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B _•Umb [m S>{ H$m OrdZd•V B
‡ÒVmdZm :-
oH$gr gmohÀ`H$ma H{$ gmohÀ` H{$ odf` _| Hw$N> ^r H$hZ{ `m obIZ{ g{
[hb{ CgH{$ OrdZ Am°a Ï`o∑VÀd H{$ [hbwAm| H$m{ OmZZm OÈar h° $& gmohÀ`H$ma
Om{ Hw$N> ^r obIVm h° gO©Z H$aVm h° Cg_| CZH{$ Ï`o∑VÀd H$s N>od
AdÌ` oXImB© X{Vr h° $& H$m{B© ^r aMZmH$ma hm{ dh A[Zr H•$oV _| OrdZ H{$
[hbwAm| H$m{ Ï`∑V H$aVm h° $& OrdZ Ï`o∑VÀd Am°a OrdZ-Xe©Z VrZm| H$m gmohÀ`
g•OZ _| _hÀd[yU© `m{J ahVm h°, BgrobE CZH$s aMZmAm{ß H{$ dÒVwJV A‹``Z
Am°a _yÎ`mßH$Z H$aZ{ H{$ obE aMZmH$ma H{$ ]ma{ _| ` Wm{oMV OmZH$mar ‡mflV H$aZm
AoZdm`© ]Z OmVm h° $& _•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| Zmar ^mdZm g_PZ{ g{ [yd©
CZH{$ ]h˛Am`m_r OrdZ Am°a ]h˛_wIr ‡oV^m H$m{ g_PZm AmdÌ`H$ h° $&
_•Umb [m S>{ H$m OrdZd•V :-
_•Umb [m S>{ H$m O›_ Q>rH$_J∂T> _‹`‡X{e _| 1946 _| h˛Am BZH$s _m±
OmZr-_mZr C[›`mgH$ma Edß b{oIH$m oedmZr Wr $& CZH$s _m°gr [X≤_m gMX{d
^r OmZr-_mZr [ÃH$ma hß° $&
C›hm|Z{ A[Zr ‡maßo^H$ oejm Z°ZrVmb _| [yar H$s $& CgH{$ ]mX B›hm|Z{
Bbmhm]mX odÌd od⁄mb` _{ß E_. E. oH$`m $& B›hm|Z{ AßJ{´Or Edß gßÒH•$V gmohÀ`,
‡mMrZ ^maVr` BoVhmg [wamVÀd emÒÃr` gßJrV VWm bobV H$bm H$s oejm
dmqeJQ>Z S>r. gr. g{ [yar H$s $& 21 df© H$s C_´ _| CZH$s [hbr H$hmZr
qhXr gflVmohH$ "Y_©`wJ' _| N>[r $& V] g{ dm{ bJmVma b{IZ H$a ahr h°ß $& g_mO
g{dm _| CZH$s Jhar ÈoM ahr h° $& d{ Hw$N> dfm} VH$ g{Î\$ EÂflbm`O dw_{Z
H$_reZ H$s gXÒ`m ahr hß°, A‡°b 2008 _| B›h{ß  PTI H$s ]m{S>© gXÒ`m ]Zm`m
J`m $&
qhXr [ÃH$mnaVm Am°a Q>r.dr. [ÃH$mnaVm H{$ j{Ã _| _•Umb [m S>{ H$m
OmZm-_mZm Zm_ h° $& d{ EH$ og’hÒV b{oIH$m h°ß Am°a CgH$s H$hmoZ`m± ehar
OrdZ VWm gm_moOH$ [nad{e _| _ohbmAm{ß H$s pÒWoV H$m{ JhamB© g{ Ï`∑V
H$aVr h° $&
1
2[oV ï _•Umb [m S>{ H{$ [oV H$m Zm_ AaqdX [m S>{ h° $& dm{ ÒQ>rb Am{Wm}arQ>r Am{\$
BßnS`m obo_Q>{S> H{$ M{a_{Z W{ $& A] naQ>m`S>© h°ß $&
gßVmZ ï _•Umb [m S>{ H$s Xm{ b∂S>>oH$`m± h°ß $& A] d{ A_{naH$m _| ah ahr h°ß $&
o[Vm ï _•Umb [m S>{ H{$ o[Vm H$m Zm_ gwIX{d [ßV Wm $& d{ EH$ Hw$eb oejH$ W{,
CVa‡X{e E¡`wH{$eZ oS>[mQ>©_{›Q> Bbmhm]mX _|  H$m`©aV W{$&
^mB©-]hZ ï _•UmbOr H$m EH$ ^mB© h° $& VrZ ]hZ{ h°ß $& _•Umb [m S>{, Bam [m S>{
Am°a drUm Om{er Jmo`H$m h°ß $& `{ [hb{ hdmB© g{dm _| Wr $& CZH$m ^mB© _wH{$e
[ßV Bg g_` a {]m {H$ A_{naH$m _| OZab _{Z {Oa h° $& Q > {jgmg _|
ahV{ h°ß $&
oedmZrOr H$m C[Zm_ Jm°am[ßV Wm $& CZH$m O›_ A∑Vy]a 1923
odO`mXe_r H{$ oXZ amOH$m{Q> _| h˛Am Wm $& _•À`w 21 drß _mM© 2003, 79 C_´ _|
h˛B © Wr $& C›h| 1982 _| oh›Xr obQ>a {Ma _| [X_lr Edm{S> ©  o_bm,
Y_©` wJ, gmflVmohH$ oh›XwÒVmZ AmoX _| b{oIH$m Z{ H$m_ oH$`m Wm $& CZH$s oejm
emßoVoZH{$VZ _| h˛B© Wr $& emßoV oZH{$VZ _| BZH$s oejm gmVdrß H$jm g{ AmaÂ^
h˛B© gZ≤ 1943 _| B›hm|Z{ H$bH$Vm odÌd od⁄mb` g{ ]r.E. H$s [arjm ode{f
gÂ_mZ H{$ gmW CVrU© H$s `{ bJ^J Zm° df© VH$ emßoV oZH{$VZ _| ahr $&
emßoV oZH{$VZ _| C›hm|Z{ AmMm`© hOmar ‡gmX o¤d{Xr g{ oh›Xr ^mfm Edß
gmohÀ` H$s oejm ‡mflV H$s $& gw‡og’ ogZ{_m H$bmH$ma ]bamO gmhZr H$s ^r
N>mÃm ahr h°ß $& C›hm|Z{ adr›– Am°a oh›XwÒVmZr gßJrV ^ r odoYdV≤ grIm $&
_•Umb [m S>{ H{$ ZmZmOr ApÌdZrHw$_ma [m S>{` amOH$m{Q> (gm°amÓQ≠>) H{$
amOHw$_ma H$m∞b{O _| AßJ{´Or H{$ ‡m{\{$ga W{ $& BZH$m ‡maßo^H$ Zm_ A]mXŒm [m S>{`
Wm $& `{ OyZmJ∂T>>, _°gya, _mUmdXa, am_[wa, XoZ`m, OgXU, Am{aN>m AmoX
amOKamZm| H{$ amOHw$_mam{ß H{$ oejm JwÈ ah{ $& Cg g_` d{ am_[wa Zdm] H{$ ‡W_
oh›Xy J•h_ßÃr oZ`w∑V h˛E W{ $& BZH$m [nadma bJ^J Mm°Xh dfm} VH$ amOH$m{Q> _|
ahm  $&
_•Umb [m S>{ H$s ZmZr :-
_•Umb [m S>{ H$s ZmZr brbmdVr [m S>{` Wr $& CZH$m _m`H$m bIZD$ _|
3Wm $& d{ JwOamVr H$s odXwfr Wr $& CZH$m A[Z{ Ka [a hr oh›Xr JwOamVr Edß
gßÒH•$V H$m g_•’ [wÒVH$mb` Wm CZH$m{ JwOamVr Edß ]ßJmbr gmohÀ` _| ode{f
ÈoM Wr $& H$hm OmVm h° oH$ `{ EH$ oZÓ[j Edß g\$b Ambm{MH$ ^r Wr $& Zmar
oejm H{$ ‡oV CZH$s ode{f ÈMr Wr $&
‡H•$oV Edß Òd^md :-
_•Umb [m S>{ H$m Òd^md emßV, gab h° $& Zmar oejm Am°a Zmar CÀWmZ H{$
obE obIVr h°ß $& _•UmbOr H$m{ H$m{B© [yN>Vm h° $& Vw_ obIVr ∑`m| hm{ ? Vm{ CZH$m{
JwÒgm AmVm Wm $& BgrobE _•UmbOr Wm{∂S>r H´$m{oYV Òd^md H$s ^r h°ß $& Zmar [a
O] A›`m` hm{ ahm hm{ V] dh Mw[ ]°R>Z{dmbr Zmna`m| _| g{ Zht h°ß $& g¿Mr
]mV g]H$m{ _w±h [a H$hZ{dmbr b{oIH$m h° CZH{$ gmohÀ` _| CZH$m AmH´$m{e
X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $&
`mZr oH$ EH$ ]mV Wr H$s H$hmZr gßJ´h H$s ‡ÒVmdZm _| _•UmbOr H$hVr h°ß
Vw_ ∑`m| obIVr hm{ `{ gdmb _wP{ VoZH$ odÒ_` _| S>mb X{Vm h° ∑`m|oH$ CZH{$
^rVa _mZd Òd^md Am°a b{IZ ‡oH´$`m Xm{Zm{ß hr H{$ ‡oV EH$ oH$Ò_ H$m AkmZ
oN>[m h° $& b{IZ g_{V gmar H$bmE± Ao^Ï`o∑V g{ Ow∂Sr h° $& dh Ao^Ï`o∑V
H$s B¿N>m hr h°  & J⁄ AWdm [⁄ ha aMZm A[Z{ Am[_| A[Z{ b{IH$ ¤mam
AßoV_ È[ X{ oX`{ OmZ{ H{$ ]mX EH$ E{gr gß[yU© BH$mB© ]Z OmVr h° $& oOgH$s
Ï`mª`m Cgr H{$ Xm`a{ _| hm{ gH$Vr h° $&
C[`w∑V dm∑`m{ g{ b{oIH$m H{$ Òd^md H$m [Vm A[Z{ Am[ hr Mb
OmVm h° $&
MmnaoÃH$ JwU :-
_•UmbOr H$s H•$oV _| Zmar H$s ododY g_Ò`mAmß{ H$m oMÃU CZH$m od–m{h
ehar Zmar, N>m{Q>{-N>m{Q>{ H$Ò]m{ß H$s Zmar, amOZroVk g_Ò`mE±, Zmar H$m em{fU,
CZH$m oH$gr Z oH$gr È[ _| BÒV{_mb AmoX H$m oMÃU X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $&
_•UmbOr odZ_´, oZÓH$[Q> Vm{ hß° hr$& gmW-gmW od–m{hr Zmar ^r h°ß $& CZH{$
C[›`mg H$hmZr H{$ H$WmZH$ g_]’ am{MH$ Edß `WmW© H{$ YamVb [a Ia{ ‡VrV
hm{V{ h°ß $&
4Hw$N> Ambm{MH$m{ß Z{ CZH$m{ b{oIH$m Z _mZH$a og\©$ [ÃH$ma H{$ È[ _| hr
C›h| ÒdrH$ma H$aV{ h°ß $& b{oH$Z _•UmbOr b{oIH$m H{$ È[ _| ^r A[Z{ Am[ H$m{
C›hm|Z{ ghr gmo]V oH$`m h° $&
Òd^md Edß A›` ‡d•oV`m± :-
_•UmbOr H$m{ ]M[Z g{ hr [∂T>>Z{ obIZ{ H$m em°H$ Wm $& _•UmbOr gßJrV _|
^r ode{f ÈoM Wr $& C›hm|Z{ JmßYd© _hmod⁄mb` g{ gßJrV odemaX H$s oejm br
Wr $& C›hm|Z{ oMÃH$bm Edß oS>OmBZ H$m odoYdV≤ A‹``Z oH$`m Wm $& C›h|
[∂T>>mZ{ H$m ^ r em{H$ Wm H$B© df© odo^›Z odÌd od⁄mb`mß{ (‡`mJ, oXÎbr, ^ m{[mb)
_| A‹`m[Z H{$ ]mX [ÃH$mnaVm H{$ j{Ã _| Am`r $& dh EH$ og’hÒV [ÃH$ma ^r
ahr h°ß $& gmflVmohH$ oh›XwÒVmZ, "dm_m' H$s gÂ[mXH$ VWm X°oZH$ oh›XwÒVmZ H$s
H$m`©H$mar gÂ[mXH$ ahr $& ÒQ>ma ›`yO Am°a XyaXe©Z H{$ obE oh›Xr g_mMma
]wb{oQ>Z H$m gÂ[mXZ oH$`m h° $&
b{IH$s` ‡{aUm ÒÃm{V :-
oH$gr ^r gmohÀ`H$ma H$s gmohÀ` aMZm H{$ [rN>{ oH$gr Z oH$gr ‡{aH$
eo∑V H$m ‡À`j `m [am{j È[ _| hmW AdÌ` hm{Vm h° $& gmohÀ`H$ma A[Z{
AZw^d H{$ ]mX hr A[Z{ ^mdm{ß Edß odMmam{ß H$s Ao^Ï`o∑V H{$ obE gmohÀ` H$s
aMZm H$aVm h° $& _•UmbOr H{$ b{IH$s` ‡{aUm ÒÃm{V CZH$s _m± oedmZr hr
ahr h°ß $& ∑`m|oH$ dhr EH$ og’hÒV b{oIH$m h°ß $& CZH$m{ CZH{$ ZmZm-ZmZr g{ ^r
obIZ{ H$s ‡{aUm o_br $&
H y^o_H$m 2-8
‡W_ A‹`m` oh›Xr C[›`mgm| H$m odH$mgH´$_ 9-34
o¤Vr` A‹`m` _•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm| H$m _yÎ`mßH$Z 35-85
V•Vr` A‹`m` oh›Xr H$hmZr H$m odH$mgH´$_ 86-112
MVwW© A‹`m` _•Umb [m S>{ H$s H$hmoZ`m| H$m _yÎ`mßH$Z 113-182
[ßM_ A‹`m` _•Umb [m S>{ H$m$ A›` J⁄ gmohÀ` 183-305
N>R>m A‹`m` _•Umb [m S>{ H{$ J⁄ gmohÀ` _| 306-385
Zmar ^ mdZm
gmßVdm A‹`m` _•Umb [m S>{ H{$ J⁄ gmohÀ` H{$ [mÃm| 386-496
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gmohÀ` AZ{H$ ^{X Am°a C[^{X H{$ È[ _| _mZd H$m{ kmZ H{$ gmW gmW
AmZßX X{Vm h° $& AmYwoZH$$ w`J H$s AZ{H$mZ{H$ odYmAm| _| g{ _mZdOrdZ H{$ g_mßVa
MbZ{dmbr od⁄m h°  - gmohÀ` `h e„X ^r A[Z{ Am[ _| odemb h°, Bg_|
H$odVm, C[›`mg, H$hmZr, ZmQ>H$, oZ]ßY Ambm{MZm, H$odVm AmoX .... ` { odYmE±
_mZd H{$ gmW-gmW ahZ{dmbr AZw^yoV`mß h¢ $& J⁄mÀ_H$ `m [⁄mÀ_H$ È[ _|
aMZmH$ma A[Zr AZw^ yoV`m| H$m{ _hŒm_ È[ _| ‡ÒVwV H$a gH$Vm h°  Am°a [mR>H$ ^ r
Cg{ ghOV_ È[ g{ AmÀ_gmV H$aZ{ _| gj_ hm{Vm h° $&
gmohÀ` _mZd MnaÃmßH$Z H$m _m‹`_ ahm h° $& ode{fH$a Zmar H{$ MnaÃJV
odoeÓQ> [hbwAm{ß H$m{ C[›`mg, H$hmoZ`m|, oZ]ßY, ZmQ>H$ Am°a [ÃH$mnaVm _| gXm
hr ode{f _hÀd oX`m OmVm h° $& Zmar Am°a g_mO H$m A›`m{›`molV gÂ]›Y ahm
h° $& Zmar g_mO H$s H{$›– o]›Xw h° $& g_mO H$m{ Zmar g{ ‡{_, ‡{aUm Am°a eo∑V
o_bVr h°, Vm{ g_mO g{ Zmar H$m{ ‡oVÓR>m Am°a A[_mZ ^r $& Zmar H{$ gm_moOH$
_yÎ`m| H$s [aI g_mO Am°a gmohÀ` H{$ [b-[b [nadoV©V [oad{em| g{ hr hm{
gH$Vr h° $&
C[›`mg Am°a H$hmZr _| OrdZ H$m g_J´ oMÃ hm{Z{ H{$ H$maU
ododY [mnadmnaH$ Edß gm_moOH$ È[m| H$m gÂ`H$ oMÃU o_bVm h° $& Zmar AZ{H$
È[m| _| AZ{H$ YmamAm|, [aß[amAm{ß Am°a gÂ]›Ym| H{$ ]rM A[Z{ ‡mH•$V Am°a
gmßÒH$mnaH$ ApÒVÀd H$m{ ]Zm {` aIZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVr h°, Bg ‡`mg _| dh AmH$f©H$
bJVr h° Vm{ H$ht AZmH$f©H$ $& CgH$m gab Am°a ‡mH•$V hm{Zm hr CgH{$ obE [r∂S>m
Am°a XwïI b{H$a AmVm h°, `{ ]mV| gmohÀ` _| Ï`mª`mo`V h˛B© h¢ $& Bgr
ogbogb{ _| oh›Xr gmohÀ` H$s Zmar _mVm, [ÀZr, ‡{`gr, ]hZ, ^m^r AmoX
AZ{H$ È[m| _| h_ma{ gm_Z{ C[pÒWV hm{Vr h° $& ‡ÒVwV em{Y - ‡]ßY _| _¢Z{ Zmar H{$
ododY È[, Zmar OrdZ H$s g_Ò`mE± AmoX H$m odÌb{fU _•Umb [m S>{ H{$
gmohÀ` H{$ gßX^© _| †oH$`m h° $&
_{ar —oÓQ> _| AmÀ_Ò\w$aUm hr _ZwÓ` H$s g]g{ ]∂S>r ‡{aUm h° $& hm±, Bg_|
[napÒWoV`m± OÈa ‡{aH$ ]ZVr h¢ $& ]M[Z H{$ EH$ ‡gßJ g{ oh›Xr ^mfm H{$ ‡oV
2
ode{f bJmd [°Xm h˛Am $& AVï _¢Z{ oh›Xr odf` H{$ gmW AZwÒZmVH$ oH$`m $&
[rEM. S>r. H{$ obE ‡{aUm Cgr Xm°amZ o_br $& ]M[Z _| ]∂S>mß{ g{ [yN>m H$aVr
Wr oH$ [∂T>mB© _| AßoV_ H$jm H$m°Z gr hm{Vr h° ? Vm{ Odm] o_bVm [∂T>>mB© H$s H$m{B©
AßoV_ H$jm Zht hm{Vr, b{oH$Z [rEM. S>r. ^r AßoV_ Zht hm{Vr hß° $& [∂T>mB© H$m
[hbm CX≤{Ì` _{ar oh›Xr gmohÀ` H{$ ‡oV oOkmgmd•oV Wr, Hw$N> Am{a OmZ gHwß$
Bgr CX≤ {Ì` H{$ gmW Bg oXem _| H$m`©aV h˛B© Am°a _wP{ [rEM. S>r.
H$aZ{ H{$ AZw_oV o_br, C›hm|Z{ _wP{ [yN>m oH$ gmohÀ` _| H$m°Z g{ [hby [a H$m_
H$aZm MmhVr hm{, Vm{ _¢Z{ _•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| Zmar-^mdZm odf` ob`m &
gmohÀ` gßgma _| Zmar H$m{ Za H{$ gmW g_mZÈ[ g{ X{Im J`m h° $& d°g{ ^r
X{Im Om`{ Vm{ Zmar A[Z{ È[m| H{$ ¤mam [nadma Am°a g_mO H$m{ ]ZmZ{ _|
A[Zm _hÀd[yU© ` m{JXmZ X{Vr Am ahr h° $& Zmar _mVm, ]hZ, ^ m^r, ‡{` gr AmoX
H$B© È[m| _| A[Zm H$V©Ï` [yam H$aVr h° $&
_¢Z{ _•UmbOr H{$ C[›`mg, H$hmoZ`m|, oZ]ßY AmoY H$m A‹``Z oH$`m Wm
Vm{ _¢Z{ oZ¸` H$a ob`m oH$ _•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| Zmar ^mdZm Am°a CgH{$
Zmar [mÃm| [a hr gßem{YZ H$ÈßJr $&
gmohÀ` _| Zmar H{$ _hÀd H$m{ ÒdrH$ma oH$`m J`m h° $& h_ma{ ‡mMrZ d°oXH$
gmohÀ` _| Zmar H$m AÀ`›V C¡Odb MnaÃ oMÃU oH$`m J`m h° $& C[oZfXm| _|
^r Zmar H$m _hÀd ÒdrH$ma oH$`m J`m h° $& BZ J´ßWm{ß _| Zmar H$m{ [wÈfm{ß H{$ g_H$j
_mZm J`m h° $& BgH$m CXmhaU `h h° oH$ `k `mJmoX Ymo_©H$ H$m`© Zmar H{$ o]Zm
AYya{ _mZ{ OmV{ W{ $&
_‹``wJ _| Zmar H$m dh ÒdmVßÕ` g_mflV hm{ J`m $& A] CZH$s [wÈfm| H{$
g_H$j hm{Z{ H$s ^mdZm N>rZ br JB© $& `hr H$maU Wm oH$ Cg g_` Cg{ gÂ_mZ
o_bZ{ H{$ ÒWmZ [a A[_moZV$ oH$`m J`m $& aroVH$mbrZ gmohÀ` _| Vm{ Zmar H$m{
odf` _mZH$a Zmo`H$m ^{X Edß ZIoef dU©Z H{$ AZ{H$ J´ßW o_bV{ h¢ Om{ Cg
g_mO H{$ `WmW© H$m{ Ï`∑V H$aVm h° $&
_•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| Zmar Z Vm{ ‡gmX H$s l’m h° Z JwflVOr H$s
A]bm, Z dh BÓ`m© H$s ‡oV_yoV© h°, Z hr Zmar ÒdmVßÕ` H$s dh eo∑V H$m
3
4‡b`H$mar È[ ^r Zht Am°a Z _mÃ ^m{Ω`m $& Vm{ o\$a _•UmbOr Zmar H$m H$m°Z gm
M{ham Vame ah{ h¢ ? `hr `j ‡ÌZ h°, `hm™ g{ _•UmbOr H{$ gmohÀ` _| Zmar
^mdZm em{Y ‡]ßY H$m ‡maß^ hm{Vm h° $&
_•UmbOr H{$ gmohÀ` _{ß Zmar H{$ J´mÂ`OrdZ H{$ ododY È[ _| COmJa
oH$`m h° gmW ehar OrdZ H$s Zmar H$s g_Ò`mAm| [a ^r ‹`mZ oX`m h° CZH{$
OrdZ gß]ßYr g_Ò`mAm| H$m hb AmYwoZH$ Zmar M{VZm _| Ty>±T>Z{ H$m ‡`mg oH$`m
h° $& _•UmbOr H$m `h ‡`mg AmO H$s Zmar H$m{ ‡{aUm Am°a CÀgmh ‡XmZ
H$aVm h° $& gmW-gmW C›h| AmXe©dmXr, _mZdVmdmXr, ‡JoVdmXr Edß gm_moOH$
gmohÀ`H$ma og’ H$aVm h° $& BgrobE _¢Z{ Bg odf` H$m M`Z oH$`m h° $&
A‹``Z H$s ‡oH´$`m kmZ H{$ gß]’ h° $& kmZ ¤mam VH©$eo∑V H$m odH$mg
hm{Vm h° $& oOgg{ Ï`o∑V ` m dÒVw H{$ ghr - JbV ` m A¿N>{-]wa{ H$s [hMmZ hm{Vr
h°  & Bgr [hMmZ g{ _mZd H$s d°`o∑VH$ Edß _mZogH$ C›ZoV hm{Vr h° $& Bgr —oÓQ>
g{ oH$gr ^r odf` H$m em{Y [aH$ A‹``Z _hÀd[yU© hr _mZm Om`{Jm $&
odH$mg H{$ bÂ]{ Xm°a _| Zmar H{$ ‡oV —oÓQ>H$m{U _| ]Xbmd Am`m h° H$ht
H$_, Vm{ H$ht AoYH$, em`X odH$mg H{$ oOg gm{[mZ [a h_ h¢, Bg ]mV H$m{ V`
H$aZ{ H$s `h EH$ [yßOr h° $& AmYwoZH$ `wJ _| Zmar oejm H{$ [naUm_ ÒdÈ[ Zmar
M{VZm ^r C^ar h° $&
Zmar OmJaU H$s [•ÓR>^yo_ _| _•UmbOr Z{ Zmar H{$ ododYÈ[m| H$›`m, [ÀZr,
_mVm, ‡{`gr, odYdm, [naÀ`∑Vm, AoddmohV AmoX H$m odÌb{fU ghr T>ßJ g{
oH$`m h° $& A[Zr ge∑V Ao^Ï`o∑V H{$ _m‹`_ g{ C›hm|Z{ Zmar H$s [nadmnaH$ Edß
gm_moOH$ pÒWoV H$m oMÃU H$a Zmar OrdZ gß]ßYr odo^›Z g_Ò`mAm| H$m gÂ`H$
AmH$bZ oH$`m h° $& Bg em{Y ‡]›Y H{$ _m‹`_ g{ [wÈf ‡YmZ g_mO _|
Zmar-gßKf© H$s oXem ∑`m hm{ ? AmO H$s Ym{a Ï`dgmo`H$ qOXJr _| C[^m{JdmXr
Ï`dgm` H{$ erf© [a ]°R>m h˛Am [wÈf ∑`m gM_wM Zmar H$m{ _w∑V X{IZm MmhVm
h° ? ∑`m AmoW©H$ AmÀ_oZ^©aVm ‡mflV H$a b{Z{ _mÃ g{, Zmar A[Z{ gÀ` Am°a
Òdmo^_mZ H$s ajm H$aZ{ _| g_W©  hm{ OmVr h° ? AmoX ‡ÌZm| H$m CVa Ty>±T>Z{ H$m
‡`mg _¢Z{ oH$`m h° $& Bg Im{O H$s ‡oH´$`m _| Zmar OrdZ gß]ßYr AZ{H$ nMÃ C^a{
5h° Om{ oZïgßX{h ha —oÓQ> g{ [nadma, g_mO Edß amÓQ≠> H{$ obE C[`m{Jr og’ hm{
gH$Vm h° $&
""_•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| Zmar ^mdZm'' odf` ÒdVï hr Zmar gß]ßYr
oMÃU H$s [nagr_m oZoX©ÓQ> H$aVm h° $& ‡ÒVwV odf` H{$ AßVJ©V ‡À`{H$ H$mb H$s
gm_moOH$ Am°a gmohpÀ`H$ [•ÓR> y^n_ ‡ÒVwV H$aV{ h˛E Cg H$mb _| Zmar H{$ ]XbV{
_yÎ`m| H$m godÒVma AßH$Z oH$`m h° $& Zmar H{$ ‡oV ‡mMrZ —oÓQ>H$m{U g{ b{H$a,
Zmar OmJaU H{$ AZwgßYmZ _| gmohÀ`H$mam| H{$ —oÓQ>H$m{U _| Zmar H{$ ‡oV Am`{
H´$o_H$ odH$mg H$m{ Zmar H{$ ]XbV{ È[ Edß Z°oVH$ _m[XßS>m{ß _| ]Xbmd H$m{ oMoÃV
H$aV{ h˛E Zmar M{VZm H$m oMÃU ‡ÒVwV odf` H$s gr_m h° $& Zmar oMÃU H{$ gmW
gmW Zmar H{$ AmYwoZH$ oH´$`mH$bm[m|, odMma, Ï`dhma AmoX H{$ ]ma{ _| odÌb{fU
H$a, _Zm{d°kmoZH$ AmYma [a CgH$s ‡oVoH´$`mAm| H$m odÌb{fU H$aZ{ H$m _{am
Z_´ ‡`mg h° $&
‡ÒVwV em{Y-‡]›Y H$m odf` A[Z{ Am[ _| H$m{B© Z`m Zht h° b{oH$Z BgH{$
AßVJ©V Om{ Im{OZ{ H$m _{am ‡`mg h° dh _m°obH$ h° $& d°g{ Vm{ oh›Xr
gmohÀ`H$mam| Z{ Zmar MnaÃ [a _wP g{ [hb{ em{Y A‹``Z oH$`m h° $& _¢Z{
_•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| Zmar[mÃm| g{ ‡^modV hm{H$a gma{ [mÃm| H$m{ b{H$a
CZH$s M{VZm H$m{ X{IZ{ h{Vw Bg odf` H$m M`Z oH$`m h° $&
‡ÒVwV em{Y-‡]ßY _| _•UmbOr H$m Zmar H{$ ‡oV ∑`m —oÓQ>H$m{U ahm h° $& Bg
H$m CŒma Ty>±T>Z{ H$m _¢Z{ ‡`mg oH$`m h° $& gmW hr Zmar OmJaU H{$ [na‡{˙` _| Zmar
H$s pÒWoV Edß Cg_| Am`{ ]Xbmd H$m oMÃU ^r oH$`m h° $&
_°ßZ{ Bg em{Y-‡]ßY _| ZmarOrdZ gß]ßYr odo^›Z g_Ò`mAm| H$m{
AbJ-AbJ aIm h° $& _•UmbOr H{$ gmohÀ` _| Zmar[mÃ Am°a [wÈf[mÃm| H{$
OrdZ H{$ oH´$`mH$bm[, d°MmnaH$Vm AmoX H$m{ X{IV{ h˛E g_mO _| Zmar H$m ^ odÓ`
∑`m hm{ gH$Vm h° Bg ]mV H$m{ X{IZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& ‡ÒVwV odf` H{$
od^mOZ H{$ obE _¢Z{ [yd©dVr gmohÀ` H$m ghmam OÈa ob`m h° $& b{oH$Z odõ{fU,
odd{MZ Edß oZÓH$f© _{a{ A[Z{ h°ß $&
Hw$N> bm{J Am^ma Xe©Z og\©$ Am°[MmnaH$ hr _mZV{ h°ß $& oH$›Vw _{a{ obE
6l’m Ed_≤ H•$VkVm H$m odf` h° $& H•$VkVm kmo[V H$aZm dmÒVd _| AZw^yoV H$m
odf` h° $& Ao^Ï`o∑V H$m Zht, [aßVw H$^r-H$^r Ao^Ï`o∑V ^r AZw^yoV H$m{
oZaßVa VmOJr X{Vm h° $& Bgr obE CgH$s AoZdm`©Vm H$m{ ZOaAßXmO Zht oH$`m
Om gH$Vm $&
‡ÒVwV em{YH$m`© H$m{ gß[›Z H$aZ{ H$s oXem _| _wP{ oOZ g_W© _Zrof`m| H$m
gmaÒdVm| H$m Agr_ ÒZ{h Am°a _mJ©Xe©Z o_bm h° $& CZ_| g]g{ [hb{ [a_
[yOZr` JwÈd`© S>m∞. amO{›–‡gmX [m S>{` gmh] ‡mMm`© ^y.[y. ]hmC‘rZ AmQ>≤>©g
H$m∞b{O, OyZmJT> H{$ ‡oV hmoX©H$ H•$VkVm ‡H$Q> H$aVr hˇ± CZH$s ‡{aUm ‡m{ÀgmhZ,
ÒZ{h, Y°`© VWm goH´$` gh`m{J Edß CZH{$ oZX}eZ _| Bg em{Y-‡]ßY _| oZo¸V
g_`mdoY _| [yU© H$a gH$s hˇ± $& AVï CZH$s ˆX` g{ Am^mar hˇ± $&
Bg ^JraW H$m`© _| _wP{ em{Y Edß Ambm{MZmÀ_H$ J´ßWm| g{ _mJ©Xe©Z Edß
oXem ‡mflV h˛B© h° $& _wP{ em{YH$m`© H{$ obE ‡{naV H$aZ{dmb{ S>m∞. Òd. KZÌ`m_
AJ´dmb H{$ ‡oV _¢ l’mdZV hˇ± $&
_¢ S>m∞. Ama. Or. [a_ma, ‡m{. o[`wf gm{bßH$s, EM. H{$. [a_ma,
S>m∞. Xd{ gm], S>m∞. EZ. S>m{S>r`m, S>m∞. Cfm _H$dmUm, ‡m{. E. dr. ZßXmUr`m,
]r. Ama ]m_am{Q>r`mOr H$s Am^mar hˇ± oO›hm|Z{ g_`-g_` [a ‡m{ÀgmohV
oH$`m h° $&
_{a{ ‡mMm`© lr S>r. EZ. [a_ma gmh], _{a{ g^r ghH$_u H$_©Mmar _{a{
MmMm ^JdmZOr^mB© H$aJQ>r`m (odYmZg^m gXÒ`) _{a{ XmXmOr bmIm^mB©
H$aJQ>r`m, ]∂S>{ ^ °` m _h{e^mB H$aJQ>r`m oO›hm|Z{ _wP{ Bg em{YH$m ©` [yU© H$aZ{ H{$
obE gX°d gh`m{J oX`m h° $&
BZH{$ AoVna∑V _{a{ ew^ qMVH$ lr Ama. ]r. Wm[ob`m, Eg. [r. gm|Xadm,
H{$. [r. _h{Vm, S>r. Ama. H$∑H$S>, EZ. dr. ]mbg H$m ^r _¢ Am^mar hˇ± $&
_{a{ o[VmOr lr d{bOr^mB© H$m EH$ ÒdflZ Wm oH$ _{ar ]{Q>r g]g{ ¡`mXm [∂T>{
Am°a _{am Zm_ am{eZ H$a{ _{a{ em{Y-‡]ßY H{$ ‡{aUm_yoV© hr _{a{ o[Vm ah{ $& ]M[Z _|
hr CZH$s N>Ã N>m`m _{a{ ga g{ CR> JB© Wr $& [aßVw Amerdm©X gX°d gmW ahm $&
CZH$s hr H•$[m g{ AmOVH$ [∂T>mB© [yar H$a [mB© h±ˇ _¢ CZH$s Ò_•oV`m| H$m{ gßOm{Vr h˛B©
7A[Zm em{YH$m`© Vm{ gß[›Z H$a [mB© [a em{YJ´ßW CZH{$ MaUm| _| g_o[©V Zhrß H$a
[mB© $& Bg l’mObr H{$ È[ _| Ao[©V H$aH{$ oHß$oMV gßVwoÓQ> H$m AZw^d H$a
[mD$±Jr $&
_{ar _mß Òd. amUr]{Z H$aJoQ>`m oO›hm{ßZ{ d°YÏ` H$m OrdZ OrV{ h˛E h_|
gX°d ÒZ{h g{ Ao^qgoMV oH$`m, Om{ Bg em{Y-‡]›Y H{$ [yU© hm{Z{ g{ [hb{ hr h_|
AH{$bm N>m{∂S> JB© CZH$s ÒZ{h_`r N>od gX°d h_ma{ _Z_| ]Zr ah{ $&
oOZH{$ Jm{Xr _| [br hˇ±, AZ[∂T> hm{V{ h˛E ^r _wP{ Bg _ßoOb VH$ [h˛±MmB©
CZH{$ ÒZ{h Am°a Am°XmÀ`Z{ _wP{ ]b ‡XmZ oH$`m Am°a _mVm-o[Vm Xm{Zm{ß H$m fl`ma
X{Z{dmbr _{ar ]wAmOr hram]hZ H$aJQ>r`m Z{ _{ar Bg gmaÒdV gmYZm _| AmoW©H$
gh`m{J oX`m h° $& g^r gwodYmAm| H{$ ]mdOyX AJa AmoW©H$ gh`m{J Z o_bVm Vm{
oZoÌMV _{ar gmYZm A[yU© ahVr $&
_{a{ [nadmaOZmß{ _| VrZm{ß ]hZ| JrVm, _rZm Am°a H•$[m H$s ew^H$m_ZmE± _{a{
H$m`© H$s g\$bVm _| [yaH$ ahr h°ß $&
_¢ CZ g^r b{IH$m|, od¤mZm|, ew^{¿N>H$mß{, o_Ãm|, gmoW`m| H{$ ‡oV odZ_´
H•$VkVm ‡H$Q> H$aVr hˇ± oOZH$s ghm`Vm _wP{ em{YH$m`© _| ‡À`j ` m [am{j È[ g{
‡mflV h˛B© h°  VWm oOZH$s H•$oV`m| H{$ CXmhaU _¢Z{ A[Z{ ‡]ßY _| ` Wm‡gßJ ‡ÒVwV
oH$E h° $&
_•Umb [m S>{ ¤mam oboIV gmohÀ` H$m _yÎ`mßH$Z _{am _wª` C‘{Ì` ahm h°
[a›Vw Bg em{Y-‡]›Y _| C[›`mg od⁄m H{$ gÂ]›Y _| ^r gßojflV [naM` oX`m
J`m h° $& oOg_| _wª`Vï [yd© ‡{_M›X `wJ, ‡{_MßX `wJ, ‡{_M›Xm{Œma `wJ H$s
MMm© H$r JB© h°ß $&
o¤Vr` A‹`m` _| _•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm| H$s MMm© H$s JB© h° $& oOg_|
_wª`Vï g_mO H$s ¡db›V g_Ò`mAm| H$s MMm© H$s JB© h° $& odf` _wª`Vï Zmar
oM›VZ [a AmYmnaV h° $& Zmar OrdZ H{$ ododY ‡ÌZm| H$s IwbH$a C[›`mg _|
MMm© H$s JB© h° $&
V•Vr` A‹`m` _| oh›Xr H$hmZr H{$ odH$mg H´$_ H$s MMm© H$s JB© h° $&
MVwW© A‹`m` _| _•Umb [m S>{ H$s g^r H$hmoZ`m| H$s MMm© H$s JB© h°ß $&
8g^r H$hmZr gßJ´h _| Zmar[mÃ, [wÈf [mÃ H{$ ¤mam g_mO _| CZH$m ÒWmZ AmoX H$s
MMm© Bg A‹`m` _| H$s JB© h° $&
[ßM_ A‹`m` _| A›` J⁄ gmohÀ` H{$ A›VJ©V Om{ _•Umb [m S>{ Z{ oZ]ßY
ZmQ>H$ Edß [ÃH$mnaÀd _| Om{ H$m_ oH$`m h° CgH$m odÒV•V oMÃU oH$`m J`m h° $&
N>R>{ A‹`m` _| _•Umb [m S>{ Z{ C[›`mg H$hmZr, oZ]ßY ZmQ>H$ _| Zmar
^mdZm H$m Om{ oÃUU oH$`m h° Cg{ ‡ÒVwV  oH$`m J`m h° $&
gmßVd{ A‹`m` _| _•Umb [m S>{ H{$ A›` J⁄ gmohÀ` H{$ [mÃm| H$m _yÎ`mßH$Z
oH$`m J`m h° $&
C[gßhma H{$ AßVJ©V g^r A‹`m`m| H{$ oZÓH$f© H$m{ ‡ÒVwV oH$`m J`m h° $&
H$hmZr H$s odH$mg `mÃm ^r ‡ÒVwV H$s JB© h° _•Umb [m S>{ ¤mam oboIV
H$hmoZ`m| H{$ ÒÃr [mÃ d [wÈf [mÃ H$s MMm© H$s JB© h° BZ [mÃm| H$s gm_moOH$
g_Ò`mAm| H$m{ H{$›– _| aIH$a odÌb{fU oH$`m J`m h° $& _•Umb [m S>{ H$m A›`
J⁄ gmohÀ` VWm H•$oV`m| _| Ï`∑V Zmar ^ mdZm oOg_| AÀ`mYwoZH$ g_` H$m{ ^ r
b{oIH$m Z{ oX`m h° Am°a aMZmAm| H$m Ï`doÒWV Í$[ _| Amb{IZ oH$`m h° $& Zmar
OrdZ H{$ odo^›Z [jm| H$m{ b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV oH$`m h° oOgH$m odÌb{fU em{Y
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1.0 ‡ÒVmdZm ï-
gmohÀ` H$m{ OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V H{$ Í$[ _| ÒdrH$mam J`m h° $&
gmohÀ` H$s A›` od⁄mAm| _| J⁄-gmohÀ` OrdZ H{$ AoYH$ oZH$Q> hm{Vm
h° $& oH$gr ^r amÓQ≠> H$s oM›VZ eo∑V H$m [yU© odH$mg CgH{$ J⁄ gmohÀ` _| hr
‡mflV hm{Vm h° Bg —oÓQ> g{ C[›`mg gmohÀ` ode{f Í$[ g{ CÎb{IZr` ahm h° $&
AmYwoZH$ `wJ _| C[›`mg H$s C[mX{`Vm Am°a bm{H$o‡`Vm A›` gmohpÀ`H$
od⁄mAm| H$s A[{jm AoYH$ h° $& C[›`mg odYm oZaßVa odH$mgerb h° $& Bg{
OrdZ H$s H$bm ^r H$hm J`m h° $& Bg_| oO›XJr H$s ]•hV≤ VÒdra A[Z{ g_ÒV
d°od‹`, Jha{ ^ md-]m{Y odoeÓQ> Xe©Z, _mZd-_yÎ` Am°a ‡ÌZm| H{$ gmW oMoÃV
hm{Vr h° $& dÒVwVï C[›`mg _mZdOrdZ H$m gdm±JrU oZarjU H$a CgH$m g_J´
Í$[ ‡ÒVwV H$aZ{dmbr EH$ aogH$ gmohpÀ`H$ odYm h° $& AmO C[›`mg
_mZdOrdZ H$m oMÃ Zht, [a g‡mU ‡oVo]Â] Am°a OrdZ H{$ `WmW© H$s
Ao^Ï`o∑V H$m gOJ _m‹`_ ]Z [m`m h° $&
1.1 C[›`mg ï e„X H$m odÌb{fU ï-
"C[›`mg' e„X H$m `oX odÌb{fU oH$`m Om` Vm{ `h Ò[ÓQ> hm{
Om`{Jm oH$ `h e„X "C[' Am°a "›`mg' g{ oZo_©V h° $& "C[' AWm©V≤ g_r[
oZH$Q> µH$ar] Am°a "›`mg' AWm©V≤ oZï Amg Bgg{ VmÀ[`© h¢ aIZm, aIm h˛Am $&
C[ + oZï + Amg AWm©V≤ odoeÓQ> —oÓQ>H$m{U H$m{ ‡ÒVwV H$aZm $& S>m∞. ‡Vm[
Zmam`U Q>ßS>Z H{$ AZwgma ""XojU ^maVr` ^mfmAm| _| ode{f Í$[ g{ V{bwJw
AmoX _| "C[›`mg' e„X H$m ‡`m{J dH$V•Àd AmoX H{$ AW© _| hm{Vm h¢ $& "JwOamVr'
AmoX ^mfmAm| _| "C[›`mg' H{$ obE ‡`w∑V oH$`{ OmZ{dmb{ AßJ´{Or e„X
"Zmd{b H{$ AW©]m{YH$ "Zdb' AWdm "ZdbH$Wm' H$m ‡`m{J oH$`m OmVm h° $&
"C[›`mg' H{$ hr AW© _| dhm™ "dmVm©' e„X H$m ‡`m{J ^r o_bVm h° $& Vo_b
VWm H$›ZS> AmoX ^ mfmAm| _| "C[›`mg' e„X H$m ‡`m{J "Ï`mª`mZ' H{$ AW© _|
oH$`m OmVm h° $& _amR>r ^mfm _| "C[›`mg' H{$ AW©gyMH$ H{$ obE "H$mXÂ]ar'
e„X H$m ‡`m{J oH$`m OmVm h° $& CXy© _| ^r "C[›`mg' AWdm "Zmd{b' Zm_H$
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e„Xm| H$m ‡`m{J H$Wm gmohÀ` H{$ EH$ Í$[ode{f H{$ obE ‡m`ï g^r AmYwoZH$
^maVr` ^mfmAm| _| oH$`m OmVm h° ?''1
S>m∞. am_Xag o_l Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""C[›`mg H$m AW© h°
H$Wm (gy˙_ `m gKZ) H{$ _m‹`_ g{ Ï`∑V hm{Z{dmbm OrdZoMÃ Om{ ÒWmZ
ode{f `m ÒWmZ-gm_m›` g{ g_]’ hm{H$a gd©X{er` _mZd-gßd{XZmAm| Am°a
_yÎ`m| H$s ‡oVÓR>m H$a{ $&''2
1.2 C[›`mg e„X H$s Ï`wÀ[oŒm ï-
"C[›`mg' e„X _ybVï gßÒH•$V ^mfm H$m h° $& o^›Z-o^›Z g›X^m~ _|
BgH{$ [•WH$-[•WH$ AWm~ H$m CÎb{I gmohÀ` _| o_bVm h° $& S>m∞. ‡Vm[Zmam`U
Q> S>ZZ{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""E{oVhmogH$ —oÓQ>H$m{U g{ "C[›`mg' e„X H$m
‡`m{J gd©‡W_ gßÒH•$V J´›Wm| _| hr o_bVm h° $& ^ aV_woZZ{ A[Z{ "ZmQ≤>`emÒÃ'
Zm_H$ J´›W _| "C[›`mg' e„X H$m ‡`m{J ZmQ≤>` odÌb{fU H{$ Í$[ _| oH$`m
h° $&''3 BgobE H$hm Om gH$Vm h° oH$ "C[›`mg' e„X H$m AW© AmO H{$ _yb
AW© g{ o^›Z h° $& amOZmW e_m© Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""gßÒH•$V bjU
J´›Wm| _| Bg e„X H$m ‡`m{J ZmQ>H$ H$s gßoY`m| H{$ C[^{X H{$ obE h˛Am Wm $&
BgH$s Xm{ ‡H$ma g{ Ï`mª`m H$s JB© h° - ""C[›`mgï ‡gmXZ_≤'' - AWm©V≤ ‡g›Z
H$aZ{ H$m{ "C[›`mg' H$hV{ h¢ $& Xygar Ï`mª`m H{$ AZwgma ""C[[oŒmH´$Vm{h`W©
C[›`mgï gßH$soV©Vï'' - AWm©V≤ oH$gr AW© H$m{ `wo∑V-`w∑V Í$[ g{ C[oÒWV
H$aZm C[›`mg H$hbmVm h° $& BZ Xm{Zm| Ï`mª`mAm| H{$ AmYma [a `h AZw_mZ
oH$`m Om gH$Vm h° oH$ C[›`mg _| ‡g›ZVm X{Z{ H$s eo∑V VWm `wo∑V-`w∑V
Í$[ _| AW© H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s ‡d•oŒm H{$ H$maU BZ ode{fVmAm| g{ ` w∑V H$Wm‡YmZ
aMZmAm| H$m Zm_ "C[›`mg' [∂S>m hm{ ∑`m|oH$ "C[›`mg' e„X g{ `hr ‹doZ
oZH$bVr h° $&''4
1.3 J⁄H$mÏ` H{$ ^{X Am°a C[›`mg ï-
C[›`mg H$m ÒWmZ J⁄H$mÏ` H{$ AßVJ©V AmVm h° $& J⁄H$mÏ` H{$ ‡YmZVï
Xm{ ^{X h¢, —Ì` H$mÏ` VWm lÏ` H$mÏ` $& BZ_| g{ ‡W_ dJ© _| Í$[H$ Am°a
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C[Í$[H$ aI{ J`{ h¢ VWm o¤Vr` dJ© _| C[›`mg J⁄, Amª`mo`H$m Edß oZ]ßY
AmoX H$m{ ÒWmZ oX`m J`m h° $& S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q> S>Z H{$ AZwgma ""gßÒH•$V
gmohÀ` _| lÏ`H$mÏ` H{$ Om{ _wª` ^{X oH$`{ J`{ h¢, CZH{$ AßVJ©V _hmH$mÏ`,
I S>H$mÏ` VWm _w∑VH$ H$m{ aIm J`m h° $& `{ ^{X ‡YmZVï AmH$mnaH$ VWm
ÒdÍ$[mÀ_H$ —oÓQ>H$m{U g{ oH$`{ J`{ h¢ $& [a›Vw BgH{$ AoVna∑V aMZm H$s —oÓQ>
g{ ^r dhm™ H$mÏ` H{$ VrZ ^{X oH$`{ J`{ h¢ $& `{ J⁄, [⁄ VWm MÂ[y h¢ $& BZ_| g{
J⁄ H{$ AßVJ©V d{ aMZmE™ AmVr h¢ Om{ N>›XodhrZ hm{Vr h¢ $& `{ Xm{ H$m{oQ>`m| H$s
hm{Vr h¢, EH$ Vm{ H$Wm Am°a Xygar Amª`mo`H$m $& J⁄H$mÏ` H{$ B›ht Xm{Zm| ‡mMrZ
Í$[m| g{ AmYwoZH$ oh›Xr C[›`mg H{$ ÒdÍ$[ H$m odH$mg h˛Am h° $&''5
1.4 C[›`mg H$s [na^mfm ï-
oH$gr ^r gmohoÀ`H$ od⁄m H$s gd©ÒdrH•$V [na^mfm X{Zm gß^d Zht h° $&
S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q> S>Z H{$ AZwgma ""AmYwoZH$ `wJ _| ododY gmohpÀ`H$
od⁄mAm| H$s VwbZm _| ¡`m|-¡`m| C[›`mg H$m _hÀd ]∂T>Vm J`m, À`m|-À`m|
gmohÀ` odMmaH$m| Z{ ^ r BgH$s [yUm©À_H$ Ï`mª`m H$s AmdÌ`H$Vm JÂ^raVm g{
AZw^d H$s $& C[›`mg H{$ gßX^© _| C[b„Y [na^mfmAm| _| ^ mar d°od‹` o_bZ{
H$m `h EH$ H$maU h° $& BgH{$ AoVna∑V C[›`mg H$m [nad{e BVZm odemb
h° oH$ AoYH$mße [na^mfmAm| _| BgH{$ ÒdÍ$[ H$s AmßoeH$ Ï`mª`m hr gÂ^d hm{
gH$s h° $& CXmhaU H{$ obE ` oX oH$gr od¤mZ Z{ C[›`mg H$s [na^mfm H$aV{ h˛E
CgH{$ AmH$mnaH$ ÒdÍ$[ [a ]b oX`m h°, Vm{ Xyga{ Z{ CgH{$ ÒdÍ$[ H$s ZdrZVm
[a $& Bgr ‡H$ma g{ A›` odMmaH$m| Z{ CgH$s J⁄mÀ_H$Vm, `WmWm©À_H$Vm,
H$Î[ZmÀ_H$Vm, oMÃUmÀ_H$Vm, H$WmÀ_H$Vm VWm H$bmÀ_H$Vm AmoX [a Jm°ad
X{V{ h˛E Bg gmohÀ`mßJ H$m{ [mna^mofV oH$`m h° $&''6
^maVr` od¤mZm| ¤mam VWm [mÌMmÀ` od¤mZm| ¤mam Xr JB© [na^mfmAm| _|
h_ [hb{ ^maVr` od¤mZm| ¤mam Xr JB© [na^mfmAm| H$m{ X{I|J{ $&
Ì`m_ gw›Xa Xmg Z{ H$hm h° oH$ - ""_ZwÓ` H{$ dmÒVodH$ OrdZ H$s
H$mÎ[oZH$ H$Wm C[›`mg h° $&''
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‡{_M›XZ{ C[›`mg H$s [na^mfm X{V{ h˛E H$hm h° oH$ - ""_¢ C[›`mg
H$m{ _mZd MnaÃ H$m oMÃ _mÃ g_PVm hˇ± $& _mZd-MnaÃ [a ‡H$me S>mbZm
Am°a CgH{$ ahÒ` H$m{ Im{bZm hr C[›`mg H$m _yb VŒd h° $&''
""C[›`mg H$m`© H$maU l•ßIbm _| ]™Ym h˛Am dh J⁄ - H$WmZH$ h°
oOg_| A[{jmH•$V AoYH$ odÒVma VWm [{MrXJr H{$ gmW dmÒVodH$ OrdZ H$m
‡oVoZoYÀd H$aZ{dmb{ Ï`o∑V`m| g{ gÂ]o›YV dmÒVodH$ H$mÎ[oZH$ KQ>ZmAm|
¤mam _mZd-OrdZ H{$ gÀ` H$m agmÀ_H$ Í$[ g{ CX≤KmQ>Z oH$`m OmVm h° $&''7
""`wJ H$s JoVerb [•ÓR>^yo_ [a ghO e°br _| Òdm^modH$ OrdZ H$s
EH$ [yU© Ï`m[H$ Pm±H$s ‡ÒVwV H$aZ{dmbm J⁄H$mÏ` C[›`mg H$hbmVm h° $&''8
^maVr` od¤mZm| ¤mam Xr JB© [na^mfmAm| H$m{ X{IZ{ H{$ ]mX A] h_ [mÌMmÀ`
od¤mZm| ¤mam Xr JB© [na^mfmAm| H$m{ X{I|J{ $&
""C[›`mg J⁄ _| obIr h˛B© EH$ odemb AmH$ma H$s H$Î[ZmÀ_H$ H$Wm
hm{Vr h° $& Cg_| _mZd OrdZ H{$ `WmW© ÒdÍ$[ H$m oMÃU H$aZ{dmb{ [mÃm| Am°a
CZH{$ H$m`m} H$m AßH$Z hm{Vm h° $&''9
""C[›`mg `WmW© OrdZ VWm VÀH$mbrZ gm_mnOH$ Ï`dhma H$m
oMÃ h¢ $& C[›`mg H$s H$gm°Q>r ` h h° oH$ h_mar [naoMV dÒVwAm| Am°a —Ì`m| H$m
oMÃU Bg T>ßJ g{ H$a{ oH$ dh gm_m›` hm{ Om` Am°a H$_ g{ H$_ C[›`mg [∂T>V{
g_` [mR>H$ H$m{ `WmW© H$m ^´_ CÀ[›Z hm{ Om` - [mR>H$ C›h| A[Zm g_PZ{
bJ| $&''10
""EH$ C[›`mg A[Zr Ï`m[H$ [na^mfm H{$ AZwgma EH$ Ï`o∑VJV VWm
grYr OrdZ H$s N>m[ h°, Om{ CgH{$ _yÎ` H$m oZ_m©U H$aVr VWm CgH$m _hÀd
oZYm©naV H$aVr h° $& `h _hÀd Cg N>m[ H$s _mÃm Am°a JwU H{$ AZwgma H$_ `m
µµ¡`mXm hm{Jm, oH$›Vw O] VH$ C[›`mgH$ma H$m{ AZw^d H$aZ{ Am°a H$hZ{ H$s
ÒdV›ÃVm Z hm{Jr, V] VH$ dh E{gr N>m[ ` m ‡^md CÀ[›Z Z H$a gH{$Jm $&''11
""C[›`mg H{$db J⁄ _| obIr h˛B© H$Wm hr Zht h° $& C›hm|Z{ C[›`mg H$m{
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_mZd OrdZ H$m J⁄ _mZm h° $& CZH{$ AZwgma C[›`mg H$bm H$m ‡W_ J⁄ Í$[
h°, Om{ _mZd H$m{ g_J´Vm g{ g_PZ{ VWm Ao^Ï`∑V H$aZ{ H$s M{ÓQ>m H$aVm h° $&
dh H$hV{ h° oH$ C[›`mg J⁄ H$s EH$ odoeÓQ> ` WmW© —nÓQ> H$m{ ‡ÒVwV H$aVm h°,
Om{ CgrH$s [h˛™M _| h°; H$mÏ`, ZmQ>H$, ogZ{_m, oMÃH$bm AWdm gßJrV ¤mam
gÂ^d Zht $&''12
1.5 C[›`mg H{$ O›_ H$s AdÒWm ï-
gm_m›` Í$[ g{ `h H$hm Om gH$Vm h° oH$ I∂S>r ]m{br oh›Xr J⁄ H{$
odH$mg H{$ gmW hr C[›`mg H$s ‡mMrZ [aÂ[am _| C[oZfX≤ H$m H$Wm-gmohÀ`
[wamUm| H$m H$Wm-gmohÀ`, am_m`U, _hm^maV, lr_X≤ ^ mJdV, OmVH$H$WmE™,
d•hVH$Wm, [ßMVßÃ, ohVm{[X{e AmoX H$m _hÀd[yU© ÒWmZ h° $& amOZmW e_m© H{$
AZwgma ""Hw$N> Ambm{MH$ gßÒH•$V H{$ "H$mXÂ]ar', "XeHw$_ma MnaV' AmoX
H$Wm-J´›Wm| H$m{ ^ r C[›`mg _mZV{ h°ß Am°a Bgr YmaUmZwgma oh›Xr C[›`mgm{ß H$s
[aÂ[am H$m gÂ]›Y C›ht g{ Om{∂S> X{V{ h°ß $& Hw$N> od¤mZ Bg [aÂ[am H$m AmaÂ^
gy\$s H$od`m| H{$ ‡{_mª`mZH$ H$mÏ` J´›Wm| g{ _mZV{ h°ß, [a›Vw C∑V g^r J´›Wm|
H$m{ ‹`mZ[yd©H$ X{IZ{ g{ `h Ò[ÓQ> hm{ OmVm h° oH$ CZ_| Am°[›`mogH$ VŒdm| H$m
[yU© A^md h° $& AVï h_ C›h| C[›`mg Zht _mZ gH$V{ $& d{ _mÃ H$Wm-J´›W
h°ß $&''13
S>m∞. O`oH$eZ‡gmX I S>{bdmb Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""‡mMrZ
^maVr` gmohÀ` _| H$Wm-gmohÀ` H$m gw‡og’ J´›W "]•hVH$Wm' o_bVm h°
Am°a gßÒH•$V _| ^ r [m°amoUH$ Amª`mZ VWm A›` C[›`mg-OmVr` H$mÏ` o_bV{
h°ß, oH$›Vw AmYwoZH$ ` wJ _| C[›`mg EH$ ode{f Q>°H$nZH$ [a aoMV H$Wm-J⁄ h°,
oOgH$m _wª` AmYma dmÒVodH$Vm h° $& ‡mMrZ H$Wm-gmohÀ` _| OrdZ H$m
H$Î[ZmO›` odd{MZ o_bVm h° $& AmYwoZH$ `wJ _|, C[›`mg H$m ‡mXw^m©d
[mÌMmÀ` ‡Umbr [a hr h˛Am h°, ^maVr` [aÂ[am _| Zht $& oh›Xr _| O]
C[›`mg gmohÀ` H$m ‡maÂ^ h˛Am V] VH$ [mÌMmÀ` gmohÀ` _| BgH$m [yU©Í$[{U
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odH$mg hm{ MwH$m Wm Am°a AßJ´{Or gmohÀ` H{$ ‡^md g{ ]ßJbm _| ^r Y∂S>m Y∂S>
C[›`mg oZH$b ah{ W{ $& oh›Xr _| `h ‡d•oŒm dht g{ Am`r $&''14
1.6 oh›Xr C[›`mg H$m CX≤^d ï-
oh›Xr C[›`mg H$m _wª` ‡{aUm o]›Xw ]ßJbm C[›`mgm| g{ Ow∂S>m h˛Am h° $&
S>m∞. O`oH$eZ‡gmX I S>{bdmb Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""19 dt eVm„Xr
H{$ AßoV_ MaU gZ≤ 1873 B©. _ß{ g]g{ [hb{ JXmYaqgh Z{ ]ßJbm H{$ Xm{
C[›`mgm| H$m oh›Xr _| AZwdmX oH$`m $& ^maV{›Xw `wJ _| ]ßJbm H{$ ]h˛V g{
C[›`mgm| H$m oh›Xr _| AZwdmX h˛Am $& JXmYaqghZ{ "]ßJodO{Vm' Am°a
"XwJ}eZo›XZr', amYmH•$ÓUXmgZ{ "ÒdU©bVm', "_aVm ∑`m Z H$aVm', H$moV©H$
‡gmX IÃrZ{ "Bbm', "‡_rbm', "O`m', "_Yw_mbVr' BÀ`moX; amYmH•$ÓU
Jm{Òdm_r Z{ "gmodÃr', _• _`r', "o]aOm' BÀ`moX ]ßJ^mfm H{$ C[›`mgm| H{$
AZwdmX oH$`{ $& `h AZwdmXm| H$s [aÂ[am 20 dt eVm„Xr H{$ ‡W_ MaU VH$
A]mY Í$[ g{ MbVr ahr $&''15 Bg_| oh›Xr gmohÀ` H{$ A›` H$B©
gmohÀ`H$mam| Z{ ^r A[Zm `m{JXmZ oX`m $& ‡Vm[Zmam`U o_l Z{ ]ßoH$_M›– H•$V
"amOqgh', "Bo›Xam', "amYmamZr' Am°a "`wJbmßJwar`' H$m AZwdmX oH$`m $& _wßer
CoXV Zmam`U bmbZ{ ÒdU©Hw$_mar H•$V "Xr[oZdm©U' H$m AZwdmX oH$`m $& ]m]y
am_H•$ÓU d_m© Z{ "oMVm°a MmVH$s' H$m AZwdmX oH$`m Vm{ ]m]y Jm{[mbam_ Jh_ar Z{
"MVwa MßMbm', "_mZ_Vr', "Z`{ ]m]y', "]∂S>m ^mB©', "X{damZr-O{R>mZr', "Xm{
]hZ{', "VrZ [Vm{hˇ' AmoX C[›`mgm| H$m AZwdmX oH$`m $&
Bg ‡H$ma ‡{_M›X [yd© H{$ C[`w©∑V C[›`mgm| H$m oh›Xr C[›`mg gmohÀ`
H{$ odH$mg _| _hŒd[yU© ` m{JXmZ h° $& Bg AZyoXV C[›`mgm| H$m{ ‡d•oŒm H{$ H$maU
hr oh›Xr gmohÀ`H$mam| H$m{ C[›`mg H$s aMZm H{$ obE AoYH$ ‡{aUm o_br $&
1.6.1 ‡mH≤$ ‡{_M›X `wJ ï-
oh›Xr J⁄ gmohÀ` H{$ A›` AßJm{ß H{$ g_mZ C[›`mg odYm H$m CX≤^d ^ r
AmYwoZH$ oh›Xr gmohÀ` H{$ ‡maÂ^ _| ^ maV{›Xw H$mb _| hr h˛Am $& oh›Xr gmohÀ`
H{$ BoVhmg _| C[›`mg H{$ ‡maÂ^ H{$ ]ma{ _| H$B© _V-_Vm©Va h¢ $& Hw$N> Ambm{MH$
gßÒH•$V gmohÀ` g{ ‡{naV, Vm{ Hw$N> [mÌMmÀ` Am°a ]ßJbm gmohÀ` g{ ‡{naV _mZV{
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h¢ $& AmßoeH$ Í$[ g{ `h gM ^r h°, ∑`m|oH$ oh›Xr ^mfm _| C[›`mgm| H$s
ewÈAmV _m°obH$Vm g{ Zht h˛B© h° $& AßJ´{Or g{ ]ßJbm Am°a ]ßJbm _ß{ g{ oh›Xr
^mfm _| C[›`mg H$m CX≤^d h˛Am $&
^maV{›Xw `wJ _| hr oh›Xr H{$ _m°obH$ C[›`mgm| H$m CX≤^d hm{ J`m Wm $&
S>m∞. am_M›– oVdmar Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ - ""‡{_M›X-[yd© oh›Xr C[›`mg
gmohÀ` H$s _`m©Xm gZ≤ 1877 g{ 1918 B©. VH$ _m›` hm{ gH$Vr h° $&
gZ≤ 1877 B©. _{ß l’mam_ \w$bm°ar Z{ "^mΩ`dVr' Zm_H$ gm_moOH$ C[›`mg
obIm Wm, oOgH$s ]∂S>r ‡eßgm h˛B© Wr $& AßJ´{Or T>ßJ H$m _m°obH$ C[›`mg Mmh{
`h Z hm{ oH$›Vw odf`dÒVw H$s ZdrZVm H$s –oÓQ> g{ Bg{ oh›Xr H$m ‡W_ AmYwoZH$
C[›`mg AdÌ` H$hm Om gH$Vm h° $&16  amOZmW e_m©Or Z{ Bg gßX^© _| H$hm h°
oH$ ""AmMm ©` ew∑b H$WmdÒVw Am°a dU©Z ‡Umbr H$s —nÓQ> g{ bmbm lroZdmgXmg
H•$V "[arjm JwÈ' (gZ≤ 1882 B©.) H$m{ oh›Xr H$m gd©‡W_ _m°obH$ C[›`mg
_mZV{ h¢ $&''17 AmMm`© hµOmar‡gmX o¤d{Xr ^ maV{›Xw hnaÌM›– H{$ "[yU© ‡H$me'
Am°a "M›–‡^m' H$m{ oh›Xr H$m gd©‡W_ C[›`mg _mZV{ h¢ $&''18
S>m∞. ZJ{›– H{$ AZwgma ""^maV{›Xw H$mb _| gm_moOH$, E{oVhmogH$, oVbÒ_r
E{Ê`mar, Omgygr VWm am{_mZr C[›`mgm| H$s aMZm-[aÂ[am H$m gyÃ[mV h˛Am $&
`h [aÂ[am AmJ{ MbH$a o¤d{Xr`wJ _| AoYH$ odH$ogV Am°a [wÓQ> h˛B© $&''19
1.6.1.1 gm_moOH$ C[›`mg ï-
Bg ` wJ H{$ C[›`mgH$mam| Z{ Ymo_©H$, AmoW©H$ VWm gm_moOH$ g_Ò`mAm|
H{$ AV©JV eam]Im{ar, Xh{O, ]mb-oddmh, odYdm-oddmh, AZ_{b oddmh,
XwamMma VWm MmQw>H$mnaVm H$m{ C[›`mg H$m odf` ]Zm`m h° $& ‡maßo^H$
C[›`mgH$mam| _| [ßV Jm{arXŒm-X{damZr O{R>mZr, l’mam_ \w$bm°ar - ^mΩ`dVr,
bmbm lroZdmgXmg - [arjm JwÍ$ VWm ^maV{›Xw hnaÌM›– - [ydm©‡H$me,
M›–‡^m ‡_wI h¢ $&
BgH{$ AoVna∑V ]mbH•$ÓU ^ ≈> Z{ oejm‡X gm_mnOH$ C[›`mgm| H$s aMZm
H$s h° $& CZH$m "ZyVZ ]´˜Mmar' C[›`mg ]mbH$m| H{$ obE AÀ`ßV hr ‡{aH$ h° $&
"gm° AOmZ EH$ gwOmZ' C[›`mg `wdH$m| H{$ obE ‡{aUm[yU© h¢ $& C‘{Ì`[yU©
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b{IZ H$s oXem _| BZH$m _hÀd[yU© `m{JXmZ h° $&
oH$em{arbmb Jm{Òdm_r gZmVZ oh›Xy Y_© _| JhZ d AQy>Q> AmÒWm aIZ{dmb{
W{ $& Jm{Òdm_r Or Z{ AZ{H$ gm_moOH$, E{oVhmogH$ d Omgygr C[›`mg
obI{ h¢ $& "oÃd{Ur H$m gm°^mΩ` l{Ur', "brbmdVr H$m AmXe© gVr',
"M[bm H$m ZÏ` g_mO', "[wZ©O›_ H$m gm°oV`m S>mh', _mbVr _mYd H$m _XZ
_m{ohZr "AßJyR>r H$m ZJrZm' AmoX ‡_wI gm_mnOH$ C[›`mg h¢ $&
b¡Omam_ e_m© Z{ ^ r C‘{Ì`[yU© gm_moOH$ C[›`mgm| H{$ _m‹`_ g{ ^ maVr`
gßÒH•$oV H{$ gmW-gmW gXmMaU H{$ _hŒd H$m{ ÒWmo[V oX`m h° $& "YyV©
aogH$bmb', "ÒdVßÃ a_m Am°a [aVßÃ b˙_r', "AmXe© XÂ[oV', "gwerbm
odYdm', "AmXe© oh›Xy', "od[oŒm H$s H$gm°Q>r' AmoX CZH{$ ‡_wI gm_moOH$
C[›`mg h° $&
Jm{[mbam_ Jh_ar Omgygr C[›`mgH$ma hm{V{ h˛E ^r C›hm|Z{ [moadmnaH$
OrdZ H$s g_Ò`mAm| [a AmY•V gm_moOH$ C[›`mg obI{ h¢ $& CZH{$ ‡_wI
C[›`mg h° - "gmg-[Vm{hˇ', "]∂S>m ^mB©', "X{damZr oOR>mZr', "Xm{ ]hZ|',
"VrZ [Vm{hˇ' AmoX A`m{‹`mqgh C[m‹`m` Z{ "I∂S>r ]m{br' oh›Xr H{$ odH$mg H$s
oXem _| _hÀd[yU© H$m`© oH$`m h° $& BZH$m ‡W_ C[›`mg "R>{R> oh›Xr H$m R>mR>'
Bgr —nÓQ> g{ obIm J`m h° $& Bg_| AZ_{b oddmh H$s g_Ò`m H$m{ ‡ÒVwV oH$`m
J`m h° $& BZH$m Xygam C[›`mg "AYoIbm \y$b' _| Ymo_©H$ AßYodÌdmg H$s
g_Ò`m oMoÃV h° $& amYmH•$ÓU Xmg obnIV "oZïghm` oh›Xy', ]´OZ›XZ ghm`
H•$V "gm°ßX`m}[mgH$' VWm "amYmgßV' Edß R>mHw$a OJ_m{hZqgh H•$V "Ì`m_mÒdflZ'
ode{f Í$[ g{ CÎb{IZr` h¢ $&
1.6.1.2 E{oVhmogH$ C[›`mg ï-
Bg ` wJ H{$ E{oVhmogH$ C[›`mgH$mam| Z{ E{oVhmogH$ Vœ`m| H$s Am{a g_woMV
‹`mZ Zht oX`m h° $& C[›`mgH$mam| H$m _wª` C‘{Ì` [mR>H$m| H$m{ AVrVH$mbrZ
Jm°ad g{ [naoMV H$amV{ h˛E CZH$m _Zm{aßOZ H$aZm Wm $&
S>m∞. am_M›– oVdmar H{$ AZwgma ""‡{_M›X [yd© `wJ _| A¿N>{ E{oVhmogH$
C[›`mgm| H$m A^md Wm oH$em{arbmb Jm{Òdm_r, JßJm‡gmX JwflV, _Wwam ‡gmX
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e_m©, ]bX{d ‡gmX o_l VWm ]m]y ]´OZ›XZ ghm` Am°a o_l ]›YwAm| Z{ Bg
oXem _| `Wm gm‹` _hÀd[yU© H$m`© oH$`m h° $& oH$em{arbmb Jm{Òdm_r Bg `wJ
H{$ A¿N>{ E{oVhmogH$ C[›`mgH$ma _mZ{ Om gH$V{ h°ß $& BZH{$ "Vmam dm jmÃ Hw$b
H$_obZr' (1902 B©.) "H$ZH$Hw$gw_ dm _ÒVmZr (1903 B©.) VWm
"bIZD$ H$s H$]´ `m emhr _hbgam (1917 B©.), ‡og’ E{oVhmogH$
C[›`mg h° $&''20
A›` C[›`mgH$mam| _| ]´OZ›XZ ghm` Z{ "o]Ò_•V g_´mQ>' VWm "bmbMrZ'
C[›`mg H$s aMZm H$s $& "AZmaH$br', "[•œdramO Mm°hmZ' Edß "[mZr[V'
]bX{d ‡gmX o_l H{$ C[›`mg h¢ $& o_l ]›YwAm| ¤mam obnIV C[›`mg "CX`Z',
"M›–JwflV _m°`©', "[wÓ`o_Ã', "odH´$_moXÀ`', "dra_oU' VWm "ÒdVßÃ ^maV'
ode{f _hÀd[yU© h°ß $&
1.6.1.3 oVbÒ_r-E{`mar C[›`mg ï-
oVbÒ_r-E{`mar C[›`mg _| IÃrOr Z{ [mR>H$m| H$m _Zm{aßOZ oH$`m VWm
bm{H$o‡`Vm ‡mflV H$s $& S>m∞. ZJ{›– Z{ ‡{_M›X [yd© `wJ _| oVbÒ_r-E{`mar
C[›`mgm| H{$ ]ma{ _| H$hm h° oH$ ""oVbÒ_r-E{`mar C[›`mgm| _| X{dH$sZ›XZ
IÃr H•$V - "M›–H$m›Vm' (1882), "M›–H$m›Vm g›VoV' (Mm°]rg
^mJ 1896), "Za{›– _m{ohZr' (1893), "dra{›–dra' (1865) Am°a
"Hw$gw_bVm' (1899) CÎb{IZr` h¢ $& oVbÒ_r-E{` mar C[›`mg gm_m›` OZVm
_| Iy] bm{H$o‡` h˛E W{ $& BZg{ ahÒ` - am{_mßMo‡` gÒVr H$Î[Zm H$m{ [woÓQ>
o_bVr Wr $&''21
Omgygr C[›`mg _| Jm{[mbam_ Jh_ar Z{ ‡_wI Í$[ g{ Omgygr C[›`mg
obI{ h¢ $& CZH{$ C[›`mg "Omgyg' Zm_H$ [oÃH$m _| ‡H$moeV hm{V{ W{ $& "AX≤^wV
bme', "JwflVMa', "gaH$Q>r bme', "AX≤^wV IyZ', "^`ßH$a Mm{ar' AmoX CZH{$
‡og’ Omgygr C[›`mg h¢ $& BZH{$ AoVna∑V ha{H•$ÓU Om°ha, XwJm©‡gmX IÃr,
O`am_Xmg JwflV AmoX Z{ ^r Omgygr C[›`mg obI{ h¢ $&
Bg ‡H$ma ‡{_MßX [yd© C[›`mg gmohÀ` A[Z{ odH$mg H{$ [W [a AmJ{
]∂T> ahm Wm $& BZH{$ gmW hr oh›Xr C[›`mg gmohÀ` _| odf`dÒVw, Í$[ Am°a
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e°br _| Z`m oZIma Am°a d°od‹` ‡H$Q> hm{ ahm Wm, [a o\$a ^r Cg_| A[{ojV
Jmß^r`© Zht Am [m`m $& Bg H$mb H{$ C[›`mgm| _| gm_o`H$ OrdZ H$s g_Ò`mE™
Zht Wr, g_mYmZ Zht W{ $& C‘{Ì` ` m ZroV H{$ ‡Mma _| H$bm Zht Wr VWm Bg_|
OrdZ H{$ Jß^ra [jm| H$m ^ r oMÃU Zht hm{Vm Wm $& ` wJrZ [naoÒWoV`m| H{$ H$maU
Bg ` wJ H{$ gm_moOH$ C[›`mgm| _| C[X{emÀ_H$Vm VWm E{oVhmogH$ C[›`mgm| _|
H$Î[ZmerbVm H$m ‡mYm›` Wm $& oVbÒ_r-Omgygr C[›`mg am{_mßMH$ Edß
Agß^mÏ` hm{Z{ H{$ H$maU OrdZ g{ H$Q>{ h˛E g{ OmZ [∂S>V{ h¢ $& ^ mfm ^ r Yra{-Yra{
odH$ogV hm{ ahr Wr $& e°ob`m| H{$ AßVJ©V dU©ZmÀ_H$ e°br hr ‡_wI Wr $&
S>m∞. oedHw$_ma e_m© Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""o¤d{Xr`wJ Am°[›`mogH$
odH$mg H$s —oÓQ> g{ H$m{B© ode{f _hÀd Zht aIVm $& Bg H$mb _| AoYH$Va A›`
^mfmAm| H{$ C[›`mgm| H$m oh›Xr _| AZwdmX h˛Am $& Bg g_` _| obI{ J`{
_m°obH$ C[›`mgm| H$s gßª`m ]h˛V H$_ h°ß VWm C[›`mg H$bm H$s —oÓQ> g{ ^r
CZH$m H$m{B© ode{f _hŒd Zht h° $& ‡{_M›X H{$ H$mb H{$ C[›`mgm| H$m{
‡{_M›X `wJ H$s _mÃ [•ÓR>^yo_ g_Pm Om gH$Vm h° $& lr _ZZ o¤d{Xr ¤mam
obnIV "am_ bmb' _| J´m_rU OrdZ H$m oMÃU h°, oOg oXem _| AmJ{ MbH$a
‡{_M›X Z{ A[Z{ C[›`mgm| H$m g•OZ oH$`m $&''22
1.6.2 ‡{_M›X `wJ ï-
‡{_M›X H$m C[›`mg gmohÀ` _| AmJ_Z ghr AWm} _| EH$ `wJm›VaH$mar
KQ>Zm Wr $& ‡{_M›X Z{ hr [hbr ]ma C[›`mg H$s aMZmÀ_H$ gß^mdZmAm| H$m{
Vbme oH$`m $& C›hm|Z{ C[›`mg gmohÀ` H$m{ ZB© oXem`| hr Zht Xr [a A[Zr
gO©ZmÀ_H$ eo∑V Am°a D$Om© g{ Cg{ odH$ogV, g_•’ Edß Jm°ad _ßoS>V oH$`m $&
S>m∞. O`oH$eZ ‡gmX I S>{bdmb Z{ Bg gßX ©^ _| H$hm h° oH$ ""‡{_M›X Z{ gd©‡W_
`WmW© H$s ^yo_H$m [a MnaÃ-oMÃU H$s Am{a [yU©Í$[{U ‹`mZ oX`m Am°a
_mZdOrdZ Am°a _wª`V`m H•$fH$ dJ© Edß amÓQ≠>r` Am›Xm{bZ H$m{ A[Z{ C[›`mgm|
_| ]∂S>r gßd{XZerb e°br _| ‡Xoe©V oH$`m $& ‡{_M›X eVmo„X`m| g{ [XXobV,
A[_moZV H•$fH$m| H$m{ AmdmµO W{, [X} _| H°$X, [X-[X [a bmßoN>V Am°a
Aghm` Zmar OmoV H$s _oh_m H{$ O]aXÒV dH$sb W{, µJar]r Am°a
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]{]gr H{$ _hŒd H{$ ‡MmaH$ W{ $&''23
amOZmW e_m© H{$ AZwgma ""Jm{XmZ H{$ aMo`Vm ‡{_M›X oh›Xr H{$ dV©_mZ
Am°a ^ odÓ` H{$ oZX}eH$ h¢ $& ‡{_M›X Cg oeIa H{$ g_mZ h¢ oOgH{$ Xm{Zm| Am{a
[d©V H{$ Xm{ ^ mJm| H{$ CVma-M∂T>md h¢ $& CZH{$ C[›`mg _Zm{aßOZ$ H{$ gmYZ ^ r h¢
Am°a gÀ` H{$ dmhH$ ^r $& ‡{_M›X _| oh›Xr C[›`mg H$s jrU Am°a b˙`hrZ
YmamE± goÂ_obV hm{H$a _hmZXr ]Zt $& ‡{_M›X `wJrZ C[›`mgm| _| _mZd
OrdZXe©Z CZH$m b˙` ]Zm $& gmW hr ^ mfm, H$bm VWm oeÎ[-odYmZ H{$ j{Ã
_| ^r H´$mßoVH$mar [nadV©Z h˛E AmXe© Am°a `WmW© H{$ oMÃU ¤mam OrdZ-gßKf©
Am°a M{VZ-OJV H$m gw›Xa oMÃU h˛Am $& Bgr H$maU ‡{_M›X Bg `wJ H{$
O›_XmVm Am°a C[›`mg-g_´mQ> _mZ{ J`{ $& C›hm|Z{ "g{dmgXZ', "‡{_ml`',
"aßJ^yo_', "H$_©^yo_', "J]Z', "Jm{XmZ' AmoX _m°obH$ gm_moOH$ C[›`mg
obIH$a Bg j{Ã H$m{ g_•’ Edß eo∑Vembr ]Zm`m $&''24
1.6.2.1 gm_moOH$ C[›`mg ï-
‡{_M›X-`wJ _| A›` ^r AZ{H$ ‡oV^mAm| H$m CX` h˛Am O°g{ O`eßH$a
‡gmX $& B›hm|Z{ "Hß$H$mb', "oVVbr', "BamdVr' C[›`mgm| H$s aMZm H$s h° $&
^JdVr‡gmX dmO[{`r Z{ ode{f Í$[ g{ _‹`dJu` OrdZ H$m{ oMoÃV oH$`m h° $&
CZH{$ C[›`mg h¢ - "‡{_[W', "AZmW [ÀZr', "À`mJ_`r', "_wgH$mZ',
"‡{_oZdm©h', "bmob_m' AmoX $& "Aflgam', "AbH$m', "oZÈ[_m' C[›`mgm|
H{$ _m‹`_ g{ "_hm‡mU' oZambm Z{ OrdZ H{$ `WmW© H$m oMÃU oH$`m h° $&
"bJZ', "gßJ_', "‡{_ H$s ^ |Q>', "‡À`mJV' VWm "Hw$ S>br MH´$' d•ßXmdZbmb
d_m© H{$ gm_moOH$ C[›`mg h°ß $& ‡Vm[ Zmam`U lrdmÒVd H{$ "oZHwß$O' Am°a
"odX>m' og`mam_eaU JwflV H{$ "Jm{X' VWm "Ao›V_ AmH$mßjm' odÌdÂ^aZmW
e_m© "H$m°oeH$' H{$ "_m±' Edß "o^ImnaUr' VWm Cfm X{dr o_Ãm H$m "dMZ H$m
_m{b' Bg `wJ H{$ ‡_wI gm_moOH$ C[›`mg h¢ $&
Bg `wJ _| ‡H•$oVdmXr ‡d•oV H$m{ A[ZmZ{ dmb{ C[›`mgH$mam| _| [m S>{`
]{MZ e_m© "CJ´' ‡_wI h° $& "M›X hgrZm| H{$ IVyV', "oXÎbr H$m Xbmb',
"]Ywdm H$s ]{Q>r' VWm "eam]r' BZH{$ ‡_wI C[›`mg h¢ $& AmMm`© MVwag{Z
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emÒÃr H{$ "ˆX` H$s [aI', "ˆX` H$s fl`mg', "A_a Ao^bmfm', "AmÀ_Xmh'
AmoX C[›`mg ‡H•$oŒmdmXr h° $& F$f^MaU O°Z H{$ C[›`mgm| "[°g{ H$m gmWr',
"d{Ì`m [wÃ', "_mÒQ>a gmh]', "oXÎbr H$m Ï`o^Mma', "gÀ`mJ´h' "]waH{$dmbr'
_| ^r g_mO H$m `WmW© oMÃU h˛Am h° $&
1.6.2.2 E{oVhmogH$ C[›`mg ï-
BoVhmg H{$ Vœ`m| Am°a H$Î[Zm H{$ gw›Xa VWm gmW©H$ gm_ßOÒ` ¤mam
E{oVhmngH$ C[›`mgm| H$s aMZm H$m l{` d•ßXmdZbmb d_m© H$m{ hr OmVm h° $&
BZH{$ C[›`mgm| H$m{ [∂T>H$a E{gm bJVm h° _mZm{ ]w›X{bI S> H$m [ÀWa-[ÀWa
]m{b CR>m h° $& C›hm|Z{ A[Z{ C[›`mgm| ¤mam ]w›X{bI S> H$s [odÃ Am°a dra ^ yo_
H$m{ OJodª`mV ]Zm oX`m h° $& CZH{$ ¤mam Bg `wJ _| oboIV E{oVhmogH$
C[›`mg "J∂T> Hw$ S>ma' Edß "ndamQ> H$s [X≤o_Zr' h¢ $& BZH{$ AoVna∑V Jm{od›X
dÎb^ [ßV - (gy` m©ÒV), odÌdÂ_aZmW oOµµ¡Om (VwH©$a_Ur), - AmMm ©` MVwag{Z
emÒÃr (Idmg H$m „`mh), - oZambm (‡^mdVr), ^ JdVrMaU d_m© ([VZ),
AmoX Z{ ^r E{oVhmogH$ ‡d•oŒm H{$ odH$mg _| gh`m{J oX`m h° $&
Bg `wJ _| gm_moOH$ - E{oVhmogH$ C[›`mgm{ß H{$ AoVna∑V Ï`o∑VdmXr
Edß _Zm{d°kmoZH$ ‡d•oV H{$ C[›`mgm| H$m b{IZ ^r ‡maß^ h˛Am $& ^JdVrMaU
d_m© H{$ "oMÃb{Im' (1934), O°Z{›– H{$ "[aI' (1929), "gwZrVm' (1935)
Edß BbmM›– Om{er H{$ "Y•Um_`r' (1929) C[›`mg g{ Bg oXem _| ‡`ÀZ
h˛E $& "Y•Um_`r' C[›`mg hr ]mX _| "b¡Om' Zm_ g{ ‡H$moeV h˛Am $& oed[yOZ
ghm` H{$ "X{IVr XwoZ`m' C[›`mg H$m{ Am±MobH$ ‡d•oŒm H$m ]rµO _mZm Om
gH$Vm h° $& A›` ‡d•oŒm`m| H{$ AßVJ©V Ì`m_bmb _{∂T> VWm eß^ w‡gmX C[m‹`m` Z{
Jm{[mbam_ Jh_ar VWm XwJm©‡gmX IÃrZ{ Omgygr Edß Or.[r. lrdmÒVd Z{ hmÒ`
‡YmZ C[›`mgm| H$s aMZm H$s $&
BgH{$ gmW hr ]ßJbm H{$ eaVMß–, ]ßoH$_Mß– VWm amImbXmg
]ßYm{[m‹`m`, _amR>r H{$ hnaZmam`U AmflQ>{ Edß ImßS>{H$a, JwOamVr H{$ Jm{dY©Z
oÃ[mR>r Am°a H{$. E_. _w›er H{$ C[›`mgm| H$m AZwdmX oH$`m J`m $& ^maVr`
^mfmAm| H{$ gmW-gmW AßJ´{Or, Í$gr AmoX odX{er ^ mfmAm| H{$ C[›`mgm| H{$ ^ r
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AZwdmX oH$`{ J`{ $&
‡{_M›X `wJrZ C[›`mgH$mam| [a ‡À`j AWdm A‡À`j Í$[ g{ _m∑g©,
Q>mbÒQ>m` VWm JmßYrOr H$m d°MmnaH$ ‡^md [∂S>m h°, oOgH$s Ao^Ï`o∑V
‡{_M›X, ‡gmX, [m S>{` ]{MZ e_m© "CJ´' H$m°oeH$, ‡Vm[Zmam`U lrdmÒVd,
^JdVr‡gmX ]mO[{`r VWm oZambm AmoX H{$ C[›`mgm| _| h˛B© h° $& S>m∞. ]mbH•$ÓU
JwflVZ{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""‡{_M›X `wJrZ C[›`mgH$mam| Z{ g_mO _|
[naÏ`mflV Í$o∂T>`m| VWm AZw[`m{Jr [aÂ[amAm| H$m Om{ g_mO H{$ oZo_V AÀ`›V
odKmVH$ Wt $& CgH$m ` WmW©dmXr oMÃU ‡ÒVwV oH$`m h°, gmW hr CgH{$ oZagZ
H{$ _mJ© H$m ^r oZX}e oH$`m h° $&''25
Bg ‡H$ma h_ X{I gH$V{ h° oH$ ‡{_M›X `wJrZ C[›`mg gmohÀ` _|
M{VZm H$m CÀH$f© h˛Am h° $& H$bm H$s –oÓQ> g{ ^ r oh›Xr C[›`mg AoYH$ bm{H$o‡`
h˛E $& dÒVwVï ‡{_M›X H{$ `wJ H$s g_moflV VH$ oh›Xr C[›`mg _hÀd[yU© odYm
]Z JB© Wr $& AmXe©dmXr Am°a ` WmW©dmXr odMmaYmamE™ Bg ` wJ H{$ C[›`mgm| _|
g_m›Va Í$[ g{ ‡dmohV hm{ ahr Wt $&
1.6.3 ‡{_M›Xm{Œma `wJ ï-
‡{_M›X `wJ H{$ ]mX oh›Xr C[›`mg H$s Om{ Ymam ‡dmohV h˛B© dh
C[›`mg H{$ odf` Am°a Ao^Ï`ßOZm _| ZB© M{VZm bmZ{ _| g\$b h˛B© $&
‡{_M›X H{$ ]mX oh›Xr C[›`mg ]h˛_wIr Í$[ YmaU H$a AmJ{ ]∂T>m $&
‡{_M›Xm{ŒmaH$mb _| oh›Xr C[›`mg odo^›Z YmamAm| _| ‡dmohV hm{Vm ahm $&
odf`dÒVw H$s –oÓQ> g{ oh›Xr C[›`mg _| odf` d°od‹` X{Im J`m h° $&
‡{_M›Xm{Œma `wJ _| odo^›Z odf` H$s odMmaYmam H$m{ b{H$a obI{ J`{







- Ï`o∑VdmXr Edß AoÒVÀddmXr C[›`mg,
- ‡`m{Jerb C[›`mg,
- gmR>m{Œmar C[›`mg $&
Bg odf` d°od‹`Vm H{$ gmW oh›Xr C[›`mg oZaßVa odH$mg H{$ [W H$s
Am{a AJ´ga ahm h° $&
1.6.3.1 gm_moOH$ C[›`mg ï-
gm_moOH$ C[›`mgm| H$m C‘{Ì` _mÃ g_Ò`mAm| H$m oMÃU hr Zht hm{Vm
daZ≤ `h E{gm ‡ÒVwVrH$aU h° oOgH{$ _m‹`_ g{ [mR>H$ g_mO _| hm{Z{dmb{
H$m ©`-Ï`m[ma H{$ Am°oMÀ`-AZm°oMÀ` H$m{ ^ br ^ m™oV [aI gH{$ $& S>m∞. eoe y^fU
qghb H{$ AZwgma - ""g_mO H{$ gw[naoMV _yÎ`m| VWm dV©_mZ g_Ò`mAm| H{$
_‹` gßKf© H$m{ ^br ^m™oV oMoÃV H$a, Cg{ oH$gr gßVm{fOZH$ Am°a ‡{aH$ AßV
VH$ [h˛±MmZ{ _| gm_moOH$ C[›`mg H$s —oÓQ> Ambm{MZmÀ_H$ ahVr h° $&''26
oh›Xr gmohÀ`H$mam| Z{ Bg dJ© H{$ C[›`mgm| _| g_mO Am°a Ï`o∑V H{$
[maÒ[naH$, gm[{ojH$ _hÀd H$m{ ÒdrH$ma H$a Xm{Zm| H$m{ hr H{$›– ]ZmH$a CZH$s
g_Ò`mAm| Am°a gßKfm} H$m AßH$Z nH$`m h° $& S>m ∞. O`oH$eZ ‡gmX
I S>{bdmb Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""oh›Xr C[›`mg gmohÀ` _| gm_moOH$
C[›`mgm| H$s [wÓQ> [aÂ[am o_bVr h° $& ` h [aÂ[am Xm{ dJm} _| od^moOV h°, EH$
dJ© dh, oOg_| AmYwoZH$ gm_moOH$ OrdZ g{ H$WmZH$ MwZH$a gm_moOH$
g_Ò`mAm| H$m oZÍ$[U oH$`m h° Am°a Xyga{ dJ© _| g_mO H$m{ ¤›¤mÀ_H$
^m°oVH$dmX H{$ Í$[ _| X{Im J`m h° $& ‡W_ Ymam gm_moOH$ C[›`mgm| H$s Ymam
h¢, Vm{ Xygar g_mOdmXr Ymam h° $&27
S>m∞. oedHw$_ma e_m© H{$ AZwgma ""‡gmX Am°a H$m°oeH$ H{$ AnVna∑V
gm_moOH$ g_Ò`mAm| [a obIZ{dmb{ C[›`mgH$mam| _| CJ´, MVwag{Z emÒÃr,
C[{›–ZmW AÌH$ AmoX H{$ Zm_ ‡_wI h° $&''28 ^JdVrMaU d_m©Z{ A[Z{
C[›`mgm| _| Òd`ß H$m{ VQ>ÒW aIH$a g_Ò`mAm| H$m odd{MZ oH$`m h° $&
"oMÃb{Im' _| [m[-[w ` H$s g_Ò`m h° Vm{ "Q>{∂T>{-_{∂T>{ amÒV{' Am°a "^yb{ o]ga{
oMÃ' _| b{IH$ Z{ AmYwoZH$ H$mb H{$ ‡ÌZm| H$m ]m°o’H$ odÌb{fU oH$`m h° $&
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"AÌH$' H{$ C[›`mg "oJaVr Xrdmaß{' _| C›hm|Z{ _‹`_dJu` H$m_ Am°a AW© H$s
g_Ò`mE± ‡ÒVwV H$s h¢ $& A_•Vbmb ZmJa H$m Bg_| _hÀd[yU© ` m{JXmZ h° $& "]yßX
Am°a g_w–' _| Ï`oÓQ> Am°a g_oÓQ> H{$ gm_ßOÒ` [a ]b oX`m J`m h° $&
CX`eßH$a H{$ C[›`mgm| _| ^r gm_moOH$ CX{Ì` H$s odH$mg `mÃm _| A[Zm
`m{JXmZ oX`m $& Bg —oÓQ> g{ CZH{$ C[›`mg "gmJa, bha| Am°a _ZwÓ`', S>m∞.
e{\$mbr "e{f-Ade{f' Am°a "bm{H$-[abm{H$' CÎb{IZr` h¢ $& odÓUw
‡^mH$a H{$ Xm{ C[›`mg "oZoeH$m›V' Am°a "VQ> H{$ ]ßYZ' ode{f _hŒd[yU© h°ß $&
^rÓ_ gmhZr H{$ "V_g', "Pam{I{', "H$o∂S>`m±' Edß "dgßVr' C[›`mg [mnadmnaH$
- gm_mnOH$ g_Ò`mAm| H$m{ oMoÃV H$aV{ h¢ $& ‡Vm[Zmam`U lrdmÒVd H•$V
C[›`mg "]`mbrg', "odgO©Z', "d{XZm', "odÌdmg H$s d{Xr [a', ^ JdVr‡gmX
]mO[{`r H•$V C[›`mg "JwflVYZ', "MbV{-MbV{', "[Vdma', "Qy>Q>m Q>r g{Q>',
"Qy>Q>V{ ]ßYZ' Wm Cfm X{dr o_Ãm H•$V C[›`mg "gm{ohZr' Edß "ZÓQ> Zr∂S>' Bg
`wJ _| obI{ J`{ C[›`mg h¢ $&
BZH{$ AoVna∑V oedgmJa o_l (AO›_m dh) oh_mßew Om{er (g_`
gmjr h°), oJaramO oH$em{a (Bß– gwZ|), oh_mßew lrdmÒVd (A[Zr-A[Zr
Hß$X>rb), BbmM›– Om{er (OhmO H$m [ßN>r), `m{J{e Hw$_ma (Qy>Q>V{ o]IaV{
bm{J), gwa{e og›hm (gw]h AßY{a{ [W [a), `e[mb (PyR>m gM, Xm{ ^mJ),
oed‡gmX qgh (Jbr AmJ{ _w∂S>Vr h°), ]bXrC¡O_mß (EH$ Myh{ H$s _m°V),
oJnaYa Jm{[mb (Hß$X>rb Am°a Hw$hmg{), AZßV Jm{[mb g{dS>{ (H$m{am H$mJO)
AmoX Z{ _hŒd[yU© `m{JXmZ oX`m h° $&
_ohbm C[›`mgH$mam| H{$ C[›`mgm| _| _›Zy ^ßS>mar H$m "_hm^m{O', __Vm
H$mob`m H$m "]{Ka', H•$ÓUm gm{]Vr H$m "qOXJrZm_m', Cfm o‡`Â]Xm H$m "[M[Z
Iß^{ bmb oXdma{ß', eoe‡^m emÒÃr H$m "Zmd|' AmoX ode{fm{Îb{IZr` h° $&
Bg ‡H$ma ‡{_M›X H{$ ]mX H{$ `wJ _| H$B© gmohÀ`H$mam| Z{ g_mO H$s
AbJ-AbJ g_Ò`mAm| H$m{ A[Z{ C[›`mg _| COmJa oH$`m h° $&
1.6.3.2 g_mOdmXr C[›`mg ï-
g_mOdmXr C[›`mgm| _| Xm{ YmamE± Ò[ÓQ> —oÓQ>Jm{Ma hm{Vr h¢ $& [hbr Ymam
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_m∑g©dmXr og’mßVm{ß g{ ‡{naV hm{H$a H´$mßoV Edß dJ©-gßKf© H$s Km{fUm H$aVr h°,
O]oH$ Xygar Ymam bm{oh`m - O`‡H$me H$s g_mOdmXr _m›`VmAm| H{$ AmYma [a
^maVr` gm_moOH$-AmoW©H$ odf_VmAm| H$m{ ^ maVr` AmXem} H{$ AZwÍ$[ gX≤^ mdZm
Edß aMZmÀ_H$ gh`m{J H{$ _m‹`_ g{ Xya H$a ZdrZ AmXe© g_mO H$s ÒWm[Zm
H$aZm MmhVr h° $& S>m∞. gwa{e og›hm H{$ AZwgma ""g_mOdmXr C[›`mg g_mOdmXr
Xe©Z H{$ AmYma [a g_mO _| Ï`mflV dJ©^{X, em{fU, AgßVm{f, Hw$aroV`m| d
A›`m`m| H{$ odam{Y _| A[Zr AmdmO ]wbßX H$aVm h° d ZdrZ g_mO H$s ÒWm[Zm
H$aZ{ H$m ‡`mg H$aVm h° $&''25
‡{_M›Xm{Œma ` wJ _| gm_moOH$ Ymam H{$ AoVna∑V gm_moOH$ C‘{Ì` H$m{ b{H$a
MbZ{dmbr g_mOdmXr Ymam H$m ^r ode{f `m{JXmZ ahm h° $& BZ C[›`mgm| _| ^r
gm_moOH$ odf_VmAm| H$m{ odÌb{ofV oH$`m J`m h° $& S>m∞. O`oH$eZ‡gmX
I S>{bdmb Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""g_mOdmXr odMmaYmam Jm±YrOr Am°a
_m∑g©dmXr Xm{Zm| Z{ A[Zm`r $& EH$ AmXe© H$m{ b{H$a Mb{ Vm{ Xygam| (_m∑g©dmXr)
Z{ ` WmW© Í$[ _| OrdZ H$m{ AmXe© H{$ Í$[ _| X{Im h° $& JmßYrdmXr g_mOdmX OrdZ
_| Abm°oH$H$ JwUm| H$s ÒWm[Zm H$aH{$ hr Ï`∑V nH$`m J`m h°, _m∑g©dmXr
g_mOdmX _| ` WmW© Í$[ Am°a H´$mßoV [a ]b oX`m h° $& Jm™YrdmXr g_mOdmX [aH$
C[›`mgH$mam| _| ^ JdVr‡gmX ]mO[{` r H{$ "[Vdma' Am°a "JwflV YZ' ‡Vm[Zmam`U
lrdmÒVd H{$ "]`mbrg Am°a odOg©Z', O°Z{›– H{$ "gwIXm', "oddV©' Am°a
"O`d’©Z' AmoX C[›`mg h° $& _m∑g©dmXr g_mOdmXr odMmaYmam H{$ AßVJ©V
`e[mb H$m "_ZwÓ` H{$ Í$[', "]mah K Q>{', "PyR>m gM' amh˛b gmßH•$À`m`Z H$m
"odÒ_•V ` mÃr' AmoX C[›`mg AmV{ h¢ $&''29
A_•Vam` ‡maß^ _| _m∑g©dmXr qMVZ Ymam g{ ‡^modV ah{ oH$›Vw ]mX _| CZ
[a ^ maVr` g_mOdmXr qMVZ H$m Ò[ÓQ> ‡^md [nabojV hm{Vm h° $& CZH{$ C[›`mgm|
_| "]rO', "OßJb', "gwI-XwïI', "hmWr H{$ Xm±V' ‡_wI h¢ $& ^°ad‡gmX JwflV
gmÂ`dmXr odMmaYmam H{$ g_W©H$ h¢ $& "_emb', "JßJm _°`m' AmoX CZH{$ ‡_wI
C[›`mg h°ß $& BZ C[›`mgm| _| em{fU Edß AÀ`mMmam| H{$ odÈ’ od–m{h Edß gßKf©
H$aZ{ H$m{ ‡{aUm Xr J`r h¢ $& _›_W ZmW JwflVZ{ "]hVm [mZr', "ajH$-^jH$',
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"AßY{a ZJar', "A[amoOVm' AmoX C[›`mgm| _| gmÂ`dmXr odMmaYmam H$m ‡oV[mXZ
oH$`m h¢ $& A›` C[›`mgmH$mam| _| amßJ{` amKd (grYm gmXm amÒVm), ^r_g{Z
À`mJr (ZßJm eha), Yra{›– d_m© (ZB© oXem), _hmdr AoYH$mar (_ßoOb g{ AmJ{),
X{d{›– gÀ`mWu (XyYJmN>), oh_mßew lrdmÒVd (bm{h{ H{$ [ßI), ` kXV e_m© (_hb
Am°a _H$mZ), Y_©dra ^maVr (gyaO H$m gmVdm∞ Km{∂S>m) AmoX Z{ ^r gh`m{J
oX`m h° $& H$oV[` C[›`mgH$mam| Z{ g_mOdmXr —nÓQ> g{ C[›`mg obI{ [a d{ Xygar
‡d•oŒm`m| H{$ AßVJ©V AmV{ h¢ O°g{ ZmJmOw©Z H{$ C[›`mg AmßMobH$ ‡d•oV H{$ AßVJ©V
h¢ Am°a amh˛b gmßÒH•$À`m`Z H{$ E{oVhmogH$ ‡d•oV H{$ AßVJ©V h°ß $&
1.6.3.3 _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg ï-
_Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| odoeÓQ> [mÃ H$m{ _ZïpÒWoV H$m gy˙_mßH$Z hm{Vm
h° $& [mÃ gm_m›` hm{ `m Agm_m›` CZH{$ AßV_©Z H{$ gy˙_ VaßoJV ^mdm| Am°a
odMmam| H$m{ C[›`mgH$ma AÀ`›V hr gy˙ _Vm[yd©H$ e„X]’ H$aV{ h¢ $& _Zm{d°kmoZH$
C[›`mgH$ma odew’ _Zm{odkmZ emÒÃ H$m AmYma J´hU H$a _mZd _Z H$s d°` o∑VH$
Hwß$R>mAm| H$m oMÃU H$aV{ h¢ $& `{ H$m_ ^mdZm H$m{ _mZd H$s gdm©oYH$ ‡]b
^mdZm _mZH$a CgH{$ X_Z H{$ H$maU CÀ[›Z h˛B© Hwß$R>mAm| Am°a _Z H$s H$Î[Zm
[yoV© H{$ AßH$Z H$m{ hr A[Zm gm‹` _mZV{ h¢ $& S>m∞. eoe^yfU qghb H{$ AZwgma
""_Zm{d°kmoZH$ C[›`mg _| _mZdr` JoVodoY H$m{ _mZogH$ ^ yo_H$m H$m ‡À`jrH$aU
ahVm h° $& CgH{$ [mÃ AÀ`ßV qMVZaV hm{V{ h¢ Am°a A[Z{ H$_© Am°a odMmam| g{
‡m`ï Agm_m›` _Zm{XemAm| H$m [naM` X{V{ h¢ $& d{ g_mO g{ gm_ßOÒ` ÒWm[Z Z
H$aH{$ A[Z{ A›V_©Z _| Om a_V{ h¢ $& d{ g_mO Aodo¿N>›ZVm Am°a [mÃm| H$s
AoVe` _mZogH$ gßVwbVm `{ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg H{$ Xm{ bjU h¢ $&''30
S>m∞. X{damO Z{ A[Z{ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| _mZogH$ gßVwbZ H{$ obE
gH$mamÀ_H$ qMVZ Edß CXmMrH$aU H$s _hŒmm ‡oV[moXV H$s $& "AO` H$s S>m`ar',
"Xm{har AmJ H$s b[Q>', "[W H$s Im{O' AmoX CZH{$ ‡_wI C[›`mg h¢ $&
O°Z{›– Z{ [mR>H$ H$m{ oKgr-o[Q>r Edß gßH$sU© Z°oVH$Vm g{ oZH$bH$a _yb
Z°oVH$Vm VH$ [h˛±MmZ{dmb{ AmÀ_qMVZ H$s Am{a ‡d•V oH$`m $& O°Z{›– H{$ [adVu
C[›`mg h¢ - "gwIXm', "oddV©', "Ï`VrV', "O`dY©Z' VWm "_wo∑V]m{Y' $&
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Ak{` Or H{$ _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgm| _| ` m°Z-^mdZm ‡YmZ h° $& "e{Iaï EH$ OrdZr'
Am°a "ZXr H{$ ¤r[' C[›`mg _| AÀ`ßV OoQ>b, gy˙_ Am°a JÂ^ra e°br _| `m°Z
‡d•oŒm`m| H$m oMÃU oH$`m h° $&  BbmM›– Om{er H{$ [adVu C[›`mg Bg ‡H$ma h¢
"_wo∑V[W', "gw]h H{$ ^yb{', "oOflgr', "OhmO H$m [ßN>r' Am°a "F$VwMH´$' $&
BZ C[›`mgm| H{$ Abmdm amO{›– `mXd H$m "AZX{I{ AZOmZ [wb', _›Zy
^ßS>mar H$m "Am[H$m ]ßQ>r', _•Xwbm JJ© H$m "oMVH$m{]am', Za{e _{hVm H$m
"Yy_H{$Vw ï EH$ lwoV', AmZßX ‡H$me O°Z H$m "A›V_w©Ir', b˙_rZmam`U
bmb H$m "_Z d•›XmdZ' AmoX _Zm{d°kmoZH$ C[›`mg CÎb{IZr` h¢ $&
1.6.2.4 E{oVhmogH$ C[›`mg ï-
oh›Xr C[›`mg gmohÀ` _| C[›`mg H$s `h Ymam oh›Xr C[›`mg H{$
CX≤^d H{$ g_` H{$ gmY hr ‡d•oV_mZ h¢ $& S>m∞. oedHw$_ma e_m© H{$ AZwgma ""Bg
j{Ã _| d•›XmdZbmb d_m©, oZambm, gmßH•$À`m`Z, hOmar ‡gmX o¤d{Xr Am°a AmMm ©`
MVwag{Z H$m Zm_ CÎb{IZr` h¢ $& MVwag{Z H$s "d°embr H$s ZJadYy' EH$ gwgßJoR>V
E{oVhmogH$ aMZm h° $& BZH$s A›` aMZmE™ h¢ - "a∑V H$s fl`mg', "_o›Xa H$s
ZV©H$s', "gm{_ZmW', "A_aqgh', "Amb_Jra', "d ß`ajm_ï', "gm{Zm Am°a IyZ'
VWm "gh`mo– H$s M≈>mZ{' AmoX $& E{oVhmogH$ C[›`mgm| H$s [aÂ[am _| d•›XmdZbmb
d_m© H$m Zm_ ode{f CÎb{IZr` h¢$ & BZH{$ "J∂T> Hwß$S>ma', odamQ> H$s "[X≤o_Zr',
"Pm±gr H$s amZr' Am°a "_•JZ`Zr' E{oVhmogH$ C[›`mg h° $& amh˛b
gmßÒH•$À`m`Z H{$ E{oVhmogH$ C[›`mgm| _| "qgh g{Zm[oV' Am°a "O` ` m°Y{` ' ‡og’
h¢ $& AmMm`© hOmar‡gmX o¤d{Xr Z{ "]mU^≈> H$s AmÀ_H$Wm', "MmÈ M›–b{I'
VWm "[wZZ©dm' obIH$a E{oVhmogH$ C[›`mg Ymam H$m{ A[yd© ` m{J oX`m $&31
S>m∞. amßJ{`  amKd Z{ ^ r E{oVhmogH$ C[›`mg Ymam H{$ AßVJ©V A[Zm ` m{JXmZ
oX`m h° $& BZH{$ C[›`mg _| "_wXm} H$m Q>rbm', "Mrda', "‡oVXmZ', "A±Y{a{ H{$
OwJZy', "amUm H$m [oV', "am_mZwO', "ÒdJ©^ yo_ H$m ` mÃr', "amh Z Í$H$s', "X{dH$s
H$m ]{Q>m' AmoX h° $& A›` E{oVhmogH$ C[›`mgH$ma _| [ßoS>V Jm{od›X dÎb^
[ßV H{$ "Ao_Vm^', "ZyaOhm∞', S>m∞. am_aVZ ^ ≈>ZmJa H{$ "AmÂ]´[mbr', O` dmgwX{d
`e[mbOr H{$ "oXÏ`m' Am°a "Ao_Vm', ` mXd{›– e_m© "M›–' H•$V "IyZ H$m Q>rH$m'
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dmÎ_roH$ oÃ[mR>r H$m "‡Omo‡` ‡O{e', ` kXŒm e_m© H•$V "]XbVm ` wJ', H{$. gr.
^mJ©d H•$V "[wÓ` g_moY', AmZßX gmJa H•$V "o]Ry>a H{$ ZmZm', hnaÒdÍ$[ Jm{∂S>
H•$V "]w’ß eaUß', eÃw‹Zbmb ew∑b H•$V "e°bmYre', ]bd›Vqgh H•$V "gmoh]{
Amb_' AmoX ‡_wI h¢ $&
1.6.2.5 Am±MobH$  C[›`mg ï-
Am±MobH$ C[›`mgm| H$m _hŒd BgobE AoYH$ h°, ∑`m|oH$ BZ_| A±Mb
ode{f H$s ^mfm, d{e^yfm, Y_©, gßÒH•$oV, AmMma-odMma OrdZ H{$ gmW-gmW
gm_moOH$, AmoW©H$ VWm amOZ°oVH$ ‡ÌZm| H$m gßoebÓQ> oMÃU hm{Vm h° $& BZ
C[›`mgm| H$ C‘{Ì` A±Mb ode{f H{$ _m‹`_ g{ Ï`m[H$ _mZdOrdZ Am°a Ï`m[H$
[nad{e H$m AßVaßJ, gy˙_ Edß g_J´ oMÃ ‡ÒVwV H$aZm h° $& S>m∞. gwa{e og›hm H{$
AZwgma ""Am±MobH$ C[›`mgm| _| oH$gr A±Mb ode{f H$m{ H$Wm H$m AmYma ]ZmH$a
dhm™ H$s gm_m›` ‡d•oŒm`m| H$m{ Ï`m[H$ [nad{e _| oMoÃV H$aZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m
OmVm h° $& Bg gro_V H$Wm H$s [yU©Vm ^r b{IH$ H{$ obE A[yU© ahVr h¢ dh Bg{
g_yM{ amÓQ≠> H$s gm_m›` [napÒWoV`m| g{ gß]’ H$a [yU© Edß gmd©OoZH$ ]ZmZ{ H$m
‡`ÀZ H$aVm h° $&''32
ÒdVßÃVm ‡moflV H{$ ]mX H{$ oh›Xr C[›`mg H$m{ _m°obH$ CX≤^ mdZm h¢ Am±MobH$
C[›`mg, oOg_| oH$gr ode{f ‡X{e `m A±Mb H$m{ b{H$a CgH{$ OZOrdZ H$m
`WmW© Edß gdm™JrU oMÃ ‡ÒVwV oH$`m OmVm h° $& oh›Xr C[›`mg gmohÀ` _| EH$
odoeÓQ> Am°a Z`{ Í$[ _| Am±MobH$ C[›`mg AßMb ode{f H$m{ b{H$a obI{
OmZ{ H{$ H$maU ‡MobV h°ß $& Am±MobH$ C[›`mg Ymam H$m{ h_ ÒdmVßÕ`m{Œma
H$mb H$s _hmZ C[bo„Y _mZ gH$V{ h¢ $&
\$UrÌdaZmW a{Uw H{$ "_°bm Am±Mb' C[›`mg H$m{ oh›Xr gmohÀ` _| ‡W_
Am±MobH$ C[›`mg _mZm OmVm h° $& BgH{$ C[amßV CZH$m Xygam C[›`mg "[aVr
[naH$Wm' ^r Am±MobH$ C[›`mgYmam H{$ AßVJ©V g_modÓQ> h° $& Am±MobH$
C[›`mgH$mam| _| ZmJmOw©Z H$m _hŒd[yU© ÒWmZ h¢ $& BZH{$ "]bMZ_m', "]m]m
]Q>{gaZmW', "dÍ$U H{$ ]{Q>{', "XwïI_m{MZ', "ZB© [m°Y' AmoX C[›`mg
‡og’ h¢ $& S>m∞. amßµJ{` amKd H{$ "H$mH$m' VWm "H$] VH$ [wH$mÍ±$$' C[›`mg ^r
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A[Zr A±Mb ode{fVm H$m{ b{H$a obI{ J {` _hŒd[yU© C[›`mg h¢ $& BgH{$ AoVna∑V
oed‡gmX o_l H$m "]hVr JßJm', CX`eßH$a ^≈> H{$ "gmJa, bha| Am°a _ZwÓ`',
"bm{H$-[abm{H$', "e{f-Ae{f', X{d{›– gÀ`mWu H{$ "aW H{$ [oh {`', "H$R> [wVbr',
"XyYJmN>', "]´˜`wJ', AmoX $& e°b{f _oQ>`mZt H$m "]m{ar ]›Xa VH$',
"H$]yVa ImZm', "hm°ÎXma', Ì`m_ gß›`mgr H$m "CÀWmZ', ]bdßVqgh H$m
"amV, Mm{a Am°a Mm±X', amO{›– AdÒWr H$m "OßJb H{$ \y$b', dra{›–Zmam`U H$m
"A_amB© H$s N>m±d', _h›V YZamO[war H$m "Aodab Am±gy', ]b^– R>mHw$a H{$
"AmoXÀ` ZmW', "_w∑VmdVr' VWm "Z°[mb H$s ]{Q>r', am_Xae o_l H$m
"[mZr H{$ ‡mMra', "Ob Qy>Q>Vm h˛Am', "oh_mßew lrdmÒVd H$m "bm{h{ H{$ [ßI'
AmoX _hŒd[yU© Am±MobH$ C[›`mg h¢ $&
A›` _hŒd[yU© C[›`mg h¢ - oed‡gmX qgh H$m "AbJ AbJ d°VaUr',
b˙_r Zmam`U bmb H$m "]`m H$m Km|gbm Am°a gm™[', emZr H$m "H$mbm Ob',
_oU _YwH$a H$m "[ßMm| H$s o]amXar', amhr _mgy_ aOm H$m "AmYm Jm™d', H{$ed‡gmX
o_l H$m "H$m{hda H$s eV©', XwÓ`ßV Hw$_ma H$m "N>m{Q>{-N>m{Q>{ gdmb', lrbmb
ew∑b H$m "amJ Xa]mar', OJXreM›– H$m "YaVr YZ Z A[Zm', _Zm{ha Ì`m_
Om{er H$m "Hw$Í$-Hw$Í$ Òdmhm' AmoX $&
1.6.3.6 Ï`o∑VdmXr Edß ApÒVÀdmXr C[›`mg ï-
Ï`o∑VdmXr C[›`mgm| _| Ï`o∑V H$m Ahß Edß CgH$m Ï`o∑VÀd hr ‡YmZ
hm{Vm h¢ $& Ï`o∑VdmXr [mÃm| H$s gm_moOH$ _m›`VmAm| _| AmÒWm Zht hm{Vr $& oOg
Vah Ï`o∑VdmXr Ï`o∑VÀd H{$ odH$mg _| AmZ{dmbr ‡À`{H$ ]mYm H$m odam{Y H$a
A[Zm Òd`ß H$m _mJ© oZoÌMV H$aVm h°, Cgr Vah AoÒVÀddmXr A[Z{
AoÒVÀd H$m{ og’ H$aZ{ VWm CgH$s ajm H{$ obE "MaU H$s ÒdVßÃVm' H$m ‡`m{J
H$aVm h° $& AoÒVÀddmXr odMmaYmam o¤Vr` _hm`w’ H$s [napÒWoV`m| H{$ H$maU
odH$ogV h˛B© h° $& S>m∞. gwa{e og›hm H{$ _VmZwgma ""Ï`o∑VdmXr T>ßJ g{ hm{Vm h° $&
C[›`mgH$ma H$m OrdZ-Xe©Z Ï`o∑VdmXr hm{Vm h° $& [mÃm| H{$ H$Wm{[H$WZ Edß
oH´$`m-H$bm[ g^r Hw$N> Ï`o∑VdmXr hm{V{ h¢ $& CZ_| gm_yohH$Vm VWm gh`m{J H$s
^mdZm H$m [yU© A^md hm{Vm h° $&''33
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_m{hZ amH{$e H{$ C[›`mgm| _| _hmZJar` OrdZ H$m ` WmW© oMoÃV h˛Am h° $&
CZH{$ C[›`mg h°ß - "A±±Y{a{ ]ßX H$_a{', "A›Vamb' VWm "Z AmZ{dmbm H$b' $& BZ
C[›`mgm| _| Ahß H{$ H$maU hm{Z{dmb{ [mnadmnaH$ VZmd, gÂ]›Ym| _| Am°[MmnaH$Vm
Edß gm_ßOÒ` H{$ A^md H$s g_Ò`m H$m{ COmJa nH$`m J`m h¢ $& amO{›– ` mXd H$s
—oÓQ> Ï`o∑VdmXr h° $& d{ Ï`o∑VÀd odH$mg H$aZ{dmbr ‡À`{H$ Ï`dÒWm H$m
odam{Y H$aV{ h¢ $& "gmam AmH$me', "gwOmVm H$s S>m`ar', "eh Am°a _mV' CZH{$
Ï`o∑VdmXr C[›`mg h°ß $&
ApÒVÀddmXr qMVZ g{ ‡^modV C[›`mgH$mam| _| oZ_©b d_m© H$m ÒWmZ
gdm}[na h° $& "d{ oXZ' C[›`mg _| M{H$m{Òbm{dmoH$`m H{$ ‡mJ eha H$m [nad{e h° $&
Bg H$maU ` h C[›`mg AÀ`ßV hr ghO Edß gßd{⁄ h° oH$›Vw Amam{o[V odMmaYmam
H{$ H$maU "EH$ oMW∂S>m gwI' Am°a "bmbQ>rZ H$s N>V' C[›`mg AghO ‡VrV
hm{V{ h°ß $&
S>m∞. X{damO _Zm{d°kmoZH$ C[›`mgH$ma h¢, oH$›Vw "Xygam gyÃ' VWm "_°, d{
Am{a Am[' _| CZH$m qMVZ Ï`o∑VdmXr h° $& O°Z{›– H•$V "gwIXm', "O`d’©Z'
Am°a "_wo∑V]m{Y' ^r Ï`o∑VdmXr C[›`mg h° $& BbmM›– Om{er H$m "F$VwMH´$'
C[›`mg ÒdÒW Edß gm_ßOÒ`[aH$ Ï`o∑VdmXr —nÓQ> H{$ H$maU odoeÓQ> Edß
‡^mdm{À[mXH$ h¢ $& Ak{` H{$ "A[Z{ A[Z{ AOZ]r' C[›`mg _| AoÒVÀddmXr
qMVZ h° $& JßJm‡gmX H•$V "A[Z{ g{ AbJ', emßoV gw_Z H•$V "Ob MwH$m ohaZ',
^JdVrMaU d_m© H•$V "a{Im', g{. am. ` mÃr H•$V "]rM H$s Xrdma', amO{›– AdÒWr
H•$V "]r_ma eha' AmoX Z{ ^ r ‡d•oŒm H{$ odH$mg _| _hŒd[yU© ` m{JXmZ oX`m h° $&
1.6.3.7 ‡`m{Jerb C[›`mg ï-
oedHw$_ma e_m©Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""H$hmZr Am°a H$odVm H{$ g_mZ
C[›`mg j{Ã _| ^r AmO Hw$N> ZdrZ ‡`m{J oH$`{ Om ah{ h° $& Y_©dra ^maVr H{$
"gyaO H$m gmVdm± Km{∂S>m' _| o^›Z o^›Z Ï`o∑V`m| H$s AbJ-AbJ H$hmoZ`m| H$m{
EH$ gyÃmÀ_H$Vm H$m Í$[ X{Z{ H$m ‡`mg oH$`m Om ahm h° $& gd}Ìda X`mb g∑g{Zm,
Za{e _{hVm, oed‡gmX qgh, oJaYa Jm{[mb VWm Í$– AmoXZ{ oeÎ[ odYmZ H$s
—oÓQ> g{ Bg j{Ã _| ZdrZ ‡`m{J oH$E h¢ $&''34
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Bg ‡H$ma h_ H$h gH$V{ h° oH$ [´{_M›Xm{Œma H$mb OmJaU H$m ` wJ Wm $& dh
ZdrZ oXemAm| H$s Am{a _m{∂S> b{ ahm Wm $& Bg `wJ H{$ C[›`mgH$mam| Z{ A[Z{
Xmo`Àd H$m [yU© oZdm©h H$aV{ h˛E C[›`mg gmohÀ` H$m ^odÓ` AÀ`›V C¡Odb
oH$`m h° $&
1.6.3.8 gmR>m{Œmar C[›`mg ï-
gmR>m{Var C[›`mg H{$ AßVJ©V gZ≤ gmR> H{$ ]mX H{$ C[›`mg H$m{ gmo_b
oH$`m J`m h° $& S>m∞. [mÍ$H$m›V X{gmB© Z{ Bg gßX^© _| H$hm h° oH$ ""oOZH$m
Am°[›`mogH$ H•$oŒmÀd ‡{_M›X VWm ‡{_M›Xm{Œma ` wJ g{ ‡maß^  h˛Am h°, [a Om{ AmO
^r ‡mgßoJH$ Zht ]Z{ h¢ Am°a `WmW© H{$ Z`{ Am`m_m| H$m{ AmYwoZH$ ^md]m{Y H{$
gmW ‡ÒVwV H$aZ{ _| g_W© h° $& Bg H$mb _| od[wb Am°[›`mogH$ gmohÀ` obIm
J`m h¢, `h odYm Ohm± CÀH•$ÓQ> gmohpÀ`H$ ÒVa H$s aMZm X{Z{ H{$ obE XwÓH$a h°
dhm± gmYmaU H$m{oQ> H$s H•$oV X{Zm Bg_| ]∂S>m gab H$m_ h° $&''35
gmR>m{Œmar C[›`mg _| ^JdVrMaU d_m© H$m C[›`mg "a{Im' (1964),
A_•Vbmb ZmJa H$m C[›`mg "A_•V Am°a odf' (1966), C[{›–ZmW AÌH$ H$m
C[›`mg "eha _| Ky_Vm AmB©Zm' (1963), Za{e _{hVm H$m C[›`mg "`h [W
]›Yw Wm' (1962), emZr H$m C[›`mg "gm±[ Am°a gr∂T>r' (1971) AmoX H$B©
C[›`mg BgH{$ AßVJ©V A[Zm ÒWmZ aIV{ h¢ $& S>m∞. ZJ{›– H{$ AZwgma ""Bg
Vah H{$ C[›`mg Z`{ [mR>H$ H$s M{VZm H$m{ V•oflV Zhr X{ gH{$ $& BgobE Z`{
C[›`mgH$mam| H$s EH$ [r∂T>r BZH{$ ]mX ZdrZ g•OZ gÂ^mdZmAm| H{$ gmW C^aH$a
gm_Z{ Am`r $&''36  C[am{∑V C[›`mgm| H{$ Abmdm gmR>m{Va C[›`mg _| H$B©
C[›`mg h¢ oOZH$m CÎb{I odÒVma H{$ H$maU Zht H$a gH$V{ $&
1.7 oZÓH$f© ï-
oh›Xr gmohÀ` H{$ BoVhmg [a —oÓQ> H$aZ{ g{ [Vm MbVm h° oH$ g^r
gmohpÀ`H$ odYmAm| _| C[›`mg odYm g]g{ hQ>H$a Edß gdm©oYH$ ‡JoV H{$ [W
[a h° $& A[Zr `h ‡JoV X{er-odX{er gmohÀ` g{ ‡{aUm Edß AZwH$aU H$aH{$
h˛B© h° $& A[Z{ Bg odH$mg _| CgZ{ dÒVwJV, MnaÃJV Edß oeÎ[JV ZdrZ
C[bo„Y`m| H{$ Í$[ ‡H$Q> oH$ {` h° $& oh›Xr C[›`mg H{$ odH$mg _| _wßer ‡{_M›X H$m
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_hÀd[yU© ` m{JXmZ ahm h° $& ‡{_M›X Z{ oh›Xr C[›`mg H$m{ dÒVwoMÃU, H$Wm{[H$WZ,
^mfm-e°br, [mÃ-oMÃU AmoX VÀdm| H$s dmÒVodH$ YamVb H$m{ ›`m`[yU© ]ZmZ{
_| H$m{B© H$ga Zht N>m{∂S>r h° $& Bgr H$maU AmO ^ r ‡{_M›XOr H$m Zm_ ob`m OmVm
h° $& ‡{_M›XOr Z{ A[Z{ C[›`mgm| H{$ _m‹`_ g{ h_ma g_mO H$m [naM` H$adm`m
h° $& g_mO _| \°$br h˛B© Hw$aroV`m™, Í$o∂T>`m| VWm JbV [aß[amAm| g{ g_mO H$m{
C]maZ{ H$m H$m_ BZH{$ C[›`mgm| H{$ _m‹`_ g{ h˛Am h° $&
Bg ‡H$ma h_ X{IV{ h¢ oH$ oh›Xr C[›`mg gßÒH•$V H{$ "ohVm{[X{e' Am°a
"[ßMVßÃ' H$s C[X{emÀ_H$ e°br g{ Amaß^ hm{H$a oVbÒ_r E{Ê`mar Am°a Omgygr
C[›`mgm| ¤mam _ZwÓ` H$s H$m°VwH$ d•oŒm H$m{ OmJ•V H$aVm h˛Am E{oVhmogH$, gm_moOH$
Am°a ^mdgßdmX AmoX [j obE h˛E h° $& A] C[›`mg Ï`o∑V H{$ d°kmoZH$
oMÃU H$s Am{a Om ahm h° $&
C[`w©∑V odd{MZm{[amßV h_ H$h gH$V{ h°ß oH$ ^maV{›Xw `wJ g{ Amaß^ h˛B©
oh›Xr C[›`mg H$s odH$mg`mÃm _Zm{aßOZ H{$ ÒVa g{ Amaß^ hm{H$a OrdZ ÒVa VH$
[h˛±Mr h° $& ‡{_M›XOr C[›`mg H$m{ _mZd OrdZ H$m oMÃU _mZV{ h˛E Bg{ _ZwÓ`
OrdZ H{$ Jha{ Í$[ _| Om{∂S> oX`m h° VWm ÒdmVßÕ`m{ŒmaH$mbrZ C[›`mg Z`{ ` wJ]m{Y
Edß ZB© H$bmÀ_H$ C[bo„Y`m| H{$ gmW _ZwÓ` OrdZ H{$ Am°a ^r AoYH$ oZH$Q>
AmVm oXImB© X{Vm h° $&
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ïï gßX^©  gyMr ïï
H´$_ b{IH$$ [wÒVH$  [•ÓR> gßª`m
1. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 9
2. S>m∞. am_Xae o_l oh›Xr H{$ Am™MnbH$ C[›`mg 9
3. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 7
4. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 515
5. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 4
6. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 11
7. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 16
8. S>m∞. _∑IZbmb e_m© oh›Xr C[›`mg og’mßV Am°a g_rjm 7
9. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 13
10. S>m∞. ‡Vm[Zmm`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 4-5
11. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg H$bm 5
12. S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z oh›Xr C[›`mg _| H$Wm-oeÎ[ 55
H$m odH$mg
13. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 524
14. S>m∞. O`nH$eZ‡gmX oh›Xr gmohÀ` H$s ‡d•oŒm`m™ 649
I S>{bdmb
15. S>m∞. O`nH$eZ‡gmX oh›Xr gmohÀ` H$s ‡d•oŒm`m™ 649
I S>{bdmb
16. S>m∞. am_M›– oVdmar oh›Xr C[›`mg 128
17. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 525
18. S>m∞. O`nH$eZ‡gmX oh›Xr gmohÀ` H$s ‡d•oŒm`m™ 650
I S>{bdmb
19. S>m∞. ZJ{›– oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg 473
20. S>m∞. am_M›– oVdmar oh›Xr C[›`mg 139-140
21. S>m∞. ZJ{›– oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg 473
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22. S>m∞. oedHw$_ma e_m© oh›Xr gmohÀ` `wJ Am°a ‡d•oŒm`m™ 583
23. S>m∞. O`nH$eZ‡gmX oh›Xr gmohÀ` H$s ‡d•oŒm`m™ 652
I S>{bdmb
24. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 529
25. S>m∞. ]mbH•$ÓU XŒm oh›Xr C[›`mg gm_moOH$ g›X^© 15
26. S>m∞. eoe^yfU qghb oh›Xr C[›`mg ï ]XbV{ g›X^© 25
27. S>m∞. O`nH$eZ‡gmX oh›Xr gmohÀ` H$s ‡d•oŒm`m™ 657
I S>{bdmb
28. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr C[›`mg ï oeÎ[ Am°a 241
‡d•oŒm`m™
29. S>m∞. O`nH$eZ‡gmX oh›Xr gmohÀ` H$s ‡d•oŒm`m™ 659
I S>{bdmb
30. S>m∞. eoe^yfU qghb oh›Xr C[›`mgï ]XbV{ g›X^© 24
31. S>m∞. oedHw$_ma e_m© oh›Xr gmohÀ` `wJ Am°a ‡d•oŒm`m™ 589
32. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr C[›`mg ï oeÎ[ Am°a 226
‡d•oŒm`m™
33. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr C[›`mg ï oeÎ[ Am°a 222
‡d•oŒm`m™
34. S>m∞. oedHw$_ma e_m© oh›Xr gmohÀ` `wJ Am°a ‡d•oŒm`m™ 592
35. S>m∞. [mÈH$m›V X{gmB© oh›Xr C[›`mg gmohÀ` H$s 147
odH$mg [aß[am _| gmR>m{Var C[›`mg
36. S>m∞. ZJ{›– oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg 761
o¤Vr` A‹`m`
_•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm| H$m
_yÎ`mßH$Z
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-ï _•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm| H$m _yÎ`mßH$Z ï-
2.0 y^o_H$m
_•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm| H$m$ _y•Î`mßH$Z
1. "amÒVm| [a ^ Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$m H$œ`
(1) H$WmZH$







(3) X{e-H$mb Am°a dmVmdaU











3. X{e-H$mb Am°a dmVmdaU





"[Q>aßJ[wa [wamU' C[›`mg H$m _yÎ`mßH$Z





"[Q>aßJ [wamU' C[›`mg H$m oeÎ[
(1) ^mfm-e°br
(2) gßdmX ` m{OZm
oZÓH$f©
4. "X{dr' C[›`mg H$m _yÎ`mßH$Z
X{dr C[›`mg H$m H$œ`
(1) H$WmZH$
- w`` wÀgw X{dr
- e°b [wÃr
- odO`m H$s H$Wm
- e°d _m{ohZr








(2) X{e-H$mb Am°a dmVmdaU




J⁄ H$s AZ{H$ od⁄mAm| H$s Vah "oh›Xr C[›`mg' AmYwoZH$ `wJ H$s X{Z
h° $& J⁄ H$s H$WmÀ_H$ od⁄mAm| Z{ gm_m›` [mR>H$m| H$m{ AoYH$ AmH$of©V oH$`m,
Om{ H$odVm O°g{ H$oR>Z gmohpÀ`H$ ÒdÍ$[ H$m AmÒdmXZ H$aZ{ _| oX∑H$V H$m
AZw^d H$aV{ W{ $& AmYwoZH$ H$mb H{$ Xm°amZ C[›`mg Am°a H$hmZr E{gr Xm{
gmohpÀ`H$ odYmE± oh›Xr gmohÀ` H$m{ ‡mflV h˛B© oOZH{$ _m‹`_ g{ Am_
bm{Jm| H$s dmUr H$m{ Òda]’ H$aZm gab ]Z [∂S>m $& BZ_| g{ C[›`mg EH$
bm{H$o‡` odYm ahr h° $& oh›Xr C[›`mg H{$ CX≤^d g{ b{H$a AmOVH$ E{g{ H$B©
ge∑V C[›`mgH$ma h_ma{ gm_Z{ Am`{ oOZH$s b{IZr g{ oh›Xr C[›`mgYmam Z{
odH$ogV ÒdÍ$[ [m`m $& BZ C[›`mgH$mam| _| ÒdmVßÕ`m{Œma H$mb H$s ‡og’
b{oIH$m _•Umb [m S>{ H$m ÒWmZ gode{f ahm h° $&
_•Umb Or Z{ "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E', "[Q>aßJ[wa [wamU', "odÈ’' VWm
"X{dr' O°g{ C[›`mgm| H$m gO©Z oH$`m h° $& BZH{$ C[›`mg g_gm_o`H$ g_mO
OrdZ H$m{ AßoH$V H$aV{ h¢ $& `{ C[›`mg AoYH$mße È[ g{ Zmar-OrdZ H$m{
gß[yU©Vm H{$ gmW Ï`∑V H$aV{ h¢ $& _•Umb Or H$s C[›`mg-H$bm H$œ` Am°a
oeÎ[ Xm{Zm| —oÓQ>`m| g{ g\$b ahr h° $&
- _•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm| H$m _yÎ`mßH$Z ï-
1. "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$m H$œ` ï-
_•Umb Or oboIV C[›`mg "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' H$m \$bH$ AÀ`ßV
odemb ahm h° $& `h C[›`mg amOZroVH$ Edß gm_moOH$ g_Ò`mAm| H$m{ CZH{$
gma{ gßX^© H{$ gmW C[pÒWV H$aVm h° $& EH$ Zmar H{$ A›Va ]m¯ OrdZ H{$
g_ÒV Am`m_m| H$m{ CZH$s gÂ[yU©Vm _| oMoÃV H$aZ{ H{$ ‡`mg _| C[›`mg H$m
H$b{da ghO odÒVma [m J`m h° $& C[›`mg H$m KQ>Zm-ÒWb oXÎbr H{$ OZ
OrdZ H$s Pm±H$s ‡ÒVwV h˛B© h° $&
(1) H$WmZH$ ï-
‡ÒVwV C[›`mg _| H$Wm AmÀ_H$WmÀ_H$ T>ßJ g{ Ï`∑V H$s JB© h° $&
H$Wm-Zmo`H$m _ßOar KQ>Zm-Xa-KQ>Zm H$m „`m°am X{Vr Mbr OmVr h° $& C[›`mg
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H$m ‡maß^ oXÎbr H$s O_Zm[mar ]ÒVr H{$ dU©Z g{ hm{Vm h° $& Bg ]ÒVr _| H$Wm
Zmo`H$m _ßOar oZdmg H$aVr h° $& ` hm± [a AbJ-AbJ am¡`m| g{ Am`{ h˛E bm{J
ahV{ h¢ $&
C[›`mg H$s Zmo`H$m _ßOar EH$ qMVZerb ÒÃr h° $& A[Z{ oZH$Q> H{$
[nad{e _| hm{ ah{ H$_©H$mßS>m{ H$m gy˙_Vm g{ dU©Z H$aVr h° $& [ÃH$mnaVm Am°a
amOZroV H{$ Am[gr g]ßY H{$ ]ma{ _| amOZroV Am°a [ÃH$mnaVm Xm{Zm| EH$ Xyga{ H{$
AmYma [a oQ>H{$ h˛E h¢ $& Zmo`H$m _ßOar [ÃH$ma Wr oH$›Vw A[Z{ oZOr
og’mVm{ß H$s ajm H{$ obE dh Zm°H$ar N>m{∂S> X{Vr h° $& Kyg, A›`m`, AZmMma
AmoX H{$ ]ma{ _| dh gm{MVr ahVr h° $& V^r ]ßQ>>r Zm_H$ EH$ ]¿Mm CgH{$
OrdZ _| ‡d{e H$aVm h° $& ]ßQ>r H$s ahÒ`_` H$maUm{ß g{ _•À`w hm{ OmVr h° $&
]ßQ>r H$m Ka _ßOar H{$ Ka H{$ oZH$Q> Wm $& _ßOar ]ßQ>r H$s ahÒ`_`r _•À`w [a g{
[Xm© hQ>mZ{ H$m ‡`mg H$aVr h° $&
_ßOar A[Z{ H$mb odJV OrdZ H$m [naM` X{Vr h° $& _ßOar EH$ Jar]
[m{ÒQ>_mÒQ>a H$s o[V•hrZ ]{Q>r Wr $& CgH$s odYdm _m± Cg{ Am°a CgH{$ ^mB© H$m{
A[Z{ O{da ]{MH$a _ßOar H{$ ÒdJu` o[Vm H$s B¿N>mZwgma oXÎbr _| [∂T>>mVr h° $&
CgH$s _m± A[Z{ o[Vm H{$ `hm± [hm∂S>r odÒVma _| ahVr Wr $&
_ßOar H{$ Ìdgwa oXÎbr H{$ EH$ Zm_r S>m∞∑Q>a W{ $& amOZroVH$ Z{VmAm| H{$
gmW CZH$m grYm gß]ßY Wm $& _ßOar H$m oddmh CgH{$ [oV H$s B¿N>mZwgma Zht
h˛Am Wm $& [naUm_ `h AmVm h° oH$ Ìdgwa-J•h _| _ßOar H$m AoÒVÀd Z H{$
]am]a ahVm h° $& Ìdgwa-J•h _| EH$ df© VH$ _ßOar ahVr h° $& CgZ{ amOZroVH$
Z{VmAm| H$s A›`m` ‡{naV ZroV H$m ZOXrH$ g{ AZw^d oH$`m $& CgZ{ amOZ{VmAm|
H$s O{] g{ oZH$bH$a S>m∞∑Q>a H$s O{] AmV{ h˛E H$mb{ YZ H$m{ X{Im Wm $&
S>m∞∑Q>a Z{ S>m∞∑Q>a{Q> ‡mflV H$aV{ h˛E Ï`o∑V H{$ eara H{$ AßXa Iam] hm{ MwH{$
ohÒg{ H$m{ ]XbZm grIm Wm $& H$B© amOZroVH$ Z{VmAm| H$s o]_mna`m| H$m{ B›hm| Z{
Xya oH$`m Wm $& S>m∞∑Q>a Z{ OmZm Wm oH$ YZ AJa ‡mflV H$aZm h° Vm{ amOZ{VmAm|
H$m{ A[Zr MwßJb _| aIZ{ MmohE $& AVï S>m∞∑Q>a H$m{ Bg_| g\$bVm o_b JB© $&
CZH$m Ka amOZroV H{$ H$mb{ YZ g{ ^am Om ahm Wm $& _ßOar ]VmVr h° oH$ -
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""CZH{$ J•ham¡` _| gm° EH$∂S> O_rZ _| CZH{$ Ya_-^mB© ` mZr _{a{ [oVZ{ H$mbm›Va
_| EH$ I{b-[mH©$ ]Zdm`m ` hm± _›ÃrOr H{$ H$mb{ YZ H$s gwagna [mVmb \$m{∂S>H$a
]mha AmZ{ H$m{ AH$]H$m ahr Wr $&''1
S>m∞∑Q>a A[Z{ ]{Q>{ H$m oddmh _ßOar H{$ gmW ]{Q>{ H$s B¿N>m H{$ odÈ’ OmH$a
oH$`m Wm $& AVï ZVrOm `h AmVm h° oH$ _ßOar H$m [oV _ßOar H$m{ N>m{∂S>H$a
Mbm OmVm h° $& _ßOar ]VmVr h° oH$ - ""CZH{$ ]{Q>{ O]aZ H$admB© Cg emXr H$m{
[yar Vah g{ ZH$ma oX`m O°g{ H$B© oOX≤Xr am{Jr eara ZH$maV{ h¢ $&''2 S>m∞∑Q>a Z{ hr
_ßOar H$m{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ obE [gßX oH$`m Wm $& AVï d{ ahr-ghr ^mdZm H$m{
[°gm| H{$ Om{a g{ ‡mflV H$aZ{ H$m ‡`mg H$aV{ h¢ $& d{ _ßOar H$m{ O_Zm[mar
]ÒVr _| ‚b°Q> IarX X{V{ h¢ $& Cg g_` _ßOar EH$ AI]ma _| [ÃH$ma H$s
Zm°H$ar H$a ahr Wr $& S>m∞∑Q>a Z{ _ßOar H$m{ ‚b°Q> Am°a [°g{ X{H$a A[Z{ Am[ H$m{
ÒdÒW [m`m $&
Òdmn^_mZr Ï`o∑VÀd H{$ H$maU _ßOar AI]ma H$s Zm°H$ar ^r N>m{∂S> X{Vr
h° $& _ßOar H{$ AH{$b{ OrdZ _| ]ßQ>r H$m AMmZH$ ‡d{e hm{Vm h° $& ]ßQ>r eam]r
Wm $& AVï CgH$s _•À`w hm{ OmVr h° $& ]ßQ>r A[Zr _m± [md©Vr H{$ gmW ahVm h° $&
]ßQ>r H$s _m± ]ßQ>r H$m [yar Vah g{ I`mb Zht aIVr Wr $& qOXJr H$s dmÒVodH$Vm
H$m gm_Zm H$aV{ h˛E dh eam]r hm{ OmVr h° $&
]ßQ>r ]¿Mm Wm $& dh dmÀgÎ`[yU© ‡{_ H{$ obE VagVm ahVm h° $& ]ßQ>r H$m{
O] ` h ‡{_ Ka g{ Zht o_bVm Vm{ ]mha g{ ‡mflV H$aZ{ H$m ‡`mg H$aVm h° $& Bgr
‡`mg _| CgH$m o_bm[ _ßOar g{ hm{ OmVm h° $& ]ßQ>r _ßOar H{$ Ka OmVm Am°a
CgH{$ gm_Z{ emßoV g{ ]°R>m ahVm h° $& _ßOar Cg{ X{IVr h° Am°a Cg{ g_PmZ{ H$m
‡`mg H$aVr $&
_ßOar ewÈAmV _| ]ßQ>r H{$ gmW Wm{∂S>m H$R>m{a Ï`dhma H$aVr h° oH$›Vw
]ßQ>r H$s oZXm}fVm X{IH$a dh Cg{ aIZ{ bJVr h° $& _ßOar H$m{ Ahgmg hm{Vm
h° oH$ - ""`h ^ r _{ar hr Vah H$m BH$bIm{am [I{È h° $& O›_ g{ EH$mH$s b{oH$Z
AH{$b{[Z g{ Z S>aZ{dmbm$&''3 ]ßQ>r A[Zr ]mb-ghO ^ mdZmAm| H$m{ _ßOar H{$
gm_Z{ ‡ÒVwV H$aVm ahVm h° $& _ßOar "A_aH$m{e' O°g{ J´ßWm| H$m A‰`mg H$aVr
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h° $& ]ßQ>r CgH$s AmdmO H$m{ emßV ^md g{ gwZVm ahVm h° $& KßQ>m| VH$ dh _ßOar
H$s AmdmO gwZVm h°, dh BZ Jy∂T>> e„Xm| H$m AW© dh Zht OmZVm o\$a ^ r CgH{$
_Z H$m{, CgH{$ ˆX` H$m{ gwHy$Z o_bVm $&
]ßQ>r H$m _ßOar g{ o_bZm Yra{-Yra{ H$_ hm{Vm OmVm h° $& O] ^r ]ßQ>r
_ßOar g{ o_bVm Vm{ H$hVm oH$ _wP{ S>m∞∑Q>a H$m S>a bJ ahm h° $& ]ßQ>r ]VmVm h°
oH$ S>m∞∑Q>a _wP{ Mm{H$b{Q> X{H$a A¿N>m H$aZm MmhVm h° $& O] oH$ _wP{ Hw$N> h˛Am
hr Zht o\$a ^r _wP{ ∑`m{ß S>m∞∑Q>a A¿N>m H$aZm MmhVm h° ? ]ßQ>r H$s E{gr ]mV| _ßOar
g_P Zht [mVr $& AMmZH$ EH$ oXZ ]ßQ>r H$s AH$Ò_mV g{ _•À`w h˛B© h° E{gr
I]a gwZVr h° $& _ßOar H$m{ odúmg Zht AmVm $& dh ]ßQ>r H{$ _•V eara H$s Om±M
H$aVr h° $& _ßOar H$m{ [Vm MbVm h° oH$ ]ßQ>r H$s _•À`w g{ [hb{ CgH{$ eara H{$
AßJm| H$m{ oZH$mb ob`m h° $&
_ßOar ]ßQ>r H$s ahÒ`_` _•À`w g{ XwïIr hm{ OmVr h° $& dh ]ßQ>r H$s _•À`w H{$
ghr H$maUm| H$m{ OmZZ{ H$s H$m{oee ewÈ H$a X{Vr h° $& _ßOar H$m{ [Vm MbVm
h° oH$ ]ßQ>r H{$ ogbogb{ _| [ÃH$maÀd H$m{ ^r IarX ob`m J`m h° $& `hr H$maU
h° oH$ ]ßQ>r H$s _•À`w H{$ ghr H$maU bm{Jm| H{$ g_j Zht Am`{ $&
_ßOar H$m{ H$B© ‡`ÀZm| H{$ ]mX Z [wobg g{ Hw$N> hmW bJVm h°, Z S>m∞∑Q>a
g{ $& _ßOar _mÃ BVZm OmZVr Wr oH$ ]ßQ>r H$s _m± H$m gß]ßY emßoV ^°`m Zm_H$
gmßgX g{ Wm $& emßoV ^°`m H{$ H$hZ{ H{$ H$maU hr dh ]ßQ>r H$m{ AÒ[Vmb
^{OVr Wr $&
AßoV_ ‡`mg H{$ Í$[ _| _ßOar A[Z{ [wamZ{ [ÃH$ma o_Ã [r. gr. g{ o_bVr
h° $& [r. gr. EH$ MnaÃdmZ Edß B©_mZXma Ï`o∑V h° $& [r. gr. _ßOar H$s gß[yU©
Í$[ g{ ghm`Vm H$aZ{ H$m ‡`mg H$aVm h° $& dh _ßOar H{$ gmW oXÎbr g{ b{H$a
[hm∂S>r odÒVma _| Om±M H$admZ{ H{$ obE OmVm h°, oH$›Vw CZ Xm{Zm| H{$ [h˛±MZ{ H{$
[hb{ hr ‡À`{H$ OJh g{ gwamJ o_Q>m oX`{ OmV{ W{ $& [ya{ KQ>ZmH´$_ H$m{ OmZH$a
[r. gr. ^ r _ßOar H{$ gM g{ dmoH$\$ H$aZ{ H$m ‡`mg H$aVm h° $& dh H$hVm h° -
""VwÂhma{ ^mB© Am°a Sm∞. ImZ H$s gbmh R>rH$ Wr $& `h _m_bm ogÒQ>{o_H$
\{$Î`m{a H$m h° $& `hm± Vm{ AmO A[Zm g_mO, amOZroV, g] gmb{ g∂S> ah{ h¢ $&
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gmbm `h _gbm ewÈ g{ A›V VH$ amOZroV g{ J›Ym ahm h° $&''4
_ßOar A[Z{ ‡`mgm| _| A∂S>r ahVr h° $& CgH$m{ CgH{$ [yd©-ÌdgwaZ{ dmXm
oH$`m Wm oH$ O] H$m_ [∂S>{ V] `mX H$a b{Zm $& AVï dh CgH$s og\$mnae g{
gmßgX emßoV ^ °`m g{ o_bVr h° $&
gmßgX emßoV ^°`mZ{ ]ßQ>r H$s _m± [md©Vr H$m{ aI°b H{$ Í$[ _| aIm Wm $&
[md©Vr Z{ Í$[`m| H$s bmbM _| \±$gH$a ]ßQ>r H$m{ emßoV ^°`m H{$ hmWmß{ ]{M
oX`m Wm $& emßoV ^°`m Z{ ]ßQ>r H$m{ _ßOar H{$ [yd©-Ìdgwa H{$ `hm± ^{O oX`m $&
_ßOar H{$ [yd©-Ìdgwa S>m∞∑Q>a W{ Am°a AßJ-‡À`mam{[U H$m H$m_ A¿N>r Vah g{
H$aV{ W{ $& _mgw_ ]¿Mm| H{$ eara H{$ AßJ oZH$mb H$a ]{MV{ W{ Am°a Bg ‡H$ma
A_mZdr` VarH$m| H$m ‡`m{J H$aH{$ YZ ‡mflV H$aV{ W{ $& ]ßQ>r ^ r CgrH$m oeH$ma
hm{ OmVm h° $&
‡ÒVwV C[›`mg H$m H$WmZH$ _ybVï gm_moOH$ ahm h° $& gm_moOH$ Edß
amOZroVH$ AamOH$Vm H$m CŒm_ CXmhaU AßoH$V H$WmZH$ _| CX≤KmoQ>V
h˛Am h° $& amOoH$` ^ ´ÓQ> ZroV`m| H$m{ IwbH$a gm_Z{ bmZ{ H$m ‡`mg gm\$ Í$[ g{
oXImB© [∂S>Vm h° $& AZOmZ amÒVm| [a ^Q>H$Vr h˛B© _ßOar A[Z{ b˙` VH$ Vm{
AdÌ` [hw±MmVr h° $& oH$›Vw Bg b˙` H$s hH$rH$V Cg{ Am°a [rn∂S>V H$a
OmVr h° $&
_ybVï ‡ÒVwV C[›`mg H{$ H$WmZH$ _| b{oIH$m Z{ amOH$s`, gm_moOH$
Edß AmoW©H$ g_Ò`m H$m{ odÒV•V \$bH$ [a AßoH$V oH$`m h° $&
(2) [mÃ Edß MnaÃ-oMÃU$ ï-
C[›`mg H$s H$Wm H$m _wª` AmYma [mÃ Edß MnaÃ oMÃU ahVm h° $&
[mÃm| H{$ MnaÃmßH$Z H{$ _m‹`_ g{ H$Wm H$m odH$mg hm{Vm h° $& "amÒVm| [a ^ Q>H$V{
h˛E' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ [mÃmßH$Z _| A[Zr H$bmÀ_H$Vm H$m [naM`
oX`m h° $&
_ßOar Am°a ]ßQ>r ‡ÒVwV C[›`mg H{$ Xm{ ‡_wI [mÃ h° $& H$Wm H$m gß[yU©
odH$mg B›ht Xm{ [mÃm| H{$ B©X©-oJX© H{$ ]rM hm{Vm h° $& C[›`mgH$ma Z{ [mÃm| H$s
gßª`m gro_V aIr h° $& _mÃ 10-15 [mÃm| H{$ _m‹`_ g{ H$Wm AßoH$V H$a oX`m
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h° $& Jm°U [mÃm| H$m ^ r C[›`mg _| _hÀd ahm h° $& Jm°U [mÃm| H{$ _m‹`_ g{ _wª`
[mÃm| H$s MmnaoÃH$ ode{fVm g{ VWm H$WmZH$ _| am{MH$Vm bmB© JB© h° $&
(A) _wª` [mÃ ï-
- _ßOar ï-
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| _ßOar Zmo`H$m H{$ Í$[ _| nMoÃV h° $&
`h C[›`mg H$m EH$ _wª` [mÃ h° $& _ßOar EH$ oeojV Edß OmJ•V ÒÃr h° $& dh
A[Z{ A`m{Ω` oddmh H$m od¿N>{X ÒdrH$ma b{Vr h° $& oXÎbr H$s EH$ Jar]
]ÒVr _| AH{$br ahVr h° $& OrdZ H$s dmÒVodH$Vm Z{ Cg{ H$m\$s ogIbm`m h° $&
EH$ [∂T>r-obIr b∂S>H$s H$s Vah dh A[Z{ ApÒVÀd H{$ ‡oV OmJ•V h° $& ]ßQ>r
EH$ ]¿Mm h° _ßOar Cg{ A[Z{ [mg aIVr h° $& dh `h Zht OmZVr oH$ ]ßQ>r
AmoIa CgH{$ `hm± ∑`m| AmVm h° ? oH$›Vw dh BVZm AdÌ` OmZVr h° oH$ ]ßQ>r
H$m{ CgH{$ ‡{_ H$s OÈaV h° $& AVï dh CgH$m A[Z{ `hm± AmZm ÒdrH$ma
b{Vr h° $& CgH{$ gmW dh ^mdwH$Vm g{ Ow∂S> OmVr h° $& dh A[Zr ^mdwH$Vm H$m{
BZ e„Xm| _| Ï`∑V H$aVr h° - ""_¢Z{ ]ßQ>r H$m{ grZ{ g{ bJm ob`m Wm $& Jm°a°`m-gm
OmZ{ ∑`m-∑`m ahÒ` obE-oXE Y∂S>>H$Vm Wm CgH$m Xw]bm grZm _{a{ ^ΩZ ˆX`
g{ gQ>m-gQ>m $&''5 OrdZ H$s EH$bVm Z{ Cg{ H$mQ> Im`m h° $& AVï CgH{$
AßV_w©Ir OrdZ _| ]ßQ>r H$m ‡d{e Cg{ AoYH$ ^mdwH$ ]ZVm h° $& oH$gr H$m ^r
ghmam obE o]Zm dh A[Zm OrdZ JwOmaVr h° $& Cg{ A[Zr _m± H{$ ‡oV AÀ`ßV
‡{_ h° $& AVï dh A[Zr _m± H{$ AßoV_ XwïImß{ H$m{ ` mX H$aH{$ XwïIr hm{Vr h° $& dh
A[Zr [r∂S>>m H$m{ BZ e„Xm| _| Ï`∑V H$aVr h° - ""_¢ XwoZ`mXma ^r Zht hˇ± $& ga
[a Z _°H{$ H$s N>ÃN>m`m h° Z ggwamb H$s $& og\©$ EH$ _wXm© oXdßJVm _m± H$m
M_H$sbm AßoV_ XwïI EH$ H$R>m{a a∑V-_oU H$s Vah _{a{ _mW{ H{$ E{Z ]rMm{ß]rM
J∂S>m h˛Am h° $& Ï`mHw$b _¢ AÌdÀWm_m H$s Vah `hm™-dhm™ _mWm PQ>H$Vr hˇ± $&
Am°a, _yI© S>m∞∑Q>a H$hV{ h¢, ` h _mBJ´{Z h° $&''6 XwI[yU© OrdZ _| _ßOar H$m ^ mB©
^r _ßµOar H$s ghm`Vm Zht H$aVm $& _ybVï OrdZ H$s H$Qw> dmÒVodH$Vm H{$ gmW
gßKf© H$aZ{ H$s _ßOar H{$ [mg j_Vm h° $&
_ßOar EH$ qMVZerb Zmar h° $& g_mO _| \°$b{ XyfUm| [a odMma
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H$aVr h° $& ]ßQ>r H$s _•À`w [a CZH$m gßd{XZerb ˆ X` _•À`w H{$ ahÒ` H$s JhamB`m|
VH$ [h˛±M OmVm h° $& EH$ Jar] [nadma oH$g ‡H$ma A[Z{ JwOma{ H{$ obE
A_mZdr` amÒV{ H$m ghmam b{V{ h¢, Bg [a _ßOar Z{ A[Z{ odMma ‡ÒVwV
oH$`{ h¢ $& `Wm - ""EH$ Jar] ]¿M{ g{ CgH$m AoVna∑V JwXm© `m ÀdMm H$m
Qw>H$∂S>m b{ b{Zm ` m CgH$s h»>r g{ Hw$N>{H$ gr. gr. _¡Om ItM b{Zm, Am°a CgH{$
[nadma H$m{ ]Xb{ _| ^a[ya _wAmdOm oXbdm X{Zm oH$VZ{ Vm{ [y ` H$m H$m_ h° $&
h_ma{ X{e _| [°g{dmb{ A_ra bm{J A[Z{ eara H$m{ ¡`mXm ImH$a V]mh H$a b{V{
h¢ Vm{ o]Zm [°g{dmb{ bm{J ^yI Am°a Hw$[m{fU g{ gwIm H$a $&''7 _ßOar H$m
qMVZerb Ï`o∑VÀd Cg{ H$B© AZOmZ amÒVm| _| ^ Q>H$Vm h° $& gm_moOH$ Hw$nadmO,
AßYodÌdmg, amOH$s` em{fUd•oV AmoX H{$ gßX^© _| dh  gm{MVr ahVr h° $&
_ßOar A›`m` H{$ oIbm\$ b∂S>>Z{dmbr ÒÃr h° $& dh EH$ X°oZH$[Ã H{$
od^mJ _| Zm°H$ar H$aVr Wr $& oH$›Vw dhm± [a CgH{$ gmW A›`m` hm{Vm h° $& AVï
dh _°Z{Oa H$m{ A[Zm BÒVr\$m X{ X{Vr h° $& dh A[Z{ AmH´$m{e H$m{ BZ e„Xm| _|
Ï`∑V H$aVr h° - ""Hw$N> ]ag [hb{ CgH{$ O°g{ EH$ Am°a H{$ _w±h [a _¢ A[Zm
BÒVr\$m _maZ{ JB© Wr $& _wP{ A[Z{ hr ^ mdmd{J Am°a AdÈ’ H´$m{Y g{ M∑H$a-gm
AmZ{ bJm Wm, Am°a Bg S>a g{ oH$ oJa Z [Sy>±, _¢ gm{\{$ [a ]°R> JB© $&''8 _ßOar
ZroVdmZ, B©_mZXma ÒÃr h° $& dh g_mMma[Ã _| H$m_ H$aVr h°; Vm{ dh `h ^r
I`mb aIVr h° oH$ CgH{$ hmWm| H$m{B© JbV H$m_ Z hm{ Om` $&
_ßOar A[Z{ Òdmo^_mZr Ï`o∑VÀd H{$ H$maU hr d°dmohH$ OrdZ H$m AßV
H$a X{Vr h° $& dh EH$ ÒÃr h°, o\$a ^r dh oH$gr H{$ AmJ{ hmW Zht \°$bmVr $&
CgH{$ Ï`o∑VÀd _| EH$ AbJ ‡H$ma H$s Iw_mar h° $& `Wm - ""_¢ CgH{$ [rN>{
[rN>{ agm{B© _| H$^r Zht JB© $& Z hr H$^r _Z oH$`m, oH$ bm∂S> OVmZ{ H$m{ oH$gr
H$s ^r agm{B© _| KwgH$a ]{dOh hmW-dmW ]ßQ>mD±$, `m CgH{$ Ka H$m{ gOm
Xy± $&''9 Òdmo^_mZr _ßOar [wobgdmbm| H{$ gm_Z{ VWm amOZ{VmAm| H{$
gm_Z{ [ya{ gÂ_mZ H{$ gmW ‡ÒVwV hm{Vr h° $&
gßj{[ _| "amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$s Zmo`H$m _ßOar H$m MnaÃ
EH$ OmJ•V Edß ge∑V ÒÃr H{$ Í$[ _| oMoÃV h° $&
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- ]ßQ>r ï-
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ ]ßQ>r H$m{ Zm`H$ H{$ Í$[ _|
oMoÃV oH$`m h° $& C[›`mg H$s ewÈAmV g{ AßV VH$ `h [mÃ H$Wm _| ahVm h° $&
C[›`mg H$s _yb H$Wm ]ßQ>r H{$ OrdZ Am°a _ßOar H{$ OrdZ H$m{ hr Ï`∑V, H$aVr
h° $& Zmo`H$m _ßOar Z{ C[›`mg H{$ ‡maß^ _| hr CgH$s _m°V ]VbmB© h° $& o\$a dhr
CgH{$ OrdZ-‡dmh H$m{ ]VmVr h° $& Zmo`H$m _ßOar H$m ]mbH$ ]ßQ>r H{$ gmW
KoZÓQ> gß]ßY ]Z OmVm h° $& _ßOar ]ßQ>r H{$ MnaÃ H$m{ H$Wm _| ‡ÒVwV H$aVr h° $&
]ßQ>r EH$ E{gm ]mbH$ h° Om{ ]M[Z _| A[Z{ _mVm-o[Vm H{$ ‡{_ H{$ obE
VagVm ahVm h° $& CgH{$ o[Vm n[`∑H$∂S> h°ß Am°a Bgr AmXV g{ CgH$s _•À`w hm{
OmVr h° $& ]ßQ>r H$s _m± Xna–Vm H{$ H$maU OrdZ-[W g{ ^Q>H$ OmVr h° $& AVï
]ßQ>r H$m{ O] Ka g{ ‡{_ Zht o_bVm V] dh ]mha g{ ‡mflV H$aZ{H$m ‡`mg H$aVm
h° $& Bgr ‡`mg _| dh _ßOar H{$ [mg [h˛±M OmVm h° $& _ßOar H{$ gmW ahV{ h˛E Cg{
A¿N>m bJVm h° $& dh _ßOar H$s dmÀgÎ`_` dmUr _| Im{ OmVm h° $& _ßOar H$s
oH$Vm]m| H$s ]mV| Cg{ g_P _| Zht AmVr o\$a ^r dh _m°Z YmaU H$aH{$ gwZVm
ahVm h° $& _ßOar ]VmVr h° - ""dh AmVm gm{\{$ [a oH$gr H{$ gmW ]°R>H$a
‹doZ`m| _| ^rJZ{ H$m{ $& E{gr AmdmO gwZZ{, Om{ S>m±Q>Vr `m H$amhVr Zht $& EH$
M°Z ^ar ‡ÌZhrZ `mÃm _| Sy>]H$a A[Z{ hr O°gr oH$gr oZVm›V ]rVamJ Ord
Am°a EH$ ^ybr o]gar ^mfm H$s ]m°N>ma P{bZ{ H$s Om{ bbH$ _wP_| h°, em`X
Cgr H$s ‡oV ‹doZ dh A[Z{ ^rVa ^r gwZVm Wm $&''10 ‡{_ odohZ OrdZ
‡{_ H{$ obE V∂S>[ CR>Vm h° $& ]ßQ>r _ßOar H$m{ Iwe H$aZ{ H$m ‡`mg H$aVm
ahVm h° $& ‡{_ H$s fl`mg ]ßQ>r H$m{ _ßOar H{$ oZH$Q> bm X{Vr h° $& _ßOar ^mdwH$
hm{H$a ]VmVr h° - ""EH$ ]¿M{ H$m{ _wPg{ fl`ma OVmZ{ H$m{ ]y∂T>m ]ZZm [∂S>Vm h° $&
A[Zr AQy>Q> Jß^raVm [a _wP{ [hbr]ma IrP h˛B© Vm{ ]ßQ>r H$m emßV M{ham X{IH$a
Zht bJVm Wm oH$ Cg{ ‡m°∂T>>Vm H$m ZmQ>H$ H$aZ{ g{ H$m{B© oeH$m`V Wr $& dh
^mdhrZ Xw]bm M{ham H$h ahm Wm oH$ A[Zr _m± H$s oOg XwoZ`m _| dh gmV
]ag g{ ahVm Am`m h°, dhm± Vm{ E{gm Ï`dhma am{O_am© H$s hr ]mV h° $& Om{ am{O
H$s hr ]mV hm{, CgH$m{ b{H$a [a{emZ ∑`m| hm{Zm ?''11 OrdZ H$s g¿MmB`m| g{
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]ßQ>r ]M[Z _| hr [naoMV hm{ OmVm h° $& XwïI H$s AH$mQ≤>` Xrdmam| g{ dh
Q>H$amVm ahVm h° $& `hr H$maU h° oH$ CgH{$ M{ha{ [a H$_ hmÒ` oXImB© [∂S>Vm
Wm $& ‡{_ odohZ OrdZ H{$ H$maU dh ‡{_ H$m _yÎ` OmZVm Wm $& dh EH$ Jar]
]¿M{ H$m{ A[Z{ H$[∂S>{ VH$ X{ X{Vm h° $& _ybVï ]ßQ>r EH$ [ro∂S>V, gßd{XZerb VWm
AßV_w©Ir Ï`o∑VÀd H$m{ b{H$a "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| oMoÃV
h˛Am h° $&
(]) Jm°U [mÃ ï-
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| _ßOar Am°a ]ßQ>r `{ Xm{ _wª` [mÃm| H{$
Abmdm Jm°U [mÃm| H$m ^r MnaÃmßH$Z H$bmÀ_H$ T>ßJ g{ h˛Am h° $& S>m∞∑Q>a,
[md©Vr, [r.gr. AmoX Jm°U [mÃm| _| ‡_wI ah{ h¢ $&
(3) X{e-H$mb Am°a dmVmdaU ï-
X{e-H$mb Am°a dmVmdaU H$m C[›`mg _| ode{f _hÀd ahVm h° $&
_•Umb Or Z{ A[Z{ Bg C[›`mg _| X{e-H$mb Am°a dmVmdaU H$m{ ]Iy]r g{
oMoÃV H$aZ{ _| g\$bVm ‡mflV H$s h° $& X{e-H$mb Am°a dmVmdaU H{$ `m{Ω`
oZÈ[U H{$ H$maU C[›`mg H$m{ g_PZm AoYH$ gab ]Z J`m h° $&
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ oXÎbr eha H$m dU©Z
oH$`m h° $& C[›`mg H$s H$WmdÒVw oXÎbr H$s EH$ ]ÒVr _| g{ CX≤^odV hm{Vr h° $&
b{oIH$m Z{ C[›`mg H$s ewÈAmV _| hr oXÎbr eha H$s Bg ]ÒVr H$s Am{a gßH{$V
oH$`m h° $& `Wm - ""Am°a E{g{ hr H$^r ]Zr hm{Jr dh ]ÒVr ^r, O_Zm[mar
oXÎbr H{$ \$b°Q>m| H$s AmO Ohm± _¢ ahVr hˇ± $&''14 C[›`mg H$s H$Wm _| gOrdVm
bmZ{ H{$ obE b{oIH$m Z{ ]m¯ [nad{e H$m{ oMoÃV H$aZ{ _| gmdYmZr aIr h° $&
[mÃm| H$s pÒWoV`m| H$m dU©Z `WmW© H$s ^yo_ [a oH$`m J`m h° $& oXÎbr O°g{
eha _| ahZ{dmb{ bm{Jm| H$s OrdZ-e°br b{oIH$m Z{ ]VmB© h° $& Jm±d Am°a eha
_| hm{ ah{ AßVa H$m{ ^r b{oIH$m Z{ AßoH$V oH$`m h° $& eha H$s ^mJ-Xm°∂S>> ^ar
qOXJr H{$ gßX^© _| b{oIH$m ]VmVr h¢ - ""_wP{ Bg eha _| A∑ga ^ ´_ hm{ OmVm
h° oH$ _{a{ OrdZ _| A] _m°g_ H$hm™ ewÈ hm{V{ h¢ Am°a H$hm± IÀ_ $&''15
b{oIH$m Z{ `h ^r COmJa oH$`m h° oH$ ehar odH$mg H$m ]Xbmd Jm±dm{ß VH$
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[hw±M J`m h° $& Jm±dm| _| ‡mH•$oVH$ gß[Xm Yra{-Yra{ ZÓQ> hm{Vr Om ahr h° $& H$Wm
Zmo`H$m _ßOar O] N>m{Q>r Wr V] Jm±d _| ahVr Wr $& dfm{™ H{$ ]mX dh o\$a A[Z{
[hm∂S>r odÒVma _| [h˛±MVr h° Vm{ X{IVr h° - ""AmoIar ]ma O] _m± H{$ [mg [hm∂S>
JB© Wr, Vm{ X{Im Wm oH$ ]M[Z g{ [naoMV d{ XO©Zm| \$bm| H{$ ]mJ-]JrM{, Om{
a{bJm∂S>r [rN>{ Ny>Q>Z{ H{$ ]mX Ka H{$ XadmO{ VH$ gmW-gmW AmV{ W{, A] ]w∂T>m
JE h¢ $& H$B© ]mJ _°XmZr o]ÎS>am| H{$ hmW o]H$ MwH{$ W{, CZ [a bJ{ M_H$sb{
]∂S>{ Q>rZ H{$ ]m{S>© ]VmV{ $&''16 C[›`mg H$s H$Wm _| KoQ>V g^r KQ>ZmAm| H{$
oZH$Q> H$m dmVmdaU C[›`mg _| gm\$ Í$[ g{ AßoH$V h˛Am h° $&
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$s H$Wm _| g_mO H$s gm_moOH$
[naoÒWoV`m± H$WmZH$ H{$ AZwÍ$[ AßoH$V h˛B© h¢ $& g_mO _| Ï`mflV
g_Ò`mAm| H$m{ CoMV ‡_mU _| ÒWmZ o_bm h° $& Zmo`H$m _ßOarZ{ ]Vm`m h° oH$
g_mO _| A`m{Ω` oddmh H$m ‡^md ]∂T>Vm J`m h° $& _ybVï `h C[›`mg amOZroVH$
pÒWoV`m| H$m{ oMoÃV H$aZ{ AoYH$ g\$b ahm h° $& b{oIH$m Z{ amOH$s` j{Ã{
Ï`mflV ÒdmW© d•oŒm Am°a CgH$m{ [yU© H$aZ{ H{$ obE ‡`w∑V VarH$m| H$m{ `WmW©
Í$[ g{ oMoÃV oH$E h¢ $& amOZ{Vm oH$gr ^r Vah A[Z{ ÒdmW© H$m{ og’ H$aZ{ _{ß
bJ{ ahV{ h¢ $& o\$a CgH{$ obE KoQ>`m g{ KnQ>`m H$m_ H$aZ{ H{$ obE CVmÈ hm{
OmV{ h¢ $& ]ßQ>r O°g{ ]¿M{ Bg d•oV H{$ oeH$ma hm{ OmV{ h¢ $& Jar] [nadma A[Zr
_O]yna`m| H{$ H$maU A[Zm g_ÒV OrdZ Vhg-Zhg H$a X{V{ h¢ $& C[›`mg _|
E{gr pÒWoV`m| H$m dU©Z gm\$ Í$[ g{ h˛Am h° $& oXÎbr eha _| OrodV bm{Jm| H$s
pÒWoV H$m{ oMoÃV H$aV{ h˛E _ßOar H$hVr h° - ""oXÎbr eha _| gXr H{$ AmoIar
]agm| _| qOXJr H$s Hw$N> ZB© Vah H$s ]wbo›X`m± [Z[ Mbr Wrß $& [wamZr
VmH$V H{$ ]wb›X hbH$m| H$m{ gŒmm H{$ dßedmX Am°a ^wO]b H{$ o_œ`m S>a Z{ Ka
]°R>Z{ H$m{ _O]ya H$a oX`m Wm, Am°a gVmÈ∂T>> [moQ>©`m| _| g{ A] H$m{B© ^r CZH$m{
Bg ÒIbZ g{ b∂S>>Z{ H$m R>m{g AmÌdmgZ Zht X{ ahr Wr $&''17 dmVmdaU H{$
CoMV g_m`m{OZ H{$ H$maU H$WmdÒVw A[Zm gmH$ma Í$[ YmaU H$aZ{ _| g_W©
]Zr h° $& b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg _| C¿MdJ© Am°a oZÂZdJ© H$s g^r
D±$MmB`m| H$m{ VWm JhamB`m| H$m{ ]∂S>{ [°_mZ{ [a AßoH$V oH$`m h° $& amOH$s`-j{Ã
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A[Zr gmar ÃwoQ>`m| H{$ gmW AßoH$V h˛Am h° $&
gßj{[ _| "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| oMoÃV X{e-H$mb Am°a
dmVmdaU C[›`mg H$s H$Wm H{$ AZwÈ[ h° $&
2. "amÒVm| [a ^Q>H$V{ hwE' C[›`mg H$m oeÎ[ ï-
gmohÀ` OJV _| oeÎ[ H$m VmÀ[`© H$bm[j g{ h° $& BgH{$ AßVJ©V
^mfm e°br, AbßH$ma, gßdmX-`m{OZm AmoX H$m g_md{e oH$`m OmVm h° $& oeÎ[
odohZ aMZm g\$b Zht hm{ gH$Vr $& C[›`mg _| oeÎ[ H$m hm{Zm AoZdm`© _mZm
OmVm h° $& EH$ ‡oV^mdmZ C[›`mgH$ma A[Z{ C[›`mg _| H$œ` Am°a oeÎ[ H{$
g_woMV g_›d` H$m ‹`mZ aIVm h° $& _•Umb [m S>{ H$m C[›`mg "amÒVm| [a
^Q>H$V{ h˛E' oeÎ[ H$s —oÓQ> g{ g\$b C[›`mg h° $& H$œ` _| oOg ‡H$ma B›hm|Z{
^md]m{Y H$m{ [yar gßd{XZm H{$ gmW ‡ÒVwV oH$`m h°, Cgr ‡H$ma CZH$s oeÎ[JV
Ao^Ï`o∑V _hÀd[yU© ]Z JB© h° $&
(1) ^mfm-e°br ï-
C[›`mg _| ^mfm H$m ode{f ÒWmZ ahVm h° $& ^mfm gß‡{fU H$m _wª`
AmYma h° $& AVï ^mfm gw—T> Edß gß‡{fU `m{Ω` hm{Zm AÀ`ßV AmdÌ`H$ hm{Vm
h° $& C[›`mg H$s ^ mfm [mR>H$m| H$s g_P _| Am gH{$ E{gr hm{Zr MmohE $& "amÒVm|
[a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ ^mfm H$m{ H$bmÀ_H$ Í$[ ‡XmZ
oH$`m h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _| b{oIH$m Z{ ^mfm H$m{ g±dmaZ{ H$m H$m_ oH$`m h° $&
_ybVï C[›`mg _| ‡`w∑V ^mfm I∂S>r]m{br ahr h° $& AVï gm_m›` [mR>H$ H$s
g_P _| Am gH{$ E{gr ^ mfm h° $& ‡ÒVwV C[›`mg H$s ^ mfm H$s EH$ ` h ode{fVm
ahr h° oH$ ^mfm [mÃmZwHy$b ahr h° $& _ßOar EH$ oeojV ÒÃr h° Vm{ CgH$s ^mfm
EH$ gwgßÒH•$V dJ© H$s ^ mfm h° $& ]ßQ>r EH$ ]mbH$ h°, Vm{ CgH$s ^ mfm ]mb_mZg
H$s ^mfm h° $& ]ßQ>r A[Zr ]mbghO ^mfm H$m{ BZ e„Xm| _| Ï`∑V H$aVm h° -
""Cg dªV _¢ H$VB© H$^r Zht am{Vm, Zht Vm{ gmb{ X{I b{V{ h¢ XrXr, oH$ C›hm|Z{
_wP{ Èbm oX`m $& o\$a ]∂S>{ Iwe hm{ OmV{ h¢ $& C›h| Iwe ∑`m H$Í™$ _¢ ?''18
[mÃm| H{$ AZwÍ$[ ^mfm hm{Z{ H${ H$maU ^mfm AoYH$ Òdm^modH$ ]Z JB© h° $&
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_•Umb Or EH$ gßd{XZerb b{oIH$m h° $& AVï ‡ÒVwV C[›`mg H$s ^ mfm
gßd{XZm_yb ahr h° $& b{oIH$m A[Z{ e„Xm| H{$ _m‹`_ g{ [mÃm| _| EH$ ‡H$ma H$s
amJmÀ_H$Vm ^a X{Vr h° $& H$ht-H$ht [a H$mÏ`mÀ_H$ ^mfm H$m ‡`m{J C[›`mg
H$m{ Am°a AoYH$ ‡^mdH$ ]Zm X{Vm h° $& EH$ CXmhaU X{oIE - ""[a _m± H{$
dOZ H$m ‡{_ ^r ]Mm Zht [mVm naÌVm| H$m{ hdm _| gyI{ [Œmm| H$s Vah
BYa-CYa hm{ OmZ{ g{ $&''19  BZH$s ^mfm _| AßJ´{Or ^mfm H{$ e„Xm| H$m
ghOVm g{ ‡`m{J h˛Am h° $& O°g{ - ""A¿N>m AI]ma _| Zm°H$ar VwÂhma{ [mg h°
hr, g{R>Or H$s Eo›O`m{flbmÒQ>r ^r H$a MwH$m hˇ± $& hr odb Q≠>rQ> `w d{b $& A]
A¿N>m [hZm{- Am{∂T>m{ qOXJr H$s ZB© ewÈAmV H$am{ $&''20 ""OrdZ H$s
JwUdŒmm oX ∑dmobQ>r Am∞\$ bmB\$ dh _m[X S> Wm oOg{ oXImV{ h˛E CZH{$
_mVhV S>m∞∑Q>am| H$s Q>r_ AÂZrOm{ _| Q>rngg VH$ZrH$ g{ J_©Ob Om±M H$a
] {Q > {  H$s hdg g{ [JbmVr _m ±Am |  H$m {  AZMmh { H$›`m-^´ yUm |  g {
ΩbmoZaohV _wo∑V oXbm X{Vr Wr $&''21 _ybVï ‡ÒVwV C[›`mgm{ß H$s ^mfm _|
AßJ´{Or ^ mfm H{$ dm∑`m| H$m ‡`m{J [mÃm| H{$ AZwHy$b h˛Am h° $& [napÒWoV gmZwHy$b
ahr h° $& [nad{e H{$ _wVmo]V ^mfm ‡`w∑V hm{Z{ H${ H$maU AßJ´{Or ^mfm H{$
e„Xm| H$m ‡`m{J Òdm^modH$ bJVm h° $& "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$s
^mfm H$s `h EH$ _`m©Xm ^r h° oH$ AßJ´{Or ^mfm H{$ H$nR>Z e„Xm| H$m AW©
gm_m›` [mR>H$ dJ© Zht OmZVm hm{Vm h°ß, dh BgH{$ _yb ^md VH$ [h˛™MZ{ _|
oX∑H$V H$m AZw^d H$aV{ h¢ $&
b{oIH$m "amÒVm| [a ^ Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$s ^ mfm _| gOrdVm bmZ{ h{Vw
gßÒH•$V, CXy©, Aa]r-\$magr, AßJ´{Or AmoX ^ mfm H{$ e„Xm| H$m ‡`m{J Ohm±-Vhm±
oH$`m h°  $& O°g{ - H$mB`m[Z, EdO, V‚Vre, obhmOm, oZhmMb, EoV`mV,
AZmhˇV, B]maV, gbmIm|, AOr]m{-Jar], dOyX, obhmO, ]{[Zmh, ]`mZ,
JdmhV, MÌ_XrX Jdmh, BŒmbm, _wH$X_m, MmQ>©S>© EH$mCQ>|Q>, ‚b°Q>, d{O{Q>{o]b
AmoX $&
‡ÒVwV C[›`mg H$s ^mfm AbßH$ma H{$ _m‹`_ g{ ^r ge∑V h˛B© h° $&
b{oIH$mZ{ ZdrZ ‡H$ma H{$ ‡`m{J AbßH$mam| H$m{ ‡`w∑V H$aZ{ _| oH$`{ h°ß $& gm_m›`
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OZ-OrdZ g{ hr B›hm|Z{ CXmhaU ‡ÒVwV oH$`{ h¢ $& ‡ÒVwV C[›`mg _| ‡`w∑V
AbßH$mam| H{$ Hw$N>{H$ CXmhaU X{oIE - ""J|X, `y±, H$m±M H{$ oJbmg _|
oeew $&''22 ""AQ>b-AZIwb ^rJr gwVbr H$s Jm™R>-gm ^mΩ` $&''23
b{oIH$m Z{ Bg ‡H$ma H{$ AbßH$mam| H{$ CoMV ‡`m{J g{ C[›`mg H{$ gm¢X`© H$m{
Am°a oZImam h° $& AbßH$mam| H$s ^ m™oV b{oIH$m Z{ A[Zr ]mV gm\$ Am°a ‡^mdH$
T>ßJ g{ ‡ÒVwV H$aZ{ H{$ obE C[›`mg H$s ^mfm _| _whmdam| Am°a H$hmdVm| H$m ^r
‡Mwa _mÃm _| ‡`m{J oH$`m h° $& ` Wm - ""_°Z{ CgH{$ Ahß [a _∑IZ Mw[∂S>m''24,
""Mm{a-Mm{a _m°g{a{ ^mB©''25, ""_O]yar H$m Zm_ _hmÀ_m Jm±Yr''26 gmß`ßerV
H$hm Om gH$Vm h° $& b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg H$s ^mfm _| A[Zr
oZ[wUVm H$m [naM` oX`m h° $&
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br _| ‡ÒVwV oH$`m
J`m h° $& C[›`mg H$s Zmo`H$m _ßOar gß[yU© C[›`mg H$s H$Wm Ï`∑V H$aVr h° $&
_ßOar C[›`mg H$s Zmo`H$m ^r h° $& C[›`mg H$s H$Wm H$s ewÈAmV H$aV{ h˛E
Zmo`H$m _ßOar H$hVr h° - ""Am°a E{g{ hr H$^r ]Zr hm{Jr dh ]ÒVr ^ r O_Zm[mar
oXÎbr H{$ \$b°Q>m| H$s AmO Ohm± _¢ ahVr hˇ± $&''27 AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br ‡ÒVwV
C[›`mg H$s _wª` e°br h° VWm BgH{$ gmW _| dU©ZmÀ_H$, oM›VZmÀ_H$, ZmQ>H$s`
AmoX e°ob`m± ghm`H$ ]Zr h˛B© h° $&
gßj{[ _| ^ mfm-e°br H$s —oÓQ> g{ "amÒVm| [a ^ Q>H$V{ h˛E' C[›`mg AÀ`ßV
g\$b Edß H$bm[yU© ahm h° $&
(2) gßdmX - `m{OZm ï-
C[›`mg _| gßdmX H$WmdÒVw H$m{ AmJ{ ]∂T>>mZ{ H$m VWm [mÃm| H$m MnaÃmHß$Z
H$aZ{ H$m H$m_ H$aV{ h¢ $& C[›`mg _| ‡`w∑V gßdmX [mÃmZwHy$b, Òdm^modH$,
gßojflV VWm am{MH$ hm{, `h AmdÌ`H$ h° $& _•Umb Or oboIV "amÒVm| [a
^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| gßdmXm| H$m{ ‡`w∑V H$aZ{ _| A[Zr Hw$ebVm H$m [naM`
oX`m h° $&
b{oIH$m Z{ [mÃm| H{$ AZwHy$b gßdmXm| H$m{ AßoH$V oH$E h¢ $& [mÃmZwHy$b
gßdmX [mÃm| H{$ Ï`o∑VÀd [a ‡H$me S>mb OmV{ h¢ $& ]ßQ>r Am°a _ßOar H{$ ]rM hr
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ahr ]mV-MrV H$m EH$ CXmhaU X{oIE -
""Vw_H$m{ H$hmZr-hAmZr Zht AmVr H$m{B© ?'' Q>r.dr. H{$ [X} g{ o]Zm
ZOa{ hQ>mE ]ßQ>r [yN>Vm h°  $&
""Zht $&''
""VwÂhma{ ]¿M{ Zht h¢ ?''
""Zht $&''
""AJa _¢ H$hmZr H$s oH$Vm] b{ AmD±$$ Vm{ _wP{ ∑`m Cgg{ [∂T>H$a
gwZmAm{Jr ?''
""Mbm{-Mbm{ ^ mJm{'' _¢ Ï`ÒVVm H$m ZmQ≤>>` H$aZ{ bJVr hˇ± - ""_wP{ ]h˛V
H$m_ h°, ^mJm{ $&''
VwÂh| ]¿M{ A¿N>{ Zht bJV{ ?''28
E{g{ ghO gßdmXm| _| am{MH$Vm ^r ahr h° $& am{MH$ gßdmXm| H{$ H$maU
C[›`mg H$s H$Wm _| gßKf© oXImB© [∂S>>Vm h° $& gßdmXm| H{$ _m‹`_ g{ KQ>ZmAm| H$m{
Ò[ÓQ> H$aZ{ H$m ^r ‡`mg h˛Am h° $& gß[yU© C[›`mg _| H$hr [a ^r Ï`W©
H$Wm{[H$WZ H$m ‡`m{J Zht h˛Am h° $&
gßdmXm| _| gßojflVVm `h "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$s ode{fVm
ahr h° $& gßdmX, gßojflV hm{Z{ [a ^ r ^ mdmo^Ï`o∑V H{$ obE gj_ ah{ h¢ $& _ßOar
]ßQ>r H{$ gmW ]mV| H$aV{ h˛E ]ßQ>r_` hm{ OmVr h° $& gßojflV gßdmX ` m{OZm H$m EH$
CXmhaU X{oIE -
""∑`m ?''
""VwÂh| X{IZm h°, _{a{ AÎbmXrZ H{$ IOmZ{ _| ∑`m h° ?''
""h˛±L> $& ]mX H$m{ ! A^r Bg{ dm[g aI Xm{ Ab_mar _|'' _¢ H$hVr hˇ± $&
""A¿N>r, XrXr ?''
""∑`m ?''
""AJa Vw_g{ H$m{B© [yN>{ Vm{ AÎbmXrZ H$m oO›Z ]ZZm Mmhm{Jr `m
AÎbmXrZ Vm{ Vw_ ∑`m ]Zm{Jr ?''
""AÎbmXrZ ∑`m| ?''
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""_¢ Vm{ oO›Z ]Zy±Jm ! oO›Z O] Mmh{ Jm`] hm{ gH$Vm h°, Am°a O] Mmh{
hmoOa $& h° Z ?''
""[a Vy ∑`m| Jm`] hm{Zm MmhVm h° $&''29
Bg ‡H$ma bß]{ gßdmX Z hm{Z{ H{$ H$maU C[›`mg H$s H$Wm _| oeoWbVm
Zht AmVr Am°a [mR>H$m| H{$ obE gßdmXm| H$m AW© g_PZm gab ]Z OmVm h° $&
gßj{[ _| b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg _| gßdmX-`m{OZm H$m{ ]h˛V hr gmdYmZr g{
Am°a oZ[wUVm[yd© T>ßJ ‡`w∑V oH$`m h° $&
oZÓH$f© ï-
"amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg H$œ` Edß oeÎ[ H$s —oÓQ> g{ EH$ g\$b
C[›`mg ahm h° $& Bg C[›`mg H$m H$œ` oOVZm ‡^mdH$ h° oeÎ[ CVZm hr
g\$b Ao^Ï`o∑V H{$ obE g_W© ahm h° $& b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg _| dV©_mZ
g_` H$s gm_moOH$, amOH$s` Edß AmoW©H$ [napÒWoV`m| H$m{ ` WmW© H$s ^ yo_ [a
CX≤KmoQ>V oH$`m h° $& oeÎ[ H{$ ‡À`{H$ [hbwAm| H$m{ b{oIH$m Z{ `m{Ω` ›`m`
oX`m h° $&
- odÈ’ C[›`mg H$m H$œ` ï-
_•UmbOr H$m odÈ’ C[›`mg EH$ MnaÃ ‡YmZ C[›`mg h° $& Bg
C[›`mg _| B›hm|Z{ Zmo`H$m aOZr H{$ _mZogH$ ¤›¤ H$m{ C^maZ{ H$m ‡`mg oH$`m
h° $& `h C[›`mg EH$ ÒÃr H{$ d°dmohH$ OrdZ H$s g_ÒV JoVodoY`m| H$m{
AßoH$V H$aVm h° $& `h H$WmdÒVw dU©ZmÀ_H$ ahr h° $&
1. H$WmZH$ ï-
‡ÒVwV C[›`mg H$s H$WmdÒVw H$m ‡maß^ Zmo`H$m aOZr H{$ oH´$`m-H$bm[
H{$ dU©Z g{ hm{Vm h° $& CX` H{$ gmW aOZr H$m oddmh hm{ OmVm h° $& oddmh H$m
EH$ df© Ï`VrV hm{ OmVm h° $& oH$›Vw Zmo`H$m aOZr H{$ ^ rVa EH$ ‡H$ma H$m gßKf©
MbVm ahVm h° $& ha d∑V A[Z{ Am[ _| Im{B© ahVr h° $& CX` ^r CgH$m{ g_P
Zhr [mVm h° $& oH$ dm{ ∑`m gm{M ahr h° $&
""Vw_ ha H$m_ E{g{ PQ>H{$ H{$ gmW ∑`m| H$aVr hm{ E| ? amV H$m{ Vm{
\y$Q>H$a I∂S>r hm{ OmVr, Hw$gu [a ]°R>m{Jr Vm{ IQ>mH$ g{ CR>m{Jr Vm{ ... ha d∑V Vw_
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BVZr V›hmB© h˛B© ∑`m| ahVr hm{ ?''30
C[›`mg H$s Zmo`H$m oO‘r Òd^md H$s h° $& A[Z{ [oV H$s ]mV ^r Zht
_mZVr CX` Cg{ ha d∑V Iwe aIZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVm h° $& Jn_©`m{ß H{$ oXZm| _|
aOZr H$m eha _| ahZm _woÌH$b hm{ OmVm h° $! AVï CX` A[Zr [ÀZr H$m{ b{H$a
Nw>o≈>`m| H{$ oXZm| _| [hm∂S>r odÒVma _| [h˛±M OmVm h° $& CX` A[Zr Zm{H$ar H{$
H$m_ _| Ï`ÒV hm{Z{ H{$ ]mdOwX ^r aOZr H$m{ Jm∂S>r b{H$a [hmo∂S>`m| _| Kw_Z{ b{
OmVm h° $& aOZr AH{$br ah-ahH$a EH$mßH$s OrdZ hm{ J`m h° $& Jm∂S>r H{$
S≠>mBda H$m{ ^ r gmW _| b{ OmZm Zht MmhVr $& CX` H$s ]mV g_PZ{ g{ ^ r CgH$m
odam{Y H$aVr h° $& aOZr A[Z{ _| hr CbPVr ahVr h° $& CX` H{$ gmW A[Zm
oddmh H$aZ{ H{$ ]mX ^r A[Zm AoÒVÀd Im{OVr ahVr h° $& Cg{ bJVm h° oH$
CX` H{$ gmW oddmh H$aZ{ H{$ ]mX _mZm{ CgH$m AoÒVÀd hr g_mflV hm{
J`m hm{ $&
""[a AmoIa `h gmam AmH´$m{e ^a Amd{J h°, oH$gH{$ odÈ’ ?
CX` H{$ ? A[Z{ ? `m IwX CZ Xm{Zm{ß g{ [a{ oH$gr AbojV VmH$V H{$ ‡oV''31
aOZr IwX `m{ß V` Zhr H$a [mVr h° oH$ BVZm AmH´$m{e oH$gH${ ‡oV h° $&
CX` H{$ gmW ]mV-MrV _| BgH{$ Ï`dhma _| dh gy˙_ gm odam{Y hr ‡Xoe©V
H$aVr h° $& dh H$_ ]m{bVr h° Am°a AoYH$mße gm{MVr ahVr h° $& BgH{$ _m°Z H{$
gßX^© _| b{oIH$m Z{ ]Vm`m h° $& - ""`wß CgH$s `h Mwfl[r od–m{h ‡H$Q>
H$aZ{ H$m....... Ambgr VarH$m Wm h_{em H$s Vah $&31
CX` H{$ gmW ]mVMrV _| dh A[Z{ Am[H$m{ ]m±Y aIZ{ H$m ‡`mg H$aVr
h° $& dh A[Z{ _Z H$s ]mV CX` H$m{ Zht ]VmVr h° $& CX` H$m Òd^md H$m{_b
Am°a gab h° $& aOZr H$s ha ]mV H$m{ g_PVm h° $& dm{ Om{ ^r H$hVr dh dhr
H$aVm h° $& CX` _| EH$ A¿N>{ [oV hm{Z{ H{$ gma{ JwU h°ß $& o\$a ^ r aOZr Cgg{ S>a
H$a ahZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVr h° $& aOZr CX` H{$ gm_Z{ A[Z{ Am[H$m{ o\$Oyb-gr
_hgyg H$aVr h° $&
aOZr A[Z{ ]M[Z H{$ oXZ `mX H$aVr h° $& [hm∂S>r [a ÒHy$b _| o]Vm`{
W{ $& aOZr T>bmZ [a M∂T>Vr EH$ OJh g{ Xygar OJh [a Hy$XVr h° $& aOZr H{$
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Òd^md _| ]M[Zm oXImB© X{Vm h° $& CX` H$m{ aOZr H$m S>a ahVm h° $& CX` Am°a
aOZr a{ÒQ>hmCg _| Am OmV{ h¢ $& o\$a g{ aOZr Hw$N> gm{M _| [∂S> OmVr h° $&
Mm°H$sXma b°Â[ ObmVm h° $& [wamZr MrOm| H$m{ N>m{∂S>H$a ]mH$r g] Z`m \$oZ©Ma
Wm $& b{oIH$mZ{ `hm± `h ]VmZ{ H$m ‡`mg oH$`m h° oH$ Egm{-Amam_ H$s g^r
MrO| _m°OyX h°ß, b{oH$Z CgH$m C[`m{J Z hm{Z{ H$m{ H$maU o]J∂S> JB© h°ß $&
_•UmbOr Z{ Mm°H$sXma H$m ^r Wm{∂S>m gm MnaÃ oMÃU oH$`m $& aOZr gm{MVr h°
oH$ Mm°H$sXma H$s Wm{∂S>m gm Hw$N>-È_mb [°gm X{ b{oH$Z o\$a Hw$N> gm{M _| Sy>>]
OmVr h° $& ∑`m _¢ g_mO-g{odH$m hˇ± $& dm{ A[Z{ _Z H$s AßVïpÒWoV H$m{
oH$gr H$m{ ]VmZm Zht MmhVr h°; A[Z{ Am[H$m{ AH{$b{[Z H{$ Xb-Xb oJam X{Vr
h° aOZr A[Z{ Am[g{ ]mV| H$aVr h° $&
""A[Z{ ]{hVarZ ZmIwZm| H$m{ KyaV{-KyaV{ CgZ{ AMmZH$ IwX H$m{ ]h˛V
AH{$bm Am°a \$mbVw _hgyg oH$`m Wm $&''32
aOZr Am°a CX` ImZm ImZ{ ]°R>V{ h¢ $& J_u H{$ H$maU ImZm ^r A¿N>m
Zht bJVm Wm $& CX` ImZm H$_ ImVm h° $& aOZr ha EH$ MrO H$m Om`H$m
b{Vr Wr $& CX` aOZr H$] ImZm IÀ_ H$a{ CgH$s amh X{I ahm Wm $&
_•UmbOr Z{ `hm± Zmo`H$m H{$ _mZg[Q> _| Nw>[m ]M[Z H$m ‡oVq]] oXImZ{ H$m
‡`mg oH$`m h° $& Zmo`H$m H$s Jhar gm{M_| ]mb _Zm{d°kmoZH$ H$s gm{M oXImB©
X{Vr h° $& O°g{ oH$
""VO©Zr H$s Zm{H$ [a Oam gm _gmbm Wm MQ>Zr gr-gr H$aV{ h˛E MmQ>Zm
`m AmMma H$s JwR>>br H$m{ X{a VH$ _w±h _| Kw_m-Kw_mH$a MwgZm $&''33
a{ÒQ>hmCg _| [mZr Imam h° $& Zmo`H$m [mZr _w±h _| S>mbV{ hr ]hma oZH$mb
X{Vr h° $& CX` aOZr H$m{ CgH$s-CXmgr H{$ ]ma{ _| ]ma-]ma [yN>Vm h°; b{oH$Z
J_u H$m ]hmZm ]ZmH$a dh Q>mbZ{ H$s H$m{oee H$aVr h° $& J_u H{$ H$maU
Mm°H$sXma Xm{Zm| H{$ [bßJ ]hma _ßJm oXE Cg [a _ghar H$m{ ]ßYZ w`∑V pÒWoV H$m
‡VrH$ _mZVr h° $& _ghar Cg{ [oV-[ÀZr H{$ ]rM H$s Xrdma H$m ‡VrH$ _mZVr
h° $& BgrobE Vm{ b{oIH$m aOZr H{$ _m‹`_ g{ `h ]Vm`m h° oH$ -
""EH$ Vm{ J_u Ca g{ ]XZ H{$ Mmam| Am{a VZm h˛Am `h ]ßX S>„]m H$adQ>
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]X>bm{ Vm{ _ghar, [°a \°$bmAm{ Vm{ _ghar, A™JS>mB© bm{ Vm{ H$^r-H$^r Vm{
CgH$m _Z H$aVm Wm oH$ [mJbm| H$s Vah Xm{Zm| [°a g{ Cg{ ItM S>mb{ $&''34
aOZr _ghar H$m{ EH$m-EH$ CR>m X{Vr h° $& CX` H{$ ‡ÌZ [yN>Z{ [a dm{ Hw$N>
Odm] Zht X{Vr h° $& aOZr H$m{ J_u _| ahZ{ H$s AmXV Zht Wr $& dh A[Z{ ÒHy$b
H{$ oXZ ` mX H$aVr h° $& Ohm± ]h˛V R>ßS> ahVr Wr $& CX` aOZr g{ emXr H{$ ]ma{ _|
[yN>Vm h° $& Am[Z{ _{a{ gmW emXr ∑`m| H$s h° $& aOZr H$hVr Am[ A¿N>{ bJ{
BgobE o\$a g{ Zmo`H$m A[Z{ ^yVH$mb H{$ oXZm| _ß{ Mbr OmVr h° $& dm{ Cg{
ÒHy$b _| ^mB©-]hZ H{$ gmW _mVm-o[Vm H{$ gmW o]VmE h˛E oXZ `mX Am
OmV{ h¢ $& aOZr H{$ o[Vm gwIr-gß[›Z W{ $& J_u H{$ oXZm| _| Cg{ Ky_Z{ b{
OmV{ W{ $& aOZr J_u H$m ]hmZm ]ZmH$a CX` H$m{ [mg AmZ{ g{ am{H$Vr Wr $& J_u
EH$ ]hmZm Wm hH$sH$V Hw$N> Am°a Wr $& J_u H$s Nw>o≈>`m± IÀ_ hm{ JB© Wr $&
aOZr Am°a CX` eha _| dm[g bm°Q> Am`{ W{ Ka [a AmH$ma X{Im Vm{
aOZr H$s _m± H$s oM∆>r [∂S>r h˛B© Wr _m± Z{ Cg{ J_u H{$ oXZm| _| Ka AmZ{ H{$ obE
obIm Wm $& aOZr gm{MVr h° $& CgH$s ]hZ o]Îbm{ ^r Z AmZ{dmbr h° $& dm{
AH{$br OmH$a ∑`m H$a{Jr o]Îbm{ aOZr H$s ]∂S>r ]hZ h° $& CgH$s emXr odX{e
pÒWV ^maVr` `wdH$ g{ hm{ OmVr h° $& ]mX _| aOZr H$m „`mh CX` g{ hm{
OmVm h° $& o]Îbm{ aOZr H$m{ oM∆>r`m± ^ {Om H$aVr Wr $& aOZr H$m OrdZ EH$mßVdmgr
hm{ OmVm h° $& Cg{ oH$gr g{ o_bZm-OwbZm A¿N>m Zht bJVm $& CX`
]r. E_. H{$ Ka oS>Za [a OmZ{ H$m{ H$hVm h° $& aOZr CgH$m H$m{B© CŒma Zht X{Vr
h° Am°a agm{B© Ka _| Mbr OmVr h° $& agm{B© _| Jm{[mbqgh _m°OyX Wm $& dh
CX` H$m Zm{H$a Wm $& dh o[N>b{ N>-gmV df© g{ Zm°H$ar H$aVm Wm $& aOZr
Jm{[mbqgh g{ [yN> b{Vr Wr $& gmh] H$m{ ∑`m ImZm [gßX h° $& g\$a _| ∑`m b{ OmV{
h¢ $& dh Jm{[mbqgh [a N>m{∂S> X{Vr h° $& CgH$m H$^r odam{Y Zht H$aVr Wr $&
aOZr H$s ]hZ o]Îbm{ H{$ Ka o]Îbm{ H{$ h˛∑_ H{$ o]Zm EH$ [Vm ^ r Zht ohbVm
Wm $& Zmo`H$m Am°a CgH$s ]hZ H{$ Òd^md _| o^›ZVm h° $& Cg{ b{oIH$m Z{ ‡H$Q>
oH$`m h° $& Zmo`H$m A[Zm AmÀ_ oZarjU H$aVr h° $&
""A[Zr oOÂ_{Xmna`m| g{ H$VamV{-H$VamV{ CgZ{ A[Z{ Am[H$m{ EH$X_
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Ï`o∑VÀdhrZ ]Zm S>mbm h° $&''35
CX` aOZr g{ H$hVm h° oXZ-^a Imbr ]°R>Z{ g{ A¿N>m h°, oH$ Vw_ Hw$N>
H$am| `m AmJ{ H$s [∂T>mB© H$am{ aOZr H$m{ ^r bJVm h° oH$ Ka _| ]°R>H$a _°Z{ A[Z{
Am[H$m{ Ï`o∑VÀdhrZ ]Zm oX`m h° $& A[Z{ Ï`o∑VÀd H$m EH$ Z`m Í$[
C^maZ{ H{$ obE oH´$`merb ]ZZ{ H$m gm{MVr h° $& A[Zr gwewflV eo∑V H$m{ ]hma
bmZm MmhVr h° $&
CX` Zm°H$ar g{ AmH$a [yN>Vm h° oH$ o]Îbm{ Z{ ∑`m obIm h° $& aOZr
H$hVr h° $& Hw$N> Zht o[∑Ma [m{ÒQ>H$mS>© {^Om h° $& CX` J_u H$s Nw>≈>r _| _mß H{$ Ka
OmZ{ H$m{ H$hVm h° $& aOZr Xm{-VrZ h‚V{ ^ a H$m{ Xm{-Mma _hrZ{ H{$ obE OmZ{ H$s
H$hVm $& b{oH$Z aOZr _Zm H$a X{Vr h° $& aOZr A[Zr ]wAm g{ o_bZ{ OmVr h° $&
Hw$N> hr g_` _| Cg{ bJVm h° oH$ CgH$r ]wAm H{$ Ka AmZm R>rH$ Zht Wm ‡À`{H$
OJh [a aOZr A[Z{ AoÒVÀd H$m{ Im{OVr h° $& `Wm
""AMmZH$ CgZ{ A[Z{ H$m{ ]{JmZm _hgyg oH$`m $& em`X Z AmVr Vm{
]{hVa Wm [a A] gm{MZ{ g{ ∑`m \$m`Xm $&''36
""`y± h_| b∂S>oH$`m| H$m{ ¡`mXm [∂T>mZm [g›X Zht [a AmOH$b g]
[∂T>r-obIr b∂S>H$s _m±JV{ h¢ $& gm{ ^{O Xr _mZm{ b∂S>nH$`m± Amby H{$ ]m{a{ hm{
oOg{ Jm{Xm_-VhImZm| _| Mmhm{ [Q>H$ Xm{ $&''38
b∂S>oH$`m| H$m{ g_mO _| ]m{P g_Pm OmVm h° $& aOZr H$s ]wAmOr H$m
b∂S>H{$ b∂S>oH$`m| H$m gmW-gmW H$m∞b{O _| [∂T>>Zm ^r Cg{ [gßX Zht h° $&
_•UmbOr Z{ Zmo`H$m H{$ [y\$m H$m ¡`mXmVa oMÃU Zht oH$`m h° $& Òd^md H{$
gab W{ $& Cg{ aOZr H{$ ‡oV bJmd Wm $& [y\$mOr ^r A[Z{ ]{Q>{ oXZ{e H$s
Zm°H$ar H{$ gßX^© _| CX` g{ ]mV H$aZ{ H$s og\$mnae H$aV{ ahV{ h° $& aOZr dhm± g{
OÎXr oZH$b OmVr h° $& `hm± b{oIH$m Z{ C[H$Wm H$m ghmam b{H$a h_ma{
g_mO H{$ Am_ _‹`_ dJ© H{$ bm{Jm| H$s [a{emoZ`m± VWm CZH{$ [nadma _|
b∂S>oH$`m| H{$ ‡oV H{$ ]Vm©d VWm b∂S>H$m| H$s ‡oV AoYH$V_ qMVm H$m{
_•UmbOr Z{ Zmo`H$m H$s ]wAmOr H{$ Ka [nadmadmb{ H{$ _m‹`_ g{ ‡ÒVwV
oH$`m h° $&
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aOZr H{$ AßXa AßVa¤›¤ Mb ahm h° $& A[Z{ [oV CX` H{$ ‡oV od–m{h ^ r
‡JQ> H$a ahr h° ""o\$a ∑`m CgH$s gmar oO›XJr Xwgam| H{$ H$Vd{ hr ÒdrH$ma
H$aZ{ H$s ‡oH´$`m ^a ]ZH$a Zht ah OmEJr ? ∑`m Bgr ogaPwH$mD$ Z_´Vm Z{
CgH$s _m± Hw$VaH$a ]m°Zm Zht ]Zm S>mbm h° $& ImAm{ Vm{ , [hZm{ Vm{ Xyga{ H{$
[gßX H$m Xm{ÒV ^ r ]ZmAm{ Vm{ Xyga{ H$r [gßX H$m $&''38
b{oIH$m Z{ aOZr H{$ _m‹`_ g{ Zmar H$s ÒdVßÃVm hrZVm H{$ ]ma{ _| AmH´$m{e
Ï`∑V oH$`m h° $& ÒÃr H$^r ÒdVßÃ Zht ah gH$Vr „`mh H{$ ]mX CgH$s gmar
ÒdVßÃVm N>rZ br OmVr h° $& Jwbm_ ]Z H$a ah OmVr h° $& `hr ]mV b{oIH$m Z{
C^maZ{ H$m ‡`mg oH$`m h° $& aOZr H$hVr E{g{ gm{MVr hˇ± Vm{ _¢ Hw$N> Zht H$a
[mCßJr aOZr A[Z{ AoÒVÀd H$m{ Im{OVr ahVr h° $& OrZ{ H$m ‡`m{OZ Ty>±T>Vr
ahVr h° $&
CX` Zm{H$ar g{ Ka AmVm h° $& aOZr g{ [yN>Vm h° oH$ Vw_Z{ naOd}eZ H{$
obE _Zm ∑`m| H$a oX`m ? aOZr Z{ H$hm oH$ E{g{ hr CX` ZhmZ{ Mbm OmVm
h° $& aOZr CX` g{ [yN>Zm MmhVr h° oH$ _¢ ]r. E_. H{$ Ka Z Mb±y Vm{ ? b{oH$Z dh
[yN> Zht [mVr $& aOZr Am°a CX` Jm∂S>r _| ]°R>H$a [mQ>u _| Mb{ J`{ $& aOZr H$m{
CX` H{$ gmW ]mV-MrV H$aZr ^r A¿N>r Zht bJVr h° $& CX` Z{ [yN>m $ ""∑`m
gm{M dhr hm{'' $&
Zmo`H$m Z{ H$hm ""Vw_ ha d∑V `hr ∑`m| OmZZm MmhV{ hm{ oH$ _¢ ∑`m
gm{M ahr h˛™ $&37 `hm™ ^r b{oIH$m aOZr H$m A[Z{ [oV H{$ gm_Z{ odam{Y ‡JQ>
H$aZ{ H$s H$m{oee h° $& CX` A[Zr [ÀZr H$m{ OmZZm MmhVm h° oH$ dh ∑`m|
EH$mH$s ]ZH$a OrVr h° $& Cg{ ∑`m MmohE oOgg{ dm{ Iwe ah{ $& b{oH$Z dm{
aOZr H$m{ OmZ Zht [mVm h° $& Zmo`H$m ^r OmZVr h° oH$ dh CX` g{ AoeÓQ>
^mfm _| ]mV H$aVr h° $& CgH$m [wÈfm| H{$ ‡oV AmH´$m{e ]ma-]ma hm|R>m{ [a Am hr
OmVm h° $& CX` aOZr g{ H$hVm h° oH$ CgZ{ VwÂh{ [gßX ∑`m| oH$`m $& aOZr
H$hVr VwÂh| Vm{ K]ambw-bmMma, ]{Mmar [ÀZr MnhE Wr oOg [a Vw_ A[Zr
_Xm©ZJr oXIm gH$m{ CX` H$hVm h° $& BVZm hr Zht em`X Wm{∂S>m Hw$N> Am°a ^r
Vw_ oOVZr ]{dHw$\$ bJVr h° $&
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aOZr ]{S>Í$_ _| b{Q>{-b{Q>{ Hw$N> gm{M ahr Wr $& CX` ]Jb _| gm{`m Wm $&
gw]h CR>H$a CX` aOZr g{ [yN>Vm h° $& [mQ>u H°$gr bJr aOZr H$hVr g] bm{J
oH$Vm]m| g{ hQ>>H$a A[Z{ obE EH$ am{b oZH$mb b{V{ h¢ $& ha d∑V CgrH$m{
oZ^mV{ ahV{ h°ß $& CX` Zm{H$ar [a OmZ{ g{ [hb{ aOZr H$m{ [yN>Vm gmam oXZ ∑`m
H$a{Jr Hw$N>-Z-Hw$N> H$È±Jr $& CX` aOZr H$m{ ‡À`{H$ Í$[ g{ ª`mb aIVm h° $&
Zmo`H$m aOZr _ybVï A[Zm dOyX Im{OVr h° $& dm{ XrZ-hrZ ]ZH$a Zht
ahZm MmhVr h° $& dh gm{MVr h° $&
""oO›XJr ^a ∑`m dh ^r A[Zr _m™ H$s Vah A[Z{ ImqdX H$s
[aN>mB© H$m Xm_Z Wm_{ A[Z{ H$m{ Abm{[ H$aVr OmEJr ?''40
A[Z{ E{g{ hr odMmam| H{$ H$maU aOZr A[Z{ [oV g{ AbJ hm{Vr Mbr
OmVr h° $& C[›`mg H{$ AßV _| Bgr H$maU dh CX` H$m{ [yN>{ o]Zm hr Ka g{
oZH$b [∂S>Vr h° $&
2. MnaÃ-oMÃU ï-
‡ÒVwV C[›`mg MnaÃ ‡YmZ C[›`mg h° $& Bg C[›`mg _| b{oIH$m Z{
E H $
oddmohV ÒÃr H{$ _mZogH$ gßKf© H$m{ ^br-^m±oV ‡ÒVwV oH$`m h° $& C[›`mg _|
_mÃ 10-12 [mÃ h¢ $& aOZr Am°a CX` Bg C[›`mg H{$ ‡_wI [mÃ h¢ $& aOZr
Zmo`H$m h° Am°a CX` Zm`H$ h° $& b{oIH$m Z{ Xm{Zm| H$m{ hr ‡_wI [mÃ H{$ Í$[ _|
‡ÒVwV oH$`m h° $&
- _wª` [mÃ ï-
(1) aOZr ï-
C[›`mg H$s Zmo`H$m aOZr _Zm{d{Jm| g{ gßKf© H$aVr Zmar h° $& CX` H{$
gmW oddmh H$aZ{ H{$ ]mX ^r dh A[Z{ odJV OrdZ g{ _w∑V Zht hm{ [mVr h°
AVï A[Z{ dV©_mZ _| OrZm CgH${ obE Ag¯ hm{ OmVm h° $& Yra{-Yra{ dh
AßV_w©Ir hm{ OmVr h° $& A[Z{ [oV CX` H{$ gmW ]mV H$aV{ h˛E ^r dh H$VamVr
h°$& [nadoV©V dmVmdaU H{$ gmW g_m`m{OZ H$aZm CgH{$ obE _woÌH$b hm{ OmVm
h° $& Cg{ bJZ{ bJVm h° oH$ CgZ{ ""A[Zr oOÂ_{Xmna`m| g{ H$VamV{-H$VamV{
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A[Z{ Am[H$m{ EH$X_ Ï`o∑VÀdhrZ ]Zm S>mbm h° $& em`X Cg{ Bg g] [a Hw$N>
¡`mXm oZ`ßÃU aIZm MmohE $& [a H°$g{ ?''41 A[Zm `h Òd^md Cg{ Xyga{ H${
‡oV ^mdwH$ hm{Z{ g{ ^r Xya H$a X{Vm h° $& amÒVm| [a oZH$bV{ h˛E EH$ ÒÃr H$m{
X{IH$a CgH{$ ˆX` _| gßd{XZ CÀ[›Z hm{Vr h° $& oH$›Vw Cg{ dh Xo_V H$a X{Zm
MmhVr h° $& ""BVZr ob[Q>{ ob[Q>mB© Bg ]hˇ H$m{ J_u Zht bJ ahr hm{Jr, CgZ{
gm{Mm em`X Z ^ r bJ ahr hm{ $& dhr A[Zr ^ mdZmAm| H$m{ Xygam{ [a Wm{[{ Mbr
OmVr h°, haX_ $&''42 bm{Jm| H{$ ]rM aOZr A[Z{ Am[H$m{ AH{$br _hgyg
H$aVr ahVr h° $& A[Z{ _Zm{d{Jm| H$m{ emßV H$aZm aOZr H{$ ]g _| Zht ahVm $& dh
_mZogH$ Í$[ g{ `hm± g{ dhm± ^Q>H$Vr ahVr h° $&
aOZr EH$ oO‘r Òd^md H$s ÒÃr h° $& CX` CgH$s ‡À`{H$ —oÓQ> g{ gß^mb
aIZm MmhVm h°, oH$›Vw dh A[Zr _Z_mZr hr H$aVr Mbr OmVr h° $& CgH{$
oO‘r[Z _| \°$gbm CgH{$ hr [j _| AmVm h° $& V] Cg{ A[Z{ oO‘r[Z H$m ^r
Ehgmg hm{Vm h° $& dh gm{MVr h°  - ""em`X CX` hr R>rH$ H$hVm Wm $& ` hm™ Am
I∂S>{ hm{Z{ H$s CgH$s oO‘ EH$X_ ]°VwH$s Wr, ]{VwH$s Am°a J{aOÍ$ar $&''43
aOZr H$m `h oO‘r Òd^md Cg{ CX` g{ H$m\$s Xya b{ OmVm h° $&
(2) CX` ï-
‡ÒVwV C[›`mg H$m EH$ _wª` [mÃ h° - CX` C[›`mg H$m Zm`H$ Edß
Zmo`H$m aOZr H$m [oV h° $& C[›`mg _| CX` EH$ MnaÃdmZ `wdH$ H{$ Í$[ _|
oMoÃV h˛Am h° $& dh ‡À`{H$ H$m_ g_PXmar H{$ gmW H$aVm h° $& Zmo`H$m
aOZr H{$ Òd^md H$m{ dh A¿N>r Vah g{ OmZVm h° $& AVï dh A[Z{ Ï`dhma _|
]h˛V hr gmdYmZr aIVm h° $& dh aOZr H$m ‡{_ g{ g_PmV{ h˛E oXImB© [∂S>Vm
h° $& ""Vw_ ha H$m_ E{g{ PQ>H{$ H{$ gmW ∑`m| H$aVr hm{ E{ ? amV H$m{ [wH$mam| Vm{
CR>H$a I∂S>r hm{ OmAm{Jr, Hw$gu [a ]°R>m{Jr Vm{ IQ>mH$ g{ CR>m{Jr Vm{ ... ha d∑V
Vw_ BVZr V›hmB© _| ∑`m| ahVr hm{ ? `hm± h_ bm{J Nw>≈>r o]VmZ{ AmE h¢ H$m{B©
‡oV`m{oJVm OrVZ{ Zht g_Pr $&''44 Bg ‡H$ma CX` H$m Ï`o∑VÀd _ybVï
gab ahm h° $&
CX` Ï`dhma-Hw$eb Ï`o∑V h° $& A[Zr AmßVnaH$ gyP g{ dh aOZr H${
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Ï`o∑VÀd H$m{ g_PZ{ H$m ‡`mg H$aVm h° $& dh OmZVm h° oH$ aOZr h_{em
oH$gr-Z-oH$gr odf` [a gm{MVr ahVr h° $& dh aOZr H{$ AZwÈ[ ]Z{ ahZ{ H$m
‡`mg H$aVm h° $& dh OmZVm h° oH$ aOZr H$m{ Jo_©`m| H{$ oXZm| _| eha _| ahZm
A¿N>m Zht bJVm $& BgobE dh Cg{ [hm∂S>r-odÒVma _| Hw$N> oXZ Mb{ OmZ{ H$m
gwPmd X{Vm h°, oH$›Vw aOZr _Zm H$a X{Vr h° $&
gmamßeVï H$hm Om gH$Vm h° oH$ ""odÈ’'' C[›`mg H$m Zm`H$ CX` H$m
MnaÃ oMÃU g\$b T>ßJ g{ h˛Am h° $&
- Jm°U [mÃ ï-
‡ÒVwV C[›`mg _| Jm°U [mÃm| H$s ^yo_H$m AoYH$ Zht h° $& og\$© gmV
AmR> Jm°U [mÃ h¢ $& Am°a CZH$s H$Wm ^r ]h˛V gr gro_V _mÃm _| h° $& o]Îbm{,
gm{_{›–, Za{e, ]wAm, em›Vm, erbm, \y$\$m, Jm{[mbqgh AmoX Jm°U [mÃ h° $&
BZ Jm°U [mÃm| H{$ MnaÃ-oMÃU [a b{oIH$m Z{ A[Zr H$b_ Zht MbmE™ $&
Zmo`H$m aOZr Am°a Zm`H$ CX` H{$ MnaÃ [a hr [yam C[›`mg AmYmnaV ahm h° $&
3. X{e-H$mb Am°a dmVmdaU ï-
‡ÒVwV C[›`mg _| X{e-H$mb Am°a dmVdaU H$Wm H{$ AZwÍ$[ ahm h° $&
AmßVnaH$ Am°a ]m¯ dmVmdaU H{$ oMÃU _| b{oIH$m Z{ A[Zr ode{fVm H$m
[naM` oX`m h° $&
C[›`mg H$s H$Wm H$m KQ>Zm-ÒWb ehar Am°a [hm∂S>r odÒVma ahm h° $&
Jo_©`m| H{$ oXZm| _| C[›`mg Zmo`H$m aOZr A[Z{ [oV H{$ gmW [hm∂S>r-odÒVma _|
Kw_Z{ OmVr h° $& dhr g{ C[›`mg H$s ewÈAmV hm{Vr h° $& b{oIH$m H{$ ¤mam ]m¯
[nad{e H$m dU©Z dmÒVodH$Vm H$s ^yo_ [a h˛Am h° $& `Wm - ""g∂S>H$ H{$ gmW
gmW gQ>H$a MbVr EH$ gwB© gr, oOgH$m ]hmd [mZr g{ H$_........,
J_u _| ZXr H{$ AmH$ma H$m{ EH$X_ gwImH$a N>m{Q>{-g{ Zmb{ _| ]Xb S>mbm Wm $&
[a [mZr gm\$ Wm Am°a IwÌH$s H{$ ]mdOyX bJVm Wm oH$ ZXr H{$ Xm{Zm| oH$Zmam| [a
Z_r H$m Am^mg-^a [mV{ hr OßJb H$m [yam EH$ Qw>H$∂S>m ha{ [Œmr _| \y$Q> [∂S>m Wm $&''45
[hm∂S>r j{Ã _| Zmo`H$m H$m ]M[Z JwOam h° $& AVï CgH$s `mX| [hm∂S>r j{Ã g{
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Ow∂S>r h˛B© h° $& Jo_©`m| H{$ oXZm| _| Zmo`H$m H$m eha _| ahZm Agh` hm{ OmVm h° $&
R>ßS>{ dmVmdaU _| ]∂S>r hm{Z{dmbr aOZr [a eha H$s J_u _mZogH$ VZmd N>m{∂S>
OmVr h°$ & ` Wm - ""Hw$N> jU ]mha H$s J_u g{ VmU [mH$a ]h˛V A¿N>m bJm [a
Yra{-Yra{ [ßI{ H$s [oaoMV \$∂S>\$∂S>mhQ> Am°a H$_a{ H$s [naoMV JßY g{
dhr ey›` CgH{$ Mmam| Am°a Yra{-Yra{ VZ Z{ bJm Wm $& CgZ{ VoH$`{ _|
oga J∂S>mH$a gm{Z{ H$s H$m{oee H$s [a Hw$N> hr X{a [hb{ Om{∂S>-Om{∂S> _| C_∂S>Vr
ZtX Z OmZ{ H$hm± Jm`] hm{ JB© $& A[Zr hÎH$s har em›V pÒWaVm _| Sy>]m dh
H$_am ^ r Abgm`m [∂S>m Wm $&''45 H$WmdÒVw H$s AZwÈ[ ]m¯ dmVmdaU A[Zm
‡^md N>m{∂S>Z{ _| g\$b ahm h° $& aOZr H$s ]hZ o]Îbm{ H$s H$Wm H{$ _m‹`_ g{
b{oIH$m Z{ A_naH$s dmVmdaU H$m ^r CoMV oZÈ[U oH$`m h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _| b{oIH$m H$m{ AmßVnaH$ dmVmdaU (_ZïpÒWoV) H$m
oMÃU H$aZ{ _| AoYH$ g\$bVm hmogb h˛B© h° $& H$Wm Zmo`H$m aOZr _mZogH$
Í$[ g{ odMobV ÒÃr h° $& oddmh H{$ ]mX dh A[Z{ [oV H{$ gmW Vm{ ahVr h° $&
oH$›Vw [oV-[ÀZr H{$ ]rM ` m{Ω` g_m`m{OZ H$m A^md ahVm h° $& H$Wm-Zmo`H$m
Zm`H$ CX` H$s VwbZm _| A[Z{ Am[H$m{ oZÂZ ÒVa H$s _hgyg H$aVr h° $& dh
A[Z{ ApÒVÀd H{$ ‡oV AoYH$ qMoVV ahVr h° $& dh gm{MVr h° - ""A^r Hw$N>
hr X{a _| O] eara Am°a _Z H$s CY{S>]wZ H{$ gmW-gmW CgH$s `h Aghm`
AmVwaVm ^ r T>H$-MwH$s hm{Jr Vm{ ∑`m CgH$s Cgr MwÒV geßH$ _Xm©ZJr H${ AmJ{
dh o\$a A[Z{ Am[H$m{ H$Q>m OmVm _hgyg Zhrß H$a{Jr ? H$m`a Am°aV $&
^rVa H$m MrVm CN>bH$a Mhb H$X_r H$aZ{ bJm Wm $& `h AmX_r
VwÂhmar hr ^mdZmAm| g{ „b{H$_{b H$aH{$ VwÂhmam Am[m ^wbm gH$Vm h°
VwÂhmam $&''46 A[Zr E{gr _mZogH$ pÒWoV H{$ H$maU aOZr Xygam| bm{Jm| H{$
gmW ^r A¿N>r Vah g{ Or Zht [mVr $&
oZÓH$f©Vï H$hm Om gH$Vm h° oH$ ‡ÒVwV C[›`mg _| X{e H$mb Am°a
dmVmdaU H$m oZÈ[U H$WmdÒVw H{$ AZwÍ$[ hr ahm h° $&
- "odÈ’' C[›`mg H$m oeÎ[ ï-
"odÈ’' C[›`mg oeÎ[ H$s —oÓQ> g{ H$bmÀ_H$ C[›`mg ahm h° $& b{oIH$m
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Z{ Ao^Ï`o∑V H$s —oÓQ> g{ ododYVm H$m Xe©Z H$adm`m h° $& "amÒVm| [a ^Q>H$V{
h˛E' C[›`mg Am°a "odÈ’' C[›`mg H{$ H$bm[j _| o^›ZVm gm\$ Vm°a [a
oXImB© X{Vr h° $& "amÒVm{ß [a ^ Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ AmÀ_H$Wm›_ H{$
T>ßJ g{ KQ>ZmAm| H$m „`m°am oX`m h°, Vm{ "odÈ’' C[›`mg _| VQ>ÒW Xe©H$ H$s
^m™oV EH$ ÒÃr H$s AmßVnaH$ Am°a ]m¯ [napÒWoV`m| H$m odeX dU©Z oH$`m h° $&
H$hZ{ H$m VmÀ[`© `h h° oH$ "odÈ’' C[›`mg b{oIH$m H$s H$bm oZ[wUVm H$m
[naM` X{ OmVm h° $&
(1) ^mfm-e°br ï-
"odÈ’' C[›`mg H$s ^mfm gab Òdm^modH$ VWm Ï`ßOZm[yU© ahr h° $&
Zmo`H$m aOZr Am°a CX` ‡ÒVwV C[›`mg H{$ ‡_wI [mÃ h¢ $& d{ Xm{Zm| [∂T>{-obI{
gwgßÒH•$V g_mO H{$ AßJ h° $& AVï b{oIH$m Z{ oeÓQ> ^ mfm H$m hr AoYH$mße Í$[
g{ ‡`m{J oH$`m h° $& `Wm - ""CX` AmXVZ H$_ ImVm h° Am°a dh ^r EH$
ÒZm`odH$ bJVm g{ O°g{ H$m_ h° oOg{ VwaV oZ]Q>mZm hm{Jm $& CgH{$ M{ha{ g{ H$m{B©
AßXmO Zht bJm gH$Vm oH$ Cg{ ImZm A¿N>m bJ ahm h° `m ]wam $&''48
C[›`mg H$s ^ mfm gm\$ gwWar h° $& H$ht [a Ï`W© ]m{oPb Am°a H$oR>Z e„Xm{ß H$m
‡`m{J Zht o_bVm $&
aOZr H{$ _Zm{ ¤›¤ ]Iw]r ^ mfm H{$ _m‹`_ g{ ‡ÒVwV h˛E h° $& Zmo`H$m H$s
_mZogH$ AdÒWm b{oIH$m Z{ ]Iw]r oMoÃV H$s h° $& EH$ CXmhaU X{oIE -
""EH$ ]ma CgZ{ gm{Mm oH$ em`X dh ¡`mXm hr AoeÓQ> ]mV H$h JB© $& [a ^ rVa
Qy>Q>r gwB© H$s oH$M© gr Mw^r oeÓQ>Vm Am°a j_mXmZ H$m R>{H$m CgrZ{ ob`m h°
∑`m ? dh CR>H$a ]°R> JB© $&''49 ^mdmÀ_H$ ^mfm C[›`mg H$s H$WmdÒVw H{$
AZwÍ$[ ahr h° $&
b{oIH$m H$s ^mfm [a A¿N>r [H$∂S> h° & ^mfm H$m AoYH$ M_H•$V
]ZmZ{ H{$ obE B›hm|Z{ H$hmdV{ß Am°a _whmdam| H$m ‡`m{J ` Wm`m{Ω` ÒWmZ [a oH$`m
h° $& O°g{ - ""b∂S>H{$-b∂S>oH$`m| H$m gmW-gmW H$m∞b{O _| [∂T>Zm h_| H$VB© [gßX
Zht $& AmJ-Kr H$m gmW ∑`m ?'' ""[∑H$m ? o\$a  ]mX _| J_u H$m am{Zm _V
am{Zm $&''50 A[Zr ]mV H$m{ Ò[ÓQ> Í$[ _| Ï`∑V H$aZ{ H{$ obE b{oIH$m Z{ OJh
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OJh [a E{g{ H$B© _whmda{ Am°a H$hmdVm| H$m{ ]∂S>r Hw$ebVm g{ ‡`w∑V oH$E h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _| b{oIH$m Z{ X{er-odX{er e„Xm| H$m ‡`m{J ghOVm g{
oH$`m h° $& e„Xm| H$m ‡`m{J H$Wm Edß [mÃ H{$ AZwÍ$[ ahm h° $& Aa]r-\$magr
Am°a AßJ´{Or ^ mfm H{$ e„Xm| H{$ ‡`m{J H{$ Hw$N> CXmhaU X{oIE - ""Cg{ a{ÒQ>hmCg
_| I{bV{ Mm°H$sXma H{$ ZßJ{ a|Q> ]hmV{ ]¿M{ `mX AmE $&''51 ""CgH{$ Vm{ ∑`m
Zm_, ]∂S>{ A¿N>{ H$Z{∑eZ h° Am°a ^r H$Â[oZ`m| _|, Mma bm{Jm| _| Oam ]mV{ß hr
H$a{ $&'' ""H$Â]ªV A] H$ht YyZ{-N>mZ{ H$s H$m{oee Z H$a{ $&''52 Bg ‡H$ma
odX{er e„Xm| H$m ‡`m{J ghOVm g{ h˛Am h° $& E{g{ e„Xm| H$m ‡`m{J o]ÎHw$b
Òdm^modH$ bJVm h° $&
‡ÒVwV C[›`mg H$s e°br _ybVï dU©ZmÀ_H$ ahr h° $& H$ht-H$ht [a
oMÃmÀ_H$ e°br H$m ^r AZw^d hm{Vm h° $& VQ>ÒW Xe©H$ H$s ^m™oV b{oIH$m [ya{
C[›`mg H$s H$Wm h_ma{ gm_Z{ ‡ÒVwV H$a X{Vr h° $&
(2) gßdmX - `m{OZmï-
"odÈ’' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ H$Wm H{$ AZwÈ[ gßdmXm| H$m ‡`m{J oH$`m
h° $& gßdmXm| H$s gßojflVVm ‡ÒVwV C[›`mg H$s ode{fVm ahr h° $& gßojflV
gßdmXm| Z{ C[›`mg _| ZmQ>H$s`Vm bmB© h° $& O°g{ - ""∑`m ha gmb BVZr hr J_u
[S>Vr h° ` m Bg gmb Hw$N> ¡`mXm hr h° ?'' CX` Z{ _ghar g{ oga oZH$mb ob`m
Wm, ""VwÂh{ J_u _| ]h˛V VH$br\$ hm{Vr h° Zm ?'' ""VH$br\$ Vm{ g^r H$m{ hm{Vr
h°, _¢ Vm{ E{g{ hr ...''
""Ch±H$, VwÂh| J_u _| ahZ{ H$s AmXV Om{ Zht h° Z, Bgrg{ VwÂh{ß ¡`mXm
hm{Vr h° $&''
""hm{ OmEJr $&'' bhO{ H$m{ hÎH$m, aIZ{ H$s ^a[ya H$m{oee H$aV{ h˛E
CgZ{ hmW dßQ>{ H$s Am°a ]∂T>m oX`m Am°a JXbr hdm _| CbQ>Vr-[bQ>Vr ahr O°g{
AmJ g{H$ ahr h° $&''53
gß[yU© C[›`mg H$m{ ‡À`{H$ H$Wm{[H$WZ H$Wm H$m{ AmJ{ ]∂T>mZ{ dmb{
ah{ h° $& H$ht [a H$Wm{[H$WZ H{$ Zm_ [a Ï`W© ]H$dmg Zht ‡ÒVwV oH$`m J`m
gßdmX AoYH$mßeVï [mÃm| H{$ Ï`o∑VÀd [a ‡H$me S>mbZ{ dmb{ ah{ h° $& MnaÃJV
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gßdmXm{ H{$ H$maU C[›`mg AoYH$ ÈoMH$a ]Z J`m h° $& H$Wm Zmo`H$m H{$ gßdmX
CgH{$ _mZogH$ ¤›¤ H$m{ ^b{-^m™oV Ï`∑V H$aV{ h¢ $& [mR>H$ gßdmXm{ H{$ _m‹`_
g{ [mÃm| H{$ MnaÃ H$m{ A¿N>r Vah g{ g_P gH$V{ h¢ $& Zm`H$ CX` H{$ gßdmX
CgH$m oZOr Ï`o∑VÀd H$m{ AßoH$V H$aV{ hr h°  gmW _| Zmo`H$m H$s MnaÃ H$m{ ^ r
‡H$me _| bmV{ h¢ $& O°g{ EH$ OJh [a dh Zmo`H$m aOZr g{ H$hVm h° - ""Vw_
ha H$m_ E{g{ PQ>H{$ H{$ gmW ∑`m| H$aVr hm{, E{ ? amV H$m{ [wH$mam{ Vm{ Hw$XH$a I∂S>r
hm{ OmAm{Jr Hw$gu [a ]°R>m{Jr Vm{ IQ>mH$ g{, CR>m{Jr Vm{ ... ha d∑V, Vw_ BVZr
V›hmB© h˛B© ∑`m| ahVr hm{ ?`hm± h_ bm{J Nw>≈>r o]VmZ{ AmE h¢, H$m{B© ‡oV`m{oJVm
OrVZ{ Zhrß g_Pr $&''54
AVï Bg ‡H$ma H{$ gßdmX [mR>H$m| H{$ [mÃmß{ H{$ Òd^md g{ [naoMV
H$aV{ h¢ $& ‡ÒVwV C[›`mg _| ‡`w∑V gßdmX C[›`mg H$s H$Wm H{$ ‡mU h° $&
¤›¤mÀ_H$ [napÒWoV gßdmXm{ H{$ _m‹`_ g{ AßoH$V h˛B© h° $&
gßj{[ _| "odÈ’' C[›`mg H{$ gßdmX b{oIH$m H$s H$bmÀ_H$ AmßVa
gyP H$m [naM` X{ OmV{ h¢ $&
- "[Q>aßJ[wamU' C[›`mg H$m _yÎ`mßH$Z ï-
3. "[Q>aßJ[wamU' C[›`mg H$m H$œ` ï-
_•Umb [m S>{ H$m "[Q>aßJ[wamU' C[›`mg EH$ o_WH$s` C[›`mg h° $& Bg
C[›`mg _| b{oIH$m Z{ BoVhmg [wamU Edß H$Î[Zm H$m [yar _mÃm _| gß`m{OZ
oH$`m h° $& E{oVhmogH$ dmVmdaU [a aMm J`m ` h EH$ g_moOH$ Ed_≤ AmßMobH$
C[›`mg h° $& b{oIH$m Z{ [r∂T>r-Xa-[r∂T>r H$m E{oVhmogH$ „`m°am oX`m h° $& Bg
[ro∂T>`m| H{$ „`m°am{ß H{$ gmW ]XbVr h˛B© gm_moOH$, amOZroVH$, AmoW©H$
gmßÒH•$oVH$ [napÒWoV`m| H$m{ ]∂S>r hr H$bmÀ_H$Vm H{$ gmW ‡ÒVwV oH$`m J`m h° $&
(1) H$WmZH$ ï-
b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg H$s H$WmdÒVw N>ï [dm~ _| od^moOV H$s h° $&
"AmoX [d©' b{oIH$mZ{ Ã°Vm`wJ _| am_ Am°a amdU H{$ ` w’ H$s H$hmZr g{ ^ maVr`
y^VH$mb H$s amOmemhr H$m{ AßoH$V oH$`m h° $& C[›`mg H$m{ H$WmZH$ ‡À`mdbm{H$Z
g{ ewÈ hm{Vm h° $& Am_m ` mZr oH$ XwoZ`m H{$ _m‹`_ g{ [>aßJ[wa eha H$m AmoX g{
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AßV H$m `wJ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee H$s JB© h° $& b˙_r Zm_H$ b∂S>H$s H{$
O›_ g{ H$WmZH$ H$s ewÈAmV hm{Vr h° $& b˙_r H$m o[Vm a_mX¡Or ]´m˜U h°ß $&
Xygar OJh g{ [aßJ[wa _| AmH$a ]g{ h¢ $& am_X¡Or A[Zr [ÀZr Am°a ]{Q>r H{$
gmW Iwe h¢ $& EH$ IdmgZ am_X¡Or _a _m{ohV h° $& dm{ am_X¡Or [a A[Zm
AoYH$ma g_PVr h° $& IdmgZ am_X¡Or H$m{ b{H$a OßJb _| Mbr OmVr h° $&
b˙_r H$s _m± b˙_r H$m{ dht [a [mb [m{gH$a ]∂S>r H$aVr h° $& b{oIH$m Z{ Bg
C[›`mg _| A[Zr H$Î[Zm H$m ^a[ya _mÃm _| C[`m{J oH$`m h° $& `Wm
""Bg O_mZ{  g{ [hb{ H{$ O_mZ{ _|
ObWb g] Xygar hr oH$g_ H$m R>ham $&
_ZwÓ` ^r V] Am°a-Am°a oH$g_ H{$ EU{
gwZm, [hm∂S> H{$ ]m_Um| H{$ AbJ-]Jb
V] [ßI hm{Z{ W{ $&''55
b{oIH$m d°oXH$ g_` H$s ]mV ]VmV{ h˛E H$hVr h° oH$ Cg O_mZ{ _|
ZnX`m| _| ^r gm{Zm oZH$bVm Wm $& D$ga _| ^r [mZr N>tQ>H$a AmAm{ Vm{ ^r Hw$N>
Z Hw$N> [°Xm hm{ OmVm Wm $& `Wm
""ZnX`m| H$s ]mbw g{ VH$ gm{Zm oZH$bZ{dmbm
R>hamV] $& O_rZ E{gr R>har, gwZm, oH$ ]mE±
hmWg{ Am±I ]›X H$aH{$ ^r AZmO Yra Xm{
Vm{ E{gr \$gb OmZ{dmbr h˛B© $&''56
Am_m XmXr H$hVr h° oH$ Cg O_mZ{ _{ X{dr X{dVmAm| H$m{ eo∑V H$m ‡VrH$
_mZm OmVm Wm $& Cg O_mZ{ _| KQ>m{ÀH$¿N> H$m _ßoXa ^ r Wm Om{ ^ r_g{Z Z{ A[Z{
hmWm| g{ ]Zdm`m & Am_m ]VmVr h° oH$
""ohoS>Â]m amjgr g{ h˛Am R>ham CgH$m dY
N>m{H$am amjg R>ham Vm{ ∑`m ? A[Zm IyZ Vm{
h˛Am hr $&''57
b{oIH$m Z{ ^r_ H{$ H$WmZH$ H{$ _m‹`_ g{ `h ]VmZ{ H$m ‡`mg oH$`m h°
oH$ b∂S>H$m-`m-b∂S>H$s Om{ ^r hm{ A[Z{ dßeO g{ g] H$m{ fl`ma hm{Vm h° $& `hm™
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^maVr` gm_moOH$ [napÒWoV H$m{ _•Umb Or Z{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& ^maVr`
g_mO _| IyZ H$m naÌVm ¡`mXm _m`Z{ aIVm h° $& b∂S>mB© PJ∂S>m ha EH$ H{$ Ka _|
hm{Vm h° Cgg{ naÌV{Xmar Zht Qy>Q>Vr $& Am_m AmJ am_X¡Or H{$ ]ma{ _| ]VmVr h° $&
IdmgZ Z{ am_X¡Or H$m{ [mZ{ H{$ obE VmßoÃH$ od⁄m H$m ^r C[`m{J oH$`m Wm  &
[wamZ{ g_` _| VmßoÃH$ od⁄m Am°a oVbÒ_r od⁄m H$m ]m{b]mbm ¡`mXm ahm
hm{Jr $& Bg odYmZ g{ [Vm MbVm h° $&
""M≈> Ka OmH$a H$m°d{ H$s Or^, H$]yVa H{$ [ßI Am°a
C∂S>Vr oMn∂S>`m H$s Am±I g{, gwZm CgZ{ EH$ JOZ H$m
O›Va ]Zm`m, Cg{ gmV amV g_mZ _| em{Ym, Hwß$dmar
b∂S>H$s g{ JwßWdm`m, H$Z\$∂S>m gmYwAm| H$s YwZr g{
gmV ]ma ]wbm`m, Am°a V] Om{ Yw_m H$aH{$
Vmb H{$ D$[a CN>mbm Vm{ ^m{J H$aV{ h° $& oH$ grYm
gr@Ym AoΩZ]mU O°gm gßV gZmZm{ h˛bAm dm{ _ßVaao_
[¡Or H{$ _ZÒ`H$ [a OmH{$bJm, O°g{ bßH$m _|
bN>_Z H$m{ eo∑V bJr Wr $&''58
Am_m ]VmVr h° oH$ [Q>ßaßJ[wa [wamU Jm±d H$m Zm_ H°$g{ [∂S>>m Wm ? amOm H{$
gmW H$B© bm{J Am`{ Cg_| a{e_ H{$ H$marJa ^r gmW Am`{ W{ $& MrZ X{e g{
ehVyZ H{$ [{∂S> [a [bZ{dmb{ a{e_ H{$ H$s∂S>mß{ H$s o[Q>mar b{H$a EH$  `m_r Am`m
Wm $& _whÎb{ _| Cg{ ]gm`m J`m W{ H$marJa amOm Am°a Xa]mna`m| H{$ obE a{e_
]wZV{ W{ $& O] H$[∂S>{ [a aßJ M∂T>mZ{ H$m _m°g_ AmVm V] Jfl[ O_Vr Wr $& O°g{
¡`mXm Jfl` O_Vr Wr $& aßJ CVZm ¡`mXm M∂T>Vm Wm $& Bgg{ Zm_ [∂S>m [aßJ[wa
[wamU $&
BYa b˙_r ]∂S>r hm{Z{ bJVr h°  oH$ Cg{ EH$ A¿N>{ ]´m˜U [nadma _|
„`mh X{Vr h° $& b˙_r EH$ H{$ ]mX EH$ VrZ b∂S>oH$`m| H$m{ O›_ X{Vr h° $& b˙_r
H$s gmg H$m{ gm±[ Xm°∂S> OmVm h° $& b{oIH$m Z{ ]Vm`m h° oH$
""boN>_r H$s gmg gwZm, ha KS>r H$aZ{dmbr
h˛B© oH$ EH$ Vm{ b∂S>mB©-o^∂S>mB© H$m O_mZm, oVg [a
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oga [a `{ VrZ-VrZ  OZ{ H°$g{ bdQ>|Jr ?'' H$aH{$
Am°a ^r H$hZ{dmbr h˛B© oH$ O] b∂S>H$s hm{Vr h° Vm{
YaVr gmV AßJwb agmVb H$m{ Yßg OmVr h°, H$aH{$59
_•UmbOr Z{ `hm± b∂S>H$s H{$ ‡oV A›`m` ‡{naV —oÓQ>H$m{U C^maZ{ H$m ‡`mg
oH$`m h° $& ^maVr` g_mO _| b∂S>H{$ H{$ O›_ H$m{ ¡`mXm _hÀd oX`m OmVm h° $&
`m AmO ^r `hr [napÒWoV h $& h_ma{ g_mO _| [aß[amJV _m›`Vm H$m ¡`mXm
_hÀd ahm h° $& `Wm
""gwZm gr∂T>r [a I∂S>r hm{H$a oga Ym{Vr dh BVZ{
bß]{ ]mb hr W{ CgH{$ $& d°g{ A¿N>{ Om{ ∑`m hm{V{ h°
H$_a g{ ZrM{ bß]{ ]mb hr W{ CZH{$ d°g{ A¿N>{
∑`m hm{V{ h° $& H$_a g{ ZrM{ H{$ bß] ]mb ? XwïIr OrdZ
hm{Vm h° $& E{gr Am°aV H$m $& grVm^mB© H{$ ^r gwZm, H$_a
g{ bß]{ ]mb W{ ! R>hamhr bN>_r H$m OrdZ ^r
XwI_` R>ham hr ? o\$a D$[a g{ X{dr H$m H$m{[ !60
b˙_r H$s gmg H$m [m°V{ H$m _wh X{I{ o]Zm hr ÒdJ©dmg hm{ OmVm h° $& ]mX
_| b˙_r hna`m Zm_H$ b∂S>H{$ H$m{ O›_ X{Vr h° $& b˙_r H{$ [oV H$s b∂S>mB© _|
_•À`w hm{ OmVr h° $& b˙_r H$s b∂S>oH$`m| H$m ]´m˜U [nadmam| _| „`mh H$a oX`m
OmVm h° $& b˙_r H$r ]∂S>r ]{Q>r od⁄m amOKamZ{ H{$ ]´m˜U [nadma _| „`mhr Wr $&
od⁄m g{ MßXm Am°a MßXm g{ ^JdVr H$m O›_ hm{Vm h° $& ^JdVr hadÎb_ H$m
[nadma ""od∑Q>m{na`m H$m{Q>{O _| oZdmg H$aVm h¢ Vm{ gabm H$m [nadma odÓUw[wßQ>r
_| oZdmg H$aVm h° $&
b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg _| EH$ Am{a [r∂T>r-Xa-[r∂T>r H$m „`m°am
oX`m h° $& Xygar Am{a [r∂T>r H$s ‡maß^ g{ hr ]Xbmd b{Vr [napÒWoV`m| H$m JhamB©
_| OmH$a dU©Z oH$`m h° $&
amO[d© Zm_H$ A‹`m` _| amOH$s` [napÒWoV H$m odfX dU©Z h˛Am h° $&
EH$ CXmhaU X{oIE ""Xyga{ amOm H{$ VmOmgmßJ gwhmZm Wm, Vm{ XrdmZ Or Z{
eara H{$ gmV _whÎb{ COm∂S>H$a dhm™ g„Or H{$ dmS>{ bJdm oX`{; amOmAm| H$s
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[mbH$s H{$ obE Jm±d-Jm±d g{ OdmZ-OdmZ bm¢S>{- _m¢S>{ [H$∂S> H{$ bm`{
OmZ{dmbm h˛E - a°`V H{$ obE emXr „`mh-OZ_ _aU oH$gr H$m odMma Zht
hm{Z{ dmbm h˛Am $& BVZm odMma H$aH{$ ^r EH$ amOm E{gm oZH$bm oOgH$s g{Zm
[∂S>m{gr X{e H{$ amOm g{ gmV _V©d{ hma JB© $$&''61
[Q>aßJ[wamU _| _woÒb_m| H$m emgZ Am J`m Wm $& oh›Xy Am°a _woÒb_
‡Om H$m{ AbJ-AbJ aßJ H{$ Qw>H$S>{ bJmZ{ H$m \$a_mZ h˛Am oOgg{ [Vm
Mb{ oH$ H$m°Z oh›Xy h° Am°a H$m°Z _woÒb_ $&
""gwZm H$m{B© H$hZ{dmbm h˛Am AbJ-AbJ Omm| H{$ AbJ aßJmß{ H{$ Qw>H$∂S>{
bJmZ{ hm|J{ $&''62
_woÒb_ emgH$ g{ ]MZ{ H{$ obE bm{Jm| Z{ H$B© C[m` oH$E Ka H$s YZ
Xm°bV g] Nw>[m Am`{ oÒÃ`m± A[Zm JwOam O°g{-V°g{ MbmVr Wr [wÈf og\©$ ]mV|
]VmV{ Wr $&
""H$hm± ZmO H$hm± H$m gm{Zm ? Am°aVm| Z{ gm™g ^ar $&
H$^r ew– ^r br Wr Bg ]rM oH$ Ka oJaÒVr H$s
Jm∂S>r H°$g{ MbVr ahr BVZ{ gmb Zd{ eha _| Z`r
OJh AmH$a S>{am oH$`m gmZ-kmZ ggwamb ^{Om
gmV kmZ S>m{b{ g{ CVmar gmbH{$ Mm°Xh À`m°hma Am°a
A≈>hmÒ` ]aZ H$`{ H°$g{ oZ^md ? Om{ h° gm{ ]XZ [a
h° $& gwhmJ H$s ZW Am°a Jb H$m Ma`m{, Bg{ CVma X{
H$Q>Z{ hm{ Vm{ ...''63
CZ hmÀ`m`mar H$m oXÎbr [h˛±MZ{ g{ [hb{ hr Zme hm{ J`m Wm $& Qw>H$o∂S>`m
H{$ _aZ{ H$s I]a gma{ [Q>aßJ[wa _| \°$b J`r $& ‡Om Iwe Wr $& b{oH$Z b˙_r H{$
Ka _| CXmgr N>m JB© Wr $& b˙_r H$m ]{Q>m hna`m `w’ _| _mam Om MwH$m Wm $&
amOmZ{ ]m{ar ^ a _wha| ^ {Or Wr $& b{oH$Z b˙_r H$m ]{Q>m Z ahm Vm{ _m{ha H$m{ ∑`m
H$a|Jr $& V] amOmAm| H{$ gmW-gmW ]´m˜Um| H$m dM©Òd ]∂T>m $& d{ amOm H$m{
gbmh X{V{ W{ $& h˛H$_ ^ r ]´m˜Um| H$m MbVm Wm ]´m˜Um{ß H$m{ hr gbmh X{V{ W{ $&
h˛H$_ ^r ]´m˜Um| H$m MbVm Wm  ]´m˜Um| H$m{ hr [∂T>Z{ H$m AoYH$ma Wm $& oZÂZ
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OmoV H$m{ [∂T>Z{ H$m AoYH$ma Zht Wm $& `{ bm{J _mZV{ W{ oH$ oZÂZ OmoVdmb{
gßÒH•$V [∂T>ß{J{ Vm{ gßÒH•$V A[odÃ hm{ Om`{Jr $& _•Umb Or Z{ _‹``wJrZ gm_moOH$
amOH$s` AmoW©H$ [napÒWoV`m| H$m „`m{am{ ^r oX`m h° $& `Wm
""[ßIdmb{ ]m_Z [ßIdmb{ ]m_Um| _| hr emXr „`mh, gß]ßY H$a|J{ H$aH{$,
Am°a `h ^r oH$ og\$© ]m_U bm{J hr ]mha OmH$a gßgoH$aV [∂T> gH{$J| ]mH$s
bm{J Zht ∑`m|oH$ gßgoH$aV R>har X{dVmAm| H$s ^mfm H$_ OmVm| H{$ [∂T>Z{ g{
A[odVa hm{ Om`Jr H$aH{$ $&''64
b{oIH$mZ{ amO[d© EH$ H{$ ]mX EH$ amOmAm{ß H$m dU©Z oH$`m h° $&
gmW-gmW b˙_r H{$ MnaÃ H$s ]mV{ß ^ r H$s h° $& Vrgar b∂S>H$s H$s emXr H{$ ]mX
b˙_rZ{ ]m{bZm ]ßX H$a oX`m Wm $& O[-V[ H$aZ{ bJr Wr $& amOm ^r E{em{
Amam_ H$s qOXJr o]VmZ{ bJ{ W{ ZmM-JmZ-eam] H$s _h{o\$bß{ H{$ gmW-gmW
H$B© amnZ`m| Wr Om{ EH$ Xygar H$m{ _maZ{ H{$ obE VmßoÃH$ od⁄m H$m ^ r ghmam b{Vr
Wr $& b˙_r H$s od⁄m VrZ ]¿M{ _°Zm H{$ VrZ gw^mJm H{$ Xm{ ]¿M{ h˛E _°Zm Am°a
gw^mJm Xm{Zm| H$m EH$ [nadma „`mh h˛Am _°Zm gw^mJm H$m [nadma amO
[nadma W{ $& ZmJm]m]m H{$ `w’ _| CgH{$ [nadma H$m Zme hm{ J`m b˙_r Z{ `h
gwZm Vm{ CgZ{ A›ZOb À`mJ oX`m Wm{∂S>{ oXZm{  H{$ X{h À`mJ Xr, gmar YZ-Xm°bV
VrZm{ ]{oQ>`m| H$m{ o_b JB© Wr, AßoV_ B¿N>m H{$ Vm°a [a CgZ{ H$hm Wm oH$ _{a{
o[Vm H{$ gmW hna`m H$s Vbdma ^ r aIXr Om`{ oMVm ]wP JB© Vm{ Vbdma Jm`]
Wr $& ho»>`m{ß H$s OJh \y$b hr \y$b W{ $& bm{J EH$ CR>mZ{ J`{ Vm{ dm{ ^r C∂S> J`{
b˙_r X{dr ]ZH$a qOXm ahr Wr Am°a X{dr ]ZH$a hr ÒdJ© _| Mbr JB© Wr $&
d{Z [d© A‹`m` _ß{ b{oIH$m Z{ _woÒb_ emgZ H{$ ]mX Jm°aIm Z{ am¡`emgZ
Ï`Ò`m gm_moOH$, AmoW©H$ Am°a amOH$s` [napÒWoV _| ∑`m [nadV©Z Am`m
CZH$m dU©Z oH$`m h° $& OßJb H$Q>Z{ ewÈ hm{ J`{ W{ $& ]´m˜Umß{ H$s ^ r [ßI{ H$Q> JB©
Wr, Am_m H$hVr h° oH$ X{dVmAm| H$m{ [yN>{ o]Zm CgH$s MrO{ CR>m br [aßJ[wa H{$
bm{Jm{ Z{ X{dVmAm{ß H$s C[{jm em[ bJm Wm $& ZJa H{$ bm{Jm{ß H$s Jm{aImAm{ß Z{
]´m˜Um{ß H$s [ßI H$Q>dm S>mbr Wr $& Jm{aImAm{ß Z{ Mmam{ Am{a Ãmoh_m_ H$a oX`m Wm
[aßJ[È H{$ dmgr`m{Z{ _woÒb_ emgH$m{ g{ _XX ^ r _mßJr $& oH$grZ{ _XX Zht H$s
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[≈> aßJZ{dmbm{ H$m{ ^r CIm∂S> oX`m $& `Wm -
""[aßJ[wa _| EH$ Am°a JO] oH$`m Jm°aIm{Z{ [≈> aßJZ{ dmbm| H$m{ [yam
H$ma-]ma ^r amVm| amV COm∂S> oX`m Z [≈> ]wZZ{ H{$ H$aK{ N>m{∂S>{ Z [≈> aßJZ{ H$s
H$Rm{oV`m± gma{ eha H{$ obE aßJrZ [≈> Am°a oH$Òg{ ]wZZ{dmbm{ H$m{ ]mha IX{∂S>
H$a CZH{$ _whÎb{ H$m{ \yß$H$$ oX`m hm{ Jm{aIm{ Z{ $&''65
Jm{aI{ hßg ah{ W{, bmIm| OdmZ ]¿M{ H$m{ Zrbm_ H$a oX`m Wm $&
od⁄m H$m{ Mß[m Zm_H$s b∂S>H$s h˛B© $& Jm{aIm AmßVH$ Am°a [•œdr [a ^ wHß$[ $& Cgr
g_` _{ MßXm H{$ _wh©V b∂S>H$s h˛B© oOgH$m Zm_ ^JdVr [∂S>m gmgZ{ gwZm ]∂S>m
_±wh ]Zm`m, oH$ b∂S>H$s h˛B© h° $& MßXm H$m [oV H$hVm oH$ b∂S>H$m h˛Am hm{Vm Vm{
VwP{ _mß hma X{Vr $& _•UmbOr b∂S>H$m Am°a b∂S>H$s _| ^{X^md, g_mO _|
b∂S>H{$ H{$ O›_ H$s V_›Zm ^maVr` g_mO H$s _mZogH$ oZ`oV H$m{ oXImZ{ H$s
H$m{oee H$s h° $& Jm{aIm lm’ H{$ ]hmZ{ ]´m˜Um| H$m{ ]wbmH$a H$m_ H$amV{ W{ Z
H$aV{ Vm{ [rQ>V{ W{ $& ^JdVr H$m ]m[ oJare ^r d°g{ hr N>bm J`m Wm $& Cg{ ^r
Bgr Vah ]wbm`m J`m Wm $& BVZm H$m_ H$am`m J`m oH$ oJare Mma-[mB© _| hr
Ka Am`m ]rg{H$ oXZ ]{hm{e ahm Am°a CgH$s _•À`w hm{ JB© bm{J H$hZ{ bJ{ CZH$s
]{Q>r _yb ZjÃ _| O›_r Wr $& BgH{$ H$maU hr CgH{$ o[Vm H$s _•À`w hm{ JB© Wr $&
_•UmbOr Z{ ` hm± ^ maVr` g_mO _| Ï`mflV AßYl’m Am°a _m›`VmAm{ß H$m{ C^maZ{
H$m ‡`mg oH$`m h° $& Zmar H$m{ Yyb H{$ ]am]a g_PV{ W{ $& `m{ß Cg{ g∂S>{ \$b H$s
Vah Mm°amh{ [a \{$ßH$ AmV{ W{ $& ÒÃr`m| H$m{ H$m{B© g›_mZ Zht oX`m OmVm Wm $&
ÒÃr`m{ß H$s pÒWoV X`mOZH$ ahr Wr $&
ZJa [d© A‹`m` _| b{oIH$m Z{ AßJ´{Or emgZ H$m „`m°am oX`m h° $& ^ JdVr
o]Zm _m±-]m[ H$s [bZ{ bJr BYa Jm{aIm H$m [¿Mmg gmb [wamZm am¡`
AßJ´{Om{ß Z{ N>rZ ob`m Jm{aIm H$s hma h˛B© AßJ´{Om{ß H$m emgZ h˛Am $& ^ JdVr H$m
[oV haZßXZ [moQ>`m CgH$m ]{Q>m hadÎb^ hadÎb^ H$m ]{Q>m ]wo’db^ gaH$m
^JdVr H$s ]{Q>r Wr $& gaH$m H$s ]{Q>r _w›Zr Am°a _w›Zr H$s ]{Q>r `woZ`m "odÓUw
Hw$Q>r' H$s amZr h˛B©$, Am_m (XwoZ`m) H$s Jmer h{_›V [m S>{ H{$ gmW h˛B©
Am_m H$s emXr H{$ ]mX Am°aV{ß _w±h oXImB© H{$ d∑V JhZ{ hmWm{ß _| b{H$a Vm°bZ{
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bJr Vm{ Am_m Cg [a o]J∂S> [∂S>r Am°a _m`H{$ gma{ JhZ{ N>m{∂S>>H$a Mbr Am`r $&
Am_m H$s gmg MÂ[m ]m]w Hß$Owg Am°aV Wr $& Am_m H{$ Wm{∂S>m Ka \yß$H$$ h˛E h˛∑H{$
VÂ]mHw$ Zdm] H{$ AVmam{ß g{ AmZm Wm $& XmXm Am_m H$m ]∂S>m ª`mb aIV{ W{ $&
Am_m H{$ ggwamb AmV{ W{ $& Vm{ o_R>mB© [°g{ g] Hw$N> bmV{ W{ $& Am_m H$m{ CgH$s
gmg XmXm H$s AmoW©H$ [napÒWoV H{$ ]ma{ _| gwZm`m  H$aVr Wr - `Wm
""E{g{ \wß$H$ ah{ h° V{a{ XmXmOr A[Z{ ]m[-XmXm| H$s
Om{∂S>r O_m-OWm-Aa{ o_≈>r H$s ImZXmZ H$s Xm{Zm{
hmWm{ g{ Im{Xm{ Vm{ Imbr hm{ OmVr h° H$^r Z H$^r $&''66
Am_m ]VmVr h° XmXmOr ]ma{ _| H$∂S>ds dmUr ]m{bZ{dmb{ CgH$s gmgZ{
H$^r o_R>mB© bm°Q>mB© Zht Wr $& Am_m Z{ A[Z{ Ka_| A[Z{ _m`H{$ H{$ gma{ bm{Jmß{
H$s VÒdra bJm Xr Wr $& _m`H{$ H$m _m{h Am_m Zht N>m{S> gH$s Wr $& Am_m H{$
]mX H$_ C_´ _| AH$Ò_mV hr ]ßXwH$ H$s Jm{br ImH$a _a J`{ W{, dm{ ^r A[Z{
]m[ H$s Vah oXb{a AmX_r W{ $& Am_m H{$ XmXm ^ r _wßh \$Q> AmX_r W{ $& BgrobE
CZH$s am`]hmXwar Mbr JB© Wr $& Am_m H{$ ggwamb _| Am°aV-_N>br g] Hw$N>
ImV{ W{ $& Am_m Z{ _m`H{$ _| `h g] Zht Wm $& Am_m H{$ g^r Vah H{$ ‡mUr
[mb{ OmV{ W{ $& Am_ H$s gmg H$m°E H$m{ ANy>V _mZVr Wr $& H$m°E H$m Ym{Vr [a
]°R> OmZ{ [a Cg{ Ym{ S>mbVr Wr $& Hw$Vm AmßJZ _| PmßH$ OmVm Vm{ ]mÎQ>r ^a [mZr g{
Ym{ S>mbVr Wr $& b{oIH$m Z{ Am_m H$s gmg H$m MnaÃ-oMÃU ]Iw]r g{
oH$`m h° $&
""Nw>AmNw>V H$m AoV odMma H$aZ{dmbr R>har MÂ[m
]`w _mÃ ^mV [H$mZ{ H$s Ym{Vr [hZ H{$ ImZm
[H$mZ{ dmbr h˛B© $&''65
Nw>AmNw>V H$s _m›`Vm V] Ma_-gr_m [a Wr $& Cg g_` ]m`{ß hmW g{
[mZr H{$ oJbmg H$m{ ^r bm{J Zhrß ‘wV{ W{ $&
""ImZm ImV{ d∑V ]m`{ß hmW g{ [mZr H$m oJbmg [H$∂S> oX`m Vm{ Am°ar
ZmamO hm{ [∂S>r oH$ Aew’ hmWg{ ImZm [rZm ‘xVr h° `hr gr[ ogIm`m h° V{ar
_hZmar Z{ H$aH{$ $&''67
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Am_m EH$ Òdmo^_mZr Am°aV Wr $& A[Zr gmg H$s h{H$∂S>>r ^r ghr Zht Wr
Am°aV{ O] CgH$s Mm|Mbr H$aVr Wr Cg{ ^r [bQ>H$a Odm] X{ X{Vr Wr $& b{oIH$m
Am`m  H$m{ oMÃU Bgr ‡H$ma oH$`m h° $&
""h˛B© N>m{Q>r Jwo∂S>>`m O°gr H$mR>r H$s ]¿Mm| O°g{ hmW [°Imbr [a ^rVa g{
CZ_| bm{hm ^am R>ham O°g{ $& Am°a JmßS>rd O°gm Q>ßH$maZ{ dmbr h˛B© Am_m
JwÒg{ _{ß $&''68
Am_m AX≤^yV AÎ[Zm obIVr Wr XadmOm{ß [a ‰dmb [waZmam| JU{e
Am°a na’-og’ dmbm ¡`m{oV H$m [≈>m  obIV{ hm{ $& Am_m H{$ hmWm{ _| OmXy Wm $&
Am_m Z{ VrZ b∂S>oH$`m| H$m{ O›_ oX`m CgH{$ ]mX EH$ b∂S>H{$ H$m{ [m°V{ H$m _w±h
X{I{ o]Zm hr gmg [abm{H$ Mbr JB© Am_m hram Vmam X{dÀ`m H{$ ]mX AÂ]mXŒm
[X_ hare Am°a AßV _| gwZ°Zm H$m{ O›_m oX`m $&
(2) odbm`V [d© ï-
AßJ´{Om| H{$ emgZ H{$ Xm°amZ AßJ´{Or oejU H{$ obE H$B© bm{J odX{e
A‹``Z H{$ obE ‡{naV h˛E $& [Q>aßJ[wa _{ obbdm ^r odX{e _| AßJ´{Or oejU
b{Z{ h{Vw OmZ{ H$m{ V°`ma h˛Am $& obbdm OmoV g{ ]´m˜U Wm $& AVï ]´m˜Um{ß H$m{
odX{e OmZm OmZ  Im{Z{ O°gm Wm $&
""Vm{ gwZm [Q>aßJ[wa H{$ AmY{ _whÎbm| g{ Vm{ obbwdm H$m{ Odm] o_bm oH$
od⁄mO©Z H$aZm Vm{ ]´m˜Um{ß H$m hH$ hr h° $& [a [∂T>>Zm hm{ Vm{ H$mer OmAm{ `m
_Wwam _XamV OmH$a d{X[wamU [∂T>{ [a I]aXma gmV g_w– [ma _b{¿N>mß{ H{$ amO _|
OmH$a AmZ OmZ J±dmZm ? X{e _| [∂T>V{ hm{ Vm{ kmZ Zm H$hm{ h_ X{I{ [a odX{e J {`
Vm{ g_P bm{ OmZ H{$ ]hma hm{ OmAm{J{ AmJ{ Vw_ OmZm{ VwÂhmam H$m_ $&''69
E{g{ H$B© ]´m˜Um{ß Z{ bbwdm H$m odam{Y oH$`m Vm{ H$B© ]´m˜Um{ß Z{ bbwdm H$m
[j ob`m Am°a H$hm
""V{ar B¿N>m o]bHw$b R>rH$ h° A] o]b°Vr od⁄m o]b°V OmH$a [∂T>{ o]Zm
Zht hm{ß gH$Vr AVï Vy Om IMm© h_ X{V{ hß° $& H$m{B© Am[oŒm H$a{Jm Vm{ h_ _Zm
b{J{ß $&''70
obbwdm H$m [j b{Z{dmbm| H$m Z{V•Àd H$a ahm Wm "od∑Q>m{na`m H$m∞b{O' H{$
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hadÎb^ Om{er H$m b∂S>H$m ]wo’dÎb^ Om{er Am°a CgH$m odam{Y H$aZ{dmb{ W{
Am_m H{$ ggwa [ßMmZ{¡`w Am°a CgH$m [oV Am_m A[Z{ ]{Q>{ odbm`V ^{OZm
MmhVr h° $& _m`H{$ _| Am_m H{$ ^ Vw© - ^ m^r H{$ Abmdm CgH$m H$m{B© Zhrß Wm _m±
]m[ [h{b{ g{ hr _a J`{ W{ $& Am_m H{$ ggwa Z{ Cg{ gm\$ M{VmdZr Xr Wr oH$
""AJa Cg _hm[mZH$s obbwdm H$m{ ]°b{V ^{OZ{ H$s gmoOe _| emo_b
A[Z{ _m`H{$dmbm{ß g{ dh o_bZ{ ^r J`r Vm{ o\$a C›h| dm[g bm°Q>Z{ H$s OÈaV
Zht , dh A[Z{ hßgmXV H$m Xygam „`mh H$a X{ßJ{ $&''71
Am_m H{$ [oV hßgmXV H$mer _| [∂T>V{ W{ $& Am_m [Q>aßJ[wa _| hr ahVr Wr $&
A[Z{ ggwa H$s g{dm H$aZ{ H{$ obE $& CgH{$ [oV Nw>o≈>`m| _| H$mer g{ [Q>aßJ[wa
AmV{ OmV{ ahV{ W{ $& EH$ oXZ Am_m o]Zm [yN>{ A[Z{ ^ mB©-^m^r g{ o_bZ{ Mbr
OmVr h° $& Am_m ^r EH$ Am°aV R>har _°H$m O°gm ^r hm{ ha EH$ ÒÃr H$m{ _m{h
ahVm h° $& Am_m H$hVr
""Amh _°H{$ H$m _m{h N>m{∂S>Vm Om{ ∑`m h° h_
Am°aV{ H$m{ ? IyZ H$m naÌVm R>ham Am°ar Om{
MwÂ]H$ O°gm ItMVm ahVm h° $& oXZ amV $&&''72
Am_m H{$ ggwa H$m{ [Vm Mb OmVm h° $& oH$ CgH$s ]h˛ A[Z{ _m`H{$
Mm{ar-Nw>[r g{ Mbr JB© h° $& CgH{$ JwÒg{ H$m [ma Zht ahm CgZ{ Am_m H$m qOXm
hr KQ>lm’ H$a oX`m $& CZH$m Xm{]mam Vwbgr-oddmh oH$`m Am°a Am_m H$m Xygam
O›_m _mZm J`m $& Am_m H$m ]{Q>m gwa{›– Am°a CgH$m ]{Q>m Za{›– ^r odbm`V _|
]g J`{ CgZ{ [ßOm]r b∂S>H$s haq_Xa H{$ gmW emXr [a H$s Za{›– H$m ]m[ gwa{›–
YaOßdmB©$ Wm $& CgH{$ ggwa H$m ^ m{Q>{ H$m H$maImZm Wm $& gwa{›– H{$ gmW Za{›– H$s
[Q>r Zht ÒHy$b _| \{$b hm{Z{ [a ]m[Z{ hmW CR>m`m Vm{ ^m{Q> H{$ a°oH$Q> g{ CgH$s
H$bmB© Vm{∂S> H{$ [Q>aßJ[wa ^mJ Am`m ]mX _| odX{e _| Mbm J`m $&
od∑Q>m{na`m H$m{Q>{Odmb{ AßJ´{Om{ H$m{ AoYH$ _hÀd X{V{ W{ $& _hmamZr
od∑Q>m{na`m H$s VÒdra d{ A[Z{ H$_a{ _{ß bJmV{ W{ $& BgrobE Cg [nadma H$s
[r∂T>r od∑Q>m{na`m H$m{Q>{Odmbr H$h>bmVr odÓUwHw$Q>r dmb{ [hb{ g{ Í$o∂T>`w∑V Am°a
[aß[amdmXr R>ha{ AVï B›hm|Z{ A[Z{ oZdmg ÒWmZ H$m Zm_ "odÓUw Hw$Q>r aIm'
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od∑Q>m{na`m H$m{Q>{Odmb{ Am_m H{$ _°H{$ dmb{ hm{V{ h° $& eha H{$ EH$ N>m{a [a
od∑Q>m{na`m Hw$Q>r Xyga{ N>m{a [a odÓUwHw$Q>r Wr Am_m H{$ ggwa Mß[mZO›`w H$s _•À`w
hm{ J`r  & Am_m H$s b∂S>H$s hram-Vmam EH$ amV _| h°O{ g{ IÀ_ hm{ JB©
`oZH$m H$s Am±I{ß erVbm g{ Mbr JB© Am_m XwïIr hm{ J`r Mmam{ß Am{a g{ XwïI hr
XwïI Am [∂S>m Am_m [m±M ]¿Mm{ß H$m{ b{H$a odX{e ^r Zht Om gH$Vr Wr $&
AßJ´{Om| H$m{ AÀ`mMma ^ r BYa ]∂T>Vm J`m hßQ>a g{ _maV{ h°ß $& H$mbm hßQ>a H$Q>H$Q>
hr [wH$maV{ W{
CZ_| g{ H$m{B© EH$ oO›Xm ImB© _| \|$H$Z{ bm`H$ ^ r R>ha{ oh›XwÒVmoZ`m| H$m{
H$mbm-dmbm H$Q> H{$ hßQ>a g{ hr ]mV H$aZ{dmb{ h˛E $&''73
AßJ´{Om{ Z{ ]mßQ> [a obIm Wm oH$ Hw$Œm{ Am°a oh›XwÒVmZr Zhrß Am gH$V{
b{oIH$m Z{ AßJ´{Om{ß H$s _mZogH$Vm [a ‡H$me S>mbm h° $& AßJ´{O oh›XwÒVmoZ`m| H$m{$
Hw$Œm{ _mZV{ W{ $& CZH{$ gmW ‡mnU`m{ O°gm Ï`dhma H$aV{ h°ß $&74
CYa ]wo’dÎb^ H$m [m°Vm Jm{[mbXV AßJ´{Or [∂T>H$a oS>flQ>r H$b{∑Q>a ]Z
OmVm h° $& CgH$m oddmh q]Xw Zm_H$ b∂S>H$s g{ hm{ OmVm h° $& em_ H$m{ Jm{[mb
AßJ´{Or [m{emH$ [hZH$a hmW _| N>∂S>r b{H$a Kw_Vm Wm Vm{ [Q>aßJ[wa _| CgH{$ O°g{
oH$VZ{ [|Q>-H$m{Q> ogbm obE Jm{[mbXV H${ Xm{ ]{Q>{ W{ oOgH$m Zm_ amOrd Am°a
aod Wm g_` H{$ gmW  [Q>aßJ[wa arV-aÌ_ nadmO Zm_ ]r ]Xb J`{ $& Yra{-Yra{
AßJ´{Om{ H$s gVm bwfl>V hm{ OmVr h° $&
gmamßeVï H$hm Om gH$Vm h° oH$ ‡ÒVwV C[›`mg H$m H$WmZH$ ^maVr`
^y-^mJ H$s Ymo_©H$ amOH$s` Edß gm_moOH$ [aß[amAm| H$r „`m°am[yU© dU©Z h°$ &
oOgH{$ dU©Z _| b{oIH$mZ{ A[Zr H$Î[Zm H$bmÀ_H$Vm H$m ^a[ya ghmam
ob`m h° $&
(3) MnaÃ-oMÃU ï-
- X{e-H$mb Am°a dmVmdaU ï-
"[Q>aßJ[wa [wamU' C[›`mg EH$ o_WH$s` C[›`mg H$hm Om gH$Vm h° $&
E{oVhmogH$ [•ÓQ> w^o_ [a ‡ÒVwV C[›`mg H$s aMZm h˛B© h° $& b{oIH$mZ{ Bg C[›`mg
_| ^maVr` ^yVH$mb g{ b{H$a ÒdVßÃVm VH$ H$s H$Wm AßoH$V H$aZ{ H$m ‡`mg
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oH$`m h° $& C[›`mg _| Xg [ro∂T>`m| H$m „`m°am oX`m J`m h°  X{e-H$mb Am°a
dmVmdaU H$m oMÃU ge∑V _mÃm _| h˛Am h° $& ^yVH$mb H$s ]mV H$aV{ C›hm|Z{
AVrV H$m{ [mR>H$m| H$s —oÓQ> _| gmjmV≤ I∂S>m H$a oX`m h° $&
‡ÒVwV C[›`mg E{oVhmogH$ gm_moOH$ pÒWoV`m| H$m{ AßoH$V H$aVr h° $&
g_mO _| \°$b AÀ`mMma H$m [mÃm{ß H$m{ ]mV H$aV{ h˛E oH$`m J`m h°, `Wm
""am_X¡Or JwUdße R>ha{ $&
CZH$m d°g{ Am°ar Om{ AmXa h˛Am, BbmH{$ _|
C›h| g] H$hZ{dmb{ h˛E JwaJ d°⁄H$s OmZZ{dmb{
h˛E hr am_X¡Or OZ_-_aU g]H$m Q>°_ ]VmE
E{gr od⁄m h˛B© CZ_| $& Ka [a am{oJ`m{ß H$s oXZ-amV
A[aÂ[ma ^ r∂S> $&''75
^maVdf© \°$br ^yVH$mb H$s [aß[amJV _m›`VmAm| H$m{ ^r CoMV _mÃm _|
Ï`mª`mo`V H$aZ{ H$m ‡`mg oH$`m J`m h° $& amOemhr H{$ Xm°amZ Om{ g_mO H$s
[napÒWoV`m± Wrß dh ^r A[Z{ gOrd È[ H{$ gmW oMoÃV h˛B© h° $& gmW _| _wJb
AmH´$_U H{$ g_` _| Ï`mflV Ymo_©H$ Xwamd H$m{ ^r g\$b È[_| Ï`∑V
oH$`m h° $& `Wm
""AbObm H{$ hHw$_ oZH$mbm CgZ{ oH$ CgH{$ amO _| oOVZ{ ^r oh›Xw h°ß
g] H{$ Hß$Y{ [a EH$ EH$ H$[∂S>>{ H$m Qw>H$∂S>m bJm`m OmE VmoH$ [Vm Mb{ H$m°Z
OmV H$m h° $&''76
dU© Ï`dÒWm H{$ ÒWmo[V h˛E oZ`_m| H$m ^r AßH$Z o_bVm h° $& g_mO _|
D$±M-ZrM H$m ^{X^md \°$bVm h˛Am ]Vm`m J`m h° $& g_mO AßY odÌdmgmß{ H$m
gm_´m¡` \°$bm h˛Am h° $& [Q>aßJ[wa H{$ bm{Jm| H$s Bg AßYr Xm{∂S>> H$m{ COmJa H$aVr
h˛B© b{oIH$m H$hVr h° oH$
""g¿Mr-g¿Mr CZH{$ hr oXZ [Q>aßJ[wa _| I]a
Am`r oH$ ]_emh H{$ g{Zm[oV Z{ JdZmM H{$ _ßoXa _|
Om{ VrZ Aeao\$`m™ oedqbJ [a MT>m`r dm{ o\$gb H{$
ZrM{ oJa J`r $& OmJ•V X{dVm R>ha{ dhm™ H{$ C›hm|Z{
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Om{ M∂T>m`m Zm_ßOwa H$a oX`m, Vm{ A¿N>m Zht h˛Am h° $&''77
dh Ymo_©H$ _m›`Vm ^maV df© H$s [aß[am ahr h° $&
b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg _| E{oVhmogH$ dmVmdaU H$m{ ‡ÒVwV H$aV{
H$aV{ AßJ´{Om{ß H$s emgZ Ï`dÒWm VH$ H$m dU©Z oH$`m h° $& ^maVr` [nad{e _|
AßJ´{Om| H{$ H$maU Am`{ h˛E ]Xbmd H$m VbÒ[eu dU©Z o_bVm h° $& `Wm
_ßoXa H{$ [mg _| ]Zm`m J`m AßJ´{Or ]mO{ ]OZ{ H$m ÒQ>¢S> ]rM H$s Va\$
]Zm AßJ´{Om{ß H$m H$b] oOg_| Jm°am{ß H$m{ N>m{∂S> H$m{B© Zht Om gH$Z{dmbm h˛Am Xyga{
N>m{a _| ]Zm _m{Q>am| H$m AS≤>S>m $& [hbr [∏$s Jm∂S>>r g∂S>H$ [Q>aßJ[wa VH$ hr OmVr
R>har, Bg BbmH{$ _| Nw>B© H$aH{$ _m{Q>a Mbr, Vm{ Jm±d H{$ Jm±d bm{J AßJa{O
]hmXwa H$s H$bm H$s O°-O°H$mar H$aZ{dmb{ h˛E $&''78
AßJ´{Om{ß H{$ emgZH$mb H{$ Xm°amZ H$s gm_mnOH$ AmoW©H$ amOH$s`
[napÒWoV`m| H$m dU©Z o]bHw$b dmÒVodH$ Í$[ _| h˛Am h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _| b{oIH$mZ{ _ybVï ]m¯ dmVmdaU VWm g_` H$m AßH$Z
_| ]h˛V hr gmdYmZr ]aVr h° $& gßj{[ _| `h C[›`mg X{e-H$mb Am°a
dmVmdaU H{$ oMÃU _{ß g\$b ahm h° $&
- [Q>aßJ [wamU' C[›`mg H$m oeÎ[ ï-
oeÎ[ Am°oMÀ` g{  C[›`mg CÀH•$ÓQ> È[ J´hU H$aVm h° $& _•Umb [m S>{Z{
[Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg Amª`mZ ode{f H$m{ AmYma ]ZmH$a obIm J`m h° $&
AVï ^ mfm Am°a A›` [hbwAm{ß [a B›hm|Z{ A[Zr oZOr C[bo„Y`m| H$m [naM`
oX`m h° $&
(1) ^mfm-e°br ï-
"[Q>aßJ[wa [wamU' C[›`mg ^mfm e°br H$s —oÓQ>> g{ EH$ g\$b C[›`mg
ahm h° $& ‡ÒVwV C[›`mg EH$ Vah g{ E{oVhmogH$ dmVmdaU H$m{ oMoÃV H$aVm
h°, Bg C[›`mg _| EH$ ]mV OÈa X{Ir Om gH$Vr h°  oH$ b{oIH$m Z{ H$Wm H{$
AZwÈ[ hr ^mfm H$m ‡`m{J oH$`m h° $& C[›`mg H$s ^mfm Am±MobH$Vm AdÌ`
oZÈo[V h˛B© h° $& O°g{
""gm°Vrbr _m± H$m ∑`m h˛Am [wN>V{ hm{ ? Mbm CZH$m dße AmJ{ VH$ Mbm ]mX
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H$m{ [Q>aßJ[wa _| hr CZH{$ [m{V{-hm{V{ g]{ AmH{$ ]g{ [a \$b{ Om{ ∑`m ? b∂S>H$s H$m
b∂S>H$m Jm`H$s ]oN>`m Zht [Z[r CZH{$ ` hm± H$›`mHw$_mar H$m oZamXa Om{ oH$`m
R>ham $& AmJ{ C›hrß H{$ dße _| h˛Am hßgmXV $&''78
‡mX{oeH$Vm ‡ÒVwV C[›`mg H$s ^mfm H$s EH$ AZyR>r ode{fVm ahr h° $&
C[›`mg H$s ^mfm H$WmZH$ H{$ AZwgma Ï`ßOZm _ybH$ ahr h° $&
""amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E' Edß "odÈ’' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ oOg ‡H$ma
AßJ´{Or ^ mfm H{$ e„Xm{ß H$m IwbH$a ‡`m{J oH$`m h° Cg ‡H$ma C[›`mg_| odX{er
e„Xm{ß H$m ‡`m{J Zht oH$`m $& H$Wm H$m [nad{e O°g{ O°g{ ]XbVm OmVm h° d°g{
d°g{ e„Xm{ß H$m ‡`m{J ^ r ]XbVm h˛Am ZOa AmVm h° $& ^ maV ‡X{e _wJbm{ß Ed_≤
AßJ´{Om| H$m AoY[À` ahm h° $& b{oIH$m Z{ `{ gmar ]mV H$WmZH$ _| ‡ÒVwV
H$s h° $& AVï AßJ´{Or emgZ H{$ Xm°amZ H{$ dU©Z _| AßJ´{Or ^mfm H{$ e„Xm{ß H$m
‡`m{J ghO Í$[ _| hr H$a oX`m h° $& oH$›Vw `h ‡`m{J ]h˛V H$_ OJh [a oH$`m
h° $& AßMb ode{f H$s ^mfm hm{Z{ H{$ H$maU X{eO e„Xm| H$m AoYH$ ‡`m{J
o_bVm h° $& "[mS>mÒd' dmam[ma, amN>_r S>m{b{ "_mZa' "A°ar' O°g{ e„Xm{ß H$m
‡`m{J H$B© OJhm{ß [a o_bVm h° $& b{oIH$m Z{ [mR>H$m{ß H{$ obE E{g{ X{eO e„Xm{ß H$m
AW© X{Z{ H$m ‡`mg oH$`m h° $& ‡mX{oeH$ ^mfm hm{Z{ H{$ H$maU ^mfm _| AZ{H$
‡H$ma H$m bhOm ahm h° $& EH$ CXmhaU X{oIE $
""od⁄m H$s b∂SH$s H$s ]∂S>r b∂S>H$s [{Q> g{ R>har
Cg ]IV $& [aoH$aV H{$ oZ`_ ¡`m ]XbZ{dmb{
h˛E ? MßXm Zm_ R>har b∂S>H$s H$m, gw›Xa gw_wIr
h˛B© X{IZ{ _| $&''80
_ybVï ^ mfm gab Edß Òdm^modH$ ahr h° $& C[›`mg H$s e°bs [mÃmÀ_H$
ahr h° $& dU©ZmÀ_H$ H{$ AmYma [a hr AoYH$mße KQ>ZmAm| H$m AßH$Z
o_bVm h° $&
gßj{[ _| ^mfm-e°br H$s —oÓQ> g{ ‡ÒVwV C[›`mg g\$b ahm h° $&
(2) gßdmX `m{OZm ï-
[Q>aßJ [wamU C[›`mg gßdmX H$bm H$s —oÓQ> g{ H$_Om{a C[›`mg ahm h° $&
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C[›`mg H$s _yb H$Wm H$m{ b{oIH$mZ{ dU©Z e°br H{$ _m‹`_ g{ hr ‡ÒVwV H$s h°,
og\©$ Wm{S>r ]h˛V OJhm{ß [a hr gßdmX ‡ÒVwV h˛E h°ß $& Nw>Q>-[wQ> _mÃm _| gßdmX
o_b OmV{ h°ß $& oOVZ{ ^r gßdmX ‡`w∑V h°ß d{ ^r [yd© H$WmÀ_H$ h° $& Om{
C[›`mg H{$ oH$gr EH$ [mÃ H{$ OnaE dU©ZmÀ_H$ T>ßJ g{ H$h>{ J`{ h°ß $&
""d°g{ Am_m R>rH$ H$hZ{ dmbr h˛B© oH$ BZ ^{S>ma`m| _| hmW-dmW Hw$N>
AmZ{dmbm Zht $& amOmAm{-dOram| H{$ I{b R>ha{ `{ $& ]Òg ]H$ar H$s ^|S>r oOZ
gm{Z{ Am°a H$]wVa H$s Am±I oOVr MmßXr H{$ obE g¢H$S>mß{ H{$ IyZ g{ amVmß{-amV
ZoX`m±-Zmb{ [mZr OmZ{ dmb{ h˛E $&''81
Bg ‡H$ma ‡`w∑V gßdmX H$Wm H$m odH$mg H$aZ{ _| VWm [mÃm| H{$ MnaÃ
oMÃU _| _hÀd[yU© ^yo_H$m AXm H$aV{ h°ß $& „`m°amÀ_H$ gßdmX H$m\$s bß]{
ah{ h°ß $& Om{ oH$gr KQ>Zm H{$ dmhH$ ah{ h°ß $& gßj{[ _| ‡ÒVwV C[›`mg gßdmX
`m{OZm H$s —oÓQ> g{ oeoWb ahm h° $&
- oZÓH$f© ï-
"_•Umb [m S>{' ¤mam aoMV C[›`mg "amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E', "odÈ’'
Edß "[Q>aßJ[wam [wamU' H$Wm Edß oeÎ[ H$s —oÓQ> g{ g\$b C[›`mg ah{ h°ß $&
o^›Z-o^›Z odf`dÒVw H$m{ b{H$a goO©V `{ C[›`mg AbJ-AbJ C‘{Ì`m{ß H$m{
gmW©H$ H$a OmV{ h°ß $& amÒVm| [a ^ Q>H$V{ h˛E C[›`mg h_mar dV©_mZ amOZroV H$s
JhamB`m| _| OmH$a ^maVr` Im{Ibr amOZroV H$m{ COmJa oH$`m h°° $& Vm{ odÈ’
C[›`mg EH$ ÒÃr H$s _Zm{ ¤›¤mÀ_H$ [napÒWoV H$m{ COmJa H$aVm h° $& "X{dr'
C[›`mg ^maVr` oÒÃ`m| H$s gm_moOH$ pÒWoV H$m{ C^maVm "X{dr' C[›`mg
na[m{Vm©O H{$ ÒdÈ[ _| h° $& "[Q>aßJ[wa [wamU' C[›`mg ^maVdf© H$s gm_mnOH$,
amOH$s`, AmoW©H$ [napÒWoV`m| H$s [aß[am H$m{ AßoH$V H$aVm h° $& [mÃ Edß MnaÃ
oMÃU _| "amÒV{ [a ^Q>H$V{ h˛E' Edß "odÈ’' C[›`mg H$m\$s g\$b h°ß $&
gßdmX-`m{OZm Ed_ß MnaÃ-oMÃU —oÓQ>g{ "[Q>aßJ[wa [wamU' C[›`mg oeoWb
ahm h° $& ‡À`{H$ C[›`mg H$s H$Wm Ed_≤ [mÃm| H{$ AZwHy$b ahr h° $& AßJ´{Or
e„X H$m _hÀd X{Z{dmbr _•UmbOrZ{ "[Q>aßJ[wa [wamU' _| X{eO e„Xm{ß H$m ‡`m{J
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H$aH{$ C[›`mg H$m H$bmÀ_H$Vm ]m{Y H$am OmVr h° $& oZÓH$f©Vï _•UmbOr H$s
C[›`mg H$bm g\$b ahr h° $&
4. X{dr C[›`mg H$m _yÎ`mßH$Z ï-
_•Umb [m S>{ aoMV aMZm "X{dr' obIr JB© dh oH$Vm] oÒÃ`m| H$s T>{amß{
bm{H$H$WmAm{ß, _hmJmWmAm{ß, Amª`mZm{ß Edß dmÒVodH$ KQ>ZmAm{ß H$m{ ZE oga{ g{
Ï`mª`mo`V H$aVr h° Bg aMZm _{ß b{oIH$m Z{ o_WH$s` dU©Z oH$`m h° $& BoVhmg,
H$Î[Zm Am°a [wamU H$m Bg aMZm _{ o_lU o_bVm h° $& `h H•$oV C[›`mg Z
hm{V{ h˛E ^r C[›`mg H{$ Hw$N>H$ VÀdm{ß H$m oZdm©h AdÌ` H$aVr h° $& AVï H$œ`
Am°a oeÎ[ H$s —oÓQ> g{ BgH$m _yÎ`mßH$Z AmdÌ`H$ ]Z OmVm h° $&
- "X{dr C[›`mg H$m H$œ` ï-
(1) H$WmZH$ ï-
X{dr C[›`mg _{ oH$gr EH$ `m Xm{ [mÃm{ß H$s H$Wm Zht h° Am°a Z hr
H$m{B© [mÃ _wª` h° $& C[›`mg _{ ß oH$gr [mÃ H$s H$m{B© _wª` H$Wm hr
Zht h° $& b{oIH$m Z{ EH$ gmW H$B© KQ>ZmAm{ß Am°a H$WmAm{ß H$m „`m{am oX`m h° $&
[m°amoUH$ H$WmAm{ß H$m{ AmYwoZH$ gßX^© g{ Om{∂S>>Z{ H$m ‡`mg oH$`m h° $& AVï h_
H$WmZH$ H$m{ ‡ÒVwV H$aV{ h˛E AbJ-AbJ KQ>ZmAm{ß Am°a H$WmAm{ß H$m{ ‡ÒVwV
H$aZ{ H$m ‡`mg H$a{ßJ{ $&
- `w`wÀgw X{dr ï-
X{dbm{H$ _{ß hmhmH$ma _Mm h˛Am h° $& AßYH$ X°À` H$m AZmMma ]T>Vm hr
OmVm h° $& ]´˜m, odÓUw Am°a _h{e VrZm{ X{d qMVm _{ Im{ OmV{ h°ß $& AßV _| g^r
o_bH$a EH$ X{dr H$s aMZm H$aV{ h°ß $& ""X{dVmAm{ H$s —oÓQ>`m± o_br ‡H$me H{$
AdU©Zr` Ò\$m{Q> H{$ gmW X{dr  AdVnaV hm{Vr h° $& CgH$s h˛ßH$ma g{ VrZm{ß bm{H$
H$mß[ OmV{ h°ß $&
X°À` g{Zm H$m Z{Vm h° - "_ohfmgwa X{dr H{$ Z{Ã H´$m{Y g{ bmb hm{ CR>V{ h°ß $&
AmH$me _{ oJ’ _ßS>amZ{ bJV{ h° $& X{dr Hw$’ H$m Z{V•Àd H$aVr h° $& CgH{$ [mg
X{dVmAm| H{$ ¤mam ^|Q> oH$E eÒÃ h° $&
_m`mdr _ohfmgwa X{dr H$s hßgr CS>mVm h° $& X{dr H$s Am±I{ XhH$Z{ bJVr
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h° $& X{°À`g{Zm Am°a X{dr H{$ ]rM ^`ßH$a `w’ hm{Vm h° $& ""X{dr H$m{ X{h
eo∑V`m| H$s EH$ g{Zm oZH$bVr h° $& AoÂ]H$m Om{ d∂S>dmoΩZ H$s Vah X°À` g{Zm
[a N>m JB© $& _ma-H$mQ> _MmV{, C›_Œm ZmMV{ odH•$V È[m|dmb{ AZ{H$ JU, VrZ
Z{Ãm|dmbr oÃeybYmnaUr B©Ìdar X{dr H´$m{Y g{ X{odg{Zm H$m gßhma H$aZ{ bJVr
h° $& X°À` ^¢g{ H$m È[ YmaU H$aH{$ X{dr H{$ gm_Z{ AmVm h° $& X{dr Cg [a _mbm
\|$H$Vr h° $& X°À` AbJ-AbJ È[ J´hU H$aVm h° $& AßV _| X°dr X°À` H$m{ [°amß{
Vb{ X]mH$a IS≤>J H{$ EH$ dma g{ oga Y∂S> g{ AbJ H$a X{Vr h° $& X{dr X{dVmAm|
H$m{ odO` oXbmH$a odXm hm{ OmVr h° $&
(2) X{e-H$mb Am°a dmVmdaU ï-
"X{dr', C[›`mg _{ X{e H$mb Am°a dmVmdaU H$m g\$b ‡`m{J h˛Am h° $&
b{oIH$m H$m{ ^b{ hr AbJ-AbJ H$WmAm{ß Am°a KQ>ZmAm| H$m dU©Z oH$`m hm{
oH$›Vw [nad{e H{$ oMÃU _{ gß[yU© gVH©$Vm hmogb H$s h° $&
‡ÒVwV C[›`mg H$s H$B© H$WmAm{ß _{ß [m°amoUH$ dmVmdaU h° Vm{ H$B© KQ>ZmAm|
_| AmYwoZH$ H$mbrZ dmVmdaU H$m oMÃU h° $& ‡À`{H$ dU©Z _{ b{oIH$m Z{
g_` H$m{ `m{Ω` T>ßJ g{ A[Zr —oÓQ> H{$ H{$›– _{ß aIm h° $&
[m°amoUH$ H$WmAm| H$m{ doU©V H$aZ{ _| b{oIH$m Z{ dmÒVodH$Vm H$s ^yo_
[a oMÃU oH$`m h° $& Bg dU©Z _{ß ]Zmdm ZOa Zhrß AmVr $& EH$ dU©Z
X{oIE  - ""X{dr Am°a CgH$m dmhZ X°À`g{Zm H$m Zme H$aZ{ oZH$b [∂S>V{ h°ß $&
CgH{$ ]mX ewÈ hm{Vm h° odH$Q> gßhma $& eo∑V eo∑V g{ Q>H$amVr h° $& IyZ g{
amJj{Ã H$s YaVr a[Q>rbr hm{ JB© h° $&'' Bg ‡H$ma dU©Z ^ maVdf© H$s [m°amoUH$
Ymo_©H$ [napÒWoV`m| H$m{ È]È [mR>H$m{ß H{$ g_j ‡ÒVwV H$aZ{ _{ gj_ ahm h° $&
AoYH$mßeVï b{oIH$m Zr X{eH$mb H$m ‡ÒVwV H$aZ{ _| nZo¸Vm [yU© È[ _| A[Zm`r
h° $& AmYwoZH$ g_` H$s EH$ KQ>Zm H$m b{oIH$m Z{ dU©Z Hw$N> Bg ‡H$ma oH$`m h°
- ""ogbß]amdda ï ^±]ar]mB© bß]r, [Vbr, gm±dbr Am°aV h° $& CgH$s Mmb
grYr - AßVa Am°a d∑V g{ [hb{ ]y∂T>m JE M{ham{ß [a I∂S>r CgH$s Am±Im{ß _{ß ^a[ya
CXmgr $& amOÒWmZ gaH$ma H$s EH$ odH$mg [na`m{OZm H{$ VhV dh, Jm™d H$s
gm_moOH$ H$_©dVr Wr $&''85
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b{oIH$m Z{ gß[yU© C[›`mg _| H$Wm H{$ oZH$Q> dmVmdaU oMoÃV H$aZ{ _|
A[Zr H$bmÀ_H$ —oÓQ> H$m ‡`m{J oH$`m h° $& _ybVï ]m¯ [nad{e hr AßoH$V h˛E
h° $& ]rMm{ ]rM gßKf© AoYH$Va Zhr h°ß AVï AmßVnaH$ gßKf© Zhrß ]Vm`m
J`m $&
- "X{dr' C[›`mg H$m oeÎ[ ï-
- ^mfm-e°br ï-
_•Umb [m S>{ H{$ C[›`mgm{ß H$s ^mfm H$WmZwHy$b ahr h° $& [nad{e Am°a
g_` H{$ AZwgma ‡ÒVwV C[›`mg "X{dr' H$s ^mfm gab Am°a ghO ahr h° $&
_ybVï `h C[›`mg dU©ZmÀ_H$ hr ahm h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _{ß b{oIH$m Z{ AoYH$mßeVï gab dm∑`m| H$m ‡`m{J oH$`m
h° $& O°g{ _mH©$ S>{` [wamU _{ß EH$ Am°a H$Wm $& VrZm| bmH$m| H$m{ A[Z{ AÀ`mMmam|
g{ aIr h° $& ∑`m|oH$ CZH{$ Xa]mna`m| Z{ ZXr _| ZhmVr [md©Vr H$m{ X{I ob`m $&
gab dm∑` dmUr H{$ H$maU AW© J´hU _{ß gabVm ahVr h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _| BoVhmg [wamU Am°a AmYwoZH$Vm H$m o_lU h° $& BZ
VrZm{ß H$m o_lU hm{Z{ H{$ ]mdOyX ^ r b{oIH$m Z{ V_m_ KQ>ZmAm{ß Am°a H$WmAm{ß H{$
dU©Z _| ‡gßJmZwH´$_ ^ mfm H$m hr ‡`m{J oH$`m h° $& [m°amoUH$ H$Wm H$m EH$ dU©Z
X{oIE  - ""o\$a X{dr Am°a CgH$m qgh X°À` g{Zm H$m gßhma H$aZ{ bJV{ h¢ $&
qMKm∂S>V{ H$m{gVr X°À` OmZ ]MmZ{ H{$ obE BYa-CYa Xm°∂S> ah{ h°ß X{dr
h±gVr h° $&''86 Am°a$ ]rgdrß eVm„Xr H$m dU©Z X{oIE - ""OwbmB© 1995
H$bH$Vm H{$ Cfm _mbr [a[U H$m{ Am{[a{Q>rd gm{g© H$s 600 d{Ì`mE™ gXÒ` h° $&
[Mmg gXÒ`mAm{ g{ O_m oH$E 7000 È[`{ H{$ H$m{f g{ 22 OyZ 1995 H$m{ Bg
go_Vr H$s ÒWm[Zm H$s JB© $&'' Bg ‡H$ma ^mfm _| gwgßJoR>VVm h° $&87
b{oIH$m Z{ AbJ-AbJ ^mfmAm{ß H{$ e„Xm{ß H$m ‡`m{J [mÃmZwHy$b Am°a
‡gßJmZwHy$b È[ g{ oH$`m h° $& oOg_{ß AßJ´{Or Am°a Aa]r-\$magr ^mfm H{$
e„Xm{ H$m ‡`m{J AoYH$ h˛Am h° $& odo^›Z ^ mfmAm| H{$ e„Xm{ß H{$ ‡`m{J H{$ H$maU
^mfm Am°a AoYH$ ododYVm gß[›Z hm{ JB© h° $&
b{oIH$mZ{ ‡ÒVwV C[›`mg _| _whmda{ß H$hmdV{ß Am°a bm{H$m{o∑V`m| H$m ^r
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gwMmÈ T>ßJ g{ ‡`m{J oH$`m h° $& O°g{ - ""H$hV{ h¢ oH$ Am°aV| $& Am°a _roS>`m
h_{em amB© H$m [hm∂S>> ]ZmV{ h°ß Am°a B›h{ß XwaÒV oH$E OmZ{ H$s OÈaV h° $&''86
BgobE gVr H{$ _yb ÒdÈ[ H$m{ [mZm Q>{∂T>r Ira h° $& ""dh ]VmVr Wr ewÈ _|
Cg{ ]h˛V [m[∂S> ]{bZ{ [∂S>{ $&'' ""Om{ _{a{ _Z _| Oam ^r _°b hm{ ahm hm{ Vm{ ]mK
_{ar Or^ b{ OmE $&'' Bg ‡H$ma H{$ ‡`m{J H{$ H$maU ^ mfm Am°a AoYH$ ‡^mdH$
]Z JB© h° $&
b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV C[›`mg _| [m°amoUH$ H$WmAm| H$m ‡`m{J H$aV{ h˛E
gßÒH•$V ^mfm H{$ Ìbm{H$m{ß H$m ^r CoMV OJhm| [a ‡`m{J oH$`m h° $& O°g{ -
""AohÎ`m, –m{[Xr, Vmam, Hw ß$Vr, _ßXm{Xar VWm [ßMH$›`m Ò_a{o›ZÀ`_≤
_hm[mVH$ZmeZ_≤ $&''
gßj{[ _| "X{dr' C[›`mg H$s ^mfm gab, ghO, H$WmZwHy$b Am°a
[mÃmZwHy$b ahr h° $&
‡ÒVwV C[›`mg _{ß b{oIH$m Z{ ‡_wIVï dU©ZmÀ_H$ e°br, AmÀ_H$WmÀ_
e°br VWm oMÃmÀ_H$ e°br H$m ‡`m{J oH$`m h° $&
(3) oZÌH$f© ï-
oZÓH$f©Vï H$hm Om gH$Vm h° oH$ "X{dr' C[›`mg gß[yU© Í$[ _{ C[›`mg Z
hm{H$a ^r b{oIH$m H{$ CX{Ì` H$m{ gß[yU© È[ _| Ï`∑V H$aVm h° $& ‡ÒVwV C[›`mg
na[m{VmO© ÒdÍ$[ obIm J`m h° $& oH$gr EH$ Xm{ [mÃm| _hÀd Zht oX`m J`m h° $&
AVï [mÃm| H{$ MnaÃmßH$Z [a Om{a Zht nX`m J`m $& ^maVr` ^y-^mJ H$s [wamVZ
E{oVhmogH$ Edß dV©_mZ g_` H$s [napÒWoV`m| H$m{ oMoÃV H$aZ{dmb{ ‡ÒVwV
C[›`mg _| gßdmX H$m ‡`m{J ZhtdV≤ _mÃm _| h˛Am h° $&
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ïï gßX^©  gyMr ïï
H´$_ [wÒVH$  b{IH$ [•ÓR> gßª`m
1. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 29
2. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 28
3. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 39
4. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 126
5. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 34
6. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 45
7. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 77-78
8. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 55
9. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 95
10. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 41
11. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 82
12. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 28-29
13. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 34
14. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 9
15. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 36
16. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 45
17. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 91
18. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 34
19. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 18
20. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 24
21. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 30
22. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 19
23. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 31
24. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 92
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25. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 56
26. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 73
27. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 9
28. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 38-39
29. amÒVm| [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 85-86
30. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 8
31. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 7
32. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 19
33. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 20
34. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 20
35. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 30
36. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 36
37. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 38
38. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 46
39. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 49
40. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 51
41. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 59
42. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 30-31
43. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 12
44. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 14
45. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 8
46. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 13
47. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 43
48. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 51
49. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 19
50. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 49
51. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 38
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52. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 44
53. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 45
54. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 41
55. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 9
56. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 9
57. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 9
58. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 13
59. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 16
60. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 17
61. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 25
62. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 22
63. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 22-23
64. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 24
65. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 32
66. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 38
67. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 43
68. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 43
69. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 47
70. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 47
71. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 48
72. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 49
73. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 58
74. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 58
75. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 37
76. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 11
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79. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 53
80. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 59
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82. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 25
V•Vr` A‹`m`
oh›Xr H$hmZr H$m odH$mgH´$_
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-ï oh›Xr H$hmZr H$m odH$mgH´$_ ï-
3.0 ‡ÒVmdZm
3.1 H$hmZr H$s [na^mfm Edß gyÃ
3.1.1 ^maVr` AmMm`m} ¤mam Xr JB© [na^mfmE™
3.1.2 [mÌMmÀ` od¤mZm| ¤mam Xr JB© [na^mfmE™
3.2 H$hmZr H$s [•ÓR> y^o_ Am°a odÒVma
3.2.1 ‡mMrZ H$Wm gmohÀ`
3.2.2 _‹`H$mbrZ H$Wm gmohÀ`
3.3 oh›Xr H$hmZr H$m CX≤^ d
3.4 oh›Xr H$hmZr H$m odH$mg
3.4.1 ^maV{›Xw [yd© ` wJ
3.4.2 ^maV{›Xw ` wJ
3.4.3 o¤d{Xr ` wJ
3.4.4 ‡gmX ` wJ
3.4.5 ‡{_M›X ` wJ
3.4.6 ‡JoVdmXr ` wJ (‡{_M›Xm{Œma ` wJ)
3.4.7 ÒdmV›Ãm{Œma ` wJ










H$hmZr CVZr hr [wamZr h°, oOVZr _mZd OmoV h° $& _mZd _| AZmoX
H$mb g{ hr H$hmZr H$hZ{ Am°a gwZZ{ H$r ‡d•oŒm Mbr Am ahr h° $& _ZwÓ` EH$
odMmaerb ‡mUr h° $& dh ha EH$ KQ>Zm H{$ KoQ>V hm{Z{ H$m H$maU gm{MVm h° Am°a
o\$a [yar KQ>Zm H$m{ g_PZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVm h° $& H$Î[Zm eo∑V Am°a H$m°Vwhb
eo∑V ha{H$ _ZwÓ` _| AbJ hm{Vr h° $& AmoXH$mb g{ hr _ZwÓ` H$s H$m°Vwhb
d•oŒm H{$ \$b ÒdÈ[ AZ{H$ H$hmoZ`m± obIr JB© h¢ $& ]y∂T>mß{ g{ b{H$a N>m{Q>{
]¿Mm| VH$ H$hmZr AmZ›X H$m _m‹`_ ]ZVr h¢ $& amOm-amZr g{ b{H$a
H$m{B© ^r N>m{Q>{ g{ N>m{{Q>{ odf` H$m{ b{H$a H$hmZr H$hr `m obIr OmVr h° $&
]mbH$ H$m{ H$nR>Z g{ H$oR>Z [mR> [∂T>mZ{ H{$ obE H$hmZr H$m ghmam ob`m
OmVm h° $& H$hmZr H{$ ]ma{ _| ]VmV{ h˛E gß[mXH$ X{d{›– Xr[H$ Z{ "gmjmÀH$ma'
(\$adar - 2007) _| obIm h° -
""ha H$hmZr EH$ O°odH$ BH$mB© h°
ha H$hmZr _| A[Z{ Ad`d h° $&
ha H$hmZr H{$ BZ Ad`dm{ß _| Am[gr gÂ]›Y h° $&
ha H$hmZr H{$ BZ Ad`dm| _| Am[gr [aÒ[a [yaH$Vm h° $&
ha H$hmZr H{$ BZ Ad`dm| _| EH$ AZw[mV h° $&
ha H$hmZr H$s A[Zr EH$ oZoÌMV JoV hm{Vr h° $&
ha H$hmZr H$s A[Zr oZoÌMV oZ`oV-[naUoV hm{Vr h° $&
ha H$hmZr A[Zm EH$ oZoÌMV C‘{Ì` b{H$a AmVr h°
‡gmXmZmÀ_H$ ‡]m{YZ `m o\$a ‡]m{YZmÀ_H$ ‡gmXZ $&''
3.1 H$hmZr H$s [na^mfm Edß gyÃ ï-
_ZwÓ` H$m Òd^md h°, A[Zr ]mV H$hZm Am°a Xygam| H$s ]mV gwZZm $&
h_ma{ _Z _| gX°d `hr B¿N>m ]Zr ahVr h° oH$ h_ AoYH$ g{ AoYH$ OmZH$mar
‡mflV H$a| Am°a "o\$a ∑`m h˛Am ?' ` h ‡ÌZ h_ma{ _Z _| oZaßVa MbVm ahVm h° $&
H$hmZr H{$ O›_ H{$ [rN>{ _ZwÓ` H$s ` hr _yb d•oŒm`m| H$maU^yV h° $& ]M[Z g{ hr
_ZwÓ` _| H$hmZr gwZZ{ H$s ‡d•oŒm ‡]b ahVr h° $& H$hmZr _Zm{aßOZ Am°a
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oejm H$m gw›Xa _m‹`_ h° $& H$hmZr A[Z{ [wamZ{ Í$[ _| C[›`mg H$s _mß h° Am°a
Z`{ Í$[ _| CgH$s ]{Q>r h° $& H$hmZr OrdZ H{$ `WmW© H$s ‡oV¿N>m`m hm{Vr h° $&
dh _mZdOrdZ H{$ gßKf© H{$ oH$gr gßd{XZmO›` [j H$m{ ‡H$Q> H$aVr h° Am°a
OrdZ H{$ ‡JoVerb VŒdm| H$m{ ^r ‡H$Q> H$aVr h° $& dh OrdZ H{$ ‡JoVerb
VŒdm| H$m{ g_mohV H$aV{ h˛E H{$db ZdrZ _mZd-_yÎ`m| H$s Im{O ^r H$aVr
h°,$Om{ AmO oH$›hr H$maUm| g{ odKoQ>V hm{ MwH{$ h°ß $& µH$hmZr AmO H{$ Ï`mflV
OrdZ _| _mZdVmdmXr —oÓQ>H$m{U H$m{ ‡oV[moXV H$aZ{ H{$ obE gdm©oYH$ ge∑V
_m‹`_ h° $& H$hmZr OrdZ H$s gÀ`mZw^yoV H$m ghO ‡ÒVwVrH$aU _mÃ hm{Vr h° $&
H$hmZr H{$ ]ma{ _| BVZm OmZZ{ H{$ [ÌMmV≤ gdmb I∂S>m hm{Vm h° oH$ AmoIa
H$hmZr h° ∑`m ? CgH{$ CŒma _| odo^›Z od¤mZm| Z{ A[Z{-A[Z{ _V H{$ AZwgma
H$hmZr H$s [na^mfm ‡ÒVwV H$s h° $& ` { [na^mfmE± ^ maVr` AmMm`m~ Edß [mÌMmÀ`
od¤mZm| Z{ hr ‡ÒVwV H$s h°, Om{ oZÂZmßoH$V h° $&
3.1.1 ^maVr` AmMm`m~ ¤mam Xr JB© [na^mfmE± ï-
Hw$N> gw‡og’ H$hmZrH$mam| Z{ H$hmZr H$m{ Bg T>ßJ g{ [na^mofV oH$`m h° -
- Ì`m_ gw›Xa X>mg ï-
Ì`m_ gw›Xa Xmg H$hmZr H$m odd{MZ H$aV { h ˛E H$hV{ h ° ß  -
""Amª`mo`H$m EH$ oZoÌMV b˙` `m ‡^md H$m{ aIH$a obIm J`m ZmQ>H$s`
Amª`mZ h° $&''1
- ‡{_M›X ï-
""H$hmZrH$ma H$m C‘{Ì` gÂ[yU© _ZwÓ` H$m{ oMoÃV H$aZm Zht daZ≤ CgH{$
MnaÃ H$m EH$ AßJ oXImZm h° $& dV©_mZ Amª`mo`H$m H$m C‘{Ì` gmohpÀ`H$
agmÒdmXZ H$amZm h°, Am°a Om{ H$hmZr Bg C‘{Ì` g{ oOVZr oJaVr h°, CVZr hr
XyofV g_Pr OmVr h° $& ..... dV©_mZ Amª`mo`H$m H$m _Zm{d°kmnZH$ odÌb{fU
Am°a OrdZ H{$ `WmW© Am°a Òdm^modH$ oMÃU H$m{ A[Zm ‹`{` g_PVr




Ak{` H{$ e„Xm| _| ""H$hmZrH$ma EH$ ‡H$ma H{$ _mZogH$ gßKf© _|
OrVm h° $& gßKf© H$bm H$s OZZr h° $&''3 EH$ OJh [a C›hm|Z{ `h ^r ]Vm`m h°
oH$ ""H$hmZr OrdZ H$s ‡oV¿N>m`m h° Am°a OrdZ Òd`ß EH$ AYyar
H$hmZr h° $&''
- ]m]y Jwbm]am` ï-
""N>m{Q>r H$hmZr EH$ ÒdVï [yU© aMZm h°, oOg_| EH$ oXZ `m ‡^md H$m{
AJ´ga H$aZ{dmbr H{$o›–V KQ>Zm `m KQ>ZmAm| H$m AmdÌ`H$ [a›Vw Hw$N> Hw$N>
A‡À`moeV T>ßJ g{ CÀWmZ-[VZ Am°a _m{∂S> H{$ gmW [mÃm| H{$ MnaÃ [a ‡H$me
S>mbZ{dmbm H$m°Vwhb [yU© dU©Z h° $&''4
- O`eßH$a ‡gmX ï-
""Amª`mo`H$m _| gm¢X`© H$s EH$ PbH$ H$m oMÃU H$aZm Am°a CgH{$
¤mam BgH$s g•oÓQ> H$aZm hr H$hmZr H$m b˙` hm{Vm h° $&''5
- BbmM›– Om{er ï-
""OrdZ H$m MH´$ ZmZm [naoÒWoV`m| H{$ gßKf© g{ CÎQ>m-grYm MbVm
ahVm h° $& Bg gw]•hV≤ MH´$ H{$ oH$gr ode{f [napÒWoV H$s Òdm^modH$ JoV H$m
‡Xe©Z hr H$hmZr h° $&''6
Bg ‡H$ma ^ maVr` AmMm`m~ Z{ A[Z{ A[Z{ T>ßJ g{ H$hmZr H$m{ [mna^mofV
oH$`m h° $& `oX AmYwoZH$ Ambm{MZm H$s [Xmdbr _| H$hZm Mmhß{ Vm{ H$h gH$V{
h¢ oH$ H$hmZr OrdZ H{$ oH$gr EH$ AßJ AWdm _Zm{^md H$m{ ‡Xoe©V H$aZ{dmbr
dh J⁄-]’ aMZm h° Om{ _Zm{aßOZ VWm H$m°Vwhb dY©H$ hm{ VWm oOgH{$ AßV _|
oH$gr M_ÀH$ma [yU© KQ>Zm H$s `m{OZm H$s Om` $& H$hmZr EH$ Y´w[X H$s dmZ h°
Om{ oH$ A[Zr [hbr hr C∂S>mZ _| [mR>H$ H$m{ agod^m{a H$a X{Vr h¢ $&
3.1.2 [mÌMmÀ` od¤mZm| ¤mam Xr JB© [na^mfmE± ï-
- ES>Ja EbZ [m{ ï-
""H$hmZr agm{¤{H$ H$aZ{dmbm EH$ Amª`mZ h°, Om{ EH$ hr ]°R>H$ _| [∂T>m
Om gH{$ $&''7
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- EM. Or. d{Îg ï-
""H$hmZr Vm{ ]g dhr h° Om{ 10 o_ZQ> _| gmhg Am°a H$Î[Zm H{$ gmW
[∂T>r Om` $&''8
- odob`_ h{Zar hS>gZ ï-
""‡og’ od¤mZ Ambm{MH$ hS>gZ Z{ H$hmZr H$m{ C[›`mg H$m AmZ{dmbm
Í$[ H$hH$a C[›`mg Am°a H$hmZr H{$ ]rM odf` Am°a oeÎ[JV A^{XVm
ÒWmo[V H$s Wr $&''9
- E. gr. ]m{S>© ï-
""B›hm|Z{ H$hmZr H$m{ 20 o_nZQ> _| g_mflV hm{ OmZ{dmbr ]Vm`m h° $&''10
- d´{ S> a_°œ`w ï-
""B›hm{ß Z{ obIm h° oH$ H$hmZr H$m gÂ]›Y EH$ [mÃ, AZ{H$ ^ mdZmAm| ` m
EH$ pÒWoV g{ hm{Vm h° $&''11
[mÌMmÀ` od¤mZm| H$s [na^mfm g{ H$hmZr H$s ode{fVm `m VŒdm| H$m{ Zht
g_Pm Om gH$Vm $& hm±, BVZm oZMm{∂S> AdÌ` oZH$bVm h° oH$ g_` _`m©Xm
H$hmZr H$m [hbm oZ`_ h° $&
Bg ‡H$ma C[`w©∑V [na^mfmAm| _| od¤mZm| _| _V°` Zht oXImB© [∂S>Vm
Am°a ` h Ò[ÓQ> hm{ OmVm h° oH$ H$hmZrH$ma H{$ obE [na^mfm H$s ]m‹`Vm oZam[X
hm{Vr h° $& dh dhr obIVm h° Om{ CgH$m —oÓQ>H$m{U hm{Vm h° $& AVï Bg oddmX _|
[∂S>Zm hr Zhrß MmohE oH$ H$hmZr H$s [na^mfm ∑`m hm{ Am°a ∑`m Z hm{ ?
H$hmZr H$m dmÒVndH$ gÂ]›Y `wJrZ OrdZ g{ hm{Vm h° $& H$hmZr _mZdr`
gßd{XZm H$s hmoX©H$ Ao^Ï`o∑V h° $& dh OrdZ H{$ `WmW© H$m{ ‡JoVerb
—oÓQ>H$m{U g{ ‡ÒVwV H$aVr h° $& [yU© H$Î[Zm _| H$hmZr H$s _•À`w h° Am°a H$Qw>
`WmW© _| CgH$s oO›XJr  $& H$hmZr H$m dmÒVodH$ b˙` OrdZ H{$ oH$gr
ahÒ` H$m _mo_©H$ CX≤KmQ>Z Am°a gÀ` g{ h_| [naoMV H$amZm hm{Vm h° $&
3.2 H$hmZr H$s [•ÓR>^yo_ Am°a odÒVma ï-
H$hmZr H$hZ{ H$s ‡d•oV CVZr hr [wamZr h°, oOVZr H$s _mZdVm $&
OrdZ _| H´$_eï oOVZ{ odH$mg, oOVZ{ [nadV©Z AmV{ J`{ h°ß, CVZr hr [nadV©Z
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Am°a odH$mg H$Wm - H$hmZr H$s oeÎ[-odoY _| ^r X{I{ Om gH$V{ h¢ $& H$hmZr
H$bm ÒWmZ Ï`m[H$Vm Am°a ‡gma H$r —nÓQ> g{ AmYwoZH$ oh›Xr gmohÀ` H{$
g_ÒV ‡H$mam| _| gdm}[ar h° $& H$hmZr A[Z{ gmYmaU Í$[ AWm©V≤ H$Wm, bKwH$Wm,
Amª`mo`H$m Am°a Amª`mZH$ AmoX g^m _| ‡mMrZ ^ maVr` gmohÀ` H$m l•ßJma
h°ß $& h_ma{ ‡mMrZ dmL≤>_` - d{X, ]´m˜U J´›W, C[oZfX≤, _hm^maV, am_m`U
AmoX _| AZ{H$ H$WmEß o]Iar [∂S>r h¢ $& BgH$s [aÂ[am d°oXH$ gmohÀ` g{ AmaÂ^
hm{H$a ]m°’ OmVH$, [ßMVßÃ, ohVm{[X{e, ]•hV≤ H$Wm, gnaÀgmJa, ]°Vmb
[ßMqdeoVH$m, ewH$ gflVgVr, qghmgZ, ¤moÃeßeoVH$m, XeHw$_ma MnaV AmoX
‡mMrZ gßÒH•$V J´›Wm| _| AZ{H$ ‡H$ma H$s _mZd OrdZ g{ gÂ]p›YV C[X{emÀ_H$,
‡oVH$mÀ_H$ H$WmAm| H$m gßJ´h h° $& Bg ‡H$ma `h [aÂ[am ]m°’ OmVH$, O°Z
H$WmAm| gßÒH•$V H$Wm gmohÀ` ‡mH•$V A[^´e VWm oh›Xr _| H´$_eï A[Z{
]rOÍ$[ g{ odH$ogV hm{Vr h˛B© Ma_gr_m [a \$bdVr h˛B© h° $& ` hr H$maU h° oH$
AmO ^ r ^ maVr` gmohÀ` H{$ ‡oVoZoY Am°a AmYwoZH$V_ Í$[ oh›Xr gmohÀ` _|
H$hmZr-H$bm H$s CÀ[oŒm Am°a odH$mg H{$ A‹``Z H{$ gmW h_mar —oÓQ> ^maV H{$
BZ H$Wm-gmohÀ` H$s Am{a OmVr h°, b{oH$Z `h ]mV eV‡oVeV gÀ` h° oH$
oh›Xr H$hmoZ`mß AmYwoZH$ `wJ H$s X{Z hß°; o\$a ^r `h X{I b{Zm oH$ ^maV H{$
‡mMrZ gmohÀ` H$s ∑`m pÒWoV ahr h°, h_ma{ A‹``Z H$m `h EH$ odZ_´
–oÓQ>H$m{U h° $&
H$hmZr H$s [•ÓR>^yo_ X{IZ{ H{$ ]mX CgH{$ odÒVma [a —oÓQ>[mV H$aV{ h°ß Vm{
h_ [mV{ h°ß oH$ ^maV H{$ H$Wm-gmohÀ` H$m odÒVma H$B© odYmAm| H{$ _m‹`_ g{
h˛Am h°, oOg{ Bg ‡H$ma X{I gH$V{ h¢ $&
3.2.1 ‡mMrZ H$Wm gmohÀ` ï-
^maV H{$ ‡mMrZ H$Wm-gmohÀ` _| C[oZfX≤ Amª`mZ H$mÏ` Am°a [m°amoUH$
H$Wm, XßV-H$Wm, OmVH$ H$Wm, gßÒH•$V [adVu H$Wm gmohÀ` BÀ`moX
gmohÀ` H$m g_md{e hm{Vm h° $& BgH$m odÒVma oZÂZmßoH$V gßojflV Í$[ g{ Xem©`m
J`m h° $&
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- C[oZfX H$s H$WmE± ï-
C[oZfXm| _| H$WmE± H$Wm-gmohÀ` H$s —oÓQ> g{ Zht daZ≤ C[oZfXm| H{$
o^›Z-o^›Z ‡oV[m⁄ VÀdm| H$m{ b{H$a CXmhaU H{$ Í$[ _| ‡ÒVwV H$s JB© h° $&
O°g{ ......
     ""(1) H$R>m{[oZfX _| ï X{dVmAm| H$s eo∑V [arjm H$s H$Wm $&
(2) H$R>m{[oZfX _| ï ZoMH{$Vm H{$ gmhg H$s H$Wm $&
(3) N>m›Xm{›` C[oZfX _| ï gÀ`H$m_ H$s Jm{-g{dm, COoÒV H$s
H$oR>ZmB©, _hmÀ_m a°∑d Am°a amOm OZlwoV AmoX H$s H$WmE± $&
(4) d•hXma `H$ _| ï JmJu Am°a `mkdÎ∑` H$s H$Wm $&
(5) V°Œmar` _| ï AoÌdZrHw$_ma Am°a CZH{$ JwÈ H$s H$Wm $&
(6) ‡Ìm{[oZfX _| ï H$]›Yr, d°X^u, H$m°eÎ`, gÀ`H$m_, JmΩ`ß Am°a
gwH{$em H$s H$WmE± $&
(7) N>›Xm{Ω` _| ï Ìd{VH{$Vw Am°a CX≤mbH$ H$s H$Wm $&
(8) _w S>H$m{[oZfX≤ _| ï _hmeÎ`, em°ZH$ Am°a AßoJam H$s H$Wm $&''12
- Amª`mZ H$mÏ` Am°a [m°amoUH$ H$WmAm| H$m O›_ ï-
""_hm^maV Am°a am_m`U Amª`mZH$ H$mÏ` h° $& _hm^maV _| ‡m`ï g_ÒV
‡og’ Amª`mZm| H$s g•oÓQ> h˛B© h° - O°g{ BZH{$ AmoX [d© _| "eHw$›Vbm{[mª`mZ'
dZ d© _| "_ÀÒ`m{[mª`mZ' Am°a "am_m{[mª`mZ', "oeodC[mª`mZ', "gmodÃr
C[mª`mZ' Am°a "Zbm{[mª`mZ' $&''13
[m°amoUH$ H$WmE± odo^›Z AdVmam| gy`©-M›–dßer amOmAm|, d•V, [d©,
_hm{Àgd AmoX H$s H$WmAm| H{$ AmYma [a ‡ÒVwV h˛B© $& ^md Am°a H$bm[j H$s
–oÓQ> g{ [wamU H{$ [m±M bjU ^r BZ H$WmAm| _| gd©Ã od⁄_mZ h° $&
- X›VH$WmAm| H$m AmaÂ^ ï-
gßÒH•$V H$Wm-J´›Wm{ _| Ohm± [ew-[jr, X{d-XmZd, ZXr, [hm∂S>, gam{da,
[{∂S>-[m°Y{ AmoX g_ÒV MamMa gOrd MnaÃ H$m dU©Z h˛Am h¢ dU© _| h_|
X›VH$WmAm| H$m ‡^md X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $&
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- OmVH$ H$WmE± ï-
O›_ gÂ]›Yr H$Wm `moZ OmVH$H$Wm $& ""OmVH$ H$WmAm| _|
]m{o’gŒd H{$ [m±M gm{ g¢Vmbrg O›_m| H$m CÎb{I h° $&''14
OmVH$ H$WmE± A[Z{ ""oeÎ[odoY H{$ Í$[ _| Mma ^mJm| _| od^∑V h° -
(1) [ßMwd›ZdÀWw H$Wm ï dV©_mZ H$Wm $&
(2) AVrVd›Yw ï [wZO©›_ H$s H$Wm `m AVrV H$Wm $&
(3) A›` dUmZm ï JmWmAm| H$s Ï`mª`m $&
(4) g_m{YmZ ï A›V _| AmZ{dmbm ^mJ, oOg_| ]w’ ]Zm h° oH$ [mÃm| _| H$m°Z
∑`m Wm, d{ Òd`ß Cg g_` oH$g `m{oZ _| [°Xm h˛E W{ $&''15
- gßÒH•$V H$m [adVu H$Wm-gmohÀ` ï-
Bg_| ]•hV≤ H$Wm gdm©oYH$ _hŒd[yU© ÒWmZ [a h° $& ""d•hÀH$Wm
Ìbm{H$gßJ´h', "H$Wm-gnaÀgmJa', "]°Vmb [ßeqdeoVH$m', "ewH$gflVoV',
"ogßhmgZ ¤mqÃoeH$m', "[ßMVßÃ' Am°a "ohVm{[X{e' [adVu H$Wm gmohÀ` H{$
‡_wI H$Wm J´›W h° $&''16
- ‡mH•$V Am°a A[^´ße _| H$Wm gmohÀ` ï-
""_hmamÓ¤r ‡mH•$V _| H$m°Vyhb ¤mam aoMV "brbmdVr' H$Wm H$m ÒWmZ
Amª`mZ H$mÏ` _| ]h˛V h° Am°a A[^´ße gmohÀ` _| O°Z A[^´ße H$m _hŒd[yU©
ÒWmZ h° $& Ymnab H$od H$s "[Co_gar MarC' [⁄lr MnaÃ Bg –oÓQ> g{ AÀ`ßV
CÎb{IZr` aMZm h° $&''17
- MmaU gmohÀ` _| H$Wm gmohÀ` ï-
""MmaU gmohÀ` _wª`Vï Mma odf`m| _| od^moOV h° $& `{ odf` h°ß -
BoVhmg, ]mV, ‡gßJ Am°a XmÒVmZ $&''18 Bg_| [⁄ H$m{ H$odVm Am°a J⁄ H$m{
dmVm© ]Vm`m J`m h° $& H$odVm H{$ AßVJ©V "]rgbX{d amgm{', "[•œWramO amgm°'
AmV{ h° $&
- bm{H$ H$Wm gmohÀ` ï-
bm{H$ H$Wm gmohÀ` [⁄mÀ_H$ Edß J⁄mÀ_H$ Xm{ Í$[m| _| ‡MobV h° $&
""[⁄mÀ_H$ Í$[ _| ‡og’ bm{H$ H$WmE± - ""T>m{bm _mÍ$ am Xyhm', "_mYdmZb
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H$m_Hß$Xbm', "hra-amßPm', "Hw$Vwb gVH$', "qghmgZ ]Œmrgr', "[ßM
gh°bramXyhm', "_°ZmgV', "MßXZ_ob`moJna gr ]mV', "oH´$`m odZm{X'
AmoX $&''19
J⁄mÀ_H$ Í$[ _| "]°Vmb [Mrgr', "qghmgZ ]Œmrgr H$s H$Wm', "]ßJb{
hßogUr H$s H$Wm' Am°a "\y$Q>H$a dmVm© am° gßJ´h' ‡og’ h° $&''20
3.2.2 _‹`H$mbrZ H$Wm gmohÀ` ï-
Bg_| ‡{_mª`mZ H$mÏ` gdm©oYH$ o_bV{ h¢ $& Hw$VbZ H$s "_•JmdVr',
Om`gr H$m "[X≤_mdV', _ßPZ H•$V "_Yw_mbVr', Cg_mZ H$s "oMÃmdbr', Zya
_whÂ_X H$s "B›–mdVr' Am°a "[wÓ[mdVr' AmoX _| dU©Zm{ oMÃUm| H$mÏ`mÀ_H$
agmÀ_H$Vm _| CÀH•$ÓQ>Vm H{$ gmW-gmW BZH$m H$Wm oeÎ[ ^r [a_
AmH$f©H$ h° $&
- dmVm© gmohÀ` H$s Ymo_©H$ H$WmE± ï-
Bg_| "Mm°amgr d°ÓUdZ H$s dmVm©' Am°a "Xm{ gm{ ]mdZ d°ÓUdZ H$s dmVm©'
H$m g_md{e hm{Vm h° $&
Bg ‡H$ma `hm± gßj{[ _| d°oXH$ H$mb g{ b{H$a oh›Xr H{$ _‹``wJ VH$ H{$
H$Wm-gmohÀ` H{$ E{oVhmogH$ odH$mg-gyÃ H$m CÎb{I oH$`m h¢ $& Bg_| _°Z{
d°oXH$ gßÒH•$V, gßÒH•$V, [mbr, ‡mH•$V, A[^´ße, MmaUH$mb VWm _‹``wJrZ
oh›Xr Amª`mZH$ H$mÏ`m|-dmVm©Am| AmoX _| H$Wm H{$ H´$o_H$ Í$[m| H$m A‹``Z
VWm CÎb{I oH$`m h¢ $& d°oXH$ H$mb _| H$WmE± A[Z{ ]rO Í$[ _| oN>[r h˛B© Wr
Am°a CZH$m ‹`{` odew’ Ymo_©H$ Wm $& C[oZfX≤ H$mb _| H$WmAm| H$s _wª`
g_Ò`mE± Am‹`mÀ_-kmZ Am°a Am‹`mÀ_-MMm© H{$ obE AmB© h°ß $& [m°amoUH$
H$mb _| OrdZ A[Z{ gÂ[yU© Í$[m| _| Ao^Ï`∑V hm{ CR>m h¢ $& Y_©, g_mO,
amOZroV H$m g_md{e gmohÀ` _| h˛Am h°, \$bVï `hm± g{ X›V H$WmAm| Edß
Amª`mZm| H$m AmaÂ^ h˛Am h° $& OrdZ Am°a gmohÀ` _| H$Wm Z{ _hÀd[yU© ÒWmZ
J´hU oH$`m h° $& BgH{$ ‡^md H$m CXmhaU h_Z{ gÂ[yU© [adVu gßÒH•$V-H$Wm
gmohÀ` _| X{Im h¢ $& [mob gmohÀ` _| H$WmAm| H$m AmH$ma A[{jmH•$V N>m{Q>m hm{
J`m h° Am°a H$Wm H{$ _m‹`_ g{ Y_© H$s ‡MmamÀ_H$ ZroV H$s Ztd [∂S>r h° $&
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‡mH•$V Am°a A[^´ße _| H$WmE± bm°oH$H$ OrdZ Am°a ` WmW© H{$ YamVb [a Am`r
h°, \$bVï ` hm± _Zm{aßOH$ H$WmAm| H{$ gmW hr ‡{_mª`mZm| Am°a Amª`mZm| H$s ^ r
g•oÓQ> h˛B© $& MmaU H$mb Am°a JmWm-H$mb _| H$Wm H{$ Bg odH$mg H$m Ma_
CÀH$f© h˛Am VWm _‹``wJ H{$ ‡{_mª`mZm| Am°a dmVm©Am| _| CgH$m [`©dgmZ
h˛Am $&
3.3 oh›Xr H$hmZr H$m CX≤^d ï-
H$hmZr H$m _ZwÓ` H$s AmoXZ AdÒWm g{ gÂ]›Y h° $& `h V] CÀ[›Z
h˛B© Wr, O] _ZwÓ` [∂T>Zm ^ r Zht grIm Wm, O] gmohÀ` H{$ _yb Í$[ CÀ[›Z hm{
ah{ W{ $& BgobE H$hmZr h_mar AmoX_ ‡d•oŒm`m| H$s A[rb H$aVr h° $& BgobE
‡À {`H$ _mZd-OmoV H$m H$Wm-gmohÀ` oboIV-AoboIV Í$[ _| CgH$s g‰`Vm
H{$ AmoX_ MaU g{ hr o_bVm h°, b{oH$Z oboIV Í$[ _| H$Wm gmohÀ` H$s
oOVZr XrK©, ododYVm [yU© Edß gÂ[›Z [aß[am ^maV _| od⁄_mZ h°, CVZr
A›`Ã H$ht Zht $& bKw AmH$ma H$s H$hmoZ`m| g{ b{H$a ]•hX≤mH$a H$s H$hmoZ`mß
VH$, gabV_ gßaMZmdmbr H$hmoZ`m| g{ b{H$a OoQ>bV_ gßaMZmdmbr H$hmoZ`m|
VH$, [ew-[nj`m|, [na`m|, ^ yV‡{Vm| H$s H$hmoZ`m| g{ b{H$a _ZwÓ` H{$ OrdZ H$m
`WmW© oMÃU H$aZ{dmbr H$hmoZ`m| VH$ H$s Om{ [aÂ[am h_ma{ gmohÀ` _| o_bVr
h° dh A‡oV_ h° $& H$hmoZ`m| H$s _m°oIH$ [aÂ[am H$m b{Im-Om{Im Xwïgm‹`
H$m`© h° $& H$hmoZ`m| H$s oboIV [aÂ[am ^ maVdf© _| d°oXH$ H$mb g{ o_bVr h° $&
C›Zrgdt eVm„Xr H$m [ydm©Y Am°a CŒmamY© hr oh›Xr H$hmoZ`m| H$s [roR>H$m
h° $& oh›Xr H$s ‡W_ H$hmZr oH$g{ ÒdrH$mam OmE, Bg gÂ]›Y _| g^r od¤mZm| _|
_V°∑` Zht h° $& g^r od¤mZm|Z{ H$mb H´$_mZwgma oZÂZ, VmobH$m ]ZmB© h° Am°a
oH$gr-Z-oH$gr H$maUm| g{ BZ_| oH$gr EH$ H$hmZr H$m{ oh›Xr H$s ‡W_ H$hmZr
ÒdrH$mam h¢ $&
(1) "amZr H{$VH$s H$s H$hmZr' (1888 B©.) ï g°`X Bßem AÎbm Imß $&
(2) "amOm ^m{O H$m g[Zm' ï amOm oed‡gmX "ogVma{ oh›X' $&
(3) "AX≤^yV A[yd© ÒdflZ' ï ]m]y ^ maV{›Xw hnaÌM›– $&
(4) "Jwb]hma' (1900) ï oH$em{arbmb Jm{Òdm_r $&
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(5) "Jwb]hma' (1902) ï oH$em{arbmb Jm{Òdm_r $&
(6) "flb{J H$s Mw∂S>>°b' (1902) ï _mÒQ>a ^ JdmZXmg $&
(7) "Ω`mah df© H$m g_`' (1903) ï am_M›– ew∑b $&
(8) "[ßoS>V Am°a [ßoS>VmZr' (1903) ï oJnaOmXŒm dmO[{`r $&
(9) "XwbmB©dmbr' (1906) ï ]ßJ _ohbm $&
BZ_| oH$em{arbmb Jm{Òdm_r H$s "B›Xw_Vr' H$hmZr H$m{ oh›Xr H$s [hbr
H$hmZr ÒdrH$mar OmZr MmohE $& oeÎ[odoY H$s —oÓQ> g{ am_M›– ew∑b H$s
H$hmZr "Ω`mah df© H$m g_`' H$m{ oh›Xr H$s ‡W_ H$hmZr h°, [a `h CoMV
Zht h° $&
""]rgdt eVm„Xr H$m ‡W_ XeH$ AmYwoZH$ oh›Xr H$hmZr H{$ obE ‡`m{J
H$mb Wm $& Bg H$mb H$s H$hmoZ`m™ ‡{_ VWm _Zm{aßOZ ‡YmZ [m°amoUH$,
E{oVhmogH$, gm_moOH$ Edß C[X{emÀ_H$ hr h° $& ` Wm "Jwb]hma' (oH$em{arbmb
Jm{Òdm_r), "amIr ]›X ^mB© (d•ßXmdZbmb d_m©), "flb{J H$s MwS>°b' (^JdmZ
XrZ), "M›–hmg H$m AX≤^yV C[mª`mZ' (gy`©Zmam`U XrojV) AmoX h° $&''21
_m{Q>{ Vm°a [a ]´O_mbm J⁄ _| "Xm{ gm{ ]mdZ d°ÓUdZ H$s dmVm© _| H$XmoMV
oh›Xr H$s [hbr J⁄_` H$hmoZ`m± obIr JB©, [a›Vw `{ H$hmoZ`m± Z hm{H$a,
OrdZ MnaÃ AoYH$ h¢ $& gß. 1600 _| H$XmoMV obI{ J`{ "ZmogH{$Vm{[mª`mZ'
J´›W _| obIm J`m h° $& gß. 1767 _| gyaoV o_lZ{ gßÒH•$V H{$ "]{Vmb
[ßMqdeoVH$m' H$s H$hmoZ`m™ b{H$a ]´O^mfm _| "]°Vmb [Érgr' Zm_H$
H$hmoZ`m| H$m J´›W obIm $& I∂S>r]m{br J⁄ g{ obI{ J`{ bÎbrOr bmb,
gXZo_l _wßer gaOwbmb oZ`mO Am°a Bßem AÎbm Imß H{$ J´›W ^ r EH$ ‡H$ma g{
odo^›Z H$WmAm| H{$ gßJ´h h° $& AJa "H$hmZr' e„X _mÃ g{ hr H$hmZr H$m AW©
oH$`m Om` Vm{ Bßem H$s "amZr H{$VH$s H$s H$hmZr' oh›Xr H$s gd©‡W_ _m°obH$
H$hmZr _mZr Om gH$Vr h¢ $& Bg g^r H$hmoZ`m| _| EH$ odoMÃ OmV Wr - CZH$s
gm_moOH$ VQ>ÒWVm VWm VÀH$mbrZ [napÒWoV`m| g{ EH$ AOr] oZag AbJmd,
∑`m|oH$ H$hmoZ`m™ ‡mMrZ H$Wm J´›Wm| H$m hr oh›Xr Í$[m›Va _mÃ Wr Am°a BZH{$
b{IH$m| _| dh gm_moOH$ M{VZm Zht Wr, Om{ ‡mMrZ H$WmZH$m| H$m{ A[Z{
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g_gm_o`H$ g›X^© _| Í$[mo`V H$aZ{ H$s ‡{aUm ‡XmZ H$aVr h° $& Bg_| H$Wm H$m{
N>m{∂S>H$a H$hmZr H${ A›` VŒdm| H$m A^md Wm $& `{ H$hmoZ`m± EH$ ‡H$ma g{
‡mMrZ ZroV-dm∑`m| H$m H$WmÀ_H$ Í$[mßVa _mÃ Wr, BgobE Bg_| g_gm_o`H$
gm_moOH$ oMÃU C[{ojV ahm $&
aMZmÀ_H$ —nÓQ> H{$ A^md H{$ [naUm_ ÒdÍ$[ C›Zrgdt eVm„Xr H$s
H$hmoZ`m± ‡m`ï oZÓ‡mU AX≤^wV d•VmßVm| H$m gßH$bZ hm{H$a ah JB© $& ]rgdt
eVm„Xr H{$ Xyga{ XeH$ _| Hw$N> E{gr H$hmoZ`m± ‡H$moeV h˛B© Om{ H$Wm-gmohÀ`
H{$ BoVhmg _| EH$ _hŒd[yU© ÒWmZ aIVr h¢ $& ""gZ≤ 1911 _| H$mer _| "B›Xw'
Zm_H$ [Ã H$m ‡H$meZ ‡maÂ^ h˛Am Am°a Bg_| O`eßH$a ‡gmX H$s gd©‡W_
H$hmZr "J´m_' ‡H$moeV h˛B© $& Bgr df© M›–Ya e_m© "Jwb{ar' H$s H$hmZr "gwI_`
OrdZ' ^ maVo_Ã [Ã _| N>[r $& ]mX _| gZ≤ 1915 _| "CgZ{ H$hm Wm' ‡H$moeV
h˛B© $& amoYH$meaU ‡gmXqgh H$s H$hmZr "H$mZm| _| Hß$JZm', AmMm`© MVwag{Z
emÒÃr H$s "J•h b˙_r' Am°a odÌdÂ^aZmW e_m© "H$m°oeH$' H$s Am°a am`H•$ÓUXmg
H$s H$hmoZ`m™ ^r ‡H$me _| AmB© $& gZ≤ 1916 _| _w›er ‡{_M›X H$s [hbr
H$hmZr "[ßM [a_{Ìda' gaÒdVr [oÃH$m _| N>[r $&''22 Bg –oÓQ> g{ `h XeH$
oh›Xr H$hmZr H$s A¿N>r gß^mdZmAm| H$s ewÈAmV H$m Wm Am°a AmJ{ MbH$a
`hr og’ h˛Am $& BZ_| ‡{_M›X Am°a ‡gmX Z{ A[Z{ b{IZ g{ [adVu H$Wm
[r∂T>r H$m{ ‡^modV oH$`m $&
3.4 oh›Xr H$hmZr H$m odH$mg ï-
dÒVwVï gd©‡W_ XmXm-XmXr ` m ZmZm-ZmZr ¤mam H$hr JB© H$hmoZ`m± _wª`Í$[
g{ ‡MobV hm{Vr Wr, [a ]mX _| Bg{ gmohpÀ`H$ odYm _| ÒWmZ o_bm $& AmYwoZH$
H$mb AmV{-AmV{ H$hmZr H$m _hŒd AÀ`ßV ]∂T> J`m $& H$hmZr H$m BVZm ‡og’,
‡MobV `m bm{H$o‡` hm{Z{ H$m EH$ H$maU `h ^r hm{ gH$Vm h° oH$ dh H$_ g_`
_| [∂T>r Om gH$Vr h¢ $& odf`m| H$s d°od‹`Vm, g_` H$m H$_ C[`m{J AmoX
ode{fVmAm| H{$ H$maU H$hmZr AmO AÀ`ßV hr ‡og’ odYm ]Zr h˛B© h° $&
H$hmZr H$s Bg ‡ogo’ H$m{ H$mb H´$_mZwgma oZÂZmßoH$V `wJm| _| od^∑V oH$`m Om
gH$Vm h° $&
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(1) ^maV{›Xw [yd© ` wJ,
(2) ^maV{›Xw ` wJ,
(3) o¤d{Xr ` wJ,
(4) ‡gmX ` wJ,
(5) ‡{_M›X ` wJ,
(6) ‡JoVdmXr ` wJ (‡{_MßXm{Œma ` wJ)
(7) ÒdmV›Ãm{Œma ` wJ,






3.4.1 ^maV{›Xw [yd© `wJ ï-
""^maV{›Xw g{ [yd© H$m H$Wm-gmohÀ` _wª`Vï Amª`mZm| [a AmYnaV h° Am°a
b{IH$JU amJmÀ_H$ H$bmAm{ß g{ ‡{naV h¢ $& ^maV{›Xw g{ [yd© (1800 B©. g{
1858 B©.) oh›Xr J⁄ H$s oXem _| h_| VrZ _hŒd[yU© J´›W o_bV{ h¢ $& [hbm
bÎbyOr bmb H$m "‡{_ gmJa' (1803-1809), Xygam gXZ o_l H$m
"ZmogH{$Vm{[mª`mZ' (1803 B©.) Am°a Vrgam g°`X Bßem AÎbm Im± H$s
"amZr H{$VH$s H$s H$hmZr' (1800 B©. g{ 1810 B©. H{$ ]rM) $&''23
Bg H$mb _| H$hmZr gmohÀ` H$m AmaÂ^ Vm{ h˛Am, [a CgH$m odH$mg H$mµ\$s
g_` VH$ Z hm{ gH$m ∑`m|oH$ Cg g_` J⁄ H$Wm H{$ [mR>H$m{ H$s AÀ`ßV H$_r Wt
Am°a H$m{B© ^r J⁄ H$Wm [∂T>Z{ g{ Xya ^mJVm Wm $& `h od⁄m Cg g_` AÀ`ßV
C[{jm H$s –oÓQ> g{ X{Ir OmVr Wr, \$bVï [mR>H$ _wª`Va [⁄ aMZm H$m{ [∂T>V{ W{ $&
Xygar oXem _| amOZroVH$ Ï`d⁄mZ Wm $& C›Zrgdt eVm„Xr H{$ CVamY© _| AßJ´{Or
emgZ H{$ odÍ$’ X{e _| H´$mo›V Am°a od–m{h H$s ¡dmbm ^∂S>H$ ahr Wr $& Bg Vah
Cg g_` H$s oÒWoV gmohÀ` AdYmaUm g{ o]bHw$b odÍ$’ Wr $& \$bVï V]
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oh›Xr H$WmAm| H$m H$m{B© ZdrZ _mJ© Z o_b gH$m $& h_ Ò[ÓQ> Í$[ g{ H$h gH$V{
h¢ oH$ ^maV{›Xw hnaÌM›– g{ [yd© VH$ oh›Xr H$Wm-gmohÀ` oH$gr ^r j{Ã `m
od⁄m _| Zht Am gH$Vm, ∑`m|oH$ Z Bg_| H$hmZr H$s H$m{B© oeÎ[-odoY h¢
Am°a Z hr H$m{B© ^ md ode{f ` m VŒd ode{f $&
3.4.2 ^maV{›Xw `wJ ï-
H$hmZr H$s ‡{aUm H$m [hbm ÒdÍ$[ hr ^ maV{›Xw ` wJ _| _mZd-gßKf© amOZroVH$
Am°a gm_moOH$ Xm{Zm| Í$[m| _| ‡]b hm{ MwH$m Wm, b{oH$Z o\$a ^r H$hmZr H{$
odH$mg _| AmÌM`©OZH$ odbÂ] h˛Am $& o\$a ^r Bg `wJ Z{ oh›Xr H$hmZr H$s
CŒ[oV H$m{ Hw$N> ‡{aUm-eo∑V AdÌ` C[pÒWV H$s oOgH{$ ‡{aUm-gyÃ g{ hr AmJ{
oh›Xr H$hmZr H$m odH$mg gÂ^d h˛Am $&
""^maV{›Xw `wJ _| oh›Xr H$hmZr-CŒ[oŒm H$s ‡{aUm eo∑V H$m{ h_ gd©Wm
`hm± H$s [Ã-[oÃH$mAm| _| [mV{ h¢ $& "H$od dMZ gwYm' (1837), "hnaÌM›–
_°ΩOrZ' (1873), "hnaÌM›– Mßo–H$m' (1874), "oh›Xr ‡Xr[' (1877),
"]´m˜U' (1880), "gma gwYmoZoY' (1879), "joÃ` [oÃH$m' (1880) Am°a
"^maV o_Ã' (1877)''24 AmoX _mogH$ [Ãm| Am°a gmflVmohH$m| _| oh›Xr
H$hmZr H$m Í$[ ‡H$Q> hm{ ahm Wm $& BZ [Ã-[oÃH$mAm| _| doU©V g_ÒV J⁄
e°nb`m| _| oH$gr Z oH$gr Í$[ _| H$hmZr H$bm H{$ Wm{∂S>>{-]h˛V ]rµO Ò[ÓQ>Vï
od⁄_mZ h¢ $&
""Bg `wJ _| oH$em{arbmb Jm{Òdm_r H$s "B›Xw_Vr' H$hmZr H$m CÎb{I
oH$`m Om gH$Vm h° $& S>m∞. lr H•$ÓUbmb Z{ gd©‡W_ Bg H$hmZr H$m{ oh›Xr H$s
gd©‡W_ _m°obH$ H$hmZr H$hm h°''25 `h oh›Xr gmohÀ` H$s gd©‡W_ _m°obH$
H$hmZr Zht H$ht Om gH$Vr $& H{$ed‡gmX qgh H$s "Am[oŒm`m| H$m [d©V'
H$hmZr _| b{IH$ Z{ ÒdflZ H$m{ EH$ Ao^Ï`o∑V H$m gmYZ _mZH$a H$hmZr H{$
_Zm{aßOZ H$m{ gm_Z{ bmZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& oJnaOmXŒm ]mO[{`r H•$V "[oV H$m
[odÃ ‡{_' EH$ gw›Xa X{e H{$ H$mÎ[oZH$ MnaÃm| H$m{ b{H$a VWm CZg| EH$ _m°obH$
gßd{XZm H$s g•oÓQ> g{ oZo_©V h˛B© h° $& Bg ` wJ H$s Mm°Wr H$hmZr h° H°$ed‡gmX qgh
H•$V "M›–bm{H$ H$s ` mÃm' $& Bg ` wJ _| AmÀ_H$WmÀ_H$ e°br g{ H$hmZr H$s g•oÓQ>
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h˛B© h°, O°g{ H$mnV©H$ ‡gmX IÃr H•$V "Xm_m{Xa amd H$s AmÀ_ H$hmZr' BgH{$
C[am›V Bg `wJ _| CŒm_ [wÈf _| H$hmZr H$hZ{ H$s e°br g\$bVm [yd©H$ MnaVmW©
h˛B© h° $& bmb [md©Vr Z›XZ H•$V "‡{_ H$m \w$Ïdmam' Zm_H$ H$hmZr _| g_Ò`m[yU©
gm_moOH$ H$WmZH$ H$s AdYmaUm h˛B© h° $&
Bg –oÓQ> g{ `h `wJ oh›Xr H$hmoZ`m| H$s A¿N>r gß^mdZmAm| H$s
ewÍ$AmV H$m Wm Am°a AmJ{ MbH$a ` hr og’ h˛Am $& BZ_{ß ‡gmX Am°a ‡{_M›X Z{
A[Z{ b{IZ g{ [adVu H$Wm [r∂T>r H$m{ ‡^modV oH$`m $&
3.4.3 o¤d{Xr `wJ ï-
o¤d{Xr ` wJ H$s H$hmoZ`m| H{$ j{Ã _| "gaÒdVr [oÃH$m H$m ode{f _hŒd h° $&
Bg `wJ _| "gaÒdVr [oÃH$m H{$ gß[mXZ g{ AmYwoZH$ T>ßJ H$s H$hmoZ`m| H$m{ O›_
o_bm $& Bg_| gd©‡W_ oH$em{arbmb Jm{Òdm_r H$s "B›Xw_Vr' H$hmZr ‡H$moeV
h˛B© $& Bg H$hmZr [a e{∑go[`a H{$ ZmQ>H$ H$s Ò[ÓQ> N>m[ h° $& Bgr [oÃH$m _|
‡H$moeV hm{Z{dmbr Jm{Òdm_rOr H$s Xygar H$hmZr "Jwb]hma' h° oOg [a ]ßJbm
e°br H$m ‡^md h° $&
]m]y oJaOmHw$_ma Km{fZ{ "[md©VrZßXZ' Zm_ g{ VWm EH$ ]ßJmbr _ohbm Z{
"]ßJ _ohbm' Zm_ g{ AZ{H$ ]ßJbm H$hmoZ`m| H{$ AZwdmX oh›Xr _| ‡ÒVwV oH$E $&
o¤d{Xr`wJ _| hr _mÒQ>a ^ JdmZXmg Z{ "flb{J H$s Mw∂S>°b', am_M›– ew∑bZ{ "Ω`mah
df© H$m g_`', oJnaOmXŒm ^mO[{`r Z{ "[ßoS>V Am°a [ßoS>VmZr' VWm "]ßJ
_ohbm' Z{ "XwbmB©dmbr' Zm_H$ H$hmoZ`m± H$s aMZm H$s Am°a `{ g^r H$hmoZ`m±
"gaÒdVr' _| ‡H$moeV h˛B© $& B›ht g{ dmÒVodH$ AWm} _| AmYwoZH$ oh›Xr
H$hmoZ`m| H$m ‡dV©Z _mZm OmVm h°° $& d°g{ Vm{ AmJ{ MbH$a ^r "gaÒdVr' _| H$B©
H$hmoZ`m± ‡H$moeV h˛B© $&
3.4.4 ‡gmX `wJ ï-
""]rgdt eVm„Xr H{$ Xyga{ eVH$ _| oh›Xr H$hmZr H{$ H$B© _hŒd[yU© H$hmZrH$ma
Am°a ‡og’ H$hmoZ`m± gm_Z{ AmB© $& "B›Xw' [oÃH$m H{$ [hb{ df© _| O`eßH$a
‡gmX H$s [hbr H$hmZr "J´m_' (1911) ‡H$moeV h˛B© $&''26 d°g{ X{Im OmE Vm{
odH$mgH´$_ H$s —oÓQ> g{ M›–Ya e_m© "Jwb{ar' H$m ÒWmZ ‡gmX Am°a ‡{_M›X g{ [yd©
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AmVm h° $& ""Jwba{Or Z{ A[Z{ OrdZ H$mb _| H{$db VrZ H$hmoZ`m± "gwI_`
OrdZ' (1911), "]w’x H$m H$mßQ>m' (1911-1915), "CgZ{ H$hm Wm' (1915)
obIr $&''27 ^ b{ hr Jwba{Or H$m ÒWmZ H$hmZr odH$mg H´$_ H$s —oÓQ> g{ ‡gmX g{
‡W_ hm{, b{oH$Z H$hmZr H{$ odH$mg `wJ _| ‡gmX H$m Ï`o∑VÀd _hÀd[yU© h¢ $&
‡gmXOr Z{ E{oVhmogH$ Am°a ^mdmÀ_H$ H$hmoZ`m| H{$ gmW-gmW g_Ò`m _ybH$
H$hmoZ`m±, O°g{ "Zram', "[ÀWa H$s [wH$ma', "[m[ H$s [amO`' AmoX VWm
AmXem}›_wI H$hmoZ`m™ O°g{ "J´m_' "Krgw N>m{Q>m OmXyJa' ^r obIr h¢ $&
‡gmXOr H$m "N>m`m' H$hmZr gßJ´h H$s AoYH$mße H$hmoZ`m± Xyga{ eVH$ H{$ ‡maß^  _|
obIr JB© $& "N>m`m' H$hmZr-gßJ´h H$s H$hmoZ`m± ‡gmXOr H{$ H$WmoeÎ[ H$m
‡maßo^H$ MaU Wm, Om{ odH$ogV hm{H$a "AmH$meXr[', "[waÒH$ma', "JwßS>m',
"d´V^ßJ', "_YwAm' BÀ`moX H$hmoZ`m| H{$ Í$[ _| gm_Z{ Am`m $&
‡gmXOr H{$ H$hmZr j{Ã _| AmZ{ g{ oh›Xr H$hmZr H$m ^mΩ` M_H$ CR>m $&
CZH$s "VmZg{Z', "aog`m ]mb_' AmoX H$hmoZ`m| [a ]ßJbm ‡^md Wm $& BZ
g]H{$ Abmdm ^r CZH$s AZ{H$ C¿MH$m{oQ> H$s H$hmoZ`m± ‡H$moeV h˛B©, oOZ_|
"‡oV‹doZ', "Am±Yr', "o]gmVr', "gmbdVr', "X{daW', "Zyar', "B›–Omb',
"ÒdJ© H{$ I S>ha' AmoX oh›Xr gmohÀ` H$s A_yÎ` oZoY`m± _mZr JB© $&
‡gmXOr H{$ Abmdm ^ r H$hmZr H{$ j{Ã _| A›` H$hmZrH$mam| Z{ A[Zm hmW AmO_m`m,
oOZ_{ hmÒ`-ag g_´mQ> Or. [r. lrdmÒVd Z{ hmÒ`ag [yU© H$hmoZ`m± Bg g_`
obIZr ‡maß^  H$s $& BZH$s gd©‡W_ "o[H$oZH$' Zm_H$ H$hmZr "B›Xw' _| ‡H$moeV
h˛B© Wr $& amOm amoYH$ma_U ‡gmXqgh "H$mZm{ _| H±$JZm' Zm_H$ H$hmZr ^ r AÀ`moYH$
bm{H$o‡` h˛B© $& odÌdÂ^aZmW e_m© "H$m°oeH$' H$s [hbr H$hmZr "ajm]ßYZ'
gZ≤ 1913 _| "gaÒdVr' _| ‡H$moeV h˛B© $& 1911 B©. _| "^maVo_Ã' _|
Jwba{Or H$s [hbr H$hmZr "gwI_` OrdZ' ‡H$moeV h˛B© $& 1914 B©. _| AmMm`©
MVwag{Z emÒÃr H$s [hbr H$hmZr "J•hb˙_r' N>[r $& [Xw_bmb [w›Zmbmb
]ªer H$s "PbPbm', 1916 B©. _| "gaÒdVr' _| gwXe©Z H$s [hbr H$hmZr
‡H$moeV h˛B© $& Bg H$mb H{$ A›` H$hmZr b{IH$m| _| ¡dmbmXŒm e_m©, odÌdÂ^aZmW
oO¡Om AmoX H{$ Zm_ CÎb{IZr` h°ß $& H$m°oeH$Or H$s "VmB©' H$hmZr oh›Xr H$s
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l{ÓR> H$hmoZ`m| _| _mZr OmVr h° $&
Bg ‡H$ma Xyga{ XeH$ _| oh›Xr H$hmZr Z{ odH$mg H$s H$B© _ßoOb{ß EH$ gmW
V` H$a br $& oh›Xr H$hmZr _| Z H{$db dÒVwJV d°od‹` Am`m, ]oÎH$ Í$[JV
d°od‹` ^ r Am`m $& E{g{ H$hmZrH$ma ‡H$me _| Am`{ oOZH$s AbJ g{ [hMmZ H$s
Om gH$Vr Wr $&
3.4.5 ‡{_M›X `wJ ï-
odH$mg`wJ H$s _hŒd[yU© Edß odoeÓQ> ‡d•oV H{$ ‡VrH$ h¢ ‡{_M›X $& Ohm±
‡gmXOr H$s ‡d•oV ^ md_ybH$ Wr, dhr ‡{_M›X H$s ` WmW©oZÓR> AmXe©_ybH$ h¢ $&
""‡{_M›X H$m H$hmZr gmohÀ` BVZm odemb Am°a odÒV•V h° oH$ Cg_| g_yMm EH$
`wJ g_m J`m h¢ $& C›hm|Z{ ]rgdt eVm„Xr H{$ ‡W_ MaU g{ ‡m`ï VrZ
eVmo„X`m| H{$ ]rM _| bJ^J Mma gm° H$hmoZ`m± obIr h° $& EH$ Vah g{ d{ A[Z{ _|
Òd`ß EH$ H$hmZr-`wJ W{, oOgg{ ohXr H$hmoZ`m| H{$ g¿M{ VŒd AßHw$naV h˛E,
odH$ogV h˛E Am°a CZg{ ^ maVr` H$hmZr-gmohÀ` obIr Am°a AmB© $&''28 ‡{_M›XZ{
CXy© _| H$B© H$hmoZ`m± obIr Am°a [m±M H$hmoZ`m| H$m gßJ´h 1901 B©. _| gm{O{dVZ'
H{$ Zm_ g{ ‡H$moeV oH$`m $& ‡{_M›X H$s [hbr H$hmZr H$m Zm_ "gßgma H$m g]g{
AZ_m{b aÀZ' 1907 _{ "O_mZm' _| N>[r Wr $& "gm{O{dVZ' H{$ Abmdm ^ r CXy© _|
CZH{$ Am°a ^r H$hmZr-gßJ´h oZH$b{, O°g{ - "‡{_-[¿Mrgr', "ImH{$ [admZm',
"‡{_Mmobgm', "o\$aXm{g E ª`mb', "o\$aOm{Xamh', XyY H$s "H$s_V', "dmaXmV',
"[madmO ª`mb', "Im{H{$ ª`mb' Am°a "ZOmV' $& Hw$b CXy© H$hmoZ`m± 178 h° $&
1917 B©. H{$ C[am›V d{ oh›Xr gßgma H{$ H$hmZrH$ma hm{ JE $&
gd©‡W_ "gflV gam{O' H$s H$hmoZ`m| H{$ gmW ‡{_M›X oh›Xr H$hmZrH$ma H{$
Í$[ _| h_ma{ gm_Z{ Am`{ $& Bg gßJ´h H$s H$hmoZ`m± h¢ - "]∂S>{ Ka H$s ]{Q>r',
"gm°V', "g¡OZVm H$m XßS>', "[ßM [a_{Ìda', "Z_H$ H$m Xmam{Jm', "C[X{e' Am°a
"[arjm' $& "gflV gam{O' H{$ ]mX "ZdoZoY' H$hmZr gßJ´h oh›Xr OJV _| gm_Z{
Am`m $& ""‡{_M›X H$s H$hmoZ`m| H$m odH$mg-H$mb CZH$s H$hmZr H$bm H$m
odÒVma H$mb h¢ $& Bg H$mb _| ‡{_M›X Z{ H$_-g{-H$_ gm° H$hmoZ`m± obIr Am°a
CZ_| g{ oZÂZoboIV H$hmoZ`m± A[Z{ ‡oVoZoY Í$[m| _| AmB© h° Am°a g] H$bm
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d°oMÕ` Am°a ‡`m{Jm| _| ÒdVßÃ h°, O°g{ "eßIZmX', "emo›V', "Z{amÌ` brbm',
"oS>Jar H{$ Í$[`{', "oeH$mar amOHw$_ma', bmb \$s]m "]¢H$ H$m oXdmbm',
"ZmJ[yOm', "‡ma„Y', "[yd© gßÒH$ma', "JwflV YZ', "]obXmZ', "_wR>', "Jar] H$s
hm`', "]y∂T>r H$mH$s', "AmÀ_mam_', "od‹dßg', "XwJm© H$m _ßoXa', "Jwhdmh', "g\{$X
IwZ', "AmXe©', "odam{Y', "dO´[mV', "]m°∂S>_', "X‚Var', "_hmVrW©', "g{dmJ´m_',
"¡dmbm_wIr', "Am^yfU', "Y_©gßH$Q>', "_wo∑V _mJ©' Am°a "eVaßO H{$
oIbm∂S>r' $&''29 h° oOgH$m AmYma oH$gr _Zm{d°kmoZH$ gÀ` [a hm{ $& Bgr
‡H$ma H$s EH$ H$hmZr h° "]∂S>{ ^ mB© gmh]' Om{ 1934 B©. _| "hßg' _| ‡H$moeV h˛B©
Wr $& ‡{_M›X H$m AZwH$aU H$aZ{dmbm| _| g{ gwXe©Z Z{ H$hmZr H{$ EH$ Z`{ Í$[ H$m{
gm_Z{ aIm $& ` h Í$[ Wm Í$[H$-H$Wm, ]m{Y H$Wm ` m [m°amoUH$ H$Wm H$m, oOg_|
H$hmZr H$m ÒWyb H$œ` _hŒd[yU© Zht hm{Vm ]oÎH$ CgH{$ ZrM{ ‡dmohV hm{Z{dmbm
gw˙_ AW© hr _hŒd[yU© hm{Vm h¢ $& "H$_b H$s ]{Q>r' gßgma H$s g]g{ ]∂S>r H$hmZr
"EW{›g H$m gÀ`mWu' AmoX gwXe©Z H$s Bgr l{Ur _| AmZ{dmbr H$hmoZ`m™ Wt $&
E{gr H$hmoZ`m| H$m gmamße EH$ dm∑` _| EH$ gyÃ _| Ï`∑V oH$`m Om gH$Vm h¢ $&
Ak{` Z{ A[Zr H$hmZr "eÃw' Bg oZÓH$f© dm∑` VH$ [h˛±MZ{ H{$ obE obIr h° -
""OrdZ H$s g]g{ ]∂S>r H$oR>ZmB© ` hr h° oH$ h_ oZaßVa AmgmZr H$s Am{a AmH•$ÓQ>
hm{V{ h¢ $&''30
Bg `wJ _| O°Z{›– O°g{ H$hmZrH$ma H{$ AmZ{ g{ ‡{_M›X H$s "H$µ\$Z' Am°a
"[wg H$s amV' O°gr H$hmoZ`m| H$m Om{ EH$ oZoÌMV Í$[mH$ma Wm dh Wm{∂S>m-Wm{∂S>m
Qw>Q>Z{ bJm Wm $& O°Z{›– Z{ H$hmZr H$m EH$ Z`m Í$[ odH$ogV oH$`m Om{ EH$ Am{a
bobV oZ]›Y H$s gr_m H$m Ò[e© H$aVm h° Vm{ Xygar Am{a a{ImoMÃ H$s $& ""oh›Xr
H$hmZr _| ‡oVH$mÀ_H$Vm H$m ‡maß^ Ak{` H$s H$hmoZ`m± g{ hm{Vm h° $& CZH$s
"A_IÎbar' - "[Jm{∂S>d•j', "[R>ma H$m YraO' O°gr H$hmoZ`m| H$m gm¢X`© Am°a
‡^md ‡oVH$m| H{$ C[`m{J g{ g_•’ h˛Am h¢ $&''31
‡{_M›X H{$ g_` _| hr CÀgmhr H$WmH$mam| H$m EH$ Xb H$Wm gmohÀ` H{$
JJZ _| C¡Odb ZjÃm| H{$ g_mZ ‡XrflV hm{ CR>m Wm $& BZ_| gwXe©Z, H$m°oeH$,
[Xw_bmb, [w›Zmbmb ]ªer, oed[yOZ ghm`, am` H•$ÓUXmg ZdrZ, hX`{e,
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O°Z{›–, Om{er AmoX CÎb{IZr` h¢ $& gwXe©Z Am°a H$m°oeH$ EH$ Í$[ g{ ‡{_M›X H{$
CŒmamoYH$mar _mZ{ Om gH$V{ h¢ $& Bg ` wJ _| ‡m`ï g^r C[›`mgH$mam| Z{ H$hmoZ`m™
obIr h¢ $& Hw$N> H$od`m| Z{ ^r H$hmoZ`m™ obIr h¢, O°g{ [›V, oZambm, _hmX{dr
d_m©, ^ JdVrMaU d_m© AmoX $&
3.4.6 ‡JoVdmXr `wJ (‡{_MßXm{Œma `wJ) ï-
‡{_M›X ` wJ H{$ H$hmZrH$mam| g{ Wm{∂S>m AbJ hQ>H$a H$hmZrH$mam| H$s EH$ ZB©
[r∂T>r CR> ahr Wr, oOgZ{ _Zm{odÌb{fU H$m{ H$hmZr H$m AmYma ]Zm`m $& BbmM›–
Om{er H$s Ag\$bVm H{$ ]mX Ak{`Z{ Bg Ymam H$m{ g\$bVm[yd©H$ AmJ{ ]∂T>m`m $&
CZH$s "[Jm{∂S>m', "AbHß$H$', "eÃw', "am{O eaUmWu' AmoX H$hmoZ`m| _| e°br
Am°a H$œ` H$s EH$ ZB© VmOJr oXImB© Xr $& Ak{` H$s ‡m`ï g_ÒV H$hmoZ`m| _|
od–m{h H$m CJ´ Òda Ï`mflV h¢ $& Bg g›X^© _| "H$m{R>mar H$s ]mV', "[Jm{∂S>d•j',
"od–m{hr', "eÃw' AmoX CÎb{IZr` H$hmoZ`m± h¢ $&
oh›Xr H{$ _Zm{d°kmoZH$ H$hmZrH$mam| Z{ H$hmZr H$m{ KQ>Zm-jrUVm H$s
oXem _| AmJ{ ]∂T>m`m, O°g{ `e[mbZ{ A[Zr "[Xm©' Zm_H$ H$hmZr _| oZÂZ
_‹`_dJu` Ï`o∑V H{$ PyR>{ ‡Xe©Z H$s ‡d•oŒm H$m CX≤KmQ>Z Ï ß`Ω` H$s VrIr Yma H{$
gmW oH$`m $& H$hmZr H$m _yb T>m±Mm dhr ahm Om{ ‡{_M›X H$m Wm, b{oH$Z Ï`ßΩ`Z{
CgH$s gy˙_ gßaMZm H$m{ ]Xb oX`m $& ""‡{_M›X H$m "hßg' (_mogH$ [oÃH$m) Bg
ZdrZ _ S>b H$m H{$›– ahm Wm $& amh˛b VWm ^ JdVr eaUZ{ E{oVhmogH$ H$hmoZ`m™
obIr $& odMma ‡YmZ H$hmZr b{IH$m| _| oe`mam_eaU JwflV, ^ JdVrMaU d_m©,
H$›h°`mbmb o_l ‡^maH$a, M›–oH$aU gm°ZnaH$gm, amdr AmoX CÎb{IZr`
h¢ $&''32 O°Z{›– O°g{ ‡{_MßXm{Œma H$hmZrH$ma Z{ [aß[amJV oeÎ[ H$m{ Vm{∂S>H$a H$Wm
odYmZ H$s –oÓQ> g{ oh›Xr H$hmZr H$m{ AmJ{ ]∂T>m`m $& CZH$s "[ÀZr',
"J´m_m{µ\$m{Z H$m naH$mS>©', "EH$ amV', "_mÒQ>a gmh]', "[mO{]', "OmhZdr' AmXr
‡oVoZoY H$hmoZ`m™ h¢ $&
Bgr `wJ _| A›` b{IH$m| H$m EH$ Xygam dJ© gm_Z{ Am`m, oOgZ{ Z H{$db
gm_moOH$ VWm amOZroVH$ gßKfm} H$m oMÃU hr oH$`m Ao[Vw EH$ ZdrZ
—oÓQ>H$m{U H{$ ]b [a g_mO H{$ ÒVa-^{X H$aH{$ bKwV_ gÂ]›Ym| H$m oddaU ^r
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‡ÒVwV oH$`m $&
Bg ‡H$ma ""`oX aMZmÀ_H$ ‡d•oŒm`m| H{$ g›X^© _| AJa BZ H$bmH$mam| H$m
A‹``Z oH$`m OmE Vm{ ‡VrV hm{Vm h° oH$ ‡{_M›X OZH$Î`mUdmXr
gm_moOH$Vm H{$ AJ´XyV h°ß, Vm{ ‡gmX _mZdVmdmXr Ï`o∑V[aH$ [wZÈÀWmZ H{$ VWm
O°Z{›–, Ak{` Am°a BbmM›– Om{er _mZd Ï`o∑VÀd H{$ A›VaßJ H{$ A›d{fr
h°ß $&''33
3.4.7 ÒdmV›Ãm{Œma `wJ ï-
"ÒdmV›Ãm{Œma' H$hmZr g{ Ao^‡m` ` hr h° oH$ "ÒdVßÃVm' H$m{ EH$ od^mOH$
a{Im H{$ Í$[ _| ÒdrH$ma H$aV{ h˛E H$hmZr H{$ j{Ã _| Am`{ h˛E ]Xbmd H$m{ Ò[ÓQ>
H$aZm oh›Xr H$hmZr _| Í$[mÀ_H$ d°od‹` ÒdmVßÕ`m{Œma H$mb _| ]h˛V AoYH$
Am`m $& H$hmZr H{$ Í$[ H$m{ b{H$a oOVZ{ ‡`m{J ÒdmVßÕ`m{Œma H$mb _| oH$E JE,
BVZ{ [hb{ H$Wr Zht oH$E JE $& gZ≤ 1950 H{$ ]mX oh›Xr H$s [aß[amJV ZroV _|
[nadV©Z Am`m h° $& O°Z{›–, ` e[mb, Ak{`  O°g{ H$hmZrH$mam| H{$ gmW hr A_•Vam`,
Y_©dra ^maVr, _m{hZ amH{$e, A_aH$m›V, \$UrÌdaZmW "a{Uw' oed‡gmX qgh,
amO{›– ` mXd, ^ °ad‡gmX JwflV, ^ rÓ_ gmhZr, H•$ÓUm gm{]Vr O°g{ b{IH$m{Z{ goH´$`Vm
‡H$Q> H$s $& Z {` H$hmZrH$mam| H{$ [mg CÀgmh [wamZr [r∂T>r g{ AoYH$ Wm $& Bg ` wJ _|
H$hmZr H{$ Xm{ Í$[ gm_Z{ Am`{ "Z`r H$hmZr' Am°a "Am™MobH$ H$hmZr' $& Bg_|
Z`r H$hmZr H$m gß]ßY ZJa H{$ _‹`_dJu` OrdZ g{ Wm Am°a "Am™MobH$
H$hmZr' H$m gß]ßY J´m_rU OrdZ g{ $& ""_m{hZ amH{$e H$s "EH$ Am°a oO›XJr',
Cfm o‡`ßdXm H$s "dm[gr' VWm A_aH$m›V H$s "_yg' O°gr H$hmoZ`m™ Ï`o∑VJV
Am°a gm_moOH$ gß]ßYm{ H$m{ ode{fVï ` mVZmXm`H$ gß]ßYm{ H$m{ gm_Z{ bmVr h° $&''34
"Z`r H$hmZr' Am°a "Am±MobH$ H$hmZr' _| o_WH$s` ‡VrH$m| H$m C[`m{J
‡MwaVm H{$ gmW h˛Am h° $&
"amOm oZa]ßog`m' (H$_b{Ìda), "N>m{Q>{-N>m{Q>{ VmO_hb' (amO{›– ` mXd),
"oVgar H$g_' (a{Uw) BÀ`moX H$hmoZ`m| _| [wamUm|, bm{H$ H$WmAm| AmoX g{ br JB©
‡VrH$ H$WmE™ ` m Vm{ g_mZmßVa H$WmoeÎ[ H$s aMZm H{$ obE C[`m{J _| bmB© JB© h°
_mÃ ‡VrH$ H{$ Í$[ _| $& ‡VrH$mÀ_H$Vm Am°a gmßH{$oVH$Vm H$hmoZ`m| H{$ erf©H$m| VH$
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_| od⁄_mZ o_b{Jr $& "[na®X{', "Omb{', "Pm∂S>>r', "_Íß$Xm gam`', "OmZda Am°a
OmZda', "D™$MmB©', "\$m°bmX H$m AmH$me', "OÒ_', "oN>[H$br', _N>ob`mß O°g{
V_m_ erf©H$ ‡VrH$mÀ_H$ h°ß $&
Bg ` wJ _| amO{›– ` mXd, _m{hZ amH{$e, H$_b{Ìda AmoX ‡_wI H$hmZrH$ma
ah{ $& amO{›– `mXd - "Ohm± b˙_r H°$X h°', "EH$ [wÈf Zmar', _m{hZ amH{$e -
"OmZda Am°a OmZda', "EH$ Am°a oO›XJr' VWm H$_b{Ìda - "amOm oZa]ßog`m'
O°gr H$hmoZ`m± b{H$a C[oÒWV h˛E $& Bg ZB© H$hmZr Z{ oZïgßX{h H$hmZr H$m{ EH$
Z`m Í$[, Z`r ^mfm, ZB© e°br ‡XmZ H$s h° $& Z`r H$hmZr Yra{-Yra{ Xb
ode{f H$m Am›Xm{bZ ]Z MwH$s Wr $& Bg ‡H$ma ÒdVßÃVm [yd© Om{ oh›Xr H$hmZr _mÃ
H$hmZr Zm_ g{ OmZr OmVr Wr, dh AmµOmXr H{$ ]mX Xb]ßoX`m| _| \±$gH$a H$^r
"Z`r H$hmZr' ]Zr, Vm{ H$^r Am±MobH$ H$^r Cg{ "gM{VZ' H$hm J`m, H$^r
"gmohpÀ`H$' H$^r H$hmZr H$s _•À`w H{$ Zm_ [a "AH$hmZr' ]m {bm
J`m $& BVZm hr Zht "AmO H$s H$hmZr', "gm_o`H$ H$hmZr', "J´m_ H$Wm', "ZJa
H$Wm', "d°kmoZH$ H$hmZr', "ghO H$hmZr', "H$Ò]{ H$s H$hmZr', "gßH{$VmÀ_H$
H$hmZr `m ‡VrH$mÀ_H$ H$hmZr', "\¢$Q>{gr', "Í$[H$' O°g{ H$B© Zm_ X{H$a CgH{$
H$Wm Edß oeÎ[JV d°od‹` H$s MMm© H$s JB© $& OJXre MVwd}Xr, oh_mßew Om{er,
X{d{Z JwflV, Y_}›– JwflV, _oh[qgh, _Zha Mm°hmZ, AmZ›X ‡H$me O°Z, Hw$b y^fU,
gwXe©Z Mm{[∂S>m AmoX "Z`r H$hmZr' H{$ odam{Yr ah{ $& B›hm|Z{ EH$ Va\$ gw›Xa Edß
H$bmÀ_H$ H$hmoZ`m± obIr Vm{ Xygar Am{a Z`r H$hmZr H$m Im{Ibm[Z oXIm`m $&
EH$ Va\$ g{ VrZm| Zm_ "Z`r H$hmZr', "AH$hmZr', "gM{VZ H$hmZr' AmoX og\©$
Zm_ ‡Mma H{$ gmYZ hr ah J`{ $& "Z`r H$hmZr' H{$ odam{YH$Vm©Am| Z{ A[Zr
H$hmZr H$m{ "gM{VZ H$hmZr' H$hm $&
Y_©dra ^ maVr, b˙_rZmam`U, oZ_©b d_m©, e°b{e ^ oQ>`mZr, oed‡gmX
qgh, hf©ZmW ^JdVr qgh, e_e{a qgh, odÓUw ‡^mH$a, Am|H$ma A_aH$m›V,
aod›– H$mob`m, am_Hw$_ma, JßJm‡gmX o_l, e{Ia Om{er AmoX H$B© H$hmZrH$ma
VWm B›Xw]mbm gb_m, _h{Í$o›Zgm [ad{O, odO` Mm°hmZ, _rZmqgh, Cfm Mm°Yar,
_•Umb [mßS>{, oZÍ$[_m gm{]Vr, XrflVr I S>{bdmb gy`©]mbm AmoX H$hmZr
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b{oIH$mE± gm_Z{ AmB© $& ZB© Am°a [wamZr [r∂T>r H{$ Q>H$amd Am°a gßKf© H$m{ H$hmoZ`m|
_| T>mbm OmZ{ bJm $& "EH$ oeH$m`V g]H$s' (od⁄mgmJa Zm°oQ>`mb), "a∑V
]›YZ' (ÒdÍ$[ T>m{oT>`mb) "EH$ Hw$obZ Mh{am' (gwa{›–Hw$_ma), "Xm{ AmÒWmE±'
(A_•Vbmb ZmJa) AmoX E{gr hr H$hmoZ`m™ h° $& [Ã-[oÃH$mAm| H{$ _m‹`_ g{
^r 1950 g{ 1970 VH$ H$B© H$hmZrH$ma gm_Z{ Am`{ $& ¡`m|-¡`m| [oÃH$mAm| H$m
‡MbZ ]∂T>m À`m|-À`m| Z`{ b{IH$m| H$m amÒVm Iwbm $&
3.4.8 gmR>m{Œmar `wJ ï-
gmR>m{Œmar H$mb _| gM{VZ H$hmZr, AH$hmZr, ghO H$hmZr, g_m›Va H$hmZr,
gmR>m{Œma H$hmZr, [°ßgR>m{Œma H$hmZr BÀ`moX H$B© Am›Xm{bZ Mb{ $& ZdÂ]a 1964
_| ‡H$moeV "AmYma' H{$ gM{VZ H$hmZr ode{fmßH$ _| gM{VZ –oÓQ> H$m{ Ò[ÓQ> oH$`m
J`m $& Bg_| Hw$ R>m, oZamem, KwQ>Z, OrdZ g{ [bm`Z AmoX H{$ ÒWmZ [a AmÒWm,
Amem, OrdZ _| AZwao∑V Am°a OrdZ H{$ gM{VZ ^md g{ ÒdrH$ma [a ]b oX`m
J`m $& Í$[ Am°a oeb[ H{$ ÒVa [a gmR>m{Œmar oh›Xr H$hmZr H$m EH$ dJ© grYr
gab H$hmoZ`m| H$m h°, oOg_| _oh[qgh, Hw$b y^fU, Y_}›–JwflV, OJXre MVwd}Xr,
_YwH$aqgh, d{X amhr, hX {`e, oh_mßew Om{er, _•Xwbm JJ©, ]Xr C¡O_m™, ldUHw$_ma,
oXZ{e [mbrdmb BÀ`moX H$B© bm{Jm| H$s H$hmoZ`m± AmVr h° $& gmR>m{Œmar H$hmZr H{$
gßX^© _| Om{ Am›Xm{bZ C^aH$a gm_Z{ Am`{ h° CgH$m odd{MZ Bg ‡H$ma h° -
3.4.8.1 AH$hmZr ï-
\´$mßg _| O›_r "EßQ>r ÒQ>m°ar' Bg Am›Xm{bZ H$s ‡{aUm VWm AoÒVÀddmXr
odMmaYmam hr BgH$s [•ÓR>^yo_ h° $& AH$hmZr H{$ gß]ßY _| S>m∞. JßJm‡gmX od_bZ{
obIm h° - ""AH$hmZr H$Wm H{$ ÒdrH•$V AmYmam| H$m oZf{Y VWm oH$gr ^ r Vah H{$
_yÎ` ÒWm[Zm H$m AÒdrH$ma h° $&''35 kmZaßOZ, XyYZmWqgh, adr›– H$mob`m,
‡`mJ ew∑b H{$ AoVna∑V S>m∞. JßJm‡gmX od_b, oZ_©b d_m©, lrH$m›V d_m©,
H$merZmW qgh, _YwH$a qgh, _Zha Mm°hmZ, amOH$_b Mm°Yar, __Vm H$mob`m
AmoX AH$hmZr Am›Xm{bZ H{$ ‡_wI H$hmZrH$ma h¢ $&
AH$hmZr H$s ode{fVmAm| H$m{ hr AmYma ]ZmH$a S>m∞. JßJm‡gmX od_b Z{
""g_H$mbrZ H$hmZr aMZm H$s H$m{B© ZB© odYm ^ r Zht h° Z hr Z`{ bm{Jm| H$m H$m{B©
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aMZmÀ_H$ Am›Xm{bZ Bg{ H$hm OmZm MmohE Ao[Vw d{ g] aMZmH$ma Om{ H$_ g{
H$_ am{_mßoQ>H$ ^ md]m{Y g{ VWm [aÂ[amJV pÒWoV g{ AbJ h° Am°a H$Wm-aMZm _|
A[Z{ g_J´ Z`{[Z H$m AmJ´h H$aV{ h¢ - g_H$mbrZ aMZm H{$ aMZmH$ma h°ß $&''36
Bg ‡H$ma g_H$mbrZ H$hmZr H{$ d{ hr aMZmH$ma h¢ Om{ AH$hmZr H{$ h¢ O°g{
XyYZmWqgh, kmZaßOZ, ‡`mJ ew∑b, adr›– H$mob`m AmoX $&
3.4.8.2 gM{VZ H$hmZr ï-
"AmYma' [oÃH$m H{$ "gM{VZ ode{fmßH$' 1964 g{ Bg Am›Xm{bZ H$m ‡maß^
h˛Am $& S>m∞. _hr[qgh Z{ gM{VZ H$hmZr H$m{ Ò[ÓQ> H$aV{ h˛E obIm h° oH$ ""`h
H$hmZr [oÌM_ H$s _m|S>r ZH$b Am°a Am{∂T>r h˛B© _mZogH$Vm g{ ‡{naV hm{H$a
oO›XJr H$s Ï`W©Vm, oZVmßV AH{$b{[Z Am°a ]ZmdQ>r KwQ>Z H$m ‡Xe©Z Zht
H$aVr $&''37
3.4.8.3 g_mZmßVa H$hmZr ï-
Bg Am›Xm{bZ H{$ ‡maÂ^H$Vm© H$_b{Ìda _mZ{ OmV{ h°ß $& "g_mZm›Va-1' H{$
‡H$meZ g{ g_mZmßVa H$hmZr H$m{ OmZm J`m h° $& "gmnaH$m' H{$ AZ{H$ "g_mZmßVa
H$hmZr ode{fmßH$' ‡H$moeV h˛E oO›hm|Z{ Bg{ bm{H$o‡` ]Zm`m $&
3.4.8.4 OZdmXr H$hmZr ï-
dm_[ßWr odMmaYmam g{ ‡{naV OZdmXr H$hmZr gmVd| XeH$ H{$ AßV _| hr
CXrV hm{ JB© Wr [aßVw AmR>d| XeH$ _| A[Zr Ò[ÓQ> [hMmZ ]Zm gH$s $&
gZ≤ 1982 _{ß "OZdmXr b{IH$ gßK' H$s ÒWm[Zm H{$ gmW "OZdmXr H$hmZr' H$m
Am›Xm{bZ odoYdV≤ ‡maß^  h˛Am $&
OZdmXr H$hmZr H{$ ‡_wI H$hmZrH$ma BgamBb, a_{e C[m‹`m`, h{Vw
^ma¤mO, a_{e ]Vam, gyaO [m{brdmb, AgJa dOmhV, Zo_Vm qgh, a_mH$mßV
Ae\$mb, ZraO qgh AmoX h¢ $& a_{e C[m‹`m` H$s "X{drqgh H$m°Z' Zo_Vm
qgh H$s "g_mYmZ' VWm ZraO qgh H$s "H$naÌ_m' ‡og’ OZdmXr H$hmoZ`m™ h° $&
3.4.8.5 goH´$` H$hmZr ï-
goH´$` H$hmZr H{$ ‡U{Vm amH{$e dÀg H{$ AZwgma Bg Am›Xm{bZ H$m ‡maß^
gZ≤ 1975 _| h˛Am $& CZH{$ e„Xm| _| - ""goH´$` H$hmZr H$m grYm Am°a Ò[ÓQ>
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_Vb] h° AmX_r H$s M{VZmÀ_H$ D$Om© Am°a Ord›VVm H$s H$hmZr $&''38
amH{$e dÀg, A„Xwb o]oÒ_Îbmh, a_{e ]Vam, odd{H$ oZPmdZ, oMÃm
_wXJb, lrH$m›V, BgamBb, dra{›– _|hXrÒVm, Yra{›– AÒWmZm, go¿MXmZßX Yy_H{$Vw
AmoX goH´$` H$hmZr H{$ ‡_wI H$hmZrH$ma h¢ $& a_{e ]Vam H$s "OßJbr OwJamo\$`m'
odd{H$ oZPmdZ H$s "[hbr amV' BgamBb H$s "CgH$m \¢$gbm' CÎb{IZr`
H$hmoZ`m± h° $&
BZ Am›Xm{bZm| H{$ H$maU H$hmZrH$ma JwQ>]mOr VWm Òd`ß H$m{ ‡U{Vm og’
H$aZ{ H$s H$m{oee _| bJ{ ah{ $& EH$ hr H$hmZrH$ma EH$moYH$ Am›Xm{bZm| g{ Ow∂S>m
hm{Z{ H{$ H$maU A[Z{ qMVZ H$s oXem Ò[ÓQ> Zht H$a gH$m $& [oÌM_r odMmaYmamAm|
H$m{ A[ZmH$a VWm [oÌM_r b{IZ H$s ZH$b [a b{IZ H$aZ{ H$s ‡d•oŒmZ{
H$hmZr H{$ odH$mg H$m{ AÀ`oYH$ joV [h˛±MmB© h° $&
Bg ‡H$ma gmR>m{Œma H$mb _| oh›Xr H$hmZrH$mam| Z{ H$hmZr H{$ Í$[ Am°a
oeÎ[ H$m{ b{H$a ]∂S>{ gmhogH$ ‡`m{J oH$E BZ gmhogH$ ‡`m{Jm{ H{$ H$maU Bg ]rM
gab H$Wm-oeÎ[ _| obIr JB© H$hmoZ`m™ \$sH$s bJZ{ bJr Am°a CZH$s C[{jm
hm{Z{ bJr $& Bg ‡d•oŒm g{ H$hmZrH$ma ‡^modV h˛E n]Zm Zht ah gH{$ $& \$bVï CZ
H$hmZrH$mam| Z{ ^r Bg oXem _| ‡`ÀZ oH$E oOZH{$ [mg d°gr gmÂ`W© Zht Wr
Am°a Om{ ]war Vah Ag\$b h˛E $&
3.5 C[gßhma ï-
oZÓH$f©Vï oh›Xr H$hmZr Z{ A[Z{ bJ^J AÒgr df© H{$ BoVhmg _| Í$[mÀ_H$
‡`m{Jm| H$s EH$ bÂ]r [aÂ[am ]ZmB© h° $& Bg [aÂ[am _| dh gab gßaMZm g{ OoQ>b
gßaMZm H$s Am°a AJ´ga h˛B© h° $& O]-O] dÒVwJV [nadV©Z h˛Am h°, V]-V] Cg
dÒVw H$m{ ‡^mdembr T>ßJ g{ Ï`∑V H$aZ{ H{$ obE CgZ{ ZE Í$[, Z`{ oeÎ[ H$m{
A[Zm`m h° $& odÌd H$Wm-gmohÀ` H$m em`X hr E{gm H$m{B© Í$[ hm{Jm Am°a
em`X hr H$m{B© E{gr ‡odoY hm{Jr Om{ oh›Xr H$hmZr H{$ BoVhmg _| gwb^ Z hm{ $&
oh›Xr H$hmZr Z{ A[Zm ‡maß^ dÒVwdmoXVm g{ oH$`m, oH$›Vw dh oZaßVa AmÀ_M{Vg
hm{Vr JB© $& CgH$s AmÀ_M{VgVm BVZr ]∂T>r oH$ dh A[Zr dV©_mZ AdÒWm _|
EH$mbm[ VH$ [h˛±M JB©, ‡VrV hm{Vr h° $& CgH$m ` h odH$mgH´$_ ]rgdr eVm„Xr
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H{$ ^ maVr` _‹`_dJ© _| Ï`o∑VdmXr ‡d•oV H{$ Vrd´Va hm{Z{ H$m{ gmW OwS>m h˛Am h° $&
oh›Xr H$hmZr [mR>H$m| g{ Ow∂S>Z{ - H$Q>Z{ VWm Ï`dgmo`H$Vm Am°a H$bmÀ_H$Vm H{$
AZm{I{ ¤›X g{ JwOaVr ahr h°, o\$a ^r CgH$s g_•o’ g{ B›H$ma Zht oH$`m Om
gH$Vm $&
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ïï gßX^©  gyMr ïï
H´$_ b{IH$$ [wÒVH$  [•ÓR> gßª`m
1. X{d{›– Xr[H$ gmjmÀH$ma (\$adar 2009) --
2. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 535
3. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 536
4. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 536
5. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 537
6. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 11
7. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 11
8. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 535
9. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 535
10. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 535
11. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 2
12. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 2
13. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 7
H$m odH$mg
14. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 9
H$m odH$mg
15. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 156
16. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 11
H$m odH$mg
17. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 158
18. S>m∞. gwa{e og›hm oh›Xr H$hmZr CX≤^d Am°a odH$mg 161
19. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 23
H$m odH$mg
20. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 24
H$m odH$mg
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21. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 24
H$m odH$mg
22. S>m∞. Jm{aYZqgh e{ImdV Z`r H$hmZr ï C[bo„Y Am°a gr_mE™ 2
23. S>m∞. Jm{aYZqgh e{ImdV Z`r H$hmZr ï C[bo„Y Am°a gr_mE™ 2
24. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 30
H$m odH$mg
25. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 39
H$m odH$mg
26. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 46
H$m odH$mg
27. S>m∞. haX`mb oh›Xr H$hmZr [aÂ[am Am°a ‡JoV 20
28. S>m∞. Jm{aYZqgh e{ImdV Z`r H$hmZr ï C[bo„Y Am°a gr_mE™ 3
29. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 81
H$m odH$mg
30. S>m∞. b˙_rZmam`U bmb oh›Xr H$hmoZ`m| H$s oeÎ[odoY 114
H$m odH$mg
31. S>m∞. haX`mb oh›Xr H$hmZr [aÂ[am Am°a ‡JoV 25
32. S>m∞. haX`mb oh›Xr H$hmZr [aÂ[am Am°a ‡JoV 28
33. amOZmW e_m© gmohpÀ`H$ oZ]ßY 548
34. S>m∞. Jm{aYZqgh e{ImdV Z`r H$hmZr ï C[bo„Y Am°a gr_mE™ 19
35. S>m∞. haX`mb oh›Xr H$hmZr [aÂ[am Am°a ‡JoV 29
36. S>m∞. Jm{aYZqgh e{ImdV Z`r H$hmZr ï C[bo„Y Am°a gr_mE™ 81
37. S>m∞. Jm{aYZqgh e{ImdV Z`r H$hmZr ï C[bo„Y Am°a gr_mE™ 19
38. S>m∞. _hr[qgh gM{VZ H$hmZr ï aMZm Am°a odMma 14
39. S>m∞. d{X‡H$me Ao_Vm^ oh›Xr H$hmZr H{$ gm° df© 70
MVwW© A‹`m`
_•Umb [m S>{ H$s H$hmoZ`m| H$m
_yÎ`mßH$Z
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-ï _•Umb [m S>{ H$s H$hmnZ`m| H$m _yÎ`mßH$Z ï-
- ‡ÒVmdZm
- o]„]m{
- Hw$Œm{ H$s _m°V
- ‡oVem{Y
- EH$ ZrM Q≠>{OS>r
- EH$ ÒÃr H$m odXmJrV
- H$Zw
- ‡{_MßX ï O°gm oH$ _ß°Z{ C›h{ß X{Im
- OJh o_bZ{ [a gmB©S> Xr Om`{Jr C\©$ Vrgar XwoZ`m H$s
EH$ ‡{_H$Wm








- ohXm© _{` m{ H$m _ßPbm





- Mma oXZ H$s OdmZr V{ar




- ea ` H$s Am{a
- ]\©$
- AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$







- g_w– H$s gVh g{ Xm{ hOma _rQ>a D$[a
2. _•Umb [m S>{ H$s H$hmoZ`m| H$m oeÎ[
- ^mfm-e°br




_•Umb [m S>{ _ohbm H$WmH$ma hm{Z{ H{$ H$maU CZH{$ b{IZ _| ^r Zmar
[mÃm| H$m oMÃU EH$ Òdm^modH$ dÒVw h° $& ^maVr` H$Wm gmohÀ` _| g^r
H$hmZrH$mam{ß Z{ Mmh{ d{ [wÈf H$hmZrH$ma hm{ `m _ohbm H$hmZrH$ma g_mO H{$
EH$ ‡_wI dJ© Zmar OrdZ H$s Ao^Ï`o∑V H$s h °  $ & o\$a
_•Umb [m S>{ Vm{ Òd`ß _| EH$ _ohbm ahr h°ß $& CZH{$ odMmam| _| _ohbmAm{ß
H$m oMÃU hm{Zm hr MmohE Am°a C›hmß{Z{ Òd ß` H$m{ Bg H$œ` g{ Om{∂S> aIm h° $& Zmar
OrdZ H$m H$m{B© ^r ÒdÈ[ `m pÒWoV ahr hm{ H$hmZr b{oIH$m Z{ A[Zr g^r
H$hmnZ`m| _| Bg ]mV H$m{ ›`m` gßJV È[ _| _mZH$a oMÃU oH$`m h° $& CZH{$ Bg
‡H$ma H{$ oMÃU _| g_ÒV Zmar OrdZ H$s pÒWoV`m| Am°a CZH$s gy˙_ ÒdÈ[m{ß H$m
oMÃU h˛Am h° $& _•Umb [m S>{ Z{ Zmar OrdZ H$s gß[yU©Vm H{$ gmW-gmW CgH{$
g^r È[m{ H$m O°g{ ]mobH$m, `wdmdÒWm, `m°dZmdÒWm, oddmh, oddmhm{[amßV
OrdZ Am°a AßV H$m oMÃU oH$`m h° $& CZH{$ MnaÃ ‡À`{H$ H$hmZr H{$
H$WmZH$ H{$ A_wH$ g{ hr MwZ{ J`{ h°ß O°g{ ""EH$ [JbmB© gÒ[|g H$Wm'' H{$
AßVJ©V C›hm{ßZ{ Om{ ^r Zmar MnaÃ obE h°ß $dh ^maVr` gm_moOH$ OrdZ _|
Zmar H$s [yU© pÒWoV`m| H$m oMÃU H$aV{ h°ß $& Bg H$hmZr _| _wª` È[ g{ odÓUw
o‡`m hr H$m Zmar MnaÃ h° $& CgH$s ]mÎ`dÒWm Bg AdÒWm _| CgH{$
_mVm-o[Vm H$s _•À w`, CgH$m gÂ]p›Y`m| H{$ ` hm± ahZm gÂ]›Yr gm_moOH$ AoÒVÀd
g_PH$a [mbZ-[m{fU H$aZ{ H{$ ]mX oddmh H$a X{Zm `hm± [a H$hmZr b{oIH$mZ{
_‹`_ dJ© g{ ^r ZrM{ g_mO H$m{ oMnÃV oH$`m h°$& odÓUw o‡`m H$m ]mbOrdZ
oOg ‡H$ma [ew [nj`m| H{$ gmW ]rVm h° $& dh Cg [nadma H$s _mbr hmbV H$m{
dmÒVodH$ pÒWoV _| ‡ÒVwV H$aVm h°, Am°a Jar] [nadma _| Om{ ]mbH$ hm{V{ h¢
CZH$m bmbZ [mbZ Am°a odH$mg ^r Cgr ‡H$ma hm{Vm h° $& oOg ‡H$ma odÓUw
o‡`m H{$ OrdZ _| X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $& E{g{ [nadma _| oejm ahZ-ghZ,
ImZ-[mZ AmoX H$s Ï`dÒWm [a ]h˛V AoYH$ ‹`mZ Zhrß oX`m OmVm $& odÓUw
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o‡`m oOg [nadma _| [b ahr h°, Bg [nadma _| Om{ ]ßJmbr Zm{H$amZr Am`r
h˛B© h° $& g^r OrdZ H$s Jar]r H$m oMÃU hr Ï`∑V H$aV{ h°ß $&
CZH{$ OrdZ H$m ‡maß^ Am°a AßV Bg È[_| hm{Zm Am°a `h ^maVr` Jar]
[nadma H$s gm_moOH$$ pÒWoV h° $& Bg oMÃU _| H$hmZr b{oIH$m Z{ [yar
B©_mZXmar H$m ‡`m{J oH$`m h° Am°a g^r MnaÃm{ß H$s pÒWoV H$m{ `WmW© È[ _{ß ‡ÒVwV
oH$`m h° $& odÓUwo‡`m H$m Om{ AßV X{IZ{ H$m{ o_bVm h° dh AdÌ` hr AÒdm^modH$
bJVm h° $& ∑`m|oH$ CgH$m E{g{ Im⁄ [XmW© H$m{ ImH$a _a OmZm CgH$s _mZogH$
AdÒWm H$m{ Ï`∑V H$aVm h° $Am°a Jar] ]mobH$m _| Egr _mZogH$Vm `m
d°MmnaH$Vm H$m ]b b{Zm ghO KQ>Zm h° $&
H$hmZr b{oIH$m H$s odÓUw n‡`m O°g{ [mÃ H$s aMZm H$aZm Agm_moOH$,
AÒdm^modH$ _•À`w H$m{ [{e H$aZm H$hmZr b{oIH$m H$s _mZg H$m{ ‡ÒVwV H$aVm
h° $& H$ht Z H$ht b{oIH$m H{$ _mZg _| Bg ‡H$ma H$s pÒWoV`m± ]Zr h¢ ` m C›hm|Z{
AoYH$mße Bg ‡H$ma H$s KQ>ZmE± X{Ir h° $& Bg H$hmZr _| odÓUw o‡`m H{$ OrdZ _|
H$m{B© H$m_ AZwoMV ^mdZm Ï`∑V hm{Vr h° $& H$hmZr H{$ erf©H$ g{ `hr Bg
H$hmZr H{$ AßVj{Ã Om{∂S>m Om` Vm{ `h AßV R>rH$ gm oXImB© X{Vm h¢ $& ∑`m|oH$
odÓUw o‡`m H$s pÒWoV BVZr g_PXma Am°a ]wo’_mZ [yU© oXImB© Zhrß X{Vr $&
ogdm` BgH{$ oH$gr Amd{e _| KQ>Zm KQ>r hm{ $& _•Umb [m S>{ A[Z{ OrdZ _|
H$^r gßÒ_aU H{$ È[ _| H$^r Bgr KQ>Zm H$m{ gOr H$a aIm hm{Jm $& [mÃ H{$ È[
odÓUw o‡`m _| oMoÃV oH$`m J`m h° $& AZ_{b oddmh H$s KQ>Zm ^ maVr` g_mO
oXImB© X{Vm h° $& H$ht H$hmZrH$mam|Z{ oH$`m h° O°g{ ‡{_MßXZ{ A[Zr H$B©
H$hmZr`m| _| E{gm MnaÃU oH$`m h° $&
- o]„]m{ ï-
o]„]m{ H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& ^maVr` _‹`_dJu` g_mO _| g{ Am`r
h˛B© b∂S>H$s h° $& CZH{$ _m±-]m[ Jar] h°ß,  d{ MmhVr h°ß oH$ dh CgH{$ _mVm-o[Vm
H{$ gmW ah{ b{oH$Z Jar]r H{$ dOh g{ ah Zht [mVr $& Cg{ Zm°H$a ]ZH$a A[Zr
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_mboH$Z H{$ gmW eha _| OmZm [∂S>Vm h° $&
o]„]m{ _| _mboH$Z H{$ gmW ahV{-ahV{ ^r [nadV©Z Am J`m Wm $&
Ka _| [∂S>r h˛B© gmar MrO{ß ImVr ahVr Wr $& gmam oXZ ImZ{ H$m H$m_ H$aVr
h° $& Ka_| A¿N>r Am°a ]∂S>r MrO{ Vm{S> X{Vr h° $&
b{oIH$m Z{ Zm°H$amZr H$s _Zm{d°kmoZH$Vm H$m dU©Z oH$`m h° $& ^maVr`
g_mO _| ‡m`ï o]„]m{ O°g{ Zm°H$a [m`{ OmV{ h°ß, Om{ A[Z{ _mobH$m{ H$m{ VßJ H$aV{
ahV{ h° $&
""Cg{ _mbw_ h° oH$ gw]h R>rH$ AmR> ]O{ Jwg{ [bßJ _| H$m{\$s MmohE
CgH{$ o]Zm _{am OhZ H$m_ Zht H$aVm AmO Zm° ]O{ VH$ Zht Am`r $&''1
o]„]m{ H$s _mboH$Z o]„]m{ H$s H$m_Mm{ar g{ [a{emZ ahVr Wr $& o]„]m{ H{$
obE CZH{$ _mobH$ o]„]m{ H$m{ EH$ „`wQ>roe`Z g{ Q≠>{qZJ ^r oXbdm`r Wr,
VmoH$, Cg{ EH$ Am°a h˛Za Am Om`{ [∂T>>Z{ `m Q>mBq[J grIZ{ _| Cg{ ÈoM
Zht Wr $&  Ka _| o]„]m{ Am°a CgH$s _mboH$Z hr ahVr Wr $& _mobH$ Vm{ gw]h
Zm° ]O{ Mb{ OmV{ W{ amVH$m{ X{a g{ X\$Va g{ bm°Q>V{ W{ $& o]„]m{ gmam oXZ ImZ{ H$m
H$m_ H$aVr gw]h-gw]h gmbZ Q>m{ÒQ> Im b{Vr h° $& XyY ^r dh oXZ ^a [rVr
ahVr Wr $&
CZH$s _mboH$Z H$^r H$^r o\´$O _| gmar MrO{ aIH$a o\´$O _|
Vmbm bJm X {Vr Wr $& AmMma H$s eroe`m ±  gm\$ hm {  OmVr h °  $ &
_mboH$Z H{$ _m`H{$ H$m _mdm ^r Im OmVr Wr $& O°_ H$m ^r dhr hmb
H$aVr Wr $&
CgH$s _mboH$Z \{$eZ H$aVr Wr $& d°gr \{$eZ H$aZm MmhVr Wr $&$
""o]„]m{ EH$ gaXX© hm{Vr Om ahr Wr $& dh X{a-X{a VH$ gm{Vr, T>{am{ß-T>{a
ImZm ImVr Am°a d∑V ]{d∑V MrOm| H$s \ß$oH$`m± ^ aVr ahVr $&''2
EH$ oXZ o]„]m{ H{$ Ka g{ IV Am`m Om{ oH$gr Jm±d H{$ [∂T>>{-obI{ g{
obIdm`m Wm $& o]„]m{ H{$ obE EH$ b∂S>H$m o_b J`m h° $& Om{ \$m°O _| Zm°H$ar
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H$a ahm h°$& e∑b gyaV H$m ^r R>rH$ h° $& o]„]m{ H$m o]ÒVa ]±Y J`m
_mboH$Z Z{ Cg{ EH$ KßQ>{ VH$ OrdZ H{$ AmXe©, oddmh H$s OÈaV Am°a Zmar
ÒdVßÃVm H{$ ]ma{ _| g_Pm`m $& oOgH{$ Xm°amZ dh og\©$ hm Or hm Or H$aVr ahr
Wr $& C]mog`m± b{Vr ahr &  Z EH$]ma [oV [ÀZr H$m K›`dmX oH$`m Z hf© Wm
em°H$ o]„]m{ Mbr JB© $&
_•UmbOr Z{ o]„]m{ H$m a{Im oMÃU oH$`m h° $& o]„]{ O°gr Zm°H$amnZ`m±
A∑ga [m`r OmVr h°ß $& CZH{$ _mobH$ Am°a _mboH$Z Cg{ A¿N>r Vah ^b{ hr
aI{ $& b{oH$Z dh CZH$m _yÎ` Zht g_PVr h° $& E{g{ Zm°H$a _mobH$ H{$ oXb _|
Mm{Q> [h˛±Mm`{ o]Zm Zht ah gH$V{ $&
lr_ßV bm{J ^ r E{gr Zm°H$amZr H$m{ Wm{∂S>{ oXZ_| ^ yb OmV{ h°ß $&
"o[V•Xm`' H$hmZr _| _•UmbOr ^ maVr` g_mO _| H$s hrZJ´ßoW H$m{ ‡ÒVwV
H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& Bg H$hmZr _| Mma [wÈf [mÃ h° $& gmar H$hmZr Zm`H$
Am°a CgH{$ o[Vm H{$ BX©-oJX© Ky_Vr ahVr h° $&
o[V•Xm` H$hmZr _| H$hmZrH$ma _•UmbOr ^maVr` g_mO _| ‡dV©_mZ
AßYodÌdmg H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& Xm{ hflVm{ g{ bJmVma
AÒ[Vmb H{$ OrZ{ M∂T>V{-CVaV{ Zgm} S>m∞∑Q>am| H{$ [rN>{ bQ>H$V{ XdmB©`m| H$s
XwH$mZ H{$ M∑H$a bJmZ{ g{ C_{e A] [ÒV hm{ J`m Wm $&
C_{e H{$ o[Vm H$B© oXZm| g{ ]r_ma W{ $& C_{e H$m∞b{O _| [∂T>mV{ W{ $& amV
H$m{ o[Vm H$s g{dm H$aV{ W{ $& C_{e H{$ o[Vm A_{naH$m _| ah ah{ W{ $& b{oH$Z
CZH$s C_´ gVa H$m{ [ma H$a MwH$s Wr $& [ß–h gmb [wamZm „bS>‡{ea _Yw_{h
Am°a A] \$moOb H$m Om{aXma h_bm $& oH$gr ^r S>m∞∑Q>a Z{ CZH{$ R>rH$ hm{Z{H$s
[∑H$s Amem Zht ]ßYm`r Wr $& C_{e H$s naÌV{ H$s ]wAm AÒ[Vmb _| o[Vm H$m{
X{IZ{ H{$ obE Am`r Wr $& CgZ{ H$hm Wm oH$ ""H$ht g{ e{a H$s M]u o_b Om`{
Vm{ gwZV{ hß° gw›Z AßJm{ß _| CgH$s _mobe g{ eoV©`m bm^ $... $&''3
C_{e [a{emZ Wm CZH{$ o[Vm H$s Vo]`V g{ $& CZH$s EH$ ]hZ Wr gw_oV
VbmH$ O°g{ [{MrXm _gb{ g{ CbPVr ahr h° $& CgH$m ZrJ´m{ [oV Om{ og\©$ ]{H$mar
H$m gaH$mar _{hZVmZm Im ahm Wm $&
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C_{e H$m o[Vm AßJ´{Or [∂T>mB© [a ¡`mXm odÌdmg H$aV{ W{ $& C›hmß{Z{ A[Z{
]¿Mm{ H$m{ AßJ´{Or ÒHy$b _| hr [∂T>m`m Wm CZH$m{ AßJ´{Or ^mfm g{ ¡`mXm bJmd
Wm $& BgobE CZH$m{ oh›XwÒVmZ H$s oH$gr MrO [a odÌdmg Zht Wm $&
""A_{naH$m Ky_ AmZ{ H{$ ]mX oh›XwÒVmZr AÒ[Vmbm{ß [a CZH$m odÌdmg
H$VB© Zhr ahm Wm $& d°g{ AÒ[Vmb hr ∑`m oH$gr oh›XwÒVmZr MrO [a CZH$m
odÌdmg Zht ahm W $&''4
EH$ oXZ CZH{$ gh ‡m‹`m[H$ Cg{ CZH{$ o[Vm H$s Vo]`V H{$ obE EH$
¡`m{oVfemÒÃr H{$ [mg ^{OV{ h°ß $& Zm`H$ CZH{$ [mg OmVm h° $& ¡`m{oVfemÒÃr
H$m{ [hb{ odoY H$aZ{ H{$ [°g{ [yN>V{ h°ß $& J´h emo›V H$amZ{ H{$ obE JE W{ $&
a_mH$mßV Z{ H$hm Wm oH$ J´h emo›V H$amZ{ g{ H$ÓQ> H$m oZdmaU hm{ gH$Vm
h° $& Zm`H$ H$m∞b{O H$m ‡m{\{$ga hm{H$a J´h emßoV O°gr AßYl’m _| \±$g OmV{ h°ß $&
dh Cg{ [yN> hr b{V{ h°ß $& ""odoY odYmZ _| oH$VZm g_` bJ{Jm _° Zm°H$ar
[{em AmX_r hˇ± ha ]ma `hm± AmZm _{a{ obE gß^d Zht _{am Ka ^r Xya
[∂S>Vm h°ß $&''5
Zm`H$ C_{eOr o[V•Xm` H{$ obE ¡`m{oVf H{$ [mg ^ r Mbm OmVm $& AßYl’m
H$m ^r ÒdrH$ma H$a b{Vm h°  $& o\$a ^r CZH{$ o[Vm H$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
h_ma{ g_mO _| bm{Jm{ß H$s EH$ _m›`Vm ahVr h°  $& b∂S>H$m ]w∂T>m[{ H$m
ghmam hm{Vm h° $& C_{eOr A[Z{ o[Vm H$s ghmam ]ZH$a o[V•Xm` oZdm©h
H$aV{ h°ß $& EH$ [wÃ H$r gmar \$O} [yar H$aVm h° $& h_mam g_mO [T>m-obIm
hm{Z{ H$m{ ]mX ^r CZH$s ¡`m{oVfemÒÃr O°g{ AßYr _m›`Vm CZH{$ oXb g{ OmVr
Zht h° $& H$hmdV h° Z ? _aVm ∑`m Zht H$aVm C_{e A[Z{ o[Vm H$m{ ]MmZ{ H$m
ha Vah H$s H$m{oee H$aVm h° $& b{oIH$m Z{ h_ma{ g_mO _| AßY-l’m H$s
AßJ´{Or ^mfm H$s Am°a bm{Jm{ß H$m AßY odÌdmg AmoX H$m oMÃU Bg H$hmZr _|
oH$`m h° $&
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- Hw$Œm{ H$s _m°V ï-
Hw$Œm{ H$s _m°V H$hmZr _| b{oIH$m lr _•UmbOrZ{ _ZwÓ` H$s ‡mnU`m{ß H{$
‡oV fl`ma Am°a Z\$aV Xm{Zm| H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $&
H$hmZr _| [wÈf MnaÃm{ß _| H$hmZr H$m Zm`H$ CZH{$ o[Vm [ew oMoH$ÀgH$
AmoX h°ß, Zmar [mÃm| _| Zm`H$ H$s _mß H$m MnaÃ h° $&
EH$ Hw$Œm{ H{$ o[Îb{ H$m{ CgH$s Am±I  IwbZ{ g{ [hb{ CR>m bm`{ W{ $&
Am±I{ IwbV{ hr o[Îbm CgH$s _m± H$m{ Im{OZ{ bJVm h° $& H$hmZr H{$ Zm`H$ H$s
_m H$m{ d{ bm{J Cg{ OÎX]mOr _| CR>m bm`{ W{ ∑`m|nH$ CZH$s Am±I IwbZ{ WwWZ
KwgmH$a _m± H$m ÒVZ Tw>±T>Z{ bJV{ h°ß $& Zm`H$ CZH{$ _mVm-o[Vm o[Îbw H$m{ X{IZ{
^a J`{ W{ $& Zm`H$ H$s _m™ _Z hr _Z A[Z{ Am[ H$m{ H$m{gVr ahVr h° $& o[Îbm
A[Zr _m± H{$ o]Zm gmar amV gm{Vm Zht h° $&
o[Îbm A[Zr _m± H{$ o]Zm gmar amV IwX Z gm{`m Z hr oH$gr H$m{ g{Z{ oX`m
Om∂S>{ H{$ oXZ W{ $& Q>m{H$ar _| o]N>{ emb H{$ ]mdOwX Cg{ A[Zr _m± H$s ]MZH$s
J_m©`r Zht o_b [m ahr Wr $& EH$ [Vbr AmdmO _| X{a VH$ H$U©H$Qw> Hwß$ Hwß$
H$aVm ahm V] oH$gr H$m{ `mX Am`m oH$ Ambm_© H$s K∂S>r H$s oQ>H$-oQ>H$ g{ dm{
gm{ Om`{Jm $& o[Îbm Wm{S>r X{a Mw[ ahVm Wm gmar amV [nadma H{$ bm{J OmJV{ ah{
gw]h hm{ JB© $&
""BZ gmar Z{H$ Zr`V [a ]{h˛Xm Am°a ZmH$`m] ‡oH´$`mAm| g{ JwOaV{
JwOaV{ ^r Mmbw hm{ J`r Wr $&''6
o[Îbm Yra{-Yra{ ]∂S>m hm{Z{ bJm Wm o[Îb{ H$m Zm_ ^r bÎbw aI ob`m
Wm $& bÎbw gmB©H$b gdma H$m XwÌ_Z Wm $& gmB©H$b gdma JwÒgm hm{H$a
Zm`H$ H$s _mß g{ PJS>m H$aZ{ [a CZmX hm{ OmV{ W{ $& bmbw H$m{ Ka _| ]m™Y H$a ^ r
aIV{ W{ $& Vm{ oI∂S>H$s H$m{ VmH$-VmH$H$a oMÎbmVm ahVm Wm Yra{-Yra{ bÎbw
]mha Kw_Z{ Mbm OmVm Wm amV H$m{ bm°Q>Vm Wm $& Iwe hm{H$a H$^r H$^r _m±
H$m hmW MmQ>Vm Wm H$^r A[Zr Xw_ ohbmVm ahVm Wm $& CgH{$ oga [a oH$gr H$m{
hmW ^r aIZ{ Zht X{Vm Wm $& Ka H$m EH$ gXÒ` E{gm Zht `m Om{ C›h| fl`ma
H$aVm Z hm{ $& b{oH$Z EH$ oXZ Zm`H$ H$s _m± bÎbw H{$ ]XZ g{ N>m{Q>{-N>m{Q>{
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IQ>_b g{ H$sS>{ H$m{ _maZ{ H{$ obE o_≈>r H$m V{b b{H$a IQ>_b oZH$mb
ahr Wr $& Cgr g_` bÎbw I∂S>m h˛Am Am°a Zm`H$ H$s _m± H$m{ H$mQ>H$a
Mma-[mB© H{$ ZrM{ Kwg J`m bÎbw Mw[Mm[ EH$ H$m{Z{ _| [∂S>m ahm A] Zm`H$
H$s _m ^r S>a JB© Wr $& H$b oH$gr ]¿M{ H$m{ `m [∂S>m{gr H$m{ H$mQ> ob`m Vm{ ?
]mX _| [ew oMoH$Àgmb` H$m S>m{∑Q>a H$m{ ]wbm`m J`m S>m∞∑Q>aZ{ gbmh Xr
H$s ""_{ar am` _| Am[ Bg{ IV_ H$adm X{ Vm{ R>rH$ ah{Jm $& Òd^md Vm{ A]
BgH$m Xdm-XmÈ odQ>mo_Z g{ ]Xb{Jm Zht ]¿Mm{ß H$m ∑`m h° ? ]oT>`m ZÒb H$m
Xwgam bm XroOE - Xm{ oXZ _| [yN>J| ^r Zht oH$ H$hm± Mbm J`m $&''9
Zm`H$ H$r _m± H$m{ H$hVm h° oH$ Am[H$m{ Mm°Xh gwB©`m™ b{Zr [∂S>{Jr $&
Hw$Œm{ H$m{ _maZ{ H{$ obE [ß–h È[`{ H$m B›O{H$eZ Am`{Jm - EH$X_ o]Zm VH$br\$
g{ OmZda H$m{ _maZm h° $& Zm`H$ H{$ o[Vm [nadma ‡{_r h° $& CgH$s [ÀZr g{
]¿Mm{ß g{ fl`ma H$aV{ h°, dm{ MmhV{ h° oH$ AmO Vm{ CgH$s [ÀZr H$m{ Hw$V{Z{ H$mQ>
Im`m H$bg{ oH$›ht ]¿M{ H$m{ ^r H$mQ> Im`{Jm, H´y$a g_mO H{$ h° $& A[Z{
[nadma H{$ obE Hw$N> ^r H$aZ{ H$m{ V°`ma hm{$OmV{ h°ß $&
[ew oMoH$ÀgH$ S>m{∑Q>a MmhVm h° oH$ _ZwÓ` H$s qOXJr g{ ¡`mXm Bg
XwoZ`m _| Hw$N> Zht h° $& dh [ew ‡{_r Zht h° $& b{oH$Z _mZdr` ‡{_r AdÌ` h° $&
_ZwÓ` H$s OmZ ]MmZ{ H{$ obE dm{ Hw$V{ H$m{ Oha H$m B›O{∑eZ X{Vm h° $& AßV _|
bÎbw H$s _m°V hm{ OmVr h° $&
H$hmZr H$m AßV ^r XwïIXm`H$ h° $& Am°aV H$m ]mbH$Zr _{ß g{ ]m{bZm
"Hw$Vm' h° $& ""Aa{ Hw$Œmm hm{ Vm{ Hw$Œm{ H$s Am°H$mV _| ah{ Hw$Œmm ^r AmX_r O°gm
VwZH$ o_OmO hm{ Om`{ Vm{ h_ bm{J [mbVw ]ZmH$a oH$g{ aI{J{ h° oH$ Zht $&''8
_•UmbOr [ew‡{_r h°ß $& dm{ Zht MmhVr h°  [ew H{$ EH$ AZmdÌ`H$ H$maU
Cg{ _adm oX`m Om` {` H$hm H$m B›gm\$ h° $& _ZwÓ` EH$ y^b H$aVm h° Vm{ Cg{ _m\$
H$a X{V{ h°ß $& [ew H$m{ h_ _m\$ Zht H$aV{ AmO H$m _mZd [ew g{ ^ r ZrM{ oJa J`m
h° $& _•UmbOr Z{ Hw$Œm{ H$s _m°V H$hmZr _| A[Z{ [ew‡{_ H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s
H$m{oee H$s h° $&
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- ‡oVem{Y ï-
‡oVem{Y H$hmZr _| H$hmZrH$ma lr _•UmbOrZ{ [wÈf H{$ nZOr ÒdmW© H{$
obE H$hm± VH$ oJa gH$Vm h° $& CgH$s Jna_m H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s ‡oVem{Y
H$hmZr _| H$hmZr H$m Zm`H$ _YwgwXZ, Zmo`H$m ^ mB© lr Xm_m{Xa MnaÃm{ _| Zmo`H$m
XÂ`ßVr CgH$s _m± h° $&
_YwgwXZ ]m]w EH$ H$bm ‡{_r AmX_r h° $& gßJrV ‡{_r h° $& gßJrV H$s
gmYZm _| A[Zr qOXJr H{$ A_yÎ` oXZ o]Vm X{V{ h°ß $& CgH$s qOXJr _| Xm{ hr
H$m_ W{ $& EH$ Zm°H$ar H$aZm Am°a Xygam gßJrV H$s gmYZm H$aZm  $& EH$ oXZ
EH$ _h{o\$b _| CÒVmX H$m JmZm Vm{ Cg{ bJm oH$ CZH$m hr Xmg ]Z Om`{
gŒmmB©g gmb VH$ `hr T>ßJ ahm CZH{$ CÒVmX H$hV{ W{ oH$ ""A]{ _YwgwXZ d{
H$hV{ W{ grI b{ JY{ H$s Am°bmX h_ J`{Vm{ \$Z ^r J`m $&''9
_YwgwXZ ]m]w H$s qOXJr _{ß ^r E{gm hr h˛Am $& CZH{$ CÒVmX H{$ OmZ{ H{$
]mX CZH$s gßJrV gmYZm Nw>Q> JB© $& JwÈ[yoU©_m H{$ oXZ gßJrV H{$ gmYZmß{ H$s
gm\$-g\$mB© H$a X{V{ W{ $& CgH$m C[`m{J H$^r Zht H$aV{ W{ $& oH$am`{ H{$ _H$mZ
_| ahV{ W{, ImZm A[Z{ Am[ ]ZmV{ h° $& CZH{$ CÀgmX H$m{ H$B© [ÀZr`m± Wr $&
Am[g _| bS>Vr-PJS>Vr ahVr Wr $& CZH$m{ X{IH$a _YwgwXZ ]m]w H{$ _Z [a
ÒÃr`m| H{$ ]ma{ oZÂZ H$jm H$s gm{M CÀ[›Z h˛B© b∂S>oH$`m{ß g{ Z\$aV H$aV{ W{ $&
_mZogH$ odH•$oV H{$ oeH$ma ]Z J`m Wm $& \|$eZ [aÒV b∂S>oH$`m{ß g{ d{ Z\$aV
H$aV{ W{ $& CÒVmX H{$ [nÀZ`m{ß Am°a ]¿Mm{ß H$m{ X{IH$a bJVm Wm oH$ ""Am°a Am°a
]¿M{ Z hm{V Vm{ gßgma ÒdJ© ]Z Om`{ ]g XwoZ`m H{$ IQ>amJ Bg ÒÃr OmoV H$m{
b{H$a hm{V{ h°ß $&''10
_YwgwXZ ]m]w ^ maVr` gßÒH•$oV H$m ‡oVoZoYÀd H$aV{ h°ß $& CZH$m{ ^ maVr`
Zmar [gßX h° $& AmOH$b H$s \°$eZ [aÒV Zmna`m| g{ d{ Z\$aV H$aV{ h°ß $& CZH{$
_wVmo]H$ ew’ gmpÀdH$ ImZm hr ImZm MmohE Zht Vm{ Vrg H$s C_´ dmb{ ^r
Mmbrg H{$ bJ{J{ $&
EH$ oXZ Xm_m{Xa Zm_ H$m Ï`o∑V A[Z{ o[Vm H$m{ hma_m}oZ`_ H{$ [X} \$Q>
OmZ{ [a CgH$m{ na[{a H$aZ{ H{$ obE _YwgwXZ ]m]w H$m{ ]wbmZ{ Am`m Wm $&
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Xm_m{Xa _YwgwXZ ]m]w H$m{ [mg hma_m}oZ`_ ar[{a H$amZ{ H{$ obE OmVm h° $& Hw$N>
ÈH$H$a ]mV{ H$aVm h° $& ""Or CgH{$ Hw$N> [X} Oam \±$g ah{ _¢ Bg eha _| Z`m hˇ±
gm_Z{ H$m{b{O _| [yN>Z{ J`m Wm dh ]ßX hm{J `m h° $& gwZm, Am[ gßJrV H{$
OmZH$ma h° $& oH$gr gwYmaZ{dmbm H$m [Vm em`X Am[ ]Vm gH{$ E{gm ...''11
Xm_m{Xa A[Z{ hma_m}oZ`_ H{$ ]ma{ _| ]VmVm h° $& CgH$m{ A[Z{ Ka b{
OmVm h° $& Xm_m{Xa H$m Ka X{IH$a _YwgwXZ ]m]w H$m{ B¿N>m o\$a JB© $& dh dhm™
]ma-]ma OmZ{ bJ{ $& Xm_m{Xa H$m{ EH$ ]hZ Wr $& XÂ`ßVr _YwgwXZ ]m]w H$m{
A¿N>r bJr  $& _YwgwXZ ]m]w H$m{ XÂ`Vr H$s _m± H$m Òd^md ^ r A¿N>m bJm O]
XÂ`Vr H$s _mß Z{ ImZm ImH$a H$hm± Vm{ dhm± ÈH$ J`{ C›h{ XÂ`ßVr H$m _wXw
Òd^md A¿N>m bJm $& OmZ{ AZOmZ{ ‡m`ï _YwgwXZ ]m]w am{O CZH{$ Ka OmZ{
bJ{ $& Ka H$m ª`mb Vm{ aIVr gmW-gmW _{h_mZm{ß H$m ^r $& _YwgwXZ ]m]w _Z
hr _Z CZH$m{ MmhZ{ bJ{ W{ $& XÂ`ßVr odYdm ÒÃr Wr $& _YwgwXZ ]m]w CZ [a
Ame∑V hm{ J`{ W{ $& b{oH$Z dh A[Z{ fl`ma H$m BOhma Zht H$a [m`{ $&
O] dm{ A[Z{ fl`ma H$m BOhma Z H$a gH{$ Am°a XÂ`Vr Mbr JB© $& Vm{ A[Zm
‡oVem{Y b{Z{ H{$ obE CgZ{ H$mb{O _| EH$ oM«>r obIr $& Q>mB[amBQ>a [a Jw_Zm_
IV obIm $& obI ah{ W{ EH$ oZhm`V H$∂S>dm AÌbrb IV oOg_| X_ß`Vr H{$
gmW A[Zm Zm_ Om{∂S>H$a hagß^d VarH{$ H$s [naH$Î[ZmE± JwßWr J`r Wrß Am°a
AßV _| `h godZ` oZd{XZ oH$`m J`m Wm oH$ [oVVm, Hw$bQ>m, XwÓQ> MnaÃ
ÒÃr H$m{ Om{ A[Z{ ]m[ H$s C_´ H{$ ]wOwJ© H{$ gmW oN>Zmbr H$aVr h° $& H$VB© CZH{$
O°g{ gß^´mßV H$mb{O _| [wZï ÒWmZ Z oX`m Om`{ $&''12
b{oIH$m Z{ _YwgwXZ ]m]w H$s AV•flV B¿N>mAm{ß ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee
H$s h° $& _Zm{odkmZ H{$ AZwgma _ZwÓ` O] A[Zr B¿N>mAm{ß H$m{ X]mH$a aIVm h° $&
V] EH$ oXZ E{gm odÒ\$m{Q>Z hm{Vm h° $oH$ oOg Ï`o∑V H$m{ fl`ma H$aV{ h°ß Cgr H$m{
XwÓMnaÃ Zmar ]Zm X{Vm h° $& _YwgwXZ ]m]w H{$ gmW ^ r E{gm hr h˛Am CZH$m _mZg
AßV _| odH•$V hm{ OmVm h° $& oOgg{ fl`ma H$aVm h° Cgr H{$ MnaÃ [a H$sM∂S>
C∂S>mZ{ g{ CZH{$ hmW H$mß[V{ Zht W{ $& b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr H{$ Zm`H$ H$m{
Hwß$oR>V, _mZogH$ odH•$oVdmbm oMoÃV oH$`m h° $& Om{ A[Zr B¿N>m [yoV© H{$ obE
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oH$gr H$hmZr H$m Zm`H$ oZH•$ÓQ> ‡H$ma H$m h° $&
XÂ`ßVr EH$ odYdm Zmar h° b{oH$Z b{oIH$m CZH{$ MnaÃ H$m{ H$ht ^r
oJaZ{ Zhrß X{Vr h° $& g_mO H$m AZwH$aUr` [mÃ h° $& g_mO _`m©Xm g{ ]ßYm h˛Am
Zmar MnaÃ h° $& _h{_mZm{ H$m AmXa gÀH$ma ^ maVr` [aß[amAm{ H{$ AZwgma H$aVr
h° $& _YwgwXZ ]m]w H$m ^r gÂ_mZ H$aVr h° $& CgH{$ ^mB© g{ `h ^r Zht
[yN>Vr H$s AmZ{dmbm AZOmZm Ï`o∑V H$m°Z h° ? _YwgwXZ ]m]w O°g{ Ï`o∑V
Zmar g{ Z\$aV H$aZ{dmb{ Ï`o∑V ^ r CZH{$ JwU Am°a gßÒH$ma g{ AmH$of©V hm{ OmV{
h° $& [∂T>>r-obIr Am°a H$m{b{O H$s b{∑Maa hm{Z{ H{$ ]mdOwX ^r H$ht A[Z{
MnaÃ H$m{ oJaZ{ Zht X{Vr h° $&
Zmo`H$m H$s _m± EH$ ]r_ma Am°aV Am°a odYdm ÒÃr h° C›hm|Z{ A[Z{ Xm{Zm|
]¿Mm{ß H$m{ [mb[m{gH$a ]∂S>m oH$`m h° $& CZH$m{ [∂T>m`m obIm`m Am°a A¿N>{
gßÒH$ma oX`{ CZH{$ ]{Q>{ Z{ emXr Zht H$s Wr $& Xm{Zm{ß ]¿Mm{ß H{$ MnaÃ CÀH•$ÓQ>
‡H$ma H{$ h°ß $& CZH$s ]{Q>r X_`›Vr odYdm hm{ JB© Wr $& CZH$m{ CZH$s qMVm
‡m`ï gVmVr ahVr h° $& A[Zr ]{Q>r H$m{ o\$a g{ H$mb{O _| Eflbm` H$aH{$ Mbr
OmE E{gm dh MmhVr h° $&
H$hmZr H{$ AßV XwïIXm`H$ h° $& _YwgwXZ O°g{ Ï`o∑V oOg{ fl`ma H$aV{
h°ß $Cg{ Hw$bQ>m Zmar ]VmH$a CZH{$ ^odÓ` [a ‡ÌZmW© bJm X{V{ h°ß $& _•UmbOr
Bg H$hmZr _| H$hZm MmhVr h° oH$ oH$gr ^r AZOmZ{ A[naoMV Ï`o∑V H$m
odÌdmg H$aZm Zht MmohE _YwgwXZ ]m]w H{$ Ï`o∑VÀd _| CZH{$ C›_mX H$s
[ÀVr`m| H{$ XwïMnaÃm{ H$m ‡^md Wm BgrobE Cg{ ha EH$ Zmar Hw$gßÒH$mar
XïMnaÃdmbr oXImB© X{Vr h° $&
- EH$ ZrM Q≠>{OS>r ï-
EH$ ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr _| ^maVr` g_mO _| Zmar H$m ÒWmZ Am°a `wdm
b∂S>oH$`m| H$s [a{emnZ`m| H$m Amb{IZ b{oIH$m Z{ A[Zr H$hmZr EH$ ZrM
Q≠>{OS>r _| oH$`m h° $&
Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m hm{ÒQ>{b _| ahH$a [∂T> ahr h° $& hm{ÒQ>{b _| CZH$s
_m™ H$m IV AmVm ahVm h° $& CZH$s _mß Zmo`H$m gwYm H$s qMVm H$aVr Wr $& IV
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_| obIVr Wr A¿N>m ImZm ImVr hm{ $& naOd}eZ H$am ob`m hm{Jm oH$ Zht $&
AmoX N>m {Q >r-N>m {Q >r ]mV{ IV _| obIm H$aVr Wr $& gwYm ImZ{ H$s
KßQ>r ]OZ{ [a ^r ImZ{ Zht OmVr h° $& dh gm{MVr h° oH$ b∂S>oH$`m±
BVZr Iwe H°$g{ ah gH$Vr h°ß $& BÂVhmZ _| Iam] g{ Iam] [M} H{$ ]mX
^r d{ h±g-h±gH$a ImZm ImVr Wr $& gwYm b∂S>oH$`m{ß [a A[Zr ^∂S>mg oZH$mb
H$a Iwe ahVr Wr $&
Zmo`H$m H$m{ dÎS>© ohÒQ≠>r H$m g∑g{Zm ga H$VB© A¿N>{ Zht bJV{ W{ $&
Cg{ Cg_| CZH{$ o[Vm H{$ Xm{ÒV H{$ MmMm H$s ` mX Am OmVr h° $& MmMm CZH$s _m±
g{ ]mV{ß H$aV{ ahV{ W{ $& Zm{H$am{ß H$s ]Zr h˛B© Mm` Cg{ A¿N>r Zht bJVr Wr $& dh
_m g{ H$hV{ W{ oH$ gwYm H$m{ ""]Zm©S> em. Am°a Q>r. Bg Bob`Q> [∂T>H$a J•hÒWr
Zht ]ZVr $&''13
Zmo`H$m H$m{ A[Zr emobZr _m°gr H$s `mX AmVr h° Om{ gÂ[yU© oS>oJ´`m|
H{$ ]mdOyX M°Z g{ Zht ah [mVr Wr $&
Zmo`H$m H$s _mobZr _m°gr hoW`ma S>mbH$a ]mobH$m dYw ]Zr ahZ{ H$s
pÒWoV H$m{ ‡{_[yd©H$ J´hU H$a br Wr A[Z{ N>m{Q>{ [wÃ g{ AßJ´{Or _| ]mV| H$aVr
Wr $& Zmo`H$m hm{ÒQ>{b H{$ H$_a{ ]°R>H$a _mß H$s ]mV{ß gm{MVr ahVr h° $&
CZH$s hm{ÒQ>{b _| oZ_©bmOr Zm_H$s ]wOwJ© nagM© ÒH$m{ba ahVr h°ß $& Om{
odYdm Wr Zmo`H$m H$m ª`mb aIVr Wr $& oH$eda H$] OmZ{dmbr `{ [yN>H$a
Zmo`H$m CZH$s _m± H$s oM«>r [∂T>m H$aVr h° $&
gwYm H{$ o[Vm H{$ gmW [¿Mrg gmbm{ß g{ A[Zm naÌVm oZ]mh ahr Wr $&
A[Z{ ]¿Mm{ß H{$ H$[∂S>{ ImZm-[rZm g] `mX aIVr Wr $& AmMma _m°g_ H{$
_wVmo]H$ ]Zm b{Vr Wr $& gma{ ]¿Mm{ß H$s$ O›_oVoW`m± CZH$m{ `mX ahVr Wr $&
MwZmd _| H$m°Z H$m°Z gr [moQ>©` m± Wr H$m°Z MwZmd OrVm CZH{$ ]¿Mm| H$m dOZ Am°a
CgH$s OMJr AmoX „`m°a{ H$Âfl`yQ>a H$s Vah `mX aIVr Wrß $& CZH$s _m±
Am‹`moÀ_H$ Wr $& Zmo`H$m H$s _m± ^m{br Wr $& CZH$s _m± EH$ dmÀgÎ`_` _m±
Wr $& gwYm H{$ Am OmZ{ g{ Iwe hm{ OmVr Wr $&
Zmo`H$m [hb{ Vm{ Q ≠ > {Z H{$ AmZ{H$m g_` hflVm ^a [hb{ obI
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^{OVr Wr $& Zmo`H$m _m± H{$ eara _| EH$ JmßR> Wr  Cg{ bJVm Wm oH$ H¢$ga h° $&
Cg{ S>a bJ J`m Wm oH$ CZH$s _•À`w hm{ Om`{Jr $& ]r_mar H{$ H$maU [a{emZ ahVr
Wr $& EH$ oXZ Zmo`H$m H$s ]wAm H$m IV AmVm h° $& ]wAm Zmo`H$m H$s _m± g{
ZmamO Wr $&
EH$ ZrM Q≠>{O{∂S>r H$hmZr _| _•UmbOr Zmo`H$m H$s A[Zr qOXJr Am°a CZH$s
A[Zr Ò_•oV H$m{ gßOm{Vr h˛B© H$Wm H$hVr h° $& Zmo`H$mZ{ A[Z{ hm{ÒQ>{b OrdZ H$m
d•ŒmmßV VWm A[Z{ b∂S>oH$`m{ß H{$ ^ odÓ` _| Am ahr ÈH$mdQ> H$m oMÃU oH$`m h° $&
Zmo`H$m H$m A[Z{ _m± H{$ ‡oV ‡{_ H$m{ ^r ‡JQ> oH$`m h° $&
- EH$ ÒÃr H$m odXmJrV ï-
]Mwbr Mm°H$rXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h EH$ ÒÃr H$m odXmJrV
H$hmZr _| gwf_m Am°a gmodÃr gmg Am°a ]hˇ H$m OrdZ b{oIH$m Z{ Amb{oIV
oH$`m h° $& gmodÃr H{$ Xm{ b∂S>oH$`m± EH$ b∂S>H$m Am°a CZH$s [ÀZr gwf_m Xygam
EH$ b∂S>H$m Am°a CZH$s [ÀZr $&
gmodÃr H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& EH$ amoÃ H$m odXmJrV H$hmZr _| gmar
H$hmZr H$s H$WmdÒVw gmodÃr H$m{ BX©-oJX© Ky_Vr ahVr h° $& gmodÃr EH$ odYdm
ÒÃr h° $& H$hmZrH$ma _•Umb [m S>{ Z{ `hm± odYdm g_Ò`m H$m{ C^mam h° $&
gmodÃr Mma ]¿Mm{ß H$s _m± h° $& Xm{-Xm{ ]{Q>{ Am°a ]h˛ H{$ ]rM _| gmodÃr A[Z{
Am[ H$m{ AH{$bm _{hgyg H$aVr h° $&
gmodÃr H$m{ ‡m`ï CZH{$ ]¿Mm{ß H$s `mX Am OmVr h° $&
""`mX Am`r A[Z{ ]¿Mm{ß H{$ ]M[Z H{$ CZ Y_m-Y_ CN>b g{ ^a{
oXZm| H$s $&''14
gmodÃr A[Zr ]{oQ>`m± g{ fl`ma H$aVr h° $& gmodÃr H$m{ CgH{$ [oV H$s ` mX
Am OmVr Wr $& ]¿M{ ^ r CZH{$ ÒdJu` [oV H{$ Vah Jß^ra Òd^md H{$ H$R>m{a Am°a
oZ`_ H$mZyZdmbr ]mVm{ß [a MbZ{dmb{ W{ $& gmodÃr CZH{$ [oV oOßXm W{ V] ^ r
Jw_-gw_ hm{ OmVr Wr ∑`m| ? CgH$m Odm] CgH{$ [mg Zht Wm $& gmodÃr EH$
odYdm ÒÃr Wr $& o\$a ^r Cg{ JhZm{ß H$m ]∂S>m em°H$ Wm $& CZH{$ [oV H$m{ `mX
H$aH{$ CZH{$ Am±Im| _| g{ Am±gw oZH$b OmV{ W{ $& gmodÃr EH$ Z_© oXb H$s
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B›gmZ Wr $& A[Z{ ]¿Mm{ g{ AZhX fl`ma H$aVr Wr $& CZH{$ ]¿Mm{ H$m ]{ÈIm[Z
Cg{ IQ>H$Vm ahVm Wm $& dh gm{MVr ahVr Wr ^JdmZ _wP{ g^r oX`m h° $&
""X{IZm O°g{ [oV am_-b˙_U O°g{ ]{Q>{-]{oQ>`m± gÀ`Zmam`U O°g{ Xm_mX Am°a
MmohE hr ∑`m ?''15
CgH$m N>m{Q>m ]{Q>m [wobg _| Wm $& CgH$m ÈAm] X{IH$a CZH$m{ Am±Im{ H$m{
R>ßS>H$ o_bVr Wr $& CZH$m N>m{Q>m ]{Q>m Am°a ]h˛ df© _| EH$]ma ahZ{ H{$ obE
ahZ{ Am OmV{ W{ $& gwf_m A[Zr gmg H$m{ g_P Zht [mVr Wr $& gmodÃr O]
]r_ma [∂S>r Vm{ CgH$m{ AÒ[Vmb _| ^Vu H$amZ{ H{$ obE ^r gwÓ_m OmVr h° $&
gmodÃr H{$ oXb _| S>a Wm oH$ A] CZH$s _•À`w ZOXrH$ h° $& Xyga{ ^mB© ]hZ
og\©$ CZH$m{ X{IH$a Mb{ OmV{ h°ß $& H$m{B© ]\$s© bmH$a aI X{Vm Wm Vm{ H$m{B©
Am±dbm H$m _wa„]m gwÓ_m H$m{ bJVm Wm oH$ AÂ_mOr BZH$s ^wIr Wr $& gwf_m
Cg{ A¿N>r Vah g{ aIVr Wr $& o\$a ^r gmodÃr CZg{ Z\$aV H$aVr Wr $&
JhZm{ß H$m ]±Q>dmam ^ r H$aZm Zht MmhVr Wr $& gm{Z{ H{$ JhZ{ A[Zr Xm{Zm| ]{oQ>`m{ß
Am°a N>m{Q>r ]h˛ H$m{ X{Zm MmhVr h°ß $& b{oIH$m Z ^maVr` g_mO H$s PbH$
‡ÒVwV H$s h° $& gmg Am°a ]h˛ H{$ naÌV{ H$m{ oXImZ{ H$s H$m{oee O°gr
]h˛E A[Zr gmg H$m{ Iwe ahZ{ H{$ obE g]Hw$N> H$aVr h° $& b{oH$Z gmg CZH$m
gÂ_mZ Zht H$aVr Cg fl`ma H{$ ]Xb{ Z\$aV H$aVr h° $& h_ma{ ^ maVr` g_mO _|
_m H$m{ A[Zr ]{nQ>`m| H{$ ‡oV ¡`mXm ÒZ{h ahVm h° $& ]{oQ>`m{ß H$m{ CZH$s _m± H{$ ‡oV
`hr gßd{XZm b{oIH$m Bg H$hmZr _| ‡ÒVwV H$aZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $& gmodÃr
O] _•À w` H$m{ ZOXrH$ g{ X{IVr h° Vm{ S>a H{$ H$maU hZw_mZ Mmbrgm [T>Z{ bJVr h° $&
h_ma{ g_mO H$s EH$ _m›`Vm ahr h° $oH$ hZw_mZ Mmbrgm [∂T>>Z{ g{ S>a Xya hm{ OmVm
h° $& gmodÃr H$m{ A[Zr _•À`w H$m [Vm Mb{ OmVm h° $& Am{[a{eZ H{$ ]mha AmH$a
Am±I Im{bH$a X{IVr h° $& CgH{$ ]¿M{ Cg{ N>m{∂S>H$a Mb{ OmV{ h° Cg{ am{H$Z{ H$m
‡`ÀZ H$aVr h° $& b{oH$Z ÈH$V{ Zht b{oIH$m Z{ _•À`w H$m A^mg `hm™ X{
oX`m h° $& gmodÃr H$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
gwÓ_m EH$ ghZerb Zmar h° $& BVZ{ H$m_ H{$ ]mdOwX Ka _| CgH$s H$m{B©
[admh Zht H$aVm Wm A[Zm [mnadmnaH$ Y_© oZ^mVr h° $& gwf_m ]wo’embr ÒÃr
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h° $& dh A[Z{ odMma oH$gr [a Wm{[Zm Zht MmhVr h° $& ›`m`-A›`m` H$s qMVm
Zht H$aVr Am{[a{eZ H{$ d∑V ^ r dh A[Zr gmg H{$ [mg ahVr h° $& CgH$s gmg
Am°a [oVH$s B¡OV H$aVr h° $&
H$hmZr H$m AßV XwïIX h° $& _•UmbOrZ{ H$hmZr H{$ Xm{Zm{ß MnaÃm{ß H$m oMÃU
CÀH•$ÓQ> ‡H$ma H{$ Zmar MnaÃm{ß H$m oH$`m h° $& AmXe© MnaÃ h° $& _•UmbOr H$s
XrK© —oÓQ> H$s dOh g{ H$hmZr am{MH$ ]Z JB© h° $& H$hmZr [mR>H$ dJ© H$m{ AßV
g_` VH$ IrßM H$a aIVr h° $&
- H$Zw ï-
H$Zw EH$ N>m{Q>r gr b∂S>H$s H$Zw H$s H$hmZr h°  $& H$Zw H$m MnaÃ oMÃU
H$hmZrH$maZ{ H$Zw H{$ ]M[Z g{ b{H$a g`mZr hm{Z{ VH$ H$m oH$`m h° $&
H$Zw H$s H$hmZr ]¿Mm{ß H$s H$hmZr h° $& b{oIH$mZ{ ]mb _Zm{odkmZ H$m{
C^mam h° $& `{ H$hmZr ]¿Mm{ß H$m{ gwZZ{ _| A¿N>r bJVr h° $& H$Zw EH$ N>m{Q>r gr
b∂S>H$s h° $& CZH{$ _Z _| AZ{H$ ‡ÌZ h°ß $& CgH$m CVa Cg{ oH$gr g{ Zht o_b
ahm h° $&
H$Zw EH$ [hm∂S>r [a ahVr h° $& [hm∂S>r [a EH$ oH$bm h° $& oH$b{ _| dh
ahVr h° $& dm{ H$^r gro∂T>`m| g{ Zht CVaVr h° $& _ßoXa H{$ o[N>dm∂S>{ XbdmZ [a
D$[a ZrM{ ^ mJVr ahVr Wr $& dh [hm∂S>m{ß g{ K•Um H$aVr h° $& CgH$s o_Ã oMo∂S>`m|
H{$ gmW I{bm H$aVr h° $&
H$Zw Z{ g_w– H$^r X{Im Zht Wm $& CgH{$ o[Vm H$m{ g_w– H{$ ]ma{ _| [yN>m
H$aVr Wr $& _m± Cg{ Q>m{H$ X{Vr h°$ & _w±h _| ImZm ^a H$a Zht ]m{bV{ $& A∑ga
h_ma{ g_mO _| E{gm hm{Vm h° $& b∂S>oH$`m| H$m{ ]M[Z g{ CgH$s ha EH$ haH$V [a
Q>m{H$Vr ahVr h° $& CgH$s _m± H$m{ b∂S>H$s ^r ^odÓ` H$s qMVm ahVr h° $& ∑`m|oH$
CgH$m{ ggwamb OmZm h° $& _m± Cg{ Q>m{H$Vr ahVr h° $& N>m{Q>r gr b∂S>H$s g_P Zht
[mVr oH$ CgH$s _m± Cg{ ∑`m| Hw$N> ]m{bZ{ Zht X{Vr $& ]rM-]rM _| O] ^r Hw$N>
]m{bVr V] Q>m{H$ oX`m OmVm h° $& H$Zw gm{MVr h° g_w– H°$gm hm{Vm h° $& ]mb
ghO H•$oV h° $& O] VH$ CgH{$ ‡ÌZ H$m CŒma Zht o_bVm V] VH$ CZH$s
CÀgwH$Vm ]∂T>Vr ahVr h° $&
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H$Zw Jhar ZtX _| gm{ OmVr h° $& V] AbJ-AbJ ‡H$ma H{$ Òda Z oXIVr
h° $& H$Zw N>m{Q>r gr b∂S>H$s h° $& o\$a ^r A[Z{ ^mB© H{$ obE H$hmZr obIVr h° $&
dh O] ]∂S>r hm{ Om`{Jr Vm{ _hmamZr ]Z{Jr $& ]mb ghO CZH$m `h ÒdflZ h° $&
_hmamZr ]ZH$a [hm∂S>r [a _O]yV Xrdma ]ZmZm MmhVr h° $& oOg_| H$m{B© _m{Q>a
Jm∂S>r Cg [hm∂S>r H$m{ X{I Z gH{$ d `h Zht OmZVr oH$ `h _hmamZr ]Z [m`{Jr
`m Zht amO_hb ]Z{Jm oH$$ Zht ` { ^ r Cg{ [Vm Zht h° $& ` { g] CgZ{ H$hmnZ`m|
_| gwZm h° $& H$Zw CgH$s _m± H$m{ H$m_ H$aV{ X{IH$a CgH$s Vah dh ^r Ka H$m
H$m_ H$aVr h° $& H$Zw H$m ]M[Z droS>`m{ H{$ ghm{a ]rVVm h° $&
H$Zw H$s EH$ Xm{ÒV Wr CgH$m{ AmVm| H$s CVaZ{ H$s ]r_mar H{$ [ro∂S>V Wr$& Vb]m|
H$s _mobe H$aH{$ X{I ob`m d°XOr Z{ H$hm oH$ Cg{ Mwh{ H$m _m±g w^ZH$a oIbmd
Kog`mnaZ AmJ{ ]VmVr h° oH$ Mwh{ H$m _mßg o]oMZa hm{Vm h° $& ""`{ X{Im _{a{
AßJwR>{ H{$ ZJ oOVZm Qw>H$∂S>m V{b _| N>m{∂S>r Vm{ \y$b H{$ hW{br oOVZm hm{ OmVm h°
ImV{ ImV{ CgZ{ _m± g{ [yN>m Wm ∑`m Vb OmZ{ g{ H$^r Xmb H$s ]∂S>r \w$bH$a
hW{br oOVZr hm{ gH$Vr h° $&''16
H$Zw gm{MVr h° b∂S>H$s [°Xm hm{Z{ [a CÀgd Zht hm{Vm b∂S>>H{$ H{$ O›_ [a ∑`m|
CÀgd hm{Vm h° $& CgH$s gIr H{$ Ka _m± H$m{ b∂S>H$m h˛Am Vm{ [m±M gwAa H$mQ>{
Am°a eam] H$s ]m{Vb ^ r Am`r Wr $& H$Zw H$m{ CZH$s _m± Q>m{H$Vr ahVr h° $& XOu
H$m{ ]wbmH$a gbdma-H$_rO ]ZmZ{ H$m AmX{e H$a X{Vr h° $& ]ßS>r [hZH$a Cg{
bJVm h° oH$ CgH{$ grZ{ [a oH$gr Z{ aoÒg`mß ]m±Y Xr h° $&
H$Zw g`mZr hm{Z{ bJr Wr $& Cg$ [a ]ßYZ Am ah{ W{ $& dh g_P Zht
[mVr h° oH$ CZH$s _m™ Cg{ H$ht AmZ{-OmZ{ ∑`m| Zht X{Vr CgH$s ]mVm{ß H$m Odm]
H$m{B© Zht X{Vm h° $& CZH{$ o[Vm Im{`{ Im{`{ ImZm ImZ{ ` m a{oS>`m{ gwZV{ ahV{ ^ mB©
am_[war MmHw$ H$s oH$Ò_m{ß N>a}dmbr ]ßXwH$m{ß Am°a oH´$H{$Q> _| Sy>>]m ahVm Wm $& _m™
AmMma ]ZmVr ahVr Wr $&
""AmMma, ]∂S>r, ^ßJm{∂S>r oH´$H{$Q> MmHw$ N>wam© Am°a a{oS>`m{ [a H$Zw OßJbr
o]Îbr gr IyßßIma Am°a CJ´ hm{Z{ bJr Wr $&''17
H$Zw ]{hX oM∂S>>oM∂S>r hm{ J`r Wr $& CgH{$ eara Am°a CgH{$ OrdZ _|
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AmZ{dmb{ [nadV©Z H$m{ g_P Zht [mVr h° $& IwX CZH$s _m± ^ r CgH$m{ g_P Zht
[mVr h° $& H$Zw H$m{ H$m{B© g_P Zht [mVm h° $& BgrobE dh oM∂S>-oM∂S>r hm{
JB© Wr $& dh AH{$br H$_a{ _| [∂S>r ahVr h° $& H$^r-H$^r CZH$s _m™ qMVm ^ar
Am±Im{ H$m{ X{IH$a H$hVr h° $&
""Z H$ht AmZm Z OmZm Z, naÌV{Xmam|, _{h_mZm{ß H{$ AmJ{ oZH$bZm BVZm
^r [∂S>Vm h° ^bm H$m{B© ? ]r_ma [∂S>> Om`{Jr Vy ?''18
H$Zw CgH$s _m H$s oH$gr ^r ]mV H$m Odm] Zht X{Vr h° $&
_Zm{odkmoZH$ H{$ _wVmo]H$ 12 g{ 16 df© H$s C_´ _| OmVr` Amd{Jm{ß H$s
dOh g{ odOmVr` AmH$f©U hm{Vm h° $& H$Zw ^r EH$ b∂S>H{$ H$m{ X{IVr h° $& Cg{
X{IVr hr ahVr h° $& H$Zw H$m{ g_PZm h°  $& H$Zw H$m{ Cgg{ fl`ma hm{ OmVm h° $&
H$Zw AH{$br Mw[Mm[ ahVr h°$  & b∂S>H{$ H{$ ]ma{ _| ÒdflZ X{Im H$aVr h° $& EH$
oXZ EH$ b∂S>H$m H$Zw H$m{ X{IZ{ H{$ obE AmVm h° $& H$Zw H$m{ bJm oH$ CgH$s N>mVr
_| Kw_∂S>>Vm gßJrV [ÀWa hm{ J`m h° $& H$_a{ _| ]°R>r ]°R>r gm{MVr h° $& X{IZ{dmbm
b∂S>H$m CZH$m XwÌ_Z Wm `m H$m{B© Am°a `{ gm{MV{-gm{MV{ gm{ JB© $&
H$hmZrH$ma _•Umb [m S>{ H$hmZr H{$ _m‹`_ g{ H$hZm MmhVr h° ß
_mVm-o[Vm H$m{ A] A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ [yar Vah g_PZm [∂S>{Jm $& CZH{$ ]mb
_mZg H$m{ [yar Vah g_PZm [∂S>{Jm Cg{ g_P Zht [m`{J{ß Vm{ ]¿M{ _mVm-o[Vm
H$m{ N>m{∂S> X{ßJ{ b{oIH$mZ{ ]mb-_mZg H$m oMÃU oH$`m h° $&
- ‡{_MßX ï O°gm oH$ _°Z{ C›h¢ X{Im ï-
H$hmZr _| b{oIH$mZ{ gmohÀ`H$ma ‡{_M›X H{$ Zm_g{ A[Zm ÒdmW© og’
H$aZ{dmb{ bm{Jm{ß H$m{ ]{ZH$m] oH$`m h° $& H$hmZr Ï`ßΩ` H$hmZr h° $&
‡{_MßX oh›Xr gnhÀ` H{$ gaVmO _mZ{ OmV{ h°ß $& b{oH$Z AmO H{$ gmohÀ`H$ma
CgH{$ Zm_ [a A[Zm CÎby og’ H$a ah{ h°ß $& EH$ O_mZm Wm oH$ ‡{_MßX H{$
odMmam{ß H$m{ CZH{$ gmohÀ` H$m{ gmohÀ`H$ma gÂ_mZ H{$ È[ g{ X{IV{ W{ $& AmO H{$
`wJ _| ‡{_MßX H{$ C[›`mg, H$hmZr [a Z{Vm ^mfU H$aV{, Cg_| ‡{_MßX H$s
AmÀ_m Zht hm{Vr AmYwoZH$ ` wJ _| gmohÀ`H$mam{ß Z{ ‡{_MßX H$m V_mem ]Zm oX`m
h° $& gmohÀ`H$mam{ß Z{ ‡{_MßX Am°a CZH{$ gmohÀ` H$m _OmH$ ]Zm oX`m h° $& ‡{_MßX
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_mZdVmdmXr W{ $& _m∑g©dmXr b{IH$ [a CZ H$s MMm©E hm{Vr h°ß $& V] b{oIH$m
H$hVr h° oH$ _{ar AmÀ_m [wH$ma H$a ahr h° $& Vw_ dm[g Am OmAm{ Am°a BZ ‡[ßMr
gmohÀ`H$ma [a oJam{ $&
‡{_MßX H{$ Zm_ H{$ Ò_maH$, gßJ´hmb` ]ZmV{ h°ß $& Om{ ‡{_MßX Z{ A[Z{
AßoV_ [b VH$ E{gm Hw$N> Zht Mmhm Wm $&
‡{_MßX H$m d°^d ]Vm`m OmVm h° $& `{ g] ]ZmdQ>r Mh{a{ X{IH$a
‡{_MßX H$s AmÀ_m XwïIr hm{Vr hm{Jr $& Amam_X{h Hw$og©`m| [a ]°R>H$a ghO
T>ßJ g{ ‡{_MßX H$s ]mV{ ]VmV{ h°ß $& Om{ ‡{_MßX H{$ ]ma{ _| Hw$N> Zht OmZV{ h° $&
""Bg g_` H$m h_ ∑`m H$a{ ‡{_MßXOr ? kmZ H$s KZKm{a CXmgr H°$gr
^`mZH$ hm{Vr h° $&''19
H$hmZr H{$ AßV _| _•UmbOr ]VmVr h° oH$ ]mha oMbH$Vr Yw[ _| _w™h
Imb{ EH$ Jm°a{`m JQ>a [a Pm±H$ ahr h°, Zb gwI{ [S>{ h°ß $& Hw$∂S>>{ H$s Jm∂S>r Z AmZ{
g{ Hw$V{-o]oÎb`m™ ]h˛V Iwe h° $& o^Imna`mß{ H{$ ]¿M{ ^r H$m°d{ ^r $& EH$ hßg_wI
_hm{Àgd CZ_| Mb ahm h° $& H$m{Z©\$b H{$ o[`H{$ Imbr oS>„]{ H$m{ VmOH$s Vah
oga [a Ya{ EH$ H$mbm AYZßJm ]¿M{ _bd{ H{$ T>{a [a I∂S>m Om{am{ g{ H$hVm h° -
""X{Im{ ]{ _¢ amOmB© Ir-Ir-Ir ‡Om amOm [a H$M∂S>{ H$s dfm© H$aVr h° $& o\$a
amOm Am°a ‡Om [{Q> ]OmH$a bd ÒQ>m{ar H{$ JmZ{ JmZ{ bJV{ h° $& Yw[ h_ g] [a
AmeudmX ^r ]agVr h° $& bJmVma _°Z{ ‡{_MßX Or H$m{ [m ob`m h° $&''
b{oIH$m BZ H$hmZr _| ‡{_MßX H{$ Zm_g{ A[Z{ ÒdmW© H$m{ og’ H$aZ{dmb{
b{IH$m{ß [a Ï`ßΩ` oH$`m h° $&
- OJh o_bZ{ [a gmB©S> Xr Om`{Jr C\©$ Vrgar XwoZ`m H$s EH$
‡{_H$Wm ï-
H$hmZr _| Zm`H$ Am°a Zmo`H$m H$s ‡{_ H$hmZr H$m dU©Z oH$`m h° $&
_•UmbOr Z{ Bg H$hmZr S>m`ar  b{IZ H$hmZr H$m Z`r Q>{H$ZrH$ H$m ‡`m{J oH$`m
h° $&
o]o[Z Zm_H$ Zd`wdH$ h° $& Om{ A[Z{ Xm{ÒVm{ß H$s dOh g{ ]XZm_ h° $&
o]o[Z EH$ AmYwoZH$ Zd`wdH$ h° $& CgH$m{ Mag H$s JßXr AmXV [∂S>> JB© h° $&
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Om{ A∑ga gma{ odÌd H{$ Zd`wdH$ Am°a `wdoV`m| _| [m`r OmVr h° $& AmYwoZH$
`wJ H$s Z`r [r∂T>r Ze{ _| Mwa oXImB© X{Vr h° $&
H$m∞b{O _| b∂S>nH$`m± h°ß $& b∂S>H$m{ H{$ gmW Kw_Vr ahVr h°ß $& C›h{ H$m{B© bÇmm
e_© Zhrß h° $& b∂S>H$m{ß H{$ gm_Z{ A[Z{ AßVïdÒÃ gß^mbVr h°ß $`m Jbm-[rR>
dJ°am IwOmZ{ _| ^r C›h¢ H$m{B© gßH$m{M Zht hm{Vm Wm $& ]∂S>{ hH$ ^md g{ d{ b∂S>H$m{ß H$s
O{]m{ß ` m W{bm{ _| hmW S>mbH$a ogJa{Q> oZH$mb b{Vr Wr $o\$a ogJma{Q> gwbJmH$a
Hw$N> X{a oXb H$s Am±Im{ß g{ ojoVO H$m{ VmH$Vr ]°R>r ahVr h°ß $&
H$hmZrH$ma _•Umb [m S>{ Z{ H$hmZr _| S>m`are°br H$m Z`m ‡`m{J oH$`m h° $&
gm{_dma H{$ oXZ g°Jm°Z, _m{Omq]H$ ^mJb[wa Am°a S>mb g{ JwOaV{ h˛E
Zm`H$ g∂S>H$ ^r∂S>> [ma H$aH{$ Zm`H$ bm{br ohaZr O°gr b∂S>H$s H$m{ X{IVm h° $&
eha _| Mmam{ß Am{a Q≠>mo\$H$ h° $& dh H$h ahr hm{ OJh o_bZ{ [a gmBQ> Xr Om`{Jr
Zm`H$ b∂S>H$s H$m{ X{IVm ahVm h° $& A[Z{ o_Ã Ì`m_ H{$ gmW C[›`mg H{$ ]ma{ _|
MMm© H$aVm h° $& gmohÀ` g{ ∑`m g_mO _| H´$mßoV hm{ gH$Vr h° $& Ì`m_ CZH$s
H$OZ ]hZ gwo_Ã H$m{ V]g{ OmZVm h° $& ""BÂVhmZ IÀ_ H$aH{$ Hw$N> oXZ
ES>o_eZ H$m BßVOma - ^mfm _| H$m{B© oS>flbm{_m H$m{g© ^r H$a ahr h° $&''20
gwo_Ãm H{$ AmZ{ g{ Zm`H$ H$m _wS> hÎH$m hm{ OmVm h° $& gwo_Ãm H$s C_´
gÃh g{ AoYH$ Zht hm{Jr gwo_Ãm Ì`m_ g{ o_bZ{ Am`r Wr $& CgH{$ AX] ^a{
AßXmO g{ [Vm MbVm Wm oH$ Ì`m_ CZH$m hram{ h° $& Ì`m_ gwo_Ãm Am°a
o]o[Z H{$ ]rM Mb ah Wr $& Zm`H$ gwo_Ãm g{ H$ar] AmZm MmhVm h° $&
_ßJb g_` - em_ H¢$Q>rZ
b{oIH$m Z{ _‹`dJu` [nadma _| N>m{Q>r N>m{Q>r ]mVm{ß H$m{ b{H$a [oV-[ÀZr
H{$ ]rM Om{ Zm|H$ Pm{ßH$ hm{Vr ahVr h° CZH$m oMÃU oH$`mh° $&
""_¿N>r H{$ A¿N>m [H$Z{ H{$ obE CgH$m VrZ MrOmß{ _| V°aZm OÈa h° $&
[hb{ [mZr _| o\$a _∑IZ _| Am°a o\$a dmB©Z _| $&''21
b{oIH$m Z{ `hm± _‹`dJu` Am°a C¿M dJu` bm{Jm| H{$ ahZ{ H{$ Vm°a
VarH{$ H$m oMÃU oH$`m h° $& Jar] H{$ ]¿M{ gm{MV{ ahV{ h°ß dm{ H°$g{ ahV{ hm|J{ ?
∑`m ImV{ hm{ßJ{ ? CZH{$ _Z _| H$B© gdmb hm{V{ h°ß $& b{oIH$m Z{ BZ gmar MrOm{ß
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H$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
Bg H$hmZr _| EH$ hr Zmar [mÃ h° $& H$hmZrH$ma Z{ CZH$m odÒV•V
oMÃU Zht oH$`m h° $& `{ b∂S>H$s Am_ ^maVr` b∂S>oH$`m| H$s Vah h° $& Zmo`H$m
^maVr` gßÒH•$oV H$m daZ H$_Vr h˛B© oXImB© X{Vr h° $& b{oIH$m Z{ Hw$N> [ßo∑V`m| _|
[mÌMmÀ` gßÒH•$oV _{ aßJr h˛B© b∂S>oH$`m| H$m oMÃU oH$`m h° $&
H$hmZr _| Zm`H$ o]o[Z A[Z{ fl`ma H$m BOhma Zht H$a [mVm h° $& Zm`H$
S>m`ar obIVm h° $& b{oIH$m Z{ [mÌMmÀ` gßÒH•$oV _| aßJ{ h˛E b∂S>H{$ - b∂S>H$s`m|
H$m oMÃU oH$`m h° $& _•UmbOrZ{ ^maVr` Zd`wdH$ `wdnV`m± Ze{ _| A[Z{
Am[ H$m{ H°$g{ Im{ X{V{ h°ß $& CZH$m oMÃU oH$`m h° $& H$mb{O _| Om H$a h_mam
`wdm YZ ∑`m H$aVm h° $& Ï`dgm`r _mVm-o[Vm H$m{ [Vm Zht MbVm O] [Vm
MbVm h° V] X{ar hm{ OmVr h° $&
- [na`m{ß H$m ZmM E{gm ï-
H$hmZr EH$ gm_moOH$ [nad{e H$s H$hmZr h°  & Bg H$hmZr _| ]ßJmb H{$
emXr „`mh H$m oMÃU o_bVm h° $& ]ßJmb _| emXr _| hm{Z{dmb{ ZmM-JmZ nÒÃ`m{ß
H$m{ ododY dÒÃm{ß _| ZmM H$aVr h°ß $O°g{ bJVm h° oH$ [na`m| H$m ZmM hm{ ahm hm{ $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr H$m Zm_ hr "[na`m{ß H$m ZmM E{gm' aIm h° $& h_ma{
X{e _| H$B© E{g{ ‡X{e h° $& Ohm± AmO ^r b∂S>H$s H$s emXr N>m{Q>r C_´ _| V` hm{
OmVr h° $& ]ßJmb _| ` h nadmO AmO ^ r ‡MobV h° $& AJa b∂S>H$s H{$ [oVH$s _•À`w
hm{ OmVr h° Vm{ b∂S>H$s gmar C_´ odYdm H{$ È[_| ahVr h° $&
Bg H$hmZr _| ^ r Hß$Vw ]wAm ]mb odYdm h° $& Om{ og\$© Mma df© H$s C_´ _|
odYdm hm{ JB© Wr $& CgZ{ A[Zr gmar qOXJr A[Z{ ^mB© H{$ ghma{ H$mQ>r Wr $&
Hß$Vw]wAm H{$ ^mB© H{$ ]{Q>{ hna`m g{ ]h˛V fl`ma Wm $& hna`m H$s emXr g{ [a{emZ
Wr $& ∑`m|oH$ emXr _| AmZ{dmbm XyY o]J∂S> J`m Wm $& CZH{$ ^mB© H$s ^X Z hm{{
BgrobE Hß$Vw]wAm OÎXr Xygam XyY _±JdmVr h° $& ""hna`m H$s VmB© Mw›Zr [°g{dmbr
h˛B©, [a MmbmH$ ^r R>har $& CZH$s$ Mbr Zht Or^ H{$ V{O Hß$Vw ]wAm H$s  $&
CYa hna`m H$s _m± Jar]-\w$h∂S> O°gr ^r h˛B©, oXb H$s ^br hr h˛B© $&''22
Hß$Vw]wAm H$m{ ]h˛V em°H$ WmoH$ hna`m H$m „`mh X{I OmD$± C›hm|Z{$ gm{Z{ H$s
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Mma Vm{b{ H$s M{Z Nw>[m`r Wr gmbm{ß g{ CZH$s ]hˇ H{$ obE H$ÓQ> H{$ g_` _| ^r
C›hm|Z{ gm{Z{ H$s M{Z Zht ]{Mr Wr $& Aeo\©$`m± CZH$s oH´$`m H{$ obE aIr Wr $&
CZH{$ ^mB© H{$ Ka _| H$m{B© ^r ‡gßJ hm{ Vm{ Hwß$Vm]wAm H$m{ [yN>{ o]Zm H$m{B© ^r H$m ©`
Zht hm{Vm Wm $& Ka_| ]wAm AÒdrH$ma H$m{B© Zht H$aVm Wm $& Hß$Vw]wAm
AmZ{dmbr ]h˛ g{ qMoVV h° $&
H$hmZrH$ma _•UmbOr Z{ [wÈfm{ß H{$ VrI{ V{da H$m ^r oMÃU oH$`m h° $&
""X‚Va ÒHy$b H$m Q>°_-]{Q>°_ Z hm{ Om`{ H$aH{$ Wmbr H{$ H$m{Z{ _| eam] Z bJr
ah Om`{ Xmb Ja_ Am°a ^mV R>rH$ g{ Jbm hm{ H$aH{$ Oam o]J∂S>m Vm{ I°a Zhrß,
Am°ar Ka oga [a CR>m b{Z{dmb{ h˛E _X© bm{J $&''23
oÒÃ`m| H$m{ [wÈf Zm°H$amZr g_P H$a H$m_ H$amV{ h°ß $& ÒHy$b-X‚Va _| Q>mB©_
[a Z [h˛±M gH{$ Vm{ MbVm h° $& b{oH$Z Ka_| Wmbr _| H$^r EH$ H$m{Z{ aI ^r
OmVr h° Vm{ o]J∂S> [∂S>>V{ h°ß $&
Hß$Vw]wAm ]y∂T>r hm{ MwH$s h°ß $& b{oH$Z CZH{$ eara H$s Ò\y$oV© ZB© ]h˛Am{ß
O°gr Wr $& Hß$Vw ]wAm eam]r H$s EH$Q>tJ H$aVr h°ß $& Hß$Vw]wAm E{gm Zm_ X{IH$a
h±g ahr h° $& _X© bm{J `{ ZmM X{I Zht gH$V{ h°ß $& O] _Xm} H$m ‡d{e hm{Jm V]
`{ ZmM [yU© hm{ Om`{Jm$ &
H$hmZr H$m AßV ^r E{gm hr h° $& Hß$Vw]wAm hßg ahr h° $& qOXJr ^a
Mw[Mm[ ahZ{dmbr ÒÃr hßg ahr h° $& CgH{$ ^ VrO{ H$s emXr h° $& Hß$Vw]wAm A[Zr
XwïI ^ ar XmÒVmZ Wm{∂S>r X{a H{$ obE ^ yb OmVr h° $& h_ma{ g_mO _| Om{ odYdmAm{ß
H$s X`Zr` pÒWoV h° Cg{ Z Vm{ ew^ H$m_ _| ]wbm`m OmVm h° $& Z Ka H{$ ‡gßJm{ _|
CZH$s am` br OmVr h° $&
Bg H$hmZr _| Zmar [mÃ Vm{ H$B© h°ß $& b{oH$Z CZ Zmar [mÃm{ß H$m oMÃU og\©$
EH$ EH$ [ßo∑V _| h° $& Hß$Vw]wAm Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& [wÈf [mÃ _|
Hß$Vw]wAm H$m ^mB© CgH$m ]°R>m ]{Q>m hna`m H$m oMÃU ^r EH$ Xm{ [ßo∑V _| X{IZ{
H$m{ o_bVm h° $&
- b∑H$m gw›Zr ï-
H$hmZr _| EH$ Zm`H$ [wÈf [mÃ _| h° $& ÒÃr [mÃm{ß _| Zm`H$ H$s ]hZ Om{
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oXÎbr _| ah ahr h° $& brbr oOgZ{ ]ßJmbr `wdH$ g{ emXr H$s h° $& Am°a CZH$s
N>m{Q>r gr ]¿Mr Ao_Vm Am°a CZH{$ Xm{ÒV b∑H$m-gw›Zr $&
Zm`H$ A_{naH$m _| A[Zr ]hZ H{$ Ka AmVm h° $& X{IVm h° oH$ ]hZ H$s
]{Q>r H$s ]{Q>r Ao_Vm AZmW hm{ JB© h° $& Zm`H$ H$s ]hZ ^r AZmW b∂S>H$s H$s
dOh g{ [a{emZ Wr $& ∑`m|oH$ dh A] d•’ hm{ MwH$s Wr $& Zm`H$ CZH$s ]hZ
Am°a ]hZ H$s ]{Q>r H$s qMVm Wr $& BgrobE Zm`H$ A_{naH$m g{ ^maV _| Am`m
Wm $&
Ao_Vm AH{$br AH{$br A[Z{ oIbm°Z{ b∑H$m gw›Zr g{ I{bVr ahVr h° $&
Zm`H$ CZH$m{ ]wbmV{ h°ß Vm{ H$hVr h° oH$ `Wm
""ee dh H$hVr h° $& b∑H$m gw›Zr OmJ Om`{J{ß oga gm{\{$ H{$ [rN>{ dm[g
oN>[ OmVr h° $&''24
Ao_Vm ]mb ghO oH´$`m H$aVr ahVr h° $& CgH{$ oX_mJ [a CZH$s
_mVm-o[Vm H$m Jham Aga [∂S>m Wm $& dm{ [mJb gr hm{ JB© Wr $& CZH$s H$Î[Zm
H{$ gmWr b∑H$m-gw›Zr H{$ gmW I{bm H$aVr Wr $& CgZ{ A[Zm _mZogH$ gßVwbZ
Im{ oX`m Wm $&
Zm`H$ H$s ]hZ H$s b∂S>H$s brbm Z{ [∂T>V{ [∂T>>V{ EH$ ]ßJmbr `wdH$ g{
emXr H$a br Wr $& ]ßJmbr ` wdH$ H$s emXr H$aZ{ H{$ ]mX Xm{Zm| A_{naH$m Mb{ J`{
W{ $& brbr H$m [oV Zerbr XdmAm| H$m AmnX hm{ MwH$m Wm $& Zerb{ –Ï`m{ H$m
B›O|H$eZ b{Vm Wm EH$ oXZ CZH$s _•À`w hm{ OmVr h° $& brbr H{$ [oV H$s _m°V H{$
]mX g] ]hZ [a hr Wm $& Zm`H$ H$m{ bß]m Am°a ^ mdwH$ [mÃ Am`m Wm gmbm{ß H{$
]mX oH$ Om{ ^ r hm{ EH$ ^ mßOr H$m _m_m Wm $& brbr Z{ EH$ ]¿Mr H$m{ O›_ oX`m
Wm $& Zm`H$ H{$ _mVm-o[Vm oOßXm W{ V] VH$ Zm`H$ Am°a CZH$s ]hZ _| naÌVm
Wm EH$ Xyga{ `h I]a H$m{ [hm|MVr ahVr Wr $& Hw$N> gmbm{ß g{ ^`mZH$ naÌV{ Qw>Q> J {`
W{ $& o\$a AMmZH$ IV AmVm h° $& Xygam-Vrgam o\$a ^maVr` bm{Jm{ H{$ \$m{Z
AmZ{ bJ{ - Am[H$s ]hZZ{ [mg©b ^{Om h° $&
EH$ oXZ Zm`H$ H$s _mß AmVr h° $& A_{naH$m _| Am°a ]¿Mr H$m{ b{H$a bm°Q>
OmVr h° $& brbr E`a[m{Q>© VH$ N>m{∂S>>Z{ ^ r Zht Am`r brbr H$m{ H{$›ga Wm CZH$s
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^r _•À`w hm{ OmVr h° $&
A∑ga h_ma{ g_mO _| [m`m OmVm h° $& Om{ b∂S>H$s A[Z{ _m±-]m[ g{
odÈ’ OmH$a emXr H$aVr h° $& CgH$m [naUm_ ]wam hr AmVm h° $& E{gm hr
brbr H{$ gmW h˛Am $& AmoW©H$ [napÒWoV ^r CZH$s A¿N>r Zht Wr $& CZH$m
[oV S≠>Ωg H$m AmnX Wm brbr H$m{ ^r N>m{Q>r gr ]¿Mr gh Zht gH$s Am°a dh
AY© [mJb hm{ OmVr h° $& dh ‡m`ï gm{MVr ahVr Wr $& Zm`H$ Ao_Vm g{
fl`ma X{Zm MmhVm h° $b{oH$Z Ao_Vm CgH$m{ ^r gwZm X{Vr h° $& Am[ _{a{ [m[m
Zht $&
Ao_Vm bw∑H$m gw›Zr H{$ gmW AßJ´{Or _| ]mV H$aVr h° $&
H$hmZr H$m AßV ^ r XwïIX h° $& Zm`H$ A[Z{ Ka Om ah{ h°ß $& Ao_Vm CXmg
h° $& o\$ag{ O∂S> ]Z J`r Zm`H$ Mb{ OmV{ h°ß $& O] A[Z{ Ka [h˛±MV{ h°ß $&
gro∂S>`m± M∂T>>V{-M∂T>>V{ A[Zr AmÀ_m g{ AmdmO AmVr h° $& b∑H$m gw›Zr _a J`{
h° $& b∑H$m gw›Zr H$m{ Hß$H´$sQ>> H{$ o_∑ga _| \|$H$ oX`m h° $& ∑`m|, `h Zm`H$ H{$
[mg Odm] Zht Wm $&
`h H$hmZr EH$ gm_moOH$ Am °a _Zm { odkmoZH$ H$hmZr h °  $&
_mVm-o[Vm H{$ Hw$gßÒH$ma H$s Aga ]mb _mZg [a ∑`m hm{Vr h° $& CZH$s
_•À`w H$s AmKmV ]¿Mm{ H$m{ [mJb ]Zm X{Vm h°° $& _Zm{odkmZ H{$ _wVmo]H$ Ka H$m
O°gm dmVmdaU hm{Jm CgH$s Aga ]¿Mm{ß [a [∂S>{Jr $& _•UmbOr Z{ Bg H$hmZr _|
`hr g_Ò`m H$m oMÃU oH$`m h° $&
- Xwna`m± ï-
Xwna`m± H$hmZr _| VrZ [wÈf [mÃ h° $& Zmo`H$m, o[Vm - CgH$m [oV Am°a
oVabm{H$ ÒÃr [mÃ _| CZH$s _m± Am°a Zmo`H$m $&
Xwna`m± H$hmZr ]Mwbr Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr _|
Zmo`H$m odX{e g{ A[Z{ _mVm-o[Vm H{$ gmW Wm{∂S>{ oXZm{ H{$ obE ahZ{ H{$ obE
AmVr h° $&
Zmo`H$m H{$ _mVm-o[Vm Cgg{ ]h˛V fl`ma H$aV{ h°ß $& A[Z{ _mVm-o[Vm H$s
haH$V{ X{IVr ahVr h° $& ∑`m|oH$ CZ g] H$m{ N>m{∂S>H$a Cg{ ggwamb OmZm Wm $&
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h_ma{ ^maVr` g_mO _| b∂S>H$s H$m{ A[Z{ _m`H{$ N>m{∂S>>Z{ H$m ]h˛V XwïI hm{Vm
h° $& CZH{$ o[Vm \$m{Z [a A∑ga ]mV{ß H$aV{ ahV{ h°ß $& Zmo`H$m H$s _m± A[Z{
A^mdJ´ÒV OrdZ g{ [a{emZ Wr $& Ka _| ameZ [H$mZ{ H{$ obE J°g H$m ogqbS>a
Zhr AmVm h° $& ÒQ>m{d _| H{$am{ogZ H$s JßY g{ agm{B© Ka _hH$Vm ahVm h° $&
CgH{$ [oV H$m \$m{Z AmVm h° $& A] Zmo`H$m H$m{ dm[g odX{e _| bm°Q>Zm
h° $& odX{e _| OmH$a Cg{ _m± H$s H´$m{Y^ar dmUr gwZZ{ H$m{ Zht o_b{Jr Z hr
o[VmOr H$m{ \$m{Z [a ]mV H$aV{ h˛E `m _m g{ ]hg H$aV{ h˛E $&
Zmo`H$m H$s _m± ‡oVoXZ oH$gr H{$ ]ma{ _| ‡m`ï ]wam hr gm{MVr h° $& Cg{
H{$›ga H$s ]r_mar g{ S>a h° $& dh `h gm{MVr ahVr h°  oH$ ""∑`m [Vm H¢$ga hr
hm{ $& am{J ^ r Vm{ H°$g{-H°$g{ Mb{ h° $& AmOH$b groZ`a H$m XmZ X{Z{dmbm ^ ≈>Or
H$m{ ^ r gwZm ]g ImQ> [a ]°R>{ ]°R>{ Imßgr Am`r Am°a IyZ H$s CbQ>r _hrZ{ ^ a _|
g] Ibmg $&''
oVabm{H$ CZH$m Zm°H$a h° $& oVabm{H$ g„Ordmb{ H{$ [mg g„Or b{Z{ H{$
obE OmVm h° $& ""oVabm{H$ g{ _m°gV, Xm_, go„O`m{ H{$ JwU Xm{f H$s MMm© H$aV{
h˛E [Vm Zht MbVm Am°a Bgr ]rM g„Ordmbm oVabm{H$ H$s Q>m{H$ar _| A¿N>{
Q>_mQ>am{ H{$ ]rM Hw$N> Jb{ Q>_mQ>a gaH$m X{Vm h° $&''25
oVabm{H$ ^m{bm-^mbm h° $& Zmo`H$m H$s _m± Cg{ ^r S>m±Q>Vr ahVr h° $&
b{oIH$mZ{ Bg H$hmZr _| ^ maVr` g_mO H$s [mnadmnaH$ g_Ò`m H$m oMÃU
oH$`m h° $& Zmo`H$m H$s _m± O°gr H$B© nÒÃ`m± ha Ka _| o_b Om`{Jr $& A[Zm Ka
MbmZ{ H{$ obE H$m{B© ^r g_Pm°Vm H$aZ{ H$m{ V°`ma ahVr h°ß $&
H$hmZr H{$ AßV _| Zmo`H$m H$m{ odX{e OmZ{ H$s `mX Am OmVr h° $& dh S>a
OmVr h° $& _m± H{$ [mg AmH$a Mw[Mm[ gm{ OmVr h° $& Zmo`H$m H$m{ A[Zr _mVm
o[Vm g{ AZhX fl`ma h° $& CgH$m{ N>m{∂S>>Z{ H$s K∂S>r Am JB© Wr $& oOgg{ [a{emZ
Wr $&
`{ H$hmZr gm_moOH$ [nad{e H$s H$hmZr h° $& Zmo`H$m H$m MnaÃ ]wo’Ordr
h° $& _•Umb [m S>{ Z{ A^mdJ´ÒV, gßKf©erb Zmar H$m oMÃU Zmo`H$m H$s _m± H{$
È[ _| oH$`m h° $& Zmo`H$m H$m{ A[Z{ [nadma H{$ ‡oV fl`ma H$m{ Bgr H$hmZr _|
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‡JQ> oH$`m h° $& b∂S>H$s H$m{ emXr H{$ ]mX A[Zm Ka N>m{∂S>Zm> oH$VZm XwïIXm`H$
hm{Vm h° $& CgH$m oMÃU Bg H$hmZr_| oH$`m J`m h° $&
h_g\$a H$hmZr _| oZ_©bm Zm_H$s EH$ odYdm h° $& CZH$m EH$ [wÃ _w›Zm
h° $& [oV H{$ _•À`w H{$ ]mX CZH$s A[Zr MrO{ ^r O{R>mZr H$s hm{ OmVr h° $& O{R>
H$m [nadma Am°a ggwa Cg{ ob`mbm`{ W{ g_` CgH$s oJaÒVr H$m{ o\$aZ OmZ{
H$] CgH$s oJaÒVr AZm`mg hr oOR>mZr H$s oJaÒVr _| o]bm J`r Wr $& CgH$s
MrO| CZH$s ]Z J`r $&''26
Q≠>{Z _| gmW ]°R>{ h˛E bm{J H$m{ eam] [rV{ h˛E X{IH$a Cg{ A[Z{ eam]r
[oVH$s `mX Am OmVr h° $& eam] JßY H{$ H$maU CZH$m ]{Q>m _w›Zm Am°a oZ_©bm
CboQ>`m™ H$aZ{ bJV{ h° $& CgH$m{ A[Z{ [oVH$s `mX Am OmVr h° $& ""oZ_©bm
gm{MVr h° oH$ H$m{B© MrO ]M ahVr hm{Jr ∑`m, eara H{$ o_≈>r _| o_b ahZ{ H{$
]mX ^r ? Cg{ H$^r `H$sZ Zht AmVm, o]Zm gdmb [yN>{ `H$sZ H$m H$m{B© amÒVm
]ZVm h° ∑`m $&''27
aVr ]rM _| _ohZ{^a A[nanMV ahr Am°a EH$ oXZ S≠>mBda AmH$a EH$
_{oS>H$b goQ>©o\$H{$Q> X{H$a Mbm OmVm h° $& S≠>mBda ^r AÎ[^mfr H$m_g{ H$m_
aIZ{dmbm Wm $& o‡›gr[mbZ{ gQ>uo\$H{$Q> X{Im Ohm™ X{IH$a H$m Zm_ obIm Wm
dhr ZrM{ gwZha{ e„Xm| _| dh ^ r N>[m Wm oH$ ""S>m{∑Q>a gmh] ^ maV H{$ amÓQ≠>[oV
H{$ Ad°VoZH$ ÒdmÒœ` gbmhH$ma br Wr $&''28
aoV H$m{B© gmYmaU Ï`o∑V H$s ]{Q>r Zht Wr $& dh AmYmaU b∂S>H$s Wr $&
aVr H$B© _ohZ{ H{$ ]mX bm°Q>r Wr $& CgH$m Mh{am bß]m [Vbm hm{ J`m Wm $&
BÂVhmZ H{$ Xm{ _ohZ{ ]M{ W{ $& aVr Z{ Zmo`H$m H{$ [mgg{ Zm{Q> _m™Jr Zmo`H$m Cg{
X{ X{Vr h° $& BgH{$ ]mX VrZ hflV{ JwOa J`{ Zm{Q>g Zht bm°Q>{ YraO ]Q>m{H$a Zmo`H$m
ZÂ` AmdmO _| Cg{ EH$mY ]ma VmH$sX H$s ""aVr _{a{ Zm{Q≤>g $& `ma Oam OÎXr
b¡Om g{ AmoXZZ Km|K{ H$s Vah gtJ-[yßN> ogH$m{S>V{ h˛E ÒÃrZ{ dm`Xm oH$`m




hßg_wIr H$hmZr ]¿Mm{ß H$s H$hmZr h° $& amjg Am°a [na`m{ H$s H$hmZr h° $&
[hb{ H{$ O_mZ{ _| A[Zr XmXr `m ZmZr H{$ [mg [na`m| H$s H$hmZr ]¿M{ gwZm
H$aV{ W{ $& E{gr hr H$hmZr hßg_wIr H$s H$hmZr h° $&
H$hmZr _| KZ{ OßJb _| ahZ{dmbm amjg Am°a CgH$s gmV gmV [na`m±
CgH$s Xmgr h°  $& Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m [mQ>U H$s amOHw$_mar gmV-gmßH$b{
gmV Vmb{  bJm`{ gmV oI∂S>>oH$`m{ß dmbm EH$ ]∂S>m gm bmb H$_am Wm $& dhm±
amOHw$_mar H$m{ b{ Om`m J`m $&
""hßg_wI Z{ ]Vm`m oH$ dh ^r [mQ>U H{$ Za{e H$s amOHw$_mar $& CgH{$
]m[ H{$ ]mb-]´˜Mmar JwÈ W{ $& ]∂S>{ Xwdm©gm Am°aVm{ß H$s [aN>mB© ^a [∂S>>Z{ [a
JßJmÒZmZ H$aZ{dmb{ $&''26
EH$ oXZ hßg_wIr A[Z{ JwÈOr g{ [yN> b{Vr h° oH$ ""JwÈOr Am[ A[Zr
_m± H{$ [{Q> g{ oZH$bH$a ^ r ∑`m JßJm ÒZmZ H$aV{ hr Am`{ W{ ? XyY ∑`m Am[ ]°b
H$m [rV{ h° ? KaVr ÒÃr OmoV h°  A] Am[ CgH{$ grZ{ [a X{dVm A›Z H°$g{
J´hU H$aV{ h°ß ?''27
b{oIH$mZ{ ` hm± hßg_wIr H{$ È[ _| od–m{hr Zmar H$m oMÃU oH$`m h° $& amOHw$_mar
Xwdm©gm F$of H$m{ Zmar OmoV H{$ AZmXa H{$ ]ma{ _| [yN>Vr h° $& _•UmbOr Z{ amOHw$_mar
H{$ _m‹`_ g{ A[Zm od–m{hr Òda ‡JQ> oH$`m _m± H{$ [{Q>g{ O›_ b{Z{dmb{ [wÈf hr
Zmar OmoV H$m odam{Y H$aV{ h°ß $& _•Umb Or ÒÃr [a F$of_woZ`m| H$s Z\$aV H$m
‡_mU X{H$a A[Zm od–m{h F$of_woZ`m| H{$ ‡oV ‡JQ> oH$`m h° $&
hßg_wIr H$m{ CZH{$ o[Vm `h H$hH$a oZH$mb X{V{ h°ß oH$ ""JwÈ H$m{ _ZmZ{ H$m{
amOm Z{ ]{Q>r H$m{ hr _hb g{ oZH$mb oX`m oH$ JwÈ Vm{ kmZ H$s gßgma gmJa g{
VaZ{ H$s amh ]Vm`{ ]{Q>r ∑`m ? E{gr I{Vr oH$ gtMm{ Vw_ Am°a H$mQ>{ [am`{ ? Om Vw
]mha _m± Z{ ^r H$hm± _¢ H$hVr Z Wr hßgZm ]ßX H$a A^mJm $&''28
amOHw$_mar H$m{ amO_h{b H{$ ]mha oZH$mb oX`m OmVm h° $& [wamU H$mb _|
^r Zmar H$s pÒWoV X`mOZH$ h° $& AmO AmYwoZH$ `wJ _| ^r Zmar H$s pÒWoV
E{gr hr ahVr h° $& amOHw$_mar H$m{ CZH$s _mß ^ r CZH$m gmW Zht X{Vr h° $& CZH$s
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_mß ^r CZH$m À`mJ H$a X{Vr h° $& H$hmZrH$maZ{ Zmar [r∂S>Z CZH{$ AÀ`mMma H$m
]marH$r g{ oMÃU oH$`m h° $&
H$hmZr _| b{oIH$m Z{ Zmo`H$m H$m{ oH$gr ^r [napÒWoV _{ß hma _mZV{ h˛E Zht
]Vm`m h° $& ha EH$ [naoÒWoV _| Cg{ Iwe ahZ{ H{$ obE gßKf© H$aVr h˛B© ]Vm`r
JB© $& H$hmZrH$ma H$hmZr H{$ _m‹`_ g{ ]VmZm MmhVr h° $& EH$ ÒÃr H$m{ [wÈf
g_mO H$m{B© ^ r AÀ`mMma H$ab{ b{oH$Z [na`m{ß H$s Vah H$^r PwH$Zm Zht MmohE
A[_mZ ghZ H$aZ{ H{$ ]Om` CgH$m gm_Zm H$aZm MmohE $&
- na∑V ï-
na∑V H$hmZr _| og\©$ Xm{ hr ÒÃr [mÃ h°ß $& gwb^m Am°a CgH$s _m± $& CgH$m
^mB© $&
na∑V H$m _Vb] hr [yoV© hm{Vm h° $& gwb^m Am°a CgH$s _mß H$s qOXJr _|
H$m{B© H$_r Zht h° $& gwb^m H{$ o[VmH$s _•À`w hm{ JB© gwb^m H$m{ CZH$s
_m± haX_ Q>rdr H{$ gm_Z{ hr [mVr h° $&
""_m± o]Zm Q>r.dr. H{$ [X} g{ ZOa hQ>m`{ H$hVr h° $& ∑`m ]{H$ma H$s ]mV
H$aVr hm{ Vw_ - ∑`m [Vm dm{ Ama. E. Eg. Ama. E\$. Eg. _| Am J`m hm{ `m
CgH$s ]mha [m{ÎQ>tJ hm{ J`r hm{ ? ` m em`X Cg{ ^ r I]am{ß g{ I]a ]ZmZ{dmbm{
g{ oKZ O°gr hm{ J`r hm{ $&''29
gwb^m H$s _m± oH$gr b∂S>H{$ H{$ ]ma{ _| ]VmVr h° oH$ dh oXImB© Zht X{Vm
h° $& H$ht CgH$m{ H|$ga Z hm{ J`m hm{ ? BgH$m C[am{∑V Odm] gwb^m X{Vr h° $&
gwb^m H$s ^ mB© EH$ Q>r.dr. Am°a droS>`m{ bmH$a X{ J`m Wm $&  ""Ka AmZ{
[a gwb^m Z{ [m`m oH$ AH{$b{ ^ m±`-^m±` H$aV{ Ka_| A] oXZ ^ a Q>r.dr. X{IVr
ahVr h° $&''30
gwb^m H$s [∂S>m{g _| EH$ droS>`m{ [mb©a Wm _m± Z`r-Z`r H{$g{Q> _±JdmH$a
X{IVr ahVr Wr $& gwb^m Z{ EH$ [oÃH$m _±Jdm`r Wr $& _m± o\$Owb IM© H{$ ]hmZ{
CgH$m{ dm[g ^{O oX`m Wm $&
gwb^m H$s _m± EH$ [∂T>r-obIr Am°aV h°ß $& _m± Z`r-Z`r H{$g{Q> _±JdmH$a
X{IVr ahVr Wr $& gwb^m Z{ EH$ [oÃH$m _±Jdm`r Vm{ _m± o\$Owb IM© H{$ ]hmZ{
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CgH$m{ dm[g ^{O oX`m Wm $&
gwb^m _m± EH$ [∂T>r-obIr Am°aV h° $& gßJrV H$s oejm CgZ{ ‡mflV H$s
h° $& b{oH$Z CgH$s oejm H$m _hÀd CgH{$ OrdZ _| Zht ahm ∑`m|nH$ CZH{$
o[Vm H$s _•À`w hm{ JB© Wr $& [rN>{ Mma Am°a ]hZm{ß Wr Am°a o\$a ]m]wOr H{$ [mg
[∑H$s gaH$mar Zm°H$ar Wr $& A[Zm _H$mZ Wm gwb^m H$s$ _m± H$s emXr CgH{$
o[Vm H{$ gmW hm{ OmVr h° $& gwb^m H$s ZmZr CgH$s _m± H$m{ `{ ]VmZ{ H$m{ Zht
^wbVr h° $& ""BVZr [∂T>r-obIr BVZr [∂T>>r BVZ{ ]∂S>{ KamZ{ H$s ]{]m[ H$s AR>mah
]ag H$s b∂S>H$s H$m°Z „`mh{Jm $& Cg d∑V [ß–h ]ag g{ ]∂S>r b∂S>H$s H$m{ Ka ]a
H$hm± OwQ>mV{ $& o\$a ga [a ]m[ ^r Zht $&''31
amV H$m{ [wamZr [oÃH$m [T>V{-[T>V{ gwb^m H$m{ ZtX Am OmVr h° $& g[Z{ _|
CZH{$ o[Vm H$m{ X{IVr h° $& ""[ß°VmZ{ I∂S>{ o[Vm H$h ah{ h° ]mOw T>H$ A[Zm gwb^m
Mma [mB© g{ ZrM{ Pwb Am`m A[Zr ZßJr ]m±h g_{Q>Zm MmhVr h° $& [a O°g{ _Z
_Z ^a H$s hm{ Am`r h°$& o[Vm ZmamOJr g{ X{I ah{ W{ $&''
gwb^m CZH$s _mß H$m{ ]wbmZm MmhVr h° $& b{oH$Z ]wbm Zht [mVr h° $&
o[Vm H$m{ ÒdflZ _| X{IZm H$hmZrH$ma _•Umb [m S>{ Z{ gwb^m H$s qOXJr _| na∑V
o[Vm H{$ ÒWmZ H$m{ C^maZ{ H$m `ÀZ oH$`m gwb^m A[Z{ OrdZ _| o[Vm H$s H$_r
_hgwg H$a ahr h° $& CZH$s AV•flV B¿N>mE± ÒdflZ H{$ OnaE dh X{IVr h° $&
- b{S>rO ï-
b{S>rO H$hmZr _| EH$ [wÈf [mÃ h° $& gwZrb Am°a CgH$s _m± $&
gwZrb EH$ AZmW b∂S>H$m h° $& CgH$s _mß Z{ Cg{ [T>m`m obIm`m h° $&
CgH$s _m™ XßJm-[ro∂S>Vm| H$s g{dm H$a ahr Cgg{ dh ZmamO ahVm Wm $& CgH$s _m™
_ßoXa OmVr Wr, [wOm [mR> H$aVr Am°a C[dmg H$aVr, XmZ-Y_© H$aVr Wr $& dh
EH$ Ymo_©H$ ÒÃr Wr $& _ßoXa g{ bm°Q>H$a XßJm>-[roS>V ]oÒV`m| H{$ oZïewÎH$
Y_m©W© oMoH$Àgmb` _| A[Z{ J´w[ H$s b{S>rO H{$ gmW Xdm H$s [oM©`m± ]ZmH$a
Am°a _w‚V Xdm H$s Jm{ob`m™ oJZ-oJZH$a ob\$m\$m| _| S>mbVr h˛B© [ag{dm H$aVr
Wr $& _m± A[Zr gmoW`m{ H$m{ H$hVr Wr $& ""CgH$m{ Cg ]mV [a ]S>m ZmO
Wm oH$ d{ \{$eZ H$aZ{ `m o]´O `m [[bw I{bZ{ _| g_` J™dmZ{ ]Om` ]{Mmar
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XßJm-[roS>V odYdmAm{ H$s oZïewÎH$ g{dm H$aVr h° $&''
XßJ{ _| odYdm ÒÃr`m{ H{$ obE Xdm, ogbmB© _erZ oIbm°Z{ ]ZmZm AmoX
H$s MrO{ A] H$_a{ _| Ywb Im ahr Wr $& og\©$ oMoH$Àgmb` _| ÒÃr`m™ Xb
]ZmH$a XdmE b{Z{ H{$ obE AmVr Wr $&
gwZrb CZH$s _mß H$s oZïewÎH$ g{dm H$s dOh g{ oM∂S>Vm ahVm Wm $&
gwZrb CZH$s _m± g{ H$^r fl`ma g{ ]mV{ß Zht H$aVm Wm $& b{oH$Z CZH$s _m± g{
]h˛V fl`ma H$aVm Wm ∑`m|oH$ CZH$s _m EH$ ]ma M∑H$a ImH$a oJa JB© Wr,
BgrobE JmS>r b{H$a IwX OmVm Wm $&
EH$ oXZ gwZrb H$s _m± A[Zr g{dmH$s` ‡d•oV H{$ ]mX N>m{Q>{ g{ b∂S>H{$ H$m{
EH$ Q>m{\$s X{Vr h° $& EH$ ÒÃr AmH$a gwZrb H$s _m± H$m{ V_mMm O∂S>> X{Vr h° $&
CZH$m{ Jham AmKmV bJVm h° $& gwZrb A[Zr _m± H$m{ JmS>r _| S>mbH$a Ka b{
AmVm h° $& CZH$m oZïÓ‡mU eara hr Wm $& gwZrb H$m ¡`mXm oMÃU H$hmZr _|
X{IZ{ H$m{ Zht o_bVm h° $& b{oH$Z gwZrb EH$ AmYwoZH$ [∂T>m obIm `wdH$ H{$
È[ _| oMnÃV oH$`m h° $&
- C_{eOr ï-
Mma oXZ H$s OdmZr V{ar H$hmZr gßJ´h _| C_{eOr H$hmZr _| VrZ Zmar H$m
oMÃU h° $& Om{ EH$ hr [nadma H$s h°ß $& [wÈf [mÃ _| C_{eOr, CZH$m [r.E.,
hnahaZ CZH{$ gmoW`m| H$m MnaÃ oMÃU h° $&
H$hmZr _| b{oIH$m Z{ BZ [mÃm{ H{$ ]rM AmßVnaH$ ¤›¤ H$m oMÃU oH$`m
h° $&
Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m ]{H$mar H$s dOh g{ [a{emZ Wr $& CZH$s _m± CZH{$
[∂S>m{g _| ah ah{ C_{eOr H$m{ A[Zr ]{Q>r H$m{ Zm°H$ar _| aIZ{ H$s ]mV H$aVr h° $&
C_{eOr Zmo`H$m H$s _m± H$m{ CZH$s ]{Q>r H$m{ X‚Va ^{OZ{ H$m{ H$hV{ h°ß $&
Zmo`H$m EH$ oXZ X‚Va Mbr OmVr h° $& Zmo`H$m X‚Va OmH$a [wN>Vr h°
""C_{eOr Zht h° CgZ{ ÈImB© g{ PQ>H{$ g{ H$hm Am°a A[Zr oQ>»>{ O°gr Xw]br
[Vbr X{h H$m{ o\$a g{ VhmH$a Jm{Xa{O H$s Hw$gu [a oM[H$ J`m $&''32
Zmo`H$m C_{eOr H$m X‚Va _| H$B© KßQ>{ BßVOma H$aVr h° $& gmV ]O{
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gw]h Mm°Xa oH$bm{_rQ>a H$m g\$a V` H$aH{$ Am`r Wr  $& Mma ]O{ VH$ C_{e Or
Zht AmV{ h°ß $& O] o]Zm o_b{ bm°Q> Om`{Jr _m™ OmV{ hr CgH$m{ [wN>{Jr Hw$N> h˛Am
∑`m ? BgrobE C_{eOr H$s ‡Vrjm H$aZr hr [∂S>{Jr$ &
CZH$m [r.E. hnahZ H$m_ H$a ahm h° $& \$m{Z H$s KßQ>r ]OVr ahVr hnahaZ
H$mVa –oÓQ> g{ ÒÃr`m{ H$m{ X{I ahm Wm $& Zmo`H$m ^ r Ka OmZm MmhVr Wr b{oH$Z
CZH$m{ _m `mX Am OmVr h° $& hnahaZ Cg{ Mm` [rZ{ H$m{ H$hVm h° $& hnahaZ
Zmo`H$m H$m{ [wN>Vm h°  ""]h˛V OÈar h° o_bZm ∑`m ? CZH$s oZJmh _| o[V•fUm
Wr oH$ XwïI oH$ ZmamOJr $&''33
Zmo`H$m OÈaV _ßX b∂S>H$s Wr $& Hß$[Zr H{$ H$m`m©b` _| E{gr nÒÃ`m| H{$
‡oV H°$gm Ï`dhma hm{Vm CZH$m oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m h° $& Zmo`H$m H$s Am±I{
^a Am`r Wrß $& dh gm{MVr h° $& OÈar Zht hm{Vm Vm{ _¢ E{gr ga-\$m∂S> Yy[ _| ]°R>r
Wm{∂S>r ahVr $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{Z{ X‚Vamß{ _| hm{ ah{ nÒÃ`m{ß H{$ ` m°Z em{fU H$m oMÃU
oH$`m h° $& C_{eOr H$m`m©b_ _| AmV{ h°ß $& Mmam{ß Am{a hbMb _M OmVr h° $&
Hw$N> g_` H{$ ]mX hnahaZ C_{eOr H$s H{$o]Z _| Zmo`H$m H$m{ ^{OVm h° $&
C_{e Or Cg{ Ka AmZ{ H$m H$hH$a Mb{ OmV{ h°ß $& Zmo`H$m Xyga{ oXZ CZH{$ Ka [a
OmVr h° $& H$B© bm{Jm{ß H{$ gmW ]°R>H$a Q>hmH{$ bJmH$a h±g ahm h° $& Zmo`H$m H{$
AmV{ hr bm{J Mb{ OmV{ h°ß $& C_{eOr Cg{ [yN>V{ h°ß $& ""∑`m Vw_Z{ H$ht Am°a ^r
god©g H{$ obE H$m{oee H$s h° ?
""`{ Zm°H$ar o]Zm H$m{oee oH$E [mZm MmhVr hm{ C_{eOr ]m{b{ $& H$_a{ _|
C[oÒWV ]M{-IwM{ bm{J hr H$aZ{ bJ{ Cg h™gr _| EH$ AÌbrb gr MmXwH$mnaVm
Wr $&''33 C_{e Or D±$Job`m| Z{ AMmZH$ Zmo`H$m$ H{$ ]mbm{ß H$m Ò[e© oH$`m EH$
Jwbm] oZH$mb H$a Zmo`H$m H$s d{Ur _| Kwgm oX`m $& C_{e Or MnaÕ` H{$ oJa{ h˛E
Ï`o∑V W{ $& dh Zmar H$m BÒV{_mb H$aH{$ CgH$m{ Zm°H$ar [a aIZm MmhV{ W{ $&
Zmo`H$m dhm™ g{ Mbr AmVr h° $& CgH$s g_P _| Hw$N> Zht AmVm oH$ dh ∑`m
H$a{ ? Zmo`H$m AH{$br ]°R>H$a gm{MVr h° oH$ _¢ ]h˛V [wam Mbr OmD$Jr Vm{ Cg
[a EH$ C[›`mg obIwßJr H$s C_{eOr bmMma Am°aVm{ H$s bmMmar H$m H°$g{
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\$m`Xm CR>mVm h° $&
_•UmbOrZ{ H$m_H$mOr nÒÃ`m{ß H$m Am{o\$g _| hm{ ah{ ` m°Z em{fU H$m oMÃU
oH$`m h° $& _‹`_dJu` g_mO H$s Am°aV{ A[Zr ]{H$mar Am°a ^ wI_ar g{ [ro∂S>V
hm{Vr h°ß $& CZH$s _OXyna`m| H$m \$m`Xm C_{eOr O°g{ bm{J CR>mZ{ H{$ `ÀZ
H$aV{ h°ß $& CZH$m oMÃU b{oIH$m Z{ ]Iw]r g{ oH$`m h° $&
- H$H©$em ï-
H$H©$em erf©H$dmbr H$hmZr _| b{oIH$m Z{ Zmar Ao^Ï`o∑V H$m{ ‡ÒVwV
H$aVr h° $& ∑`m{ßoH$ Bg H$hmZr H{$ H$WmZH$ _| EH$ _m± Am°a CgH$s VrZ [wnÃ`m± h° $&
g^r Zmar OrdZ gß]ßoYV g_Ò`mAm{ H$m oMÃU ‡ÒVwV H$aVr h° $& `h H$Wm
oZÂZ _‹`dJu` H$Wm h° $&
Bg H$hmZr _| Xm{ b∂S>H$s H{$ ^ mΩ` CZH{$ gmW h°ß $& BgrobE CZ b∂S>oH$`m|
H$s emXr A¿N>{ KamZ{ _| hm{ OmVr h° $& bS>oH$`m± OrdZ _| gwI H$m AZw^d H$a
ahr h°ß $& b{oH$Z g]g{ N>m{Q>r b∂S>H$s ^mΩJm{ H$m ^mΩ` BVZm gab Zht h° $&
BgobE Bg_| g]g{ N>m{Q>r b∂S>H$s H$m{ ^mΩ`hrZ H$hm Om`{ Vm{ ^r H$m{B©
AoVe`m{o∑V Zht hm{Jr $&
BgH$m oddmh EH$ E{g{ Ï`o∑V H{$ gmW hm{Vm h° $& Om{ EH$X_ oZH$Â_m -
eam]r Am°a J{a oOÂ_{Xma Ï`o∑V h° $& ^mΩJm{ H$s H$_mB© [a hr CZH$m [nadma
MbVm Wm $&
""^mΩJm{ H$s ]hZ{ A¿N>{ [yY-[yZ ^a{ Kam{ _| „`mhr Wr $& Bg eha _| Om{
Wr, CgH$m [oV Mwh{Ow Wm, [a _mZ ]°R>m Wm, [h{br emXr H{$ ]∂S>{ ]¿M{ ^r
AÂ_m-AÂ_m H$aZ{ gm°V{br _m± H{$ hr AmJ{ [rN>{ S>m{bZ{ W{ $&''34
]h˛E± ^r Odm] X{Vr Zht AÂ_mOr ^mΩJm{ _mgr ^b{ hr H$mQ>Z{ H$m{ Xm°∂S>{
CZH{$ ]¿Mm{ H$m{ Xwbma H$aVr h°ß $&
^mΩJm{ H{$ OrdZ H$s o]∂S>Â]Zm _mZr Om`{ Vm{ `hoH$ CgH$m [oV CgH$s
AmemAm{ H{$ AZwHy$b Zht oZH$bm Cg{ hr gma{ Xmo`Àd H$m oZdm©h H$aZm [∂S>m $&
CgH$s ]∂S>r ]hZ{ß E{g{ b∂S>H$m{ g{ „`mhr JB© Wr $& Ka _| Hw$N> _{hZV - _OXwar
H$aZ{ H$_mZ{ H$m ‡ÌZ Zhr I∂S>m hm{Vm h° $& ^ mΩJm{ Bg KQ>Zm g{ XwïIr h° $& A[Zr
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_m™ g{ `h oeH$m`V H$aVr h°, CgH$m oddmh CgH$s ]hZm{ß H$s Vah A¿N>{
ImZXmZ _| ∑`m| Zht h˛Am $& ^ mΩJm{ H$s _m± H$s _•À`w H{$ ]mX CgH$m gß[yU© ghmam
Nw>Q> OmVm h° $& dh oH$gr g{ A[Zr ˆX` H$s ]mV Zht H$aVr Wr $& ^mΩJm{ _m±
H$hVr Wr oH$ ""]∂S>m A›`m` h˛Am h_g{ _{a{ gmW o]oQ>`m E{g{ _°X{ H$s S>br
O°gr V{ar ]{Q>r, Xygam| H$s [aVrZ H$aH{$ BZ bm{Jm| H$_ X{ S>mbr h_| ∑`m [Vm Wm
oH$ _m™-]m[ hr Zht eam] _| AOrdm| H$m{ ^r Obm MwH$m h° A^mJm $&''35
^mΩJm{ H$s H$hmZr XwïI^ar H$hmZr h° $& Bg H$hmZr _| H$hmZrH$maZ{ Zmar
dJ© H$m{ ^ mdZmAm{ H$m{ Ï`∑V H$a [mVr h°$ & H$hmZr H$m AßV ]S>m hr H$ÈUmOZH$
h° $& ^mJm{ H$m [oV amV H$m{ Zht bm°Q>Vm h° $& ^mΩJm{ gmar amV Amg_mZ H{$ ZrM{
JwOmaVr h° $& CZH$m ˆ X` Qw>Q> OmVm h° $& Bg H$hmZr _| gma{ [mÃ XwïIm{ g{ _w∑V h°
N>m{Q>r b∂S>H$s H{$db XwïIr h° $&
- ohXm© _{`m{ H$m _ßPbm ï-
ohXm} _{`m Am°a Zm`H$ Xm{Zm{ß Xm{ÒV h°ß $& gmW gmW [∂T>V{ W{ $& ]M[Z ^r
gmW _| JwOmam Wm $& ohXm© Am°a Zm`H$ Xm{Zm| H$B© d∑V H{$ ]mX o_bV{ h°ß $& Zm`H$
EoS>Q>a ›`wO> [{[a H{$ ohXm© Am°a A[Z{ ]{Q>m{ß H$s dOh g{ [a{emZ W{ Xm{Zm{ß ]¿M{
Hw$N> H$m_ Zht H$aV{ W{ $&
Zm`H$ ohXm© H$m{ X{IH$a Om{a g{ oMÎbmV{ h°ß $& ohXm© Zm`H$ H$m{ Jb{ bJVm
h° $& dh XwH$mZXma H$m{ ]VmVm h° $& oS>flQ>r gmh] H$m ZmVr [rVmß]a Xr J´{Q> BS>rQ>a
h° $& oH´$ÓU-gwXm_m H$s Vah h_ gmW [∂T>{ W{ $&
ohXm© g„Or b{Z{ H{$ obE ]mOma _| Am`m h˛Am Wm $& g„Ordmb{ H{$ gmW
Zm|H$-Pm|H$ H$a ahm Wm $& ""d{ oQ>_mQ>a ∑`m ^ md oX`{ ? ""Xg'' XwH$mZH$ma JXr
[a g{ I∂S>m hm{ J`m $& EH$ jU ohXm© H$s hVme VO©Zr Z{ ]h˛E H$s gwZr H$m{I
Q>Q>m{br ∑`m `ma oQ>_mQ>a Z h˛Am ]H$a{ H$m _rQ> hm{ J`m $&''
XwH$mZH$ma H$hVm _rQ> Vm{ hm{ J`m [Mmg H$m g„Or gÒVr h° $& ohXm©
Zm`H$ H$m{ [yN>Vm h° Vw H$] Am°a H$hm± ÈH$m h° $& ohXm© Jar] AmX_r h° $& Zm`H$
hm{Q>b _| R>ha{ W{, ohXm© Cg{ A[Z{ Ka ImZ{ H{$ obE b{ OmVm h° $& ohXm© _±hJmB©
H$s dOh g{ [a{emZ h° $& Zm`H$ H$m{ ]VmVm h° oH$ ""H°$gm H°$gm X{Im ham h_Z{,
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[a E{gm _h™JmB© H$m amO Jar] H{$ MwZS>m{ [{ oXZ amV - amV bÀV $&''36
dh AmO H{$ Z{VmAm{ H$m{ _±hJmB© H{$ obE oOÂ_{Xma g_PVm h° $& ohXm© Zm`H$
g{ C_´ _| Xg df© ]∂S>m Wm $& CZH{$ OrdZ H$m Xm{ hr b˙` Wm - X{e H$s g{dm
H$aZm Am°a EH$ gwJoR>V eara H$m oZ_m©U H$aZm $& ÒHy$b H{$ d∑V oH$gr Z oH$gr
g{ PJ∂S>m _m{b b{Vm Wm $& Zm`H$ Am°a ohXm© Xm{Zm{ß [∂T>>V{ W{ $& Cg g_` _| oh›Xr
_mÒQ>a Jmbr-Ωbm°M Am°a _ma[rQ> H$s AmXVmß { H{$ obE _eh˛a W{ $&
H$_Om{a Am°a Jar] N>mÃm{ß H$m{ ga{Am_ Obrb H$aH{$ C›h| EH$ nH$Ò_ H$s
Iwer o_bVr Wr $& O]oH$ A¿N>{ Ka H{$ N>mÃm{ß H$s MmQw>H$mnaVm ^ ar Vmar\$ H$aV{
H$aV{ CZH{$ _w±h H{$ H$mZm{ g{ o\$MHw$a Nw>Q>Z{ bJVm $& ohXm© Z{ [Mu _{ß obIH$a
oX`m Wm oH$ ""[mJb Hw$Vm ahm hm{Jm OÈa `{ [hb{ O›_ _| $&''
ohXm© Z{ [Mu obIH$a [mg oH$`m Wm ohXm© H$m{ Iw] _ma [∂S>r Wr $&
Zm`H$ ]VmV{ h° g{o_Zmam{ _| ^mJ b{H$a dhm± H$m ImZm ImH$a Zm`H$ H$s
H$m`m ÒWyb hm{ MwH$s h° $& Zm`H$ XyaXe©Z amOZroV H$s g_mO H$s Ï`mª`m dJ°a
^r H$aVm h° $& ohXm© H$m{ [wN>Vm h° oH$ JmßYr Z{hÈ [hb{ Zht gwYma gH{$ `{ gmb{
AmOH{$ N>m{H$a{ hm{H$s BoÒQ>H$ CR>m H{$ amh [a b{ Am`{J{ ∑`m ?
ohXm© H{$ ]¿M{ X{IH$a Zm`H$H$m{ A[Z{ ]¿M{ `mX Am OmV{ h°ß $& J_u H$s
Nw>oQ>`m| _| d{ Q≠>{qZJ [a Mb{ J`{ W{ $& [ÀZr H$s Ny>oQ>`m± Zht Wr, Cg{ EH$ [wÒVH$
_{b{ _| A[Z{ ZmardmXr ‡H$meZ H{$ o]H´$s H$m{ hR>mV≤ ` m{am{[ b{ OmZm [∂S>m $& dfm}
H{$ ]mX Zm`H$ AH{$bm EH$ gflVmh H$s Nw>≈>r b{H$a _¢ ]agm{ ]mX Bg Vah
AH{$bm oZH$bm Wm $&
ohXm© H$s [ÀZr CZH$s Jar]r H$s ]mV Zm`H$ H{$ gmW H$aVr h° $& Vw_ X{da
O°g{ h˛E A[Z{ h˛E V] Vw_g{ H$h ahr hˇ± bbm, Om{ ÒdmÒW [a_maW Bg Ka H{$
]±Q>dma{ H$m _°ßZ{ ^m{Jm h° $& BÌda oH$gr H$m{ Z oXImd{ Jar]r _| b∂S>H{$ [mbZm
hW{br H$m _mßg ImVm Rham $&
Zm`H$ gm{MVm h° nÒÃ`m± oH$VZr ghOVm g{ XwïI H$s JhZV_
Xme©oZH$ JhamB`m| g{ A[Zr OrdZMMm© [a AmVr h° $& Zm`H$ H$m{ gXm `{
odoMÃ bJVm Wm  oH$ ]∂S>m ]{Q>m ohXm© H$m XwH$mZ _| Zht ]°R>Vm Wm $& _gbm H$m{_a{S>Jrar
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g{ \w$g©V Zht Wr $& N>m{Q>m A^r ÒHy$b _| [∂T> ahm Wm $& ohXm© H{$ ]∂S>{ ^ mB© H$m ]{Q>m
BßOroZ`a ]Z J`m Wm $& ohXm© H{$ VrZm{ß ]{Q>{ Hw$N> H$m_ Zht H$aV{ W{ $& Zm`H$ CZH{$
_ßPb{ b∂S>H{$ H$m{ g_PmZ{ H$m `ÀZ H$aVm h°  $& b{oH$Z dh g_PVm Zhrß h° $&
amOZroVk _gb{ O°g{ b∂S>H{$ H$m BÒV{_mb H$aH{$ Cg{ \|$H$ X{V{ h°ß $&
_•UmbOr Bg H$hmZr _| Jar]r H$s Ma_gr_m H$m{ C^maZ{ ` ÀZ oH$`m h° gmW hr
Jar] H{$ ]¿M{ H$m{ Zm°H$ar H$aZm CgH$m{ [∂T>m>Zm AmoX g_Ò`mAm{ß H$m oMÃU
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| oH$`m h° $& amOZroVk A[Z{ ÒdmW© H{$ obE Jar]m{ß H{$
]¿Mm| H$m H°$g{ BÒV{_mb H$aV{ h°ß $& CZ g^r _wXm| H$s MMm© b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr
_| H$s h° $& b{oIH$m IwX [ÃH$ma h° $& CgZ{ N>m{Q>{-N>m{Q>{ Jm±d _| ]g{ bm{Jm{ H$s
g_Ò`mAm{ß H$m{ ZOXrH$ g{ X{Im h° $& CgZ{ amOZroVk H$s amOZroV H$m{ ^ r gw˙_
È[ g{ X{Im h° $& BgrobE ohXm© _{`m{ H$m _gbm H$hmZr _| CZH$m oMÃU gw˙_V_
È[ g{ oMÃU oH$`m h° $&
- _›Zw`m H$s AOr] H$hmZr ï-
_•Umb [m S>{ Z{ ^ maVr` Èo∂T>>J´ÒV OrdZ H$s ^ mdZm H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $&
Bg H$hmZr H$m Zm`H$ _›Zw`m ^ maVr` h° $& odX{e _| ah ahm h° $& odX{e _|
hr dh emXr H$a b{Vm h° $& [aßVw odX{e _| ahZ{ H{$ ]mX dh ^maVr` gßÒH•$oV H$m{
^maVr` odMmaYmam H$m{ Zht ^wb [m`m h° $& ^maVr` g_mO _| oH$gr [wÈf H$s
[ÀZr H$s _•À`w hm{ OmVr h° $& CgH$s emXr Xwgar Am°aV g{ H$am X{V{ h° $& Cgr Vah
_›Zw`m H{$ obE ohXm© H{$ ]∂S>r ]h H$s ]{Q>r ]gßVr H$s emXr H$amZ{ gm{MV{ h° $&
BgobE _›Zw`m H$m{ A[Z{ Ka _| Aml` X{V{ _w›`m H{$ _mVm o[Vm _a J`{ W{ $&
CZH$s EH$ ]hZ CZH$s ^r emXr hm{ MwH$s Wr  $&
Bg H$hmZr _| Zmar [mÃ og\©$ VrZ hr h° Bg_| ¡`mXm oMÃU oH$gr ^r
MnaÃ H$m Zht o_bVm h° $&
_›Zw`m H$s Xwa H$s naÌV{Xma Wr $& _›Zw`m H{$ [mg ¡`mXm gß[oV hm{Z{ H{$
H$maU A[Z{ Mmam{ ]{Q>m{ H$m{ b{H$a _›Zw`m H{$ gmW ahZ{ H{$ obE AmVr h° $& _m±
H$H©$em Wr gmW _| oZÂZ H$jm H$m H$m_ H$aVr h° $& Om{ g_mO H{$ obE H$bßH$
È[ h° $& gwÈbr Am°a CZH{$ Mma ]{Q>{ eam] ]{MZ{ H$m YßYm H$aV{ W{ $& O]mZ H$m{ hr
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H$mbr Zht OmXyQ>m{Zm ^r H$aVr Wr $&
""CZH{$ Ka_| OmXwQ>m{Z{ H$s MrO ]ÒV-KamQ> H{$ Hß$H$S> g|Qw>bm oMoS>`m H{$
[ßI H$mZ{ ]°b H$m Jm{]a `{ g] [XmaW AbJ-AbJ bm{Jm{ß H{$ AZwgma CZH{$
Ka_| od⁄_mZ h° $&'' b{oIH$m ^ maV _| AmYwoZH$ ` wJ _| ^ r AßYl’m Am°a dh{_
H$m{ ]m{b-]mbm A^r VH$ od⁄_mZ h° $& CZH$m oMÃU b{oIH$mZ{ oH$`m $& ^ maV
_| N>m{Q>{-N>m{Q>{ H$Â]m{ _| OmXwQ>m{Zm _{brod⁄m AmoX H$s MrOß{ ¡`mXmVa X{IZ{ H$m{
o_bVr h° $&
Hw$N> bm{J ` { ^ r H$hV{ W{ oH$ gwÈbr H{$ Ka ]\$s© ImH$a OmZH$s dÎb^ H{$
[m{V{ H$m{ ga{Am_ hm{ J`m `h OJ Omoha Wr $&''36
_›Zw`m EH$ Vm{ A[Zr [ÀZr H{$ _•À`w g{ [a{emZ Wm Am°a Xwgam gwÈbr O°gr
H$H©$em Am°aV g{ gwÈbr Z{ _›Zw`m H{$ Ka AmZ{ g{ [hb{ CZH$m AH$mßC›Q> ^r
o∑b`a H$adm oX`m Wm VmoH$ _›Zw`m H$s gmar gß[oV CgH$m{ o_b Om`{ $&
_›Zw`m g{ emXr H$aZ{ H{$ obE H$B© b∂S>oH$`m± g[Z{ X{IVr Wr $& oddmh
`m{Ω` H$›`m H{$ _mVm-o[Vm Vm{ _›Zw`m H{$ g[Z{ X{IZ{ bJ{ W{ $&
_›Zw`m odX{e g{ Jm±d _| A[Zr _•V [ÀZr H$s odoY H$amZ{ H{$ obE Am`m
Wm $& _›Zw` m H$m{ A_{naH$m ahH$a ^r ^maVr` aroV-nadmOm{ H{$ ‡oV ‡{_ Wm $& A[Zr
_•V [ÀZr H$s AmÀ_m H$s V•flVr H{$ obE dh Hw$N> ^r H$aZ{ H$m{ V°`ma Wm $&
_›Zw`m emXr H$aH{$ A_{naH$m _{ Mbm J`m Wm gmV g_w– [ma g{ ‡{V H$_©
H$aH{$ A[Zr A’mßoJZr H$m{ _wo∑V oXbmZ{ H$m hOmam{ß _rb Xya H{$ Jm±d AmVm
_›Zw`m H$s Y_© VWm H$V©Ï` [am`UVm H$m ‡_mU Wm $& CZH$s gßoXΩY B¿N>m ` hr
Wr oH$ ""`hr [naUm_ Xr Om`{ VmoH$ O›_ O›_ CZH$s ^m`m© H$m ‡{_ _wo∑V
bm^ H$a gH{$ $&''
_›Zw`m [ÀZr H$s odoY H$amH{$ Mma  oXZ hr ÈH{$ CZH{$ ]ma{ _| Am°a
]mV H$aZ{ H$s oH$gr H$s ohÂ_V ^ r Zht Wr $& _›Zw`m Z{ odbm`V [h˛±MH$a hÈ`m
H$m{ oM«>r obIr H$s gmar gß[oV odbm`V _| oH$gr H•$ÓU _ßoXa H$m{ XmZ H$a J`{
W{ $& Am°a Hw$N> oZoÌMV aH$_ hÈ`m H$m{ ^{OZ{ H$m{ dH$sb H$h J`{ W{ $& VmoH$
CZH{$ Zm_ [a d{ H$_©H$mßS> H$am nX`{ Om`{ hÈ`m H$m{ ‡Mwa YZamoe ^{Or JB© Wr
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hÈ`m eha OmH$a CZH$m [∑H$m lm’ H$am Am`{ Jm±d _| OmH$a bJm H{$ CZH$s
AßoV_ _wo∑V H$am gH{$ $&
H$hmZr H{$ AßV _| _ZwÓ` A[Zr g^r gß[oŒm amYmH•$ÓU H{$ _ßoXa Zm_ H$a
X{Vm h° $& ` { H$hmZr _•À`w H{$ ]mX H{$ ª`mb H$m{ AoYH$ ‡ÒVwV H$aVm h° $& _ßoXa H{$
Zm_ A[Zr gß[oŒm H$m{ H$aZm Ymo_©H$ ^ mdZmAm{ H$m{ Ï`∑V H$aVm h° $& Y_© gß]ßYr
_m›`Vm ^maVr` OrdZ _| –T> È[H$m{ Ï`m[r h° $& _•À`w H{$ ]mX OrdZ H{$ ]ma{ _|
gm{MVm ahVm h° $&
- gw[mar ]wAm ï-
gw[mar ]wAm H$hmZr gw[mar \w$Am H{$ BX©-oJX© Kw_Vr ahVr h° $& gw[mar
]wAm Zm_H$ EH$ odYdm ÒÃr h° $& Om{ A[Z{ [oV H{$ _•À`w H{$ ]mX A[Z{ ^mB© H{$
`hm± ah ahr h° $&
gw[mar ]wAm BVZr [wamZr Wr oH$ _m± Am°a Mmod`m| g{ CgH{$ ]ma{ _| gwZm Wm $&
C›hmß{Z{ ]g `hr gwZm Wm oH$ ""H$^r EH$ oXZ ]∂S>{ bm{J OmH$a gw[mar ]wAm H$m{
CgH$s ggwamb g{ dm[g b{ Am`{ `{ V] g{ dh `hr Wr $&''38 H$B© gmb [hb{
O›_r gw[mar ]wAm H$s B¡OV Ka H$s B¡OV ^ r Wr $& ]agm{ß g\{$X Jm∂T>{ H$s Ym{Vr
_| ob[Q>r gw[mar]wAm Ka H{$ EH$ Mwfl[{ H$m{Z{ _| JmdZ oH$E H$s Vah [∂S>r ahr $&
gw[mar ]wAm H$m{ bm`m J`m Wm Vm{ bm{Jm{ß Z{$ H$hm Wm oH$ `h ¡`mXm oXZ
oQ>H|$Jr Zht ggwamb H$s A[{jm Am°a odYdm H{$ AmMmam| g{ gwIm`r J`r CZH$s
X{h _| CZH{$ ‡mU oH$ ]g _m`H{$ H$s X{har X{IZ{ ^a H$s ImoVa AQ>H{$
h˛E W{ $& CZH{$ H$mZm| H$s bm|o∂S>`m± [bQ> MwH$s Wr Am°a ZmH$ ^ r Q>{∂T>r hm{ JB© Wr $&
oOg{ X{IH$a OmZH$ma ]woT>`m| HZ{ H$hm Wm oH$ hm b∂S>H$s OmV A] Mbr `h
oH$ V] Mbr $&
gw[mar]wAm _m`H{$ AmH$a [bQ>{ Vm{ em`X CbQ>Zm o]gma JE gw[mar ]wAm
EH$ gm° [m±M ]ag C[a H$s hm{Jr $&
CZH{$ ]ma{ _| `h oH$ gwZV{ h° oH$ gw[mar ]wAm H{$ [nV H{$ _aZ{ H{$ ]mX ggwamb
_| CZH$m{ ]wam-^bm H$hm J`m, O°gm V] ha oH$gr odYdm H$m{ gwZm`m OmVm
Wm $& o\$a d{ Vm{ em`X oZ[yVr ^r ahr Am`r Wr $& O{R> H{$ b∂S>H{$ Jm{X b{Z{ H$s
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]mV [a CZH{$ BZH$ma g{ hr VH$ama ]∂T>r Wr $&
gw[mar ]wAm _m°V H{$ [mg oIgH$Vr gw[mar ]wAm Kadmbm{ß H{$ obE _mZm{
EH$ ]∂S>r _woÌH$b ]ZVr Om ahr Wr $& gw[mar ]wAm _m°V H{$ ZOXrH$ gaH$Vr Om
ahr Wr $& gw[mar ]wAm VmH$V H{$ N>rOZ{ A] CZH{$ eara H$s gm\$ g\$mB© H$aZm
OÈar hm{ J`m Wm $& A] ]wAm oKgQ>H$a ZhmZ{ Ka VH$ Zht [h˛±M [mVr Wr $&
CZH{$ [nadma H{$ gXÒ` ZmH$ [a H$[∂S>m aIH$a g\$mB© H$aV{ W{ $&
Hw$N> oXZ ]wAm H$s _•À`w H$s ‡Vrjm ` y± MbVr ahr Ka H{$ ]∂S>{ \w$g\w$gmhQ>m{ß
H{$ oY_mZ{ [a amV Mm°H$g hm{H$a ‡m`ï OmJ [∂S>V{ [a d{ bm{J Q>m{M© b{H$a CR> OmV{
W{ $& ]wAm H$s g{dm gwlm H$aVr Wr $& EH$ oXZ Kw_mZ{ g\$mB© H$aZ{ H{$ obE CZH$m{
Bemam H$aH{$ H$hm Cg{ \$e© [a obQ>m oX`m OmE A] _| gmßg Zht byßJr ]wAm H$s
_•À`w hm{ OmVr h° $& EH$gm{ [m±M df© H{$ ]mX ]wAm H$s _•À`w h˛B© Vm{ ^r [nadma H{$
bm{Jm{ß H$m{ CZH$m XwïI Wm $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| odYdm g_Ò`m H$m{ CR>m`m h° $& odYdmAm{ß H$m{
Z Vm{ ggwamb _| H$m{B© ohÒgm oX`m OmVm h° $& Z _m`H{$ _| gw[mar ]wAm H$m{ ^r
H$ht g{ H$m{B© ohÒgm Zht o_bVm h° $& gw[mar ]wAm oH$gr H$m{ Hw$N> Zht ]VmVr
h° $& gw[mar ]wAm gwgßÒH$mar ÒÃr Wr $& gw[mar ]wAm H$s AßV _| _•À`w ^r
XwïIXm`H$ o_bVr h° $& CgZ{ AmOrdZ XwïI P{b{ W{ $& H$m{B© oeH$dm Zht oH$`m
Wm _•À`w H$m{ ^r ghf© ÒdrH$ma bJr ]wAm H{$ _•À`w H$m XwïI CZH{$ [nadma
H$m{ Wm $&
- A„Xwbm ï-
"A„Xwbm' H$hmZr _| b{oIH$m Z{ "A„Xwbm' H$s _ZïoÒWoV H$m{ ‡ÒVwV
oH$`m h° $& Bg_| EH$ Zmn`H$m h° oOgH$m{ Zm_ ]w›Zm{ h° $& gmar H$hmZr A„Xwbm H{$
MnaÃ H{$ AmJ{ BX©-oJX© Ky_Vr h° $& CgH$m ]m[ Edß CZH$s gm°V{br _m± H$m
oMÃU b{oIH$m Z{ odÒV•V Zhrß oH$`m h° $&
A„Xwbm H$hmZr _| EH$ [mnadmnaH$ g_Ò`m H$m{ CR>m`m J`m h° $& gm°V{br
_mß H{$ A›`m` H$m{ N>m{Q>m gm ]¿Mm ghVm h° $& CZH$m oMÃU b{oIH$mZ{ Bg
H$hmZr _| oH$`m h° $& N>m{Q>m gm ]¿Mm CZH$s gm°V{br _m g{ Z\$aV H$aVm h° $&
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gm°V{br _m™ H$m oMÃU oH$`m J`m h° $& Om{ g_mO H{$ obE oZÂZ H$jm H$s ÒÃr
_mZr OmVr h° $&
h_ma{ g_mO _| gm°V{br _m™ H$m{ oZÂZ Am°a hrZ H$jm H$m _mZm OmVm h° $&
N>m{Q>{ g{ b∂S>>H{$ Z{ _m± H$s Om{ H$Î[Zm H$s Wr CgH{$ od[arV CgH$s gm°V{br _m± H$m
Ï`dhma X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $& dh A[Zr gm°V{br _m± g{ ÃÒV h° $& dh _m± g{
BVZr K•Um H$aVm h° $& CZH{$ ]ma{ _| ]wam gm{MVm h° $& ]w›Zm{ Am°a A„Xwbm ^ JdmZ
g{ XwAm _m±JV{ h°ß $&
A„Xwbm gm{MVm h° oH$ O] H$`m_V H{$ oXZ CZH$s _m± H$]´ g{ oZH$b{Jr Vm{
CZH$m _•V _m± [wN{Jr oH$ BH$ bm°V{ oOJa H{$ Qw>H$∂S>{ A„Xwbm H$m{ Vw_Z{ Cg
H$gmB© H$m{ H°$g{ gm¢[ oX`m A„Xwbm CZH{$ ]m[ g{ ^r Z\$aV H$aVm h° $&
A„Xwbm H$m ]m[ EH$ hm{Q>b MbmVm Wm $& Xw]bm-[Vbm oM›Vmg{ ogHw$∂S>m
Mh{a{dmbm AmX_r $& dh oZa›Va ^ mar j{Ãm| _| H$∂S>N>r Kw_mZm ahVm Wm o\$a EH$
JßX{ J_N>{ g{ A[Z{ grZ{ H$m [grZm [m|N>Vm CZH$s ^mar AdmO ^mar Am°a
OÈar Wr Am°a A„Xwbm Cgg{ Wam©Vm Wm $& _∑H$m-_XrZm H$s \$m{Q>m{ g{ A„Xwbm
AÎbmhm g{ XwAm H$aVm Wm ""oH$ AÎbm CgH{$ JwZmhm| H$m{ _m\$ H$a{ b{oH$Z
CgH$m OrV{Or Hw$V{ H$s oO›XJr OrZ{ [a _O]wa H$aZ{dmbr gm°V{br _m± H$m{ H$VB©
_m\$ Z H$a| $&''39
_•UmbOr ]w›Zm{ Zm_H$s A„Xwbm H$s Xm{ÒV H$m ^ r oMÃU oH$`m h° $& ]w›Zm{
A„Xwbm g{ fl`ma H$aVr h° $& ]w›Zm{ H$m{ A„Xwbm H{$ o]Zm CgH$m oXZ Zht H$Q>Vm
Wm $& Zmo`H$m ]w›Zm{ H$m [∑H$m Xm{ÒV Wm CZH{$ XwïI _| dh XwïIr Wr  $& CZH$s
Iwer _| Iwe CZH$s gm°V{br _m™ H{$ obE ]w›Zm{ ^r ^JdmZ g{ XwAm _m™JVr Wr
A„Xwbm [wobg g{ o[Q>>dmAm{ Zmo`H$m H{$ _m_w [wobg _| A\$ga h° $& ]w›Zm{ H$m
A„Xwbm H{$ ‡oV ÒZ{h oZïÒdmW© Wm $&
A„Xwbm H$hmZr _| b{oIH$mZ{ oZH•$ÓQ> ‡H$ma H$s gm°V{br _m± H$m oMÃU
oH$`m h° $& b{oIH$m Z{ XrZ-hrZ g_mO Ï`dÒWm H$m{ ]∂S>r Vrd´Vm g{ Ï`∑V oH$`m
h° $& b{oIH$m oZÂZdJu` [nadma H$m oZÈ[U gw˙_V_ È[ g{ oH$`m h° $&
b{oIH$m A„Xwbm Am°a ]w›Zm{ H{$ _m‹`_ g{ ]mb _Zm{odkmZ H$m oMÃU
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oH$`m A„Xwbm ]mbH$ h° $& ]mb ghO d•oV`m± Cg _| ^ r h° $& o\$a ^ r BVZm N>m{Q>m
]¿Mm Z\$aV fl`ma O°gr MrO H$m{ A¿N>r Vah g_PVm h° $& _Zm{odkmZ H{$
_wVmo]H$ ]¿Mm{ H$m{ O°gm dmVmdaU o_bVm h° $& ]¿M{ d°g{ hr ]ZV{ h° $& b{oIH$mZ{
Jar]r H$s g_Ò`m H{$ gmW gmW gm°V{br _m± H$r g_Ò`m H$m ^ r oMÃU oH$`m h° $&
- Mma oXZ H$s OdmZr V{ar ï-
H$hmZr _| b{oIH$m Z{ _‹`dJu` g_mO H$m oMÃU oH$`m h° $& Am∞o\$gm{ß _|
M[amgr g{ b{H$a gma{ bm{J Yra{-Yra{ H$m_Mm{ar H$a ah{ h°ß $& o]Zm H$m_ H$a{ [yar
VZªdmh b{Zm MmhV{ h°ß $&
Bg H$hmZr _| gß[mXH$Or A[Z{ hr H$_©Mmna`m{ß g{ [a{emZ h°ß $& Zm`H$ EH$
AI]ma _| H$m_ H$aZ{ H{$ obE OmVm h° $& gß[mXH$Or Zm`H$ H$m{ ]VmV{ hß° oH$
""_¢ OmZ [a Om{I_ _m{b H{$ Zm°H$ar H$aVm hˇ± ]{Q>m ÒHy$b _| h°, Am°a ]{oQ>`m±
„`mh Xr h°ß $& S>m∑Q>a H$hVm h° oÒQ≠>∑Q> ]{S> a{ÒQ> bm{ [a A[Zr Va\$$ bm{Jm{ß _| Vm{
Am[ OmZV{ h°ß Mma-[m±M bmIg{ H$_ S>mdar Zht $&''63
b{oIH$mZ{ _‹`dJu` g_mO H$m oMÃU oH$`m gß[mXH$Or O°g{ bm{J A[Zr
[mnadmnaH$ g_Ò`mAm{ß H$s dOh g{ Zm°H$ar H$aZm MmhVm h° $& _‹`dJu` [nadma
_™hJmB© H$s dOh g{ [a{emZ h° $&
gÂ[mXH$Or AI]ma ItMH$a ]m{bZm Mmbw H$a X{V{ h° $& ""EH$ Vm{ H$mÌ_ra
H$m ‡m]b_ h°  o\$a gßgX H$m H$bdmbm dmH$ AmCQ> [a dm{ h_ bm{Jm| H{$ obE
A^r, [mZr Cg E|oJb [a obIZm R>rH$-R>mH$ Zht E{gm H$soOE oH$ H$m{B©
em{eb Q>mo[H$ N>m™Q> oboIE - _hmamÓQ≠>Z{ b{S>rO H$H$m{ gÂ[oV AoYH$ma $&''40
oVdmarOr gÂ[mXH$Or H{$ XmE± hmW W{  gÂ[mXH$Or Om{ H$hV{ dhr ]mV
H$hVm Wm gÂ[mXH$Or amOZ°oVH$ O°g{ gßd{XZerb _w‘m{ß [a obIZm Zht MmhV{
W{ $& b{oH$Z ghH$_u BZ _w‘m{ [a X] JB© _{ obI>r _maV{  $& BZ bm{Jm{ß H$m{ Zm°H$ar
fl`mar Zht Wr $& amOZroVk H{$ S>a g{ gß[mXH$Or Am°a oVdmar H$j _| Iwbr MMm©
H$m Om{oI_ _m{b Zht MmhV{ W{  $& AI]ma H$s H$m`m©b` _| gÂ[mXH$Or H{$ ]ma{
_| ]mV H$aV{ h˛E H$_©Mmar WH$ OmV{ h°ß $& ]mX _| ]r_mna`m| H$s ]mV| X\$Va _| gma{
bm{J X‚Va _| H$m_ Z H$aZ{ H$m ]hmZm Tw>±T>V{ ahV{ h°ß $& H$B© H$_©Mmar Vm{ ]{hm{e
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hm{Z{ H$m ZmQ>H$ ^r H$aV{ hß° $&
oVdmarOr H$m{ X{IH$a bm{J ]mV{ß H$aZm ]ßX H$a X{V{ W{ $& oO‘x Zm_ H$m EH$
Ï`o∑V XojU ^maV H$m `m oh›Xr Am°a oh›Xr^mfr bm{Jm{ß H$m ‡m`ï hr odam{Y
H$aVm ahVm Wm A[Zr ]{oQ>` m{ß H$s emXr H$s dOh g{ gß[mXH$Or BZ Nw>oQ>` m| _| bm{Jm{
H$m{ H$m`m©b` _| H$m_ H$aZ{ X{V{ W{ $& Hw$N> ^r Zht ]m{bV{ W{ $&
Zm`H$ gm{MVm h° oH$ _¢ ]r_ma ]wT>m| H$s Vah H$m_ Zht H$ÈßJm _¢ XdmB© EH$
[odÃ [yOm H$s Vah H$m_ H$ÈßJm Zm`H$ groT>`m± CVa ahm Wm ob‚Q>_°Z Z{ Cg{
]wbm`m V_m_ MVwW© l{Ur H$_©Mmna`m| _| `{ Ï`o∑V oZ©dmX È[g{ ^bm AmX_r
Wm $& Bgg{ ‡_m{eZ Cg{ ‡_m{eZ Zht o_bm Wm $& CgZ{ Zm`H$ H$m{ g_Pm`m oH$
dh oH$gr M[amgr g{ Z CbP{ $& g] D$[admbm{ß H{$ AmX_r h°ß $&
Zm`H$ EH$ M[amgr g{ OZ gßª`mdmbr \$mB©b bm X{Z{ H$m{ H$hV{ h°ß $&
M[amgr Z gwZm H$a X{Vm Zm`H$ OZgßª`m oZ`ßÃU a[Q> H{$ gaH$mar _gm°X{ _|
Sw>]mZ{ H$m OVZ H$aZ{ bJ{ $&
gß[mXH$Or Zm`H$ H{$ ew^qMVH$ Am°a o_Ã W{ $& H$B© oXZ g{ dmZ© H$aZm
MmhV{ W{ BZ ]X_mem{ß H{$ M∑H$a _| [∂S>r oOZH$m ]g Mb{ Vm{ gß[mXH$Or H$m{ ^ r
hQ>dm X{ß$& gß[mXH$Or H$m{ oZH$mbZ{ H{$ obE BZ bm{Jm{ß Z{ Jw_Zm_ oMo∆>`m± _°Z{O_{›Q>
H$m{ ^{OZ{ g{ b{H$a `woZ`Zm{ß H$m{ ^∂S>H$mZ{ VH$ H$m H$m_ oH$`m Wm $& Zm`H$ H$m{
gß[mXH$Or ]VmV{ h°ß $&
b{oIH$m Z{ _•UmbOr H$_©Mmar Am°a M[amgr C[a H{$ H$_©Mmar H$m{ H°$g{
[a{emZ H$aV{ h°ß $& CZH$m oMÃU gy˙_ È[ g{ oH$`m h° $& b{oIH$m Z{ gß[mXH$Or
_O]yar H$m ^r oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $& gmW gmW Zm`H$ H$s Jar]r H$s
Ma_gr_m H$m ^r oMÃU oH$`m h° $&
- `moZ H$s EH$ ]mV Wr ï-
H$m{ham Am°a _N>ob`m± b{oIH$m H$s [hbr H$hmZr h° $& Om{ g] g{ [hb{
Y_©`wJ gflVmohH$ _| N>[r JB© Wr $& H$m{ham Am°a _N>ob`m± H$hmZr _| VrZ [wÈf
[mÃ aoV H{$ o[Vm, ^yfU AßH$b CgH$m Zm°H$a A„Xwbm Zmar [mÃm{ _| aoV Am°a
CgH$s ]hZ Am°a _m± H$m oMÃU h° $&
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Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m aoV h° $& dh CZH$s _m± H$m{ Z\$aV H$aZ{dmbr
b∂S>H$s h° $& aoV H$s qOXJr Vmbm] H$s _N>br H$s Vah h° $& aoV A[Zr ]hZ
]mZm{ g{ fl`ma H$aVr h° $& CgH$s _m± g{ [a{emZ h° $& aoV H$s CZH{$ o[Vm H$m{
N>m{∂S>H$a ^ wfU AßH$b H{$ gmW gma d∑V o]VmVr h° $& aoV H{$ o[Vm o]_ma h° $& _m™
o[VmOr H$m{ gw[ o[bmVr h˛E CgH$s Am™Im{ _{ Pm™H$V{ h˛E VÒdra{ IrMVr h° $&
dhr VÒdra{ß AI]mam{ß _| N>[dmVr h° $& aoV H$m{ JwÒgm ^r Zht AmVm O°g{ ]mZm{
H$m{ AmVm Wm Z hr XwïI hm{Vm $& Ka [a o]Vm`m ‡À`{H$ oXZ `h Ehgmg Jham
H$a X{Vm oH$ ""`{ g] bm{J EH$ AßVhrZ oZÈX{Ì` ZmQ>H$ H{$ [mÃ h° Am°a dh h°
Imbr hm{b H{$ N>m{a [a ]°R>r AH{$br Xe©H$ ... oOgH$s XyarZ{ e„Xm{ß H$s ]ßYZS>m{a
H$mQ> Xr h° $& CgH{$ gm_Z{ ah J`{ h° MßX ohbV{ - Sw>bV{ [wVb{ $&''41
aoV ]mZm{ H{$ OmZ{ H{$ ]mX ]{hX AH{$br hm{ OmVr Wr $& ]mZm{ Z{ oH$VZ{ T>{a
gma{ Xm{ÒV ]Zm ob`{ W{ $& aoV A[Z{ [m[m H{$ H$_a{ _| ]°R>r ahVr Wr $& aoV H{$
o[Vm H$m{ ]´{Z Q>`w_a Wm $& aoV H$s _m™ CgH$s ]hZ H{$ [mg Cg{ ›`wOrb{›S> ^{O
X{Zm MmhVr Wr $&
aoV H{$ H$m∞b{O _| H$B© Xm{ÒV h° $& H$m∞b{O [yU© H$aZ{ H{$ ]mX aoV Z{ oH$aZr g{
naÌVm Zht ]Zm`{ aIm naÌVm [a ^r Qw>Q> J`m Wm $& Yra{ Yra{ IVm{ß [a Yyb [aV|
M∂T>Vr J`r $& aoV H{$ o[Vm H$s _•À`w H{$ ]mX dh AH{$br hm{ JB© aoV EH$ gßÀg{dr
b∂S>H$s h° $& CZH$s _m± H${ Ad°Y naÌV{ H$s H$m\$s Aga CZ [a [∂S>Vr h° $&
_mZogH$ È[ g{ ^r aoV Qw>Q> JB© Wr $& aoV H$m MnaÃ-oMÃU [mR>H$ dJ© H$m{
AmH$of©V H$aVm h° $&
aoV H$s ]hZ ]mZm{ A[Z{ Am[g{ fl`ma H$aVr h° $& o[Vm g{ fl`ma H$aVr h° $&
b{oH$Z dh AmYwoZH$ odMmadmbr b∂S>H$s h° $& A[Zr qOXJr IwX OrZm MmhVr
h° $& dh g] Hw$N> N>m{∂S>H$a ›`wOrb{›S> Mbr OmVr h° $& dh g{›g{Q>rd b∂S>H$s Zht
h° $& aoV Am°a CZH{$ Òd^md _| O_rZ-Amg_mZ H$m \$H©$ h° $& A[Z{ ÒdmW© H{$
obE g] Hw$N> H$aVr h° $&
aoV H$s _m± [a [mÌMm`À` gßÒH•$oV H$m Aga h° $& Z Vm{ CgH$m{ [nadma
H$s o\$H´$ h° $& Z hrA[Z{ ]¿Mm{ß Am°a [oV H$s $& Cg{ A[Zr ‡og’r [gßX h° $& Cg{
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A[Z{ [oV H{$ obE d∑V Zht h° $& CgH$m ^wfU AßH$b H{$ gmW Ad°Y ‡{_ h° $&
dh A[Z{ Xm{ÒV H$s ]mhm| _| PwbZ{ _| e_© _h{gyg Zht hm{Vr h° $& Cg{ A[Z{ [oV
H$s _•À`w H$m XwïI Zht h° $& _•Umb Or YoZH$ Am°aV H$m{ ZOXrH$ g{ X{Im h° $&
H$hmZrH$ma E{gr nÒÃ`m{ß g{ K•Um H$aVr h° $&
aoV H$m o[Vm EH$ [nadma ‡{_r [wÈf h° $& oOgZ{ A[Zr [ÀZr H{$ obE
g]Hw$N> ›`m°N>mda H$a oX`m H$hmZrH$ma Z{ CgH$m oMÃU ¡`mXm Zhrß oH$`m h° $&
^yfU AßH$b aoV H{$ _m H$m Xm{ÒV h° $& CZH$m dU©Z og\©$ EH$ Xm{ [ßo∑V _|
b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| YoZH$ `mZr C¿MdJu` g_mO H$s g_Ò`m H$m
oMÃU oH$`m h° $& C¿MdJu` nÒÃ`m± MmnaÕ`hrZVm H$m oMÃU oH$`m h° gmW hr
b{oIH$mZ{ Ad°Y ‡{_ H$m Òd¿N>ßX Zmar H$m oMÃU oH$`m h° $&
`mZr H$s EH$ ]mV Wr H$hmZr gßJ´h H$s Xygar H$hmZr oM_JmX∂S>{ H$hmZr
_| EH$ [wÈf [mÃ h°, g{Â`wAb Om{ Zm°H$a h° $& VrZ ÒÃr [mÃ h° gm{oZ`m, _mna`m
Am°a CZH$s _m± $&
gm{oZ`m Am°a _mna`m± H$s _m H$m{ H|$ga h° $& CZH$s _m± A∑ga ]r_ma ahVr
h° $& J°g H$s ^r ]r_mar h° $& CZH$s _m± ]r_mar H$s oeH$m`V H$aVr ahVr h° $&
b{oH$Z CZH$s ]mV H$m{B© gwZVm Zht h° $& dh _mna`m g{ fl`ma H$aVr h° $& CZH$s
_m± Xm{Zm{ß ]{oQ>`m{ß g{ [a{emZ Wr $&
""gm{oZ`m H$m ∑`m h°, Vw_ Xm{Zm| H{$ obE _¢ ]g EH$ qOXm bme ^ a hˇ± ...
VwÂhmam ]g Mb{ Vm{ Hw$Œm{ H$s Vah ]g EH$ gwIr am{Q>r S>mb Xm{ $&'' _mna`m H$s
Am±Im{ß _{ß Am±gy oZH$b OmV{ W{ $& dh S>m∞∑Q>a S>°oZ`b H$s ]mV ` mX H$aH{$ H$hVr
Wr oH$ ""AmX_r H$m A[Zm hr IyZ g]g{ ¡`mXm XJm X{Vm h° $& ∑`m _mby_ Wm
_wP{ _{a{ Bgw oH$ A[Zr hr ]{oQ>`m± am{Q>r-am{Q>r [a Q>m{H{$Jr $&''42
gm{oZ`m _mna`m H$s ]hZ h° $& gwßXa b∂S>H$s H{$ gmW-gmW B›Q>{obO›Q>
b∂S>H$s h° $& Zm°H$ar H$aH{$ A[Z{ [nadma H$m [mbZ-[m{fU H$aVr h° $& gmar
H$_mB© CgH$s _m± H$s ]r_mar _| OmVr h° $& H´$m{Y H$s dOh g{ A[Zr ]hZ _mna`m
H$m ^r A[_mZ H$a X{Vr h° $& _m± H$m ª`mb Zht aI gH$Vr Wr $& ∑`m|oH$ gmam
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oXZ H$m_ H$aVr ahVr h° $&
g{Â`wAb CZH$m Zm°H$a h° $& Ka H$m gmam H$m_ H$aVm ahVm h° $& g]H$s
S>m±Q> ^r ImVm h° $& _mna`m, gm{oZ`m Am°a CZH$s _m™ H$s S>m±Q> ImVm h° $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| oºÒVr [nadma H$s Jar]r H$s g_Ò`m H$m oMÃU
oH$`m h° $& gmam Ka EH$ ]{Q>r H$s H$_mB© [a MbVm h° $& CZH$s oZOr g_Ò`mAm{ß
g{ OwPH$a A[Zm [nadma MbmVr h° $& _m± H{$ [mg [°g{ hm{Z{ H{$ ]mdOwX CZH$m
C[`m{J Zht H$aVr h° $& Xm{Zm| ]{oQ>`m ^ r Cgg{ Z\$aV H$aVr h° $& b{oIH$m Z{ E{g{
H$B© [nadmam{ß H$m{ ZOXrH$ g{  X{Im hm{Jm oOZH$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
- T>bdmZ ï-
H$hmZr AmÀ_d•VmßV T>ßJ g{ b{oIH$m Z{ [{e H$s h° $& Zm`H$ Am°a Zmo`H$m
Xm{Zm| haam{O [d©V H{$ T>bmZ [a o_bV{ h°ß $&
Zmo`H$m ^wb∑H$∂S> Òd^md H$s h° $& ha ]mV ^wb OmVr h° $& ""_¢ ha ]ma
^wb OmVr Wr oH$ g„Or [S>Vr h° `m _gmbm ? Hw$N> bm{J g]Hw$N> EH$ hr gmW
gmam H$m gmam S>mbH$a ]o∂T>`m ]Zm b{V{ h° $&''
Zm`H$ Cg{ ]VmVm h° oH$ Vw_ ha ]mV E{gm ∑`m| H$aVr hm{ VrZ-Mma gdmb
EH$ H{$ ]mX EH$ ewÈ H$aH{$ hr N>m{∂S> X{Vr hm{ Bgg{ [arjH$ [a ]wam Aga [S>Vm
h° $& VwÂhmam CŒma [∂T>Z{ g{ [hb{ hr Cg{ bJZ{ bJVm h° oH$ [arjm _| ohMoH$Mm
ahr hm{ $&
""Vw_ ohMoH$MmZr ]h˛V hm{ Bgr g{ VwÂh{ß R>rH$ g{ Ka H$m H$m_ Zht
AmVm $&''43
Zmo`H$m Zm`H$ H$m{ H$m{\$s [rZ{ H$m ^r oOH´$ Zht H$aV{ Xm{Zm| odX{er
N>mÃd•oŒm`m| H$s ]mV X{a VH$ H$aV{ ahV{ W{ $& Zmo`H$m H$m{ [Vm h° oH$ ÒH$m{baoe[
o_bZ{ ]mX _m°gr Cg{ [T>Z{ H{$ obE odX{e OmZ{ Zht X{Jr $& H$m\$s X{a VH$ dh
_wP{ ]VmVm ahm oH$ H$m°o_d´O _| ]r.E. VrZ gmb H$s nS>J´r "Q≠>mB[rg' H$hbmVr
h° $& Am°a Am{∑g\$m{S>© _| J´{S>g hm{V{ h° $& dhm™ OmH$a Vm{ Zmo`H$m _{_gmh]
H$hbm {`Jr $& Zmo`H$m Cg{ D$Z>r _\$ba {^OZ{ H$m Am˚dmgZ X{Vr h° $& CŒm{OZm _|
Zn`H$m Am°a Zm`H$ H$m\$s X{a VH$ ]mVß{ H$aV{ ahV{ h°ß $& _m°gr H$hVr h° ""oH$
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b∂S>>oH$`m{ß H$m{ ]h˛V D±$Mr AmdmO _| hßgZm ]m{bZm em{^m Zht X{Vm ImgH$a
b∂S>H$m{ß g{ $&''
b{oIH$m Z{ ^ maVr` [aß[am H$m oMÃU oH$`m h° $& b∂S>H$s H$m{ D±$Mr AmdmO
_| oH$gr b∂S>H{$ H{$ gmW ]mV ^r Zht H$aZ{ X{V{ h°ß $& `{ g_mO H$s ]{o∂S>`m± og\©$
nÒÃ`m| H{$ obE ∑`m| hm{Vr h° $&
Zmo`H$m H{$ KaH{$ [mg EH$ [mJb g]g{ ]S>r _m±JVr ahVr h° $&
T>bdmZ H$m _Vb] b{oIH$m Z{ em`X qOXJr H$s Xm°∂S>> Yy[ H$m{ ]Vm`m
hm{Jm $& Zmo`H$m H$m [mÃ AVaßJ [mÃ h° $&
- Am°S>a ï-
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| _ZwÓ` H$s ]{]gr H$m{ C^mam h° $& H$hmZr H$m
AßV ^r XwïIX h° $& Am°S>a H$hmZr _| [m±M [wÈf [mÃ h°$ & Zm`H$ Am°a Xygam
oOZw H$mH$m Vrga{ AßV [mÃ O_ÈX o_`m Am°a Zm`H$ o[Vm Am°a gwa{Z H$hmZrH$ma
EH$ hr [ßo∑V`m± _| og\©$ CÎb{I hr oH$`m h° $& Xm{ Zmar [mÃ h°ß $& EH$ Zm`H$ H$s
_m± H$m Am°a oOVw H$mH$m H$s [ÀZr $&
gmar H$hmZr Zm`H$ H{$ BX©-oJX© Ky_Vr ahVr h° $& Am°S>a H$hmZr ]•hX gm_moOH$
[nad{e H$s H$hmZr h° $& Bg H$hmZr _| Zm`H$ [∂T>Z{ H{$ obE OmVm h° $& CgH$s _m±
Zm`H$ H{$ o[Vm H{$ [wamZ{ Xm{ÒV H$s ]r]r H$m{ oM«>r obI Xr Wr $& oH$ CgH$m ]{Q>m
Am[H{$ eha _| em_ H$m{ [hw±M{Jm gw]h CgH$m{ bIZD$ H$s Jm∂S>r o_b Om`{Jr
Zm`H$ H$m{ oOVwH$mH$m VrZm{ß R>ßS> _| b{Z{ Am`{ W{  $& oOVwH$mH$m H$m Ka ^r [wamZm
Wm $& H$mH$s Z{ [yna`m± ]Zm aIr Wr $& H$mH$s amV H$m{ ImZm Zht ImVr Wr $&
Zm`H$ ImZm ImH$a gm{ OmVm h° gw]h CR>H$a hmW-_w±h Ym{ H$a OmZ{ H$s V°` mar H$a
ahm h° $& H$mH$s Ambw N>rb ahr h° $& H$mH$s og\©$ am{oQ>`m± g{H$ ahr Wr $& Zm`H$
am{oQ>` m± ImZ{ H$s _Zm H$a X{Vm h° $& Zm`H$ Mbm OmVm h° oH$›Vw H$mH$m AZ_Z{ ^md
g{ X{IV{ ahV{ h°ß $& Zm`H$ oXImB© X{Vm h° $& Zm`H$ Z{ oOVwH$mH$m H$s Jar]r H$s
[amH$mÓR>m H$m{ X{Im h° $& AmO ^r h_ma{ g_mO _| E{g{ bm{J h°ß Om{ Jar] hm{Z{
H{$ ]mdOwX ^r A[Zm AmoVœ`^md Zht y^bV{ h°ß $& CZH{$ Ka_| Hw$N> ImZ{ H$m Zht
h° $& o\$a ^r A[Zm Y_© ]OmV{ h°ß $& Zm`H$H$m{ CgH{$ AßH$b H$s Jar]r oXb H$m{
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Nw> b{Vr h° $& Zm`H$ dm[g AmZ{ H$m dmXm Vm{ H$aVm h° $& b{oH$Z Cg{ [Vm h° dh
oZ^m gH{$Jm Zht $&
b{oIH$m Z{ Jar]r H$s Ma_gr_m H$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $& Bg
H$hmZr _| Xm{ hr Zmar [mÃ h° $& Zm`H$ H$s _m± Am°a H$mH$s $&
H$mH$s A[Z{ Ka ameZ Z hm{Z{ H{$ ]mdOyX ^ r [oV H{$ Xm{ÒV H{$ ]{Q>{ H{$ obE
[yna`m± ]ZmVr h° $& Cg{ [Vm h° oH$ EH$ ]ma A¿N>m ImZm [H$mZ{ g{ H$B© oXZm{ß VH$
\$sH$m ImZm [∂S>>{Jm dh EH$ ^maVr` Zmar h° $& A[Zm AmoVœ` gÀH$ma Zht
^ybVr h° $& AmZ{dmb{ _h{_mZ H$m{ ^a[{Q> ImZm oIbmVr h° $& H$mH$s H$m MnaÃ
OrdZ gßKf© H$aVm h˛Am b{oIH$m Z{ oMoÃV oH$`m h° $&
H$hmZr H{$ AßV _| Zm`H$ VmßJ{dmb{ H{$ gmW Mbm OmVm h° $& Zm`H$ Mw[Mm[
Cg{ X{IV{ ahV{ h°ß $& b{oIH$mZ{ ^ maVr` [nadmam{ß H{$ A^mdJ´ÒV OrdZ H$m oMÃU
oH$`m h° $&
- Ï`o∑VJV ï-
Ï`o∑VJV H$hmZr _| Zm`H$ A[Z{ _m±-]m[ H$m BH$bm°Vm ]{Q>m h° $&
Zm`H$ Z{ CgH{$ _mVm-o[Vm H$m{ b∂S>V{-PJ∂S>V{ H$^r Zht X{Im h° $& O] ^r dh
AH{$bm hm{ OmVm h° V] Xya]rZ b{H$a I∂S>m hm{ OmVm Wm $& _m±Z{ CZH{$ hmWm{ _| g{
Xya]rZ Vm{∂S> oX`m $&
Zm`H$ A[Z{ o[Vmg{ ]h˛V S>aVm Wm $& ""Vm{∂S> oX`m ? ]m]mZ{ og\©$ BVZm
hr H$hm Wm $& Xm{Zm| _m± ]{Q>{ Wa-Wa H$m±[V{ g›Z O°g{ ]m]m ere{ H{$ [aH{$ Qw>H$∂S>{
Mw^m hr Vm{ X{Jm $&'' Zm`H$ H{$ o[Vm Cg{ Jm{X _| o]R>mH$a aßJrZ Jm{ob`m± bmH$a
X{V{ h° $& Am°a Cg{ bm∂S> g{ [yN>V{ W{ $& Zm`H$ S>a H{$ _ma{ Hw$N> H$h Zht [mVm
Wm $&
_m± Zm`H$ CgH$s _m± Cg{ oIS>H$s H{$ [mg ]°R>m-]°R>m dh Ka H$s ÒHw$b H$s
]mV{ H$aVm ahVm Wm $& XyY [rVm Wm $& o\$a Xm{Zmß{ gmW-gmW VÒdram{ß dmbr
oH$Vm] X{IV{ W{ $& h±gV{ W{ Am°a ]mha VmH$V{ W{ $& _m± Am°a ]{Q>{ H$m KoZÓR> gß]ßY
W{ $& Zm`H$ H{$ gmW ]mV H$aVr h° Vm{ bJVm Wm Xm{Zm{ß _m± ]{Q>{ Zht Xm{ÒV hm{ Zm`H$
H$m{ _m™ H{$ ahV{ H$^r Xm{ÒV H$s OÈaV Zht [∂S>r Wr $&
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Zm`H$ H$^r _m± H$s [gßX-Zm[gßX H$m{ Zht X{IVm Wm $& _m± H{$
—oÓQ>H$m{U g{ Zht X{IVm h° $& O°g{ dh IwX EH$ Xwa]rZ hm{ Zm`H$ H$s _m± A[Zr
[gßX Zm[gßX H$^r Omoha Zht H$s [a _m± ]{Q>{ H{$ ]rM ]h˛V ZmOwH$ gß]ßY Wm $&
_m™ A∑ga Mm` X{H$a Mbr OmVr Wr $& H$MH$M H$aZm CZH{$ Òd^md _| Zht
Wm $& H$^r H$^r KßQ>m{ß VH$ Xm{Zmß{ gmW gmW ]°R>{ ahV{ W{  $& ""_m± Am°a ]m]m H{$
XaÂ`mZ ^r e_©ZmH$ Mwfl[r Zhrß h° $& og\©$ EH$ AmÀ_r` gß]ßY H$s
[a_ [naUoV Ohm± e„Xm{ß H$m ApÒVÀd hr ]{H$ma hm{ OmVm h° $&''72
Zm`H$ H{$ Ka_| Mwfl[r ahVr Wr $& H$^r H$^r bJVm Wm nH$ H$m{B© Om{a g{
h±g{ $&
Zm`H$ ]m]m H{$ ]ma{ ¡`mXm Zht OmZVm Wm $& _m± H{$ _m‹`_ g{ ]m]m H$s
]mV{ß OmZVm Wm $& CZH{$ ]ma{ _| BVZm gße`-BVZm AmVßH$ ∑`m{ß ` { OmZZ{ H$s H$m{oee
H$^r Zm`H$ Z{ H$s hr Zht Wr $& AMmZH$ _hgyg h˛Am oH$ AmO ` h [hb{ X\$m
h˛Am $& O]oH$ CgZ{ Òd`ß H$m{ ]m]m H$s OJh aIH$a gm{Mm h° $&
Zm`H$ Zm°H$ar H{$ ogbogb{ _| Ka g{ Xya ahVm h° $& CZH{$ _Z _| ]m]m H{$
‡oV gße` h° $& Cg{ Xya ahH$a _m± Am°a ]m]m H$s ` mX Am OmVr h° $& H$hmZrH$maZ{
_m™ ]{Q>{ H{$ Xm{ÒVmZm gß]ßY H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& ]m]m H$m$ S>a ]¿Mm{ß H{$ ]M[Z _|
hmdr hm{ OmVm h° $& V] EH$ ]¿Mm A[Z{ o[Vm H{$ ]ma{ _| ∑`m gm{MVm h° CZH$m
oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m J`m h° $&
- ea ` H$s Am{a ï-
ea ` H$s Am{a H$hmZr _| VrZ gIr H$s H$hmZr h° $& H$m∞b{O _| gmW gmW
[∂T>Vr h°ß $& S>m{br Am°a Zgr_ Xm{Zm{ o_Ã W{ $& Cgr H$s emXr hm{ MwH$s Wr $& [mobZ
H$s ^r emXr hm{ MwH$s Wr $& [mobZ Cgr g{ Om{ fl`ma H$aVm Wm b{oH$Z C_r Cg{
oVaÒH•$V H$aVr ahVr h° $& C_r EH$ Òd¿N>ßX Zmar h° $& ogJa{Q> ^r [rVr h° $&
emXr CgZ{ BgrobE H$s Wr H$m{B© CZH{$ Ad°Y gß]ßY H{$ ]ma{ _| AßJwbr oZX}eZ Z
H$a gH{$ $& VrZ gnI`m± Am°a Zgr_, [mobZ [m±M o_bH$a OßJb _| Ky_Z{ H$s
`m{OZm ]ZmVr h°ß $& AbJ-AbJ H$_a{ H$s gwodYm ^r h° $& gw]h CR>H$a hmWr
[a ]°R>H$a Ky_Z{ OmV{ h°ß $& S>m{br Am°a Zgr_ gmW gmW h°ß $& CgH{$ gmW odO`m
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Am°a [mobV ^r h° $& C_r oga _| XX© hm{Z{ H$s dOh g{ Kw_Z{ Zht OmVr h° $& Yra{
Yra{ [mobV odO`m H$s Am{a AmH$of©V hm{ OmVr h° $& odO`m [mobV g{ S>ar S>ar
gh_r gh_r ahVr h° $& EH$]ma [mobV odO`m H$m{ Ny>> b{Vm h° $& odO`m CgH$s
[H$∂S> g{ Nw>Q>H$a Mbr OmVr h° $& [mobV Mm{Q> Im`{ gm±[ H$s Vah Mm{Q> ImH$a
gh_ H$a ah OmVr h° $& odO`m am{Z{ bJVr h° $& odO`m oH$gr H$m{ Hw$N> ]Vm`{
o]Zm Mbr OmVr h° $&
C_r A[Z{ [oV g{ [a{emZ b∂S>H$s h° $& A[Z{ AH{$b{[Z H$m{ Xya H$aZ{ H{$
obE ogJma{Q> [rVr ahVr hm{ C_r S>m{br Am°a odO`m H$s C_´ H$s h°$ & b{oH$Z
AY{∂S>> C_´ H$s Am°aV bJVr h° $& CgH{$ ]mb ^ r [H$ J {` h°ß $& C_r A[Zm J•hÒW ng\©$
oXImZ{ H{$ obE MbmVr h° $& EH$ Òd¿N>ßX Zmar h° $& C_r H$m{ [Vm ^r Zht h° $&
CgH$m [oV AZOmZ{ _| ∑`m I{b I{b ahm h° $&
odO`m S>m{br H$s o_Ã h° $& dm{ oH$gr g{ fl`ma Zht H$aVr h° $& odO`m H$m
‹`mZ [∂T>mB© H$s Am{a hr h° $& odO`m EH$ grYr-gmXr Zd`wdVr h° $& [mobV Cg{
[a{emZ H$a ahm h° $& AY{∂S> C_´ H{$ ` wdH$ A[aoUV ` wdnV`m| H$m{ hr A[Zr Omb
_ß{ \±$gmZ{ H$s H$m{oee H$aV{ h°ß $& `Wm
""OßJb _| E{g{ AH{$b{ oZH$bZm R>rH$ Zht [mobV CgH$m hmW Wm_{
ahm $& d°g{ gm±[ o]Zm N>{∂S>{ h_bm Zht H$aVm Mbm{ ^rVa Mbm{ $&''
odO`m [mobV H$s Omb _| Zht \±$gVr h° $& g]Hw$N> N>m{∂S>H$a odO`m
Mbr OmVr h° $&
[mobV EH$ AY{∂S>> C_´ H$m `wdH$ h° $& A[Zr [ÀZr g{ fl`ma Z o_bZ{ H{$
H$maU odO`m H$m{ [a{emZ H$aVm h° $& Cg_| Cg{ g\$bVm Zht o_bVr h° $& Bg
Hwß$R>m H$m oMÃU b{oIH$mZ{ Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
- ]\©$ ï-
]\©$ H$hmZr _| b{oIH$m _•UmbOr Z{ _mZdr` gß]ßYmß{ H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& oOg
Vah ]\©$ oJaVr h° Cgr Vah _ZwÓ` H{$ OrdZ _| ^ r XwïI gwI AmV{ ahV{ h°ß $& ]\©$
Wm{S>{ oXZm{ H{$ ]mX o[Kb OmVr h° $& Cgr Vah XwïI ^r S>amdZr N>m[ ^r Mbr
OmVr h° $&
Bg H$hmZr _| VrZ [wÈf [mÃ h°ß $& Xm{ N>m{Q>{-N>m{Q>{ b∂S>H{$ Am°a CZH{$ o[Vm
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Zmo`H$m, N>m{Q>r ]¿M{ Am°a CZH$s _m± $&
b{oIH$m Z{ VrZ ]¿Mm| H$s ]mb _Zm{odkmoZH$Vm H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$m
`ÀZ oH$`m h° $&
Ka _| _m±-]m[ AH$ga b∂S>mB© PJ∂S>>m H$aV{ ahV{ h°ß $& CgH${ od[arV Aga
]¿Mm{ß [a [∂S>Vm h° $& VrZm| ]¿M{ CZH{$ _mVm-o[Vm H{$ PJ∂S>{ g{ [a{emZ h°ß $&
""hX H$a X{Vr h° H$^r H$^r _m± ^ r g_P Zht AmVm Bg{ grY{ ]m{bZm ^ r
Zht AmVm ∑`m ? CgH$s VbI AdmO Am±gwAm{ß _| \±$g J`r $&''
""CgH$m hr H$gya Wm{∂S>m h°, ]m]m ^r Vm{ ...
hm± gm{ Vm{ h° hr dh Hw$N> X{a Mw[ ahr $&''45
CZH{$ _mVm-o[Vm  H{$ S>a g{ Hw$N> Zht ]m{bV{ h°ß $& CZH{$ o[Vm H$m{ ]wbmZ{
g{ ^r S>aV{ h°ß $& Ka_| ^r gh_{-gh_{ ]¿M{ ahV{ h°ß $& _mVm-o[Vm H{$ PJ∂S>{ H$s
Aga ]¿Mm{ß [a [∂S>Vm h° $& b{oIH$mZ{ ]mb _Zm{odkmZVm H$m{ AoV gy˙_ È[ g{
‡ÒVwV oH$`m h° $&
N>m{Q>r gr ]mobH$m N>m{Q>r hm{H$a ^r A[Z{ Xm{Zm| ^mB©`m| H$m{ gß^mbVr h° $&
Om{ A∑ga ^maVr` g_mO _ß{ X{Im OmVm h° $&
VrZm{ß ]¿M{ ]mb ghO oH´$`m`{ß H$aV{ ahV{ h°ß $& EH$ Xwga{ g{ ÈR> OmV{ h°ß $&
o\$a EH$ Xyga{ H$m{ _Zm ^r b{V{ h°ß $&
]¿Mm{ß H$s _m± Om{ A[{jmH•$V ¡`mXm oZÈ[U CZH$m Zht h˛Am h° $& o\$a ^ r
CZH$s o]S>Â]Zm H{$ ]ma{ _| [mR>H$ dJ© gm{MZ{ H$m{ _O]ya hm{ OmV{ h°ß $& _m± [oV g{
b∂S>Vr ahVr h° $& CgH$m JwÒgm A[Z{ ]¿Mm{ß [a CVmaVr h°  $& ]¿M{ _m± H{$ gm_Z{
H$m{B© ‡oVoH´$`m Ï`∑V Zht H$aV{ h°ß $& CZH$s _m± g{ S>aV{ ahV{ h°ß $&
b{oIH$m Z{ ^maVr` g_mO H{$ `WmW© H$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
A[Zr WH$mZ H{$ ]ma{ ]Vm Zht gH$Vr h° $& A[Zm fl`ma ^r ]¿Mm{ß H$m{ Zht X{
[mVr h° $& [oVH{$ AÀ`mMmam{ g{ [a{emZ CZH{$ JwÒg{ H$m{ N>m{Q>{ ]¿Mm{ [a CVmaVr
h°ß $& ]¿M{ß [a H´$m{oYV hm{H$a MrO{ \|$H$Z{ bJVr h° $&
- AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$ ï-
AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$ H$hmZr _| _•UmbOr Z{ ^maVr` [nadmam{ß H$s X`Zr`
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pÒWoV H$m{ Amb{oIV oH$`m h°$ & ^maV _| ]{am{OJmar Jar]r H{$ H$maU ^maVr`
`wdH$ H$m{ odX{e OmZm [∂S>Vm h° $& Ohm± CgH$m H$m{B© Zht hm{Vm o\$a ^r [am`{
X{e _| Mb{ OmV{ h°ß $& AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$ H$hmZr _| ¡`mXmVa oMÃU [wÈf MnaÃ
H$m h° $& _Zm{ha Zm_ H{$ Zm`H$ H$s H$hmZr h° $&
AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$ H$hmZr _| _Zm{ha Zm_H$m `wdH$ ^maV g{ A_{naH$m _|
H$m_ H$aZ{ H{$ obE AmVm h° $& dm{ A_{naH$m H$s [mÌMmÀ` gßÒH•$oV g{ oM∂S>Vm h° $&
o\$a ^ r H$_mZ{ H{$ obE Cg{ dhm± ahZm [∂S>Vm h° $& CgH{$ Abmdm CgH{$ [mg H$m{B©
Mmam Zht CgH$m gm_m›` _‹`_dJu` [nadma h° $& CZH$s VrZ ]hZ{ h°ß $& VrZm{ß
]hZm{ß H$s emXr H{$ obE [°g{ B∑«>{ H$aZ{ H{$ obE A_{naH$m AmVm h° $& _Zm{ha
odX{e OmH$a ^ r A[Z{ X{e H$m{ [nadma H$m{ ^ yb Zht [mVm h° $& A[Z{ hmWm{ß g{ hr
^maVr` ImZm ]ZmH$a ImVm h° $& CgH{$ gm_Z{ pÒ_W Zm_H$s ]wo∂T> >`m
ahVr h° $]wo∂T>`m D±$Mr AmdmO _| ]mV{ß H$aVr h° $& _Zm{ha g{ CZH{$ Kadmb{ H$m{B©
Z H$m{B© MrO _™JdmV{ ahV{ W{ $&
_Zm{ha H$m{ X{IH$a ]wo∂T>`m gm±[H$s Vah \w$\$H$maVr h° $& odX{em{ß _| A∑ga
oVaÒH$ma hm{Vm h° $& CgH$m{ K•Um H$s —oÓQ> g{ X{IVm ahVm h° $&
_Zm{ha H$m{ H$^r H$^r bJVm h° $& A_{naH$m N>m{∂S>H$a A[Z{ X{e dm[g
bm°Q> OmE b{oH$Z A[Zr oOÂ_{Xmar H{$ H$maU dh ^maV ^r Zht Om gH$Vm Wm
A_{naH$m _ß{ CgH$m{ AH{$b{[Z H$s dOh g{ [a{emZ Wr $& _Zm{ha H$m°naZ Zm_ H$s
b∂S>H$s H$m{  MmhVm h° $& ^maV_| CZH$s emXr H$aZ{ H{$ obE H$B© VÒdra|
oXIm`r OmVr h°ß $& AßV _| CZH{$ o[Vm obIV{ Vw_ dhm™ EH$ Ka ]gmAm{ E{gm
hm{Jm Vm{ h_ EH$ M∑H$a bJm b{J| _Zm{ha H$s ÒdX{e bm°Q>Z{ H$s B¿N>m AYyar
ah OmVr h° $& AmH$me H$s Am{a VmH$Vm ahVm h° $&
Bg H$hmZr _| Xm{ Zmar [mÃ h°ß $& CgH{$ MnaÃ H$m oMÃU b{oIH$m Z{ odÒV•V
È[g{ Zht oH$`m h° $&
gaXmaZr H$m MnaÃ h° $& dm{ A[Z{ X{e H$m{ bm°Q>Zm MmhVr h°$ & CZH$m
H$hZm Wm oH$ ""`hm± H$m Hw$N> oR>H$mZm Zht H$VB© Zht Or oOg _wbH$ _| AmX_r
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AmX_r g{ ]mV Zm H$a{ CgH$s ^ br Mbm`r $& V{ IarX-\$am{ªV H$aZ{ OmAm{, Vm{
Mw[Mm[ emßo[J H$mS>© _| gm_mZ Im{ Mw[Mm[ E{gm h° H{$ ]hma Mb{ AmAm{ $& Nw>≈>r
h˛B© A[Z{ _wbH$ _| [mX©Or Hwß$OS>{ OoZ`{ g{ VH$ama Mmh{ hm{Vr hm{ $& ]mV hm{ OmVr
Wr h° oH$ Zht $&''46
gaXma Zr oXZ^a A[Z{ [oVH$m BßVOma H$aVr ahVr Wr amÒV{ _| ]\©$ O_
OmVr h° $& CgH$m [oV H$B© oXZm{ß g{ Ka Zht bm°Q>m h° $& gaXmaZr ^maVr` g_mO
H$s Am°aVm{ H$s Vah A_{naH$m _| ^r [oV H$m BßVOma H$aVr ahVr h° $& gaXmaZr
H$m{ AH{$b{[Z g{ S>a bJVm Wm $&
- Xm{[ha _| _m°Z ï-
Xm{[ha _| _m°Z H$hmZr _| _•UmbOrZ{ odX{e _| ]g{ ^maVr` [nadma Am°a
CZH$s Amem AmH$mßjm H$m{ ]Vm`m h° $& Bg H$hmZr _| aKw, OZmX©Z, aKwH$m o[Vm,
aKw H$m N>m{Q>m ^ mB© _mYd, Zmar MnaÃm{ß _| aKw H$s _m± CgH$s [ÀZr O{Zr, [∂S>m{gdmbr
Am°aV $&
OZmX©Z Am°a aKw Xm{Zm{ß gmW-gmW hm{ÒQ>{b _| ah H$a [∂T>V{ W{ $& OZmX©Z
]r_mar g{ CR>m Vm{ [naoMVm{ß Z{ H$hm Wm $""oH$ CgH$m [wZO©›_ h˛Am h° $& Vm{ Cg{
bJm Wm oH$ dh [yar Vah g{ R>rH$ Zht Wm $&''47
Ty>>ßT>V{ h˛E aKw H{$ Ka [h˛±M OmVm h° $& dh H$hVm h° _¢ amKd e_m© H$m Ka
Tw>ßT> ahm hˇ± Zß]a flb{Q> `hr bJr h˛B© Wr aKwZ{ OZmX©Z H$m{ Ka [a o_bZ{ H$hm Wm
OZmX©Z CZH{$ Ka o_bZ{ H{$ obE OmVm h° $& dhm± AmH$a Cg{ [Vm Mbm h° oH$ aKw
H$s H$ma E∑grS>›Q> _| _•À`w hm{ JB© h° $& aKw H$m [nadma ^maV _| ]gm h˛Am Wm $&
aKw H{$ _mVm-o[Vm H{$ CZH$s _•À`w H{$ ]ma{ OmZH$a A[Z{ Ka bm°Q> OmVm h°ß $&
aKw H{$ o[Vm H$m{ [wÃ H$s _m°V H$m ¡`mXm XwïI hm{Vm h° $& O] aKw ^ maV _| AmVm Wm
Vm{ g] H{$ obE Hw$N> Z Hw$N> bmVm Wm $& aKw Z{ EH$ ‚b{Q> IarXm Wm $& aKw H{$ o[Vm
MmhV{ W{ dm{ ‚b{Q> aKw H$s [ÀZr aKw H{$ N>m{Q>{ ^mB© _mYd H{$ Zm_ H$a X{ $&
aKw H{$ o[Vm EH$ naQ>m`S>© AmX_r h°ß, CZH$m{ CZH{$ ]{Q>{ H$s _•À`w H$m{ ]S>m
XwïI h° $& dh OZmX©Z H$m{ ]VmV{ h°ß oH$ d°g{ Vm{ aKw Z{ Bg ]ma{ _| obIm Wm oH$
dh AmH$a$ h_| ^r Hw$N> oXZ H$m{ gmW hr b{ Om`{Jm dhm± [a CgH$s ]mV CgH$s
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gmW Zhr h˛B© Wr A] ∑`m ? CZH$m ]{Q>m ‚b{Q> H{$ Abmdm ^maV _| CgH$s Am°a
H$m{B© gß[oV N>m{∂S>H$a Zht J`m h° $&
H$hmZr H$m AßV ^r b{oIH$m Z{ XwïI ]Vm`m h° oH$ Zmar H$s Hß$R> H$s
oIb-oIbmhQ> JyßOr I° I° I° OZmX©Z H$m±[ ahm Wm aKw H$s _m ]{Q>{ H{$ J_ _|
[mJb hm{ MwH$s Wr  $& O{Zr ^maVr` ÒÃr H$s dOh A[Zr gma{ H$V©Ï` H$m
oZdm©h H$aVr h˛B© b{oIH$mZ{ CZH$m oMÃU oH$`m _m± H$m A[ma ÒZ{h H$m oMÃU
^r b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| oH$`m CZH{$ o[Vm H{$ ÒdmW© H$m oMÃU H$aH{$ CZH{$
o[Vm H$m{ oZH•$ÓQ> H$jm H$m o[Vm H$m oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m h° $& _•UmbOr
H$hmZr H{$ AßV VH$ [mR>H$m{ ]m±YH$a aIVr h° $&
- H¢$ga ï-
H$hmZr _| Zmo`H$m, CZH$s ]h˛Am{ß H$m oMÃU h° $& Zm`H$ CZH{$ Xm{Zm{ß
]{Q>m{ß H$m oMÃU h° $&
H¢$ga H$hmZr H¢$gaJ´ÒV Zmar H$s oMÃU b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| oH$`m
h° $&
gwaOr Zm_ H$s EH$ Am°aV H¢$ga g{ [ro∂S>V Zmar h° $& dh A[Z{ AßoV_
g_` _| A[Z{ ]{Q>m{ß Am°a ]h˛Am{ß g{ ghmZw^yoV MmhVr h° $& b{oH$Z C›h| CZH$s
ghmZw^yoV Zht o_bVr h° $& CZH$m ]{Q>m Xm_m{Xa CZH$s ]mV Zht _mZVm h° $&
H$^r H$^r CgH$s Am±I{ß ^ a AmVr Wr $& dh gm{MVr h° oH$ gma{ [yOm - [mR> O[
AZwÓR>mZ H{$ ]mdOyX ` h H°$gm A›`m` Wm ? ]Om` AmÌdmgZ X{Z{ H{$ Am{[a{eZ
H{$ ]mX S>m{∑Q>amß{ Z{ gm\$ Odm] X{ oX`m Wm, ""H¢$ga E{gm \°$b MwH$m h° oH$ A]
H$mQ>H$a oZH$mbm Zhrß Om gH$Vm h° $&''48
H¢$ga H$s dOh g{ gwaOr [a{emZ Wr  $& CZH$m ]{Q>m Cg{ X{IH$a gm{ OmVm
h° $& CZH$s _m A^r qOXm h° $&
AÒ[Vmb _| CZH$m ]{Q>m dm∞S>©]m{` H$m{ aIH$a Ka [a Mbm OmVm h° $&
gwaOr H$m{ A[Z{ emXr H{$ oXZ `mX Am OmV{ h°ß $& CZH$s gmg H{$ gm_Z{ hr
]hˇ [m{V{ ]m{b gH$V{ h°ß $? gwaOr H$m{ CZH{$ [oV H$s `mX Am OmVr h° $&
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Xm_m{Xa H{$ o[Vm H{$ gm_Z{ AßJ´{O ^r I∂S>{ hm{H$a ]mV{ß H$aV{ W{ $& CZH{$ o[Vm H$s
e∑b H{$ gmW Òd^md ^r CZH{$ o[Vm g{ o_bVr h° $&
gwaOr H$m ]°R>{ ]°R>{ gmam ]XZ AH$∂S> OmVm Wm $& gwaOr H$m{ CgH{$
]¿Mm { ß  g {  Z\$aV hm {  JB ©  Wr g waOr ]h ˛ Ï`dgm`r _ohbm Wr $&
gwaOr H$m{ CZH$m N>m{Q>m ]{Q>m Am°a ]hˇ ¡`mXm fl`ma H$aV{ W{ $& gwaOr
AÒ[Vmb _| J_u h° $& dh AÒ[Vmb _| A›Z Zht ImVr h° $& C›h| Ka  OmZ{ H$s
OÎXr Wr $&
dh H$adQ> ]XbZm MmhVr h° $& b{oH$Z H$adQ> ]Xb Zht gH$Vr h° $&
CZH$m ]XZ gw›Z [∂S>m h° $& gwaOr H$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
Xm_m{Xa gwaOr H$m ]{Q>m h° $& dh og\©$ A[Zm H$V©Ï` H$m oZdm©h H$a ahm
AÒ[Vmb _| ahH$a og\$© gm{Z{ H$m H$m_ H$aVm Wm CZH$s _m± H$s g{dm H{$ obE
CgZ{ dm∞S>©]m{` aIm Wm $& CZH$s _m± CZg{ Hw$N> [yN>Vr h° $& CgH$m [yam Odm] Cg{
[yar Vah Zht X{Vm h° $& _m± g{ Z\$aV H$aVm h° $& CgH$s _m± AÒ[Vmb _| hr
X_ Vm{∂S> X{Vr h° $&
erbm Xm_m{Xa H$s [ÀZr h° $& H$m_H$mOr Am°aV h° $& CZH$s gmg H$m{ erbm
H$s Zm°H$ar A¿N>r Zht bJVr Wr $& dh EH$ [∂T>r obIr Am°aV Wr $& oOgZ{ Mw[
ahZ{ ` m X]Zm H$^r Zht grIm hm{Jm emXr g{ [hb{ CgZ{ gm\$ H$h oX`m Wm oH$
Ka ]°R>H$a ]¿M{ ^ a [mbZm ` m Mm°H$m gß^mbZm Cgg{ Zht hm{Jm X_Xma gm\$JmS>©
gwaOr H$m{ gXm AmßVoH$V H$aVr h° $& b{oIH$m Z{ erbm H$m MnaÃ oMÃU AmYwoZH$
`wdVr H{$ È[ _| oH$`m h° $&
H$hmZr H{$ AßV _| Zmo`H$m J_u H$s dOh g{ ]wX]wXmVr h° $& dh H$adQ>
]XbZm MmhVr h° $& [a ]XZ gw›Z [∂S>m h˛Am h° $& [ÀWa gr d{ Am±I{ß _ßyXH$a
M{ham ^tM b{Vr h° $&
b{oIH$mZ{ Bg H$hmZr _| H¢$ga [ro∂S>>V Zmar H$m MnaÃ oX`m h° $&
- XwK©Q>Zm ï-
Bg H$hmZr _| Zm`H$ H{$ ]m]yOr, ]m]m Am°a CZH{$ ^mB© H$m oMÃU h° $&
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H$hmZr _| ÒÃr [mÃ EH$ hr h° $& Zm`H$ H{$ o[Vm H$m A{∑grS>›Q> hm{ OmVm h° $&
dh EH$ ]∂S>r gr JmS>r _| _X© Am°aV H{$ Om{∂S>{ H$m{ b{H$a H$ht g{ Am ahr Wr oH$
]m]yOr gm_Z{ [∂S> J`{ amV H$m g_` Wm $& Jm∂S>r V{Or g{ Am ahr Wr $& Hw$MbVr
h˛B© Mbr J`r Zm`H$ H{$ ]m]yOr _a J`{ $&
Zm`H$ H{$ [mg g_` Zht Wm $& CgZ{ oH$gr H$m{ I]a Zht Xr; `hm™ VH$
CgH{$ ^mB© Am°a [naoMVm{ß H$m{ ^r I]a Zht Xr Wr $& [wobg g{ bme o_bV{
o_bV{ H$m\$B© g_` bJ J`m $& ]m]yOr H{$ _aZ{ H{$ ]mX Zm`H$ CZH$m
]∑em Im{bVm h° $& ]∑g{ _| MßX H$m{[r`m± Wr $& ^°`m H$s emXr H{$ obE ogbm`{
H$[∂S>{ EH$ [wamZr Ym{Vr _| b[{Q>{ H$[∂S>{ W{ $& bmb Q>m{[r H$m oQ>Z ^r Wm $&
Zm`H$ H$m{ A[Z{$ H$mH$m (]m]m) H$s `mX Am OmVr h° $& Zm`H$ H{$ ^mB©Z{
odX{er b∂S>H$s H{$ gmW emXr H$a br Wr  ]m]yOr Xm{Zm{ß ^ mB©`m{ß H$m{ A¿N>r oejm
Xr Wr  Xm{Zm| H$m{ AmÀ_oZ^©a ]Zm`m Wm $& Zm`H$ H{$ o[Vm H$m{ emXr H{$
oXZ hr [Vm MbVm h° oH$ CZH{$ ]{Q>{ H$s emXr AmO h° $& o[Vm Or dhm±
OmV{ ^r h° $&
^°`m Am°a ^ m^r CZH{$ ‚b°Q> [a Mb{ OmV{ h° $& Zm`H$ H{$ o[Vm H$s od∂S>Â]Zm
H$hm{ Vm{ od∂S>Â]Zm Wr oH$ oOg ]{Q>{ H$m{ [mb [m{fH$a ]∂S>m oH$`m Wm CZH$s [ÀZr
C›h¢ H$hVr h°
""Am`_ gm{ar ` w oha S>°S>'' EH$ gßJrV_` VhOr] g{ d{ oga ohbmVr h° $&
∑`m o[`{ W{ ¡`mXm ?''49
b{oIH$m Z{ ]Vm`m h° oH$ ^maV _| ^r E{gr nÒÃ`m± [m`r OmVr hß° oOgH$m{
naÌVm{ß H$m H$m{B© _yÎ` Zht hm{Vm dh A[Z{ Am[ _| Iwe ahVr h°ß $& Bg H$hmZr H$s
Zmo`H$m ^r E{gr h° $& Zm`H$ H$m{ H$hrß OmZ{ H$m ]hmZm ]ZmH$a dh Mbr OmVr
h° $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr H$m AßV ^r XwïIX ]Vm`m h° $& h_ma{ g_mO [a
[mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$s Aga [∂S>> ahm h° $& AmO H{$ `wJ _| naÌVm{ß H$m H$m{B© _yÎ`
Zht h° $& ""Zm`H$ H$m ^mB© ]ZH$a `m A¿N>m ]{Q>m ]ZH$a Zht ahVm h° $& CZH$s
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^m^r EH$ oZH•$ÓQ> ‡H$ma H$s Am°aV h° $&
b{oIH$m Z{ AÂ_m H$m MnaÃ oMÃU EH$ ÒdmWu _m± H$m oMÃU ‡ÒVwV
oH$`m h° $&
- È]r ï-
H$hmZr È]r Am°a CZH{$ Xm{ÒV o]Îby Am°a Zmo`H$m H{$ _mVm È]r H$s
_mVm-Zmo`H$m o[Vm È]r H{$ o[Vm $&
È]r EH$ N>m{Q>r gr ]¿Mr h° $& CZH{$ o[Vm H{$ V]mXb{ H$s dOh g{ [hm∂S>r
[a Am`r h° $& È]r EH$ A_ra KamZ{ H$s b∂S>H$s h° $& Cg{ Kag{ ¡`mXm ]hma
oZH$bZ{ Zht X{V{ h° $& o]Îby Am°a Zmo`H$m Z`r Xm{ÒV Am OmZ{ g{ Iwe h° $&
o]Îby Am°a Zmo`H$m È]r H{$ gmW I{bZ{ H{$ obE OmV{ h° $& CZH$m{ CZH$s _m H$m
Òd^md A¿N>m bJVm Wm $&
È]r AH{$b{-AH{$br AZMmh{ ^ md g{ ahVr Wr $& dh ¡`mXm ]m{bVr Zht
Wr $& A] Vm{ Zm`H$ Am°a Zmo`H$m CZH{$ Ka ImZ{ H{$ obE ^r OmV{ h°ß $&
EH$ oXZ È]r H{$ Ka o]Îby Cg{ ]VmZ{ H{$ obE OmV{ h°ß $oH$ CZH{$
o[VmH$m V]mXbm hm{ J`m h° $& ""Agb _| BÂVhmZ IÀ_ hm{Z{ H{$ ]mX h_bm{J
`hm± g{ Om ah{ h° È]r $&''50
È]r H$m{ EH$ gmßg _| g] Hw$N> ]Vm X{Vr h° $& È]r oga ZrMm H$aH{$ EH$Q>H$
O_rZ X{I ahr Wr $& CgH{$ Mh{a{ H$m aßJ EH$X_ \$H≤$ hm{ J`m Wm $&
È]r A[Z{ _mVm-o[Vm H$s dOh g{ [a{emZ Wr oOZ ]¿Mm{ß H{$ _m±-]m[
b∂S>mB© PJ∂S>m H$aV{ h°ß $& CZH{$ ]¿Mm{ß [a CZH$s od[arV Aga [∂S>Vm h° $& È]r [a
^r CZH{$ _mVm-o[Vm H$s b∂S>mB© H$m od[arV Aga [∂S>m Wm $& È]r AH{$br hm{ JB©
Wr $& Cg{ A[Zm AH{$bm[Z IbVm Wm $&
Zmo`H$m Am°a CZH$m ^mB© n]Îby Xm{Zm| _| A¿N>m fl`ma Wm $& Xm{Zm{ß Xm{ÒVm{ß H$s
Vah ahV{ h°ß $& Zmo`H$m H{$ _mVm-o[Vm gßÒH$mar W{ $& CZ [a A¿N>{ gßÒH$mamß{ H$s
Aga Wr $& CZH{$ _mVm-o[Vm PJ∂S>m Zht H$aV{ W{ $&
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È]r H$s _m± A_ra [nadma H$s Am°aV Wr $& CZH$s _m± ]mV-]mV [a ÈR>
OmVr Wr $& EH$ oXZ Xm{Zm| _| PJ∂S>m hm{ OmVm h° $& È]rH$s _m± ImZ{ H$s _{O g{
CR>H$a Mbr OmVr h° $& EH$ S>amdZ{ odH•$VÒda _| MrI [∂S>r ""Vw_ g] Cg{
EH$X_ ]{dHy$\$ Am°a J°aOÈar g_PV{ hm{ `wOb{g $&'' o\$a AÒdm^modH$ V{Or
g{ A[Zr Hw$gu YH{$bH$a Mbr OmVr h° $& Am°a Wm{∂S>r X{a H{$ ]mX AmÀ_hÀ`m H$s
H$m{oee H$aVr h° $& C›hm|Z{ Xm{ ]ma AmÀ_hÀ`m H$s H$m{oee H$s CgZ{ Xm{ ]ma ZtX
H$s Jm{ob`mß ImH$a _aZ{ H$s H$m{oee H$s Wr $& Cg_| ]M OmVr h° $&
b{oIH$m Bg H$hmZr _| _Zm{odkmZVm H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& ]mb
_Zm{odkmZVm H$m{ C^maZ{ H$m ` ÀZ oH$`m h° $& È]r O°gr H$B© b∂S>oH$`m± hm{Vr h°ß  $&
Om{ A[Z{ Ka H{$ dmVmdaU g{ [a{emZ hm{Vr hß° $& CZH{$ _mZg [a _mZogH$
odH•$oV H$s Aga [∂S>Vr h° $& H$^r-H$^r ]¿M{ [mJb ^r hm{ OmV{ h°ß $&
- H$m°d{ ï-
H$hmZr _| b{oIH$m Z{ oddmh od¿N>{X H$s g_Ò`m H$m oMÃU oH$`m h° $&
oddmh od¿N>{X g{ ]¿Mm{ß [a [∂S>>Z{dmb{ ‡^md H$m oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
Zm`H$ A[Zr ]¿Mr H$m{ b{H$a Ka AmVm h° $& Zm`H$ CZH$s [ÀZr g{
VbmH$ H{$ ]mX ha Xyga{ gflVmh _| C›h{ß o_bZ{ H$m{ obE CgH$s ]¿Mr CZH${
[mg AmVr h° $& CZH$s ]r]r ]¿M{ H$m{ eoZdma H$s gw]h Am°a aoddma H$s em_
H$m{ b{ OmVr h° $& H$mZyZr Am°a A[Z{ AZwgma _Zm{_mob›` Vm{ H$] H$m
o_Q> J`m Am°a A] Xm{Zm| H{$ ]rM O∂S> CXmgrZVm \°$b J`r h° $&
]¿Mr H$m\$s gh_r-gh_r bJVr Wr Zm`H$ H$m{ bJVm Wm oH$ dh A[Zr
C_´ H{$ obhmO g{ ]h˛V Mwfl[ h° $& [a CgH$s _m± H$m H$hZm Wm oH$ `hm± Hw$N>
gh_ OmVr hm{Jr daZm Ka_| Vm{ CgH$s Ow]mZ H$VaZr gr MbVr ahVr h° $&
Zm`H$ H$s [ÀZr oH$gr O_©Z od⁄mWu H{$ gmW ah ahr h° $& Zm`H$ b∂S>H$s
H$m{ [yN>Vm h° $& ^yI bJr h° Cg{ Hw$N> ImZ{ H$m X{Vm h° $& Jwo∂S>`m O°gr b∂S>H$s
A[Zr _m± Am°a o[Vm Xm{Zm{ß g{ fl`ma H$aVr Wr $&
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Zm`H$ H$s _m± Zm`H$ H$s VbmH$ hm{ OmZ{ H$s dOh g{ XwïIr h° $& EH$ ]ma
JrnObm Am°a Zm`H$ oh›XwÒVmZ Am`{ W{ $& haam{O Xm{-VrZ ]ma b∂S>Z{-PJ∂S>Z{
H$m ZmQ>H$ hm{Vm Wm Cg{ oh›XwÒVmZ amg Zht Am`m Wm $& dh A_{arH$m bm°Q>Zm
MmhVr Wr $& CZH{$ obE Zm`H$ S>]b-am{Q>r o]ÒHw$Q>m| H$m [{H{$Q> g]Hw$N> CZH{$
H$_a{ _| S>bdm X{Vm h° $&
Zm`H$ H$m{ [wN>Vr h° Am[ N>m{Q>{ W{ Vm{ Am[H$m{ ∑`m AmBÒH´$s_ A¿N>r
bJVr Wr ? ]¿Mr ]VmVr h° oH$ _Â_r H$hVr h° oh›XwÒVmZ _| ]h˛V S>Q>© hm{Vr
h°  & dhm™ OmH$a ]r_ma [∂S> OmV{ h°ß $& JroObm oh›XwÒVmZ OmVr Vm{ Cg{ Hw$N> Z
Hw$N> hm{Vm ahVm Wm $&
JroObm Zm`H$ H{$ _mVm-o[Vm H$s dOh g{ Ka N>m{∂S> X{Vr h° $& dh CZH$m{
A[Z{ gmW Zht aIZm MmhVr Wr $& dm{ H$hVr Wr dm{ H$h{ Vm{ CR>m{ Vm{
CR>{Jr - ]°R>m{ Vm{ ]°R>{Jr E{gm Zht hm{ gH$Vm $& JroObm Om{a g{ oMÎbmVr ahVr
h° $& Mw[ Zht hm{Vr Wr $& Zm`H$ O] Am{o\$g g{ Ka AmVm h° Vm{ JroObm
]¿Mr H$m{ b{H$a Mbr OmVr h° $&
Zm`H$ H$s _m± Cg{ ]VmVr h° oH$ ""_¢Z{ Cgg{ Hw$N> Zht H$hm _¢ H$h hr ∑`m
gH$Vr hˇ± $& _{ar Vm{ ^mfm hr Cg{ g_P Zht AmVr - _{ar hmWH$s agm{B© hr CZ{
Zht [MVr am{V{ am{V{ AÂ_mOr ]{hm{e hm{ JB© $&''51
Zm`H$ ^r _m± H$m{ H¢$ga Wm JrnObm ]w∂T>>{ _mVm H$m{ A[Z{ gmW aIZm Zht
MmhVr h° $& Cgr H$maU CZH$m oddmh od¿N>{X hm{ OmVm h° $& CZ [a H$m{B© Aga
Zht hm{Jm b{oH$Z ]¿Mr o]Zm _m±-]m[ H{$ AZmW ]Z JB© Wr $&
- JroObm ï-
[mÌMmÀ` gßÒH•$oV _| [br b∂S>H$s Wr $& Cg{ oh›XwÒVmZ Am°a oh›XwÒVmnZr`m{ß
g{ Z\$aV Wr dm{ oH$gr g{ fl`ma Zht H$aVr h° $& dh Zm`H$ H{$ ]w∂T>>{ _mVm-o[Vm H$m{
gmW aIZm Zht MmhVr Wr $& BgrobE Zm`H$ H$m Ka N>m{∂S>>H$a Mbr AmVr h° $&
dh oH$gr O_©Z od⁄mWu H{$ gmW ah ahr h° $& o\$a ^ r Zm`H$ g_PVm h° oH$ Cg{
A[Zm AH{$bm[Z Xwa H$aZ{ H{$ obE H$m{B© Vm{ MmohE Z ? JroObm H$s _m±
oH$gr ]w∂T>>{ hm{_ _| ahVr Wr $& JroObm H$s dOh g{ CZH$s ]¿Mr H$m ^odÓ`
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IVa{ _| [∂S> OmVm h° $&
Zm`H$ H$s _m - H¢$ga [roS>V Am°aV h° $& dh A[Z{ ]¿Mm{ß H$s Iwer _|
Iwe h° $& Zm`H$ H$s ]¿Mr g{ ^ r A[Zr OmZ g{ ^ r h° ¡`mXm fl`ma H$aVr h° $& dm{
A[Z{ ]{Q>{ H$m{ b{H$a oh›XwÒVmZ Mbr OmZm MmhVr ]¿Mr H$m{ ^ r b{ OmZm MmhVr
h° $& dhm± OmH$a A[Z{ ]{Q>{ H$s Xygar emXr H$admZm MmhVr h° $& gab ˆXa Zmar
h° $& dh H$m{B© ]mV A[Z{ oXb _| Zht Nw>[mVr h° $&
_•UmbOr Z{ odX{e _| ]g{ ^maVr` bm{Jm{ß H$s g_Ò`m H$m{ C^mam h° $&
[mÌMmÀ` gßÒH•$oV _| [br b∂S>oH$`m± ^maVr` Zmar Vah A[Z{ gmg Ìdgwa H$m{
gmW aIZm Zht MmhVr h° $& oddmh od¿N>{X g{ ]¿Mm{ß [a CZH$m ∑`m Aga
[S>Vm h° $& CZH$m oMÃU b{oIH$m Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
- _rqQ>J ï-
H$hmZr _| Zmo`H$m Z`r Z`r H$mb{O _| AmB© h° $& [wamZr H$mb{O _| g{
CZH$m V]mXbm hm{ J`m h° $& CgH$s _rqQ>J A‹`j H{$ gmW h° $& dm{ CZH$s
A[Zr gIr ew^´m H{$ gmW Am`r Wr $& Zmo`H$m H$m{ `hr B¿N>m ahVr Wr $&
Hw$emJ´ ]wo’dmbr b∂S>oH$`m± H$mb{O _| [∂T>Z{ H{$ obE Am`{ $&
Zmo`H$m Am°a CZH$s gIr Xm{Zm| H$m∞b{O IwbZ{ H{$ [hb{ hr Mbr Am`r
h° $& Wm{∂S>>{ oXZm{ H{$ ]mX dh CZH{$ ]m∞`\´{$›S> ‡Xr[ H$m{ ^r ]wbmZm MmhVr h° $&
ew^´m H$m EH$ bm°Q>m ]m{`\´ |$S> Wm $& H$B© gmbm| g{ ghO-ÒdrH•$V dh
[m{oboQ>H$b gmBßg _| Wrogg obI ahm Wm Am°a haMrO [a Am_ am` H{$
od[arV am` aIVm Wm $& ‡Xr[ ImV{-ImV{ ]hg H$aVm Wm $& [rEM. S>r. IÀ_
hm{Z{ H{$ ]mX Xm{Zm| emXr H$aZm MmhV{ W{ $& ew^´m Z{ Cg ]ma Znm`H$m g{ [wN>m Wm
oH$ ‡Xr[ [gßX Am`m oH$$ Zht Zmo`H$m H$m∞b{O _| _rqQ>J _| OmZ{dmbr Wr $&
_m± H$m{ CgH$s Zm°H$ar H$m odMma Img O_m Zht Wm, _m± Zmo`H$m H$s
emXr H$amZm MmhVr Wr CZH$m{ CZH$s _m± _m°og`m±, ]wAmE± oZaßVa ‡ÌZm{ g{ Im|M
Im|M H$a [a{emZ aIVr Zmo`H$m dm{ A\$gam|, oejmodXm{ ^ mfmZmXm| ‡H$meH$m{
H$m{ ]rM CZH$s ∑`m oJZVr hm{ ahr h° $& CgH$m{ X{IVr h° $& Zmo`H$m EH$ b{oIH$m
^r Wr dh CZH$s _m± ew^´m ‡Xr[ AmoX H{$ ]ma{ _| ^r gm{MVr ahVr h° $&
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b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ _rqQ>J _| Z`{-Z`{ b{oIH$m{ oJZVr oH$_Z ^ r _|
Zht hm{Vr CZH$m oMÃU oH$`m h° $& A‹`j _rqQ>J [yU© H$aH{$ Mb{ OmV{ h°ß $&
Z`{ b{IH$ dht H{$ dhr ah OmV{ h° $& H$B© b{IH$ _mH©$gdmX [a gm{MV{ h° Vm{ H$B©
]¿Mm{ H{$ ]ma{ _| H$hmnZ`m± obIZ{ _| Zm`H$ ]¿Mmß{ H$s H$hmZr obIZ{ _|
Ï`ÒV hm{ OmVr h° $&
- g_w– H$s gVh g{ Xm{ hOma _rQ>a D$[a ï-
Zmo`H$m Ky_Z{ H{$ obE [hm∂S>r [a AmVr h° $& g_w– H$s gVh g{ Xm{ hOma
_rQ>a D$[a Zmo`H$m Bg H$Wm H$m{ A[Z{ AmÀ_d•VmßV T>ßJ g{ [{e H$aVr h° $&
Zmo`H$m [hm∂S>mß{ [a AH{$br Ky_Z{ H{$ obE Mbr AmVr h° $& CZH{$ [oV Am°a
]¿M{ H$m{B© Z H$m{B© H$maU g{ CZH{$ gmW Zht Am [mV{ h°ß $& Zmo`H$m A[Z{ Am[ g{
hr ]mV{ H$aVr ahVr h° $& b{oH$Z dh Hw$N> H$h Z [mVr h° $& CZH{$ ]¿M{ H$s ÒHy$b
_| W{ $& [oV [hm∂S>r [a gXu H$s dOh g{ Am Zht gH$V{ W{ $& Zmo`H$m H$m{ Xm{
H$mbr Am°aV{ß H$B© ‡ÌZ [yN>Vr h°ß $& Zmo`H$m H$m{ A[Z{ [wamZ{ oXZ `mX Am OmV{
h°ß $& g] CZH$s gJmB© H$s I]a CZH{$ JwÈOr H$m{ o_br Vm{ dh am{Z{ bJ{ W{ $&
H$hV{ W{ VwÂhmar O°gr _wP{ H$^r Zht o_b{Jr $&
]{gwa Q>{[ ]Om ]OmH$a ]wbgmZ{ oh›XwÒVmZ H$s hOmam{ß o_b Xya N>m{Q>{ ]∂S>{
amOYmoZ`m| _| N>m{Q>{-N>m{Q>{ Z•À` ‡Xe©Z H$aVr ahr Z Cg{ R>rH$ gßJV o_b [mVr
Wr Z `ßÃ H$m na`mO hm{ [mVm Wm Zmo`H$m ^maVr` XyVdmg H{$ g{H´{$Q>ar H$s [ÀZr
Wr $&
Zmo`H$m Am°a CZH{$ [oV _| Yra{ Yra{ Xyna`m± ]∂T>Vr ahr Wr $& Zmo`H$m
oZVmßV AH{$br ah J` Wr $& Cg{ A[Z{ Am[ g{ K•Um hm{Z{ bJr Wr $& Zmo`H$m H$m{
fl`ma H{$ Zm_ g{ Z\$aV hm{ JB© Wr $& Zmo`H$m haOJh A[Zm AoÒVÀd Im{OVr
ahVr Wr $& b{oH$Z Cg{ A[Zm AoÒVÀd o_b Zht ahm Wm dh AH{$br AH{$br
A[Z{ Am[ H$m{ H$m{gVr ahVr Wr
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| Ï`dgm`r Zmar H$s A[Zr odS>Â]Zm H$m{ ‡ÒVwV
H$aZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
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2. _•Umb [m S>{ H$s H$hmoZ`m| H$m oeÎ[ ï-
- ^mfm e°br ï-
H$hmZr H$s g\$bVm H$m AmYma ^mfm [a hr ahVm h° $& ‡Mwa _mÃm _|
gmohÀ` gO©Z H$aZ{dmbr b{oIH$m _•UmbOr H$s H$hmoZ`m| H$s ^mfm ge∑V
Edß H$bmÀ_H$ ahr h° $& _•UmbOr H$s ^mfm [a [H$∂S> gm\$ oXImB© X{Vr h° $&
H$oR>Z Am°a [mßoS>À` `w∑V H$aZ{dmbr ^mfm H$m B›hm|Z{ ‡`m{J Zhr oH$`m h° $&
BZH$s H$hmoZ`m| _| ^mfm g_` ÒWmZ [mÃ VH$ BZH$s H$hmoZ`m{ß H$m _wb Òda
[h˛±MmZ{ _| ^mfm ghm`H$ og’ h˛B© h° $&
_•UmbOr Z{ A[Zr H$hmoZ`m| _| dV©_mZ g_` _| ‡MobV ^maVdf© H$s
I∂S>r]m{br H$m ‡`m{J oH$`m h° $& "H$m{ham Am°a _N>ob`m|' H$hmZr H$m EH$ CXmhaU
X{oIE - ""aoV H$s Am±Im{ H{$ ojoVO _| ghgm H$m{ham g{ ]VIm| H$m EH$ PwßS>
nVa Am`m $& H$arZ{ g{ gYr [m|V{ bham{ H{$ ohbH$m{br [a hm{b{-hm{b{ CVaVr
CZH$s b`]’ gr X S>{ Nw>bwH$ ... aoV H$m{ ` mX Am`m AmO h_ bm{Jm{ß H$m{ b{H$a
O] Kw_mZ{ oZH$bVr Wr Vm{ ]VIm| H$m CXmhaU X{H$a ‡Vm∂S>Zm X{Vr Wr $&'' Bg
‡H$ma BZH$s H$hmoZ`m| _| ^mfm A[Zr ghOVm nbE h˛E h° $& _•UmbOr H$s
AßJ´{Or ^mfm g{ A‰`mg oH$`m h° $& AVï [napÒWoV`m| Am°a [mÃm{ß H{$ AZwÈ[
AßJ´{Or ^ mfm H{$ e„Xm| H$m ‡`m{J B›hm|Z{ A[Zr H$hmoZ`m| _| oH$`m h° $& ""H$m{ham
Am°a _N>ob`m±' H$hmZr H{$ Hw$N>{H$ dm∑`m{ H$m{ X{oIE - ""S>mob©J ∑`m| Zht ..
Mbr OmVr _¢ ›`w`m{H©$ _| A[Z{ o_Ã ... $&'' ""EH$ Vw_ g_PXma [T>Z{dmbr
b∂S>nH$`m™ hm{ oH$ bmBZ BYa, Vw_ H{$ [°a CYa $& oS>gJ´{g \w$b ?'' ""È[ Wr dhr
Wm oOg [a [mJb hm{H$a [m[m-__r H{$ gma{ H$m{›h{H$m H¢$ogb H$amH$a ... ]ß]B©
b{ Am`{ W{ $&'' AßJ´{Or ^ mfm H{$ E{g{ e„Xm| H$m ‡`m{J h˛Am h° $ Om{ AoYH$mße È[
_| Am_ bm{Jm| H$s ]m{b-Mmb _| ÈT> hm{ J`{ h¢ $& oH$›Vw gm_m›` [mR>H$ Om{
AßJ´{Or H{$ kmZ g{ o]ÎHw$b ANw>V h° d{ B›h| g_PZ{ _| OÈa oX∑H$V H$m AZw^d
H$a gH$V{ h¢ $& `hr H$hmZr _| B›hm|Z{ H$ht-H$ht [a [ya{ AßJ´{Or dm∑`m| H$m ^r
‡`m{J oH$`m h° $& O°g{ ""EZrqWJ OÒQ> Sw> J{Q> Ad| \´$m_ _grO g•ΩZ{ÓQ>S>{Z''
[mÃm{ H$s H$Wm oOg gßX^© H$m{ b{H$a CX≤KmoQ>V hm{Vr h¢ B›h{ gß[yU© H$hZ{ H{$ obE
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Bg ‡H$ma H$s ^mfm H$m ‡`m{J AmdÌ`H$ ^r ahm h° $&
"M{ham{' H$hmZr _| b{oIH$m Z{ Ï`ßOZm _ybH$ ^mfm H$m ‡`m{J oH$`m h° $&
b{oIH$m Z{ ]VmZm Mmhm h° oH$ AbJ-AbJ g_` [a Ï`o∑V A[Z{ ÒdÈ[ H$m{
]XbVm ahm h° $& `Wm - ""o\$a Z`m Mh{am [hZZ{ _| ^r Vm{ Hw$N> Q>mB_ bJVm
h° $& Xm{[ha g{ [wamZr nOg H{$ C[a dhr ZmamO _mboH$Z H$m M{ham bJm`{ Ky_
ahr Wr oOg{ [hZH$a ImZ{ H{$ ]mX gm{Vr Wr $&'' _•UmbOr Z{ ‡ÒVwV H$hmZr _|
gßÒH•$V, Aa]r, \$magr VWm AßJ´{Or e„Xm{ H$m ‡Mwa _mÃm _| ‡`m{J oH$`m h° $&
O°gr od–[ I{Q>, ]aH$ama, VO©Zr, [|qQ>J, J{´S>{eZ, obÒQ>, S≠>mBßJÈ[ AmoX $&
‡ÒVwV H$hmZr "Mha{' _| b{oIH$m Z{ gßdmXmÀ_H$ e°br H$m ^r ‡`m{J
oH$`m h° $& AßJ{´Or ^ mfm H{$ e„Xm{ Am°a dm∑`m| Z{ H$hmZr H$m Am°a AoYH$ dmVmdaU
H{$ AZwgma CX≤KmoQ>V H$aZ{ _| ghm`Vm ‡XmZ H$s h° $&
b{oIH$m Z{ "b∂S>oH$`m±' H$hmZr _| ^mdZm ‡YmZ ^mfm H$m ‡`m{J oH$`m
h° $& H$Wm Zmo`H$m A[Zr AmßVnaH$ [r∂S>m H{$ H$maU [wH$ma CR>Vr h° $- ""O] Vw_
bm{J bS>oH$`m| H$m{ fl`ma hr Zhr H$aV{ Vm{ PwR>-_wR> _| CZH$s [yOm ∑`m| H$aV{ hm{
‡^mdH$ ^mfm H{$ H$maU `h H$hmZr A[Zr am{MH$Vm H$m{ ]Zm`{ aIVr h° $&
b{oIH$m Z{ A[Zr H$hmoZ`m| _| H$WmdÒVw H{$ AZwÈ[ hr ^mfm H$m ‡`m{J oH$`m
h° $& AWm©V≤ ]m¯ [nad{e Am°a [mÃm| H$s pÒWoV`m| H$m{ b{oIH$m Z{ ZOaAßXmO
Zht oH$`m $& [mÃm| H{$ AZwH´$_ ^mfm H$m ‡`m{J o_bVm h $& AmH$f©H$ ^mfm H{$
H$maU hr H$hmZr Mm{Q>Xma ]Zr h° $& H$hmZr H$s e°br Am˜ H$WmÀ_H$ ahr h° $&
_•UmbOr Z{ A[Zr H$hmoZ`m± H$s ^mfm _| AbßH$ma Am°a _whmdam| H$m{ ^r
CoMV _mÃm _| ÒWmZ oX`m h° $& "C_{eOr' H$hmZr H{$ Hw$N>{H$ CXmhaU X{oIE -
""_{ar oYΩ`r ]ßY JB© $&'' ""H$_a{ _| Imo_`m± oN>S> JB© `m _wP{ hr E{gm
bJVm $&'' b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV H$hmZr _| [nad{e H$m{ ‹`mZ _| aIV{ h˛E ^ mfm H$m
‡`m{J oH$`m h° $& H$hmZr H$s ^mfm [mÃm| H{$ _Zm{^mdm| H$m{ A¿N>r Vah g{ Ï`∑V
H$aVr h $& H$hmZr Zmo`H$m A[Zr pÒWoV H$m{ ]VmV{ h˛E H$hVr h° - ""hm{ Z hm{
C_{eOr g{ Zm°H$ar _mßJZ{ H$m{ AmZ{ dmbr ha b∂S>H$s H{$ gmW Bg X‚Va _| Egm
hr ObmbV ^am ]Vm©d hm{Vm hm{Jm $& H$_mb h° o\$a ^r bS>oH$`m± AmVr hß°,
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Zm°H$ar _mßJZ{, O°g{ oH$ Iwe _¢ $& H$hmZr _| b{oIH$m Z{ AßJ´{Or, Aa]r ,\$magr
VWm gßÒH•$V ^mfm H{$ e„X H$m ^r ‡`m{J oH$`m h° $& H$hmZr ^mfm, gab,
Òdm^modH$ VWm [mÃmZwHy$b ahr h° $&
"H$H©$em' O°gr H$hmoZ`m| _ß{ b{oIH$m Z{ X{eO ^mfm H$m ^r ‡`m{J oH$`m
h° $& H$hmZr Zmo`H$m H$m `h gßdmX X{oIE - ""Hw$Œm{ oOVr B¡OV ZB© _{ar dhm±,
Hw$Œmr oOVr $&'' H$hmZr _| gßojflV dm∑` ‡`w∑V h˛E h° $& gab dm∑`m| H$s
AoYH$Vm H{$ H$maU ^mfm Am°a oZIa CR>r h° $& b{oIH$m Z{ ^mfm H$m{ gdmaZ{ H{$
obE AbßH$ma, _whmdam| VWm H$hmdVm{ß H$m ^r CoMV _mÃm _| ‡`m{J oH$`m h° $&
AbßH$mam{ H{$ ‡`m{J Z{ H$hmZr _| am{MH$Vm C^maZ{ H$m H$m_ oH$`m h° $& _whmdam| H{$
‡`m{J g{ ^mfm _| Ò[ÓQ>Vm Am J`r h° $& O°g{ - ""`{ CgH$s ]h˛Am| H$m{ dh \y$Q>r
Am™Im{ Z X{I [mVr $&'' Bg ‡H$ma H$s ^mfm H{$ ‡`m{J g{ H$WmdÒVw A[Z{ _wb
hmX© H$s Am{a grYm ‡`mg H$aVr h° $& [mÃm{ H$s [napÒWoV`m| H{$ AZwÈ[ ^ mfm H{$
CoMV ‡`m{J g{ VwaßV g_P _| Am OmVr h° $&
"ohXm© _{`m{ H$m _±Pbm' H$hmZr _| Xm{ [nad{e H$m g_m`m{OZ h˛Am h° $&
H$Wm$ Zm`H$ oXÎbr eha _| Zm°H$ar H$aVm h° $& dh [hm∂S>r j{Ã _| AmVm h° $&
b{IH$ H{$ J´mÂ` Am°a ehar [nad{e H$s ^ mfm H$m H$bmÀ_H$ T>ßJ g{ ‡`m{J oH$`m
h° $& ^ mfm _| AßJ´{Or dm∑`m{ gab È[ g{ ‡`m{J h˛Am h° $& O°g{ ""_°∑er_{eZ BßO
Xr _°WS> Am{\$ o‡_{qQ>J Ì`mb [m{oH$e ]mX _r›e Am{\$ H$mS> [m{\$e $&'' ‡ÒVwV
H$hmZr _| ^mfmH$s` Am°oXÀ` ^r o_bVm h° EH$ Am{a gm\$ gwYar ^mfm h° Vm{
Xwgar Am{a X{hmVr ^ mfm h° $&
gßj{[ _| _•UmbOr H$s H$hmoZ`m| H$s ^mfm e°br gmohpÀ`H$ ÒdÈ[ H$m{
AmÀ_gmV oH$E h˛E h° $&
- gßdmX `m{OZm ï-
_•UmbOr H$s H$hmoZ`m± H{$ gßdmX [mÃmZwHy$b, gßojflV, gab, Òdm^modH$
VWm am{MH$ ah{ h¢ $& b{oIH$m Z{ gßdmXm{ H{$ _m‹`_ g{ H$WmdÒVw H$m{ odH$ogV
H$aZ{ H$m g\$b H$m`© oH$`m h° $&
b{oIH$m H$s "I{b' H$hmZr gß[yU© È[ g{ gßdmXm{ß H{$ _m‹`_ g{ hr ‡ÒVwV
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hm{V{ h° $& Bg H$hmZr H$s `h ode{fVm h° oH$ gß[yU© H$hmZr gßdmXm{ß g{ ‡ÒVwV Vm{
hm{Vr h° oH$›Vw g^r gßdmX EH$ `m S>{T> [ßo∑V H{$ hr ah{ h°ß $& O°g{
""]r]rOr _¢ ?''
""Vw Zm°H$a h˛Am Z ... ?''
""]r]Or _¢ ha ]ma Zm°H$a ZB© ]Zw±Jm $& H$b ^r ]]bw ^°`m gmh] ]Zm
Wm $& Cg{ [hb{ ^r $&''
""N>od, Bg ]ma [aVm[ H$m{ [m{ÒQ>_{Z ]Zm X{ $?''
""Ch˛±H$, [m{ÒQ>_{Z Vm{ EH$ hr ]ma AmVm h° ... ]mH$s Q>mB_ ` { ∑`m H$a{Jm,
IS>m IS>m ?''
""A¿N> ? Vm{ o\$a _mbr ?''
""_mbr ]Z{Jm [aVm[ ?''
""Zhr _° Vm{ H$m{B© ]∂S>m AmX_r ]ZwJm $&'' _mbr ^r Vm{ ... Zm°H$a hm{Vm
h° $& CR> g^r gßdmX ]mb _mZg H{$ `m{Ω` È[ g{ doO©V H$aV{ h¢ $&''
"]\©$' H$hmZr ^r _wª`Vï gßdmXmÀ_H$ H$hmZr h° $& H$hmZr H{$ H$Wm H$m
_wª` ^ mJ hr gßdmX [a AmYmnaV h° $& ‡ÒVwV H$hmZr H{$ gßdmXm{ _| am{MH$Vm VWm
gßojflVVm ]am]a oXImB© X{Vr h° $& ` Wm -
""hm{ gH$Vm h° ]m]m Z{ \|$H$m hm{, d{ ^r Vm{ ^wb OmV{ h¢ oH$ _m™ H$m oX_mJ
JwÒg{ _| ... $&''
]S>m CgH$s Vh{ar AmßIm{ H$s WwS>H$s g{ gh_H$a Mw[ hm{ J`m $&
""_mß H$m oX_mJ ∑`m ? E ? ∑`m ?'' N>m{Q>{ g{ H$m°Vwhb g{ amI \wß$H$s $&
""Hw$N> Zhr V{am ogB©'' CgZ{ CS>Vr amI g{ [a{emZ hm{H$a Xw[≈>m
PQ>H$m`m  $&''
""Om Vw hr X{I Am Zm OmH$a ... Yra{ g{ OmZm, g_Pm ? ... ^rVa _V
KwgZm ...'' Xwa H$_a{ g{ bS>mB© H$s D±$Mr ]{gwar AmdmO{ o\$a Am ahr Wr N>m{Q>{ Z{
]S>{ H$m{ Vm`m ... ""Mbm Om `ma ?''
Bg ‡H$ma H{$ gßdmX ]S>{ hr am{MH$ ah{ h° $& [mÃmZwHy$b gßdmX ah{ h° $&
]mbH$m{ H${ _m‹`_ g{ C¿MmnaV hm{Z{ H{$ H$maU Bg_| ]mb-ghO d•oV oXImB©
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X{Vr h° $& gßdmX MnaÃ [a ‡H$me S>mbZ{dmb{ h° $O°g{ - ""hm{ H$a X{Vr h° H$^r
H$^r _mß ^r g_P Zht AmVm Bg{ grY{ ]m{bZm ^r Zht AmVm ∑`m ?'' _wbVï
`h H$hmZrH$ma H$s gßdmX `m{OZm H$s g\$bVm H$m CŒm_ CXmhaU h° $&
"AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$' H$hmZr _| ^r H$ht H$ht [a gßdmX ‡`w∑V h˛E h¢ $&
‡ÒVwV H$hmZr _| gßdmX H{$ _m‹`_ g{ H$Wm H$m{ oXem X{Z{ H$m ‡`mg oH$`m J`m
h° $& gßdmXm{ H$s gßojflVVm Am°a [mÃmÀ_H$Vm, ZmQ>`mÀ_H$Vm ahr h° O°g{ - ""AmO
H$mb ]h˛V [rZ{ bJr h° $& ∑`m H$a{, Z Ka [nadma, Cg [a C_´ ^r T>b Mbr
h° $& H$b \$m{Z [a am{-am{H$a _m\$s _mßJ{Jr $&'' gßdmXm{ß H{$ _m‹`_ g{ [mÃm{ß H$s
_mZogH$Vm AßoH$V h˛B© h° $&
"Xm{[ha _| _m°V' H$hmZr _| H$_ gßdmXm{ß H$m ‡`m{J h˛Am h° $& hm±bmoH$ Om{
gßdmX ‡`w∑V h˛E h¢ d{ H$WmZH$ H$m{ H$bmÀ_H$ ]ZmV{ h¢ $& gßdmX am{MH$ ah{ h¢ $&
`Wm - ""A^r [›–h EH$ oXZ h˛E oh›XwÒVmZ AmZ{ H$s ]mV Vm{ Wr [a Cgg{
h‚Vm ^a [hb{ hr H$ma H$m E∑grS>{ S> hm{ J`m $... $&''
""am_ - am_''
""hm| ]wam Vm{ g^r H$m{ bJm [a ∑`m oH$`m Om`{ $& D$[a hr h¢, MmMrOr
Mb{ OmBE Wm{∂S>m H$_ X{IVr h° d{ $& MmMmOr ^r AmV{ hr hm|J{, JrVm gwZZ{ J`{
W{ $&'' ‡ÒVwV H$hmZr ‡`w∑V gßdmX [mÃm{ H{$ Ï`o∑VÀd [a ‡H$me S>mbV{ h° $&
_•UmbOr H$s H$hmoZ`m± H{$ gßdmX AoYH$mße È[ g{ _mZoH$ Xw›X{ H$m{ COmJa
H$aV{ h¢ $& "`mZr oH$ EH$ ]mV Wr' H$hmZr _| Hw$N>{H$ OJh [a hr gßdmXm{ H$m
‡d{e h˛Am h° $& oH$›Vw ‡`w∑V gßdmX Zmo`H$m H$s _ZïpÒWoV H$m am{MH$ T>ßJ g{
Ï`∑V H$aV{ h° $& Zmo`H$m dfm~ AbJ ahVr h° A[Z{ [oV g{ $& dh A[Z{ [oV g{
ghOVm g{ H$hVr h° - ""_{a{ XwïI g{ A[Z{ Am[H$m{ Am[ XwJwZm-Mm°JwZm JwZV{
h¢ $&'' ‡ÒVwV H$hmZr H{$ gßdmX Mm{Q>Xma ah{ h¢ $& H$hr ^r oZaW©H$ È[ g{ gßdmXm{ß
H$m{ AßoH$V Zht oH$`{ JE $&
dU©ZmÀ_H$ H$hmoZ`m| _| _•UmbOr Z{ gßdmXm{ß H$m{ H$_ g{ H$_ _mÃm _|
‡`w∑V oH$E h°ß $& "o]„]m{' H$hmZr _| b{oIH$m Z{ o]„]m{ H$s MmnaoÃH$
ode{fVmAm| H$m{ ‡_wI È[ g{ oMoÃV oH$`m h° $& [mÃm| H$s Am[gr ]mVMrV
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H$WmZH$ H$m{ JoV ‡XmZ H$aVr h° $& ‡ÒVwV H$hmZr H{$ gßdmX H$hmZr H{$ _yb
^md H$m{ CX≤KmoQ>V H$aV{ h°ß $& gmYZ-gß[›Z bm{Jm| H$s _mZogH$Vm H$hmZr _|
gßdmXm{ß H{$ _m‹`_ g{ AßoH$V h˛B© h° $& ` Wm - ""_{ar _mZm{ Vm{ Bg{ MbJr H$am{ $&''
""dh gm{MVr hˇ± [a AmO o\$a Zm°H$a o_bV{ H$hm™ h° ? CZH{$ o]Zm
^r Vm{ ... $&''
gßdmXm{ H$s gßojflVVm ‡ÒVwV H$hmZr H$s ode{fVm ahr h° $&
"o[V•Xm`' H$hmZr _| gßdmX b˙` H$s Am{a JoV H$aZ{dmb{ ah{ h¢ $& CoMV
gßdmX `m{OZm H{$ H$maU hr _•UmbOr H$s H$hmoZ`m™ g\$b h˛B© h° $& ‡ÒVwV
H$hmZr _| gmW©H$ gßdmX [mÃm{ H$s _mZogH$Vm H$m{ Ï`∑V H$aZ{ _| g\$b ah{ h¢ $&
H$hmZr H$m [mÃ a_mH$m›VOr H$hVm h° oH$ -
""d°g{ Vm{ g] C[admb{ H{$ hmW _| h°, [a A[Zm H$V©Ï` Vm{ H$aZm hr,
h˛Am h° oH$ Zhr o[V•Xm` Om{ h˛Am d°g{ AßJ´{Ordmb{ `{ g] _mZV{ CZg{ Vm{
Zhr ... $&''
"bS>oH$`m™' H$hmZr H{$ gßdmX gßojflV Ed ^ mdm{ß g{ ` w∑V ah{ h°ß $& [mÃmZwHw$b
gßdmXm{ H{$ H$maU H$hmZr ag`w∑V ]Z J`r h° $& H$hmZr Zmo`H$m H$m{ ZmZr MmhVr
h° oH$ _{ar ]{Q>r H$m{ Bg ]ma ]{Q>m hm{ Om`{ $& AVï dh D$[a H$m{ hmW Om{∂S>H$a
H$hVr h° -
""h° X{dr _{ar bmO aIZm Bg ]ma `{ _m`H{$ g{ ]{Q>m b{H$a Om`{ $&''
H$hmZr H$s Zmo`H$m ]mobH$m h° $& oOkmgm H{$ H$maU CgH{$ _Z_| ododY ‡H$ma
H{$ ‡ÌZ CR>V{ h°ß $& CgH{$ gßdmXm{ß _| ]∂S>r hr Òdm^modH$Vm oXImB© [∂S>Vr h° $& dh
A[Zr _m± g{ [wN>Vr h°  ... ""oZ^mZm ∑`m hm{Vm h° _m± $&'' gßdmXm{ H$s gßojflVVm,
^mdmZwH$bVm, [mÃmZwHy$bVm, Òdm^modH$Vm gabVm AmoX ode{fVm ‡ÒVwV H$hmZr
_| ahr h¢ $&
gßj{[ _| _•Umb [m S>{ H$s H$hmoZ`m| H$s gßdmX-`m{OZm g\$b ahr h° $&
H$hmZr H{$ gmohpÀ`H$ T>m±M{ H{$ AZwHy$b hr H$bmÀ_H$ T>±J g{ gßdmXm{ß H$m ‡`m{J
h˛Am h°  & AoYH$mße B›hm|Z{ dU©ZmÀ_H$ hr H$hmoZ`mß obIr oOg_ß{ gßdmXm{ß H$m{
AoYH$ ÒWmZ Zht o_bm $&
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- oZÓH$f© ï-
oZÓH$f©Vï H$hm Om gH$Vm h° oH$ _•Umb [m S>{ H$s H$hmZr H$bm AÀ`ßV
H$bmÀ_H$ Am°a gmohpÀ`H$ ahr h° $& g_mO H{$ odemb dJ© H$m{ odf`-dÒVw
]ZmH$a H$hmoZ`m| H$m _m‹`_ [mR>H$ dJ© H{$ gÂ_wI aIm h° $& AoYH$mße H$hmoZ`m|
H$m H$œ` Zmar H{$o›–V ahm h° $& oh›Xr ^mfm [a CZH$s A¿N>r [H$∂S> h° $& oh›Xr
H$hmZr OJV H$m{ ge∑V ]ZmZ{ _| b{oIH$m H$m A_yÎ` `m{JXmZ ahm h° $&
CZH$s H$hmoZ`m± gmohpÀ`H$ ÒdÈ[ H$m{ ^ob ^m±oV AXm H$aVr h°ß `hr H$maU h°
oH$ d{ oh›Xr gmohÀ` OJV _| MMm©Ò[X ]Zr ahr h°ß $&
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5.1 gß[mXZ Edß [ÃH$mnaVm gmohÀ` ï-
5.1.1 [ÃH$mnaVm H$m AW© ï-
""‡{g OZVm H$s gßgX h° oOgH$m AoYd{eZ H$^r ^r g_mflV Zht hm{Vm `h
EH$ dmÒVodH$Vm h° oH$ Ohm± ‡{g OZVm H$m EH$ OmJÈH$ ‡har hm{Vm h° dhm±
gaH$ma Am°a OZVm H{$ _‹`m EH$ od˚dgZr` gÂ[H©$ gyÃ H$s ^yo_H$m ^r dh
oZ^mVm h° $&''
[ÃH$mnaVm H{$ obE AßJ´{Or _| OZ©ob¡_ e„X H$m ‡`m{J hm{Vm h° $& Om{
"OZ©b' g{ oZH$bm h° $& oOgH$m emo„XH$ AW© h° - ""X°oZH$'' OZ©b _| ‡oV
oXZ H{$ H$m`m~ VWm gaH$mar ]°R>H$m| H$m oddaU ahVm h°  & 17 dt Am°a 18 dt
eVm„Xr "[rna`m{oS>H$b' H{$ ÒWmZ [a "oS>`waZb' "VWm "OZ©b' e„X H{$ ‡`m{J
h˛E h¢ $& drgdt eVm„Xr _| g_mbm{`Zm Am°a ‡H$meZ H$m{ BgH{$ A›VJ©V _mZm
J`m h° $& OZ©b g{ ]Zm "OZ©ob¡_' A[{jm H•$V Ï`m[H$ e„X h° $& [Ã [oÃH$mAm|
_| b{IZ d gÂ[mXZ H$m`© [ÃH$mnaVm H{$ A›VJ©V AmV{ h°ß $& g_mMmam| H$m b{IZ
gÂ[mXZ ‡gmaU, odkm[Z VWm g_mMma [Ã gßJR>Z Edß ‡]›Y [ÃH$mnaVm h° $&
Ï`m[H$ —oÓQ> g{ OZgßMma H{$ g^r gmYZ O°g{ AmH$medmUr, XyaXe©Z [Ã
[oÃH$mE± o\$Î_ AmoX BgrH{$ A›VJ©V AmV{ h¢ $&
""S>m∞. ]–rZmW H$[ya Z{ d°kmoZH$ [na^mfm H$m{e _| H$hm h° oH$ ""[ÃH$mnaH$m
[Ã-[oÃH$mAm| H{$ obE g_mMma b{I AmoX EH$oÃV VWm gÂ[moXV H$aZ{ ‡H$meZ
AmX{e AmoX X{Z{ H$m H$m`© h° $&''1
Am∞∑g\$m{S>© e„XH$m{e H{$ AZwgma [ÃH$ma H{$ Ï`dgm`H$m ‡_wI gmYZ
h°ï [ÃH$mnaVm-b{IZ Am°a OZ gm_m›` H$s pÒWoV`m| H$m b{IZ Am°a gßJ´h d
"OZahßg' H$s gwajm Am°a gßJ´hd•oV $&2
[ÃH$mnaVm EH$ g_gm_o`H$ BoVhmg h°, Om{ erK´Vm [yd©H$ obIm OmVm h°
A[Z{ g_` H$m obIm J`m BoVhmg hr [ÃH$mnaVm H$m _hŒm_ gßX^© h° $& X°oZH$
H´$_ _| KQ>Z{dmbr KQ>ZmAm| H$m ahÒ`m{X≤KmQ>Z hr [ÃH$mnaVm H$m OrdZ h° $&
[ÃH$mnaVm H$m _yb ‹`{` A›`m` H$m CX≤KmQ>Z H$aZm Xm{f [nahma H$aZm gbmh
X{Zm Aghm`m| H$s ghm`Vm H$aZm Am°a o_Ã odhrZ bm{Jm| H$m{ o_ÃdV _mJ©
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oXImZm h° $&
""_m{S>Z© OaZob¡_'' H$b© Or. _wJba Z{ [ÃH$mnaVm H$m{ Bg ‡H$ma
[na^mofV oH$`m h° oH$ [ÃH$mnaVm VÀH$mobH$ KQ>ZmAm| H$m gy˙_ odÌb{fU [a
AmYmnaV kmZ H$m H$m`© h° $& E{gm H$m`© oOg_| AmdÌ`H$ Vœ`m| H$m{ ‡mflV H$aZ{
CZH$s _hVm H{$ AZwgma hr Cg{ V°`ma H$aZm AWm©V≤ CÀ[›Z pÒWoV H{$ AZwgma
VmÀH$mobH$ KQ>ZmAm| H$m{ ]wo’_Vm g{ OZOrdZ H{$ g›_wI ‡ÒVwV H$aZm
[∂S>Vm h° $&''3
""OZ©ob¡_ \´|$M e„X ""\$Ou'' g{ Ï`wÀ[›Z h° $& oOgH$m AW© hm{Vm h°
EH$-EH$ oXdg H$m H$m`© `m CgH$s oddaoUH$m ‡ÒVwV H$aZm $& [ÃH$mnaVm
X°oZH$ OrdZ H$s KQ>ZmAm| Am°a CZH{$ AmYma [a ‡H$moeV [Ãm| H$s gßdmohH$m
hm{Vr h° $& Bg_| KQ>ZmAm| Vœ`m| Ï`dÒWm[aH$Vm H{$ gmW-gmW amOZ°oVH$,
gm_moOH$, Ymo_©H$ Am°a H$bmÀ_H$ g›X^m~ H$s ‡ÒVwoV h° $&''4
‡{_ZmW MVwd}Xr Or H$m `hr _V h° oH$ ""[ÃH$mnaVm odoeÓQ> X{eH$mb
[napÒWoVJV, Vœ`m| H$m A_yV©, [am{j _yÎ`m| H{$ g›X^© Am°a Ambm{H$ C[pÒWV
H$aVr h° $&''5
Bg ‡H$ma [ÃH$mnaVm gm_m›` AW© _| d°oÌdH$ ojoVO [a KoQ>V hm{Z{dmbr
KQ>ZmAm| H$m Vœ`mÀ_H$ ododYmÀ_H$ Am°a `WmW©[aH$ ‡ÒVwVrH$aU h°,
[ÃH$mnaVm, Ï`o∑V, g_mO gm_moOH$ g›X^m~ Am°a ]h˛odY [nad{e H$s H$hmZr
h° $& oOg ‡H$ma H$hmZr oH$gr _mZdr` gßd{J oH$gr jU ode{f H$s [H$∂S>> Am°a
KQ>Zm ‡gßJm{ H$s H$bmÀ_H$ H$Î[Zm H$s ‡ÒVwoV h°, Cgr ‡H$ma [ÃH$mnaVm
^r ‡ÒVwoV hr h° [aßVw gmohÀ` H$s A[{jm H$_ H$bmÀ_H$ h° $& gmohÀ` _|
H$Î[Zm ‡_wI h° Vm{ [ÃH$mnaVm _| `WmW© H$s gÀ` ‡oV]m{YH$ pÒWoV`m±
[ÃH$mnaVm _| H$Î[Zm H$m ‡`m{Je°br VH$ hr gro_V h° $&
oOg Vah emarnaH$ ^yI emßV H$aZ{ H{$ obE ^m{OZ OÈar h° Cgr Vah
_mZogH$ V•oflV H{$ obE [Ã-[oÃH$m`{ß OrdZ H{$ obE AoZdm`© h° $&
5.1.2 [ÃH$mnaVm H$s [na^mfm ï-
""[ÃH$mnaVm erK´Vm _| obIm OmZ{dmbm gmohÀ` h° $&''6
- _{œ`y AmZ©bS>>
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""[ÃH$mnaVm dmÒVd _| EH$ MwZm°Vr h° $& oOgH{$ AmdÌ`H$ JwU h¢ -
CŒmaXmo`Àd A[Zr ÒdVßÃVm ]Zm`{ aIZm g^r X]mdm| g{ [a ahZm, gÀ`Vm
‡H$Q> H$aZm, oZÓ[jVm, g_mZ Ï`dhma Am°a g_mZ AmMaU $&''7
""[ÃH$mnaVm dh odYm h° $& oOg_| [ÃH$mam| H{$ H$m`m~ H$Œm©Ï`m{ß Am°a
C‘{Ì`m| H$m odd{MZ oH$`m OmVm h° $& Om{ A[Z{ ` wJ Am°a A[Z{ gÂ]›Y _| obIm
OmE dhr [ÃH$mnaVm h° $&''8
- S>m∞. H•$ÓUo]hmar o_l
[ÃH$mnaVm dh Y_© h°, oOgH$m gÂ]›Y [ÃH$ma H{$ Cg H$_© g{ h° $& oOgg{
dh VmÀH$mobH$ KQ>ZmAm| Am°a g_Ò`mAm| H$m g]g{ AoYH$ ghr Am°a oZÓ[j
oddaU [mR>H$m{ß H{$ g_j ‡ÒVwV H$a{ Am°a OZ_Z H$m{ OmJ´V H$aZ{ H$m l_ ^r
H$a{ $&''9
- S>m∞. ^©da gwamaZm
g_` Am°a g_mO H{$ gßX^© _| gOJ ahH$a ZmJnaH$m| _| Xmo`Àd ]m{Y
H$amZ{ H$s H$bm H$m{ [ÃH$mnaÀd H$hV{ h°ß $& JrVm _| OJh-OJh "ew^—oÓQ>' H$m
‡`m{J h° $& `h ew^ —oÓQ> hr [ÃH$mnaVm h° $& oOg_| JwUm| H$m{ [aIZm VWm
_ßµJbH$mar VÀdm| H$m{ ‡H$me _| H$aZm gÂ_obV h° $& _hmÀ_m JmßYr Vm{ Bg_|
"g_©—oÓQ>' H$m{ _hÀd X{V{ W{ $& g_mO ohV _| gÂ`H$ ‡H$meZ H$m{ [ÃH$mnaVm
H$hm Om gH$Vm h°  $&AgÀ`, Aoed Am°a Agw›Xa [a "gÀ`_≤ oed_≤ gw›Xa_≤'
H$s eßI ‹doZ hr [ÃH$mnaVm h° $&''10
- S>m∞. AOw©Z oVdmar
S>m∞. ‡H$meM›– ^wdmb[war H{$ e„Xm{ß _| ""[ÃH$ma g_` Am°a g_mO H{$
gßX^© _| ‡]w’ ahH$a Om{ Xmo`Àd-]m{Y (H$amZ{) H$aZm h° $& g_mO H$Î`mU H{$
CgH$m g_`m{oMV ‡H$meZ hr [ÃH$mnaVm h° $&''11
S>m ∞. ]–rZmW H$[ya Z{ d°kmoZH$ [na^mfm H$m {e _| H$hm h° oH$
""[Ã-[oÃH$mAm{ß H{$ obE g_mMma b{I AmoX EH$oÃV VWm gÂ[moXV H$aZ{,
‡H$meZ AmX{e AmoX X{Z{ H$m H$m`© h° $&''
""S>m∞. h]Q>© ]wH$a Z{ [ÃH$mnaVm H$s Ï`mª`m H$aV{ h˛E H$hm h° oH$ `h dh
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_m‹`_ h° $& oOgH{$ ¤mam h_ A[Z{ _oÒVÓH$ _| Cg XwoZ`m H{$ ]ma{ _| g_ÒV
gwMZmE± gßH$obV H$aV{ hß° $& oOg{ h_ ÒdVï H$^r Zht OmZ gH$V{ h°ß $&''
S>m∞. gwerbm Om{er Z{ ""[ÃH$mnaVm H$m{ gyMZm X{Z{dmbm ""_m°g_[jr''
_mZm h° C›ht H{$ e„Xm| _| ""[m°amoUH$ ` wJ _| Om{ ª`mb Am°a _hŒd ZmaX_woZ H$m
Wm dhr ª`mb AmO H{$ ` wJ _| g_mMma [Ã H$m h° $& Cg g_` ZmaXOr AmH$me
[mVmb H$s I]a{ß X{dVmAm{ß H$m{ oX`m H$aV{ W{ AmO dhr H$m_ g_mMma [Ã
_ZwÓ`m{ß H{$ ]rM H$aV{ h°ß $& g_mMma [Ã ` wJ H$s CÓ_m _m[Z H$m W_m©_rQ>a h° $& Vm{
dmVmdaU H$s gKZVm-odabVm H$m{ AßoH$V H$aZ{ H$m ]{am{_rQ>a ^r h° $& ∑`m|oH$
g_mO [nad{e H$m gm_moOH$ Vm[_mZ Bgr g{ _m[m OmVm h° $& Am°a dh H$^r
gVh [a Am°a H$^r JhamB© _| CVaH$a A[Z{ ‡`ÀZ _| ogo’\$b H$m{ gm_Z{ b{
AmVm h° $& Am°a g_mO H$s _yb OrdZ gnaVm H{$ gmW ‡dmohV hm{Vm h° $& Bg
‡H$ma g_mMma [Ã AVrV H{$ gmW-gmW dV©_mZ H$s gyMZm X{Vm h˛Am
^odÓ` H$s gÂ^mdZm ‡H$Q> H$aVm h° $& H$hm OmVm h° oH$ [ÃH$mnaVm EH$
‡H$ma g{ gyMZm X{Z{dmbm ""_m°g_ [jr'' hm{Vm h° $&''12
BZH{$ AoVna∑V AßJ´{Or _| [ÃH$mnaVm H$s Hw$N> _hÀd[yU© [na^mfmE™ Bg
‡H$ma h° $&
Journalism is being and doing not Theorising.
13
- Anony Moas
The press is a Full-Fiedged Institution in our modern world and
The various media utilised by the press are generally called by and
now professionally united under the common name of Jounalism.
14
- G. F. Mott
Journalism communication it is the events of the day distilled in
to a few word sounds of pictures processed by the mechanics of
comunication to satisfy the human curiosity of a world that is always
fager to know whars new.
15
- David wain wright
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""[Ã (`hm± g_mMma [Ã H{$ ode{f H$m`© _|) Zm_ g{ OmZ{ OmV{ h¢ Am°a
[ÃH$ma H$m H$_© [ÃH$mnaVm H{$ Í$[ _| $& `h R>rH$ d°gr hr pÒWoV h° oOg_| oMÃ
H$m OmZ{dmbm oMÃH$ma Am°a CgH$m H$_© oMÃH$ma H{$ H$_© H{$ AW© _| Í$∂T>> hm{ J`m
`h e„X [Ã + H$m`© + BVm g{ o_bH$a ]Zm h° $& g_mMma [Ã OJV _|
[wÈfm{Œm_Xmg Q>ßS>Z Am°a H$_bm[oV oÃ[mR>rZ{ ""[Ã Am°a [ÃH$ma'' [wÒVH$ _|
AZ{H$ ÒWmZm| [a [ÃH$mar e„X H$m ‡`m{J ^r oH$`m h° $& C›hm|Z{ A[Z{ J´›W H{$
EH$ A‹`m` H$m erf©H$ oX`m h° $& ""^maVr` [ÃH$mar H$m odH$mg [a[ÃH$mar
]h˛ odY ]h˛ Am`m_r odH$mg H{$ H$maU [ÃH$mnaVm ]Z J`m $& dh H$hZm
gÂ^d Zht h° oH$ `h oZo¸V È[ g{ H$] h˛Am $&''16
- lr H$_bm[oV oÃ[mR>r
Ï`o∑V, g_mO X{e amÓQ≠> H{$ gm_moOH$ gßX^© Am°a ]h˛odY [nad{e H$s
H$hmZr hr [ÃH$mnaVm h° $&
5.1.3 _•Umb [m S>{ H$m gß[mXZ Am°a [ÃH$mnaVm gmohÀ` ï-
... Jbr Vm{ `mam{ ]ßX ^B© h°,
hna g{ H°$g{ o_by ar Om` !
D±$Mr ZrMr amh B[Q>r H$s [m±dZXr R>har`,
gm{` - gm{` [J YÈ± OVZ g{
]ma - ]ma oS>J Om`{17
- _ram]mB©
C[ ©`w∑V [ßo∑V _| _•UmbOr Z{ A[Zr _ohbm [ÃH$mnaVm H$s ` mÃm ]ßX Job`m|
H{$ odÈ’ H$s ‡ÒVmdZm _| obIr h° $& _•UmbOrZ{ ]ßXJob`m| H{$ odÈ’ gmohÀ`
_| [Ã-[oÃH$mAm{ß H$m gß[mXZ oH$`m h° $& j_m e_m© Am°a _•UmbOr BßoS>`Z
od_|g ‡{g H$m{a H{$ OnaE H$B© b{oIH$mAm{ß H$s [oÃH$mAm{ß H$m gß[mXZ oH$`m h° $&
"]ßX Job`m{ß H{$ odÈ’' [Ã gß[mXZ _| _•UmbOr H$s _m°obH$ H$m{B© [oÃH$mE± Zht h°ß $&
C›hm|Z{ EH$ ‡{g H$m∞›\$a›g _| b{nIH$mAm{ß H{$ ^mfU H$m gÂ[mXZ oH$`m h° $& BZ
[oÃH$mAm{_| b{oIH$m H$m EH$ _mÃ b{I h° $& ZH©$ amh| _m±JVr h° ZE _whmda{
b{oIH$m IwX EH$ ge∑V [ÃH$ma ahr h° $& _•UmbOr H$s _mVm oedmZr Or A¿N>r
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b{oIH$m Wrß $& _•UmbOr OmZr-_mZr [ÃH$ma VWm oh›Xr H$s dnaÓR> b{oIH$m
h° $& H$B© df© odo^›Z odÌdod⁄bm`m| _| A‹`m[Z H{$ ]mX [ÃH$mnaVm H{$ j{Ã _|
AmB© $& C›hm|Z{ "gflVmohH$ ohXwÒVmZ', dm_m VWm X°oZH$ oh›XwÒVmZ H$s H$m`©H$mar
gÂ[mXH$ ahr, C›hm{Zß{ ÒQ>ma`wW H{$ obE oh›Xr ]wb{oQ>Z H$m gÂ[mXZ oH$`m $&
[ÃH$mnaVm b{oIH$m H$m ÈoM H$m odf` ahm h° $& b{oIH$m g{ ¡`mXm dm{
[ÃH$ma H{$ È[ _| ode{f OmZr OmVr h° $& b{oIH$m Z{ "]ßX Job`m| H{$ odÈ’' _|
AbJ AbJ odf` b{H$a gm_ß‡V g_` H$s g_Ò`mAm| H$m oddaU _mÃ h° $&
Bg [ÃH$mnaVm gßJ´h H$s _ramß]mB© H$s C∑V [ßo∑V ghr bJVr h° $& Jbr Vm{ Mmam{ß
Am{a g{ ]ßX hm{ JB© h°, Am°a ]ßX Job`m| H{$ gm_Z{ odÈ’ h_{ß MbZm h° $& eha
H$s D±$Mr ZrMr Am°a a[Q>rbr amh [a [m±d R>haV{ Zht Am°a h_{ß MbZm h° $&
b{oIH$m Bg_| Zmar OmoV H$s H$B© g_Ò`mAm{ß H{$ ]ma{ _| H$h OmVr h°ß $& _•UmbOr
"]ßX Job`m| H{$ odÈ’' gß[mXZ J´ßW H$s ‡ÒVmdZm _| Cfm _hmOZ obIVr
h°ß $& oH$
""H$Wm b{oIH$mAmß{ g{ em`X CÀgwH$Vm de hr `h AdÌ` [yN>m OmVm h°
oH$ C›hm|Z{ obIZm H°$g{ ewÈ oH$`m $& A¿N>m Imgm ]°R>{ o]R>mE C›h| ∑`m [∂S>r
Wr oH$ d{ b{nIH$m ]Z ]°R>r $&''18
`hm± b{oIH$m Z{ `h ]VmZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& h_ma{ g_mO _| Zmna`m|
H$m{ hrZ —oÓQ> g{ X{Im OmVm h° $& AJa [wÈf H$m{B© aMZm H$aVm h° Vm{ Cg{ H$m{B© Zht
[yN>Vm Vw_ ∑`m| obIV{ hm{ H$m{B© ÒÃr b{oIH$m ]Z OmVr h° $Vm{ Cg{ C[`w∑V dm∑`
g_mO ]ma-]ma [yN>m OmVm h° $& AbH$m Am`© H$hVr h°ß oH$
""_m± H$m{ h_ma{ `hm± ^b{ hr AmoX-JwÈ H$hm OmVm h° Am°[MmnaH$ Vm°a [a
BoVhmg-b{IZ [a [wÈfm| H$m hr X]X]m ahm h° $& BgobE em`X AZOmZ{ _| hr
h_ma{ g_mO Am°a am¡`_| Am°aVm{ß H$s ge∑V ^mJrXmar H$s H$hmoZ`m± A∑ga
BoVhmg H$s oH$Vm]mß{ g{ ]{XIb hm{Vr ahr h°ß $& ZVrOZ IwX Am°aVm{ß H$m{ A[Zr
Am°a A[Zr O_mV H$s ghr VÒdra, amO-H$mO Am°a g_mO H{$ oZd©hZ _| CZH$s
^wo_H$m g_P [mZ{ _| d∑V bJm h° $&''19
- ]ßX Job`m| H{$ odÈ’
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b{oIH$mZ{ `hm± Zmar pÒWoV H$m oMÃU oH$`m h° $& ^maVr` BoVhmg _|
Zmna`m| H$m ^r ohÒgm ahm h° $& b{oH$Z oH$gr b{IH$ Z{ CZ Zmna`m{ß H$m oMÃU
C^maZ{ H$s H$m{oee hr Zht H$s JB© $& BgrobE 21 drß gXr VH$ Zmar X]r ahr
h° $& b{oIH$mZ{ [ÃH$mnaVm H$s ‡ÒVmdZm _| hr obIm h° oH$
`h g\$a ]g_oV`m g{ ^ ßdar]mB© VH$ Z{ ]rg ]agm| _{ß V` oH$`m $& Cgg{
^r ]∂S>m XwÈh g\$a dh h° Om{ h_mar _ohbm [ÃH$mam|, b{oIH$mAm{ß Z{ V` oX`m
h° $& _ramß]mB© g{ b{H$a _oU_mbm VH$ `g gßH$bZ BßoS>`Z dr_|g ‡{ßg H$m{a H$s
EH$ odZ_´ H$m{oee h° $& Cg g\$a H$m{ A[Z{-A[Z{ T>ßJ g{ AmO ^ r VH$ H$a ahr
b{oIH$mAm| H$s H$b_ g{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s $& Bg g\$a _| hmÒ` ^r h° $& H$ÈUm
^r, AmH´$m{e ^ r h°, Am°a j_m ^ r $&20
- [X≤_m gMX{d
Bg gß[mXZ _| H$B© Z`{ odf`m| [a MMm© H$s JB© $& oOg g_mO _| OZJUZm
Xa-OZJUZm-[a-OZJUZm Am°aVm| Am°a ]n¿M`m| H$s VmXmV bJmVma KQ> ahr
h° $& Ohm± odam{Yr H$mZwZm| H{$ ]mdOwX Xh{O-CÀ[r∂S>Z Omar hm{ Am°a J^©Ob
[arjU (AÂZr`m{g|Q>{ogg) VH$ZrH$ H$s _XX g{ H$›`m ^´yUm{ß H$s J^©[mV ¤mam
hÀ`m H$s Om ahr hm{ dhm± EH$ ÒÃr H{$ obE Z og\©$ A[Z{ dOy] H$m{ H$m`_ aIZm
]oÎH$ X{e H{$ H$m{Z{-H$m{Z{ KQ> ah{ gH$mamÀ_H$ Am°a ZH$mamÀ_H$ ]Xbmdm{ H$m{ BZ
b{Imß{ _| C^maZ{ H$s H$m{oee H$s JB© h° Bg J´ßW _| gßH$obV BZ b{Im| H$s
A[Zr ÒdVßÃVm H{$ ]mX [ya{-[Mmg gmbm| H{$ BoVhmg H$m{ A[Zr Vah g{ _m[Vr
h° $& Bg_| ]¿Mmß{ H$s XwoZ`m AmoXdmgr VWm XobV Am°aVm{ß H$s gßKf© JmWm,
AmßVH$dmX VWm eam] H{$ _w‘m| g{ OwPVr _ohbmAm| H$s OrdQ>, [ßMm`Vm{ß [`m©daU
gßajU Am°a gm_moOH$ Am›Xm{bZm| _| oÒÃ`m| H$s ^mJrXmar MwZmdm{ß _| CZH$s
C[pÒWoV Am°a AZw[pÒWV oÒÃ`m| H{$ OrdZ _| VZmd gm_moOH$ X{h Ï`m[ma
oÒÃ`m| H{$ OrdZ _| VZmd VWm qhgm, qbJ JZ J°a ]am]ar H{$ odo^›Z gm_moOH$
AmoW©H$, o\$Î_-H$mobZ H$bmE± VWm `wdm H$s g_Ò`mE± AmoX odf` g_{Q>{
JE h°ß $&
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5.1.4 ]¿Mm{ß H$s XwoZ`m ï-
Bg [oÃH$m _{ß [mÈb e_m©Z{ ]m]u Jwo∂S>>`m H{$ ]ma{ ]Vm`m h° $& ]m]u  S>m{b
_hßJr BVZr hm{Vr h° $oH$ Jar] Am°a gm_m›` OZ H$s H$Î[Zm H$s ]mha h° Cg
Jwo∂S>>`m H$m{ g^r ]¿M{ b{Zm MmhV{ h°ß $& Cg{ [Vm Zht H$s dm{ oH$VZr _hßJr h° $&
]m]u S>m{b 700 g{ 7000 VH$ È[`{ H$s ]mOma _| o_bVr h° odX{er Hß$[Zrdmb{
Q>r.dr. [a odkm[Z X{V{ h°ß $& oOg{ X{IH$a ]¿M{ CZ oIbm°Z{ H{$ ‡oV AmH$of©V
hm{V{ h°ß $& b{oIH$m Z{ `hm± ^maVr` gßÒH•$oV [a [m¸mÀ` gßÒH•$oV H$m ‡^md
C^maZ{ H$s H$m{oee H$s $h° & ` { Jwo∂S>>`m oXImZ{H$s hr hm{Vr h° Cg{ ]¿M{ I{b Zhrß
[mV{ o\$a ^r ]¿M{ H$s oO’ [yar H$aZ{ H{$ obE Cg{ IarXZm [∂S>Vm h° $&
""g{hV [a ÒdmX H$m h_bm [oÃH$m _| b{oIH$m ^maVr` ]¿Mmß{ H{$
ImZ{ _| ^r Yra{-Yra{ [m¸mÀ` gßÒH•$oV H$m AmH´$_U hm{ ahm h° $& ^maVr` ]¿M{
em_ H$m{ XyY-Kr-g„Or AmnX ImV{ W{ $& b{oH$Z AmO H{$ ]¿M{ [rOm, ]J©a,
g{›S>drM, BS>br, gmß^a, ]∂S>m T>m{gm, N>m{b{ ^ Qy>a{, Jm{bJfl[{, [m[∂S>r, _∑H$s H$s
am{Q>r AmoX MrO Jbr-Mm°amhm{ß g{ b{H$a [m±M ogVma{ hm{Q>b _| o_b OmVr h° $&
gw]h-gw]h ^r `{ MrO{ß bm{J Ka_| ]ZmZ{ bJ{ h°ß $& b{oIH$m H$hVr h° BZ MrOm{ß
H$m{ ImZ{ g{ g{hV [a Iam] Aga [∂S> ahr h° $& ]¿Mm{ß H{$ ÒdmÒW` o]J∂S>> ah{ h° $&
` wdm dJ© [a g w[ ]J©a gm ∞g ImZ { Mm {H$b{Q >  Q > m {\$s o]ÒH w $Q >  Am °a
Vah-Vah H$s _w±h _| KwbZ{dmbr \$bm| H{$ ÒdmXdmbr Q>m{o\$`m{ß AmoX H$m
Aga [o¸_r gßÒH•$oV g{ Am`m _mZVr h° $& À`m°hma _| oS>„]m ]ßX ^m{OZ
_ßJdmZm ^r [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$s Aga h° $&
b{oIH$m _•Xwbm JJ© "oH$g _m{b ]¿M{' [ÃH$mnaVm _| ^maVr` g_mO H$m
AmYwoZH$aU H{$ ]ma{ _| ]Vm`m h° oH$ ^maVr` g_mO [a [n¸_r gßÒH•$oVH$m Jham
‡^md [∂S>> ahm h° $& ]¿M{ X{e H$m YZ h° $& b{oH$Z h_ma{ X{e H{$ ]¿M{ ‡mWo_H$ oejU
g{ dßoMV h° $& AmO h_ma{ X{e _| ]mb _OXyar ]∂T>Vr Om ahr h° $& oh›XwÒVmZ _|
bm{J emXr BgobE H$aV{ h°ß $CgH$m dße AmJ{ ]∂T>{ CgH{$ ]¿M{ H{$ ^odÓ` H{$
]ma{ _| H$m{B© Zhrß gm{MVm b{oIH$m H$Wm CXm. X{V{ h˛E H$hVr h° $& -
""EH$ [wÈf Jd© gohV H$hVm h° A[Zr Am` H{$ EH$ oVhmB© ^ mJ g{ _¢ F$U
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MwH$mVm hˇ± EH$ oVhmB© H$O© [a X{Vm h°$ Am°a EH$ oVhmB© IM© H$aVm hˇ± $&''21
b{oIH$m _•Xwbm JJ© H$hVr h° oH$ ]¿M{ H$m{ og\©$ BÒV{_mb H$s MrO _mZV{ h°,
Mmh{ dh AmO H$m `wJ hm{ Mmh{ [wamUH$mb hm{ ^rÓ_ Am°a em›VwH$m CXm. X{H$a
H$hVr em›VwZ{ A[Z{ H$m_dmgZm V•flV H$aZ{ H{$ obE ^ rÓ_ H$m C[`m{J oH$`m Wm
Cgr Vah ` `moV A[Zr AY{∂S> X{h H$s dmgZm [yU© H$aZ{ H{$ obE A[Z{ ]{Q>m [wÈ
Om{ oddmohV Wm Cgg{ CgH$m `m°dZ hr _m±J b{Vm h° $& b{oIH$m H$hVr h° oH$
amO XeaW ^r A[Z{ `m°dZ _| oX`{ JE dMZm{ß H$m{ [yU© H$aZ{ H{$ obE am_ H$m{
dZdmg ^{O X{V{ hß° b{oIH$m ]VmVr h° oH$ _ß°Z{ og\$© ""OmZ ]wPH$a ]{Q>mß{ H$s
H$WmE± gwZmB© ∑`m{ßoH$ Am_Vm°a [a ]{Q>m{ß H$m{ ]{oQ>` m| H$s ]oZÒ[V ¡`mXm _mZ o_bVm
h° dhm± ^r [hbm [wÈf h_{em ahm h° $& Ohm± VH$ ]{oQ>`m{ß H$m gdmb h° d{
_mZr hr BÒV{_mb H$s dÒVw OmVr h° $& XmZ X{H$a ]Xb{ _| Hw$N> ‡mflV
H$aZ{ H$s $&'' 22
5.1.5 AmoXdmgr VWm XobV dJm~ H$s gßKf© JmWmE± ï-
gamPm Zm_ H$s b{oIH$mZ{ AmoXdmgr _ohbmAm{ H$s gßKf© JmWm H$m{ A[Zr
[oÃH$m _| C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& nÒÃ`m± ^r 21 dr gXr _| [rN>{ Zht h°, og\©$
[∂T>r obIr Am°aV{ß AmßXm{bZ Mbm ahr h°ß  E{gm Zhrß h° $& _‹`‡X{e H{$ ]aVa
oOb{ _{ OßJb H$s H$Q>mB© H{$ oIbm\$ _ohbmE± Am›Xm{bZ [a Am_Xm hm{ JB© h° $&
OßJb H$mQ>Z{ H{$ obE gaH$mar [na`m{OZmAm{ß _| OßJb H$s ]]m©Xr H$s ^ZH$
bJVr h° $& `{ _ohbm`{{ [{∂S>m{ H$m{ K{a b{Vr h°ß, Am°a H$m_ _| bJ{ H$_©Mmna`mß{ H{$
Am°Oma N>rZ b{Vr h°ß $& O]VH$ OßJb Z H$mQ>Z{ H$m AmúmgZ Z o_bm V] VH$
AmoXdmgr _ohbmAm|Z{ AmßXm{bZ Mbm`m $& bQ>H$s XrXr Zm_H$ AmoXdmgr
_ohbm g„Or ]{MH$a JwOmam MbmVr Wr $& AmO g] H$s o‡` bQ>H$s XrXr ]Z
JB© h° $CgH$m H$maU `h Wm oH$ Cg{ Jm±d H{$ Amg[mg gaH$mar `m{OZmAm{ß H{$
VhV dZ od^mJ Z{ OßJb H$m g\$m`m H$a S>mbm $& J´m_dmgr gßH$Q> _| [∂S> J`{
CZ g^r _ohbmAm{ß Z{ ga[ßM g{ _XX _mßJr dhm± g{ ^r _XX Z o_br Vm{ oH$gr ^r
[wÈf g{ ghm`Vm H{$ o]Zm OßJb _| KwgH$a OßJb H$s H$Q>mB© ]ßX H$adm Xr Ad°Y
H$Q>mB© [a ZOa aIZ{ _ohbmAm{ß Z{ IwX ª`mb aI{{ß $& b{oIH$m H$hVr h° -
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""BZ g^r OßJbm{ß H$s H$Q>mB© am{H$Z{ H{$ obE _ohbmAm{ß Z{ H$ar] 60
oH$bm{_rQ>a [°Xb _mM© Am`m{oOV oH$`m $& o_Q>H$s]mS>© Am°a \$JZr]mB© H{$ Z{V•Àd
_| H$ar] T>mB©gm° _ohbmE± OwZmdZr H{$ obE admZm h˛B© $& `h H$mo\$bm amÒV{ H{$
ha Jm±d _| ÈH$Vm $& _ohbmAm{ß H$s ]°R>H$ hm{Vr Am°a Cg Jm±d _| H$s _ohbmE± ^ r
gmW hm{ OmVr OwZmdZr [h˛±MVr - [X`Z{ Bg H$mo\$b{ _| 300 _ohbmE emo_b
hm{ JB© $&''23
b{oIH$m H$hVr _ohbmAmß{ H$m_ `hm± IÀ_ Zht h˛Am OßJb g{ b{H$a
AoYH$ OmJ•V hm{ JB© eha H$s ÒÃr`m± OmJ•V hm{Vr h° $& E{gm Zht AmoXdmgr
AZ[∂T> _ohbmE± OZ OmJ•oV H{$ ¤mam g] Hw$N> H$a gH$Vr h° $&
EH$ g\$a ]g_oV`m g{ ^ ™dar]mB© VH$ _oU_mbm Zm_H$ [ÃH$ma Z{ ^ ±dar]mB©
Am°a ]g_oV`m Zm_ H$s ÒÃr H$m oH$Ògm oX`m h° $& ^ ±dar]mB© oZÂZOmoV H$s ÒÃr
Wr $& CgH{$ [oV H$s _m°OwXJr _| ]–r Am°a Ω`magm JwOa Z{ CgH{$ gmW ]mbmÀH$ma
oH$`m Wm $& [ßMm`V ]wbm`r JB© ^™dar]mB© Z{ JßJmOb b{H$a H$g_ ImZ{ H$s
H$m{oee H$s b{oH$Z [ßMm`Vdmbm{ß Z{ `h H$hH$a bm{Q>m N>rZ ob`m AJa Vw_
JßJmOb H$m{ Ny>> bm{Jr Vm{ JßJmOb ^ r A[odÃ hm{ Om`{Jm $& ]{Q>{ H$s H$g_ ImH$a
CgZ{ A[Zr oZXm}fVm [ßMm`V H$s gm_Z{ aIr b{oH$Z Cg{ Hw$bQ>m H$hH$a XwÀH$ma
oX`m J`m ]XZm_ Am°aV H{$ gmW ahH$a gmam Jm±d hr ]XZm_ hm{ Om`{Jm $&
BgrobE [ßMm`V Z{ CgH$m gm_moOH$ AmoW©H$ ]nhÓH$ma H$a oX`m $& CgH$m
h˛∑H$m [mZr ]ßX H$a oX`m b{oH$Z ±^dar]mB© Z{ hma Zht _mZr `mZ{ a[Q> dm[g Zht
br Jm±d _| gmoWZ ]ZH$a A[Zm JwOam H$aZ{ bJr nÒÃ`m| H$s pÒWoV AmOmXr H{$
50 gmb H{$ ]mX d°gr H$s d°gr hr h° $&
b{oIH$m Z{ ` h ]mV ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& h_ma{ g_mO _| E{gr
Vm{ H$B© nÒÃ`m™ h° $& oOgH$s H$hmZr CgH$s H$]´ _| hr g_mflV hm{ JB© h° $& [Vm Zht
oH$VZr AmdmO| oH$VZr gßKf©`mÃmE± Am°a H$hmoZ`m± o]Iar [∂S>r h°ß, E{gr H$B©
nÒÃ`m| H$s hma h˛B© h° $& H$B©`m| H$s OrV h˛B© $& ]g_oV`m H{$ O_mZ{ _| _ohbmE±
OmJ´V Zht Wr $& b{oH$Z AmO H$m ` wdm dJ© OmJ´V h° $& [oÃH$mAm{ß H{$ _m‹`_g{ -
Q>r.dr. H{$ OnaE X{e H{$ H$m{Z{ H$m{Z{ I]a [h˛±M OmVr h° $& _od_mbmOr -
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JÂ^ram Zm_ H$s b∂S>H$s H$s _m°V h˛B© Vm{ N>mÃm| Z{ AmßXm{bZ oH$`m $& _m∑g©dmXr
Z∑gbdmXr odMmaYmam g{ `wdm dJ© _| Ow∂S>{ o\$a ^r Jß^ram H$s _m°V H°$g{ h˛B©
[yar Vah gm_Z{ Zht Am`m $& 1980 _ß{ "[mag]rYm' H$mßS> H$s MMm© H$aV{ h˛E
H$h{Vr JßS>{na`m Zm_ OmoV Am°a gm_›Vm| H{$ ]rM gßKf© h˛Am $& Cg_| EH$
gm_›V Z{ JS>na`m OmoV H$s ÒÃr H$m{ aI°b ]ZmH$a aI ob`m Vm{ CgH$m H$∂S>m
odam{Y h˛Am $& gm_›Vm{ Z{ nÒÃ`m| H{$ H$[∂S>{ \$mS> S>mb{ Am°aVm{ß H$s ajm H{$ obE Om{
hmW CR>V{ W{ $& dm{ AmO CgH$s ]{B¡OV H$aZ{ H{$ obE CR>V{ h°ß $& H$B© [ßMm`V
`h \°$gb{ ^r gwZmVr Am[H$s ]hZ-`m [ÀZr H{$ gmW ]bmÀH$ma oH$`m J`m hm{
Vm{ Am[ ^ r CgH$s ]hZ H{$ gmW ]mbmÀH$ma H$a{| ` { H$hm± H$m ›`m` h° $& b{oIH$m
H$hVr h° ±^dar]mB© amOw dg›Vr Co_©bm O°gr H$B© nÒÃ`m± h° $& Om{ gßJR>Z H{$ H$maU
AmO g_mO _| gÂ_mZ g{ Or ahr h°ß $& ]mbmÀH$mar ÒÃr EH$ ]ma Zht _aVr ]ma
]ma _aVr h° Cg{ Vm{ Cfm _hmOZ Zm_ H$s EH$ ÒÃr H$m{ ZßJm H$aH{$ g∂S>>H$ [a g{ Cg{
KgrQ>H$a b{ JE W{ $& [wobg A[amYr H{$ gmW hm{ JB© Jm±ddmb{ Cfm H{$ gmW W{
Cfm Kr_Z Z{ H$hm
""Zhrß _¢ _X© ]ZZm Zhrß MmhVr _¢ OmZVr hˇ± oH$ _{a{ gmW ` h g] BgrobE
gÂ^d hm{ [m`m oH$ _¢ Am°aV hˇ± b{oH$Z _¢ Am°aV hr ahZm MmhVr hˇ± $& _{a{ gmW Om{
Hw$N> ^r h˛Am dm{ ]Xm©ÌV H{$ ]mha h° $& o\$a ^r Zht MmhVr oH$ H$^r Cg O_mV
_| emo_b hm{D±$ Om{ ZßJm H$aV{ h°ß  $& AJa h_ma{ gm_Z{ H{$db Xm{ MwZmd hm| ` m Vm{
]bmÀH$mar ]ZZm h° Vm{ ]bmÀH$ma H$s [r∂S>m ^wJVZr h° $& _¢ ]bmÀH$ma H$s [r∂S>m
^wJVZm ]{hVa g_PwßJr$ &''24
]bmÀH$ma H{$ ]mX EH$ ÒÃr H$m g_mO _| ahZm _woÌH$b hm{ OmVm h°
CgH$s [r∂S>m dm{ Zht gh gH$Vr $& Z OmZ{ Cg{ oH$VZ{ ÒZ{h-em{H$ A[_mZ
gÂ_mZ XwïI gwI H{$ ]mX EH$ Am°aV BßgmZ ]ZH$a I∂S>{ hm{ [mVr h° $& Cg{
g_mO H$m fl`ma MmohE Vm{ hr dm{ Or [mZ{ H$s OÈaV h° $& g_mO H{$ —oÓQ>H$m{U
]XbZ{ H$s b{oIH$m Z{ Bg [oÃH$m `h ]mV C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
‡`m{oJH$s odH$mg g{ h˛B© h° Am°a OoQ>b oO›XJr
[oÃH$m _| b{oIH$m Z{ `h ]Vm`m h° oH$ ‡`m{oJH$ odH$mg H$s X{Z g{
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o]Obr H$s _erZm{ g{ agm{B©Ka AOm`]Ka ]Z MwH$m h° $& Zr]y oZMm{∂S>>Z{ g{ g„Or
H$mQ>Z{ VH$ H$r _erZ Am JB© h° $& bH$∂S>r g{ ObZ{dmb{ MwÎh{ H$s OJh
_mBH´$m{-Am{dZ Am J`{ h°ß $& AmO emarnaH$ l_ ^ r H$_ H$aZm [∂S>Vm h° $& ]¿M{
[mbZ{ H$s [a{emZr Zht h°  & Z°[rO Am J`{ h°ß $& AmO H$s ÒÃr A[Z{ ]ma{ _|
gm{MZ{ bJr h° $& A[Z{ Am[ H$m{ Iy]gwaV ]ZmZ{ H{$ Z`r-Z`r MrOm{ß H$m BÒV{_mb
H$aZ{ bJr h° $&
b{oIH$m H$hVr h° VWmH$oWV ` m°Z [nadV©Z H$s J ©^ _| hr qbJ H$s OmZH$mar
o_b gH$Vr h° Am°a Cg{ ]Xbm Om gH$Vm h°, Vm{ bm{J N>Q>[Q>mZ{ bJ{ ]{Q>r H$m
]{Q>m ]ZmZ{ H{$ obE ` h OmZH$mar ‡`m{Jembm _| OmZdam{ß H{$ obE gro_V ahr $&
qbJ [nadV©Z H{$ H$maU H$B© bm{J ]{Q>r H$m{ ]{Q>m ]ZmZ{ H$s H$m{oee H$a ah{ h°ß $&
Am°aV Mmh{ oH$gr ^r dJ© OmoV H$m Y_© H$s hm{ ‡m°⁄m{oJH$s odH$mg H{$ H$maU
ZB©-ZB© A[{jmAm| H{$ ]m{P g{ X]r Om ahr h° $& [wamZr A[{jm IÀ_ Zht hm{Vr
Z`r A[{jm OwS> OmVr h° $& [aIZbr oeew H$m AmodÓH$ma H{$ H$maU ÒÃr H$m
J^m©e` W°br ]ZH$a ah J`m h° $& Z[wßgH$ [oV H$m{ ^ r o[Vm ]ZmZ{ H$s oOÂ_{Xmar
Am°aV [a Am JB© h° $& [aIZbr oeew H{$ AmodÓH$ma Z{ Am°aVm{ß [a ]ZZ{ Am°a
o]Zm ]ZZ{ H$m ]m{P S>mb oX`m h° $&
AÀ`mAmYwoZH$ _erZm{ H{$ H$maU [nadma VwQ> ah{ h° $& [oV [ÀZr H{$
naÌV{Xmar _| VZmd [°Xm hm{ J`m $h°° $& o_b-OwbH$a H$m_ H$aZ{ H$s ‡Wm ]ßY hm{
JB© _erZm{ß g{ bm^ h˛E gmW-gmW J°abm^ ^r h˛E h° $&
5.1.6 CÀgdm| _| ^r Ag_mZVm ï-
oh›Xy g_wXm` H$m{ CÀgd o‡` _mZm OmVm h°, d°ÌdrH$aU ]mOmadmX Am°a
AmYwoZH$aU H{$ ]mX À`m°hma H{$ [maÂ[naH$ Í$[ _| ^b{ hr [nadV©Z Am`m hm{
b{oH$Z Am°aVm{ß Am°a _X© H{$ ]rM H$m Om{ ^{X BZ À`m°hmam{ß Am°a [dm~ _| Wm dh
AmO ^r ¡`m|H$m À`m| h° $& CXm. X{H$a b{oIH$m H$hVr h° oH$
""Xrdmbr gwI g_•o’ H$s H$m_Zm H$m À`m°hma h° $& _Ja Bg_|
b˙_r H{$ gmW [hb{ JU{e H$s [yOm H$m ‡mdYmZ Ow∂S>m hm{Vm ]Vm`m h°  oH$
[wOmna`m|-[wam{ohVm| Z{ Bg ^md g{ `h [aÂ[am ]ZmB© hm{Jr oH$ AH{$br b˙_r
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H$s ∑`m| [yOr OmE± `h R>rH$ h° oH$ JU{e ‡W_ [yOZr` X{dVm h°  _Ja
JU{em{Àgd H{$ Xm°amZ Vm{ C›h| AH{$b{ [yO{ OmZ{ H$m ‡mdYmZ h° $&25
H$hZ{ H$m _Vb] `h h° oH$ Am°aV H{$ È[ _| X{od`m| H$s ^r AH{$b{ [yOm
Zht hm{Vr ^maVr` g_mO ¡`mXmVa CÀgd [wÈfbjr hm{V{ h°ß $& AmZßX CÀgmh
og\$© [wÈfm{ß H{$ obE h° $& ^maVr` CÀgdm{ _| ^r [wÈfm{ß H$s ‡YmZVm ahVr h° $&
nÒÃ`m| H$s H$ht OJh Imbr Zht Cg{ Vm{ Ka _| [H$dmZ n_R>mB© AmoX ]ZmH$a
[wÈfm{ß oIbmZm `h hs H$m_ ah J`m h° $&
5.1.7    AmVßH$dmX VWm eam] H{$ _w‘m{ß g{ OyPVr _ohbmAm| H$m OrdZ> ï-
"AmVßH$dmX hr Zht ^` H$m oeH$ma ^r' Ao_Zm Om{erZ{ Bg [oÃH$m _|
AmVßH$dmXr _w‘{ H$m{ C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& AmVßH$dmX H{$ H$maU [yd© H{$
am¡` H$m _mhm°b ^`^rV h° $& CgH$m odH$mg ÈßY gm J`m h° $& AmVßH$dmX H{$
H$maU 700 g{ ¡`mXm nÒÃr`m± Ag_ _| odYdm hm{ JB© h°ß $& H$B© Jm±d _| Am°aV{ß Am°a
]¿M{ hr ]M{ h°ß $& Xm{ bmI g{ ¡`mXm bm{J ]{Ka hm{ J`{ $& [yd© H{$ am¡` _| ÒÃr
ÒdVßÃVm h° A[Zm oZU©`  IwX b{ gH$Vr h° $& o\$a BZ nÒÃ`m| H$m{ H$B© _woÌH$bm| H$m
gm_Zm H$aZm [∂S>Vm h° $& H$B© Am°aV AmVßH$dmXr ]Z JB© h°ß $& b∂S>>H$mß{ H{$
AmÀ_g_[©U [wZdm©g H$s gaH$ma Z{ Ï`dÒWm H$s h° $& b{oH$Z Om{ b∂S>oH$`m±
AmÀ_g_[©U H$aVr h¢, CgH{$ obE E{gr H$m{B© ` m{OZmE± Zht h° $& CÎ\$m CJ´dmoX`mß{
H{$ S>a g{ [ydm}Va am¡` H$s OZVm ^` g{ Or ahr h° $& g{Zm g{ AmVßH$dmXr IÀ_
hm{ gH$V{ hß° $& AmVßH$dmX Zht BgrobE gaH$ma Z{ CgH{$ obE AqhgH$ amÒVm
Ty>±>T>Zm hm{Jm $&
H°$g{ ]ZVr h° bS>oH$`m± AmVßH$dmXr b{oIH$m Ao_Zm Om{er H{$ _Z _|
`h ‡˚Z CR>Vm h° oH$ b∂S>oH$`mß H°$g{ AmVßH$dmXr ]ZVr hm{ßJr, CgH$s ∑`m
_O]yar ahr hm{Jr $& _ohbmE± A_Z H$m ‡VrH$ _mZr OmVr h°, `m AmßVH$ H$m
g]g{ ]wam Aga [∂S> gH$Vm h° ∑`m| Am°a H°$g{ ]Z OmVr h° $ AmVßH$dmXr $& [yd© H{$
am¡` _| nÒÃ`m| H{$ D±$Mm XOm© ‡mflV h°, Xh{O _mßJ `m hÀ`m O°gr H$B© dmaXmV
X{Ir gwZr Zht OmVr, Am°aV{ß Ka H$s _woI`m hm{Vr h° o\$a ^r ∑`m H$maU h° Om{
nÒÃ`m™ AmVßH$dmXr ]Z OmVr h° $& Om{ b∂S>H$s AmVßH$dmXr ]ZVr h°, N>m{Q>r C_´
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H$s hm{Vr h° $& A[Z{ _m°Oem{H$ H{$ H$maU AmVßH$dmXr JwQ> _| emo_b hm{ OmVr
h° $& Cg{ `h [Vm ^r Zht hm{Vm h° oH$ Ohm± dm{ emo_b h˛B© h°  CgH$m Agbr
_Vb] ∑`m h° $& ‡UoV VwobH$m qO≈>r O°g{ b∂S>oH$`m± AmVßH$dmXr JwQ> _| H$m{B© Z
H$m{B© H$maU g{ emo_b h˛B© $& qO≈>r ^≈>m am{OJmar H{$ obE JwQ> _| emo_b h˛B©
Wr $& Vm{ VwobH$m Zm_H$s b∂S>H$s H$m{ \$m°Or H$[∂S>{ [hZZ{ H$m em{H$ Wm Am°a
]›XyH$ MbmZ{ H$m ‡UoV A[Z{ gmoW`m{ß g{ ‡^modV hm{H$a emo_b h˛B© Wr $& CZ
b∂S>oH$`m| H$m{ AmVßH$dmX g{ ]MmZ{ H{$ obE h_ma{ g_mO H$m{ g_mOg{dr
gßÒWmAm{ß H$m{ Am°a ‡emgZ H$m{ AmJ{ AmZm [∂S>{Jm Zht Vm{ Am°a ^ r ¡`mXm b∂S>>oH$`m±
AmVßH$dmXr ]ZVr ah{Jr $&
5.1.8 oH$VZm g\$b hm{Jm Zem]›Xr Ao^`mZ> ï-
Zem]›Xr H$s _m±J b{H$a _ohbmE± gßKf© H$a ahr h°ß $& odÌd _| Vm{
eam] H$s I[V ‡m`ï oÒWa h° $& b{oH$Z ^maV _| d•o’ hm{ ahr h° $& [ßOm],
hna`mUm, CŒma‡X{e H$s _ohbmE± Zem]›Xr H$s _mßJ H$a ahr h° $& b{oH$Z ‡emgZ
Cg [a ‡oV]›Y Zht bJm ahm h° $& ^maV _| Zem]›Xr Z hm{Z{ H$maU H$B© Ka
]a]mX hm{ ah{ h°ß $& Oharbr d o_bmdQ>r  eam] [rZ{ g{ AZ{H$ _m°V hm{ OmVr h° $&
eam] gm_moOH$ Am°a gm_wXmo`H$ g_mam{hm{ _| J∂S>]∂S>r \°$bmVm h°, Bgg{
g_mO _| JwßS>mJXu Am°a qhgm ^r ]∂T>Vr h° $& eam]r Agm_moOH$ VÀdm{ H{$ ‡^md _|
Am OmV{ h° $& AmOmXr H{$ 50 df© H{$ ]mX gaH$ma g\$bVm [yd©H$ eam]]›Xr
bmJw Zht H$a [m`r h° $& ∑`m _ohbmAm| H{$ AmßXm{bZ g{ `h g] ]{Y hm{Jm ?
^maVr` g_mO Ze{ H$s MßJwb _| g{ ]hma Am gH{$Jm oH$VZm g\$b hm{Jm `h
AmßXm{bZ ` { Vm{ AmZ{dmbm g_` hr ]Vm`{Jm $&
[ßMm`Vm{ß, [`m©daU gßajU Am°a gm_moOH$ AmßXm{bZ _| ÒÃr H$s ^ mJrXmar
]XbZ{ bJr h°, Jm±d H$s VÒdra $&
A›Zw AmZ›X [ÃH$mnaVm _| H$hVr h° A] N>m{Q>{-N>m{Q>{ Jm±d H$s VÒdra ^r
]XbZ{ bJr h° $& J´m_[ßMm`Vm{ _| Am°a ÒWmZr` H$m`m~ _| ^r nÒÃ`m± H$m_ H$a
ahr h° $& BZ _ohbmAm{ß H{$ H$m_ H$m _yÎ`mßH$Z hm{ ahm h° $& odYmZg^m VWm
bm{H$g^m _| _ohbmAm{ß H$m{ EH$ oVhmB© AmajU o_bZ{ H$m ‡mdYmZ h° $& Cgr
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Vah [ßMm`Vm{ß Am°a ÒWmZr` oZH$m`m| _| _ohbmAm{ß H$m{ AmajU o_bZm
MmohE $& _ohbmE± J´m_[ßMm`V J´m_ [ßMm`V _| AmZ{ g{ H$B© g_Ò`m H$m hb hm{
gH$Vm h° $& b{oH$Z Cg_| ^ r _ohbmAm{ß H$m{ gßKf© H$aZm [∂S>Vm h° $& _hmamÓQ≠> H{$
EH$ Jm±d H$s ga[ßM gwa{Im H$m{ ga[ßM ]ZZ{ H{$ obE Q>mS>m H{$ VhV O{b _| ^r
ahZm [∂S>m o\$a ^r ohÂ_V Zht hmar, CgZ{ g]g{ [hb{ Ì_emZ _| ^wo_ ]Zm`r
E{g{ H$B© CXm. h° Ohm± _ohbmE± ]∂S>r _O]wVr Am°a oXb{ar H{$ gmW H$m_ H$a ahr
h°ß $& CgZ{ Jm±d _| Wb Am[yoV© BßYZ H$s bH$∂S>r ‡mWo_H$ oenjH$m O°g{ _wb^yV
g_Ò`mAm| H$m g_mYmZ H$a ahr h°ß $& AmO ^mB©-[oV H{$ ]b]wV{ [a ]Zr
CÂ_rXdma ]Zr _ohbm A[Zm ApÒVÀd Im{O ahr h° $& H$Um©Q>H$ _| _ohbmAm{ß Z{
[wÈfm{ß H$m{ ZH$maZm ewÈ H$a oX`m h° $&
""[wÈf oOZ _ohbmAm| H$m{ ]g ]{Q>r Am°a ]hˇ H{$ È[ _| ]°R>H$a H$_mZ
A[Z{ hmWm| _| aIZ{ H{$ _ßgw]{ ]Zm ahm h° $& Hw$N> g_` ]mX `hr _ohbmE± IwX
H$_mZ gß^mb b|Jr Am°a o\$a CZ _ohbmAm| H{$ obE H$m_ H$a|Jr, oO›hm|Z{ C›h{ß
H{$db BgobE MwZm h°, ∑`m|oH$ d{ _ohbm h° Am°a CZH$s g_Ò`mAm| H$m{ g_PVr
h° $&''26
Yra{-Yra{ Jm±dm{ H$s VÒdra ]XbZ{ bJr h° Vm{ eham| H$s ^r ]Xb{Jr ÒÃr
ÒdVßÃ ]Z H$a Or gH{$Jr $&
5.1.9 AmoXdmog`m| H$m AgwaojV _mV•Àd> ï-
b{oIH$m Z{ Bg [oÃH$m _| AmoXdmgr _ohbmAm| H$m AgwaojV _mV•Àd H$m
oMÃU oH$`m h° $& AmoXdmgr BbmH{$ _| ‡gd H{$ obE nÒÃ`m| H$m{ hm∞Ò[rQ>b Zht b{
OmV{ h°ß $& ]∂S>d{ (Am{g{) H$m{ ]wbm`m OmVm h° $& ]∂S>d{ J^m©e` _| hmW S>mbH$a
]¿M{ H$m{ grYm H$aH{$ ‡gwoV H$am X{Z{ H$m, bmV _maH{$ ]¿M{ ]mha oZH$mb X{V{
h°ß $& _‹`‡X{e H{$ AmoXdmog`m{ _| ^ r ` hr ‡Wm ‡MobV h°, ` m Vm{ g]g{ ¡`mXm
‡MobV VarH$m [m±d H$s E∂S>r g{ Y∑H$m _maH{$ ]¿M{ H$m{ ]mha oZH$mbm OmVm
h° $& J^m©e` H$s g\$mB© H{$ Vm∂S>r H{$ _h˛E{ H$s eam] [rbmB© OmVr h° $&
oS>brdar H{$ ]mX Cg{ Jw∂S>> ImZ{ _| oX`m OmVm h°, Xyga{ oXZ I{Vm{ß _| H$m_ H$aZ{ H{$
obE ^ {O oX`m OmVm h° $& AoYH$Va AmoXdmgr _ohbmAm{ß H$m ‡gd "]∂S>d{' H{$
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¤mam hr hm{Vm h°, Am∞[a{eZ H$amZ{ H{$ ]ma{ _| CZH$s ` h YmaUmE± h° oH$ [wÈf I{V
_| H$m_ H$aZ{ H{$ `m{Ω` Zht ahVm nÒÃ`m± gyI OmVr h°ß $& AmoXdmgr ]ÒVr _|
O]aZ Am{[a{eZ H$aZ{ H$s [’oV ahr h°$ &
BZ AmoXdmgr _ohbmAm| H{$ ‡OZZ ÒdmÒœ` H$s X`Zr` Am°a Im°\$O›`
pÒWoV H{$ obE gaH$ma A›YodÌdmg Èo∂T>dmoXVm Am°a AkmZVm H$m{ oOÂ_{Xma
b{oIH$m _mZVr h° - ghr _| A^r ^r ^maVr` g_mO _| H$B© JwQ> E{g{ h°ß, Ohm±
AmO VH$ AmYwoZH$ VH$ZrH{$ß [hw±Mr Zht h°ß $& AmO ^ r CgH$s pÒWoV [ew g{ ^ r
]XVa h° $& H$B© AmoXdmgr _ohbmE±.‡gd H$mb _| hr _•À`w hm{ OmVr h° $&
gaH$ma H{$ [nadma oZ`m{OZ agrH$aU O°g{ H$m`©j_ AmO VH$ dhm™ Zht [h˛™M{
h° $& AmO ^r _ohbmE± AoeojV A›YodÌdmgr h° $&
draVm H$m{B© Iwe]y Zht h° $& AbH$m Am`© A[Z{ [oÃH$m _| H$hVr h° oH$
draVm _Xm©ZJr H$m{B© [wÈf H$s OmJra Zht h° $& gw^–mHw$_mar Iw] b∂S>r _Xm©Zr
dh Vm{ Pmßgrdmbr amZr Wr $& gw^–mOr H$odVm obIV{ d∑V _Xm©ZJr e„X H$m
‡`m{J oH$`m h°, `Wm _X© hr b∂S>mB© b∂S>V{ ? ÒÃr H$m A[Zm ^r Hw$N> dOw] h° $&
CgH$s ^ r em°`© JmWmE± h° $& b{oH$Z BoVhmg obIZ{dmb{ [wÈfm{ß Z{ Cg H$hmZr H{$
]ma{ _| H$hr ^r Hw$N> obIm hr Zht h° $&
""g_mO H{$ oeÎ[H$mam{ß Z{ Am°aV H{$ OhZ _| [wÈf H$s draVm VmH$V H$s
E{gr em°`©JmWmE± obIr oH$ CgH{$ oX_mJ _| H$^r `h gdmb H$m°ßY Zht h° oH$
og\©$ h_ma{ [yd©O o[VmAm| Z{ hr Zht [yd©O _mVmAm|Z{ ^ r BoVhmg aMm h° $&''27
amZr b˙_r]mB©Z{ E{gm H$m{B© bm{eZ BÒV{_mb Zht oH$`m Wm ^maV H$s
[hbr _ohbm oeojH$m gmodÃr]mB©, _{Km [mQ>{H$a _ohbm ga[ßM \$moV_m BYa
CYa Ï`mflV H$_©R>$ _ohbmE± gm_wXmo`H$ odH$mg gm_moOH$  ]Xbmd H{$ obE
[wÈfm{ß H$m dra Mmbrgm Zhrß [∂T>Vr b{oIH$m H$hVr h° $& _ohbm H$^r H$_Om{a
Zht hm{Vr XaAgb [wÈfmß{ H$s draJmWm H$m{ Bg H$Xa g{ _ohbm _ßoS>V oH$`m J`m
Am°a CZH$s$ dra Mmbrgm H$m{ BVZr ]ma D±$Mr AmdmO _| [∂T>m J`m oH$ _ohbmE±
IwX H$m{ _Zm{d°kmoZH$ È[ g{ H$_Om{a _mZZ{ bJr $&28
_ohbmE± [wÈf gßajU gßaojV Am°a [oV H$s _•À`w H{$ ]mX gVr ^r hm{Z{
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bJr - Zmar H$^r H$_Om{a Zht h° $& Cg{ OÈaV h° EH$ ghma{ H$s gßajU H$s dra
[wÈf hr Zhrß nÒÃ`m± ^r ]Z gH$Vr h°ß $& A[Z{ _Z g{ VZ g{ Cg{ V°`ma hm{Zm
[∂S>{Jm $&
b{oIH$m `hm± H$hZm MmhVr h° oH$ nÒÃ`m| [a AÀ`mMma H$aZ{dmb{ bm{Jm{ß
H$m{ Vm{ gOm o_bZr hr MmohE gmW-gmW X{IZ{dmbm{ß H$m{ ^r gOm o_bZr
MmohE ` { Vm{ EH$ Jm±d H$m CXm. h° $& AßYl’m Am°a AßYodÌdmg H{$ H$maU h_ma{
X{e H$s H$B© _ohbmE± AÀ`mMma ^wJV ahr h°ß $& _ohbmAm{ß H$m CÀWmZ H$aZm hm{
Vm{ CgH$s ewÈAmV N>m{Q>{-N>m{Q>{ Jm±d g{ hr H$aZr hm{Jr $&
E{g{ hmXg{ _| XobV Am°a o[N>∂S>{ dJ© H$s _ohbmE± ¡`mXm ahr ∑`m|oH$ [Q>{b
[ßMm`V C¿MdJ© H{$ hmWm{ß _| ahm H$aVr Wr $& [wÈfm{ß g{ ^ r A¿N>m H$m_ _ohbmE±
H$a ahr h°ß $& o\$a ^ r _ohbmAm| H$s g_woMV ^ mJrXmar gwoZo˚MV ∑`m| Zht hm{ [m
ahr h° $& ∑`m _ohbmE± AmJ{ AmZm Zht MmhVr H{$ [wÈf ]mYmE± [h˛±Mm ahm h° $&
_ohbmAm| H$m{ g]g{ [hb{ gmja ]ZZm [∂S>{Jm J´m_g^m H$s ]°R>H$m{ß _| goH´$` È[
^mJ b{Z{ H{$ obE ‡m{ÀgmohV H$aZm MmohE J´m_[ßMm`V [ßMm`Vr amO H$s gßÒWm _ß{
EH$ oVhmB© H$s A‹`j _ohbmE± hm{, Yra{-Yra{ _ohbmE± AmJ{ Am`{Jr CgH$m
odH$mg hm{Z{dmbm h° $& _ohbm odH$mg _mhm°b ]ZmZm [∂S>{Jm $&
hÀ`m H{$ g_W©Z _{ß VH©$ [oÃH$m _| b{oIH$m JrVmlr H$hVr h°ß oH$ _m±
]ZZ{ H$m am{_mßMH$ g[Zm ha ÒÃr H$m{ hm{Vm h° $& ]mhar XwoZ`m _| A[Z{ oIbm\$
∑`m hm{ ahm h° $& ÒÃr H$m{ [Vm ^r Zht hm{Vm h° $& J^© _| H$›`m oeew Om{ J^© H$s
Xrdmam{ß [a ]mha AmZ{ H{$ obE XÒVH$ X{Z{ H{$ bm`H$ O°g{ hr hm{Vr h° $& CgH$m
H$Àb H$a oX`m OmVm h° $& H$m°Z oOÂ_{Xma h° Bg hÀ`m H$m ? oOgH$m _m_bm
AXmbV _| XO© Zht hm{Vm h° $&
_ohbm H$m{ J^© _| b∂S>H$m h° `m b∂S>H$s `h gdmb Am_ hm{ JE h° $&
J^©dVr _ohbm H$m{ `{ gdmb, ‡m`ï [yN>m OmVm h° $& Bg gdmb H{$ [rN>{ ]¿Mr
oeew H{$ ‡oV [yd©J´h H$s ^mdZm hm{Vr h° $& Bg [yd©J´h H{$ [rN>{ b∂S>H{$ H$s MmhV
H$m_ H$a ahr hm{Vr h° $& ∑`m{ßoH$ g] H$s B¿N>mE± ahVr h¢ oH$ b∂S>H$m hr hm{
b∂S>H$s H$m{ ]m{P H{$ È[ _| X{Im OmVm h° $& Bg_| `h oM›Vm ahVr h° oH$ b∂S>H$s
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]∂S>r hm{Jr emXr H$m ^mar IM© H$aZm [S>{Jm $& A›` IMm~ _| H$Q>m°Vr H$aH{$
OrdZ-^a ]MV H$aZr [∂S>Vr h° Om{ gmam Xh{O _| Mbm Om`{Jm CgH{$ od[arV
b∂S>H$m Xh{O bmVm h° $& b∂S>H{$ H$m{ ]wT>m[m H$m ghmam _mZV{ h°ß b∂S>H{$ H{$ O›_ [a
Iwer Am°a b∂S>H$s H{$ O›_ g{ _mV_ _Zm`m OmVm h° $& CgH{$ [°Xm hm{V{ hr hÀ`m
^r H$a X{V{ h° $&
21 drß gXr _| Q>{∑Zm{bm∞Or H{$ H$maU J^© _| hr [Vm Mb OmVm h° b∂S>H$m
h° `m b∂S>H$s Cg{ J^© _| _ma Xr OmVr h° $& `{ H$m`© _| OrdZXmZ X{Z{dmb{ S>m∞∑Q>a
^r emo_b h°ß $& S>m∞∑Q>amß{ H$m{ H•$[m Am°a g_mO H{$ X]md _| J^m©e` _| [b ahr
_mgw_ ]¿Mr oeew O›_ g{ [hb{ hr OrZ{ H{$ AoYH$ma g{ dßoMV H$a Xr OmVr
h° $& _m± H$m{ [nadma H{$ C]ma_| J^©[mV H$admZm [∂S>Vm h° $& g_mO _| ]{Q>{ H$s
MmhV H$s Om{ [wamZr ]r_mar h°, O] VH$ dm{ [ya Zhrß hm{Jr V] VH$ H$m{B© ^ r Hw$N>
Zht H$a [mEJm Bg_| ÒÃr H$m{ AmJ{ ]∂T>H$a H$hZm [∂S>{Jm nH$ h_ ^´wU [arjU
Zht H$admE±J{ _ohbm ^´wU hÀ`m H{$ oIbm\$ M{VZm OJmZ{ H{$ obE Ao^`mZ
MbmZ{ H$s OÈaV h° $&
_ohbm hÀ`m H{$ g_W©Z _| H$B© VH©$ oX`{ OmV{ h°ß $& CZ VH$m{™ H$m{ ImarO
H$aZm [∂S>>{Jm bm{Jm| H$s _mZogH$Vm ]XbZr hm{Jr $& X{e H{$ ‡À`{H$ ]¿M{ H$s
OrdZ ajm H{$ obE ha gÂ^d H$X_ CR>mZm h° $&
MwZmdm| _| CZH$s C[pÒWoV Am°a AZw[pÒWoV MwZmdr Zma{ H$m Imo_`mOm
Vm{ ^ wJVZm hr [∂S>{Jm $&
`h A{O{›S>m amOZroVkm| Z{ oH$`m Wm CgH{$ dMZm{ß H{$ H$maU Cg{ A]
Imo_`m]m Vm{ ^ wJVZm hr [∂S>{Jm $&
5.1.10 X{h Ï`m[ma ï- Cfm _hmOZ
X{h Ï`m[ma EH$ gm_m›` ]mV hm{ JB© h° $& H$m{B© Bg Y›Y{ _| _O]waZ AmV{ hß°
Vm{ H$m{B© A[Z{ em°H$ [yU© H$aZ{ H{$ obE $& X{h Ï`m[ma EH$ Am_ OmV hm{ JB© h° $&
[hb{ O_mZ{ _| bm{J d{Ì`m H${ [mg OmV{ W{ $& A] `h MbZ Iwb{ Am_ hm{ ahm
h° $& a_bm Zm_H$s b∂S>H$s H$m CXm. b{oIH$m X{H$a H$hVr h° oH$ Xh{O H{$ H$maU
CgH$m oddmh Qw>Q> J`m Wm dm{ hm{Q>b _| H$m_ H$aZ{ bJr Wr hm{Q>b og\$© Zm_ H$m
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hm{Q>b Wm dmÒVd _| dhm± X{h Ï`m[ma hm{ ahm Wm $a_bm _wÂ]S>© am{S> H$s EH$
emZXma o]nÎSß>J _| ahVr h° $& Xygam-CXm. X{H$a b{oIH$m Z{ H$hm h° oH$ - [oV
[ÀZr ‡mBd{Q> H$Â[Zr _| AoYH$mar h° $& EH$ ]{Q>m Am°a ]{Q>r h° $& ]{Q>m C¿M oejm
H{$ obE odX{e Om ahm h° ]ßQ>r H$s emXr hm{Z{dmbr h° $& [oV [ÀZr Xm{Zm| H$m{ ha
em_ [mH©$ ÒQ≠>rQ> H{$ oH$gr _h±J{ a{ÒVam `m ]∂S>{ ∑b] H{$ "]ma' X{Im Om gH$Vm
h° $& EH$ H$mb{ _m{Q>{ e{R> H{$ gmW [oV ^r gmW _| dh ÒÃr Cg e{R> H{$ gmW
"aI°b' H$s Vah ahVr h° $& [oV H$m{ ^r H$m{B© Am[oV Zht h° $&
d°Ì`md•oV H{$  Y›Y{ ]∂S>{-]∂S>{ bm{J ^ r emo_b h¢ [ßM ogVmam hm{Q>b oXÎbr
_| [wobg Am`w∑V ah MwH{$ Or. ]r. Eg ^Îbm Z{ N>m[{ _ma{ dhm± [H$∂S>r JB©
H$m{bJÎg© H$m{ Nw>S>mZ{ H{$ obE ]∂S>{-]∂S>{ bm{Jm{ß H{$ \$m{Z AmZ{ bJ{ $& AmO H{$ w`J _|
oddmohV ÒÃr-[wÈfm{ß H{$ ]rM _| Ad°Y ` m°Z oH´$`mE Mb ahr h°ß $& H$bH$Œmm O°g{
eham{ß _| Vm{ [wÈf ^r d°Ì`md•oV H$aZ{ bJ{ AgßVwÓQ> _ohbmE± BZ [wÈfm{ H$s g{dm
CR>m ahr h° $& H$B© _ohbmAm{ H$m{ OrdZ `m°Z AgßV•oflV ^am OrdZ Or ahr h° $&
dm{ E{g{ gß]ßY ]ZmVr h° $&
b{oIH$m H{$ AZwgma Mmh{ g_b°ßoJH$ `m°Z oH´$`mE™ hm|, ohßO∂S>m{ß H{$ gmW
AWdm d°Ì`mAm{ß `m H$m{bJÎg© H{$ gmW `m°Z gÂ]›Y hm{ ha Agm_m›` Am°a
A‡mH•$oVH$ gÂ]›Y ES≤>g Edß JwflV am{Jmß{ H$m ]wbmdm h° $& H$m{B© Z H$m{B© ]hmZ{ X{h
Ï`m[ma hm{ ahm h° $& CgH$m ]∂T>mdm h_ma{ g_mO H{$ bm{J hr H{$ ah{ h°ß $&
5.1.11 [wÈf g_mO _| _ohbm b{oIH$mE± ï-
h_ma{ g_mO _| H$m{B© [wÈf b{IH$ h°, Vm{ Cg{ H$m{B© ` h Zht [yN>Vm Vw_ ∑`m|
obIV{ hm{, b{oH$Z EH$ ÒÃr O] b{oIH$m ]Z OmVr h° $& Vm{ Cg{ H$B© ‡ÌZmß{ H{$
CŒma X{Z{ [∂S>V{ h°ß $& E{gm hr Cfm _hmOZ H{$ gmW h˛Am $&
""H$Wm b{oIH$mAm{ g{ em`X CÀgwH$Vmde hr `h AdÌ` [yN>m OmVm h°
oH$ C›hm|Z{ obIZm H°$g{ ewÈ oH$`m $& A¿N>{ Img{ ]°R>{-o]R>mE C›h| ∑`m [∂S>r Wr
oH$ d{ b{oIH$m ]Z ]°R>r gwZZ{ _| ]{eH$ ‡ÌZ ]h˛V grYm ghO bJ gH$Vm h°,
[a EH$ H$hmZr b{oIH$m H{$ obE B©_mZXmar g{ BgH$m ghr-ghr CŒma X{ [mZm
em`X CVZm ghO Zhrß $&''29
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`h ‡ÌZ H$^r oH$gr [wÈf H{$ ]ma{ _{ Zht [yN>m OmVm ^maVr` [wÈf ‡YmZ
X{e _| [wÈf b{IH$, H$hmZrH$ma ]Z gH$Vm h° $& BVZr AmgmZr g{ EH$ ÒÃr
b{oIH$m Zht ]Z [mVr h°, `hr ^maVr` g_mO H$m ÒÃr H{$ ‡oV —oÓQ>H$m{U ahm h° $&
H$m{B© b{oIH$m O] H$m{B© C[›`mg obIVr h° $Vm{ CgH$s Zmo`H$m H{$ gmW b{oIH$m H$m
H$WmZH$ g{ Om{∂S> X{J| Zmo`H$m H$s Am[ ]rVr b{oIH$m H$s Am[]rV _mZH$a Cg
C[›`mg H$m{ [T>ß{J{ E{gm hr H$m{B© b{IH$ obIVm Vm{ Zm`H$ H$m{ gmW AmÀ_H$WmÀ_H$
È[ _| Cg{ Zhrß Ow∂S>V{, b{oIH$m Hw$N> ^r obI{Jr Vm{ CgH{$ AZw^d _mZH$a dh
Òd`ß Bg _| g{ JwOar hm{Jr E{gm _mZ ob`m OmVm h° $& oZo_Zm Jm{Ib{ Z{ "[mam{'
Zm_H$ C[›`mg obIm Wm $& C[›`mg H$s MMm© H{$ gmW ewÈ h˛Am b{oIH$m H$s
ÃmgXr H$m ogbogbm, C[›`mg H$s Zmo`H$m H{$ gmW Cg{ OwS>Z{ bJ{ CgH{$ [oV
H$m{$ ^ r bm{J [a{emZ H$aZ{ bJ{, Zo_Zm H{$ Ka [wÈfm{ H{$ AÌbrb oH$Ò_ H{$ \$m{Z
AmZ{ bJ{ $&
5.1.12 oÒÃ`m| H{$ OrdZ _| VZmd VWm qhgm ï-
EH$ g[Z{ H$s ]∂T>Vr C_´ Bg [oÃH$m _| b{oIH$m Cfm [madmZ ]VmVr h° oH$
emXr H$s ^r C_´ hm{Vr h° $& C_´ ]rV OmZ{ [a emXr H$m H$m{B© _Om Zht h° $&
^maVr` g_mO emXr H{$ obE b∂S>H$s [hb{ X{IZ{ H$m nadmO h° $& Cg{
H$B© oH$Ò_ H{$ ‡ÌZ [yN>{ OmV{ h°ß $& b∂S>H$s H$m{ [Vm MbVm h° Cg{ H$m{B© X{IZ{ Am
ahm h° Vm{ Cg [a qMVm H$s a{Im \w$Q> [∂S>Vr h° $& gm_Z{dmb{ Cg{ [yN>Vm h° oH$
JmZm ]OmZm AmVm h°, ogbmB© ]wZmB© H$∂T>mB© OmZVr hm{ O{g{ ‡ÌZ [yN>V{ d°g{
b∂S>H$s H$m{B© _mZd Zht BÒV{_mb H$s MrO hm{ BVZ{ ‡ÌZ Vm{ h_ oH$gr MrO
IarXZ{ g{ [hb{ ^ r Zht [yN>V{ $& h_ma{ _‹`_dJ© Z OmZ{ oH$VZr b∂S>oH$`m± hm|Jr
oOZH$m{ ha am{O oH$gr Z oH$gr E{gr pÒWoV g{ JwOaZm [S>Vm h° $& Cg{ emXr H$s
_m{ha H{$ obE ` { H$s_V MwH$mZr [∂S>Vr h° $& g_mO _| b∂S>H$s [°Xm hm{Vr h° CgH$s
qMVm ewÈ hm{ OmVr h° $& g]g{ [hb{ b∂S>H$s H$s [adnae, o\$a CgH$s X{I^mb
]mX _| [∂T>mB© obImB© g] H$aH{$ Xwga{ Ka_| ^ {OZ{ H$s oM›Vm o\$a oddmh H{$ ]mX
CgH{$ gwI H$s $&
emXr H$s C_´ b∂S>H$s H$s ]rV OmVr h° Vm{ Cg{ AZ{H$ ‡ÌZ H$m gm_Zm H$aZm
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[∂S>Vm h° CgH{$ _m±-]m[ H$m ^ r ` hr hmb ahVm h° $& _m±-]m[ ` { gm{MV{ h°ß, emXr
H$s ∑`m OÎXr h° $& b∂S>H$s [J [a I∂S>r h° $& emXr hm{ hr OmEJr b{oH$Z emXr Z
hm{Z{ [a Ka Am∞o\$g-[∂S>m{g g]_| b∂S>H$s [a hr ZOa ahVr h° $& A[Z{ H{$na`a
H{$ ‡oV g_o[©V b∂S>nH$`m± ^r ]∂T>Vr C_´ H$m oeH$ma hm{ OmVr h°ß $& b∂S>H$s H$m{ am{O
am{O X{IZ{ AmZ{dmbm{ß H{$ ÒdmJV _| [°gm IM© hm{Vm h° $& gmW _| H$B© Vah H$s
[a{emoZ`m± [°Xm ^r hm{Vr h° $&
b∂S>oH$`m± A∑ga A[Zr emXr H$s ]mV _w±h [a bmVr Zht h° $& emXr Z hm{
Z{ g{ CgH$m OrdZ VZmdJ´ÒV hm{ OmVm h° $& A[Zr _Z H$s ]mV oH$grH$m{ ]Vm ^ r
Zht [mVr h° $&
5.1.13 VZmd Am°aV Am°a oO›XJr ï-
b{oIH$m Cfm [mImZ H{$ _VmZwgma AmO H{$ Ï`ÒV OrdZ _| VZmd
H$hm± Zhrß h° $& b{oH$Z AJa Cg{ AmYr XwoZ`m H$s _ohbmAm{ß H{$ g›X^© _| X{I{ Vm{
_m{Q>{ Vm°a [a _ohbmAm| H$m{ Om{ hmdam _| ]{Q>m [mV{ Ka Am°a ]hma _ohbmE
VZmdJ´ÒV ∑`m| ah{Vr ? H$m°Z oOÂ_{Xma h° VZmd H{$ ^`mZH$ ZVrOm{ß H$m $&
gßgma _| _ohbm H{$ O›_ g{ hr VZmd ewÈ hm{ OmVm h° $& _ohbmAmß{ H{$
OrdZ _| AZ{H$ g_Ò`mE± h°ß $& CZ g_Ò`mAm{ß g{ VZmd [°Xm hm{ OmVm h° $& Zm°H$ar
H$aZ{dmbr _ohbm H$m{ Ka Am°a Xm{Zm{ß OJh AZ{H$ g_Ò`mAm{ß H$m gm_Zm H$aZm
[∂S>Vm h° $& Ka _| ahZ{dmbr Am°aVm{ß H{$ obE ^ r H$_ [a{emoZ`m± Zht hm{Vr Zm{H$ar
H$aZ{dmbr _ohbmE± Wm{∂S>r X{a H{$ obE Bg KwQ>Z g{ ]mha Vm{ oZH$b gH$Vr h°ß $&
b∂S>H$s emXr H$aH{$ ggwamb _| AmVr h° $& V] g{ g_Ò`mE± ewÈ hm{
OmVr h° $& Cgg{$ CÂ_rX H$s OmVr h° oH$ dm{ oaÌVm{ß H$s JhamB© H$m{ g_P{ oOgg{
AmO VH$ H$m{B© naÌVm Zht Wm CgH{$ _Z H$s JhamB© _m[Zm AmgmZ ]mV Zht h° $&
Cg{ JhamB© VH$ OmZ{ H$m d∑V hr Zhrß oX`m OmVm h° $& O] dh BZ naÌVm{ß g{
gm_ßOÒ` Zht H$a [mVr Vm{ ewÈ hm{V{ h°ß VZmd $&
5.1.14 ∑`m| o[Q>Vr h°ß [oÀZ`m± ï-
[ÃH$mnaVm _| b{oIH$m O`›Vr H$hVr h° [ya{ odÌd _| ha Xg g{Hß$S> _| EH$
ÒÃr [wÈf H{$ hmWm| o[Q>Vr h° $& A_{naH$m O°g{ odH$ogV X{em{ß _| nÒÃ`m| H$m `hr
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hmb h° $& ha EH$ o_oZQ> _| Am°a ^maV _| [M[Z g{Hß$S> _| _m±-]hZ `m ]{Q>r
o[Q>Vr h° $&
_ma[rQ> H{$ H$maU h_ma{ `hm± bJ^J ]rg hOma [oÀZ`m| H$s AH$mb
hr _m°V hm{ OmVr h° $& ^ maV _| ha gm° _| g{ ]mgR> [oÀZ`m± H$^r-Z-H$^r o[Q>Vr
h° $&
_Zm{odÌb{fU a_Z-oÃIm H$[ya H{$ AZwgma ""Om{ [wÈf Am°aV [a hmW
CR>mV{ h°ß d{ Xm{ ÒVam| [a \´$ÒQ>{S>> hm{V{ h°ß, EH$ d{ Cg Am°aV [a H$„Om O_mE
aIZm MmhV{ hß°, Xyga{ d{ Cg Am°aV g{ [rN>m Nw>∂S>>mZm MmhV{ h°ß $&''30
H$^r [oÀZ`m± BgrobE o[Q>Vr h°ß oH$ [wÈfm{ß H$m{ bJVm h° oH$ dm{ _wPg{
¡`mXm H$mo]b h° $& `hr JwÒgm Am°a Hwß$R>m g{ [rQ>V{ h°ß $& oZÂZdJu` g_mO _|
[oV`m| H$s H´y$aVm OJ Omoha h° b{oH$Z _‹`_dJ© _| ^ r ` { AmßH$S>{ H$_ Zht h° $&
o[N>b{ Xg gmb _| [oÀZ`m| H$m{ _maZ{ H$s KQ>ZmE± V{Or g{ ]∂T>r h° EH$
Va\$ oejm H{$ ‡Mma ‡gma g{ ÒÃr`m| _| OmJÈH$Vm ]∂T>r h° $& d{ ‡m{\{$eZb H$m_
H$a ahr h° $& CZH$m gm_moOH$ Xm`am ]∂T>m h° $& Xygar Am{a [oV`m{ß H$s H´y$aVm ]∂T>r
h° $& A[Zr [∂T>r obIr [ÀZr H{$ hmW-[°a ]m±YH$a Ka _| ]ßX aIV{ h¢ $& Xm{ÒVm|
naÌV{Xmam| ]¿Mm{ß H{$ gm_Z{ Obrb H$aV{ h°ß $& o]ÒVa _| ZmZwHw$a H$aZ{ [a qhgm
[a CVa AmV{ h°ß $&
5.1.15 [moH$ÒVmZ EH$ ZOna`m ï-
b{oIH$m IwX EH$ [ÃH$ma h° $& [ÃH$mnaVm H{$ g{o_Zma H{$ obE [moH$ÒVmZ
JB© V] CgZ{ [moH$ÒVmZ H$s nÒÃ`m| H$m _yÎ`mßH$Z oH$`m dm{ H°$g{ ahVr h°ß $& CZH{$
∑`m em°H$ h°ß, A[Z{ [oV`m| g{ H°$g{ ‡Vmo∂S>>V h°ß, dm{ ∑`m [m{emH$ [hZVr h°ß $&
[moH$ÒVmZ _| _ohbmAm| H{$ VbmH$ H{$ obE ∑`m H$mZwZ h° $& `{ g^r ]mV
b{oIH$m Z{ A[Zr [oÃH$m _| C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
""h_ [moH$ÒVmZr Idm VrZ H$m{ A[Z{ [°am{ß [a I∂S>{ hm{Z{ H$s H$r_V MwH$mZr
[∂S>Vr h° $& H°$na`a Jb© H$m H$m{›g{flQ> A›V VH$ ` hm± bm{Jm{ß H{$ oX_mJ _| O„O Zhr
h˛Am h° $&''31
[moH$ÒVmZ _| H$m_H$mOr _ohbmAm{ß H{$ gmW O]X©ÒV ^ {X^md aIm OmVm
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h° $& [wÈf H$s VwbZm _| C›h| A¿N>r Zm{H$ar Zht o_bVr Am°a g{bar ^r H$_ Xr
OmVr h° $& ‡_m{eZ [wÈfm{ H$m{ hr o_bVm h° $&
Jm™d H$s b∂S>H$s H$s Vm{ pÒWoV Am°a ^r ]XVa h° $& BÌH$ O°gr JwÒVmIr
b∂S>H$s Z{ H$a Xr Vm{ Cg{ qOXm Obm`m OmVm h° $& Jm±d H$s bS>H$s A[Z{ _Ou g{
Z hr Or gH$Vr  [nadma H$m gmam oZU©` em°ha hr b{Vm h° $& dhr V` H$a{Jm oH$
]rdr A[Zr g{bar H$m ∑`m H$a{Jr - Jm±dm{ _{ß [nadma oZ`m{OZ H$m H$m{B© [mbZ
Zht H$aVm $& VÎbmH$ ewXm ` m AoddmohV ImVwZ AH{$b{ ahZ{ H$s ]mV gm{M ^ r
Zht gH$Vr h° $& VrZ-]ma VbmH$ H$hZ{ g{ Am°aV Z MmhV{ Vm{ VbmH$ Zht hm{
gH$Vm H$m{Q>© _| OmH$a A[Z{ ]¿M{ H{$ obE JwOmam _mßJ gH$Vr h° $& ` wdH$ ¡`mXm
ZemIm{a ahVm h° $& oÒÃ`m| H$m{ A[Z{ ]¿M{ H$m{ [∂T>mZ{ H$s qMVm ¡`mXm ahVr h° $&
gmg ]h˛Am{ H$m oZH$Q> H$m naÌVm hm{Vm h° $&
[moH$ÒVmZr b∂S>oH$`m| H$m{ gOZm g±daZm A¿N>m bJVm h° $& _hrZ{ hOma
È[`{ H$m _{H$A[ H$s gm_J´r IarXZ{ Am°a „`wQ>r [mb©a _| IM© H$a X{Vr h° $&
BgH{$ Abmdm [moH$ÒVmZ _| Hw$N> ]¿M{ g] oXbMÒ[r g{ h_ma{ `hm± H$s o\$Î_
Am°a Q>r.dr. M{Zb X{IV{ h°ß $& dhm± H$s Am°aV{ß _mZVr h° oH$ oh›XwÒVmZr _ohbmE±
g{∑gr [m{emH$ [hZVr h°ß $& ∑b]m{ß _| OmH$a JwbN>a{ C∂S>mVr h°ß $& AH{$br ahZ{ H{$
Zm_ [a _Z_mZr H$aVr h° $& Ad°Y naÌV{, oddmh{Va gÂ]›Y ]ZmVr h° $&
""oh›XwÒVmZr Am°aV H{$ ]ma{ _| C›hm|Z{ ` h YmaUm ]ZmB© $&'' o\$Î_m| Am°a Q>r.dr.
YmamdmohH$m{ H$m{ X{IH$a [moH$ÒVmZr _ohbm H$m{ oh›XwÒVmZr _ohbm H{$ ghr
È[ H$m [naM` o_bVm h° OÈaV h° [wÈf H$s H$_Om{a _mZogH$Vm H{$
geo∑VH$aU H$s, b{oIH$m H$hVr h° oH$ AmO h_ß { _ohbm ge∑VVm
df© _ZmZ{ H$s OÈaV [∂S>r h° $& CgH$m H$maU ∑`m h° $& `h _w‘m A[Z{ Am[_| hr
EH$ ‡ÌZ [°Xm H$aVm h° oH$ AmO ^r _ohbm H$s oÒWoV ]{hVa Zht h° $&
[wÈf emXr H{$ obE nÒÃ`m| H$s JwUm{ß H$s _mßJ H$aVm h° $& ∑`m H$^r nÒÃ`m{ß
Z{ [wÈfm{ß H$s JwUm{ß H$s Om±M [∂S>Vmb H$s h° $& H$m{B© ÒÃr A[Z{ ^mB©-]hZ A[Z{
]¿M{ H$m{ [mbVr h° $& A[Z{ ]b]wV{ [a Vm{ [oV g{ ` { ghZ Zht hm{Vm b{oIH$m H{$
AZwgma [wÈfm{ß H$s _mZogH$Vm ]XbZ{ H$s OÈaV h° $&
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_ohbm goe∑VH$aU df© _ZmZ{ g{ Hw$N> Zht hm{Jm g]g{ [hb{ CgH$s
_mZogH$Vm _| ]Xbmd bmZm OÈar h° Vm{ hr _ohbmE A[Zm odH$mg H$a
[m`{Jr $&
5.1.16 ^yH$Â[ H$m H$ha Am°a AZwŒmnaV ‡ÌZ ï-
^yH$Â[ H$s V]mhr Am°a _m°V H{$ ]mX `h ‡ÌZ AdÌ` ahVm h° $& h_
O_©Z, Om[mZ Am°a Èg O°g{ gmYZ gß[›Z ∑`m| Zht h°ß $& Q>Zm| _b]m CR>mZ{ H{$
[`m©flV C[H$aU h_ma{ [mg Zht o\$a ^ r h_ JJZMwÂ]r B_maV{ß ]ZmV{ ah{ $& E{gr
B_maV{ß ]ZmZr MmohE ^yH$Â[ AmZ{ g{ [hb{ Abm_© ]OZm MmohE $&
gwajm H{$ C[m` odZmebrbm H$m{ H$_ AdÌ` H$a gH$V{ h°ß $& ^yH$Â[ H{$
H$ha g{ H$B© ‡ÌZ CR>V{ h°ß $& BgH$m h_ma{ [mg H$m{B© Odm] Zht h° $&
5.1.17 qbJJV J°a ]am]ar H{$ odo^›Z gm_moOH$ AmoW©H$ _ßM ï-
AmajU X{Z{ g{ _ohbmAm{ ß H$m ^bm Zht hm{Jm $& [ÃH$mnaVm _|
og\©$ AmajU X{Z{ g{ _ohbmAm{ß H$m ^bm Zht hm{Vm Cg{ amOZroV _| bmZ{ H{$
obE gmhg OwQ>mZ{ H{$ obE V°`ma H$aZm hm{Jm $& AmO H{$ ` wJ _| oH$VZr _ohbmE±
MwZmd b∂S>>Z{ H{$ obE V°`ma h°ß  ? ∑`m| dm{ S>aVr hß°, K]amVr h°ß, AmO H$s N>b
H$[Q> Am°a N>rZm-P[Q>r H$ms amOZroVH$ Xb-Xb _| Am_ _ohbm AmJ{ AmZ{
H$m gmhg Zht OwQ>m [mVr h° $& g]g{ [hb{ Om{ H$mZyZ h° Cg{ —∂T>Vm g{ CgH$m
[mbZ H$admZm hm{Jm nÒÃ`m| H$m ^ ` oZH$mbZm CgH{$ ]mX AmajU g{ nÒÃ`m| H$m
Hw$N> ^bm hm{ gH{$Jm $&
Ka [nadma H$s _m`mdVr [oÃH$m _| b{oIH$m Z{ _m`mdVr Z{ oH$g ‡H$ma
gßKf© H$aH{$ amOZroV _| Am`r h° $& CgH$m og\©$ „`m°am oX`m J`m h° $& b{oIH$m Z{
_m`mdVr H{$ oH$Vm]r _wbmH$mV H{$ Vm°a [a _m`mdVr H$m OrdZd•VmßV gwZm h° $&
Cg{ Bg [oÃH$m _| oX`m J`m h° $& _m`mdVr XobV H$›`m hm{H$a _wª`_ßÃr H{$
È[ _| H°$g{ [h˛±Mr CgH$s AmoW©H$ pÒWoV ∑`m Wr CZH$m oMÃU b{oIH$m Z{
oH$`m h° $&
5.1.18 Q>r.dr. odkm[Zm| _| H°$X _ohbm ï-
h_mam ^maVr` g_mO Am‹`moÀ_H$ g_mO _mZm OmVm h° $& dm{ g_mO
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AmO Q>r.dr. odkm[Zm| _| H°$X hm{ J`m h° $& Q>r.dr. odkm[Zm{ß H$s ¡`mXmVa Aga
_ohbmAm{ß Am°a N>m{Q>{ ]¿M{ [a [∂S> ahm h° $& AmO Q>r.dr. odkm[Z g_mO H$s
gm{M, dmVmdaU, ahZ-ghZ H{$ Vm°a VarH$m| Edß arnV-nadmO H$m{ ‡^modV H$a ahm
h° $& odkm[Zm{ H{$ "_m∞S>b' `wdm dJ© AmXe© ]Z ah{ h° CZH$m hmd-^md,
ahZ-ghZ OrdZ e°br H$m{ A[ZmH$a bm{J Òd`ß H$m{ AmYwoZH$ g_PV{ h° $&
^maVr` _ohbmE Q>r.dr. odkm[Zm{ß X{IH$a CÀ[mXZ H{$ gmYZ IarXVr
h° $& CgH{$ O°g{ [hZmdm [hZVr h° $& Q>r.dr. groa`bm{ H$m{ X{IH$a b∂S>H{$
Òd`ß H$m{ b∂S>oH$`m| g{ l{ÓR> g_PZ{ bJV{ h°ß $& Q>r.dr. H{$ odkm[Z X{IH$a [wÈf
`{ g_PZ{ bJV{ h°ß $& Ka{bw H$m_ Vm{ og\©$ oÒÃ`m| H$m{ hr H$aZ{ h° $& h_mar ^ maVr`
_ohbmE± AmO Q>r.dr. Am°a odkm[Z _| H°$X hm{H$a ah JB© Cg{ ]mha oZH$mbZm
hm{Jm $& V] h_ EH$ AmYwoZH$ ^maV ]Zm gH{$J| $&
5.1.19 o\$Î_, bobV H$bmE± VWm `wdmAm| H$s g_Ò`mE± ï-
AmÀ_r` jU O] gmd©OoZH$ hm{ OmV{ h°ß $& [oÃH$m _| b{oIH$m H$hVr h°
oH$ h_ma{ AmÀ_r` jU h°, Q>r.dr. ghr _| gmd©OoZH$ hm{V{ Om ah{ h°ß $& Mmh{ dh
ZdoddmohV Om{∂S>m hm{ ` m Mmh{ H$m{B© ‡{_r Am°a ‡{o_H$m ` { X•Ì` _| Q≠>mo\$H$ ogΩZb,
]JrM{, ]mOmam{ß, em{q[J g{›Q>a, ogZ{_mKa X{I{ Om gH$V{ h°ß $& ‡m`ï hmWmß{ _|
hmW S>mbH$a ]mhm| _| ]m±h{ S>mbH{$ Om{S>r oH$gr H$m{Z{ _| AmqbJZ]’ Om{∂S>
AmgmZr g{ X{IZ{ H$m{ o_b OmV{ h°ß $& Amg[mg H$s ^ r∂S> g{ ]{I]a A[Zr XwoZ`m
_| Im{`{ BZ Om{∂S>{ H{$ obE Hw$N> ^ r Agm_m›` Zht h° $& ` { g] h_ma{ g_mO h_mar
`wdm [r∂T>r H$s ]Xbr h˛B© _mZogH$Vm oXImB© X{Vr h° $& AmOmXr H{$ ]mX g{ h_ma{
`hm± [m¸mÀ` gßÒH•$oV H$m ‡^md O_mZm ewÈ hm{ J`m gÃh H{$ XeH$ VH$ AmV{
AmV{ h_ [o¸_r ‡^md _| H$m\$s Jham MwH{$ W{ $&
BZ g] H$m H$maU h° oH$ ^maVr` g_mO gnX`m{ß g{ Jwbm_ ahm $& Jwbm_
X{em{ _| CgH$s ^mdZmE± X]m Xr JB© Bgr H$maU AmÀ_r` jU gmd©OoZH$
hm{V{ Om ah{ h°ß $&
oh›Xr o\$Î_ g{ Ow∂S>{ h˛E h°ß XojU A\´$sH$m H{$ ^maVr` H$m H$adm Mm°W
H$] h° B©_{b g{ ]VmZm $&
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gßVm{f _{hVm Zm_ H$s [ÃH$maZ{ A[Zr [oÃH$m _| odX{e ahV{ ÒdOZm{ß H{$
]ma{ oMÃU oH$`m h° $& gmW gmW _| XojU Am\´$sH$m H$s `mÃm H$m dU©Z oH$`m
h° $& h_ma{ X{e H{$ bm{J odX{e _| ]g{ h˛E h° $& Cg{ [Vm Zht MbVm H$s h_ma{ À`m°hma
H$] AmV{ Am°a Mb{ OmV{ h°ß $& o\$Î_ Am°a Q>r.dr. M{Zb _| H$admMm°W H{$ d´V H$m{
X{IH$a ^maVr` nÒÃr`m± dm{ d´V H$aZ{ H$s H$m{oee H$aVr h°ß$ & Cg{ CgH$m ∑`m
_hmÀÂ` h° $& ∑`m| H$admMm°W H$m d´V oH$`m OmVm h° $& Cg{ [Vm Zht BgrobE
B_{b H{$ OnaE `{ [yN> b{Vr h° $& H$admMm°W H$m d´V H$] h° $& CgH$m B_{b
H$soOE $&
^maVr` g_mO _| hr Zhr ^maV H{$ ]mha ah ah{ ^maVr` bm{Jm| [a ^r
o\$Î_ Am°a Q>r.dr. H$m ‡^md ¡`mXm [∂S>m h° $& `hm™ ^r _mYwar, emhÈIImZ,
Jm{od›Xm, E{Ìd`m ©am∞` H{$ XrdmZ{ h°ß $& ^maVr` a{ÒVamß H$s ^a_ma h°, bJVm h_
^maV _| hr hm{ b{oIH$mZ{ Am\´$sH$m H{$ ]ma{ _| oMÃU Zht oH$`m Zht o\$Î_ `m
Q>r.dr. H$s Aga H{$ ]ma{ _| oMÃU oH$`m h° $& `{ [oÃH$m MrbmMmbw T>ßJ H$s
[oÃH$m h° $&
5.1.20 gam{oOZr ]Àdm©b ï-
Rw>_ar Am°a JObJmo`H$m emo›V hramZ›X $& Bg [oÃH$m _| JObJmo`H$m
em›Vr hramZ›X H{$ OrdZ H$m oMÃU oH$`m h° $& ` { [oÃH$m gßÒ_aU H{$ È[ _| h° $&
JObJmo`H$m l{ÓR> Jmo`H$m _{ß g{ EH$ Wr $& ^ maV H$s l{ÓR>V_ Jmo`H$m H{$ È[_|
‡oVoÓR>V h° $& b{oIH$m Z{ CgH{$ JPb JmZ{ H$s ewÈAmV CgH{$ AdmS>© H{$ ]ma{ _{ß
og\©$ ]Vm`m CgH$m ¡`mXm oMÃU Zht o_bVm $&
Eda{ÒQ> [a oh_ g_moY [oÃH$m _| b{oIH$m Z{ A[Z{ [nadma H{$
odO`[mbqgh H$s Eda{ÒQ> `mÃm [a obIr JB© [oÃH$m h° $& Cg_| oh_mb` H{$
Eda{ÒQ> [a CgH$s _•À`w H°$g{ h˛B© CgH{$ Òd^md H{$ ]ma{ _| oMÃU oH$`m J`m h° $&
O] odO`qgh H$s _•À`w H$s I]a Am`r V] Ka H$m dmVmdaU Ka H{$ bm{J
AmKmV H{$ ]ma{ oMÃU oH$`m J`m h° $& Iam] _m°g_ H{$ H$maU odO`qghH$s
_•À`w hm{ JB© Wr $& odO`qgh Am_u _| H°$flQ>Z W{ $& b{oH$Z oh_ Vw\$mZ _| dh Zht
]M [m`{ - oh_ _| CgH$s g_moY hm{ JB© $&
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g_o›dV ZmardmX Am°a ^maVr` X{od`m± AZmo_H$m Zm_ H$s [ÃH$ma Z{
A[Zr [oÃH$m _| ^maVr` X{od`m| H{$ ]ma{ _| obIm h° $&
b{oIH$m Bg [oÃH$m _| ]VmVr h° oH$ oH$gr H$m{ OrVr Or _ma S>mbZm
MmhV{ hm{ Vm{ Cg{ X{dVm Km{ofV H$a X{Zm $& h_ma X{e bÂ]r o_WH$s`
[aÂ[am dmbr X{em| H$s gßkm _| AmVm h° $&
grVm Z{ ^r EH$b Ao^^mdH$ (qgJb [{a¢Q>) H$m AoYÀd oZ^m`m Wm -
am_ H{$ hm{Zhma ]¿M{ oXE W{ $& Ym{]r gßgma H{$ gm_Z{ b∂S> gH{$, H$mÒQ>-eßHw$›Vbm
[wÃ-^aV, O]mb Am°a oedmOr g{ b{H$a oOVZ{ _hm[wÈf h˛E h° $& CZ_| g{
AoYH$mße AH{$br _m±Am{ H{$ hr ]{Q>{ W{ $& grVmZ{ oH$grH$m{ ‡m`o¸V H$m _m°H$m hr
Zht oX`m Am°a YaVr _| g_m JB© $&
gmodÃr AJa A›V_w©Ir ]Z Nw>Q>Vr ahVr O°gr Am_ oÒÃ`m± KwQ>Vr ahVr
A[Z{ XwïI g{ H$^r ]mha Zht oZH$bVr, oZamH$aU ∑`m H$^r ]XbVr - [md©Vr
oedg{ daXmZ X{Z{ H$m{ H$hVr [md©Vr Z{ A[Z{ o[Vm g{ ]JmdV H$aH{$ oed H{$
gmW emXr H$s Wr $& [md©Vr H$^r Mw[ Zht ]°R>r h° $& BZ o_WH$s` [mÃ H{$ oH$gr ^r
ÒÃr H$m{ Mw[-Mm[ ]°R>Z{ H$m Zht ogImVr - g_mO E{gr nÒÃ`m™ AmJ{ ]∂T>{Jr
Vm{ hr ^maVr` g_mO _| [nadV©Z Am`{Jm $& nÒÃ`m| H{$ ‡oV bm{Jm{ß H$m ZOna`mß
dh ^ r ]Xb Om`Jm b{oH$Z OÈaV h° $& _ohbmAm{ß H{$ OmJaU H$s A[Z{ hH$ H{$
‡oV OmJ•V hm{Z{ H$s $& nÒÃ`m| H{$ gmW ‡mMrZ H$mb g{ AÀ`mMma hm{ ah{ h°ß $&
CgH$m CXm. X{V{ h˛E H$hVr h° $&
""gaÒdVr ]´˜m H$s [wÃr Wr [a ]´˜m Z{ CZg{ g_mJ_ oH$`m $& BZg{ÒQ>
`h AmoXH$mb H$m CXm. h° $& Am°a A[Z{ Am[ _| ]∂S>m gmßH{$oVH$ ^ r $& Om{ od⁄m
H$m daU H$aVr h°  $& CZH{$ [W [a g]g{ ]∂S>m Hß$Q>H$ CZH$m A[Zm [nadma og’
hm{Vm h° $&''32
5.1.21 _ohbmAm| H$s `m{Ω`Vm H$s AZX{Ir ∑`m| ?
AÈUmqgh A[Zr [oÃH$m _| nÒÃ`m| H{$ ‡oV hm{ ah{ A›`m` H$m oMÃU C^maZ{
H$s H$m{oee H$s JB© ^maV H$s Am]mXr EH$ Aa] H$s Cg_| 50 ‡oVeV
_ohbmAm{ H$s gßª`m h° $& 5-8 _ohbmE± gaH$mar j{Ã _| C¿M [X [a AmgrZ
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h° $& ›`mo`H$ g{dm_| 3 ‡oVeV gßd°YmoZH$ j{Ã _| 8-7 ‡oVeV Bgr Vah
‡OmgVmH$ g{dm_| 4928 [Xm{ _| g{ 8-7 ‡oVeV _ohbmE± [wobg g{dm_mß C¿M
[Xm{ - 7-8 ‡oVeV bm{H$g^m, 8 ‡oVeV _ohbm gmßgX h° $&
ÒÃr H$m ^ odÓ` [oÃH$m _| b{oIH$m Z{ ÒÃr H$m ^ odÓ` 21 drß gXr _| ∑`m
hm{Jm CgH$m oMÃU oH$`m h° $& ÒÃr [wamVZ H$mb g{ b{H$a AmO VH$ [wÈf H$s
Jwbm_ ahr h° $& ÒdVßÃVm oH$g{ H$h{ß ` { ‡ÌZ h° $& ÒÃr H$m{ AH{$bm ahZm ÒdVßÃVm
h° ` m ÒÃr A[Zm IwX H$m oZU©` b{ gH{$ ` h ÒdVßÃVm h° $& b{oIH$m H$hVr h° oH$
Òd^md `y± hr Zht ]XbVm h° $& og\©$ dMZmß{, ‡dMZm{ß oddmX g{ [wÈfmß{ H$s
_mZogH$Vm ]Xbr Zht Om gH{$Jr `m Vm{ H$m{B© Hw$XaVr Am[Xm Am Om`{ `m `w’
O°gr _mZdgoO©V XwK©Q>Zm hm{ OmE  Vm{ hr g_mO H$m _yÎ` Z°oVH$Vm ]Xb gH$Vr
h° $& ÒÃr H$m{ IwX A[Z{ ^ odÓ` H{$ ]ma{ _| gm{MZm [S>{Jm Cg{ MwZmd H$aZm [S>{Jm
[amYrZ ahZm MmhVr h° ` m ÒdmYrZ, gXr H$s A›V _| Am°aV oOVZr ]Xb MwH$s
h° $& CVZm g_mO Zht ]Xbm CZH$m ZOna`mß Zht ]Xbm $& ha EH$ ÒÃr H$m{
ÒdVßÃm H$s V∂S>>[ ahVr b{oH$Z ohÂ_V Zht $&
""[wÈf H$m ^mΩ` Am°a ÒÃr H$m MnaÃ X{dVm ^r Zhr OmZV{, _ZwÓ` Vm{
oH$g I{V H$s ^wbr h° $&''33
ÒÃr H$m{ H$^r [yN>m h° oH$ [wÈf H{$ ]ma{ _| Vw_ ∑`m gm{MVr h° $& [wÈf
ÒÃr H$m{ [hMmZVm hm{ `m Z hm{ b{oH$Z ÒÃr Vm{ [wÈf H$m{ MnaÃ A¿N>r Vah g_PVr
h° $& BgrobE IwX H$m{ T>mbVr Mbr JB© h° $& g_mO _| H$B© E{gr nÒÃ`m± oOgZ{
ohÂ_V H$aH{$ Jwbm_r H$s ]{o∂S>`m CVma Xr h° $& g•OZ H{$ j{Ã _| od^m o_lm
g_mO H{$ l{Ã _| ^™dar]mB©, amOZroV _| Z°Zm gmhZr, gm°›X`© C⁄m{J j{Ã _|
O{ogH$m bmb, [wÈf ‡YmZ g_mO _| CgH{$ MwZ{ J`{ amÒV{ H$m{ ^ Q>H$md H$aH{$ Bg
g›X^© _| EH$ g_mZ Am°a EH$ gmW h° $& C›hm|Z{ Òd`ß A[Z{ amÒVm{ß H$m MwZmd
oH$`m h° $ Am°a CZH$s H$s_V ^r MwH$mB© $&
ÒÃr H$m{ A[Z{ ^ odÓ` H{$ obE oejm, AmÀ_oZ^©aVm, gÂ[oV _| gmP{Xmar
gVm H$s gÂ^md ^mJrXmar Ï`dgm` H{$ Adga AmoX _| ohÂ_V H$aH{$ AmJ{
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AmZm [∂S>>{Jm Cg{ og\©$ C[^m{∑Vm dmXr ]ZH$a ]°R>{ ahZm Zht h° $& A[Z{ ^ odÓ`
H$m MwZmd IwX H$aZm [∂S>{Jm $&
h_ gmoOe Omar aI|J{ Vw_ _woh_ MbmAm{ $& _°Ãr`[wÓ`m A[Zr [oÃH$m
h_ gmoOe Omar aI{J{ Vw_ _woh_ MbmAm{ [oÃH$m Zmar eo∑V, Zmar [a hm{ ah{
AÀ`mMma ÒÃr H$m Jwbm_ ]ZmH$a aIZ{ H$s _mZogH$Vm H$m Bgr [oÃH$m _|
C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
AmO Zmar ÒdVßÃ hm{ JB© h° $& dm{ J•hÒWr g{ AmJ{ oZH$bH$a X\$Va gß^mbZ{
bJr h° $& H$B© nÒÃ`m± [wobg A\$ga ]Z JB© h° $& ]mha ]∂S>r [wobg A\$ga
_mZr OmVr h° $& Ka_| dm{ A[Z{ [oV g{ S>aVr h° $& S>m{∑Q>a hm{ `m BßOrZr`a hm{
A[Z{ gmg ggwa H{$ S>a g{ Am∞o\$g _| AmY{ KßQ>{g{ ¡`mXm g_` Zht X{ gH$Vr
h° $& ÒÃr H$ht ^r ÒdVßÃ Zht h°, Am{o\$g _| A\$ga, gmBQ>m{ H{$ R>{H{$Xma
H$maImZm| H{$ _{Z{Oa g{ S>a H$a H$m_ H$aZm [∂S>Vm h° $& ÒÃr ]ma-]ma A[_moZV
hm{Vr, H$m°Z gm [wÈf A[_moZV hm{Zm Mmh{Jm, ^ mB©, o[Vm ` m [wÃ-[oV H$m{B© Zht
ÒÃr Vm{ [ÀZr, ]hZ, _mVm H{$ È[ _| ]ma-]ma ‡Vmo∂S>V H$s OmVr h° $& [wÈf ÒÃr
CZH{$ AmJ{ oga  Z CR>m`{ BgrobE E{g{ \ß$X{ ]ZmH$a CgH{$ gm_Z{ \|$H$m h° $oH$
h`m-e_© H{$ H$maU dm{ CZH{$ gm_Z{ oga CR>mZ{ H$s H$m{oee hr Z H$a{ ]bmÀH$ma
`m Xwgar Vah H$s ‡Vm∂S>ZmE± H$s gOm ÒÃr H$m{ Xr OmVr h° $& ha EH$ Zd ` wdH$ ` {
MmhVm h° oH$ CgH$s [ÀZr og\$© Ka{bw Z hm{ - AmYwoZH$ hm{ b{oH$Z CgH$s
[ÀZr AmkmH$mar hm{ `{ MmhV{ h° $&
CgH{$ gßKf© H$m{ oH$gr X{e ^ o∑V H{$ ImZ{ _| Zhrß S>mbm OmVm, dh gamga
od–m{ohUr _mZr OmVr h° $& ]{d\$m, ]aOm{a, o]J∂S>r h˛B© ... BgnbE eaX g{ ^r
_rR>{ gÂ]›Y Oha H{$ fl`mb{ g{ b]mb] ^a OmV{ h°ß $& ajH$ O] H´w$a hm{V{ hß° Vm{
oH$gr H$m{Z{ H$m{ T>rbm Zhr N>m{∂S>V{ Xß{I{ `{ ogbogbm H$] VH$ $&34
[aX{e _| [ÀZr ` m Zm°H$amZr o]Nw>∂S>>r _ohbmAm| H{$ ^ odÓ` H$m{ gßdmaZ{ H$m
‡`mg $&
[aX{e _| [ÀZr ` m Zm°H$amZr [oÃH$m _| b{oIH$m Z{ h_ma{ g_mO _| KQ>Z{dmbr
H$hmZr H$m OoQ>b _w‘m CR>m`m h° $& ha b∂S>H$s H$m ÒdflZ hm{Vm h° CgH$s emXr
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oH$gr amOHw$_ma g{ hm{ $& ha EH$ _m±-]m[ H$m ÒdflZ hm{Vm h°  oH$ CgH$s ]{Q>r amO
amZr ]ZH$a ah{ O] odX{e _| H$m{B© naÌVm AmVm h° Vm{ _m±-]m[ Ï`mflV [yN>-VmN>
Zht H$aV{ emXr Mmh{ ÒdX{e _| ` m odX{e _| g]H$s _hVm ]am]a h° $& oH$›Vw I{X
H$m odf` h° oH$ odX{e _| ]g{ Hw$N> ^maVr` Zm°OdmZm{ Z{ emXr H$s Jna_m H$m{
VmH$ [a aI oX`m h° $&
emXr H{$ gwßXa ÒdflZ X{IZ{dmbr `wdVr H{$ g[Z{ odX{e _| OmH$a o]Ia
OmV{ h° $& Am°a dh _a-_aH$a Or ahr h° $& A[Z{ hs H$›Ym{ß [a A[Zr bme T>m{h
OrdZ-[mdZ H$a ahr h° $&
EH$ ^ maVr` [X AoYH$mar Z{ A[Zr ]{Q>r H$s emXr odkm[Z H{$ _m‹`_ g{
H$aXr Wr $& emXr H{$ Wm{∂S>{ oXZ H{$ ]mX b∂S>H$s H$m{ VßJ H$aZm ewÈ oH$`m $& b∂S>H$s
H$m{ h_mam XwVmdmg ^r _XX Zht H$a gH$Vm Wm ∑`m|oH$ 5-6 _ohZ{ Zht
h˛E W{$& C¿M [X AoYH$mar W{ BgobE A[Zr ]{Q>r H$m{ dm[g b{ Am`{ b{oH$Z Z
OmZ{ E{gr Vm{ H$B© bS>oH$`m± oOZH{$ _m±-]m[ BVZ{ H$mo]b Zht h° $& Om{ A[Zr
]{Q>r H$m{ dm[g b{ Am`{ $& H$B© E{gr bS>nH$`m± ^r Om{ ^maV ^r Zht Am gH$Vr
Am°a dhm± Zm°H$amZr ]Z H$a [∂S>r h° $& ` { g_Ò`m og\©$ EH$ ` m VrZ b∂S>oH$`m| H$s
Zht E{gr H$B© b∂S>oH$`m± h°$ & oOgH$m OrdZ odX{e _| Iam] hm{ ahm h° $& Bg
[oÃH$m H{$ _m‹`_ g{ _m-]m[ H$m{ A[Zr ]{Q>r H$s emXr H$aZ{ g{ gm{MZm MmohE
∑`m h_mar b∂S>H$s M°Z g{ ah [m`{Jr ? oOgH{$ gmW emXr H$am ah{ h°ß $& Cg{
[hMmZV{ h° ? b∂S>oH$`m| H$m{ ^r odX{e H$s bmbM _| o]Zm gm{M{ g]g{ emXr Z
H$a b{Zr MmohE ?
5.1.22 "o]Nw>∂S>r' _ohbmAm| H{$ ^odÓ` H$m{ g±dmaZ{ H$m ‡`mg ï-
Bg [oÃH$m _| [ÃH$ma aOZr _mWwa Z{ Ka g{$ oVaÒH•$V _ohbm Aml_ H$m
oMÃU oH$`m h° $& ` m ` { oVaÒH•$V hwB© ` m oH$gr ^ r H$maUde A[Z{ Ka g{ o]N>∂S>
JB© h° $& Bg [oÃH$m H{$ OnaE b{oIH$mZ{ Zmar H{$ Cg [j H$m{ oOg{ `m Vm{
gdmO Z{ hr ]{MmaJr H{$ YamVb [a OrZ{ _O]wa oH$`m h° $& CZH$m ÒWmZ ]ZmZ{
AjÂ` gmhg H$m oMÃU ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
b{oIH$m oXÎbr H$s 61-62 _ohbmAm| H$m{ br CZH$s g_Ò`mE™
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OmZZ{ H$s H$m{oee H$s Vm{ OmZH$mar o_br Cg{ A[Zm{H$s H$S>dmhQ> Cg{ AmO
oOg YamVb [a b{ AmB© CgH$s H$Î[Zm ^r Zht H$s Wr $& b{oIH$m `hm™ EH$
Zmar H$s H$hmZr H$m oMÃU oH$`m h° $& Jw»>{-Jwo∂S>`m™ I{bZ{ H$s C_´ _| CgH$s
emXr H$s JB© $& [oV oH$gr Xygar ÒÃr H{$ M∑H$a _| Wm $& AÀ`mMmam| g{ VßJ AmH$a
_m`H{$ ^mJ JB© [hm∂S> _| emXr H{$ ]mX Ka bm°Q>Z{ H$m{ ]h˛V ]wam _mZm OmVm Wm,
]S>m ^ mB© Am°a ]m[ Cg{ ]h˛V VßJ H$aZ{ bJ{ oH$grZ{ Cg{ g_Pm Zht AÀ`mMmam|
H$s gr_m ]T> JB© Vm{ Ka g{ ^mJ JB© [∂S>m{g H$s ÒÃr Cg{ o\$Î_ _| H$m_ oXbmZ{
]hmZ{ _wÂ]B© b{ JB© amÒV{ _| ]r_ma [∂S> JB© CgZ{ Cg{ AÒ[Vmb _| N>m{∂S> AmB©
[wobgZ{ Cg{ Zmar oZH{$VZ ^{Om $&
E{gr H$hmnZ`m± ^ maV H$s H$B© Zmna`m| H$s h° A[Zm{ß Z{ Cg{ gVm`m Vm{ CgZ{
A[Zm Ka N>m{∂S>H{$ _O]waZ ZmaroZH{$VZ odH$mg od⁄mb`m{ß H$m ghmam b{Zm
[∂S>m $& dhm± ahH$a A[Z{ Am[ _h{\y$g _mZVr h° $& Aml_ H{$ ]mha dh OmZm Zht
MmhVr ∑`m{ßoH$ ]mha OmZ{ g{ dh OmZVr h° oH$ dmgZmbm{bw[ [wÈf g_mO H$s
—oÓQ> Cg [a hm{Jr dh A[Z{ Am[ H$m{ ]Mm Zht [m`{Jr ` hm± og\©$ _ohbmE Zht
h° $& ` wdnV`m± ^ r h°ß $& [a{emZ Am°a gVmB© h˛B© h° $& Aml_ _| ahH$a ogbmB© H$∂S>mB©
grIVr h°ß $& [T>Vr h°ß Am°a gaH$mar X‚Vam| _| H$m_ H$aVr h° $& Aml_ _|
`wdnV`m| H$s emXr ^r H$admB© OmVr h°ß $& gaH$mar Zm°H$ardmbm{ß g{ emXr H$admB©
OmVr h° $&
5.1.23 EH$ AH{$br eha _| ï-
[oÃH$m _| ewoMZm _rZb eha _| ]g ahr h° $& AH{$br nÒÃ`m| H$m
oMÃU ‡ÒVwV oH$`m h° $& eham{ß _| nÒÃ`m± [hb{ A[Zr H$maoH©$Xr H{$ obE emXr Zht
H$aVr h° $& [a [hb{ H{$ g_` _| A[Z{ [nadma H$s oOÂ_{Xmar CR>mZ{ H{$ M∑H$a _|
`wdoV`m± AZ„`mhr ah OmVr Wr $& b{oH$Z A] d{ A[Zr _Ou g{ _mVm-o[Vm H$m
Ka N>m{∂S>Vr h°, [a [oV H{$ Ka OmZ{ H{$ obE Zhrß A[Zm AbJ Ka ]gmZ{ H{$
obE $&
AmO-H$b Vrg gmb hm{Z{ H{$ ]mX ^r emXr Z H$aH{$ AH{$b{ ahZ{ H$m
\°$gbm H$aZ{dmbr ` wdoV`m| H$s gßª`m _| oXZm{ßoXZ ]∂T>m{Var hm{ ahr h° $& AH{$br
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Am°aVm{ H{$ ]ma{ bm{J ` { gm{MV{ h° $& oZame Am°aV H$s VÒdra C^aH$a gm_Z{ AmVr
h° $& AmYwoZH$ g_` _| `wdoV`m± H°$na`a Am°a A[Zr AmOmXr H$m{ emXr
[nadma g{ ¡`mXm _hÀd X{ ahr h° $&
bS>oH$`m± ]M[Z g{ A[Z{ AbJ Ka ]gmZ{ H$m g[Zm X{IVr h° $& A[Zm
Ka hm{ A[Zr AmOmXr hm{ d{ MmhVr h°ß $& BgrobE H$B© b∂S>oH$`m± AH{$br ahZm
MmhVr h¢, AmOH$b JbV OrdZgmWr MwZZ{ [a g_Pm°Vm H$aH{$ oO›XJr
H$mQ>Z{ H$s OJh _ohbmE± H$mZyZ ¤mam AbJ ahZ{ bJr $& H$B© nÒÃ`m± A[Z{
[oVg{ AbJ ahH$a A[Z{ [°amß{ [a I∂S>r hm{ ahr h°ß $&
AH{$br ahVr _ohbmAm{ß H$s A[Zr g_Ò`mE± ^ r h° $& Hw$N>{H$ eham| H$m{ N>m{∂S>H$a
A›` ehamß{ _| ahZ{dmbr _ohbmAm{ß H$m{ eH$ H$s ZOa g{ X{Im OmVm h° $& o\$a ^ r BZ
g^r g_Ò`mAm| H$m gm_Zm H$aH{$ ^r _ohbmE± AH{$bm ahZm [gßX H$aVr h° $&
5.1.24 _mgy_ ]M[Z H$m{ MmohE gwajm ï-
[oÃH$m _| b{oIH$mZ{ [oV-[ÀZr Xm{Zm{ ß Zm°H$ar H$aV{ h˛E `wJbm{ß H{$
Vœ`m{ß H$s g_Ò`m H$m oMÃU oH$`m h° $&
Q>r.dr. 21 dt gXr ` wJ g{ Vmb g{ Vmbo_bmZ{ H{$ obE Ka _{ß EH$ Ï`o∑V
H$_mH$a A[Zm JwOamZ Zht Mbm gH$V{ BgrobE Xm{Zm| H$m{ Zm°H$ar [a OmZm
[∂S>Vm h° $&  ^maVr` [nadma Yra{-Yra{ od^∑V hm{ ahm h° [hb{ Vm{ bm{J A[Z{
H$mH$m-H$mH$s H{$ ghma{ ]¿Mm| H$m{ N>m{∂S>> H$a OmV{ W{ $& A] ]¿Mm{ß H$m{ Zm{H$am{ß H{$
ghma{ N>m{∂S> OmV{ h° $& _mgw_ ]M[Z H$s `w± ]{ah_r g{ am¢X OmZ{ H{$ obE A[Z{
_mVm-o[Vm H$m{ H$^r _m\$ Zht H$a gH$V{ $&
N>m{Q>{-N>m{Q>{ ]¿M{ Zm{H$am{ß H$m H$ar]r naÌV{Xma MmMm-_m_m-o[Vm Xm{ÒV
`m°Z em{fU H{$ oeH$ma hm{V{ ahV{ h°ß $& `m°Z em{fU H$m ‡^md ]¿Mm{ [a A∑ga
]h˛V Jham [∂S>Vm h° $& b{oIH$m H$hVr h° oH$ oH$gr [a ^r OÈaV g{ ¡`mXm odÌdmg
H$aZm ghr Zhr h° $& ]¿M{ Ka H{$ oH$gr gXÒ` `m Zm°H$a H{$ ]ma{ _| oeH$m`V
H$aV{ h° Vm{ Cg{ [yar JÂ^raVm g{ b| ]¿M{ H{$ gmW Xm{ÒVmZm Am°a ^mdZmÀ_H$
naÌVm aI gH$Vr h° $& Cg{ Am[H{$ ghma{ Am°a odÌdmg H$s OÈaV h° $&
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5.1.25 XwnZ`m H$s Am°aVm| H$m EO|S>m ï-
[ÃH$ma am_m e_m© 1980 g{ 2000 VH$ _ohbmAm{ß H$s gm_moOH$ AmoW©H$
Am°a amOH$s` pÒWoV H{$ ]ma{ og\©$ „`m°am oX`m h°  & ^maV _| odYmZg^m
bm{H$g^m H{$ oH$VZ{ ‡oVeV oÒÃ`m| H$s grQ>{ h° Xyga{ X{em{ _| nÒÃ`m| H$s amOH$s`
[napÒWoV ∑`m h° $& CZH$m oMÃU oH$`m h° $&
5.1.26 [ßM [a_{Ìda ÒÃr ï-
[oÃH$m _| b{oIH$m Z{ nÒÃ`m| H$m{ H$]g{ _Z AoYH$ma o_bm CgH$m C[`m{Jr
H°$g{ H$a ahr h° ? [ßMmdZ _| AmZ{ H{$ ]mX _ohbmAm{Z{ [ßMm`Vm{ H$m H°$gm
odH$mg oH$`m h° $& ^maVr` nÒÃ`m{ß - `wam{[ H$s nÒÃ`m{ß Am°a A_{naH$m H$s
nÒÃ`m| Z{ H°$g{ AmßXm{bZ Mbm`m h° $& CZH$m „`m{am oX`m h° $& oOgH$s odd{MZm
AJbr [oÃH$m _| H$s JB© h° $& oOgH$s odd{MZm [oÃH$m _| CgH$s g_rjm
Zht H$s h° $&
H$_ hr ghr [wÈf _mZogH$Vm _| [nadV©Z Vm{ Am`m h° $& b{oIH$m Z{ Bg
[oÃH$m _| nÒÃ`m| H{$ ‡oV [wÈf H$s _mZogH$Vm _| ]XbVm oMÃU ‡ÒVwV oH$`m
h° $& b{oIH$m H{$ AZwgma AmO g^r amOZroVH$ Xb nÒÃ`m| H$s ^mJrXmar
MmhV{ $& 33 ‡oVeV AmajU g{ [ßMm`Vm{ _| nÒÃ`m| dM©Òd ]∂T>m h° $& H$B©
amOH$s` Z{Vm H{$ AZwgma nÒÃ`m{ß H{$ amOH$maU _| AmZ{g{ JwS>mJXu Qw>Q>{Jr ÒdÒW
_mhm°b ]Z{Jm $& [wÈf _mZogH$Vm Am°a CgH{$ gm_moOH$ —oÓQ>>H$m{U _| [nadV©Z
Am`{ o]Zm ÒÃr H{$ ÒdV›Ã g_W© Ï`o∑VÀd H$m{ [wÈfm{ß ¤mam ÒdrH$ma{ o]Zm
gm_moOH$ Hw$[_ßSw>[$ [na—Ì` ]∂T>>Z{dmbm Zhr h° $&
5.1.27 e„Xm{ H$m ha qgJma ï-
[oÃH$m _| [X_m gMX{dZ{ _•UmbOr H$s$ _m™ oedmZr Am°a CgH{$ [nadma H$m
oMÃU h° $& [X_ gMX{d Am°a oedmZr Or ]M[Z g{ b{H$a CZH{$ [∂T>Z{ H{$ g_` _|
emßoVoZH{$VZ H$s hm∞ÒQ>{b H$m dU©Z oH$`m J`m h° $& [oÃH$m _| Am{a‘m Za{e H$m
^r oMÃU X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $& `m| H$h{ß Vm{ [X_m gMX{d Bg [oÃH$m _| A[Zm
AmÀ_d•VmßV obIm h° $& Am°a Cg_| Hw$N> ¡`mXm X{IZ{ H$m{ Zht o_bVm $&
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5.1.28 _•Umb [mßS>{ ZB© amh{ _mßJVr h° ZE _whmda{ ï-
Bg [oÃH$m H$m gß[mXZ _•UmbOr Z{ oH$`m h° $& [oÃH$m gßJ´h _| _•UmbOr
H$s EH$ _mÃ [oÃH$m h°, ` { [oÃH$m _| ^ maVr` b{oIH$m ∑`m obIVr h° CgH$m H$WmZH$
H°$gm hm{Vm h° g_rjH$ b{oIH$mAm{ß H$m gmohÀ` oH$g _w‘{ [a g_rjm H$aVm h° $&
AmoX ]mV{ß C›hm{ß Z{ A[Zr [oÃH$m _| C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
b{oIH$m H{$ AZwgma Z`r ]mV{ß H$hZ{ H{$ obE Z`m _whmdam oX`m OmE ZE
d∑V H$m{ ZE g›X^m~ _| X{IH$a A[Zr aMZm _| ÒWmo[V H$aZ{ H$s B©_mZXma
H$m{oee ^r H$s h° $&
]rg_r gXr H$m gmohÀ` em{H$ Am°a CgH{$ H´$mo›V ÒdflZ hr Zhrß CgH{$
b∂S>mB© PJS>{ H$m{ C^mam J`m Wm $& b{oIH$m H$hVr h° $oH$ ` oX Am[ _ohbm h°ß Vm{
Am[H{$ gmohÀ` H$s g_rjm ZmardmXr ` m o\$a ZmardmX odam{Yr H{$ AmYma [a H$s
Om gH$Vr h° $& _•UmbOr H{$ AZwgma H$B© ÒWmo[V g_rjH$m{ß Z{ ""Zmar b{IZ [a
h_| EH$ Amj{[ `h gwZZ{-[∂T>>Z{ H$m{ o_bVm ahVm h° oH$ Bg [ya{ b{IZ [a
[o¸_r VO© H{$ ZmardmX H$m Jham Aga h° $$&''33
_•UmbOr H{$ AZwgma gmohÀ` Krgr[rQ>r amhm{ß g{ Z obIm OmZm MmohE Z
CgH$s Cgr Vah g_rjm H$aZr MmohE ? H$WmZH$ Z`m hm{ Vm{ CgH$s g_rjm ^ r
Z`{ _whmdamß{ g{ H$s OmZr MmohE $&
5.1.22 g]H$m{ MmohE A[Zm-A[Zm EH$ _w«>r Amg_mZ ï-
[oÃH$m _| b{oIH$m gwf_m OJ_m{hZ H$hVr h°ß oH$ 21 dr gXr _| ^maVr`
g_mO _| _ohbmE± A[Zm AoÒVÀd Im{O ahr h°ß $& ha _ohbm-AmoW©H$ oZ^©a
hm{Zm MmhVr h° $& ÒÃr MmhVr h° oH$ dh ^ r Hw$N> H$m_ H$a{ A[Z{ [nadma H$m{ _XX
H$a{ Am°a ÒdoZ^©a ah{ Cg{ oH$gr H{$ gm_Z{ hmW Z \°$bmZm [∂S>>{ $& ]V©Z _mßOH$a
A[Zr J•hÒWr MbmZ{dmbr ]mB© ^r Ohm± ahVr h° $& CgH$s ^mfm grIH$a
AmÀ_odÌdmg g{ H$m_ H$a b{Vr h° $&
H$B© b∂S>oH$`m± A[Zr Zm{H$ar ]MmZ{ H{$ obE Xygar nS>J´r hmogb H$a b{Vr
h° $& ggwambdmb{ Cg{ `{ Zm{H$ar H$aZ{ H{$ obE Zm H$h{ Vm{ Xygar Zm{H$ar Tw>±T>Z{ _|
Cg{ H$m{B© [a{emZr Z [∂S>>{ b{oH$mZ oH$gr ^r Vah dh A[Zr AmoW©H$ ÒdVßÃVm
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N>m{S>Zm Zht MmhVr h° $& ^maVr` [wÈf H$m Ah_≤ ^r Hw$N> ¡`mXm hr ]∂S>m h° $&
[ÀZr [oVg{ ¡`mXm H$_mVr h° $& `h [nVH$m{ ]Xm©ÌV Zht hm{Vm $& [oV Am°a
Kadmb{ ]Xm©ÌV H$a ^r b| Vm{ Xyga{ Ahgmg H$am X{V{ h°ß $& [oV Am°a [ÀZr
Xm{Zm| H$m{ H$_mZm BgrobE [∂S>Vm h° oH$ _hßJmB© ]∂T> MwH$s h° $& AmO H$s Am°aVm{ß
H$m{ Va∑H$s H{$ gmW-gmW A[Zr [aÂ[amAm| H$m{ ^r gßOm{H$a MbV{ ahZm
[S>Vm h° $&
5.2 ZmQ>H$ H$s g_rjm ï-
5.2.1 ZmQ>H$ H$m ÒdÈ[ Am°a odH$mg ï-
gßgma H$s Hw$N> dÒVwAm| H{$ ‡oV _mZd H$m AmH$f©U Hw$N> H{$ ‡oV odH$f©U
Òd^modH$ h° $& Òd^mdVï dÒVwAm| H{$ ‡oV _mZd H$m bJmd hm{Vm h° $& [aßVw
[naoÒWoV`m| H{$ de Cg H$m{ [mZ{ _| Ag_W© hm{Z{ H$s Xem _| CgH{$ _Z _| AZ{H$
^mdZmAm| H$m Cfi`Z hm{Vm h° $& B›ht ^mdZmAm| H$m{ emo„XH$ È[ _| ‡H$Q>
H$aZ{ H$s CgH$s Ao^bmfm ]∂T>Vr h° $& EH$ AmÀ_mZw^md Mmh{ hf© H$m odfmX H$m
hm{ oZïgßH$m{M Am°a o]Zm oH$gr ode{f ‡`mg H{$ Ao^Ï`o∑V H{$ obE Ï`mHw$b hm{
CR>Vm h° $& _ZwÓ` H$s AmÀ_mo_Ï`o∑V _| hr CgH$s gm_moOH$Vm H$m _yb h° $&
`hr gmohÀ` H$s OZZr gmohÀ` H$s emo„XH$ CÀ[oV gmohÀ` Òd^mdï gmohÀ`
h° $& CgH{$ Xm{ ^{X h° $& H$mÏ` Am°a emÒÃ _| H$mÏ` H{$ —Ì` H$mÏ` Am°a lÏ`
H$mÏ` O°g{ ^{X oH$`{ OmV{ h¢ $&
ZmQ>H$ H{$ OrdZ H$s Ao^Z`mÀ_H$ Ï`mª`m H$m{ C[pÒWV oH$`m
OmVm h° $& gmohÀ` H$s g_ÒV odYmAm| _| C[›`mg, H$hmZr, oZ]ßY AmoX _| ZmQ>H$
gd©l{ÓR> _mZm J`m h° $& ZmQ>H$ H$s CÀ[oV H{$ _yb _| ^ r _wª`Vï Mma _Zm{d•nV`m±
h° $&
1. AZwH$aU H$s ‡d•oŒm,
2. [maÒ[naH$ [naM` ¤mam AmÀ_ odÒVma H$s ‡d•oŒm,
3. OmoV ` m g_wXm` H$s ajm H$s ‡d•oŒm Am°a
4. AmÀ_mo^Ï`o∑V H$s ‡d•oV
BZ Mmam| _Zm{d•oV`m| H{$ Abmdm ^r Hw$N> ]m¯ [napÒWoV`m± H$maU^yV
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hm{Vr h°ß $&
5.2.2 ZmQ>H$ H$s Ï`wÀ[oŒm Ed_≤ [na^mfm ï-
AmYwoZH$aU _| ZmQ>H$ gßÒH•$V H{$ È[H$ VWm AßJ´{Or H{$ S≠>m_m H$m
[`m©`dmMr ]Z J`m h° $&
H$mÏ` _| gÂ]›Y aIZ{ H$b ^r ZmQ>H$ H$odVm g{ o^›Z h° $& Bg _| Ò\w$oV©
X{Z{ H$s eo∑V H$odVm H$s A[{jm H$ht AoYH$ h° $& H$odVm g{ ZmQ>H$ H$m{ AbJ
H$aZ{dmbr dÒVw aßJ _ßM h° $& ZmQ>H$ H$bmÀ_H$ AZwH$aU ‡ÒVwV H$aH{$ gm_moOH$m|
_| BgH$m gßMma H$aVm h° $& gmW hr [°V•H$ od⁄m H$m{ OrodV aIZ{ _| ghm`H$
hm{Vr h° $& BZ ode{fVmAm| H{$ H$maU ZmQ>H$ H$m{ gmohÀ` _| ""H$mÏ`{fw ZmQ>H$_≤
aÂ`_≤'' H$hm OmVm h°  dÒVwVï ZmQ>H$ _| EH$ hr gmW _| odo^›Z ÈoM`m± VWm
o^›Z dUm~ H{$ bm{Jm| H$m{ ‡g›Z H$aZ{ H$s eo∑V od⁄_mZ ahVr h° $& Bo›–` ‡^md
H$m{ _wbmYma _mZH$a ^maVr` AmMm`m~ Z{ H$mÏ` H{$ Xm{ ^{X oH$`{ hß° - —Ì` Am°a
lÏ` $& —Ì` H$mÏ` H$m{ ZmQ>H$ H$hm OmVm h° $& `WmW© _| Vm{ ZmQ>H$ È[H$ H{$
odo^›Z ^{Xm{ _| g{ EH$ ‡_wI ^{X h° $& b{oH$Z A] dh È[H$ H{$ [`m©` H{$ È[ _|
hr È∂T> hm{ J`m h° $&
""È[m am{fm›Vw È[H$_≤'' AWm©V≤ EH$ Ï`o∑V H$m Xyga{ [a Amam{[ È[H$
H$hbmVm h° $& ZmQ>H$ _| Ao^Z{Vm [a _yb [oÃH$m Amam{[ oH$`m OmVm h° $&''
AmMm ©` ^ aV_woZZ{ ""ZQ≤> ` m Z•V'' YmVwg{ ZmQ>H$ e„X H$s CÀ[oV _mZr JB© h° $&
oOgH$m AW© hm{Vm h° gmohÀ` ^mdm| H$m ‡Xe©Z $& ""Z•V'' g{ Z•À` e„X CÀ[›Z
hm{Vm h° $& ""ZQ≤>'' Ao^Z{Vm hm{Vm h°, CgH$s odo^›Z AdÒWmAm| H$s AZwd•oŒm H$m{ hr
ZmQ>H$ H$hV{ h¢ $& gßÒH•$V Ambm{MH$ odÌdZmW Bg AZwH$aU H$m{ Ao^Z` H$hV{ h° $&
am_M›– JwUM›XZ{ A[Z{ ""ZmQ>H$X[©U'' _| ZmQ>` H$s oZÓ[oV H{$ _yb _| ""ZmX''
YmVw H$m{ ÒdrH$ma oH$`m h° $& [mÌMmÀ` od¤mZ d{]a Am°a P{oZ`a odob`›g Z{ BZ
""ZQ>'' Am°a ""Zm'' YmVwAm{ H$m{ gßÒH•$V H$s ""Z•V'' YmVw H$m odH$mar È[ _mZm




^aV_woZZ{ ZmQ>H$ H$m{ Bg ‡H$ma [na^mofV oH$`m h° $&
""`m°@`ß Òd^mdm{ bm{H$Ò` gwI-XwïI g_o›dVï $&
gm{ AßJm⁄o^Z`m{[{ Vm{ ZmQ>` o_›`o^ Yr`V{ $&''
AWm©V≤ oOg_| Òd^md g{ hr bm{H$ H$m gwI XwïI g_o›dZ hm{Vm h°  VWm
j{Ãm| AmoX H{$ ¤mam Ao^Z` oH$`m OmVm h° CgH$m{ ZmQ>H$ H$hV{ h° $&
- AmMm`© Ao^Zd JwflV ï-
AmMm`© Ao^Zd JwflV H{$ AZwgma
""‡À`j H$Î`mZw Ï`dgm` odf`m{ bm{H$
‡og’ g›`m - g›`db{jU›`mV≤ `¿N>Z≤
dm ¿`m{ bm{H$Ò` gmd©ÌM gmYmaUV`m
Òd À`{Z ^mÏ`^mI - Ï`©_mUm{S>`m© ZmQ>`_≤ $&''
AWm©V≤ ZmQ>H$ dh —Ì` H$mÏ` h° Om{ ‡À`j H$Î[Zm Ed_≤ A‹`dgm` H$m
odeH$ ]ZH$a gÀ` Ed_≤ AgÀ` g{ g_o›dZ odbjUr È[ YmaU H$aH{$
gd©gmYmaU H$m{ Am›Xm{[bo„X ‡H$me H$aVm h° $&
- AmMm`© _oh_ ^≈> ï-
_oh_ ^≈> H{$ AZwgma O] AZw_md - od^mdmoX H{$ gß`m{J g{ agmZw^yo_
hm{Vr h°, Vm{ Cg{ H$mÏ` H$hV{ h¢ Am°a O] H$mÏ` H$m{ JrVmoX g{ aßoOV H$aH{$
Ao^Z{VmAm| ¤mam ‡Xe©Z oH$`m OmVm h°  Vm{ dh ZmQ>H$ H$m È[ YmaU H$a
b{Vm h° $&
- AmMm`© odÌdZmW ï-
gmohÀ` A[U©H$ma AmMm ©` odÌdZmW Z{ ZmQ>`  bjUm| [a odÒVma g{ odMma
oH$`m h° $& CZH$m H$hZm h° oH$ ZmQ>H$ H$m d•V ª`mV hm{Zm MmohE $& ZmQ>H$ _|
g_•o’ AmoX JwU VWm AZ{H$ ‡Mma H{$ E{Ìd`© H$m dV©Z hm{Zm MmohE $& Cg_|
_mZm agm| H$m oZa›VaVm g{ `w∑V gwI XwïI H{$ CÀ[oŒm oXImB© Om` $& BZ_| [m™M
g{ b{H$a Xg VH$ AßH$ hm{V{ h°ß $&
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- AmMm`© ]m]y Jwbm]am` ï-
]m]w Jwbm]am` H{$ AZwgma ZmQ>H$ _| Ohm± —Ì` H$s H$Î[Zm [a H$_ ]b
[S>Vm h° $& dhm™ g_•’ H$s H$Î[Zm [a AoYH$ ^ma ah{Vm h° $&
- lr M›–e{Ia ^≈> ï-
^≈>Or H{$ AZwgma R>rH$ H$hm h° oH$ gßgma _| H$m{B© O{gr MrO Zht h° $&
oOgH$m g_md{e ZmQ>H$ _| Z`r, C›ht H{$ e„Xm{ _|
""Z g `m{Jm{ Z VÀH$_© ZmQ>≤`{ ApÒ_Z≤ Z —Ì`V{
gd© emÒÃmoU oeÎ[moZ H$_m©oU odod⁄m›V ` $&''
AWm©V≤ `m{J, H$_©, emÒÃr gmohÀ` g_ÒV oeÎ[d gßÒH•$oV H{$ odo^›Z
H$m`m} _| H$m{B© E{gm Zht Om{ ZmQ>H$ _| Z oXIm`m Om` $&
5.2.3 ZmQ>H$ H{$ VÀd Edß ‡H$ma ï-
‡gmXOr O] ZmQ≤>`j{Ã _| [Xm[©U oH$`m Cg g_` EH$ Am{a Vm{ ^maV{›Xw
¤mam ‡`w∑V ^ maVr` ZmQ>H$ e°br H$m ‡^md ZmQ≤>` j{Ã [a AoYH$ Wm Am°a Xygar
Am{a [pÌM_r ZmQ≤>`H$bm ^r AmYwoZH$aU oh›Xr ZmQ>H$m| [a A[Zm ‡^md S>mb
ahr Wr $& E{g{ g_` _| ‡gmXOr Z{ oH$gr EH$ e°br H$m{ Z A[ZmV{ h˛E A[Z{
ZmQ>H$m| _| ^maVr` Edß [mÌMmÀ` Xm{Zm| ZmQ>≤`e°ob`m| H$m g_woMV g_›d`
oH$`m $&
ZmQ>H$ EH$ ‡H$ma H$m H$mÏ` h° $& oH$›Vw CgH$s Hw$N> ode{fVmE± ^r h° $&
C›ht ode{fVmAm| H{$ AZwHy$b CgH{$ VÀd hm{ßJ{ $& ZmQ>H$ H{$ obE dÒVw, [mÃ
CZH$m MnaÃ-oMÃU, Ao^Z` Am°a CX{Ì` AmdÌ`H$Vm ^maVr` ZmQ>emÒÃ H{$






[mÌMmÀ` od¤mZm|Z{ ZmQ>H$ H{$ gmV ‡_wI VÀd _mZ{ h° Om{ oZÂZmßoH$V h°
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1. H$WmdÒVw
2. [mÃ `m MnaÃ oMÃU
3. H$Wm{[H$WZ `m gßdmX




AmYwoZH$ gmohÀ` _| ZmQ>H$ H{$ C[am{∑V VÀdm{ H$m{ ÒdrH$ma H$a ob`m J`m
h° $& dÒVwVï ^maVr` [mÌMmÀ` _m›`VmAm| _{ H$m{B© _m°obH$ ^{X Zhr h° $&
^maVr` og’mßVm{ß H{$ AZwgma ZmQ>H$ H$m H$WmZH$ ‡ª`mV hm{Zm MmohE
Am°a ‡gmXOr H{$ H$m_Zm Am°a EH$ Kw±Q> H$m{ N>m{∂S>H$a e{f g^r ZmQ>H$m| H$s H$WmZH$
E{oVhmogH$ Ed_≤ ‡ª`mV≤ h° $& Xyga{ oZ`_ H{$ AZwgma Zm`H$ H$m{ g^r emarnaH$
VWm MmnaoÃH$ JwUm| g{ gÂ[›Z hm{Zm MmohE $& ‡gmXOr H{$ ZmQ>H$m| H{$ ‡_wI [mÃm|
(M›–JwflV, ÒH$›XJwflVb hf©) `{ gma{ JwU od⁄_mZ h° $& dÒVw Am°a Z{Vm H{$ gmW
gmW ‡mMrZ og’mßVm{ H{$ AZwgma BgH$s g_yoMV [na[mH$ ^r ZmQ>H$m{ß H{$ obE
AmdÌ`H$ h° $& oOgH$m `Wm{oMV g_md{e ‡gmXOr H{$ ZmQ>H$m| _| o_bVm h° $&
[mÌMmÀ` ZmQ≤>`e°br H$m ‡_wI VÀd gßKf© _mZm OmVm h° $& Om{ ‡gmXOr
H{$ ‡m`ï g^r ZmQ>H$m| _| [m`m OmVm h° $& gmW hr [mÌMmÀ` ZmQ>H$H$ma H$WmdÒVw
_| d°oMÕ` H$m{ ‡YmZ ÒWmZ X{V{ h¢ $& Bg VÀd H$m ‡`m{J ‡gmXOr H{$ "ÒH$›XJwflV'
ZmQ>H$ _| X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $&
^maVr` og’mßVmß{ H{$ AZwgma ZmQ>H$ H$m gwIm›V hm{Zm OÈar h° Am°a ‡gmXOr
H$m H$m{B© ^r ZmQ>H$ [mÌMmÀ` e°br H{$ AZwgma XwïIm›V Zht H$hm Om`{Jm,
b{oH$Z ‡gmXOr H$s gwIm›V H$s H$Î[Zm Wm{∂S>r AbJ h° $& CZH{$ ZmQ>H$m| _|
‡maÂ^ g{ AßV VH$ XwïI H$s N>m`m _ßS>amVr ahVr h° Am°a CZH{$ XwïI _| emo›V
Am°a d°amΩ` H{$ gpÂ_lU [m`m OmVm h°, `mZr ‡gmXOrZ{ XwïI Am°a gwI H$m
g_›d` H$aH{$ ZmQ>H$ H$m{ AmZ›XdmX _| hr [nadoV©V H$a oX`m h° $&
d°g{ Vm{ H$B© E{g{ ^maVr` ZmQ≤>` VÀd h° oOZH$m [mbZ ‡gmXOr Z{ A[Z{
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ZmQ>H$m| H{$ obE AmdÌ`H$ Zht g_Pm, ]oÎH$ CgH{$ ÒWmZ [a [mÌMmÀ` ZmQ≤>`
VÀdm{ß H$m g_md{e H$aH{$ A[Zr gO©Z ‡oV^m H$m [naM` oX`m h° $&
5.2.4 ZmQ>H$m| H{$ ‡H$ma ï-
[mÌMmÀ` gmohÀ` _| ZmQ>H$m| H$m dJuH$aU gd© ‡W_ AaÒVw Z{ oH$`m CgH{$
dJuH$aU H$m AmYma H$WmZH$ AWdm [mÃ AmoX Z hm{H$a ZmQ>H$ H$m A›V Wm $&
Bg —oÓQ> g{ CgZ{ ZmQ>H$ H{$ Xm{ dJ© (1) XwïIm›V Am°a (2) gwIm›V oH$`{ $& ` h
dJuH$aU ‡mMrZ H$mb _| oH$`m J`m Wm $& AmYwoZH$aU _| ^ maVr` Ed_≤ [mÌMmÀ`
Xm{Zm| H$s _m›`VmAm| H{$ g_›d` H{$ H$maU ZmQ>H$ H{$ AZ{H$m{ß ^ {X ApÒVÀd _| Am
J`{ $& BZH{$ ‡_wI ^{X oZÂZ h° -
1. ZmQ>H$
2. EH$mßH$s







ZmQ>H$ H{$ A›VJ©V gm_m›`Vï d{ g^r ZmQ>H$H•$oV`m± AmVr h°ß, Om{ VrZ g{
AoYH$ AßH$m{ H$s hm{Vr h° $& ‡mMrZ H$mb H{$ ZmQ>H$m| _| [m±M g{ b{H$a Xe AßH$
VH$ hwAm H$aV{ W{ $& BZ ZmQ>H$m| _| H$WmdÒVw [mÃ AmoX N>Q> VÀd h˛Am H$aV{ h° $&
- EH$mßH$s ï-
Zm_ g{ hr Ò[ÓQ> h° oH$ Bg ‡H$ma H{$ ZmQ>H$ _| H{$db EH$ hr AßH$ h˛Am
H$aVm h° $& dÒVwVï dh ZmQ>H$ H$m hr [yU© Í$[ g{ bKw gßÒH$aU hm{Vm h° $& Cg_|
^r ZmQ>H$ H{$ g^r N>Q> VÀd g_mZ È[ g{ o_bV{ h° $&
- a{oS>`m{ È[H$ `m ‹doZ ZmQ>H$ ï-
Bg ‡H$ma H{$ ZmQ>H$ H$m _wb AmYma h° ‹doZ $& Bg_| H$m{B© KQ>Zm `m H$m`©
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‡À`j È[ g{ Zht oXIm`m OmVm ‹doZ H{$ _m‹`_ g{ H{$db CgH$m A‰`mg [°Xm
oH$`m OmVm h° $& `h AmYwoZH$ ZmQ>H$ gmohÀ` H$m ZdrZV_ È[ h° $&
- bm{H$ZmQ≤>` ï-
AmYwoZH$ `wJ _| ZmQ>H$ H{$ Bg odoeÓQ> ‡H$ma H$m AmemVrV odH$mg
h˛Am h° $&
- JroV ZmQ>≤` ï-
H$mÏ` ]’ AWdm JrVm{ g{ ` w∑V ZmQ>H$ H{$ JroV ZmQ>≤` H$hm OmVm h° $& Bg
gÂ]›Y _| od¤mZm| _| H$m\$s _V^{X h° $&
- \°$›Q>{gr ï-
Ï`ßΩ` ‡YmZ Ed_≤ hmÒ` ‡YmZ ‹doZ $& ZmQ>H$ H$m{ BgH{$ A›VJ©V aIm
J`m h°, oH$›Vw AmYwoZH$ Q>r.dr. H{$ H$maU ‡^md g_mflV hm{ J`m h° $& ‹doZ
ZmQ>H$ H{$ AmYma [a hr BgH$s aMZm H$s h° $&
- ÒdJVm{o∑V ï-
AmOH$b ZmQ>H$ H$m `h ‡H$ma AÀ`ßV bm{H$o‡` Ed_≤ ‡og’ hm{Vm Om
ahm h° $& Bg_| EH$ AH{$bm [mÃ gß[yU© ZmQ>H$ H$m H$m`© gÂ[›Z H$aVm h° $& ` ⁄mo[
H$WmdÒVw ‡m`ï bKw h˛Am H$aVr h° $&
- oMÃÈ[H$ ï-
oMÃ È[H$ H$m{ MboMÃ ^ r H$hV{ h°ß $& Bg_| gm_m›` È[ g{ ZmQ>H$ H{$ obE
‡`w∑V oH$`{ OmZ{dmb{ aßJ_ßM H$s AmdÌ`H$Vm Zht [∂S>Vr $& BgH$s ‡_wI AmYma
h° oMÃmßH$Vm oOgH{$ ¤mam g^r dÒVwE™ oXIm`r OmVr h° $&
BZH{$ g]H{$ AoVna∑V H$WmdÒVw Edß MnaÃ H{$ AmYma [a ZmQ>H$ H{$ odo^›Z
‡H$ma h° - gm_moOH$, Ymo_©H$, [m°amoUH$, E{oVhmogH$ AmoX $& Bg gmohÀ`
od⁄m H$m AÀ`ßV odemb h° $&
5.2.5 oh›Xr ZmQ>H$m| H$m odH$mg ï-
gmohÀ` H$s ‡À`{H$ od⁄m H{$ gO©Z _| _mZd H$s AVï ‡{aUm hr H$m`©
oH$`m H$aVr h° $& ∑`m|oH$ O] VH$ Cg _mZd _Z _| ^mdm| H$s Ambm{S>Z
odbm{S>Z Zht hm{Vm V] VH$ CÀH•$ÓQ> H$m{oQ> H{$ gmohÀ` H$s aMZm H$s H$Î[Zm hr
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Zht H$s Om gH$Vr, oH$›Vw o\$a gmohÀ` oZ_m©U _| ]m¯ [nad{e H$m _hÀd Zht
h° E{gr ]mV Zht h°, dh ^ r ‡À`j ` m A‡À`j È[ _| gmohÀ` [a A[Zm ‡^md
N>m{S> OmVm h° $&
ZmQ>H$ H$s CÀ[oŒm H{$ gÂ]›Y _| ZmQ>≤` emÒÃ _| Om{ CÎb{I o_bVm h° Cg_|
‡ÒVwV g_Ò`m [a Hw$N> ‡H$mS> [∂S>Vm oXImB© X{Vm h° $& Bg J´ßW _| ^aV_woZZ{
obIm h° oH$ X{dVmAm{ß H$s ‡mW©Zm H$aZ{ [a ]´˜m Z{ F$Ωd{X g{ [mR>, gm_d{X g{,
JmZ `Owd}X g{ Ao^Z` Am°a AWd©d{X g{ ag b{H$a [m±Md{ H{$ È[ _| ZmQ≤>` d{X
H$s aMZm H$s $& BgH{$ obE oedOrZ{ VmßS>d Am°a [md©Vr Z{ bmÒ` ‡XmZ oH$`m $&
H$Î[Zm O›` hm{Z{ [a ^r Bg ‡gßJ g{ Xm{ Vœ` h_ma{ gm_Z{ AmV{ h¢, EH$ Vm{ `h
oH$ ZmQ>H$m| H$s CÀ[oV Mmam| d{Xm| H$m aMZm H{$ A›Va h˛B© Am°a Xygam `h oH$
ZmQ>H$m| H{$ _yb VÀd Mmam| d°Xm{ _| od⁄_mZ h° $&
dÒVwï ^maVr` ZmQ>H$ gmohÀ` ]h˛V ‡mMrZ h° $& gßdmX ZmQ>H$ H$m _yb
VÀd hm{Vm h° Am°a[wÈadm CdÌ_© ` _-`_r AmoX H{$ gßdmXm{ _| od⁄m_mZ h° $& E{gr
pÒWoV _| F$Ωd{X H$m{ ZmQ>H$ H$m _yb ÒÃm{V _mZV{ h˛E CgH$s aMZm F$Ωd{X H{$
Hw$N> hr H$mb H{$ ]mX _mZZr [S>{Jr $&
5.2.6 ‡mMrZ ^maVr` ZmQ>H$ gmohÀ` ï-
[moUZr B©gm H{$ (400 df© [wd©) Z{ A[Zr "AÓQ>r‹`m`r' _| H•$emÌd Am°a
"oebmo_Z' Zm_ H{$ Xm{ ZQ> gwÃmYmam| H{$ Zm_ H$m CÎb{I oH$`m h° $&
bj Jß´Wm| H$m oZ_m©U b˙` J´ßWm| H$s aMZm H{$ [ÌMmV hr h˛Am H$aVr h° $&
E{gr pÒWoV _| `h _mZ b{Zm [S>{Jm oH$ ^maVr` ZmQ>H$m| H$s aMZm Hw$emad Am°a
oebmo^Z g{ [yd© hm{ MwH$s hm{Jr V^r C›hm|Z{ gyÃm| H$s aMZm H$s hm{Jr `h ]mV
Xygar h° oH$ AmO h_| BZ [yd© aoMV ZmQ>H$m| _| g{ EH$ ^r C[b„Y Zht h° $&
"`Z`odQ>H$' _| AÌdoOV Am°a [wZd©gw Zm_ H{$ Xm{ o^jwAm{ H$m{ aßJembm _|
ZV©oH$`m{ g{ ]mV H$aZ{ VWm ZmQ>H$ X{IZ{ H$m A[amY _| ‡d´OZr` X S> oXE OmZ{
H$m CÎb{I o_bVm h° $& dmÎ_roH$ am_m`U _| ^r A`m{‹`m H$m dU©Z H$aV{ h˛E
dhm™ ZQ> Ed_≤ ZV©oH$`m| H{$ ahZ{ H$s ]mV H$hr JB© h° $& "hnadße[wamU' _| am_O›_
VWm H$m°ad aÂ^m_gma AmoX ZmQ>H$m| H{$ I{b{ OmZ{ H$m odÒV•V dU©Z oH$`m J`m
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h° Òd`ß ^aV H{$ "ZmQ>`emÒÃ' _| Ao^Zd H$bm H$m gw˙_ odd{MZ Bg ]mV H$m
gmjr h° oH$ ^maV _| ZmQ>H$m{ H$s [aÂ[am XrK©H$mb g{ Mbr Am ahr h° Wr, Am°a
^mg H{$ g_` VH$ AmV{ Cg_| [`m©flV [na`mO©Z Am J`m Wm $&
5.2.7 oh›Xr H{$ AmoXH$mb Edß _‹`H$mb _{ ZmQ>H$ H$m A^md ï-
gßÒH•$V H$s g_•’ ZmQ>H$ [aÂ[am ‡mH•$V Ed_≤ A[^´ße g{ hmgm{›_wIWr hr
[a oh›Xr _| AmH$a `h [yU©Vï bwflV hm{ JB© $& BgrobE oh›Xr H{$ AmoXH$mb
Ed_≤ _‹`H$mb _| ZmQ>H$m{ H$m ‡m`ï A^md hr h° $& BZ Xm{Zm| H$mbm{ _| Hw$N>
ZmQ>H$ aMZmE± h˛B© ^ r Vm{ Zm_ H{$ obE CZ_| ZmQ>H$s` VÀdm{ß H$m g_md{e Zht h° $&
- oh›Xr _°W{br ZmQ>H$ ï-
S>m∞. XeaW Am{Pm Z{ _°oWbr H$m{ oh›Xr H$s EH$ emIm _mZm h° $& _°W{br _|
ZmQ>H$ [aÂ[am H$m\$s [hb{g{ o_bVr h° Bg ^mfm _| AmoX ZmQ>H$ma _hmH$od
od⁄m[oV Z{ H$B© ZmQ>H$m{ H$s aMZm H$s Wr $& O°g{ Jm°aP, Èj_drhaU [mnaOmV
[naM` $& BZ_| g{ Jm°aP odO`hr C[b„X h° $&
oh›Xr ^modH$ j{Ãm{_| d´O^mfm _| am_brbm Am°a AdYr _| am_brbm H{$
È[ _| bm{H$ZmQ>`≤ H$s [aÂ[am o_bVr h° $& Bg ‡H$ma o_oWbm d´O Am°a AdYr
H{$ bm{H$ ZmQ>H$m{ H$s g_mZ È[ g{ d{ ZmQ≤>` [aÂ[am odH$ogV h˛B© Am°a BgH$m
CX{Ì` Ï`mdgmo`H$Vm H{$ ^md ew’ _Zm{aßOZ Wm $&
- amgbrbm ZmQ>H$ ï-
amgbrbm ZmQ>H$ H$s aMZm ‡m`ï ^o∑VH$mb _| h˛B© $& Hw$N> od¤mZ BZ
ZmQ>H$m| H$m gÂ]›Y amgH$ ` m amg H$mÏ`m{ g{ Om{∂S>V{ h°ß $& oH$›Vw ` h CoMV ‡VrV
Zht hm{Vm $& dÒVwV amgbrbm H$m ZmQ>H$m{ H$m gßJ d´O‡X{e ahm Am°a dhr BZ
ZmQ>H$m{ H$m{ odH$mg ‡mflV h˛Am $& E{g{ ZmQ>H$m{ _| Z›XH$mgOr "Jm{dY©Z brbm'
VWm "Ì`m_ gJmB© brbm' AmoX ‡og’ brbmE± h° $& A›` H•$ÓU ^ ∑V H$mÏ`m{ _|
KwdH$mg VWm Mm`m d•ßXmdZ Z{ bJ^J 40-50 brbmAm| H$s aMZm H$s $& BZ
brbmAm{ß _| Z•À` Am°a JmZH$m ]h˛V AoYH$ _hÀd h° $&
- ^maV{›Xw `wJ ï-
gmohÀ` H$s odo^›Z od⁄mAm{ H$s —oÓQ> g{ ^maV{›Xw oh›Xr H$m ÒdoU©_
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H$mb h° $& oh›Xr _| ZmQ>H$ aMZm H$s —oÓQ> Bgr `wJ H$m dmÒVodH$ AWm~ _|
‡maoÂ^H$mb _mZm Om gH$Vm h° $& ^maV{›Xw `wJ OmJaU VWm Zd gmßÒH•$oVH$
M{VZm H$m C›_{f `wJ h° $& Bgg{ Ohm± EH$ Am{a OZ g_mO _| amÓQ≠>r` ^mdZm H{$
CX` h˛Am dhm± Xygar Am{a gm_moOH$ OmJÈH$ AmoX Zd OmJ•oV H{$ gßH´$_UH$mb
_| OZ-OrdZ _| amÓQ≠>r`Vm Am°a gmßÒH•$oVH$ M{VZm H{$ obE Cg `wJ _| ZmQ>H$m{ß
H$m _m‹`_ AÀ`ßV C[`m{Jr og’ h˛Am $&
^maV{›Xw ]m]w Z{ A[Z{ odZm Jm{[mb _ZwgXmar aodV "ZXwf' ZmQ>H$ gZ≤
1641 B©. H$m{ oh›Xr H$m ‡W_ ZmQ>H$ _mZm h° $& gZ 1961 _| amO b˙_U
qghZ{ "Ao^kmZ emHw$›Vb_≤ H$m AZwdmX ‡H$moeV H$am`m $&
^maV{›Xw hnaeMßX H$m C[›`mg od⁄m gwßZwa{ gZ≤ 1968 H{$ h° `h oH$gr
]ßJbm ZmQ>H$ H$m N>m`mZwdmX h° $& CZH{$ A›` AZwXwV Edß _m°nbH$ ZmQ>H$m{ [mIßS>
odS>Â]Z (1872) B©. d°oXH$s qhgm H$[w©a_ßOar (1875) ^dZ (1872),
YZOß`modO` (1875) g›`hnaeM›X (1875) ^ maVXX©em - 1876 AßY{a
ZJar (1881) BZ_| A›` hnaMß›X YZß]`ndO` _wH$maÂar, _ßOar ` ma AwoMV
ZmQ>H$ h° $& A[Z{ _m°obH$ ZmQ>H$m{ H{$ _m‹`_ g{ C›hm|Z{ g_mO _| \°$br Hw$arnaVm|
H$m [Xm©\$me oH$`m h° $& d°oXH$ qhgm - qhgm Z ^doV oOZ_| Y_© H{$ Zm_ [a
hm{Z{dmb{ Hw$H•$À`m{ [a b˙` Ï`ßΩ` ]mU N>m{∂S>{ JE ^ maVXwX©em ^ maV{›Xw X{e‡{_r H{$
È[ C^a H$a Am`{ X{e H$s XwX©em H$m{ X{IH$a hnaÌM›–Or H$m ˆX` –odV hm{
J`m $&
- o¤d{Xr `wJ ï-
^maV{›Xw `wJ _| ZmQ>H$m{ß Z{ Om{ ‡JoV H$s dh o¤d{Xr `wJ _| AmH$a bwflV hm{
JB© o¤d{Xr H$m —oÓQ>H$m{U gwYmamdmXr Wm BgobE CgH$s Am{a g{ _Zm{aßOZ H$m{
‡l` X{Z{dmb{ ZmQ>H$m{ß H$s aMZm Zht H{$ ]am]a h˛B© $& BZ ZmQ>H$m{ß H$s aMZm H$B©
CZH{$ [mÃgmo›dH$d•oV dmb{ _hm[wÈf  ah{ OJ›ZmW ‡gmX MVwd}Xr H$m{XH$sH$_©
"od`m{Jrha' H$m "‡]w’ ` m_wZ{ o_l ]›Yw H$m oedmOr AmoX Bg ‡H$ma H{$ ZmQ>H$
h° $&
`⁄o[ ]XarZmW ^ ≈> Z{ ZmQ>H$ obI{ dm{ gwYmamdmXr ZmQ>H$ ah{ aroVH$mbrZ
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AÌbrbVm Am°a [mÌMmÀ` aMZm H$s H•$oÃ_Vm [a ‡H$me S>mbm h° $&
_m°obH$ ZmQ>H$m{ß H{$ A^md _| Bg `wJ _| AZwdmXm{ H$s [aÂ[am ]m]w
grVmam_Z{ ZmJmZ›X _•¿N>H$oQ>H$ VWm "_mZH$s _mYd' H{$ AZwdmX ‡ÒVwV oH$E
È[Zmam`U [mßS>{` Am°a am_H•$ÓU d_m© H{$ ]ßJbm g{ o¤O{›–bmb am` H{$ ZmQ>H$m{
H$m È[mßVa oH$`m $& ZmWwam_ YZr Am°a Y›`Hw$_ma ]°Z ]ßJbm AZwdmX oH$`m $&
amY{Ì`m_ H$WmMm`H$ Zmam`U ‡gmX ]{Vm],, H$mÌ_rar Am°a hnaH•$ÓU
Om{aZ{ [magr ZmQ>H$ H$m _| ‡^mo›dV hm{H$a ZmQ>H$m{ß H$s aMZm H$s BZH{$ ZmQ>H$m{ H$m{
gmohpÀ`H$ H$m{oQ> _| Zht aIm Om gH$Vm $&
AVï o¤d{Xr w`J _| C¿M H$m{oQ> H{$ ZmQ>≤`  gmohÀ` H$m ‡MbZ Zht h˛Am Bg
H$mb _| ZmQ>H$s` e°br Ed_≤ oeÎ[odYma _| H$m{B© _hÀd[yU© H$m`© Zht h˛Am $&
- ‡gmX`wJ ï-
^maV{›Xw H{$ [ÌMmV O°gm gdm©JrU ‡oV^membr aMZmÀ_H$ Ï`o∑VÀd Xygam
H$m{B© H$bmH$ma oh›Xr _| CÀ[›Z Zht h˛Am oh›Xr ZmQ>H$m{ H$m odH$mg Om{ Amaß^
^maV{›Xw `wJ _| h˛Am dm{ dh ‡g_w`wJ _| A[Z{ [yU© CÀH$f© H$m{ [h˛±Mm dÒVwVï d{
Bg j{Ã H{$ g_´mQ> h° $& oh›Xr ZmQ≤>` gmohÀ` H{$ Bg `wJ H$m{ ‡gmX `wJ H$hZm
`wo∑VgßJV hm{Jm $& ‡gmXOr Z{ 1618 B© H{$ [yd© hr ZmQ>H$m{ H$s aMZm Amaß^ H$a
Xr Wr $& CgH$s Amaß^H$ aMZmE± g¡OZ-H$Î`mUr, [naU`, ‡m`pÌMV amOlr
ZmQ>H$bm H$s —oÓQ> g{ A[na[∑H$ h° $& _m‹`_ H$s Im{O H$a ah{ W{ $& dm{ _m‹`_
Cg{ Ambm{¿` `wJ _| ‡mflV h˛Am $& odemI (1621), AOVeÃw (1622),
H$m_Zm (1623-24) O›_{` H$m ZmJ`k 1826 ÒH$›X JwflV 1628, EH$ KwßQ>
1630, M›–JwflV 1621, YwdImo_Zr - 1933 erf©H$ Zm_H$ H•$nV`m| H{$ È[ _|
BZH{$ _m‹`_H$s C›hm|Z{ oh›Xr ZmQ>≤` gmohÀ` H$m{ odoeÓQ> ÒVa Am°a Jna_m
‡XmZ H$s h° $&
- E{oVhmogH$ ZmQ>H$ ï-
‡gmXOr AZ{H$ ‡H$ma H{$ ZmQ>H$ obI{ h°ß $& M›–JwflV, ÒH$›YJwflV, AOmVeÃw
odemad, amOdlr BZH{$ E{oVhmogH$ ZmQ>H$ h° $& Y´wd Òdmo_Zr E{oVhmogH$ ZmQ>H$
hm{V{ h˛E g_Ò`m CÀHß$R>m E{oVhmogH$ ZmQ>H$mam{ _| X{Ir, CX`eßH$a ^≈>, e{R>
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Jm{od›XXmg, AÌH$ AOJrXe _Zw, _mYwa ‡_wI h°ß $&
- ‡VrH$mÀ_H$ ZmQ>H$ ï-
‡gmX H$m "H$m_Zm' Am°a [›V H$m ¡`m{ÀgZm oh›Xr H{$ ‡VrH$mÀ_H$ ZmQ>H$
h° $& "H$m_Zm' _| g›Vm{f odZm{X Am°a H$m_Zm AmoX ^mdmß{ H$m _mZdr`H$aU
oH$`m h° $&
- g_Ò`m _ybH$ ZmQ>H$ ï-
B„gZ Am°a em{ g{ ‡^modV hm{H$a oh›Xr _| Hw$b d{ g_Ò`m _ybH$ ZmQ>H$
obI{ J`{ h° $& g_Ò`m_ybH$ ZmQ>H$ _| C[{›– ZmW AÌH$ ÒdJ© H$s PbH$, N>R>m
]{Q>m, AbJ-AbJ amh H°$X, C∂S>mZ Am°a AmoX_mJ© Zm_H$ _| gm_mnOH$
g_Ò`mAm{ H{$ CX≤KmQ>Z _| AmemVrV g\$bVm o_br h° $&
‡gmX H$m ` wJ ^ mfm ^ md e°br Am°a H$bm  AmoX H{$ —oÓQ> _| oh›Xr ZmQ>H$
gmohÀ` H$m ÒdU©`wJ h° $& ‡gmXZ{ ^yVH$mbm{ ÒdJ© ]ZmZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
- ‡gmXm{Œma `wJ ï-
‡gmX H{$ C[amßV oh›Xr ZmQ>H$ Z{ ode{f ]b [H$∂S>m h° $& CZH{$ E{oVhmogH$,
g_Ò`m _ybH$ JroV ZmQ≤>` ‡VrH$ ZmQ>H$, a{oS>`m{ ZmQ>H$ AmoX ododY ‡H$ma H{$
ZmQ>H$ aM{ JE h° Am°a oZaßVa aM{ Om`{ßJ{ $&
E{oVhmogH$ H{$ ‡og’ ZmQ>H$H$ma hnaH•$ÓU ‡{_r h° $& CX` eßH$a ^≈> H$m
[mha `m "go›Y[VZ' M›–JwflV od⁄meßH$a Am Aem{H$ hnaH•$ÓU ‡{_r H{$
ajm]ßYZ, ‡{_ ‡YmZ Ymam AßVJV© Xm{ ZmQ>H$ _wª` h° $& H$_bmH$m›V d_m© H$m
"‡dmgr' Am°a gwo_ÃmZßXZ [ßV H$m "¡`m{ÀgZm' `h _ZwÓ` OrdZ H{$ C‘{Ì` H$m{
b{H$a obIm J`m h° $&
am_Xr[ ‡{_ Am°a g_Ò`m YmamE± b˙_r Zmam`U o_l H{$ amO`m{J og›Xwa
H$s hm{br Am°a AmYramV amjg H$m _ßoXa AmoX ]{M{Z e_m© CJ´ H{$ "oH$aß∑Q>a'
Am°a "`wΩ]a' Jm|odXdÎb^ [ßV H$m "AßJwa H$s ]{Q>r' Jm{Î`H$m›V H$m "odH$mg'
g{dml_ AÌH$ H$m "ÒdJ© H$s PbH$' CZ_| ‡YmZ H$m{Q>r g_Ò`mE± h°, Ï`o∑V H$s
g_Ò`m Am°a amOZroV AmXe©dmXr g_Ò`m BZH{$ [naUm_ ÒdÈ[ oh›Xr H{$ EH$mßH$s
ZmQ>H$m{ H$m O›_ B›hr [m˚MmÀ` ZmQ>H$m| H{$ ‡^mdH$m| oh›Xr _| H$B© CŒm_ H$m{oQ> H{$
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ZmQ>H$ gm_Z{ Am`{, _m{hZ amH{$e AfmT> H$m EH$ oXZ, b˙_r Zmam`U bmbH$m
"AßYm Hw$Am', AÌH$ "AßYr Jbr' AmO a{oS>`m{ ZmQ>H$ H{$ odo^›Z ‡H$mam{ß O°g{
a{oS>`m{ È[H$, \$s`a, N>b ZmQ>H$, \°$›Q>{gr ÒdJrV ‹doZ ZroV È[H$ na[m{VmO©
OZZmQ>H$ H$s aMZm oh›Xr _| ]∂S>r –xVJoV g{ hm{ ahr h° $& a{oS>`m{ ZmQ>H$
H{$ g^r È[ [m¸mÀ` ‡^md h° $&
OZdmXr ZmQ>H$ j{Ã _| `m{JXmZ X{Z{dmbm| H{$ AoYH$mße gmÂ`dmXr X{em{ß
H$s `mÃm H$a MwH{$ h° AVï C›h| gmÂdmXr odMmaYmam VX≤ZwÈ[ Q>{H$ZrH$ oeÎ[
EH$  em_ Ed_≤ H$œ` e°br H$m ‡À`Wm AZw^d E{g{ bm{Jm{ _| `e[mb gd{©úa
X`mb e_m© ^rÓ_ gmhZr, hOr] VZdra CÎb{IZr` ZmQ>H$ h°ß $&
oh›Xr _| ZmQ>H$m{ß H$m odH$mg hm{ ahm h° $& Cg{ X{I{ ` h Amem H$s OmVr h° $&
oH$ ZmQ>H$m{ß H{$ j{Ã _| oh›Xr gmohÀ` erK´ hr odÌd H{$ ‡JnVerb gmohÀ` H{$
ZmQ>H$m{ß g{ hm{∂S>> b{ gH{$Jm $& dÒVwï AmO H{$ _mZd H{$ d°od‹`[yU© OrdZ H$m
ZmQ>H$ H{$ odH$ogV hm{Z{ oH$ odo^›Z È[m{ß H{$ _m‹`_ g{ hr AoYH$ g\$bVm H{$
gmW ‡ÒVwV oH$`m Om gH$Vm h° $& oZïg›X{h oh›Xr ZmQ>H$ H$m ^odÓ` ]∂S>m hr
C¡¡db h° $&
g_H$mbrZ qhXr H$Wm-gmohÀ`, ZmQ>H$ Am°a  [ÃH$mnaVm H$m{ A[Zr
aMZmÀ_H$ C[pÒWoV _{ß g_•’ H$aZ{dmbr aMZmH$ma _•Umb [m S>{H$s ` h ZdrZVa
ZmQ≤>` H•$oV Mm{a oZH$b H$a ^mJm h° $& qhXr aßJ_ßM [a ^r `h ZmQ>H$ o[N>b{
oXZm| ode{f MoM©V ahr h° $&
5.2.8 Mm{a oZH$bH$a ^mJm ï-
Mm{a oZH$bH$a ^mJm ZmQ>` H•$V H$m{ b{oIH$m Z{ VrZ AßH$m{ _| ]mßQ>m h° $& [hb{
AßH$ H{$ [hb{ —Ì` _| H$WmZH$ H$s ewÈAmV EH$ OrU-erU© H$Ò]{ H{$
T>m]{ [a ]°R>{ VrZm| o_Ã Jß^ra ]m°o’H$ ]hg _| brZ h¢ $& am_Am°Va Zm_H$
EH$ b∂S>H$m H$m{Z{ _| Q≠>{ ]OmVm h° $& oT>R>mB© g{ ò∂S>m VrZm{ß o_Ãm| H$s ]mV-MrV gwZ
ahm h° ha a_{e Am°a CgH$m Xm{ÒV ‡oVoXZ AmV{ h°ß $& Mm` H$m Am{S>©a X{V{ h¢ $& Am°a
]mX _| H$h X{V{ h¢ oH$ A^r Mm` MmohE A^r Xm{ Xm{ÒV AmZ{dmb{ h¢ $& Xm{Zm| o_Ã
gwa{e Am°a ZrVm H$m B›VOma H$a ah{ h¢ $& `{ ZmQ>H$ hmÒ`ag ^a[ya ZmQ>H$ h°,
`Wm ""gwa{eï `mZr ZrVm H$m \$sVm A] gwZ CdmM ([yOm H$aZ{dmb{ [ßoS>V H{$
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Òda _|) EH$]ma H$s ]mV h° oH$ ]g _| oH$gr H{$ [°a H{$ ZrM{ X]H$a ZrVm H$s
Mfl[b H$m \$rVm Om{ Wm gm{ Qy>Q> J`m $& AH$mb Ag_` Jar]r H{$ ]rM \$sV{ H{$
E{g{ Qy>Q>Z{ g{ dh XwïIr ]wO©dm g›Zmar Bg d∑V _m{Mr Zm_H$ ‡m{oVbmna`_ Ord
H$m{ Vbme H$a ahr h° $& [a `wßoH$ Bg dm_[ßWr BbmH{$ _| ‡m{obVmnad{V H$m
[wZO©›_ hm{ MwH$m h°$&''34
b{oIH$m Z{ Zm`H$ Am°a Zmo`H$m H$s Jar] [napÒWoV H$m oMÃU oH$`m $&
aßJ_ßM H{$ H$bmH$mam| H{$ hmbmV oXZ-‡oVoXZ ]X≤Va hm{ ahr h° $& CgH{$ [mg Z Vm{
[hZZ{ H{$ A¿N>{ dÒÃ h°ß Z CgH$s AmoW©H$ pÒWoV A¿N>r h° $& Om{ Z`r MrO{ß
IarX gH{$, hmÒ` _| ^ r b{oIH$m H$bmH$mam| H$s oXb H$s ]mV C^maZ{ H$m ‡`mg
oH$`m h $& H$bm H$s H$– H$aZ{dmbm H$m{B© Zht h° $& AmYwoZH$ `wJ _| H$bmH$mam{ß
H$s H$bm IVa{ _| [∂S> JB© h° $& gmW-gmW h_mar ^maVr` gßÒH•$oV [mÌMmÀ`
gßÒH•$oV H{$ Aga g{ Yra{-Yra{ bwflV hm{ ahr h° $& ^maVr dmog`m| _| H$bm Am°a
gßÒH•$oV Xm{Zm| H$m{ ]MmZm hm{Jm ? g_mO dJ© gßKf© g_mO _| C¿MdJ©-_‹`_dJ©
Am°a gm_ßV dJ© H{$ ]rM dJ© gßKf© Mb ahm Cgr Vah gm_ßVr oW`{Q>a N>m{Q>r
N>m{Q>r ZmQ>H$ Hß$[Zr`m| H{$ ]rM _| ^r dJ© gßKf© h° $&
""_h{e `h g] gm_ßVr oW`{Q>a H{$ bQ>H{$ N>m{∂S>m{ $& ‡oV]’Vm g{ IwX H$m{
Om{∂S>m{, _¢ o\$a Xm{hamB© oH$ H$mb H$s gß^mdZm `wdr ZXr Bg _wÎH$ _| O°gm oH$
_ma∑`wg H$s H$hVm h° $& ]g, h_| EH$ Z`m _m∞S>b MmohE g_` Am J`m h°, _¢
H$hVm h˛™ Am J`m h°, g_` oH$ h_ Vrgar XwoZ`m H{$ ]m°o’H$ bm{J Iwb{ oXb g{
ÒdrH$ma H$a| oH$ h_{ß em{VH$V _wÎH$m{ H{$ [wßOrdmX [a Mm{Q> H$aZr hr hm{Jr $&''35
Xm]{ _| ]°R>H$a gwa{e-a_{e-_h{e Am°a ZrVm ZmQ>H$ Hß$[Zr H{$ ]ma{ dJ©
gßKf© em{ofV bm{Jm| Am°a [wßOr[oV`m| H{$ ]ma{ _| ]mV| H$a ah{ h°ß $& dJ©gßKf© H$m{
N>m{∂S>H$a H$m{B© Z`r ]mV H$aZ{ H$m{ a_{e H$hVm - H$m{B© A¿N>r ^ maVr` ]mV H$aZ{
H$m{ H$hVm h° $& Vm{ gwa{e Cg{ ‡{_ H$s ]mV{ß H$aZ{ H$hVm h° $& BZ bm{Jm| H$m{ _OZw
Am°a \$ahmX _| em{ofV [ro∂S>V bJVm h° $& BVZ{ _| ]m]m H$m ‡d{e hm{Vm h° $& ]m]m
Cg{ H$hV{ h¢ $& Am[H$m{ ∑`m g_Ò`m gVmVr h° $& _¢ OmZ J`m hˇ± Am[H$s OÈaVß{
^r OmZVm hˇ± $&
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""]m]m ï ]g, ]g, ]g oÃH$mbXeu ]m]mZ{ g] OmZ ob`m, Vw_ Mmam{
H$m _yb H$Q> h° $& YZm^md [°g{ H$s VßJr b°H$ Am{\$ _Zr - ∂S>rH$ ?''36
_•UmbOrZ{ `hm± h_ma{ ^maVr` `wdH$m| H$s _mZogH$Vm H$m oMÃU oH$`m
h° $& ]{H$ma Am°a YZodhrZ `wdH$ [∂T>{ obI{ hm{Z{ H{$ ]mdOyX ^r gmYw ]m]m O°g{
`m{nJ`m{ß H$s M[{Q> _| AmH$ma A[Zm OrdZ ]a]mX H$a X{V{ h°ß $& ` { g_Ò`m oH$gr
EH$ Ï`o∑V H$s Zht h° $& gma{ oh›XwÒVmZr bm{Jm{ß H$s h° $& Cg{ OßVa-_ßVa OmXw
Q>m{Z{ O°gr MrOm{ g]Hw$N> o_b Om`{ Vm{ dm{ H$m_ H$aZ{ H$s gm{MV{ hr Zht h° $&
Mmam{ o_Ã H$m{ ]m]m A[Zr MßJwb _| \$gm b{Vm h° $& Cg{ ‡H$ma H$s ^ ^yV X{V{ h° $&
EH$ H$m Zm_ h° AoU_m Xygar H$m Jna_m ]m]mZ{ ^ ^yV X{H$a _mÒQ>a J¢Xmbmb H$m
[Vm ]Vm`m Om{ ]m]m H$m ^∑V Am°a oeÓ` h¢ $& CgH{$ [mg OmZ{ H$m{ H$hm™ dm{
Am[ bm{Jm{ H$s _XX H$a{Jm Am°a AmZ{ H$s amh ]Vm`{Jm `hm™ EH$ AßH$ H$m EH$
—Ì` [yam hm{Vm Xygam —Ì` ewÈ hm{Vm h° $&
Xyga{ —Ì` _| J|X>mbmb ]agmVr H$m H$_am Iw±oQ>`m{ß [a H$[∂S>{ Q>ßJ{ h¢ $&
]°›S>dmb{ H$s dXu Q>ßJr h° $& bwßJrYmar J|S>bmb hm_m}oZ`_ [a ]°R>{ H$m{B© JmZm Jm
ahm h° $& H$m{Zm{ß _| AY{∂S>> C_´ H$s EH$ Am°aV ÒQ>m{d [a M∂T>r [Vrbr _| H$S>N>r
Mbm ahr h° $& J|Xmbmb H$m XadmOm H$m{B© IQ>IQ>mVm h° $& dh [ÀZr H$m{ XadmOm
Im{bZ{ H$m{ H$hVm h° $& CgH$s [ÀZr H$m Zm_ ear\$m h° $& gwa{e O°g{ hr XadmOm
Im{bVm h° $& _mÒQ>a J|Xmbmb H$m Ka, J|Xmbmb H$hVm h° oH$ `hm± _mßJZ{ Am`{
hm{ Vm{ amÒVm Zm[ bm{J{ $& Hw$N> o_bZ{dmb{ Zht h° $& _h{e ]VmVm h° $& Am[H{$
[mg h_| ]m]mOr Z{ ^{Om h° $& J|Xmbmb BZ Mmam| H$m{ JwÈ^mB© H$hH$a [wH$maVm
h° $& ]m]m Z{ ` mX oH$`m h° $& ` { OmZH$a Iwe hm{Vm h° $& _h{e ]VmVm h° EH$ T>m]{
_| ]m]mOr g{ h_mar _wbmH$mV h˛B© Wr ‡g›Z hm{H$a Hw$N> oS>o]`m oX`m Am°a o\$a
Am[H$s _XX _m±JZ{ H$m{ H$hm±, gwa{e H$hVm [Vm Zht BZg{ h_ ∑`m H$a gH|$J{
h_ Mmam| H$s VßJoXbr o_Q>mH$a h_| bI[oV ]Zm gH{$Jr `hr daXmZ ]m]mZ{
oX`m Wm $& _h{e ]VmVm h° oH$ h_ VrZm| ÒHy$b _| gmW-gmW [∂T>{ h°ß Am°a A]
gmW-gmW H$∂S>H$s g{ JwOa ah{ h°ß $& ZmQ>H$ I{bZ{ H{$ Abmdm Q>mB[amBQ>tJ H$s
A‡{›Q>gr g{ b{H$a N>m[{ImZ{ H$s ‡\$arqS>J VH$ V_m_ H$m_ h_ bm{J H$a ah{ h°ß $&
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J|Xmbmb Mmam| Xm{ÒVm{ H$m{ _XX H$aZ{ H$m dMZ X{Vm h° $& Jß{Xmbmb ear\$m Am°a
]m]m ZmQ>H$ _| gmW H$m_ H$aV{ W{ $& ]m]m H{$ IwX H$m ZmQ>H$ Hß$[Zr Wr ear\$m
Am°a J|Xmbmb H$s ]{Q>r Im{ OmZ{ g{ ZmQ>H$ Hß$[Zr ]ßX h˛B© ]m]m Z{ gß›`mg b{
ob`m $& ear\$m ]VmVr h° oH$ ]m]m [magr oW`{Q>a H{$ g{R>>> W{ $& C›hm|Z{ H$B©
ogo’`mß ‡mflV H$a br Wr $& Bgr —Ì` _| VmO-_hb H$s Mm{ar H$m f∂S>`ßÃ aMm
OmVm h° $& ear\$m J|Xmbmb H{$ AZwgma Xm{ oS>o]`m _| aIr h˛B© ^^yoV g{ oH$gr
^r MrO H$m{ N>m{Q>m ]Zm`m Om gH$Vm h° $& BZ bm{Jm| Z{ V` oH$`m H$s VmO-_hb
Mm{ar H{$ ]ma{ V_m_ od[jr [moQ>`m± Am°a CZH$s V_m_ ‡_moUH$ A‡_moUH$
emImE± oS>oÒQ≠>H$ [wobg _wª`mb` Am°a H$o_ÌZa VWm H$b{∑Q>a H$m{ obIm OmE
oOgg{ VmO_hb H$s gwajm ]∂T>m Xr Om`{Jr, BgH{$ ]mX h_| dhm± Hw$N> E{gm
H$aH{$ Am`{J{ H$s _yb hr IwXm hm{ VmO_hb N>m{∂S>H$a dm[g Am Om`ß{J{ $&
""[wobg - H$b{∑Q>a gßÃr-_ßÃr A[Zr O° O° H$mar ]wbdm`{Jm, oH$ dmh a{ h_mar
_Xm©ZJr H{$ H$maU S>H°$V Zht H$a gH{$ VmO_hb h_ma{ hmWm{ ß H°$g{
gwaojV h° $&''37  ]mX _| h_ Mm{ar H$a|J{ $& _•UmbOr h_| ]VmZm MmhVr h¢ oH$
h_ma{ X{e H$r ajm oOZ bm{Jm{ß H{$ hmW _| h° d{ g] ]{B©_mZ Am°a ^ ´ÓQ>mMmar h°ß $& d{
oH$gr ^ r MrO H$m{ Jß^raVm g{ Zht b{V{,  ]mX _| AJa Mm{ar hm{Jr Vm{ ^ r A[Zr
]XZm_r H{$ H$maU oH$gr H$m{ ]Vm`{ßJ{ Zht $&
ear\$m o\$a ∑`m ? AmR> Xg{H$ oXZ A[Zr Vmar\$ H{$ g_ßXam{ _| V°aV{ V°aV{
WH$H{$ h˛Hw$_V H{$ [ha{ _| T>rb X{ X{Jr ]g V^r A[Z{ bm{J CYa Om oZH$b{ Am°
_mb [{ hmW gm\$ H$aH{$ I∂S>mI∂S>r bm°Q> AmE±-eV© ]Xbm{ BVZr [o„bgrQ>r
Am° dmhdmhr bwQ> MwH$Z{ H{$ ]mX ]XZm_r Am°a oIÎbr CS>Z{ H{$ S>a g{ hHw$_V
]mV H$m{ H$VB© ]mha \°$bZ{ Z X{Jr ]g VwÂhmar [m° ]mah h° $& `mZr VmO VwÂhma{
hmW _| Am°a Z [wobg H$m S>a Z \$m°O H$m $& dm{ ]m{b| Vm{ A[Zr hr Ym{Vr
Im{b| $&''38
`hm± ZmQ>H$ H$m [hbm AßH$ [yU© hm{Vm h° $& Xyga{ AßH$ H$s ewÈAmV hm{Vr h° $&
AßH$ Xm{ —Ì` EH$
J|Xmbmb ÒQ>{O H{$ ]rMm| ]rM ]°R>m h°$ & CgH{$ ]Jb ]mH$s bm{J ]°R>{ h°ß $&
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gm_Z{ N>m{Q>m H$mbm H$[∂S>m o]N>m h° $& gma{ X{e _| VmO_hb H$s Mm{ar H{$ ]ma{ _| ]mV
\°$b OmVr h° $& ZrZm AI]ma [∂T>Vr h° $& AI]madmbm{ß Z{ ` { ]mV ]∂T>m M∂T>mH$a H$hr
od[jdmbm{ß VmO H$s gwajm H$m gdmb CR>m`m oH$grZ{ H$hm oH$ `{ Zm[mH$
gmoOe H{$ [rN>{ A_{naH$s [wßOrdmXr gm_´m¡`dmnX`m{ß H$m hmW Vm{ H$B© [moQ>©`m| H{$
_mZZr` gXÒ` Hw$N> E{g{ e„X H$h{ Cg{ gßgX H$s H$m`©dmhr g{ oZH$mb oX`m
J`m $& oH$gr BgH$s ]∂S>{ grY{ _mÒH$m{ VH$ [h˛±Mm`r b{oIH$m `hm± h_ma{ X{e H{$
amOH$s` Z{Vm Am°a CgH{$ [mQ>u H{$ ]ma{ _| oMÃU ‡ÒVwV oH$`m h° $& oH$gr ^r
g_Ò`m H$m hb dh H$^r Zht oZH$mbV{ $& oH$gr ^r X{e H$m Zm_ X{H$a A[Zr
oOÂ_{Xmna`m| _| g{ `{ hQ>Zm MmhV{ h°ß $& b{oH$Z CgH$s _yb O∂S>{ß H$hm± h°ß, CgH{$
]ma{ d{ H$^r Zht gm{MV{ h¢ $& gßgX O°gr OJhm| [a JmbrJbm{M H$aH{$ A[Z{
gßÒH$ma H$m ‡Xe©Z H$aV{ h°ß $& `{ Z{Vm bm{H$emhr H$m _hÀd hr g_PV{ h° $&
_rnS`mdmb{ ^ r oH$gr ]mV H$s JhamB© VH$ Zht OmV{ H$m{B© ^ r I]a AI]ma _|
`m Q>r.dr. H{$ OnaE gma{ X{e _| \°$bm X{V{ h°ß $& gmohÀ` Am°a H$bm H{$ ]ma{ Z
g_PZ{dmb{ [ÃH$ma gmohÀ` Am°a H$bm H$m{ ^r AmVßH$dmX oJam{h _ß{ emo_b
H$a b{V{ h° $& `Wm
_h{eï ""]rgdrß eVm„Xr H{$ Bg AmoIa Xm°a VH$ [h˛±MV{ [h˛±MV{ gmohÀ`
Am°a H$bm H$s XwoZ`m H$m{ ^r AmVßH$dmX Z{ AYwam Zht N>m{∂S>m `h AZm`mg h°,
oH$ Vm{∂S>\$m{∂S> H$s ZdrZV_ Y_H$s VmO_hb O°gr H$bmH•$oV H$m{ Xr JB© h° $&
H$bm—oÓQ> H$s ]XbVm [a Am°a H$bmAm| H{$ VZmd ¤›¤ Am°a gh-AoÒVÀd ^a{
Bg AZm{[MmnaH$$ OZVßÃ [a BYa bJmVma AmH´$_U hm{ ahm h° $& Am°a AmO Bg
Y_H$s H$m{ X{IV{ h˛E bJVm h° oH$ H$bm H{$ gmW ga _oÒVÓH$ H{$ ]Om` CgH{$
gd©Wm AÒdrH$ma H$s Am{a ]∂T> ah{ h°ß $& VmO H$m{ C∂S>m b{Z{ H$s `h Y_H$s
gmohÀ` Am°a H$bmAm{ H$s ]woZ`mXr gŒmm H$m{ H$bm odam{Yr qMVZ H$s MwZm°Vr
h° $&''39
_•UmbOr H{$ AZwgma [ÃH$ma H$m{B© hm{_dH©$ Zhrß H$aV{ Ohm± g{ ^r o_br
I]a Vah-Vah H$s AQ>H$b]moO`m± H$m{ ^r A[Z{ AI]ma _| N>m[ X{V{ hß° $&
BgobE Vm{ bm{J Q>r.dr. Am°a AI]ma H$s h{S>bmBZ H$m{ gßoZΩY _mZV{ h°ß $& Am°a
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Cg [a odÌdmg Zht H$aV{ $& AI]madmb{ È∂T>> [mQ>u H$m Xm{f oXIbmV{ h°ß Vm{
gVmÈ∂T>> [mQ>u A[Z{ odam{Y [j [a Xm{f H$s Q>m{[r [hZm X{V{ h°ß $& H$m{B© H$hVm h° oH$
gVmÈ∂T>> [mQ>u H{$ Bema{ [a pÒdQ>Oab° S> g{ b{H$a ^ maV VH$ fS>`ßÃm{ß H$s ^ `mdh
Ombß{ o]N>r h°ß  $& b{oIH$m dV©_mZ ^ maVr` amOZroV Am°a [ÃH$mnaVm pÒWoV H$m
oMÃ C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& H$bm Am°a gm¢X ©` H{$ ‡VrH$ _hbm| H${ _yÎ`m| H$m
gm{Xm h_ma{ X{e _| hm{ ahm h° $& H$bm gßÒH•$nV Am°a ‡{_ H{$ derH$aU g{ Ow∂S>{ h˛E
H$B© ‡ÌZ Bg ZmQ>H$ _| b{oIH$m Z{R>m Mmam| Mm{ar H$s oH$gr H$m{ ]mV Z ]Vm`r JB©
J|Xmbmb ]VmVm h° $& `{ S>a Vm{ Xya h˛Am Mm{ar COmb{ _| Am`{Jr Am°a [H$∂S>
hm{Jr A] ` { bm{J _mb ]{MZ{ H$m ‡]ßY H$aV{ h°ß $& gwa{e-a_{e-ZrVm gm{MV{ h°ß $&
_mb ]{M{ Vm{ H$hm± ]{M{ CgH{$ Xm_ ∑`m o_b{J{, odX{e _| odkm[Z X{Z{ H$m gm{MV{
h°ß $& o\$bm\{$ _| Q>{›S>a ^{OZ{ H$m Am`m{OZ ]ZmVm h° $& o]Zm ZÂ]a H{$ AH$mC Q>
_| H$admZ{ gyMZm Q>{›S>a Im{bZ{ H{$ ]mX ]rV Om {`Jr $& ZrVm {` ]mV A[Z{ ^mB© H$m{
[›–h oR>H$mZ{ obE Am°a `hm± Xygam AßH$ [yU© hm{Vm h° $&
Vrgam AßH$ ewÈ hm{Vm h° $& J¢Xm _mÒQ>a H$s ]agmVr _| N>hm{ß ]°R>{ hß°, gm_Z{
AYIwb{ [Ã [∂S>{ h°ß $& ear\$m H$hVr h° $& ]agmV W_Z{ H$m Zm_ Zht b{ ahm h° $&
o]Obr ^r M_H$ ahr h° $& ear\$m H$s XmohZr Am±I ^r \$∂S>H$ ahr h° $& gwa{e
H$hVm h°, BÌVhma Vm{ ]∂S>{ ]∂S>{ AI]mam{ß _| X{ oX`m Wm $& A¿N>r aH$_ H$s Am∞\$a
^r H$aV{ h°ß $& CZH$s oZ`V R>rH$ Zhr bJVr h°, a_{e-_h{e-ZrVm ear\$m g]
VmO_hb H{$ o]H$Z{ H$s ]mV H$a ah{ h°ß $& gmW hm{brdwS> Am°a d°oÌdH$ _ßS>r H$s
^r ]mV H$a ah{ h° $& ZrVm H$hVr h°, J´rg H$m Aa][oV dH$sb VmO_hb
IarXZm MmhVm h° [a H$sQ>ZmeH$ XdmE± Ò‡{ H$amH{$ Jm{ÌV H$s MrO ]ZmZ{dmbm
Ï`o∑V ^ r Cg{ IarXZm MmhVm h° $& VmO H$m{ hm{brdwS>, ` wZmZr bI[oV`m{ß O_©Z
H$s H$Â[Zr  oH$gr H$m{ ]{MZm Zht MmhV{ h° $& amd qMVm _| ]{M{ Vm{ H$hm± ]{M{
VmO_hb H$m{ ear\$m odamgV H$s oV[mB© [{ aIm X{V{ h°ß $& J|Xmbmb H$m{ CgH{$
H$mb{ [∂S> OmZ{ H$m S>a h° $& E{g{ _| H$m{B© XadmOm IQ>IQ>mVm h° $& ZrVm H{$
^mB© H$m ‡d{e hm{Vm h° $& ZrVm H$m ^ mB© ]„]a EH$ BßQ>aZ{eZb Jw S>m h° $& ]rM _|
hr ZrVm H$r ]m{bVr ]ßY H$a Xr, A[Z{ [wamZ{ ]m{g Om{H$a ]ma{ _| ]VmV{ h˛B© H$hVm
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h° oH$ CgH$s bme ]´mß∑g ZXr _| _N>ob`m| H$m Mmam ]Z JB© hm{Jr $& ]„]a
g]H$m{ Y_H$s X{H$a Mw[ H$am X{Vr h° $& VmO H$m{ ]{M{Jm B›Q>aZ{eZb _mo\$`m $&
]T>H$a VmO b{H$a Mb X{Vm h° $& CZH{$ OmV{ hr H$m{bmhb hm{Z{ bJVm h° $&
J|Xmbmb H$hVm h° oH$ h_ Cg{ haoJO _m\$ Zht H$a gH$V{ ear\$m ]VmVr h° oH$
Mm` _| ^^yV S>mb _¢Z{ [rbm Xr h° $& ear\$m C›h| Mmam| H$s _mo\$H$ N>m{Q>{-N>m{Q>{
Ord ]Zm oX`{ $& CgH$m{ EH$ oS>„]{ aI oX`m $& ZrVm am{ ahr h° $& _m±-]m[ H{$ Zm_
H$m VmZm oX`m $& CgH{$ _m± H{$ gmW ]mH$m`Xm emXr H$s Wr CgH{$ ]m[Z{ ZrVm H$m{
A[Zr _m H$m Zm_ ^ r [Vm Zht h° $& EH$ oS>„]{ _| ImZ{ H$m{ X{Z{ H$m EH$ H$Q>m{ar _|
[mZr gwa{e H$hVm h° oH$ ]„]a ]m{g H$m [wamZm XwÌ_Z Om{\$a A[Zr Bb{∑Q≠>m{oZH$
]m∞b[{Z H$s _XX g{ ZXr g{ oZH$b Am`m h° $& _mo\$`m H{$ ‡oV¤ß’r JwQ>Z{ ]„]a
]m{g H{$ ^{O{ V_m_ gßX{e amÒV{ _| am{H$H$a S>rH$m{S> H$a obE VmO H$s Mm{ar Am°a
]m{g H{$ AmZ{ H$s I]a Cg{ [S> JB© h° $& b{oIH$m Z{ AßVaamÓQ≠>r` _mo\$`m H$m
oMÃU oH$`m h° $& CgH{$ [mg AmYwoZH$ eÒÃ h° $& Om{ d°kmoZH$ H${ [mg
hm{V{ h°ß$& BZ _mo\$`m Z{ Eg{ gmYZ ]Zm`{ h°ß $& oOgH{$ ]ma{ _| h_ gm{M ^r Zht
gH$V{ $& Om{H$a H{$ [mg E{gr ]m∞b[{Z H$s _XX g{ oh›XwÒVmZ admZm hm{ MwH$m h° $&
dm{ H´$mB_ H$m ]mXemh Wm CgH$s ]m∞b[{Z H´$mB_ H$s XwoZ`m H$m g]g{ ]∂S>m
hoW`ma CgH$s ]m∞b[{Z a∂S>ma h{obH$mflQ>a gmB©oH$b Q>ma[r∂S>m{ ]›XwH$ Vm{[ V_ßMm
AmZerere, aÒgr amH{$Q> ]Z gH$Vm h° $& Om{H$a A[Z{ XwÌ_Zm{ß H$m{ hßgm H$a
_maVm h° $& ]„]aZ{ gßX{e _| amO_wHy$Q> Am°a bVm _ßJ{eH$a H$s [hbr o\$Î_
dm{qeΩQ>Z H$m bm`]´{ar Am∞\$ H$m|J´{g H{$ naH$mS>© g{ [Vm Mbm oH$ amO_wHw$Q> [mb
- VmO bVm H$s [hbr o\$Î_ `mZr _hb{ ]m{b [mX©Q> H{$ nagrda g{ ]Vm`m oH$
^maV _| oH$gr o]oÎS>ßJ H$m{ b{H$a ]∂S>m JwflV [M∂S>m h˛Am h° $& hOmam{ß H$s VmXmX
_| XwnaÒQ> X{e g{ ^mJ ah{ h°ß, h_ g_P J`{ oH$ VmO_hb H$s Mm{ar h˛B© $&
J|Xmbmb H$h{Vm h° oH$ VoZH$ X{a g{ [h˛±M VmO_hb ]„]a b{ J`m h° $& ZrVm H$m{
Om{H$a A[Zr bmB©\$ [mQ>©Za ]ZmZm MmhVm h° $& ear\$m Om{H$a H$m{ ^^yV bJm
X{Vr Om{H$a N>m{Q>m Ord ]ZmH$a oS>o]`m _| S>mb X{V{ h° $& `hm™ AßH$ VrZ H$m
[hbm —Ì` g_mflV hm{Vm h° $&
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Xyga{ X•Ì` _| N>hm| [mÃ oMßVm_ΩZ ]°R>{ h°ß $& ear\$m Am°a J|Xmbmb oW`{Q>a
Am°a Hß$[Zr H$s ]mV{ H$a ah{ h°ß $& \$m{Z [a KßQ>r ]OVr h° $& gm_Z{ ]„]a H$s
AmdmO _| gwa{e ]m{bVm h° $& EH$ ]r AmH©$ H$m gw[a EO{›S> O{Âg ]m{›S> H$s  AmZ{
H$s I]a X{Vm h° $& ]m{›S> XwÌ_Zm{ H{$ ]ma{ _| [yN>VmN> H$aVm h° $& O{Âg ]m{›S> ZrVm
H$s Am{a AmH$of©V h° $& ]m{›S> E\$.]r.AmB©. H{$ _m\©$V Mm{ar H$m [Vm bJmZ{
Am`m h° $& gw[a gm{oZH$ oH$aUm{ g{ E∑g a{ H$aZ{ [a _mby_ [∂S>m h° oH$ _eh˛a
]m∞b [mH{$Q> H{$ ]b [a Om{H$a o\$a ]„]a ]m{g b{ fS>`ßÃ H$m{ ZmH$mÂ`m] H$aH{$
^mJ J`m $& ]m{›S> ]mV H$m Iwbmgm H$aZ{ H$m{ H$hVm h° $& ZrVm A[Z{ ^mB© H$m{
]MmZ{ H{$  obE H$hVm h° $& ]m{›S> ]Vm X° oH$
h_mar gßgX _| o]Zm dOwX H$s OmZ{ [{e H$s OmVr h° $& gaH$ma H$m{ JwflV
gyÃ hmW bJ{ h¢,$Mm{ar H$s Q≠>{oZJ bßS>Z _| br h° $& oH$gr odX{er YZ gÂ[›Z JwQ>
H$m Bg_| hmW h° $& oOZH{$ flbmZ H$s [yar OmZH$mar gaH$ma H$m{ h° $& E{gr
]{VwH$s ]mV{ß gXZ H${ ]hma Q>r.dr. dmb{ A[Z{ gßdmXXmVm H{$ AmYma [a gma{ X{e
_| \°$bm X{V{ h°ß $& ^ maV O°g{ X{e _| Vm{ A\$dmhm{ß H$m ]mOma J_© ahVm b{oH$Z H$m{B©
Cg H$s g¿Mr ]mV ∑`m h° dh OmZ{H$s H$m{oee Zht H$aVm h° $& gaH$ma OZVm
H$m{ N>mZ]rZ H$m Am°a [yar gwajm H$m AmÌdmgZ X{Vr h° $& odam{Yr [mQ>u VmO_hb
]{MZ{ H$s Mmb gVmÈT> H$m{ ]VmVr h˛B© h° $& gaH$ma odam{Yr [mQ>u b{H$a VmO_hb
H$m{ X{IZ{ H{$ obE Om ahr h° $& ear\$m Z{ J|Xmbmb H$m{ Z{Vm H$m [naYmZ [hZH$a
Cg_| emo_b hm{Z{ H$m{ H$hVr h° $& ear\$m Am°a BZ Mmam{ß H$m{ VmO_hb _| Z OmZ{
IVam CR>mVr h° $& ear\$m Am°a Mmam{ Xm{ÒV H$m{ ^ ^yV N>mßQ>H$a N>m{Q>m ]Zm X{Vr h° $&
J|Xmbmb gaH$mar _{h_mZ ]ZH$a Om`{Jm b{oIH$m ]VmVr h° ""[mQ>u Om{ ^r hm{
¡`m{oVfm{ H{$ AmJ{ gma{ Z{Vm Za_ [[rVm ]Z OmV{ h° $&40 ear\$m H$hVr h°
]m]m H$s Xr h˛B© oS>o]`m _| g{ ^ w^V N>mßQ>H$a h_ [m±Mm{ H$m{ N>m{Q>m ]Zm XroOE Am°a
È_mb g{ CR>mH$a oS>o]`m _| aI nXoOE VmO _hb _| OmH$a [wamZ{ gmB©O _|
V„Xrb H$a XroO`{, J°Vr \$md∂S>m ]mnÎQ`m| aÒgr b{H$a MbV{ h° ß $&
J|Xmbmb H$m oXb Om{a g{ Y∂S>H$Z{ bJm h° $oH$ hdmB© A»>{ [a BgH$m ∑`m hmb
hm{Jm $& b{oIH$m hdmB© A»>{ H$s N>mZ-]rZ [a ^r ‡ÌZ CR>m`m h° $& Z{VmAm{H$s
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A¿N>r Vah N>mZ]rZ Zht hm{Vr CgH{$ ÒdmßJ _| H$m{B© AmVßH$dmXr ^ r Mbm Om`{
Vm{ ^r Cg{ [Vm Zht MbVm h° $&
A] Xyga{ AßH$ H$m Xygam —Ì` ewÈ hm{Vm h° $& Jß{Xmbmb odam{Yr[j H{$
VmO_hb Mbm OmVm h° $& dhm± OmH$a VmO_hb H$s pÒWoV H$m{ X{IV{ h°ß $& gVmÈ∂T>>
[mQ>u H$s H$m{B© Mmb ]VmH$a ]hma Mm` [rZ{ oZH$b OmV{ h°ß $& J|Xmbmb Z{ A[Zr
¡`m{oVf od⁄m AO_m`r Am°a H$hm± ewÈ H$m IVam Wm dm{ Q>b J`m h° $& ear\$m
Cg{ ]mha oZH$mbZ{ H$m{ H$hVr h° $& Mm{am{ß Z{ VmO_hb H{$ H$m{Z{ _| JS≤>>T>m ]Zm`m $&
Ztd Im{XZ{ H$s H$m{oee H$s \$md∂S>m Jß{Vr dhm± N>m{S>H$a [m±Mm{ Mb{ Am`{ hm{Q>b _|
gm{ J`{ J|Xmbmb H$hVm h° JmS>© Z{ am{H$m Zht ear\$m ]VmVr h° $& JmS>© AYoZ–m _|
gm{ ah{ W{ $& _•UmbOrZ{ h_ma{ gwajm H$_©Mmna`m| [a ^r gdmb CR>m`m h° oH$
gwajm H$_©Mmar gm{ Om`|J{ Vm{ A[Z{ X{e H$s gwajm H°$g{ hm{Jr ? gw]h Q>r.dr. [a
ha OJh ` { MMm© hm{ ahr Wr Mm{a Am`{ W{, b{oH$Z gwajm H$m Mm{H$ Mm{ß]ßX _m_bm
X{IH$a ^mJ J`{, J|Xmbmb H$hV{ hß° ""h_Z{ gaH$mar bm{Jmß{ g{ H$h oX`m oH$
OmAm{ A] VmO H$s B±Q> ^r Zht Mwam gH$Vm H$m{B© $& a{oS>`m{ [a I]a H$a AmZm
Wm, oH$ hm{Q>b _| E_. [r. E{_{b o_oZÒQ>am{ß H{$ R>Q≤>R> H{$ R>Q≤>R> ¡`m{oVfr H$s MaZm{
H$s Ywb b{Z{ C_∂S> [∂S>{ $&''41
ZmQ>H$H$ma b{oIH$m Z{ `hm± h_ma{ Z{Vm H$s AßYl’m Am°a ^´_ H$s [m{b
Im{bH$a h_ma{ gm_Z{ aI Xr h° $& Z{Vm A[Zr Hw$gu ]MmZ{ H{$ obE E{g{ T>m{ßJr>
¡`m{oVf`mß{ H$m ghmam b{V{ h°ß  $& BZ ¡`m{oVf`mß{ H$m H$m_ ^r BZ amOZ{VmAm| H{$
H$maU MbVm ahVm h° $& "gwa{e H$hVm oH$ AoYH$mar, JmS>©, g] H$s VZªdmh
H$m ]m{Zg o_bm gßÒH•$V od^mJ H{$ _ßÃr gßÃr H$m Jbm ]°R> J`m $& A] g]
Jmo\$b hm{ J`{ W{  H$s VmO H$s Mm{ar Zht hm{Jr, V^r BZ VÒH$am{ß Z{ hmW _mam
VmO_hb H$m{ ^ ^yV ]b H{$ N>m{Q>m ]Zm oX`m ZrVm H$hVr h° $& A] IVam ]∂T>{Jm
J|Xmbmb ]VmV{ h°ß oH$ VmO_hb H$s Mm{ar H$s ]mV gaH$mar AoYH$mar, Z{Vm
oH$gr H$m{ Zht ]Vm`|J{ Zht Vm{ CgH$s ZmH$ H$Q> Om`{Jr $&
H$_©Mmar AoYH$mar H$m{ JwS>_m∞oZ©J H$hVm Xm{Zm| _| ]hg hm{Vr h° $& AoYH$mar
H$hVm h° oH$ Am[ O°g{ KZM∑H$a H$m{ H$m°Z Zm{H$ar _| aI b{Vm h° $& H$_©Mmar ]VmVm
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h° oH$ Am[ oS>[mQ>©_{›Q> H{$ ogH$Q≠>r H$m{ ]aImÒV H$am gH$V{ h°ß, [a M[amgr Vm{
Zht b{oIH$m ]VmZm MmhVr h° oH$ h_mar gaH$mar Am∞o\$gm{ _| AoYH$mar H$m{
]XbZm AmgmZ h° $& b{oH$Z M[amgr H$m{ ]XbZm BVZm AmgmZ Zht hm{Jm $&
EH$ AoYH$mar Xyga{ AoYH$mar H$s B©Ó`m© H$aVm h° $& CgH$m{ Zm{H$ar _| g{
oZH$mb{Z{ H{$ obE H$B© [|Va{ AO_mV{ h°ß $&
""g∑g{Zm ha ]ma bßJ∂S>r _ma X{Vm h°, _wH$‘aH$m ogHß$Xa h° ]¿Mw $& ]∂S>m
oObm [m J`m $& JÌV H$m BßMmO© ]Zdm oX`m Wm $& gm{Mm Wm Mm{ar hm{ JB© Vm{
XwoZ`m-OhmZ Xm{Zm{ß g{ Om`{Jm [a dhm± Mm{a{ ^mJ I∂S>{ h˛E $& A∑ga ha OJh
S>ßH$m ]O ahm h° $&''42
AoYH$mar H$m{ \$m{Z g{ [Vm MbVm h° $& VmO_hb H$s Mm{ar hm{ JB© h° $&
AoYH$mar [a _ßÃr H$m \$m{Z AmVm h° oH$ oH$grH$m{ ` h ]mV ]VmZm Zht C¿Mmb`
H$m{ oZX}e h° MwZmd ga [{ h° Am°a VmO H$s Mm{ar hm{ JB© H$hZ{ g{ Om{ Vmar\$
o_br h°  EH$X_ H$Q> Om`{Jr $&
]„]a _mo\$`m H$m Mr\$ h° $& dh dmÒVd_| _ßJbJ´h g{ Am`m h˛Am ^ `mZH$
MmbmH$ S>]b EO{ S> h° $& Om{ [•œdr [a [¿Mrg gmb g{ Am`m h˛Am h° $&
gm°V{br _m VWm ]m[ H$m{ [mJb ImZ{ _| N>m{S>H$a CgH$s gÂ[oŒm h∂S>[ br Wr $&
]m{ S> H$m{ ` { ^ r [Vm MbVm h° oH$ b∂S>H$s H{$ Agbr _m±-]m[ Zhrß W{ $& J|Xmbmb
]VmVm h° CgH$s ]{Q>r hm{Vr Vm{ BVZr ]S>r hm{Vr ]m{ S> ]VmVm h° `hr Am[H$s
Agbr ]{Q>r h° $& Om{H$a ]„]a Am°a Q>rQ>m{-[rQ>m{ H$m ‡d{e hm{Vm h° $& A[Zr
]m∞b[{Z H$s gw[agm{oZH$ VmH≤$V g{ Yra{-Yra{ S>„]{ H$m{ oIgH$m H$a ^^yV H{$
oS>„]{ H{$ [mg [h˛±M J`{ oS>o]`m{ß _| g{ ^^yV bJmH$a [wamZ{ gmB©O _| bm°Q> Am`{
Am°a dm{ _ßJbJ´h H$s AZOmZ OJh H$s Am{a Mb OmZ{ H$m oZX}e X{V{ h° $& `hm±
_•UmbOr _ßJb [a J´hdmng`m{ H$m ^r Wm{S>m ]h˛V oMÃU oH$`m h° $& _•UmbOr
_ßJbdmng`m{ß H$s H$Î[Zm H$s h° $& H$hmnZ`m| _| gwZm Wm oH$ _ßJbdmgr [•œdr [a
AmV{ h° $& CgH{$ [mg gw[agm{nZH$ VmH$V h°, b{oIH$m Z{ ^r E{gr hr H$Î[Zm
ZmQ>H$ _| Om{∂S>Z{ H$m [Vm oH$`m h° $&
ZrVm ]m{ S> H$s Am{a AmH$of©V hm{Vr h° $& ]m{ S> H{$ emXr ‡ÒVmd H$m{ ÒdrH$ma
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H$a b{Jr h° $& gwa{e Cg{ ]{d\$m H$hH$a H$m{gVm h° $& BVZ{ _| ]m{ S> H$s ]{J b{H$a
]„]a Am°a Om{H$a b{ OmV{ h°ß $& ZrVm ]{_mZ hm{ OmVr h° $& gwa{e g{ _m\$s _mßJVr
h°° $& Am°a H$hVr h° oH$ ]m{ S>Z{ _wP{ A[Zm EH$ JwflV odbm`Vr Am‚Q>a e{d
bm{eZ gw±KmH$a de _| H$a ob`m Wm $& ]m{ S> H$m{ [H$∂S>Z{ H$m{ H$hVr dm{ ^r Vm{
]„]a H$m Xm{ÒV h° $& _ßJb J´h H{$ oZdmgr H$m{ H$hVr h° $& ""∑`m|oH$ _°Z{ CgH{$
]{J H$m o]Îbm [∂T> ob`m Wm $& C\$ C›h| am{oH$E \$m°aZ dZm© _ßJb J´h [a [h˛±MV{
hr [•œdrbm{H$ [a _•À`woH$aU N>m{∂S>H$a Bg{ dramZ ]Zm X{ßJ{ $&''43
AßV_| ear\$m ]m]m H$s eaU _| OmVr h° $& ]m]m ‡H$Q> hm{V{ h°ß, [m±d ^a
Jw∂S>>, EH$ bmb dÒÃ gmV bmb Odm [w¡` [›–h XmZ{ H$mbr o_M© Am°a gmV bm|J
bmAm{ ]m]m ZrZm{ H$m{ dm[g ]wbmV{ h¢ $& ]m]m CgH{$ [mg g{ VmO N>rZ b{Vm h° $&
]m]m [m±Mm{ H$m{ gwaV [mZ _| ]°R>Z{ H{$ obE H$hV{ h°ß $& ]m±`r Am{a g{ ]Q>Z X]m H$a
gm°a_ S>b H{$ AmoIar J´h flbwQ>m{ H{$ ]Jb _| [hm|M Om`{ßJ{ - dhm± EbH$-hm{b
Zm_H$ ogVma{ H$s H$mbr JhamB`m| _| Kwg Om`{ßJ{ CgH$s _•À`w hm{ Om`{Jr $&
b{oIH$m Z{ gmYw]m]m H{$ d°kmoZH$ Ao^J_ H$m oMÃU oH$`m h° $&
]m]m H$m JwflV AßVaamÓQ≠>r` ÒdÈ[ ^r h° $& ]m]m `m{Jml_ MbmV{ h°ß $& gmYw H$m
Mm{bm CVmaH$a d{ W´r [rg gwQ> [hZ{ h°ß $& O{] g{ MÌ_m oZH$mb H$a bJm X{V{ h°ß $&
]m]m VmO_hb IarXZm MmhV{ h°ß $& ∑`m|oH$ H$∂S>H$s H${ oXZm{ _| dhm± ]°R>H$a _wßJ\$br
]{Mm H$aV{ W{ $&  ]m]m H$hV{ h°ß oH$ ""BbmH{$ H$m [yam [`©Q>Z od^mJ dhm™ bJr
oVa[mb H$s Om{∂S> H$m R>{H$m _ßoÃ`m{ß H{$ od_mZ H$s ]wqH$J Am°a X{er-odX{er
VmH$Vm| H{$ hmW g] _| h_ma{ Bo∑dQ>r e{`a h°ß $& `mZr h_Z{ ]g `hr oH$`m, oH$
Bg O{] g{ Bg{ Cg O{] _| Q≠>mßg\$a H$a oX`m $&''44
5.2.8 MnaÃ oMÃU ï-
ZmQ>H$ H$m odH$mg [mÃmß{ Am°a CZH{$ MnaÃ oMÃU g{ h° $& ZmQ>H$ H$s H$Wm
[mÃm{ß H${ MnaÃ H$m ‡maß^ hm{Vm h° $& b{oIH$m Z{ Bg ZmQ>H$ _| [mÃm{ß H$s ^a_ma
H$a Xr h° $& b{oH$Z CZH$m MnaÃ-oMÃU ¡`mXmVa Zht oH$`m h° $& ZmQ>H$ _|
H$WmZH$ [a hr ¡`mXm ]b oX`m J`m h° $& ZmQ>H$ _| og\©$ Xm{ hr Zmar [mÃ h°ß $&
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ZrVm - ear\$m, [wÈf [mÃm{ß H$s H$Vma bJm Xr h° $& _h{e, gwa{e, a_{e VrZm{ß ` wdm
aßJH$_u h° $& am_ Am°Va Xm]{ H$m N>m{H$am h° $& CgH$m oMÃU oboIH$m _{ ¡`mXm
Zht oH$`m h° $& VrZm{ o_Ãm{ H$m Mm` [rbmZ{ AmVm h° $& Am°a dh Mbm OmVm h° $&
]m]mOr _mÒQ>a J|Xmbmb, Q>r.dr., CX≤Km{fH$, ` m CXKm{ofH$m, AoYH$mar H$_©Mmar
]„]a _mH©$ Q>rQ>m{-[rQ>m{ Xm{ Jw S>{ Om{H$a O{Âg ]m{ S> $&
_h{e-gwa{e-a_{e VrZm{ o_Ã h° $& ÒHy$b _| ^r gmW-gmW [∂T>{ h° $& Am°a
ZmQ>H$ _| ^ r gmW gmW H$m_ H$a ah{ h° $& VrZm{ß H$s H$∂S>H$s Mb ahr h° $& ]m]m g{
o_bV{ h°ß $& ]m]m Cg{ J|Xmbmb H{$ [mg ^ {OV{ hß° $& VmO_hb H$s Mm{ar H$m flbmZ
]ZmV{ h°ß $& gwa{e ZrVm g{ fl`ma H$aVm h° $& VmO_hb H$s Mm{ar H$aV{ h° $& CgH$m{
]{MZ{ H{$ obE VaH$s] gm{MV{ h°ß $& AßV_| ]m]m g{ [°g{ b{H$a o\$a ZmQ>H$ _| H$m_
H$aZ{ bJV{ h°ß $& b{oIH$m Z{ BZ VrZm{ß H$m ¡`mXmVa oMÃU Zht oH$`m h° $&
5.2.10 Q>r. dr. CX≤Km{fH$ ï-
H{$ ]ma{ _| ¡`mXmVa oMÃU Zht o_bVm  & VmO_hb H$s Mm{ar H{$ ]ma{
bm{Jm{ H$m{ ]VmV{ h˛B© oXImV{ h°ß $&
- AoYH$mar ï-
AoYH$mar B©Ó`m©bw Òd^md H$m h° $& A[Z{ ‡oV ¤›¤r g∑g{Zm H$m{ oH$gr ^ r
Vah oJamZm MmhVm h° $& b{oH$Z dm{ Bg _| H$m_`m] Zht hm{Vm h° $& M[amgr g{
^r S>aVm h° $& g{H´{$Q>ar hm{ Vm{ Cg{ gÒ[{›S> ^ r oH$`m Om gH$Vm h° $& M[amgr H$^r
Zht ]XbVm Cg{ Hw$N> Zht H$h gH$V{ h°ß $& AoYH$mar gm{MVm h° oH$ g]Hw$N>
]XbZm h° $& M[amgr Ohm± ah{Vm dhm± Y´wd H{$ Vma{ H{$ _mo\$H$ ahVm dh Zht
]XbVm $& A[Z{ H$_©Mmar g{ VßJ Am J`{ h° $& VmO_hb H$s  Mm{ar H{$ ]ma{ _|
]VmH$a g∑g{Zm H$m{ ZrMm oXImZm MmhVm h° b{oH$Z dh E{gm Zht H$a
gH$Vm h° $&
- ]„]a ^mB© ï-
]„]a^mB© ZrVm H$m gm°V{bm ^mB© h° $& ]„]a EH$ AßVaamÓQ≠>r` Jw S>m h° $&
XwoZ`m _| ]∂S>r ]∂S>r VÒH$ar H$aVm h° $& dmÒVd _| _ßJbJ´hdmgr h° $& ]m{ S>> Am°a
Om{H$a ]m]m CZH{$ gmWr h° $& oXImZm h° XwÌ_Z h°ß $& ]„]a A[Z{ _m±-]m[ H$m{
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[mJbImZ{ _| ^ aVr H$adm H{$ CZH$s gmar gß[oV h∂S>[ b{Vm h° $& Q>rQ>m{ Am°a [rQ>m{
CZH{$ gmWr h° $& CgH$s ]hZ H$m{ AZmWmb` ^{O oX`m Wm $&
- Om{H$a ï-
Om{H$a ^r EH$ AßVaamÓQ≠>r` _mo\$`m h° $& Om{H$a AH{$bm ahVm h° $& dm{
g]H$m{ hßgmH$a _ma X{Vm h° $& Cg{ CgH{$ gmWr ]„]a Z{ ]´mß∑g ZXr _| \|$H$ oX`m
Wm $& dh A[Z{ ]m∞b[mBßQ> H{$ ghma{ ]´m∑g ZXr _| V°a H$a AQ>bmßoQ>H$ Am°a dhm™
g{ grY{ ^ maV [h˛±Mm Wm $& Om{H$a ]„]a H$m ]m{g Wm dh _ßJb [a J´hdmgr h° $&
CgH{$ AÀ`ßV AmYwoZH$ eÒÃ h° $& oOZH{$ ghma{ XwoZ`m ^ a H$s I]a{ aIVm h° $&
Om{H$a ZrVm H{$ ‡oV AmH$of©V Ï`o∑V h° $&
- ]m{ S> ï-
E\$. ]r. AmB©. H$m H$_©Mmar h° $& Cg{ _mo\$`m ]m{g H$s gmar I]a{ß aIVm
h° $& dh gwa{e, a_{e, _h{e, ZrVm, ear\$m Am°a J|Xmbmb H$s _XX H$aZ{ H{$
obE ^maV Am`m h° $& ]m{ S> ZrVm H{$ gmW H$mÌ_ra OmZm MmhVm h° $& ZrVm H$m{
]„]a H{$ ]ma{ _| gmar _mohVr ]m{ S>Z{ Xr h° $& ]m{ S> ^ r ZrVm H{$ gmW emXr H$aZm
MmhV{ h° $& ]m{ S> OmZVm h°  ZrVm H{$ _m±-]m[ Agbr _m-]m[ Zht W{, ZrVm H{$
_m±-]m[ WS>© a{Q> oW`{Q>a Hß$[Zr g{ EH$ ]¿Mr H$m{ CR>m bm`{ h°ß $&
- J|Xmbmb ï-
[magr oW`{Q>a H$m aßJH$_u h° $& CZH$s ]¿Mr adm{ OmZ{ g{ ZmQ>H$ Hß$[Zr
H$m{ N>m{∂S> oX`m Wm $& J|Xmbmb H$s emXr ear\$m ]{J_ H{$ gmW h˛B© Wr $& J|Xmbmb
hßgr-Iwer g{ ]mH$s oXZ Ï`VrV H$a ah{ h°ß $& J|Xmbmb gwa{e-Za{e, a_{e Am°a
ZrVm H$m{ hm{ gH{$ CVZr _XX H$aZ{ H{$ obE H$aVm h° $& J|Xmbmb aßJH$_u hm{Z{
H$maU H$m{B© ^r ]{f ]Zm gH$Vm Wm $& N>hm{ß Z{ o_bH$a VmO_hb H$s Mm{ar H$m
flbmZ ]Zm`m h° $& J|Xmbmb Z{VmAm{ß H$s _mZogH$Vm OmZVm h° $&
""Z{VmAm{ H$s Xw_ [H$∂S> d{ Vm{ H°$g{-H°$g{ Va JE [wobg H$s d°VaUr Vw_
o\$H$a Z H$am{ $&''45




gwa{e H$s o_Ã h° $& ZrVm H$m oMÃU b{oIH$m ¡`mXm Zht C^mam h° $&
ZmQ>H$ H$s ewÈAmV g{ AßV VH$ ZrVm H$m [mÃ ahVm h° $& VmO_hb H$s Mm{ar _|
A[Z{ o_Ãm{ß H{$ _XX H{$ ogdm Am°a Hw$N> H$m_ ZmQ>H$ _| Zht oXIm`m J`m h° $&
EH$ aßJH$_u hm{Z{ H{$ ]mdOwX ^r b{oIH$m Z{ ZmQ>H$ _| CgH$m{ oMoÃV Zht oH$`m
h° $& ZrVm H{$ Om{H$a, ]m{ S>, gwa{e g] XrdmZ{ h° $& ZrVm H{$ _mVm-o[Vm H$s
[mJbImZ{ _| _•À`w hm{ JB© h° $& ^mB© ]„]a _mo\$`m H$m ]m{g h° $& gm°V{br ^mB©
]„]a Z{ gmar Xm°bV h∂S>>[ br Wr $& ear\$m ZrVm H$m{ A[Z{ ]{Q>r H$s Vah aIVr
h° $& ZrVm A[Z{ gm°V{b{ ^mB© ]„]a g{ g]g{ ¡`mXm fl`ma H$aVr h° $& ZrVm [∂T>r
obIr b∂S>H$s h° $& ]wo’embr Am°a MmbmH$ b∂S>H$s h° $&
- ear\$m ï-
J|Xmbmb H$s [ÀZr h° $& ear\$m A[Z{ O_mZ{ H$s OmZr-_mZr aßJH$_u
Wr $& ]{Q>r H$s Im{ OmZ{ g{ ZmQ>H$ Hß$[Zr N>m{∂S>H$a J|Xmbmb H{$ gmW emXr H$a
br $& ear\$m ]wo’Ordr Zmar h° $& A[Z{ [oV H{$ ha H$m_ H{$ gmW X{Vr h° $&
CgH$m{ _mo\$`m J|J H$s ^r OmZH$mar aIVr h° $& ear\$m A[Zr MmbmH$s g{
]m{ S>, Om{H$a Am°a ]„]a H$m{ ^ ^wV bJmH$a oS>o]`m _| aI X{Vr h° $& VmO_hb
H$s Mm{ar _| ^r ear\$m H$m _yb hmW ahm h° $& ZrVm, gwa{e, _h{e Am°a a_{e H$m{
^^wV bJmH$a oS>o]`m _| aIH$a VmO_hb _| [h˛±M OmVr h° $& b{oIH$m
ear\$m H$m oMÃU ]Iw]r T>ßJ g{ C^mam h° $&
5.2.11 X{eH$mb Am°a dmVmdaU ï-
ZmQ>H$ H$m ˆ X` hr X{eH$mb Am°a dmVmdaU hm{Vm h° $& b{oIH$mZ{ "Mm{a oZH$b
H$a ^ mJm' ZmQ>` H•$oV _| H•$oV H{$ AZwgma X{eH$mb Am°a dmVmdaU oMÃU oH$`m
h° $& _•UmbOr H$m{ Bg_| g\$bVm ^ r o_br h° $& ZmQ>H$ H$s ewÈAmV OrU©-erU©
Xm]{ H{$ oMÃU g{ hm{Vr h°, Ohm± _{O H${ Zm_ H$mR> H$s EH$ ]|M [∂S>>r h° Am°a CgH{$
Mmam{ß Am{a Hw$N> Q>rZ H$s o[MH$s Hw$og`m± a_{e Am°a _h{e Xmd{ [a ]°R>H$ oH$gr
Jß^ra ]mV _| ]hg _| brZ oXImB© X{V{ h°ß $&
ZmQ>H$ _| gOrdVm bmZ{ H{$ obE b{oIH$m Hw$N> o_WH$s` H$hmnZ`m| H$m ^ r
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C[`m{J oH$`m h° $&
""A[Z{ odÓUw ^ JdmZ Vm{ haX_ EH$ ‡oV]’ ` mZr Hwß$S>br ]mO e{IZmJ
[a hr b{Q>{ ahV{ h°ß $&''47
gwa{e _h{e H$m{ ]VmVm h° $& dh ew^ oXZ O] Am`{Jm V] VH$ Vy A[Z{
[m{V{ H{$ Hß$Y{ H$m ghmam b{H$a Mb ahm hm{Jm, ` { gwa{e Z{ BgrobE H$hr H$s _h{e
Cg{ ]mVmVm h° oH$ H$bmAm| _| bm{Jmß{ H$m gVV hÒVj{[ hm{ ahm h° $& H$bm IVa{
_| h° $& Cg{ ZmQ>H$ hs ]Mm gH$V{ h°ß $&
h_mam ^ maVr` g_mO dJm~ _| ]±Q>m h˛Am h° $& A_ra, _‹`_dJ© Am°a Jar]
dJ© gßKf© H{$ H$maU ^maV _| Mmamß{ Am{a AmH´$m{e \°$bm h˛Am h° $& _mobH$ Am°a
Zm{H$a Xm{Zm| _| ^ r dJ© gßKf© Mb ahm h° $& Bg dJ© gßKf© Mma aßJH$_u ^ r emo_b
h° $& Mma H$∂S>H$s _| h° $& gwI-gß[oV H{$ obE ]m]mOr g{ b{oIH$m ]m]mZ{ ]Vm`r
h˛B© OJh H$m Ï`ßΩ` [yU© e°br _| dU©Z oH$`m h° $&
""`hm± g{ [m±M _rb CŒma oXem _| S>r.S>r.E. H$m ^ `mZH$ OßJb h° $& dhm±
[h˛™MZ{ H{$ obE VwÂh| OmZ hmW [a b{H$a gmJ-]mZ ‚bmB©Am{da Zm_H$ E{g{
g_w– [ma H$aZ{ hm{V{, Ohm± ZJa oZJ_ H{$ R>{b{, [nadhZ H$s ]g| VWm Qw> Am°a W´r
Ïhrba Zm_H$ ^`mZH$ Ord _ßS>amV{ hm{ßJ{, S>aZm _V OßJb AmZ{ [a JwÈ _ßÃ
O[V{ h˛E [hb{ XmohZ{ _w∂S>m{, o\$a AmR> _H$mZ N>m{∂S>H$a ]mE± $& dhm± S>]bam{Q>r
H$s XwH$mZ H{$ [rN>{ EH$ C±Mr B_maV h°  - B_maV H$s N>V [a ]agmVr h° ZÂ]a h°
[aV $&''48
b{oIH$m Z{ ` h oMÃ C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& AmO 21 dt gXr _| ^ r
bm{J ]m]m H$m{ ^^yV H$m odÌdmg H$aV{ h°ß $& h_mam g_mO o[N>∂S>m h˛Am g_mO
h°, T>m|Jr ]m]m H{$ AßYl’m dh{_ Am OmVm h° $& h_mam [∂T>m obIm g_mO ^r
CZg{ ANw>Vm Zht h° $&
"Mm{a oZH$b H$a ^ mJm' ZmQ>H$ _| Ï`mflV g_Ò`mAm{ß H$m ^ r oMÃU ]Iw]r
T>ßJ g{ oH$`m h° $& Ï`ÒV OrdZ _| bS>oH$`m± C_´ ]rV OmZ{ VH$ emXr Zht H$aVr
b{oIH$m Zm`H$ Zmo`H$m emXr Z H$aZ{ H$m ‡ÌZ CR>m`m ear\$m H{$ OnaE ï
""ear\$mï A` ]{Q>r VwZ{ ear\$m| H$s ]{oQ>`m| H$s Xwgar amh, ` mZr oH$ emXr H$aH{$
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oJaaMm ga_ ]gmZ{ H$s ∑`wß Z gm{[r ? ∑`m _m™-]m[ Zht h° V{a{ $&''49
oOg b∂S>H$s H{$ _m±-]m[ Zht hm{V{ CgH$s emXr ^r Zht hm{ gH$Vr h_ma{
X{e _| E{gr bS>oH$`m± ^ r h°ß $& _mVm-o[Vm Z hm{Z{ g{ CgH$s qOXJr _| AßY{am N>m
OmVm h° $& b{oIH$m Z{ Xygar g_Ò`m ^maVr` g_mO H$s AßYl’m H$m{ CR>m`m
h° $& ]m]m O_mZ{ H$m _eh˛a em{ [magr oW`{Q>a H{$ AmH$m W{ _m°hm{a H{$ XßJm{ H{$
XaÂ`mZ Hß$[Zr [a Om{ Jw S>m{ß Z{ h_bm oH$`m CgH{$ ]mX Hß$[Zr ]ßX H$aH{$ ]m]m
oh_mb` Mb{ J`{ CgH{$ [mg od⁄m`{ h°ß  $& O°g{
""ear\$m `{ ]mVm| H{$ ]rog`m| ^yVo[emM OÒ_-o[a{V S>moH$Zr H$aZ
o[gmo`Zr og’ h° $& CZH$m{ (EH$ [Vbr Am°a H$R>m{a XmZ bmH$a aI X{Vr h° $&)
^r AmY[md gmbZ h° Am° MmaoV`m± [Vrbm gmbZ g{ b]mb] ^a J`m Am°a
H$Q>m{aXmZ a{oQ>`m{ g{ ` Wm Jna_m ^ ^yV M_ÀH$ma $&''50
Jna_m Am°a AoU_m ^^yV g{ Mma o_Ã Am°a ear\$m ]m]m H$m{ oS>o]`m _|
b{H$a J|Xmbmb VmO_hb [h˛±M OmVm h° $& ear\$m ]r]r, ]„]a, Om{H$a H$m{
N>m{Q>{ ]ZmH$a oS>o]`m _| aI X{Vr h° $& b{oIH$mZ{ ^^yV H$s OmXwB© od⁄m H$m ^r
oMÃU oH$`m h° $& ZmQ>H$ amOZroVH$ pÒWoV`m| oMoÃV H$aZ{ _| AoYH$ g\$b
ahm h°, b{oIH$m Z{ amOH$s` Ï`mflV ÒdmW© d•oŒm Am°a [yU© H$aZ{ H{$ ‡`w∑V ‡VrH$m{ß
H$m C[`m{J oH$`m h° $& VmO_hb H$s Mm{ar H{$ ]mX Z{Vm A[Z{ ÒdmW© H{$ H$maU
CgH$s ]mV ]VmZ{ H$s Zm H$hVm `Wm
""AoYH$mar ï _ßÃrOr H{$ `hm™ g{ \$m{Z Am`m Wm `h I]a H$VB© AmCQ>
Zht H$aZr h°, dZm© MwZmd ga [{ h° $&''51
h_ma{ amOH$s` Z{Vm "VmO_hb' O°gr MrO H$s Mm{ar H$m{ A[Z{ oZOr
ÒdmW© H{$ obE oN>[mZm MmhV{ h°ß $& b{oIH$m Z{ h_ma{ amOZ{VmAm{ß Iwb{Am_
oMÃU Bg H•$oV _| oH$`m h° $&
_•UmbOr, ]m{ S>, Om{H$a, ]„]a O°g{ AmßVamÓQ≠>r` _mo\$`m H$s H$hmZr
‡ÒVwV H$aH{$ AmYwoZH$ `wJ _| _mo\$`m VÒH$a oH$VZ{ emoVV oX_mJ H{$ hm{V{
CgH$m ^maVr` [nad{e H{$ AZwÈ[ oMÃU oH$`m h° $& VrZmß{ gmW-gmW hm{V{ h˛E
^r A[Zr `wo∑V H{$ ¤mam XwÌ_Z ]ZmH$a VmO_hb H$m{ h∂S>>[ H$aZ{ H$s H$m{oee
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H$aV{ h° $&
b{oIH$m Z{ ]m]m H{$ [mÃ H$m oMÃU H$aH{$ ^maVr` OZ_mZg H$m oMÃU
oH$`m h° $& Ï`ßΩ` H$m{ ^r C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
""dhm± g{ h_ „b°H$hm{b Zm_H$ ogVma{ H$s H$mbr JhamB`mß{ _| Kwg Om |`J{ $&
Ohm± g] Hw$N> CÎQ>m MbVm ahVm h° $& dhm± S>m`a{∑Q>a ZmQ>H$m{ß _| Ao^Z` H$aVm
h° $& Ao^Z{Vm CgH$s E{gr H$s V°gr H$aV{ h°ß $& OZVm MwZmd-‡Mma H$aVr h° Am°a
Z{Vm ^wIm| _aV{ h°ß $& Hw$N> hm{ dm{ ggwamß{-O{R>mß{-X{dam| H$m{ ¡`mXm \$a{] bmZ{ H{$
H$maU ]Zm S>mbVr h°ß $&''50
]m]m O°g{ Ï`o∑V H{$ hmWm{ß _| h_ma{ amOZ{Vm H$R[wVbr H{$ g_mZ ZmM ahm
h° $& H$bm-gßÒH•$oV ‡{_-[aÂ[am O°g{ V_m_ _yÎ`mß{ H$m O°g{ bm{Jm{ß H{$ hmWm{ß g{
gm°Xm hm{ ahm h° ?
oZÓH$f©Vï H$hm Om gH$Vm h° ` { ZmQ>H$ X{e-H$mb Am°a dmVmdaU oZÈ[U
H$WmdÒVw H{$ AZwÈ[ hr oH$`m J`m h° $& oOg_| _•UmbOr Hw$N> hX VH$ g\$b
ahr h° $&
- H$Wm{[H$Z ï-
b{oIH$m Z{ [mÃm{ß H{$ AZwÈ[ hr gßdmXH$bm H$m{ gßdmaZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m
h° $& ZmQ>H$ H$m H$WmZH$ AmJ{ ]∂T>mZ{ H{$ obE Am°a [mÃm{ß H$m MnaÃ-oMÃU H$aZ{
H{$ obE H$Wm{[H$WZ b{Zm OÈar h° $& ZmQ>H$ _{ß ‡ w`∑V gßdmX [mÃmZwH$wb Òdm^modH$
gßojflV VWm am{MH$ hm{ `{ AmdÌ`H$ h° $& _•UmbOr "Mm{a oZH$b H$a ^mJm'
ZmQ>H$ _| A[Zr gßdmX H$bm [naM` A[Zr Hw$ebVm H$m [naM` oX`m h° $&
b{oIH$m Z{ [mÃm{ß H{$ AZwHw$b gßdmXm{ß H$m{ AßoH$V oH$`m h° $& b{oIH$m
[mÃm{ H{$ AZwgma gßdmX [mÃm{ß H{$ Ï`o∑VÀd [a ‡H$me S>mbm h°ß $&
oXnIE ï _h{e ï ]ßYw Mm` H$m EH$ ]∂S>m AQ≤>R>mgrdm fl`mbm ^r h_ o[`{
Vm{ Cg{ J_m©J_© Vm{ hm{Zm hr MmohE  h° oH$ Zht ? A] VyZ{ bmH{$ aI Xr Zr Mm`,
V{ CZ Xm{Zm| Z{ EH$ `wOwAb X{a bJmZr Vm{ ]m{b Mm` H$m AmB©ÒH´$s_ hm{ OmZm h°
oH$ Zht ?
a_{e ï Vw_ A[Zm H$m_ H$am{ ]m{g h_ Am[H$m{ [wH$ma b|J{ $&
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_h{e ï H$hm Wm _¢Z{ o]ÎHw$b H$hm Wm, oH$ _hmamOoYamO Or A[Zr
gß`m{oJVm H$m{ b{H$a gm∂T>{ N>ï g{ [hb{ Am OmE± Vm{ _{am Zm_ ]Xb X{Zm $& `{ hr
g] gm_ßVr gßÒH$ma h° ]wOw©dm dJ© H{$ Om{ qhXr H{$ VwÂhma{ ZmQ≤>` OJV _| H´$mßoV Zht
hm{Z{ X{ ah{ $&
gwa{e ï Am{`{, H$m°Z H´$mßoV Zht hm{Z{ X{ ahm h° ^mB© ? (a_{e g{) ∑`m| ]{
hmoV_VmB© ?53
E{g{ ghO gßdmXm{ß H{$ H$maU ZmQ>H$ am{MH$ ]Z [∂S>m h° $& gßdmXm| H${ _m‹`_
g{ b{oIH$m Z{ [mÃm{ß H$s Ï`ßΩ` H$Wm H$m{ ^r C^mam h° $& [ya{ ZmQ>H$ _| H$ht [a ^r
Ï`W© H$Wm{[H$WZ H$m ‡`m{J Zht h˛Am $h° $& gßdmXm{ß H{$ ¤mam H$WmZH$ H$m{ AmJ{
]∂T>mZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
ear\$m ï o\$a ∑`m ? AmR> Xg{H$ nXZ A[Zr Vmar\$ H{$ g_ßXam{ _|
V°aV{-V°aV{ WH$ H{$ hwHw$_V [ha{ _| T>rb X{ X{Jr ]g V^r A[Z bm{J CYa Om
oZH$b{ Zm° Wmb [{ hmW gm\$ H$aH{$ I∂S>mIS>r bm°Q>{ AmE™ eV© ]Xbm{ BVZr
[o„bogQ>r Am°a dmhdmhr byQ> MwH$Z{ H{$ ]mX ]XZm_r Am°a oIÎbr C∂S>mZ{ H{$ S>a
g{ hwHw$_V OmZ H$m{ H$VB© ]mha \°$bZ{ Z X{Jr ]g VwÂhmar [m° ]mah h° $&''54
J|Xmbmb ï Aa{ dmh ? ∑`m Iw] `mX oXbmB© aßJrb{ N>]rb{ ]m]m Z{ EH$
M_ÀH$mar AmZer-erem h_| E{gm oX`m h˛Am hm{Jm oH$ oOg{ JwÈ_ßÃ [∂T>H$a
H$mb{ H$[∂S>{ [a \$m{H$g H$am{ Vm{ AmZZ-\$mZZ XwaXe©Z ]°R>{ oOZH$m{ ^r X{IZm
gwZZm Mmhm| Q>{obodOZ H{$ [X} H$s Vah X{I bm{ $& h_ Xm{Zm| [hb{ A∑ga Cgg{
_wÎH$-^a H{$ ZmQ>H$ X{IV{ ah{ A] O] g{ A¿N>r Hß$[oZ`m± ]ßX h˛B©, gZr_| `m
bm{H$g^m H$s H$m`©dmhr ^a H$^r H$^ma X{I b{V{ h°ß $&  oZH$mob`m{ Oam $&''54
_h{e H°$o[Q>bm[Q>b{ h_ ^{O| Mm{ar H$s dmoZ©J o\$a `hm± ]°R>H$a OmZ b{
XwÌ_Zm{ H$s ‡oVoH´$`mE™ - ∑`m ]mV h° $&
oS>g aO gÒ[|g oH$g hO VH$ $&''54
_•UmbOr gßojflV Am°a am{MH$ gßdmXm{ß H$s aMZm H$s h° $&
""ear\$m ï hˇ± Vm{ H$b{-[agm{ _| VmO X{IZ{ [mQ>u Om ahr h° $&
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J|Xmbmb ï Vm{ ear\$m OmZr, `{ h° Hw$b IwaV Am[H{$ AmJ{ $&
ZrVm ï A] Am[ H$soO`{ Hw$N> C[m` $&''55
AoYH$mar ï VwÂh| _wP{ `h ]VmZ{ H$s OÈaV Zht $&
H$_©Mmar ï Aa{ Zht gaH$ma _wP{ _mbw_ h° oH$ Am[H$m{ g] _mbw_ h°
gaH$ma $&55
AoYH$mar ï oZa{ o_≈>r H{$ bm{X{ hm{ Vw_ ^r $& OmZ{ H$hm± g{ N>mßQ> H$a E{g{
KZM∑H$a _{a{ A S>a ^{O oX`{ OmV{ h°, OmZ{ H$m°Z N>m±Q>Vm h° B›h| $&''
H$_©Mmar ï oH$›h| gaH$ma $&
AoYH$mar ï I]aXma h_g{ Odm] Vb]r Z H$am{
Bg ‡H$ma ZmQ>H$ _| ¡`mXm bß]{ gßdmX Z hm{Z{ g{ ZmQ>H$ oH$ H$Wm _|
oeoWbVm Zht Am`r h° $& gßdmXm{ß H{$ AW© ^ r g_PZm gab ]Z OmVm h° $& gßj{[
_| b{oIH$mZ{ gßdmX-`m{OZm H$m{ gmdYmZr g{ Hw$ebVm[yU© T>ßJ g{ ‡`w∑V
oH$`m h° $&
5.2.12 ^mfm-e°br Am°a CX{Ì` ï-
ZmQ>H$ _| b{oIH$m H$s ^mfm e°br gab, ghO Am°a H$m{_b [Xmdbr
`w∑V e°br ahr h° $& ZmQ>H$ H$s ^mfm gm_m›` OZ _mZg H$s ^mfm h° $& b{oIH$m
Z{ Bg H•$oV _| ]m{bMmb H$s I∂S>r]m{br H$m C[`m{J oH$`m h° $& ^ mfm H$m gß‡{jU
H$m _wª` AmYma h° $& b{oIH$mZ{ ^mfm ¤mam ZmQ>H$ H$m{ H$bmÀ_H$ È[ ‡XmZ
oH$`m h° $&
b{oIH$m Z{ ZmQ>H$ H$m{ g±dmaZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& ‡ÒVwV ZmQ>H$ H$s ^ mfm
[mÃmZwHy$b ahr h° $& b{oIH$m Z{ ZmQ>H$ _| EH$ OJh [a ]ßJmbr ^mfm H$m ^r
‡`m{J oH$`m h° $&
""Am_m H{$ Mm` EH$ hr _wo∑V H$m°dm Am_m H{$ Mm` ...''56
_•UmbOr Bg ZmQ>H$ _| CXy© ^mfm H$s ^r C[`m{J oH$`m h° $& CXy©^mfm H$m
oMÃU ¡`mXm X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $&
gwa{e ï BaemX57
gwa{e ï _gbm Vm{ AÎbm o_`m± Z{ ]Zm`m hr Zht erar \$ahmX H$s gm{Mm{58
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_•UmbOr H$s ^mfm gßd{XZm_ybH$ ahr h° $& b{oIH$m Z{ e„Xm{ H{$ _m‹`_
g{ EH$ ‡H$ma amJmÀ_H$Vm ‡JQ> H$s h° $& [mÃm{ H{$ AZwgma ^mfm H$m ‡`m{J
oH$`m $& ear\$m H$s ^mfm _ybVï CXw© ^mfm ahr h° $& CXw© ^mfm H{$ ‡`m{J g{ ^mfm
e°br _| am{MH$Vm ‡XmZ H$s h° $&
b{oIH$m AßJ´{Or ^ mfm _| [∂T>r obIr Ï`o∑V h°ß $& BgrobE CgH$s H•$oV _|
AßJ´{Or ^mfm H$s ^a_ma ahVr h° $& _•UmbOr [mÃ H{$ AZwgma ^mfm H$m ‡`m{J
oH$`m h° $& Om{H$a, ]„]a, Am°a ]m{ S> BßQ>aZ{eZb _mo\$`m h° $& Vm{ b{oIH$m Z{
CZH{$ MnaÃ H{$ AZwgma ^mfm H$m ‡`m{J oH$`m h° $&
]„]a ï \´{$OmBH$ odX H{$Aa dmbr [°qH$J _| ]ßX H$a b{Zm E∑g[m{Q>©
goQ>©o\$H{$Q> h° $& R>rH$ Am{H{$ Xm{ÒVm{ gm{ar $&60
Om{H$a ï _{ar [mQ>©Za ]Zm{Jr, Z_ÒV{
]m{ S ï d°b ? gm{ar
]m{ S> ï \$m{_m©obQ>r N>m{o∂S>>E AmH©$ Am[ Am[Z{ Mm{ar H$s OJh [a ]m{ S>
Nw>Am Zht hm{Jm q\$Ja o‡ Q>g MwZm{61
b{oIH$mZ{ gw[agm{oZH$, ]m{b [m{BßQ>, S>b, Am{ g{dZ brS>abmaZ
BßQ>aZ{ÌZb Hß$[Zr EbS>, ‡m{obVmnadZ AmoX e„Xm{ ‡`m{J Òdm^mndH$$ bJVm
h° $& ZmQ>H$ H$s ^ mfm H$s ` h EH$ _`m©Xm ^ r ahr h° $& ZmQ>H$ H$s ^ mfm _| _whmdam|
Am°a H$hmdVm{ß H$m ^r ‡Mwa_mÃm _| ‡`m{J h˛Am h° $& `Wm
N>ßNw>Xa H{$ ga [a M_{br H$m V{b, am_Or Im JE e]ar H{$ ]°a AßYm{ß H{$
hmWm| _| bJ JB© ]Q>{a, gm±[ ^r _a{ bmR>r ^r  Z Q>wQ>{ $& _whmda{ - oVb H$m VmS>
]VmV{ hm{, JwOar XmÒVmZ ]ßX H$aZm, Amg_mZ Nw>Zm, hÎbm hm{Zm, A[Zr hr
Ym{Vr Im{bZm, XmßVm{ Vb{ AßJwbr X]mZm, MaUm{ H$s Ywb b{Zm, H$b{O{ [a gm±[
bm°Q>Zm, H$mobI bJZm, H$mZ bJmH$a gwZZm, XmßV [rgZm AmoX _whmda{ Am°a
H$hmdVm{ß H$m ‡`m{J b{oIH$m Z{ Bg ZmQ>H$ _| oH$`m h° $& amJmÀ_H$$ ^mfm H$m
‡`m{J ^r b{oIH$m Z{ Bg ZmQ>H$ _| oH$`m $&
""`{ _{ar Am{∂T>Zr ∑`m h°, _{a{ oXb H$m Z_wZm h° \$aH$ ]g h° `{ oH$ Bg
MmH$ g{ dm{ MmH$ `wZm X| $&''63
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ZmQ>H$ e°br _ybVï dU©ZmÀ_H$ ahr h° $& b{oH$Z H$ht H$ht [a oMÃmÀ_H$
e°br AZw^d H$am`{ o]Zm Zht ahVr h° $&
- oZÓH$f© ï-
Mm{a oZH$bH$a ^mJm ZmQ>H$ H$œWï oeÎ[ Edß H$Wm{[H$WZ H$s —oÓQ> g{
g\$b ZmQ>H$ ahm h° $& ZmQ>H$H$ma Z{ ZmQ>H$ H$s H$Wm H$m{ oH$g Vah ‡ÒVwV oH$`m h° $&
Cg{ EH$ OJh [a ]°R>H$a [∂T>>Z{ H$m{ odde H$a X{V{ h°ß $& `h hr b{oIH$m H$s
e°br H$m ‡^md h° $& b{oIH$m Z{ h_ma{ g_mO H$s g_gm_o`H$$ [naoÒWoV H$m{ ‡ÒVwV
H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& g_mO _| [b ah{ XwfUm{ß H$m{ COmJa H$aZ{ H$m `ÀZ
oH$`m h° $& amOH$s` Z{Vm A[Zr oOÂ_{Xmar A¿N>r Vah gß^mbV{ Zht h° $& Am°a
CgH$m Xm{f Xygar amOZroV [moQ>©`m| [a bJmV{ h°ß $& h_ma{ g_mO g\{$X dÒÃYmar
H$B© E{g{ bm{J h°, oOgH$m dmÒVd _| ∑`m [{em h° CgH{$ ]ma{ _| AßV VH$ [Vm Zht
MbVm Cg{ Bg ZmQ>H$ ¤mam b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV oH$`m h $& b{oIH$m `WmW© ^yo_
[a ZmQ>H$ H$s H$hmZr H$m{ CX≤KmoQ>V oH$`m h° $& oeÎ[ H{$ ‡À`{H$ [hbw H$m{ `m{Ω`
›`m` oX`m h° $&
5.3 oZ]ßY H$s g_rjm ï-
5.3.1 oZ]ßY H$s Ï`wÀ[oV ï-
oZ]ßY e„X H$s oZÂZoboIV Ï`wÀ[oV`m± ‡mflV hm{Vr h° (1) oZ + ]›Y
""oZ]‹`Z{ ApÒ_Z≤ BoV AoYH$aUm° oZ]›Y_≤'' (2) oZ + ]›Y + ``m
""oZo˚MVmW}Z odf_≤ AoYH•$À` ]›Y_≤'' AWm©V≤ oZo¸V È[ g{ oH$gr odMma
H$m{ AoYH•$V È[g{ ]mßYZm `m gßJ´h H$aZm (3) oZ + ]›Y≤ + A` Zr_ H$m d•j
Am°a CgH{$ g{dZ g{ H$m{ÓR> am{J g{ _w∑V hm{Zm $&
[hbr Xm{ Ï`wÀ[oŒm`m± H{$ AZwgma oZ]ßY H$m AW© h˛Am EH$oÃV H$aZm ` m{J
H$aZm, ]mßYZm, gßJR>Z H$aZm, R>m{H$Zm AmoX F$of _woZ ‡mMrZ H$mb _| A[Z{
odMma ^m{O [Ãm{ß [a obo[ ]’ H$a, gßJ´h H$a, ]mßYH$a Edß H$gH$a aIV{ W{ $&
Bg oH´$`m H$m{ oZ]ßY H$hm OmVm Wm $& oZ]ßY e„X gßÒH•$V g{ oh›Xr gmohÀ` _|
Am`m Am°a H$mbm›Va _| AW© gßH$m{M H{$ H$maU oZ]ßY e„X H$m AW© gmohpÀ`H$
aMZm H{$ obE ‡`w∑V hm{Z{ bJm $& AmYwoZH$ ` wJ _| oH$gr odMma H$m{ ` m odMmam|
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H$m{ gßJoR>V H$a EH$ OJh ‡ÒVwV H$aZ{ H{$ AW© _| oZ]ßY e„X H$m{ J´hU oH$`m
Om` $&
AW© ï lr dm_Z oedam_ AmflQ>{Z{ A[Z{ gßÒH•$V AßJ´{Or H$m{e _| oZ]ßY
e„X H{$ oZÂZoboIV AW© oXE h° $&
1. ]mB©qS>J Q>mB©q[J [mgb{J - Om{S>Zm, ]mßYZm, H$gZm
2. EQ>{M_|Q> BaQ>Z{g - gßgJ, AZwa∑V
3. H$Â[m{qOJ, amBqQ>J S>mXZ - aMZm H$aZm, obIZm
4. obQ>m°ar H$Â[m{PreZ ` m Q>rQ>mBO dH©$ - gmohpÀ`H$ aMZm `m H•$oV
5. H$Â[{oX`_ - gßJ´h
6. H{$ÒQ>{Q>, Am{„O{H$eZ, H$›\$ma›_|Q> - gß`_, ]mYm, am{H$
7. g‡{eZ Am{\$ ` warZ - _wÃ H$m{ am{H$Zm
8. E]mßS> \{$bQ>a - ]ßY[Ã e´ßIbm
9. EJ´m›Q> Am\$ ‡m[Q>u - gß[oV H$m XmZ
EZ EgmXZg|Q> Am{\$ H°$oQ>b - [ewAm| H$m X_Z
_Zr \$m{a g[m{Q>© - ghma{ `m AmYma H{$ obE
10. o\$JOwS> ‡m{[Q>u - AMb gß[oV
11. \$mCS>{eZ Am{naoOZ - Zmd, CÀ[oV
12. H$m™O arOZ - H$maU h{Vw
gßÒH•$V gmohÀ` _| oZ]ßY e„X gmohpÀ`H$ aMZm `m gmohpÀ`H$ H•$oV H{$
AW© _| ‡`w∑V h˛Am h°, ode{f H$a E{gr aMZm oOg_| [yU© d gÂ`H$ H$gmd `m
gßJR>Z hm{ $&
JrVm _| oZ]ßY H$m AW© "]mßYZ{ H${ obE' AW© _| oH$`m J`m h° $& JrVm X{dr
gß[mo’Y H$s ^ md oZ]›Ym gwar_Zm $&63
H$od H$mobXmg H$s aMZmE± Ò`mZ ‡mflV H$a gH$s gw]ßYw Z{ dm_XZm _|
oZ]ßY e„X H$m ‡`m{J J´ßW H{$ obE VWm ‡]ßY H$m Hw$eb aMZm H{$ obE oH$`m -
oZ]ßY e„X H$m ‡`m{J gßÒH•$V _| h˛Am Wm oh›Xr _| H$B© ÒWmZm{ß [a ‡]ßY
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H$m{ oZ]ßY H$m [`m©`  _mZm J`m h° $& am_M›– ew∑b H{$ AZwgma oZ]ßY Am°a
‡]ßY H$B© ÒWbm| [a [`m©`dmMr gßÒH•$V _| `{ e„XJ´ ßW `m aMZm H{$
obE ‡`w∑V oH$E h°ß $& oZ]ßY e„X H$m ‡`m{J AßJ´{Or _| "E{g{' e„X H{$ obE hm{Vm
h° $& oZ]ßY H$m AW© ^br ‡H$ma H$s JB© aMZm O]oH$ E{g{ H$m _Vb] hm{Vm h° $&
‡`mg `m ‡`ÀZ $&
5.3.2 oZ]ßY H$s [na^mfm ï-
oh›Xr Ambm{MH$m{ß Z{ E{g{ H$s [na^mfm H$m{ hr AoYH$Va A[Zm`m h° $&
AVï [hb{ oZ]ßY H$s AßJ´{Or [na^mfmAm{ß [a odMma H$a b{Zm gr_mMrZ
‡VrV hm{Vm h° $& E{g{ e„X H$m oZ_m©U E{_mH©$ \´{ß$M e„X g{ h˛Am \´{$ßM ^mfm _|
"EgmB©' AW© h° $& "‡[›Z H$aZm' E{gmB© e„X H$s CÀ[oV b{oQ>Z ^ mfm "EdOrA_'
e„X g{ H$B© oO_H$m AW© _mZ[m `m Zm°bZm hm{Vm h° $&
_m{›V{Z H{$ AZwgma odMmam{, CX≤YaUm{ Am°a H$WmAm{ H$m o_lU h° $&
Essay is a modley of reflection quatation and Anecdotres
montaigne.
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_m{›V{Z H$m ‡^md AmJ{ H{$ oZ]ßYH$mam{ß [a ^r [∂S>m h° $&
Om{›gZ Z{ oZ]ßY H$m{ Bg ‡H$ma [na^mofV oH$`m $& _Z H$m AmH$pÒ_H$ Am°a
C¿MH$b Amd{J, AgÂ]’ Am°a oM›VZ Am°a ]wo’ odbmg $&
A leese sally of mind and Irregular andigestedpice not a
regular and orderly perfermance jhonson.
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]{H$Z Z{ oZ]ßY H$s [na^mfm H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$m{ H$hm oH$ ""oZ]ßY Hw$N>
BZ{ oJZ{ ‡Ó`m H{$ _{Y odÒVma _| hm{Zm MmohE oOg_| gmaJo^©V S>mßg odMmam{ß H$m
oZoX©ÓQ> hm{ Am°a `{ odMma AoYH$ odÒVma _| ‡JQ> hm{ $&
Priestry H{$ AZwgma oZ]ßY Cg{ H$hV{ h° $& Om{ gmYmaU ]mV-MrV gm
‡mMrZ hm{ $&
The true essay approximates to familak talk and the essayist
is thr brillian sum self rerealing conversationalist whose every pharse
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is sorted with personality."
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- oh›Xr [na^mfmE± ï-
oh›Xr H{$ oOZ oZ]ßYH$mam{ Z{ oh›Xr oZ]ßY H$s [na^mfm ‡ÒVwV H$s CZ [a
AßJ´{Or [na^mfmAm{ H$m ‡^md h° $& oh›Xr oZ]ßY H$m{ _m{∂S> X{Z{ H$m H$m`© AmMm`©
am_Mß– ew∑b Z{ oH$`m h° $& S>m∞. Om{Zg H$s Hw$N> e°br _m[XßS> H$s [na^mfm X{V{
h˛E AmMm`© am_M– ew∑bOr H$hV{ h°ß
""AmYwoZH$ [mÌMmÀ` bjUm{ H{$ AZwgma oZ]ßY Cgr H$m{ H$hZm MmohE
oOg_| Ï`o∑VÀd AWm©V≤ Ï`o∑VJV ode{fVm hm{ $&''67
Ì`m_ gw›XaOr H{$ AZwgma
Xme©oZH$ `m gmohpÀ`H$ J´ßW H$m EH$ A‹`m` oZ]ßY H{$ Zm_ Ao^ohV
Zht hm{ gH$Vm oZ]ßY H$s H$m{oQ> VH$ [h˛±MmZ{ H{$ obE Cg_| dh gm_J´r goÂ_obV
H$s OmZr MmohE ,$oOgg{ CgH$m Ï`o∑VÀd ‡JQ> hm{ $&68
b˙_r gmJa dmÓU}` Z{ oZ]ßY H{$ obE d°`o∑VH$$ M{VZm H$m hm{Zm
AmdÌ`H$ _mZm h° $& Bgr H{$ AmYma [a AmÀ_[aH$Vm VWm ^md[yU©
Ao^Ï`ßOZm H{$ JwUm{ H$m{ J´hU oH$`m h° $&
]m]w Jwbm]am` Z{ oZ]ßY H$s [na^mfm Bg ‡H$ma H$s h° -
""oZ]ßY Cg aMZm H$m{ H$hV{ hß °, $oOg_| EH$ gro_V AmH$ma H{$
^rVa oH$gr odf` H$m dU©Z `m ‡oV[mXZ H$m ode{f oZOr[Z Òd¿N>ßXVm -
gm°ÓR>d Am°a gOrdVm VWm AmdÌ`H$ gßJoV Am°a gßd’Vm H{$ gmW oH$`m
J`m h° $&69
b˙_r gmJa dmÓU}` H{$ AZwgma
b{IH$ _Z H$m ‡oV[mXZ Zht H$aVm og’mßV pÒWa Zht H$aVm dh [mR>H$
H{$ gmW AmÀ_r`Vm ÒWmo[V H$aVm h° $& AmJ{ obIV{ h˛E H$hV{ hß° oH$ oZ]ßY g{
VmÀ[`© g¿M{ oZ]ßYm{ß g{ h°, $oOg_{ß b{IH$ A[Z{ Am[H$m{ ‡H$Q> H$aVm h° $&
odf` H$m{ Zht odf` H$m ]hmZm _mÃ hm{Vm h° $&70
- oZ]ßYm{ H$m dJuH$aU ï-
JwOamVr H{$ `eÒdr H$od C_meßH$a Z{ A[Zr [wÒVH$ Jm{br _| oZ]ßYm{ß H{$
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dJuH$aU H$s MMm© H$aV{ h˛E obIm h° oH$ ""EH$ OJV Z{ OmUdm _mQ>{ - ]rbm{
OJV Z{ _mUdm _mQ>{'' `mZr H$r EH$ ‡H$ma H{$ d{ oZ]ßY hm{V{ h°ß $& oOZ_| h_|
OJV H$s OmZH$mar o_bVr h° $& Xyga{ ‡H$ma H{$ oZ]ßY _| AmZßX o_bVm h°$&71
oZ]ßY Xm{ ‡H$ma H{$ hm{V{ h¢ - (1) AmÀ_[aH$ (2) Ï`o∑V[aH$
(1) ew’ oZ]ßY (2) ‡]›Y
gmohpÀ`H$ oZ]ßY ew’ oZ]ßYm{ H$s H$m{oQ> _| AmV{ h° $& Xwga{ ‡H$ma H{$
oZ]ßYm{ _| oddamUÀ_H$ Edß dUm©À_H$ oZ]ßY AmV{ h° $&
AmÀ_[aH$ (1) odMmamÀ_H$ (2) ^mdmÀ_H$ (3) AmÀ_[aH$
dÒVw[aH$ - dU©ZmÀ_H$ - oddaUmÀ_H$ oZ]ßY
H$B© b{IH$m{Z{ (1) odMmamÀ_H$ (2) Ambm{MZmÀ_H$$ (3) ^mdmÀ_H$
(4) dU©ZmÀ_H$ (5) oddaUmÀ_H$ ‡H$ma
- dU©ZmÀ_H$ oZ]ßY ï-
dU©Z H$s ‡YmZVm BZ oZ]ßYm{ H$s ode{fVm hm{Vr h° $& b{IH$
dU©Z H{$ _m‹`_ g{ odMma AZw^yoV oH$gr ^r oMÃ H$s C[pÒWV H$aZ{ _| g\$b
hm{Vm h° $& [mR>H$ H$m amJmÀ_H$ ^md OwS>m ahVm h° $& oZ]ßY [∂T>H$a AmZßX H$m
^md AZw^d H$aZm - Cg_| H$Î[Zm H$s ‡YmZVm ahVr h° $& H$Î[Zm g{ [yU©
o]Â] C[pÒWV H$aVm h° $& dU©ZmÀ_H$ oZ]ßY _| ‡gmX e°br H$m C[`m{J
hm{Vm h° $&
- oddaUmÀ_H$ oZ]ßY ï-
oddaUmÀ_H$ oZ]ßYm{ H$m gÂ]›Y H$mb g{ hm{Vm h° $& oddaU H$m AW©
d•ŒmmßV oOg aMZm _| H$Wm H$s ‡YmZVm hm{, KQ>ZmAm{ß H$m gÂ]›Y dU©Z hm{ Cg{
oddaUmÀ_H$ oZ]ßY H$hm OmVm h° $& oH$gr KQ>Zm —Ì` ` m ` mÃm H$m dU©Z b{IH$
AmÀ_r` T>ßJ g{ H$aVm h° $& oddaUmÀ_H$ oZ]ßY _| EH$ ‡H$ma g{ E{oVhmogH$ hm{Vm
h° $& oZ]ßYH$ma H$m ÒdÈ[ Bg ‡H$ma g{ oZ]ßYm{ß _| BoVhmgH$ma g{ o^›Z hm{Vm h° $&
odMmam{ß H$s A[{jm ^ mdm{ß H$m{ AoJ´_ ÒWmZ oX`m OmVm h° $&
- odMmamÀ_H$ oZ]ßY ï-
]m°o’H$ odMmam| g{ `w∑V oZ]ßY odMmamÀ_H$ oZ]ßY H$s l{Ur _| Am`{J{
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odMma ‡YmZ oZ]ßYm{ß _| odMmam{ß H$s ‡YmZVm ahVr h° $& d°`o∑VH$Vm Jm°U ahVr
h° $& oZ]ßYH$ma gmohpÀ`H$, gm_moOH$ Ymo_©H$, amOH$s`, oH$gr ^r odf` [a
A[Z{ odMma ‡JQ> H$a gH$V{ h°ß $&
- ^mdmÀ_H$ oZ]ßY ï-
^mdmÀ_H$ oZ]ßYm{ _| ^ mdm{ß VWm gßd{XZmAm{ß H$m AmJ´h ode{f È[ g{ ahVm
h° $& ^mdmÀ_H$ oZ]ßY amJmÀ_H$ d•o’ [a AoYH$ AmYmnaV h° $& Bg ‡H$ma H{$
oZ]ßYm{ _| C∑V AZw^yoV`m| Vrd´ ^mdZmE± Edß ^mdwH$Vm o_bVr h° $&  Bg_|
oZ]ßYH$ma H$m E‡m{M Zhrß Ao[Vw$ ^mdmÀ_H$ hm{Vm h° $&
- AmÀ_[aH$ oZ]ßY ï-
oZOmÀ_H$ oZ]ßY H$m EH$ ‡H$ma dh ^r Om{ odMmamÀ_H$ VWm ^mdmÀ_H$
oZ]ßY H$s gr_m _| AmVm h° $& BgrH$m{ AßJ´{Or H{$ g_rjH$$ Z{ oZOmÀ_H$ `m
AmÀ_[aH$ H$hm h° $& gmohÀ` g_rjH$m{ß Z{ _m{Q>{ Vm°a g{ oZ]ßYm{ H{$ Xm{ ‡H$ma oH$E
h° $& AmÀ_[aH$ VWm dÒVw[aH$, AmO H$m AßJ´{Or oZ]ßY gmohÀ` AoYH$Va
AmÀ_[aH$ h° $& Bg ‡H$ma H{$ oZ]ßYm{ß _| oZ]ßYH$ma C›_w∑V d Òd¿N>ßX È[ g{
gm_Z{ AmV{ h°ß, $CZ_| CgH$m Ï`o∑VÀd Ao^Ï`∑V hm{Vm h° $&
- e°br ï-
dÒVw H{$ AmYma [a oZ]ßY H{$ AmÀ_[aH$ d dÒVw[aH$ ^mJ oH$E JE h°ß,
oeÎ[ H{$ AmYma [a dU©Z ‡YmZ - odMaU ‡YmZ AmZw oZ]ßY Mmh{ oH$gr ^r
‡H$ma H$m hm{ Cg_| e°br H$m ]h˛V _hÀd h° $& e°br oZ]ßY H$m{ ‡mUdmZ ]ZVm
h° $& O`ZmW ZmbZ Z{ oZ]ßY H$s oZÂZoboIV e°br ^r _mZm h° $&72
- ‡gmX ï-
‡gmX `m Ï`mg ‡YmZ e°br oddaUmÀ_H$ VWm dU©ZmÀ_H$ oZ]ßYm{ß _|
g]g{ AoYH$ g\$b gmo]V hm{Vm h° $& odMmamÀ_H$ oZ]ßY ^r Bg e°br _|
‡ÒVwV oH$E OmV{ h°ß $& Bg e°br _| odMmam{ß `m ^mdm{ß H$m{ gab gw]m{Y ^mfm _|
g_Pm OmVm h° $& Bg_| dm∑` grY{ Am°a gab hm{V{ h°ß, ^mfm H$m _mYw`© hm{Vm
h° $& ^mfm _| [mßoS>À` H$s A[{jm A[Zm[Z hm{Vm h° $&
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- g_mg e°br ï-
g_mg e°br _| gßÒH•$V ^ mfm H$m ‡^md Òd`ß [naobojV hm{Vm h° $& VÀg_
e„Xm{ß H$m AoYH$ C[`m{J hm{Vm h° $& VWm o_l dm∑`m{ß H$s AoYH$Vm g_mg e°br
_| [mB© OmVr h° $& CgH$s dm∑` aMZm ]m{oPb Am°a gßnebÓQ>> hm{Vr h° $& Bg_|
Ò[ÓQ>Vm Z hm{Z{ H{$ H$maU H$^r-H$^r XwahVm Am OmVr h° $&
- odd{MZmÀ_H$ e°br ï-
odd{MmZmÀ_H$ e°br _| b{IH$ oZ]ßY H{$ odMma H$m{ `m dÒVw H$m{ VH©$,
odVH©$ ‡_mU —oÓQ> Ï`mª`m oZU©` VWm e°ob`m{ß H$m AmYma J´hU H$aVm
h° $& Bg ‡H$ma e°br _| odMmam{ß H$m AmJ´h hm{Vm h° , CZH$s Ao^Ï`o∑V EH$
‡H$ma H{$ VH©$ Edß ` wo∑V`m{ _|$ ode{f È[ g{ ghm`Vm br OmVr h° $& odd{MZmÀ_H$
e°br _| obIm J`m odMmamÀ_H$ oZ]ßY [∂T>>Z{ g{ _oÒVÓH$ Am›Xm{obV hm{Vm h°$ &
- Ï`ßΩ`mÀ_H$ e°br ï-
Bg ‡H$ma H{$ oZ]ßY ^mdmÀ_H$ ^r hm{ gH$V{ h°ß $& H$_ g{ H$_ e„Xm{ß H$m
‡`m{J bjUmÀ_H$ Edß Ï`ßOZmÀ_H$ È[ _| oH$`m OmVm h° $& Mm{Q>Xma ^mfm
oZ]ßYH$ma H{$ —oÓQ>H$m{U H$m{ ode{f È[ g{ ‡ÒVwV H$aVr h° $& AW© Am°a e„X H$s
ode{fVmAm{g{ dh e°br [yU© hm{Vr h° $& Ï`ßΩ` Hw$N> hmÒ` H{$ _m‹`_ g{ ‡ÒVwV
oH$`m OmVm h° $& Ìb{f Edß È[H$ H{$ _m‹`_ g{ [mR>H$ H$m{ JwXJwXmVr h° $& Bg
e°br _| VrIm[Z hm{Vm h° $& e„Xm{ß H$m [nahmg hm{Vm h° $& Ï`ßΩ` gmohÀ` H$m ‡mU
_mZm J`m h° $&
C[am{∑V e°br H{$ AoVna∑V Amd{J VWm ‡bm[ e°br H$s ^r MMm© h° $&
oH$gr ^r oZ]ßY _| ^md C^∂S>V{ ‡VrV hm{V{ h°ß $& V] `h e°br X{Ir Om gH$Vr
h° $& Amd{J H$s Xem _| dm∑` A[yU© e„X IßoS>V ‡VrV hm{Vm h° $& Ï`mH$aU H$s
—oÓQ> g{ `h ^mfm Hw$N> ew’ Zht hm{Vr h° $&
Amd{J H$m odH$ogV È[ h° ‡bm[ Amd{J e°br H$s A[{jm Bg_| ^ mdm{ß H$s
Vrd´Vm H{$ H$maU AÒV-Ï`ÒV ^ mfm e°br _| dm∑` aMZm VWm IßoS>V e„Xmdbr
hm{Vr h° $& b{IZ H$s _mZogH$ AdÒWm EH$ ‡H$ma H$m [mJb[Z hm{Vm h° $&
gw[aog’ aMZmH$ma, [ÃH$ma, _•Umb [m S>{ H{$ odMmamß{ oZ]ßYm{ß H$m
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gßH$bZ h° $& b{oIH$m Z{ A[Zr Bg [wÒVH$ _| ZmardmX g{ Ow∂S>r g_Ò`mAm| [a
]{fH$ ‡H$me S>mbm h° $& b{oIH$m Z{ Ohm± em{ofV - ‡Vmo∂S>V J´m_rU-ehar
H$m_H$mOr _ohbmAm| H{$ XwïI-XX© H$m{ ‡^mdembr T>ßJ g{ a{ImßoH$V oH$`m h° $&
dht BZH{$ H$Î`mUmW© _mZdr` —oÓQ> odH$ogV H$aZ{ [a ^r ]b oX`m h°, VmoH$
ZmardmX _hO Zmam{ß ` m oZOr ÒdmW© g{ obflV Hw$N> gßJR>Zm{ß VH$ hr gro_V hm{H$a
Z ah OmE $&
_•UmbOr Z{$ oZ]ßY H$s ‡ÒVmdZm _| hr obIm h° oH$ ""XaAgb
ZmardmX H$m odf` hr E{gm h° oH$ A¿N>{ Img{ ]wo’_mZ [wÈf ^r BgH$m{ hmW _|
b{V{ hr A[Zr gab _mZdr`Vm N>m{∂S>H$a EH$ [H$s-[H$mB© [maÂ[naH$ ^mfm _|
EH$Ymam H{$ gwa _| ]m{bZ{ bJV{ h°ß $& g^mAm| _| Kam{ß _| gÂ[mXoH$`m| _| E{g{ H$B©
d∑VmAm| H$s d∑V•Vm, ]hg A∑ga AZwdmX H{$ AmYma [a Zht ]oÎH$ AßXmO H{$
AmYma [a og\©$ ]hg CR>mZ{ ^a H${ obE H$s OmVr h° $&
"_Z Z{ aßJmE aßJmE Om{Jr H$[∂S>m' oZ]ßY _| b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{
eßH$amMm`© O°g{ gÂ_mZr` Ï`o∑V H$s Zmna`m| H{$ ‡oV ‡oVJm_r Am°a gßH$sU©
odMmam| H$m [naM` oX`m h° $& gmW hr ha gßH$sU© Am°a ‡oVJm_r odMmamß{ H{$
‹dOdmhH$ H$s Vah d{ `h H$aZ{ g{ ^r Zht MwH{$ h°ß, o\$a ^r CZH{$ _Z_| d°g{
oÒÃ`m| H{$ ‡oV Xw^m©dZm dJ°ah Zht $& d{ Vm{ _mVmE± hß°, CZH{$ AmXa H$s [mÃm h°ß
b{oH$Z d{X[mR> H$m AmYma Zht $&
- nÒÃ`m| H$s gm_moOH$ pÒWoV ï-
b{oIH$m Z{ Bg oZ]ßY _| eßH$amMm`© O°g{ Ï`o∑V ^Jd{ H$[∂S>{ YmaU H$a
b{V{ h° b{oH$Z A[Z{ _Z _| ^a{ h˛E gßH$sU© odMmamß{ H$m{ Zht N>m{∂S>V{ $& EH$
gmd©OoZH$ g^m _| oÒÃ`m| ¤mam d{X[mR> H$m{ AZwoMV Km{ofV H$a A[Z{
Am¸m`©OZH$ È[g{ gßH$sU© odMmam{ß H$m [naM` oX`m h° $& 21 dt gXr JB© `wJ
]Xb{ b{oH$Z [wÈfm{ H$s nÒÃ`m| H{$ ‡oV Om{ gßHw$nMV —oÓQ>H$m{U h° Cg_| H$m{B©
]Xbmd Zht Am`m h° $&
""H$bH$Œmm odÌd od⁄mb` H{$ [naga _| Am`m{oOV EH$ CÀgd H$m ew^ maß^
lr AÈYßVr am` Mm°Yar ¤mam d°oXH$ MMm©Am| H{$ gIa [mR> H{$ gmW hm{Vm Wm,
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A] dh ^ – _ohbm [mR> H{$ obE C⁄V h˛B© Vm{ Cg Am`m{OZ H{$ ndoeÓQ> AoVoW
[war H{$ eßH$amMm`© Z{ VwaßV AmJ]]wbm hm{ EH$ XyV ^{OH$a ‡oVdmX oH$`m Am°a
H$hm oH$ `oX CZH$s C[pÒWoV _| EH$ ÒÃr d°oXH$ MMm©Am| H$m [mR> H$aVr h° Vm{
d{ CR>H$a Mb{ OmEJ| $&''73
b{oIH$m Z{ nÒÃ`m{ß H$s A[_moZV pÒWoV H$m oMÃU oH$`m h° $& `wJmß{ g{
Zmar ‡Vmo∂S>V hm{Vr ahr h° $& nÒÃ`m| Ka Am°a gmd©OoZH$ ÒWbm{ß [a ^r AÈßYVr
am∞` Mm°Yar H$s Vah ]{hX A[_moZV h˛B© CgH$m AI]mam{ß Am°a OmJÈH$ _ohbm
gßJR>Zm{ Z{ CXmaVm odam{Yr H$R>m{a _yÎ`mßH$Z dm [a VrIr ‡oVoH´$`m Ï`∑V H$s h° $&
b{oIH$m H{$ AZwgma eßH$amMm`© Bg ]mV g{ AZOmZ Zht hmßJ{ oH$ A[Z{ `hm±
_ßÃ—ÓQ>m ÒÃr-[wÈf Xm{Zm| H{$ hr obE F$of e„X H$m ‡`m{J oH$`m Om` kmZ H{$
j{Ã _| [yU© g_Vm H$s AoYH$mnaUr BZ oÒÃ`m| Z{ d°oXH$ naMmAm| H$s hr Zht
ZjÃ JUZm g{ b{H$a JoUV H{$ XwÈh gwÃm| VH$ aMZm H$s $&''74
_ohbmAm| H{$ ‡oV eßH$amMm ©` H$m —oÓQ>H$m{U - oÒÃ`m| H$m{ d{X [∂T>Z{ H$m AoYH$ma
Zht h°, ∑`m [aß[am, bm{H$mMma Am°a VH©$ g^r H$m C[hmg H$aZm Zht ? E{gm
X wamJ ´h AmoX eßH$amMm`© ¤mam ÒWmo[V EH$ [rR> H { $ AoY[oV H$s
Va\$ g{ Am`m h° $& hR>Y_u Hw$[ _ßSw>H$Vm g{ oh›Xw Y_© H$m C’ma oH$`m Wm $& IwX
A[Z{ OrdZ VWm aMZmAm| _| oÒÃ`m| H$s eo∑V, j_Vm VWm ]m°o’H$ COm© H{$
‡oV ^ a[wa gÂ_mZ Ï`∑V oH$`m h° $& nÒÃ`m| Om{ naMmAm{ß H$s aMZm H$a gH$Vr h°ß,
dm{ [mR> ∑`m| Zht H$a gH$Vr ? `h ‡ÌZ b{oIH$mZ{ CR>m`m h° ? AJb oXZ
eßH$amMm`© EH$ Jm{ÓR>r _| ÒÃr d{Xm{ß H$s naMm H$m JmZ ∑`m| Zht H$a gH$Vr CgH$m
Odm] oH$`m h° $& d{X-[mR> H$aZ{dmb{ H{$ obE `km{[odV YmaU H$aZm OÈar h°
Am°a ` km{[odV H$m YmaU H$aZ{ g{ [hb{ Cg{ ]Qw>H$d{e da H$a EH$ dÒÃ [hZH$a
Cg{ ^rI _mßJZm OÈar h° $& h_ Zmar H$s Jna_m H$s B¡OV H$aV{ h°ß $& BgrobE
C›h| EH$ dÒÃ X{H$a ^rI _mßJZ{ Zht X{ gH{$ßJ{ $& eßH$amMm`© Z{ A[Z{ ]Mmd H{$
obE AX≤^wV VH©$ oX`{ h°ß $&
b{oIH$m H{$ _V AZwgma eßH$amMm ©` O] A[Z{ d°^ dembr H$ma g{ H$bH$Vm
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H$s g∂S>H$m{ß [a JwOaV{ W{ $& V] ∑`m C›hm|Z{ A[Z{ oXÏ` Mjw ]ßX aI{ h˛E W{ Om{
Cg{ dm{ oÒÃ`m± oXImB© Zht X{Vr $& Jm{X _| AY_a{ ]¿M{ Q>mßJ{ EH$ dÒÃm J•hhrZ
oVaÒH•$Vm g¢H$∂S>m{ß _ohbmAm| H$s ^r∂S> `Ã-VÃ ^rI _mßJVr Zht oXImB© Xr $&
∑`m eßH$amMm`© E{gr nÒÃ`m{ß H$s Jna_m ]aH$ama ah{Jr CZ nÒÃ`m| H$m{ eßH$amMm`©
^r X{I gH$V{ h°ß $& CgH{$ obE am{Q>r, H$[∂S>m Am°a _H$mZ oXbm gH$V{ h°ß $&
oÒÃ`m| H$s hrZ-qMVm [a CZH$m naH$mS>© Img CObm  ^r Zht CZ_| ^mfU _|
H$^r ÒÃr`m| H$s ohV H$s H$m{B© ]mV AmVr h° $& b{oIH$m H$hVr h° oH$
""h_| Vm{ ` mX Zht [∂S>Vm oH$ A`m{‹`m _| am__ßoXa ]ZmZ{ H{$ ‡]b g_W©H$
`hr [war eßH$amMm`©, H$^r ^ r ]±YwAm _µOXwaoZ`m± d{Ì`mAm| VWm o^ImnaZm| H{$
H$ÓQ>m| g{ H°$g{ CR>{ hm{ oH$ g]g{ [hb{ BZ gd©hmam _mVmAm| H{$ ga [a N>V Am°a
CZH{$ obE ^m{OZ-oejm H$m ‡]ßY oH$`m OmZm MmohE $&''75
- ‡og’ nÒÃ`m| H$s [nadV©Zerb d°MmnaH$Vm ï-
b{oIH$m Z{ ‡og’ oÒÃ`m| H$s [nadV©Zerb d d°MmnaH$Vm H$m ‡JQ>rH$aU oH$`m
h° $& am`Mm°Yar O°g{ ^– gwoeojV ÒÃr H$m d{X[mR> gwZ AWdm e]mZm AmO_r
H$am{∂S>m{ AÌd{Vm{ß H{$ _hmZ Z{Vm d•’ Z{h{gZ _ßS>{bm H$m ÒZ{h Am°a AmXa Mw_
ob`m, ∑`m h_mam Y_©-IVa{ _| [∂S> Om`{Jm ? _ßnXa _oÒOX ]ZmZ{ H{$ obE oga
H$Q>mZ{ H$m{ VÀ[a BZ Zal{ÓR>m{ß _| E{g{ oH$VZ{ hm|J{, oXÎbr, _wÂ]B© `m H$bH$Œmm
_hmZJoa`m| _| Jbr-Jbr oVbM≈>m| H$s Vah _aZ{dmbr g¢H$∂S>m{ Jar] Am°aV{ß
CZH{$ A]m{Y ]¿Mm{ H$s g{dm H{$ obE Aml_ ÒWb ]ZmZ{ `m Mma [°gm
OwQ>mZ{ H{$ ^{X^md o]Zm, H$m{o∂T>`m| g{ b{H$a _aUmg›Z o^I_Jm{ß VH$ H$m{
_ZwÓ` H$s Vah Jna_m g{ OrZ{ _aZ{ H{$ Xm{ [b W_m X{Z{ H$s _woh_ _| Mw[Mm[
OwQ>r h˛B© h° $& ∑`m CgH$s Am{a g{ H$m{B© \$Vdm Am`m h° $& g¢H$∂S>m| H$ZrOmE{
g_rZmE{ ]wT>{ e{Im{ H{$ hmW ^{∂S> ]H$na`m± H$s Vah o]H$Vr ah{ h° $& ^±dar]mB©
O°gr g_mO g{dr gmoWZm{ß H{$ gmW ]bmÀH$ma hm{V{ h°ß $& V] h_ma{ eßH$amMm ©` O°g{
_hmZ AmX_r EH$ e„X ^r Zht ]m{bV{ CgH{$ obE H$m{B© \$Vdm Zht oZH$mbV{
h° $& b{oIH$m H$hVr h° oH$ AmO h_mam [wÈf g_mO h_ma{ gmYw gßV E{g{ AÀ`mMmam{
[a Mwfl[r gmY H$a X{I ah{ hm{ Vm{ AmZ{dmbm `wJ Cg{ _m\$ Zht H$a{Jm CgH$m
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CXm. Bg ‡H$ma X{V{ h° $&
""H$m°adm| H$s g^m _| od¤Vm Am°a ZroV H{$ ‡VrH$ ^rÓ_ Z{ –m{[Xr H$m
A[_mZ X{IH$a Om{ Mwfl[r gmYr Wr $& CgH{$ obE [m±M hOma ]ag ]rVZ{ [a ^ r
AmO VH$ C›h| _m\$ Zht oH$`m J`m dh ^b{ hr H$hV{ hß° "AÃmo[ CXmha›Vr
^oVhmg{ [wa›VZ_≤' [a BoVhmg [wamU H$s XwhmB© H{$ ]mdOwX Z Vm{ H•$ÓU-]bam_
Am°a Zhrß [aewam_ H$s Vah C›h| AdVmam{ß _| oJZm J`m Am°a Z hr CZH{$
dßeYam| Z{ Am[g _| Z b∂S>Z{ H$m CZH$m AmJ´h _mZm $&''76
Zmar Jna_m hmoZ H{$ Abmdm Xygam VH©$ oÒÃ`m| H{$ d{X[mR> H{$ oIbm\$ [war
eßH$amMm`© Z{ ^r H$h oX`m - _wgb_mZ _ohbmE± ^r Vm{ _oÒOX _| Hw$amZ Zht
[∂T>Vr h_mar Am ©` bbZmE± d{X-[mR> ∑`m| H$a{ b{oIH$m H$hVr h° ha Y_© _| A[Z{
A[Z{ oZ`_ h° $& CgH$m hr AZwgaU H$a|J{ E{gr ]mV H$hH$a ÒÃr OmoV H$m
A[_mZ oH$`m h° $eßH$amMm`©OrZ{ $& eßH$amMm`©Or Ohm± R>ha{ W{ - dhm± _ohbmAm{ß
Z{ YaZm oX`m Am°a [yN>m ∑`m C›h| Zht bJVm h° oH$ C›hm|Z{ E{gr ]{VwH$s ]mV{ß
H$hH$a _ohbmAm{ß H$m A[_mZ oH$`m h° $? oZH$mbm{ BZ H$_]ªVmß{ H$m{
eßH$amMm`©Or oH$Vm]r oeÓQ>mMma H$s Yo¡O`m™ C∂S>m Xr h° $& CgH$m CXm. X{V{ h˛E
b{oIH$m Z{ H$hm -
""E{g{ hr Aodd{H$s AoZÓQ> AmMaU H$m [naM` [pÌM_ oX`m Wm CJ´V{Om
H$m°oeH$ Zm_ H{$ ]´m˜U Z{, O] CgZ{ d•j Vb{ _ßÃ [mR> H$aV{ h˛E odøZ [∂T>Z{ [a
EH$ _mXm [jr H$m{ ^Ò_ hr H$a S>mbm $&''
H$m°oeH$ _hm{X` o^jm _mßJZ{ J`{ Am°a dhm± X{ar h˛B© Cg gwJ•hoÒWV
_ohbm H$m{ ObmZ{ H$m{ VÀ[a h˛E Vm{ CgZ{ [bQ>H$a H$hm oH$ _¢ [hb{ A[Zm Y_©
oZ^mD±$Jr o\$a VwÂhmam $& _¢ dh ]Jwbr Zht oOg{ VwÂhmam am{f Obm S>mb{ Vw_
A[Zm Y_© Zht OmZV{ OmAm{ o_oWbm _| _mßg ]{MZ{dmb{ Cg Ï`mK g{ Y_© H{$
AW© [yN>m{ Om{ Vw_g{ H$ht ]∂S>m Y_m©À_m h°, H$fm` dÒÃ [hZH$a hr H$m{B© Ymo_©H$
JwÈ Zht ]Z OmVm $&''76
Cg ]´m˜U H$m{ XobV, AoeojV doYH$ H{$ [mg oXjm b{Zr [∂S>r CgZ{
Om{ C[X{e oX`m Cg{ eßH$amMm`© Or H{$ _ZZ H$aZ{ ` m{Ω` h° $& ""g] bm{J O] ‡{_
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g{ ÒdH$_© H$a| V^r bm{H$ Ï`dhma gwaojV ahVm h° $& Y_© H{$ È[ _| oH$VZ{ AY_©
Kmg\yß$g g{ T>H{$ Hwß$Am{ß H{$ g_mZ bm{H$ d°g{ AY_© H{$ Zm_ [a BoS>`m-X_Z Am°a
[odÃVm ‡bm[ H$aV{ h°ß$ & [a oeÓQ>mMma g{ ey›` h°'' VwÂhma{ _mVm-o[Vm d{X Am°a
`hr Vw_ CZH$s g{dm H$am{ dhr Y_© h° $&
- Jar]r H$m _ohbmH$aU ï-
oZ]ßYH$ma _•UmbOr Jar]r H$m _ohbmH$aU oZ]ßY _| _OXwa Am°aV H$m
_mobH$ ¤mam H$m_H$mOr _ohbmAm{ß H{$ em{fU H$m _w‘m CR>m`m h° $& _OXwa Am°aVm{ß
H$m{ [mg g{ [wÈf oOVZm hr H$m_ _mobH$ b{V{ CgH{$ EdO _| Cg{ ZJ ` gr
_OXyar X{V{ h°ß $& Cg [a h_ma{ amÓQ≠> H{$ Z{VmAm{ß Am°a H$mZwZ g] H$s Am±I{ß Am{Pb
hm{Vr h˛B© oXImB© X{Vr h°ß $& Zmar AmO amÓQ≠> H$s AmYr OZgßª`m hm{Z{ H{$ ]mdOwX
^r Cg [a H$B© AÀ`mMma hm{V{ h°ß $& Om{ bm{J CZ nÒÃ`m{ß _| ‡Vmn∂S>V H$aV{ h°ß $&
VßÃ _wH$ ]oYa hm{ H$a X{I ahm h° $& Cg [a bmb Am±I Zht H$aVm BZ g] ]mVm{ß
H$m{ b{oIH$m Z{ `hm± oMÃU oH$`m h° $&
- _OXwa Am°aVm{ß _mobH$ ¤mam em{fU H$s g_Ò`m ï-
""H$Um©Q>H$ H{$ H$›Zm°O oOb{ H$s 58 dfu` odYdm gw„] b˙_r AJa]Œmr
]ZmVr h° $& CgH{$ XwaXamO Jm±d H$m EH$ R>{H{$Xma ha gflVmh AmH$a Cg{ VWm
CgH{$ O°gr H$B© Am°a _ohbmAmß{ H$m{ AJa]Œmr ]ZmZ{ H$m H$¿Mm _mb `mZr
Vrob`m± VWm o[gm _gmbm X{ OmVm h° Am°a ]Zr ]ZmB© AJa]Œmr X{ OmVm h° ‡oV
EH$ hOma AJa]Œmr gw„]b˙_r _h{VmZm [mVroH$ bJ^J T>mB© È[`m H$mZwZ
oZYm©naV ›`yZV_ _h{VmZm gm∂T>{ Xg È[`m ]ZVm h° $& A[Zr `wdmZdÒWm _|
gw„]b˙_r am{µO bJ^J N>h hOma AJa]oŒm`m± ]Zm b{Vr Wr $& C_´ H{$ gmW
H$m`©j_Vm KQ> OmZ{ g{ A] dh VrZ hOma AJa]oŒm`m± hr ‡oVoXZ ]Zm [mVr
h° $& obhmOm CgH$s X°oZH$ Am_XZr N>h g{ Zm° È[`{ VH$hr ah JB© h° $& O]oH$
e{R> È[`m bJmH$ma H$ar] AJa]oV`mß H$m [{H{$Q> gm∂T>{ Mma È[`{ _| ]{MVm
h° $&''76
_‹` ‡X{e H$s H$b{_mS>r Jm±d H$s gwIr]mB© O°gr H$B© Am°aV{ ]mßg H$s
Q>m{H$na`mß ]ZmVr h° $& CZH$m [aß[amJV [{em h° $& [hb{ d{ IwX ]{MVr Wr $& A]
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H$mZwZ H{$ VhV ]mßg OßJb H$s ‡oV]ßoYV gß[Xm h° $& A] Mm{ar oN>[{ ]mßg
b{H$a Q>m{H$ar`m± ]ZmVr h°ß $& [m±M È[`{ ZßJ ]{MVr h°ß $& Xbmb ]mOma _| N>h g{
Xg È[`{ _| ]{MVm h° $& Z Vm{ Cg_| CgH$s _h{ZV bJVr h° Z H$m{B© Om{oI_
CR>mZm [∂S>Vm h° $&
Ah_Xm>]mX H$s emßVm]{Z H$m [oV H$[∂S>m o_b _| _OXwa Wm $& o_b ]ßX
hm{Z{ g{ oZ`o_V Am_XZr ]ßY hm{ JB© Mma N>m{Q>{ ]¿M{ h° $& A[Zm JwOmam H$aZ{ H{$
obE emßVm]{Z oZ`oV H{$ obE XdmB©` mß oS>„]m| _| [°H$ H$aZ{ H$m oZ`o_V H$m_ [H$∂S>>
aIm h° $& VrZ KßQ>mß{ _{ dh gm° oS>„]{ [°H$ H$aVr h° oOgH$m Cg{ [m±M È[`{
_{hZVmZm o_bVm h° $& \$m_m©gwoQ>H$b Hß$[Zr nOgH$s XdmB©`m™ dh [°H$ H$aVr h°
\$s [°H$ 18 È[`m _| ]ZmVr h° $&
gw„]b˙_r, gwIr]mB© Am°a em›Vm]{Z dh VrZ Mh{a{ h°ß $& Jar]r Am°a
gßJoR>V j{Ã H{$ h° $& h_ma{ X{e _| E{gr H$B© _ohbmE± h°ß $& Om{ A[Z{ _mobH$m{ß H{$
¤mam hr J`r H$_ _OXyar [a H$m_ H$aVr h°ß $& dm{ Bgr Vah em{ofV hm{Z{ H{$ obE
_O]ya h°ß $& CgH{$ [mg H$m{B© Xygam H$m_ Zht h° $& A[Zr J•hÒWr MbmZ{ H{$ obE
H$_ d{VZ [a ^r Cg{ H$m_ H$aZm [S>Vm h° $& h_ma{ X{e _| VH$ar]Z AÒgr
‡oVeV H$m_Jmam{ _| AoYH$Va oÒÃ`m± h° $& Xyga{ d{ \°$o∑Q>na`m| o_bm| ` m gmd©OoZH$
j{Ãm{ _| H$m`©aV Zht h° $& OrU©-erU© Kam|-PwoΩJ`m| H{$ ^rVa ]°R>H$a H$VmB©,
]wZmB©, aßJmB©, N>[mB,© Hw$Q>mB©, VWm [°H{$qOJ O°g{ YßYm{ [a ZJ ` gr
_OXyar [a hr gßVm{f H$aZ{ [a ]m‹` h° $&
- _OXyam{ß H$s g_Ò`m ï-
b{oIH$m Bg oZ]ßY _| CXmarH$aU Am°a d°oÌdH$sH$aU O°g{ _w‘mß{ H$m{
CR>m`m $& CXmarH$aU VWm oZOrH$aU H$m_Jmam| _| g{ _mÃ gmV ‡oVeV hr
CXmarH$aU VWm oZOrH$aU _{ bm^mo›dV hm{ßJ{ e{f VH$ Z Vm{ H$m{B© bm^mße
[h˛±M{Jm Am°a Z hrß l_ H$mZwZm| H$s N>Var H$s N>m±Q> Z`r-Z`r _erZar H{$ H$maU
Ohm™ ]rg bm{Jm{ß H$s OÈaV [∂S>Vr h° $& dhm± og\©$ [m±M bm{ßJm{ H$s OÈaV [∂S>{Jr
BgH{$ g_mO H$s gßVwobVm o]J∂S>{ ]{H$ma Am°a Jar] bm{J Mm{ar S>H°$Vr [a CVa
Am`{J{, _OXya gßK AgßJoR>V hm{ J`{ h° $& CgH$m \$m`Xm CZH{$ _mobH$ H$m{ hr
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o_b{Jm H$m_Jma H$m{ Mm{Q> bJZ{ g{ odÒ\$m{Q> AmZ{ H{$ H$maU gß[oV H$m ZwH$gmZ
hm{Z{ [a _mobH$ _wAmdOm X{Z{ g{ Nw>Q> Om`{Jm og\©$ _wZm\$m hr H$_m gH$V{ h°ß $&
^maV _| Bg g] H{$ OrU©-erU© Am°a A›`m` [yU© XwX©em H$s Am{a X{e H$m
g]g{ [hb{ ‹`mZ Ah_Xm]mX H$s Òdml`r H$m_Jma _ohbm gßÒWm g{dm Z{
ItMm $& CgZ{ [hb{ ]wZH$am{ß, H$[S>m C⁄m{J, ]r∂S>r VWm ]m{P C⁄m{J _| bJr Bg
j{Ã H$s bmIm{ß oÒÃ`m{ß H{$ ghH$mar gßJR>Z ÒWmo[V oH$`{ Am°a CZH{$ obE g{dm
]¢H$ H$s ÒWm[Zm H$s $& _mÃ JwOamV CgH$s gßª`m 53507 Ka{bw C⁄m{J H$m`©aV
h° $& 1986 _| Ah_Xm]mX _| [hb{ [hb{ AmßVaamÓQ≠>r` l_ Am`m{J g{dm VWm
JmßYrl_ gßÒWmZ H{$ gß`wH$V VÀdYmZ _{ Ka{bw H$m_Jmam| H$s pÒWoV [a odMma
oH$`m J`m $& 1988 _| "l_ eo∑V' amÒQ≠>r` a{[Q>> oOgH$s _m\©$V Bg C[{ojV dJ©
H$s ghr e∑b AmH$ma CgH$s g_Ò`m ‡JQ> H$s JB©, l_ eo∑V Am`m{J H$s
A‹`jm gmßgX gwlr Bbm ^≈>Z{ amOg^mZ{ odY{`H$ aIm l_`m{Jr lr gßJ_m Z{
Cg d∑V AmÌdmgZ oX`m oH$ CZH$m _ßÃmb` H$m_Jma _ohbmAm{ H{$ ohV _|
gaH$mar odY{`H$ gßgX _| ‡ÒVwV H$a{Jm $&''77
AmßVaamÓQ≠>r` j{Ã [a _ohbm H$m_Jmam{ Z{ [naoÒWoV H$m{ Zm[Z{ H$m H$m_
oH$`m Cg_| XojU-[wd© Eoe`m _| o\$ob[tg WmBb°S> VWm BßS>m{Z{oe`m Am°a
H$Zm∂S>m AmÒQ≠>{ob`m, Om[mZ O°g{ X{em{ß H$m_Jma _ohbmAm{ß H$s g_Ò`m H$s ghr
e∑b gm_Z{ bmZ{ H$s H$m{oee H$s JB© $&
- _ohbm dm{Q>a ï OJZm EH$ gwfflV dm{Q> ]¢H$ ï-
_•UmbOr EH$ g\$b [ÃH$ma H{$ È[ [hMmZr OmVr h° $& b{oH$Z CZH{$
Ï`o∑V H{$ H$B© [h{bw h°ß $& Cg_| EH$ l{ÓR> oZ]ßYH$ma È[ _| C^ar h° $& b{oIH$m Z{
Bg oZ]ßY _| _ohbm dm{Q>am{ H$s gm_moOH$, amOZroVH$ Am°a AmoW©H$
g_Ò`m H$m{ oMoÃV H$aZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $&
- Zmar dm{Q>a ]¢H$$ _| È[ _| ï-
""_•UmbOr H{$ AZwgma odÌd _| nÒÃ`m{ß H$s C›ZoV hm{ ahr h° $& AI]mam{ß
Am°a N>m{Q>{ [X} [a hr _ohbmE M_H$ ahr h° $& H$B© b∂S>oH$`m ]´˜mßS> gw›Xar Am°a
odÌd gw›Xar H$m oIVm] OrVH$a amÓQ≠>[oV g{ hmW o_bm b{Jr hm{ b{oH$Z Am°gVZ
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[ya{ X{e _| _ohbmAm{ß H{$ oIbm\$ AÀ`mMma ]∂T> ah{ h°ß $& Jar]r Am°a oZajaVm H$s
[naoK _| AmZ{dmbr _ohbmAm{ß H$s VmXmV _| H$m{B© oJamdQ> Zhrß AmB© $& h_ma{
bm{H$VßÃ _| AmO _ohbm dm{Q>a H$s VmXmX bJ^J AmYr h° b{oH$Z d{ bm{H$VmßoÃH$
‡Umbr _| A[Zr O_mV H$s H$m{B© gmW©H$ [hMmZ Zht ]Zm [m`r h° $&''78
odYmZg^m H{$ MwZmdm{ß _| g^r [moQ>©`m| Z{ _ohbmAm{ß H$s bJ^J AZX{Ir
H$aH{$ [wÈf ‡À`mer hr I∂S>{ oH$`{ h° $& ]rOw [Q>Zm`H$ O°g{ Z{VmAm{ Z{ [oV H$s
grQ> [oÀZ`m{ H$m{ X{Z{ H$s Km{fUm H$s Vm{ IwX CZH{$ [wÈf gXÒ` I\$m J`{ Cg{ S>a
bJZ{ bJm CgH$s [nÀZr`m| H$s CÂ_rXdmar CZH$s A[Zr CÂ_rXdmar ]{XIb
hm{Z{ H$s gß^mdZm ]∂S> JB© $&
nÒÃ`m{ß H$s pÒWoV amOH$s` [moQ>©`m{ß VH$ IÀ_ Zht hm{ OmVr $& ` h dar`Vm
d` VWm _ohbmAm| H$s C[{jm AmO H$s Zht $& 1981 H{$ MwZmdm{ _| [ßOrH•$V
_VXmVmAm{ß _| [wÈfm{ß H$s VmXmV EH$ H$am{S> ]mgR> bmI VWm oÒÃ`m{ß H$s gßª`m Xm{
H$am{∂S> N>Vrg bmI XO© H$s JB© h° $& [wÈfm{ß H$m _VXmZ 61 VWm oÒÃ`m{ß 51
‡oVeV Bgr MwZmd 8699 ‡À`mer I∂S>{ oH$`{ J`{ W{ Am°aVm{ß _mÃ 325 Wr -
_VXmZ H$aZ{dmbr VmXmV H$gm{Q>r _| Am°aV Am°a _Xm~ H{$ ]rM OÈa hÎH$m gm
\$H©$ XrIVm h°  $& ÒÃr [wÈf H{$ AZw[mV _| O_rZ-Amg_mZ H$m \$H©$ h° $&
OrVZ{dmbm{ß H$s VmXmX Ohm™ [wÈfm{ H{$ I{_| _| [m±M ‡oVeV bJ^J XrIVr h° $&
oÒÃ`m| _| 10 ‡oVeV g{ ¡`mXm h° $& b{oIH$m H{$ am` _| nÒÃ`m{ß H$m BÒV{_mb og\©$
_ohbm dm{Q>a ]¢H$ È[ oH$`m OmVm h° $& O°g{ nÒÃ`m{ß H$m{B© MrO hm{ - b{oIH$m Z{
MwZmd H{$ „`m°a{ oX`{ h°ß CZg{ h_mar H$B© ^´mßoV`m± Mwa hm{Vr h° $& MwZmd H{$ Xm°amZ
qhgm H$m Vm S>d _| BVZr VmXmX _ohbmE dm{Q> X{Vr h°ß $& BVZm H$m\$s h° $&
_ohbmAm| H$m{ _V H{$›– VH$ bmZ{ H$s OÈaV Zht h°, OÈaV Bg ]mV H$s h° oH$
g^r [moQ>©`m{ß ¤mam CR>m`{ J`{ MwZmdm{ _Vm{, ‡Mma H$m`© VWm ‡À`mer`Z BZ
VrZm{ß j{Ãm{ _| _ohbmAm| H{$ _Z H$m{ grY{ ‡^modV VWm AmH•$ÓQ> H$aZ{ H{$ obE
_ohbmAm{ H$m{ Cg_| Om{∂S>Zm MmohE, H$B© am¡`m{ß _| BZ _w‘m{ H${ H$maU _ohbmAm{ Z{
odYmg^m MwZmd|, _VXmVmAm{Z{ ^mar VmXmX _| ^mJ ob`m CgH{$ H$maU `{
eam]]ßXr, gÒVm Mmdb, [ßMm`V amO _| _ohbmAmß{ H{$ Vrg \$sgXr AmajU
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BZ _w‘m{ß _| A[Zm ^odÓ` Ow∂S>m ZOa AmZ{ bJm CgH{$ CXm. H$Um©Q>H$ Am°a
AmßY´‡X{e h_ma{ X{e 63 ‡oVeV bm{J Jar]r a{Im H{$ ZrM{ h° $&
- amOZroV _| _ohbm _VXmVm H$m `m{JXmZ ï-
AmßY´‡X{e Am°a H$Um©Q>H$ Xm{Zm{ß am¡`m| _| _ohbm _VXmVmAm{ß Am°a _ohbm
H$m`©H$mam{ß H{$ H$maU Cg [mQ>u H$s OrV h˛B© [oV`m| H$s gmd©OoZH$ g^m _| oQ>o\$Z
b{H$a admZm oIbmZ{ OmVr h°$ & Q>r. Eg. amd O°g{ Z{Vm H$s [ÀZr ^ r CgH{$ gmW
‡gma H$aVr Wr  $& b{oH$Z MwZmd OrV OmZ{ H{$ ]mX oOZ _ohbmAm{ß Z{ amOH$s`
j{Ã_| Om{a-em{a ^ mJ ob`m Wm $& dm{ A[Zr J•hÒWr gß^mbH$a ]°R> JB© H$Um©Q>H$
_| 133 _ohbm ‡À`moe`m| _| g{ Hw$b V{ah hr OrV gH$s Am°a _ßÃr_ßS>b _| hm{
Am`r $& H$B© [wÈf dJ© Vm{ `h H$hV{ W{ ∑`m _ohbmAm{ß H$m amOZroV _| Am OmZ{
g{ _ohbm H$m H$Î`mU hm{Jm b{oIH$m H{$ AZwgma H$Î`mU Z hm{Jm Vm{ ^ r _ohbm
pÒWoV _| Wm{S>m gm ]Xbmd OÈa Am`{Jm $& gß^d h° oH$ _ohbmAm{ß H$s ^ mJrXmar
]∂T>>Z{ g{ XoH$`mZmZygr [aÂ[am - [m{fU _ohbm qhgm Am°a ^´ÓQ>mMma _| ^r E{gr hr
oJamdQ> Am`{ Am°a ‡emgZ ^ r oÒÃ`m| H$s oX∑H$Vm| H{$ ‡oV AoYH$ gßd{XZerb
]Z Om`{ $& H$B© JbV MrO{ß [mZr _| [∂S>> JB© hm{ Vm{ Cg [mZr H$m{ oZH$mbH$a Xygam
[mZr ^ a X{Zm MmohE Cgr Vah amOZroV _| _ohbmE± ¡`mXm _mÃm _| Am`{Jr Hw$N>
[nadV©Z Vm{ Am`{Jm hr $&
_ohbmAm{ H$s ZroV gßJR>Z ZroV _| AmO H$s _ohbmE± Z{VmAm{ß H$s H•$[m—oÓQ>
[a oZ^©a hm{Z{ H$m{ _O]ya $&
- hOma ]ag H$s Ag_mZVm ∑`m{ß ?
hOma ]ag H$s Ag_mZVm ∑`m| ? b{oIH$m _ohbmAmß{ H$s amOH$s`
^mJXmar H$s pÒWoV`m| H$m oMÃU oH$`m h° $& ` m C›h| oZ]ßY _ohbm dm{Q>a OJmZm
EH$ gwfwflV dm{Q> ]¢H$ H$m H$m_ oH$`m h° $&
- amOZroV _| _ohbmAm{ß H$s pÒWoV ï-
""AßVaamÓQ≠>r` l_ gßJR>Z, gß`w∑V amÓQ≠>gßK H$s VmOm a[Q>> H{$ AZwgma
[wÈfm{ß H{$ ]am]a AmoW©H$ Am°a amOZ°oVH$ gŒmm [mZ{ _| Am°aV H$m{ A^r hOma
]ag bJ|J{ $& gß`w∑V amÓQ≠> gßK H{$ 179 gXÒ` X{em{ß _| g{ _mÃ N>h H$s A‹`jVm
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_ohbmAm{ß H{$ hmW _| h° $&''79
H{$db Q>r.dr. Am°a XyaXe©Z _m\©$V AmO XwoZ`m H${ ha H$m{Z{ _| Mb ahr
C¿MÒVar` amOZ°oVH$ JoVodoY`m| H$s oÃAm`mZr VÒdra h_ X{I gH$V{ h°ß $&
Cg_| nÒÃ`m| H$s C[oÒWoV Am°a AZw[oÒWoV C¿MV_ ÒVam{ß Hw$Q>ZroVH$ dVm©E±
AmoW©H$ JR>Om{∂S> emÒÃm{∑V odZ`_ ]mV| gwÃYma g{ b{H$a Zm`H$ IbZm`H$
g^r am{b _| [wÈf hr XrIV{ß hß° $& nÒÃ`m| H$m ‡d{e M{am[yßOr ` mZr g{H´{$Q>ar  Zhr,
AoYH$mnaH$ ‡d•Vm H{$ Vm°a [a hm{Vm h° $& amÓQ≠>‡_wI C¿MÒWmZ aIZ{ H$m H$mJO H{$
AmXmZ-‡XmZ Vmob`m± ]OmZm ` hr H$m_ nÒÃ`m| H$m ah J`m h° $& _ohbmAm{ß H$m
BÒV{_mb ha OJh [a hm{ ahm h° $& H$B© amOZroVH$ [moQ>©`m| _| _ohbmE± [wÈfm{ H{$
gmW Jm{ÓR>r H$aVr oXImB© X{Vr h°ß $& CgH$s gßª`m AÎ[ h° $& H$hrß ‡Ia
‡d∑Vm H{$ È[ _| Cg{ [{e oH$`m OmVm h° $& H$^r-H$^r ¡dZerb _w‘{ [a
A[Zr g_Ò`mAm{ H$m{ ‡H$Q>> H$aVr XrIVr h° $& b{oH$Z `{ ‡ÒVwoV`m± ]H$dmg
gmo]V hm{Vr h°ß $& C_m ^maVr ]mha OmH$a Hw$N> H$hVr h° $& Vm{ Cg{ AMmZH$
^rVa g{ Hw$N> M{VmdZr ^ ar AmdmO CR>Z{ bJVr h° $& ‡Mma _m‹`_m{ß H{$ ‡Vm[ g{
amOZ°oVH$ odÌd H{$ V_m_ ZH$mamÀ_H$ V{dam{ H{$ ]mdOwX nÒÃr`m± amOZroVH$ j{Ã _|
C^a ahr h° $& AmO Jar] Am°a oZY©Z Am°aVm{ß H$m amOZroV _| ‡d{e hm{ ahm h° $&
Am°a dh oZY©Z Am°aV eam] H$s o]´H$s [a am{H$ bJmZ{ H{$ obE b∂S> ahr $&
""Am]H$mar o]´H$s H$s _m\©$V gmb _| H$am{∂S>m{ß È[`m{ß H$s Am]H$mar H$a
dgwbZ{ dmbr ‡mßV gaH$ma `h _mZZ{ H{$ ]mdOwX oH$ eam] [rZ{ H$s bV oZY©Z
J´m_rU [nadmam{ß _| g{ H$m{B© H$m{ ^ wI_ar H{$ H$Jma [a bm I∂S>m H$a MwH$s h° $& BZ
R>{H$m| H$m{ ]ßX H$aZ{ H$s H$VB© B¿Nw>H$ Zht h° $&''
- eam]]ßXr ï-
eam] H$s o]´H$s H{$ ]ma{ _| _ohbmE± ]VmVr h°ß oH$ eam]]ßXr H{$ [j_|
AdmO CR>mZ{dmb{ EZ. Q>r. am_mamd H$s gaH$ma ^ r 80 H{$ XeH$ _| "dÈUdmohZr'
H$s _m\©$V Jm±d-Jm±d _| W°br]ßX eam] H$s YwaYwßa o]´H$s H$s Wr $& b{oIH$m H{$
AZwgma eam] ]ßX H$adm H$a bmIm{ß J´m_rU VWm ehar oZY©Zm| H$m{ ]Mm gH$Vr h° $&
b{oH$Z eam] H$s o]´H$s g{ am¡` gaH$ma Am°a H{$›– gaH$ma H$m{ ¡`mXm Am` hm{Vr
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h° $& BgrobE dm{ eam] ]ßXr H$amZ{ H$s am` _| Zht h° $& am¡` gaH$ma OmZVr h°
eam] ]ßX H$amZ{ H{$ obE 144 X\$m bJm`{ o]Zm gß^d Zht eam]]ßXr H$s `h
H$b_ bJm`{ Vm{ gmjmaVm Ao^`mZ R>fl[ hm{ Om`{Jm $& `{ _w‘m odam{Yr Xb H{$
hmWm{ _| OmZ{ X{Zm Zht MmhV{ $&
""OZ OmJ•oV H$m Om{ J´m_rU oÒÃ`m| H$s Ï`dhmnaH$ ]wo’ Am°a E{oVhmogH$,
amOZ°oVH$ [napÒWoV`m| H{$ _{b{ H$s C[O Cg amOZ°oVH$ OJV H{$ odgßJoV ^a{
[na—Ì` H$m{ C^ma>Vr h°, Om{ JmßYr H{$ Zm_ H$s H$g_ Vm{ ImV{ hß°, [a ‡H$Q> _|
CZH$s ]VmB© h˛B© _wª` AdYmaUmAm{ß, oOZ_| eam]]ßXr ^ r EH$ h° g{ Xya ^ mJVm ahm
h° $& Om{ _mVmAm{-]hZm| H$m{ amÓQ≠> oZ_m©U H{$ obE ›`m°Vm X{Vm h°, [a gmW hr
[nadma VWm Vm{∂S>Z{dmbr ZroV`m± ^ r ]VmVm h° $& _ohbmAm{ß Z{ eam]]ßXr H$m Om{
AmßXm{bZ ewÈ oH$`m Cg_| oÒÃ`m± A›` ÒWmZr` g_Ò`mAm| [a gm_wohH$ odMma
od_e© H$adm gH$s, ÒdmÒœ`-gßajU O°gr ]woZ`mXr MrOmß{ H$m A^md $& C›hm|Z{
H$B© odS>Â]ZmAm{ H$m{ C^mam - eam] ]ßXr Z h˛B© b{oH$Z _ohbm OmJ´V h˛B© $&
A[Zr AmdmO CR>m gH$s, [wÈf `h H$hH$a eam] [rV{ h°ß $& Cg{ H$B© ‡H$ma H$s
qMVm ahVr h° $& b{oH$Z nÒÃ`m| H$m{ Ka ]¿M{ [nadma H$m{ ]MmZ{ H$m ]woZ`mXr
gßKf© ahVm h° $& o\$a ^ r dm{ eam] H$m{ Nw>Vr ^ r Zht h° $& b{oIH$m H$hVr h° AJa
h_ ÒdVßÃ bm{H$VßÃ H$s ÒWm[Zm H$aZm MmhV{ h°ß, Vm{ ÒÃreo∑V H$m{ amOZroV _|
_wª`Ymam _| AmXa gohV bmE o]Zm CgH$s H$Î[Zm ^r Zht H$a gH$V{ -
b{oIH$mZ{ nÒÃ`m| H$m{ Am°a amÓQ≠> H$m odH$mg H$aZm hm{ Vm{ Cg{ amOZroV
_ohbmAm{ß H$m{ C¿M ÒWmZ X{Zm MmohE, `hr Ò[ÓQ> H$aZm MmhVr h° $&
b{oIH$m Bg oZ]ßY H{$ AßV _| ]VmVr h°
""Zmar _wB© J•hgß[Vr Zmgr _wS>-_wS>m ^ E gß›`mgr
O] Ka _| Zmar hr Zht ah{Jr Vm{ gß[oV ^r Zht ah{Jr [wÈf Hw$N> H$a
[m`{Jm Am°a gß›`mgr ]ZH$a ]°R> Om`{Jm BgrobE _ohbmAm{ H$m C’ma H$aZm
Bg `wJ [hbm H$m_ h° $&
- [wobg, bm{H$VßÃ Am°a bm{H$bmO ï-
[wobg bm{H$VßÃ Am°a bm{H$bmO b{oIH$m Z{ [wobg H$s Am{a g{ hm{ ah{
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AÀ`mMmam{ß H$m _w‘m CR>m`m h° $& gmW-gmW [wobg H$m`©‡Umbr bm{H$VßÃ X{e _|
gßKf©erb ahVr b{oIH$m Bg oZ]ßY _| [wobg H$s Ï`dÒWm H{$ A›VJ©V
oÒÃ`m|  [a hm{ ah{ AÀ`mMmam| H{$ odÈ’ ]ßYmaU _| H$mZwZ H$m „`m°am
oX`m h° $&
- [wobg H{$ AÀ`mMma ï-
_•UmbOr H$hVr h° $& Am`{ oXZ AI]mam| _| [wobg H{$ X_Z H$s I]a{ß
N>[Vr ahVr h° $& AZm`mg _Z_| EH$ gdmb H$m¢YZ{ bJVm h°, AmoIa h_mar
[wobg H$m{ ∑`m hm{ J`m h° ? b{oIH$m Z{ ]Vm`m h° oH$
""[hb{ h°Xam]mX _| [wobg H$s P∂S>[ g{Zm g{ hm{Vr h° $& o\$a bJ^J EH$
[Idm∂S>{ H{$ ^rVa amOYmZr _| oXÎbr oZH$Q>dVu hna`mUm _| EH$ 66 dfu`
‡m{\${ga H$m{ BgH$m \$m∞_© hmCg_| KgrQ> H$a bm`m OmVm h° $& AmY{ K Q>{ VH$
o[Q>mB© hm{Vr h° $&''
E{gr H$B© A›` KQ>ZmE± h° oOg _| oZXm{©f bm{Jm{ß H$m{ ]{dOh [wobg [rQ>Vr
h° $& ""o[N>b{ gmb H{$ ‡H$m{ÓR> H$m{ [wobg H{$ oIbm\$ 47 hOma g{ ^r AoYH$
oeH$`V{ß o_br h¢$ & b{oH$Z A^r CZ_| g{ _mÃ 445 _m_bm| H$r hr Om±M ewÈ h˛B©
h° $&''72 `{ AmßH$∂S>{ ]VmV{ h° oH$ [wobg H$s ZroV aroV H°$g{ h° $& g_mOg{dH$
ajH$ hr ^jH$ ]ZH$a ]°R>{ h° $& b{oH$Z CZH{$ odÈ’ H$m{B© H$m`©dmhr Zht hm{Vr
h° $& Òd`ß [wobg AoYH$mar ^r ÒdrH$ma H$aV{ h¢ $& [wobg H$m{ Xm{fr [m`m J`m
h° $& b{oH$Z CZH{$ ‡oV H$m{B© H$m`©dmhr Zhr hm{Vr h° $& 145 [wobgdmb{ H$m{ hr
Zm{H$ar _| g{ _wAVb oH$`m J`m h° $& O]oH$ 2058 H$m{ od^mJ H{$ ¤mam og\©$
\$Q>H$ma hr o_br h° $&
b{oIH$m H$hVr h° `h gM h° $& ]∂T>Vr H$B© Am]mXr gro_V gßgmKZ
amOZ°oVH$ hÒVj{[ H$s ‡]b gß^mdZm VWm H$B© A[amoYH$ JoVodoY`m| H$m{
D±$M{ ÒVa g{ C[b„Y JwflV `m ‡H$Q> gßajU H$m{ X{IV{ h˛E [wobg h_ `{ CÂ_rX
Zht aI gH$V{ dm{ g^r OJh [h˛±M gH{$, A[amYm{ß H$s am{H$Wm_ Am°a CÀ[ro∂S>Vm|
H$s ajm _| A^wV[yd© ‡JoV oXImEJr b{oH$Z ` h ^ r ZµOa AßXmO Zht oH$`m Om
gH$Vm oH$ g^r _hmZJam{ß _| A[amY, ]bmÀH$ma, ]¿Mm{ß H$s _ma-[rQ> ]∂T>V{ Om
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ah{ h° $& WmZm| _| a[Q> obImZ{dmb{ ÒÃr, [wÈfm{ß H{$ gmW A_mZdr` ]Vm©d H{$
‡H$aUm{ _| ^r ]∂T>m{Var hm{ ahr h° $& 1990-70 _m_br XO© h˛E 1991 _|
Mm°amgr $& `h gßª`m Vm{ H$_ h° $& H$B© _m_br [wobgdmb{ _| XO© hr Zht
h˛E h° $&
[wobg H{$ X‚Var Am°a gmd©OoZH$ AmMaU _| qMVmOZH$ oJamdQ>
h˛B© h° $& am¡` Am°a g_mO H$m JR>Z ^ r _mZddmoYH$mam| H{$ gßajU H$s ]woZ`mXr
OÈaV H{$ R>amd g{ hr hm{Vm h° $& am¡`m| _{ß H$s ›`m`[yU© pÒWaVm VWm gwajm H$m
dmVmdaU aMm V^r g‰` g_mO CÀH•$ÓQ> gßÒH•$oVH$ VÀdm{ß H$s aMZm h˛B© h° $&
AJa pÒWaVm ›`m` Zht o_bVm oOZ am¡`m{ß H$m{ dhm± Cg amÓQ≠> H$s C›ZoV Zht
hm{Vr h° $&
g_mO H$m [VZ qhgH$ AmH´$_Vm g{ hm{Vm h° $& [wobg H{$ XßS> H{$ H$maU
qhgm Am°a AmamOH$Vm ]∂T> OmVr h° $&
- _ohbmAmß{ H{$ obE H$mZwZ _| A›`m` [yU© ZroV`mß ï-
1983 _| oXÎbr _| H´$mB_ g{b H$s ÒWm[Zm h˛B© Wr, Cg_| gm_moOH$
H$m`©H$Vm© H$m X]md ah{Vm Wm A] ^ maV H{$ gßodYmZ Z{ Am°aVm{ß H$m{ ]am]ar VWm
gwajm H{$ AoYH$ma oX`{ h°ß $& Xh{O gß]ßYr H$mZwZm| _| gwYma h˛Am h° $& g{b H{$
[wobgH$_m© _ohbmAm{ß H{$ CÀ[r∂S>Z am{YH$m H$mZwZ (Ymam 498 E) H$m{ _ohbm
H{$ EH$ H$m{ Ï`mª`mo`V Zht H$admZ{ ([•ÓR> 8-6-1) VWm X S> H$mZwZ H$s
Ymam 406 H{$ VhV ÒÃrYZ H$s dm[gr H{$ _m_b{ _| gßVm{f‡X gwZdmB© Zht H$s
Om ahr h° $& 489 H$s ›`m`[wU© Ï`mª`m Zht H$aZ{ ]oÎH$ CÀ[r∂S>H$m{ H$m [j b{V{
h° $& ÒÃr-YZ oXbmZ{ _| Kwg VH$ _mßJV{ h° $& H$mZwZ H$s Vm_rb H$amZ{dmb{
[wobgH$_u H$B© ]ma [oV[j g{ Kwg b{H$a H{$g H$m{ CÀ[ro∂S>Vm H{$ oIbm\$ H$_Om{a
H$a X{V{ h° $& oXÎbr _| [wobg AoYH$mna`m{ß g{ b{oIH$m ]mV H$s Vm{ IwX ÒÃr
[wobgH$_u Z{ ^r H$hm± ÒÃr YZ dm[gr Am°a Xh{O ‡Vm∂S>Zm H{$ odam{Yr H$mZwZ
[wÈfm{ß H$m{ ]{dOh gVmV{ h° $&
_•UmbOr H{$ AZwgma ÒÃr _ohbm H{$ gmW _ma-[rQ> XX© CgH$m{ ghmam
[wobg H$m{ ]ZZm MmohE b{oH$Z [wobg H$_u IwX em{fU ]∂T>mZ{dmbr gm_moOH$
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Ï`dÒWm H{$ [jKa ]Z OmV{ h°ß $& b{oIH$m E{gm hr hm{Vm ahVm EH$ oXZ E{gm
Am`{Jm XobVm|, ]¿Mm{ß Am°a nÒÃ`m| [a CR>Z{dmb{ hmW BYa g{Zm VWm gŒmm H{$
gdm}¿M [Xmß{ [a ]°R>{ bm{Jm{ß [a CR>Z{ bJV{ h°ß $& b{oIH$mZ{ `hm± _ohbmAm{ß H{$ odÈ’
hm{ ahr [wobg H$s H$m`©dmhr H$m oMÃ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& Bg_|
b{oIH$m ¡`mXmVa g\$b ahr h° $& `h oZ]ßY ^mdmÀ_H$ oZ]ßY H$s l{Ur _|
AmVm h° $& dU©ZmÀ_Vm H{$ gmW-gmW b{oIH$m Z{ nÒÃ`m{ß H{$ ‡oV ^mdZm Ow∂S>r
h˛B© h° $&
- ^±dar Zm_ h° EH$ bha H$m ï-
"^™dar Zm_ h° EH$ bha H$m' oZ]ßY _| _•UmbOr Z{ ^maVr` ÒÃr H$s
gßKf©-M{VZm Am°a Z°oVH$ Jna_m H$m{ CR>m`m h° $& ^±dar H$s gßKf© H$Wm H$m{ Bg
oZ]ßY _| C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
amOÒWmZ H${ N>m{Q>{ g{ H$Ò]{ _| ahZ{dmbr ^ ™dar]mB© N>m{Q>r OmoV H$s Hw$Âhma
^±dar]mB© H$m oH$Ògm AI]mam{ß _| MoM©V ahm h° $& AmO ^±dar]mB© gmo[Z H$m
H$m_ H$aVr h° $& gaH$mar ‡m{ÀgmhZ [a A[Z{ Jm±d _| ]mboddmh am{H$dmZ{dmbr
ÒÃr H$m{ g_mO H{$ R>{H{$Xmam{ß H$s Am{a g{ Xm{ [waÒH$ma o_bm $& ^±dar]mB©
H$m gm_wohH$ ]bmÀH$ma oH$`m J`m $& ^±dar]mB© H$m{ PwR>m H$ama X{ oX`m J`m
CgH$m gm_moOH$ ]ohÓH$ma ^r oH$`m J`m ]¿Mmß{ H$m{ Am°a [oV H$m{ OmoV
g_mO g{ [a{ H$a oX`m J`m $& ±^dar]mB© H$m{ X{IH$a bm{J _w±h \{$a b{V{ W{ $& ÒHy$bm|
_| ]¿M{ ^±dar]mB© H{$ ]¿M{ H${ gm`{ VH$ g{ ]MZm MmhV{ W{ $& oOZ Kam{ß _| am{O
AmZm-OmZm ahVm Wm dm{ bm{J Cg{ [hMmZZ{ g{ BZH$ma H$a X{V{ W{ $& g^r H$m{
VmH$mVdam{ß H$m S>a ahVm Wm $& [wobg ‡emgZ Am°a g_mO VrZm| A[Zr-A[Zr
[aß[am H{$ AZwgma CZH{$ gmW W{, oO›hm|Z{ CgH{$ gmW ]bmÀH$ma oH$`m Wm $&
Bg H$oR>Z d∑V _| ±^dar]mB© H$m{ oH$gr H$m gmW Zht o_bm V] CgH$m gmW
X{Z{dmbr CZH$s gmoWZ ]¿M{ W{ $& AZ[∂T>> Am°a [Xm©ZerZ J´m_rU _ohbmE± Xm{
gm{ È[`{ _mZX{` d{VZ [a H$m_ H$aVr h°ß $& dm{ ^ ±dar]mB© H${ gmW ahr Am°a [wobg
Am°a ‡emgZ Z{ Cg{ PwR>r Am°a Hw$bQ>m H$h ah{ W{, V] BZ gmoW`m{ß Z{ CgH$m gmW
oX`m - gr.]r.AmB© H$m{ Hw$N> _ohbm gßJR>Zmß{ H{$ oIbm\$ H$m_ Omar aIZm
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[∂S>m, b{oH$Z ^ ´ÓQ>mMmar Am°a Zm°H$emhr H{$ MßJwb _| \±$g{ gr.]r.AmB© AoYH$mar
MmbmZ b{H$a oXÎbr bm°Q> J`{ $& \$b-ÒdÈ[ Amam{[r H$m{ AoJ´_ O_mZV [a
N>m{S> oX {` J {` _•UmbOr Z{ ` hm± XobV _ohbm H$s gßKf©H$Wm H$m oMÃU oH$`m h° $&
^±dar]mB© H$m{ VmH$V b∂S>Z{ H$s A[Z{ [oV g{ o_br h_ma{ amOH$s`
Z{Vm H{$ ]{Q>m{ß-^VrO{ß [m{Vm| H$s brbmE A∑ga AI]ma _| AmVr ahVr h°ß $&
]bmÀH$ma O°g{ KQ>ZmE± hm{ ahr h° $&
""Cgr g_mO _| _wª`_ßÃr H{$ Ka H{$ oMamJ CZH{$ [m{Vm| H{$ gwajm
JmS>m} H$s _XX g{ EH$ odX{er `wdVr H$m{ ]bmÀH$ma H$m ‡`mg H$aZ{ H{$
Amam{[ _| ohamgV _| ob`m OmV h° $&''82
b{oIH$m H{$ AZwgma `{ Vm{ og\©$ Xm{ hr H$mßS> h° $& oMÃU oH$`m `h h_ma{
Cg [ya{ amO-g_mO H$s Xm{ ‡_wI YmamAm| H{$ ‡VrH$ h° $& E{gr H$B© KQ>ZmEß h_ma{
g_mO _| KQ> ahr h° $& b{oIH$m h_ma{ g_mO H$m ‡oVÈ[ ‡JQ> H$aZ{ H$s H$m{oee
H$s h° $& EH$ Am{a A¿N>r ]mV{ß h° $& Xygar Am{a g_mO _{ß E{gr oVaÒH•$V H$hmnZ`m±
^r C^a ahr h°  Om{ gma{ g_mO H{$ obE hmoZH$maH$ h° $&
- `h Vm{ ZmardmX Zht ï-
`h Vm{ ZmardmX Zht h° oZ]ßY ge¡O ZmardmXr b{oIH$m _•UmbOr Q>r.dr.
M{Zbm{ß [a Om{ Zmna`mß{ H$m oMÃU oXIm`m OmVm h° Cg{ C^maZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
Zmna`m{ß H$s ApÒ_Vm Jna_m O°g{ gÂ_mZ gwMH$ e„Xm{ß H$m ‡`m{J H$aH{$
Zmna`m{ß H$m{ oJamZ{dmb{ oMÃ ‡ÒVwV H$aV{ h° $&
""Zmar eo∑V H{$ odH$mg H$m grYm _Vb] ]ZVm h° D±$Mm [W, D±$Mr
VZªdmh VWm ]m{S>©È_ _| ‡^wÀd [mZm $& Z`r AmoW©H$ ZroV _| [wÈfm{ß H$m{ [N>m∂S>>Zm
oOZ gm_moOH$ Am°a Ï`dmgmo`H$ odf_VmAm{ß VWm ^mßJdmXr _mZogH$Vm H{$
oIbm\$ ZmardmX H$m CX` h˛Am Wm CgH$s Vm{ ` hm± JßY Zht CÎQ>{ [wÈfm{ H{$ I{b
_| CZH$s ]VmB© eVm~ [a CZg{ ^r AoYH$ MVwa "_Xm©ZJr' oXImZ{ H$s B¿N>m hr
‡]b h° $& ÒdmWu ^m{JdmX H{$ oIbm\$ gßJR>Z$ gh^moJVm EH$ OwQ>Vm Am°a
AZwemgZ [yU© gmXJr A[ZmZm VWm gm_moOH$ ›`m` H{$ ‡oV gOJ g^r Zmar
gßJR>Zm{ H$m{ ghmam X{Zm h_mar ]wOwJ© ZmardmXr ]hZm{ Z{ EH$ [r∂T>r [hb{ g¿M{
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ZmardmX H{$ ` { ]woZ`mXr og’mßV J∂T>{ W{ $&''83
H{$db Q>r.dr. Ωb°_ag Xe©Z H$m{ ohßXr Am°a AßJ´{Or o_olV qhXr _| b[{Q>H$a
[am{g ahm h° $& h_mar ^mfm _‹`_dJ© H$m gßÒH$ma h° $& CgH$s [hMmZ h° $&
b{oH$Z Q>r.dr.dmb{ ^ mfm H$m A[^´ße ]ZmV{ h°ß - h_mam g_mO A[Zr _mV•^mfm
Am°a amÓQ≠>^ mfm g{ obflV> ahm h° $& A] _‹`_ dJ© AßJ´{Or H$s ]XbVm ]∂T> ahr h° $&
ÒdmW©_` ]mOma C[bm{JVm gm_J´r H$m _m`mOmb gßH$sU© oH$gr OmVrdmX H$m{
[m{g ahm h° $& b{oIH$mZ{ h_mar ^ mfmE Yra{-Yra{ bwflV hm{ ahr h°  Am°a AßJ´{Or H$s
]m{b-]mbm ]T> ahr h° $& ^mfm H{$ ‡oV A[Zr qMVm Ï`∑V H$s h° $& Ωb°_a
Ao^Z{Ãr ]r-J´{S> H$s o\$Î_m{ A[Zm AßJ‡Xe©Z H$a H{$ A[Z{ gm¢X`© ]m±Q> ahr
h° $& dm{ ZmardmX H$m Zmam bJVr h° $& V] b{oIH$m H$m{ [gßX Zht Zmar H{$db
C[^m{∑Vm Zht h° $& oOg{ MrO ]ZmH$a CgH$m ‡gma oH$`m Om`{ $&
_•UmbOr H{$ AZwgma oOZ _ohbmAm{ß H$m{ ZmardmX H$s qMVm hm{ E{gr
_ohbmE± C⁄m{J OJV _| C¿M [X [a AmgrZ h°ß $& dm{ oZMbr l{Ur [a
H$m`©aV ]hZm{ ß H$s qMVm ∑`m| Zht H$aVr ? d{ H$^r-^r CZ nÒÃ`m|
H$s [wZïaMZm H{$ obE gaH$ma g{ AmdmO Zht CR>mVr d{ oH$gg{ S>aVr h°ß $Am°a
Zht ? S>aVr Vm{ ∑`m{ß Hw$N> Zht H$aVr b{oIH$m Z{ _Z H$B© gdmb H$m|Y ah{ h°ß $&
CgH$m Odm] CZ _ohbmAm{ß H{$ [mg hr h° $& ]°qH$J j{Ã _| ^r _ohbm A[Zr
]wo’_Vm g{ C¿M Am{hX{ [a AmgrZ h°ß $& h_ g]H{$ Jd© H$s ]mV hr b{oH$Z e{`a
]mOma g{ Ow∂S>{ Km{Q>mbm{ß [a C›hm|Z{ H$m{B© oQ>fl[Ur `m ‡oVam{Y ∑`m| Ï`∑V Zht
oH$`m ? A[Z{ gß_V gaH$ma, Aµ\$gam| H$s [yar o]amXar H{$ obE d{VZ Am°a ]{hVa
[Xm{ß H$s [{eH$e H{$ d∑V R>{H{$ H{$ H$m_m{ß _| _ohbm H$m_Jmam{ß H$m{ H$_ _Oyar X{Z{
H${ bmIm{ß ‡H$aUm| H$m{ b{H$a d{ ∑`m| _m°Z Am°a VQ>ÒW h°ß $&
h_mam g_mO OmoV Am°a dJ© _| od^moOV h° $&  AmO bJ^J
ha ] ∂S > {  odÌdod⁄mb` _| dr_ |g _ {b { `mZr _ohbm H$s pÒWoV
odf`H$ ‡H$m{ÓR> h°ß oOZ_| g{ Hw$N> ^maV ^a H$s Am°aV H$s pÒWoV [a em{YH$m`©
hm{ ahm h° $& CZH$m{ [∂T>>Z{dmbr AoYH$Va nÒÃ`m± _‹`_dJ© H$s h°ß  Am°a `{
gmohÀ` AßJ´{Or _| ¡`mXmVa hm{Vm h° $& J´m_rU _ohbmE± Cg{ Zht [T> gH$Vr h°ß $&
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b{oIH$m Z{ BZ oZ]ßYm{ _| ZmardmX H{$ JbV C[`m{J H{$ ]ma{ _| OmZZ{ H$s
H$m{oee H$s h° $& oZ]ßY ^mdmÀ_H$ ‡H$ma H{$ h°ß $& b{oIH$m H$m{ ZmardmX H$m
AW© g_PZ{dmb{ CgH$m JbV VarH$m{ß g{ C[`m{J H$aV{ h°ß  CgH{$ oIbm\$
b{oIH$mZ{ A[Zr AmdmO CR>mZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
- _ohbm eaUmWu H$s ÃmgXr ï-
_ohbm eaUmWu H$s ÃmgXr oZ]ßY b{oIH$m Z{ H$m{B© Z H$m{B© H$maU g{
A[Z{ [nadma g{ o[N>∂S>r h˛B© _ohbm eaUmWu H$s XX©^ar H$hmZr H$m{
‡ÒVwV oH$`m h° $& b{oIH$m H{$ AZwgma oOVZs _ohbm eaUmWu oeo]am{ _|
AmVr h°ß AZ[∂T>, J±dma hm{Vr h°ß $& BgrobE Cg{ H$_mZ{ H{$ obE gßKf© H$aZm
[∂S>Vm h°  `{ _ohbm`{ß H°$g{ ahVr h°ß, $A[Zm JwOmam H°$g{ H$aVr h°ß, BZ g^r
]mVm{ß H$m{ oZ]ßY _| C^mam h $&
- Ka N>m{∂S>Z{ H{$ H$maU ï-
BZ oXZm| [war XwoZ`m _| Q>r.dr. [Xm} g{ b{H$a AI]ma H{$ [›Zm{ß VH$ EH$
N>od ]ma-]ma oXImB© X{Vr h° $& eaUmoW©`m{ß H$m H$hr J´h`w’, Vm{ H$ht
AH$mb, H$ht _mam_mar H$m$ ‡H$m{[ Bg XwoZ`m_| H$m{B© ANy>>Vm Zht ahm h° $& ]h˛ aßJ,
]h˛Y_u PyR> A[Z{ [waIm{ß H$s YaVr N>m{∂S>>H$a [am {` ÒWmZm{ß _| eaU b{Z{ H$m ]m‹`
hm{ OmV{ h°ß $& oOVZ{ hmWm| _| `m [rR> [a hm{ gH{$ CVZm gm_mZ [m{Q>ob`m{ß _| bmX{ `h
dJ© H$^r gwIr g_mO H{$ Jdub{ gß[›Z ZmJnaH$ W{ $& AmO ^yI{ fl`mg{ WH$mZ
VWm ]r_mar H{$ _ma{ `{ ]{H$gya bm{J ha [∂S>m{gr X{e `m am¡` H{$ obE AZMmh{
o]Z ]wbm`{ _h{_mZ ]Z OmV{ h°ß $& gß`w∑V amÓQ≠> gßK Z{ ` m g_mOg{dr gßJR>Zm{ß H$s
qMVm H{$ ]mdOyX gaH$mam{ß ¤mam bJmVma B›h| XwÀH$mam OmVm h° $& CZH$s
AoZdm`© oZ`oV $& goX`m{ß [wamZ{ g_mO Am°a [aß[amE± hQ>Z{ VWm Ka¤ma _d{er,
I{V g] [rN>{ Nw>Q> OmZ{ g{ BZ eaUmoW©`m| H$s AmoW©H$ VWm gm_moOH$ O∂S>{ ZÓQ>
hm{ MwH$s h°ß $& A] Om`| Vm{ H$hmß Om`{ ? EH$ Am°a Jm{ob`m± VWm Jmob`m±
Xygar Am{a ^yI Q>r.dr. [a V_m_ bm{J H$s [WamB© AmIm| _| EH$ hr gdmb h°
A] h_mam ∑`m hm{Jm ?
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- gßKf© H$s ewÈAmV ï-
gß` w∑V amÓQ≠> gßK H$s odÌd OZ gßª`m H$s pÒWoV gß]ßYr a[Q> H{$ AZwgma
eaUmWu g_wXm` _| EH$ Mm{WmB© gXÒ`m Am°aV h°ß $& CZH{$ [wÈf `m ]∂S>r VmXmX _|
w`’ _| _ma{ J {` ` m BZ hmXgm{ß H{$ [hb{ A[Z{ [nadmam{ß H$m{ [rN>{ AH{$b{ N>m{∂S>H$a ‡dmg
[a oZH$b{ Om{ dm[g H$^r Zht Am`{ $& [rN>{ Ny>>Q>r AH{$br Am°aV O]VH$ d{
od^rofH$mE± P{b [mVrß V] VH$ ahr o\$a A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ Wm_H$a AZMmh{
‡dmh [a oZH$b [∂S>r ]{ghmam oÒÃ`m± A∑ga O] A[Z{ [∂S>m{gr am¡` Am°a X{e
_| [h˛±MVr h°, $Vm{ dhm± CZH$s h°og`V AZoYH•$V ‡dmgr Kwg[°oR>`{ H$s hm{Vr
h° $& ZmJnaH$ H{$ È[ _| d{ A_m›` ahVr h° $& ]oÒV`mß{-PwΩJr Ohm± OJh o_b dhm± dm{
A[Zm S>{am S>mb X{Vr h° $o\$a CZH$s gßKf© JmWm ewÈ hm{Vr h° am{Or am{Q>r H$s
Vbme $& AßVaamÓQ≠>r` em{Y H{$ AZwgma A[Z{ [nadmam| H$s _woI`m E{gr oÒÃ`m|
H$s Am°gV Am`w 15 g{ 40 VH$ hm{Vr h° $& BZ_| g{ AoYH$mße odYdm `m
[naÀ`∑Vm hm{Vr h° $&
]ß]B©, H$bH$Vm, oXÎbr VWm ]ßJbm°a H$s Pm{[∂S>[o≈>`m| [a oH$E JE em{Y
H{$ AZwgma Jm±d g{ eaUmWu ]ZH$a eha AmZ{dmbr E{gr oÒÃ`m| _| g{ AoYH$Va
Kam| _| MyÎhm-Mm°H$m oZ_m©U H$m`m~ _| X°oZH$ _OXyar H$m H$m_ [H$∂S> b{Vr h°ß $&
E{g{ H$m_m{ß _| VZªdmh H$_ hm{Z{ [a ^r CZH{$ obE ›`yZV_ Am` Hw$N> Zht
hm{Vr - E{oe`m VWm bmoVZ A_arH$s _wbH$m| g{ eaUmWu hm{H$a O]aZ Zm°H$ar
H$aZ{ ]mha gß`w∑V amÓQ≠> A_arH$m, `wam{[ `m Im∂S>r X{em{ß H$m{ JB© AoYH$Va
b∂S>oH$`m± E{g{ b„]{-Mm¢S>{ Hw$Qw>ß]m{ß g{ AmVr [mB© JB h°ß $& Ohm± ]¿Mm| H$s ^wI
]wPmZ{ g{ bmMma _m-]m[ Òd`ß C›h| Ka N>m{∂S>H$a ]mha X{e OmZ{ [a Am°a dhm™ g{
H$_mH$a bS>H$m{ß H{$ obE [°gm ^ {OZ{ H$m{ ]m‹` H$aV{ h°ß $& Hw$N> oÒÃ`m± A[Z{ [rN>{
N>m { ∂S> { [nadmam{ ß H$s È[E [°g{ g{ _XX H$aVr h° ß $& A[Zm [{Q> H$mQ>H$a
Kadmbm{ß H$s _XX H$aVr h°ß, o\$a ^ r Kadmb{ CZH$m{ Img _hÀd Zht X{V{, emXr
^r A[Z{ [°g{ g{ H$aVr h°ß $&
- AmoW©H$ pÒWoV ï-
ha j{Ã _| `h [m`m J`m h° oH$ O›_ g{ jw– _mZr JB© b∂S>H$s H$s hrZ
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oÒWoV ÒdX{e N>m{∂S>>Z{ H{$ ]mX ^ r CgH{$ gmW oM[H$s Mbr AmVr h° $& [wÈfm{ H$s
VwbZm _| CgH$s e°joUH$ pÒWoV ‡m`ï ha X{e - am¡` _| H$_Va hm{Vr h° $&
BgrobE Cg{ [wÈf H$s VwbZm _| H$_ VZªdmh dmbm H$m_ o_bVm h° O]oH$
oÒÃ`m| H{$ Òdm^modH$ gßH$m{Mr VWm X„]w Òd^md H$m \$m`Xm CR>mH$a [wÈf H$_©Mmar
H$s VwbZm _| CZg{ AoYH$ A›`m`[wU© VarH{$ g{ [{e AmV{ h° $&84
- em{Y H{$ AZwgma oÒÃ`m| H$s pÒWoV ï-
^maV gaH$ma ¤mam AgßJoR>V j{Ã H$s oÒÃ`m| H$s pÒWoV [a V°`ma H$amB©
a[Q>> l_ eo∑V H{$ AZwgma A[Z{ ‡oV g{ Xa-]Xa oÒÃ`m± hR>mV≤ EH$ Z`{
X]md ^a{ H$m`©j{Ã _| EH$ Vah H{$ O]aZ YH{$b Xr OmVr h°, CZH{$ em{fU H{$
H$B© _mJ© Iwb OmZ{ Ka [a ]¿Mm{ VWm ]mha H$m_ H$m Xm{ham ]m{P, CZH{$ H$m{B©
^r E{gr [mQ>© Q>mB_ H$jm _| ‡d{e VWm [{e{da _mobH$ H{$ ¤mam em{fU oH$`m OmVm
h° $& BgrobE [wÈfmß { H$s Vah A[Zr Hw$ebVmg{ Zm°H$ar ‡mflV Zht H$a
gH$Vr $&85
Q>mQ>m BßÒQ>rQ>`wQ> Am∞\$ gm{eb em{Y H{$ ¤mam ]{dH©$ Pm{ß[∂S>[o≈>`m| _| oH$`{
J`{ em{Y H{$ AZwgma E{gr oÒÃ`m{ß VWm ]¿M{ A[amYH$_u ‡d•nV`m± VWm _mZogH$
ÈJUVm H$s Xa| gm_m›` g{ H$ht C±Ér hm{Vr h° $& Jm±d H${ Iwb{ VWm gm_moOH$ È[g{
gwJoR>V _mhm°b$ H{$ ]mX A[naoMV ehar _mhm°b _| CZH$m{ Jhar XheV g{ JwOaZm
[∂S>Vm h° $& Pmß{[∂S>[o≈>`m{ H{$ XmXmAm{ß VWm [wobg H${ AmßVH$ g{ Hw$b Pm{[oS>`m{ß _|
ahZ{ H$s oddeVm Am°a Ï`ÒH$ ]¿Mm| H{$ H$maU _mhm°b _| [r∂S>m Am°a AZgmX
VWm S>a H$m dmVmdaU [°Xm hm{Vm h° $&
oÒÃ`mß{ H{$ oIbm\$ A[amY XwoZ`m _| ]∂T>>V{ Om ah{ h°ß $& b{oH$Z eaUmWu
oÒÃ`m± [maß[mnaH$, gm_moOH$ Am°a AmoW©H$ gwajm g{ A[{ojV dßoMV ahVr hß°,
d{ A[amYmß{ H$m oeH$ma ]ZVr h° $& ]mßΩbmX{e H$s EH$ Zm° gmb H$s b∂S>H$s [a
oXÎbr [wobg H$o_©`m{ß ¤mam H$B© oXZm{ß VH$ ]bmÀH$ma oH$`m h° $& b{oH$Z CgH$s
a[Q> XO© Zht H$s JB©, ` { A[Zr oH$Ò_ H$s AH{$br dmaXmV Zhr h° $& E{g{ g¢H$∂S>m{ß
_m_b{ XwoZ`m _| KQ> ah{ h°ß $& oOg H$s a[Q> H$ht XO© Zht hm{Vr h° $& w`am{n[` X{em{ß _|
gd©, _wgb_mZm{ ß VWm oe`mAm{ß H$m{ ]mar ]mar A[Zm Z[wßgH$ AmH´$m{e
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A[Zr eÃw[V H$s AgÀ` ]{ghmam oÒÃ`m| [a oZH$mbm h° $&
Jar]r VWm S>a H{$ H$maU eaUmWu oÒÃ`m± ‡m`ï d°Ì`md•oV H$amZ{dmbm{ß H$s
MßJwb _| AmgmZr g{ Am OmVr h° $& AmO O_©Zr H$s gr_m g{ b{H$a H$bH$Vm
Am°a ]¢H$m{H$ H$s Job`m| VH$ E{gr d°Ì`mAm| H$s ^r∂S> bJr h˛B© h° $&
AmO oÒÃ`m| amÓQ≠>r` CÀ[mXZ _| CZH{$ Hw$b `m{JXmZ H$m ]∂S>>m _hÀd h° $&
H$m°Z ohßXw H$m°Z J{a oh›Xw CZH$s odd{MZm gaH$ma N>m{ ∂S>H$a BZ nÒÃ`m|
H$m{ ZmJnaH$ gwodYmE± VWm AmOrodH$m H{$ gßgmYZ [h˛±MmZ{ H$s ` WmerK´ M{ÓQ>m
H$a{ $&
b{oIH$m Z{ oZ]ßY _| eaUmWu nÒÃ`m| H$s pÒWoV H$m{ C^maZ{ H$m `ÀZ oH$`m $&
XwoZ`m _| H$ht ^r eaUmWu nÒÃ`m| AmoW©H$, gm_moOH$, em{ofV nÒÃ`m| H$s
[napÒWoV X`mOZH$ h° $& Cg_| H$m{B© ]Xbmd Zht Am`m h° $& CZ eaUmWu  H$m{
OÈaV h° gaH$ma H{$ `m{JXmZ H$s g_mO H$s gamhZm H$s $&
- Zmar Vw_ H{$db C[^m{∑Vm hm{ ï-
Zmar Vw_ H{$db C[^m{∑Vm hm{ oZ]ßY b{oIH$m Z{ ododY j{Ã _| hm{ ah{ Zmar
H{$ em{fU H{$ odÈ’ A[Zr AmdmO CR>m`r h° $& amOZ{Vm g{ b{H$a Hß$[Zr H{$
_mobH$m{ VH$ Zmna`m{ß H$m{ em{ofV Am°a [ro∂S>V ]ZmH$a aIm h° $& Zmar ha EH$ j{Ã
g{ em{ofV hm{ ahr h° CgH{$ [mg g{ ¡`mXm g{ ¡`mXm H$m_ ob`m OmVm h° Am°a
H$_ g{ H$_ VZªdmh Xr OmVr h° $&
b{nIH$m oZ]ßY H$s ewÈAmV _| hr H{$›–r`-odŒm_ßÃr H{$ ]`mZ g{ H$aVr h° $&
CgZ{ gßgX _| H$hm oH$ ]ßJmb g{ Am`mV H$s OmVr gm∂S>r H$s Am`mV ewÎH$ KQ>m
ah{ h°ß $& gaH$ma ‡gmYZ H$s ewÎH$ KQ>m ahr h° $& b{oH$Z nÒÃ`m| H$s OrdZ OÈar
MrO{ß H$m ^md Amg_mZ Nw> ah{ h°ß $& J{h±˛, MrZr, Mmdb, V{b, XwY, H$[∂S>m,
oH$amgZ, J°g, g„Or AmoX C¿MdJ© _w∆>r^a oÒÃ`m± [wa{ X{e H$s ‡oVoZoY Zht
h° $& h_ma{ H•$of ‡YmZ X{em| _| A›Z CÀ[mXZ S>{ar [mbZ, [•WH$aN>m AWdm oZ_m©U
H$m ©` _| CZH$m `m{JXmZ ]∂S>m h° $& amÓQ≠>r` CÀ[mXZ H$m_m| Z„]{ ‡oVeV VmXmV oXZ
amV H$m_ H$aVr h°ß $& `{ oÒÃ`m± BZ_{ß g{ AmO VrZ-Mm°WmB© oZaja oeew VWm
_mVmAm{ H$s _•À`w Xa CZH$s Jar]r Am°a Aoejm H{$ MbZ{ KQ>Z{ H$m{ Zht Am
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ahr h° $&
^maV H$s _ohbm AmOmXr H$m g]g{ ]S>m ohÒgm h° $H•$of j{Ã H$s
_ohbmE± oVamB©$& Jw ∂S >mB ©, H$Q>mB © VWm Hw$Q >-[rg N>ZZ O°g{ g¢H$ ∂S>m {
H•$of g{ Ow∂S>>{ H$m_ H$a ahr h° $& Om{ bmImß{ Jar] _ohbmAm{ß H$m{ am{Or-am{Q>r X{ ah{
h°ß $& b{oH$Z BZ H•$fH$m{ß H$m gÒV{ Am`moVV _erZm{ H{$ g[wV© hm{ Om {`J| V] BZ Jar]
_ohbmAm{ß H$s am{Or N>rZ br Om`{Jr, JwOamV-_hmamÓQ≠> _| ZßdmUw g{ ‡Ò\w$aU
H$m H$m_ _erZm{ß g{ o_bZ{ g{ Vß]mHw$ H$m C⁄m{J g{ ]S>{ [°_mZ{ [a Am°aVm{ß H$s
N>ßQ>Zr J`{ oXZm{ _| hm{ MwH$s h° $& [mdabw_ - g{ hmW H$aN>m ]wZH$am{ß _| ^r
_ohbmE± ]{XIb h˛B© AY[{Q> Am°aVm{ß H$s H$Vmam{ß _| BZ _ohbmE± I∂S>r h° $&
b{oIH$m Z{ Am°⁄m{oJH$ H´$mßoV H{$ H$maU Am ah{ ]Xbmd H{$ H$maU AmO H$B©
_OXwa ]{am{OJma hm{ ah{ h°ß $& Z`r Z`r _erZm{ß H{$ OmZ{ g{ H$_ bm{Jm{ß H$s OÈaV
[∂S>Vr h° $& [wÈf ` m ÒÃr oH$gr ^ r H$s N>ßQ>Zr hm{ ^ wJVZm Vm{ ÒÃr H$m{ hr [∂S>{Jm ÒÃr
og\©$ C[^m{∑Vm H{$ gmYZ ]Z H$a I∂S>r h° $&
""b{oIH$m H•$ofj{Ã _| hm{ Am ah{ ]Xbmd H{$ ‡oV A[Zr qMVm OVmB© h° $&
YmZ H$s am{[mB© H{$ obE _erZ Am JB© h° $& hmW g{ hm{Z{dmbr am{[mB© H$s A[{jm Bg
Vah bJm`m YmZ ¡`mXm gÒVm hm{Jm $& [a d{XIb H$B© YmZ am{[Z{dmb{ d{ Am°aV{ß
H$hm± Om`{Jr $& `h em`X odV _ßÃmb` H$m ogaXX© Zht $& 87
b{oIH$m H{$ AZwgma AmO H{$ ` wJ _| Zmar H{$db C[^m{∑Vm ]Z H$a ah JB©
h° $& haj{Ã _| CgH$m C[`m{J hm{ ahm h° $& CgH{$ ÒdmÒœ` H$s, d{VZ H$s oH$gr H$m{
qMVm Zht ha EH$ ÒÃr H$m{ A[Zm ^odÓ` A[Z{ Am[ ]ZmZm [∂S>{Jm $&
- A g{ AW©OJV Am g{ AmX_r Am° g{ Am°aV ï-
A g{ AW©OJV Am g{ AmX_r Am° g{ Am°aV oZ]ßY gßJ´h _| b{oIH$m Z{
d°ÌdrH$aU Am°a CXmarH$aU H$m _w‘m CR>m`m h° $& CXmarH$aU g{ odÌd _| H$B©
[nadV©Z Am {` gm_mnOH$, AmoW©H$ Am°a amOH$s` b{oH$Z CXmarH$aU H{$ H$maUmß g{{
AmnW©H$ ]Xbmd Am`m Cg_| bm{Jm{ß [a ∑`m Aga h˛Am h° CgH$m „`m{am b{oIH$mZ{
oZ]ßY _| oX`m h° $& CXmarH$aU g{ h_ma{ X{e H$m odH$mg Vm{ h˛Am h°, gmW-gmW
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gaH$ma H$s g_Ò`m ^ r ]∂T> JB© h° $& dm{ g_Ò`m h°, ]{H$mar H$s ^ maVX{e odH$mgerb
X{e _| g{ odH$ogV X{e ]Z J`m $& odH$ogV ]ZZ{ H{$ gmW-gmW H$B© bm{Jm{ H$s
am{OJmar nN>Z JB© $&
C⁄m{J OJV g{ H$m_Jmam{ß H$s ^ mar ^ r∂S> H$m{ _w∑V H$aZ{ H{$ obE N>Q>Zr H$m{
H$mZyZr ÒdrH•$nV X{Z{dmbr "EoΩOQ> [m{obgr bmJy H$aZm AoZdm ©` hm{ J`m, _mobH$m{ß
H$m{ _OXwam{ß H$s oh\$mOV H$aZr [∂S>{Jr' H$B© bm{Jm{ß H$s N>ßQ>Zr hm{ JB© b{oIH$m
H{$ AZwgma bJ^J gVa ‡oVeV N>ßQ>oZ`m X{e H{$ g]g{ gKZ AmOmXrdmb{ [ydu
am¡` _| hm{Jr $&
- oZOr Hß$[Zr`m| _| oXZ ‡oVoXZ H$_ hm{ ahr _OXwa _ohbmAm{ß H$s
gßª`m ï-
AmoW©H$ odH$mg Am°a Z`r-Z`r _erZar H{$ H$maU ‡oVoXZ _OXyam{ß H$s
gßª`m H$_ hm{ ahr h° $& Cg_| ¡`mXmVa _ohbmE Am°a ]yT>{ bm{Jm{ß H$m{ N>ßQ>Zr hm{
ahr h° $& ]T>Vr h˛B© _hßJmB© Am°a ]{am{OJmar H$s g_Ò`m ]∂T> ahr h° $& ]{hX dÒVr
odÒ\$m{Q>, _hßJmB©, ]{am{OJmar BZ g^r g_Ò`mAm{ß g{ oZ[Q>Zm gaH$ma H{$ obE
H$ÓQ>_` hm{ ahm h° $& oOZ bm{Jm{ß H$s N>ßQ>Zr hm{ JB© h° $& CZ bm{Jm{ß H$s Ï`dÒWm
H$aZm gaH$ma H{$ obE ogaXX© h° $& N>ßQ>oZ`m| H{$ g]g{ oeH$ma Vm{ d{ hr Zm°H$ar
[{em H$_ h˛Zadmb{ OZ ]Z|J{ oO›h{ am¡` Ï`dÒWm g{ gwajm Am°a ]woZ`mXr
OÈaVm| H$s [yoV© H$s g]g{ AoYH$ OÈaV h° $& CÀ[mXZ gwodYmE™ ]∂T>mB© OmZ{ ^ a
g{ am{µOJma H{$ Adgam| _| ÒdVï ]T>m{Var Zht hm{Jr - _ohbm _OXyam| H{$ _m_b{ _|
Vm{ E{gm EH$X_ Zht h° $&
EH$ em{Y H$m`© H{$ AZwgma ""1922 g{ 1982 VH$ _eh˛a ]h˛amÓQ≠>r`
Hß$[Zr oh›XwÒVmZ brda H{$ Xm{ ]∂S>{ CÀ[mXZ gß`ßÃ ]Â]B© Am°a H$bH$Vm _hmZJam{ß
_| H$m_ H$a ah{ W{ $& 1982 H{$ ]mX Hß$[Zr Z{ H´$_eï 20 A›` gß`ßÃ odo^›Z
ZJam{ _| bJm`{ H$B© N>m{Q>r `woZQ>m| H$m{ ^r ÒWm[Zm H$s oO›h{ R>{H{$ [a H$m_ H$aZ{
H$m oOÂ_m X{ oX`m J`m  60 H{$ XeH$ _| Hß$[Zr H{$ oOg ]Â]B© gß`ßÃ _| 1500
_OXwam{ß _| oÒÃ`m| H$s 600 Wr Cg_| 1990 _| BVZ{ odÒVma H{$ ]mX N>ßQ>Zr hm{Z{
H{$ ]mX _mÃ 8 _ohbm _OXwa H$m`©H$a [mB© JB© $&''76
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b{oIH$m Z{ ` hm± _OXwa _ohbmAm| H$s N>ßQ>Zr H$s ]mV CR>m`r h° $& ]h˛amÓQ≠>r`
Hß$[Zr _| ^ r Yra{-Yra{ _ohbmAm{ß H$s gßª`m H$_ hm{ ahr h° $& Hß$[Zr H{$ _mobH$
`h VH©$ X{Z{ gß`ßÃ ]ßX hm{Z{ g{ H$m`©j{Ã KQ> OmVm h° $& BgrobE _OXwam{ß H$s N>ßQ>Zr
H$aZr [∂S>Vr h° $& Z`{ bJm`{ gß`ßÃ C›ZV VH$ZrH$s H$m ‡`m{J H$aV{ h°ß $& ` h H$_
g{ H$_ H$marJam| ¤ma MbmB© OmVr h° $&
- gmd©OoZH$ j{Ã _| _ohbmAm{ß H$s N>ßQ>Zr ï-
gßJoR>V j{Ã _| _ohbmAm{ß H$m{ ÒWm`r am{OJma H{$ Adga Zht ‡mflV hm{V{
gmd©OoZH$ j{Ã _| AoYH$ o_bV{ h° ß$& IZZ H{$ gmd©OoZH$ j{Ã _| 84 g{ 88 H{$
]rM Am°aVm| H$s ^mJrXmar H{$ ‡oVeV _| bJ^J S>{T> gm° ‡oVeV ]T>m{Var h˛B©
oZOr j{Ã _| Cg_| oN>`mgr ‡oVeV g{ AoYH$ H$s oJamdQ> [mB© JB© $& AmoW©H$
CXmarH$aU H{$ H$maU ]r_ma BH$mB© ]ßY H$aZ{ H$m X]md ]T> ahm h° $& `hm™
^r Yra{ Yra{ Am°aVm{ß H$s N>ßQ>Zr hm{ ahr h° $& ]¢H$ a{Îd{ _| ^Vu ]ßX h° $& A]-VH$ Xm{
bmI H$m_Jam{ H$s N>ßQ>Zr hm{ JB© h° $& BZ N>ßQ>Zr`m{ _| _ohbmAm{ß H$s VmXmX
[wÈfm{ß g{ AoYH$ hm{Jr $&
CXmarH$aU H$s ‡oH´$`m _| gmd©OoZH$ VWm oZOr j{Ãm{ß _| ^mar N>ßQ>oZ`m™ h˛B©
Cg_{ J°a h˛Za_ßX _OXwam| _|  nÒÃ`m| Am°a ]y∂T>m{{ H$s VmXmX ¡`mXm h° $& Cg{
A[Z{ OrdZ `m[Z H{$ obE ]h˛V H$_ VZªdmh `m oH$amS>rdmbr AÒWm`r
Zm{H$ar H$aZr [∂S>>Vr h° bm{Jm{ H$s g_Ò`m oXZ-‡oVoXZ ]T> ahr h° $&
b{oIH$m BZ g_Ò`mAm{ß g{ oZH$bZ{ H$m C[m` ^ r ]VmVr h° $& CXmarH$aU
g{ H$ÓQ> X]m] ]Z{ CZH$m ]m{P gmYZ gß[›Z dJm} [a S>mbm Om`{ gmYZ
gß[›Z bm{Jm{ H{$ ]{Vhmgm IM© H$m{ oZd{e H$s amh [a bm`m Om`{ - Jar]
dJm} H$s AßVaamÓQ≠>r` ]mOma Ï`dÒWm H{$ OmZb{dm X]mdm{ß VWm _wXmÒ\$soV g{
`Wmgß^d ajm H$s Om`{, VmoH$ gÒV{ l_ H$m XwÈ[`m{J Z hm{ - OrdZ OÈar
gßgmYZm{ß VH$ CZH$s [h˛ßM ]Zr hm{ $& 1,80,000 H$am{∂S>> H{$ H$mb{ YZH$s odemb
amoe VWm oÒdg ]¢H$m{ _| O_m 150-450 hOma H$am{S> H$s [wßOr H$m{ gm_
Xm_-XßS>-^{X ¤mam ItM H$a ]hma bmZ{ H$m ‡^mdr H$X_ CR>mZm ›`m` gßJV
VWm g_`m{oMV hm{Jm $&88
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- gmd©OoZH$ OZ g_mO H{$ AmH´$m{e odH$mg ï-
Jar]m{ß H{$ [mg _hßJmB© Am°a ]{am{µOJmar H{$ X]md ghZ{ H{$ obE ]h˛V
AoYH$ OJh Zht hm{Vr, AVï EH$ gr_m H{$ ]mX CZH$s hVmem VWm AmH´$m{e
^a ^amH$a \y$Q> [∂S>V{ h°ß $& `h AmH´$m{e Vm{S>\$m{∂S> Am°a XßJm{ß H{$ Í$[ _| gm_Z{
AmVm h° $& [oadmam{ß H{$ ^ rVa _m±-]m[ ¤mam Ma_ qhgH$ Am°a od‹dgßH$ ‡Vm∂S>Zm
H{$ È[ _| b{oIH$m H{$ AZwgma H$B© KQ>ZmE± KQ> ahr h°ß $& Amd{e _| AmH$a
[oV Z{ [ÀZr g_{V ]¿Mm{ß H$s hÀ`m H$aH{$ Òd`ß AmÀ_hÀ`m H$a br `m EH$
oI›Z [ÀZr Z{ H{$am{grZ oN>∂S>H$H$a A[Z{ gmW [wa{ [oadma H$m{ Obm ob`m h° $&
]h˛amÓQ ≠ > r` Hß $[oZ`m ± H$s [ w ßOr ]mOma [a Om { [H$ ∂S > h ° CgH{$
MbV{ odH$mgerb X{em| H{$ _mZdr` odH$mg Am°a Jar]m| H{$ ohV gßajU H{$ _wX{
X]V{ Om ah{ h°ß $& Jar]r H$s g_Ò`m ]∂T>{Jr - amÓQ≠>r` ÒVa [a ZmardmX [h{MmZ
Am°a CZH{$ ododY È[ H$m{ C^maZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& Jar]r, [`m©daU odZme,
]{am{OJmar VWm gm_moOH$ X]mdm| H{$ È[ _| CgH$s H$Qw> H$s_V odH$mgerb X{em{ß
H$m{ MwH$mZr [∂S>{ $&
- Zmar, Vw_ H{$db Q>maJ{Q> hm{ ï-
Zmar Vw_ H{$db Q>maJ{Q> hm{ oZ]ßY b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ Am°aVmß{ [a hm{
ah{ O]aZ [oadma oZ`m{OZ H$s gaH$ma H$s ZroV`m± _mobH$m{ß H$m em{fU AmoX
H$m{ C^mam h° $&
- ‡gyoV H{$ obE hH$ ï-
1961 _| ^ maV gaH$ma Z{ H$m_H$mOr Am°aVm{ß H{$ ohV _| Om{ ‡gyoV gwodYm
H$mZyZ [mnaV oH$`m Wm Cg [a IVa{ H$s Vbdma bQ>H$ ahr h° $& 80 oXZ H$m_
H$aZ{ g{ Am°aVm{ß H$m{ 80 oXZ H$s ‡gwoV H$s Nw>oQ>`m± o_bVr h°ß $& b{oH$Z Hß$[Zr H{$
_mobH$ CZ ‡gyVm Am°aVm| H$m{ Nw>≈>r Zht X{V{ h°ß $& Hw$XaVr J^©[mV hm{ OmZ{ [a 6
oXZ H$s Nw>≈>r Am°aV b{ gH$Vr h° $& Cg{ A[Zr VZªdmh ^r [war o_bZr MmohE
b{oH$Z dmÒVd E{gm Zht hm{Vm - Hß$[Zr H{$ _mobH$ _OXwa Am°aVmß{ H$m{ A[Z{
]¿M{ H$m{ XyY n[bmZ{ H{$ obE EH$ `m Xm{ ]ma ]{H$ b{ gH$Vr h°ß $& b{oH$Z
]¿M{ H$m{ XwY [rbmZ{ H$m_ _| ]´{H$ bJm Vm{ CgH$s VZªdmh Hß$[Zr H$m
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_mobH$ H$mQ> b{Vm h° $& b{oIH$m Z{ Am°aVm{ß H$m{ o_b ah{ hH$ H$m „`m{am oX`m h°
nOgg{ H$m_H$mOr _ohbm A[Z{ hH$ H$m C[`m{J H$a gH{$ $&
- gaH$ma H$m Am°aV H{$ ‡oV odam{Ym^mgr ]Vm©d ï-
b{oIH$m H{$ AZwgma ÒÃr H$m eara J^m©YmZ ‡gyoV VWm ‡gdm{[amßV oOZ
OoQ>b ‡oH´$`mAm{ß g{ JwOaVm h° Cg{ X{IH$a _mZdr` Am°a oMoH$Àgm H$s —oÓQ> g{
H$m_H$mOr _ohbmAm{ß H{$ obE gwodYm AoZdm`© h° $& h_mar gaH$ma gß[yU© [nadma
oZ`m{OZ H{$ obE nÒÃ`m| [a hr X]md S>mbVr h° $& Xm{ ‡gyoV H{$ ]mX Cg{ H$m{B©
gwodYm gaH$ma H{$ Am{a g{ Zht o_bVr h° $& Mmh{ dm{ ]r_ma [∂S>{ `m ZdOmV H{$
ÒdmÒœ` H$m{ Y∑H$m [h˛±M{ $&
""H$odJU Mmh{ Om{ ^r H$h{ gaH$ma H$s VQ>ÒW ZOam{ß _| Zmar Z Vm{ l’m
h° $& Z [r`wf H$m ÒÃm{V - Xm{ g{ AoYH$ ]¿M{ [°Xm H$aZ{dmbr ha Zmar CgH{$ obE
EH$ Q>maJ{Q> _mÃ h° $& oOgH$m{ N>m{Q>{ [nadma _| O]aZ bmZ{ H{$ obE `hr
R>rH$ gOm h°, hm{Jr oH$ Cg{ ha AoVna∑V ]¿M{ _| ZB© Vm∂S>Zm o_b{ $&''78
_•UmbOr H$hVr h° oH$ gaH$ma H$m{ dÒVr odÒ\$m{Q> am{H$Z{ obE h° $& ÒÃr`m|
H$m{ O]aZ [nadma oZ`m{OZ _| emo_b H$aVr h° Am°a Cg H$m{ hr ]¿M{
[°Xm H$aZ{ H$m Xm{fr [mVr h° $& O]oH$ [wÈf ^r emo_b h° $& Xm{ XeH$
[hb{ [wÈfm{ß H$s O]aZ Zg]ßXr H$amZ{ H{$ Ag\$b ‡`mgm{ g{ C[O{ H´$m{Y Am°a
amOZ°oVH$ [naUm_ g] H$m{ `mX h°ß ? gaH$ma AmO ^r Bgr dOh H$m{
^maVr` [wÈfm{ß [a [nadma oZ`m{OZ H$m OwAm aIZ{ H{$ H$VamVr Zht h° $& AmO
MwZmdm{ _| Xm{ g{ AoYH$ ]¿M{ dmb{ CÂ_rXdma H$m{ am{H$ oX`m Om`{ [a Cg{ OÎXr
oZaÒV H$a oX`m J`m AJa Cg{ H$∂S>mB© g{ bmJw oH$`m hm{Vm Vm{ dV©_mZ gßgX VWm
odYmZg^m Z OmZ{ oH$VZ{ CÂ_rXdma MwZmd bS>Z{ H$m AoYH$ma N>rZ ob`m
OmVm [wÈf H$s Zg]ßXr AmgmZ h°, VWm Om{oI_odhrZ h°, o\$a ^r [wÈfm{ß H$m{
Q>maJ{Q> Zht ]Zm`m OmVm gaH$ma H{$ obE nÒÃ`m± hr Q>maJ{Q> ahr h°ß $&
- [wÃ ‡mnflV H$s bmbgm ï-
h_ma{ qhXw H$mZyZ _| gmß[oVH$ AoYH$mam{ß H$s Om{ Ï`mª`m h°, Cgg{
AZ[∂T> oZÂZdJu` [nadmam{ß g{ b{H$a ]∂S>{-]∂S>{ KamZm| VH$ _| ]{Q>{ H$s CÀH$Q>
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H$m_Zm od⁄_mZ h° $& ]{oQ>`m| H$s _m± [a bJmVma ‡À`j Am°a [am{j X]md
]Z{ ahV{ h°ß, oH$ dh ]{Q>{ H${ O›_ H{$ Bgr X]md H{$ H$maU J^©-Ob [arjU
g{ ^ ´ yU H$m obßJ [Vm H$aH { $  hOmam { ß  _mVm-o[Vm H$›`m ^ ´ yU H$m
J^© _| hr ZÓQ> H$adm X{V{ h°ß $& O›_ g{ 5 df© H$s Am`w _| _aZ{dmb{ ]¿M{ H$s
gßª`m _| H$›`mAm{ß H$s gßª`m AoYH$ h° $& ]{Q>mß{ H$s$ H$m_Zm H$aZ{dmb{ h_ma{
g_mO _| oH$VZr E{gr Am°aV h°ß $Om{ Òd{¿N>m g{ Xm{ ]{oQ>`m{ß H$m{ O›_ X{H$a CgH{$
]mX J^©YmaU ]ßX H$aZ{ _| gj_ h°ß ? h_mar gm_moOH$ Èo∂T>>dmoXVm H$m EH$
\ß$X Vm{ A[Zr ]{oQ>`m{ß H$s hrZ pÒWoV H{$ È[ _| ^m{J ahr h° $& ‡gyoV gwodYmE±
N>rZH$a _ohbm [a Xm{ham XßS> X{ ah{ h°ß $&
h_ma{ O°g{ odH$mgerb X{em{ß H{$ obE Am]mXr oZ`_Z H{$ j{Ã _| A[Zr
g\$bVm ]∂T>m M∂T>m oXImZm odŒmr` Ï`dÒWm H{$ AßVam©ÓQ≠>r` ‡`m{OH$m| Am°a _hmOZr
gßÒWmAm{ß H$m{ gamhZm g_W©Z OrZZ{ H$m `h CŒm_ VarH$m hm{Jm CgH{$ obE AmgmZ
VWm ghO Q>maJ{Q> Jar], eo∑VhrZ, dß‹`mH$aU Am{[a{eZm{ _| g{ 96 ‡oVeV
_ohbmAm{ [a oH$`{ J`{ Am{[a{eZ h° $&
H$m_H$mOr Am°aVm{ H$m{ A[Z{ hH$ eh{am{ _| o_bV{ h° $& Jm±dm{ _| H$mZwZ H$m
Zm_ ^r Zht gwZm h° $& H$mZwZ _| O°{ _Z _mZ{ [a _ohbm VWm ]mb H$Î`mU
gßJR>Zm{ _| g_d{V _m{gm°W{ [a odam{Y ‡JQ> oH$`m J`m h° $&
amÓQ≠>r` ZroV _| ]Xbmd bmZm [∂S>{Jm EH$ Am°aV ÒdÒW hm{Jr Vm{ CgH$m
[nadma ÒdÒW hm{Jm gaH$ma H$m{ [nadma oZ`m{OZ H$m X]md [wÈfmß{ [a ^ r ]T>mZm
[∂S>>{Jm gmW-gmW Zg]ßYr O°g{ H$m`©H´$_ _| ¡`mXm g{ ¡`mXm [wÈfm{ H$m{ ^ r emo_b
H$aZm [∂S>{Jm nÒÃ`m{ß H$m{ H{$db Q>maJ{Q> ]ZmZ{ H$s ZroV Zht Mb{Jr JwÀWr H$m
B©_mZXma hb Im{Om OmZ{ MmohE _ohbmAm{ß H$m{ ‡gyoV Am°a A[Z{ ]¿M{ H$m{ XyY
o[bmZ{ H$m hH$ gaH$ma H$m{ _mobH$m{ß H{$ [mg H$∂S>mB© g{ b{Zm hm{Jm $& V^r h_
A[Z{ [`m©daU H$s AmoW©H$, gm_moOH$ odf_VmAm{ß H$m{ [wam H$aH{$ A[Z{ amÓQ≠>
H$m{ odH$ogV ]Zm [m`{J{ $&
- N>m{Q>{ [X} [a ÒÃr ï-
"N>m{Q>{ [X} [a ÒÃr' oZ]ßY _| b{oIH$m _•UmbOrZ{ N>m{Q>{ [X} [a hm{ ah{ nÒÃ`m| H{$
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C[`m{J H$m oMÃU oH$`m h° $& ÒÃr`m{ß H$m ha j{Ã _| og\©$ BÒV{_mb hm{ ahm h° $&
b{oIH$m Z{ Zmar BÒV{_mb H$s MrO Z _mZH$a Cg{ _mZd _yÎ`m| H$s Jna_m ]ZmZ{
H$m{ H$h{Vr h° $&
""b{oIH$m H{$ AZwgma oOg X{e _| VrZ Mm°WmB© _ohbmE± oZaja hm{ dhm™
—Ì` lmÏ` _m‹`_m{ß H$m _hÀd oZ¸` hr ]h˛V AoYH$ hm{Vm h° $& a{oS>`m{ Am°a
Q>r.dr. (XwaXe©Z) BZ Xm{Zm| hr _m‹`_m{ß H$s [h˛™M AmO VµH$ar]Z ha Ka _| hm{
MwH$s h°, AVï H$hZm Z hm{Jm oH$ oÒÃ`m| VH$ odH$mg[aH$ VWm bm{H$VmßoÃH$
gwMZmAm{ß Am°a odMmam| H$m{ [h˛™MmZ{ H{$ obE Bgam{ ]o∂T>`m amÓQ≠>r` _m‹`_ h° Am°a
H$m{B© Zht hm{ gH$V{ $&''78
""1983 oXÎbr pÒWV em{Y gßÒWm g|Q>a \$ma dr_|g S>{db[_|Q> ÒQ>S>rO
H$s a[Q> H{$ oZÓH$f© `{ oH$ AoYH$ma ‡Mma odf`H$ H$m`©H´$_m{ _| oÒÃ`m| H$m EH$
Ka{bw Ord H$s hr ]Vm°a [{e oH$`m J`m Wm Am°a ¡`mXmVa ÒÃr odf`H$ H$m`©H´$_m|
g{ `hr ‹doZ oZH$bVr Wr oH$ ÒÃr H$m g]g{ ]∂S>m YZ gm¢X`© h°, CgH{$ OrdZ
H$m _hŒm_ CX{Ì` A[Z{ [oV [nadma H$m{ ‡g›Z aIZm h° $& em{YmoW©`m{ß ¤mam
H$m`©H´$_m{ß _| ÒÃr H$m{ ‡m`ï X„]y-[amYrZ Am°a AÀ`mMmam| H{$ ‡oV A_mZdr`
È[ g{ ghZerb ]Zm`m J`m Wm Bgr g{$ ]a]g AmYwoZH$ oÒÃ`m™ H$s N>o] H$m{
‡m`ï C[hmgmÒ[X T>ßJ g{ E{g{ ‡ÒVwV oH$`m J`m dm{ _mZm{ d{ gwIï emo›V H$s eÃw
hm{ ode{f H$a H$m_H$mOr _ohbmE± $&''89
amÓQ≠>r` g_mMmam{ß _| ÒÃr odf`H$ I]am{ß H$m{ hr ¡`mXm [{e Zht H$aV{ h°ß $&
]wb{oQ>Z _| 25-30 I]a{ hm{Vr h° $& Hw$b{ 38 goÂ_obV ]wb{oQ>Zm{ _| 760
o_oZQ>m{ _| ]_woÌH$b drg _roZQ> oÒÃ`m| g{ OwS>r I]am| H$m{ oX`m OmVm h° $& _ohbmAm{ß
g{ Ow∂S>r amÓQ≠>r` odH$mg ZroV`m{ß H{$ ]ma{ „`m°a{dma gyMZmAm{ß H$m oZVmßV A^md
[m`m OmVm h° $& Xh{O ]{ghmam ]{Ka oÒÃ`m| d°Ì`mAm| _roS>`m Am°a _ohbmAm|
O°g{ odf`m{ß [a H$m{B© gyMZmE±  I]a{ß Zht ‡ÒVmnaV h˛B© $& Q>r.dr. _| og\©$ amOZroV
_| goH´$` _ohbmE hr I]amß{ _| AmVr h° `oX dm{ _ßÃr hm{ Vm{ $&
ÒÃr`m{ß H$s odkm[Zm{ß _| ^r Ka{bw N>o] H$m{ hr ‡ÒVwV oH$`m OmVm h° $&
g\$b Ï`o∑V H{$ È[ _| CgH$m oMÃU Zht oH$`m OmVm $& ¡`mXmVa odkm[Zm{ß _|
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X{aH$m Am[oVOZH$ oMÃU oH$`m OmVm h° $& XwaXe©Z H$s Am°a am{ ]ZmB© JB© EH$
AmMaU gßohVm _m°OwX h° $& oOZH$m CÎbßKZ ‡oVoXZ hm{Vm ah{Vm h° $& _•UmbOr
H{$ AZwgma OÈa h° $& _ohbmAm{ H{$ Ka{bw H$m_H$mOm{H$m dmÒVodH$ oMÃU H$aH{$
oXIm`m Om` $&
Xm{[ham{ H$m{ ÒÃrodf` H$m`©H´$_m{ß H$s ^a_ma ah{Vr h° $& ÒÃr`m{ß H$m{ Am{a
H$m{B© H$m_ Zht $& ImZm [H$mZm, grZm, o[am{Zm - dOZ KQ>mZm ÒÃr`m{ O°g{ \w$g©V
g{ ]°R>r ah{Vr hm{ E{gm oMÃU oXImV{ h°ß $&
N>m{Q>{ [X} [a ^ r Zmar H$m EH$ Vah g{ X{I{ Vm{ em{fU hr hm{ ahm h° $& o\$Owb
H$m`©H´$_ oXImH$a ÒÃr`m{ H$m _hŒd KQ>m ah{ h°ß $& gaH$ma H$m{ E{g{ H$m`©H´$_ ]ßX
H$admZ{ hm{J| AJa h_ ghr _m`Zm{ _| amÓQ≠>r` _hÀd H{$ AßJ ÒÃr H$m{ ]ZmZ{
MmhV{ hm{ Vm{ CgH$s Jna_m H${ AZwgma CgH$m{ [{e H$aZm [S>{Jm CgH$s B¿N>m
AZB¿N>m CgH$m dmÒVodH$ ÒdÈ[ H$m{ C^maZm hm{Jm $&
- A[amY H$m gmd©OoZH$ _oh_m _ßS>Z ∑`m{ß ?
oZ]ßY _| b{oIH$m A[amY H$m gmd©OoZH$ ÒdÈ[ Q>r.dr. Am°a AI]mam{ß
_| oXIm`m OmVm h° $& CgH{$ ‡oV A[Zm AmH´$m{e ‡JQ> oH$`m h° $& Q>mS>m H{$
A[amYr `m oH$gr S>m{Z H$s [H$∂S>>{ OmZ{ H$s I]a O] _roS>` mdmbm{ H{$ hmW _| Am
OmVr h°ß Vm{ gmar ]mV{ IwbH$a Cg{ hr Q>r.dr. H{$ [X} [a oXImV{ ahV{ h°ß $& V] bm{Jm{ß
H{$ OrdZ H{$ ]ma{ oXIm`m OmZ{dmbr gwoI`m± Jm`] hm{ OmVr h°ß $& _•UmbOr Z{
BZ g^r ]mVm| H$m oMÃU ‡ÒVwV oZ]ßY _| oH$`m h° $& gmW-gmW Om{ H$m{B© ÒÃr
A[amYr hm{ Vm{ CgH$s ]mV{ß H$B© oXZm{ß VH$ AI]mam{ß Am°a Q>r.dr. [a N>mB© ahVr
h° $& BZ ]mVm| g{ g_mO [a ∑`m ‡^md [S>Vm h° dh H$m{B© Zht oXImVm h° $&
""EH$ H$m{ BZ oXZm| ^maVr` _‹`dJ© H{$ ]rM A[amY OJV H$m `woZ©dmh
Ωb°_a `wß hr N>mVm Om ahm h°, Bg [a `oX H$m{B© A[amYr gr hm{ V] Vm{ _roS>`m
H$s ÈoM H$m g°bm] Wm_{ Zht W_Vm Am°a X{IV{ X{IV{ ›`m`[mobH$m H$s [aß[amE±
bm{H$VmßoÃH$ _`m©XmE±, gwodMmnaV VH©$ g] Bg ‡dmh _| ]hV{ ZOa AmV{ h° $&
H$B© ]ma Jß^ra ZmardmXr aMZmAm{ H$m{ ^r VH©$ gßJV [•ÓR>^wo_ g{ hQ>mH$a CZH$m
EH$ _ohbm ¤mam A[amYd•oV A[ZmZ{ H$m{ Om`O gmo]V H$aZ{ H{$ obE oH$g
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Vah Y∂S>Îb{ g{ XwÈ[`m{J oH$`m OmVm h° MÂ]b H$s KmQ>r H$s _ohbm XÂ`w ahr
AmB© \w$bZX{dr H$s JmWm BgH$m VmOm ‡_mU h° $&''90
\$wbZX{dr H$s H$hmZr [a [war o\$Î_ ]ZmB© JB©, H$mZ H{$ AmßVaamÓQ≠>r`
o\$Î_ _hm{Àgd _| oZX}eZ-I S> _| ode{f È[g{ MoM©V h˛B© h° $& e{IaH$[waZ{
Bg o\$Î_ [hbm g|ga`w∑V ‡Xe©Z _| Am_ßoÃV Xe©H$m{ß H{$ gm_Z{ H$hm ""o\$Î_
]ZmV{ h˛E AmJ{ MwZm°Vr Wr gÀ` H$m{ ‡ÒVwV H$a{ß `m oH$ agemÒÃ H$m{ C›hm|Z{
Om{oI_ _m{b b{V{ h˛E gÀ` H$s ‡ÒVwoV H$aZm CoMV OmZm $& ]bmÀH$ma, Vm∂S>Zm
VWm gß^m{J H{$ —Ì`m{ß H$m{ CZH{$ AmoX_ È[m| _| d°g{ hr o]Zm Ωb°_amBO oH$E
‡ÒVwV oH$`m J`m h° $& VmoH$ gdUm© ehar Xe©H$ EH$ X{hmVr AgdU© Am°aV H{$
OrdZ H{$ H$∂S>d{ gM H$m{ A[Zr Imb [a _hgwg H$a gH{$ $&''$91
OmoVdmXr H´y$a qhgm H$m ^ m{J XobV nÒÃ`m± hr ]ZVr h°ß $& MÂ]b H$s KmQ>r
_| A[Z{ [a hm{ ah{ AÀ`mMmam{ß H$m ]Xbm b{Z{ H{$ obE S>mHw$Am{ H$s Q>m{br _|
emo_b hm{Vr h° $& OmoV ode{f [a Xb AÀ`mMmam{ß H$m goX`m{ß [wamZm ogb
ogbm ]ßX H$admZm hm{ Vm{ Cg{ gm_moOH$-amOZ°oVH$ AmajU o_bZm MmohE
ZmardmX H{$ __© _| ^r eo∑V VWm oed H{$ `m{J VWm Aqhgm Am°a H$ÈUm H{$
og’mßVm{ß [a `h AQ>b g_Ò`m ahr h° $&
\y$bZX{dr O°g{ qhgH$ Zmar ^ r emßoV [yU© OrdZ o]VmZm MmhVr h° $& em{ofVdJ©
OrdZ odam{Yr qhgm Am°a H´y$aVm H$m ]ohÓH$ma H$a{ßJ{, g_mO, amOZroV Am°a
AW©ZroV VrZm{ß H$m{ ^ {X^md H$s ]Om` CXma ghH$ma g_›d` H$s ^ mdZmAm| [a
A[Zm OrdZ Mbm {` Am°a h_ma{ oZ_m©Vm oZX}eH$ qhgm-H´y$aVm H$m ]∂T>mdm X{V{ h˛E
oMÃ, Q>r.dr. o\$Î_m{ H{$ _m‹`_ g{ [{e Z H$a{ S>mHw$ hm{ ` m gm_m›` ÒÃr H$m{B© ^ r
ÒÃr A[Zm OrdZ gmd©OoZH$ ]ZmZm Zht MmhVr h° $&
- AßObr H$[ya ï ZmardmX Am°a _roS>`m ï-
b{oIH$m Z{ Bg oZ]ßY _| _roS>`m H$m AY©gÀ` ^ wo_H$m H$m{ [{e oH$`m h° $&
_roS>`m oH$gr ]mV H$s Vh VH$ Zht [h˛±MVm gwZ gwZm`m bm{Jm| H$m{ gm_Z{ ‡ÒVwV
H$a X{Vm h° $& b{oIH$m E{g{ _roS>`mdmbm{ß H$s$ Am{a A[Zr AmdmO CR>m`r h° $&
AßOob H$[wa O°gr Zm_r dH$rb Z{ A[Z{ [{e{ H$m{ ]XZm_ H$aZ{ H$s dm{ ^wb H$s
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Cg{ ^r H$B© CXm. H{$ ¤mam b{oIH$m g_mO H{$ _m[XßS> H{$ AmYma ghr JbV H$m{
C^maZ{ H$s H$m{oee H$s JB© h° $&
""\w$bZX{dr [a oZ_m©Vm e{IaH$[ya ]r.]r.gr. H{$ obE ]ZmB© JB© o\$Î_
"X ]¢S{S>> ∑drZ' oOgZ{ o\$Î_H$ma e{Ia H$[yaZ{ ¤mam Ï`mª`mo`V gM Am°a IwX
H$WmZmo`H$ ^ yV[yd© Xa w` \w$bZX{dr H{$ AZw^ d gM H{$ ]rM H$B© VrI{ odam{Ym^mgm|
H$m{ COmJa oH$`m $& OrV{-OmJV{ _ZwÓ` H$s H$hmZr A[Zr B¿N>m H$s VO© [a
Vm{∂S> _am{S> H$a gmd©OoZH$ È[ g{ ]Vm°a gM [{e H$aZm h° ? ]mV Bg hX VH$
]∂T>r Am°a _roS>`m H$s _m\©$V BVZr ]hg h˛B© BVZ{ bm{J Am Ow∂S>{, oH$ AßVVï
\w$bZZ{ oZ_m©Vm H{$ oIbm\$ EH$ _wH$X_m R>m|H$ oX`m $& A] hmbV `h h° oH$
odÌd odª`mV AmÒH$a [waÒH$ma H{$ obE MwZr o\$Î_m{ H$s h{og`V _| hm{V{ h˛E
^r `h o\$Î_ ^maV _| Zht oXImB© Om gH$Vr hm| ^maV H{$ ]mha BgH$m ‡Xe©Z
gß^d h° $&''
""E{gm hr _Xa Q>{a{gm [a VmnaH$m Abr ]r.]r.gr. H{$ Mm°W{ M{Zb H{$ obE
]ZmB© o\$Î_ - h°Îg E{ßOb H$m{ b{H$a Z`m oddmX CR> I∂S>m h˛Am CgH$m Amam{[
Wm oH$ XwoZ`m ^a _| gßV H{$ È[ MoM©V _Xa Q>{a{gm _wbVï [m{[ H{$ oZX}emZwgma
B©gm`Z H$m Jw[Mw[ ‡Mma H$aZ{ _| OwQ>r h˛B© H$bH$Œm{ _| ]¿Mm{ß g{ Jar]m{ XrZ
XwoI`m{ß H$m{ CZH{$ o_eZ "oZ_©bˆX`' H$s o^jwoU`m{ß ¤mam ]r.]r.gr. g{dm
dÒVwVï CZH{$ Bgr Y_m©›VaU Ao^`mZ H$m MVwa hoW`ma ^a h° $&''93
E{gm bmßN>Z ^ r bJm`m J`m ]{]r-S>m{H$ garI{ ^ ´ÓQ> VmZmemhr BßΩb°S> H{$
am{]S>© _¢gd{b amÓQ≠>[oV a{JZ O°gm oddmXÒ[X Z{VmAm{ VWm A›` H$B© gßoXΩY
C⁄m{J[oVAm{ß _| o_bZ{-OwbZ{ Am°a AZwXmZ b{Z{ [ah{O Zht aIVr H$bH$V{ _|
XrZ-XwïoI`m{ ß  H$s g{dm H$a ahr h° ß, CgH$s EdO _| MM© C›h| `h
AmdÌdmgZ ‡mflV h° oH$ dh _aUm{[amV _Xa H$m{ g›V Km{ofV H$a{Jm $&
_Xa Q>{a{gm H$m AmXa og\©$ ^maV _| Zht odÌd _| hm{Vm h° $& _Xa Q>{a{gm
Am°a CgH$s gXÒ`mAm| gVOZm{o`V ghZerbVm H$m V{da A[Zm`m _roS>`m H{$
AX©gÀ` H$m Odm] CgZ{ `h oH$`m h° $& oH$ Bg MMm© _| [∂S>Zm Zht MmhVr hˇ±
_{am EH$ ‹`{` h° XrZ XwoI`m H$s g{dm H$aZm - dh H$m_ AmOrdZ H$aVr ah{Jr
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o_eZ H$s gXÒ`mAm{ Z{ ‡oVoH´$`m Xr H$s E{gm oddmXmÒ[X oMÃ h_| X{Im hr Zht
h° $& ∑`m|oH$ CgH{$ [mg X{IZ{ H$m{ g_` hr Zhr h° $& Am°a h_ `{ ‡mW©Zm H$a{J|
VmoH$ Abr Am°a o\$Î_H$mam| H$s ohb{ar O°g{ [ÃH$mam{ß H$m{ B©Ìda j_m H$a{ C›h{ß
g_PZ{ H{$ d{ OmZV{ Zht h° oH$ d{ ∑`m H$a ah{ h°ß $&
b{oIH$m Z{ `hm± _roS>`m H$s eßH$mÒ[X$ ^yo_H$m H$m{ CR>m`m h° $& _roS>`m
bm{J VH$ g¿Mr I]a [h˛±MmZ{ H$m amhr h° $& b{oH$Z o]Zm OmZ{ [hMmZ{ og\©$
A\$dm`{ H$m{ \°$bmZm _roS>`m H$m H$m_ Zht h° $& _roS>`m Z{ Om{ A\$dmh \°$bmB©
Xm{Zm{ MnaÃ nÒÃ`m| H$m h° $& _roS>`m H$m AY©gÀ` Zmar H{$ ]ma{ _| hr hm{Vm h° $&
[wÈf H{$ obE dh E{gr I]a H$^r Zht \°$bmVm h° $& h_mam g_mO _roS>`m H$m{
gÂ_mZOZH$ È[ _| _mZ X{Vm Am ahm h° $& CgH$m{ A[Zr Jna_m AH$]ßX aIZr
hm{ Vm{ Cg{ E{gr ]{VwH$s I]am{ g{ Xya ah{Zm [∂S>{Jm ha OJh Zmar H$m{ H${›– aIH$a
CgH{$ Zm_ H$m BÒV{_mb hm{ ahm h° $& Cg_| b{oIH$m H$m AmH´$m{e PbH$
[S>Vm h° $&
""\w$bZ Hw$N> gmb [hb{ S>H°$V Wr AmO ^r Cg [a H$B© hÀ`m VWm
A[amYm{ß H{$ _wH$X_| XO© h°, oOZH$s [aN>mB© g{ dh [yar Va\$ ]ar Zht h° $&
b{oH$Z _roS>`m H$s —oÓQ> _| AmO ^r J±dma, ewX [ew Am°a ZmarH$m [rQ>Zm
Am_ ]mV h° $& dhrß IwX Zmar H$m XO©Z g{ C[a gdU© [wÈfm{ß H{$ oIbm\$ Jm{br
]agmZm EH$ Img I]a h° $& OmoVdmX ` m ÒÃr odam{Yr qhgm _| ^ r Zhr AmVr Wr
Z AmB© $&''94
_roS>`mZ{ _Xa Q>{a{gm H{$ [mg g{ I]a oZH$mbZ{ H$m ‡`mg Omar aIm -
AI]madmb{, _roS>`m, oddmXmÒ[X MrO{ N>m[V{ h°ß, Am°a Cg{ oXImZ{ H$m `ÀZ
H$aV{ h° ß, ehar _‹`_dJ© _| oÒÃ`m± [a ]mbmÀH$ma H{$ ‡H$aU CZH$s
AÌbrb N>od N>m[Z{ H$s KQ>ZmE± AmO ^r ]ZVr ahr `{ VrZm{ ß ‡H$aU
Om{ Ï`mdgmo`H$ Ò[Ym© _| ]hXhdmgr g{ Xm°∂S>V{ _roS>`m H{$ obE ‡H$meZ ]{MZ{
H$m EH$ ]oT>`m hoW`ma ]Zm h˛Am h° dH$sb H$m [{em g_mO H$m Òdr›er Ï`dÒ`m
H$m ‡oVoÓR>V [{em h° $& Bgr dOh Vm{ gm_moOH$ Xm`a{ H$s ÒdrH•$V Z°oVH$Vm H{$
grY{ Am°a [∑H{$ Vm°a g{ Ow∂S>mZ{ ` oX Bg gm_moOH$ Ï`dÒWm H$m{ H$m{B© ^ r [wÈf ` m
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ÒÃr A[Zr C›ZoV H{$ obE Zht Vm{∂S>> gH$Vr H$m{B© ^r EH$ [{e{ H$m MwZmd H$a
gH$Vr h° Xm{Zm| H$s CÂ_rX H$aZm _wI©Vm h° $&
AßOob H$[wa g{ oZbÂ]Z H$s _mßJ H{$ gmW CZH$s o]amXar H{$ H$B©
gXÒ`m{ß Z{ oOg Vah H$s ^mfm _| Am[oV`m± gm_Z{ aIr h°ß Cg_| o[V•gVH$ VWm
Xm{ha{ _m[XßS> H$s gªV ]w AmVr h° $& H$[wa H{$ AmMaU g{ ›`m`[mobH$m H{$ Jß^ra
gXÒ` - [jYam{ H$m{ dH$mbVr [{e{ H$s N>od _obZ hm{Z{ H$m ^ ` g]H$m{ gVmVm
ahVm h° $& AXmbV _| H$B© ]ma [wÈfm{ß H{$ H$m ©` H$bm[mß{ ¤mam H$B© A›` Vah g{ _obV
hm{Vr ahr h° $& ∑`m| Zht CZ [a Am[oŒm CR>m`r OmVr h° ? H$mZwZr oejm H{$
_mZXßS>m{ _| bJmVma Am ahr oJamdQ> `oX am{H$m Zhrß Om`{Jr Vm{ h_mam dH$sb
g_mO [a Ordr ]Z Om{ham Q>mS>m H{$ AßVJ©V [H$∂S>{ J`{ bm{Jm{ß H{$ naÌV{Xmam| H{$
[mg g{H$S>mß{ _Z Xhbm X{Z{dmbr H$WmE± h° $& Ohm± Ao^ w`∑V Ag} g{ og\©$ BgrobE
gbmIm{ H{$ [rN>{ [∂S>{ h˛E h° $& _m_bm [wobg Am°a dH$sbm{ß H{$ ]rM Am J`m h° $&
H$mZwZ _| ES>`m{H{$Q≤>g E∑Q> H$m [m±Mdm A‹`m` dH$sbm{ß H{$ obE EH$ AmMaU
gßohVm ‡ÒVwV H$aVm h° $& Bgr H{$ AZwgma `oX ]ma H$mCqgb H$m{  bJVm h° oH$
CgH$m gXÒ` H$m{B© dH$sb `oX ]ßYH$ `m A›` ÒVa [a JbV AmMaU b{Zm,
Kwgb{Zm, _wH$X_{ H{$ H$mJOmV H{$ gmW N>{S>N>mS> H$aZm Jdmhm{ß H{$ ]aJbmZm
AmoX H$m Xm{fr h° Vm{ dh CgH{$ oIbm\$ AZwgßYmZmÀ_H$ H$m`©dmhr H$a Z gH$Vr
- `⁄o[ Cg_| EH$ _ohbm dH$sb ¤mam H$oV[` Am[oŒmOZH$ _mZr Wm
gH$Z{dmbr [m{emH$m{ß _| oMÃ qIMdm`m ` m N>[mVm O°g{ _m_bm{ß H$m{ emo_b Zhr
oH$`m J`m $&''95
- [h{b{ ^m{OZ o\$a [nadma oZ`m{OZ ï-
b{oIH$m _•Umb [m S>{ ^ maV _| ]∂T> ah{ [nadma oZ`m{OZ H{$ X]md H$m _w‘m
CR>m`m h° $& gaH$ma ‡oV oXZ oÒÃ`m{ß [a [nadma oZ`m{OZ H$m X]md S>mb ahr h° $&
oOZ _ohbm [a X]md S>mb ah{ h°ß $& CZ Am°aVm{ H$m ÒdmÒœ` H$m ª`mb ^r
aIZm [∂S>{Jm $& Am°aVm{ß H$s _XX H{$ o]Zm ]∂S>{ g{ ]∂S>{ [nadma oZ`m{OZ VWm
H$Î`mU H$m`©H´$_ g\$b Zht hm{ gH$Vm h° $&
""gaH$ma Z{ 16 g_mOg{dr _ohbm gßJR>Zm{ß Z{ ÒdmÒœ` VWm [nadma
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H$Î`mU H$m{ [Ã obIH$a AZwam{Y oH$`m h° $& oH$VZ{ hr X]md ]mha g{ ∑`m| Z
[∂S> ah{ hm|, ^ maV gaH$ma H$m{ A[Z{ [nadma oZ`m{OZ H$m`©H´$_m{ß H$s VhV A\$am
V\$ar _| oH$gr ^ r Vah H{$ gßoXΩY J^© oZam{YH$ VWm J^©-oZam{Y ‡oH$`mAm{ß H$m{
h_mar Am°aVm{ß [a bmJw Zht H$aZm MmohE $&''
J^©oZam{Y ‡oH$`mAm{ß H$m{ O]aZ _ohbmAm{ß [a Wm{[Zm Zht MmohE $& EH$
ÒdmÒœ` gßodYmZ Jm{ÓR>r ]Vm`m oH$ gaH$ma S>{[m{ ‡m{d{am VWm gm`∑bm{\{$_ Zm_H$
Xm{ hma_m{Z AmYmnaV J^© oZam{YH$m| H$m BÒV{_mb ewÈ H$amZ{ Om ahr h° $& BZ
Xm{Zm| H$m A^r ^maV _| [arjU Zht h˛Am h° $& J^©oZam{Y H$s Iwbr o]´H$s ewÈ
H$s OmE VmoH$ J^©YmaU am{H$Z{ H$s B¿Nw>H$ oÒÃ`m± Bg{ O] Mmh{ AmgmZr g{
IarX gH{$ $&
gß`w∑V amÓQ≠> gßK O°g{ gßÒWmE™ h_ma{ X{e H$m{ AZwXmZ X{Z{ [a EH$ eV©
aIVr h° $& gaH$ma H$m{ Am]mXr KQ>Zm [a bm{Z `m YZ amoe X{Jr h_mar gaH$ma
AßVaamÓQ≠>r` gßJR>Zm{ß H{$ AmJ{ PwH$ JB© h° $& gaH$mar —oÓQ>H$m{U V_m_ J^©YmZ,
`m{Ω` oÒÃ`m{ H$m{ EH$ E{g{ A_mZdr` "Q>maJ{Q>' ]Zm`m OmVm h° $& J^©oZam{Y
Jm{ob`m± X{Z{ g{ [hb{ a∑V[mV, ˆ X`, JwX} VWm a∑VmÎ[Zm g]ßYr d{ V_m_ emarnaH$
Om±M Zht H$s OmVr h° $& gmW gmW J´m_rU ÒdmÒœ` H{$›–m{ _| Jm{ob`m± H{$ gmBS>
B\{$∑Q> H{$ ]ma{ _| ^r Zht ]Vm`m OmVm h° $& h_mar AoYH$Va J´m_rU nÒÃ`m±
AZ{H$ ]r_mna`m| H$s oeH$ma hm{Vr h°, Jm{br ImZ{ g{ CZH{$ ÒdmÒœ` _| AMmZH$
oJamdQ> hm{ Om`{Jr Vm{ CgH{$ C[Mma H$a gH{$J{ oH$ Zht ? h_mam ÒdmÒœ` VßÃ
bmIm{ oZY©Z AZ[T> Am°aVm{ß H{$ ÒdmÒœ` g{ Jß^ra oIbdm∂S> H$a ahm h° $&
[`m©daU-jaU [hb{ hr [a{emZ CŒmar Jm{bm’© H{$ _wÎH$m{ An\´$H$m VWm
[wdu `wam{[ _| _Mr V]mhr H{$ H$maU ]{am{OJmar VWm [`m©daUr` joV H{$ gm`{
_ßS>am ah{ h°ß $& b{oH$Z dhm± Am]mXr H$_ hm{Z{ H${ H$maU IoZO COm©, bH$S>s
AmoX g] H$m ^ßS>ma ^am h˛Am h° $& odÌd H$s EH$ oVhmB© g{ ^r H$_ Am]mXr
h° $& BßS>m{Z{oe`m VWm MrZ O°g{ X{em{ß _| [nadma oZ`m{OZ H{$ j{Ã _| h_ma{ gm_Z{
AmXe© H{$ È[ _| aIVm h° $& 1889 _| _mZdoYH$madmXr gßJR>Z Vm[m{b Z{ Amam{[
CR>m`m Wm oH$ ‡m`_ar _| ÒHw$br bS>oH$`m| H$m{ CZH{$ AZOmZ{ _| J^©oZam{Ymß{
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H{$ BßO{∑eZ oX`{ Om ah{ W{ $& MrZ _| O]aZ ZXr _| Sw>]m{H$a bS>H$s H$m{ _ma oX`m
OmVm h° $& `wdm _m±-]m[ BH$bm°V{ ]¿M{ H$s o]J∂S>°b d•oV`m{ß g{ qMoVV ]Vm`{
OmV{ h°ß $&
[nadma oZ`m{OZ H{$ _hÀd H$m{ H$VB© ZH$mam Zht Om gH$Vm b{oH$Z h_mam
X{e Om{a-O]aX©ÒVr Zg]ßH$s H$aZ{ H$m \$b 1976 _| X{I MwH$m h° $& C›h{ß
Xm{hamZ{ H$s qh_V oH$gr _| Zht h° $& ghr amÒVm `h h° oH$ YraO H{$ gmW
J^©em{Y H{$ Z`{ VarH{$ A[Zm`{ Om`{ CgH{$ gmW Am°aVm{ß H{$ ÒdmÒœ` H$s qMVm
^r H$s OmE `h XrK©H$mobH$ —oÓQ> g{ bm^H$mar hm{Jm $&
X{eH$s Am]mXr gaH$ma qMVm odf` h° $& b{oH$Z g]g{ [hb{ gaH$ma H$m{
^yI{ H$m{ ^m{OZ X{Zm hm{Jm $& CgH$s ‡m`_ar OÈna`mV [yar H$aZr hm{Jr o\$a
[nadma oZ`m{OZ H$s ]mV H$a gH$V{ h°ß $&
- XyYm{ ZhmE± b{oH$Z H•$[`m [yVm{ Z \$b{ ï-
XyYm{ ZhmE± b{oH$Z H•$[`m [yVm{ Z \$b{ - oZ]ßY _| Am]mXr oZ`ßoÃV
H$aZ{ H{$ C[m` Am°a [nadma oZ`m{OZ H$m H$m`©H´$_ H°$g{ A_br ]Zm`m OmE,
VWm Xyga{ X{em{ß _| [nadma oZ`m{OZ H{$ obE ∑`m C[m` oH$E JE, CZH$m „`m°am
b{oIH$m Z{ oX`m h° $&
^maV _| O›_ Xa KQ>mZ{ H{$ obE [nadma oZ`m{OZ H$m{ ]∂T>mdm X{Zm [∂S>{Jm
CZ [a X]md S>mbZm hm{Jm emXr H$s C_´ ›`wZV_ È[ H$m{ V` H$aH{$ CgH$m
O]aZ A_b H$admZm hm{Jm $& ›`wZV_ C_´ g{ [hb{ ]¿Mm{ß H$s emXr H$aZ{dmb{
H$_©Mmna`m{ H$m{ XßS> ÒdÈ[ ameZ, ‡m{›ZoV, gaH$mar ∑dmQ>©a VWm O_rZ [≈>{ H{$
AmdßQ>Z O°g{ ]h˛ _wÎ` gwodYmAm{ g{ dßoMV oH$`m Om`{ Mm°Wm ]¿Mm [°Xm H$aZ{
[a Zm{H$ar [a g{ Nw>≈>r H$a Xr Om`{ Vm{ Am]mXr H$_ hm{Jr $&
h_ma{ amOZ{Vm O]-O] _hmZJam| _| ]∂T>Vr qhgm VWm Admgr` g_Ò`m
[`m©daU-jaU AWdm [{`Ob Am[yoV© O°gr amÓQ≠>r` g_Ò`mAm{ß H$s MMm© hm{Vr
h° $& V] g^r g_Ò`mAm{ß H$m _wb Am]mXr H$s oOg ]∂T>V Nw>[m h° $& Am_ [nadma
_| oZ`m{OZ H$m _Vb] ]]na`m Zg]ßYr Am°a J´m_rU ÒdmÒœ` H$m`©H$Vm©Am{ß H{$
obE BZH$m gß]ßY ]g gmbmZm VH$ gro_V h° $& amOZ{Vm [nadma H$s
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gßª`m ^r Jdmh Bg _wX{ H$m{ Jß^raVm g{ H$VB© Zht b{V{ h° $& h_mam X{e Jar]
_wÎH$ h° $& AgwajVm H$m AZw^d H$aV{ h° $& ]¿M{ ]w∂T>m[{ H$s Aghm` AdÒWm _|
Jar] _m±-]m[ H$s bmR>r ]ZV{ Jar] H{$ Ka O›_{ ]¿M{ [yU© Am`wÓ` [mZm V`
ewXm Vm°ag{ [wÓH$a h° $& bm{J A[Z{ ^ odÓ` H$m{ gwaojV H$aZ{ H{$ obE ¡`mXm ]¿M{
[°Xm H$aV{ h°ß $& Am‹`moÀ_H$ VWm ^ m°oVH$ _m{b H{$ H$maU ]{Q>mß{ H$s ]∂S>r VmXmX H{$
‡oV EH$ ghO PbH$ ^r g_mO _| O∂S> [°R> MwH$s h° $&
""MrZ Am°a VmB©dmZ _| O]na`m VarH{$ g{ ]¿Mm H$m og’mßV bmJw H$adm`m
J`m h° $& oOgH{$ MbZ{ ZdOmV erew H$s hÀ`m dhm± Am_ hm{ JB©, H{$ab H$Um©Q>H$
am¡` _| [nadma oZ`m{OZ g\$b ahm h° $& ` h M_ÀH$ma  oH$gr S>ßS>{ g{ Zht oH$`m
J`m h° $& gaH$ma H{$ VH©$gßJV CR>m`{ J`{ H$X_ H$m g\$b h° $& emXr H$s ›`wZV_
C_´ 18 df© bS>H{$ - 21 df© H$s H$aZr hm{Jr $&''97
Mmh{ oOg gß‡Xm` _| hm{ AoYH$gßª`m bm{Jm{ß _| Ï`mflV Jar]r Am°a oZajaVm
H{$ H$maU ]¿M{ AoYH$ O›_ b{V{ h°ß $& [nadma oZ`m{OZ A[Zm`m OmZ{ H$m grYm
naÌVm bm{Jm| H{$ gm_moOH$ AmoW©H$ [nad{e g{ ]ZVm h° $& Y_© g{ Zht CVa‡X{e
H{$ _woÒb_ Am]moX`m| _mb Xrd H$_ OZ gßª`m h° $& H°$WobH$ Y_© J^© oZam{Y
`m J^©[mV H$s B¡OV Zht X{Vm Jm{dm-H{$ab am¡`m{ _| O›_ Xa X{e H$s Am°gV{
g{ H$_ h° $& ‡À›Vda _mZdr` pÒWoV Om{∂S>>H$a Cg [a oZ`ßÃU H$aZ{ H$s ` m{OZmE™
]Zm {` oejm Am°a ÒdmÒœ` g{ Ow∂S>r ohVH$mar odH$mg ` m{OZmAm{ g{ [nadma oZ`m{OZ
AmJ{ ]T>{Jm $&
[nadma oZ`m{OZ AmJ{ ]∂T>mZ{ H{$ obE h_mar amOZroV _| ]Xbmd bmZm
hm{Jm [nadma oZ`m{OZ H{$ H$m`©H´$_ _{ß gj_ Ï`o∑V H$m{ gm|[Zm hm{Jm Zht H$s
amOZ{Vm H$s ]h˛-]{oQ>`m| ]m{Â] Y_mH$mß{ H$s MMm© _| g_` o]Jm∂S>V{ ah|J{ Om{
EH$ oXZ dÒVr odÒ\$m{Q> BVZm ]∂S>m hm{ Om`{Jm H$s CgH$m{ am{H$Zm h_mar gaH$ma
H{$ obE Zm_w_oH$Z hm{ Om`Jm $&
- odÌd H$s g]g{ ]S>r qMVm Am]mXr oZ`ßÃU ï-
b{oIH$mZ{ odÌd _| H$B© g_Ò`mE± h° $& AmßVH$dmX H$s g_Ò`m Jar]r H$s
g_Ò`m, ]{H$mar H$s g_Ò`m Bg_| g]g{ _hÀd[yU© g_Ò`m h° Am]mXr H$m oZ ß`ÃU
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H°$g{ oH$`m OmE AmJ{ H{$ oZ]ßYmß{ _| b{oIH$mZ{ AbJ-AbJ AßVaamÓQ≠>r`
gßÒWmAm{ Am°a Y_©JwÈH$m{ ¤mam gwPmd [{e oH$E h°ß $& dhr gwPmd b{oIH$mZ{ Bg
oZ]ßY _| oX`{ nOgH$s g_rjm ]ma-]ma H$aZm AZwoMV hm{Jm, Am°a g_` H$s
]a]mXr hm{Vr h° $& b{oIH$mZ{ "XyYm{ ZhmE± b{oH$Z H•$[`m [yVm{ Z \$b{' oZ]ßY
]ÒVr odÒ\$m{Q> H{$ H$maU CgH$m hb AmoX H$s MMm© H$s [h{b{ ^m{OZ o\$a
[nadma oZ`m{OZ oZ]ßY _| CgH$m „`m{am oX`m h° $&
VrZ _hrZm{ß H{$ AßVa _| E∑ga{ oH$`m OmVm Wm ]¿M{ H$s Mmh _| C[H$aU
hQ>dm Vm{ Zht ob`m $& oH$gr XÂ[oV Z{ Xygam ]¿Mm [°Xm H$a oX`m hm{ Vm{ Cg{ XßS>
o_bVm Wm $& AßVaamÓQ≠>r` H{$ gVmYrem{ Z{ BZ V_m_ d]©VmAmß{ H$m{ _mÃ
BgobE jÂ` _mZ ob`m h° oH$ dh odÌd [`m©daU H$m{ o]Jm∂S>Z{ dmb{ H$am{∂S>
_mZd Ordm{ß H$m{ O] b{Z{ g{ am{H$ gH$s $& H$B© bm{J H°$W{obH$$ [m{[ _woÒb_
Y_©JwÈAm{ß Am]mXr ]∂T>>Z{ H$m H$maU _mZV{ h°ß $& ∑`m|oH$ Y_©JwÈ J^©oZam{YH$
MrOm{ H$m C[`m{J H$aZ{ g{ am{H$V{ h°ß $&
oH$gr ^r X{e H$m AmoW©H$ odH$mg Am°a [`m©daU Bg [a oZ^©a h° $&
CgH$m odVaU Am°a C[^m{J H°$g{ oH$VZ{ bm{J H$aV{ h°ß $& H$B© X{em{ _| Am]mXr
KQ>r h° b{oH$Z gmW-gmW H$›`m oeew H$s VmXmX ^ r KQ> JB© h° $& Am]mXr KQ>mZr
hm{Jr Vm{ nÒÃ`m| H$m gmja ]ZmZm [∂S>{Jm h_mar Am]mXr oZ`ßÃU MrZ H{$ _m∞S>b
g{ AbJ hm{Zm MmohE $& nÒÃ`mß{ H$m{ ]{hVa Amhma VWm oMoH$ÀgH$ gwodYmE±
]∂T>mZr [S>{Jr - ]mb _•À`w H$m{ KQ>Zm [∂S>{Jm $&
h_ma{ [∂S>m{er X{e _| O›_ Xa KQ> J`m h° $& BÒbm_r X{e BamZ VWm H°$W{obH$
X{e [{g Z{ A[Z{ `hm± Am]mXr [a oZ`ßÃU [m ob`m h° $& Y_©‡Ud OZVmdmb
X{em{_| Am]mXr oZ`ßÃU Zhrß hm{ ahm h° $&
Am]mXr H$m{ am{H$Z{ H{$ obE ÒÃr gmjaVm oddmh `m{Ω` Am`w gr_m oÒÃ`m|
H{$ obE am{OJma H{$ Adgma g_mO _| CZH$s oZ`Vr `{ CVZ{ hr _hÀd[yU© h°,
oOVZm oH$ ghr ‡gwoV gwodYmAmß{ H$s C[bo„Y ]mb _•À`w Xa _| H$_r [m±M
gmb VH$ H{$ g] ]¿Mm{ß H{$ obE ghr [m{fUVXma H$s Ï`dÒWm BZ H$maUm{ H$s
qMVm oH$E o]Zm O›_ Xa [a oZ`ßÃU [m`m Om gH$Vm h° $&
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- ∑`m{ß ]a_wXm oÃH$m{U h° qhXr [≈>r ï-
b{oIH$m H{$ oZ]ßY _| b∂S>H$s KQ>Vr h˛B© VmXmV H{$ H$maUm{ß H$s MMm© Bg
oZ]ßY _| H$s h° ‡oVoXZ b∂S>H{$ H$s Mmh _| b∂S>H$s H$m{ J^© _| _ma oX`m OmVm $&
oXZ-‡oVoXZ bS>nH$`m| H$s gßª`m KQ> ahr h° $& b{oIH$mZ{ qMVm OVm`r h° $&
oOg Vah [o¸_r AQ>bmßoQ>H$ _hmgmJa _| \$bm{naS>m fl`wnaH$m{ - ]a_yT>m j{Ãm{ß H{$
]rM EH$ BbmH$m h°, oOg{ ]a_wXm oÃH$m{U H$hm OmVm h° $& H$B© OhmO VWm
od_mZ ahÒ_` T>ßJ g{ brb MwH$m h° $& odZmeH$mar gwagm oÃH$m{U H{$ oeH$ma
A[Z{ [rN>{ H$m{B© EH$ oM›h Zht N>m{∂S> OmV{ oOgg{ [Vm Mb gH{$ H{$ d{ AmoIa H°$g{
ZÓQ> h˛E $& Bgr Vah ^ maV _| ^ r ^ maV _| b∂S>oH$`m| H$m{ Prb Z{dmb E{g{ j{Ã{ H$m{
COmJa H$aV{ h°$& amOÒWmZ (]°gb_{a N>m{∂S>H$a) hna`mUm (OtX oOb{ H{$
AoVna∑V) CVa ‡X{e VWm _‹`‡X{e am¡`m{ g{ o_bH$a ]Zm h° $& OZJUZm H{$
Xm°amZ Bg j{Ã _| EH$ hOma _Xm} H{$ [rN>{ _mÃ 850 _ohbm [mB© JB© $& b{oIH$mZ{
qMVm Ï`∑V H$s oOg Vah da_wS>m j{Ã OhmO brb hm{ OmV{ h° Cgr Vah Bg BbmH{ _|$
^r bS>nH$`m± brb hm{ Om`{ßJr CgH$m [Vm ^r h_| Zht Mb{Jm ""[wÈf oeew g{
H$›`m oeew AoYH$ OrdZ eo∑V H$›`m oeew _| [mB© OmVr h° $& Am°a XwoZ`m ^a
_| oÒÃ`m| H$s C_´ Xa [wÈfm{ g{ AoYH$ oXIVr h° $& Vm{ o\$a `Ã Zm`}ÒVw [yO`›V{
H$m Om{aXma Zmam bJmZ{dmb{ OÂ]w¤r[, ^aVIßS> H{$ Am`m©dV© j{Ã _| bbZmE±
BVZr H$_ ∑`m| ? BVZr ]∂S>r VmXmX _| d{ H$hm± Am°a H°$g{ o]Zm [rN>{ H$m{B© gm˙`
N>m{∂S>{ bwflV hm{ JB© h° ? 1901 H$s OZJUZm _| Vm{ 1000 [wÈfm{ H{$ obE 997
oÒÃ`m| H$m Am°gV Wm $&''98
]{oQ>` m{ß H$s E{gr CÀH$Q> Ad_mZZm H{$ [rN>{ AmoW©H$ dOh| hr Zht gm_moOH$
VWm gmßÒH•$nVH$ [aß[amAm{ß H$m EH$ JR>]ßYZ ^r h° $& ]{Q>{ H{$ Mmh [rN>{ ]wOwJ©
ghmam ]ZZ{ `m _wImoJZ X{Z{ O°gr gmßÒH•$oVH$ AdYmaUmE± h° $& CŒma ^maV _|
N>m{Q>{-]∂S>{ PJ∂S>{ _| qhgm A∑ga hm{Vr ahVr h° V] ]{Q>m hm{ Vm{ o[Vm H$m gmW X{Vm h° $&
o[Vm H$m hmW _O]wV H$aVm h° $& H$mZwZ H$s ]Om` S>ßH{$H$m hr amO MbVm h° $&
qhgH$ dmVmdaU oÒÃ`m± H$m g]g{ ]∂S>m Ad_yÎ`Z$ VÀd h° $&
h_ ^b{ hr AqhgH$ VWm gohÓUwVm H$s ]mV H$aV{ hm{ b{oH$Z qhgm H$m{
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ZH$ma Zht gH$V{ Ka [nadma amOZroV Mm{a]mOmar oÒÃ`m| H$s N>{∂S>-N>m∂S> ^yo_
AoYJ´hU H{$ _m_b{ _| ‡m`ï qhgm H$m È[ b{ b{V{ h°ß $& Ohm± [maß[naH$, gmßÒH•$oVH$,
gm_moOH$ VWm ›`mo`H$ gwajm H$m N>Ã C[b„Y Zht dhm± bmR>r hr H$m_ _{ß
AmVr h° $& a_r q]Xw Z{ h_| H$›`m oeew J´m_r ]a_wXm oÃH$m{U H$s O∂S> CÀH•$ÓQ>
gm_moOH$ qhgm _| XrIZ{ bJVr h° $& oOZ BbmH$mß{ _| H$›`mAm{ß H$s VmXmV g]g{
H$_ [mB© JB© dhm± qhgH$ dmaXmVm| VWm A[amYmß{ H$s Xa ^r gm_m›` g{
AoYH$ h° $&
XojU ^maV _| oÒÃ`m| H$s pÒWoV ]{hVa [mB© JB© h° $& H{$ab _| gmjaVm
Xa D±$Mm h° $& H$›`mAm{ß H$m{ oejm X{Zm, oejm Xa ]∂T>mZm H$›`membE± Im{bZm
oH$Vm]| _w‚V ]m±Q>Z{ H$s OJh b∂S>oH$`m| H$m{ ]rM _| CR>mZ{ H{$ H$maU H$s g_rjm
H$aH${ Cg_| gmjmaVm Xa ]∂T>{ E{gr gaH$ma H$m{ H$m{oee H$aZr D±$M{ _±Mm{ g{
X{e H$s _mVmAm|-]hZm| H$m{ X{e oZ_m©U _| [wÈfm{ H{$ Hß$Y{ g{ Hß$Ym o_bmH$a AmJ{
AmZ{ H$m AmhdmZ X{Zm - qhgm Aoejm VWm [mnadmnaH$ oVaÒH$ma H{$ odH$amb
S>{S>{ oZaßVa ÒÃr H$s ‡OmoV H$m{ KmVH$ ]a_wXm oÃH$m{U _| YH{$b ah{ hm{ - E{gr
qhgm g{ h_ma{ g_mO H$m{ Xya ahZm [∂S>{Jm $&
- oÃ^wO H{$ ]ma{ _| gm{MZ{ h˛E ï-
oÃ^wO H{$ ]ma{ _| gm{MV{ h˛E oZ]ßY _| b{oIH$mZ{ oOZ _ohbmE± A[Zr
H°$na`a ]ZmZm MmhVr h° $& Cg{ H$hm± g{ ]|H$ F$U H{$ È[ bm{Z X{Vr h° $& dm{ ∑`m
H$m_ H$a gH$Vr h° $& CgH$m _mÃ „`m{am oX`m h° $&
""[wÈf H{$ emarnaH$, _mZogH$, ÒdmÒœ` _| Om{ Qw>Q>-\w$Q> hm{Vr h° dh Vm{
hVr hr h° $& CZH$m g]g{ ]∂S>r oeH$ma ]ZVr h°ß oÒÃ`m± [yar XwoZ`m _| E{oVhmogH$
Am°a [mnadmnaH$ È[am{ H$m\$s H$_Om{a h°og`V aIVr h° $& AVï AW©ZroV _|
\{$a]Xb hm{Z{ g{ H$ht ^ r ]∂S>r N>±Q>oZ`m± hm{ gaH$mar ` m J°a gaH$mar ` m{OZmAm{ _|
]OQ> H$Q>m°oV`m± bmJw H$s Om`{ gaH$mar gßgmYZm{ß H{$ ZmH$m_r hm{Z{ H{$ Zm_ [a
oe_m VWm Ima¿` O°g{ gmd©OoZH$ j{Ãm{ß H$m{ oZOr hmWm| _| gm|[m OmZ{ bJ{ Vm{
BgH$s grYr Am°a g]g{ [hbr _ma H$m_H$mOr oÒÃ`m| [a [∂S>Vr h°, _¢ EH$ ]ma
Sw>]Z{ bJ{ Vm{ CZH{$ ]¿Mm{ß H$m ^ r Cg_| K±gV{ OmZm AoZdm`© hm{Vm OmVm h° $& Z
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C›h| Z`m H$m_ H$m{B© X{Vm h° Z H$m{B© F$U $&''90
g_mOg{dr _ohbm gßJR>Zm{ß C⁄m{J Ï`dgm` H$s ‡oVÒ[Ym© ^ar XwoZ`m _|
Jar] H$m_Jma oÒÃ`m| VH$ gmßJR>oZH$ F$U Am°a odŒmr` gwodYmE [h˛±MmZ{ H{$
obE EH$ E{gm _ohbm odÌd ]¢H$ ]ZmZ{ H$m oZU©` ob`m oOZH$s emImE± V_m_
XwoZ`m _| hm{ 1979 _| H$m_Jma nÒÃ`m| H{$ obE "dr_|g dÎS>© ]oHß$J" gßÒWm ]Zr
Om{ A[Zr Vah H$s EH$ AZwR>r J°a _wZm\$m odŒmr` gßÒWm h° $& ]mOma Ï`dÒWm _|
oÒÃ`m| H$s Iwbr ^mJrXmar H{$ obE OmZH$mar F$U VWm ]mOma C[b„Y H$amH{$
bJmVma ]∂T>mdm X{Zm $& AmO AJah df© ]mX Bgam{ XwoZ`m^a _| bJ^J [m±M
bmI _ohbmAm{ß H$m{ ]°ßoH$J H$s gwodYm o_b ah{ h°ß $& V_m_ AmH$mßjmAm{ß H{$
od[arV BZ _ohbmAm{ß H$s bJmVma ]∂T>Vr VmXmV VWm CZH{$ ¤mam F$U AXm`Jr
H$m ‡oVeV bJ^J 95 \$sgXr [a AmZm Ò[ÓQ> H$aVm h° oH$ Jar] oÒÃ`m| H$m{
F$U X{Zm Am°[MmnaH$ ]°qH$J Ï`dÒWm H{$ obE H$VB© Om{oI_ Zht $&
""H$B©]ma N>m{Q>{ Jar] bm{Jm{ H$m{ ]¢H$dmb{ F$U X{Z{ g{ BZH$ma H$a X{V{ h°ß $&
[wamZ{ H$[∂S>{ ]MZ{dmbr Am°aV Mß[m ]hZ H$m{ ]¢XZ{ F$U X{Z{ g{ BZH$ma H$a oX`m
]¢H$dmbm{Z{ gm{Mm Jar] _ohbm F$U H°$g{ MwH$m`|Jr EH$ ` ßÃdV H$m oH$Ògm Zht
h° $& g„Or-^mOr ]{MZ{dmb{, \w$Q>[mW [a Q>m{H$ar aIH$a oIbm{Z{ ]{MZ{dmb{
gV H$m{ eH$ H$s ZOa X{Im OmVm h° $& oH$ ]¢g{ H{$ F$U b{H$a MwH$m`{J{ Zht Vm{ ?
MßXm]hZ Z{ ]VmVm [h{br ]ma OmoV-[moV-qhXw _wÒb_mZ g^r gß‡Xm` H$s
Am°aVm{ Z{ o_bH$a g{dm gßÒWm H$s _m\©$V gßJoR>V h˛B© $&''100
oÃ^wOH$s ewÈAmV q]Xw g{ hm{Vr h° $& q]Xw ]Zr MßXm ]hZ ‡JoV [a
]m±h{ \°$bmH$a g{dm gßÒWm AmJ{ ]∂T>> ahr h° $& Mwß]Z J`m ]∂S>m oÃH$m{U - g_mO
g{odH$m ewÈ g{ ^ maV _O]wa oH$gmZ gßJR>Z H$s gXÒ`m H$s ]Vm°a _ohbm H$m_Jma
gßJR>Zmß{ Am°a Q≠>{S> `woZ`Z AmßXm{bZ g{ goH´$` Vm°a g{ Ow∂S>r ahr $&
AgßJoR>V j{Ã H$s H$m_Jma nÒÃ`m{ß gßJoR>V H$aZm AmgmZ Zht Wm g{dm
H$s N>ÃN>m`m Vb{ AoYgßª` Am°aV{ß AoeojV X„]w Am°a [wobg VWm [wÈfm{ g{
]{hVa Im°b ImZ{dmbr Wr $& JwOamV _| H$[∂S>m o_b h∂S>Vmb Z{ _OXwam{ß H$s ar∂T>
H$s h»>r Vm{S> S>mbr Wr $& ]¢H$ F$U H{$ obE OmV{ W{ Vm{ ""H$m{B© JmaßQ>r X{Z{dmbm
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bmAm{'' V] g{dm gßÒWm Z{ Jar]m{ß H$s _X H$s Jar]mß{ [a odÌdmg oH$`m $&
_ohbm odÌd ]¢H$ H$m \$m`Xm _ohbmAm{ß H$m{ H$›`m odÌd ]¢H$ \$m{a_ Z{
45000, Am°aVm{ß Xm{ H$am{∂S> È[`{ H$m F$U oXbdm`m $& ]¢H$ V_m_ oZU©` gßJR>Z
A[Zr gXÒ`mAmß{ H$m{  b{Vr h° $& AmO AmÀ_odÌdmg g{ OrVr h°ß $& A[Zr gXÒ`mAm{ß
24 g{ 36 ‡oVeV Ï`mO b{V{ h°ß $& gXÒ`m H{$ AZwgma Ï`mO Xa D±$Mr Vm{ h° $& [a
o\$a ]m]a H{$ gwXIm{am{ß g{ H$m\$s H$_ H$m{B© Am°aV O°gr hm{Jr Om{ oZ`o_V È[ g{
A[Zm F$U Z MwH$mZr hm{ Vm{ `h F$U MwH$m H$a H$m_Jma ÒÃr Vrg g{ Mmbrg È[ {`
H$_m b{Vr h° $& JwOamV Am°a H{$ab _| _N>br ]{MZ{dmbr _ohbmE± Z{ AmO A[Z{
]\©$ H{$ H$maImZ{ bJdm oX`{ oOgg{ _N>br Iam] Z hm{ $& [yU± H{$ [mg I{S>
VmÎbw H{$ H$s _m°IZ{ _ohbm ]|H$ g{ F$U [mH$a XyY _ßS>ob`m± ]Zm br h° $&''101
AmO _ohbm ]¢oH$J \$m{a_ H{$ [mg ^maV _| amÓQ≠>r` H•$of VWm J´m_rU
M°H$ H{$ ¤mam C[b„Y H$amH{$ 1-5 H$am{∂S> H$s Kw_{Zw [wßOrhm Bg{ d{ 100 H$am{S>
VH$ \°$bmZ{ H$s B¿Nw>H$ h° $& VmoH$ AoYH$moYH$ Jar] Am°aVm{ß H$m{ BgH$m bm^
o_b{ _ohbm ]¢H$ A^r Hw$N> am¡`m{ß VH$ gro_V h°ß $& ^ maV _| bJ^J EH$ H$am{∂S>
Am°aV Bg Ï`dÒWm H{$ bm^mo›dV hm{ ahr h° $& _ohbm odÌd ]¢H$ \$m{a_ H$m
g[Zm h° oH$ 2025 VH$ BZ{ 18 H$am{∂S> _ohbmAm{ß H{$ [mg VH$ b{ Om`m
Om gH{$ $&
- AmÀ_ - oZ^©aVm ghH$mnaVm H{$ obE ï-
oZ]ßY _| b{oIH$m g{dm H{$ CX{Ì` CZH{$ bm^ AmJ{ H$s oX∑H$Vß{ AmoX H$m
oMÃU oH$`m h° $& g{dm gßÒWm H$s _hmgoMd Bbm ^≈> g{ ]mVMrV H$m „`m°am
‡ÒVwV oH$`m h° $&
- _wª` CX{Ì` ï-
_ohbmAm{ H$m{ AmÀ_oZ^©a ]ZmZm [nadma H{$ ÒVa [a gmb^a [wam am{OJma
‡mflV H$aZm - AmÀ_ oZ ©^aVm g{ BZ oÒÃ`m{ H$s hmbV gwYar hr Zhrß CZH{$ [nadma
_| gH$mamÀ_H$ Aga oXImB© X{Z{ bJm h° $& gXÒ`mE± EH$b Am°a gm_wohH$ Xm{Zm{ß
ÒVam{ß [a AmÀ_oZ^©aVm H$m b˙` aIVr h° $&
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- gm_wohH$ ÒVam{ß H{$ H$m_ H$aZ{ H$m bm^ ï-
H$_Om{a dJ© g_yh _| hr AoYH$ j_Vm g{ ^ md-Vmb H$aZ{ Am°a ]mOma _|
[°R> ]ZmZ{ _| g_W© hm{V{ h°ß $& `h h_mam AZw^ d hr bmB©g|g b{Zm Am°a dr_m H$aZm
hm{Vm h°  gßJR>Z Jar]m| H{$ ]h˛V H$m_ AmVm h° $& ]ZmgH$mßR>m oOb{ _| Om{ H$¿N> H{$
aU _| pÒWV h° $& Xm{ VmÎbwH$m{ß g{ 120 Jm±dm{ß H$m Am°aVm| Z{ A[Z{ ]MV gßJR>Z
]ZmE Am°a C›h| EH$ _hmgßK g{ Om{∂S>H$a A] C›hm{ßZ{ J´m_rU _ohbm VWm ]mb
odH$mg gßJR>ZH$s _m\©$V H$O© b{H$a H$m_ H$m\$s [yßOr [°Xm H$a br $&
- AmJ{ H$s gß^modV oX∑H$V| ?
XwoZ`m H{$ _hm]Oma _| BVZ{ N>m{Q>{ JwßW| Am°a N>m{Q>{ [°_mZ{ [a oH$`{ OmZ{dmb{
C⁄m{JYßYm{ H$s —oÓQ> Jm{MaVm A^r Hw$N> H$_ h° $& Jar] N>m{Q>{ C⁄m{oJ`m{ß H$m{ H$¿M{
_mb H$s oX∑H$V ]∂T>Vr Om ahr h° $& ZroV oZ`m©V H$m{ ‡m{ÀgmhZ X{Z{ H$s h° $& N>m{Q>{
C⁄m{Jm{ß H{$ obE H$¿Mm _mb gwZ-M_∂S>m AmoX ]∂S>>r _mÃm _| ]mha ^ {Om Om ahm
h° $& O]oH$ h_ma{ N>m{Q>{ C⁄m{J H{$ C⁄_r Vag ah{ hß° $& Vrgar oX∑H$V AmVr h°
^ß S>maU H$s A[Z{ H$¿M{ Am°a V°`ma _mb Am°a Am°Omam{ß AmoX gwaojV aIZ{ H$m
Jar] C⁄_r H{$ [mg OJh H$s H$_r ah{Vr h° $&
odÌdÒVa _| Jar]m{ß H{$ ]ma{ Om{ [yd©J´h ]ßY{ h˛E h° Cgrg{ _w∑V H$aZm H$oR>Z
h° $& ]¢H$ Ï`dÒWm H{$ ]∂S>{ bm{J R>{bmJm∂S>r - hmWJm∂S>r H{$ ÒVa H$s ]mVß{ gwZV{ hr
]m{a hm{Z{ bJV{ h°ß $& A^r ^r F$U `m AZwXmZ X{Z{dmb{ A_ra X{em| H{$ gßJR>Z
Jar]m{ H$m{ b{H$a AZwXmZ H$s ]mV H$aV{ h°ß $ Vm{ Cg{ N>m{Q>{ C⁄_r [a ^am{gm Zht
hm{Vm h° $&
- ghH$mnaVm gßJR>Zm{ [a BVZm ]b ∑`m| ?
∑`m|oH$ dh J°a gaH$mar gßJR>Z dJ© H{$ ]rM ghr Vah g{ H$m_ H$a [mV{
h°ß, oOZ_| ÒWmZr` g_mO H{$ Xw]©b dJ©H$s IwX gXÒ` ÒVa [a ^mJrXmar H$m{
Bgg{ C›h| ‡mWo_H$VmE± V` H$aZ{ Am°a oZU©` b{Z{ H$m grYm gm_wohH$ AoYH$ma
o_bVm h° $& _hmH$ma g{ gßJR>Z ^r ]T>V{ h°ß  Am°a CÀ[mXZ ^r $&
- odÌd ]¢H$ g{ Am[H$s A[{jmE± ï-
]¢H$ O] OÈaV hm{ h_mar N>m{Q>r OÈaVm{ß H{$ _wVmo]H$ amoe h_| o]Zm Zm
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ZwM H{$ X{V{ ah{ - Xm{ ]°H$ d°gm hr XrK©H$mobH$$ naÌVm ]ZmV{ O°g{ YZmT>≤` H{$ gmW
aIV{ h°ß $& h_ma{ Ï`dgmo`H$ Om{oI_m| _| d°g{ hr ^ mJrXma ^ r ]Z{ - ]∂S>{ Amgmo_`m|
H{$ obE H$hV{ ah{ d{ XmZ ^rI Zht X{V{ gm_m›` oOÂ_{Xma Ï`dgmo`m| H$s Vah
bm{Z b{ ahr h° $& Cg{ ghr g_` [a Ï`mO H{$ gmW dm[g H$a ahr h° $& A[Z{
gmW A[Zm{ H$m{ ^r AmJ{ ]T>m gH{$ $&
- ∑`m JwOamV _| gaH$ma ]XbZ{ g{ Am[H$s gßª`m [a
Aga hm{Jm ï-
g^r gaH$mar Am°a CZ amOZ°oVH$ [moQ>©`mß Om{ CZH$m{ MbmVr h° $& Jar]m{
Am°a Jar]m{ H{$ _gb{ [a EH$ O°gr ]{ÈIr hm{Vr h° $&
- e°br Am°a CX{Ì` ï-
"[naoK [a ÒÃr' oZ]ßY gßJ´h _| b{oIH$m Z{ A[Zr b{IZr H$m H$aV]
]Vm`m h°, b{oIH$m Z{ Bg oZ]ßY gßJ´h ]rg oZ]ßY oX`{ gma{ gma{ oZ]ßY Zmar
odf`H$ oZ]ßY h° $& _•UmbOr Z{ Zmar H$s ^mdZm H$m Ï`∑V oH$`m h° $& eha `m
J´m_rU H$s pÒWoV H$m_H$mOr Am°aVm{ß H{$ XwïI XX© H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$m `ÀZ oH$`m
h° $& Zmar H$s H$m{B© Z H$m{B© g_Ò`m [a Ow∂S>{ h˛E `{ oZ]ßY h° $& ZmardmX H{$ Zmam{ß
A[Z{ _hO ÒdmW© H{$ obE C⁄m{J H$aZ{dmb{ bm{Jm{ß [a VrIr ‡oVoH´$`m b{oIH$m
Z{ Xr h° $& oZ]ßY gßJ´h H{$ gma{ oZ]ßY ^mdmÀ_H$ ‡H$ma H$s e°br _| AmV{ h°ß $&
"Jar]r H$m _ohbm H$aU hm{ Mmh{ Zmar Vw_ H{$db C[^m{∑Vm hm{ BZ g^r oZ]ßYm{ß
_| b{oIH$m H$s ^mdmÀ_H$Vm gmW Ow∂S>r h˛B© h° $& _ohbmAm{ß H$s [rS>r Z{ XX© H$m{
A[Zm XX© g_Pm h°, odÌd _| Am°a ^maV _| _ohbmAm{ß H$s pÒWoV H$m oMÃU
b{oIH$m Z{ oH$`m h° $& oH$gr ^r oZ]ßY _| b{oIH$m Z{ _ohbm [a hm{ ah{
AÀ`mMma H{$ AmßH$∂S>{ df© g] Hw$N> oX`m h° $& Om{ [mR>H$ dJ© H$m{ gm{MZ{ H{$ obE
_O]wa H$a X{Vm h° $& CZH$s H$hr JB© ha EH$ ]mV H$m b{oIH$m H{$ [mg ‡_mU
h° $& b{oIH$m Z{ oZ]ßYm{ H$ht ^ r AY©gÀ` ` m H$Î[Zm H$m ghmam Zht ob`m h° $&
oZ]ßYm{ _| ¡`mXmVa oMÃU _‹`_dJu` Zmna`m| H$m oMÃU o_bVm h° $&
- CX{Ì` ï-
oZ]ßY H{$ OnaE b{oIH$m Z{ em{ofV-[roS>V Zmar H{$ Ï`Wm H$m oMÃU
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oH$`m h° $& [ro∂S>V nÒÃ`m{ß H$s H$hmZr g_mO H{$ gm_Z{ bmZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
em{ofV _ohbmAm{ß H$m{ A[Z{ hH$ H{$ obE bS>Zm ngIm`m h° $& Cg{ ∑`m-∑`m
gaH$mar _XX o_bVr h° $& Cg{ OmZH$mar Xr h°ß $& ZmardmX H$m JbV BÒV{_mb
H$aZ{dmbm{ß H{$ gm_Z{ b{oIH$m bmb Am±I H$s h° $& \w$bZX{dr hm{ Mmh{ ^ ±dar]mB©
b{oIH$m ^r CZH$s [r∂S>m A[Zr [r∂S>m g_PH$a Cg{ C[^m{∑Vm ]Z g{ ]Mm`m
h° $& Om{ bm{J A[Z{ ÒdmW© H{$ obE CgH$m C[`m{J H$aV{ h°ß $& Cg{ b{oIH$m Z{
M{VmdZr Xr h° $& Am[ gwYa OmAm{ Zht Vm{ Zmar H{$ H$B© hmW Am[H{$ gm_Z{ CR>{ßJ{
Vm{ Am[ gh Zht [mAm{J{ b{oIH$mZ{ Zmna`m{ß H{$ H$Î`mUmW© AW© oZ]ßY obIm Wm
Cg_{ß H$m\$s hX VH$ dm{ g\$b ahr h° $& b{oIH$m g\$b C[›`mgH$ma H$hmZrH$ma
Vm{ Wrß hr, gmW hr g\$b oZ]ßYH$ma ^r ]Z JB© $&
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ïï gßX^©  gyMr ïï
H´$_ [wÒVH$  b{IH$ [•ÓR> gßª`m
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^maV EH$ ^y-IßS> _mÃ Zhr dh gÀ` H$s gZmVZ gmYZm Edß
Ambm{H$ H$s AZßV Am^m _| aV EH$ emÌdV odMma [aß[am H$m Zm_ h° $& EH$
E{gr [aß[am oOgH{$ EH$ N>m{a [a AVrV h° Vm{ Xyga{ [a AZmJV, oH$›Vw _‹`dVu
AmYwoZH$Vm H$m Am`m_ Xm{Zm| N>m{am{ g{ g›Z’ oH$E ahVm h° $& gßÒH•$V H$od
^d^yoV Z{ H$hm h° -
""CÀ[ÀÒ`V{ __ H$m{S>o[ g_mZY_m©
H$mbm{ hm`ß oZVdoYod©[wbm M [•œdr $&''1
""Òd`ß "[aß[am' amÓQ≠> Bgr Vœ` H$s Am{a gßH{$V H$aVm h° ... "[aßo[[VrflV©
[aß[am' AWm©V≤ Om{ [a VŒd H$m{ [yU© H$aVr h°, V•flV H$aVr h° dhr [aß[am h° $& [yU©
g{ [yU© H$m Amod^m©d VWm o\$a [yU© g{ [yU© H$m oZH$mb b{Z{ [a ^r [yU© H$m hr
e{f ah OmZm $&''2 E{gr ^ maVr` qMVZ-[aß[am _| Zmar H$m ÒWmZ A^yV[yd© ahm
h° $& ‡À`{J ` wJ Am°a g_mO _| nÒÃ`m| H$s pÒWoV Cg ` wJ Am°a g_mO _| ‡MobV
AmXem~, _m›`VmAm|, _yÎ`m| VWm C›h| gm|[{ JE H$m`m~ H{$ AZwgma hm{Vr
h° $& ^maVr` gßÒH•$oV _| Zmar H$m{ X{dr _mZH$a Zmar H{$ obE [odÃVm Y_© H$s
_m›`VmE± ÒWmo[V H$s h° $& Vm{ H$]ra Z{ Zmar gßgJ© H$m{ ZaH$ H{$ Hwß$X H{$ g_mZ
]Vm`m h° $&
1. d°oXH$ `wJ _| Zmar ï-
d°oXH$ `wJ ÒÃr Am°a [wÈf H$s g_mZVm H$m `wJ ahm h° $& gm_moOH$
OrdZ _| Zmar H$s pÒWoV oOVZr D±$Mr Wr CVZr ]mX _| H$^r Zht ahr $& `h
H$mb Zmar H$s ÒdVßÃVm H$m H$mb Wm $& b{oH$Z Zmar Z{ Cg ÒdVßÃVm H$m H$^r
XwÈ[`m{J Zht oH$`m $& CgZ{ A[Z{ ÒWmZ H$m{ gÂ_moZV ]Zm`{ aIm $&
"Zmar ApÒ_Vm H$s [aI' _| Xe©Z [m S>{` Z{ ]Vm`m h° oH$ ""d°oXH$ ` wJ Zmar H$s
gm_moOH$ pÒWoV H$m E{oVhmogH$ H$mb _mZm OmVm h° $& Ohm± Cg{ "`Ã Zm`©ÒVw
[y¡`›V{ a_›V{ VÃ X{dVmï' H$hH$a Zmar H$m{ od^wofV oH$`m J`m, CgH$m JwUJmZ
oH$`m J`m $&''3 Bg Vah Zmar H$m ÒWmZ [yOZr` Wm $& Am°a dh gÂ_mZ H$m{
AoYH$mnaUr Wr $& "gmR>m{Var oh›Xr b{oIH$mAm| H$s H$hmoZ`m| _| Zmar' _|
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S>m{. gm°. _ßJb H$fl[rH{$a Z{ obIm h° - ""[wÃ Am°a [wÃr Xm{Zm{ß g_mZ È[ g{ o‡`
_mZ{ OmV{ W{ $& w`dH$ Am°a w`doV`m| H$m ‡{_ Am°a o_bZ gm_m›` ]mV Wr $& d°oXH$
`wJ _| ‡m°∂T>>oddmh ‡Wm H$m ‡MbZ Wm$ & 17-18 df© H$s Am`w g{ [yd©
b∂S>oH$`m| H{$ oddmh Zhr hm{V{ W{ $& ÒÃr Am°a [wÈf A[Zr ÈoM H{$ AZwgma oddmh
H$aV{ W{ $& Bg g_` d°dmohH$ OrdZ emßoV_` Am°a ‡{_[aH$ W $& Bg g_`
d°dmohH$ OrdZ emßoV_` Am°a ‡{_[aH$ Wm $&''4 Bgg{ `h [Vm MbVm h°  oH$
Zmar gß[yU© ÒdVßÃ Wr $& H$›`m A[Z{ ‡{o_`m| g{ o_b gH$Vr Wr Am°a Kw_ gH$Vr
Wr BgobE dh Xm{Zm| EH$-Xyga{ H$m{ A¿N>r Vah OmZ-g_P gH$V{ W{ Am°a
CZH$m{ ÈoM H{$ AZwgma oddmh hm{Vm Wm BgobE CZH$m d°dmohH$ OrdZ
gwIr Wm $&
d°oXH$ ` wJ _| Zmar H$m{ [wÈf H$s Vah C¿M oejm ‡mflV H$aZ{ H$m AoYH$ma
Wm $& odYdm [wZ©oddmh H$a gH$Vr Wr VWm gß]ßY-od¿N>{X d oZ`m{J ‡Wm ^r
‡MobV Wr $& Bg H$mb _| [wÈf H$m H$V©Ï` OrodH$m{[mO©Z H$aVm Wm $& BgrobE
J•h H$m H$m`© Zmar H$m{ H$aZm [∂S>Vm Wm Am°a Zmar A[Zm Xmo`Àd [yU© oZÓR>m H{$
gmW oZ^mVr Wr $& Zmar A[Z{ [oV H$m{ ha H$m`© _| gh`m{J X{Vr Wr, Ymo_©H$
H•$À`m| _| [oV H{$ gmW ^ mJ b{Vr Wr, ` k _| ^ r ^ mJ b{Vr Wr $& ""[Xm©-‡Wm Bg
H$mb _| Zht Wr VWm [wZod©dmh H{$ AoYH$ma H{$ H$maU gh_aU H$s ‡Wm ‡maß^
Zht h˛B© Wr $&''5 Zmar H$m{ C¿M oejm ‡mflV H$aZ{ H$m AoYH$ma hm{Z{ H{$ H$maU
ÒÃr ]´˜M`© H$m [mbZ H$aV{ h˛E oejm J´hU H$aVr Wr $& ""16-17 df© H$s
Am`w VH$ oejm ‡mflV H$aZ{dmbr H$›`m "gYmdYw' H$hr OmVr Wr $& Om{ EH$
oZ`o_V AdoY VH$ oejm ‡mflV H$a J•hÒWml_ _| ‡d{e H$aVr Wr $& Om{ H$›`m
AmOrdZ oejm J´hU H$aZ{ _| bJr ahVr Wr, dh ]´hdmoXZr H$hr OmVr Wr $&
Hw$e‹dO F$of H$s H$›`m d{XdVr E{gr hr Wr oOgZ{ AmOrdZ oddmh Zht
oH$`m Wm $& d°oXH$ `wJrZ ]´˜dmoXZr oÒÃ`m± AÀ`ßV odXwfr Am°a [o S>V hm{Vr
Wr $& JmJu, _°Ãr`, Km{fm, AmoX oÒÃ`m± Wr Om{ A[Zr od¤Vm H{$ j{Ã _|
Ao¤Vr` Wr $&''6
C[`w©∑V CXmhaU g{ Vœ` ‡mflV hm{Vm h° oH$ d°oXH$ `wJ odXwfr Zmna`m| H$m
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`wJ Wm $& Om{ ]wo’_Vm H$s —oÓQ> g{ l{ÓR> Wm $& ""H$m°eÎ`m am_ H{$ am¡`mo^f{H$ H{$
Adga [a ‡mVï H$mb g{ hr ` k gÂ[›Z H$aVr ahr $& gwJ´rd g{ hm{Z{dmb{ ` w’ H{$
obE ‡ÒWmZ H$aZ{ [a ]mob H$s [ÀZr Vmam Z{ ^r `k gÂ[›Z oH$`m Wm $&''7
""H°$H$B© e°ed H$mb _| oeÎ[mMm`© X°d{k g{ eÒÃ oZ_m©U Am°a ]´˜mÒÃ gßMmbZ
H$s oejm-oXjm ‡mflV H$s Wr $& CgH{$ aUMmVw`© H$m{ [aIH$a amOm XeaW Z{
X{dmgwa gßJ´m_ _| A[Z{ aW H$m gmaWr ]Zm`m Wm $&''8 Bgg{ `h [Vm MbVm h°
oH$ d°oXH$ `wJ _| Zmar `k O°gm Ymo_©H$ H$m`© H$a gH$Vr Wr $& eÒÃ od⁄m ^r
‡mflV H$a gH$Vr Wr Am°a ` w’ _| ^ r A[Z{ [oV H{$ gmW Om gH$V Wr $& Bg Va\$
ÒÃr [amH´$_r, dra, g]bm Am°a eya hm{Vr Wr $& H$B© oÒÃ`m± [a_]´˜ H$s ‡moflV H{$
obE oZO©Z ÒWmZ _| ‹`mZ_ΩZ hm{H$a V[ÌM`m© H$aVr Wr $& ""AÈ›YVr, _mYdr,
_•À`wX{dr, AoÃ^m`m©, gwb^m AmoX E{gr hr oÒÃ`m± Wr oO›hm{Z{ H$oR>Z V[ÌM`m©
H$s Wr $&''9
d°oXH$ H$mb _| Zmar H$m ÒWmZ ]VmV{ h˛E AmemamZm{ Ïhm{am Z{ obIm h° -
""F$Ωd{X _{ gaÒdVr H$m{ dmH≤$eo∑V H$hm J`m h° Om{ Cg g_` H$s Zmar H$s
dH•$Àd-H$bm Am°a od–xVm H$s [mnaMm`H$ h° $& b˙_r Am°a XwJm© H{$ È[ _| AW©
gVm H{$ Òdmo_Zr Wr $& AY©ZmarÌda H$Î[Zm CZH{$ g_mZmoYH$ma H$s ^r [woÓQ>
H$aVr h° $&''10 Bg Vah _mVm H$m ÒWmZ o[Vm Am°a JwÈ g{ l{ÓR> _mZm OmVm Wm $&
[ÀZr H$m{ AYm©oJZr H$hm OmVm Wm $& [nadma _| gd© AoYH$ma ÒdÈ[ g_´mkr H{$
È[ _| AmXa oH$`m OmVm Wm $& Bg Vah Zmar H$m{ g_mZmoYH$ma o_bV{ W{ $&
""g_´mkr Ìdgwa{ ^ d, g_´mkr Ìdlwdmß ^ d
ZZm›Xna g_´mkr, g_´mkr AoYX{d•fw $&&''11
AWd©d{X _| ` h CoÎboIV h° $oH$ ""[oÀZ H$m{ [oV H{$ AmX{emZwgma MbZm
MmohE VWm CgH{$ _Z H{$ AZwHw$b H$m`© H$aZm MmohE $&''12 Vm{ [wÓ[mdVr
I{VmZ H{$ AZwgma ""d{Xm| _| ÒÃr-[wÈf H$m{ OrdZÈ[r aW H{$ Xm{ [ohE _mZm h°,
C›h{ AmH$me Am°a ^yo_ H{$ g_mZ EH$-Xyga{ H$m [yaH$ C[H$maH$ _mZm h° $&''13
Bgg{ `h odoXV hm{Vm h° oH$ AH{$b{ [wÈf [a gßgma Zht MbVm Am°a Zhr [wÈf
MbVm $& C›h{ H$ht Z H$ht ÒÃr H$s AmdÌ`H$Vm hm{Vr h° Am°a Cg_| Zmar CgH$m
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gmW X{Vr h° $& oOg H$maU Zmar H$m{ g_mO Hw$Qw>Â] Am°a Ka _| g_mZ AoYH$ma
‡mflV W{ $& Am°a Zmar A[Z{ ÒdVßÃ ApÒVÀd H$m{ H$m`_ H$a gH$Vr Wr $&
Bg Vah d°oXH$ `wJ H$s C[`w©∑V OmZH$mar H{$ AmYma [a `h Ò[ÓQ> hm{Vm
h° oH$ Cg `wJ _| Zmar H$m{ l{ÓR> _mZm J`m h° $& ÒÃr Am°a [wÈf H$s g_mZVm VWm
[aÒ[a [yaH$ hm{Z{ H$s pÒWoV oXImB© X{Vr h° $& EH$ —oÓQ> g{ `h H$mb Zmar H$s
ÒdVßÃVm H$m ÒdU©`wJ Wm $& Cg ÒdVßÃVm g{ ZmarZ{ A[Zm AmXe© ÒWmZ H$m`_
oH$`m Wm $& oOgg{ AmO ^r Zmna`m| Cg_| g{ Hw$N> grI ‡mflV H$aVr h° $&
2. _‹``wJ _| Zmar ï-
d°oXH$ `wJ _| Om{ ÒWmZ Zmar H$m Wm dh ÒWmZ _‹``wJ _| Zhr Wm $&
_‹``wJ VH$ AmV{-AmV{ oÒÃ`m| H$s pÒWoV _| ]h˛V hr ]Xbmd Am`m $& oÒÃ`m|
H$s pÒWoV Bg `wJ _| ]h˛V hr X`Zr` Wr $& Am°a CZH$m ÒWmZ oXZ-]-oXZ
oJaVm OmVm Wm $& CgH$m H$maU Wm ^ maV [a _wgb_mZm| H{$ AmH´$_Um| Am°a ]mX
_| _wJbm{ß H{$ emgZ $& Xe©Z [m S>{` Z{ "Zmar ApÒ_Vm H$s [aI' _| ]Vm`m h° oH$
""_‹``wJ _| oÒÃ`m™ ey–m| H{$ g_VwÎ` g_Pr OmZ{ bJr $& ]m¯ AmH´$_UH$mna`m|
H{$ ^` Edß AZmXa H{$ H$maU H$›`mAm| H$m O›_ Aew^ _mZm OmVm Wm $& Bgr
H$maU [°Xm hm{V{ hr C›h{ _ma oX`m OmVm Wm $&''14 Bg `wJ _| oejm H$m A^md
[m`m J`m Wm, oOgg{ H$maU dh AZ{H$m{ß AßYodÌdmgm{ß H$m Aml` b{Z{ bJ J`{
W{ $& qhXw Y_© H$s ajm, gVrÀd H$s ajm, a∑V H$s ew’Vm AmoX H{$ Zm_ [a
oÒÃ`m| [a AZ{H$ ]ßYZ bJmE JE $& [Xm©-‡Wm H$m ‡MbZ h˛Am oOgg{ CZH$m
]mhar XwoZ`m g{ ZmVm Qy>Q> J`m Am°a CgH$m ÒdVßÃ ApÒVÀd g_mflV h˛Am $&
_‹``wJrZ g_mO _| Zmar H$m ÒWmZ oJaVm hr J`m $& ∑`mß {oH$
Zmar H{$ AmÀ_m›ZoV, gÂ_mZ-‡moflV, AmÀ_oZU©` H{$ AoYH$ma [wÈf g_mO Z{
hÒVJV H$a ob`{ W{ $& odX{er AmH´$_UH$mna`m| g{ oÒÃ`m| H$m{ gwaojV aIZ{ H{$
oZo_V g{ [Xm© ‡Wm H$m ‡MbZ ewÈ h˛Am $& dmÒVd _| _wgb_mZr AmH´$_UH$mna`m|
g{ hr [Xm©-‡Wm H$m AZwH$aU oH$`m J`m $& ""odX{er AmH´$_U H$m grYm ‡^md
CVa ^maV H$s VwbZm _| XojU ^maV H{$ OrdZ _| Hw$N> AoYH$ pÒWaVm ahr $&
gVr ‡Wm, ]mb-oddmh, [Xm©-‡Wm O°gr Hw$aroV`m± dhm± Zht H{$ ]am]a Wr $&
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XojU ^ maV _| _‹`H$mb _| ^ r H$B© b{oIH$mE± Am°a H$do`Ãr`m| H{$ Zm_ o_bV{
h° $& ÒÃr-oejm Am°a H$bmAm| H$m ‡Mma ‡gma hm{Vm ahm $& emgZ H{$ j{Ã _|
Mm±X]r]r, aoO`m, gwÎVmZm, Vmam]mB©, AhÎ`m]mB©, hm{bH$a AmoX H{$ Zm_ Bgr
`wJ _| AmE± h° $&''15
Bg Vah Bg ` wJ _| gVr ‡Wm, ]mb-oddmh, [Xm©-‡Wm AmoX O°g{ nadmO
H$m ‡MbZ h˛Am $& Bgg{ oÒÃ`m| H$s pÒWoV oZÂZ H$m{oQ> H$s hr Zqh ]oÎH$
em{gZr` ^ r h˛B© $& oOgH$m ‡^md b{oIH$mE± Am°a H$do`Ãr`m| [a ^ r [S>m $& Bg
‡H$ma `h Ò[ÓQ> hm{Vm h° oH$ _‹``wJ _| oÒÃ`m| H$s pÒWoV _| H´$o_H$ hmg hm{V{
hm{V{ CgH$s Xem ]h˛V hr ]war hm{ JB© $& dh [wÈf H{$ AmYrZ Wr VWm Cg{ [yU©Vï
[wÈf [a hr oZ^©a hm{H$a ahZm [∂S>Vm Wm $& CgH$m ÒdVßÃ ApÒVÀd VWm AoYH$ma
g_mflV h˛Am $& CgH$m _mZdr È[ g_mflV h˛Am Wm $& dh [wÈf H{$ C[^m{J Am°a
C[`m{J H$s dÒVw ]Z JB© Wr $& oÒÃ`m| H$s Xem H$m `h [VZ `wJ Wm $&
Zmar H$s E{gr pÒWoV H$m{ Sm∞. Or. dr. _YwH$a Z{ "^maVr` Zmar Am°a
CgH$m À`mJ' J´ßW _| Ò[ÓQ> H$aV{ h˛E obIm h° -
""Zmar OrdZ Jham gmJa, Xm{Zm| EH$ g_mZ
Bg [a ^r Vy\$mZ h_{em, Cg [a ^r Vy\$mZ $&''16
AWm©V≤ Zmar H$m OrdZ Jha{ gmJa H{$ g_mZ h° $& oOg ‡H$ma gmJa _|
MbVr Zmd H$m{ Mmam| Am°a Vy\$mZ H$m gm_Zm H$aZm [S>Vm h° Cgr ‡H$ma Zmar H$m{
gßgma È[r gmJa _| $& Bg Vah Bg `wJ _| Zmar H$s pÒWoV AÀ`ßV X`Zr` Am°a
em{fZr` Wr $&
3. AmYwoZH$ `wJrZ Zmar ï-
^maV _| AßJ´{Or am¡` H$s ÒWm[Zm H{$ ]mX AmYwoZH$ H$mb H$m ‡maß^
gZ≤ 1857 g{ _mZm OmVm h° $& o]´oQ>e am¡` H{$ ‡^md g{ VWm AßJ´{Or oejm H{$
H$maU ^ maVr` OrdZ [’oV VWm amÓQ≠>r` MnaÃ _| ZE [nadV©Z ‡maß^ h˛E $& Bg
odf` _| "qhXr-gmohÀ`-H$m{e' _| obIm J`m h° oH$ ""AßJ´{Or am¡` _| ZdrZ
oejm Am°a d°kmoZH$ AmodÓH$mam| H{$ ‡Mma H{$ \$bÒdÈ[ X{e _| H´$mßoVH$mar,
gm_moOH$, Ymo_©H$ Am°a amOZroVH$ [nadV©Z h˛E oOgH{$ \$bÒdÈ[ ododY
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‡H$ma H{$ AmßXm{bZm{ g{ OrdZ Ò[ßoXV hm{ CR>m $& ^maVdmgr A[Zm Abgm`m
h˛Am OrdZ N>m{S>H$a AmJ{ ]T>{ $& _‹``wJrZ [VZ H{$ ]mX Bg ZdOmJaUZ{ X{e
H$s AmÀ_Jna_m H$m{ o\$a g{ gOrd ]Zm oX`m $&''17  [pÌM_ _| Am°⁄m{oJH$
odH$mg Am°a ^ maVr` ]mOmam| _| odX{er _mb H$s n]H´$s H{$ H$maU J´m_rU C⁄m{J
ZÓQ> hm{ JE, gß`w∑V [nadma o]Ia JE, Jar]r, AkmZ Am°a em{fU ]∂T>Vm J`m $&
[hb{ g{ hr emofV Zmar [a BgH$m ]wam ‡^md h˛Am Am°a Zmar AoYH$ o[N>∂S>
JB© $&
_‹``wJ oÒÃ`m| H$s Xem H$m [VZ H$m `wJ Wm, oOg_| AmYwoZH$ `wJ _|
Hw$N> gwYma Am`{ h°ß $& b{oH$Z CZ_| [yU©Vï [nadV©Z Zht Am`m Am°a Z hr [yU©Vï
ÒÃr H$m{ gÂ_mZ o_bm h° $& oÒÃ`m| H$s hrZXem _| CZ [a ]bmÀH$ma oH$`m OmVm
h°, CZH$m emarnaH$ Edß _mZogH$ em{fU hm{Vm h° $& Xh{O O°gr ‡Wm AmO ^r
H$B© Xwa -XamO Jm±dm{ _| ‡MobV h° $& ""bIZD$, O_e{X[wa, H$bH$Vm, H$mZ[wa,
]Â]B© H$s _ohbmAm| _| A[Z{ gm_moOH$, AmoW©H$ CÀ[r∂S>Z H{$ oIbm\$ gßKf©
oH$`m $& Q≠>{S> `woZ`Zm{ _| _ohbmAm| H$s ohÒg{Xmar ]T>r h° $b{oH$Z `woZ`Zm| H{$
‡oV CZH$s CXmgrZVm A^r ^ r ]aH$ama h° $& ∑`m|oH$ ` woZ`Z N>{∂S>>ImZr, hÀ`m,
]bmÀH$ma, ]¿Mm{ H$s X{I^mb [wÈf gVm H{$ CÀ[r∂S>Z, Xh{O AmoX O°gr ‡_wI
_ohbm g_Ò`mAm| H$m Am{a ‹`mZ Zht X{Vr h° $&''18
Xh{O O°gr Hw$‡Wm H{$ ]ma{ _| S>m{. _YwH$a Z{ "^maVr` Zmar Am°a CgH$m
À`mJ' _| ]Vm`m h°
""V{b oN>S>H$ "È[m' ^ar, b{ Xh{O H$m [m[
]{Q>r H$s AaWr gOr, Hß$Ym X{Vm ]m[ $&
gyXIm{a H{$ gyX _| h˛E, [am`{ I{V,
]°R> _|S> [a am{ ahm, A] "hm{ar' H$m ‡{V $&
"YoZ`m' H$m YraO J`m, "È[m' H$m dh È[
R>ßS>{ gm`{ _| [S>m hmW g{H$Vr Yy[ $&''19
[wZï ‡^m I{VmZ H{$ C[›`mg "oN>›Z_ÒVm' _| Jha{ OrdZ gßKfu _| Kßgr
CgH$s bmMmar H$m{ ]Vm`m h° - ""_wP{ ‡{_, g{∑g, oddmh `{ gma{ goX`m| [wamZ{
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oKg{ h˛E e„X bJZ{ bJ{ W{ $& Zht, e„X Zht, _mßg H{$ VmOm Qw>H$∂S>{ $& bh˛
Q>[H$V{ BZ e„Xm{ß H{$ [rN>{ H$s XrdmZJr Am°a AmoXH$mb g{ Mbr Am ahr [aß[amAm{
H$m M{ham og\©$ Am°aV H{$ AmßgwAm{ g{ Va]Va h° ... Zht _| Am°aV Zht ]ZZm
MmhVr Wr $&''20
ÒÃr H$s pÒWoV _| gwYma bmZ{ Am°a Cg{ [wÈf H{$ gmW H$X_ o_bmZ{ H{$
obE gaH$ma Z{ H$B© AoYoZ`_ ]Zm`{ h° $& CZ_| ""^maV gaH$ma H{$ g_mZ d{VZ
AoYoZ`_ 1976 _| g_mZ H$m_ H{$ obE ÒÃr Am°a [wÈf d{VZ H$s g_mZVm H$s
]mV H$hr J`r Wr $& Am°a qbJ H{$ AmYma [a ^ {X^md ]aVZ{ H$s _Zmhr H$s J`r
Wr, b{oH$Z Ï`dhma _| gmar ]mV| ]{H$ma gmo]V h˛B© $&''21 Bgg{ ` h Ò[ÓQ> hm{Vm
h°, gaH$ma A[Zr ZroV _| oZÓ\$b h˛B© h° $& H$B© _m_bm| _| [Xm{›ZoV am{H$ Xr OmVr
h° $∑`m|oH$ dh H$m_ Am°aVm{ß H{$ bm`H$ Zht h° E{gm H$hH$a Cg{ XwÓH$ma oX`m
OmVm h° $& Am°a [Xm{›ZoV am{H$ Xr OmVr h° $& aßJZmBOeZ Am°a H$Âfl`wQ>amBO{eZ g{
_ohbmAm| H{$ am{OJma H{$ Adga oN>Z J`{ h° $& ""1921 _| A[Zr O_rZ [a
H$m_ H$aZ{dmbr _ohbmAm| H$s gßª`m Xm{ H$am{S> g{ ¡`mXm Wr $& b{oH$Z 1981
_| `h gßª`m H$_ hm{H$a S>{T> H$am{S> ah J`r $& Xygam Bg AdoY H{$ Xm°amZ Xygam{
H$s O_rZ [a H$m_ H$aZ{dmbr _ohbmAm| H$s gßª`m EH$ H$am{∂S>> g{ ]T>H$a Xm{
H$am{S> hm{ J`r h°, Am°a 2001 _| 10 H$am{S> H{$ Amg[mg [h˛™M J`r h° $& 1971
_| Jm±dm{ _| ]{am{OJma _ohbmAm| H$s gßª`m 6 bmI AmßH$s J`r Wr $& 1981 _|
2 H$am{S>, 1991 _| 3 H$am{S> Am°a 2001 _| 6 H$am{∂S> VH$ [h˛±M J`r $& AmYwoZH$
C⁄m{J _| hm{S> H{$ H$maU ogbmB©, ]wZmB©, o_≈>r H{$ ]aVZ, bH$∂S>r H{$ oIbm°Z{
]ZmZ{ O°g{ V_m_ Ka{by C⁄m{J ]a]mX hm{ ah{ h° $& [naUm_ ÒdÈ[ BZ j{Ãm| _|
bJr _ohbmE± I{V _OXyam{ _| V„Xrb hm{Vr Om ahr h° $&''22
C[`w©∑V ]mVm| g{ `h oZÓH$f© oZH$bVm h° oH$ ZB© Q>{∑Zm{bm{Or H{$ H$maU
lo_H$m{ß H$s gßª`m H$_ h˛B© h° CgH$s OJh ` ßÃ H$m_ H$aV{ h°ß $& Am°a Ka{bw C⁄m{J
]ßX hm{ OmZ{ H{$ H$maU _ohbmAm| H$m{ I{V _| _OXyar H$aZ{ H{$ obE OmZm [S>Vm
h° $& _ohbm O] I{V _| _OXyar H$aZ{ H{$ obE OmVr h° Vm{ dhm± CgH$m ^wÒdm_r
¤mam emarnaH$ em{fU hm{Vm h° $& BgH{$ Abmdm g_mZ H$m_ H{$ obE [wÈf H•$of
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_OXyam| H$s VwbZm _| _ohbm _OXyam| H$m{ H$_ [nalo_H$ oX`m OmVm h° $& BZ
y^Òdm_r`m| H$m BVZm AÀ`mMma Wm oH$ Mm` ]mJmZm|, OyQ> o_bm|, Ka _| Zm°H$amoZ`m|
H$m{ BZg{ Ad°Y gßVmZ [°Xm hm{Vr Wr $& BZ gßVmZm{ _| ode{f È[ g{ Jm{ar Am°a
gw›Xa bS>oH$`m± `m Vm{ odX{em| _| ^{O Xr OmVr h° `m O]aZ CZg{ d°Ì`md•oV
H$am`m OmVm h°$ & Bg_| g{ Om{ bS>oH$`m± ]M OmVr h° C›h{ß d{Ì`mb`m| _| aIm
OmVm Wm C›h{ H$m\$B© È[ {` b{H$a E{Ê`mer odX{oe`m| `m X{h Ï`m[ma H$aZ{dmbm{ß H{$
hmWm{ß ]{M oX`m OmVm h° $& `hm± [a ^r CZH$s `mVZm IÀ_ Zhrß hm{Vr $& Bgg{
]T>H$a C›h| H$mbJb©, hm{Q>{bm| _| ZV©H$s H{$ È[ _| J´mhH$m| H$m{ gflbmB© oH$`m
OmVm h° $& Bg Vah Zmar H$s pÒWoV AÀ`ßV XmÈU Am°a X`Zr` ]Z OmVr h° $&
AmOmXr H{$ ]rV OmZ{ H{$ ]mX ^ r ÒÃr H{$ OrdZ _| ` m pÒWoV _| H$m{B© gwYma
Zhrß Am`m h° $& AmO ^r ÒÃr H{$ gmW N>{S>-N>mS>, ]bmÀH$ma, CÀ[rS>Z Am°a
Xh{O H{$ H$maU hÀ`m O°g{ pÒWoV`m± ]ZVr h° $& gm_moOH$ [nadV©Z h˛Am h° o\$a
^r Cg{ Bg \°$gb{ H$m hH$ Zht o_bVm h° oH$ ""CgH{$ H$m{I g{ H$] Am°a oH$VZ{
]¿M{ [°Xm hm|J{ $&''23
""_ohbm H$s E{gr pÒWoV _| gwYma bmZ{ H{$ obE _ohbm geo∑VH$aU H$m
AmßXm{bZ [ya{ odÌd _| h° $& H$maImZm| _| H$m`©aV _ohbmAm| Z{ H$m`©oXem _|
gwYma, g_mZ d{VZ VWm gwodYmE h{Vw AmßXm{bZ oH$`m oOgH$m [naUm_ Cg{
bß]r b∂S>mB© H{$ ]mX o_bm $& BZ AmßXm{bZ H$s eÈAmV g] g{ [hb{ A_{naH$m _|
h˛B© $& AmßXm{bZ H$s g\$bVm H{$ oXZ 8 _mM© AßVamÓQ≠>r` _ohbm oXdg H{$ È[ _|
_Zm`m OmZ{ bJm $&''24 ^maVr` _ohbm H$m{ E{g{ AmßXm{bZm{ H$s bS>mB© bS>{
o]Zm hr AZ{H$m{Z{H$ gmßdYmoZH$ Ï`dÒWm H{$ ¤mam g_mZ AoYH$ma ‡mflV h˛E $&
_ohbmAm| H{$ obE Hw$N> AoYoZ`_ ^ r ]Z{ oOg_| ""‡gd [yU© oZXmZ H{$ VH$ZrH$
AoYoZ`_ 1994, gVr oZf{Y AoYoZ`_ 1947, d{Ì`md•oV oZdmaU
AoYoZ`_ 1986, ]mboddmh oZf{Y AoYoZ`_ 1961 AmoX ‡^mdembr
AoYoZ`_ ]Z{ $&''25 _ohbmAm| H$s pÒWoV _| gwYma bmZ{ H{$ obE CŒma ‡X{e
gaH$ma ¤mam Hw$N> ode{f H$X_ CR>m`{ J`{ $& oOg_| ""O_tXmar C›_ybZ E∑Q> H{$
¤mam _m™ H$m{ [wÃm| H{$ ]am]a H$s ohÒg{Xmar, oeewAm| H{$ ÒHy$bm{ _| Zm_mßH$Z H${
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g_` ^r _m™ H$m Zm_ \$m_© [a obIZm, [ßMm`Vm| _| _ohbmAm| H{$ AmajU,
gaH$mar Zm°H$na`m| _| AmajU H$s ode{f È[ g{ _wª`Vm h° $&''26
gZ≤ 1917 _| ÒWmo[V "^maVr` _ohbm _ßS>b' Z{ Bg oXem _|
_hÀd[yU© H$m`© oH$`m $& oOgZ{ _ohbmAm| H$s oejm Am°a gm_moOH$ VWm
amOZroVH$ AoYH$ma ‡XmZ H$amZ{ _| ‡_wI ^ yo_H$m oZ^mB© $&'' ""gZ≤ 1925 _|
^maVr` _ohbm amÓQ≠>r` [nafX H$s ÒWm[Zm Z{ ^maVr` Zmar H$m{ gm_moOH$
g_mZVm ‡XmZ H$amZm VWm Zmar OmJaU H$s oXem _| _hÀd[yU© _ohbm gÂ_{bZ
H$s ÒWm[Zm h˛B© $& oOgZ{ Zmar oejm Am°a g_mO gwYma H$m H$m`© oH$`m $&
gZ≤ 1944 _| H$ÒVwa]m Q≠>ÒQ> H$s ÒWm[Zm g{ ^maVr` J´m_rU Zmar H{$ odH$mg
Am°a ÒdmÒœ` Edß oMoH$Àgm H{$ j{Ã _| ‡`mg oH$`{ J`{ $&''28
Zmar H$s ÒdmYrZVm Am°a AoYH$ma H$s ^ mdZm Z{ Zmar Am›Xm{bZ H$m{ O›_
oX`m $& ^maVr` VWm [mÌMmÀ` X{em| _| Zmar Z{ A[Z{ AoYH$mam{ß H{$ obE gßKf©
oH$`m $& A[Zr ApÒ_Vm H$s ‡oVÓR>m H{$ obE AmßXm{bZ oH$`{ $& AVï [oÌM_r
VWm ^ maVr` [na[{˙` _| BZ AmßXm{bZm{ß H{$ ÒdÈ[ VWm [naUm_ [a —oÓQ> S>mbZr
hm{Jr $&
(1) [pÌM_r [na‡{˙` _| Am›Xm{bZ ï-
`wam{[ _| [›–hdt gXr H{$ BVmob`Z a°Z{gmß H$s Ma_ [naUoV AR>mahdt
gXr H{$ kmZ ‡gma AmßXm{bZ H{$ È[ _| h˛B© $& Bgr H$mb _| A_{naH$s Am°a \´$mßgrgr
H´$mßoV`m± h˛B© oOgg{ ` wam{[r` g_mO H{$ g^r ohÒgm{ [a Jham Aga [S>m $& oOg_|
oÒÃ`m™ ^r ANy>Vr Z ahr $& V] g{ oÒÃ`m| H{$ AoYH$ma H$m ‡ÌZ ^r Z`{ È[ _|
C^aH$a gm_Z{ AmZ{ bJm $& ""]mX H{$ H$mb _| OmardmXr AmßXm{bZ H$s EH$ [yar
Ymam "dw_°Zob]' H{$ Zm_ C›_w∑V OrdZ H$s _m±J H$aZ{ bJr $& AR>madr
eVm„Xr H{$ AßV Am°a 19 dt eVm„Xr _| `wam{[ Am°a A_{naH$m O°g{ X{em{ _|
ZmardmXr AmßXm{bZ oOg{ "H{$o_oZÓQ> _yd_{›Q>' H$hm J`m $&''29 CZ Am›Xm{bZ
_| Om{ _m±J Wr dh Bg ‡H$ma h° - ""AmaÂ^ _| _VmoYH$ma, H$m_ H$aZ{ H$s
AZyHw$b Edß g_mZ [napÒWoV`m± BgH$s ‡_wI _m±J{ Wr, BZH$s _m±Jm{ _| Am°a
AoYH$ odÒVma hm{Vm Mbm J`m $& ]mX _| gm_moOH$ OrdZ, oddmh Edß VbmH$
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gÂ]›Yr _m_bm| _| [wÈfm{ß H{$ gmW g_mZVm H$s pÒWoV H$s _m±J ‡_wI È[ g{ Om{a
[H$S>Z{ bJr Wr $&''30
AR>madt gXr H{$ AßoV_ oXZm| VWm C›Zrgdt gXr _| ‡maßo^H$
ZmardmoX`m| Z{ Zmna`m| H{$ OZVmßoÃH$ AoYH$mam| Edß _wo∑V H$s Om{ _m±J CR>m`r
Wr, C›Zrgdt gXr H{$ AßV VH$ CZ_| g{ AoYH$mße _m±Jm{ H$m{ o]´Q>Z VWm A_{naH$m
_| H$mZyZr Vm°a [a _mZ oH$`m J`m Wm $& ""gr_m{Z X ]m{Cda H$s ‡og’ [wÒVH$ "X
g{oH$›S> g{∑g' H$m ‡H$meZ gZ≤ 1949 B©. _| h˛Am BgrH{$ [ÌMmV≤ Zmar _wo∑V
AmßXm{bZ ^r ‡H$me _| Am`m $& gr_m{Z H$m _mZZm Wm oH$ bJ^J AmYr g{
¡`mXm XwoZ`m Jwbm_r H$s OßOram| _| OH$∂S>r h˛B© h° $& oOg_| A_ra-Jar] ha
OmoV Edß ha X{e H$s Zmar goÂ_bZ h° $&''31 AVï `h H$hm Om gH$Vm h° oH$
H$m{B© ^r ÒÃr _w∑V Zht h° $& Bg [wÒVH$ _| Zmar H$s _Zm{odkmoZH$, gm_moOH$
Am°a E{oVhmogH$ pÒWoV H$m [naM` X{V{ h˛E AmYwoZH$ Zmar H$s g_mO _| ^ yo_H$m
[a ‡H$me S>mbm h° $& ]woZ`mXr Vm°a [a "dw_{Z ob] _wd_{›Q>' H{$ Hw$N> CX{Ì` W{,
Om{ oZÂZoboIV h° $&
""(H$)  _ohbmAm| H{$  [wÈfm{ß H{$ g_mZ AoYH$ma g_mZ oejm, g_mZ Ï`dgm`
MwZZ{ Edß g_mZ `m{Ω`Vm _| g_mZ d{VZ H$m AoYH$ma $&
(I) ]¿Mm| H{$ obE gß^mbJ•h oOgg{ ]mha H$m`©aV _ohbmE± oZoÌMV hm{H$a
H$m`© [a Om gH{$ $&
(J) J^©[mV H$m{ ]°Y H$ama X{Z{ H$s _m±J AWdm J^©[mV gß]ßYr H$mZwZ $&
(K) Zmar H{$ ‡oV g_wM{ Vm °a [a gm_moOH$ —oÓQ>H$m {U ]XbZ{ H$s
AmdÌ`H$Vm $$&
(M) Zmar H{$ A[Z{ AoÒVÀd H{$ gß]ßY _| M{VZm H$m ‡gma $&''32
BZ CX{Ì`m| H$s ‡moflV H{$ obE ]rgdrß eVm„Xr H{$ ‡maÂ^ _| Zmar ÒdmVßÕ`
AmßXm{bZ VWm H$m_ _Zm{odkmZ H{$ AmJ´h g{ [wamZr ÈoT>dmXr _m›`VmAm| H{$ ‡oV
od–m{h H{$ Òda Jw™OZ{ bJ{ W{ $&
Zmar _wo∑V AmßXm{bZ h˛E dh Yra{-Yra{ oXem-^´o_V hm{H$a C›_w∑V VWm
Òd¿N>›X ^m{JdmX H$s Am{a ]T>Z{ bJm $& AmßXm{bZ _| Bg oXem ^´_ H$m H$maU
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Wr ""]mX _| Bg oXem H{$Q> o_b{Q> H$s g{∑gwAb [m{oboQ>H$b Am°a O_©a J´rAa
H$s \$s_{b ` yoZH$ O°gr [wÒVH|$ H{$Q> o_b{Q> Z{ A[Zr [wÒVH$ _| "‡\$s g{∑g' Am°a
"b{oÒ]`Z' ‡d•oV H$m g_W©Z H$aV{ h˛E `m°Z H´$mßoV H$m AmàmZ oH$`m, dhr
O_©Z J´rha Z{ Zmar H$m emarnaH$ gdAU{ H$aV{ h˛E Zmar Ad`d gß]ßYr _WH$m|
H$m{ Vm{S>Z{ H$m ‡`ÀZ oH$`m $& oOgH{$ H$maU [oÌM_ H{$ C›_w∑V g_mO _| Zmar_wo∑V
AmßXm{bZ Òd¿N>ßXVm H$s AoV H$a J`m $& Bg Òd¿N>ßXVm H$s ‡oVoH´$`m ÒdÈ[
"]°H$ X dw_{Z h˛S>' (ZmarÀd H$s Am°a dm[gr) Zm_H$ AmßXm{bZ [oÌM_ _| Om{
[H$S>Z{ bJm $&''33
(2) ^maVr` [na‡{˙` _| AmßXm{bZ ï-
`h EH$ ÃmgX ` WmW© h° oH$ hOmam{ß dfm~ g{ [wÈf oZo_V Bg g_mO _| Zmar
Am°a _wo∑V ZXr H{$ Xm{ oH$Zmam| H$s ^ mßoV hr ah{ $& g_` H$s Ymam _| oH$gr-oH$gr
_m{S> [a `h Ehgmg OÈa h˛Am oH$ dh gm_moOH$ ]ßYZm| Edß o_WH$m| H$m{
Vm{∂S>H$a _w∑V hm{ OmEJr $& [a›Vw [wÈfm| H{$ ]ZmE o_WH$ IÀ_ Zhrß h˛E $&
AVï ` h H$h gH$V{ h° oH$ [oÌM_ H$s ^ m™oV ^ maV _| ^ r C›Zrgdt gXr H{$
AmaÂ^ _| Zmar H$s XwX©em Edß hrZ pÒWoV H$m{ gwYmaZ{ H{$ ‡`mg hm{Z{ bJ{ W{ $&
em{ofV Zmar H$s _wo∑V H$m ‡W_ ‡`mg [wÈf ¤mam hr h˛Am $& ""Zmar _wo∑V
AmßXm{bZ _| oOZ _hm[wÈfm| Z{ CÎb{IZr` ‡`mg oH$`{ CZ_| gd© ‡W_ amOm
am__m{hZam` oO›hm{Z{ gZ≤ 1828 B©. _{. "]´˜ g_mO' H$s ÒWm[Zm H$aH{$
"gVr‡Wm' O°g{ oZ_©_ Hw$aroV H$m{ ]ßX H$adm`m $&''34 amOm am_ _m{hZam`Z{
Zmar oejm, odYdm oddmh, AßVOm©Vr` oddmh AmoX H$m{ ^r ‡m{ÀgmhZ oX`m
VWm [Xm© ‡Wm H$m{ IÀ_ H$aZ{ [a Om{a oX`m $& Bg Vah amOm am_ _m{hZam` Z{
Zmar H$s ÒdVßÃVm Am°a CZH{$ odH$mg H{$ H$m`m} [a AoYH$ Om{a oX`m h° $& S>m{. E.
Ama. X{gmB© Z{ obIm h° - ""Am°aVm| H{$ AmßXm{bZm{ _| Bg ]mV [a Om{a oX`m J`m
oH$ [Xm© H$m gm_moOH$ ‡JoV Edß eara Am°a _Z [a ]wam ‡^md [∂S>Vm h° $&
gm_moOH$ OrdZ H{$ CÀWmZ _| AJa Am°aVm{ H$m{ A[Zr ^yo_H$m AXm H$aZr
h° ... Vm{ [Xm© ‡Wm H$m{ IÀ_ hm{Zm MmohE $&''35
""_hmX{dr Jm{od›X amZS>{ H$s ‡{aUm g{ gZ≤ 1870 B©. _{. "‡mW©Zm g_mO'
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H$s ÒWm[Zm h˛B© $&''36 Bg gßÒWmZ _ohbm H{$ odH$mg H{$ obE odYdm Aml_
VWm Zmar oejm H{$ obE H$B© _ohbm gßK Im{b{ $& ""Òdm_r X`mZ›X gaÒdVr Z{
gZ≤ 1876 B©. _| "Am`© g_mO' Zm_H$ gßÒWm H$s ÒWm[Zm H$s $&''37 X`mZßXOrZ{
_ohbm H$m{ gÂ_mZ H$s —oÓQ> g{ X{IZ{ H{$ obE bm{Jm{ H$m ‹`mZ d°oXH$ `wJ H$s
Am°a AmH•$ÓQ> oH$`m $& C›hm|Z{ bm{Jm{ H$m{ ` h ]Vm`m oH$ d°oXH$ ` wJ _| oH$g ‡H$ma
oÒÃ`m| H$m{ oejm VWm oddmh H{$ g_mZoYH$ma ‡mflV W{ $& gaÒdVrOr Z{ ]mboddmh
H$m odam{Y oH$`m VWm odYdmAm| H{$ [wZod©dmh h{Vw AWH$ ‡`mg oH$`{ $&
Zmar Am›Xm{bZm{ g{ gÂ]›Y odo^›Z gßÒWmAm| Z{ Zmar H{$ g_mZmoYH$ma H{$
obE AmßXm{bZ oH$E $& oOgg{ ‡mflV H$aH{$ [T>r obIr Zmar`m| H{$ gmW-gmW
gmYmaU AneojV Zmna`m™ ^r g_mZmoYH$ma H$s _m±J H$aZ{ bJr $& Hw$N>
odMmaH$m{ß Z{ Bg{ [oÌM_ H$s Zmar H$m AZwH$aU H$hH$a Bg{ `h ]Vm`m, oH$›Vw
^maVr` Zmna`m| Z{ BgH$s [admh Z H$aV{ h˛E A[Zm AmßXm{bZ Omar aIm
""gZ≤ 1916 B©. _| H{$ed H$mad{ H{$ AWH$ ‡`mgm| g{ ‡W_ _ohbm odÌdod⁄mb`
H$s Ztd [S>r $&''38 O] Zmar gwYma H$m`© A[Zr Amaßo^H$ AdÒWm _| hr Wm V]
hr _ohbm odÌdod⁄mb` H$s ÒWm[Zm h˛B© $& Om{ Zmar gwYma H$m`© H$s oXem _|
EH$ _hŒd[yU© ‡`mg H$hm Om gH$Vm h° $& Bg odÌdod⁄mb` _| oÒÃ`m| H$m{ J•h
‡]ßYZ g{ gß]ßoYV oejm Xr OmVr Wr $&
""gZ≤ 1927 B©. _| "AoIb ^maVr` _ohbm gÂ_{bZ' H$s Ztd [S>r $&
Bgr gßX^© _| AmemamZr Ïhm{am A[Z{ odMma Ï`∑V H$aV{ h˛E obIVr h° -
""gÂ_{bZ H{$ ‡W_ AoYd{eZ _| hr ` h Ò[ÓQ> hm{ ahm Wm oH$ ^ maV H$s neojV
Zmna`m™ EH$ ge∑V Zmar AmßXm{bZ H$s ^yo_H$m ]Zm ahr h° $&''39 ^maV H$s
ÒdmYrZVm AmßXm{bZ Xm{Zm| EH$mH$ma hm{ J`{ $& E{g{ _| ^ maV H{$ ÒdmYrZVm gßJ´m_
_| ‡À`{H$ dJ© H$s Zmar Z{ AmJ{ AmH$a A[Zm `m{JXmZ oH$`m $&
ÒÃr, [wÈf [a BgrobE AmoYZ h° oH$ Cg{ [wÈf [a AmoW©H$ È[ g{ oZ^©a
ahZm [S>Vm h° $& Am°a [wÈf ^r BgrobE Cg [a emgZ MmhVm h° $& J•hÒWr H$s
Ï`dÒWm [wÈfm{ H$s Am` [a oZ^©a hm{Z{ H{$ H$maU [wÈf Zmar H$m{ X]mVm h° $& S>m∞.
am_odbmg e_m© obIV{ h° - ""YZ`mß [y±Or hr oZ`m_H$ hm{Vr h°, CgH$m H{$›–
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Ohm™ hm{Jm eo∑V ^ r dht hm{Jr Am°a eo∑Vembr g]H$m{ X]mH$a aIVm h° $&''40
AmO H$s Zmar H$s _m›`Vm H{$ odf` _| S>m{. _•À`wOß` C[m‹`m` H$m `h H$WZ
gd©Wm ‡mgßoJH$ h° oH$ - ""_¢ _ZwÓ` hˇ± Am°a _ZwÓ` H$s hr ^m™oV g_mO _| ahZ{
H$s AoYmar h˛™ $& _{am "Òd' Xm±d [a Z bJ{ $& _{ar ApÒ_Vm gwaojV ah{ $&''41
Bg ‡H$ma ]rgdt eVm„Xr H{$ ‡maÂ^ _| AmYwoZH$ Zmar Z{ A[Z{ AoYH$mam|
H{$ obE oOg Zmar _wo∑V Am›Xm{bZ VWm A[Zr ApÒ_Vm H{$ obE gßKf© H$s
ewÈAmV H$s Wr CgH{$ MbV{ Zmar goX`m| H$s Jwbm_r H$s OßOram{ H$m{ Vm{S>H$a
odÌd ojoVO [a CoXV h˛B© $&
4. gmÂ‡V g_` _| Zmar ï-
gmÂ‡V g_` _| Zmar Z{ gm_moOH$, Ymo_©H$, gmßÒH•$oVH$ Edß gmohpÀ`H$
g^r j{Ãm| _| gdm™JrU odH$mg oH$`m h° $& AmO H$m H$m{B© ^r j{Ã E{gm Zht ahm
oOg_| Zmar H$m ÒWmZ Z ahm hm{ $& oejm H{$ j{Ã _| Vm{ C¿M [X ‡mflV H$aVr hr h°
b{oH$Z amOZroV H{$ j{Ã _| ^r C¿M [X ‡mflV H$aVr h° $& AmO H$s Zmar Z{
S>m{∑Q>a, A‹`m[H$, dH$sb, OO, BßOroZ`a `ß _ßÃr O°g{ [X VWm ‡W_ ∑bmg
H{$ AoYH$mar H{$ [X [a ÒWmZ [m`m h° ∑`m|BH$ AmO Zmar OmJ•V h˛B© h° dh oH$gr
]ßYZm{ _| ]ßYr Zht ahVr h° $&
Zmar dV©_mZ g_` _| oOVZr ÒdVßÃ h˛B© h° CgH$m dh A¿N>m C[`m{J ^r
H$aVr h° Am°a XwÈ[`m{J ^r H$aVr h° $& Zmar MnaÃ, erb, X`m Am°a H$ÈUm
gOm{Z{dmbr _hm‡H•$oV A[Z{ C¡Odb BoVhmg H$m{ ^´wU hÀ`m, Xh{O, JwQ>Im,
ogJa{Q>, eam], OwAm, ogZ{_m, ^m|S>m ‡Xe©Z Edß AÌbrb odkm[Zm| _| emZ
em°H$V g{ ^ mJ b{H$a BoVhmg H$m{ Yyo_b H$a ahr h° $& "VmflVrbm{H$' _| B›XaMßX
]°X Z{ ]Vm`m h° oH$ ""AmO _mVmE± BVZr AmYwoZH$ hm{ J`r h° oH$ A[Z{ eara
gm°ÓR>d H{$ gßajU h{Vw ]¿Mm{ H$m{ ÒVZ[mZ H{$ A[Z{ AoYH$ma g{ dßoMV H$aVr
h°, d{ OmZ{ AZOmZ{ CZH{$ obE Hw$gßÒH$mam{ H$s [•ÓR>^wo_ H$m oZ_m©U H$aVr h° $&
gmW hr A[Z{ obE ^r AÒdÒWVm H$m{ Am_ßoÃV H$aVr h° $&''42
ÒÃr H$s gwßXaVm H$s dmÒVodH$Vm H$s Am°a B›XaMßX d°⁄ Z{ Bemam oH$`m h° -
""]m¯ gm¢X ©` H{$ gmW AVï gm¢X ©` H$m{ [mZ{ H$s PbH$ oOg oXZ Zmar H{$ AßVïH$aU _|
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‡Ò\w$oQ>V hm{Jr, Cgr oXZ dh dmÒVodH$ AW© _| gwßXa ]Z [m`{Jr $& gm_moOH$
[na‡{˙ ` _| Zmar odf_Vm H$s AmJ gwbJ ahr h° $dh qhgm, AZmMma Edß AZ°oVH$Vm
H$m Vy\$mZ CR>mH$a gm_moOH$ OrdZ H$s gwßXa B_maV H$m{ Mya-Mya H$a ahr h° $&
Zmar OrdZ _| gmXJr gßVm{f, À`mJ Edß g_Vm H{$ _yÎ`m{ H$m{ ‡XmZ H$a gH$Vr
h° $&''43
Bg Vah Zmar Z{ A[Zm odH$mg ^r oH$`m h° gmW hr A[Z{-A[Z{ ]m¯
oXImd{ H{$ obE A[Z{ Am[ H$m ZwH$gmZ ^ r oH$`m h° $& BgrobE h_ ` h ^ r H$h
gH$V{ h° oH$ Zmar Z{ A[Zm odH$mg A[Z{ Am[ H$m{ gd©l{ÓR> gmo]V H$aZ{ H{$
obE oH$`m h° $& AmO H$s Zmar A[Z{ em{H$ [ya{ H$aZ{ H{$ obE H$m{B© ^ r H$m`© H$aZ{
H{$ obE V°`ma hm{ OmVr h° $& Am°a A[Z{ ApÒVÀd H$m{ bmßN>Z bJmVr h° $& b{oH$Z
`h g] [napÒWoVO›` h° $&
- C[gßhma ï-
Bg ‡H$ma d°oXH$ H$mb g{ AmYwoZH$ H$mb VH$ H$s Zmar H$m —Ì` h_ma{
gm_Z{ Am`m  $& d°oXH$ H$mb Zmar H$m ÒdU©H$mb Wm $& O]oH$ _‹``wJ ÒÃr H$m
[VZ H$m `wJ Wm Am°a AmYwoZH$ `wJ _| Bg_| Hw$N> gwYma Am`{ h° $& AmYwoZH$
H$mb _| AmV{-AmV{ _‹`H$mbrZ Zmar H$s ^od _| A^yV[yd© [nadV©Z h˛Am $&
AmYwoZH$ M{VZm H{$ [naUm_ ÒdÈ[ Bg `wJ _| Zmar ÒdmVßÕ` H$m ‡ÌZ C^aH$a
gm_Z{ Am`m $& Zmar H$s OmJÈH$Vm Am°a ÒdVßÃVm H$s MmhZ{ Zmar H$m{ A[Zr
ApÒ_Vm H{$ ‡oV OmJÈV ]Zm`m $& AmYwoZH$ `wJ _| EH$ Am°a ‡JoV H{$ [W [a
Vrd´V JoV g{ ]T>Vr h˛B© ehar j{Ã H$s gwoeojV g‰` Edß AmYwoZH$ Zmna`m| h°
dht Xygar Am°a Xya-Xya VH$ \°$b{ hwE E{g{ J´m_rU j{Ã ^r h° Ohm± H$s Zmna`m±
A^r ^ r oZaja [wamZr ÈoT>`m| H$s Jwbm_ Ka H$s MmaXrdmar VH$ hr gro_V h° $&
- C[›`mg _| Zmar ^mdZm ï-
Zmar odYmVm H$s AjwÓ` H•$oV h° Am°a g•oÓQ> H$s gßMmobH$m h°, gm_moOH$
Xmo`Àdm{ß H$s oZdm©ohH$m h°, g_mO H$m Jm°ad h° $& ZmarZ{ gm_moOH$, Ymo_©H$,
gmßÒH•$oVH$ Edß gmohpÀ`H$ g^r j{Ãm{ _| gdm±JrU odH$mg oH$`m h° $& ZmarZ{
A[Z{ Bg C¡Odb Jm°ad H$m{ A[Z{ À`mJ g{ gOm`m Am°a V[ g{ oZImam h° $&
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g_[©U g{ C^mam Am°a l’m g{ gßdmam h°, AZ{H$ JwUm{ g{ AbßH•$V Zmar [a hr
g_mO H$m _hm‡gmX AodMb I∂S>m h° $& Bg g_mO H$m{ AmJ{ ]∂T>mZ{ H{$ obE
[wÈf Am°a ÒÃr H$s ^mJrXmar g_mZ È[g{ _hÀd[yU© _mZr OmVr h° $& Xm{Zm{ EH$
Xwgam{ [a AmolV h° $& BZ Xm{Zm{ß dJm} _| AJa H$m{B© ^ r dJ© H$_Om{a hm{Jm Vm{ _mZd
g_mO H$m odH$mg Zht hm{ gH{$Jm oH$›Vw goX`m{ g{ Zmar OmoV H$m{ g_mO _|
]{]g Am°a H$_Om{a dJ© _mZm OmVm h° $&
""Jham O°g{ bmXr odhrZ, Z{Zm O°g{ ImXr odhrZ,
Za Cgr Vah hr bJVm h° Zmar H{$ o]Zm _brZ hrZ $&''44
_•Umb [m S>{Z{ ]{]g Zmar H{$ odÈ’ A[Zr b{IZr MbmB© $& C›hm|Z{ A[Zr
b{IZr H{$ _m‹`_ g{ Zmar H$m{ ‡À`{H$ j{Ã _| ghmam oX`m, Mmh{ dh j{Ã,
amOZroVH$ hm{ gm_moOH$ AWdm [mnadmnaH$ C›hm|Z{ A[Z{ aMZm H$m`© _| Zmar
H$m{ EH$ Z`{ È[ _| ‡ÒVwV oH$`m h° $& Om{ Èo∂T>dmXr VWm [aÂ[amdmXr odMma H$m{
N>m{∂S>H$a ‡JoV H$s Am{a AJ´ga h° $& C›hm|Z{ g_mO H{$ ha dJ© g{ Zmar [mÃm{ H$m
M`Z oH$`m h° $& dÒVwVï CZH$s —oÓQ> g_mO H{$ ha dJ© [a H{$o›–V h° $&
- d°Ì`md•oV ï-
_•Umb [m S>{ Z{ A[Z{ gmohÀ` _| Zmar H{$ ododY È[m{ g| oMÃU oH$`m h° $&
CZH{$ OrdZ [hbwAm{ß H$m oMÃU b{oIH$m Z{ H$Wm gmohÀ` _| oH$`m h° $& C[›`mg
_| b{oIH$mZ{ AmYwoZH$ Am°a ‡mMrZ Xm{Zm{ß Zmna`mß{ H{$ MnaÃm{ H$m{ C^maZ{ H$m ` ÀZ
oH$`m h° $&
amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| b{oIH$m Z{ [md©Vr H$m oMÃU d{Ì`m H{$
È[ oH$`m h° $& [md©Vr EH$ MnaÃhrZ Zmar h°$ & CgH{$ AZ{H$ amOZroVkm{ g{
emarnaH$ gß]ßY h° $& eam] Am°a ogJa{Q> H$m g{dZ H$aVr Wr $& [md©Vr ^∂S>H$sb{
V{O aßJmß { H$s gmo∂S>`m [hZVr ]mgr Jm°a{ M{ha{ [a EH$ gÒVm _{H$A[
\w$h∂S>[Z g{ [yVm ahVm Wm $& [md©Vr EH$ AZmW b∂S>H$s Wr naÌV{Xmam{ H{$ Kam| _|
XwÀH$ma{ OmZ{ g{ AZmW [md©Vr [hm∂S>mß { [a JrY g{ _ßS>amV{ EH$ Xbmb
H$s ZOa _| Am JB© o\$a CgH$m{ EH$ ]g g{ oXÎbr H{$ oH$gr \$m_© hmCg _|
bm`m J`m dhm ± CZ O°gr H$B © bS>oH$`m ß Wr $& ""CZH$r H$s_V Wr
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]{ohgm] H´y$aVm Am°a Im_m{er EH$ H$m{ P{b OmAm{ Xygar H$m{ [Mm OmAm{ Vm{
gmb{H$ _| A[Zm ‚b°Q> IarXZ{ H{$ bm`H$ ]Z OmVm Wm $&''45
[md©Vr H$s H$hmZr [d©Vm{ß g{ b{H$a oXÎbr VH$ [h˛±Mr $Am°a AZm`mg hr
_mgw_ [md©Vr d°Ì`m ]Z JB© CZ d°Ì`md•oV g{ Cg{ EH$ b∂S>H$m ^ r [°Xm h˛Am ]ßQ>r
[md©Vr H$m{ eam] g]m] g{ g_` Zht o_bVm Wm $& Om{ A[Z{ ]{Q>{ g{ fl`ma H$a
gH{$ $& [md©Vr Bgr Vah d°Ì`m ]Z JB© [md©Vr XwïI^ar H$hmZr H$m{ X{IH$a
Ak{` Or H$s C[am{∑V [ßn∑V`m± `mX Am OmVr h° $&
""XwïI g] H$m{ _mßOVm h°
Mmh{ Am°a Òd`ß g] H$m{ _wo∑V X{Zm dh Z OmZ{ oH$›Vw
oOZH$m{ _mßOZm h°
C›h| dh grIm X{Vm h°
g]H$m{ _w∑V aI{ (Ak{` AJ´^mJ g{) ZXr H{$ ¤r[ C[›`mg $&''46
""1995 oOd`dmS>m o[bH$bwar [{Q>m oZOm_m]mX H$mo\$ZmS>m Am°a
h˛ÒZm]mX O°g{ Xwa-Xwa \°$b{ oObm{ g{ bS>oH$`m± KgrQ>H$a MH$bm{ _| bmB© Om ahr
h°ß $& ^mJZ{ H$s H$m{oee H$a ahr EH$ b∂S>H$s H$m{ Xbmb [H$∂S> b{V{ h°ß $& Am°a
CgH{$ M{ha{ [a V{Om] S>mb X{V{ h°ß $& MH$bm| [a oXZ-amV _w¿N>∂S> _wÒQ>{S>r H$m
[h{am ahVm h° $& [wnbg g{ ]MZ{ H{$ obE EH$ Z`m T>ßJ Tw>ßT> ob`m J`m h° $&
b∂S>oH$`m± ¡`mXm oXZ EH$ eha _| Zht aIr OmVr C›h{ß bJmVma BYa-CYa
oH$`m OmVm h° $& MH{$b{Xmar Am°a CZH{$ Xbmbm| H$s amjgr g{Zm Z{ T>{am{ Xm°bV
O_m H$a br h° $& oOgH$m BÒV{_mb d{ ZB© b∂S>oH$`m| H{$ \±$gmZ{ H{$ obE H$aV{
h° $&''47
b{oIH$m H{$ _wVmo]H$ Xo∑IZr [R>ma H{$ EH$ H$Â]{ ` mXoJar J≈>m _| oH$em{ar
d{Ì`mAm{ß H$s gßª`m ]∂T> ahr h° $& AßXmOm h° 44 MH$b{ Mb ah{ h°ß $& Bg_|
[wobg, amOZroVk, ÒWmZr` ‡emgZ ha H$m{B© MmhVm h° oH$ MH$bmß{ H$m YßYm
\$bVm \w$bVm ah{ d°Ì`m oOVZr hr H$_ C_´ Am°a CJ´ hm{Jr CVZr CZH$s _m±J
]∂T>Vr h° $& _•UmbOr X{dr C[›`mg _| a{dVr Zm_H$ b∂S>H$s H$Wm ‡ÒVwV H$s h° $&
a{dVr EH$ H$bH$Œmm H{$ EH$ MH$b{ _| ahVr h° $& Ag\$b oddmh g{ O›_r
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]{Q>r H$m{ [mb ahr h° $& a{dVr ha _mh oZ`_ g{ [°gm ^{OVr h° $& XwJm© [yOm Am°a
H$mbr [yOm H{$ Adga [a [ya{ [nadma H{$ obE H$[∂S>{ ]ZdmZ{ H{$ obE AbJ g{
[°g{ ^ {OVr h° $& CgH{$ [nadma H{$ [wÈf _O]wa W{ Om{ V[{oXH$ g{ _a JE EH$ _mÃ
OrodV ^mB© h° Om{ H$m{∂S>r dh Zht ^{OVm $&
a{dVr EH$ d°Ì`m h° $& ¡`mXm X{a VH$ oH$gr ^r J´mhH$ H$m{ A[Z{ [mg Zht
aIVr _Ja H$m{B© J´mhH$ o]`a [rV{-[rV{ Cgg{ ]mV{ß H$aVm hm{ Vm{ Cg{ ]Vm X{Vr h°
oH$ CgH{$ obE EH$-EH$ [b H$m _m{b h°  $& "EH$ÒQ≠>m' [°gm X{Z{ H$m{ amOr Z hm{
Vm{ C›h{ß H$m_ oZ[Q>V{ hr MbVm H$a X{Vr h° $& A[Z{ [°g{ _H$mZXmnaZ H{$ [mg
O_m H$aVr h° $& a{dVr H$m{ N>m{Q>m-_m{Q>m O{] IM© hr o_bVm h° $&
gwabr È[OrdmAm| H{$ Jm±d H$Î`mU H$s EH$ Mm°ar _| O›_r Wr $& dh EH$
AkmV o[Vm Am°a am_[wa _aZ{ H{$ obE Z°∑`mU bm°Q>r EH$ ‡m°∂T>m d{Ì`m`wgwbr H$s
]{Q>r Wr $& Cg{ [Vm Wm oH$ CZH$s ]{Q>r H{$ obE [bH$ [m±dS>{ Zht o]N>mEJm
BgrobE J^© oJamZ{ H{$ V_m_ Q>m{Q>H{$ AO_mE W{, gwÈbr oJar Zht  $&
[wgbr A[Zr Cg oOXr Ag_` ‡m°∂T> [ÀWa oXb ]{Q>r H$m{ YwZZm ewÈ H$a
X{Vr Wr Cg{ X{IH$a H$m{B© ^r OmZ OmZm oH$ `h N>m{H$ar H$^r grYr amh
MbZ{dmbr Zht h °  $ & Cg C_´ _ |  hr CgH$s ª`moV _ °∑`mUm H$s
gr_mAm| H$m{ [ma H$a MwH$s Wr $& gwÈbr CZH$s _m± g{ Z\$aV H$aVr Wr $& gwÈbr
H$m{ oH$gr e{R> H{$ Ka [a Zm°H$amZr H{$ Vm°a [a aIm J`m $& gwÈbr H${ AmZ{ H$s
I]a gma{ gmJa [{e{ _| \°$b JB© EH$ ]´˜Mmar Xm°bV H$m Mh{am MwHß$Xa H$s Vah
bmb hm{ J`m H$hZ{ bJm ""Bg N>Vrgr H{$ oN>Zmb H{$ [°a Am{ar bme [a g{
JwOaH$a hr agm{B© _| Kwg [mE±J{ $&''47
d{Ì`mAm{ß H$m g_mO _| oZÂZ H$m{oQ> H$m ÒWmZ ahVm h° $& d{Ì`mAm{ß H$s
gßVmZm{ H$m{ K•UmÒ[X ZOam{ß g{ X{Im OmVm h° $& X{dr C[›`mg _| b{oIH$m d{Ì`m
H$s g_Ò`m [a [mR>H$m{ H$m ‹`mZ AmH$of©V oH$`m h° $& oZXm}f b∂S>oH$`m| Xbmbm{ß
H{$ ¤mam Omb _| \±$gmH$a O]aZ d°Ì`m ]Zm`r OmVr h° $& ` m H$m{B© nÒÃr`m± oddeVm,
bmMmar g{ Bg Y›Y{ _| AmVr h° $& b{oIH$mZ{ C[›`mg _| Xbmbm{ß H{$ ¤mam ]b[yd©H$
b∂S>oH$`m| H$m{ H°$g{ d{Ì`m ]Zm`m OmVm h° $& CZH$m MnaÃ-oMÃU BZ C[›`mgm{ß _|
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oH$`m h° $& o\$a ^ r b{oIH$m AmÌdÒV h° oH$ EH$oXZ E{gm Am`{Jm Zmar gdm}¿M
[X [a hm{Jr dm{ ‡Vmn∂S>V Zht hm{Jr ha EH$ g_Ò`m H$m gm_Zm H$a{Jr ^b{ dh
AmO A]bm $hm{ $& JwflV H{$ gmßH{$V H$mÏ` H$s `{ [ßo∑V `mX Am OmVr h°
""AdÌ` - A]bm Vw_ ? g\$b ]b draZm
odÌd H$s JÂ^raVm Ywd draVm $&
]ob VwÂhmar EH$ ]m±H$ —oÓQ> [a
^a ahr h°  Or ahr h°, g•oÓQ> [a $&&''48
- Ad°Y ‡{_ ï-
[Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _| am_X¡Or H$m oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m $&
am_X¡Or ÒdÈ[dmZ [wÈf Wm $& CZH$s emXr b˙_r g{ hm{ MwH$s Wr $& EH$ oXZ
dh [wOm H$aZ{ H{$ obE ]°R>{ W{ $& PaZ{ H{$ oH$Zma{ EH$ Am°aV ÒZmZ H$a ahr Wr $&
dh am_X¡Or H$m È[ X{IH$a AmÌM`©MoH$V ah JB© $& CgZ{ A[Z{ _m`m od⁄m
g{ am_X¡Or H$m{ A[Zr Am{a H$a ob`m am_X¡Or CZH$s ]{Q>r Am°a b˙_r H$m{
N>m{∂S>H$a CgH{$ gmW ahZ{ Mb{ OmV{ h°ß $&
"amÒVm{ß [a ^ Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| _ßOar H{$ [oV H$m oH$gr O_©Z b∂S>H$s
g{ M∑H$a Mb ahm h° $& Vm{ _ßOar H{$ Ìdgwa Z{ CZH$s emXr _ßOar H{$ gmW H$am Xr
∑`m|oH$ dh Hw$b Jm°Ã OmV[m±V-o]amXar g] H{$ ]ma{ odMmaV{ W{ $& _ßOar H{$ [oV
H{$ Ad°Y gß]ßYm{ H$m ZVrOm `h Am`m oH$ EH$ oXZ _ßOar H$m [nV CZH$m{
N>m{∂S>H$a O_©Z b∂S>H$s H{$ [mg dm[g bm°Q> J`m $&
[md©Vr Am°a gmßgX emßoV^mB© H{$ ]rM ^ r E{g{ hr ‡{_ gß]ßY W{ $& [md©Vr H$m{
emßoV^mB© Jm∂S>r b{H$a A∑ga o_bZ{ Am`m H$aV{ W{ $& [∂S>m{oe`m| H{$ ¤mam EH$moYH$
]ma Cg B_maV H{$ ]mha JmS>r I∂S>r X{Ir ^ r JB© Wr $& [md©Vr H{$ Ka _| amOZroV
H{$ gßoXΩY bm{Jm { ß  H$m AmZm-OmZm Am_ ]mV hm { JB© Wr $& ]Â]B©,
M{›ZB© dJ°a{ H$s H$B© S>mCQ>\w$b [moQ>©`m| CgH{$ \$b°Q> H$m BÒV{_mb A[Z{ H$mb{
H$maZm_| aMZ{ H$m{ H$aVr Wr $& CZH$m ZVrOm `h oZH$bm oH$ Ad°Y ‡{_ H{$
H$maU hr [md©Vr H$m{ A[Z{ ]{Q>{ g{ hmW Ym{Zm [∂S>m Am°a IwX A[Zr OmZ H$s
]mOr bJmZr [∂S>r $&
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gwÈbr Am°a hram dÎb^ H$s XwïI ^ar XmÒVmZ{ X{dr C[›`mg _| gwÈbr
Am°a hram dÎb^ H{$ ‡{_ H{$ b{oIH$m Z{ oMoÃV oH$`m h° $& hram dÎb^ S>m∞∑Q>a
H{$ AÒ[Vmb _| H$[mCßS>a Wm $& gwÈbr Cg{ A[Z{ ‡{_ Omb _| \±$gmVr h° $&
hramdÎb^ emXrewXm h° $& Mma ]¿Mm{ H$m ]m[ ^ r h° $& gwÈbr d{Ì`m oZb©O ÒÃr
Wr $& CgZ{ A[Z{ X{h H$m gm{Xm H$aH{$ H$B© bm{Jm{ß H$m{ A[Z{ ‡{_Omb _| \±$gm`m
Wm $& ohÈAm H$m{ ]VmVr h° oH$ ""ohÈAm H{$ gmW bQ>r CgZ{ A[Z{ Jm±d H{$ oH$Òg{
gwZmVr h° oH$ H°$g{ Amg[mg H{$ [MhVa Jm±dm{ H{$ Zm_r-oJam_r bm{J ‡{_ H$m [mR>
[T>Z{ CgH{$ Jm™d _| AmV{ W{ $& H°$g{ CgH{$ Jm±d H$s Am°aVß{ H$mbr ZXr [ma H$mbr
Hw$_mD™$ g{ b{H$a am_[wa, ]a{br VH$ H{$ _Xm~ H$s ZgZg [hMmZVr Wr $& ‡{_ H$m
[mR> Vm{ Ï`m[mna`m| g{ b{H$a O_rZXmam{ß VH$ H$od, Jm`H$, N>mÃ g{ b{H$a A‹`m[H$
VH$ g^r [∂T>Zm MmhV{ W{ $&''49
gwÈbr Z{ EH$ oXZ A[Z{ ‡{_ ‡dmh g{ [yN> g{ _¡Ir H$s Vah oZH$mb
\|$H$m J`m hramdÎb^ O] A[Z{ Mma ]¿Mm{ H$s _m™ H{$ [mg bm°Q>Z{ H$m XmÈ _|
A[Zm XwïI Sw>]m{ X{Z{ _| g{ oH$gr g{ ^r g\$b Z hm{ [m`m Vm{ odÓUw[wa _| H$_a{
H$s N>V [a \ß$Xm bJmH$a bQ>H$ J`m Wm $&
- `m°Z em{fU ï-
[md©Vr Am°a emßoV^°`m H$m gß]ßY dfm} VH$ MbVm ahm emßoV^°`mZ{
[md©Vr H$m BÒV{_mb hr oH$`m Wm $& O] VH$ Or ^ am CZH${ X{h g{ I{bV{ ah{ Am°a
CZH{$ amOZroV fS>`ßÃmß{ _| C[`m{J H$aV{ ah{ $& EH$ oXZ [md©Vr H$s hÀ`m
emßoV^°`m Z{ hr H$adm Xr $& [md©Vr `m°Z em{fU H$m ^m{J ]ZVr ahr h° $&
odÈ’ C[›`mg _| aOZr H$s ]hZ Am°a gm{_{›Xw _| ZOXroH$`m± Wr $& b{oH$Z
O] o]Îbm{ H$m{ [Vm Mb OmVm h° oH$ gm{_{›Xw aßJrZ o_OmOr AmX_r h° $& b∂S>H$s
_| g\{$X o\$aßJrZ H$s Vbme H$aVm ahVm h° $& Bg hrZJ´ßoW H{$ H$maU o]Îbm{
gm{_{›Xw H{$ `m°Zem{fU H$m ^m{J ]ZZm Zht MmhVr Wr $& Cg{ N>m{∂S> X{Vr h° $&
–m{[Xr Zm_ H$s EH$ b∂S>H$s A[Z{ Zm_ H{$ _wVmo]H$ ‡oV^membr Am°a
V{OoÒdZr oZH$br am`J∂T> oOb{ H{$ gmH$m{a Jm™d H$s ga[ßM MwZr JB© Zdß]a H{$
ÒdJu` BßoXam JmßYr H$s O`ßVr _ZmZ{ H{$ ogb-ogb{ _| hm{ ahr [ßMm`V H$s ]°R>H$
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_| PJ∂S>m hm{ J`m [ßMm`V H{$ gXÒ`m{ß Z{ ^ar g^m _| –m{[Xr H$m{ ZßJm H$a oX`m
Am°a Cg [a gm_wohH$ ]bmÀH$ma H$m ‡`mg oH$`m J`m $&
_hm^maV H{$ g_` _| ^r –m{[Xr O°gr Zmna`m| H$m `m°Zem{fU hm{Vm ahm
h° $& b{oIH$m H$hVr h° oH$ ""Hwß$Vr Z{ A[Z{ ]mH$s ]{Q>m{ß H$s Am±Im{ß g{ PbH$Vr
H$m_Zm X{I br Wr $& CgZ{ \°$gbm H$a ob`m Wm $& AJa BZ ^ mB©`m{ß H$m{ EH$ OyQ>
aIZ{ H{$ obE ]ob M∂T>mVr h° Vm{ dhr ghr $&''50
X{dr ‡mßVa _| [wÈfm{ß H{$ eha Mb{ OmZ{ H{$ ]mX ^ r Cg ‡mßV ahVr h° $& dhm±
CZH$m A[Zm H$m{B© Zht h° $& [wobg A∑ga Bg BbmH{$ _| AmVr h° $& MwZm°Vr
X{Z{dmbr nÒÃ`m{ß H$m{ [rQ>Vr h° $& KgrQ>Vr h° $& ZßJm H$aVr h°  $& ]bmÀH$ma H$aVr
h° $& C›h| Q≠>H$m{ _| WmZ{ b{ Om`m OmVm h° $& Am°aV| H$^r Zht bm°Q>Vr H$^r
CZH$s bme JQ>a _| o_bVr h° $& [wobg Cg{ AmÀ_hÀ`m H$hVr h° $&
]Ãrg ]ag H$s H$Q>m{ar X{dr H$m V]mXbm _Wwam H{$ Cg ÒHw$b g{ H$a oX`m
J`m Ohm™ d{ q‡og[mb Wr $& O] C›hm{ßZ{ odam{Y oH$`m Vm{ [hb C›h| Zm°H$ar g{
oZH$mb oX`m J`m o\$a ]hmb H$a oX`m J`m, b{oH$Z odam{Y H$s gOm H{$ Vm°a [a
AJb{ Xg ]ag C›h| EH$ H$Ò]{ g{ Xyga{ H$Ò_{ ^ {Om OmVm ahm $& nH$am`{Xma Z{ CZ
[a h_bm oH$`m Am°a O] C›hm{Z{ CgH$m odam{Y oH$`m Vm{ [wobg Z{ C›h| _mam
[rQ>m $& [wobg ÒQ>{eZ H{$ gm_Z{ YaZ{ [a ]°R> JB© $& JwÒgmB© [wobgZ{ C›h| oJa‚Vma
H$a ob`m C›h| S>amZ{ H{$ obE ohamgV _| CZ [a ]bmÀH$ma H$m ‡`mg oH$`m
J`m $&
b{oIH$m am_m`U H$mbrZ Vmam È_m H$m{ A[Z{ [nadma H{$ ¤mam hr
`m°Z em{fU H$m ^m{J ]ZZm [∂S>m CZH$s H$hmZr b{oIH$mZ{ Bg ‡H$ma ‡ÒVwV H$s
h° $& Vmam [hb{ ]mbr H$s [ÀZr Wr oOg{ _am h˛Am _mZ ob`m J`m Wm $& b{oH$Z
Om{ ]mX _| OrVm OmJVm bm°Q> Am`m Wm  V] VH$ Vmam ]mbr H{$ ^mB© gwJ´rd H$s
[ÀZr ]Z MwH$s Wr $& Vmam ]mbr H{$ [mg bm°Q> JB© b{oH$Z ]mbr H$m H´$m{Y
Bgr g{ emßV Zht h˛Am CgZ{ gwJ´rd H$s [ÀZr È_m H$m{ ha ob`m $&
_•Umb Or `m°Z em{fU H$s ^m{J ]ZZ{dmbr o_WH$s` H$WmAm{ _| gIZr
H$m CXm ^r oX`m h° $& ""‡Om[oV ]´˜m H{$ _ÒVH$ g{ [a_ gwßXa gaÒdVr CÀ[›Z
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h˛B© b{oH$Z A[Zr _mZg [wÃr [a —oÓQ> [∂S>V{ hr gO©H$ H{$ _Z _| H$m_Zm OmJ
CR>r H$m_-bm{bw[ o[Vmg{ ]MZ{ H{$ obE oH$em{ar gaÒdVr BYa-CYa ^mJZ{
bJr b{oH$Z ]´˜m H$m°Z g{ H$_ W{ ha oXem _| A[Zr [maX MßMb ]{Q>r H$m{ Tw>ßT>
[mZ{ H{$ obE Mma oga CJm obE [ßM_wIr hm{ JE $& ]´˜m Z{ ` {Z-H{$Z A[Zr ]{Q>r
g{ CZH$s AoZ¿N>m H{$ ]mdOwX oddmh oH$`m Wm $& CZH$m ]bmÀH$ma ^r oH$`m
Wm $&''51
""^maV - Z{[mb gr_m [a \w$b Hw$_mar Zm_H$ AmoXdgr oH$em{ar H$m{ JwßS>{
CR>m b{ OmV{ h°ß $& ]bmÀH$m_r A[haUH$Vm©Am{ Am°a H$m{B© Zht o]hma odYmZg^mH$s
gXÒ` oZH$bVr h° $& Cg{ amOZroVH$ Xb g{ oZH$mb oX`m OmVm h° $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ C[›`mgm{ _| ododY È[ g{ Zmar`m{ H$m `m°Z
em{fU hm{ ahm h° $& CZH$m oMÃU-ododY H$WmAm| Am°a MnaÃm| H{$ _m‹`_ g{
oH$`m h° $& oOg_| H$WmH$ma H$m\$s hX g\$b ahr h° $& _•UmbOr b{IH$ Vm{ hr
h°, gmW gmW [ÃH$ma h° $& C›hm|Z{ ^maV hr Zhr odX{em{ _| ^r ^´_U oH$`m h° $&
Zmar`m| H$m{ oH$gr È[_| `m°Z em{fU hm{ ahm h° $& CZH$m CZH{$ [mg „`m°am h°  $&
CZH$s$ H$hmZr g¿Mr H$hmZr h° $& Bg_| H$Î[Zm Zm [wQ> Zht h° $& b{oIH$m Z{
h_ma{ g_mO _| Om{ X{Im h° CZH$m oMÃU A[Zr b{IZr H{$ _m‹`_ g{ oH$`m h° $&
_hmH$od ‡gmX H$s `{ [ßo∑V `mX Am OmVr h° $&
""Zmar Vw_ H{$db l’m hm{ odÌdmg,
aOV ZJ - [J Vb _|
[r`wf Ûm{V gr ]hm H$am{
OrdZ H{$ gw›Xa g_Vb _| $&''52
- AZ_{b oddmh ï-
odÈ’ C[›`mg _| b{oIH$m Z{ AZ_{b oddmh H$s g_Ò`m H$m{ C^maZ{ H$m
`ÀZ oH$`m h° $& aOZr Am°a CX` H$s emXr hm{ OmVr h° $& aOZr YZ gß[›Z [nadma
_| g{ AmVr h° $& aOZr Am°a CX` Xm{Zm| H$m _{b Zht hm{ ahm h° $& aOZr AZ_Z
^mdg{ CX` g{ A¿N>r Vah ]mV ^r Zht H$aVr h° $& ]mV-]mV [a od–m{h ‡JQ>
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H$aVr h° $& CX` EH$ gm_m›` [nadma H$m b∂S>H$m h°  $& aOZr H$m{ Iwe H$aZ{ H$m
‡`ÀZ H$aVm ahVm h° $& aOZr H$s _ZïpÒWoV ∑`m CX` g_P Zht [mVm h° $&
b{oIH$m Z{ YoZH$ b∂S>H$s O] emXr H$aH{$ _‹`dJu` [nadma _| AmVr h°  CgH$m
oMÃU ^r odÈ’ C[›`mg _| oH$`m aOZr CX` H{$ gmW R>rH$ g{ ]mV hr Zht
H$aVr h° $& dh ∑`m H$aZm MmhVr h° dh ^ r ]VmVr Zht h° $& Am°a EH$ oXZ o]Zm
]Vm`{ CX` H$m{ N>m{S>H$a A[Z{ _m`H{$ Mbr OmVr h° $& AZ_{b oddmh H$s
g_Ò`m H$m{ b{oIH$m Z{ C[›`mg _| oMoÃV oH$`m h° $&
amÒVm{ [a ^ Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| b{oIH$m _ßOar H$s emXr H$m{ ^ r AZ_{b
oddmh H{$ gwÃ _| ]m±Ym h° $& _ßOar H$s emXr EH$ gß[›Z S>m∞∑Q>a H{$ gmW hm{ OmVr
h° $& _ßOar H$m [oV oH$gr O_©Z b∂S>H$s g{ fl`ma H$aVm h° $& _ßOar Am°a CZH{$
[oVH{$ gmW EH$ gmb ahr h° $& Am°a EH$ oXZ _ßOar H$m [oV Cg{ N>m{∂S>H$a O_©Z
b∂S>H$s H{$ [mg Mbm OmVm h° $& _ßOar Ìdgwa H$m{ [ÌMmVm[ h° oH$ ""C›hm{Z{
A[Z{ ]{Q>{ H$m{ A[Zr [g›X H$s EH$ emXr _| Ï`W© ]m±Y S>mbm $&''53
- oddmh od¿N>{X ï-
[Q>aßJ[wa [wamU _| am_X¡Or Am°a b˙_r H$s emXr hm{ OmVr h° $& b{oH$Z
b˙_r ]{Q>r H$m{ O›_ X{Vr h° $& CZH$s gmßg Obr H$Q>r gwZmVr h° $& am_X¡Or
b˙_r H$m{ b{H$a Mbm OmVm h° $& EH$ oXZ PaZ{ H{$ oH$Zma{ [yOm-[mR> H$a ah{
W{ $& EH$ IdmgZ ÒZmZ H$aZ{ H{$ obE OmVr h° $& am_X¡Or H$m{ X{IH$a _m{ohV hm{
OmVr h° $& IdmgZ CZH$m{ A[Zr ‡{_ Omb _| \ß$gm b{Vr h° $& am_X¡Or IdmgZ
H$m{ b{H$a Mbm OmVm h° $& b˙_r H$m{ N>m{∂S> X{Vm h° $&
_ßOar Am°a CZH{$ [oV H{$ ]rM emXr O°gm H$m{B© ]ßYZ Zht Wm $& _ßOar H{$
[oV H$m{ CZH{$ o[Vm H{$ ¤mam O]aZ emXr H$adm`r Wr $& _ßOar H$hVr h° oH$
""]mH©$g H$s _¢ ^b{ hr Vbdma Zht CR>m [mB© Wr b{oH$Z A¿N>r Vah g_P JB©
Wr oH$ h_ma{ `hm± EH$ Am_ d°dmohH$ oO›XJr H{$ ]›YZ H$m{ Om{ MrZ oQ>H$mD$
]ZmVr h° $& dh [aÒ[a ‡{_ `m AmXa H$s ^mdZm Zht A∑ga og\©$ _±h_±hmZ{
S>aH$s EH$ Jm©S> hm{Vr h° $& AH{$b{[Z H$m S>a, bm{H$ oZ›Xm H$m S>a, ^odÓ` _{ß
o\$a-o\$a dhr JbVr Xm{hamZ{ H$m S>a $&''54
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Om{ hm{ oddmh od¿N>{X _ßOar H$s AoZdm`© oZ`oV Wr $& _ßOar oddmh
od¿N>{X H$m{ g_P Z{ _| _hrZ{ g{ H$_ d∑V bJm $&
odÈ’ C[›`mg _| aOZr Am°a CX` H$m naÌVm ^r Qw>Q> OmVm h° $& Hw$N>
oXZm{ß H{$ _m± H{$ [mg ahZ{ H$m gm{MVr h° $& CX` H{$ gm_Z{ aOZr Z{ A[Zm oZU©`
Zht gwZm`m Am°a EH$m-EH$ CX` H$m{ o]Zm ]Vm`{ Zm°H$a g{ na∑em ]wbmH$a o]Zm
naOd}eZ g{ OmZ{ H$m oZU©` H$aVr h° $& H$hVr h° oH$ ""CX` ZmamO OÈa hm{Jm
[hb{ Vm{ ^m¢MMH$m hr ah Om`{Jm o]Zm H$h{ naOd}eZ ^r H$am _mB©, BVZr
J_u ? bw ? dh h°b g{ EH$ amO ^ar hßgr-hßgr H$Î[Zm _| dh CX` H$s
CN>bVr CV{OZm H$m{ A[Z{ R> S>{ ghO H$m°VwH$ g{ JX©Z Wm{∂S>r Q>{ ∂T>r oH$E
]°R>r Wr $&''55
aOZr CX` H{$ ‡{_ H$m{ g_P Zht [mVr h° $& Xm{Zm| _| O_rZ-Amg_mZ H$m
\$H©$ Wm $& CX` _‹`dJu` [nadma H$m bS>H$m Wm $& aOZr YZ gß[›Z [nadma
H$s Xm{Zm{ H{$ odMma H$^r Zht o_b{ EH$ oXZ Xm{Zm| H$m oddmh od¿N>{X hm{ OmVm
h° $&
- odYdm-Zmar H$s g_Ò`m ï-
_ßOar H$s _m odYdm Wr $& _ßOar H{$ o[Vm Jar] [m{ÒQ> _mÒQ>a W{ $& CZH$s
_•À`w hm{ MwH$s Wr $& _ßOar H$s _mß odYdm Wr $& C›hm{Z{ _{Kmdr ^mB© Am°a _ßOar
H{$ O{da ]{MH$a ÒdJu` o[Vm H$s B¿N>mZwgma oXÎbr [∂T>m ahr Wr $& _ßOar A[Z{
Xm{Zm{ß ]¿Mm{ß H$m{ [∂T>mH$a Hß$Jmb hm{ MwH$s Wr $& oOZ ]{Q>{ H$m{ [∂T>mZ{ _| Cg{ IM©
oH$`m Wm dh ]{Q>m ^ r A[Zr _m± H$m{ gß^mb Zht ahm Wm $& _ßOar H$m ^ mB© YoZH$
Ï`o∑V Wm $& C›h{ A[Zr _m± g{ o_bZ{ H$s \w$g©X Zht Wr $& ]r_ma _m± H$m{ [hm∂S>
b{ OmH$a H$Â[Zr H{$ S>m∞∑Q>a H$m{ EH$ ‡mBd{Q> Zog©J hm{_ _| ]wqH$J H$amZ{ H$m{ H$h
oX`m Wm $& A[Zr odYdm _m± H$m{ b{Z{ H$m{ _ßOar H$m ^mB© hr AmVm h°$ & CZH$s
[ÀZr Zht AmVr h° $& _ßOar H$s _m± A[Zm gmam OrdZ XwïIm{ _| [gma H$aVr h° $&
X{dr C[›`mg _| em{Â[m H$s H$hmZr h° $& dh ]rg ]ag H$s Wr oH$ odYdm
hm{ JB© $& ggwambdmbm| Z{ Jm{XH$s ]¿Mr H{$ gmW Cg{ Ka g{ YH{$b oX`m $& Bg
q]Xw H$Wm _| oZoIb H$m ‡d{e hm{Vm h° $& Om{ H$hVm h° oH$ dh Cg{ Mm±Xr H$s
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gS>H$m|dmb{ H$bH$Vm _| Zm°H$amZr H$s Zm°H$ar oXbm X{Jm em{Â`m H$m{ Bgr _m°H{$ H$s
Vbme Wr ]¿Mm{ H$m{ ^m^r H{$ [mg N>m{∂S>H$a ha _hrZ{ [°gm ^{OZ{ H$m dmXm
H$aH{$ dh oZH$b [∂S>r $&
hOmam{ Am°aVm{ß H$s Vah AmoIa em{Â[m ^r H$bH$Vm H{$ EH$ MH$b{ _|
[h˛±M JB© $&
]S>r AÂ_m H$s H$Wm X{dr C[›`mg _| A[Z{ AmoIar oXZm| ]∂S>r AÂ_m
A[Z{ N>rOZ{ OrdZ H{$ odÈ’ Am{_ g{ C\$ZZr ahVr Wr $& ]∂S>r AÂ_m odYdm
Wr $& CZH{$ [oV S>m{∑Q>a W{ $& CZH$s _•À`w hm{ JB© Wr $& bobVm _m°gr g{ ]∂S>r
AÂ_m ]Z JB© Wr $& A[Z{ OmÎbm{ Obmb H{$ O_mZ{ _| O] _m°gm oOßXm ^{ V]
dh [a_ CXma Am°a ÒZ{hr Wr $& A[Z{ [oV H{$ Z ahZ{ [a [nadma H$s ]mJS>m°a
C›hm|Z{ Òd{¿N>m g{ hr N>m{∂S> Xr Wr Am°a [hm∂S>m{ _| EH$ N>m{Q>{ g{ Ka _| ahZ{ bJr
Wr $&
CZH{$ ]{Q>{ CZH$m{ A[Z{ gmW b{Z{ Am`{ W{ $& o\$a ^r dm{ CZH{$ gmW Zht
JB© ]h˛Am{ ^r Amßgw-^ar Am±Im{ g{ ]Vm`m Wm $& ""oH$ [hm∂S>m{ß g{ CVar ]∂S>r
AÂ_m H{$ gmW ahZm ZH©$ g{ H$_ Zht Wm $& ]{Q>m{ H$s J•hÒWr _| C›h{ bJVm oH$ d{
_h{_mZ gr h° $& ]{M°Z [a{emZ hm{ ]{Q>{-]h˛Am{ H$s oeH$m`V{ H$aVr  $& AJa
[nadma MH$aoY›Zm H$s Vah CZH{$ Mmam{ Va\$ M∑H$a Z H$mQ>Vm ah{ Vm{ ]∂S>r
AÂ_m H$m _w±h \w$b OmVm $& bm{J C›h| o_bZ{ AmV{ dm{ d{ H$hVr oH$ d{ WH$ OmVr
h° $& Z AmV{ Vm{ C›h{ oeH$m`V H$aVr oH$ g] C›h| ^wb JE h°ß $&''56
]∂S>r AÂ_m oH$gr ^ r hmb _| Iwe Zht ahVr Wr $& CZH$m Òd^md oM∂S>oM∂S>m
hm{ J`m Wm $&
b{oIH$m Z{ odYdm H$s ododY g_Ò`mAmß{ H$m oMÃU C[›`mg _| oH$`m
h° $& C[›`mg _| _•UmbOr Z{ odYdm g_Ò`m H$m odÒV•V oMÃU oH$gr ^r
C[›`mg _| Zht oH$`m h° $&
BZ Am°aVm| H$m{ bJVm h° oH$ g_` A[amoY`m| H$m gmW X{ ahm h° $& odYdmAm{
H$m{ A[Zr ]¿Mm{ H{$ ^odÓ` H$s qMVm h° $&
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- dÀgbm _m± ï-
Zmar H{$ ododY È[m{ß H$m{ oMÃU b{oIH$m Z{ A[Z{ gmohÀ` _| oH$`m h° $&
_•UmbOrZ{ dmÀgÎ`_` _m± H$m oMÃU ^r oH$`m $& [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _|
b{oIH$m Z{ b˙_r H$m MnaÃ-oMÃU dmÀgb_`r _mß H{$ È[ _| oH$`m h° $& b˙_r
H$m{ CZH$m [oV am_X¡Or N>m{∂S>H$a Mbm OmVm h° $& b˙_r A^mdm{ß _| gßKf© H$aVr
h˛B© A[Zr VrZm{ß ]{oQ>`m| Am°a EH$ ]{Q>m hna`m H$m{ [mbVr h° $& VrZm{ß ]{oQ>`mß{ H$s
emXr A¿N>{ KamZ{ _| H$a X{Vr h° $& od⁄m _°Zm gw^mJm VrZm{ ]{Q>r H$s emXr _|
b˙_r Z{ ]h˛V IM© oH$`m b˙_r EH$ hr ]{Q>m Wm oOgg{ dh ]h˛V fl`ma
H$aVr Wr $& b∂S>mB© _| hna`m H$s _•À`w hm{ OmVr h° $& b˙_r A[Z{ ]{Q>{ H{$ J_ _|
ImZm [rZm g]Hw$N> N>m{∂S> X{Vr h° $& _aV{ g_` b˙_r Z{ H$hm oH$ ""hna`m H$s
Vbdma _{ar oMVm _| gmW aI X{Zm E{gm H$hr J`r R>har boN>br $& gwZm oMVm
O] ]wPm`r J`r Vm{ Vbdma Jm`] R>har Am°a ho»>`m{ H$s OJh \y$b hr \y$b
R>ha{ $&''57
b˙_r Z{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ obE A[Zr OmZ ^ r J±dm Xr b˙_r EH$ dmÀgÎ`_`r
_m± Wr $&
Am_m `mZr oH$ MwoZ`m A[Z{ ]{Q>{ obbwdm g{ ]h˛V fl`ma H$aVr Wr $&
CZH{$ ]{Q>{ obbwdm H$m{ odX{e _| [∂T>mZ{ H{$ ImoVa dh A[Z{ [nadma g{ ^r bS>
OmVr h° $& Am_mZ H{$ ggwa Z{ H$h oX`m Wm oH$ ""AJa Cg _hm[mVH$s obbwdm
H$m{ o]b°V ^{OZ{ H$s gmoOe _| emo_b A[Z{ _m`H{$ dmbm{ g{ dh o_bZ{ ^r
J`r Vm{ Cg{ dm[g bm°Q>Z{ H$s OÈaV Zht dh A[Z{ hßgmXZ H$m „`mh Xwgam
„`mh H$a X|J{ H$aH{$ $&''58
Am_m obbwdm H$m{ [T>mZ{ H{$ obE A[Z{ _m`H{$dmbm{ g{ o_bVr h° $& CZH{$
ggwa qOXm hr CZH$m KQ>lm’ H$a X{V{ h° $& [m±M ]¿Mm{ H$m{ Am_m H$m KS>m \$m{∂S>
H$a o[Va ]Zm`m J`m $& IraImO{ H{$ ^mVg{ CZH{$ Zm_ H$m oVb Om| H{$ gmW
q[S>XmZ h˛Am V[©U h˛Am oVbmßOob h˛B© V] [wZïZm_H$aU H$a H$aH{$ Vwbgr
oddmh h˛Am Am°a Am_m H$m{ odÓUwHw$oQ> _| ‡d{e o_bm $& ` { g] MwoZ`m (Am_m)
Z{ ghZ BgrobE oH$`m oH$ dh A[Z{ ]{Q>{ g{ AZhX fl`ma H$aVr Wr $&
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"odÈ’' C[›`mg _| aOZr H$s ]wAm A[Z{ ]{Q>{ oXZ{e H$s Zm{H$ar H{$ obE
[a{emZ ah{Vr h° $& aOZr H{$ o[Vm g{ Zm°H$ar [a bJmZ{ H{$ obE H$hm Vm{ ^ r CZH{$
]{Q>{ Vm{ Zm°H$ar Zht o_bVr h° $& aOZr H{$ o[Vm gmYZ g_[›Z A_ra h° $& H$Â[Zr
H{$ _mobH$ ^r h° $& aOZr H{$ [oV CX` g{ og\$mare H$aH{$ Zm°H$ar [a aIZ{ H$m{
H$hVr h° $& CZH{$ ]{Q>{ H{$ ^ mΩ` H{$ ]ma{ _| H$hVr h° oH$ ""^mΩ` hr Im{Q>m h° ]{Mma{
H$m dZm© H°$g{ Vm{ oZH$b OmV{ h° $& _XX H{$ Zm_ H$m{B© oVZH$m Vm{∂S>H$a Xm{ Zht
H$aZm $&''59 aOZr H$s ]wAm ^r EH$ _m h° $& Cg{ CZH{$ ]{Q>{ H$s qMVm gVmVr
h°$ & BgrobE Zm{H$ar H$s og\$mnae H$aZ{ H{$ obE H$hVr h° $&
amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| b{oIH$m Z{ _ßOar H$m{ dmÀgÎ` È[r _m
H$m oMÃU oH$`m h° $& _ßOar _m± Zhrß Wr $& b{oH$Z CZH{$ oXb _| _m± H$s __Vm
OÈa Wr CZH$m dmÀgÎ`_` ˆ X` ]ßQ>r H{$ obE YYH$Vm h° $& O] ]ßQ>r _ßOar H$m{
]VmVm h° oH$ ""g] H$m{ Iwe H$am{ XwÌ_Z H$m{ Zht CgZ{ H$hm Wm oH$ H$^r-H$^r
CgH{$ Ka _| AmZ{dmb{ AßH$b bm{J Cg [a hmW CR>m X{V{ W{ ImgH$a O] XmÈ
¡`mXm [r br hm{ $& Cg ]IV _¢ H$VB© H$^r Zht am{Vm Zhr Vm{ gmb{ X{I b{V{ h°
XrXr oH$ C›hm|Z{ _wP{ Xbm oH$`m o\$a ]S>{ Iwe hm{ OmV{ $&''60
]ßQ>r H$m{ am{V{ X{IH$a _ßOar ]ßQ>r H$m{ grZ{ g{ bJm b{Vr h° $& ]ßQ>r H$s _•À`w
C›h| [{aemZ H$a X{Vr h° $& CZH$m{ ]ßQ>r H$s ` mX ]ma-]ma AmVr Wr $& ]ßQ>r H$s _m°V
H$m ahÒ` OmZZ{ H{$ obE A[Z{ ^ mB©, [r.gr., emßoV^°`m, CZH{$ Ìdgwa AmoX H{$
[mg _XX _m±JVr h° $& _ßOar ]ßQ>r H$m{ A[Z{ ]{Q>{ O°gm fl`ma H$aZ{dmbr Zmar Wr $&
dh dmÀgÎ`_` Zmar Wr $& Xyga{ H{$ ]{Q>{ H$m{ A[Z{ ]{Q>{ g{ ¡`mXm fl`ma X{Vr h° $&
XwoZ`m _| _m hr g] Hw$N> h° $& _mß H{$ o]Zm Hw$N> Zht h° $& E{gm _•UmbOr Z{ Bg
CXmhaUm{ H{$ ¤mam ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& V] _°W{breaU JwflV H$s
Co_©bm H$mÏ` H$s `{ [ßo∑V`m± AZm`mg hr `mX Am OmVr h° $&
""_mVm H$m dmÀgÎ` Y›` h°
Y›` Y›` CgH$s CXmaVm
g]Hw$N> hm{ [a _m± Z ah{
Vm{ OrdZ _| gmar AIaVm $&61
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- od–m{hr Zmar ï-
odÈ’ C[›`mg _| aOZr H$s MmnaÃ od–m{hr Zmar H{$ È[ _| b{oIH$m Z{
oMoÃV oH$`m h° $& aOZr Mw[-Mm[ ghVr Wr $& CX` H$s oH$gr ^r ]mV H$m
Odm] [bQ> H$a Zht X{Vr Wr $& aOZr CX` H$s oH$gr ^r ]mV H$m Odm] Zht
X{Vr h° $& Cg{ bJVm Wm oH$ dh CX` H{$ gmW Vmb_{b o]R>m Zht gH{$Jr ∑`m|oH$
dh YoZH$ [nadma H$s b∂S>H$s Wr Cg{ CX` H{$ gmW ahZm A¿N>m Zht bJVm
Wm $& Cg{ [yam Ehgmg hm{Vm Wm oH$ CX` H$s ]mV g¿Mr hm{Vr h° $& ""Vm{ o\$a
CgH$m AmH´$m{e Wm oH$g [a CX` H$s ]mV H{$ AdÌ`^mdr ghr[Z [a `m
CgH$s ]{bJm VmoH©$H$Vm [a $&''62
aOZr H$m{ CX` H{$ ‡oV BVZm AmH´$m{e ∑`m| Wm dm{ g_P Zht [mVm Wm $&
dh d∑V A[Zm dOwX Tw>ßT>Z{ H$m `ÀZ H$aVr h° $& CX` H$s ]mVm{ß _| CZH{$ Ka_|
A[Zm AoÒVÀd Tw>ßT>Vr ahVr Wr $& O] dh od–m{hr Zmar ]Z OmVr h° $& ha OJh
A[Zm od–m{h ‡JQ> H$aVr h° $& CgH{$ AßXa oOVZm AmH´$m{e ^ ^H$Vm h° $& AZMmhr
Hw$N> Am°a S>a g{ AmZ{ hm{ og_Q>Vm Mbm OmVm h° $& BVZm oH$ H$^r-H$^r Cg{
bJVm h° oH$ CgH$m [yam AoÒVÀd hr Xm{ I S>m{ g{ ]ßQ> J`m h° $& EH$ ‡M S>
od–m{h g{ H$mß[Vm h˛Am odÒ\$m{Q> H$m{ AmVwa Am°a Xygam S>a Ωbmb g{ og_Q>m aOZr
Cgg{ oZH$b> Zht [mVr h° $& N>m{Q>r N>m{Q>r ]mVm{ß [a Xm{Zm{ß _| ]hg hm{ OmVr h° $& o\$a
PJ∂S>m hm{ OmVm Wm $& aOZr OmZVr h° dh PJ∂S>m H$a ahr h° $& CZH$m H$maU dh
IwX h° b{oH$Z CZH$m _Z `h ÒdrH$maZ{ H{$ obE V°`ma Zht hm{Vm $& A[Zm dOwX
Tw>™T>V{-Tw>™T>V{ aOZr EH$ oXZ CX` H$m{ N>m{∂S>H$a A[Zr _m™ H{$ [mg Mbr OmVr h° $&
"amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| _ßOar Z{ CZ nÒÃ`m{ß H{$ ‡oV A[Zm
AmH´$m {e ‡JQ> oH$`m h° $& ""]ßQ>r H$s _m± H$s OoQ>bVm ^ar H$ÓQ>H$a
oO›XJr Am°a ‡{_ Ï`m[mam| H{$ ‡oV _wP _| H$m {B © CÀgwH$Vm `m H$ÈUm
Zht C[OVr Wr $& Am°aVm| H$s E{gr H$_Om{ar Om{ C›h{ A[Z{ hr AZMmhr H{$ MaU
Wm_H$a bm{Q>Z{ Am°a CgH$s AZwZ` odZ` H$aZ{ H$m{ ]m‹` H$a{ $& X{IH$a _wP{
h_{em C]H$mB© AmVr h° $&''63 _ßOar E{gr nÒÃ`m| H{$ ‡oV A[Zm od–m{h ‡JQ>
H$aVr h° $& _ßOar H$B© b∂S>>oH$`m± oH$gr [wÈf H{$ gmW ‡{_ H$a{Jr o\$a Xm{Jbm ‡{_r
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XJm X{H$a ^ mJ OmE Am°a CZ ham_r Am°bmX Jm{X_| Am [S>rZ{ dh bS>oH$`m™ oga
H$Q>r _wJu H$s Vah BYa-CYa [Zmh _mßJZ{ H$m{ Xm°∂S>{Jr Cg{ H$m{B© _XX Zht H$a{Jm
Cg{ A[Zm XwïIS>m am{Z{ H{$ obE oH$gr H$m ghmam ^r Zht o_b{Jm $& C[a CZH{$
‡mU MwgZ{ H{$ obE ^JdmZZ{ Cg{ Am°bmX X{Xr dZm© E{gr b∂S>oH$`m± Hw$Am±
]m]S>r Vbme b{Vr $& _¢ ∑`m H$È± ? E{gm H$hH{$ _wI© odbm[ H$a{Jr H$B© ÒnÃ`m±
E{g{ Xm{Jb{ ‡{_r g{ _O]wa hm{H$a [hm∂S>r g{ Hw$XZ{ H{$ obE ]m‹` hm{ OmEJr
_ßOar Z{ E{gr ÒÃr`m| H{$ ‡oV A[Zm od–m{h ‡JQ> H$aVr h° $dh _mZVr h° ÒÃr`m|
oH$gr ^r [wÈf H$m odÌdmg hr Zht H$a{ $& _ßµOar H$m{ bJVm h° oH$ ""_¢ _wIu Wr
Om{ AH$maU> H$sM∂S> _| ]gH$a ^r oZa›Va EH$ H$_b H$s Vah Bg g]H{$ [a{ ahZm
MmhVr Wr $&''64
O] ]ßQ>r H$s _m°V hm{ OmVr h° $& ]ßQ>r H$s _m°V H°$g{ h˛B© CZH{$ ]ma{ _| _ßOar
OmZZm MmhVr h° $& Cg{ [Vm MbVm h° oH$ emßoV^°`m H$m AmZm-OmZm ]ßQ>r H{$ Ka
ahVm Wm $& V] dh emßoV ^ °`m g{ o_bVr h° $& Cg{ dhm± g{ _XX Zht o_bVr h° $&
V] _ßOar CZ amOZroVk [a A[Zm od–m{h ‡JQ> H$aVr h° $&
X{dr C[›`mg _| b{oIH$m Z{ _ßXm{Xar H$m{ od–m{hr Zmar H{$ È[ oMoÃV oH$`m
h° $& _ßXm{Xar OmZVr Wr amdU H$s AH$mb _•À`w hm{ Om`{Jr $& _•À`w H$m H$maU
grVm ]Z{Jr ? dh ^ odÓ`dmUr H$aVr h° $& am_ H$s eo∑V Zht grVm H$m Ao^em[
amdU H{$ Zme H$m H$maU ]Z{Jm VwÂhma{ H´$m{Y Am°a dmgZm H$m [naUm_ hm{Jm
VwÂhma{ dße H{$ Z{VmAm{ H$m Zme $& ""‡oVd´VmAm| H{$ Amßgw [•œdr [a oJaH$a ` wß hr
Zht gwI OmV{  $& CZH{$ ^`ßH$a [naUm_ hm{V{ h° $&''65 _ßXm{Xar  Òd{¿N>mMmar
amjgm{ H$m amdU H$s od–m{ohUr [ÀZ{ H{$ Amdmam ‡d{e doO©V h° $&
b{oIH$m od–m{hr Zmar H{$ MnaÃ H$m oMÃU H$aH{$ ` hr H$hZm MmhVr hm{Jr
Om{ H$od da ‡gmXOr H$m_m`Zr _| H$hm h° oH$
""Zmar Za H$s ghMar CgH{$ Y_© H$s ajH$
CZH$s J•h b˙_r Z Wm Cg{ X{dÀd VH$
[h˛±MmZ{dmbr gmjr $&''66
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- em{ofV Zmar ï-
AohÎ`m H$m CXmhaU b{oIH$m X{dr C[›`mg _| X{Vr h° $& AohÎ`m
Jm°V_ F$of H$s [ÀZr Wr $& [ÀZr H{$ È[ _| h_{em A[Z{ [oV H{$ [rN>{ MbZ{dmbr
ÒÃr Wr $& EH$ gH$ma V[eo∑V Yr_{-Yr_{ Hw$N> P|[r gr A[Z{ [oV Jm°V_ F$of
H{$ gmW MbZ{dmbr AhÎ`m gwßXa Zmar Wr $& N>br-H$m_wH$ Bß–Z{ grYr-gmXr
AohÎ`m H$m{ Ym{Im oX`m $& Cg{ gM_wM ` h bJm oH$ CZH$m [oV h° $& Cg{ Bß– H$s
]mhm{ß _| og_Q>r [mH$a H´$m{Y g{ ¡dmbm_wIr ]Z{ A[Z{ [oV H$m{ CgZ{ ]Vm`m Wm $&
H$m[mobH$ YmaU H$aV{ Am°a oÒÃ`m± H$m{ N>bZ{ _| Bß– H{$ H$m°eb g{ g] [naoMV W{ $&
b{oH$Z A›Y gßª` [wÈfm{ß H$s Vah Jm°V_ ^r Òd^md g{ CJ´ Am°a H$mZ H{$ H$¿M{
W{ $& C›hm|Z{ AßOob _| Ob b{H$a PQ>-[Q> A[Zr [ÀZr H$m{ em[ X{ oX`m $&
Hwß$Vr ^ r em{ofV Zmar Wr $& Hwß$Vr H$m EH$ Ad°Y [wÃ Wm $& [m±M d°Y oOZ_|
g{ H$m{B© ^r A[Z{ VWmH$oWV o[Vm H$m Am°ag [wÃ Zht Wm Am°a Bg Hwß$Vr ^r
oOÂ_{Xmar Wr $& o[V•g{Zm Am°a [°V•H$ d°YVm H{$ og’mßVm{ H$m{ oObmE aIZm Wm $&
Hwß$Vr oZdm©gZ _| ahZ{ Xna–Vm _| OrZ{ [m±M ]{Q>m| H$s EH$ hr [ÀZr hm{V{
Hwß$Vr O°gr _mVmE± A[Z{ ApÒVÀd H$m{ ÒdrH$ma Zht H$aZm MmhVr b{oH$Z
H$m°ad Bg Òdmo^_mZr ÒÃr H$m{ bo¡OV hr X{IZm MmhV{ h°ß $& Ma_ b¡Om H$m
jU Hwß$Vr H{$ obE ` h Wm oH$ amV H{$ AßY{a{ _| A[Z{ Ad°Y [wÃ H$U© H{$ oeo]a _|
A[Z{ [wÃm{ß H{$ ‡mUmß{ H$s ^rI _m±JZ{ JB© $& H$U© AOw©Z H{$ Abmdm g]H{$ ‡mU
N>m{∂S>Z{ H$m{ _mZ OmVm h°, VwÂhma{ Vm{ ha hmb _| [m±M ]{Q>{ ah{ßJ{ hr H$∂S>dmhQ> g{
H$hVm h° $&
H$U© H$m{ Jb{ g{ Zht bJm gH$Vr Wr $& b¡Om g{ V{Om] H$s Vah Cg{ AßXa
hr AßXa ΩbmnZ ahVr h° $& dh EH$ ]´m˜U g{ H$hVr h° oH$ _{ar ]h˛ H$m{ Amerdm©X
X{Vm hr h° Vm{ Cg{ ^mΩ`embr gßVmZm{ß H$s _m± hm{Z{ H$m Amerdm©X XroOE $& _{ar
Vah eo∑Vembr Am°a od¤mZ gßVmZm{ß H$s Zht _°Z{ BZ dra od¤mZ [mßS>dm{ß H$m{
O›_ oX`m b{oH$Z h˛Am ∑`m ? `{ Vm{ dZ H$s Ywb Im ah{ h° $&
""^mΩ`d›Vï ‡gwM{Wmï Z ewamï Z ` [ßoS>Vmï $&
ewamï [o S>VmÌ`°d dZ{ grXo›V _| gwVmï $&&67
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Hwß$Vr H$s H$m°_ A[Zm R>m°a oR>H$mZm Im{ ]°R>{ eaUmWu g_whm{ H{$ gmW
X{e-X{e ^Q>H$Vr o\$a ahr Wr $& Hwß$Vr H$m AmOrdZ em{ofV Zmar H$m ahm $&
amO_mVm hm{Z{ H{$ ]mX ^r Cg{ OßJbm{ H$s ImH$ N>mZZr [S>r $&
[md©Vr g_mO g{ em{ofV Zmar Wr $& [md©Vr Jar] naÌV{Xmamß{ H{$ Kam{ß g{
XwÀH$mar JB© Wr $& AZmW b∂S>H$s AH{$br Wr $& oH$gr Xbmb Z{ Cg{ [hm∂S>r _| X{I
ob`m Wm Am°a Cg{ oXÎbr b{ OmH$a d{Ì`m ]Zm oX`m Wm $& [md©Vr H$m{ g_mO g{
fl`ma o_bVm naÌV{Xmam{ß g{ XwÀH$mar Z OmVr Vm{ [md©Vr eam] Ze{ _| YwV Z ah{Vr
[md©Vr O°gr H$B© Am°aV| h° $& Om{ g_mO XwÀH$ma{ OmZ{ H{$ ]mX d{Ì`m ]Z OmVr h° $&
X{h H{$ Ï`m[ma _| A[Zr _O]war g{ AmVr h° $& ^ wI Am°a oO›XJr H$m _m{h ^ r CZ
Jar]m{ Am°aVm{ [a ¡`mXm [S>Vr h° $&
- Y_©JwÈ H${ ¤mam A[_moZV Zmar ï-
Y_©JwÈAmß{ H{$ ¤mam nÒÃ`m{ß H$m{ A[_mZ H{$ oH$Òg{ AI]ma _| N>[V{ ahV{
h°ß $& E{gm hr oH$Ògm _•UmbOr Z{ _hmX{dr d_m© H$m oX`m $& _hmX{dr d_m© AmYwoZH$
oh›Xr gmohÀ` H$s H$dn`Ãr Am°a b{oIH$m h° $& _hmZ Am°aV _•UmbOr H$s _m± H$m{
OZmdmob ""EH$ ]ma C›hm|{ g›`mogZr ]ZZm Mmhm Wm $& Bg ogbogb{ _| O] d{
EH$ g›`mgr AImS>{ H{$ JwÈOr g{ o_br Vm{ CZH$m _Z ]Xb J`m $& Am[ gm{M
gH$Vr h°ß oedmZr Or O] _¢Z{ H$_a{ _| ‡d{e oH$`m Vm{ ]w∂T>{ JwÈOr Z{ Vm∂S> H$m [ßIm
A[Z{ M{ha{ H{$ gm_Z{ H$a ob`m ? _wP{ ]Vm`m J`m oH$ JwÈOr Z{ H$^r oH$gr ÒÃr
H$m{ Z X{IZ{ H$m d´V ob`m h° $&''68
- b∂S>oH$`m{ß H$s AdJUZm ï-
h_ma{ ^maVr` g_mO _| b∂S>H{$ H{$ O›_ H$s AdJUZm H$s OmVr h° $&
b∂S>H$s H$m O›_ Ao^em[ _mZV{ h°ß $& bm{Jm{ß H$s _m›`Vm ahVr h° $& b∂S>H{$ g{ dße
AmJ{ MbVm h° $& b∂S>H{$ H$m{ ]w∂T>m[{ H$s bmR>r _mZV{ h°ß $& b∂S>H$s H$m{ ]m{P È[
g_PV{ h°ß $& OJh-OJh [a bS>oH$`m{ß H$m{ A[_moZV oH$`m OmVm h° $& Xh{O H{$
H$maU CZH$m A[_mZ hm{ ahm h°ß $& Mmh{ oH$gr ^r Am{a H$maU g{ b{oH$Z h_ma{
g_mO _| b∂S>oH$`m{ß H$s ‡m`ï AdJUZm H$s OmVr h° $& b{oIH$m H$hVr h° h_mar
]wAm ]{oQ>`m{ H{$ ]ma{ _| ` h H$hVr Wr oH$ ""O] o[Vm H{$ Ka _| ]{Q>r O›_Vr h° Vm{
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YaVr Xm{ A±Jwb Ky±gVr h° $& O] `h o[Vm H{$ Ka _| aOÒdbm hm{Vr h°  $$&''69
""AÎ_m{∂S>m _| OmoIUr X{dr (`ojUrX{dr) H$m EH$ _ßoXa h° $& Ohm± Am°aV{ß
gßVmZ _m±JVr h° $& "]{Q>m `m ]{Q>r' ? EH$ ]ma _°Z{ A[Z{ ]wT>{ Zm°H$a ª`mbr g{
[wN>m Wm dm{ ∑`m [mJb h° Om{ ]{Q>r _m±J{Jr ? dh ]m{b{ oH$ ]{Q>{ H{$ O›_ g{ o[Va
‡g›Z hm{V{ h°ß$ & CZH$s AmÀ_m V•flV hm{Vr h° $&''70
am_X¡Or H{$ Ka gmV gmb H{$ ]mX b∂S>H$s h˛B© CZH{$ J´h ^r CŒm_ W{ $&
am_X¡Or H$s gm°V{br _m± b∂S>H$s H{$ O›_ g{ ZmamO hm{ JB© $& ""Am°ar Om{ H$mßS>
H$a oX`m CgZ{ hm` hm` oMb{∂S>r hm{ J`r H$aH{$ ? b∂S>H$s H$m{ oMb{∂S>r H$hZ{dmb{
h˛E ]∂S>{ bm{J $&''71
Am°aV OmV g{ Ima ImZ{dmbr am_X¡Or H$s _m± g{ b∂S>mB© hm{ JB© am_X¡Or
A[Zr ]{Q>r H$m{ b{H$a am_X¡Or Am°a [ÀZr H$m{ b{H$a Ka N>m{∂S> oX`m hna`m H{$
]mX b˙_r VrZ b∂S>oH$`m{ß H$m{ O›_ X{Vr h° $& [Q>aßJ[wa [wamU _| am{O H$s b∂S>mB©
PJ∂S>{ ewÈ hm{ J`{ $& b˙_r H$s gmg Z{ gwZm Vm{ H$hr oH$ ""EH$ Vm{ b∂S>mB©-o^∂S>mB©
H$m O_mZm oVa [a oga [a d{ VrZ VrZ ]Z{ H°$g{ oZ]Q>{Jr ? H$aH{$ Am°a H$s
aQ>Z{dmbr h˛B© oH$ O] b∂S>H$s hm{Vr h° Vm{ YaVr gmV AßJwb agmZb H$m{ Kßg
OmVr h° $&''72
b∂S>oH$`m{ß H{$ ]ma{ _| `{ _m›`Vm ahr h° $oH$ b∂S>H$s H$m O›_ hm{Vm h° Vm{
YaVr gmV AßJwb agmVb _| Mbr OmVr h° $& o[Vm H{$ Ka aOÒdbm hm{Vr h° $&
d{Xm{ß Am°a [wamUm{ß _| X{dr ÒdÈ[ _mZZ{dmb{ Zmar H$m{ amjgr È[ ]ZmH{$ oMoÃV
H$aV{ h° $&
odÈ’ C[›`mg _| aOZr H$s ]wAm ]VmVr h° oH$ VwÂhma{ o[Vm H$m{ Xm{ b∂S>H$s
hr h°ß $& Xm{Zm{ß b∂S>oH$`m{ß H$s emXr A¿N>{ KamZ{ _| H$a Xr h° $& A] Xm{Zm| AH{$b{ ah
J`{ h° $& d°g{ V{g{ hr Q>°_ b∂S>H$m H$m_ AmZm $& b∂S>oH$`m± Vm{ „`mh H{$ A[Z{ A[Z{
Ka H$r h˛B© $& h_ Vm{ gmbm{ß VH$ ^ °`m g{ H$hV{ ah{ oH$ ^ JdmZ H$m{ X`m hm{ Vm{ ∑`m
[Vm Vragr ]ma b∂S>H$m [a CZH$s oOX≤ Wr oH$ ]g Xm{ hr MmohE $&''73
b{oIH$m Z{ b∂S>oH$`m{ß H{$ ‡oV A[Z{ [nadmOZm{ß H$m ]Vm©d CZH$m{ _m›`VmE±
Am°a b∂S>H${ H{$ ]ma{ _| AoYH$V_ qMVm H$m{ b{oIH$mZ{ aOZr H{$ ]wAm H{$ _m‹`_
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g{ ‡JQ> oH$`m h° $& _•UmbOr AbJ j{Ã _| bm{Jm{ H$m b∂S>nH$`m| H{$ ‡oV AdJUZm
H$m{ b{oIH$mZ{ A[Z{ gmohÀ` H{$ _m‹`_ g{ ‡JQ> oH$`m h° $& b∂S>oH$`m± O] ]∂S>r
hm{Vr h°ß $& Am°aVm{ß g{ oKar [mVr h° $& AoYH$ma Am°aVm{ß H{$ [mg A[Zm H$m{B© ÒdVßÃ
Ï`o∑VÀd `m ÒdVßÃ ZOna`m Zht hm{Vm $&
ha H$ht C¿M> oejm g{ b∂S>oH$`m{ß H$m H$mQ>m Om ahm h° $& ]hZ [∂T> obIH$a
∑`m H$a{Jr ? am{Q>r hm{ Vm{ ]{bZm h° $& bm{Jm| H$m Am°aVm{ß H{$ ]ma{ _| `hr ZOna`m±
ahm h° $& N>°Zr g{ fl`ma H$a{ ]{Q>{ OZ{ Am°a CZH$m{ gmg Ìdgwa H$m{ Iwe aI{
_•UmbOr Z{ [wÃ bmbgm H$m{ BZ [ßo∑V`m{ß
""[m{V{ H{$ Zm_ [a [°gm XZmXZ ]∂T>> ahm h°
]h˛ _w_H$amVr h°, E∑Or∑`wQ>a dh hm{Jr $&
[wamZr b˙_r Z{ gVm ZB© b˙_r H$m{ gm|[ Xr h°,
_X© gm{ ah{ h°, [m{Vm I{b ahm h° $&
Am°aV{ gm{Z{ H$s Vah C›h| g|ZVr ]°R>r h° $&''74
- ghZerb Zmar ï-
b{oIH$m Z{ odO`m Zm_H$s Am°aV H$s H$hmZr Xr h° $& odO`m og\©$ Vrg
]ag H$s Wr $& Xg gmb [hb{ XwÎhZ ]ZH$a H{$ab H{$ oH$gr Jm±d g{ A_{naH$m
AmB© Wr, Am°a o\$a Ka Z bm°Q> [m`r Wr, CgH$m gm±dbm Iweo_OmO Hw$N> _m{Q>m
[oV ^bmgm grYm gmXm Or] bJVm Wm $&
odO`m A[Z{ ]¿Mm{ß Am°a [oV g{ ]h˛V fl`ma H$aVr Wr $& h_{em IwbH$a
hßgm H$aVr Wr $& odO`m O] ewÈ _ß{ A_{naH$m Am`r Wr Vm{ CgH$m{ ]h˛V gßKf©
H$aZm [S>m Wm AR>mah-AR>mah KßQ>{ H$m_ H$aVr Wr $& CZH{$ _mobH$ H{$ ¤mam
CZH$m em{fU hm{Vm Wm $& CZH$m _mobH$ A[_mZ H$aVm Wm CZH$m{ H$_ oX_mJdmbr
g_PVm Wm $& odO`m A[Z{ [oV H$s ]m±hm{ß _| og_Q>H$a am{Vr ahVr Wr $& dh ` h
H$∂S>dr `mX ^wbm hr Zht [m`r Wr $&
odO`m EH$ gßd{XZerb Zmar Wr CZH$m OrdZ gßKf©_` Wm $& CZH{$
_mobH$ H$m A[_mZ Wr gh JB© Wr $& CgH$s hßgr H{$ [rN>{ CZH$m Jham XwïI
Wm $& dm{ A[Zm XwïI oH$gr H$m{ OVm gH$s Zht AßV _| C›h{ AmÀ_hÀ`m
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H$a br $&
Hwß$Vr ^ r ghZerb Zmar Wr $& Hwß$VrH$m{ H$m°admß{ Z{ ]ma-]ma bo¡OV H$aZm
Mmhm Òdmo^_mZ Zmar bo¡OV Zht hm{Vr h° $& Xw`m}YZ Xwdm©gm Am°a CZH$s oeÓ`
_ßS>br H$m{ Hwß$Vr H{$ `hm± ^{OZ{ H{$ obE CH$gmVm h° $&
H{$e [H$∂S>H$a KgrQ>V{ h˛E amOg^m _| bmZ{ H$m C‘{Ì` ^ r Hwß$Vr H$m{ bo¡OV
H$aZm hr Wm amV H{$ AßY{a{ _| A[Z{ Ad°Y [wÃ H$U© H{$ oeoda _| A[Z{ d°Y
[wÃm{ß H${ ‡mUm{ß H$s ^rI _mßJZm BVZ{ gßKf© H{$ ]mX ^r Hwß$Vr Òd ß` ^r H$^r [bm`Z
Zht H$aVr dh A[Z{ ]{Q>m{ß H{$ obE AÏ`dÒWm-AamOH$Vm H{$ ]rM ^r OrV{
ahZm gß^d ]ZmVr h° $& Am°a E{gm H$aV{ h˛E dh A∑ga AZOmZ{ _| Hw$Qw>ß]m{ß Am°a
amÓQ≠>m{ß H$m{ EH$ Xyga{ H{$ odÈ’ KmVH$ `w’m{ _| bm IS>m H$aVr h° $&
amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| _ßOar EH$ ghZerb Zmar H{$ È[ _|
od⁄_mZ ahVr h° $& _ßOar H$s emXr hm{ OmVr h°$ & CZH$m [oV Xygar b∂S>H$s g{
fl`ma H$aVm h° $& Ìdgwa A[Z{ ]{Q>{ H$m{ o]Zm ]Vm`{ CZH$s H$hmZr _ßOar g{ emXr
H$am X{V{ h° $& _ßOar H$s oddmh od¿N>{X hm{ OmVm h° $& CZH$m ^mB© ^r Cg{ gmW
Zht X{Vm h° $& [oV H$m gmW ^ r ‡mflV Zht hm{Vm ]{Q>{ H$s Vah ]ßQ>r H$m{ MmhVr h° $&
]ßQ>r H$s ^r _m°V hm{ OmVr h° $& ]ßQ>r H$s _m°V H{$ [rN>{ H$maU OmZ{ H{$ obE _ßOar
^Q>H$Vr ahVr h° $& _ßOar ghZerb Zmar H{$ È[ _| b{oIH$mZ{ oMoÃV oH$`m h° $&
_ßOar g] H{$ AÀ`mMma ghZ H$a b{Vr h° Hw$N> ^r oH$gr H$m{ Zht ]VmVr h° $&
- Òd¿N>ßX Zmar ï-
odÈ’ C[›`mg _| aOZr H$s ]hZ o]Îbm{ H$m oMÃU b{oIH$m Z{ Òd¿N>ßX
Zmar H{$ Vm°a [a oH$`m h° $& o]Îbm{ gm{_{›Xw g{ fl`ma H$aVr h° $& b{oH$Z O] Cg{
[Vm Mb OmVm h° oH$ gm{_{›Xw H$m{ Jm{ar M_∂S>rdmbr odX{er b∂S>H$s [gßX h° Vm{
gm{_{›Xw g{ AbJ hm{H$a o]Îbm{ Za{e H{$ gmW emXr H$a b{Vr h° $& o]Îbm{ H$m{
gm{_{›Xw H$s hrZJ´ßnW H$m{ dh ÒdrH$ma  Z H$a gH$r $&
- oZÓH$f© ï-
_•UmbOr Z{ Zmar H$m{ EH$ ode{f È[ _| ‡ÒVwV oH$`m h°  $& _•UmbOrZ{
Zmar [aß[amg{ hQ>H$a ÒdVßÃ Zmar È[ _| gm_Z{ Am`r h° $& b{oIH$m Zmar ÒdVßÃVm
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H$m [j ob`m Am°a Cgr H{$ AZwÈ[ Zmar H$m oMÃU oH$`m h° $& _•UmbOr Zmar H{$
ododY È[m{ H$m{ C^mam h° $& C›hm|Z{ d°Ì`m, `m°Z em{fU odYdm g_Ò`m, em{ofV
Zmar, Òd¿N>ßX Zmar Zmar`m{ H$s AdJUZm Ï`dgm`r Zmar H$s g_Ò`m AmoX
g_Ò`m H{$ È[ _| Zmar H$m{ gßKf© H$aV{ h˛E oXIm`m h° $& C›hm|Z{ Zmar H{$ A¿N>{ ]wa{
Xm{Zm{ [hbwAm{ H$m{ ]Vm`m h° $&
Zmar H{$ o]Zm [wÈf H$m OrdZ AYwam h° $& AJa [wÈf Zmar H$m gÂ_mZ Zht
H$a{Jm Vm{ Zmar ^r _Zg{ CZH$m gÂ_mZ Zht H$a [m`{Jr _•UmbOr [wÈfm{ß H{$ ¤mam
em{ofV Zmna`m{ß H$m oMÃU A[Z{ C[›`mgm{ _| oH$`m h° $& AmO Zmar ha j{Ã _|
[wÈf H{$ g_mZ H$m_ H$a ahr h° $& o\$a ^r Zmar H$m ha j{Ã _| em{fU hm{Vm h°  $&
[md©Vr O°gr Zmar A[Zr oddeVm Am°a ^yIr fl`mgr AZmW b∂S>H$s H°$g{ d°Ì`m
]Z OmVr h° CZH$m oMÃU amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| oH$`m h° $& Zmna`m{ß H$m
amOZroVk H{$ ¤mam H°$g{ em{fU hm{Vm h°  CZH$m BÒV{_mb H$aZ{ H{$ ]mX CZH$m
_∑Ir H{$ Vah H°$g{ Mwg H$a \|$H$ X{V{ h° $& CZH$m oMÃU _•UmbOr Z{ oH$`m h° $&
_•UmbOr Z{ Zmar H$m{ gmhgr ]ZmZ{ H$m `ÀZ A[Zr b{IZr H{$ ¤mam oH$`m h° $&
- _•Umb [m S{> H$s H$hmnZ`m{ß _| Zmar ^mdZm ï-
gmohÀ` Am°a OrdZ H$m EH$ Xyga{ g{ Jham gß]ßY h° $& d°oXH$ ` wJ g{ b{H$a
AmO VH$ Zmar Edß CgH{$ odo^›Z È[ OrdZ Am°a gmohÀ` H{$ Ao^›Z AßJ ah{
h° $& Zmar H$m{ OrdZXm`r Am°a eo∑V H$m È[ _mZm J`m h° $&
ha `wJ _| Zmar H$s ^yo_H$m ]XbVr ahr h° $& oh›Xr gmohÀ` _| Zmar H{$
odo^›Z È[ –Ì`_mZ hm{V{ h° $& ha _m{S> [a Zmar Z{ [wÈf H{$ OrdZ H$m{ ‡^modV
oH$`m h° $& oH$gr ÒWmZ [a dh A[Z{ _mßJobH$, ew^, H$ÈUm_`r Am°a
dmÀgÎ`_` ^ a oXflVr g{ _•V‡m` g{ ^ r ZdOrdZ H$m gßMma H$aVr h°, Vm{ oH$gr
ÒWmZ [a AoZÓQ> Am°a Aew^ VÀdm{ß H$s dmhH$ ]ZH$a ^r ‡ÒVwV hm{Vr h° $&
_•UmbOr Z{ Zmar H{$ Bg ‡^md H$m{ ‡^mdmÀ_H$ T>ßJ g{ A[Z{ C[›`mg _|
‡ÒVwV oH$`m h° $& _•UmbOr Z{ A[Zr ¡`mXmVa H$hmnZ`m| _| [wÈf H$s A[{jm Zmar
H$m{ AoYH$ _hŒd oX`m h° $& CZH{$ Zmar [mÃm| H$m Ï`o∑VÀd AoYH$ gwÒ[ÓQ>
‡]b Edß AmH$f©H$ h° $&
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_•UmbOr odYdm g_Ò`m, gm°V{br _m± Am°a gßVmZ, `m°Z em{fU,
]mboddmh, Ag\$b oddmh, d°dmohH$ OrdZ H$s AgßJVm`m, Ad°Y ‡{_ O°gr
H$B© g_Ò`mAm{ H$m{ A[Zr H$hmZr _| Amb{IZ oH$`m h° $& S>m{. gd©[Îbr
amYmH•$ÓU Z{ Zmar H{$ ]ma{ _| H$hm h° oH$
""oeew g_mZ hm{Vr h° Zmar OmoV
_`w_oV Vab Òd^md È[ ag JßY
e„X Ò[e© H{$ ‡oV Ao[©V A‡mU
[r OmVr h°, `h hbmhb Mw[Mm[
Am°a VZ-_Z YZ g] Hw$N> X{Vr h° $&''75
- odYdm g_Ò`m ï-
H$hmZr b{oIH$m H{$ b{oIZr H$m H$_mb h° $& [mR>H$ dJ© H$hmZr H{$ MnaÃm{ß
H$m{ [∂T>H$a Ao^^yV hm{ OmVm $& ]Mbw Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h H$s
H$hmZr ‡oVem{H$ _| b{oIH$m Z{ Xm{ odYdm Zmar H$m oMÃU oH$`m h° $&
XÂ`ßVr EH$ odYdm Zmar h° $& b{oH$Z H$ht ^r A[Z{ MnaÃ H$m{ oJaZ{ Zht
X{Vr dh g_mO H$m AZwH$aUr` [mÃ h° $& XÂ ß`Vr g_mO H$s _mZ _`m©Xm H$m ª`mb
aIZ{dmbr Zmar Ka_| AmZ{dmb{ Ï`o∑V H$m{ fl`ma g{ ]°R>mVr h° $& _h{_mZ H$m{
^maVr` [aß[am H{$ AZwgma CgH$m _mZ g›_mZ H$aVr h° $& O] _YwgwXZ ]m]w H$m{
ImZm oIbmVr h° dm{ Cgg{ O]aZ ¡`mXm oIbmVr h° $& O°g{
""EH$ \w$bH$m Am°a Xy± ? Xht I≈>m Vm{ Zht ? eH$a Xy± ?''76
AmoX gßdmXm{ß g{ [Vm MbVm h° oH$ XÂ`ßVr AoVoW X{dm{ _| _mZZ{dmbr
b∂S>H$s Wr $& XÂ`ßVr EH$ odYdm h° $& b{oH$Z dh A[Z{ OrdZ _| oH$gr ^ r [wÈf
H$s Am°a AmH$of©V Zht hm{Vr h° $& b{oIH$mZ{ XÂ`ßVr H$m MnaÃ ^ maVr` Zmar H$m{
AmXe© ]ZmH$a [{e oH$`m $& XÂ`Vr odYdm h° $& BgrobE Cg{ _YwgwXZ ]m]w
O°g{ odH•$V AmX_r H$m gm_Zm H$aZm [∂S>Vm h° $& _YwgwXZ ]m]w O°g{ bm{J CZH{$
MnaÃ H$m{ odH•$V ]Zm H$a [{e H$aZ{ H$m ` ÀZ H$aV{ h° $& ^ maVr` g_mO _| odYdmAm{ß
H$s `hr pÒWoV ahVr h° $& odYdm Zmar H$m{ gÂ _mZ H$s X•oÓQ> g{ Zht X{Im OmVm
CZH{$ MnaÃ [a oH$gr ^r Ï`o∑V [a H$sM∂S> C∂S>mZ{ H$m ‡`ÀZ H$aV{ h°ß $& XÂ ß`Vr H{$
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gmWr E{gm hr hm{Vm h° $&
XÂ`Vr H$s _m odYdm ÒÃr h° $& [oV H$s _•À w` H{$ ]mX Xm{Zm{ß ]¿Mm{ß H$m{ [mbZ{
H$s oOÂ_{Xmar CZ [a Am OmVr h° $& CZH$s _m± A[ßJ Wr $& BYa CZH$s X{I-a{I
Xm_m{Xa Am°a XÂ`ßVr aIV{ W{ $& [°gm{ß H${ A^md _| ^r C›hm{ßZ{ A[Z{ Xm{Zm| ]¿Mm{ß
H$m{ [∂T>m`m C›hm{ßZ{ A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ A¿N>{ gßÒH$ma oX`{ Wm BgrobE Vm{ XÂ`ßVr
odYdm hm{Z{ H{$ ]mX ^r EH$ MnaÃerb b∂S>H$s Wr $& CZH$m ]{Q>m ^r MmnaÃdmZ
b∂S>H$m Wm $& CgH{$ ]{Q>m{ß Z{ emXr Zht H$s Wr $& o]ÒVa [a [∂S>r-[∂S>r _h{_mZm{ H$m
ÒdmJV H$aVr h° $& Cg{ XÂ`Vr H$s qMVm gVmVr ahVr Wr d•’ _m± am{Z{ bJVr
Wr $& ""A^mJr h° Am°a ∑`m ? E{gm X{I gwZH$a BgH{$ o[VmOr Z{ C[m` oH$`m
h° $& Ka, ImZXmZ b∂S>H$ g]R>rH$-R>mH$ Wm b{I H$m°Z H$m°Z OmZ{ ? R>rH$ N>
_hrZ{ ]mX E∑grS>|Q> _| OmVm ahm $&''77
dh MmhVr h° oH$ CZH$s ]{Q>r o\$a H$mb{O _| Aflbm` H$a Zm°H$ar [a Mbr
OmE VmoH$ A[Z{ [°am{ß [a I∂S>r aIZm MmhVr Wr $& odYdm Zmar H$m{ A[Z{ ]¿M{
H{$ ^odÓ` H$s qMVm ahVr h° $& XÂ`ßVr _m± H$m{ ^r CZH{$ ]¿Mm{ H$s qMVm h° $&
g_mO _| gßKf© H$aH{$ OrVr h° $&
gw[mar ]wAm EH$ odYdm ÒÃr h° $& gw[mar ]wAm H{$ [oV H{$ _aZ{ ]mX
ggwambdmbm{ß Z{ CZ [a AÀ`mMma H$aZ{ ewÈ oH$`{ O] Cg{ _m`H{$ bm`m J`m Vm{
bm{Jm{ H$m{ bJVm Wm oH$ dh A] qOXm Zht ah{Jr ggwamb H$s C[{jm
Am°a odYdm H{$ AÀ`mMmam| g{ [ro∂S>V CZH$s X{h _| bJVm Wm oH$ ]g
_m`H{$ Zr X{har X{IV ^ a H$s ImoVa AQ>H{$ h˛E W{ $& ""CZH{$ H$mZm{ß H$s bm{oS>`m±±
[bQ> MwH$s Wr Am°a ZmH$ ^r Q>{∂T>r hm{ J`r Wr $& oOg{ X{IH$a bJVm Wm oH$
bS>H$s H$s OmZ A] Mbr `h oH$ V] Mbr $&''78
h_ma{ g_mO _| odYdmAm{ß H$s pÒWoV X`Zr` hm{Vr h° $& gw[mar ]wAm H{$
gmW _| `hr h˛Am ggwamb _| CZ [a AÀ`mMma h˛Am _m`H{$ _| A[Z{ ^mB© Am°a
^m^r`m{ H{$ ghma{ CZH$m{ A[Zr gmar oOßXJr H$mQ>Zr [∂S>r $& odYdmAm{ H$m{ ew^
‡gßJm{ [a Zhrß ]wbm`m OmVm h° CZH{$ [oVH$s _•À w` H{$ ]mX aVr H$m{ oZH$Â_r ]Zm oX`m
OmVm h° $& gw[mar]wAm H$m OrdZ XwïIm{ _| ]rVm Wm $& gw[mar gmar qOXJr XwïIm{ß
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_| ]rV OmVr h° $& b{oH$Z ]mX _| dm{ emarnaH$ Am°a _mZogH$ È[ g{ Qw>Q> OmVr h° $&
AßoV_ g_` _| CgH$m eara ^ r gmW N>m{∂S> X{Vm h° $& gw[mar ]wAm H$s g{dm CZH{$
[nadmadmb{ AßV VH$ H$aV{ h° $& gw[mar ]wAm 105 df© qOXm ahr Wr o\$a ^r
CZH{$ [nadmadmbm{ß H$m{ CZH$s  ]mVm{ß H$m XwïI Wm $&
`hm± b{oIH$mZ{ ^maVr` Zmar H$s qOXJr H$s dmÒVodH$Vm H$m{ COmJa
oH$`m h° $& CZH$s Z Vm{ H$m{B© gß[oV hm{Vr Z H$m{B© hH$ gw[mar ]wAm H{$ _m`H{$ _|
[nadma H$m ]±Q>dmam hm{Vm h° Vm{ CgH$m ^ r ]±Q>dmam hm{ OmVm h° $& ]±Q>dma{ _| CZH$m{
Hw$N> Zht o_bVm h° $& o\$a dh g] Mw[Mm[ ghZ H$a b{Vr h° $& dh A[Z{
[nadma H{$ oIbm\$ H$^r Zht OmVr h° $& b{oIH$m Z{ ^maVr` Zmar H$m AmXe©
‡ÒVwV oH$`m h° $&
EH$ ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr _| oZ_©bm Zm_H$s EH$ odYdm Om{ hm{ÒQ>{b H$s
g]g{ ]wOwJ© na`g© ÒH$m{ba h° $& H$_ C_´ ^r odYdm emßoV, Jß^ra, AßV_wIu
Wr $& CZ_| EH$ R>amd Wm $& dh Zmo`H$m H$m{ A[Zr ]{Q>r H$s Vah fl`ma H$aVr
Wr $& dh odYdm hm{Z{ H{$ ]mX [T>Z{ H{$ obE Am`r oOgg{ A[Z{ [°am{ [a IS>r ah
gH{$ $&
gmodÃr EH$ odYdm ÒÃr h° $& gmodÃr Mma ]¿Mm{ß H$s _m± h° $& Xm{ ]{Q>{ Am°a
Xm{ ]{oQ>`m{ß H{$ ]rM_| gmodÃr AH{$bm[Z _hgwg H$aVr h° $& gmodÃr H$m{ A[Z{
]¿Mm{ H$s ` mX Am OmVr h° $& ]{oQ>`m| H$m{ ]{Q>m{ß g{ ¡`mXm fl`ma H$aVr h° $& gmodÃr
odYdm hm{Z{ H{$ ]mX ^ r Cg{ JhZm{ß H$m em°H$ h° $& gmodÃr g{ CZH{$ ]¿M{ H$_ ]mV
H$aV{ h°  $& CZH$m{ ]¿Mm{ß H$m ]{ÈIm[Z Cg{ IQ>H$Vm ahVm Wm $& gwÓ_m AmoW©H$
gwIr Wr $& b{oH$Z A[Z{ ]¿Mm{ß H$s$ dOh g{ [a{emZ ah{Vr h° $& ]{Q>mß{-]{oQ>`m{ß H${
hm{Z{ H{$ ]mX ^ r gwf_m H$m{ A[Z{ OrdZ _| A^md IbVm h° $& ^ maVr` g_mO _|
odYdm H$m [oV H{$ _aZ{ H{$ ]mX H$m{B© _hÀd Zht ahVm h° $& CZH$m oMÃU
b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
b{S>rO H$hmZr H$s Zmo`H$m odYdm h°  $& A[Z{ d°YÏ` H$m{ Nw>[m`m Zht h°
CgH$m{ EH$ ]{Q>m h° $& gwZrb Zmo`H$m gß[›Z [nadma H$s Am°aV h° $& gwZrb H$s _mß
XßJm [roS>V bm{Jm{ H$s g{dm H$aVr Wr $& C›h| AÒ[Vmb [h˛±MmVr  Wr $&  CZH$m{
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XdmB`m± X{Vr Wr $& gmam d∑V H°$g{ hr H$Q> OmVm h° $& XßJm[ro∂S>V Am°aVm{ß H{$ obE
C›hm|Z{ H$Î`mU H|$– Am°a dmMZmb` Iwbdm {` ogbmB© _erZm| Am°a flbmoÒQ>H$ oIbm°Z{
]ZmZm grImVr Wm $& Zmo`H$m CZ bm{Jm{ß g{ ]h˛V fl`ma H$aVr h° $& CZH{$ ]¿Mm{ß g{
^r fl`ma H$aVr h° $& EH$ oXZ Zmo`H$m EH$ ]¿M{ H$m{ Q>m{\$s X{Vr h° $& ]¿M{ H$s _m±
Cg{ V_mM{ O∂S> X{Vr h° $& Zmo`H$m H$m{ Jham AmKmV bJVm h° $& CZH$s _•À`w hm{
OmVr h° $&
h_ma{ g_mO _| odYdmAm{ß H{$ hmW g{ ]Zr MrOm{ß H$m{ b{Zm ^ r bm{J Aew^
_mZV{ h°ß $& Zmo`H$m O°gr nÒÃ`m± A[Zm XwïI ^wbmZ{ H{$ obE g_mO g{dm H$aVr
h°ß $& g_mO H{$ H$B© bm{J CgH$m{ ÒdrH$ma Zht H$aV{ h°ß $& b{oIH$m Z{ h_ma{ g_mO
_| odYdm H{$ ‡oV bm{Jm{ß H{$ ^{X-^md ^a{ ]Vm©d H$m oMÃU oH$`m h° $&
]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr h_ g\$a ^r
b{oIH$m odYdm g_Ò`m H$m oMÃU oH$`m h° $&
oZ_©bm Zm_ H$s EH$ odYdm h° $& Om{ A[Z{ ggwamb _| gVm`r OmVr h° $&
CZH{$ ]¿M{ H$m{ CZH$s O{R>mZr ImZm VH$ A¿N>m Zht X{V{ h° $& CZH{$ ggwa XyY
[rbmZ{ H$m{ H$hV{ h°ß Vm{ O{R>mZr [bQ> H$a Odm] X{Vr h° $&
""oOR>mZr Cgg{ ^r [hb{ ]m{b [∂S>Vr h° oH$ brda [hb{ hr ZmOwH$ h°
]m[ H$s Vah XyY [r`{Jr ∑`m{ß ?''78
CZH{$ ]¿M{ H$m{ A¿N>m ImZm ^r Zgr] Zht hm{Vm h° $& b∂S>H$m [rbm [∂S>>
J`m h° $& [oV H$s _•À`w H{$ ]mX CZH$s J•hÒWr O{R>mZr H$s ]Z JB© CZH{$ JhZ{
aßJrZ H$[∂S>{ g] O{R>mZr Z{ N>rZ br`{ CZH$m{ gß[oV g{ ^ r hH$ Zht oX`m D$[a g{
_m±-]{Q>m{ß H$m{ ImZm ^ r o_bVm h° $& CZH$m ]{Q>m gh_m h˛Am gXm Mw[ ]M[Zm Vm{
Nw> ^r Zht [mVm Wm $& Xygam{ß H$s H•$[m [a [b ahm Wm $& CZH{$ [oV H$s _•À`w
eam] [rZ{ g{ hm{ OmVr h° $& b{oIH$m Z{ odYdmAm{ß H$s X`Zr` pÒWoV H$m oMÃU
oH$`m h° $& oZ_©bm AÀ`mMmam{ g{ VßJ AmH$a o[Vm H{$ Ka Mbr OmVr h° $& CZH{$
o[Vm Xygar JmS>r _| dm[g ggwamb ^{O X{V{ h°ß $&
- ]mb odYdm ï-
Hß$Vw]wAm EH$ ]mb odYdm Wr $& ]M[Z g{ hr CZH{$ [oVH$s _•À`w hm{
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OmVr h° $& Hß$Vw ]wAm H$m OrdZ odYdm ]ZH$a ahVr h° $& A[Z{ ^mB©-^m^r H{$
ghma{ A[Zr qOXJr H$mQ> Xr Wr $& CZH{$ ^mB© H{$ ]∂S>{ b∂S>H{$ H$s emXr Wr $&
Hß$Vw]wAm ]h˛V Iwe Wr $& ""^mB© ^r H°$gm oOgH$s N>m`m Vb{ [yam aßS>m[m JwOma
oX`m ]hZ Z{ hm{Z{dmbr Iwer ∑`m| Zht hm{Jr ?''79
b{oIH$m ]mboddmh H$s g_Ò`m H$m oMÃU oH$`m $& N>m{Q>r gr C_´ _| emXr
H{$ ]mX b∂S>H$s odYdm hm{ OmVr h° $& Vm{ Cg{ A[Zr gmar qOXJr A[Z{ ^mB©
^m^r H{$ gmW JwOmaZr [∂S>Vr h° $& Bg_| Cg{ H$B© XwïIm{ H$m gßKfm~ H$m gm_Zm
H$aZm [S>Vm h° $& CZH$m oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
- oddmh od¿N>{X ï-
o[V•Xm` H$hmZr H$s gw_oV [{e{ g{ S>m∞∑Q>a h° $& [∂T>> obI H$a A_{naH$m _|
]g JB© Wr $& CZH$s emXr A_{naH$m _| ^ maVr` ` wdH$ g{ hm{ JB© Wr $& CZH$m [oV
Zerb{ –Ï`m{ß H$m AmoX hm{ MwH$m Wm dh oH$gr H$m_ H{$ bm`H$ Z ahr Wr $&
""gm{MVr hˇ± g] N>m{∂S>H$a dm[g ohXwÒVmZ bm°Q> OmD±$ $& b{oH$Z ]m]wOr ^^H$
CR>{ Bg Xoa– X{e _| AmH$a ∑`m A[Zm oga Im`{Jr $&''80 Am°a gw_oV dm[g
oh›XwÒVmZ Zht bm°Q>Vr h° $& CZH$m [oV CZg{ ^a[m{fU _m±J ahm Wm $& gw_oV
Am°a CZH{$ [oV H$m oddmh od¿N>{X hm{ OmVm h° $&
o_br Am°a odÓUw [oV [ÀZr h° $& Xm{ [mÃ H$Jma [a H$hmZr H{$ h° $& o_br
Am°a odÓUw Xm{Zm{ß _| H$^r b∂S>mB© PJ∂S>m Zht hm{V{ W{ $& o_br ‡m`ï Mw[Mm[ ghVr
Wr $& odÓUw ^r o_br g{ Hw$N> am{H$-Q>m{H$ Zht H$aVm Wm $& o_br EH$ ÒHy$b _|
[∂T>mVr Wr $& o_br Z{ A[Z{ ]{Q>{ H$m Zm_ ^ r A[Z{ o[Vm H{$ Zm_ [a g{ aIm Wm $&
Xm{Zm| [oV [ÀZr ]¿Mm{ H$s Am{a ‹`mZ Zht X{ [m ah{ W{ $& CZH$m ]S>m ]{Q>m _°œ`w
ogJma{Q> [rZ{ bJm Wm $& odÓUw H{$ [mg A[Z{ ]¿M{ H{$ [mg g_` Zht Wm $&
odÓUw H$m{ bJVm h° oH$ CZH$m ]{Q>m Zerb{ Xdm H$m AmoX hm{ J`m h° $& A[Zr
V_m_ CÀHß$R>m Am°a ÒZ{h H{$ ]mdOwX dh A[Z{ b∂S>H$m{ g{ Cg Vah H$m gß[H©$
Om{∂T> hr Zht [mVm _°œ`w JßXr oH$Vm]{ß ^r [∂T>Vm Wm $& o_br Am°a odÓUw EH$ oXZ
gmW ]°R>Vr h° $& o_br ogJma{Q> V] [rVr Wr $& O]oH$ Cg{ H$m{B© Ah_ Km{fUm
H$aZr hm{Vr h° $& ` m [{MrXm _gbm gwbPmZm hm{Vm h° $& o_br odÓUw H$m{ ]VmVr h°
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oH$ ""_wP{ Zht bJVm oH$ ]°R>{-]°R>{ CgH{$ Ow∂S>Z{ H$m BßVOma H$aZ{ _| H$m{ VwH$
h°   $& _{am ª`mb h° Vw_Z{ ^ r ` hr _hgwg oH$`m hm{Jm $&'' o_br ]VmVr h° oH$ _¢
VwÂh{ H$m{B© CbmhVm Zhr X{ ahr hˇ± Z hr JbVr oZH$mb ahr hˇ± $& em`X A[Zr
A[Zr OJh h_ Xm{Zm| hr R>rH$ h° $& EH$ Xyga{ g{ Ow∂S>Z{ H$s ‡oVkm _| JbV hm{V{
OmV{ h° $&
Xm{Zm| g_` ahV{ EH$ Xyga{ g{ AbJ hm{ OmV{ h°ß $& A[Z{ ]¿Mm{ß H{$ ^b{ H{$
obE hm{ OmZ{ AbJ hm{ OmV{ h°ß $& odÓUw Am°a o_br Xm{Zm{ A[Z{ ]¿M{ H{$ obE
AbJ hm{ OmV{ h°ß $& o_br A[Z{ ]¿M{ H$m{ b{H$a A[Z{ _m`H{$ Mbr OmVr h° $&
odÓUw AH{$bm ah OmVm h° $& _ohZ{ _| EH$ ]ma o_bZ{ H$m ]¿M{ H$m{ V` hm{Vm
h° $&
H$m°d{ H$hmZr `mZr oH$ EH$ ]mV g{ br JB© h° $& [oV Am°a [ÀZr `mZr H$s
Zm`H$ Am°a Zmo`H$m JrO{bm Xm{Zm| H$m oddmh od¿N>{X hm{ OmVm h° $& oH$gr H$maU
g{ Xm{Zm{ß AbJ-AbJ ahZ{ bJV{ h°ß $& JrnObm H$m O›_ hr A_{naH$m _| h˛Am
h° $& dh oh›XwÒVmZ OmZm Zht MmhVr h° $& CZH$s b∂S>H$s  H$m{ ^r oh›XwÒVmZ S>Q>©
h° $& dhm± OmZ{ g{ ]r_ma [∂S> OmV{ h° $& E{gm hr Cg{ grImVr ahVr Wr $& EH$ ]ma
Zm`H$ Am°a Zmo`H$m oh›XwÒVmZ OmV{ h° $& dhm± Cg{ ‚bw `m ohg{Q≠>r `moVa H$m
VrIm XX© hm{  OmVm Wm $& ""CZH$m [hbm PJ∂S>m V] h˛Am Wm O] CgZ{ JrnObm
g{ H$hm Wm oH$ dh dm[g bm°Q> MbZ{ H$m{ Cg{ _mZogH$ È[ g{ „b{H$_{b H$a ahr
h° $&''81
- oddmh H$s g_Ò`m ï-
`mZr oH$ EH$ ]mV Wr H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr _| b{oIH$m Z{ oddmh
H$s g_Ò`m H$m{ CR>m`m h°$ & H$B© bS>oH$`m± A[Zr H$maoH©$Xr ]ZmZ{ H{$ obE emXr
Zht H$aVr h° $& o\$a O] AH{$bm[Z _hgwg hm{Vm h° $& V] emXr H$s C_´ ]rV
OmVr h° $& H$^r Xh{O H$s dOh g{ b∂S>H$s emXr Zht hm{Vr h° $& H$B© b∂S>oH$`m±
emXrdmbr b∂S>oH$`m| H$s [a{emZr`m± X{IH$a emXr H$aZm Zht MmhVr $&
b{oIH$m Z{ BZ g^r g_Ò`mAm{ß H$m{ A[Zr H$hmZr _| oMoÃV H$aZ{ H$m `ÀZ
oH$`m h° $& Jo_©`m| H$hmZr _| Zmo`H$m H$s oO¡Or H$s emXr hm{ OmVr h° $& CZH$m{
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VrZ ]{oQ>`m± h° $& ]{oQ>`m| H$s dOh g{ Cg{ ggwamb _| `mVZmE± Xr OmVr h° $&
BgrobE Zmo`H$m A[Zr emXr Zht H$aVr h° $& CgH$s oO¡Or Cg{ emXr H{$ ]ma{
g_PmZm MmhVr h° oH$ ""dh emXr H{$ obE hm± H$a X{ hm± H$a X{ oH$gr g{ ^r
H$^r ^ r $&''82
∑`m \$H©$ [S>Vm h°  oZ]mhZ{ H$m gdmb h° Z ? Zmo`H$m emXr H{$ obE
g_PVr Zht h° $& CgH$s _m± H$hVr h°  oH$ ]mD$Or Hw$N> Zht g_PmV{ h°ß $&
Zmo`H$m H$s _mß H$hVr h° oH$ Ka _| [°gm H$m A^md h°  $& _m± H$hVr h° ""b∂S>H$s
H$s H$_mB© H$s [mB© ^ r CgH$m am{Am± Cg{ oY∑H$maVm h° $&''83
]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr ZrM Q≠>{OS>r _|
b{oIH$m Z{ oddmh g_Ò`m H$m oMÃU oH$`m $& H$B© b∂S>oH$`m± BgrobE emXr Zht
H$aVr h° $& CZH$m [oV emXr H{$ ]mX Cg{ ]mha H$m_ H$aZ{ Zht X{Jm  $& Zmo`H$m
gwYm H$m{ Q≠>{Z _| EH$ ÒÃr o_bVr h° $& dh ]VmVr h° oH$ CZH$m X{da EH$ A¿N>r
Imgr Zm°H$ar H$aVm h° $& Om[mZ g{ A^r-A^r bm°Q>m h° Cg{ AßJ´{Or _| [T>r
obIr b∂S>H$s MmohE E{gr b∂S>H$s Cg{ o_bVr Zht h° $& CgH$m odMma h° oH$
""emXr H{$ ]mX b∂S>H$s H$m{ H$VB© ]mha H$m_ Zht H$aZ{ X{Jm Ka g{ ]mha b∂S>H$s
oZH$br Zht oH$ o]JS> J`r $&''84
- AZ_{b oddmh H$s g_Ò`m ï-
`mZr oH$ EH$ ]mV Wr H$hmZr gßJ´h H$s H$Wm È]r _| b{oIH$m _•Umb
[m S>{ Z{ AZ_{b oddmh H$s g_Ò`m H$m{ oMoÃV oH$`m h° $& È]r _m± emßV Am°a
pÒWaVm g{ ]mV H$aVr ahVr Wr $& Cg{ XwïI Bg ]mV H$m Wm oH$ CZH$m [oV
CZH$s ]mV{ß AZgwZr H$a X{Vm h° $& È]r H{$ o[Vm Hß$[Zr H{$ _mobH$ W{ $& CZH{$
[nadma H$m{ g_` Zht X{ ah{ W{ $& È]r H$s _m± Am°a o[Vm Xm{Zm{ß AZ_{b ]Vm ahVm
Wm $& CZH$s _m± ]mV ]mV [a oM∂S> OmVr Wr $& ZtX H$s Jm{ob`m±  ImH$a AmÀ_hÀ`m
H$s H$m{oee CgZ{ Xm{ ]ma H$s Wr $& Xm{ ]ma dh ]M JB© Wr $& CgH{$ [oV H$m
oVaÒH•$V Òd^md dh gh Zht [mVr Wr $& MrI [∂S>Vr Wr oH$ ""Vw_ g] _wP{
EH$X_ ]{dHw$\$ Am°a J°aOÈar g_PV{ hm{ $&''85
È]r `{ g] X{IH$a gh_r ah OmVr h° $& oH$gr g{ ]mV ^r Zht H$aVr h° $&
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g¿M{ fl`ma H$s Vbme _| ahVr h° $& Hw$N> ]m{bVr Zht h° $&
_•Umb Or AZ_{b oddmh H$s g_Ò`m CR>mH$a _mVm-o[Vm H{$ PJ∂S>{ H$m
Aga ]¿Mm{ [a H°$gr Aga oXImVm h° $& CZH$m oMÃU oH$`m h° $&
H$Jma [a H$hmZr _| o_br Am°a odÓUw H$s Am[g _| o_bVr Zht Wr $& EH$
oXZ o_br H$m{ [Vm MbVm h° oH$ CZH$m ]{Q>m _°œ`w ogJma{Q> [r ahm h° $& Am°a
JßXr-JßXr oH$Vm]{ [T> ahm h° $& odÓUw H$m_ H{$ X]md _| A[Z{ ]¿Mm{ H$s Am{a
‹`mZ Zht X{ ahm h° $& [oV-[ÀZr H{$ AZ_{b H{$ dOh g{ Xm{Zm{ ]¿M{ o]J∂S> ah{
W{ $& o_br EH$ oXZ odÓUw H$m{ N>m{S>H$a Mbr OmVr h° $&
- gm°V{br _m± Am°a gßVmZ ï-
`mZr oH$ EH$ ]mV Wr H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr Yw[-N>m±d _| b{oIH$m Z{
gm°V{br _m± H$m oMÃU oH$`m h° $& gm°V{br _m± H$s dOh g{ ]¿M{ H°$g{ [a{emZ ahV{
h°  Am°a CZg{ H°$g{ Xwa hm{V{ OmV{ h°ß $& CZH$m oMÃU b{oIH$m Z{ Yw[-N>m±d H$hmZr
Am°a A„Xwbm H$hmZr _| oH$`m h° $&  gm°V{br _m± H{$ H$maU ]¿M{ AZmW hm{ OmVm
h° $& dh fl`ma H$s Vbme _| BYa-CYa ^Q>H$Vm ahVm h° $& EH$ E{gm hr b∂S>H$m
Yw[ N>m±d H$hmZr _| Zmo`H$m H{$ [mg AmVm h° $& Zmo`H$m oZVmßV AH{$br ahVr
Wr $& AH{$bm[Z CgH$m{ Hw$a{X ahm Wm $& BVZ{ _| oVbwdm Zm_H$m ]¿Mm CZH$s
qOXJr _| AmVm h° $& oVbwdm H$m{ dh Zm°H$a H{$ È[ _| Cg{ aI b{Vr h° $& Zmo`H$m
Cg{ ]wbmVr Wr Vm{ dh JwÒgm H$aVm Wm ∑`m|oH$ Cg{ AmYm I{b N>m{∂S>H$a AmZm
[∂S>Vm Wm $& oVbwdm Ka H$m gmam H$m_ H$aVm Wm $& EH$ oXZ oVbwdm am{Q>r
_mßJZ{ H{$ obE Zmo`H$m H{$ Ka AmVm h° $& o\$a Cg{ H$m_ H$aZ{ H{$ Ka AmVm h° $& o\$a
Cg{ H$m_ H$aZ{ H$m{ aI ob`m AZmW Wm $& CZH$s gm°V{br _m Cg{ _maVr ahVr
Wr $& BgrobE dh CZH{$ [mg OmZm Zht MmhVm Wm $& Zmo`H$m H{$ gmW ]{Q>{ H$s
Vah ahVm Wm $& EH$ oXZ Zmo`H$m N>m{∂S>H$a dh Mbm OmVm h° $&
A„Xwbm H$hmZr Mma oXZ H$s OdmZr H$hmZr gßJ´h g{ br JB© $& A„Xwbm
A[Zr gm°V{br _m± g{ [a{emZ Wm $& CZH$s _m± g{ Z\$aV H$aVm Wm$& A„Xwbm CZH{$
]m[ g{ ^r Z\$aV H$aVm h° $& A[Zr gm°V{br _m± H{$ ]ma{ H$hVm h° oH$
""gm°V{br _m± H$m{ H$s∂S>{ [∂S>> OmE± Cg{ H$m{∂T> MH$ar \w$Q>{ ZmH$ gS>>H{$ g∂S>m
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Q>_mQ>a hm{ OmE XrX{ \w$Q> OmE± Am°a V] ]g ÒQ>m[ [a dm{ ZmH$ g{ JwßJwAm-JwßJ©Am
H{$ ^ rI _m±J{ $&''86
A„Xwbm A[Z{ gm°V{br _m± g{ BVZr Z\$aV H$aVm Wm oH$ AÎbmQ> g{ C[am{∑V
XwAm _mßJVm h° $& A„Xwbm H$m ]m[ ^ r Cg{ _maVm Wm $& eam] [rH$a OmZda ]Z
OmVm h° $& A„Xwbm gm{MVm h° oH$ EH$ oXZ H$`m_V hm{Jr V] CZH$s _mß H$]´ g{
nZH$bH$a CZH{$ ]m[ g{ [wN>Vr oH$ ""_{a{ BH$bm°V{ oOJa H{$ Qw>H$∂S>>{ H$m{ A„Xwbm
H$m{ Vw_Z{ Cg H$gmBZ H$m{ H°$g{ gm|[ oX`m $&''87
A„Xwbm H$s gm°V{br _m H$m MnaÃ oZÂZ H$jm H$m h° $& N>m{Q>{ A„XwbmZ{ _m±
H$s Om{ H$Î[Zm H$s Wr CgH{$ od[arV CgH$s gm°V{br _m H$m Ï`dhma X{IZ{ H$m{
o_bVm h° $& b{oIH$m gm°V{br _m± H$m oMÃU oZÂZH$jm H$m oH$`m h° $& _m± Am°a
gm°V{br _mß _| AßVa hm{Vm h° $& CZH$m MnaÃ-oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m h° $& _m± H{$
]ma{ fl`ma H{$ ]ma{ `hr H$hm Om gH$Vm h° `Wm
""g¿M{ ‡{_ H$s Vm{ gma{ Ohm± [{ Aga hm{Jr,
Z hm{Vr Vm{ g_PZm V{ar H$ht Aga hm{Vr $&''88
- Ad°Y ‡{_ ï-
`mZr oH$ EH$ ]mV Wr "H$m{ham Am°a _N>ob`m±' H$hmZr _| Zmo`H$m H{$ _m±
H$m gß]ßY AßH$b ^wfr H{$ gmW Wm $& aoV Am°a ]mVm{ß Xm{Zm{ß A[Zr _m± H{$ Ad°Y
gß]ßY g{ ZmamO Wr $& ∑`m|oH$ bm{J CZH{$ naÌV{ H$m{ b{H$a CZH$s _OmH$ C∂S>mV{
W{ $& aoV H$s _m± oXImd{ H{$ obE O] CZH{$ o[Vm qOXm W{ V] [ÃH$mam{ H$m{
]wbmH$a gw[ o[bmV{ h˛B© CZH$s g{dm H$aV{ hwE VÒdra ItMmVr Wr $& dm{ aoV H$m{
A¿N>m Zht bJVm Wm $& aoV H$s __r ^wfr AßH$b g{ ]mV{ß H$aVr Wr $& V] Cgr
_| _eJwb ahVr Wr $& dm{ —Ì` aoV X{IVr ahVr Wr $oH$ ""oH$gr _OmH$ [a hßg{
g{ Xwhar hm{Vr __r ^ wfr AßH$b [a bmX Om ahr Wr $& ]mVm{ß _| _eJwb _Â_r H$m
A^r g{ CR>Z{ H$m H$m{B© BamXm Z Wm, ]rM-]rM _| em`X ZOa Kw_mH$a X{I b{Vr
hm{Jr oH$ aoV h° $&''89
aoV H$m{ CZH{$ _m± H$m Ad°Y gß]ßY g{ K•Um Wr $& b{oH$Z dh A[Zr _m± H$m{
Hw$N> ]VmVr Zht AZ_Zr ahVr h° $& b{oIH$m _mVm-o[Vm H{$ Ad°Y ‡{_ H$m Aga
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∑`m hm{Vm h° $& CZH$m oMÃU oH$`m h° $& E{g{ ]¿M{ _mZogH$ am{J H{$ oeH$ma hm{
OmV{ h° $& Am°a g_mO g{ ^r od_wI hm{ OmV{ h° $&
- Òd¿N>ßX Zmar ï-
]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr
_| [wgr H$m MnaÃ-oMÃU b{oIH$mZ{ Òd¿N>ßX Zmar H{$ Vm°a [a oH$`m h° $& `wJr
Òd¿N>ßX b∂S>H$s h° $& hm{ÒQ>{b _| ahVr h° $& [wgr H{$ o[Vm ^r nÒÃ`m| H$m `m°Z
em{fU H$aZ{ _| [wgr X{a amV VH$ A[Z{ ]m{`\´{$›S> H{$ gmW Kw_Vr ahVr Wr $& [wgr
H{$ gmW hr CZH$m \´{$›S> Jm∂S>r _| OmZ{dmbm Wm$& [wgr Am°a CZH$m \´{$›S> Xm{Zm{
AbJ hm{ OmZ{dmb{ W{ $& b{oH$Z Cg{ H$m{B© A\$gm{g Zht Wm $& Cg{ [Vm Wm oH$
dh Cgg{ emXr Zht H$a [m`{Jr $& ∑`m|nH$ dh b∂S>H$m CZH$s h{og`V g{ H$_
YZ Xm°bVdmbm b∂S>H$m `m [wgr o[Vm H{$ [gßX oH$ {` h˛E b∂S>H{$ g{ emXr H$aZ{ H$m{
V°`ma Wr $& [wgr Òd¿N>ßX Zmar Wr $& AmYwoZH$ ª`mbm{dmbr b∂S>H$s Wr $& EH$ g{
naÌVm Qw>Q>Z{ H{$ ]mX Xyga{ H{$ gmW CZH$m naÌVm Ow∂S> OmVm h° $&
"ea ` H$s Am{a' H$hmZr _| C^r H$m MnaÃ Òd¿N>ßX Zmar H{$ È[ _| oH$`m
h° $& C_r ogJma{Q> [rVr h° $& CZH$m H$B© b∂S>H$m{ H{$ gmW Ad°Y gß]ßY W{ $& C_r
[mobZ H{$ gmW ^r gß]ßY W{, C_r O°gr nÒÃ`m± emXr BgrobE H$aVr Wr H$m{B©
Cg{ AZ°oVH$ gß]ßY H{$ ]ma{ H$m{B© Hw$N> Z H$h gH{$ $& C_r gwßXa oXIZ{ H$m ‡`ÀZ
H$aVr ahVr h° $& C_r EH$ Òd¿N>ßXr Zmar h° $& Òd¿N>ßVm g{ odhma H$aVr ahVr
h° $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ AH{$b{ ]¿Mm{ß H$m CZH{$ _mZg [a ∑`m ‡^md
[∂S>Vm h° dh H°$g{ Òd¿N>ßX ]Z OmV{ h°ß $& CZH$m oMÃU oH$`m h° $&
- Ï`dgm`r Am°aV H$s g_Ò`m ï-
b{S>rO H$hmZr ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h g{ br JB© h° $&
b{S>rO H$hmZr _| Zmo`H$m XßJm[roS>V bm{Jm{ H$s _XX H$aVr h° $& CZH$m{ XßJm{ß g{
Xya ahZ{ H{$ obE g_PmVr h° $& XßJm [roS>V Zmar`m{ H{$ ogbmB© _erZ,
flbmoÒQ>H$ H{$ oIbm°Z{ AmoX ]ZmZ{ H{$ obE _erZar _±JdmVr h°$& hVme Am°a
CZH{$ gh_{ h˛E ]¿Mm{ g{ fl`ma Am°a CXmaVm g{ g_PVr h° $& CZH{$ obE XdmE
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AmoX H$s Ï`dÒWm H$aVr h° $& EH$ oXZ oH$gr ]¿M{ H$m{ Q>m°\$s oIbmVr h° $Am°a
CZH$s _m™ Cg{ V_mMm OS> X{Vr h° $& Zmo`H$m H$m{ CgH$m Jham AmKmV bJVm h° $&
CZH$s _•À`w hm{ OmVr h° $& Ï`dgm`r _ohbm Wr $& Xygam{ H$m ^bm gm{MVr h° $&
b{oH$Z o\$a ^r CZH$m odÌdmg g_mO H{$ H$B© bm{J Zht H$aV{ h° Am°a CZH$s
_•À`w hm{ OmVr h° $&
"b{S>rO Q>{ba' H$hmZr _| EH$ _mÒQ>aZr H$s H$Wm b{oIH$m Z{ Amb{oIV H$s
h° $& AH{$br Am°aV h° $& CZH{$ o[Vm H$s _•À`w hm{ OmVr h° $& CZg{ ]∂S>r ]hZm{ H$s
emXr hm{ OmVr h° $& b{oH$Z O] _mÒQ>amZr H$m H´$_ AmVm h° $& V] CZH{$ o[Vm H{$
[mg [°g{ Zht W{ $& Am°a _mÒQ>amZr H$s emXr Zht hm{ [mVr h° $& _mÒQ>amZr ]{hm{e
hm{ OmVr h° Am°a CgH{$ ]ma{ _| bm{J Vah-Vah H$s ]mV{ ]ZmV{ h° $& oH$grZ{ H$hm
h° oH$ ""^mB© dm{ R>har Mmbrg [°Vmbrg H$s ]wOwJ© Am°aV - Cg H$s Vm{ AÂ_m
bJVr h° $&''90
b{oIH$m AH{$br Am°aV H$s Ï`Wm H$m oMÃU oH$`m $& Ï`dgm`r Am°aV
O] AH{$br ahVr h°  Vm{ bm{J CZH{$ ]ma{ _| JbV ]mV H$aV{ h° $& CZH{$
MmnaÕ` H${ ]ma{ H$B© ]mV{ ]ZmV{ h° $& E{gr Ï`dgm`r Am°aV{ h_ma{ g_mO g{ [roS>V
ahVr h° $& H$m_H$mOr _nhbmAm{ H$s g_Ò`m H$m oMÃU b{oIH$mZ{ oH$`m h° $&
CZH$s odS>ß]Zm H$m oMÃU H$aH{$ [mR>H$m{ H$m{ Nw> b{Z{dmbr ]mVß{ ]VmH$a g_mO _|
hm{ ahr Ï`dgm`r Am°aV H${ ]ma{ _| gm{M H$m oMÃU oH$`m h° $&
C_{eOr H$hmZr _| Mma oXZ H$s OdmZr V{ar H$hmZr gßJ´h g{ br JB© h° $&
C_{eOr H$hmZr _| Zmo`H$m C_{e Or H{$ [mg Zm°H$ar _m™JZ{ H{$ obE OmVr
h° $& dhm™ C_{e H$m [r.E. hnahaZ Cg{ YwZ H{$ obE _ßO H{$ [mg I∂S>{ ahH$a
Zmo`H$m H$s [rR> aJ∂S>Z{ H$s H$m{oee H$aVm h° $&
C_{eOr H{$ [mg Zmo`H$m OmVr h° $& Zmo`H$m H$m{ ]∂S>{ Jm°ag{ X{IV{ h° $&
Am°a Cg{ H$hr Am{a Zm°H$ar H$aVr hm{ ` m Zht CZH{$ ]ma{ _| [wN>Vm h° Am°a o\$a Cg{
AÌbrb haH$V{ß H$aZ{ bJVm h° $& Am°a H$hVm h° oH$ ""`{ Zm°H$ar H{$ obE o]Zm
H$m{oee oH$E Zm{H$ar [mZm MmhVr hm{ $&''
]M{ IwM{ bm{J hr-hr H$aH{$ Zmo`H$m H$m A[_mZ H$aZ{ bJVm h° $& CZH{$
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]mbm{ H$s Vmar\$ H$aV{ h° $& ""]h˛V gwßXa ]mb h° VwÂhma{ C_{eOr H$s AmdmO _|
Jwbm]r [m{[br bma gbgbm ahr Wr $& ∑`m ∑`m H$a gH$Vr hm{ ? CZH$m gwa _{a
H$Z[oQ>`m{ [a _m[ gr N>m{S>Z{ bJm $& Ka g{ H°$g{ AmB© $&''91
Zmo`H$m H$m{ C_{eOr AÌbrb haH$Vß{ H$aH{$ Cg{ Omb _| \±$gmZm MmhV{
h° $& b{oIH$m Zm°H$ar _m±JZ{ H{$ obE Hß$[nZ`m| H{$ _mobH$ H{$ [mg OmZ{dmbr b∂S>oH$`m|
H$m H°$g{ em{fU hm{ ahm h° $& CZH$m oMÃU oH$`m $h° $& _•Umb [m S>{Z{ Ï`dgm`r
Am°aVm{ß H{$ [wÈfm{ß H${ ¤mam H°$g{ A›`m` hm{ ahm h° $CZH$m [wÈfm{ß H{$ _m‹`_ g{ H°$g{
em{fU hm{ ahm h° $& CZH$m oMÃU b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
_rqQ>J H$hmZr _| Zmo`H$m EH$ ‡m{\{$ga h° b{oH$Z Cg{ EH  _rqQ>J _| OmZm
h° $& dh _rqQ>J _| OmZ{ g{ [a{emZ h° $& A‹`j _hm{X` CZH$s ]Jb _| ]°R>{ W{ $&
C[m‹`j _hm{Xa _ßX Òda g{ ]m{b ah{ W{ $& Zmo`H$m H$m_H$mOr Am°a h° b{oH$Z
Cg{ _rQ>tJ _| OmZm dhm™ ]°R>H$a ]mV{ gwZZm A¿N>m Zht bJVm h° $& BVZ{ bm{Jm{ß
H{$ ]rM A[Z{ Am[ H$m{ AH{$bm[Z _h{gwg H$aVr h° $&
]Mwbr Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr H$s H$hmZr EH$ ÒÃr H$m odXmJrZ _|
gwÓ_m Zm_H$s EH$ Am°aV H$m oMÃU b{oIH$mZ{ oH$`m h° $& gwf_m H$m∞b{O _|
[T>mVr h° $& Ka H$m gmam H$m_ ^r H$aVr h° $& A[Z{ ]¿Mm| Am°a [oV H$m{ ^r
gß^mbVr h° $& CZH$s gmg H$s g{dm ^r H$aVr h° $& CZH$m{ Am{[a{eZ H$aZ{ H{$
obE g_PmVr ^r h° $&
""X{oIE AÂ_m Am[H$m{ Vm{ Xdm g{ ]{hm{e H$a X|J{ [Vm ^ r Zht Mb{Jm oH$
JmR> H$] oZH$mb Xr $& Am°a ]g Xg oXZ ]mX Q>m{H{$ H$Q> Om`|J{ Vm{ Am[H$m{ Ka
obdm b{ Mb{ßJ{ MmMmOr H$h ah{ W{ oH$ S>m{∑Q>a e_m© ` hm± H{$ g]g{ A¿N>{ $&''92
gwf_m [∂T>>r-obIr Am°aV Wr $& H$mb{O _| [∂T>mVr ^r Wr $& BVZm H$m_
H$aZ{ H{$ ]mX ^r CZH$s gmg Cgg{ gßVwÓQ> Zht Wr $& Cgg{ Z\$aV H$aVr h° $&
b{oIH$m Z{ Ï`dgm`r _ohbm H$s odS>ß]Zm H$m{ ‡ÒVwV oH$`m $& H$m_H$mOr
_ohbmAm{ß H$m{ Ka Am°a Ka g{ ]mha Xm{Zm| hr OJh gßKf© H$aZm [S>Vm h° $& CZH$m
Amb{IZ A[Zr H$hmZr _| oH$`m h° $&
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- b∂S>oH$`m{ H{$ ‡oV bm{Jm{ß H$m ]Vm©d ï-
Mma oXZ H$s OdmZr V{ar b∂S>oH$`m± H$hmZr _| b{oIH$m Z{ b∂S>H$s H{$ O›_
H$m{ Ao^em[ H{$ Vm°a _mZm OmVm h° $& oOg Am°aV H$m{ b∂S>H$s O›_ X{Vr h° CgH$m
g_mO _| Am°hXm o^›Z hm{ OmVm h° $&
b∂S>oH$`m± H$hmZr _| N>m{Q>r gr b∂S>H$s Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& CZH$s
_m± Cg{ ha MrO H{$ AßV _| _wgr]V hr ZOa AmVr Wr $& N>m{Q>r gr ]¿Mr gm{MVr
h° oH$ Ka _| hm{ Vm{ _wgr]V, ÒHw$b _| hm{ Vm{ _wgr]V, ]r_ma hm{ Vm{ _wgr]bV,
^b{-MßJ{ CN>bZ{-Hw$XZ{ hm{ Vm{ _wgr]V N>m{Q>r gr ]¿Mr g_P Zht gH$Vr h° $&
gwamhr gm{MVr h° CgH$s ZmZr Cg{ H$^r Jm{X _| Zht b{Vr _m_m H{$ b∂S>H{$
H$m{ Jm{X _| ob`{ ]°R>r ahVr Wr $& gwamhr [°a YwZ{ H$m{ H$h{Vr h° $& ""b∂S>H$s H$m
O›_ h° Am°a qOXJr ^a PwH$Zm h° $&''93
CgH$s ZmZr A[Z{ ]{Q>r H{$ obE ‡mW©Zm H$aVr h° oH$ ""h{ X{dr _{ar bmO
aIZm Bg ]ma `{ _m`H{$ g{ ]{Q>m b{H$a Om`{ $&''
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| b∂S>oH$`m{ g{ ¡`mXm ^ maVr` g_mO _| [wÃ O›_
H$s Vrd´ H$m_Zm H$m oMÃU oH$`m h° $& ^ maVr` [nadma b∂S>nH$`m± H$m{ AoYH$Va
hrZ —oÓQ>g{ X{Im OmVm h° $& b∂S>H$s H$s AdJUZm H$s OmVr h° $& b∂S>H$s H$m
O›_ hr oZÂZ H$jm H$m _mZm OmVm h° $& bm{Jm{ß CZ H{$ ‡oV hrZ —oÓQ> g{ X{IVm
h° $&
b∂S>oH$`m± O] g`mZr hm{ OmVr h° $& CgH$m Ka g{ ]hma oZH$bZm ]ßY hm{
OmVm h° $& Hß$Vw H$hmZr _| Hß$Vw H$s _m± Cg{ H$hVr h° $& A] Vw_ g`mZr hm{ JB© hm{
Vw_ AH{$b{ Kw_Zm A¿N>m Zht bJVm h° $& _mß Cg{ ]ma-]ma Q>m{H$Vr ahVr h° $&
H$Vw H$m{ dh A¿N>m Zht bJVm $&
- dmÀgb_` _mß ï-
b{oIH$m Z{ dmÀgb_` H$m oMÃU A[Zr H$B© H$hmZr _| oH$`m h° $&
"H$Jma [a' H$hmZr _| Zm`H$ H$m{ A[Zr _mß H$s `mX ‡m`ï Am OmVr h° $& CZH$s
[ÀZr o_br EH$ dmÀgÎ`_` _m h° $& A[Z{ ]¿M{ _mVm-o[Vm H{$ fl`ma g{ dßoMV
hm{ H$a Zerb{ Xdm H{$ AmoX hm{ OmV{ h° $& JßXr-JßXr oH$Vm]| [∂T>V{ h°ß $& EH$ oXZ
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dh CZH{$ [oV g{ ^ r ]mV H$aVr h° b{oH$Z CZH{$ [oV H{$ [mg ]{Q>m{ß H{$ obE d∑V
H$m A^md ahVm h° $& Am°a EH$ oXZ A[Z{ ]¿Mm{ß H$s ^bmB© H{$ obE g] Hw$N>
N>m{S>H$a A[Z{ [oV g{ AbJ hm{ H$a Mbr OmVr h° $& odÓUw H$s _mß ^ r dmÀgÎ`_`
_mVm h° $& CZH$m ]{Q>m A_{naH$m _| hr emXr H$a b{Vm h° $& o\$a ^ r H$m{B© oeH$m`V
Zht H$aVr h° $& CZH$s [ÀZr H{$ obE gm∂S>r JhZ{ AmoX ^{OVr h° $& [m°V{ H{$ obE
^r H$B© MrO{ß ^{OVr h° $&
`mZr oH$ EH$ ]mV Wr Xm{[ha _| _m°Z aKw H$s _mß H$m oMÃU b{oIH$m Z{
oH$`m h° $& aKw H$s dmÀgÎ`_` _m± h° $& aKw H$s _m± aKw g{ fl`ma H$aVr h° $& CZH$s
_m aKw A_{naH$m _| O{Zr H${ gmW emXr H$a b{Vm h° o\$a ^ r ZmamO Zht hm{Vr h° $&
O{Zr H$m{ ^r ÒdrH$ma H$a b{Vr h° $& Cg{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ _aZ{ H$m ]∂S>m XwïI Wm $&
dh aKw H$s H$m{B© MrO ^r aIZm Zht MmhVr dh ^r CZH{$ ]{Q>{ H{$ Zm_ X{Zm
MmhVr h° $& CgH$m{ aKw H$s H$hr h˛B© ha ]mV `mX AmVr h° $&
""]g A_m _{a{ obE Vm{ BßoS>`Z ÒQ>mBb H$m ImZm ]ZmAm| $&''94
aKw H$s _m aKw H$m{ AZhX fl`ma H$aVr h° $& aKw H$s _m dmÀgÎ`_` _m± h° $&
CZH{$ [m{V{ H$m{ ^r fl`ma aKw O°gm hr H$aVr h° $&
H|$ga H$hmZr _| gwaOr H{$›ga g{ [ro∂S>V Zmar h° $& AÒ[Vmb _| A[Z{
AmoIar oXZ oJZ ahr Wr $& dh A[Z{ Xm{ ]{Q>mß{ g{ ]h˛V fl`ma H$aVr h° $& b{oH$Z
CZH{$ ]{Q>{ Cg{ fl`ma Zht H$aV{ h° $& gwIr A[Z{ ]{Q>{ Xm_m{Xa H$m{ ]h˛V MmhVr h° $&
dm{ MmhVr h° oH$ CZH{$ ]{Q>{ CZH{$ AßoV_ oXZm| _| _m` ah{ b{oH$Z CZH{$ ]{Q>{
dmS>©]m{` H{$ ghma{ CZH$m{ N>m{∂S>H$a Mb{ OmV{ h° $& gwaOr CZH{$ ]{Q>{ H{$ E{g{ ]Vm©d
g{ [a{emZ h° $& dh`{ H$s [wN> Zht gH$Vr dm{S>©]m{` amV H$m{ OmJVm h° `m Zht $&
gwaOr AßoV_ oXZm{ß H$m{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ fl`ma H$m{ VagVr h° $& Am°a CZH$s _•À`w hm{
OmVr h° $&
Ï`o∑VJV H$hmZr _| Zm`H$ A[Zr _m± g{ ]h˛V fl`ma H$aVm h° $& Zm`H$
CZH$s _m± H{$ gmW ¡`mXm g_` ah Zht [mVm h° $& ∑`m|oH$ Cg{ [∂T>>Z{ H{$ obE
]hma OmZm [S>Vm h° $&
EH$ ÒÃr H$m odXmJrV gmodÃr EH$ dmÀgÎ` _m± H$m oMÃU oH$`m h° $&
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gmodÃr A[Z{ ]¿Mm{ß g{ gmodÃr Z_© oXbdmbr Am°aV Wr  $& gmodÃr A[Z{
]¿Mm{ g{ ]h˛V fl`ma H$aVr Wr $& ]¿M{ ^r Cgg{ ]h˛V fl`ma H$aV{ W{ $& AH{$br
ahm H$aVr Wr $& A[Z{ emarnaH$ XwïIm{ß g{ [a{emZ Wr $& gS>H$ [a BYa-CYa
^rI _mßJZ{ o^I_ßJm{ H{$ ]¿Mm{ H$m Jm∂S>rdmZmß{ H$m{ [ewAm{ß [a gr∂S>r[ gS>m[
Mm]wH$ MbmZ{ X{I XodV hm{ OmVr Wr $&''96 gwf_m ^r gmg H$m Mh{am X{IH$a
CdUerb ]Z OmVr h° $& gmodÃr EH$ ^mdwH$ Zmar Wr Xyga{ H{$ ]¿M{ H$m{ ^r
A[Z{ ]¿Mm{ß H$s Vah fl`ma H$aVr Wr $&
- C[gßhma ï-
‡ÒVwV A‹`m` _°Z{ `mZr oH$ EH$ ]mV Wr $& ]Mbw Mm{oH$XmnaZ H$s H$∂T>r
Am°a Mma oXZ H$s OdmZr V{ar, EH$ ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr ]Mbw
Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r Am°a `mZr oH$ EH$ ]mV Wr H$hmZr gßJ´h _| ar[rQ> hm{Vr
h° $& b{oIH$m [wZï CgH$m gßH$bZ Bg H$hmZr gßJ´h _| oH$`m h° $& BgrobE _¢Z{
EH$ ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr gßJ´h H$s Zmar ^mdZm BZ Xm{Zm{ H$hmZr gßJ´h _| g{ br
h° $&
VrZm{ß H$hmZr gßJ´h _| _°ßZ{ [mÃm{ß H{$ Zmar ^ mdZm H$m Om{ oMÃU h˛Am CZH$m
oMÃU H$aZ{ H$m ‡`mg oH$`m h° $& EH$ hr Zmar H{$ oH$VZ{ È[ hm{V{ h°ß $& CZ ]mVm{ß
[a ‡H$me S>mbZ{ H$m ‡`mg oH$`m h° $& odYdm Zmar H$s g_Ò`m, oddmh od¿N>{X,
AZ_{b oddmh, ]mb odYdm, gm°V{br _m±, Ad°Y ‡{_, Òd¿N>ßXr Zmar,
dmÀgb_` Zmar, Ï`dgmo`H$ Zmar H$s g_Ò`m AmoX g_Ò`m H$m `Wm`m{Ω`
oMÃU H$aZ{ H$m _°Z{ ‡`mg oH$`m h° $& odYdm Zmar H$m gm_O _| ∑`m ÒWmZ h° $&
CZ H$m{ oH$Z g_Ò`mAm{ß H$m gm_Zm H$aZm [∂S>Vm gm°V{br _m± H$s dOh g{ N>m{Q>r
]¿M{ [a ∑`m ‡^md [S>Vm h° $& _m H{$ Ad°Y ‡{_ g{ ]¿Mm{ [a ∑`m Aga [∂S>Vm
h° $& oddmh od¿N>{X oH$Z H$maUm{ g{ hm{Vm h° $& CZH$m CZH{$ ]¿Mm{ [a ‡^md
Òd¿N>ßXr Zmar H°$gr hm{Vr h° $& dmÀgÎ`_` _m± A[Z{ ]¿Mm{ß H{$ obE H°$g{ V∂S>[Vr
h° $& BZ g^r ]mVm{ß H$m oMÃU _°ßZ{ H$hmZr _| Zmar ^mdZm _| oH$`m h° $& Zmar H$s
X`Zr` oÒWoV H{$ obE Hw$N> [wÈf oOÂ_{Xma h°  Vm{ Hw$N> hX VH$ [wÈf oOÂ_{Xma
h° $&
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""[wÈf odO` H$m ^wIm h°  Zmar g_[©U H$s,
[wÈf bwQ>Zm MmhVm h°, Zmar bwQ> OmZm $&''
- _•Umb [m S>{ H{$ A›` J⁄ gmohÀ` _| Zmar ^mdZm ï-
oh›Xr gmohÀ` H$m{ _mZZr` gmohÀ`H$mam{ _| _•Umb [m S>{ H$m A[Zm
_hÀd[yU© ÒWmZ h° $& B›hm|Z{ oh›Xr gmohÀ` H$s C[›`mg od⁄m, ZmQ>` od⁄m,
oZ]ßY od⁄m aMZmE± hß° $& [aßVw AoYH$mße È[_| _•UmbOrZ{ A[Z{ Am[H$m{
[ÃH$mnaÀd g{ Ow∂S>m aIm h° $& _•UmbOr H$m{ ‡ogo’ Q>{obodPZ H{$ ¤mam ¡`mXm
o_br h° $&
_•UmbOr A›` J⁄ gmohÀ` _| ^r A[Zr H$b_ MbmB© h° $& ZmQ>H$,
oZ]ßY Am°a [ÃH$mnaÀd H$m gßH$bZ H$aH{$ gmohÀ` OJV _| Cg{ aIm h° $& Zmar
H$s gmd©^m°_, gmd©H$mobH$ emÌdV gm_moOH$ g_Ò`m g{ gß]ßY h° $& Zmar OrdZ
gß]ßYr ‡ÌZ od¤mZm{ß H$m{ ^r odde H$a ahm h° $& Zmar H{$ OrdZ _| oH$VZ{ hr
[nadV©Z AmOVH$ Am`{ hß° $& g_mO Z{ H$^r CgH$m{ Xmgr _mZm h° $& H$^r X{dr
_mZm h° `Wm
""`Ã Zm`©ÒVw [y¡`V{
a_›V{ VÃ X{dVm $&''97
X{dr _mZH$a CZH$s AmamYZm H$^r Vm{ H$^r og\©$ _Z ]hbmZ{ H{$ oIbm°Zm
_mZH$a CgZ{ I{bm ^r h° $& Xygar Am{a ^maVr` gßÒH•$oV _| Zmar H$m{ ]∂S>m hr
_hÀd[yU© Edß Jm°ad[yU© ÒWmZ o_bm h° $& g•oÓQ> H{$ _wb _| Zmar h° `h ^maVr`
Xme©oZH$mß{ H$s YmaUm h° $& d{ Zmar H$m{ [wÈf H$s A’©Jmo_Zr Zht ]oÎH$ ghJmo_Zr
VWm ghMar _mZV{ h°ß $& b{oH$Z Yra{ Yra{ CZH{$ AoYH$ma oN>Z obE J`{ Am°a
oH$gr ‡H$ma H{$ ÒdmVßÕ` H{$ `m{Ω` hr h° $& E{gm odMma g_mO _| ÈT> hm{ J`{ $&
AmO H$s Zmar gro_V H$m`©j{Ã N>m{∂S>H$a ]mha H{$ odemb H$m`©j{Ã _| ‡d{e
H$aZ{ bJr h° $& oeojV Zmar H{$ È[ _| C^aZ{ bJr h°  & _•UmbOr Z{ CZ H$m_H$mOr
Am°aV H$m em{fU, AmoXdmgr _ohbm [a hm{ ah{ [wÈfm{ß H{$ ¤mam AÀ`mMma, [wÈfm{ß
H{$ ¤mam Zmar H$m{ gOm H{$ È[ ]bmÀH$ma O°g{ XßS> CZH$m `m°Z em{fU d{Ì`m H{$
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obE _O]wa H$aZ{dmb{ VÀdm{ß AmoX H$s g_rjm A[Z{ A›` J⁄ gmohÀ` _|
H$s h° $&
- [mnadmnaH$ g_Ò`mE± ï-
- AoddmohV Zmar H$s g_Ò`m ï-
ZrVm EH$ AoddmohV b∂S>>H$s h°  $& gwa{ e H$s ‡{o_H$m h° $& AÀ ß`V gm¢X ©`dmZ
Wr $& Cg{ X{IH$a H$m{B© ^r _m{ohV hm{ OmVm h° $& b{oH$Z ZrVm H$m MnaÃ H$ht
b{oIH$mZ{ Òd¿N>ßXr Zmar H{$ È[ _| oMÃU Zht oH$`m h° $& ZrVm H$m{ X{IH$a ]m{ S>
Am°a Om{H$a ^r _m{ohV hm{ OmVm h° $& `Wm
""H$hm± h° XwÌ_Z ? oOVZr OÎX Am gH$Vm Wm, Am`m hˇ± (ZrVm g{) A[Z{
]mH$s JwflV Am°Oma Am°a ` { V°amH$s H$m gm_mZ H$hm™ aI gH$Vr hˇ± ? (]°J oXIVm
h° CgH$s Am±I{ bJmVma ZrVm [a O∂S>r h° $& [mg gQ>H$a) ^ maV gwßXar ∑`m H$^r
oH$grZ{ VwÂhmar Am™Im{ H{$ ]ma{ _| $&''98
Om{H$a ^ r ZrVm g{ emXr H$aZm MmhVm h° $& ZrVm H$m{ b{H$a H$mÌ_ra OmZm
MmhVm h° $& ZrVm EH$ AoddmohV Zmar h° $& BgrobE Cg{ [wÈfm{ H$s H$m_ bm{bw[
ZOam{ H$m gm_Zm H$aZm [S>Vm h° $& ZrVm H$m{ ^ r ]m{ S> Am°a Om{H$a H$s H$m_J´ÒV
BamX{ H$s ^ZH$ bJ OmVr h° $& Am°a dh A[Z{ ^mB© Am°a Xm{ÒVm{ß H$m{ ]MmZ{ H{$
obE `{ ghZ H$aVr h° $& oOg b∂S>H$s H$s emXr Zht hm{Vr Cg{ g_mO H{$ H$B©
‡ÌZm{ H{$ CŒma X{Z{ [∂S>V{ h°ß $& bm{J Cg{ ]ma ]ma dhr [yN>V{ h° Am[Z{ emXr ∑`m|
Zht H$s h° $& ZrVm H$m{ ^r g_mO H$s CZ OH$S>m{ H$m{ [ma H$aZm [S>m ear\$m H{$
Ka ZrVm OmVr h° $& Vm{ ear\$m hr Cg{ ‡ÌZ [wN> b{Vr h° $&
""A] ]{Q>r, VwZ{ ear\$m{ H$s ]{oQ>`m| H$s Xygar amh `mZr oH$ emXr H$aH{$
oJaÒ`mMa_ ]gmZ{ H$s ∑`wß Z gm{Mr  ? ∑`m _m±-]m[ Zht h° V{a{ ?''100
ZrVm EH$ gßÒH$mar b∂S>H$s Wr $& CgZ{ [yN>{ J`{ ‡ÌZm{ H{$ CVa ^r A[Zr
gwJ´ßoW ^ mfm _| X{Vr - _m±-]m[ H$s _•À`w hm{ JB© h° $& Am°a A[Zm [{Q> ^ aZ{ H{$ obE
ZmQ>H$ Hß$[Zr _| Zm{H$ar H$aVr hˇ± $& ZrVm H$s emXr Zht h˛B© BgrobE Cg{ H$B©
g_Ò`mAm{ H$m{ ^r gm_Zm H$aZm [S>m $&
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- AmÀ_ gßKfm} ï-
ZrVm AmÀ_ gßKf© Zmar h° $& ]M[Z g{ b{H$a OdmZr VH$ gßKf© H$aVr h° $&
]M[Z _| hr ZrVm H{$ _mVm-o[Vm H$s _•À`w hm{ OmVr h° $& CZH{$ o[Vm H$s gmar
gß[oV CZH{$ ^ mB© bwQ>H$a odX{e Mbm OmVm h° $& ZmQ>H$ Hß$[Zr _| H$m_ H$aVr h° $&
b{oH$Z dhm± ^r Cg{ ImZ{ H{$ gmßg{ [∂S> J`{ CZH$s H$∂S>H$s Mb ahr Wr $& ZrVm
[°gm{ H{$ obE A[Z{ OrdZ oZdm©h H{$ obE gßKf© H$a ahr h° $& gmW-gmW A[Z{
Xm{ÒVm{ H$m ^ r gmW X{ ahr h° $& Ka _| [{Q>^a ImZm Z o_b{ Vm{ bm{J ∑`m H$aV{ h° ?
CZH$m CXm. Mm{a oZH$bH$a ^mJm ZmQ>` H•$oV _| h° $& ZrVm ^r VmO_hb H$s
Mm{ar _| emo_b hm{ OmVr h° $& Mm{ar ^r H$aVr h° $& A[Z{ ^mB© H$m{ Nw>∂S>mZ{ H$m
‡`ÀZ ^r H$aVr h° $& ZrVm EH$ AmÀ_ gßKf© Zmar H{$ È[ b{oIH$m Z{ ‡ÒVwV
H$s h° $&
- dmÀgÎ` _m± ï-
ear\$m EH$ dmÀgÎ` _m± h° $& A[Zr [wÃr Im{ OmZ{ H{$ ]mX EH$ l{ÓR>
aßJH$_u hm{Z{ H{$ ]mX ^r Cg{ ZmQ>H$m{ß _| H$m_ H$aZm N>m{∂S> oX`m Wm $& dm{ A[Zr
]¿Mr H$s Im{O _| A[Zm gmam OrdZ Ao[©V H$a oX`m h° $& dm{ ZrVm H$m{ ^r
A[Zr ]{Q>r H$s Vah aIVr h° $& ZrVm _| CZH$m{ Im{`r h˛B© ]{Q>r oXImB© X{Vr h° $&
C›hm|Z{ A[Zr gmar qOXJr ]{Q>r H$s ` mX _| JwOma Xr Wr $& ]{Q>{ H{$ odah _| OwPVr
ahr b{oIH$mZ{ ear\$m H$m oMÃU EH$ dmÀgbm _m± H{$ È[ _| oH$`m h° $&
- XmÂ[À` ‡{_ ï-
ear\$m Am°a J|Xmbmb Zm`H$ Hß$[Zr gh aßJH$_u Wm $& ZmQ>H$ Hß$[Zr ]ßX
hm{ OmZ{ H{$ ]mX Xm{Zm| Z{ emXr H$a br Wr $& CZH$m EH$ g\$b XmÂ[À` OrdZ
Wm $& Xm{Zm{ H$m{ A[Zr ]¿Mr Im{ OmZ{ H$m J_ Wm o\$a ^r h±gr _OmH$ g{ A[Z{
oXZ o]VmV{ W{ $& `Wm
""]g H$naE o_g ear\$m ¡`mXm oR>R>m{br ^br Zhr oR>R>m{br H{$ g]] `{
^aV_woZ H{$ gm° gm° EH$Q>a gwaJam{ oZH$mb{ Om H{$ e[wa hm{ J`{ oR>R>m{br H{$ hr
g]] g{ ZmaX Z{ odÓUw ^JdmZ H$m{ gam[ X{ oX`m $&''101
CZ Xm{Zm| _r«>r OS>H$Z{ hm{Vr ahVr Wr $& o\$a Xm{Zm{ gmW gmW ‡{_ g{ ahV{
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h° $& VmO_hb H$s Mm{ar _| ^r ear\$m A[Z{ [oV H$m gmW X{Vr h° $& ZmQ>H$ H{$
AßV VH$ Xm{Zm{ H${ XmÂ[À` ‡{_ _| H$m{B© H$^r Zht Am`r $& CZH$m OrdZ g\$b
XmÂ[À` ‡{_ g{ ^am h˛Am OrdZ Wm $&
- _•Umb [m S>{ H{$ oZ]ßYm{ _| Zmar ^mdZm ï-
_•Umb [m S>{ EH$ g\$b oZ]ßYH$ma ^r ahr h° $& C›hm{ßZ{ [ÃH$mnaVm H{$
gmW gmW g\$b oZ]ßYm{ H$m gßH$bZ ^r oH$`m h° $& b{oIH$m Z{ oZ]ßYm{ _|
ZmardmX g{ Ow∂S>r odo^›Z g_Ò`mAm{ß [a ]{]mH$s g{ oMÃU oH$`m h° $& oOg _|
em{ofV [ro∂S>V Zmna`mß{ H$m oMÃU H$m_H$mOr _ohbmAm{ß H$m em{fU AmoX
g_Ò`mAm{ß [a ‡H$me S>mbm J`m h° $&
- `m°Z em{fU ï-
b{oIH$m _•Umb [m S>{Z{ A[Z{ oZ]ßY gßJ´h "[naoY [a ÒÃr' _| H$B© oZ]ßYm{_|
`m°Z em{fU H$m _w‘m CR>m`m h° $& Am°a g_mO H{$ R>{H{$Xmam{ [a A[Zm odam{Y ‡JQ>
oH$`m h° $& h_mam Ao^OmV [wÈf dJ© O] ^r Zmar H$m{ AmJ{ ]T>V{ X{IVm h° $&
CZH$m ‡^md O] H$_ hm{Vm h˛Am Cg{ oXImB X{Vm h° $& V] Zmar H$m{ Mw[ H$amZ{
H$m EH$ _mÃ gmYZ Cg{ o_bVm h° $& ]bmÀH$ma Zmna`m{ß H$m `m°Zem{fU H$m _w‘m
b{oIH$mZ{ A[Z{ [ÃH$mnaÀd H{$ gßH$bZ _| ^ r CR>m`m h° $& [wÈfm{ H$s oZÂZ H$m{Q>r
H$s odMmaYmamAm{ H$m{ gmohÀ` H{$ _m‹`_ g{ C^maZ{ H$s H$m{oee _•UmbOrZ{
A[Z{ gmohÀ` _| H$s h° $&
amOÒWmZ H$s ]ÒVr Vhgrb H{$ Bg bJ^J AMoM©V Jm±d _| OmoV g{
Hw$Âhma ^ ±dar]mB© gmoWZ H$m H$m_ H$aVr h°$ $& gaH$mar ‡m{ÀgmhZ [a A[Z{ Jm™d
_| J°aH$mZwZr ]mboddmh am{H$Z{ H$m ]rS>m CR>mZ{dmbr ^±dar H$m{ Bg gm_moOH$
[wZÈÀWmZ H$m`© H{$ EdO _| g_mO H{$ R>{H{$Xmam{ g{ [waÒH$ma o_bm $& [Q>{b AmoW©H$,
gm_moOH$ ]ohÓH$ma ]mX> CZH$m gm_wohH$ ]bmÀH$ma oH$`m h° $& CZH{$ [oVH{$
gm_Z{ ^±dar]mB©Z{ [ßMm`V _| oeH$m`V H$s Vm{ dhm± ^r ]bmÀH$mar emo_b W{
[ßMm`V _| CgH$m{ PwR>m gmo]V oH$`m J`m CgH$m{ Hw$bQ>m H$hH$a g_mO g{ ]hma
H$a oX`m J`m $& [wobg Z{ ^r a[Q> Zht obIr Wr $& CgH$m ]bmÀH$ma BgrobE
oH$`m J`m Wm oH$ EH$ ZrM OmoVH$s Am°aV hm{H$a Jm±d H{$ _m_bm{ß _| XIb
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A›XmOr H$a ahr h° $& [wobg, ‡emgZ Am°a g_mO VrZm{ß A[Zr A[Zr [aß[am H{$
AZwgma ]bmÀH$mar H{$ gmW W{ $&''102
N>m{Q>{ [X} [a ÒÃr _| ^r b{oIH$m H{$ _Z AZwgma H{$ odkm[Zm{ _| grna`bm{ß
_| nÒÃ`m{ß H{$ AßJ-C[mßJm{ H$m ‡Wm{ oXImZ{ H{$ obE CgH$m{ N>m{Q>{-N>m{Q>{ H$[∂S>{
[hZm`{ OmV{ h° $& Zmna`m{ß H$m em{fU hm{ ahm h° $& A[Zr ]´m›S> H$m{ ]{MZ{ H{$ obE
ÒÃr`m{ AY©ZΩZ VÒdram{ _| oXIm`m OmVm h° $& CZH{$ odbmg_` oMÃU H$m{ hr
]∂T>mdm oX`m OmVm h° $&
- A[amY H$m gmd©OoZH$ _oh_m_ßS>Z ∑`m{ ?
e{Ia H$[wa O°g{ oZX}eH$ MÂ]b H$s KmQ>r H$s _ohbm XÒ`w \w$bZX{dr H$s
am_ H$hmZr Y ]{›Q>Z H$drZ Zm_H$ o\$Î_ ]ZmB© $& oOg o\$Î_ \w$bZ X{dr [a
h˛E AÀ`mMma, CZ [a h˛E g_mO H{$ R>{H{$Xmam{ß H{$ ¤mam h˛E gm_wohH$ ]bmÀH$ma
AmoX H$m oMÃmßH$Z IwÎb{Am_ oH$`m h° $& e{Ia H$[wa ]bmÀH$ma Vm∂S>Zm VWm
—Ì`m{ H$m{ CZH{$ AmoX_ È[m{ d°g{ hr o]Zm Ωb°_amX©O ‡ÒVwV oH$`m $& A[Z{ o\$Î_
]{MZ{ H{$ obE oZÂZ OmoV H$s Am°aV H$m qhgm, g{∑g AmoX H$m oMÃU oH$`m $&
AmßVaamÓQ≠>r` ]mOma _| ]{Mm ^r J`m h° $&
b{oIH$m H$hVr h° oH$ ""e{Ia H$[wa [hb{ gm°XmJa Zht h°, Om{ ^maVr`
—oÓQ> g{ R>rH$ CbQ> gÀ` H$m{ agog’mßV H$m odam{Yr _mZVm hm{ oO›hm|Z{ EH$
XobV Am°aV H{$ A[_mZ Am°a oZOr [r∂S>m H$m{ AßJ´{Or H$s MmeZr _| b[{Q>H$a
E{gm od^Àg ZH$mamÀ_H$ H$WmZH$ H$m [°H{$O oZ`oV H{$ obE ]Zm`m h° $&''103
_•UmbOr `{ o\$Î_ ]ZmZ{dmb{ e{Ia H$[wa H$m{ ^r nÒÃ`m| H$m em{fU
H$aZ{dmbm oZX}eH$ ]Vm`m h° $& e{Ia H$[wa H$s MmbmH$s o\$Î__| A[amY,
qhgm Am°a ]bmÀH$ma ‡oV g_mO H$m{ AmJmh H$aZ{ H{$ ]hmZ{ EH$ ]ma o\$a g{
XÒ`w grVmam_ Am°a bmbma_m H$s hr H´w$aVm g{ gma{Am_ \w$bZ H{$ XwïIm{ [[o∂S>`m|
Zm|MH$a A[Zr odH•$V H$bmdmXr H$m CXm. ]Zm`m h° $&
ZmardmX Am°a _roS>` H$m AY©gÀ` oZ]ßY _| AßOob H$[wa H{$ \¢$Q>{gr
Zm_H$s [oÃH$mAm{ß H{$ obE A[Zr AY©ZΩZ VÒdra N>[m`r CŒm{OH$ —Ì` ^ r oX`{
b{oIH$m ]VmVr h° $& [oÃH$m AI]mam{ Am°a Q>r.dr. H{$ _m‹`_ g{ ^ r ÒÃr`m{ H$m
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`m°Z em{fU `{ZH{$Z ‡H$ma g{ hm{ ahm h $& _•UmbOr ]VmVr h°  ^maVr` [wÈf
‡YmZ g_mO _| H$ht Z H$ht nÒÃ`m| H{$ ` m°Z em{fU H{$ _w‘{ g_mO H{$ gm_Z{ AmV{
ahV{ h° $& Jar] Am°a XobV nÒÃ`m| H$m em{fU Am_ ]mV hm{ JB© h° $& b{oIH$m Z{
em{ofV Zmar`m| H{$ ‡Vr A[Zr gßd{XZmE± ‡JQ> H$s h° $&
- Ï`dgm`r Zmar H$s g_Ò`m ï-
- _ohbmAm{ H$m em{fU ï-
Ï`dgm`r _ohbmAm{ß H$m em{fU A[Z{ _mobH$m{ß ¤mam hm{ ahm h° $& b{oIH$m
[ÃH$ma h° C›h| H$B© OJh E{gr nÒÃ`m{ß H$m{ X{Im CZg{ o_br h° $& CZH{$ _mobH$m{ß
H{$ ¤mam hm{ ah{ em{fU H$s JmWm b{oIH$m Z{ A[Z{ H$mZm{ g{ gwZr h° $& CZ g^r
JmWmAm{ H$m{ b{oIH$m A[Z{ oZ]ßY gßJ´h gßH$bZ h° $& Jar]r H$m _ohbmH$aU
b{oIH$mZ{ gwÓdb˙_r, gwIr]mB©, emßVm]{Z H{$ ¤mam ÒÃr`m{ [a hm{ ah{ em{fU H$m
oMÃU oH$`m h° $&
Ah_Xm]mX H$s emßVm]{Z H$m [oV H$[∂S>m o_b_| _OXya Wm $& H$[∂S>m o_b
]ßX hm{ OmZ{ g{ oZ`o_V Am_XZr ]ßX hm{ JB© AmOH$b emßVm]Z{ Z{ oZdm©Z H{$
obE XdmB©`m± oS>„]{ _| [°H$ H$aVr h°ß $& oOgH$m Cg{ [m±M È[`{ _h{ZVmZm o_bVm
h°  $& \$m_m©gwoQ>H$b Hß$[Zr oOgH$s XdmB©`m™ dh [°H$ H$aVr h° - \$s [°H$ 18
È[`m ]VmVr $&''104
Jar]rJ´ÒV AgßJoR>V j{Ã H{$ oOgH{$ bJmVma ]∂T>V{ Xm`a{ _| h_ma{
AoYH$mnYH$ H$m_Jma H°$X hm{V{ Om ah{ h°ß $& h_ma{ C⁄m{J VßÃH$m g] ]S>m
ohÒgm hm{Z{  H{$ ]mdOwX BZ _OXya nÒÃ`m± Am{Pb hm{ ahr h° $& d{ A[Z{ OrU©
erU© Kam| PwoΩJ`m{ H{$ ^rVa ]°R>H$  H$VmB©, ]wZmB©, aßJmB©, aßJmB© N>[mB©, odgmX©
AWdm [°H{$nßOJ O°g{ YßYm{ ¤mam ZJ ` gr _OXwar [a gßVm{f H$aZ{ [a ]m‹` h° $&
^maV _| E{gr H$B© Am°aV{ h° Om{ A[Z{ _mobH$m{ H{$ ¤mam em{fU H{$ ^ m{J ]ZVr h° $&
- H$m_H$mOr _ohbmAm{ß H$m em{fU ï-
C⁄m{J OJV _| Z`r Q>{∑Zm{bm{Or Am`r h° $& CZH{$ H$maU _OXyam{ß H$s N>Q>oZ`m±
H$s Om ahr h°ß $& Cg_| g]g{ ¡`mXm Zmar [ro∂S>V h° $& CZ N>Q>oZ`m| H{$ obE dh
A[Zr AmdmO ^r Zht CR>m ahr h° $& ∑`m|oH$ dh gßJoR>V Zht h° $& AgßJoR>V
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j{Ã hm{Z{ H{$ H$maU CZH$s AmdmO H$m{B© gwZ Zht [m ahm h° $& ""[wÈf AoYH$mna`m|
H$m{ A[Z{ [ydm©J´hm{ H{$ MbV{ H$m_H$mOr oÒÃ`m| oH$VZm H$ÓQ> [m`m [mnadmnaH$
ÒVa dhr XrIV{ h°ß $&''105
nÒÃ`m| H$m{ C[^m{JVm ]ZH$a aI oX`m h° $& b{oH$Z C¿M [X [a AmgrZ
ÒÃr AoYH$mna oZÂZÒVa H$s Am°aV{ß Om{ CZH$m em{fU hm{ ahm h° $& CZH$s Am{a H$m{B©
AmdmO Zht CR>m ahm h°$ &
AßOobH$[wa O°gr nÒÃ`m| H$m _roS>`mdmb{ CZH{$ d∑VÏ` H$m{ ]∂T>m MT>m
H$a [{e H$aV{ h° $& CZH$m{ oddmXmÒ[X ]ZmV{ h°ß $& Om{ bm{J gm¢X`© ‡oV`m{oJVm _|
gwßXna`m| H{$ eara H$m{ CgH{$ AßJm{ C[mßJm{ H$m{ ]∂S>r Mmd g{ X{IV{ h°ß $& dh
AßOob H$[wa O°gr dH$sb H$m{ A[Z{ [{e{ H{$ oIbm\$ OmH$a \¢$Q>{gr [oÃH$m _| Xr
hwB© VÒdra H$m odam{Y ‡JQ> H$aV{ h°ß $& nÒÃ`m| H$m OJh-OJh [a em{fU hm{Zm
H$^r e{Ia H$[wa O°g{ Ï`o∑V A[Z{ [{e{ H{$ obE \w$bZX{dr H$s OrdZ H$Wm CZ
[a h˛E AÀ`mMmam{ß H$m Iwb{Am_ oMÃU H$aH{$ CZH$m em{fU H$aV{ h°ß $& H$ht
_roS>`mdmb{ _Xa Q>{a{gm O°gr gßV [a bmßN>Z bJVm h° oH$ dh oºÒVr Y_© H$m
‡Mma H$a ahr h° $& CZH{$ ]Xb{ _| _aUm{[am›V Cg{ gßV Km{ofV oH$`m Om`{Jm
H$ht [nadma oZ`m{OZ H{$ obE ]m‹` H$aH{$ CgH$m em{fU oH$`m OmVm h° $&
Zg]ßYr H{$ H$m`©H´$_mß{ _| [wÈfm{ g{ ¡`mXm ÒÃr`m{ H$m{ KgrQ>m Om ahm h° $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ A[Z{ oZ]ßYm{ _| Zmar Ohm± Ohm± em{ofV hwB© CZ g]
OJhm{ß H$m oMÃU A[Z{ oZ]ßYm{ _| oH$`m h° $&
- oZOr Hß$[oZ`m|ß ¤mam _ohbmAm{ß H$m ododY È[ g{ em{fU ï-
""Am`moVV H•$of VWm Im⁄ ‡gßÒH$aU gm_J´r [a Am`mV ewÎH$ _| ^ mar
Nw>Q> `mZr A] oZaX©, JwS>mB©, XamB© VWm Hw$Q>m[rgm N>mZZ O°g{ g¢H$∂S>m{ß H•$of g{
Ow∂S>{ d{ AmZwfßoJH$ H$m_ Om{ A]VH$ bmIm{ß Jar] Am°aVm{ß H$m{ am{Q>r X{ ah{ W{ gÒV{
_| Am`oVV _erZm| H{$ gw[wX hm{ Om`{ßJ{ nÒÃ`m{ß H$s N>ßQ>Zr hm{ Om`{Jr $&''106
JwOamV Am°a _hmamÓQ≠> _| VÂ]mHw$ H{$ ‡gßÒH$aU H$m H$m_ _erZm{ H$m{ o_bZ{
g{ VÂ]mHw$, ]rS>r C⁄m{J _| ]∂S>{ [°_mZ{ [a Am°aVm{ß H$s N>ßQ>Zr hm{ MwH$s h° $&
[mda`wJ Cb{JZ{ g{ hWH$aN>m ]wZH$am| _| ^ r _ohbmE± ]{XIb h˛B© h° $& YmZam{[mB©
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_| ^r _erZ{ Am OmV{ _ohbmAm{ H$s N>ßQ>oZ`m± hm{ Om`{Jr $& o\$a Bg _ohbmAm{
]h˛amÓQ≠>r` Hß$[Zr`m{ H{$ Qw>W[{ÒQ> H´$s_ Q>{ÎH$_ [mdS>a O°g{ CÀ[mXH$m{ g{ H$_
_h{VmZ{ _| H$m_ H$a ahr h°ß $& H$B© N>m{Q>r ÒdX{er Hß$[oZ`m™ ]ßX hm{Z{ g{ ^ r ]h˛amÓQ≠>r`
Hß$[nZ`m{ _| ÒÃr`m{ H$m em{fU hm{ ahm h° $&
- Zmar dm{Q> ]|H$ H{$ È[ _| em{fU ï-
^maVr` _ohbmE™ ]´h_m S> gwßXar VWm odÌdgwßXar H$m oIVm] OrVH$a
amÓQ≠>[oV VWm ‡YmZ_ßÃr g{ ^ b{ hmW o_bmZ{ bJr hm{ b{oH$Z Am°gVZ [ya{ X{e _|
_ohbmAm{ß H{$ ‡oV AÀ`mMma ]T> ah{ h°ß $& Jar]r Am°a oZajaVm H$s [naoK _|
AmZ{dmbr _ohbmAm| H$s VmXmX _| ^r A] VH$ H$m{B© CÎb{IZr` oJamdQ> Zht
AmB© h° $&
odYmZg^m MwZmdm{ß _| VWm gßgX H{$ MwZmdm{ _| ^ r _ohbmAm{ß H$s bJ^J
AZX{Ir H$aH{$ [wÈf ‡À`mer hr I∂S>{ oH$`{ $&
""_wª`_ßÃr ]rOw [Q>Zm`H$ Z{ odYmZg^m MwZmdm{ _| OZVmXb H$s Am{a
g{ am¡` _| Mmbrg _ohbm CÂ_rXdma I∂S>r H$aH{$ Am°a [oV`m{ H$s grQ> [ÀZr H$m{
X{Z{ H$s Km{fUm H$s Vm{ IwX CZH$s [mQ>u H{$ [wÈf gXÒ` Img{ I\$m hm{
J`{ $&''107
1991 _| [ßOrH•$V _VXmVmAm{ _| [wÈfm{ H$s VmXmX Xm{ H$am{S> ]mgR> bmI
VWm oÒÃ`m| H$s gßª`m Xm{ H$am{∂S> N>Vrg bmI XO© H$s JB© Bg_| _VXmZ H$aZ{dmb{
[wÈf 61 ‡oVeV VWm oÒÃ`m± H$m 51 ‡oVeV [m`m J`m MwZmd 8699 ‡À`mer
IS>{ oH$`{ J`{ oOZ_| _mÃ 325 _ohbmE± Wr MwZmd OrVZ{dmb{ [wÈfm{ß H$s gßª`m
486 VWm Am°aVm{ H$s 35 Wr _VXmZ H$aZ{dmbm{ _Xm~ Am°aVm{ß H{$ ]rM hÎH$m gm
\$H©$ oXIm` X{Vm h° $& MwZmdm{ _| I∂S>{ hm{Z{dmb{ ÒÃr-[wÈfm{ß H{$ AZw[mV O_Zr
Amg_mZ H$m AßVa h° $& _ohbmE™ hmVr ^r Zht o\$a _ohbmAm{ß H$s gßª`m H$_
[m`r OmVr h° $&
_ohbmAm{ß H$m dm{Q> ]|H$ È[ _| BÒV{_mb oH$`m OmVm h° $& b{oH$Z CZH$m{
MwZmdm{ _| I∂S>m H$aH{$ CZH{$ hH$ Cg{ Zht oX`{ OmV{ h° $& eam]]ßXr, gÒVm
Mmdb AmoX gwodYmAm{ß H$s _ohbmE± _m±J H$a ahr h°ß $&
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AmO ^ r _ohbmE± ZroO gßJR>Zm{ß H$s ZroV Z{VmAm{ßH$s H•$[m —oÓQ> [a oZ^©a
h° $& _OXwa h° $& BVZr VmXmV _| _ohbm dm{Q> ]|H$ hm{Z{ ]mdOwX ^ r CZH$m C[`m{J
og\©$ dm{Q>]|H$ H{$ È[ oH$`m OmVm h° $& Cg{ amOZroVH$ Xb gVm _| H$m{B© ^ mJrXmar
Zht X{V{ h° $& CZH$m AoÒVÀd ]Zm`{ aIZ{ H$m ‡`ÀZ oH$gr ^r Xb H$s gaH$ma
Zht H$aVr Wr $& Z{Vm dm{Q> _m±JZ{ H{$ obE AmV{ h° $& V] ]∂S>r ]∂S>r ]mV{ß H$a OmVm
h° $& MwZmd H{$ ]mX A[Zm _w±h ^r CZ Am°aVm{ß H$m{ Zht oXImV{ amOZroV Xb H$m{
¤mam _ohbmAm{ H$m em{fU ahm h° $&
- eam] H$s o]H´$s g{ [a{emZ Am°aV ï-
AßVamÓQ≠>r` l_ gßJR>Z gß`w∑V amÓQ≠>gßK H{$ EH$ VmOm a[Q> H{$ AZwgma
[wÈfm{ß H$s ]am]a AmoW©H$ Am°a amOZ°oVH$ gVm [mZ{ _| Am°aVm{ß H$s A^r hOma
]ag bJ{ßJ{ amÓQ≠>gßK _| 179 gXÒ` X{em{_| g{ _mÃ N>h H$s A‹`jVm _ohbm H{$
hmW _| h° $&
amOZroV H$m gab oZY©Z Am°aVm{ H{$ OrdZ _| ‡d{e hm{ ahm h° $& J°a
amOZroVH$ XrIZ{dmb{ q]Xw g{ Jm±d _| gaH$mar R>{H$m{ß [a AoYH•$V Vm°a g{ AaH$
H$s o]H´$s g{ H$am{∂S>m{ È[`{ gaH$ma H$m{ o_bV{ h° $& eam] [rZ{ H$s bV g{ oZY©Z
J´m_rU [nadmam{ _| g{ H$B©`m| H$m{ ^wI_ar H$s H$Jma [a bm I∂S>m H$a MwH$s h° $&
_OXwa Ka bm°Q>V{ h° Vm{ eam] [{Q> _| hm{Vr h° $& J•hÒWr Mb{ Vm{ H°$g{ Mb{ ]mha
AmVr h° $& C[hmg H$m [mÃ ]ZVr h° $& Jar] _ohbm _wH$ AmH´$m{e Ao^Ï`∑V
H$aZ{H$s ohÂ_V H$s EH$ A›` gaH$mar `m{OZmZ{ Aja[r[gw Zm_H$ `m{OZmZ{
[m±M hOma Òd`ßg{od`m{ H$m oZajaVm hQ>mAm{ gmja ]T>mAm{ Am°a eam] H{$
R>{H{$Xmam{ H$m{ o_M© H$s ]wH$Zr PmSw> Am°a Ka{bw hoW`ma H$s _m`©Z Jm±d _| [°a
aIZm Agß^d ]Zm X{Jr $& Am°a H$_a Vm{S> _h{ZV H$aVr h° $& Ka AmH$a H$m_
H$aVr h° $& CZH{$ eam]r [oV eam] [rZ{ ]°R> OmV{ h° $& Am°aV{ ]VmV{ h° oH$
""h_ ^r dhr  H$ÓQ> P{bVr h°ß, Om{ h_ma{ _X© h_Zm eam] _| J_ Zht
Sw>]mVr $& h_| ]¿M{ [mbV{ h° $& gßgma MbVm h° $& C›h| ^r g_PZm hm{Jm h_ma{
_Xm} H$m{ A»>m OmZ{ g{ am{H$m{ $&''108
Am°aV MmhVr h° $oH$ H{$›– gaH$ma Am°a am¡` gaH$ma o_bH$a eam]
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H$s o]´H$s ]ßX H$am`{ VmoH$ CZH$m [nadma gwaojV ah{  ∑`m|oH$ eam]r [oVg{ dh
[a{emZ h° $&
- Am]mXr oZ`ßÃU _| nÒÃ`m{ß em{fU ï-
_•UmbOr ododY j{Ã _| hm{ ah{ nÒÃ`m{ß H{$ em{fU H{$ ]ma{ _| A[Z{ oZ]ßY
gßJ´h "[naoK[a ÒÃr' _| „`m°am oX`m h° $& Cg_| g{ EH$ h° Am]mXr oZ`ßÃU H{$
obE nÒÃ`m| H$m{ O]aZ Cg_| KgrQ>V{ Om ah{ h°ß $& ` wZ{ÒH$m{, ` wZ{g{\$ O°gr gßÒWmE
^maV H$m{ AZwXmZ Xß{Jr O] ^ maV H$s Am]mXr KQ>Z{ H$m ` ÀZ am¡` gaH$ma Am°a
H{$›– gaH$ma H$a{Jr $&
J^©oZam{Y VWm J^©oZam{Y ‡oH´$`mAm{ß H$m{ gßoXΩY AdÒWm _| Am°aV [a
O]aZ bmJw Zht H$aZm MmohE $& S>{‡m{ ‡m{d{am{ VWm gm`∑bm{ \ß$g{ Zm_H$ H$s Xm{
hma_m{Z AmYmnaV J^© oZam{YH$m{ H$m gaH$ma BÒV{_mb ewÈ H$aZ{ Om ahr h°$ Xm{Zm{
H$m ^maV _| [arjmU Zht h˛Am h° $& oZOr ‡{H$Q>gH$Vm©Am{ H$m{ Zg]ßXr Im{bZ{
H$m ‡ÒVmd H$m{ b{H$a ^r _ohbmAm{ Z{ am{f Ï`H$V oH$`m h° $& AkmZde
JbV gbZ T>ßJg{ J^©oZam{YH$ H$m C[`m{J H$aZ{ g{ ]MZm hm{Jm $& ∑`m|oH$ BZ
oZam{YH$ Jm{ob`m| H$m{ bß]{ Ag} VH$ g{dZ g{ eara _| hm{a_m{Z H{$ ÒÃmd _| Jß^ra
]Xbmd Am gH$V{ h°ß $& Am]mXr KQ>mZ{ H{$ obE gaH$ma VWm gß`w∑V amÓQ≠> gßK
O°gr gßÒWmE± am{H$ bJmZm MmhVr h°ß $& b{oH$Z Cg_| og\$© nÒÃ`m| H$m{ Q>maJ{Q> ` Wm
]Zm`m OmVm h° $& `Wm
""gaH$mar hbH$m{ H$m —oÓQ>H$m{U V_m_ J^©YmZ ` m{Ω` ÒÃr`m{ H$m{ EH$ E{g{
A_mZdr` Q>maJ{Q> H{$ È[ _| b{Vm h° $& oOg{ C›h| `{Z-H{$Z odVr` df© g_mflV
hm{Z{g{ [hb{ oZ]Q>mZm h° $& Bg oZ]Q>mB© d•oV H{$ MbV{ H$B© ]{hX OÈar _mZdr`
gdmbm{ H$s AZX{Ir hm{ OmVr h° $&''109
J^©oZam{Y Jm{ob`m™ X{Z{ g{ [hb{ ÒÃr`m{ a∑V[mV, ˆ X`, JwX} ` m adVmÎ[Zm
gß]ßYr V_m_ emarnaH$ Om™M Zht hm{Vr h° $& XdmAm{ H{$ gmB©S> - B\{$H$Q> H{$ ]ma{ _|
^r odH´$Vm Zht ]VmV{ h° $& odX{erXmVmAm{ H$m{ Iwe H$aZ{ H{$ obE A[Zr H$maJwOmar
oXImH$a Iw H$aZ{ H{$ M∑H$a _| J^©oZam{YH$m{ H$m E{g{ Ï`m[H$ Am°a J°aOdm]Xma
odVaU H$aH{$ h_mam ÒdmÒœ` VßÃ bmIm{ oZY©Z AZ[T> Am°aVm{ H{$ ÒdmÒœ` g{
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Jß^ra oIbdm∂S> H$a ahr h° $&
Om{ bm{J [nadma oZ`m{OZ H{$ H$m`©H´$_ Mbm ah{ h¢ CZH$m{ bmIm{ß È[`{ H$m
AZwXmZ o_b ahm h° $& N>m{Q>{ [nadma _wX{ Am]mXr oZ`ßÃU H$m`©H´$_m{ß H${ obE Cg{
‡Mwa _mÃm _| AZwXmZ o_bVm h° $& J´m_rU BbmH{$ _| Am°a ehar Pm|[∂S>[≈>r _|
[nadma oZ`m{OZ _| ^mJ b{ ahr nÒÃ`m{ß H$m{ Hw$N> Zht o_bVm h° $& Am°a H$_ a∑V
hm{Z{ H{$ H$maU CZH{$ OrdZ [a IVam _ßS>am ahm h° $& h∂S>]∂S>r _| bmJw H$am`{ J`{
Am]mXr KQ>mZ{ H{$ H$m`©H´$_m{ß X{a-g]{a Jar]m{ß H{$ ‡oV µOm{a-O]X©ÒVr VWm A›`m`
Ow∂S>>Z{ bJV{ h°ß $&
- ]{oQ>`m| H$s Ad_mZZm ï-
h_ma{ g_mO _| ]{oQ>`m{ H$s Ad_mZZm hm{ ahr h° $& J^©ÒW ^´wU
AÂZr`m{g|{Q>{ogg VH$ZrH$ H{$ ‡`m{J g{ J^©ÒW-^´wU H{$ obßJ H$m [Vm Mb OmVm
h° $& AJa qbJ [Vm H$aZ{ VWm ^´wU H$m H$m{I _| hr AoÒVÀd o_Q>m X{V{ h°ß $&
J^©[mVm{ß H{$ gd}jU H{$ AZwgma 800 _| g{ 799 ZÓQ> oH$`{ J`{ ^´wU H$›`m
oeewAm{ H{$ W{ $& CVa ^ maV H$›`mAm{ H$m O›_ hm{Vm h° $& b{oH$Z H$›`m oeew H$m{
O›_ b{V{ hr gm°ar (‡gd J•h) _| Z _mam hm{ b{oH$Z [m{fU oMoH$Àgm Am°a
X{I^mb H{$ j{Ã _| AmO ^r ‡m`ï OmZ]wP H$a CgH$s A[{jm H$s OmVr h° $&
oeojV-AoeojV ÒÃr [wÈf g] Cgr [a AmMaU H$aZ{ bJV{ h°ß $&
""Hw$XaVr Vm°a g{ [wÈf oeew g{ AoYH$ OrdZr eo∑V H$›`m oeew _| [mB©
OmVr h° $& Am°a XwoZ`m ^a _| oÒÃ`m| H$s C_´ Xa [wÈfm| g{ AoYH$ XrIVr h°  $&
o\$a ^ r 1000 [wÈfm{ß H$s VwbZm _| nÒÃ`m{ß 997 g{ 900 [m`r OmVr h° $&''110
bS>oH$`m| H$s AH$mb _•À`w H{$ H$maU O°odH$ Zht AmoW©H$ VWm gmßÒH•$oVH$
^r h° $& [nadma oZ`m{OZ A[ZmZ{dmb{ [nadma H$_g{ H$_ Xm{ [wÃ H$m O›_ MmhV{
h°ß $& Bg Xm°amZ Xm{ VrZ b∂S>oH$`m± [°Xm hm{ Om`{ Vm{ CgH$s [admh Img Vm°a [a
H$m{B© Zht H$aVm h° $& AoYH$ b∂S>oH$`m™ Hw$[m{fU H$s oeH$ma ]ZVr h° $&
- _ohbm ]{qH$J ¤mam AgßJoR>V H$m_H$mOr _ohbmAm{ H$m{ _XX ï-
AgßJoR>V j{Ã H$s _ohbm H$m_Jmam{ß H$m{ _XX H$aZ{ H{$ obE _ohbm
odÌd ]¢H$ H$s ÒWm[Zm h˛B© AoYgßª`m Am°aVm{ AoeojV VWm [wÈfm{ ß
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g{ ]{hVa Im°\$ ImZ{dmbr Am°aV H$m{ H$m_ oXbmZ{ H{$ [°g{ H$s OÈaV Wr $& "MßXm
]{Z H$s Vah H$B© _ohbmAm| H{$ Ka H{$ [wÈf [T>{-obI{ hm{H$a ^r ]{am{OJma
W{ $&''111
h∂S>Vmbm{ß Z{ JwOamV o_b _OXwam{ß H$s ar∂T> Vm{S> Xr ]¢H$ OmH$a F$U b{Z{ H{$
obE _ohbmE JB© Vm{ Cg{ J{aßQ>r X{Z{dmb{ X{Z{ H$m{ H$hm™ BZ _ohbmAm{ H{$ [mg
JmaßQ>r X{Z{dmbm H$m{B© Zht Wm $&
V] _ohbm odÌd ]|H$Z{ CZ ÒÃr`m{ H{$ o]Zm J{aßQ>r g{ 45000 Am°aVm{ 45
H$am{S> H$m F$U oX`m $& CZH$m H$m_H$mO H°$g{ hm{ oH$g gXÒ`m H$m{ oH$VZm F$U
oX`m OmE `{ g] gßJR>Z H$s _ohbmE V` H$aVr h° $& "_ohbm \$m{a_' H$maU
AmO H$B© _ohbm H$m_ H$a ahr h° $& A[Zr am{O A[Z{ ]b H$_m ahr h° $& Zmna`m{ß
H$s H$B© g_Ò`m H$m g_mYmZ _ohbm ]{qH$J H{$ ¤mam h˛Am h° $&
- [wobg H{$ _m‹`_ g{ nÒÃ`m| H$m em{fU ï-
a[Q> obIdmZ{ H$m{ J`{ h˛E `m [H$∂S> H$a bm`{ ÒÃr`m| H{$ gmW A_mZdr`
]Vm©d H{$ ‡H$aUm| _| ^r ]T>m{Var hm{ ahr h° $& [wobg ^r ohamgV _| ]bmÀH$ma
O°g{ OY›` A[amY H{$ 1996 _| 79 _m_b{ XO© h˛E Vm{ 1991 _| Mm°amgr `h
gßª`m N>m{Q>r gr h° $& ""odemb oh_em°b H$m EH$ N>m{Q>m gm Aße _mÃ h° $&''112
_ohbmAm{ H{$ _ma[rQ> Am°a ]bmÀH$ma oH$Òg{ ]T> ah{ h° $& H$mZwZ ^r
Adh{bZm H$aH{$ em{fU ]T>mZ{ dmbr gm_moOH$ Ï`dÒWm H{$ [j Ka ]Z OmV{
h° $& [wobg nÒÃ`m| H$m X_Z H$aZ{dmb{ Ï`o∑V H$m gmW Z X{ [wobg H$m{ H$mÌ_ra
hm{ `m oXÎbr [wobg H$m{ H$mZwZ Am°a Ï`dÒWm H$m aIdmbm ]ZZm [∂S>{Jm $&
_•UmbOr Z{ [wobg H$_uH$m nÒÃ`m{ß H{$ ‡oV ZOna`m± H$m Amb{IZ oH$`m
[wobgH$_u H{$ AZwgma ÒÃr YZ dm[gr, Xh{O ‡Vm∂S>Zm H{$ odam{Yr H$mZwZ [wÈfm{ß
H$m{ ]{dOh gVmV{ h° $& ]h˛ H{$ gmW Jß^ra _ma-[rQ> ` m CgH$s ]Y›` hÀ`m VWm
qhgmH$s AZ{H$ Y_oH$`m| H{$ R>m{g g]wV o_bZ{ [a BZ _m_bm| H$m{ XO© oH$`m
OmVm h° $& b{oIH$m H{$ AZwgma BZ _m_bm{ H$m{ [wobg H$m{ XO© o]Zm g]wV oH$`m
OmZm MmohE [wobg H$m{ nÒÃ`m| H$s ajm H$aZr MmohE Z oH$ Cg [a AÀ`mMma
H$aZ{dmbm H$m gmW X{Zm MmohE $&
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b{oIH$m Z{ H´$mB_ g{b H{$ ¤mam nÒÃ`m| H{$ obE H$mZwZ _| ∑`m-∑`m \$m`X{
CZH$m oddaU oH$`m h° $& ^maV H{$ gßodYmZ Z{ Am°aVm| H$m{ Om{ ]am]ar VWm
gwajm H{$ AoYH$ma oX`{ h° VWm gwajm H{$ AoYH$ma oX`{ h° $& CZH$s VhV [ro∂S>Vm
Am°aVm{ H$m{ Aodbd ›`m` o_b{ $& [wobgH$_u ‡m`ï _ohbmAm| H{$ CÀ[r∂S>V
am{YH$ H$mZwZ (4986) H$m{ Ï`mª`mo`V Zht H$a [mV{ 406 H{$ VhZ ÒÃr-YZ
H$s dm[gr H{$ _m_bm{ _| ^ r CÀ[r∂S>rVm oÒÃ`m| H$s am{b _| gßVm{f‡X gwZdmB© Zht
H$s Om ahr $& [mnadmnaH$ _ma[rQ> g{ Jß^ra È[ g{ Km`b Am°aV H{$ [j _| ^r
H$mZwZ H$s Ymam 489 Ïdm[[wU© Ï`mª`m Zht H$aV{ a[Q> XO© H$aZ{dmb{ CÀ[ro∂S>VmAm{
g{ ÒÃr-YZ oXbmZ{ H$s Kwg VH$ _mßJV{ h° $& BZ H$mZwZ H$s Vm_br H$amZ{dmb{
[wobgH$_u H$B© ]ma [oV [j g{ Kwg  b{H$a H{$g H$m{ CÀ[ro∂S>Vm H{$ oIbm\$
H$aOm{a ^r H$a X{V{ h° $&
- Y_©JwÈAm{ H{$ ¤mam nÒÃr`m| H$m A[_mZ ï-
[war H{$ eßH$amMm`© Òdm_r odÌd[mZX H$s EH$ gmd©OoZH$ g^m _|
oÒÃ`m| H{$ ¤mam d{X[mR> H$m{ AZwoMV Km{ofV H$a A[Z{ AmÌM`©OZH$ È[ g{
‡oVJm_r Am°a gßH$sU© odMmam{ß H$m [naM` oX`m h° $& gmW-gmW `{ H$hZ{ H$m{ Z
^b{ oÒÃ`m| H{$ ‡oV H$m{B© Xw^m©dZm Zht h° $&
b{oIH$m H${ AZwgma eßH$amMm`© O°g{ Y_© H{$ _mßYmVm nÒÃ`m{ß H{$ ]ma{ _| E{g{
A[_moZV e„Xm{ H$m ‡`m{J H$aV{ h°ß $& gm_m›` dJ© H{$ [wÈf H{$ ]ma{ _| gm{MZm hr
∑`m nÒÃ`m| H{$ ‡oV eßH$amMm`© H$s oZH•$ÓQ>> ‡H$ma H$s gm{M H$m oMÃU
b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
""eßH$amMm`© [wZÈdmM oH$ CZH$s am` _| oÒÃ`m| H$m{ d{X[mR> BgrobE Zht
H$aZm MmohE ∑`m|oH$ d{X[mR> H$aZ{dmb{ H{$ obE `km{[odV YmaU H$aZm OÈar
h° $& Cgg{ [hb{ ]Qw>H$ d{eYmaU H$a EH$ dÒÃ [hZH$a ^rI _mßJZm OÈar h°
ÒÃr H$s Jna_m H$s B¡OV H$aV{ h° AVï d{ C›hß{ EH$ dÒÃ hm{H$a ^ rI _m±JZ{ Zht
X{IZm Mmh{ßJ{ $&''113
b{oIH$m ]VmVr h° eßH$amMm`© H$bH$Zm H$s g∂S>H$m{ [a JwOaV{ h° $& V]
CgH$s Am±Im{Z{ Jm{X _| A[Z{ ]¿M{ Q>mßJ{ EH$dÒÃ J•hhrZ oVaÒH•$Vm g¢H$S>m{
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_ohbmAm{ H$s ^r∂S> `Ã-VÃ ^rI _m±JVr Zht oXIVr h° $& am__ßoXa ]ZmZ{ H{$
‡]b g_W©H$ ` hr [war eßH$amMm`© H$^r ^ r ]ßYwAm _OXwaoZ`m| d{Ì`m Vm{ AWdm
o^ImnaZm{ H{$ H$ÓQ>m{ g{ –odV hm{ CR>Zm MmohE CZ bm{Jm{ H{$ ^m{OZ Am°a
oejm H$m ‡]ßY H$aZm MmohE $&
b{oIH$m Z{ _•Umb [m S>{Z{ gmYw g_mO H{$ ¤mam hm{ ah{ Zmar g_mO H{$
A[_mZ H{$ ‡oV A[Zm od–m{hmÀ_ Òda ‡JQ> oH$`m h° $&
- _ohbm [ÃH$mnaVm H$s `mÃm (]ßX Jnb`m{ H{$) (odÈ’) _| Zmar
^mdZm ï-
- `m°Z em{fU ï-
[wamZH$mb g{ nÒÃ`mß{ H$m `m°Z em{fU hm{  ahm h° $& [ÃH$mnaVm H$s `mÃm _|
_•UmbOr H$m gßH$bZ h° $& Bg H•$oV H$s gß[moXH$m h°ß $& b{oIH$mZ{ g•oÓQ> H{$
Amaß^ g{ hm{ ah{ nÒÃ`m{ß H{$ em{fU Am°a AÀ`mMma H{$ odam{Y _| A[Zm{ odMma
‡JQ> oH$`{ h°ß $&
gaÒdVr ]´˜m H$s _mZg [wÃr [a ]´˜mZ{ CZg{ g_mJ_ oH$`m `h CXm.
AmoXH$mobH$ h° $& od⁄m H$m daU H$aZ{dmbr gaÒdVr H$m ^r A[Z{ o[Vm H{$
¤mam `m°Z em{fU hm{Vm h° $&
Jm°V_ H$s [ÀZr AhÎ`m H$m ^r Bß– H{$ ¤mam `m°Z em{fU hm{Vm h° $& CZH$m
[oV Jm°V_ CZH$m gmW Zht X{Vm N>bH$[Q> g{ AnhÎ`m Bß– H$s Omb _| \ß$g OmVr
h° $& b{oIH$m Z{ [wamZ H$mb _| ]bmÀH$ma oH$`m OmVm Wm $& nÒÃ`m| H$m
`m°Zem{fU H$m _m_bm AmYwoZH$ `wJ _| h° $& E{gm Zht h° $&
AmYwoZH$ `wJ _| ^±dar]mB© [a gm_wohH$ ]bmÀH$ma oH$`m OmVm h° $&
]g_oV`m [a CZH{$ _mobH$ H{$ ¤mam ]bmÀH$ma oH$`m Wm $& CgrH{$ [mg dh
]™YwAm _OXwa Wr $& odYdm Wr $& ]bmÀH$ma g{ Cg{ J^© R>ha J`m Wm $& dm{
MmhVr Wr A[Zm _mobH$ ]¿M{ H$m{ A[Zm Zm_ X{ $& [ßMm`V _| a[Q> H$s [ßMm`V
H{$ R>{H{$Xmam{Z{ H$hm± ]g_oV`m± [oVV hm{ JB© $& oJa JB© CgH{$ J^© _| oH$grH$m
ZmOm`O ]¿Mm [b ahm h° $& ]g_oV`m _ma S>mbr JB© Wr $&
Z∑gbdmnX`m{ O_rZXmam{ß H$s Z`r ]h˛ H$s S>m{br am{H$ br S>m{brg{ CVma
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H$a CgH$m ]bmÀH$ma oH$`m OmVm h° $& O_rZXma XobV Am°a Jar] bm{Jm{ H$s
]h˛Am{ß H$m ]bmÀH$ma H$aV{ hm{ $& gr_›Vm{ H$m Or ^ a OmVm V] Cg ÒÃr H$m{ N>m{S>
X{V{ h° $& XobV A] gm_›Vm{ H$s ]h˛ ]{oQ>`m| H$m ]bmÀH$ma H$aV{ h° $& o]ham
(Amar) _| ]OmflVm EH$ [ßMm`V H{$ [ßMm{ß Z{ `h \°$gbm gwZm`m Wm oH$ ^mB©
A[Zr ]hZ H{$ ]bmÀH$ma H$m Bßgm\$ ]bmÀH$mar H$s ]hZ g{ ]bmÀH$ma H$aH{$
Òd`ß b{ b{ ^mB©Z{ ]bmÀH$mar H$s ]hZ g{ ]bmÀH$ma oH$`m Wm $&
ghmaZ[wa H$s Cfm Yr_Z H$m{ o[N>b{ _mb H$Mhar _| hr CgH{$ Ka H{$
gm_Z{ ahZ{dmbm{ Z{ Cg{ ZßJm H$a oX`m Wm $& ^ ar g∂S>H$ [a Cg{ ZßJm hr KgrQ>H$a
b{ JE W{ $&
[wobg ^r A[amnY`m{ß H{$ gmW hm{ JB© Wr [a Jm±ddmb{ Cfm H{$ gmW h° $&
Cfm H{$ gmW oOZ bm{Jm{ß AÀ`mMma oH$`m CZH$m ]bmÀH$ma oH$`m J`m $&
""amOÒWmZ H{$ H$mam°br _| EH$ ]bmÀH$ma [ro∂S>V [a Jm±ddmb{ Cfm H{$
gmW h° $& Cfm H{$ gmW oOZ bm{Jm{ß AÀ`mMma oH$`m CZH$m ]ohÓH$ma oH$`m
J`m $&''
dg›Vr H$s ]mV g{ g^r [ßM gh_V W{ $& `h _mZZ{ g{ oH$gr H$m{ ^r
B›H$ma Zht Wm oH$ dg›Vr [a ]bmÀH$ma h˛Am h° $& [yar [ßMm`V _{ß dg›Vr
AH{$br Am°aV Wr $& ` hr H$m{B© 24-25 gmb H$s Wr emXr ewXm $& EH$ ]¿Mm ^ r
Wm \$na`mXr dg›Vr H{$ Abmdm EH$ ^ r Am°a Z Wr $& ]hg H$aZ{dmb{ [wÈf W{ $&
›`m` X{Z{dmb{ ^r [wÈf W{ $& \°$gbm h˛Am oH$ dg›Vr H$m [oV amOm _h{e H$s
[ÀZr H{$ gmW dhr gbwH$ H$a{Jm $& Om{ _h{e Z{ dg›Vr H$s gmW oH$`m $& dg›Vr
H$m{ ` h \°$gbm Zm_ßOwa Wm $& CgZ{ ‡oVdmX oH$`m $& H$hm oH$ A[amY _h{e H$m
h° $& gOm CgH$s [ÀZr ∑`m| ^wJV{ $& dg›Vr Am°a _h{e H$s [ÀZr ]M[Z H$s
goI`m± Wr $& EH$ hr Jm±d _| „`mhr JB© Wr $& dg›Vr H$m `h \°$gbm Zm_ßOwa
oH$`m J`m [ßMm{ H$m _mZZm Wm oH$ Bgg{ H$∂S>r gOm Xygar Zht hm{ gH$Vr $&
EH$ [ßM _| g{ am_XmgOr Z{ H$hm oH$ _mZ bm{ _°ß oH$gr H$s ]{Q>r H$m
]bmÀH$ma H$aVm h˛™ _{ar Am±Im{ H{$ gm_Z{ CgH$m ]m[ _{ar ]{Q>r H{$ gmW ]hr g]
Hw$N> H$aVm h° $& Vm{ ∑`m _¢ o\$a H$^r `h [m[ H$a gH$Vm hˇ± $& dg›Vr Z{ [ßMm{ H{$
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gm_Z{ _h{e H$m{ gOm X{Z{ H{$ H$B© gwPmd oX`{ b{oH$Z `ßÃ Zht _mZ{ AßV_| _h{e
H$s [ÀZr [ßMm{ H{$ gm_Z{ Am`r  $& CgZ{ H$hm _h{e H{$ gmW dg›Vr H$m [oV H$m{B©
^r gbwH$ H$a{ Cg{ _ßOwa h° $& b{oH$Z dg›Vr H$m [oV dg›Vr H{$ gmW h˛Am E{gm
_{a{ gmW gbwH$ H$a{Jm Vm{ dh A[Zr OmZ X{ X{Jr $&''114
1980 H{$ ewÈAmV _| hr [ag ]rKm Am°a [r[am H$mßS> h˛E W{ [mag]rKm
12 JB©na`m{ Am°a `mX`m{ H$m  oO›Xm ^wZ oX`m Wm $& _OXwa A[Zr _h{ZV H$s
H$s_V _mßJ ah{ W{ $& ""EH$ JS>{na`m b∂S>H$s H$m{ ^wo_hma gm_›V Z{ O]aZ A[Z{
[mg aI ob`m Wm $& JS>{na`m bm{J CgH$m odam{Y H$a ah{ W{ $& d{ H$h ah{ W{ oH$
AJa dh aIZm hr MmhVm h° Vm{ ]OmaZm ]r]r ]ZmH$a aI{ ? g_mO H{$ gm_Z{
emXr H$a{ $& aI{b ]ZmH$a Zht aI gH$Vm $& JS>{naE gßJoR>V hm{H$a ^wo_ga g{
b∂S>mB© H$aZ{ bJ{ ^ yo_hmam{ß [a h_b{ oH$`{ h°ß $& ]Xb{ H$s H$m`©dmhr H$s AmeßH$m
Wr $& gm{ _X© bm{J MwH{$ $& [mg [∂S>m{g _| oN>[{ ]°R>{ W{ $& Cg{ `H$sZ Wm oH$ Am°aVm{ [a
H$m{B© hmW Zht CR>mE{Jm Am°aV H$s B¡OV H$m{ b{H$a hr Vm{ JS>{naE CR> I∂S>{ h˛E
W{ $& `mXdm{ß H{$ ^wo_hma Am°aVm{ß H{$ gmW ]bmÀH$ma Vm{ Zht oH$`m b{oH$Z CZH{$
H$[S>{ \$mS> S>mb{ W{ $& dh gbwH$s H$s Wr $& H$mZwZ Z H$h{ ]bmÀH$ma Zht
h° $&''115
Am°aV H$s B¡OV Am°a CgH{$ AoYH$mam{ H$s gdmb CR>Z{ bJ{ W{ $&
Z∑gbdmXrAm{ ZH$mamÀ_H$ ÈI ]ZmE aIm $& ]bmÀH$mar H$m{ H$oR>V XßS> X{Z{
bJ{ $& CZH{$ hmW-[m±d H$mQ>{ J`{ $& H$hr ZmH$-H$mZ H$mQ>{ J`{  $& O_rZXmam{ß ZB©
Zd{br ]h˛Am{ H$s S>m{br am{H$ br Am°a ]bmÀH$ma oH$`m J`m dm[g ^{O Xr JB©
Am°aVm{ H$m{ $&
AmOmXr H{$ [hb{ [wÈf H{$ gmW H$›Ym o_bmH$a MbmZ{ H$s ‡oH´$`m ewÈ
h˛B© dh Hw$N> gmbmß{ _| IÀ_ hm{ JB© E{g{ _| Cg_| Om{ _ohbmE Am`r [wÈfm{ H{$
ohVm{ H$m{ [m{ofV H$aVr h°ß $& Hw$N> gmbm{ _| gßgX _| _ohbmAm{ß H$s g_Ò`m H$m{B©
Om{aXma AmdmO VH$ Zhr CR>mB© JB© $&
""CXma \$sV{S> _| hmb ` h Wm oH$ gm_moOH$ d AmoW©H$ odH$mg H$m`m} H{$
obE H$m_ H$aZ{dmbr _ohbmAm{ H$m AoYH$mna`m{ hr Zht IwX _ßo›Ã`m{ d
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amOZ{VmAm{ H{$ VH$ Z{ `m°Z em{fU oH$`m Wm $&''116 ^wZmdr Zmar H$m Òdmo_`m
Wm Vm{ ^ wJVZm hr [∂S>{Jm $&
AM©Zm e_m© H$hVr h° oH$ ÒÃr H{$ ^odÓ` H{$ ]ma{ _|
""]∂S>m Km Vm{ ∑`m Wm Vm{ AmßJZ hr
N>Z Zht Wm JZr_Z ]aVm BVZm em AmH$me Wr
_{a{ ohÒg{ _| Z hm{Vm...
AmH$me Vm{ ∑`m [ßI Vm{ Zht W{
W{ Vm{ Xm{ [m±d hr oH$VZr gr ^yo_ [a oQ>H{$ W{
CVZr ^a _{ar Wr $&''117
- d°Ì`md•oV CZH{$ H$maU ï-
d°Ì`md•oV ` m Zr oH$ AmOH$s Am_´[mbr X{e Ï`m[ma ÃmgXr H$s b{oIH$m
_wX≤Jb E{g{ H•$À` H$m{ H$m{bJb© AWm©V≤ AmYwoZH$ d°Ì`m H$hVr h° $& b{oH$Z Cg{
∑`m H$h{J{ Om{ H$m_H$mOr _ohbmE A¿N>m H$_mVr h° o\$a X{h Ï`m[ma H$aVr h° $&
- AmoW©H$ H$maU ï-
H$B© Am°aV{ A[Zr aßJrZ o_OmO H$s OÈaV [wU© H$aZ{ H{$ obE X{h Ï`m[ma
H$aVr h° $& CZH$m CXm. X{V{ h˛E b{oIH$m H$hVr h° oH$
""H$bH$Œmm H$s ]∂S>r H$Â[Zr _| EH$ Am°aV A\$ga h° $& [oV ^r EH$
‡mBd{Q> H$Â[Zr _| AoYH$mar h° $& [mH©$ ÒQ≠>rQ> EH$ [wamZr _°eZ _| ]∂S>{ g{ ‚b°Q> _|
A[Z{ ]{Q>{ Am°a ]{Q>r H{$ gmW ahV{ h°ß $& ]{Q>r C¿M> oejm H{$ obE odX{e Om ahm
h° $& Am°a b∂S>H$s H{$ hmW erK´ hr [rb{ H$aZ{dmb{ h°ß $& [oV [ÀZr Xm{Zm| H$m{ ha
em_ [mH©$ ÒQ≠>rQ> H{$ oH$gr _h±J{ a{ÒVamß `m ]∂S>{ H{$ "]ma' _| H$mb{-_m{Q>{ e{R> H{$
gmW eam] H{$ Om_ JhH$V{ X{Im Om gH$Vm h° $& BZ VrZm{ß H$s Om{∂S>r H$m{
H$bH$Œmm H{$ ∑b] Am°a a{ÒVamßAm{ß g{ oZ`o_V OmZdmb{ [hMmZV{ h°ß $& lr Edß
lr_Vr H$s emZ eam] Am°a _m{O _ÒVr H{$ Amb_ Zht JwOa gH$Vr Am°a e{R> H{$
[mg [°gm{ß H$s H$m{B© H$_r Zht lr_Vr "H$' O°gr Am°aVm{ß H$s H$aVwV{ß Vm{ AZmoX
H$mb g{ Mbr Am ahr h°ß $& oO›h| gmYm›` ]m]mZ{ aI°b H$hm Om gH$Vm
h° $&''118
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C[am{∑V CXmhaU d°Ì`md•oV `m X{h Ï`m[ma H{$ d{ AmYwoZH$ ÒdÈ[ h° Om{
AmO H$s gm_moOH$, AmoW©H$ Am°a _Zm{d°kmoZH$ odH•$oV`m{ H$s X{Z h° $&
- A\$gam{ H$m{ naÌdV H{$ È[ _| X{h Ï`m[ma ï-
A\$gam{ H$m{ naÌdV X{Z{ H$m VarH$m C›h| "g{∑g _wh°`' H$amH$a Iwe H$aZm
^r hm{ J`m h° $& Ï`dgmo`H$ ]amV{ ^ r CZH$m{ Bgr Vah Iwe H$aZ{ bJ{ h° $& Am[
Ohm™ R>ha{ h° R>rH$ Am[H{$ H$_a{ _| [h˛±Mm oX`m OmVm h° $& Am[H$s g{∑g g›VwoÓQ>
H$m gm_Zm [hb{ emXrewXm bm{Jm{ _| BVa g{∑g H$aV{ h˛E A[amY ]m{Y H$s
^mdZm ahVr Wr A] Vm{ "bwO h{o]Q≤>g' ]h˛V ]T> JB© h° $&
bS>o`H$m| H$m{ AJa Bg Vah [°g{ H$_mZ{ H$m MÒH$m bJ OmVm Vm{ dh H´$_
V^r Qw>Q>Vm h° O] H$ht CZH$s emXr hm{ OmE AZ{H$ _m_bm{ _| Òd`ß [oV hr
A[Zr [ÀZr H$m{ A[Z{ \$m`X{ H{$ obE  Xyga{ _X© H$m{ gm¢[ X{V{ h°ß $& H$^r-H$^r
[Xm{›ZoV AWdm Ï`dgm` H$m{ ]∂T>mZ{ H{$ obE ^ r bm{J A[Zr [ÀZr H$m{ AmJ{ H$a
X{V{ h° $& BZ_| g^r V]H{$ bm{J hm{V{ h°ß $& Jar] g{ b{H$a A_ra VH$ $&
- Ad°Y `m°Z oH´$`mE± ï-
gß^´m›V Kam{ß _| gm_m›` OrdZ Or ah{ oddmohV ÒÃr [wÈfm| H{$ ]rM ^r
Ad°Y ` m°Z oH´$`mE™ Mbr ahr h° $& AoYH$Va J´mhH$ [°g{dmb{ bm{J hm{V{ h°, D±$M{
Am{hXm| [a ]°R>{ AoYH$mar Am°a Ï`m[mar dJ© H{$ [nadmamß{ H{$ bm{J h° $&
""oXÎbr H{$ ghm`H$ [wobg Am`w∑V ah MwH{$ Or. ]r. Eg. ]Îbm H{$
_wVmo]H$ oXÎbr H$s ZB© ]Zr H$m{bm{oZ`m| _| H$m{ÎJÎg© ]∂S>r gßª`m _| ahVr h° $&
C›hm{ßZ{ oXÎbr H{$ [ßM ogVmam hm{Q>b _| N>m[{ _ma{ Cg_| 17 H$m{bJÎg© H$m{ [H$∂S>m
CgH$m{ Nw>∂S>mZ{ H{$ obE eha H{$ ]∂S>{ ]∂S>{ bm{Jm{ß H{$ \$m{Z AmZ{ bJ{ $&''119
b{oIH$m H{$ _wVmo]H$ Ad°Y `m°Z oH´$`mE _| ]S>{ ]S>{ A\$gam{ Am°a
Ï`m[mar`m{ ^r Cg_| emo_b h° $& AmO odÌd od⁄mb` H{$ H°$Â[g ^r C›_w∑V
`m°Z gßÒH•$oV A[ZmV{ Om ah{ h° $&  ""oXÎbr _| hOmam{ß bm{J g{∑g g›VwoÓQ> H{$
obE ohßO∂S>m{ß H$m BÒV{_mb H$a ah{ h°ß $& ohßOS>m{ß H$m{ gmWr ]ZmZ{dmb{ _| Q≠>H$
S≠>mBda na∑em MmbH$ Am°a [wobg H$_u Vm{ h°ß hr gmW hr YZmT>` dJ© H{$ Hw$N>
E{g{ Ï`o∑V ^r h° $& oOZH$s ÈoM g_b°qJH$ g{∑g _| hm{Vr h° $&''120
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b{oIH$m Z{ Ad°Y ` m°Z oH´$`m H{$ ]ma{ _| X{h Ï`m[ma Hw$N> È[ g{ ^ r [oÃH$m
_| A[Zr H$b_ g{ ododY Am`m_m{ß H$m{ C^maZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
- Zmar Am°a amOZroV ï-
AmOmXr H{$ ]mX Yra{-Yra{ Zmar ÒdVßÃVm H$m CX` hm{ ahm h° $& Zmar AmJ{
]T> ahr h° $& gm_moOH$, AmoW©H$, Ymo_©H$ amOZroV _| ^r AmJ{ Hw$M Omar h° $&
^maVr` amOZroV _| ^ r J´m_ [ßMm`Vm{ [ßMm`V go_oV`m| Am°a oObm [nafXm{
H{$ A‹`j H{$ È[ ^maVr` _ohbm A[Zm gdm}¿M [X gß^mb ahr h° $& _ohbmE
ApÒVÀd Am°a AoYH$mam{ H{$ obE bS> ahr h° $& AmajU H{$ obE _mßJ H$a ahr
h° $& oO›h gZmÀ_H$ oZU©`  b{Z{dmb{ g_mO _| A] oZU©`  ^ r MoH$`m _| _ohbmAm|
H$m ^ r g_md{e hm{Z{ bJm h° $& b{oH$Z g_mO H$s _mZogH$Vm H{$ MbV{ A^r ^ r
Bg amÒV{ _| V_m_ Adam{Y gm_Z{ h° $&
""Hw$N> am¡`m{ _| _ohbm ga[ßMm{ H$m{ bmoN>V A[_moZV Am°a [XXobV
H$aZ{ H$m [wÈf dJ©Z{ ogb-ogbm ewÈ oH$`m h° $& BZ_| Img Vm°a [a _‹`‡X{e
Am°a amOÒWmZ _| H$B© CXmhaU gm_Z{ Am`{ $&''121
OmoV d Y_© H$m `h ogb-ogbm ]∂T>Vm ]∂T>Vm YZ]b ^wO]b Am°a
amOZroV H{$ A[amYrH$aU d A[amY H{$ amOZroVH$aU VH$ [h˛±Mm $& AmO H$s
[yar amOZroV B›hrß VÀdm{ß [a AmYmnaV h° $& ∑`m|oH$ ` { g^r VÀd _ohbm odam{Yr
h°ß $& BgobE AmOmXr g{ [hb{ ÒÃr [wÈf H{$ ]rM H$›Y{ g{ H$›Ym o_bmH$a
MbmZ{ H$s ‡oH´$`m JmßYrOr H{$ g_` _| h˛B© Wr dh Hw$N> gmbm{ß _| IÀ_ hm{ JB© $&
""_ohbmAm{ H$m{ bm{H$g^m d odYmZg^m _| AmajU H$s _m™J amOZroVH$
Xbm| H$s BÒV{_mb H$s Bg d•oV H$s hr C[O h° $& 1984 _| amOrd JmßYr H$s
OrVZ{ _ohbmAm{ H$m{ EH$ oOZmB© dm{Q> ]|H$ H{$ È[ _| ÒWmo[V H$a oX`m Wm $& ha
[mQ>u H$s ZOa Cg [a Wr $& amOrd JmßYrZ{ A[Zr gVm H$m{ ^odÓ` _| gwaojV
H$aZ{ H$s Zr`V g{ O] [ßMm`Vr amO _| _ohbmAm| H{$ 33 \$sgXr AmajU H{$
obE gßodYmZ o]b [{e oH$`m Vm{ oH$gr ^r XbZ{ CgH$m odam{Y Zht
oH$`m $&''122
amOZroVH$ Xb{ 33 \$sgXr AmajU H$m _wXm A[Zr dm{Q> ]|H$ È[ _|
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BÒV{_mb H$a ah{ h° $& amOZroV Xb amOZroV _| Am°aV H$m BÒV{_mb H$a ah{ h° $&
Cg{ AmajU X{Zm Zht MmhV{ h° $& _ohbmE amOZroV _| H$B© OJh [a gdm}¿M
[X [a h° $& b{oH$Z [wÈfm{ H$s VmXmX _| H$_ h° $& _ohbmE oOVZr dm{Q> ]|H$ È[ _|
dm{Q> X{Vr h° $& CVZr _ohbmAm{ H$m EH$ oVhmB© ^mJ _| ^r amOZroV _| `m{Ω` [X
`m OJh Zht o_bVr h° $&
Am°aV A[_mZ ghZ H$aH{$ H$B© gßKf© H$aH{$ amOZroV _| A] emo_b hm{
ahr h° $& `{ ]mV ^r Jm°ad b{Z{ H$s h° $&
- Zmar [a AÀ`mMma ï-
h_ma{ g_mO _| Am°aVm{ß [a ‡m` hr AÀ`mMma hm{V{ ahV{ h°ß $& Zmar H$m{
BÒV{_mb H$s MrO _mZV{ h°ß b{oIH$m Z{ ododY È[m{ß g{ hm{ ah{ Zmar [a AÀ`mMma
H$m oMÃU [ÃH$mnaVm _| oH$`m h° $& oZXm}f ÒÃr [a [wÈf H°$gm AÀ`mMma H$aV{
h°ß  & CZH{$ H$B© CXm. b{oIH$mZ{ oX`{ h° $& O°g{
""IwXdrar Zm_ H$s EH$ _ohbm A[Zr Xm{ b∂S>oH$`m| H{$ gmW oga [a
Imbr K∂S>m aI{ [mZr ^aZ{ Om ahr Wr $& amÒV{ _| Q≠>{∑Q>a [a dra{›– Zm_H$ OmQ>
`wdH$ o_bm $& Cg{ gw]h-gw]h Imbr K∂S>m X{IH$a JwÒgm Am J`m $& Bg{ Aew^
_mZ CgZ{ A^X _mOm H$m BÒV{_mb oH$`m gwIOrar H$s o[Q>mB© ewÈ H$a Xr BVZ{
_| dra{›– H$m ^ mB© odO`[mb ^ r Am J`m $& Xm{Zm{Z{ o_bH$a H$B© ]ma Cg{ [ÀWam{ß
[a oJam`m $& H$[∂S>{ \$mS> oXE $&''123
""A_•Vm gmhZr S>m∞∑Q>a o[N>b{ gmb C›hm|Z{ A[Z{ [oV H{$ odÈ’ H{$g XO©
oH$`m Wm $& dOh Wr _ma[rQ> H$aZm Am°a qhgm $& AmO ^r CZH$s ]m±B© Am±I
H{$ C[a bÂ]m Km±d h°  $& [oVZ{ ]m{Vb CZH{$ Mh{a{ [a _mar Wr Am°a Am±I \w$Q>V{
\w$Q>V{ ]Mr Wr $& _maZ{ H$s dOh ? A_•Vm X‚Va g{ A[Z{ [oV H$s Am{a ‹`mZ oXE
o]Zm \$m{Z [a A[Zr o_Ã g{ J[e[ H$a ahr Wr $& o]Zm oH$gr M{VmdZr H{$ [oV
CZH{$ [mg AmE hmW g{ nagrda N>rZH$a \|$H$m Am°a Q>{]b g{ gmg H$s ]m{Vb
CR>mH$a Mh{a{ [a X{ _mar $&''124
oZÂZdJu` V]H{$ _| [oV`m| H$s H´w$aVm OJOmoha h° $& _‹`dJ© _| ^r `{
Am™H$S>{ H$_ Zht h° $& o[N>b{ Xg gmbm| _| [oÀZ`m| H$m{ _maZ{ H$s KQ>ZmE™ V{Or g{
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]T> ahr h° $&
""H$›`m oeew Om{ J_© H$s Xrdmam| [a ]mha AmZ{ H{$ obE XÒVH$ X{Z{
bm`H$ O°g{ hr hm{Vr h° $& CgH$m H$Àb H$a oX`m OmVm h° $& J^© _| Om™M hm{Vr
h° $& [Vm MbVm h° oeew H$›`m h° $& Vm{ Cg{ J^© _| hr _ma oX`m OmVm h° $& CgH{$
[rN>{ b∂S>H{$ H$s MmhV H$m_ H$a ahr hm{Vr h° $& ∑`m|oH$ g] H$s B¿N>m ahVr h° oH$
bS>H$m hr hm{ b∂S>H$s _| H$Q>m°Vr H$aH{$ OrdZ ^a ]MV H$aZr [S>Vr h° Om{ gmam
Xh{O _| Mbm OmVm h° $&''125
b{oIH$m Z{ _‹`‡X{e H{$ AmoXdmgr Am°aVm{ [a ‡gd H{$ g_` hm{ ah{
AÀ`mMmam{ H$m oMÃU oXb X{hbmZ{ dmbm h° $&
""_‹`‡X{e H{$ ]h˛MoM©V Pm]wAm oOb{ H{$ AmoXdmgr [nadmam| _|
AoYH$Va ‡gd [wamZ{ H´w$a Ka{bw VarH$m{ß g{ oZ[Q>mE Om ah{ h°ß $& BZ AmoXdmgr
[nadmam{ _| oS>brdar H$m g]g{ ‡MobV VarH$m [m±d H$s E{∂S>r g{ [{Q> [a Y∑H$m
_maH$a ]¿M{ H$m{ ]mha oZH$mbZm h° $& Bg H{$ ]mX o]bIr Vra Kmg H$mQ>Z{dmb{
h™og`m `m [ÀWa g{ ]¿M{ H$s Zmb H$mQ>r OmVr h° $&''126
b{oIH$m Z{ odX{e _| ]g ahr ^maVr` Zmna`m| [a hm{ ah{ AÀ`mMma H$m oMÃU
oH$`m h° $& odX{e _| ]g{ ^maVr` `wdH$ ^maVr` b∂S>H$s gmW emXr H$a
b{Vm h° $& [nafm_ÒVÈ[w CZ bS>oH$`m| o_bVm h°, _mZogH$ d emarnaH$
[r∂S>m H$m Vm{\$m $&
H$m{B© Z H$m{B© ]hmZm Tw>ßT>H$a b∂S>H$s H$m{ VßJ oH$`m OmVm h° $& b∂S>H$s H$m{
A_{naH$m H$s MH$mMm¢Y H$m bmbM hm{Vm h° $& CgH$m{ bJVm h° oH$ dhm± dh
amOgr R>mR> g{ ah{Jm [a hm{Vm BgH$m CÎQ>m h° $& H$B© bS>oH$`m± odX{e _| A[Z{
[oV H{$ AÀ`mMma H$m ^m{J ]Z ahr hß° $& b{oIH$mZ{ Xm{ EH$ CXmhaU `hm± ‡ÒVwV
oH$E h° $&
""EH$ ^maVr` b∂S>H$s Om{ A_{naH$m _| ah ah{ ^maVr` [nadma _| oddmh
H$aH{$ JB© Am°a Cg [a ^r Xh{O H{$ H$maU AÀ`mMma Bg hX VH$ h˛Am oH$ dh
EH$ am{O Mw[Mm[ Ka g{ ^mJ oZH$br Am°a ^mJV{-^mJV{ ]{hm{e hm{H$a oJa
[S>r $& gm°^mΩ`de EH$ MM© H{$ [mXar dhm± g{ Om ah{ W{ $& C›hm{Z{ Bg b∂S>H$s H$m{
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CR>m`>m Am°a MM© b{ JE, dhm± OmH$a Cg b∂S>H$s Z{ "ZZ' ]ZZm ÒdrH$ma H$a
Bg `mVZm_` OrdZ g{ Nw>Q>H$mam [m ob`m $&''127
EH$ E{g{ hr ^maVr` C¿N> [XmoYH$mar Z{ A[Zr ]{Q>r H$s emXr A_{naH$m
_| ah ah{ [oadma H{$ b∂S>H{$ g{ odkm[Z H{$ _m‹`_ g{ H$a Xr $& b∂S>H$s H$m{ Qw>naÒQ>
drOm [a OmZm [S>m Hw$N> oXZ ]mX b∂S>H{$ Z{ _m±-]m[ H$m{ ^r A_{naH$m hr ]wbm
ob`m $& `hr g{ ewÈ h˛B© b∂S>H$s [a AÀ`mMmam| H$s H$hmZr $& b∂S>H{$ _m±-]m[
Xh{O H$m _w‘m ]ZmH$a VßJ H$aZ{ bJ{ $& CYa [oV A[Zr ‡{o_H$m H$m{ g]Hw$N>
g_P [ÀZr H$m{ amÒV{ H$m [ÀWa g_PH$a VßJ H$aZ{ bJ{ Xyga{ ggwambdmb{ Cg{
H$m_ ]mha H$aZ{ X{Zm Zht MmhV{ W{ $& Cgg{ Kabw Zm°H$amZr H{$ g_mZ
Ï`dhma hm{Z{ bJm $&
_wª`_ßÃr _m`mdVr _ohbm df© _ZmE OmZ{ H{$ H$m`©H´$_ _| JB© odX{e g{
^r bm{J AmE W{ $& d{ bm{J oh›XwÒVmZ H$s Am°aV H$s hmbV H{$ ]ma{ _ß{ OmZZm
MmhV{ W{ $& ]r.ES>. H$s gmWr b∂S>oH$`m| Z{ PwR>m ‡Xe©Z H$a Am°aVm| H$s B¡OV
H$s e{Ir ]Kmar $& V] _m`m ]m{br oH$ Y_© H{$ obhmO g{ Vm{ _ohbm H$s B¡OV h°
_gbZ "grVmam_' "amY{Ì`m_' [a Ï`dhma _| CbQ> h°, Z ]m[H$s Om`XmX _|
hH$ h° $Z ggwamb _| OmZdam{ g{ ]XVa pÒWoV h° $& oÒÃ`m{ H$s hmbV oh›XwÒVmZ
_| g]g{ Iam] h° $&''128
b{oIH$m Z{ [ÃH$mnaVm gß[mXZ _| ododY j{Ãm{ _| hm{ ah{ nÒÃ`m{ß [a
AÀ`mMma H$m{ oMÃU oH$`m h° $& _•UmbOr H$m{ Bg nÒÃ`m{ß [a A[Zr gßd{XZmE
‡JQ> H$s h° $& AZ{H$ [ÃH$mam| Z{ nÒÃ`m{ß [a hm{ ah{ AÀ`mMmam{ß H$m dU©Z A[Zr
[oÃH$mAm{ _| oH$`m h° $& Cg_| _•UmbOrZ{ BZ [oÃH$mAm{ß H$m gß[mXZ oH$`m h° $&
b{oIH$m Z{ AmoXdmgr _ohbmAmß{ g{ b{H$a odX{e _| ]g ahr _ohbmAm{ H$m
oMÃU H$aH{$ _ohbmAm{ß [a ododY È[m{ g{ hm{ ah{ em{fU Am°a AÀ`mMma H$m
„`m{am X{Z{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
- Ï`dgm`r Zmar ï-
J´m_rU Am°a ehar Xm{Zm| j{Ãm| H$s _ohbmE± emo_b h° $& _mZd gßgmYZ
_›Ãmb` H{$ VmOm Am±H$∂S>mß{ H{$ AZwgma eham| H{$ _wH$m]b{ J´m_rU _ohbmE™
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[wÈfm{ H$s A[{jm AoYH$ H$m_ H$aVr h°ß $& Ohm± eha H$s _ohbmE± Ka{bw H$m_H$mO
g{ b{H$a X\$Va _ohbm l_ [a AmolV h°ß $& eha H$s _ohbmE± Ka{bw
H$m_H$mO g{ b{H$a X‚Va VH$ H$m H$m_ gß^mbVr h° $& dhr J´m_rU _ohbmE± hb
MbmZ{ g{ b{H$a Hw$Q>mB©, N>±Q>mB© VH$ H$m H$m_ ^r gß^mbVr h° $& b{oH$Z J´m_rU
_ohbmAm{ H$m{ [wÈfm{ H{$ _wH$m]b{ Xm{[W XO} H$m _mZm OmVm h° $& C›h| _h{ZVmZm
[mnalo_H$ H$_ oX`m OmVm h° $& H$m_H$mOr _ohbmAm| H$s gßª`m _| O]X©ÒV
]∂T>m{Var C¿MÒW [Xm| [a CZH$m ‡oVeV A^r ^r H$_ h° $& MrZ O°g{ X{em{ß H$s
AW©Ï`dÒWm _ohbm [a oZ^©a H$aVr h° $&''129
Ï`dgm`r _ohbmE± A[Z{ Ï`dgm` [a ¡`mXm ‹`mZ X{Vr CZH$s emXr H$s
C_´ ]rV OmVr h° $& A[Zr H$maoH©$Xr ]ZmZ{ H{$ obE g_o[©V b∂S>oH$`m± ^ r ]∂T>Vr
C_´H$m oeH$ma ]Z OmVr h° $& Am°a A¿N>r Zm°H$ar gÂ_moZV [X [mZ{ H{$ ]mX ^r
oddmh g{ dßoMV ah OmVr h° $&
H$m_H$mOr _ohbmE± H{$ [hb{ H$X_ H{$ gmW hr ewÈ hm{ OmVr h°
g_Ò`mE™ $& g_Ò`mAm| g{ nÒÃ`m± _| VZmd ]∂T>Vm hr OmVm h° $& Zm°H$ar [{em
Am°aV{ VZmdJ´ÒV ahVr h° $& Ï`dgm`r Am°aV AZ{H$ g_Ò`mAm{ß g{ oKar ahVr
b{oIH$m Z{ Hw$N> CXmhaU [{e oH$`{ h° $& b{IZ H{$ gmW Ow∂S>r h˛B© _ohbmAm{ß H$m{
^r AZ{H$ g_Ò`m H$m gm_Zm H$aZm [∂S>m h° $& AJa _ohbm b{oIH$m VQ>ÒW
hm{H$a dÒVw[aH$ b{IZ ^r H$aVr h° Vm{ Cg{ AmÀ_H$WmÀ_H$ _mZ ob`m OmVm
h° $& C›hß{ A[Zr Zmo`H$mAm{ß H{$ gmW Ow∂S>H$a X{Im OmZ{ bJVm h° $& CZH$s
H$hmoZ`m± H$m{ Am[]rVr g_P ob`m OmVm h° $&
b{oIH$m Z{ Ï`dgm`r _ohbmAm{ß H$s H$B© g_Ò`mAm{ß H$m oMÃU ]ßX Job`m|
H{$ odÈ’ _| oH$`m h° $& b{oIH$m ododY j{Ã _| Zmar H$s g_Ò`mAm{ß [a ‡H$me
S>mbZ{ H$m ` ÀZ oH$`m h° $& Am°aV A[Z{ H$m_ _| ¡`mXm ‹`mZ X{Vr h° $& Vm{ CZH$m{
A[Z{ [nadma Qw>Q>Z{ H$m ^ ` ‡m`ï ahVm h° $& AZ{H$ g_Ò`mAm{ g{ oKar ahZ{ H{$ ]mX
^r b{oIH$m AmÌdÒV h° oH$ ÒÃr AmJ{ ]∂T>Vr hr ah{Jr AJbr gXr ÒÃr H$m ^ odÓ`
Bg{ [m±d oQ>H$Z{ ^a H$s OJh H$m{ \°$bmH$a ]mH$s gmar XwoZ`m H$m{ Bg_| emo_b
H$a b{Z{ H$m Ao^`mZ hm{Jm $& ∑`m|oH$
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""Am±I V] X{IVr h° AmH$me
O] Xrdmam{ H{$ [ma Zht X{I [mVr $&''130
- AH{$br Zmar ï-
H°$na`a H{$ obE _hÀdH$mßjr _ohbmE Ka-[nadma H$s oOÂ_{Xmna`m| g{
AmOmX ahZ{ H{$ obE AmO ]h˛V CÀgwH$ h° $& _{Q≠>m{ Am°a ]∂S>{ eham{ß _| o]Zm emXr
oH$E ` wdoV`m| H$m AH{$b{ ahZm Am_ ]mV hm{Vr Om ahr h° $& BgH$s dOh A∑ga
H°$na`a Am°a A[Zr AmOmXr H$m{ ¡`mXm _hÀd X{Zm hr hm{Vr h° $& AmOH$b JbV
OrdZgmWr MwZZ{ [a g_Pm°Vm H$aH{$ oO›XJr H$mQ>Z{ H$s OJh _ohbmE± H$mZwZ
AbJ ahZ{ bJr h° $&
""V°Vrg dfu`m _{_m og›hm _oU[wa H$s h° $& 1985 g{ oXÎbr _| h° $&
_oU[wa _| amOZroVH$ hmbmV ahZ{ bm`H$ Zht W{ $& [∂T>mB© oXÎbr _| h˛B© Wr $&
BgobE oXÎbr _| hr ahZ{ H$m \°$gbm oH$`m $& emXr Z H$aZ{ H$s H$m{B© Img dhh
Zht Wr $& ]g AmOmX ª`mb hm{Z{ H$s dOh g{ oH$gr ^r Vmb_{b o]R>mZ{ _|
oX∑H$V bJVr h° $& BgrobE _{_m og›hm AH{$br ahVr h° $&''131
AaOrZm gmV-AmR> gmb [hb{ CZH$m oddmh h˛Am Wm ‡{_ oddmh Wm $&
b{oH$Z em`X EH$ Xwga{ H$m{ g_PZ{ _| Xm{Zm| Ym{Im Im JE $& ha g_` b∂S>mB©
PJ∂S>{ g{ VßJ AmH$a AbJ ahZ{ H$m oZU©` ob`m oH$am`{ [a Ka b{H$a AbJ
ahZ{ H$m \°$gbm oH$`m "" _wP{ AH{$b{ ahZ{ _| H$m{B© [a{emZr Zht h° $& am{O
KwQ>-KwQ>H$a OrZ{ g{ Vm{ Nw>Q>H$mam o_b J`m $&''132
""_aOrZm H$s Vah Zrbm oH$gr g{ ‡{_ H$aVr Wr $& [nadma H$s ZmamOJr H$m{
_m{b b{H$a gmW ahZ{ H$m \°$gbm H$a ob`m $& Hw$N> g_` ]mX CgZ{ Zm°H$ar
dm°H$ar g] N>m{∂S> Xr gmam oXZ Ka ]°R>m ahZm Am°a _wPg{ [°g{ _m±J-_m±JH$a eam]
[rZm Zrbm Z{ Cg{ oZH$mb oX`m dh AH{$br ahVr h° $&''133
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6. ‡mMrZ ^maV H$m gm_moOH$ S>m{. lr H•$ÓU Am{Pm 118
BoVhmg
7. ‡mMrZ ^maV H$m gm_moOH$ S>m{. lr H•$ÓU Am{Pm 119
BoVhmg
8. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 31
9. ‡mMrZ ^maV H$m gm_moOH$ S>m{. lr H•$ U Am{Pm 120
BoVhmg
10. gmR>m{Var oh›Xr b{oIH$mAm{ H$s S>m{. gm°. _ßJb H$fl[rH{$a{ 32
H$hmoZ`m| _| Zmar
11. gmR>m{Var oh›Xr b{oIH$mAm{ H$s S>m{. gm°. _ßJb H$fl[rH{$a{ 32
H$hmoZ`m| _| Zmar
12. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 9
13. gmR>m{Var oh›Xr b{oIH$mAm| H$s S>m{. gm°. _ßJb H$fl[rH$a{ 32
H$hmoZ`m| _| Zmar
14. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 6
15. gmR>m{Var oh›Xr b{oIH$mAm| H$s S>m{. gm°. _ßJb H$fl[rH$a{ 3
H$hmoZ`m| _| Zmar
16. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a _wI[•ÓR>
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17. gR>m{Var oh›Xr b{oIH$mAm| H$s S>m{. gm°. _ßJb H$fl[rH{$a 38
H$hmoZ`m| _| Zmar
18. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 228
19. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 228
20. e„X oeIa AmZ›X‡H$me oÃ[mR>r 44
21. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 227
22. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 227
23. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 188
24. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 190
25. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 190
26. ^maVr` Zmar Am°a CgH$m À`mJ S>m{. Or. dr. _YwH$a 190
27. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 17
28. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 18
29. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 18
30. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 18
31. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 19
32. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 19
33. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 19
34. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 20
35. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 20
36. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 20
37. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 20
38. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 21
39. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 21
40. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 22
41. Zmar ApÒ_Vm H$s [aI Xe©Z [m S>{` 22
42. VmoflVbm{H$ KZÌ`m_ ‡gmX gZmX` 25
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43. VmoflVbm{H$ KZÌ`m_ ‡gmX gZmX` 26
44. oh›Xr Ï`ßΩ` gmohÀ` _| Zmar em°bOm _mh{úar 69
45. amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ --
46. ZXr H{$ Xr[ Ak{` --
47. X{dr _•Umb [m S>{ 52
48. H$m_m`Zr ‡gmX --
49. X{dr _•Umb [m S>{ 135
50. X{dr _•Umb [m S>{ 153
51. X{dr _•Umb [m S>{ 64
52. H$m_m`Zr O`eßH$a ‡gmX 105
53. amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 32
54. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 54
55. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 60
56. X{dr _•Umb [m S>{ 59
57. [Q>aßJ[wa [wamU _•Umb [m S>{ 30
58. [Q>aßJ[wa [wamU _•Umb [m S>{ 48
59. odÈ’ _•Umb [m S>{ 41
60. amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 34
61. Co_©bm _°W{breaU JwflV 140
62. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 9
63. amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 102
64. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 102
65. X{dr _•Umb [m S>{ 159
66. H$m_m`Zr O`eßH$a ‡gmX 105
67. X{dr _•Umb [m S>{ 67
68. X{dr _•Umb [m S>{ 70
69. X{dr _•Umb [m S>{ 158
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70. X{dr _•Umb [m S>{ 92
71. [Q>aßJ[wa [wamU _•Umb [m S>{ 10
72. [Q>aßJ[wa [wamU _•Umb [m S>{ 16-17
73. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 40
74. X{dr _•Umb [m S>{ 96
75. o]›Xw _| qgYw S>m{. gd©[Îbr amYmH•$ÓU 75
76. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 43
77. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 44
78. `moZ H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 150
79. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 122
80. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 25
81. `moZ H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 184
82. `moZ H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 218
83. `moZ H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 218
84. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 66
85. `moZ H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 172
86. Mma oXZ H$s OdmZr _•Umb [m S>{ 88
87. Mma oXZ H$s OdmZr _•Umb [m S>{ 27
88. A_•Vbmb ZmJa _•Umb [m S>{ 104-05
89. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 14
90. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 189
91. Mma oXZ H$s OdmZr _•Umb [m S>{ 35
92. Mma oXZ H$s OdmZr _•Umb [m S>{ 90
93 `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 248
94. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 248
95. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 33
96. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 86
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97. amÓQ≠>r` H$m{e gßÒH•$V _•Umb [m S>{ 221
98. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 17
99. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 101
100. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 71
101. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 201
102. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 39
103. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 71
104. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 201
105. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 45
106. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 54
107. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 24
108. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 32
109. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 82
110. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 110
111. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 106
112. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 35
113. [naoK [a ÒÃr _•Umb [m S>{ 16
114. ]ßX Job`m{ß H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 159-60
115. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 155
116. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 110
117. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ AM©Zm d_m© 117
118. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 76
119. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 78
120. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 79
121. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 100
122. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 121
123. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 57
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124. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 110
125. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 103
126. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 28
127. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 211
128. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 207
129. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 39
130. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ AM©Zm d_m© 52
131. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 229
132. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 230
133. ]ßX Job`mß{ H{$ odÈ’ _•Umb [m S>{ 230-31
gmßVdm A‹`m`
_•Umb [m S>{ H{$ J⁄ gmohÀ` H{$
[mÃm| H$m _yÎ`mßH$Z
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-ï _•Umb [m S>{ H{$ J⁄ gmohÀ` H{$ [mÃm| H$m _yÎ`mßH$Z ï-
7.0 y^o_H$m
7.1 _wª` [wÈf [mÃ
7.2 H$hmZr Zm`H$
7.3 H$Wm Zm`H$
7.4 Jm°U [wÈf [mÃ




gmohÀ` H$m ha H$m{B© g•OZ Zht H$a gH$Vm, oOg Ï`o∑V Z{ OrdZ H$m{ H$ar]
g{ X{Im hm{ dhr gmohÀ` g•OZ _| Am gH$Vm h° $& OrdZ H$m{ Ymo_©H$ —oÓQ> g{,
gm_moOH$, AmoW©H$ —oÓQ> g{ X{Im [aIm hm{ dhr Ï`o∑V gmohÀ` H$s aMZm H$a
gH$Vm h° $&
[wamZ{ g_` _| gßÒH•$V gmohÀ` _| ¡`mXmVa gmohÀ` H$m g•OZ [⁄ _| hr
hm{Vm Wm $& A‡^´ße gmohÀ` [mbr Am°a ‡mMrZ gmohÀ` ¡`mXmVa [⁄ _| hr
obIm J`m h° $& A›` ^mfm gmohÀ` H$s ^r [⁄ _| Ao^Ï`o∑V hm{Vr Wr $&
AZw^yoV H$s Ao^Ï`o∑V ¡`mXmVa [⁄ _| hm{Vr Wr $& Ambm{MZm Am°a g_rjm ^ r
[⁄ _| hm{Vr Wr $&1
BgobE h_ H$h gH$V{ h¢ ‡mMrZ H$mb _| ¡`mXmVa gmohÀ` [⁄ _| hr
Ao^Ï`∑V hm{Vm hm{Jm $& ‡mMrZ H$mb _| Om{ J⁄ o_bVm h°, dh H$hmZr H{$ È[ _|
o_bVm Wm $& C[›`mg Zht o_bV{ W{, N>m{Q>r-N>m{Q>r H$hmZr J⁄ _| o_bVr Wr $&
gßÒH•$V gmohÀ` _| ^ r H$hmoZ`m± o_bVr Wr ohVm{[X{e, [ßMVßÃ AmoX H$s H$hmoZ`m±
Om{ _mZd OrdZ H{$ obE OrdZ C[X{eH$ Wr $& Vwbgr, _ramß, a°Xmg, gyaXmg,
ZmZH$ H$od, H$]ra BZ g] Z{ [⁄ _| hr gmohÀ` obIm & [⁄ _| hr h_ma{
oh›XwAm{ H{$ Y_©emÒÃ ^ r obI{ J`{ W{ $& O°g{ am_MnaV _mZg, _hm^maV, JrVm,
Mmam { ß  d{X F$Ωd{X, `Owd}X, gm_d{X Am°a AWd©d{X AmoX `hm± VH$
oH$ VwbgrXmg H$m gÂ[yU© gmohÀ` [⁄ _| H{$ È[ _| oH$`m h°  &
_•Umb [m S>{ A[Z{ g_` H$s l{ÓR> J⁄H$ma H{$ È[ _| gmohÀ` OJV _|
C^ar h° $& C›hm{ßZ{ 1967 _| [hbr H$hmZr "H$m{ham Am°a _N>ob`m± Xr' Om{
"Y_©`wJ' Zm_H$ [oÃH$m _| N>[r Wr $& V]g{ b{oIH$m H$s H$b_ gmohÀ` H{$ ha
j{Ã _| Mbr h° $& CZ_| _•Umb [m S>{ Z{ A[Zr OmZ S>mbH$a gmohÀ` gO©Z
oH$`m h° $& b{oIH$m H$m AßVa_Z oXZ-amV gm{V{-OmJV{ bmIm{ß e„X q]] CZH{$
gm_Z{ C^aV{ W{ $& CZH$m{ A[Zr b{IZr H{$ _m‹`_ g{ ‡ÒVwV oH$`m h° $&
_•Umb [m S>{ H{$ gmohÀ` _| ÒÃr ghO ^mdZm oXImB© [∂S>Vr h° $&
"]›X Job`m{ H{$ odÈ’' Zm_H$ J´ßW _| b{oIH$m H$hVr h°ß $&
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""[r∂T>r-Xa-[r∂T>r AmÀ_ hÀ`m Am°a Mmam{ß Am{a I∂S>r ]›X Job`m| H{$
MH´$Ï`yh H{$ odÈ’ H$b_ CR>mV{ MbZm Ao^Ï`o∑V H{$ [wamZ{ J∂T> Am°a _R>
Vm{∂S>Zm EH$ ÒÃr H{$ obE O°g{ Z`{ ojoVO Im{bZm h° $& oH$g Vah ` h g\$bVm g{
H$a [mZm EH$ ÒÃr H{$ obE EH$ oga g{ A[Zr Am°a Bg XwoZ`m H$s ZB© [na^mfmE™
J∂T>Zm ]Z OmVm h° $&''2
_•UmbOr Z{ A[Z{ gmohÀ` _| ÒÃr [a hm{ ah{ AÀ`mMma X_Z CZH$s [r∂S>m H$m{
C^maZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& Bg ‡H$aU _| _wª` Am°a Jm°U [wÈf [mÃ Am°a ÒÃr
[mÃm| H$s MMm© h° $& _{am odf` Zmar ^mdZm [a AmYmnaV h° BgobE _{am [yam
‡`ÀZ ahm h° oH$ _¢ CßH{$ J⁄ gmohÀ` _| CZH{$ ndo^›Z [mÃm| H{$ _m‹`_ g{
Zmar H$s ndodY g_Ò`mAm| H$m{ COmJa H$a gHy±$ $&
7.1 _wª` [wÈf [mÃ ï-
- CX` ï-
CX` odÈ’ C[›`mg H$m Zm`H$ h° $& Om{ aOZr H$m [oV h° $& A[Zr [ÀZr
g{ ]h˛V fl`ma H$aVm h° $& CgH$s ha]ma ` hr H$m{oee ahVr h° oH$ dh A[Zr [ÀZr H$m{
Iwe aI{ $& CX` aOZr H$s ha ]mV H$m{ g_PZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVm h° $& CZH$s
_ZïoÒWoV H$m{ OmZZ{ H$s H$m{oeH$ H$aZm S≠>mBda H{$ gmW [hm∂S>r [a OmZ{ g{
aOZr _Zm H$aVr h° $& IwX Jm∂S>r S≠>mBd H$aVm h° $&
""A] Mbm{ ^ r S≠>mBda H$m{ _Zm H$a oX`m h° $& CX` H$s AmdmO gwgVJmB©
h˛B© Wr $& CgZ{ Mw[-Mm[ Mfl[bm| _| [m±d S>mb oX`m gmam CÀgmh _a J`m
Wm $&''3 CX` grYm-gmXm ^maVr` `wdH$ h° $& gm_m›` _‹`_dJu` [nadma _|
g{ AmVm h° $& Cg{ [Vm h°  h° CgH$s [ÀZr C¿MdJu` [nadma H$s b∂S>H$s h° $&
BgrobE Jo_©`m| H$s Nw>o≈>`mß{ _| dh A[Zr [ÀZr H$m{ b{H$a [hm∂S>r [a Mbm
OmVm h° $& CX` gßd{XZerb [wÈf h° $& Cg{ ` { [Vm Zhrß MbVm h° oH$ CgH$s [ÀZr
AZ_Z{ ^md g{ ∑`m| ahVr h° $& CX` H$m{ `h _hgyg hm{Vm h° oH$ Jo_©` m{ß H{$ oXZm{ß _|
aOZr eha _| Zht ah gH$Vr Vm{ CX` Cg{ CgH{$ o[Vm H{$ Ka Mb{ OmZ{ H$s
gbmh X{Vm h° $& CX` AmXVZ H$_ ImVm h° $& dh ^ r EH$ ÒZm`o`H$ Ï`J´Vm g{,
O°g{ EH$ H$m_ VwaV oZ[Q>mZm hm{ CZH{$ Mh{a{ g{ ` { ^ r [Vm Zht MbVm Cg{ ImZm
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A¿N>m bJ ahm h° `m ]wam $& CX` Z{ ]¿M[Z H{$ AoYH$mße oXZ hm{ÒQ>{b _|
o]Vm`{ W{ $& Bgr hm{ÒQ>{bm{ H$m Zrag ImZm ImH$a oXZ o]VmE W{ $& BgrobE ImZ{
g{ Cg{ H$^r odamJ Zht hm{Vm Wm $& CX` H$m{ oH$gr ^r [naoÒWoV H$m gm_Zm
H$aZ{ H$s ohÂ_V Wr $& b{oIH$m Z{ CX` H$m oMÃU Am_ ^maVr` w`dH$ H$m oH$`m
h° $& CX` _| ^ maVr` gßÒH$mam{ß H$s ^ a_ma b{oIH$m Z{ H$s h° $& CZH$m MnaÃ Jß^ra
`wdH$ H{$ È[ _| oH$`m h° $&
- ]ßQ>r ï-
"amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E' C[›`mg _| b{oIH$m Z{ ]ßQ>r H$m Zm`H$ H{$ È[ _|
oMÃU oH$`m h° $& C[›`mg _| AmoX g{ AßV VH$ ahVm h° $& H$Wm H$s ewÈAmV _|
_ßOar ¤mam ]ßQ>r H$s _m°V ]Vm`r OmVr h° $& C[›`mg H$s H$Wm ]ßQ>r Am°a _ßOar H{$
BX©-oJX© Kw_Vr ahVr h° $& ]ßQ>r H$s gmar ]mV _ßOar H{$ _m‹`_ g{ [Vm MbVr
h° $& ]ßQ>r _ßOar Zm_H$ EH$ ÒÃr H{$ gmW ahVm h° $& _ßOar H$m{ EH$ ]{Q>r ^r h° $&
]ßQ>r H$m CgH{$ gmW KoZÓR>> ZmVm hm{ OmVm h° $& ]ßQ>r ]M[Z g{ hr fl`ma H$m{
VagVm h˛Am b∂S>H$m h° $& ]ßQ>r H$m{ ]M[Z _| _mVm o[Vm H$m fl`ma Zht o_bVm
h° $& eam] H$s bV Cg{ [∂S> OmVr h° $& o[M∑H$∂S> ]Z OmVm h° $& ]ßQ>r H$s _mß
Jar]r H{$ H$maU A[Zm X{h ]{MH$a A[Zm JwOmam H$aVr h° `h ]ßQ>r H$m{ A¿N>m
Zht bJVm $& `Wm
""_{ar _m± g{ o_bZ{ em_ H$m{ ]h˛V bm{J AmV{ h°ß, V^r Vm{ _¢ ` hm± Am OmVm
hˇ± $& dm{ g] ]°R>H$a dhm± .....'' o\$a Mbm J`m $&''4
]ßQ>r EH$ [hm∂S>r b∂S>H$m h° $& oH$gr ^r MrO g{ S>aVm Zht h° $& _ßOar
H{$ Ìdgwa H{$ [mg CgH$m Am{[a{eZ H$am`m Wm $& _ßOar H{$ gmW ahZm A¿N>m bJVm
h° $& aoddma H{$ oXZ Vm{ dh _ßOar H{$ Ka [a hr ahVm Wm $& _ßµOar H$s fl`ma ^ar
]mVm| _| Im{ OmVm Wm $& Cg{ oH$Vm]{ß [∂T>>Zm A¿N>m bJVm Wm $& oH$Vm]m| H$s ]mV
Z g_P _| Am`{ Vm{ ^ r Mw[Mm[ gwZm H$aVm Wm $& b{oIH$m Z{ ]ßQ>r H$s Xna–Vm H$m
oMÃU ^r oH$`m h° $& gXu _| [hZZ{ H{$ obE CgH{$ [mg J_© H$[∂S>>{ ^r Zht W{ $&
]ßQ>r gßd{XZerb b∂S>H$m Wm Cg{ Xyga{ H$s [a{emZr X{Ir Zht OmVr Wr $& CgH{$
[mg H$[∂S>{ Z hm{V{ h˛E ^r A[Z{ H$[∂S>{ EH$ [hm∂S>r H$m{ X{ X{Vm h° $&
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""AJbr ]ma O] ]ßQ>r Am` Wm Vm{ CgH$m \$Q>m [wamZm Òd{Q>a ^r CgH{$
]XZ [a Zht Wm Im±g ahm Wm Im| Im| $& Ja_ Mm` [rH$a _{am [wamZm em∞b
Am{∂T>H$a VoZH$ gm±g [bQ>r Vm{ CgZ{ ]Vm`m oH$ ]mOma _| _m_| H{$ T>m]{dmbm
YZwdm ^r [hm∂S>r h° $& CgH{$ [mg Òd{Q>a Om{ Zht Wm Am°a CgH{$ IwX H{$ [mg Vm{
N>V h°, amV H$m{ T>±H$Z{ H$m{ MmXa h°, Cg b∂S>H{$ H$m{ Vm{ O] g] gm{ OmV{ h°, V]
T>m]m ]ßX H$aH{$ R>ßS>{ [mZrg{ PwR>r flb{Q>ß{ Ym{Zr hm{Vr h°, CgH{$ gwO{ hmWm| _|
_b[g hm{ J`m h°, J›Xm PwR>m ImZm Ww-Ww H{$ $&''5
CgH$s ‡ÌZgyMH$ —oÓQ> oH$gr ]mV H$m{ Tw>ßT> ahr Wr $& [Vm Zht dm{ ∑`m
Tw>±T>Zm MmhVm Wm $& ]ßQ>r H$s AMmZH$ _•À`w hm{ OmVr h° $& oH$gr H$m{ [Vm ^r
Zhr Mbm oH$ CgH$s _•À`w H$m H$maU ∑`m h° $& ]ßQ>rZ{ A[Zr _m± [md©Vr H$m{ X{h
]{MV{ h˛E X{Im Wm $& dm{ ]mha KßQ>m{ß CgH$m B›VOma H$aVm Wm $& CgH{$ gm_Z{
Q>m{n\$`m| H$m T>{a dhm hm{Vm h° $& _m± A[Z{ J´mhH$m{ß H{$ gmW eam] H${ _O{ b{Vr h° $&
_ßOar ]ßQ>r H$m ^ mdhrZ, Xw]bm, [Vbm M{ham ` mX Am OmVm h° $& ]ßQ>r H$m
^mdhrZ M{ham CgH$s XwïI^ar odJVJmWm H$s hr Vah A[Z{ XX© g{ D$[a CR>H$a
EH$Q>H$ ‹`mZ bJmAm{ Vm{ ]h˛V gma{ AOr] ‡ÌZ Yr_{-Yr_{ g[© H{$ \$Z O°g{
COmJa hm{Z{ bJV{ h°ß $&''6
]ßQ>r OrdZ H$s g¿MmB© g{ ]M[Z g{ hr [naoMV hm{ OmVm h° $& XwïI H$s
AH$mQ≤>` Xrdmam| g{ dh Q>H$amVm ahVm h° $& `hr H$maU Wm ]ßQ>r H{$ M{ha{ [a H$_
hmÒ` ahVm Wm $& CZH$m OrdZ ‡{_ odhrZ Wm OrdZ H$s JhamB`m| H$m OmZZm
Wm $& ]ßQ>r H$s _•À`w hm{Z{ H{$ ]mX _ßOar Cg _•À`w H{$ H$maUm{ß H$m{ Im{OVr h° $&
]ßQ>r H$s bme [mZr _| g{ o_br Wr $& [hb{ Cg{ _maH$a [mZr _| oJam`m J`m
Wm $& CgH{$ oga [a Mm{Q> H{$ oZemZ W{ $& JwX} [a ^ r oZemZ Wm $& EH$ JwX} H{$ o]Zm
Vm{ _ZwÓ` qOXm ah gH$Vm Wm $& C[›`mg H{$ AßV VH$ ]ßQ>r H$s ahÒ`_` _m°V H$m
[Vm Zht MbVm $& ]ßQ>r H$m{ oH$grZ{ ∑`m| _mam Wm gma{ ‡ÌZ b{oIH$m Z{ CbP{
h˛E aI{ $& ` m{ß H$h{ß Vm{ ]ßQ>r EH$ [ro∂S>V gßd{XZerb VWm AßV_w©Ir Ï`o∑VÀd H$m{
b{oIH$m Z{ oMÃU oH$`m h° $&
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- am_X¡Or ï-
[Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg MnaÃ H$s —oÓQ> g{ H$_Om{a C[›`mg ahm h° $&
C[›`mg _| b{oIH$m Z{ [mÃm{ß H$s ^a_ma H$s h° $& b{oH$Z Zm`H$ `m Zmo`H$m È[
oH$gr ^r MnaÃ H$m ¡`mXmVa oMÃU Zht o_bVm h° $& am_X¡Or, [ßMmZ{¡`w,
brbwdm AmoX [mÃ _wª` [mÃ h° $& _ßXAße CZH$m MnaÃ-oMÃU C[›`mg _|
X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $&
am_X¡Or Am_m (b˙_r H$m) o[Vm h° $& Om{ OmoV g{ ]´m˜U W{ $& [a_
È[dmZ W{ $& CgH$s [ÀZr ^r BVZr ÒdÈ[dmZ Wr $& am_X¡Or H{$ Ka gmV df©
]mX b∂S>H$s [°Xm h˛B©, Vm{ am_X¡Or H{$ _mVm b∂S>H$s [°Xm hm{Z{ [a oM∂S> JB© `Wm
""emXr H{$ gmV gmb ]mX ]hˇ H$m{ b∂S>H$s h˛B© Vm{ Am°ar Om{ H$mßS> H$a oX`m
CgZ{ hm`, hm` odaS>r hm{ J`r H$aH$m{ b∂S>H$s V] oMhS>r H$Q>Z{dmb{ h˛E ]∂S>{
_m{ar oYZ H{$ _ma{ Ima ImZ{dmb{ h˛E d{ Am°aVOmV g{, am_X¡Or d°g{ ga CR>m H{$
∑`m ? E{gm ^ r [yN>Z{dmb{ Zhrß h˛E H$^r, Bg ]mV H$m{ gwZm M_H$ J`{ $& emXr H{$
gmV gmb ]mX b∂S>H$s h˛B© R>har Am°ar Om{ JE [∂S>{ R>ha{ CV_ H$hm± g{ Mm°H${
[waVr, [ßOarar Jm|X[mH$ [H$mVr _hZmar H$hm± dh [yam ]m{b{ ]°R>r $&''7
am_X¡Or Z{ Z Vm{ A[Zr [ÀZr H$m [j ob`m Z _m± g{ Hw$N> H$hm A[Zr
]{Q>r Am°a [ÀZr H$m{ b{H$a CgZ{ Jm±d N>m{S> oX`m Cg{ A\$gm{g Wm oH$ AJa _{am
]m[ hm{Vm Vm{ E{gm hm{Vm ∑`m ? am_X¡Or oOg BbmH{$ _| [h˛±M{ d{ AH{$b{ ]´m˜U
W{ $& ]mH$s amOr Am°a Ig OmV H{$ bm{J W{ $& Om{ OßJbr OmZda H$m{ ^ yZH$a ImV{
W{ $& am_X¡Or H$m{ g] JwÈ H$hH$a ]wbmV{ W{ $& d°⁄ ^r W{ XdmAm{ß H{$ ]ma{ _|
OmZV{ W{ $& O›_-_aU H$m Q>mB_ ^ r ]VmV{ W{ $& Ka [a am{oJ`mß{ H$s ^ a_ma ahVr
Wr $& am_X¡Or  bmbMr Zht W{ $& C›h| `e hr `e o_bVm Wm $& am_X¡Or [∑H{$
H$_©H$mßS>r W{ $& [am`{ X{e _| ^r C›hm{Z{ O[-V[ Zht N>m{∂S>m ? ‡m{jU Zm_H$ _ßÃ
]b OmZV{ W{ $& _ßÃm{ß H{$ ¤mam ZXr - Zmbm ^ s ‡JQ> H$a gH$V{ W{ $& [yOm H{$ obE
]°R>V{ W{ $& CgH{$ gm_Z{ ]Z[ßN>r AmH$a ]°R> OmV{ h° $& CZH{$ V[ H$s eo∑V g{
dZ[ßN>r Xyga{ [ßnN>`m| ^r _maZm N>m{∂S> oX`m Wm $& ]°amJr AmX_r am_X¡Or H{$
‡mU b˙_r _| ]g{ h˛E W{ $& EH$ oXZ Ig OmV H$s Am°aV Z{ am_X¡Or H$m{
gaZ{ H{$ oH$Zma{ [yOm H$aV{ h˛E X{I ob`m Wm $& Am°aV gaZ{ _| ÒZmZ H$a ahr
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Wr $& Cg{ X{IH$a am_X¡Or _m{ohV hm{ J`{ ÌdmgZ _ßÃ-VßÃ H$s od⁄m g{
am_X¡Or H$m{ A[Z{ de _| H$a ob`m Am°a am_X¡Or A[Zr BH$bm{Vr ]{Q>r
b˙_r Am°a [ÀZr H$m{ N>m{∂S>H$a Iog[Z H{$ gmW Mb{ J`{ $& CgH$s [ÀZrZ{ A[Zr
]{Q>r H$s emXr ^r H$adm Xr am_X¡Or o\$a H$^r A[Zr ]{Q>r Am°a [ÀZr H{$ [mg
dm[g Zht bm°Q>{ $& Am°a `m{Jr ]ZH$a OßJb _| ahZ{ bJ{ $&
- [ßMO›`w ï-
[ßMO›`w Am_m (MwoZ`m) H{$ ggwa h°ß $& b{oIH$m [ßMO›`w MnaÃ Ka H{$
_wnI`m H{$ È[ _| oH$`m h° $& [ßMO›`w MmhV{ h°ß Om{ ]m{b{ dhr Ka _| hm{Zm MmohE
CZH{$ e„X bH$sa g_mZ hm{V{ h°ß $& [ßMO›`w MwoZ`m H{$ ]{Q>{ obbwdm H$m{ odX{e
^{OZ{ H{$ oIbm\$ h° $& MwoZ`m Z{ [ßMO›`w Z{ M{VmdZr X{ Xr Wr oH$ AJa
obbwdm H$m{ odX{e ^{OZ{ _| A[Z{ _m`H{$dmbm{ H{$ gmW ahr Vm{ Vm{ o\$a Cg{
dm[g bm°Q>Z{ H$s OÈaV Zht h° $& [ßMO›`w aKwHw$b H$s ZroV _| _mZZ{dmb{ W{,
A[Z{ dMZ H$∂S>mB© g{ [mbZ H$aV{ W{ $& A[Z{ ]{Q>{ H$m{ H$mer _| [∂T>mZ{ H{$ obE
^{O oX`m Z{ CgH$s ]h˛ H$m{ Ka _| aIm Wm $& VmoH$ gXm [ßMO›`w H$s g{dm H$aVr
ah{ $&
MwoZ`m A[Z{ ggwa [ßMO›`w H$m{ [yN>{ o]Zm A[Z{ _m`H{$ Mbr OmVr h° $&
Vm{ [ßMO›`w CgH$m OrV{ Or lm’ H$am X{V{ h° Am°a Xygar ]ma ggwamb AmZ{ H{$
obE Xygar ]ma emXr H$aV{ h°ß $& [ßMO› w` Òdmo^_mZr Am°a A∑H$∂S> [wÈf H{$ È[ _|
b{oIH$m Z{ MnaÃ-oMÃU oH$`m h° $& [ßMO›`w H$m ¡`mXm MnaÃ-oMÃU Bg
C[›`mg _| X{IZ{ H$m{ Zht o_bVm h° $&
- obbwdm ï-
obbwdm Am_m (MwoZ`m) Am°a E{gm CgH$m BH$ bm{Vm ]{Q>m h° $& dh [o¸_r
gßÒH•$oV H{$ aßJ aßJm h˛Am Ï`o∑V h° $& dh H$mer od⁄m[rR> H$m{ N>m{∂S>H$a odX{e _|
[∂T>Zm MmhVm h° $& C[›`mg _| ‡À`j È[ _| CZH{$ H$m{B© gßdmX Zht h° $&
obbwdm H$m MnaÃ MwoZ`m Am°a [ßMO›`w H{$ ]m{b{ h˛E e„X g{ hr [Vm MbVm h° $&
obbwdm hmBÒHy$b _| \$ÒQ>© ∑bmg [arjm [mg h˛Am Vm{ CgH{$ EH$ oejH$ CgH{$
[mg EH$ oH$Vm] obIdmB© Am°a Cgg{ dm{ AmH$nf©V h˛Am Am°a CgZ{ odbm`V OmZ{
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H$s R>mZ br h° $& obbwdm odbm`V OmZ{ H{$ flbmZ g{ gma{ [Q>aßJ[wa-[wamU _|
hÎbm _M J`m h° $& Xm{ [j hm{ J`{ EH$ obbwdm H$m{ odX{e ^ {OZ{ _| Wm, Xygam Z
^{OZ{ _| $& obbwdm H$m odX{e OmZ{ H$m odam{Y CgH{$ XmXm [ßMO›`w Z{ oH$`m h° $&
CgZ{ H$hm ""X{e _| [∂T>Z{ hm{ Vm{ oOVZm H$hrß h_ X{X{ [a odX{e J`{ Vm{ g_P bm{
OmV H{$ ]mha hm{ OmAm{J{ $& AmJ{ VwÂhmam H$m_ ...''8
od⁄mO©Z H$aZm ]´m˜U H$m hH$ h° $& b{oH$Z gmV g_w– [ma H$aH{$ odX{e
_| [∂T>mB© H$aZm CZH{$ XmXm H$m{ [gßX Zht Wm $& CgH{$ AZwgma dhm± [∂T>Z{ g{ CZH{$
[m°Ã H$s ]wo’ ^´ÓQ> hm{ Om`{Jr - nbbwdm H{$ odX{e OmZ{ H{$ ]mV gma{ Jm±d _|
\°$br - Jbr - _hm{Îbm-_ßoXa H{$ XbmZ ]mOma H$s XwH$mZß{ [a g] OJh `hr
]mV Mb ahr Wr $& obbwdm H{$ odX{e OmZ{ H{$ [j _| CZH$s _m± Wr $& obbwdm H{$
[j _| CgH{$ _m_m ^r gmW W{ $& g] H{$ odÈ’ H{$ ]mdOwX ^r obbwdm odX{e
[h˛±Mm $& dhm± OmH$a CgZ{ A[Zr [T>mB© [war H$s - obbwdm ‡JoVerb odMmaYmam
H$m{ Ï`∑V H$aVm h° $& obbwdm gmhgr `wdH$ H{$ È[ _| b{oIH$m Z{ MnaÃ-oMÃU
oH$`m h° $&
- J|Xmbmb ï-
"Mm{a oZH$b H{$ ^mJm' ZmQ>` H•$oV _| b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ ¡`mXmVa
[mÃm{ß H$m MnaÃ oMÃU Zht oH$`m h° $& ∑`m|oH$ ZmQ>H$ og\©$ 65 [{O _| h° $&
BgrobE Am°a  ZmQ>H$ _| b{oIH$m Z{ [mÃm{ß H$s ]m∂T> >gr bJm Xr h° $& oH$g{ _wª`
MnaÃ H$h{ß, {` ]mV gm{MZr [∂S>Vr h° $& oH$gr ^r MnaÃ H$m bß]m oMÃU b{oIH$m Z{
Zht oH$`m h° $& BVZ{ N>m{Q>{ g{ ZmQ>H$ _| 16 [mÃm{ß H$s ^a_ma H$a Xr - Bg_|
J|Xmbmb Zm_H$ ZmQ>H$ H$m ^ yV[yd© aßJH$_u h° $& Om{ A[Zr [ÀZr H{$ gmW emßoV[yU©
A[Zm OrdZ ]rVm ahm h° $& J|Xmbmb CZH$s [ÀZr ear\$m g{ ]h˛V fl`ma H$aVm
h° $& CZH$s ]{Q>r g{ ^r fl`ma H$aVm h° $& b{oH$Z bmhm{a _| XßJ{ \$gmX H{$ d∑V
CZH$s ZmQ>H$ Hß$[Zr dhm± Wr CZH$s ]{Q>r CZ XßJm{ß _| H$ht Im{ JB© $& A[Zr ]{Q>r
H{$ J_ _| ZmQ>H$ Hß$[Zr H$m{ N>m{∂S> oX`m Am°a CgH$m _mobH$ ^r gmYw ]Z J`m Wm $&
OmV{-OmV{ CgZ{ AmÌdmgZ oX`m Wm oH$ _¢ VwÂhmar ]{Q>r H$m{ Im{OH$a bmD$±Jm
V] VH$ dm[g Zht bm°Qw>±Jm J|Xmbmb gmhgr Ï`o∑V h° $& VmO_hb H$s Mm{ar H$m
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fS≤>`ßÃ ]ZVm h° $& AkmV Ï`o∑V H{$ È[ _| Z{VmAm{ß H{$ gmW VmO_hb X{IZ{ H$m{
^r Mbm OmVm h° $& b{oIH$m Z{ CZH$m MnaÃ _OmH$s` È[ _| ‡ÒVwV oH$`m h° $& Ka
_| ImZ{ H$m Hw$N> Z hm{Z{ H{$ ]mdOwX ^ r ]m]m H{$ ^ {O{ h˛E _h{e, a_{e, gwa{e Am°a
ZrVm H$m{ A[Z{ Ka _| Aml` X{Vm h° $& J|Xmbmb _hewa Hß$[Zr H$m aßJH$_u Wm $&
A[Z{ g_` _| CgZ{ ]∂S>m Zm_ H$_m`m Wm $& J|Xmbmb A[Z{ "]m]m' H$m ]∂S>m AmXa
gÀH$ma H$aVm Wm $& CZH$s H$hr h˛B© ha EH$ ]mV H$m{ A[Z{ ga Am±Im{ß _| o]R>mVm
h° $& J|Xmbmb EH$ gßJrV ‡{_r AmX_r Wm \w$g©V H{$ g_` _| JrV JwZ JwZm`m
H$aVm Wm $&
""E{ hgrZ _wgmo\$a R>ham Vw H$maJmh{ H$m {  Iam] oZemV H$m {
ggam ]ZmH$a H$hm± Om ahr hm{ dm[g Am OmE± Zm_rby_ qOXJr H$s eham{ß _|
dm[g Am V{a{ OmZ{ H{$ ]mX XwoZ`m _| og\©$ \$na`mX Am°a AmgwßAm{ß H$s Am]mXr ah
OmEJr $&''9
CgH$s [ÀZr ÈR> OmVr Vm{ Cg{ _ZmZ{ H$s H$B© VaH$s] dm{ oZH$mb b{V{
W{ $& J|Xmbmb amOZ{VmAm{ß H$m{ ^r A¿N>r Vah g_PVm h° $& ¡`m{oVf H$m ^`
]ZmH$a Z{VmAm{ß H$m{ ^r CÎby ]Zm gH$Vm h° $& J|Xmbmb H$m MnaÃ nZS>a
AmX_r H$m h° Om{ ]m{ S, ]„]a O°g{ BßQ>aZ{eZb Ï`o∑V g{ ^r Zht S>aVm h° $&
Cg_| ZmQ>H$ H${ Zm`H$ hm{Z{ H${ g^r JwU _m°OyX h°ß $&
- ]m]m ï-
]m]m ZmQ>H$ H$s ewÈAmV g{ VrZ EH$ —Ì` [hb{ VH$ gmYy H{$ È[ _|
[mR>H$ dJ© H{$ gm_Z{ AmVm h° $& ]m]m, _h{e, a_{e, gwa{e Am°a ZrVm H$m{
S>m∞. o]oS>`m ^ ^yV H$m{ b{H$a J|Xmbmb Am°a ear\$m H{$ [mg ^ {OVm h° $& ]m]m H{$
]ma{ J|Xmbmb bmb ]VmVm h° $& ]m]m [h˛±M{ h˛E _hmamO W{ $&
""VwÂhma{ [ya] OZ_ H{$ H$_© gwH$a_, Om{ [∂S>r Vw_ [{ oZJmh| H$a_ $& g{R>
N>]rbXmg aßJrbXmg Zm_ g{ _ehˇa hm{V{ ]m]mOr $&''10
]m]m _ehˇa W{, [magr oW`{Q>a H{$ AmH$m W{ ear\$m Am°a J|Xmbmb CZH{$
]{Q>{ ]{Q>r g_mZ W{ $& bmhm°a XßJm{ß _| Jw S>m{ß Z{ H$ß[Zr [a h_bm oH$`m $& Cg hmXg{ _|
Hß$[Zr H$s Qy>Q>\y$Q>> g{ oXb Xhbm oX`m ]m]m H$m Am°a Hß$[Zr ]ßX H$aH{$ ]m]m
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oh_mb` H$s Am{a Mb oX`{ - dm{ ]rog`m| ^yV-o[emM OmZV{ W{ $& S>moH$Zr,
H$aZ o[gmoMZr og’ Wr CZH$m{ ]m]m `mam{ H$∂S>H$s Xm{ÒVm{ß H$m{ amÒVm ]ZmH$a
Mbr OmV{ h°ß $& ]mX _| ZmQ>H$ H{$ AßV _| o_bV{ h° $& O] VmO_hb b{H$a ]„]a,
]m{ S> Mb{ OmV{ h°ß $& A[Zr OmXwB© od⁄m H{$ ¤mam ]m]m CZ VrZm{ß H$m{ dm[g
]wbmV{ h°ß $& Cg „b°H$hrb Zm_H$ ogVmam{ß H$s H$mbr JhamB`m| _| Kwg OmZ{ H{$
obE odde H$aV{ h°ß $& ]m]m ^r AßVaamÓQ≠>r` Jw S>m oZH$bVm h° $& gma{ odÌd _|
^mdMH´$ Kw_mV{ W{ $&
""g]g{ odÌd H{$ AZ{H$ X{em{ _| g]g{ ]∂S>{ g]g{ odemb g]g{ Iwehmb
`m{Jml_ ^ r Mbmd{ aIV{ h° $& Mm{bm CVmaZ{ hm{ _rZa am{ d{ [rg gwQ> [hZ{ h°  O{]
g{ MÌ_m oZH$mb H$a bJm b{V{ h° $&''11
gmYw H$m Mm{bm CVmaH$a A[Zr Agbr qOXJr H$m amO ]VmV{ h° ß$& VmO_hb
IarXZ{ H$s eo∑V ^ r CgH{$ [mg Wr $& ]m]m H$m V] g{ g[Zm O] VmO_hb H{$
gm_Z{ _w±J\$br H$m T>{bm bJmE ]{MV{ W{ $& V] g{ A[Zr H$s `mX _| VmO_hb
IarXZm MmhV{ W{ $& ]m]m MmbmH$ YyV© [mIßS>r Ï`o∑V W{ $& Xa Agb VmO_hb
H$m Mm{a Vm{ ]m]m W{ oOgZ{ gma{ [mÃm{ß H$m{ A[Zr Am{a Kw_m aIm Wm $& CgZ{
A[Zr _m`mOmb g{ [`©Q>Z od^mJ oVa[mb H$s ]mS>H$m R>{H$m, _ßoÃ`mß{ H{$
od_mZ H$s dwqbJ Am°a X{er-odX{er VmH$Vm{ H{$ g] | ]m]m H{$ Bo∑dQ>r e{`a
emo_b h° $& O] ^r MmhV{ g] H$m{ A[Zr O{] _| emo_b H$aV{ W{ $& b{oIH$m
^maV _| ]m]m O°g{ H$B© bm{J R>Jr h° $& Om{ gmYw H$m Mm{bm [hZH$a ^maV H$s
^m{br-^mbr ‡Om H$m{ bwQ>V{ h° $& ]m]m Vm{ CZH$m XmXm _mÃ h° $& b{oIH$m Bg
ZmQ>H$ H{$ ¤mam gßX{e X{Zm MmhVr h° $& hram{ [mIßS>r Ï`o∑V`m| g{ ]nME Am°a
_{hZV H$aH{$ ImZm Im`{ $& Zht Vm{ h_ma{ X{e H$m `wdmYZ O°g{ R>Jr H{$ hmWm{ _|
o]H$ Om`{Jm $&
- ]„]a ï-
]„]a ZmQ>H$ H$s Zmo`H$m ZrVm H$m gm°V{bm ^ mB© h° $& Om{ A[Z{ _mVm-o[Vm
H$m{ [mJb ]ZmH$a [mJbm{ß H$s AÒ[Vmb _| N>m{∂S> X{Vm h° $& CgH$s gß[oV h∂S>[
b{Vm h° $& ]„]a EH$ AßVaamÓQ≠>r` Jw S>m h° $& A[Zr ]hZ ZrVm g{ Wm{∂S>m ^ r fl`ma
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Zht H$aVm $& Cg{ Xa-Xa H$s R>m{H$a{ ImZ{ H$m{ _O]wa H$a X{Vm h° $& ZrVm H{$ [a dh
^maV bm°Q> AmVm h° $& A[Z{ ‡oV¤›¤ Om{H$a H$s bme H$m{ ]m{∑g ZXr _| \{$H$H$a
Mbm AmVm h° $& ZrVm Am°a CZH{$ Mmam{ß Xm{ÒVm{ß H$m{ S>am Y_H$mH$a Cgr g{ VmO_hb
h∂S>[ H$a b{Zm MmhVm h° $& `Wm
""X{oIE E{gm h° oH$ h_ bm{J ]{dOh IyZ Iam]m Zht MmhV{, h_ ^r
MmhV{ h°ß oH$ _mb grY{-grY{ h_| o_b OmE Am°a o]Zm A∂S>MZ h_ Mb{
OmE™ $&''12
]„]a dmÒVd _| ZrVm H$m gm°V{bm ^mB© Zht Wm $& dm{ Vm{ [aJ´h _ßJb
H$m oZdmgr Wm $& Om{ ^maV _| hr Zht gma{ odÌd _| hmhmH$ma ]wbmZ{ H{$ obE
Am`m Wm $& CgH{$ gmWr Om{H$a, ]m{ S> ^ r [aJ´hdmgr Wr $& d{ odÌd H$s AOm`]r
VmO_hb H$m{ _ßJbJ´h b{ OmZm MmhVm Wm $&
]„]a H$m MnaÃ-oMÃU b{oIH$m Z{ Bg ZmQ>H$ _| ¡`mXm Zht oH$`m h° $&
]„]a H$m [mÃ _wª` h° $Z Jm°U b{nH$Z ZmQ>H$ N>m{Q>m hm{Z{ H$maU _¢Z{ ]„]a H$m{
_wª` [mÃ H{$ È[ _{ß oMoÃV oH$`m h° $& ]„]a H{$ o]Zm Bg ZmQ>H$ H$s H$Wm AmJ{
Zht ]∂T> [m`{Jr $& ]„]a Bg ZmQ>H$ H$m A_yÎ` ohÒgm h° $& CgH$s Agob`V
ZmQ>H$ H{$ AßV _| IwbVr h° $&
- _Zm{ha ï-
AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$ H$hmZr _| _Zm{ha H$m Zm_ H{$ `wdH$ H$s H$hmZr h° $&
_•UmbOr ^ maVr` [nadmam{ß H$s X`Zr` pÒWoV H$m{ Amb{oIV oH$`m h° $& ^ maV _|
]{am{OJmar Jar]r H{$ H$maU ^ maVr` ` wdH$ odX{e _| OmZm [gßX H$a ah{ hß° $& Ohm±
CgH$m H$m{B© Zht hm{Vm h° $&
_Zm{ha Zm_ H$m ` wdH$ ^ maV g{ A_{naH$m _| H$m_ H$aZ{ H{$ obE AmVm h° $&
dh A_{naH$m H$s [mÌMmÀ` gßÒH•$oV g{ oM∂S>Vm h° $& o\$a ^r Cg{ H$_mZ{ H{$ obE
Cg{ dhm™ ahZm [S>Vm h° $& BgH{$ Abmdm CgH{$ [mg Xygam H$m{B© `ma Zht h° $&
CZH$m _‹`dJu` [nadma h° $& VrZ ]hZ{ h° $& CZH$s emXr H{$ obE [°g{ B∑«>>{
H$aZ{ H{$ obE A_{naH$m _| H$_mZ{ H{$ obE AmVm h°  & ‡oVoXZ ]∂T>Vr h˛B© ]{H$mar
_Zm{ha O°g{ Zd ` wdH$ H$m{ odX{e _| OmZ{ H{$ obE ]m‹` H$aVr h° $& _Zm{ha odX{e
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_| ahV{ h˛E ^r A[Z{ [nadma H$m{ H$^r ^yb Zht [mVm h° $& A[Z{ hmWmß{ g{
^maVr` T>ßJ H$m ImZm ]ZmH$a ImVm h° $&
""CgH$m [{Q> Jw∂S>Jw∂S>mZ{ bJm Wm $& AMmZH$ Cg{ ` mX Am`m oH$ Am{o\$g g{
bm{Q>H$a CgZ{ Hw$N> Im`m VH$ Zht h°, ^yI{ [{Q> _| CWb-[wWb hm{Z{ bJr Wr $&
]Œmr ObmH$a dh Hw$N> b∂S>I∂S>mVm h˛Am agm{B© Ka _| Kwg J`m $&''13
Yra{-Yra{ [mÌMmÀ` gßÒH•$oV _ß{ Kwb-o_b ahm Wm $& CgH{$ gm_Z{ pÒ_W
Zm_H$s ]wo∂T>`m ahVr Wr $& dh A∑ga _Zm{ha H$m{ H$hmnZ`m± gwZm`m H$aVr Wr $&
_Zm{haZ{ A_{naH$Zm{ H{$ ¤mam oh›XwÒVmnZ`m| H$m oVaÒH$ma H$m AZw^d oH$`m Wm $&
_Zm{ha H$m{ X{IH$a ]wo∂T>`m gm±[ H$s Vah \w$\$H$maVr b{oH$Z o\$a Yra{-Yra{
]wo∂T>`m pÒ_W _Zm{ha H{$ gmW ohbo_b JB© $&
- aKw ï-
Xm°[ha _| _m°V H$hmZr _| _•UmbOr odX{e _| ]g{ ^maVr` [nadma Am°a
CZH$s Amem, AmH$mßjmAm{ß H$m{ oMoÃV oH$`m h° $&
aKw odX{e _| ]gZ{dmbm ^ maVr` ` wdH$ h° $& aKw H$m [nadma ^ maV _| ]gm
h˛Am h° $& aKw ^maVr` [nad{e _| [bm h˛Am Ï`o∑V h° $& dm{ ^maVr` gßÒH•$oV _|
ahH$a ^r ^maVr` gßÒH$mam{ß H$m{ ^ybm Zht h° $&
""oXb g{ aKw V] ^r EH$ gab oh›XwÒVmZr hr ahm Am`m $& o[N>br ]ma
Am`m Vm{ ]m{bm ]g AÂ_m _{a{ obE BßoS>`Z ImZm ]ZmAm{ $&''14
O] ^ r dh ^ maV AmVm Wm V] dh Hw$N> Z Hw$N> A[Z{ _mVm o[Vm H{$ obE
hr AmVm Wm $& CgZ{ odX{e _| hr emXr H$a br Wr $& CgH$m _Z ^ maV _| ]g{ h˛E
[nadma _| Wm A[Z{ [nadma g{ ]h˛V fl`ma H$aVm Wm b{oH$Z A[Z{ _mVm H{$ obE
dh Hw$N> Zht H$a [m`m CgZ{ Om{ Hw$N> ^r Om{∂S>m Wm dh A[Zr [ÀZr Am°a ]¿M{ H{$
obE oH$`m Wm $& A[Z{ _mVm-o[Vm H{$ obE EH$ ‚b°Q> IarXH$a oX`m Wm $&
BgH{$ Abmdm CgZ{ OrdZ _| A[Z{ _mVm-o[Vm ^mB©-]hZ H{$ obE Hw$N> Zht
oH$`m Wm aKw H$m MnaÃ b{oIH$m Z{ ÒdmWu MnaÃ H{$ È[ _| oH$`m h° $& OrdZ H{$
AßV VH$ aKw Hw$N> Zht H$a [m`m aKw H$m{ CZH$s _m± ]h˛V fl`ma H$aVr h° $& dh
CgH$s gß[oV Zht MmhVr h° $& Cg{ Vm{ og\$© aKw MmohE $& aKw H$s H$ma  E∑grS>{›Q>
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_| _•À`w hm{ OmVr h°° $& aKw H$s _m°V H$m hmXgm CgH$s _m± Zht gh [mVr h° $& aKw
A[Z{ [nadma H$m{ am{V{-o]bIV{ N>m∂{∂SH$a Mbm OmVm h° $& aKw H$hmZr H$m Zm`H$
hm{V{ h˛E ]mX ^r b{oIH$mZ{ aKw H$m ¡`mXm oMÃU Zht oH$`m h° $&
- OZmX©Z ï-
OZmX©Z Am°a aKw Xm{Zm{ß o_Ã h° $& Xm{Zm| gmW-gmW hm{ÒQ>{b _| [∂T>V{ W{ $&
OZmX©Z aKw H$m{ oM«>r obIVm h° $& dh Cg{ o_bZ{ H{$ obE Am ahm h° $& [a O]
aKw H{$ Ka AmVm h° Vm{ [Vm MbVm h° oH$ aKw H$s H$ma E∑grS>{›Q>> _| _•À`w
hm{ OmVr h° $&
b{oIH$m Z{ OZmX©Z H$m{ g¿M{ o_Ã H{$ È[ _| oMoÃV oH$`m h° $& Om{ A[Z{
Xm{ÒV H{$ obE Hw$N> ^r H$aZ{ H$m{ V°`ma h° $& b{oIH$m Z{ OZmX©Z H$m oMÃU H{$
¤mam ^maVr` gßÒH$ma ^maVr` _yÎ`m{ß H$m{ C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
7.2 H$hmZr Zm`H$ ï-
EH$ Hw$Œm{ H$s _m°V H$hmZr _| VrZ [wÈf [mÃ h° $& Zm`H$, Zm`H$ o[Vm Am°a
S>m∞∑Q>a $& b{oIH$mZ{ Bg H$hmZr _| ‡moU`m| H{$ ‡oV fl`ma Am°a Z\$aV Xm{Zm| H$m{
‡ÒVwV oH$`m h° $&
H$hmZr H$m Zm`H$ oH$gr H$m{ [wN>{ o]Zm Hw$Œm{ H{$ o[Îb{ H$m{ Am±I Im{b{
o]Zm hr b{ AmVm h° $& Zm`H$ _m± H$m{ bJVm h° $oH$ n[Îb{ H$m{ b{ AmZ{ _|
CZH{$ ]¿M{ Z{ OÎX]mOr H$s h° $& o[Îb{ H{$ o]Zm Zm`H$ H$s qOXJr H$s ewÈAmV
hr Zht hm{Vr Wr, o[Îbm gm{Vm Wm Vm{ Zm`H$ gm{Vm h° $& dh OJVm h° $Zm`H$ ^ r
OmJVm Wm $& Zm`H$ Z{$ Cg o[Îb{ H$m Zm_ bÎbw aIm Wm $&
‡oVem{Y Zm_H$ H$s H$hmZr _| _•UmbOr [wÈf A[Z{ nZOr ÒdmW© H{$ obE
H$hm± VH$ oJa gH$Vm h°  CgH$s Jna_m H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& H$hmZr _{ Xm{ [wÈf
[mÃ h° _YwgwYZ Zm`H$ Jm°U [mÃ Xm_m{Xa $&
_YwgwXZ ]m]w EH$ H$bm ‡{_r AmX_r h° $& gßJrV ‡{_r h° $& gßJrV H$s
gmYZm _| A[Zr qOXJr H{$ A_wÎ` oXZ o]Vm X{V{ h°ß $& CZH$s qOXJr _| Xm{ hr
H$m_ ah J`{ h°, EH$ Zm°H$ar H$aZm Am°a Xygam gßJrV H$r gmYZm H$aZm gßJrV hr
CgH$m CÀgmh JwÈ _mobH$ g] Hw$N> W{ $&
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_YwgyXZ ]m]w H{$ JwÈ H$s _•À`w hm{ OmZ{ H{$ ]mX gßJrV H$s gmYZm Nw>Q> JB©
Wr $& JwÈ [ynU©_m H{$ oXZ gßJrV H{$ gmYZm{ß H$s gm\$ g\$mB© AdÌ` H$a X{V{ W{ $&
CgH$m C[`m{J H$^r Zht H$aV{ W{ $& oH$am`{ H{$ _H$mZ _| ahV{ W{ Am°a \°$eZ
[aÒV b∂S>oH$`m{ß g{ d{ Z\$aV H$aV{ W{ $& _YwgyXZ ]m]w CÒVmX H$s VrZ [nÀZ`m±
Am°a CZH{$ ]¿M{ H$m{ C›hmßZ{ X{Im Wm $& [nÀZ`m± h_{em b∂S>Vr-PJ∂S>Vr ahVr
Wr $& XO©Z ]¿M{ W{ CÒVmX H$s hmbmV H$m{ X{I Cg{ bJVm Wm
""]¿M{ Am°aV{ß Z hm{ Vm{ gßgma ÒdJ© ]Z Om`{ $&''15
B›hm|Z{ A[Zr AmYr C_´ ]rV OmZ{ H{$ ]mX ^ r emXr Zht H$s Wr $& ImZ{ _|
ew’ gmoÀdH$ ImZm [gßX H$aV{ W{ $& A[Z{ hmWm{ß g{ oIM∂S>r Am°a g„Or ]Zm H$a
ImV{ W{ $& CZH$s am` _| ""b∂S>oH$`m± _•Xw ^mfr hm{Zm MmohE Om{ [yN>m Om`{
CgH$m hr Odm] X{Zm Mmh{ AmOH$b H$s b∂S>oH$`mß{ H$m{ Vm{ oga [a M∂T>m H$a aIm
h° $& `{ g] [VbyZ ^r [hZ b{ Vm{ _m-]m[ amOr-amOr hm{V{ $&''16
_YwgwXZ ]m]y ^ maVr` gßÒH•$oV H$m ‡oVoZoYÀd H$aV{ h°ß $& CZH$m{ ^ maVr`
Zmar [gßX h°, AmO-H$mb H$s \°$eZ [aÒV Zmna`m{ß g{ Z\$aV H$aV{ W{ $& CgH$s
ZOa _| Vm_gr IwamH$ ImZ{dmbr ÒÃr Vrg H$m{ hm{Jr Vm{ Mmbrg H$s bJ{Jr $&
CZH{$ AZwgma nÒÃ`m| ew’ gmoÀdH$ IwamH$ hr ImZm MmohE nÒÃ`m| H$m$ OrdZ
gmXm hm{Zm MmohE C›hm|Z{ A[Z{$ JwÈ H$s VrZ [nÀZ`m| H$m{ H$ar] g{ X{Im Wm
AßV _| VrZm| [nÀZ`m± Am°a CZH{$ JwÈH$m{ Q>r.]r. hm{ JB© Wr $& BgrobE CgZ{ Om{
Zmar H$m ÒdÈ[ X{Im Wm dm{ oZÂZ ‡H$ma H$m X{Im Wm BgrobE Cg{ gmar Zmar
OmoV g{ Z\$aV hm{ JB© Wr  - H$m{B© Cg{ ]mV ^ r H$aVr Vm{ Cg{ Z\$aV g{ hr Odm]
X{V{ W{ $& O°g{
_¢ hr hˇ± H$ohE C›hm|Z{ A[Zr Z°goJ©H$ gªVmB© g{ [yN>m Or Am[g{ H$m_ Wm
XaAgb _{a{ [mg _{a{ o[VmOr H$m EH$ hm_m}oZ`_ h° - `mZr H$m\$s [wamZm Vm{ d{
AX≤^wV g{ H$mZ Hw$a{XZ{ bJ{ $&''17
BZ gßdmXm{ß H{$ ¤mam _YwgwYZ ]m]y H{$ nZOr Ï`o∑VÀd H$m [Vm MbVm h° $&
oH$ dm{ gm_m›` Am°aVm{ß g{ oH$VZr Z\$aV H$aV{ W{ $& CZg{ ghr T>ßJ g{ ]mV ^r
Zht H$aV{ h° $&
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b{oIH$m Z{ _YwgyXZ ]m]w H$s AV•flV B¿N>mAm{ß H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee
H$s h° $& _Zm{odkmZ H${ AZwgma _ZwÓ` O] A[Zr B¿N>mAm{ß H$m{ X]mH$a aIVm
h° $& V] EH$ oXZ E{gm CgH$m odÒ\$m{Q>Z hm{Vm h° $& _YwgyXZ ]m]w H{$ gmW ^r
E{gm hr h˛Am CgH$m _mZg H$mobH$ H$s AßV _| odH•$V hm{ J`m $& oH$gr Ï`o∑V
H$m{ fl`ma H$aV{ W{ CgH{$ MnaÃ [a H$sMS> C∂S>mZ{ g{ CgH{$ hmW Zht H$mß[V{ A[Zr
B¿N>m [war Zht hm{ [mVr h° $& V] H$m{B© ^r ghmam b{Vm h° $& H$hmZr H$m Zm`H$
IbZm`H$ h° $& A[Zr _h{]y]m H$s qOXJr Iam] H$a X{Vm h° $& A[Z{ ÒdmW© H{$ obE
Hw$N> ^r H$aZ{ H{$ obE V°`ma hm{ OmVm h° $& H$hmZr H$m Zm`H$ oZH•$ÓQ> ‡H$ma H$m
Zm`H$ h° $& _w›Zw`m H$s AOr] H$hmZr _| _•Umb [m S>{ Z{ ^maVr` Èo∂T>>J´ÒV
OrdZ H$m{ ‡ÒVwV H$aVr h° $& Bg H$hmZr H$m Zm`H$ _›Zw`m ^maVr` h° $& Am°a
odX{e _| ahVm h° $& dhm± hr ahZ{dmb{ ^maVr` [nadma H$s EH$ b∂S>H$s H{$ gmW
emXr H$a b{Vm h° $& odX{e _| ahZ{ H{$ ]mX ^r dm{ ^maVr` gßÒH$ma, arV-nadmO
^maVr` _yÎ`m{ß H$m{ Zht ^yb [m`m h° $&
_w›Zw`m A[Zr [ÀZr g{ ]h˛V fl`ma H$aVm Wm $& CgH{$ _aZ{ g{ dh
XwïIr h° $&
""Ahm ! _w›Zw o]Mmam OdmZ-OdmZ [ÀZr H{$ _aZ{ g{ XwïIr d°g{ ^ r hm{Jm
Bg d∑V o\$a ga [a Am{b{, O°gr H$R>m{a Bg S>moH$Zr H$s ]m{br gwZZm Cg{ ∑`m
A¿N>m bJ{Jm $&''18
^maVr` [nadma _| [›Zr H{$ _aZ{ H{$ ]mX [wÈf H$s Xygar emXr H$aZ{ H$s
gm{MVm h° $& Cgr Vah _›Zw`m H$s ^r Xygar emXr H$aZ{ H$s gm{MV{ h° $&
odX{e OrdZ _| odX{er gßÒH•$oV _| ahZ{ H{$ ]mX ^ r ^ maVr` oddmh Ymam [nadoV©V
Zht hm{ gH$Vr h° $& Mmh{ odX{e _| ah{ `m ^maV _| _w›Zw`m H$s ]∂S>r ]hZ
H$s ]{Q>r dgßVr H$s emXr H$amZ{ H$s gm{MV{ h°ß $& BgrobE _w›Zw`m H$s A[Z{ Ka _|
Aml` X{V{ h° $&
""odX{e H$m ahZm, Bg ]ma A[Zr hr o]amXar H$s b∂S>H$s N>m{S> XaAgb
_mZ-Jm{Z EH$ Va\$, [a h_ma{ Ka _| _w›Zw`m H{$ obE ahZ{ H$s Ï`dÒWm H$s OmZ{
H$m{, MßX ]∂S>r dOh _w›Zw`m H$s AYm{o]Z g_•o’ dhm± H$m È[`m `hm± AmH$a
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oVJwZm ]Z OmVm h° $&''19
_Zw¿`m ^maVr` Wm $& ^b{ A_{naH$m H{$ gßÒH$ma _| [bm Wm $& dh ^r
arV-nadmOm{ß H{$ ‡oV ‡{_ Bg ]mV H$m{ OrdZ _| H$hVr h° oH$ H$m{B© ^r Ï`o∑V
H$ht ^r [bm hm{ CZH{$ IwZ g{ gßÒH$ma H$^r Zht OmV{ h°ß $& _Zw¿`m ^r A[Zr
‡W_ [ÀZr ‡VAmÀ_m g{ _wo∑V [mZ{ H{$ obE _°br od⁄m OmXw Q>m{Z{ H$m ghmam b{Vm
h° $& OmXw Q>m{Z{ [a odÌdmg ^r H$aVm h° $& gwÈbr H{$ [mg Q>m{Z{ H$s MrO{ß
X{IH$a dh S>a OmVm h° $& ` Wm ""oMoS>`m H{$ [ßI H$mZ{ ]°b H$m Jm{]$a g] [XmW©
od⁄_mZ H$aZm H$^r H$^r dh Jbr-Jbr OmXw _ßVa H{$ Cg [a Im{oS>`m
(ÒdoÒVH$) H$m oZemZ ]ZmH$a Mm°amh{ [a aI AmVr Wr $&''20
‡W_ [ÀZr H$s ‡{VAmÀ_m g{ _wo∑V [mZ{ _| g\$b hm{Vm h° $& Cg{ odÌdmg
h° oH$ CgH$s [ÀZr Bgr Jm±d _| O›_ b{Jr O›_-O›_m{Va _| _w›Zw`m odÌdmg
H$aVm h° $& A[Zr [ÀZr H$s _•À`w g{ XwïIr Vm{ h° $& gmW-gmW CgH$s ‡{V-AmÀ_m
g{ ^`^rV oXImB© X{Vm h° $& BgrobE Vm{ _wo∑V [mZ{ H$s ]mV H$aVm h° $&
- A„Xwbm ï-
A„Xwbm H$hmZr _| b{oIH$m Z{ A„Xwbm H$s _ZïoÒWoV H$m{ ‡ÒVwV oH$`m
h° $& gmar H$hmZr A„Xwbm H{$ MnaÃ H{$ AmJ{ BX©-oJX© Kw_Vr ahVr h° $&
A„Xwbm H$hmZr H$m Zm`H$ h° $& ÒHw$b _| [∂T>Vm h° N>m{Q>m gm ]¿Mm h° $&
][MZ _| _m± H$s _•À w` hm{ OmVr h° $& CgH$m ]m[ ^ r CgH$m{ _maVm ahVm h° $& _m± gm°V{br
_m± h° $& A„Xwbm Z{ Om{ _m± H$s H$Î[Zm H$s Wr CgH{$ od[naV gm°V{br _m± H$m Ï`dhma
X{IZ{ H$m{ o_bVm h° $& A[Zr gm°V{br _m± g{ ÃÒV h° $& dh _m™ g{ K•Um H$aVm h°
CgH{$ ]ma{ _| ]wam gm{MVm h° $& A„Xwbm ^JdmZ g{ XwAm _mZVm h° oH$ -
""gm°V{br _m± H$m{ H$s∂S>{ [∂S>{ CgH$s ar∂T> H$s h»>r Q>wQ>{ - ZmH$ g∂S>H{$ ]∂S>m
Q>_mQ>a hm{ $&''21
A„Xwbm gm{MVm h° oH$ CgH$s _m± H$^r CgH$s ]m[ H$m{ o_b{Jr Vm{ _•V _m±
g{ [yN>Vm oH$ _{a{ BH$bm{V{ b∂S>>H{$ nOJa H{$ Qw>H$S>{ H$m{ Vw_Z{ Cg H$gmB© H$m{ H°$g{
gm¢[ oX`m $&
A„Xwbm gm°V{br _m™ g{ Z\$aV H$aVm h° $& CgH{$ ]m[ g{ ^r Z\$aV
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H$aVm h° $& ]m[ H$s$ _•À`w H{$ ]mX _m± A[Z{ ]¿M{ H$m{ XwïIr Zht hm{Z{ X{Vr b{oH$Z
]m[ A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ N>m{∂S>H$a Z`r emXr H$a b{Vm h° $& ]¿Mm XwïIr hm{ OmVm
h° $& Cgr Vah A„Xwbm ^r XwïIr hm{ J`m $&
A„Xwbm H$m ]m[ hm{Q>b MbmVm h° $& CgH$s ^mar AdmO g{ A„Xwbm
WaWamVm Wm $& A„Xwbm EH$ ]ma CgH{$ ]m[ H{$ gmW hm{Q>b H{$ H$_a{ _| J`m dhm±
CgZ{ _∑H$m _XrZm H$s \$m{Q>m{ X{Ir - oOgH{$ ZrM{ A„Xwbr H$s \$Q>r H$War o]N>r
Wr $& gm{Z{ g{ [hb{ am{O amV A[Z{ AÎbmh o_`m± H{$ AmJ{ XwAm H$aVm Wm  oH$
AÎbmh CgH{$ JwZmhm{ß H$m{ _m\$ H$a{ $& CgH$m{ OrV{ Or Hw$Œm{ H$s oO›XJr OrZ{ [a
_O]wa H$aZ{dmbr gm°V{br _m± H$m{ H$VB© _m\$ Zhrß H$a{Jm $& Hw$amZ H$s H$g_
ImH$a H$hVm Wm oH$ H$m`_Z H{$ oXZ V_m_ H$]´Jmhm{ß H{$ _w±h Iwb OmEJ{ ^ m{[mb
g{ emhOhm± Xya VH$ g{ gma{ _wXm~ H$]´m{ß g{ oZH$b H{$ A[Zm ohgm] _mßJZ{ Am°a V]
CZH$s _m± A[Zm H$\$Z [a{ H$aH{$ A„Xwbm H{$ ]m[ g{ [wN>{Jr ∑`m| ""o_`m± _{a{
BH$bm°V{ b∂S>H{$ oOJa, A„Xwbm H$m{ Vw_Z{ Cg H$gmaZ H$m{ gm¢[ oX`m ?'' ]m{b{Jr
^m{[mb g{ Odm] dgwb H$aZ{ Am`r hˇ± _| o_`m± $&22
A„Xwbm H$m oMÃU H$aH{$ b{oIH$mZ{ h_ma{ g_mO H$s XrZ-hrZ
Ï`dÒWm H$m{ ]∂S>r Vrd´Vm g{ Ï`∑V oH$`m h° $& A„Xwbm H{$ oMÃU ¤mam b{oIH$m Z{
]mb ghO _mZogH$Vm H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& N>m{Q>{ g{ ]¿M{ [a Ka H{$ VßJ
dmVmdaU H$m ∑`m Aga [S>Vm h° $& ` h oXImZ{ H$s H$m{oee b{oIH$m Z{ H$s h° $&
- C_{eOr ï-
C_{eOr Hß$[Zr H$m _mobH$ h° $& Zmo`H$m C_{eOr H{$ [mg A[Zr
]{Q>r H{$ obE Zm°H$ar _mßJZ{ H{$ obE OmVr h° $& C_{e Or Cg{ Am∞o\$g _| o_bZ{ H$m{
H$hVm h° $& Zmo`H$mOr Cg{ Am∞o\$g _| o_bZ{ H{$ obE OmVr h° $& C_{eOr ]hma J {`
h˛E W{ $& C_{e H$m _| H$∂S>mB© g{ [{e AmV{ W{ $&
""C_{e Or Am JE gma{ hmb _| EH$ H$a Q> gm Xm°S> J`m $& ^r∂S> pÒWa hm{
JB©, Hw$og©`m± grYr hm{ JB©, Q>m[amBQ>am{ß _| JoV Am JB© $& _{ar gm±g ÈH$Z{ gr
bJr $&''23
C_{eOr H{$ AmJ{-[rN>{ Iwem_X H$aZ{dmb{ bm{Jm{ß H$s ^r∂S> ahVr Wr
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$C_{eOr CZH{$ gmW hm± hˇ± H$aV{ W{ $& VrIr ZOam{ß g{ H$_a{ H$m Om`Om b{V{
ah{ W{$& Am°a A[Z{ H{$o]Z _| Mb{ J`{ $&
C_{eOr ]{H$ma Am°a _O]wa Am°aV H$m \$m`Xm CR>mZ{dmbm MnaÃ h° $&
Zmo`H$m CZH{$ Ka Cg{ o_bZ{ H{$ obE OmVr h° $& Vm{ Zm°H$ar X{Z{ H{$ ]hmZ{ CgH{$
eara H{$ AßJm{ g{ N>{∂S>N>m∂S> H$aV{ h°ß $& A[Zr H$m_wH$Vm [naM` Bg ‡H$ma X{V{ h°ß
""`{ Zm{H$ar H{$ obE o]Zm H$m{oee oH$E [mZm MmhVr hm{$& C_{eOr ]m{b{
H$_a{ _| C[oÒWV bm{J hr-hr H$aZ{ bJ{ $& Cg h±gr _| EH$ AÌbrb gr
MmQw>H$mnaVm Wr $& C_{eOr AMmZH$ _{a{ ]mbm{ß H$m Ò[e© oH$`m _{am ]XZ H$mß[
CR>m ]Jb H{$ \w$bXmZ g{ EH$ Jwbm] oZH$mb H$a C_{eOr Z{ AbgmB© C±Job`m|
g{ _{ar d{Ur _{ `y± Im|g oX`m Wm $&''24
C_{eOr H$m MnaÃ EH$ oZH•$ÓQ> ‡H$ma H{$ [wÈf H$m h° $& Om{ nÒÃ`m{ß H$m{
X{IH$a A[Z{ ]g _| Zht ahV{ - C_{eOr EH$ H$m_wH$ Am°a AÌbrb MnaÃdmbm
Ï`o∑V h° $& _O]wa Am°aV H$m \$m`Xm CR>mV{ h°ß $& b{oIH$m H$m{ Zm{H$ar oXbmZ{ H{$
]hmZ{ nÒÃ`m{ß H$m em{fU H$m _w‘m CR>m`m h° $&
- ohXm}o_`m{ ï-
ohXm}o_`m{ Am°a H$hmZr H$m Zm`H$ [rVmß]a Xm{Zm{ß o_Ã h° $& Xm{Zm{ß H$s o_ÃVm
H•$ÓU gwXm_m H$s o_ÃVm h° $& ohXm} o_`m{ Jar] Ï`o∑V h° $& g„Or b{Z{ _| ^r
Vm{b-_m{b H$aVm ahVm h° $&
"" {` Q>_mQ>a ∑`m ^md oX {` ? XwH$mZXma JXr [a CR>ßJ hm{ J`m EH$ jU
ohXm© H$s hVme VO©Zr Z{ ]XwE H$s gwZr H$m{ad Q>Q>m{H$s'' ∑`m Mma, Q>_mQ>a Z
h˛Am ]H$a{ H$m _rQ> hm{ J`m ?25
Zm`H$ H$m{ A[Z{ gmW-Ka _| ahZ{ H{$ obE b{ OmVm h° $&  ohXm©o_`m{
[nadma ‡{_r h° $& Cg{ A[Z{ [nadma H$s ]∂S>r qMVm ahVr h° $& CgH{$ VrZ ]{Q>{
h°ß $& H$m_ Zht H$a ah{ CgH$s qMVm gVmVr ahVr h° $& Cg{ amOZroV g{
Z\$aV h° $& ohXm© Am°a Zm`H$ A[Z{ ÒHw$b oXZmß{ H$m{ `mX H$aV{ h¢ ÒHw$b oXZm{ _|
ohXm}o_`m{ oejH$ H$m{ Jmbr Jbm{M Am°a _ma[rQ> H$s AmXV H{$ obE
_eh˛a W{ ohXm} Cg{ [mJb Hw$Œmm H$hH$a [wH$maVm Wm ohXm© H$m{ Iw] [rQ>m Wm $&
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ohXm© Zm`H$ H{$ AmJ{ [∂T> ahm Wm  $& [∂T>>Z{ _| H$_Om{a hm{Z{ H{$ H$maU
Zm`H$ H{$ gmW EH$ hr ∑bmg _{ß Wm $& ohXm} Zm`H$ g{ [m±M gmb ]∂S>{ W{ $& CZH{$
o[Vm CZH$m{ A∑ga S>m±Q>V{ ahV{ W{ $&
""Ambw Im{X{Jm _w gmb{ ? V{a{ Zgr] _| [T>Zm H$hm± ? ohXm© oMH$Z{
K∂S>{ W{ .. o[Vm H$s H$∂S>dr Jmob`m{ _m± H$s _mo_©H$ Cgmßg{ CZ [a aŒmr_mÃ
Aga Z S>mbVr Z hr _mÒQ>am{ H$s Vm∂S>Zm $&''26
ohXm}o_`m{ H$m OrdZ gßKf©_` OrdZ h° $& ][MZ g{ b{H$a ]∂S>m hm{Z{ VH$
gßKf© H$aVm ahVm h° $&
- Zm`H$ [rVmÂ]a ï-
ohXm©o_`m{ H$m [gbm H$m Zm`H$ E{S>rQ>a h° $& ohXm} Am°a E{S>rQ>a gß[mXH$
[rVmÂ]a Xm{Zm{ß ]M[Z _| gmW [∂T>{ obI{ h°ß $&
amOZ{Vm H$s g^m _| gß[mXH$ H$s h{og`V g{ Am`m h° $& amÒV{ _| Cg{ ohXm©
o_b OmVm h° $& ohXm© H{$ gmW dm{ CZH{$ Ka Mbm OmVm h° $& ohXm© Am°a [rVmÂ]a
Xm{Zm{ß ]M[Z H$s ]mVß{ `mX H$aH{$ hßgV{ h°ß $& [rVmÂ]a g{o_Zma hm∞bm{ _| Z`r
oejm ‡Umbr dmb{ _Zm{odkmZ [a D±$Mr hm{Q>b _| [`m©daU AgwaojV
_›VÀd [a AßVamaÓQ≠>r` g{o_Zmam{ _| gß[mXH$ H$aZ{  obE OmVm Wm $&
[rVmÂ]a H$m{ ohXm© H{$ [nadma H$m{ X{IH$a A[Z{ [nadma H$s ` mX Am OmVr
h° $& ""_wP{ A[Z{ ]¿M{ `m Am`{ Bg ]ag J_u H$s Nw>o≈>`m| _| d{ Q≠>{qH$J [a Mb{
J`{ W{ $& [ÀZr H$s Nw>o≈>`m± Zhr Wrß $& Cg{ EH$ [wÒVH$ _{b{ _| A[Z{ ZmardmXr
‡H$meZm{ß H$s o]H´$s H$m{ hR>mV≤ `wam{[ b{ OmZm [∂S>m $&''27
ohXm© H{$ _ßgb{ H$m{ X{IH$a Zm`H$ gm{MV{ h°ß oH$ ∑`m _ßgb{ O°g{ b∂S>H{$
H´$mßoV H$m AmhdmZ H$a|J{ [rVmÂ]a OmZ{ _mZ{ EoS>Q>a W{ $& gma{ X{e H$s I]a
aIZ{dmb{ [ÃH$ma W{ $&
dh ohXm© H{$ b∂S>H{$ H$m{ ^r g_PmZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVm h° $& ohXm© H{$ gmW
]mV{ H$aZ{ H{$ ]mV E{oS>Q>a gmh] Mb{ OmV{ h° $& A[Z{ hm{Q>b [a Zm`H$ H$m{ [Vm
h° oH$ ohXm© Hw$N> H$hZm MmhVm h° $& b{oH$Z H$h Zht [m`m h° $&
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- gß[mXH$ ï-
gÂ[mXH$ Or H$s D±$MmB© AoYH$ Zht Wr dh H$m\$s [Vb{ W{ $& CZH$s
[VbwZ h_{em [wamZr Am°a Krgr h˛B© Wr $& ZmZm ‡H$ma H$s AZ{H$ ]r_mna`m| Cg_|
Wr $& ewJa, a∑VMm[, Z{Ãam{J AmoX $&
dm{ gß[mXH$ H$m H$m_ A[Zr ]mV H$s Om{oI_ g{ H$aV{ W{ $& CZH$m ]{Q>m
ÒHy$b _| Wm $& ]{oQ>`m| H$s emXr H$a Xr Wr $& S>m∞∑Q>a H{$ AZwgma CgH$m{ ]{S> a{ÒQ>
b{Zm Wm b{oH$Z A[Zr [mnadmnaH$ g_Ò`m H{$ H$maU d{ Amam_ Zht H$a [mV{ W{
A[Z{ Jm±d H$m{ N>m{∂S>H$a oXÎbr eha _| am{Or-am{Q>r H$_mZ{ H{$ obE Am`{ W{ $& Cg{
A[Z{ Jm±d N>m{∂S>>Z{ H$m ]∂S>m A\$gm{g Wm $& _±hJmB© g{ H$m\$s [a{emZ W{ $&
""`hm± Mma È[° [md g{ ZrM{ Q>_mQ>a Zht Am_ X{oIE Vm{ ]rg È[° oH$bm{ -
bm°H$s VH$''28
gß[mXH$ H$s Zm`H$ H{$ A¿N>{ o_Ã W{ $& Am°a ew^ qMVH$ ^r dm{ M{VmdZr
X{Zm MmhV{ W{ oH$ Am∞o\$g A›` bm{Jm{ H$m odÌdmg Z H$am{ gß[mXH$ Or A[Zm
H$m_ IwX H$aV{ W{ $& Om{ ^r obIV{ W{ o]Zm X]md g{ obIV{ h°ß $&
gß[mXH$ Or EH$ Z{H$ Am°a B©_mZXma AmX_r W{ $& Om{ oH$gr ^r Vah AI]ma
H$m{ MbmZm MmhV{ W{ $& grY{-gmX{ AmX_r W{ $& CZH$m H$hm Z _mZZ{dmb{ AI]ma
H{$ _mobH$ g{ ^r A[Zr ZmamOJr OVmV{ h°ß $&
- Om{er-Or (H$WmZm`H$) ï-
Mma oXZ H$s OdmZr V{ar H$hmZr H$m Zm`H$ Om{erOr h°ß $&
gß[mXH$Or Z{ Cg{ bJmd h° $& gß[mXH$Or H$m{ A[Z{ o[Vm H$s Vah _mZV{
W{ $& CZH$s H$Q>r JB© EH$-EH$ ]mV H$m{ Jb{ CVmaV{ W{ $& gß[mXH$ Or H{$ gmW Zm{H$a
O°gm Ï`dhma dh H$^r Zht H$aV{ W{ $& gß[mXH$ Or H{$ gmW amOZ°oVH$ g_Ò`mAm{ß
H$s MMm© H$aH{$ AI]ma _| N>m[V{ W{ $& Am∞o\$g _| ghH$_u gß[mXH$ Or H$s MMm©
H$aZ{ _| `m ]r_mna`m{ß H$s MMm© H$aZ{ _| A[Zm g_` n]VmV{ W{ dm{ Cg{ A¿N>m
Zht bJVm Wm $&
""OmZ{ ∑`m ]mV Wr oH$ X‚Va g] groZ`a bm{Jm{ß H$m{ ^`mZH$ VH$br\$
X{h ]r_mna`m| ^ r H$_g{ H$_ CZH$s ]mVm{ß g{ Vm{ E{gm hr ‡VrV hm{Vm $& ^ Q>ZmJaOr
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H$m{ E{Om`Zm H$s VH$br\$ Wr $& ew∑bOr H$m{ [rR> H$s h∂S>S>r ]∂T> J`r Wr $&
JwflVmOr H$m{ J°oÒQ≠>H$ H{$ S>H$ma AmV{ Am°a e_m©Or H$m{oZH$ H$„O A\$mam ]Zm
ahVm - CZH$s ]mV| gwZV{-gwZV{ bJVm h° oH$ h_ oH$gr hÒ[Vmb H{$ OZab
dm{S>© _| ]°R>{ h°ß, AI]ma H{$ X‚Va _| Zht $&''29
H$_©Mmar H$m_ Z H$aZ{ H{$ obE ]r_mna`m| H$m ]hmZm ]ZmV{ h°ß $& CZH$m
oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m ∑`m|oH$ b{oIH$m IwX ^r EH$ [ÃH$ma ahr h° $& CgZ{
E{g{ bm{Jm{ß H$m{ A[Zr ZOam{ß g{ X{Im [aIm h° $&
Om{ bm{J H$m_ H$aV{ C›h| ^ r H$m_Mm{a bm{J H$m_ Zht H$aZ{ X{V{ - gß[mXH$Or
BZ oZH$Â_{ bm{Jm{ß H$m odÌdmg Z H$aZ{ H$m{ H$hV{ ∑`m|oH$ ` { bm{J X‚Va _| H$m{B© Z
H$m{B© fS>≤`ßÃ H$aV{ ahV{ W{ $&
Zm`H$ MmhVm h° oH$ ]r_ma ]w∂T>m{ H$s Vah H$m_ Zht H$ÈßJm $& ""_¢ `wdmhˇ±
EH$ [odÃ [yOm H$s Vah H$m_ _| Ï`ÒV ahˇ±Jm $&''30
Am∞o\$g _| gro∂S>`m± CVaV{ d∑V Cg{ EH$ ^bm AmX_r o_bm CgZ{ H$hm
`hm± H{$ M[amog`m| g{ Z CbPm{ g] C[admbm{ß H{$ AmX_r h°ß $& b{oIH$m Z{ X‚Vam|
_| M[amog`m{ß H{$ AÀ`mMma H$s ]mV H$s h° $& M[amgr bm{J [°g{ Vm{ b{V{ h°ß $&
A[Zr H$_mB© H{$ b{oH$Z H$m_ Zht H$aV{ h°ß $& Cg{ R>rH$ g{ H$m_ H$aZ{ H$m{ H$hm
Om`{ Vm{ `h _mobH$ g{ CgH{$ gmh] g{ CbP [∂S>{J{ $&
Zm`H$ H$m_ H$aVm h°, Vm{ H$m_ ]ßX H$amH$a oH$Òg{ gwZmZ{ bJ{
- AI]ma _| oH$gH$m{ AJ´b{I ]Zm`m OmE Cg [a MMm©`ß{ hm{Z{ bJr,
gß[mXH$ H$m{ H´$m{Y H$m Xm°am [∂S> J`m gma{ M[amgr O_m hm{ J`{ h±g H$a H$hZ{ bJ{
Am[Z{ EH$ A¿N>m grZ o_g H$a oX`m $&
gß[mXH$ Or Zm`H$ H$m{ ]∂S>m g›_mZ X{V{ W{ $& gß[mXH$ Or CZg{ b{I H{$ ]ma{
_mJ©Xe©Z MmhV{ h°ß $& gß[mXH$Or Cg{ ^‘{ bm{Jm{ß g{ Xya ahZ{ H$m{ dh H$hV{ h°ß
oH$ Cg{ CZ bm{Jm{ß Z{ _wP{ oZH$mbZ{ H{$ obE ^ r H$B© fS>≤`ßÃ oH$`{ W{ $& oboIV _|
Hw$N> Z X{Zm H$m H$hm gß[mXH$Or Zm`H$ g{ ]mV H$aV{ - CgH$s Am±Iß{ ^rJr
hm{Z{ bJr Zm`H$ H$m{ gß[mXH$ H{$ Ï`dhmam{ß A[ZÀd _mbw_ hm{Vm h° $& H$m_ H{$
‡{ga _| aI H$a Zht Yra{-Yra P{bH$a H$aZ{ H$m{ H$hV{ h°ß $& Zm`H$ H{$ o_ÃH$m
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Zm_ oOX Wm $& Cg{ ]mV ]ZmV{ h˛E H$hV{ h°ß $& A] _{a{ CÀgmh _a ahm h° $& _¢Z{
oOXXwg{ H$hm±, ""_aZ{ Xm{ oH$g Z{ H$hm Wm oH$ oh›Xr [ÃH$mnaVm _| _mWm _maZ{
[h˛±M OmAm{ $&''31
Zm`H$ H$m{ gßgX H{$ gÃ H$s I]a H$m{B© [yN>Vm h° H$m{B© Am°a Zm`H$ [ÃH$ma
amOZroV g{ ]mha A[Zr ]g [H$∂S> H{$ X‚Va OmVm [mZ ImVm ogJa{Q> gwbJmVm
em_ H$m{ ImZ{ _| hm{Jm ]g `hr gm{MVm h° $&
[ÃH$mnaVm g{ b{H$a AI]mam{ß H$s Am∞o\$g _| PwR> ^´ÓQ>mMma H$m_Mm{ar
Xygam{ H$s _OmH$ C∂S>mZm `hr MbVm ahVm h° $& oOgg{ Zm`H$ H$s [a{emZr Am{a
]∂T> OmVr h° $& bm{H$VßÃ H{$ Mmam{ [m`m| _| _roS>` m h° $& b{oH$Z _roS>` m ^r gÀ` H$m{
COmJa Zht H$a [mVm ∑`m| oH$ CZ [a ^ r amOZ°oVH$ X]md h° $& H$B© ]mV{ß h° $& Om{
amOZroV H$s Am∂S> _| Nw>[ OmVr h°ß $& ]mha Zht AmVr h°ß $&
b{oIH$m Z{ ^ maVr` _roS>`m H$m AY©gÀ` bm{Jmß{ H$s H$m_Mm{ar gß[mXH$
H$s [a{emZr AmoX H$m{ COmJa H$aZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $&
- C_{e ï-
"o[›Q>H$m`' H$hmZr H$m Zm`H$ C_{e h° $& H$m∞b{O _| ‡m{\{$ga h° $& dh H$B©
g_Ò`mAm{ß g{ oKam h˛Am AmX_r h° $& CZH$s ]hZ A_{naH$m _| ahVr h° $& ]hZ
H$m oddmh od¿N>{X hm{Z{dmbm h° $& CZH{$ o[Vm H$B© ]r_mna`m| g{ oKa{ h˛E -
„bS>‡{ea, _Yw_{h Am°a A] ˆX` H$m Om{aXma h_bm oH$gr ^r S>m∞H$Q>aZ{
CZH{$ R>rH$ hm{Z{ H$r [∑H$s Amem Zht ]ßYm`r Wr $&
C_{e A[Z{ o[VmH$s ]r_mar g{ [a{emZ h° $& H$m∞b{O [∂T>mZ{ H{$ ]mX
o[Vm H$s g{dm H$aVm h° $& A[Zm o[V• H$V©Ï` oZ^m ah{ C_{e ^ maVr` gßÒH•$oV H{$
AZwgma EH$ ]{Q>{ hm{Z{ H$m gma{ \$O© oZ^mV{ h°ß $& gmW-^mB© hm{Z{ H$m \$O© ^ r H$^r
MwH$V{ Zht h°ß $& CZH$s ]hZ S>m∑Q>ar [T>H$a A_{naH$m _| g{Q>b hm{ JB© Wr CZH$m
CZH{$ [oV H{$ gmW CZH$s ]ZVr Zht Wr $& ]hZ H$s qMVm ^r gVm ahr h° $&
""[ßXa oXZm{ß _| XdmB©`m± Vm{ g] AO_m br J`r Wr A] Vm{ [rR>
[a È[`{ ]am]a H$m Kmd [∂S>> Mb{ W{, oO›h{ b{H$a S>m∑Q>a Am°a [a{emZ
h° $&''32
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¡`m{oVf CZH{$ o[Vm Zm_ amoe g] [yN>Vm h° $& C_{eOr H$hV{ h° oH$ [°g{
oH$VZ{ bm{ J{ ` Wm
""X{oIE [hb{ _wP{ ]Vm X{ oH$ Am[ \$sg oH$VZr b{J{ ∑`m ∑`m ]Vm`|J{ ?
Am°a Bg [wa{, odoY odYmZ _| oH$VZm g_` bJ{Jm $& _¢ Zm°H$ar [{em
AmX_r hˇ± ha ]ma Nw>≈>r b{H$a AmZm _{a{ obE gß^d Zht _{am Ka Xya [S>Vm
h° $&''33
C_{e H{$ o[Vm qOXJr ^a CZg{ Z\$aV H$aV{ h°ß $& b{oH$Z C_{e o[V•Xm`
H$m oZdm©h oH$`m $& CZH{$ o[Vm CZH{$ _m± H{$ _aZ{ H$s b∂S>H$s H$s J•hÒWr Qw>Q>Z{ H$s
CZH{$ ]r_mar H$s gmar dOh C_{e H$m{ _mZV{ h°ß $& o\$a ^r C_{e Hw$N> Zht
]m{bVm AßV _| CZH{$ o[VmH$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
C_{e H$m MnaÃ ^maVr` Zd`wdH$ H$m h° $& Om{ A[Zr gmar [moadmnaH$
oOÂ_{Xmar H$m oZdm©h H$aVm h˛Am b{oIH$m Z{ ]Vm`m h° $& b{oIH$m Z{ C_{e H$m
MnaÃ CÀH•$ÓQ> ‡H$ma H{$ MnaÃ-oMÃU oH$`m h° $&
7.3 H$Wm Zm`H$ ï-
Ï`o∑VJV H$hmZr H$m Zm`H$ ]M[Z g{ hr A[Z{ _mVm-o[Vm g{ AbJ
ahVm h° $& Zm`H$ [hb{ A[Z{ ]m]m Am°a _m± g{ Xya BgrobE ahVm Wm oH$ dm{
[∂T>Vm Wm A] dh Zm{H$ar H{$ obE _m-]m[ g{ Xya ahVm h° $&
Zm`H$ A[Zr _m g{ ]h˛V fl`ma H$aVm h° $& A[Z{ ]m]m g{ S>aVm h° $& CZH{$
]m]m Cg{ fl`ma H$aV{ Vm{ ^r Cg{ AOr] bJVm Wm $&
""Mwfl[r Am° XwïIr oH$VZm g›ZmQ>m h° Bg Ka _| ? CgZ{ gm{Mm $& H$^r
H$^r _Z hm{Vm h° Iw] Om{a g{ h±g{ `m am{`{ `m MrI{ `m Hw$N> ^r H$a{ VmoH$ Mwfl[r
^ßJ hm{ $&''34
Zm`H$ Ka _| g{ Mwfl[r Vm{∂S>Zm MmhVm h° $& E{gm Zht hm{ gH$Vm h° $& o[Vm
_m± g{ [yN>{ o]Zm Q>hbZ{ oZH$b OmV{ W{ $& Zm`H$ [a{emZ Wm oH$ CZH{$ ]m]m
Mw[-Mw[ Am°a Im{`{ Im{`{ ∑`m| ahV{ W{ $&
CZH$m{ A[Zm H$_am [hb{ Vm{ A[naoMV bJVm Wm Yra{-Yra{ A[Zr gmar
MrO| [naoMV bJZ{ bJVr h° $& Zm`H$ A[Z{ ]m]m H$m{ X{I ahm h° b{oH$Z CgH$m{
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g_P Zht [m ahm h° $&
b{oIH$m Z{ ]m[-]{Q>{ H$s Xyar H$hm± VH$ Xyna`m± [a b{ OmVr h°ß $& CZH$m
oMÃU oH$`m h° $&
- odÓUw ï-
H$Jma [a `mZr oH$ EH$ OmZ Wr H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr h° $& H$Jma [a
H$hmZr _| odÓUw H$s _ZïnÒWoV H$m dU©Z oH$gr H{$ \$m{Z AmZ{ ]mX H$m oMÃU
oH$`m J`m h° $&
odÓUw EH$ [nadma ‡{_r Ï`o∑V h° $& dh A[Zr ]r]r Am°a ]¿M{ g{ ]h˛V
fl`ma H$aVm h° $& CgZ{ odX{e _{ß hr emXr H$a br Wr $& EH$ ]ma oh›XwÒVmZ J`m
Wm $& V] A[Z{ Xm{Zm{ß ]{Q>m{ Am°a CZH$s [ÀZr H$s VÒdra _m± H$m{ oXImZ{ H{$ obE b{
OmVm h° $& _m± H$m{ ^r o_br [gßX AmVr h° $& _m± Z{ odÓUw H$s [ÀZr H{$ obE Hw$N>
MrO{ß ^ r ^ {Or ` Wm ""o\$a AmV{ d∑V AÂ_m Z{ EH$ Om{∂S>r gm{Z{ H{$ H$∂S>{ Am°a EH$
]Zmagr gm∂S>r Xr Wr - N>m{Q>r ]h˛ H$m{ ]m]wOr H$s Am{a g{ X{ X{Zm $&''35
odÓUw X{e ‡{_r h° $& b{oH$Z oh›XwÒVmZ Am`{ h˛E Ï`o∑V CZH{$ [mg [°g{ Z
_m±J{ CZH$s qMVm ahVr Wr $& BgrobE oh›XwÒVmZr g{ Z\$aV H$aVm Wm $& ""OmZ{
H$m°Z H$_]ªV h°  ? C¿MmaU g{ Omoha oH$ oh›XwÒVmZ hr Wr H$m{B© EH$ Am°a Am
[h˛ßMm hm{Jm A_{naH$m _| $&''36
odÓUw H$m{ H$m{B© oh›XwÒVmZr ]ma-]ma \$m{Z H$aVm h° $& CZH{$ [nadma H$s
gmar ]mV{ß oh›XwÒVmZ H$s Cg{ ]VmVm h° $& b{oH$Z Cg{ ` { ^ r Zht [yN>Vm H$s Am[
H$hmß R>ha{ h° $& Am[H$m Zm_ ∑`m h° $& ∑`m|oH$ dh Zht MmhVm CZH{$ Ka H$m{B©
oh›XwÒVmZ Am Om`{ $&
odÓUw A[Z{ j{Ã _| CZH$m Zm_ Imgm Wm VZªdmh ^r H$_ Zht Wr $&
VZmd H$s H$m{B© dOh ^r Zht Wr $& o_br H$s$ B¿N>m g{ Ka MbVm Wm odÓUw o_br
g{ H$m{B© am{H$-Q>m{H$ Zht H$aVm Wm o_br Z{ [h{b{ ]{Q>{ H$m Zm_ ^r CZH{$ o[Vm H{$
Zm_ [a g{ aIm Wm $&
\$m{Z H$a{Zdmbm odÓUw H$s ha haH$V g{ dmoH$\$ Wm $& odÓUw CZH{$ ]¿M{
H$m{ ogJma{Q> [rV{ h˛E X{IH$a Cg{ qMVm hm{ ahr Wr $oH$ H$ht Zerb{ XdmAm{ß H$s
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AmXV Cg{ Z [∂S> JB© hm{ o\$a ^ r A[Z{ ]¿M{ H$m{ Hw$N> Zht H$h gH$Vm Wm A[Zr
V_m_ CÀHß$R>m Am°a ÒZ{h H{$ ]mdOwX dh A[Z{ b∂S>H$m{ g{ gß[H©$ Zht Om{∂S> [mVm
h° $&
\$m{Z H$aZ{dmbm odÓUw H$m{ CZH{$ AÂ_m H$s _m°V H$s I]a ^ r Cgg{ o_bVr
h° $& odÓUw H$s qOXJr VZmdJ´ÒV Wr $& VZmd _| Cg{ Hw$N> ZOa Zht AmVm Wm $&
Iwer H$s EH$ AdÒWm ^r Cg{ Zht o_bVr h° $& Iwer H$m{ Vbme ahm h° $& Bgr
VZmd _| aQ>m aQ>m`m Odm] ^{O X{Vm h° $&
odÓUw o_br g{ ]mV H$aVm h° $& o_br Jß^ra hm{H$a Cg{ ]VmVr h° oH$ h_
Xm{Zm{ß R>rH$ h° $& [a EH$ Xwga{ g{ Ow∂S>Z{ H$s MoH$`m _| JbV hm{V{ OmV{ h° $&
d•hahmb h_| g_` ahV{ EH$ Xyga{ Am°a ]¿Mm{ H{$ ^b{ H{$ obE AbJ g{ OmZm
MmohE oOVZr OÎXr hm{ CVZm hr ]{hVa $&''37
odÓUw H$m Ka Imbr Wm $& CgH$s Mfl[bm{ß H$s AmdmO ^r Cg{ S>amdZr
bJVr h° $& CgZ{ [X} ^r Im{b oX`{ W{ $& Ag_` H{$ gy`m©ÒV g{ CZH$m Ka ^a
J`m Wm odÓUw H$m{ o_br Am°a ]¿Mm{ß H{$ OmZ{ H$m gX_m bJm Wm $&
odÓUw Z{ AßV _| \$m{Z H$aZ{dmbm{ H$m{ [hMmZ ob`m Wm CZH$m ^mB© a_{e Wm
b{oH$Z dh Hw$N> Cgg{ [hb{ \$m{Z H$mQ> oX`m Wm $& odÓUw Mmam{ Am{a AH{$bm hm{
J`m Wm $& oh›XwÒVmZ _| ^r CgH$m H$m{B© Zht Wm Am°a A_{naH$m ^r CgH$m H$m{B©
Zht ahm Wm $&
b{oIH$m Z{ odÓUw H$m MnaÃ-oMÃU EH$ Am_ ^maVr` `wdH$ H{$ È[ _|
oH$`m h° $& Om{ A[Z{ [nadma H{$ obE g] Hw$N> H$aVm h° $& o\$a ^r A[Z{ [nadma
H$m{ Q>wQ>Z{ g{ dm{ Zht ]Mm gH$Vm h° $&
- _Zm{ha ï-
XaÂ`mZ H$hmZr H$m Zm`H$ h° $& Om{ ^maVr` `wdH$ h° $& A_{naH$m _|
H$_mZ{ H{$ obE Am`m h° $& _Zm{ha EH$ ^mB© h° $& Am°a VrZ ]hZ{ß  EH$ ]hZ H$s
emXr hm{ MwH$s h° $& Xm{ ]hZ H$s emXr ]mH$r h° $&
_Zm{ha H$m{ A_{naH$m _| [∑H$s Zm{H$ar o_b JB© Kw_Z{ H{$ obE ‡dmg H$m
ham H$mS>© ^r Vm{ CZ bm{Jm{ß H$s oMo∆>`m| _| H´$_eï gßH{$V AmZ{ bJ{ Cg{ ^r `hm±
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]wbmV{ o[N>b{ gmb Ka J`m Vm{ CZH$s ]hZ A_{naH$m [yZmdmg _| ha{ H$mS>© H{$
obE XaImÒV X{ ^r Am`{ h° $&
_Zm{ha CZH$s ]hZm{ß H$m{ A_{naH$m Z AmZ{ H{$ obE ]h˛V g_PmVm h° $&
b{oH$Z CZH$s ]hZ emßVm Z{ CZH$s EH$ ]mV Zht _mZr Am°a Am JB© Cg{ g_Pm`m
J`m oH$ `hm± ^r N>ßQ>Zr H$m g_`  Mb ahm h° $& aßJ-OmoV H$m {^X Vm{ ha OJh h° $&
Zm°H$ar H{$ obE E{o∂S>`m| aJ∂S>V{ WH$ OmEJ| CZH$s AÂ_m AßYodÌdmgr Wr CZH{$
[rR> _| oVb Wm $& CZH$s _m± H$s _m›`Vm Wr oH$ [rR> _| oVb ahZ{ g{ CZH{$ [rN>{
^mB© Zht ahVm h° $& CZH$s _m± H$B© _m›`VmAm| g{ J´ÒV Wr $& CZH$s _m H$m{ am{Zm
^r OÎXr Am OmVm h° $&
_Zm{ha gm{MVm h° oH$ ""dh oh›XwÒVmZ bm°Q>H$a H°$gr hr hm{ N>m{Q>r-_m{Q>r
Zm°H$ar H$a b{Jm VwaßV CZH{$ ^ rVa O_r [wamZ{ Ka H$s d{ OrU© erU© Xrdma{ß AÂ_m
Or H{$ Mh{a{ H$s H$m±[Vr gwoI©`m± ]ZH$a \°$b OmVr h°ß $& oOZH{$ XaÂ`mZ CgH$s
Xm{Zm| AZ„`mhr ]hZ| Xrdma-\$m{∂S> ]aJX H$s Vah V{Or g{ ]∂T> ahr h°$ &''38
_Zm{ha Z{ A[Zr ]hZ emßVm H{$ H$O} CVmaZ{ Am°a [wÌV°Zr _H$mZ H$s XbmZ
N>¡O{ [wª`Vm H$amZ{ _| I[ J`m - _Zm{ha H$m Xm{ÒV o]hmar emßV Am°a gwa{e H$m{
‡^modV H$a oX`m h° $&
_Zm{ha A[Z{ [∂S>m{g H{$ A[mohO b∂S>H$m Am°a CZH$s _m™ H$m H$bh H$B©]ma
X{IVm Wm $& XwïÒdflZ gm bJVm h° $&
_Zm{ha H$s emXr Zht h˛B© Wr $& Hwß$dmam b∂S>H$m Wm $& _Zm{ha o]hmar H$m{
[yN>Vm Wm oH$ CgH$s ]r]r Am°a Cg{ oXÎbr O°g{ eha _| AH{$b{ Xm{ ]¿Mm{ß H$m{
b{H$a CZH$m ahZm ]wam Zht bJVm $&
""_m± ]hZm{ß H{$ VwaßV Iwe H$aVm h˛Am JmO{-]mO{ H{$ gmW EH$ Jm{ar,
\w$brZ, gwßXa AßJ{´Or ]m{bZ{ JmZm JmZ{dmbr AßJ{´Or, oh›XwÒVmZr ImZm [H$mZ{dmbr
]h˛ „`mh bmZm H$m{B© _hrZ{ ^ a ]mX H$B© X{er odX{er gmo∂S>`m±, H$s_Vr O{damVm{ß,
‡gmYZm| gm_oJ´`m{ß g{ b°g H$a Cg{ Vm{ AÂ_mOr H$s g{dm _| _wÒV°X H$a
b{Zm $&''39
_Zm{ha A[Zr oOÂ_{Xmna`m| g{ [a{emZ Wm $& dh gm{MVm h° $& Xm{Zm{ß
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]hZm{ H$s emXr H{$ ]mX _mß ]r_ma [∂S> Om`{Jr CZH$s [ÀZr _m± ]Z Om`{Jr CgH$s
qOXJr Vm{ g] H{$ obE oOÂ_{Xmar oZ]mhV{ oZ]mhV{ JwOa Om`{Jr dh Hw$N> Va∑H$s
H$a Zht [m`{Jm $&
_Zm{ha H$m MnaÃ b{oIH$m Z{ A_{naH$m _| Zm°H$ar H$aZ{ H{$ obE AmV{
bmIm{ß `wdmZm{ H$s H$hmZr H$m MnaÃ oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $& _Zm{ha
O°gm b∂S>H$m A^mdJ´ÒV OrdZ A_{naH$m OrVm h° $& ∑`m|oH$ dh A[Zr _m Am°a
]hZm{ß H$m{ Amam_ X{h qOXJr X{Zm MmhVm h° $&
- o]Îbw ï-
H$Wm Zmo`H$m H$m N>m{Q>m ^mB© h° $& Xm{Zmß{ ^mB© ]hZ gmW-gmW [∂T>V{ h°ß $&
X]r H{$ Xm{ÒV h° $& o]Îbw Am°a CZH$s ]hZ _| Jham fl`ma h° $& Xm{Zm{ß EH$ Xyga{ H{$
o]Zm Zht ah gH$V{ o]Îbw ]mb ghO oH´$`m H$aH{$ CZH$s _m± H$m{ Iwe H$aZ{ H$m
‡`ÀZ H$aVm h° $&
""O] o]Îbw g{ [hbr ]ma CZH$s Z_© Am°a Xw]br _w∆>r [a `h H$aH{$
oXIm`m Wm, Vm{ dh Am°a CgH$s _mß ]{Vah ‡^modV hm{ J`r Wr $& AmÀ_gOJ
^md g{ Am±I{ o_Mo_MmV{ o]Îbw Z{ Bg AH{$b{ _| Am°a BOm\$m oH$`m - ]hm{V
bJr h°, D$[a OßJb H$m OßJb $&''40
o]Îbw H$m{ X]r H{$ _mVm-o[Vm A¿N>{ bJV{ h°ß $& o]Îbw EH$ ]mV H$s
JahmB© _| OmVm h° $& o]Îbw H$m Òd^md _mOoH$`m Wm $&  o]Îbw ÒHw$b _|
[∂T>Vm Wm $& Cg{ [ar H$WmAm{ g{ b{H$a ohQ>_{Z H$s H$odVmAm{ß H$m{ [∂T>>Z{ H$m
em°H$ Wm $&
o]Îbw Am°a CZH$s ]hZ ‡m`ï Ka g{ O{]m{ß _| H$¿Mr Iw_moZ`m| Am°a _ßwJ\$br
^a bmV{ W{, $Am°a [∂T>V{ C›h| TwßT>V{ ahV{ $&
o]Îbw _| gmar ]mb ghO-oH´$`m H$m oMÃU b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _|
oH$`m h° $&
- Am{S>©a H$hmZr H$m Zm`H$ ï-
gmar H$hmZr Zm`H$ H{$ BX©-oJX© Kw_Vr ahVr h° $& Am{S>©a H$hmZr IwX
gm_moOH$ [nad{e H$s H$hmZr h° $& Bg H$hmZr H$m Zm`H$ [∂T>Z{ H{$ obE ]Zm h° $&
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CgH$s _mß Zm`H$ H{$ o[Vm H{$ [wamZ{ Xm{ÒV H$s ]rdr H$m{ oM«>r obI Xr Wr $&
CgH$m ]{Q>m Am[H{$ eha _| em_ H$m{ [h˛ßM{Jm Zm`H$ oOZw H$mH$m BVZr R>ßS>r _|
b{Z{ Am`{ W{ $& Zm`H$ amÒVm [yN> hr ahm Wm oH$ AßY{a{ EH$ bß]r Xw]br AmH•$oV
ohbr ""Am[... Vm{ Zht ?''
""Or Am[ oOZw H$∑H$m Z ? _°Z{ ‡Um_ oH$`m $& Iwe ahm{ ]{Q>m, Jm∂S>r b{Q>
Wr em`X _¢ Vm{ gm∂T>{ Xg g{ Am J`m ... Aa{ Hw$br $&''41
Ka [h˛±MH$a ImZm ImZ{ ]°R> OmVm h° $& H$mH$m Ka [wamZm h° $& H$mH$s Z{
Mwna`m± ]Zm aIr Wrß $& H$mH$s amV H$m{ ImZm Zht ImVr Wr $& Zm`H$ ImZm Im
H$a gm{ OmVm h° $& gw]h CR>H$a hmW-_w™h Ym{ H$a OmZ{ H$s V°`mar H$a ahr $&
H$mH$s embw N>rb ahr h° Zm`H$ Z{ ImZ{ H$m _Zm H$a oX`m Wm $& Zm`H$ Mbm
OmVm h° $& H$mH$m AZMmh{ g{ Zm`H$ oXImB© X{Vm h° $& V] VH$ X{IVm h° $&
Zm`H$Z{ o]ZwH$mH$m H$s Jar]r H$m oZÂZV_ H$jm VH$ X{Ir Wr $&
AmO ^ r E{g{ bm{J [m`{ OmV{ h°ß $& Jar] hm{Z{ H$m{ ]mdOwX A[Zm AmoVœ`
^md Zht ^wbV{ Zm`H$ H$m{ CgH{$ MmMm H$s Jar]r oXb H$m{ Nw> b{Vr h° $& Zm`H$
dm[g AmZ{ H$m H$aVm h° $& b{oH$Z Cg{ [Vm h° $& dh dm[g Zht Am gH{$Jm $&
- oOVwH$mH$m ï-
nOVwH$mH$m Jar]r _| ^r A[Zr Xm{ÒVr H$m{ Zht ^yb{ $& ^b{ AmX_r h°ß $&
A[Z{ Xm{ÒV H{$ ]{Q>{ H$m{ A[Z{ Ka b{ OmVm h° $& Ka _| ameZ H$s H$_r h°  $& o\$a ^ r
Zm`H$ H$m{ dh [Vm Zht MbZ{ X{Vm $&
""Aa{ ]{Q>m VwÂhmar dOh g{ Vm{ h_| ^r `h g] o_b OmVm h° daZm
AmOH$b Vm{ A¿N>m ImZm X{IZ{ H$m{ Vag OmV{ h°ß $& g„Or Vm{ H$m{B© È[`{ [md g{
H$_ Zht J{hˇ± Mmdb Vm{ [yN>m{ hr _V Yr MI{ ]agm{ oZH$b J`{ A] Am°a Vm{ Am°a
e∑H$a ^r ]ßX h° $& byQ> _Mr h° $& Oam am`Vm Vm{ X{Zm Or ... $&''42
CZH$m EH$ ]{Q>m Wm gwa{e oOgH$s _•À`w hm{ JB© A[Z{ Xm{ÒV H{$ ]{Q>{ H$m{
A[Zm ]{Q>m g_PV{ W{ $& Cg S>m∞∑Q>a H{$ È[ _| X{IZm MmhV{ W{ $& CgH{$ Xm{ÒV H$s
_•À`w H{$ ]mX ^r A[Zm Xm{ÒVmZm d{ Zht ^yb{ $&
H$hmZrH$ma Z{ dhm± ^ maVr` gßÒH•$oV H$m [yar Vah oMÃU oH$`m oOVw H$mH$m
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H$m A^mdJ´ÒV OrdZ H{$ Amb{IZ H$aH{$ b{oIH$m Z{ [mR>H$m{ H{$ ˆX` H$m{ Ny>>
ob`m h° $&
‡Xr[ ï ew^´m H$m ]m∞` \´{$›S> h° $& Om{ _m∑g©dmXr odMmaYmam g{ ‡^modV
W{ $& [m{oboQ>∑b [a [rEM. S>r. H$a ahm h° $&
7.4 Jm°U [wÈf [mÃ ï-
- Jm{[mbogßh ï-
Jm{[mbqgh aOZr Am°a CX` H$m Zm{H$a h° $& Ka H$m gmam H$m_ Jm{[mbqgh
H$a ahm h° $& aOZr Am°a Jm{[mbqgh H{$ ]rM A∑ga Zm{ßH$Pm|H$ h˛Am H$aVr Wr $&
Jm{[mbqgh o[N>b{ gmV gmbm{ß g{ CX` H{$ gmW ah ahm h° $& Cg{ [Vm h° $& gmh]
H$m{ ∑`m ImZm ]Z{Jm g\$a _| ∑`m-∑`m b{ OmZm h° $& `h g] Jm{[mbqgh [gßX
H$aVm Wm $& Jm{[mbqgh H$s H$m`©Hw$beVm H{$ gm_Z{ Zmo`H$m A[Z{ Am[ H$m{
\y$h∂S> _hgyg H$aVr Wr $& Jm{[mb qgh H{$ oZU©` _| Zmo`H$m H$^r ^ r Zm|H$Pm{H$
Zht H$aVr Wr $& Jm{[mb qgh H$_ ]m{bVm h° A[Zm H$m_ H$aVm ahVm Wm $&
""Or gm]'' AÎ[^mfr Jm{[mbqgh Z{ J°g [a M∂T>r EH$ [Vrbr _| H$∂S>N>r
g{ ohbm`m Am°a o\$a Zb H{$ ZrM{ gbmX Ym{Z{ bJm $&''43
Jm{[mbqgh CX` H{$ Am∞o\$g OmZ{ H{$ [hb{ ImZm [H$m X{Vm Wm $& aOZr g{
¡`mXm CX` H$m ª`mb Jm{[mbqgh aIVm Wm $& Ka H$m X°oZH$ H$m_ Jm{[mbqgh
[a Wm Jm{[mbqgh Amkm[mbH$ Ï`o∑V Wm Jm{[mbqgh H$m Ï`o∑VÀd [mR>H$mß{ H$m{
AmH$of©V H$aZ{dmbm MnaÃ h° $&
- gm{_{›Xw ï-
gm{_{›Xw aOZr H$s ]hZ o]Îbm{ H$m ]m∞`\´{$›S> Wm $& gm{_{›Xw aßJrZ o_OmO
H$m AmX_r  Wm $& aOZr hr Zht gm{_{›Xw g{ ha H$m{B© b∂S>H$s Xya ^mJVr Wr $&
gm{_{›Xw b∂S>oH$`m| H{$ gmW hßgr-_OmH$ H$aVm Wm $& N>{∂S>-N>m∂S> ^r H$a b{Vm &
E{g{ Òd^md H{$ H$maU Zmo`H$m gm{_{›Xw g{ S>a H$a ahZ{ H$m ‡`ÀZ H$aVr Wr $&
gm{_{›Xw H{$ E{gr ode{fVmAm{ß H{$ H$maU o]Îbm{ Am°a gm{_{›Xw AbJ hm{ J`{ A[Zm
AbJ amÒVm [gßX H$a ob`m gm{_{›Xw Z{ Am_uoZ`_ J´rH$ b∂S>H$s H{$ gmW emXr
H$a br o]Îbm{ H$m H$hZm Wm oH$
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""gm{_{›Xw H$m{ ha Am°aV _| EH$ g\{$X o\$aßoJZ H$s Vbme h°, Am°a Bg
hrZJ´ßoW H$m{ dh H$VB© ÒdrH$ma Zht H$a gH$Vr $&''44
- \w$\$mOr ï-
b{oIH$m Z{ Zmo`H$m H{$ \w$\$m H$m{ MnaÃ-oMÃU C[›`mg _| ¡`mXm Zht
oH$`m h° $& \w$\$m Or grY{ gmX{ AmX_r W{ $& A[Zr [ÀZr g{ ]h˛V S>aV{ W{ $& Am`{
h˛E _{h_mZmß{ H$m ÒdmJV H$aZ{ _| dh ohMoH$MmV{ Zht W{ $&
""Aa{ ^B© Hw$N> ZmÒVm-[mZr _JmAm{ aOZr H{$ obE bm ahr h° grbm
gm›Vm ]wAmOr H$m Òda PJ∂S>mby T> ßJg{ h˛Am Wm VwÂh{ ]∂S>r X{ar hm{
JB© $&''45
\w$\$mOr H$m eara Xw]bm [Vbm Wm AMmZH$ Vm|X oZH$b AmB© Wr H$_a
H{$ ZrM{ H$m ^mJ \°$b J`m Wm $& gwΩJ{ O°gm ZmH$ Wm $& [Vbr gr _yßN>mß{ H$s a{Im
Wm $& N>m{Q>r-N>m{Q>r Am±Im{ß Jm{b M{ha{ [a E{gr XrZ ‡g›ZVm N>mB© Wr O°g{ ha d∑V
oH$gr _OmH$ [a hßgZ{ H$m{ VÀ[a hm{ $&''46
- hna`m ï-
[Q>aßJ[wa [wamU H$s H$Wm o_WH$s` Am°a [m°amoUH$ H$Wm H{$ AmYma [a h° $&
hna`m H$m oMÃU b{IH$ Z{ BZ C[›`mg ‡À`j È[ g{ Zht oH$`m Am_m H{$ ¤mam
Wm{S>r gr CgH$s H$hmZr gwZZ{ H$m{ o_bVr h° $&
hna`m - b˙_r Am°a XwJm©XŒm H$m BH$bm{Vm ]{Q>m Wm XwJm©XŒm H$s _•À`w H{$
]mX hna`m b˙_r H$m EH$ _mÃ ghmam Wm $& H$mer H$m ^r bm∂S>bm ]{Q>m Wm $&
XmXr Cg{ [yN>Vr Vw_ oH$gH$m bS>H$m h° $& hna`m A[Zr XmXr d _m± H$m{ ^r
Y∑H$m X{H$a oJamZ{ H$s H$m{oee H$aVm h° $& A[Zr ]hZm{ß g{ ^r PJ∂S>m H$aVm
ahVm Wm $&
hna`m H$s b∂S>mB© _| _•À`w hm{ OmVr h° $& gma{ [Q>aßJ[wa [wamU _| IyZ H$s
ZnX`m± ]h ahr Wr $& Cg_| hna`m Mbm J`m _m± H$s bmR>r _m± H$m ghmam g] Hw$N>
Mbm J`m $& b{oIH$m Z{ hna`m H{$ JwUm{ß H$m H$m{B© oMÃU C[›`mg _| Zht oH$`m $&
- oedXe©Z ï-
oedXe©Z Am_m (MwoZ`m) H{$ o[Vm W{ $& dh Am[ O°g{ oXb{a gmhgr Am°a
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ZrS>a AmX_r W{ $& H$_ C_´ _| Jm{br ImH$a CZH$s _•À`w hm{ JB© Wr $&
oedXe©Z Or AßJ´{O H{$ gmW oeH$ma I{bZ{ J`{ W{ $& AMwH$ oZemZ{]mO W{ $&
AßJ´{O gmh] Z{  _mXm H$m{H$∂S> [a Jm{br Mbm`r Vm{ oedXe©ZO{ g{ ahm Zht J`m
C›hm|Z{ AßJ´{O H$m{ Wfl[∂S> _ma H$a oJam oX`m V] AßJ´{O H$m emgZ Wm [Q>aßJ[wa
[wamU _| AßJ´{Or emgZ _| AßJ´{Om{ H$s hr MbVr Wr $& Jm{am gmh] JwÒgm hm{ J`{
Am°a oedXe©ZOr N>mVr [a JbVr g{ Jm{br Mbm Xr Wm{S>r hr o_oZQ>m{ _|
oedXe©Z Or H{$ ‡mU C∂S> J`{ $& b{oIH$m Z{ oedXe©Z H{$ MnaÃ-oMÃU H{$ ¤mam
^maV _| AßJ´{Or emgZ XaÂ`mZ oZXm}f bm{J [a hm{ ah{ AÀ`mMmam{ H$m oMÃU
C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& b{oIH$mZ{ oedXe©Z H$m oMÃU ¡`mXmVa Zht
oH$`m h° $& b{oIH$m Z{ C[›`mg _| [mÃm{ß H$s ^a_ma H$s h° $& b{oH$Z CgH$m
MnaÃ-oMÃU EH$-Xm{ [ßo∑V _| H$aH{$ N>m{∂S> oX`m h° $&
- S>m∞∑Q>a ï-
amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg H$m S>m∞∑Q>a H$m [mÃ _hŒd[yU© [mÃ h° $&
b{oIH$m Z{ S>m∞∑Q>a H{$ MnaÃ H{$ ¤mam S>m∞∑Q>am{ H$s ÒdmW© d•oŒm H$m{ C^maZ{ H$m ` ÀZ
oH$`m h° $& [°g{ H$s bmbgm _| ^JdmZ H$hbmZ{dmbm S>m∞∑Q>a H°$gm O∂S> Am°a
A_mZdr` ]Z OmVm h° $& CgH{$ H$mb{ H$maZm_{ h_ma{ g\{$X-[m{e Z{Vm H°$g{
Nw>[mV{ CZH$m oMÃU oH$`m J`m h° $& _ßOar H$m Ìdgwa [{e{ g{ S>m∞∑Q>a h° $& S>m∞∑Q>a
YZmT>` Ï`o∑V h° $& A[Z{ YZ H{$ ]b]yV{ [a g] Hw$N> IarX gH$Vm h° $& S>m∞∑Q>a
_ybVï [ßOm]r W{ $& CZH{$ o[Vm [ßOm]r O_rZXma W{ $& S>m∞∑Q>a A[Z{ o[Vm H{$
gmW [mQ>ueZ H{$ d∑V [ßOm] g{ oXÎbr AmH$a ]g J`{ W{ $& S>m∞∑Q>a H{$ o[Vm H$m{
AmZ{dmb{ d∑V H$s Mm[ gwZ br Wr $& C›h| [ßOm] g{ gmar O_rZ Om`XmX
]{MH$a gm{Z{ _| V]Xrb H$a br  $& Xm{ H$m{oR>`m± oe_bm _|? Mma oXÎbr _|
IarX br Wr $& od^mOZ H{$ ]mX oXÎbr Am J`{ W{ m{ S>m∞∑Q>aZ{ A[Z{ [wÃ H$m{
odX{e [∂T>Z{ H{$ obE ^{Om Wm $& Cg{ [Vm Mbm oH$ CgH$m ]{Q>m oH$gr O_©Z
b∂S>H$s H{$ M∑H$a _| h° Vm{ CgZ{ oh›XwÒVmZr b∂S>H$s H$s Im{O H$s, d{ [hm∂S>r
[a J_u H{$ oXZ o]VmZ{ H{$ obE OmV{ h°ß $& dhm± CgZ{ _ßOar H$s Im{O H$s Jar]
_m±-]m[ H$s b∂S>H$s H$m{ [gßX oH$`m - b∂S>H$s H$m ]m[ _a J`m Wm _m± Cg{ ]m{oS>™J
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ÒHw$b _| [∂T>m ahr Wr $& S>m∞∑Q>a Z{ A[Z{ ]{Q>{ H$s emXr CgH{$ gmW H$a Xr b{oH$Z
]{Q>m d{X H$m{ N>m{∂S>H$a Mbm J`m $& _ßOar g{ VbmH$ H$adm Xr VbmH$ H$s
EdO _| EH$ ‚b{Q> oX`m J`m Am°a È[ H{$ AmYma [a Xygar emXr H$aH{$ Z`m
OrdZ n]VmZ{ H$m{ H$hm $&
S>m∞∑Q>a H$m ]∂S>{-]∂S>{ bm{Jm{ß g{ ZmVm Wm oOgH{$ ]b]wV{ [a _mZd eara H{$
AßJm{ß H$m ]{MZ{ H$m H$m_ H$aV{ W{ $&
""_{a{ Ìdgwa Om{ OmZ{ oH$VZ{ C⁄m{[oV`m{ ß, _ßnÃ`m{ ß, goMdm{ ß Am°a
C[amÓQ≠>[oV`m{ H{$ ]{OmZ [∂S>V{ oXbm{ß _| A[Zr bÂ]r Oam©h CßJob`m| g{ OmZ
S>mb MwH{$ W{ $&''47
S>m∞∑Q>a gmh] eara H{$ [wO} EH$ H{$ eara g{ Xyga{ H{$ eara _| S>mb X{V{ W{ $&
60 d° XeH$  _| XojU Am\´$rH$m JE W{ $ Am°a S>m∞∑Q>a o\$oOÌ`Z ]aZmS>© H{$ gmW
C›hm|Z{ AßJ ‡À`mam{[U H$m h˛Za ]∂S>{ _Zm{` m{J g{ grIm Wm $& oX_mJr Vm°a g{ _•VX{h
g{ VmOm \$∂S>H$Vm oXb `m JwXm© `m oOJa oZH$mbH$a EH$ oO›Xm b{oH$Z AY_a{
Jar] H$m{ A] d{ EH$ [war ÒdÒW oO›XJr X{ gH$V{ W{ $&''48
S>m∞∑Q>a Yra{-Yra{ A_mZdr` hm{ J`{, Jar] BZgmZm{ß H{$ eara H$m{ ]{MZm
CgH{$ A_mZdr` È[ H$m{ ‡ÒVwV H$aVm h° $& ]ßQ>r H{$ eara _| g{ CgH{$ AßJ
oZH$mbH$a ]ßQ>r H$m{ _m°V H{$ KmQ> CVma X{Vm h° $& CZH$s ^´ÓQ>d•oV ^´ÓQ> H$m_
[mR>H$ dJ© H{$ gm_Z{ AmV{ h° $& A[Z{ H$mb{ YßY{ H$m{ Nw>[mZ{ H{$ obE amOZ{Vm Am°a
C⁄m{[oV`m| H$m ghmam b{Vm Wm $& ‡ÒVwV C[›`mg _| b{oIH$m _•Umb [m S>{
YZbm{bw[, oZOr ÒdmWu Ï`o∑V H{$ È[ _| Cg{ oMoÃV oH$`m h° $& b{oIH$m H$hVr
_ßOar X{Im h° $& S>m{∑Q>a gmh] ]¿Mm{ g{ ]¿Mmß{ H$s Vah Kwb-o_b OmV{ W{ $& [yU©
g_[©U H$a X{V{ W{ $& _ßOar H$hVr _wP{ `H$sZ h° $& Pmß{[nS>`mß{ _| g{ ]¿M{ H$s
bme ]{hm{er H$s Xdm X{IH$a JwXm} `m _¡Om oZH$mb{ X{V{ W{ ]{hm{er H$s gwB©
Z_ug{ fl`ma g{ $&
- _ßOar H$m ^mB© ï-
‡ÒVwV C[›`mg _| _ßOar H{$ ^mB© H$m MnaÃ-oMÃU H$_ h˛Am h° $& _ßOar
H$m{ A[Z{ ^mB© H$m{ X{IH$a _m± H$s `mX Am OmVr h° $& ^mB© YZdmZ Wm $& b{oH$Z
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]hZ _ßOar H$s [admh Zht H$aVm h° $& ^mB© H{$ [mg ]∂S>{-]∂S>{ OßJb Jmo∂S>`m±
Zm{H$a MmH$a g] W{ $& ]hZ AH{$br oXÎbr H$s O_wZm[ar odÒVma _| ahVr h° $&
A[Zr ]hZ H$m{ dh H$^r _XX Zht H$aVm h° $& Cg{ oH$gr g{ fl`ma Zht Z A[Zr
_m g{ Z ]hZ g{ Ka _| ^r [ÀZr Am°a A[Z{ ]¿M{ H$s VÒdra aIr h˛B© h° $& ^mB©
]hZ df© og\©$ VrZ ]ma o_bVm h° $& ""^mB©XwO, ajm]ßYZ Am°a _m H$s ]agr [a
Z _°Z{ Q>rH$m aIr H$s R>Hw$a gwamZr^mar [aÂ[am [war H$s h°, Z CgZ{ b{ZX{Z H$s
gam{h>a hm{Z{ H{$ ZmV{ h_ EH$ Xwga{ H$s B¿N>m Am°a Jna_m H$m H$_am{ ]Z BVZm
gÂ_mZ H$a hr gH$V{ h°ß $&''49
^mB© _ßOar H{$ gmW H$m{B© Ï`dhma Zht aIVr h° $& ^ mB© Wm Vm{ 60 gmb H$m
b{oH$Z A¿N>m ImZ{ [rZ{ H{$ dOh g{ [°gm H$sg Mmbrg gmb H$m bJVm Wm $&
dh ]∂S>m C⁄m{J[oV Wm $& CgH$s H$Â[Zr Mmam{ß Am{a \°$br Wr $& YZmT≤>` Wm
[grZm ]hmZ{ H$s OÈaV Zht Wr $& I{b-I{b _| ]hZ C]mH$a Hß$MZ H$s dfm©
H$a gH$Vm Wm Cg{ Jm{Î\$ I{bZ{ H$m em{H$ Wm $& ]ßQ>r H$s _m°V H{$ ]mX dm{ _ßOar
H$m{ ]ßQ>r H$s _m°V dOh H$s VhV [h˛±MZ{ H{$ obE _XX H$aVm h° $& b{oIH$m Z{ ^ mB©
H$m oMÃU ÒdmWu [wÈf H{$ È[ _| oH$`m ]hZ XwïIr hm{Z{ ]mX ^ r CgH$s _XX Zht
H$aVm h° $& `hm± VH$ A[Zr _m± H$s g{dm ^r Zht H$a gH$Vm Cg{ hm{Ò[rQ>b _|
N>m{∂S>> H{$ Mbm AmVm h° $& ]mWÈ_ H{$ \$e© [a hr CgH$s _m± H$s _•À`w hm{ OmVr
h° $&
- [r. gr. ï-
Zmo`H$m H$m o_Ã h° $& EH$ g\$b [ÃH$ma h° $& Zmo`H$m _ßOar ]ßQ>r Am°a
[md©Vr H$s hÀ`m H$m ghr dOh OmZZ{ H{$ obE [r.gr. H$m ghmam b{Vr h° $&
∑`m|oH$ gma{ [ÃH$ma Am°a S>m∞∑Q>a H$m{ hÀ`ma{ Z{ IarX ob`m Wm $& [r.gr. EH$
MmnaÃerb Ed_≤ B©_mZXma Ï`o∑V h° $& [ÃH$mnaVm _| ahV{ h˛E ^r CgZ{ H$^r
PwR> H$m ghmam Zht ob`m h° $& _ßOar H$m{ gß[yU© È[ g{ ghm`Vm H$aVm h° $& _ßOar
H$m{ b{H$a oXÎbr g{ [hm∂S>r odÒVma VH$ Om±M H$admZ{ obE OmVm h° $& _ßOar
Am°a [r.gr. H{$ [hm|MZ{ g{ [hb{ gma{ g]wV o_Q>m oX`{ OmV{ h° $& AßV _| H$h{Vm h°
VwÂhma{ ^ mB© Am°a S>m∞. ImZ H$hV{ h°ß $& dhr gM h° $& Zmo`H$m A[Zr nZOr qOXJr
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H{$ ]ma{ Am°a ]ßQ>r H$s gmar ]mV| [r.gr. H$m{ ]VmVr h° $& [r.gr. agm{B©Ka _|
Zn`H$m H{$ obE Mm` ]ZmH$a bmVr h° $& [r.gr. [ÃH$ma H{$ Vm°a H´$mB_drQ> H$s h°
V] [wobg H{$ ZmH$m| X_ oH$E ahVm Wm $& S>`wQ>r A\$gam{ H$s [r.gr. [aI b{ H$s
Jm{[Zr` gaH$mar [m{ÒQ>_mQ>©_ a[Q> H$s \$m{Q>m{dmbr H$m{[r ^ r hmogb H$a b{Vm h° $&
[r.gr. oXb H$m _arO h° $& ]M[Z _| hr Iw_°oQ>¡_ Z{ CgH{$ oXb H$m EH$ EH$
[wOm© ohbm oX`m Wm $& [r.gr. H$m{ ‡_m{eZ g{ dßoMV aIm J`m Bgr IQ>amJ _|
CgH$s emXr ^r Qw>Q> JB© CgH$s [ÀZr AßOob Z{ ]mX _| S>m∞∑Q>a H{$ EH$ AYJßO{
„`wam{ Mr\$ g{ emXr H$a br Wr Am°a ]hma Mbr JB© Wr AßV _| _ßOar H$hVr h° $&
[r.gr. Z{ o\$a MVw^w©O O°g{ S>m∞∑Q>a H{$ [mg [md©Vr Am°a ]ßQ>r H$s _m°V H{$ ]ma{
OmZZ{ J`m $& ''50
_ßOar [r.gr. Xm{Zm| WH$ J`{ W{ $& [r.gr. Z{ gS>{ h˛E amOZroV Am°a g_mO
H{$ AmJ{ A[Zr hma _mZ br Wr $& Am°a _ßOar H$m{ ^r A[Zr Z`r qOXJr ewÈ
H$aZ{ H$s gbmh X{Vm h° $& [md©Vr Am°a ]ßQ>r H$s _m°V H$m{ ^ wb OmZ{ H$s gbmh X{Vm
h° $& b{oIH$m _•Umb [m S>{ [r.gr. H$m MnaÃ-oMÃU EH$ g¡OZ [ÃH$ma H{$ È[
oH$`m h° $& MmnaoÃH$ X•nÓQ> g{ ew’ Am°a ^bm AmX_r h° $& EH$ g¿Mm h_XX©
g¿M{ o_Ã H{$ È[ _| [mR>H$m{ß H{$ gm_Z{ C^a H$a AmVm h° $&
- MVw^w©O ï-
MVw^w©O EH$ ]{B©_mZ oZH$Â_m [ÃH$ma h° $& [°gm{ß H{$ obE A[Zm B©_mZ
A[Zm dOwV g] Hw$N> bwQ>m gH$Vm h° $&
MVw^w©O Z{ oXÎbr _| A[Z{ [ÃH$mnaVm OrdZ H$s ewÈAmV A[Z{ BbmH{$ H{$
EH$ gmßgX H{$ gmJa [{e{ g{ H$s Wr $& ""H$b VH$ gmßgX H$s Mfl[b-XJmbXmZ
CR>mZ{dmbm MVw^w©O AmO eha oZÂZ l{Ur H{$ hr ghr, R>{H$m| H$m OmZm _mZm
Xbmb Am°a H$mb{YZ H$s [Zmbr JßJm H$m ‡_wI _mßgm Wm $&''51
MVw^w©O e_m© [a gmßgX H{$ ]ßJb{ g{ Hw$N> H°$e Am°a H$s_Vr MrO| V∂S>r[ma
H$aZ{ H$m bJm`m Wm Vm{ MVw^w©O gmßgX _hm{X` Hw$N> odH•$V A_mZdr` oZOr
Xo``m| H$s Am{a Bemam oH$`m Wm ha amOZ{Vm H$m{ A[Z{ [mg AmZ{ H$m{ _O]wa H$a
X{Vm Wm $& MVw^w©O H$m{ ]wo’_mZ g_` H$m{ ]wgZ{dmb{ ]wo’Ordr bJVm Wm $&
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MVw^w©O [°gm{ß H$m{ hr g]Hw$N> g_PVm Wm $& A[`e `m JbV AmMaU H$m{ Zhr
hdmbm H$m a{Q> ]ZmV{ h˛E ΩbmoZ H$m AZw^d Zht H$aV{ W{ & CZH{$ o_Ã g\$b
AoYd∑Vm Am°a MmQ>©S>© EH$mCQ>ßQ> W{ $& Am°a H$B© Hß$[oZ`m| H{$ _wbmoO_ W{ $&
_ßOar CgH{$ Ka ]°R>r Wr oH$gr Z{Vm H$m \$m{Z Am`m \$m{Z aIV{ MVw^w©O H$m _wS>
gßOrXm hm{ MwH$m Wm $& _ßOar Cgg{ [yN>Vr h° oH$ Am[H$m{ [Vm hm{Jm ]ßQ>r H$s _mß
H$m H$hm™ AmZm OmZm Wm $& [md©Vr H$s _m°V H$s I]a MVw^w©O H$m{ g]g{ [hb{ hm{
OmVr h° $&
oH$gr [∂S>m{gr Z{ Zm_ Z X{Z{ H{$ AZwam{Y H{$ gmW C∑V _ohbm H{$ Ka
amOZroV H{$ goMd Am°a gßoXΩY bm{Jm| H$m AmZm OmZm ahVm Wm Am°a ]Vm`m Wm
oH$ ]Â]B©-M{›ZB© dJ{a{ H$s H$B© S>mCQ>\w$b [moQ>©`m| CgH{$ ‚b°Q> H$m BÒV{_mb
A[Z{ H$mb{ H$maZm_{ aMZ{ H$m{ H$aVr Wr $& H$B© ]ma [mQ>u H$s H$B© Hw$Q>ZroVH$
[mb{ [ÃH$mam| Am°a od[jr Xbm{ß H{$ ^ {oX`m| g{ ]MZ{ H{$ obE Bgr ]XZm_ ‚b°Q> _|
aMr OmVr Wr $& Ao›V_ ]ma O] Cg{ ]¿M{ H$m{ OrodV X{Im J`m Vm{ Cgr Jm∂S>r
_| ]°R>m X{Im Wm $& MVw^w©O Z{ `h ^r ]Vm`m oH$ od[jr Z{Vm BgrobE E{g{
^{o∂S>`m| H$m [Xm©\$me H$aZ{ H{$ obE _Z [a [ÀWa aIH$a Òd`ß [mQ>u H$s gXÒ`Vm
N>m{∂S>> ah{ A›` H$s Om{oI>_ [yU© b∂S>mB© _| C›h| CÂ_rX h° oH$ gÀ` H{$ g^r
[jKa Xbm{ H$m CZH$m{ gh`m{J o_b{Jm $&
MVw^w©O EH$ emoVa oX_mJdmbm e°VmZ Wm $& [°gm{ß H{$ obE Hw$N> ^r ]m{
gH$Vm Wm $& Hw$N> ^r CbQ>-[wbQ> H$a X{Vm Wm $& emßoV^mB© Cg am{O dh haXm{B©
J`{ W{ $& BgrobE dm{ H$moVb Zht hm{ gH$V{ $& MVw^w©O [ÃH$ma H$s Jna_m
oJamZ{dmbm MnaÃ h° $& b{oIH$m Z{ AmO [ÃH$ma H$s ]mV{ß ^r odÌdgZr` Zht
ahr h° $& dh ^ r [°gm{ß H{$ hmWm{ _| H$R>[wVbr h° $& MVw^w©O H$m MnaÃ oZH•$ÓQ> ‡H$ma
MnaÃ h° $&
- emßoV^mB© ï-
amOZroVH$ Xb H$m ]∂S>m Z{Vm Wm $& gmßgX Wm $& [yd© H{$›–r` _ßÃr W{ $&
""CZH$m H$hZm Wm oH$ AmO ^r [mQ>u _| Om{ Wm Ohm± Wm CgH{$ dhm±
hm{Z{ H{$ [rN>{ H$ht Z H$ht d{ W{ $&''52
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emßoV^°`m g]H$m{ A[Z{ Ka _| ghmam X{V{ h°ß $& AH{$b{[Z H$s d{XZm
Am°a oZa›Va X‚Va N>m{ ∂S>H$a ^mJZ{dmb{ [ÃH$mam| A\$gam{ ß, R> {H{$Xmam{ ß,
o]J∂S>> { oXb aB©gm{ ß H{$ obE CZH$m Ka A»>m Wm $& g] H$m{ Mm` ZmÌVm
A[Z{ hmWmß{ g{ H$amV{ W{ ` wdmZm{ H$m{ A[Zr Am{a aIZ{ H{$ obE ` wdmZmß{ H$m{ A¿N>m
ImZm oIbmV{ W{ CZH{$ Ka [a gmar amOZ°oVH$ MMm©E hm{Vr Wr $& gma{ [ÃH$ma
CZH{$ Mmam{ß Am{a _ßS>amV{ ahV{ W{ $&
emßoV^°`m H$s [ÀZr OmZ{Xr _a JB© Wr $& Xm{ bS>nH$`m± Wr $& d{ H$^r Zht
AmVr Wr $& Hw$N> bm{Jm{ß H{$ AZwgma Xm{Zm| ]{oQ>`m|Z{ A[Zm ohÒgm b{H$a IwX ZmVm
Vm{S> ob`m Wm $& amOm H$s Vah ahV{ W{ $& CZH$s gmar ]wamB© YZXm°bV g{ T>H$
OmVr Wr $& [ÃH$mam{ H{$ obE ^b{ _mZg W{ $&
- gwa{e, a_{e Am°a _h{e ï-
Mm{a oZH$b H$a ^mJm ZmQ>H$ _| VrZm{ß [mÃ AmoX g{ AßV VH$ h° $& b{oH$Z
b{oIH$m Z{ CZH$m MnaÃ oMÃU ¡`mXm Zht oH$`m h° $&
VrZm{ß o_Ã h° $& gh aßJH$_u h° $& VrZm{ß H$s H$∂S>H$s Mb ahr h° $& ]{am{OJmar
Am°a [°gm{ß H$s VßJr H{$ dOh g{ dm{ Hw$N> ^ r H$aZ{ H$m{ V°`ma ]m]m O°g{ Ï`o∑V H$s
MwßJb _| \±$g OmV{ h°ß $& VmO_hb H$s Mm{ar H$aZ{ H$m{ V°`ma hm{ OmV{ h° $& VrZm{
A[Zr Xm{ÒV ZrVm H$m ª`mb aIV{ h°ß $& gwa{e ZrVm g{ ]{hX fl`ma H$aVm h° $&
VmO_hb H$s Mm{ar H{$ ]mX Q>r.dr. _| ∑`m ]Vm`ß{J{ CZH$s MMm© H$a ah{ `Wm
""Or hm±, AJbr gw]h AI]mam{ß _| Q>r.dr. [a ha OJh MM} hr MM} oH$
VÒH$a Am`{ Vm{ ghr [a MmH$-Mm°]{X _m_bm X{I H$a ^ mJ J`{ ∑`m ]Vm`| H°$gr
_gIar h˛B© gwZ H{$ $&''53
VrZmß{ Xm{ÒV ^m{b{-^mb{ h°ß $& oH$gr ^r Ï`o∑V H$s ]mVm{ _| Am OmV{ h°ß $&
VmO_hbm{ H$s Mm{ar H{$ ]mX CgH$m{ H$hm± ]{MZm h° CgH{$ gm_Z{ H$B© ‡ÌZ Ow∂S>>{
h˛E h°ß $& ZmQ>H$ H{$ Jm°U [mÃ hm{V{ h˛E ^r ZmQ>H$ H$WmdÒVw _| CZH$m _yÎ` ¡`mXm
h° $& H$WmdÒVw H$m{ AmJ{ ]∂T>mZ{ H$m H$m_ H$aV{ h°ß $&
- ]m{ S> ï-
]m{ S> E\$.]r.AmB©. H$m Omgwg h° $& Om{ VmO_hb H$s Mm{ar H$m ahÒ`
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gwbPmZ{ H{$ obE Am`m h° $& ZrVm, gwa{e, _h{e, a_{e, ear\$m Am°a J|Xmbmb
H$s _XX H$aZ{ H{$ obE Cg{ ^{Om J`m h° $& CZH$s ajm H$aZ{ H{$ obE $&
oeH$mJm{ g{ _mo\$`m S>m{Z H$] Am`m H$] J`m H$hm± h° $& CZH$m [Vm bJmZ{
]m{ S> H$m{ ^{Om J`m Wm $& dm{ ]VmVm h° oH$
""_mo\$`m ]m{g H$] Am`m J`m Am°a CgH$m [rN>m H$aZ{ [wamZm ]m{g Om{H$a
Am`m oH$ Zht Am°a Am`m Vm{ J`m oH$ Zht ∑`m{ßoH$ ]m{∑g ZXr H$s VbhQ>r H$m
gw[agm{oZH$ oH$aUm{ß g{ E∑g a{ H$aZ{ [a _mbw_ [∂S>m oH$ A[Zr _eh˛a ]m∞b[mBßQ>
H{$ ]b [a Om{H$a EH$ ]ma o\$a ]„]a ]m{g H{$ fS>`ßÃ H$m{ ZmH$m_`m] H$aH{$
^mJZ{ H$m_`m] h˛Am h° $&''54
]m{ S> g]H$m{ g¿Mr ]mV ]VmZ{ H$m{ H$hVm h° $& VmoH$ OÎXr g{ ahÒ` H$s
JwÀWr gwbP OmE $& ZrVm g{ fl`ma H$aVm h° $& Cg{ b{H$a H$mÌ_ra OmZm MmhVm
h° $& A[Zr _rR>r-_rR>r ]mVm{ß g{ ]mV{ß oZH$mbZ{ _| _moha h° $& dm{ ]VmVm h° oH$ Eßg,
Am Eg, gßX{e h_ma{ JwflV aS>ma [a AmV{ h°ß $& CZH$m{ H$m°Z ^{OVm h° $& ]m{ S>
]„]a H$s g¿MmB© ZrVm H$m{ ]VmVm h° $& b{oIH$m Z{ ]m{ S> H$m oMÃU Omgwg H{$
È[ C^mam h° $& CZH{$ MnaÃ H$m{ ›`m` X{Z{ H$s ^r H$m{oee b{oIH$m Z{ Bg ZmQ>H$
_| H$s h° $&
- Om{H$a ï-
Om{H$a EH$ AmßVaamÓQ≠>r` hÀ`mam h° $& VmO_hb H$m{ b{ OmZ{ H{$ obE
^maV _| Am`m h° $& A[Zr gw[agm{oZH$ VmH$V g{ ]mH$VZXr _| ]m{b[mBßQ> H{$
_XX g{ ]hma oZH$b OmVm h° $& ]m∞b[mBßQ> H$s _XX g{ Cg{ [Vm MbVm h° oH$
]„]a H$hm± h° $& ]„]a H{$ [mg [h˛±M OmVm h° $&
Om{H$a H{$ AZwgma hßgm-hßgm H$a g] \™$gVm h° $& `Wm
""Om{H$a - hm - hm - hm hßgm{ - hßgm{ OÎXr hßgm{ $& `h h° - h_ma{ XwoZ`m
^a _| _eh˛a ]m{b[mBßQ> H$s _wÒH$mZ oH$aU H$m Z›hm gm AOw]m Om{ XwÌ_Z H$s
h±gm-h±gm H$a \±$gmVm h° $&''55
hßgmH$a hr g]H$m{ _maVm h° $& CgH{$ XwÌ_Z H$s _m°V hm{ OmVr h° $& JwflV
^mfm ` mZr H$m{S> b°Ωd{O H$m{ A¿N>r Vah g_PVm h° $& CgZ{ MrZr EO|Q> H{$ ¤mam
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]„]a H$m JwflV gßX{e g_P ob`m Wm $& A[Zr ]m{b[mBßQ> od_mZ ]ZmH$a -
dm{oeJßQ>Z H$m{ bm`]´{ar Am{\$ H$mßJ´{g H{$ a{H$mS>© g{ [Vm MbVm oH$ amOHw$_Q> VmO
bVm H$s [hbr o\$Î_ _hb `mZr VmO_hb H$„O{ _| h° $& Am°a E{gm H$aH{$
VmO_hb H$s Mm{ar H$m [Vm bJm X{Vm h° $&
Om{H$a oOg ^^yV g{ Cg{ N>m{Q>m ]Zm`m Wm $& Yra{-Yra{ dhr ^^yV H$s
oS>o]`m H{$ [mg OmH$a ^^yV S>mbH$a A[Z{ Agbr È[ _| Am OmVm h° $&
b{oIH$m Z{ Om{H$a H$m{ AßVaamÓQ≠>r` Jw S>{ H{$ È[ oMÃU oH$`m h° $& CZH{$ AZwgma
CZH$m MnaÃ C^mam h° $& CZH$m emoVa oX_mJ CZH$s ]wo’j_Vm H$m oMÃU
H$aH{$ b{oIH$m Z{ A[Zr H$b_ H$m H$_mb oXIm`m h° $&
- aKw H{$ o[Vm ï-
aKw H{$ o[Vm EH$ naQ>m`S>© AmX_r h° $& CgH{$ ]{Q>{ H$s _•À`w H$m CgH$m{ XwïI
hm{Vm h° $& b{oH$Z A\$gm{g ^r CgH$m ]{Q>m odX{e _| ahV{ h˛E ^r CgH{$ obE
Hw$N> Zht H$a [m`m AßV _| OZmX©Z g{ H$hV{ h°ß $&
""o[N>br ]ma aKw Am`m Wm Vm{ hmCqgJ gm{gm`Q>r _| Hw$N> È[`{ S>mb
J`m $&''56
dm{ ‚b{Q> ^r CZH$s _m aKw H{$ N>m{Q>{ ]{Q>{ _mYd H{$ Zm_ H$a ahr h° $&
CZH{$ AH${b{[Z g{ VßJ Am J`{ h°ß $& CgH$m ]{Q>m ‚b°Q>> H{$ Abmdm CZH{$
obE H$m{B© gß[oV N>m{∂S>H$a Zht J`m h° $&
aKw H{$ o[Vm H$s pÒWoV Am_ ^maVr` AmX_r O°gr h° $& A[Z{ ]¿Mm{ H$m{
BgrobE [∂T>mV{ obImV{ h°ß $& dm{ ]∂S>{ hm{H$a Hw$N> H$m_ Am`{ b{oH$Z dmÒVd _|
E{gm hm{Vm Zht h° $& ]¿M{ A∑ga _m±-]m[ H$m{ ^wb OmV{ h°ß $& ^maV _| hr Zht
gma{ odÌd _| _m±-]m[ H$s `hr pÒWoV h° $&
- EH$ Hw$Œm{ H$s _m°V - Zm`H$ o[Vm ï-
b{oIH$m Z{ Zm`H$ H{$ o[Vm H$m{ MnaÃ oMÃU Bg H$hmZr _| odÒVma g{ Zht
oH$`m $& dh [nadma ‡{_r h° $& A[Z{ ]¿M{ Am°a [ÀZr H$s Iwer H{$ obE OrVm
h° $& CgH$s [ÀZr g{ A[Z{ ]¿Mm{ g{ g] ¡`mXm fl`ma H$aZ{dmbm MnaÃ h° $& ]¿M{
H$s Iwer H{$ obE Hw$Œm{ H{$ o[Îb{ H$m{ Ka _| aIZ{ H$s Nw>Q> X{ X{Vm h° $& CZH$m
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‡À`j Ka_| Iwer X{Z{ H$m h° $& N>m{Q>{ g{ ]¿M{ H$s Iwer Hw$Œm{ H{$ o[Îb{ _| g_m`r
h˛B© h° $& `{ OmZH$a o[Îb{ H$m{ Mw[ H$aZ{ H{$ gma{ ‡`ÀZ H$aV{ h°ß $&
""H$s S>ßS>{ CgH{$ ohbZ{ g{ Abm_© H$s H$m{B© H$b ^ r ohb [S>r em`X Am°a
jU^a H$m{ CR>m $& V] Hw$N> h±gZ{ Hw$N> grIZ{ Hw$N> A[Z{ o[Vm Z{ K∂S>r hQ>m br
BZ gmar Z{H$Zr`Z [a ]{h˛Xm Am°a ZmH$m`m] ‡oH´$`mAm{ g{ JwOaV{ JwOaV{ g∂S>H$
[a XwYdmbm{ H{$ gmBßoH$bm{ H$s IQ>a[Q>a ^r Mmbw J`r Wr $&''57
Zm`H$ o[Vm Z{ Abm_© hQ>mH$a S>m∞∑Q>a H$m{ ]wbm`m h° $& H´$m{Yr Òd^md H{$
W{ $& Hw$Œm{ H{$ o[Îb{ CZH$s [ÀZr H$m{ H$mQ> Im`m Wm dh Zht MmhV{ W{ $& CZH{$ ]{Q>{
H$m{ ^r H$mQ> Im`{ S>m∞∑Q>a H$m{ ]wbmH$a Oha H$m BßO{∑eZ X{H$a CgH$m{ _maZ{ H{$
obE V°`ma hm{ OmV{ h°ß $& A[Z{ [nadma H${ obE Hw$N> ^r V°`ma hm{ OmZ{dmbm
MnaÃ h° $& dh [ew ‡{_r Zht H´y$a Òd^md H{$ h°ß $&
- S>m∞∑Q>a ï-
Hw$Œm{ H$s _m°V H$hmZr _| S>m∞∑Q>a H$m MnaÃ-oMÃU _hŒd[yU© h° $& H$hmZr
H$m AßV hr S>m∞∑Q>a H{$ oMÃU g{ hm{Vm h° $&
Zm`H$ H{$ o[Vm [ew oMoH$ÀgH$mb` H{$ S>m∞∑Q>a H$m{ ]wbmV{ h°ß $& S>m∞∑Q>a
Zm`H$ H{$ o[Vm H$m{ o[Îb{ H$s hmbV X{IH$a Cg{ _maZ{ H$s gbmh X{V{ h° $&
S>m∞∑Q>a ]VmV{ h° E{g{ o[Îb{ H$m Oha H$m B›O{∑eZ X{H$a _ma X{Zm MmohE - Ka
g]H$s am` b{Zr MmohE $& ]¿M{ H{$ obE Z`{ ZÒb H$m o[Îbm bm X{Zm - Wm{∂S>r
hr oXZm{ _| bÎbw Cg [rb{ H$m{ ^wb Om`{Jm EH$ È[`{ H$m B›O{H$eZ Am`{Jm $&
Am[ H$m{ ∑`m H$aZm h° $&
b{oIH$m Z{ [ew oMoH$ÀgH$ _| [ew ‡{_ Zht ]Vm`m h°, b{oH$Z
_mZd ‡{_r h° $& Cg{ _ZwÓ` H$s qOXJr _| ¡`mXm Bg XwoZ`m _| Hw$N> Zht oXImB©
X{Vm h° $& _ZwÓ` H$s OmZ ]MmZ{ H{$ obE dm{ Hw$Œm{ H$m{ Oha H$m B›O{∑eZ
X{Vm h° $&
- hnahaZ ï-
hnahaZ C_{eOr H$hmZr H$m Jm°U [mÃ h° $& [wÈf [mÃ h° $& C_{eOr H$m
[r.E. h° $&
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hnahaZ C_{eOr H$m{ o_bZ{dmb{ Ï`o∑V g{ AX] g{ ]mV{ß H$aVm h°, CZH$m
Òd^md H$∂S>dm h° $& CZH$m X{h [Vbm h° $& Zmo`H$m H$m{ Hw$N> H$hZm Zht h° $&
A[Zm H$m_ H$aZ{ bJ OmVm h° $& `Wm
""b{oH$Z EH$]ma A[Z{ Am[ H$m{ VhmZ{ H{$ ]mX dh [|ogb VameZ{ _| OwQ>
J`m, Vm{ CgH$s _m{Q>r YZr ^±d{ Jm{Oam{ H$s Vah EH$ EH$mJ´Vm _| OwQ> JB© $&''58
hnahaZ Am∞o\$g _| Mw[Mm[ A[Z{ H$_©Mmna`m{ß H{$ oH´$`m-H$bm[ X{IVm
ahVm h° $& Zmo`H$m H$m{ Mm` H$m AmJ´h H$aH{$ n[bmVm h° $&
hnahaZ odH•$V ‡H$ma H$m AmX_r W{ $& Zmo`H$m H$m{ YwZ{ H{$ obE CgH{$
D$[a [S>r \$mB©bm{ H$m{ Vame ahm h° $& Zmo`H$m H$s N>{S>-N>mS> H$aVm h° $& hnahZ
Zmo`H$m H{$ ]XZ H$m{ JßXr ZOa g{ X{I ahm Wm $& hnahaZ H$m oMÃU ^ r b{oIH$m
oZH•$ÓQ> ‡H$ma H{$ [wÈfm H{$ Vm°a [a nH$`m h° $& A[Zr H$m_dmgZm H$m{ ]wPmZ{ H{$
obE ^m{br-^mbr b∂S>H$s H$s N>{S>N>mS> H$aVm h° $&
- _ßPbm ï-
nhXm© o_`m H$m ]{Q>m h° $& Cg{ [∂T>Z{ g{ ¡`mXm H$m{_a{S> [mQ>u H$m H$m_ H$aVm
Wm $& H$m∞b{O [T>Vm Wm b{oH$Z Cg{ ¡`mXmVa amOZroV _| ag Wm $&
_ßPbm BYa-CYa Kw_ ahm Wm Hw$N> H$m_ Zht H$aVm Wm  CZH$s _m CZg{
[a{emZ Wr Zmo`H$m Cg{ A[Z{ [mg o]R>mZ{ H{$  obE ]wbmVm h° $& ]°R>Zm Zht
IS>m ah{Vm h° $& _ßPbm A[Z{ _m± `m o[Vm oH$gr [a ^r Zht [∂S>m Wm $& Xw]bm,
[Vbm, Mh{am KZr ]rM _| Ow∂S>r ^±dß{ Om{ _m{Q>r ZmH$ [a gwH$ Am`m Wm $& Jm{b
Ao∂S>`b R>m{S>m [rb{ H$mZ O°g{ H$^r _ßOZ Z oH$`m hm{, gªV ]mb H$gH$a [rN>{
g±dma{ J`{ Am°a _hm| [a T>mT>r \°$br Wr $&59
CZH$s Am±Im| _| gXm H´$m{Y ^am ahVm Wm $&  CZH{$ _mVm-o[Vm H{$ EH$
^r gßÒH$ma Cg_| Zht W{ $& ohXm© _| em°`© oeÓQ>mMma Cg_{ß Hw$N> Zht Wm $&
dh g^r g{ K•Um H$aVm h° $& dm{ EH$ H´$mßoVH$mar Wm $& H´$mßoVH$mar O°gm
CÀgmh Cg_| Zht Wm $& ]mV-]mV [a ¡dmbm_wIr ]Z OmVm Wm
A‹`j H$m{ X{Ia Cg [a ^r H´$m{oYV hm{Vm h° $& A‹`j A[Z{ ]¿M{ H$m{
AßJ´{Or ÒHy$b _| [∂T>mH$a A_{naH$m ^{O X{V{ h°ß $& h_| qhXr _| [∂T>mB© H$s oejm
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X{IH$a ]¿Mm{ß H$m{ ∑bH©$ ]Zm X{V{ h°ß $&
- oOX≤`w ï-
oOX≤`w _–mgr Wm Am°a oh›Xr g_{V g^r ^maVr` ^mfmAm{ß g{ Cg{ CÀH$Q>
bJmd Wm $&
oOX≤`w Zm`H$ g{ H$hVm h°, E{g{ gß[mXH$ ∑`m H$a gH$Vm h° $& O›_ Hw$ S>br
hr ]Vm gH$V{ h°ß $& gß[mXH$m{H$m{ M[amgr g{ ^ r oZH$Â_m _mZVm h° $& oOX≤`w Jmbr
Jbm{M ^r oh›Xr ^mof`m g{ H$aVm ahVm h° $&
oOX≤`w gß[mXH$ g{ Z\$aV H$aVm h° $& ""Vw_ oh›Xr dmb{ X_ _aZ{ H$s ]mVm{ß
[a OÌZ _ZmV{ hm{ CgZ{ H$hm± _mZm oH$ gß[mXH$Or Am°a CZH{$ H$mgJßOdmb{
M_Mm| H$s haH$V{ß H$VB© J°a Ï`dgmo`H$ Am°a oJar h˛B© Vm{ Wr $&''59
gß[mXH$ A[Zr ]{oQ>`m{ H$s emXr H{$ obE Mwfl[r gmYH$a X‚Va _| oH$gr
H$m{ Hw$N> Zht H$hV{ CZ [a oOX≤`w ZmamO h° $& gß[mXH$ H$m [VZerb AoÒVÀd
CZH$s KoQ>`m haH$Vm{ H$m{ Om`O ]VmV{ h°ß $& Cg [a ZmamOJr ‡JQ> H$aVm h° $&
gß[mXH$ H$s bm[admhr Am∞o\$g H{$ g_` H$s A[Z{ S>{ÒH$ H$m H$m_ oZ]Q>mZ{ H$s
E{gr V°gr H$aZ{dmb{ H$_©Mmar H$m{ Am°a gß[mXH$ bmb Am±I Zht H$aZ{ Cg [a
oOX≤`w A[Zm H´$m{Y ‡JQ> H$aVm h° $&
oOX≤`w EH$ CÀgmhr Ï`o∑V H{$ È[ _| [mR>H$ dJ© H{$ gm_Z{ AmVm h° $&
oOX≤`w EH$ Òdmo^_mZr b∂S>H$m h° $& Zm`H$ H$m g¿Mm o_Ã h° $& CgH$m{ g¿Mr
]mV ]VmVm h° $&
- ]m]yOr ï-
o[V•H$m` H$hmZr H$m Jm°U[mÃ ]m]yOr h° $& H$hmZr AmoX g{ AßV VH$ ahVm
h° $&
]m]yOr H$B© ]r_mna`m| g{ oKa{ h˛E W{ $& S>m∞∑Q>a ^r CZH$m{ R>rH$ hm{Z{ H$s
Amem N>m{S> Xr Wr CZH$m{ Xm{ gßVmZ h° $& EH$ bS>H$m C_{e Om{ H$mb{O _| ‡m{\{$ga
h° $& b∂S>H$s h° oOZH$m Zm_ gwo_oV h° $& CZH$s [ÀZr H$s _•À`w hm{ JB© h° $&
]m]yOr C_{e Ka H{$ Am`{ CgH{$ Xm{ oXZ H{$ ]mX ]r_ma hm{ J`{ V] g{
]r_mar g{ IS>{ Z hm{ [m`{ CZH$m eara gwI J`m Wm A_{naH$m g{ bm°Q>r b∂S>H$s
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H$m{ dm[g bm¢Q>Z{ H{$ obE H$hVm h° $& A_{naH$m Kw_ Am`{ W{ $& A_{naH$m g{ _mZ{
H{$ Cg{ oh›XwÒVmZr AÒ[Vmb hr oh›XwÒVmZr MrOm{ [a ^ r CZH$m{ odÌdmg Zht $&
Cg{ _wÎH$ MbmZm OmZVm h° Vm{ ]g AßJ´{O A[Zr AßJ´{Or ÒHw$b H$s h{S>_mÒQ>ar
H{$ oXZm| H$s `mX H$aV{ h˛E d{ H$hV{ h°ß $&60
Cg{ A[Z{ Xm{Zmß{ ]¿Mm{ H$m{ AßJ´{Or ÒHy$b _| [∂T>m`m Wm $& CZH$s ]{Q>r
A_{naH$m g{ dm[g bm°Q>Z{ H$m{ H$hVr h° $& ]m]wOr ^^H$ CR>V{ h°ß $& ""Bg Xoa–
X{e _| AmH$a ∑`m A[Zm oga ImVr ? CÎQ>{ IwX bm°Q>H$a Bg Va\$ _| AmZ{ H$m{
V°`ma Wm $& ]m]wOr _Zm H$a oX`m| \w$obe, g{Q>_|Q> Jb© g∂S>{ Vm{ gm{ gw_oV Zht
AX© $&''61
]m]yOr ÒdX{e ‡{_r Zht W{ CZH$m{ AßJ´{Om{ß Am°a AßJ´{Or g{ ‡{_ Wm $&
AßJ´{Om{ß H{$ g_` H{$ oejH$ W{ $& dm{ A[Z{ ]{Q>{ C_{e g{ Z\$aV H$aV{ h°ß $& CZH$s
gmar CbPZ H$m H$maU CZH{$ C_{eOr H$m{ _mZV{ hß° $&
""[hb A[Zr E|S> g{ Kwbm KwbmH$a _m± H$m{ _mam o\$a b∂S>H$s H$s J•hÒWr
Mwg Im`r A] _wP{ Ibm{ $&''62
b{oIH$m Z{ ]m]wOr H$m MnaÃ-oMÃU [mÌMmÀ` gßÒH•$oV g{ AmH$of©V
Ï`o∑V H$m oH$`m h° $& AßJ´{Or g{ ‡{_ H$aZ{dmbm MnaÃ b{oIH$m Z{ C^maZ{ H$m
`ÀZ oH$`m h° $&
- Zgr_ ï-
"ea ` H$s Am{a' H$hmZr H$m Zgr_ H$m MnaÃU b{oIH$m odÒV•V Zht oH$`m
h° $& S>m{br H$m ]m{`\´{$›S> h° $& S>m{br [hmo∂S>`m| _| Kw_Z{ BgrobE OmVr h° $& Zgr_
H{$ H$ar] Am gH{$ $&
Zgr_ EH$ grYm gmXm `wdH$ h° $& S>m{br g{ fl`ma H$aVm h° $& ^maVr`
`wdH$ H$s Vah Zgr_ A[Z{ fl`ma H{$ obE g] Hw$N> H$aVm h° $& Zgr_ S>m{br H$m{
o_bZ{ H$m ]hmZm Ty>±>T>Vm ahVm h° $& odO`m H{$ gm{ OmZ{ H{$ ]mX Zgr_ Am°a S>m{br
Kw_Z{ Mb{ OmV{ h°ß $&
Zgr_ EH$ A¿N>m Xm{ÒV ^ r h° $& A[Z{ Xm{ÒVm{ß H$m ª`mb aIVm h° $& Zgr_
eam] [rVm h° $& b{oH$Z A[Z{ Am[ g{ ]hma H$^r Zht OmVm h° $& Zgr_ H$m{
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S>m{br g_P Zht [mVr h° $&
Zgr_ H$m odÒV•V MnaÃ H$hmZr _| X{IZ{ H$m{ Zht o_bVm h° $& Zgr_
CbPm h˛Am bJVm h° $& H$^r-H$^r ]{hX ÒZ{hmbw bJVm h° $& H$^r BVZm Jß^ra
hm{H$a ]mV H$aVm h° $&
""Zgr_ H{$ AZwgma AmOmXr [gßX Kam{ß g{ AmZ{dmbr AmOmX ª`mb
bS>oH$`m± og\©$ H$mZwZ Am°a g_mO H$m{ Mw[ aIZ{ H$m{ emXr H$aVr h°ß $& H$^r H$m{
Zht b{ bm{ ... $&''63
- [mobZ ï-
"ea ` H$s Am{a' H$hmZr odYwa Zd w`dmZ h° $& [mobZ Z{ amO[yV b∂S>H$s g{
emXr H$s Wr $& b{oH$Z Xm{Zm{ H{$ odMmam{ _| Vmb-_{b Z hm{Z{ g{ Xm{Zmß{ AbJ hm{
J`{ W{ $&
[mobZ g¿M{ fl`ma H$s Vbme _| Wm odO`m _| dh A[Z{ fl`ma H$m{ Im{O
ahm Wm $& odO`m H$m{ _Zhr _Z ]h˛V fl`ma H$aVm Wm $& ^maVr` ‡{_r H$s Vah
odO`m H$m ª`mb aIVm Wm $&
CZH$s [ÀZr _m± H{$ [mg Mbr JB© Wr Xm{Zm| H{$ ]{S>È_ ^r AbJ hm{
J`{ W{ $& [mobZ Z{ CZH{$ gmW g_Pm°Vm oH$`m Wm $& b{oH$Z dm{ g_Pm°Vm ^r
¡`mXm oXZ oQ>H$m Zht h° $&
[mobZ A] odO`m H$s Am{a ]∂T>m MmhVm Wm $& [mobZ H$m Òd^md H$m{_b
Am°a ÒZ{hmbw h° $& [mobZ A[Zr oOßXJr _| XwïIr Wm $&
""XwoZ`m H$m{ oXImZ{ H$m{ g_Pm°Vm hm{ ^r J`m Vm{ ∑`m ? AßYm ^r X{I
gH$Vm h° oH$ Xm{Zm| Bg_{ß oH$VZ{ AgßVwÓQ> h°  ... H°$g{ EH$ Xwga{ H$m{ MwJbr H$aZ{
ahV{ h°ß ... Bgr H$m{ oH$gr AmWm}S>m{∑g Jar] Ka_| hm{V{ ... Mw[Mm[ oOgg{
]m™Ym OmVm ]±Y OmV{ $&''64
[mobZ Yra{ Yra{ odO`m H$s Am{a PwH$ J`m Xm{Zm{ EH$ Xyga{ H$s eaU _|
Zm H$hV{ H$hV{ ^r Am J`{ $&
- _wIOu ï-
M{ha{ H$hmZr H$m [mÃ _wIOu Hß$[Zr H$m _mobH$ h° $& AmYwoZH$ `wJ _|
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bm{J M{ha{ [{ M{ham bJmH$a Kw_V{ h°ß $& hßgZm Zht MmhV{ o\$a ^r hßgZ{ H$s
H$m{oee H$aV{ h° $& _wIOu ^r E{g{ bm{Jm{ _| EH$ h° $&
_wIm{Q>m [hZH$a gXm ahV{ h° $& ""AßJ´{Or ^r ]m{b{ Vm{ Am∞∑g\$m{S>©© H{$
bhO{ g{ [{Q>{Ωg ^r X{I{Jm Vm{ `h Zht oH$ Vmar\$ H{$ [wb ]±Y X{ `m ]wamB`m| H{$
Aß]ma bJm X{ CgZ{ MÌ_m C[a gaH$m`m Am°a Hw$N> Hw$N> ^±d{ ogH$m{∂S>H$a
[{qQ>J H$m{ X{IZ{ H$m C[H´$_ H$aZ{ bJ{ $&''65
_wIOu Jm°a g{ VÒdra X{IZ{ H{$ ]hmZ{ o_g{O Hß$[Zr H{$ [mg gQ>H$a I∂S>{
hm{ J {` BVZ{ [mg hm{ J {` oH$ ogJma Am°a Am‚Q>ae{d bm{eZ H$s w^ar _Xm©Zr Iwe]w
H$m{ Mh{a{ [a Q>H$amZ{ B∑H{$ Xw∑H{$dmbmß{ H$s IweZw_m _wÒH$amhQ> _hgwg o_g{O
Hß$[Zr H$a gH{$ $& _wIOu H$s CßJob`m± AZOmZ{ hr CgH$s AYIwbr [rR> g{ ]ma
]ma Nw> OmVr Wr $&
_wIOu aßJrZo_OmO H{$ AmX_r W{ $& aßJa{ob`mß _ZmZm nÒÃ`m{ß H$m{ N>{∂S>N>m∂S>
H$aZm CZH{$ Òd^md _| Wm $&
[moQ>©`m| _| nÒÃ`m{ß AßJ-C[mßJm{ß g{ I{bZm [wÈfm{ß H{$ obE Am_ ]mV hm{ JB©
h° $& b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ ehar OrdZ H$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
- o]hmar ï-
o]hmar aßJrZ o_OmOr b∂S>H$m h° $& dh [wamZ{ JmZ{ gwa ]Xb H$a Jm`m
H$aVm Wm $& A_{naH$m _| ]g{ [aMwaV bm{Jm{ H{$ obE a{oS>`m{ [a JmZ{ ‡gmnaV oH$`{
OmV{ W{ $&
o]hmar Am°a _Zm{ha EH$ hr \$b°Q> _| ahV{ W{ $& o\$Î_m{ß H{$ JmZ{ Am°a  „b{H$
_| o\$Î_ H°$g{ X{IZ{ OmV{ h°ß $& CgH$m „`m°am X{Vm ahVm h° $& ]ßX _w«>r [a AßJwob`m±
]OmZ{ H$s AmXV Wr $& o]hmar emXr-ewXm Ï`o∑V Wm $& dm{ A_{naH$m _| AH{$bm
ahVm Wm CZH$s ]r]r Am°a ]¿Mm{ß H{$ CZH$s AÂ_m H{$ [mg N>m{∂S>H$a Am`m Wm $&
gm° gmb [hb{ ]MZ g{ CgZ{ oXÎbr _| EH$ flbm{Q> IarX ob`m Wm $& o\$a Cg{
Wm{S>{ [°g{ ]MmH$a H{$ CgZ{ Xm{ _ßoOb H$m{R>r I∂S>r H$a Xr ]r]r ]¿M{ ]agmVr _|
ahV{ h° $& e{f g] oH$am`{ [a X{ oX`m Wm $& CZH$s œ`m{ar ` hr Wr ""fl`ma{ oH$ [°gm
[°g{ H$m{ ItMVm h° $& VrZ bm{Jm{{ H$m{ EH$ ]{S>È_ g{ ¡`mXm MmohE ^ r ∑`m $&''65
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O] o]hmar oH$Vm]{ß [∂T> ahm hm{ V] _Zm{ha AßXmOm bJm gH$Vm h° $oH$
oH$g [›Z{ _| Img CŒm{OH$ _mb h° $& E{g{ _m°H{$ [a o]hmar _| _w±h _| hÎH$s grQ>r
]OZ{ bJVr Wr $&
o]hmar Am°a gwa{e H$m{ ]{Vah ‡^modV H$a IarXmar Am°a Ka Òd`ß _|
]`g H{$ g¢H$S>m{ AmO _wXm VarH{$ W_m oX`{ W{ $& o]hmar  emßVm Am°a gwa{e H$m{
]gZ{ `h˛Xr _mboH$Z g{ oMam°ar H$a A[Z{ CgH{$ Xm{ H$_am| H{$ \$b°Q> _|
]gmZ{ H$s _ßOwar ^r br Wr $& o]hmar gwa{e Am°a emßoV H$m{ g_Pm H$a [°a
oQ>H$mZ{ H$m{ H$hVm h° $& dh Ohm± g{ [°g{ o_b{ CgH{$ AmR> JwUr H°$g{ hm{ CgH{$ ]ma{
_| gm{MVm Wm [°g{ ]MmH$a A[Zr ]r]r H$m{ ^{OVm Wm $& flb{]m` `m [¢Q>hmCg
Zw_m _{JOrZ{ g∂S>H$ H{$ oH$Zma{ Hw$S>{ XmZm{ g{ ]rZ bmVm h°, CZH{$ ]ma{ H$hVm h°
oH$ ""¡`m| H$s À`m| h° `{ [a BZ gmb{ A_{naoH$`m| H$m{ ]Mm [∂T>m Am°a \|$H$ Xr $&
H$m°Z [°gm IM© H$a{ BZ [a ]m]w `wß [∂T>Z{ H$m{ o_b OmVr h° $&''67
o]hmar EH$ aßJrZ o_OmOr AmX_r Wm $& ""A_{naH$Z b∂S>H$s H$m{ X{IH$a
hm`m ÒdrM{ Am°a Odm] _| dh A[Zr ZH$br [bH$Xma EH$ Hß$Or Am±I _rM
X{Vr h° $& o]hmar H$m H$hZm h° oH$ H$B© ]ma dh CgH{$ gmW gm{ MwH$m h° $&''68
o]hmar _Zm{ha H$m A¿N>m Xm{ÒV Wm  C›hm|Z{ _Zm{ha H$s ]hZ Am°a gwa{e
H$m{ N> _hrZ{ A[Z{ `hm± aIm Wm $&
o]hmar H$m MnaÃ EH$ g¿M{ h_ Xm{ÒV H{$ È[ _| b{oIH$m Z{ C^maZ{ H$m
‡`ÀZ oH$`m Wm o]hmar AZwgma ÒÃr`m| H$m{ ∑`m MmohE A¿N>{ A¿N>{ H$[∂S>{ JhZ{
IarX{ emXr „`mh _| J`r Iwe $& o]hmar aßJrZ o_OmO AmX_r h° $& b{oH$Z
naÌV{Xmar ^r A¿N>r Vah oZ]mh b{Vm h° $& A_{naH$m _| ahH$a A_{naH$s`m| H{$
Vm°a VarH{$ grI b{Vm h° $&
- gwa{e ï-
_Zm{ha H$s ]hZ emßVm H$m [oV h° $& CZH$s ]hZ A[Z{ [oV H$m{ Om{ A¿N>m
bJ{ dhr H$m_ H$aVr Wr $& gwa{e Jm{b-_Q>m°b Wm $& CgH$s Vm|X oZH$b Am`r
O] ^ r _Zm{ha Cg{ o_bVm V] ]XhO_r ^ a{ S>H$ma N>m{∂S>Vm h˛Am A[Zr Hß$[Zr
H{$ _°Z{O_|Q> Am°a X{e H{$ Z{VmAm| H$m{ H$m{gVm Wm $&
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_Zm{haZ{ gwa{e H$m{ Zm°H$ar N>m{∂S>H$a AmZ{ H{$ obE H$B© ]ma Zm H$hr Wr $&
Hß$[Zr ]ßY hm{ ahr Wr N>ßQ>Zr H$m g_` Mb ahm Wm $& ^br Imgr Zm°H$ardmb{
^r A[Zr Zm°H$ar A_{naH$m _| Im{ ]°R>V{ W{ $&
""Xm{ Mma _ohZ{ [hb{ O] A[Z{ ]m{gZ{ VZªdmh ]∂T>mZ{ H$s ]m]V Hw$N>
]mV H$aZr Mmhr V] CgZ{ V[mH$ g{ H$h oX`m oH$ AJa Cg{ \$m_© _| Zm°H$ar
H$aZr Vm{ VZªdmh `hr o_b{Jr Cg{ Z H$aZr Xm{ Vm{ ]Vm h° $&''69
gwa{e Z{ Zm°H$ar N>m{S> Xr A_{naH$m Mbm J`m dhm± ^r Zm°H$ar Tw>ßT>Vm ahZ{
H$m ‡m{„b_ Wm $& gwa{e H$m{ o]hmar H{$ gmW ahZm A¿N>m bJVm Wm $& gwa{e
eam] ^r [rZ{ bJm Wm $&
b{oIH$m Z{ ^ maVr`  ` wdH$m{ß H$s A_{naH$m OmZ{ H$s MmhV _| A[Zr Zm°H$ar ^ r
N>m{∂S> X{V{ h° $& Am°a A_{naH$m _| OmH$a dhm± H°$g{ [a{emZ hm{V{ h°ß $& CZH$m dU©Z
b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
- Xm_m{Xa ï-
gwaOr H$m ]∂S>m ]{Q>m h°  $& A[Zr _m± H$s g{dm H$a ahm h° $&
CZH$s _m± H{$›ga g{ [ro∂S>V Wr Xm_m{Xa AÒ[Vmb _| AmH$a b{Q> OmVm h° $&
CZH$s _m± H$m{ bJVm Wm oH$ dh CZH$m ª`mb Zht aI ahm h° $&
CZH$s _m± gwaOr g{ Z\$aV H$aVr Wr $& Xm_m{Xa H$m Òd^md oMS>oMS>m
hm{ J`m Wm $& CZH$s _m± H$m{ dh ]m{S>© ]m∞`  H{$ ghma{ N>m{∂S>H$a Mbm OmVm h° $& gwaOr
BVZr S>aVr h° oH$ Xm_m{Xa g{ `{ [yN> ^r Zht gH$Vr ]m{S>©]m∞` amV H$m{ OmJVm h°
`m gm{ OmVm h° $& `m H$hVr CZg{ [yNw>ß>Jr Vm{ Odm] X{Jm oH$ ""odÌdmg Zht Wm,
Vm{ aIm ∑`m| ? H$m°Z _w±h bJ{ BZ H$_OmVm{ H{$ ? C›hm|Z{ A[Z{ Ka _| ^r Zm°H$amß{
g{ H$^r ¡`mXm a„V-O„V Zht aIr _m{Q>m ImAm{ Am°a Mw[Mm[ H$m_ H$am{ ]g
Aa{, ^ a[{Q> ImZm o_bZm hr BZH{$ obE H$_ Z{_Z hm{Vr h°  ∑`m ? ]rM _| H$^r
OÈaV h˛B© ^ r Vm{ Xm_m{Xa hr P∂S>[H$a o\$Q>\$mQ> H$a X{V{ W{ $&''70
Xm_m{Xa H´$m{oYV Òd^md H$m AmX_r Wm Xm_m{Xa H{$ o[Vm EH$ Zm_r dH$sb
W{ $& H$m{Q>© H$M{ar _| AßJ´{O ^r I∂S>{ hm{H$a ]mV H$aV{ W{ $& Xm_m{Xa A[Zr _m H{$
XwïI _| XwïIr Zht hm{Vm h° $& oZhm`V ÒdmWu Ï`o∑V h° $&
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CZH$s _m± H$s _•À`w Xm_m{Xa H{$ gm_Z{ hr hm{ OmVr h° $& b{oIH$m Z{ Xm_m{Xa
H$m MnaÃ oZH•$ÓQ> ‡H$ma H{$ ]{Q>m H$m oH$`m Om{ _m± H$m AßoV_ g_` _| ^r ª`mb
Zht aI gH$Vm h° $&
- ]m]m ï-
Zm`H$ H$m ]m]m Mw[-Mm[ [∂T>V { ahV{ W{ $& Hw$N> Zht ]m {bV{
H$R>m{a Òd^mddmb{ W{ $& Z H$^r h±gV{ Z H$^r ]m{bV{ W{ Cg{ Zm`H$Z{ H$^r Cg{
h±gV{ h˛E Zht X{Im Wm $& ""]m]m Hw$N> H$hV{ W{ $& _mß Am°a ]{Q>m Wa-Wa H$m±[V{
g›Z, O°g{ ]m]m ere{ H{$ XaH{$ Qw>H$S>{ Mw_m{ hr Vm{ X{J| $& ]m]m Z{ Am°a Hw$N> Zht
H$hm `m| dh Hw$N> H$hV{ ^r Zht W{ [a O] ^r Cg AmdmO _| ]m]m ]m{bV{ W{ $&
EH$ ^wam S>a CgH{$ IwÌH$Jb{ _| AßVoS>`m| VH$ E|R>Z{ bJVm Wm $&''
]m]m CZH{$ ]¿M{ g{ ]h˛V fl`ma H$aVm Wm b{oH$Z dm{ fl`ma A[Z{ ]¿M{ [a
OVmV{ Zht W{ $& [oV [ÀZr _| ^r AZ]Z ah{Vr Wr $&
""]m]mZ{ MwQ>H$s ]OmH$a O_whmX© br - hm am_Or> hm{> $& o[Q≤> o[Q≤> $& _m™
H{$ ZWwZ{ Hw$N> ogHw$S>{ $&''71
Zm`H$ H$s _m H$m{ _w±h Mm°S>mH$a O_whmB© b{Zm [gßX Zht AmVm Wm $& Zm`H$
H$m{ ^r Zht AmVm Wm $&
_•UmbOrZ{ Bg H$hmZr H{$ ¤mam [mR>H$m{ ` { gßX{e oX`m h° $& [oV-[ÀZr H$s
AZOZ Vm{ Ka_| emßoV N>m OmVr h° $& CgH$m ‡^md N>m{Q>{ ]¿M{ [a ^ r [S>Vm h° $&
]¿M{ H$s _Zm{odkmoZH$ g{ _•UmbOr A¿N>r Vah g_PVr Wr $&
- ]m]m ï-
XwK©Q>Zm H$hmZr H$m ]m]m H$m [mÃ Zm`H$ H{$ XmXmOr H$m MnaÃ h° $& Om{
Zm`H$ H$m{ ]{hX fl`ma H$aV{ W{ $& Zm`H$ N>m{Q>{ g{ W{ $& V] CZH{$ ]m]m H$s _•À`w hm{
OmVr h° $& Zm`H$ H{$ _Z g{ ]m]m H$m MnaÃ ^wbm`m Zht OmVm h° $& Zm`H$ H$m{
CZH{$ ]m]m H$s `mX ‡m` hr Am OmVr h° $&
Zm`H$ H$m{ ]m]m H{$ ]∑g{ _| ^r ]m]m H$s `mX Am OmVr Wr $& Zm`H$ Z{
hm{e gß^mbZ{ g{ [hb{ CZH{$ XmXmOr Mb ]g{ W{ $& Kadmbm{ g{ CZH$s H$hmZr
gwZr Wr $& ""dh EH$ H$≈>a ]´m˜U W{ Am°a AßV VH$ d°g{ hr EH$ Zß]a H{$
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AoS>`b Am°a X]ßJ ah{ O°g{ H{$ h_ oH$Ò_ H{$ bm{J hm{V{ h° $& Am_Vm°a [a $&''72
Zm`H$ H$m O›_ h˛Am Wm Vm{ ]m]mZ{ bL≤Sw> ]±Q> Om`{ W{ $& \$gb H$Q>Z{ H{$
]mX AmßJZ _| ^w≈>m{ H$s `m J›Zm{ H$s T>{na`m± g{ `h OmVm Wm ]m]m A[Zr ]Jb
VH$ D±$Mm ^w≈>m ^wZdmH$a ImV{ h° $&
Zm`H$ H{$ XmXm H$m MnaÃ H$aH{$ b{oIH$m [nadma ‡{_ H$m{ C^maZ{ H$m `ÀZ
oH$`m h° $&
- ]m]yOr ï-
XwK©Q>Zm H$hmZr _| Zm`H$ H{$ o[Vm H$m{ ]m]wOr H{$ Zm_ g{ [wH$mam OmVm h° $&
Zm`H$ H{$ o[Vm oZarh Ord W{ $& em`X ]hZ H$o∂S>`b X]ßJ ]m`m{ H{$ ]{Q>{
`m| hr hm{V{ h° $& ]m]wOr H$s [war qOXJr ]g `m| hr ahr Zm`H$ odZm [nadma ‡{_r
W{ $& C›hm| A[Z{ ]¿Mm{ H$s [∂T>mB© H{$ obE A[Zm Jm™d ^r CgH$s [ÀZr H{$ H$hZ{
[a N>m{S> oX`m Wm $&
_m™ Cg{ S>m™Q>Vr ah{Vr Wr $& o[VmOr Cg{ AmOrOr H$aV{ W{ A] ^ r ]g H$am{
E{gm o[VmOr H$hV{ W{ $& Zm`H$ g]Hw$N> Mw[Mm[ gwZm H$aVm Wm $&
Zm`H$ H{$ ]m]wOr H$m J•hÒW OrdZ _| ^r XwïIm{ H$s ^a_ma ahr Wr $&
CZH$s [ÀZr hr CgH$m{ g_P Zht [mVr Wr $& A] CZH{$ ]{Q>{ Cg{ g_P Z [mV{
W{ $& ]m]wOr CZH{$ ]∂S>{ ]{Q>{ H$m{ odX{e _| [T>Z{ H{$ obE ^ {Om Wm $& dh ]m]wOr g{
o]Zm [wN>{ emXr H$a br Wr $& CgH$s [mQ>u _| ]m]wOr Am°a Zm`H$ OmV{ h° $& ]{Q>{ Z{
emXr H$a br Wr CgH$m Cg{ XwïI Wm $& Cg{ ImZm ^r H$_ Im`m Wm $&
""]m]wOr Z{ ImZm ^r H$_ Im`m Wm em`X MÂ_M H$m™Q>m{ H{$ AoY∑` H{$
_ma{ [a _mΩ` g{ oH$grZ{ Zm{oQ>g Zht oH$`m $&''73
Zm`H$ CZH{$ o[Vm H$s _•À`w g{ XwïIr h° $& dh gm{MVm h° CZH{$ ]m]wOr
H°$gr gßVmZ [m`r h° Om{ CZH$s [admh hr Zht H$aVm h° $&
- o]o[Z ï-
OJh o_bZ{ [a gmBQ> Xr Om`{Jr H$hmZr H$m [mÃ h° $&
o]o[Z Zm_H$m Zd`wdH$ h° Om{ A[Z{ Xm{ÒVm{ß H{$ H$maU ]XZm_ h° $& o]o[Z
AmYwoZH$ Zd`wdH$ h° $& CgH$m{ Mag H$s AmXV [∂S>> OmVr h° $&
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""dh haX_ \w$XH$Vm o\$aVm  $& CgH{$ PQ>dag{ o]Ia{ ]mb aßJ C∂S>r
[VbwZ{ _ßhJ{ [a JßX{ Am°a gbdQ>Xma Hw$Vm} _| E{gr  ^ O{Xma bm[admhr PbH$Vr
Wr $& Om{ o[am_Z _| Zht o_bVr $&''74
o]o[Z Xb _| H$B© bS>oH$`m± ^ r AmVr OmVr ahVr Wr $& b∂S>H$m{ß H{$ gm_Z{
A[Z{ AßVïH$aU gß^mbZ{ `m Jbm [rR> dJ{a{ IwOmZ{ _| ^r bS>nH$`m| H$m{ H$m{B©
gßH$m{M Zht hm{Vm h° $&
o]o[Z EH$ aßJrZ o_OmO H$m AmX_r H$m MnaÃ-oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m
h° $&
7.5 _wª` ÒÃr [mÃ ï-
odÈ’ C[›`mg H{$ _wª` ÒÃr [mÃm{ H$s MMm© H$aZm MmhVr hˇ± BZ C[›`mg
_| Zmo`H$m aOZr _ZïpÒWoV H$m MnaÃ oMÃU H$aH{$ CZH{$ oMÃU H$m{ C^maZ{
H$s H$m{oee b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ H$s h° $&
- aOZr ï-
aOZr odÈ’ C[›`mg H$s Zmo`H$m h° $& odÈ’ C[›`mg H$s gmar H$hmZr
Zmo`H$m aOZr H$s BX©-oJX© Kw_Vr ahVr h° $& aOZr ]∂S>{ Ka H$s ]{Q>r h° $& CgZ{
A[Zm ]M[Z Am°a ` wdmZr E{em{-Amam_ g{ o]Vm`{ h° $& dh OÎXr g{ _‹`_dJu`
[nadma _| ohb-o_b H$a Zht ah gH$Vr h° $&
odÈ’ C[›`mg _| Zmo`H$m aOZr g[Z{ [wU© Zht hm{V{ h° $& _Z_| gOm`{
h˛E g[Z{ H{$ AZwgma CgH$s emXr Zht hm{Vr h° $& BgrobE A[Z{ Am[ CbPr h˛B©
ah{Vr Z IwX H$m{ g_P [mVr h° Z A[Z{ [oV H$m{ ha]ma A[Z{ AoÒVÀd H$m{
Im{OVr ah{Vr h° $& aOZr C[›`mg H$s H$WmdÒVw H$s ewÈAmV g{ AßV VH$ A[Z{
_Z H{$ AßV ¤›¤ g{ b∂S>Vr h˛B© oXImB© X{Vr h° $& od–m{hr Zmar H{$ È[ _| [mR>H$ H{$
gm_Z{ AmVr h° $& CgH$m [oV CX` Cg{ ]mV H$a{ Vm{ ^ r dh R>rH$ Odm] Zht X{Vr
h° $& O°g{ Cgg{ H$m{B© ‡ÌZ hr Z [yN>m J`m $& `Wm
""dh bÒV Jw∂S>r-_w∂S>r d°g{ hr Hw$gu H{$ ]rM [S>r ahr O°g{ ‡ÌZ Cgg{ Zht
oH$gr Am°a g{ [yN>m J`m hm{ $& EH$]ma _Z_| Am`m oH$ H$h X{ VwÂhma{ ]ma{ _| hr
gm{M ... [a o\$a dh OmZZm Mmh{Jm oH$ CgH{$ ]ma{ _| ∑`m Am°a A›ZVï dh
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`mZm{ CgH$s ]mV AmYr hr gwZH$a C∑Vm`m gm CR> IS>m hm{Jm o\$a CgH{$ gm{MZ{
H$m{ b{H$a H$m{B© Mmbw o\$H$am ... $&''75
""Zm{H$a CgH$m AmH´$m{e Wm oH$g [a $& CX`H$s ]mV H{$ AdÌ`^mdr
ghr[Z{ [a `m CgH$s Cg ]{bmJ VmoH©$Vm [a ? AZw^dhrZ ]agm{[a $&''76
BZ AmH´$m{e _| A[Zm dOwX Tw>ßT>Vr ah{Vr h° $& aOZr C¿MdJu` [nadma _|
g{ Am ahr h° $& BgrobE CgH{$ ^ rVa H$m AmH´$m{e ^ ^H$Vm ahVm h° $& Cg{ bJVm
h° oH$ CgH$m AoÒVÀd Xm{ I S>m{ _| ]ßQ> J`m h° $& ‡MßS> od–m{h XwVar Xa Am°a
oJbmZr BZ ]mVm{ _| g{ Zmo`H$m C^aH$a ]hma Zht Am gH$Vr h° $& dh A[Z{
dV©_mZ _| Zht Or gH$Vr h° $& CgH{$ obE A[Zm dV©_mZ hr ]m{O È[ ]Z OmVm
h° $& Yra{-Yra{ dh AßV_w©Ir ]Z OmVr h° $& [nadV©Z H{$ gmW A[Z{ naÌV{ Zht
]Zm [mVr h° $& J_u`m{ _| Zht ah gH$Vr h° $& J_u H{$ oXZmß{ _| CZH{$ o[Vm
[hmS>r`m{ [a b{ OmV{ W{ $& eha H$r J_u CZg{ ghZ Zht hm{Vr h° $&
aOZr ^rS>-^mS> _| A[Z{ Am[ H$m{ AH{$br _h{gwg H$aVr h° $& A[Z{ _Z
CR>V{ VaßJm{ H$m{ ]g _| H$aZm Cg{ ]g H$s ]mV Zht Wr $& _mZogH$ È[ g{ A[Z{
dOwX H$m{ Im{OZ{ H{$ obE `hm±-dhm± ^Q>H$Vr ahVr h° $& dh A[Zr ]wAm H{$ Ka
^r OmVr h° $& b{oH$Z dhm± ^r CgH$s ]mVm{ß g{ ]m°a hm{H$a dm[g bm°Q> AmVr h° $&
CX` H{$ H$hZ{ [a CZH{$ o[Vm H{$ Ka Zht OmVr h° $& EH$ oXZ CX` Am{o\$g Mbm
OmVm h° $& o]Zm ]Vm`{ aOZr A[Z{ _m`H{$ bm°Q> OmVr h° $& aOZr ∑`m| g]Hw$N>
N>m{S>H$a Mbr OmVr h° $& dh IwX ^r Zht OmZVr h° $&
b{oIH$m Z{ aOZr H$m MnaÃ-oO‘r Am°aV H$m oH$`m h° $& oO‘r[Z g{ A[Z{
OrdZ H$m ha EH$ \°$gbm H$aVr ahVr h° $& d°dmohH$ OrdZ H$m{ ^r Zht ]Mm
[m`r $& BVZm fl`ma H$aZ{dmbm [oV o_bZ{ H{$ ]mX ^r aOZr CgH{$ fl`ma H$m{
g_P Zht [m`r CZH{$ [oV H{$ fl`ma CZH{$ Ehgmg g] H$m{ N>m{S>H$a Mbr OmVr
h° $&
- Am_m (MwoZ`m) ï-
[Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg H$s H$WmdÒVw E{oVhmngH$ Ed_≤ [m°amoUH$ H$Wm
dÒVw h° $& b{oIH$m [Q>aßJ[wa [wamU H$s H$WmdÒVw _| [mÃm{ß H$s ^a_ma H$s h° $&
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H$ar] 35 O°g{ ¡`mXm [mÃ h° $& CZH$m MnaÃ-oMÃU odÒV•V Zht oH$`m h° $&
H$Wm _| H$m{B© ^r [mÃ _wª` [mÃ Zht g^r Jm°U [mÃ H{$ È[ oMoÃV h˛E h° $&
Am_m ` m MwoZ`m H$m [mÃ _| ode{f È[ g{ oMoÃV Zht h˛Am h° $& [Q>aßJ[bwa
H$s gmar H$WmdÒVw Am_m H{$ _m‹`_ g{ oMoÃV H$s h° $& Am_m EH$ H{$ ]mX EH$
H$hmZr gwZmVr h° $& Am_m MwoZ`m odÓUw Hw$Q>r _| ahZ{dmbr Am°aV Wr $& CgH{$
[oV H$m Zm_ hgmXŒm [m S>{ Wm $& H$mer _| gßÒH•$V _hmod⁄mb` _| [T>mV{ W{ $&
Am_m H{$ [mg [Q>aßJ[wa [wamU H{$ oH$Òg{ H$s ImZ Wr $&
""X{dr X{dVmAm| H{$ oH$Òg{ [yd©Omß{ H{$ oH$Òg{ [ar ^wVm{ß H{$ oH$Òg{ gwZV{
OmAm{ KßQ>m{  H$m{ ]g H$am{ O°gm H$hZ{ H$m OZhr Zht hm{Z{ dmbm h˛Am $& gwZmZ{dmbr
^r E{g{ H$B© Am_m $&''77
Am_m H$mÏ`oH$VÀd ]aJX H{$ [{S> H$s N>m`m H$s Vah Wr $& Amam_Hw$gu _|
]°R>H$a _hmamZr O°gr bJVr Wr $& o[N>b{ Hw$N> ]agm{ß Z{ CgH{$ [°a H{$ KwQ>Zm{ _|
[mZr ^a J`m Wm $& _ßnOb g{ ZrM{ Zht Am gH$Vr Wr $& C[a ]°R>H$a hr
gma{ [Q>aßJ[wa [wamU H$s I]a aIVr Wr $& CgH{$ Amg[mg ¡`mXm Ï`o∑V Cg{
A¿N>{ Zht bJV{ W{ $& [a[m°Vm gwa{›– Am°a Za{›– ahVm Wm $& CZH$s Kadmbr
hao_›Xa Am_m ]VmVr h° $""oH$ Ã{Vm`wJ H$m IwZ H$b`wJ AmV{ [mZr ]Z J`m
[mZr agmZb Mbm J`m $& [hmS> Am°a [œWa CZ [mZr H{$ ]Z J`{ $&''78 Am_m
H{$ AZwgma [hmS>r [ßIdmb{ hm{V{ W{ $& Am°a ]´m˜U ^r EH$ OJh g{ Xwgar OJh
CS>H$a OmV{ W{ $&
Am_m EH$ ]wo’embr Am°a MVwa Am°aV Wr $& Am_m A[Z{ XmXmOr g{ ]h˛V
fl`ma H$aVr Wr $& XmXm ^r Cg{ ]h˛V fl`ma H$aV{ W{ $& Am_m H{$ XmXm H$s gmar
gß[oV Mbr JB© Wr $& o\$a Am_m H{$ obE Hw$N> Z Hw$N> b{ OmV{ W{ $& Am_m H$s
XmXr [Q>aßJ[wa dmbm{Z{ „`mh Z{ H$s B¿N>m Zht Wr $&
""gm{ [m±M ]¿Mm{ H$s _aZmar Am_m H$m{ \$MmH$ g{ N>S>m \$m{∂S>H$a odZa
]Zm`m J`m $& Ira ImW{ _mZg{ CZH{$ Zm_ H$m oVb Om° H{$ gmW q[S>XmZ h˛Am
V[©U oVbmßOob h˛B© $& V] Om{ [wZZm©_ H$aU H$aH{$ Vwbgr oddmh h˛Am o\$a Om{
dh [wZï odÓUwHw$Q>rdmbm{ H$s ]hˇ ]Zr $&''79
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Am_m Z{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ obE g] ghZ oH$`m Am°a Cg{ [T>m`m $& b{oIH$m Z{
Am_m H$m MnaÃ oMÃU H$aH{$ AZ[T> Jßdma ÒÃr ^r eo∑Vembr hm{ gH$Vr h° $&
A[Z{ oZU©` IwX H$aVr h° $& `h ]VmZ{ H$s H$m{oee Bg C[›`mg _| H$s JB© h° $&
- b˙_r ï-
b˙_r am_X¡Or H$s [wÃr Wr $& b˙_r AZ[{ _mVm-o[Vm H$s Vah gwßXa
Am°aV Wr $& b˙_r H$m O›_ h˛Am Vm{ CgH$s XmXrZ{ Am°arH$mßS> H$a oX`m h° $&
b˙_r Am°a CZH$s _mVm H$m{ b{H$a CZH{$ o[Vm OßJbm{ OßJbr OmoV bm{Jm{ H{$
gmW ahZ{ bJ{ $&
b˙_r H{$ o[Vm oH$gr ImgZ H{$ MwßJb _| \±$g J`{ Am°a _mß ]{Q>r Xm{Zm{ H$m{
N>m{S>H$a Cg ImgZ H{$ gmW Mb J`{ b˙_r ÒÃr ghO ^mdZmAm{ H$m{ Ï`∑V
H$aZ{dmbr ÒÃr h° $& Cg{ A[Zr ]{oQ>`m{ g{ AoYH$ ‡{_ h° $& b˙_r H$m{ VrZ ]{Q>r
H${ ]mX EH$ bS>H$m h˛Am bS>H{$ H$m O›_ h˛Am Am°a CZH$s _m± Am°ar H$m _•À`w hm{
J`m $& b˙_r ^r emXr h˛B© Vm{ gma{ [Q>aßJ[wa _| CZH{$ È[ H$s MMm© Wr $&
""gwZm g∂T>r [a IS>r hm{H$a oga Ym{Vr Wr, BVZ{ bÂ]{ ]mb W{
CgH{$ $&''80
CgZ{ _aV{ g_` A[Z{ ]{Q>{ H$s Vbdma oMVm _{ aIZ{ H$m{ H$hm± `hm±
b{oIH$m Z{ b˙_r H$m [wÃ H{$ ‡oV _m{h fl`ma ]Vm`m h° $& ha EH$ _mß A[Z{ ]{Q>{ g{
g] ¡`mXm fl`ma H$aVr h° $& A[Z{ ]{Q>{ H{$ obE qOXJr Or Am°a CZH{$ obE _a
J`r $& odYdm hm{Z{ H$m{ ]mdOwX ^r b˙_rZ{ A[Zr VrZm{ ]{Q>r H$s emXr A¿N>{
ImZ _| H$amB© $& b{oIH$m Z{ b˙_r H$m MnaÃ EH$ oZ^uH$ Zmar gßKf©erb
Zmar H{$ È[ _| C^mam h° $&
- _ßOar ï-
amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg H$s Zmo`H$m _ßOar h° $& _ßOar H$s emXr
EH$ A¿N>r ImZXmZr [nadma _| hm{ OmVr h° $& _ßOar H$m [{e{ g{ S>m{∑Q>a h° $&
_ßOar EH$ [hmS>r bS>H$s h° $& CZH{$ o[Vm H$s _•À`w ]M[Z _| hr hm{ OmVr h° $&
^mB© [AZm AbJ ]g{am ]gm b{Vm h° $& _ßOar H$s _m CZH{$ O{da-]{MH$a _ßOar
H$m{ [T>mVr h° $& _ßOar EH$ oXÎbr ÒHw$b _| [T>Vr h° $& S>m{∑Q>a A[Z{ ]{Q>{ H{$ obE
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A¿N>r b∂S>H$s Vbme ah{ h° $& E{g{ _| S>m{∑Q>a Jo_©`m{ H$s Nw>o≈>`m± ]rVmZ{ H{$ obE
[hm∂S>r [a AmV{ h° $& _ßOar CZH$m{ A¿N>r ImZXmZr [nadma H$s b∂S>H$s
bJVr h° $& S>m{∑Q>a H$m bS>H$m oH$gr O_©Z b∂S>H$s g{ fl`ma H$aVm Wm $& CZH$s
MßJwb g{ Nw>∂S>mZ{ H{$ obE _ßOar H{$ gmW emXr V` H$a b{V{ h°ß $&
_ßOar H$s _m± ]r_ma Wr _ßOarZ{ _m± H$s Ao›V_ B¿N>m [yU© H$aZ{ H{$ obE
S>m{∑Q>a H{$ ]{Q>{ g{ emXr H$a br $& gmb-^a H{$ ]mX [oV CgH$m{ N>m{∂S>H$a dm[g
bm°Q> J`m, A[Zr AodÒ_aUr` JaQ≠>S> H{$ [mg _ßOar g{ OZ_-OZ_ H$m gmW
oZ^mZ{ H{$ dm`Xm Zht oH$`m Wm Vm{ oZ^mZm ∑`m{ß ? Am°a A[Z{ `{ H$hH$a Mbm
J`m oH$ ""Am[Z{ hr H$amB© O]aZ emXr, Am[ hr oZ^mBE $& CgZ{ ZÌVa H$s
H´w$aVm g{ _{a{ _Zg{ H$ÈUm H$s AßoV_ ]yßX ^r COmH$a ]mha oZH$bV{ h˛E _{a{
gm_Z{ A[Z{ o[Vm g{ H$hm Wm $&''81
E{gm H$hH$a _ßOar H$m{ N>m{S>H$a Mbm OmVm h° $& _ßOar H$m{ A[Z{ Ìdgwa
H$s Am{a H$m{B© XwïI Zht Wm $& _ßOar H{$ Ìdgwa Z{ H$hm Wm oH$ ""[°g{ g{ oOVZr
Iwer IarXr Om gH$Vr h° Cg{ W_mH$a EdO _| d{ _{ar Im{B© gX≤^mdZm dm[g
[mZm MmhV{ W{ $&''82
_ßOar [{e{ g{ [ÃH$ma Wr $& gÂ[mXH$ H{$ gmW _ßOar H$s Zht ]ZVr h° $&
Am°a A[Z{ [ÃH$mnaÀd ^r N>m{∂S>> X{Vr h° $& _ßOar H$m OrdZ gßKf©_` h° $& _ßOar
Jm™dm{ H$m _hmZJam{ _| [ÃH$mnaVm H$m amOZroV _| Am°a amOZroV H$m C⁄m{J
C[H´$_m{ _| odb` hm{ ahm hm{ $& amÒVm{ [a ^Q>H$V{ h˛E H$m`© H$maU ghr Am°a
JbV H$s Im{O H$aZ{ H$s _ßOar _| N>Q>[Q>mhQ> dm{ OmZZ{ H{$ obE CÀgwH$ h° $& oH$
Om{ hm{ ahm h° ∑`m| hm{ ahm h° $& ]ma-]ma A[Z{ ApÒVÀd H$m{ BZ ‡ÌZ _| odbrZ
H$a X{Vr h° $& A[Z{ Ka [nadma ghH$_u g]g{ odoN>›Z hm{H$a ^ mfm H$s e„Xmß{ H$s
AmoX_ Im{a _| oN>[Z{ H$s H$m{oee H$aVr h° $& BZ Im{O _| A[Z{ ggwamb Am°a
^mB© g{ ^r AbJ hm{ OmVr h° $& A[Z{ ""Xm{ Zj Vm{ H$s Vah h_mar H$WmE™ Img
VrO À`m°hma - oVoWdma [a ha gmb Hw$N> [bm| H$m{ [mg AmVr h° $& o\$a A[Zr
amh _m[ b{Vr h° $&''83
_ßOar gma{ naÌV{ ZmV{ g{ Yra{-Yra{ WH$ JB© Wr $& A[Z{ ^mB© H{$ gmW ^r
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naÌV{ oZ^mZ{ h˛E WH$ JB© hm{ E{gm Cg{ bJVm h° $& A[Z{ [oV g{ ^ r naÌVm oZ^mZ{
H$s H$m{oee _ßOar Z{ H$s Wr $& b{oH$Z CgH{$ naÌV{ _| ^r JmßR> [∂S> JB© _m± Z{ ]ma
]ma JmßR> gwbPmZ{ H$s H$m{oee H$s b{oH$Z dm{ JmßR> gwbPm Zht gH$s $& _ßOar H{$
AZwgma
""h_ma{ ` hm± Am_ d°dmohH$ oO›XJr H{$ ]›YZ H$m{ Om{ MrO oQ>H$mD$ ]ZmVr
h° $& dh [aÒ[a ‡{_ `m AmXa H$s ^mdZm Zht A∑ga og\©$ _±h_±hmZ{ S>a H$s
EH$ JmßR> hm{Vr h° $& AH{$b{[Z H$m S>a bm{H$ oZ›Xm H$m S>a ^odÓ` _| o\$a-o\$a
dhr JbVr Xm{hamZ{ H$m S>a $&''84
_ßOar oddmh odÈ’ H$m{ CZH{$ [oV Am°a CZH$s AoZdm`© oZ`oV _mZH$a
ÒdrH$ma H$a ob`m Wm $& B©X H{$ oXZ _ßOar H$m oddmh od¿N>{X hm{ J`m _ßOar H$m{
VbmH$ g{ H•$VkVm H$m ^ md hm{ EH$ ]ma Z{ EH$ X_Km|Q> ^ maVr` OrdZ g{ AmOmX
H$a oX`m Wm $&
_ßOar amOYmZr _| \°$b{ h˛E ^ ´ÓQ>mMma g\{$X[m{e Ymar Z{VmAm{ß H$s Agob[V
H$m [Xm©\$me H$aVr h° $& amOZ{Vm Am°a S>m∞∑Q>a gß]ßY amOZroV H$m{ ghmam b{H$a
S>m∞∑Q>a bm{Jm{ß H{$ OrdZ H{$ gmW H°$g{ oIbdm∂S>> H$aV{ h°ß $& CZ ahÒ`m{ß H$m{ CX≤KmoQ>V
H$aVr h° $&
]ßQ>r H$s Ò_•oV H{$ ghma{ _ßOar EH$ Ò`mh [mVmbr JßJm H{$ Xe©Z H$aVr h° $&
Om{ X{e H{$ __© CgH$s amOYmZr H{$ VbKa _| H$B© ahÒ`_` ^{Xm{ß H$m{ Nw>[mE ]h
ahr h° $& Mmh{-Z Mmh{ _ßOar H$m{ A[Z{ OrdZ H{$ H$B© ÒÃm{V ^r Bgg{ Ow∂S>{ h˛E
oZH$bV{ h°ß $& Xm{ _m°V H$s V\$Vrg H{$ ]hmZ{ _ßOar A[Z{ oZOr OrdZ, odd{H$
Edß A[Zr A›VamÀ_m H$s [naH´$_m H$aV{ h˛E amÒVm{ [a ^Q>H$Vr ahVr h° $&
b{oIH$m Z{ _ßOar H$m oMÃU Òdmo^_mZ Zmar, gßKf©erb Zmar ZrS>a Am°a
AmOmX ª`mbm{dmbr Zmar H$m oMÃU oH$`m h° $&
- ZrVm ï-
"Mm{a oZH$b H$a ^mJm' ZmQ>H$ _| b{oIH$m Z{ ZrVm H{$ [mÃ H$m oMÃU
odÒV•V Zht oH$`m h° $& ZrVm [mÃ AmoX g{ AßV VH$ ahVm h° $& Bg ZmQ>H$ H$s
Zmo`H$m ZrVm hm{Z{ ]mdOwX ^r b{oIH$m CgH{$ ]ma{ _| ¡`mXm oMÃU Zht oH$`m
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h° $&
ZrVm A[Z{ Xm{ÒVm{ H{$ gmW ZmQ>H$ Hß$[Zr _| H$m_ H$aVr h° $& gwa{e Zm_ H{$
b∂S>H{$ g{ fl`ma H$aVr h° $& Om{ CgH$m Xm{ÒV ^ r h° $& a_{e, _h{e Am°a gwa{e CZH{$
o_Ã h°ß $& A[Z{ Xm{ÒVm{ß H{$ gmW CZH$s ^r H$∂S>H$s Mb ahr h° $& ZrVm EH$
ÒdÈ[dmZ b∂S>H$s h° $& CZH{$ _mVm-o[Vm H{$ ]ma{ ¡`mXm Zht OmZVr h° $& BVZm
[Vm h° oH$ CZH{$ _mVm-o[Vm H$s _•À`w H{$ ]mX CZH$m ^ mB© ]„]a gmar gß[oV bwQ>
b{Vm h° $& Am°a odX{e _| Mbm OmVm h° $& ZrVm A[Z{ ^mB© ]„]a g{ ]h˛V fl`ma
H$aVr h° $& BgrobE ]m{ S> H$m{ A[Z{ ^mB© H$m{ ]MmZ{ H{$ obE H$hVr h° $&
""_{a{ ]„]a ^ °`m H$m{ ]MmB`{ ]m{ S> $& _{ar amIr [a Am±M Z Am`{ gm°V{b{
h°ß Vm{ ∑`m, CZH$m Abmdm _{am H$m{B© Zht h° $&''85
ZrVm A[Z{ Xm{ÒV H{$ gmW VmO_hb MwamZ{ H$m fS>`ßÃ ]ZmZ{ _| emo_b
hm{ OmVr h° $& ZrVm H$m{ J|Xmbmb Am°a ear\$m ^ r A[Zr ]{Q>r H$s Vah aIV{ W{ $&
ZrVm H$m{ X{IH$a ]m{ S> Am°a Om{H$a ^ r CgH{$ gmW emXr H$aZ{ H$m{ V°`ma hm{ OmV{
h° $& AßV _| ZrVm gwa{e H{$ [mg dm[g Mbr OmVr h° $& ZrVm oZ^uH$ b∂S>H$s h° $&
]m{ S> H$m{ ^r CZH{$ Odm] S>a{ o]Zm X{ ahr h° $& Om{H$a Am°a ]„]a H$m{ ^^wV
bJmH$a ear\$m H{$ gmW CgH$m{ N>m{Q>m ]Zm X{Vr h° $& b{oIH$m Z{ ZrVm MnaÃ
^maVr` gßÒH$ma _| [br Zd`wdVr H{$ È[ _| C^mam h° $& Om{ aßJH$_u hm{Z{ H{$ ]mX
^r AmoW©H$ pÒWoV A¿N>r Z hm{Z{ g{ ZrVm O°g{ Ao^Z{Ãr Mm{ar O°g{ H$m_ H$aZ{ H{$
obE ]m‹` hm{ OmVr h° $& ZmQ>H$ H{$ aßJH$_u H$s X`Zr` pÒWoV H$m{ b{oIH$m Z{
Bg ZmQ>H$ _| oMoÃV oH$`m h° $&
- ^±dar]mB© ï-
[naoK [a ÒÃr oZ]ßY gßJ´h ^ ±dar ]mB© Zm_H$m bha H$m oZ]ßY _wª` MnaÃ
^±dar]mB© H$m h° $&
amOÒWmZ H$s ]Ògr Vhgrb H{$ bJ^J AMoM©V Jm±d _| OmoV g{
Hw$Âhma ^±dar]mB© gmoMZ H$m H$m_ H$aVr h° $& gaH$mar ‡m{ÀgmhZ [a A[Z{ Jm±d
_| J°a H$mZwZr ]mboddmh am{H$Z{ H$m ]r∂S>m CR>mZ{dmbr ^±dar H$m{ Bg gm_moOH$
[wZÈWmZ H$m`© H{$ EdO _| g_mO H{$ R>{H{$Xmam{ g{ [waÒH$ma o_bm, [hb{ AmoW©H$
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Am°a gm_moOH$  ]ohÓH$ma Am°a AßV _| gm_wohH$ ]bmÀH$ma H{$ È[ _| ^±dar]mB©
H$m{ PwR>m Am°a [am`m H$ama X{ oX`m J`m, gmW hr CgH{$ [oV Am°a ]¿Mm{ß H$m{ ^ r
OmoV g_mO g{ [a{ H$a oX`m J`m ^ ±dar H$m{ X{IH$a bm{J _w±h \{$a b{V{ W{ $& ÒHw$b
_| ]¿M{ CgH{$ ]¿Mm{ß H$s N>m`m VH$ g{ ]MZm MmhV{ W{ $& ""oOZ Ka _| CgH$m
am{O AmZm-OmZm Wm d{ [hMmZZ{ g{ BZH$ma H$aV{ W{ $& g^r H$m{ VmH$mVdam{ß H$m
S>a Wm $& [wobg, ‡emgZ Am°a g_mO VrZmß{ A[Zr A[Zr [aß[am H{$ AZwgma
CZH$s hr gmW W{, oO›hm|Z{ CZH{$ gmW ]bmÀH$ma oH$`m $&''86 b{oIH$m _•Umb
[m S>{ CZ amOÒWmZr _ohbm [a Om{ AÀ`mMma g_mO H{$ ¤mam h˛E CZH{$ ‡oV
A[Zr gmßH{$oVH$ Bg oZf{Y _| ‡JQ> H$s h° $& ^±dar]mB© H$s gßKf©JmWm H$m{
b{oIH$m Z{ A[Z{ oZ]ßY _| C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
- AßOob H$[wa ï-
ZmardmX Am°a _roS>`m H$m A’©gÀ` Zm_ H{$ oZ]ßY _| b{oIH$m Z{ _roS>`m
H{$ PwR>{ ‡Mmam{ß H$s MMm© H$s h° $& g¿Mr hH$sH$V H$s Vh VH$ Zht OmV{ h°ß $&
N>rN>ar hH$sH$Vm{ß H$m ‡gma H$aV{ h°ß $&
oXÎbr H$s EH$ Mm°]rg dfu` _ohbm AßOob H$[wa h° $& Om{ [{e{ g{
dH$sb h° $& Am°a oXÎbr H$s oH$gr oZOr \$_© _| bm∞-Am∞o\$ga H$s
h°og`V g{ H$m ©`aV ]VmB© OmVr h° $& AßJ{´Or, oh›Xr, Vmo_b VWm JwOamVr ^ mfmAm|
_| ]∂S>r VmXmX _| o]H$Z{dmbr EH$ [mojH$ [oÃH$m H$m{ A›` Hw$N> [{e{da _m∞S>Îg
H{$ gmW oXE A[Z{ BßQ>aÏ`w (erf©H$ X{h oXImZ{ H$s ]∂T>Vr MmhV H{$ [rN>{ ∑`m
h° ?) _| AßOob H$[waZ{ ]Vm`m oH$ d{ H$B© Ï`m[mnaH$ CÀ[mXH$m{ß H{$ obE _m∞S>obßJ
H$aVr h° Am°a S>{dm{ Zm`a VWm \°$Q>{gr Zm_H$ [oÃH$mAm{ß H{$ obE Om{ oH$ A’©ZΩZ
_ohbmAmß{ H{$ CŒm{OH$ oMÃ N>m[Z{ H{$ obE MoM©V h°ß $& H$B© CŒm{OH$ —Ì` X{ MwH$s
h°, BßQ>aÏ`w H{$ AßV _| C›hm|Z{ H$hm oH$ C›hm{ß Z{ Bg H$m_ H{$ obE H$m{B© [°g{ Zht
ob`{ dm{ Vm{ Bg{ [{em ]ZmZ{H$s B¿N>m Zht aIVr ]oÎH$ CZH$s B¿N>m Vm{
Mm{Q>r H$s dH$sb ]ZZ{ H$s h° $& EH$ [›Z{ H$[wa _| Xm{ oMÃ N>m[{ J`{ oOZ_| EH$ _|
AXmbV H$[∂S>mß{ _| I∂S>r oXIVr h° Xyga{ _| d{ ]{hX gw˙_ g{ [naYmZm{ß _| b{oIH$m
_•Umb [m S>{ ]VmVr h° $& \°$›Q>{gr Zm_ H$s [oÃH$m Z{ oH$gr Zm Zm]mobH$ b∂S>H$s
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H$s VÒdra N>m[r Wr $& H$mZwZ g|ga _| \$±g CgH$m ‡H$meZ ]ßX H$a MwH$r h° $&
dH$mbV H$m [{em _‹`_dJu` [{em h° $& ""Om{ Zm{H$aemhr amOZroV` A‹`m[Z
H$s hr Vah H$_g{ H$_ gmd©OoZH$ Vm°a g{ A[Z{ ‡oVoZoY`m{ß g{ EH$ AmXe© Am°a
gm\$ gwWar N>od ]ZmE aIZ{ H$r A[{jm aIVm h° $& B›Q>aÏ`w N>[V{
_roS>`mZ{ [wZï oddmh ewÈ hm{ J`m dH$sbm{Z{ VrIr ‡oVoH´$`m Xr $&''87
- odO`m ï-
X{dr C[›`mg _| ododY X{nd`m| H{$ oMÃU ¤mam b{oIH$m g_-gm_ohH$
Zmna`m{ß H$m oMÃU ^r Bg C[›`mg _| oH$`m h° $& Cg_| odO`m Zm_H$m MnaÃ
b{oIH$m H{$ _Z _| A_rQ> N>m[ N>m{∂S>> OmVm h° $&
odO`m Zm_ H$s ÒÃr Vrg gmb H$s ÒÃr Wr $& Hw$N> gmb [hb{ H${ab H{$
oH$gr Jm±d g{ XwÎhZ ]ZH$a A_{naH$m AmB© Wr $& A_{naH$m AmZ{ H{$ ]mX
dm[g Ka Zht bm°Q> [m`r Wr $& CgH$m gm±dbm [oV Iweo_OmO grYm
gmXm BßgmZ Wm $&
odO`m Am°a b{oIH$m EH$ oZdmg _| ahV{ W{ $& Xm{Zm{ß H{$ ]¿M{ ^r h_ C_´
W{ $& dh A[Z{ ]¿Mm{ß H{$ ^odÓ` g{ [a{emZ Wr $& A[Z{ [oV H$m{ odXm H$aZ{ H{$
]mX KaH$m gmam H$m_ H$aVr Wr $& A[Z{ ]¿Mm{ß Am°a [oVg{ Cg{ ¡`mXm fl`ma
Wm $& dh H$^r A[Z{ ]¿Mm{ H$m{ Zht _maVr Wr $& ]¿Mm{ H{$ _maZ{ H{$ ]ma{ _|
H$hVr Wr ""A¿N>m h_ A[Z{ ]¿Mm{ß H${ gmW E{gm ∑`m{ß H$a{ ? _¢ VwP{ _ma
S>mbwßJr $& {` ]¿M{ H$h{ßJ{ {` Mw∂S>°b Vm{ haX_ _maZ{ H$mQ>Z{ H$s hr ]mV H$aVr h° $&''88
odO`m A] Zht ahr AmÀ_hÀ`m H$aZ{ g{ [hb{ b{oIH$m H{$ [mg BÒVar
_mßJZ{ H{$ obE AmB© Wr $& CgZ{ H$hm Wm oH$ _wP{ H$m{B Zht MmhVm _{ar oH$grH$m{
OÈaV Zht h° $&
""A] bJVm h° dh _wÒHw$amhQ> Zht Wr $& em`X ]h˛V Jham H$m{B© XwïI
[rZ{ H$s H$m{oee Wr $&''89
CgH$m [oV eam] [rZ{ bJVm Wm gmW CgH$m{ [rQ>Z{ bJm Wm BgrobE
odO`m ]mX _{ß em`X AmÀ_hÀ`m H$a b{Vr h° $& b{oIH$m AmOVH$ odO`m H$m{ Zht
^wb [m`r ^maVr` gßÒH$ma _| [br odO`m A[Z{ [oV Am°a ]¿Mm{ H$s Iwer H{$
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obE A[Zm ]obXmZ X{H$a Mbr OmVr h° $&
- gÈbr ï-
gÈbr È[OrdmAm{ß H{$ Jm±d Z°∑`mUm H$s gm°ar _| O›_r Wr $& dh AkmZ
o[Vm _mVm H$s gßVmZ Wr $& EH$ ‡m°∂T>m d{Ì`m [wgwbr H$s ]{Q>r Wr $& CgH$s$ _m±
d{Ì`m Wr BgrobE CZH$m{ ]∂S>r AÂ_m H{$ [mg N>m{∂S>H$a Mbr JB© $&
gÈbr gwßXa bS>H$s ]Z J`r Wr $& Cg ]ag H$s b∂S>H$s ]∂S>r oXIVr Wr $&
AÂ_m Z{ gm{Mm gÈbr `hm± ah{Jr Vm{ A[Zr _m± H$s Vah d{Ì`m ]Z Om`{Jr $&
""]∂S>r AÂ_m ]Vm`m oH$ gwÈH$s C›hß{ odÓUw[wa H{$ [mg H{$ OßJb H$s ZXr _| ZßJr
ZhmVr o_br Wr, Ohm± d{ oMÃ ]ZmZ{ JB© Wr $&''90
]w…>r AÂ_mZ{ Cg{ odÓUw[wa ^{O oX`m ÒHw$b [∂T>mZ{ H{$ obE EH$
S>m∞∑Q>a H{$ gmW ahH$a CgH$s qOXJr grYr amh [a MbVr ahr $& gÈbr Z{
S>m∞∑Q>a H$m Ka X{Im Vm{ Am˚M`© MoH$V ah JB© $& ""Cg _m± H$m{ N>m{∂S> AmZ{ H$m
b{e_mÃ XwïI Zht Wm $& oOgg{ Jm±ddmbm{ H$s am` [∑H$s hm{ JB© oH$ N>m{H$ar H{$
b¿N>Z R>rH$ Zht $&''91
S>m∞∑Q>a Z{ Cg{ g{Z{Q>m{na`_ o^Odm oX`m dhm± Cg{ A¿N>m ImZm Am{∂T>Z{ H$m{
Hß$]b odN>mZ{ H$m{ JXm o_b J`m gwÈbr H$s _m g{ _wbmH$mV H$m{ XX© _m-]{Q>r
oH$gr Z{ Amgwß Zht ]hm`{ ]hmVr ^r ∑`m{ß ?
o\$a gwÈbr gmJa[{am{ [h˛±Mr Vm{ dhm± g] Zm{H$a MmH$a gZH$ JE W{ $& Kam{ß
_| d{Ì`m H{$ ‡d{e H{$ ^ ß`H$a [naUm_m{ß H$s MMm© hm{Z{ bJr AÂ_mZ{ gwÈbr H$m agm{B©
Ka oXIm`m O] `{ I]a ]´˜Mmar Xm°bVZ{ [m`r Om{ CZH$m Mh{am bmb hm{ J`m
""Bg N>Vrgr oN>ZmH$ H$ [°a _{ar bmb [ag{ JwOaH$a hr agm{B© _| Kwg [mEJ{ $&92
dh Mm°H{$ ]mha hr I∂S>m ahm gwÈbr Z{ AmßI{ Kw_mV{ h˛E H$hm± Am[H{$ Mm°H{$ _| Zht
AmD±$Jr _wP{ gmh] Am°a _{_gmh] H{$ H$[∂S>{ Ym{Z{ H$m gm]wZ Am°a Hw$Q>Z{ H$s Wm[r
X{ Xm{ o\$a Am[H$m{ e∑b Zht oXImD$±Jr $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ d{Ì`m H{$ ]¿Mm{ß H$s g_Ò`m H$m{ C^mam h° $&
d°Ì` H{$ ]¿M{ß d{Ì`m OrdZ OrZ{ H$m{ ]m‹` hm{ OmV{ h°ß $& Cg{ g_mO A¿N>r qOXJr
OrZ{ Zht X{Vm h° $& b{oIH$m Z{ CZ d°Ì`mAm{ H{$ ‡oV A[Zr gßd{XZmE ‡JQ> H$s h° $&
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- ]\©$ ï H$hmZr H$s N>m{Q>r gr ]mobH$m ï-
N>m{Q>r gr ]mobH$m hm{H$a ^r A[Z{ Xm{Zm| ^mB©`mß{ H$m{ gß^mbVr h° $& d{
A∑ga ^maVr` _‹`_dJu` [nadma _| X{Im Om gH$Vm h° $& Ka _| EH$ ]hZ
hm{Vr h° $& Om{ A[Z{ N>m{Q>{-^mB© ]hZ-_m± H$m{ gß^mbVr h° $& "]\©$' H$hmZr _| ^r
N>m{Q>r gr ]mobH$m A[Z{ ^ mB© H$m{ gmßÀdZm X{Vr CgH$m{ g_PmVr h° $& H$^r H$^r
A[Z{ ^mB©`m{ß g{$ PJ∂S>m ^r _m°b b{Vr h° H$^r H$^r dh gm{MVr h° $&
""CZ ]¿Mm{ß [a JwÒg{ ∑`m| H$aVr h° ?''93
CZH{$ ]mb _mZg H$m{ Hw$N> ^ r g_P _| Zht AmVm h° $& ]¿M{ I{bZ{ bJV{
h° $& Cg{ `{ ^r [Vm Zht h° oH$ Yw[ oZH$b{Jr Vm{ Cg{ ∑`m \$m`Xm hm{Jm $&
b{oIH$m Z{ N>m{Q>r gr ]¿Mr H$m MnaÃ doU©V H$aV{ h˛E IwX H$m{ hr N>m{Q>r ]¿Mr
hm{ E{gm bJVm h° $& N>m{Q>r ]¿Mr H$m MnaÃ-oMÃU H$m{B© ‡^mdH$mar Zht h° $& n\$a ^ r
N>m{Q>r ]¿Mr [mR>H$ dJ© [a A_rQ> N>m[ N>m{∂S> OmVr h° $& [mR>H$ dJ© H$m{ gm{MZ{ H{$
obE _O]wa H$a X{V{ h° $& _mVm-o[Vm H{$ PJ∂S>{ _| N>m{Q>{ ]¿M{ H{$ oX_mJ [a
oH$VZr ]∂S>r Aga N>m{∂S>> OmVm h°$& b∂S>V{-PJSV>{ _m±-]m[ H$m{ Bg H$hmZr g{ Hw$N>
‡{aUm AdÌ` o_bVr h° $& H$hmZr H{$ AßV _| N>m{Q>r gr ]¿Mr Z oH$gr g{ h±gVr h°
Z oH$gr g{ ]m{bVr h° $&
EH$ ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr gßJ´h H$s AßY{a{ g{ AßY{a{ VH$ H$hmZr H$m
[mÃ h° $&
H{$naZ H$s _m± A[Z{ AmoeH$m{ H{$ gmW ahVr Wr $& O] Mmh{ V] CgH{$
gmW emXr H$a b{Vr h° $& Cg{ VbmH$ ^r X{ X{Vr Wr $& H{$naZ H$s _m Cg{ H$^r
H$^r o_bZ{ H{$ obE AmVr Wr $& CZH{$ gm°V{b{ ]m[ Cg{ fl`ma g{ Zht ]wbmV{ W{ $&
H{$naZ gmam oXZ eam] H{$ Ze{ _| YwV ahVr Wr $&
H{$naZ H$m N>m{Q>m ^ mB© Wm oOgH$m C[Mma H$am ahr Wr $& H{$naZ H$s _mZogH$
hmbmV Iam] Wr $& _Zm{d°kmoZH$m{ß H{$ AZwgma ""AßY{a{ g{ bJmd CgH{$ S>amdZ{
Am°a AH{$b{[Z H$s oZemZr Wr $&''94
- aKw H$s _m± "Xm{[ha_| _m°V' `mZr H$s EH$ ]mV Wr ï-
H$hmZr gßJ´h g{ br JB© H$hmZr h° $& aKw H$s _m± H$m oMÃU b{oIH$m Z{
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¡`mXm Zht oH$`m h° $& aKw H$s _m°V H$m Jham AmKmV CgH$s _m± H$m{ bJVm h° $&
dh A[Z{ ]¿Mm{ß g{ ]h˛V fl`ma H$aVr Wr $& CgH{$ ]{Q>{ Z{ Cg{ o]Zm [yN>{ O{Zr
Zm_H$ odX{er b∂S>H$s g{ emXr H$a br Wr $& V] JwÒg{ AmH$a ` { H$h oX`m oH$ ""
Vw_ E{gr ]mV gwZmZ{ g{ [hb{ _a ∑`m| Zht J`m $&''95
]mX _| CZH{$ ]{Q>{ H$s gM_wM _m°V hm{ OmVr h° $& _m± H$m{ bJVm h° oH$ CZH{$
Ao^em[ g{ hr CgH{$ ]{Q>{ H$s _•À`w hm{ JB© h° $& CgZ{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ gmW O°Zr
Am°a aKw H$m{ Xm{ ]¿M{ amO{e-gZr H$m{ A[Zm b{Vr h° $& aKw A[Z{ ]¿M{ H$m{
N>m{∂S>H$a Mbm J`m b{oH$Z _m± A[Z{ [m°V{ N>m{∂S>H$a OmZm Zht MmhVr Am°a CZH$s
_m± g{ ^r Xm{Zm| ]{Q>m{ H$m{ AbJ H$aZm Zht MmhVr h° $& amO{e CZH$s ^mfm Zht
g_PVm CgH$m Cg{ XwïI h° $& dm{ A[Z{ ]{Q>{ H{$ gmW A_{naH$m OmZm MmhVr Wr $&
b{oH$Z CZH{$ gma{ g[Z{ Yyb _| o_b J`{ $& dm{ A[Z{ ]{Q>{ H$s H$m{B© gmYZ gß[oV
Zht MmhVr h° $& ^maV _| CZH{$ ]{Q>{ Z{ EH$ ‚b°Q> ob`m h° $& ‚b°Q> ^r A[Z{ [m{V{
H$m{ Zm_ Q≠>m›gda H$aZm MmhVr h° $& ""o[N>br ]ma aKw Am`m Wm Vm{ EH$ hmCqgJ
gm{gm`Q>r _| Hw$N> È[`{ S>mb J`m $& A[Z{ Zm_ EH$ \$b°Q> H{$ obE h_ gm{M ah{
W{ oH$ O{Zr g{ oH$ dh \$b°Q> ∑`m amO{e H{$ Zm_ Q≠>m›gda H$a X{ $&''96
dh aKw H$s [ÀZr H$s oZOr oOßXJr _| ^r Hw$N> XIb X{Zm Zht MmhVr h°
Am°a ]h˛ H$m ^maV AmZ{ H{$ obE ^r ]m‹` Zht H$aVr h° $&
Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m [mR>H$ H{$ ˆX` [a Jhar N>m[ N>m {S >
OmVm h° $& Am_ Zmna`m{ß H$s Vah dh ^ r A[Z{ ]{Q>{ g{ ÈR> OmVr h° $& ]mX _| A[Z{
]¿M{ H$m{ ÒdrH$ma ^r H$a b{Vr h° $& A[Z{ ]¿M{ H{$ odah _| [mJb h° $& aKw H$s
_mß AZ[∂T>> hm{H$a ^r g_PXma h° $&
- Zm`H$ H$s _m± - EH$ Hw$Œm{ H$s _m°V - EH$ ZrM Q≠>{OS>r H$hmZr
gßJ´h g{ br JB© h° ï-
Zm`H$ H$s _m± H$m MnaÃ-oMÃU b{oIH$m Z{ ¡`mXm odÒVma g{ Zht oH$`m
h° $& Wm{∂S>r [ßo∑V`m{ß _{ oMÃU H$aH{$ Cg{ N>m{∂S> oX`m J`m h° $& Zm`H$ H$s _m™ o[Îb{
H$m{ ^r A[Z{ ]¿M{ H$s Vah [mbVr h° $& EH$ A[Z{ N>m{Q>{ ]¿M{ H$m{ O°g{ ]∂S>m
H$aVr h° $& Cgr Vah bÎbw H$m{ ^r ]∂S>m H$aVr h° $& A[Z{ ]¿M{ H{$ gmW gmW
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bÎbw H$m ^r ª`mb aIVr h° $& CgH{$ ]XZ H$s gm\$-g\$mB© H$aVr h° $& bÎbw
H$^r ImZ{ H$m{ Zht AmVm Vm{ _m± ]{M{Z hm{ OmVr Wr $& _m±-_m± hm{Vr h° $& A[Z{
]¿M{ H$m{ AZhX fl`ma H$aVr h° $& Mmh{ dm{ [ew hm{ `m [jr hm{ _m± H$m _mV•Àd
h_{em EH$ O°gm g•oÓQ> _| [m`m OmVm h° $& bÎbw Z{ Cg{ H$mQ> ob`m ""o\$a ^r
CgH$s Am±I{ bÎbw H$m{ Im{O ahr h°ß _m± Kw_-Kw_ H$a bÎbw H$m{ _mIZ am{Q>r oIbm`m
H$aVr Wr $& oH$gr H$m{ ]VmZm Zht MmhVr Wr, bÎbw Z{ H$mQ> Im`m b{oH$Z [≈>r
H{$ H$maU Nw>[m ^r Zht gH$Vr Wr $&''97
bÎbw H$s _m°V [a _m± H$m XwïIr hm{Zm ]mVm{ß ]mVm{ß _| bÎbw H$m oOH´$
H$a X{Vr Wr $& A[Z{ ]¿M{ H$s _m°V H$s Vah o[Îb{ H$s _m°V H$m XwïI hm{Vm Wm $&
Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m [ew ‡{_r h° $& _•UmbOr Z{ AmO H{$ _mZd H$s X`mhrZ -
—oÓQ>hrZVm H$m{ C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $& b{oIH$m Z{ [ewAm{ H$s ‡oV
bm{Jm{ß H$m ‡{_ KQ>Vm Om ahm h° $& CZ [a A[Zr qMVm ‡JQ> H$s h° $&
- XÂ`ßVr ï-
EH$ZrM Q≠>{OS>r `mZr H$s EH$ ]mV Wr - ‡oVem{Y H$hmZr H$s Zmo`H$m
XÂ`ßVr h° $& Om{ EH$ odYdm Zmar h° $& b{oH$Z A[Z{ MnaÃ H$m{ H$hrß ^ r oJaZ{ Zht
X{Vr h° $& g_mO H$m AZwH$aU [mÃ h° $& H$m∞b{O _| b{∑Maa h° Òdmn^_mZr Zmar
h° $& gßH$sU© odMmadmbm| H$m odam{Y ^r H$aVr h° `Wm ""dh H$hVr h° EH$ Vm{
ÒHw$b H$s H$_{Q>r _| ]{hX gßH$sU© odMmam{dmb{ XoH$`mZwgr bm{J hß° $& ImgH$a
_ohbm b{∑Mam{ß H$m{ b{H$a Bgg{ Cg{ dhm± ]∂S>r KwQ>Z hm{Vr h° $&''98
Ka _| AmZ{dmb{ Ï`o∑V H$m{ ‡{_[yd©H$ ]°R>mVr h° $& _{h_mZm{ß H$m{ ^maVr`
[aß[am H{$ AZwgma CgH$m _mZ gÂ_mZ H$aVr h° $& _YwgwXZ ]m]w O°g{ A∑H$∂S>
[wÈf H$m{ ^ r fl`ma g{ ImZm oIbmVr h° $& CgH{$ ^ mB© H$m{ ` { ^ r Zht [wN>Vr h° $& ` {
H$hm™ g{ Am`{ h°ß $& ∑`m H$aV{ h°ß $& _YwgwXZ O°g{ Ï`o∑V Zmar g{ Z\$aV H$aZ{dmb{
Ï`o∑V ^ r CgH{$ JwUm{ß H{$ H$maU CgH$s Am°a AmH$of©V hm{V{ h°ß $&
b{oIH$m Z{ XÂ`ßVr H$m MnaÃ AmXe© Zmar H$m ‡ÒVwV oH$`m h° $& A[Z{
AmXem} H{$ obE A[Zr gmar qOXJr H$wa]mZ H$a X{Vr h° $& H$hmZr b{oIH$m H$m{
A[Zr H$b_ g{ BVZr gwßXa MnaÃ g{ C^mam h° $& [mR>H$ dJ© Cg{ [∂T>H$a [naÓH•$V
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hm{ OmVm h° $& XÂ`ßVr H$m MnaÃ [mR>H$ dJ© [a Jham ‡^md S>mbVm h° $&
- gwÈbr ï-
_›Zw`m H$s AOr] H$hmZr `mZr H$s EH$ ]mV Wr H$hmZr gßJ´h g{ br JB©
h° $& gwÈbr Bg H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& b{oIH$m Z{ CgH$m oMÃ-oMÃU odÒV•V
È[ g{ Zht oH$`m h° $& ∑`m|nH$ gmar H$hmZr _w›Zw`m H{$ Amg[mg Kw_Vr ahVr h° $&
gwÈbr H$m oMÃU Wm{∂S>r hr [ßo∑V`m| _| X{IZ{ H$m{ o_bVm h°, _›Zw`mH$s Xya H$s
naÌV{Xma Wr $& _›Zw`m H{$ [mg ¡`mXm gß[oV hm{Z{ H$maU A[Z{ Mmam{ß ]{Q>m{ß H$m{
b{H$a _ZwÒ`m H{$ gmW ahZ{ H{$ obE Mbr AmVr h° $& CZH$m Òd^md H$H©$e h° $&
gmW _| oZÂZ ‡H$ma H$m H$m_ H$aVr h° $& Om{ g_mO H{$ obE H$bßH$È[ h° $&
gwÈbr Am°a CZH{$ Mma ]{Q>{ eam] ]{MZ{ H$m YßYm H$aV{ W{ $& gmW-gmW CZ bm{Jm{ß
H{$ gmW ^r ahVr Wr Om{ OmXw Q>m{Zm H$aV{ W{ $& O°g{ oH$
""]ßgr KarX H{$ Hß$H$a g|Xwb oMo∂S>`m H{$ [ßI H$mZ{ ]°b H$m Jm{]a g]
[XmW© od⁄_mZ ahV{ Wm $&''99
bm{Jm{ß H{$ AZwgma dÎb^ Zm_ H$m AmX_r CZH{$ KaH$m ]\©$ ImH$a _a
J`m Wm $& ^maVr` g_mO _| AmO ^r OmXw-Q>m{Z{ H$m ‡^md h° $& AßYl’m H$m
]m{b]mbm h° $& gwÈbr MVwa Wr A[Zm AH$mÏ` ‡{_ aIZ{ H{$ obE Z`r
Z`r ]h˛ H{$ obE Hß$H$U - ob[oÒQ>H$ gmo∂S>`m± AmoX b{H$a nÒÃ`m{ß H$m{ Iwe H$a
X{Vr Wr $& oOgg{ _ZwÒ`m H$s ^m^r`m± CZH$m odam{Y Z H$a{ Am°a dh _ZwÒ`m H$s
gß[oV C∂S>mVr ah{ $& EH$ Vm{ _ZwÒ`m XwïIr Wr o\$a gwÈbr O°gr H$H©$e ÒÃr g{
[a{emZ Wr $&
b{oIH$m gwÈbr H$m oMÃU ÒdmWu oZH$Â_r ÒÃr H{$ È[ _| oH$`m h° $& Om{
A[Z{ ÒdmW© H{$ obE Hw$N> ^r H$a gH$Vr h° $&
- ^mΩJm{ ï-
H$H©$em H$hmZr H$r Zmo`H$m h° $& H$H©$em H$hmZr EH$ ZrM Q≠>{O{S>r g{ br
JB© h° $&
H$H©$em ^mΩJm{ H$s XwïI ^ar Am°a WH$mZ ^ar oOßXJr H$m oMÃU
b{oIH$m Z{ oH$`m h° $& ^mΩJm{ H$s VrZ ]hZ{ß Om{ A¿N>{ ImZXmZ _| CZH$s emXr
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h˛B© h° $& CZH$s VrZm{ ]hZm{ H$m d°dmohH$ OrdZ gwIr h° $& ^mΩJm{ H$m d°dmohH$
OrdZ XwïIr h° $& Cg{$ ^mΩ` H$s odS>]Zm H$hm Om`{ `m Xw^m©Ω`embr ÒÃr H$hm
Om` g] EH$ hr h° $& Cg_| H$m{B© AoVe`m{o∑V Zht h° $&
BgH$m oddmh E{g{ Ï`o∑V H{$ gmW hm{Vm h°  $& Om{ EH$X_ oZH$Â_m eam]r
J°aoOÂ_{Xma Ï`o∑V h° $& ^mΩJm{ H$s H$_mB© [a OrVm h° $&
""^mΩJm{ gw]h-gw]h A[Zr oJaÒVr H$m Vmbm _maH{$ CgH{$ AmJ{ am{Z{
Mbr AmVr $&''100
Ka AmH$a A[Z{ [oV H{$ AmJ{ ]hZ H{$ Ka H$s gß[Xm H{$ ]ImZ H$aVr
ahVr $& Mma-Mma ‡H$ma H{$ ‡{ea Hw$H$a h°ß $& oO¡Or H{$ VrZ g{Q> ÒQ>{Zb{g H$s Wmbr
H{$ h°ß $& Mma Vah H$s go„]O`m± [H$Vr h°ß, ha ImZ{ _| Hw$N> Am°a hm{Vm h° $& ha
H$_a{ _| Z`{ [X} ogbdm bm`r h° $& ]h˛ AmoX ]mV{ H$aVr ahVr Wr $& b{oH$Z
CZH{$ Zgr] _| Hw$N> Zht Wm dm{ A[Z{ Am[ H$m{ H$m{gVr ahVr Wr $& A[Zr _mß g{
^r gdmb H$aVr Wr ? CgH$m oddmh CgH$s ]hZm{ß H$s Vah ∑`m| Zht oH$`m
J`m $&
^mΩJm{ H$m [oV CgH$s AmemAm{ H{$ AZwHy$b Zht oZH$bm Cg{ hr gma{
Xmo`Àd H$m oZdm©h H$aZm [∂S>Vm h° $& A[Z{ OrdZ-OrZ{ H{$ obE Om{ H$m_ H$aVr
h° $& dh ^r A[Zr ]hZ H{$ Ka CgH$m{ H$aZm [∂S>Vm h° $& OrdZ OrZ{ H{$ obE
]hZ H{$ Ka g{ gmar MrO{ß o_b OmVr Wr $& b{oH$Z Bg ‡H$ma H$m OrdZ H$m{B©
OrZ{ H{$ `m{Ω` Zht Wm $&
^mΩJm{ H$m [oV amV H$m{ Zht bm°Q>Vm h° $& ^mΩJm{ Cg amÃ{ H$m{ Amg_mZ
H{$ ZrM{ Am OmV{ h° $& ^mΩJm{ H{$ ˆX` H$s AdÒWm H$m{ b{oIH$m ‡JQ> H$aVr
h° $& ^mΩJm{ H$m{ H$m{B© gßVmZ Zht h° $& daZm CgH$m OrdZ Am°a AoYH$ Qw>Q>H$a
o]Ia OmVm $&
- gw[mar ]wAm ï-
gw[mar ]wAm H$s H$hmZr Mma oXZ H$s OdmZr H$hmZr gßJ´h g{ br JB© h° $&
gw[mar ]wAm H$hmZr _| gw[mar ]wAm H$m [mÃ gmar H$hmZr H{$ BX©-oJX©
Kw_Vm ahVm h° $& gw[mar ]wAm EH$ odYdm ÒÃr h° $& Om{ A[Z{ [oV H$s _•À`w H{$
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]mX A[Z{ ^mB© H{$ Ka AmH$a ah ahr h° $&
gw[mar ]wAm H{$ gma{ g[Z{ Aa_mZ CZH{$ [oV H{$ _•À`w H{$ ]mX g_mflV hm{
OmV{ h°ß $& H$hmZr H$s b{oIH$m Z{ odYdm g_Ò`m H$m oMÃU H$aH{$ Zmar H$s
g_Ò`m H$m{ ‡ÒVwV H$aZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
h_ma{ g_mO _| odYdmAm{ß H$s pÒWoV X`Zr` hm{Vr h° $& CgH$m{ Z Vm{ ew^
‡gßJ _| ]wbm`m OmVm h° $& Z dh gmO l•ßJma H$a gH$Vr h° $& Z dh Ka H{$ _m_b{
_| XIb X{ gH$Vr h° $& Ka_| Om{ hm{Vm h° dh Mw[Mm[ X{Im H$aVr h° $& Z Vm{
CZH$m Ka _m-]m[ H$m Ka hm{Vm h° $& Z [oV H$m$ Ka A[Zm Ka hm{Vm h° $&
gw[mar ]wAm H{$ [oV H{$ _aZ{ H{$ ]mX ggwamb _| CZH$m{ ]h˛V ]wam-^bm
H$hm J`m $& ha oH$gr odYdm H$m{ gwZm`m OmVm Wm ""dhm± VH$ oH$ ]¿Mm{ß
H$m{ Jm{X b{Zm _Zm H$a oX`m Wm $& [nadma H{$ A›` Ï`o∑V H{$ gmW PJ∂S>m H$a
oX`m Wm gw[mar ]wAm H$m OrdZ oZaßVa XwïI H{$ K{a{ _| oKam J`m Wm $&''101
gw[mar ]wAm _m`H{$ Am`r Vm{ CgH$s _m± Z{ H$hm oH$
""H$^r _m`H$s am{Q>r Vm{∂S>Vr h° Vm{ Am±I H$mZ [a bJm_ X{H$a Bg J_$
H$m{ OrZm hm{Jm $&''102
odYdm ÒÃr og\©$ A[Z{ ggwamb _| hr Zht _m`H{$ _| ^r X`Zr` pÒWoV
hm{Vr A[Z{ XwïI H$m hmb oH$gr H$m{ Zht ]Vm gH$Vr h_ma{ g_mO _| odYdm H$s
AÀ`ßV Hß$Jmb Am°a X`Zr` pÒWoV hm{Vr h° $& gw[mar ]wAm H$m{ Vm{ A[Z{ [oV H$s
gß[oŒm _| H$m{B© ohÒgm o_bVm h° Z Vm{ A[Z{ _m`H{$ _| ]±Q>dma{ H{$ ]mX gw[mar ]wAm
H$m{ H$m{Q>© _| OmZ{ H{$ obE H$hV{ h°ß $& b{oH$Z gw[mar ]wAm H$m{Q>© _| OmVr Zht h° $&
gw[mar ]wAm gwgßÒH$mar ÒÃr Wr $& oOgZ{ A[Z{ Ka H$s B¡OV H$m{ A[Zr B¡OV
_mZm Wm $& _m`H{$ Am°a ggwamb _| H$ht CgZ{ A[Zm EH$ ohÒgm Zht _mJm Wm $&
O] gÂ[oŒm H$m ]±Q>dmam hm{ J`m Vm{ ]wAm H$m ^r ]±Q>dmam hm{ J`m b{oH$Z dm{ oH$gr
g{ Hw$N> Zht H$hVr h° $& BVZm ]∂S>m [nadma h° b{oH$Z oH$gr Z{ gw[mar ]wAm H$s
qZXm Zht H$s h° $& gw[mar ]wAmZ{ A[Z{ dmb gßÒH•$V hm{ Om{ EH$gm{ [m™M gmb H$s
]woT>`m H$s g{dm H$a ah{ W{ $& H$hmZr H$s Zmo`H$m H$m AmYm AßJ CgH$m H$m_
Zht H$a ah{ W{ $& o\$a [nadma H{$ bm{Jm{ Z{ Cg g{dm gwlm H$aVm h° $& gw[mar ]wAm
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gmam eara JßY _maVm h° $& o\$a ^r CgH{$ [nadma Cg{ gm\$ H$aV{ h° $& H$^r
H$^r ]wAm JwZ-JwZmVr Wr $& CgH$m È[ ^ `mdh hm{ J`m Wm [nadma H$m H$m{B© ^ r
Ï`o∑V CZH$m _mZ^ßJ Zht H$aVm h° $&
- gmodÃr ï-
H$hmZr _| gwf_m Am°a gmodÃr Xm{ _wª` [mÃ h°ß $&
gmodÃr H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& H$hmZr H$s H$WmdÒVw gmodÃr H$s
BX©-oJX© Kw_Vr ahVr h° $& gmodÃr EH$ odYdm ÒÃr h° $& gmodÃr Mma ]¿Mm{ß H$s
_m™ h° $& Xm{ ]{Q>{ Am°a Xm{ ]{oQ>`m± Xm{Zm{ß ]h˛ H{$ ]rM ^ r gmodÃr AH{$bm[Z _h{gwg
H$aVr h° $& gmodÃr EH$mH$s[Z ¡`mXm _hgwg H$aVr h° $& gmodÃr odYdm
ÒÃr h° $& odYdm hm{Z{ H{$ ]mX ^r Cg{ JhZm{ß H$m em°H$ h° $& gmodÃr EH$ Z_© oXb
B›gmZ Wr $& ]¿Mmß{ H$m ]{ÈIm[Z Cg{ IQ>H$Vm ahVm Wm $& gmodÃr H$m{ A[Z{
[oV H$s `mX ]ma-]ma Am OmVr h° $& ""CgH$m N>m{Q>m ]{Q>m [wobg _| Wm CgH$m
ÈAm] X{IH$a CgH$s Am™Im{ H$m{ R>ßS>H$ o_bVr Wr $& gmodÃr A[Zr ]{nQ>`m{ß g{
¡`mXm fl`ma H$aVr Wr $& gmodÃr H$m{ [{Q> H$m XX© Wm gmodÃr H$m{ bJVm Wm oH$
CgH$s _•À`w ZOXrH$ h° $& A[Z{ JhZ{ oH$gr H$m{ X{Zm Zht MmhVr Wr $&
Am{[a{eZ H{$ g_` _| JhZ{ CVma H$a A[Z{ [g© _| aI X{Vr h° $& gmodÃr _•À`w H{$
S>a g{ hZw_mZ Mmobgm [∂T>Z{ bJVr h° $& gmodÃr EH$ Ymo_©H$ ÒÃr Wr $& gmodÃr
A[Zr N>m{Q>r ]h˛ g{ fl`ma Zht H$aVr Wr b{oH$Z Cgg{ Z\$aV ^ r Zht H$aVr Wr $&
CZH$s _•À`w H$m [Vm CZH$m{ g]g{ [hb{ Mb OmVm h° $& Am{[a{eZ H{$ ]mX
Am±Im{ß H{$ gm_Z{ CgH{$ ]¿M{ Om ah W{ CgH$m{ am{H$Zm MmhVr h° $& b{oIH$m Z{
H$hmZr H$m AßV XwïIXm`H$ ]Zm`m h° $& AßV _| gmodÃr H$s _•À`w hm{ OmVr h°
gmodÃr A[Z{ OrdZ _| gßKf© H$aVr h˛B© AßV _| CgH$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
- gwf_m ï-
EH$ [T>r obIr ÒÃr h° $& ÒHw$b _| b{∑Maa h° $& gwf_m AmO ^ r AmYwoZH$
Zmar H$m ‡oVoZoYÀd H$aVr h° $& Zm{H$ar H{$ gmW A[Zm Ka ^r gß^mbVr h° $&
gß`w∑V [nadma _| ahVr h° $& AZ{H$ g_Ò`mAm{ H$m gm_Zm H$aVr h° $& ""_Z _{ß
AmB©Z{ g{ [yN>m Bg Ka _| g]g{ gwßXa g]g{ ghZerb g]g{ Jß^ra H$m°Z ? _ZZ{
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AmB©Z{ H{$ ^ rVa Xwham`m Vy Vy Vy $&''103
gwf_m AmYwoZH$ Zmar hm{Z{ H$m{ ]mX ^r ^maVr` gßÒH•$oV H$m{ Zht w^br h° $&
d{ Ka _| Am`{ h˛E AoVoW H$m AmJV ÒdmJV H$aVr h° $& ""hm` ^m^r Vw_ Vm{
oIbm-nIbmH$a _ma S>mbm{Jr ]∂S>r Z{ JXJX hm{H$a flb{Q> ^ a br V^r Vm{ ` hm± g{
OmV{ h˛E ha ]ma XwJwZr hm{H$a oZH$bVr h° $&''104
CgZ{ A[Z{ Ka H$s O∂S>{ß gß^mb aIr h°ß $& dh A[Z{ ]¿Mm{ß H$s [∂T>mB© H{$
]ma{ _| ^r qMoVV h° $& A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ AßJ´{Or oejm [∂T>mZ{ H{$ bE hm{ÒQ>{b _|
^{O X{Vr h° $& gwf_m EH$ ghZerb Zmar h° $& BVZm H$m_ H$aZ{ H{$ ]mX ^r Ka_|
CZH$s H$m{B© [admh Zht H$aVm h° $& o\$a^r A[Zm [mnadmnaH$ Y_© oZ^mVr h° $&
dm{ ]wo’embr Zmar h° $& A[Z{ odMma oH$gr [a Wm{[Zm Zht MmhVr h° $& hm{Ò[rQ>b
_| Am{[a{eZ H{$ d∑V A[Zr gmg H{$ [mg ahVr h° $& A[Zr gmgH$s g{dm H$aVr
h° $& A[Zr gmg Am°a [oVH$s B¡OV H$aVr h° $&
- Hß$Vw]wAm ï-
"[na`mß{ H$m ZmM E{gm' H$hmZr H$m [mÃ h° $&
Hß$Vw]wAm EH$ ]mb odYdm h° $& ]M[Z _| CgH$s emXr hm{ JB© Wr CgH{$
[oVH$s _•À`w hm{ OmVr h° $& Hß$Vw]wAm A[Zr gmar C_´ odYdm H{$ È[ _| oZH$mbVr
h° $& [o¸_ ]ßJmb _| H$m [nad{e b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| C^mam h° $& [o¸_
]ßJmb _| AmO ^r N>m{Q>r C_´ _| b∂S>H$s H$s emXr hm{ OmVr h° $& ]mX _| AJa
[oV H$s _•À`w hm{ Om`{ Vm{ Cg{ A[Zr gmar qOXJr odYdm H{$ È[ _| oZH$mbZr
[∂S>Vr h° $& Om{ og\$© Mma df© H$s C_´ _| odYdm hm{ JB© Wr $&
emXr „`mh `m Hw$N> ^r hm{ ¡`mXmVa Hß$Vw]wAm H$s ]mV _mZr OmVr h° $&
Hß$Vw]wAm AmZ{dmbr ]h˛ g{ nMßoVV h° $& em_ H$m{ ZmMJmZm hm{Z{dmbm h° $& XyY
o]J∂S> OmVm h° $& ]wAm OÎXr g{ Xygam XyY _ßJdmZ{ H$s H$m{oee H$aVr h° $& Hß$Vw]wAm
]w∂T>r hm{ MwH$s h° $& b{oH$Z CgH{$ eara H$s Ò\w$oV© Z [yN>m{ O°gr h° $& Hß$Vw]wAm
eam]r H$s EH$qQ>J H$aV{ h°ß $& Hßw$Vm E{gm ZmM X{IH$a hßg ahr h° $& qOXJr ^a
Mw[Mm[ ahZ{dmbr ÒÃr hßg ahr h° $& CgH{$ ^VrO{ H$s emXr h° $& Hß$Vw]wAm
A[Zr XwïI ^ar XmÒVmZ Wm{S>r X{a H{$ obE ^wb OmVr h° $& b{oIH$m H$m{
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Hß$Vw]wAm H{$ _m‹`_ g{ ]mb odYdm H$s g_Ò`m H$m{ C^mam h° $&
- Xyna`m± ï-
]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h g{ br JB© h° $&
Zmo`H$m odX{e _| g{ ^maV Am`r h˛B© h° $& ^maV _| H°$g{ CZH{$ oXZ H°$g{
]rV J`{ Cg{ [Vm ^r Zht MbVm h° $& CZH$s _m± H$m{ H{$›ga H$s ]r_mar h° $&
_m± H$s _m°V H{$ ]ma{ _| gm{MH$a S>aVr h° $& Zmo`H$m H{$ oXZ _m± Am°a o[Vm H{$
Krga-[rQ>a gwZH$a oZH$b OmV{ h° $&
EH$ oXZ CZH{$ [oV H$m{ \$m{Z AmVm h° $& A] Cg{ A[Zm X{e _m-]m[
g]Hw$N> N>m{S>H$a Mb{ AmZm h° `Wm A[Z{ [nadma H$m{ N>m{ ∂S>Zm Agh`
bJVm h° $& ""_¢ _m± H{$ Hß$Ym{ß H$m{ A[Zr ]mhm{ g{ K{aH$a CZH$s [rT> [a Jmb oQ>H$m
X{Zm MmhVr hˇ± $& ''105
_mVm-o[Vm H$s ‡À`{H$ jU b∂S>mB©-PJ∂S>{ g{ ]rVV{ W{ $& _m± am{ ahr h°
o[VmOr H$m Òda Yr_m hm{ J`m h° $& ^maVr` b∂S>H$s N>m{Q>r hm{ `m ]∂S>r [a A[Z{
[nadma H$m{ ghOVm g{ Zht N>m{S> gH$Vr Zmo`H$m H$m ^r A[Z{ [nadma N>m{∂S>>Z{
H$m S>a h° $& gmW gmW A[Zr _m± H$s _m°V H$m ^r S>a h° $& CgH$s _m± H$m{ am{V{
X{IH$a Zmo`H$m H$m{ ]h˛V XwïI hm{Vm h° $& _m± H{$ [mg A[Zm oga aIH$a dm{ gm{
OmZm MmhVr h° $&
- Xyna`m± H$hmZr H$s Zmo`H$m H$s _m± ï-
Zmo`H$m H$s _m± [∂T>r obIr Am°aV h° $& dh ]wo’Ordr Zmar h°$ &  _m± H$m{
]r_mna`m| H$m ]∂S>m S>a bJVm Wm $& oH$gr ^r Ï`o∑V H$m{ ]r_ma X{IVr Vm{ Cg{
bJVm Wm oH$ CZH$s ^r _•À`w hm{ Om`{Jr $&
""Ab_mar H$m [Îbm o^∂S>mVr h˛B© _mß Xrdma g{ H$hVr h° oH$ Z H$hrß
Am`{J{ Z Om`|J{ oXZ ^ a \$m{Z H$m{ Jm{X _| ]¿M{ O°g{ aI{ aI{ dhr am{ßJ Zß]a ghr
Zß]a o_bm`m H$a{ßJ{ [M[Z ^r H$m{B© C_´ hm{Vr h° naQ>m`a hm{Z{ H$s $&''106
b{oIH$m H{$ _m H$m oMÃU ^maVr` Zmar H$m oH$`m h° $& A[Z{ [nadma H$s
Iwne`m| H{$ obE OrVr Wr $& agm{B©Ka ^r gß^mbH$a aIVr Wr $& Wm{∂S>{ _| JwOmam
H$a b{Vr h° $& Zm{H$a oVabm{H$ g∂S>{ h˛E Q>_mQ>a bmVm h° $Vm{ Cg{ ^r S>m±Q> ImZr
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[∂S>Vr h° $& ""_m™ Cg{ S>m±Q>Vr ^r h° Vm{ E{g{ gwa _| oH$ agm{B© hr Zht Ka H{$ D$[ar
VÎb{ _| AmdmO [h˛±M Om`{ Ohm± ]°R>{ ]m]wOr \$m{Z H${ ]OZ{ H$m BßVOma H$a ah{
hm{ $&''107
A[Z{ ]¿Mm{ g{ AZhX fl`ma H$aVr Wr $& Zmo`H$m H$s _m± H$m{ ^mB©-]hZ
H{$ o]Nw>∂S>Z{ H$m ]∂S>m XwïI h° $& CZH{$ ]{Q>{ H$s oM«>r Zht AmVr h° Vm{ CZH$m{ qMVm
ahVr h° $& gmam ohgm] oH$Vm] A[Zr Zm{Q>]wH$ _| aIVr h° $& ha EH$ MrO
gß^mb H$a aIVr h° $& CZH$s ]{Q>r H{$ OmZ{ H$m J_ Wm $& ]mWÈ_ _| OmH$a am{
b{Vr h° $& Hw$N> ]m{bVr Zht h° $& CgH$m XwïI Zmo`H$m g{ Nw>[m Zht ahVm h° $&
Zmo`H$m H$s _m± [nadma ‡{_r h° $& Om{ EH$ ^maVr` Zmar _| JwU hm{Z{ MmohE gma{
JwU Zmo`H$m H$s _m± _| od⁄_mZ h° $& b{oIH$mZ{ ^ maVr` _m± H$m MnaÃ oMÃU Bg
H$hmZr _| oH$`m h° $&
- oZ_©bm ï-
]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r H$hmZr gßJ´h H$s h_g\$a H$hmZr H$m MnaÃ
oZ_©bm h° $&
Bg_| odYdmAm{ß H$s X`Zr` pÒWoV H$m oMÃU b{oIH$m Z{ oH$`m h° $& A[Z{
Am[ H$m{ IwX gß^mb gH$Vr h° $& Z A[Z{ _m`H{$ dmb{ Cg{ Wm{∂S>>{ oXZ CgH{$ Ka
ahZ{ X{V{ h° $& oZ_©bm H$s  AmoW©H$ pÒWoV ^r Iam] h° $& A[Z{ ]¿M{ H$m{ ImZm
oIbm gH$Vr h° $& CZH$m ]{Q>m Q≠>{Z _| ]°R>{ h˛E Mm{am{ß H{$ [mg g{ Xmb_m{R> Im b{Vm
h° $& Cg{ S>m™Q>Vr h° $& ""C^ar Zgm{dmb{ hmWmß{ g{ _w›Z{ H$m Hß$Ym [H$∂S>> ob`m Am°a
Mma V_mMm| g{ ]¿M{ H$m{ YwV S>mbm - b{ b{ b{ _m±J H$a ImVm h° ? o^Imar
H$m ]¿Mm $&''108
oZ_©bm H$s _O]war h° oH$ dh A[Z{ ]¿M{ H$m{ [yam ImZm ^ r Zht X{ gH$Vr
h° $& Q≠>{Z _| gmW ]°R>{ h˛E bm{Jm{ß H$m{ eam] [rV{ h˛E X{IH$a Cg{ A[Z{ eam]r [oV
H$s `mX Am OmVr h° $& oZ_©bm AmÀ_m H{$ ]ma{ _| gm{MVr h° $& Vmam{ H{$ oQ>_
oQ>_mZ{ _| [oV H$m{ H$s AmÀ_m H$m{ X{IVr h° $&
oZ_©bm MmhV{ h˛E ^r A[Z{ [oV H$m{ Zht w^bm gH$Vr h° $& CgH{$ [mg [°g{
^r Zht h° $& Q≠>{Z g{ CVa H$a na∑em H$aH{$ Ka Mbr Omd{ O{R>mZr H{$ [mg [°g{
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_m™JVr h° $& Vm{ dh ∑`m H$h{Jr `{ dmV gm{MH$a K]am OmVr h° $& ""dh ^r H°$gr
AhgmZ \$am_m{e h° $& Z hm{Z{ d{ bm{J Vm{ oga Nw>[mZ{ H$m ^r Xm°a H$hr
C›h{ ?''109
- amOHw$_mar ï-
"]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r' H$hmZr gßJ´h H$s H$hmZr EH$ Wr hßg_wI
X{ H$hmZr H$m ÒÃr MnaÃ hßg amOHw$_mar H$m h° $&
H$hmZr _| KZ{ OßJb _| ahZ{dmbm amjg Am°a CgH$s gmV-gmV [na`mß
CZH$s Xmgr h° $& [mQ>U H$s amOHw$_mar Xwdm©gm F$of H{$ Aml_ _| OmVr h° $‡ÌZ
H$aVr h° $& Am[ A[Z{ Amg[mg oÒÃ`m{ß H$m{ [mg ∑`m| Zht AmZ{ X{V{ hm{ ""∑`m
Am[H$m O›_ Am[H$s _m™ H$r H$m{I _| Zht h˛Am h° $& V] ^ r Am[ ∑`m JßJm ÒZmZ
H$aH{$ oZH$b{ W{ $& '' Ka _| ^ r Vm{ ÒÃr OmoV h° $& A] Am[ CgH{$ grZ{ [a C[Om
A›Z H°$g{ J´hU H$aV{ h°ß $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| F$of _wZr H$s Z\$aV H$m ‡_mU X{H$a od–m{hmÀ_H$
Òda H$m{ C^maZ{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& F$of H$m{ ^ r A[Z{ ‡ÌZmß{ g{ ‡Vmo∂S>V H$aVr
h° $& _m H$s H$m{I> g{ O›_ b{Z{dmb{ [wÈf hr CZ Zmna`m{ß H$m ]ma-]ma A[_mZ
H$aV{ h° $& E{g{ ‡ÌZ [yN>Z{ [a amOHw$_mar H$m{ F$of Z{ lm[ oX`m h° $& amOm Z{ `h
H$hH$a lm[ ÒdrH$ma H$a ob`m oH$ ""JwÈ Vm{ kmZ H$s gßgma-gmJa g{ V°aZ{ H$s
]Zm`{ ]{Q>r ∑`m{ß ? E{gr I{Vr oH$ gtMm{ Vw_ Am°a H$mQ>{ [am`{ $&''110
H$hmZr b{oIH$m ÒÃr H$m{ H$ht ^ r hma _mZVr h˛B© ]Vm`r Zht h° $& ha EH$
[napÒWoV _| Cg{ Iwe ahZ{ H{$ obE gßKf© H$aVr h° $& oH$gr ^r AÀ`mMma H{$
gm_Z{ PwH$Z{ H$m{ _Zm H$aVr h° $&
- gwb^m ï-
gwb^m EH$ AmYwoZH$ odMmam{ßdmbr b∂S>H$s h° $& gwb^m Am°a CZH{$ _m± H$s
qOXJr _| H$m{B© H$_r Zht h° $& gwb^m H{$ o[Vm H$s _•À`w hm{ JB© h° $& gwb^m ‡m`ï
Q>r.dr. H{$ gm_Z{ ]{R>r ahVr h° $&
gwb^m [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$m AZwH$aU H$a ahr h° $& A[Zr _m± H$m{ g_P
Zht ahr h° $& gwb^m H$m{ A[Z{ o[Vm H$s H$_r OrdZ _| ahVr h° $& ""CZH{$ g[Z{
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_| EH$ oXZ CZH{$ o[Vm AmV{ h° $& o[Vm Cg{ ZmamOJr g{ X{I ah{ h° $&''110
[grZm-[grZm hm{H$a OmJ OmVr h° $& H$hmZrH$ma _•Umb [m S>{Z{
gwb^ H$s qOXJr _| o[Vm H$s H$_r H$m{ ÒdflZ H{$ _m‹`_ g{ ]Vm`m h° $& _m± A[Z{
]¿Mm{ H$m{ Mmh{ oOVZm ^ r fl`ma H$a{ CZH{$ OrdZ _| o[Vm H$s H$_r _h{gwg hm{Vr h° $&
- gwb^m H$s _m± ï-
gwb^m H$s _m± EH$ [∂T>r obIr Am°aV h°°$ & gßJrV H$s oejm CgZ{ ‡mflV H$s
h° $& b{oH$Z CgH$s oejm H$m _hÀd CgH{$ OrdZ _| Zht ahm h° $& ∑`m|oH$ ]M[Z
_| o[Vm H$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
CgH$s emXr gaH$mar Zm°H$ar H$aZ{dmb{ Ï`o∑V g{ H$a Xr OmVr h° $& EH$
df© H${ ]mX CZH$s Jm{X _| gwb^ Wr $& H$^r Cg{ JmZ{ H$m _Z hm{Vm Wm Vm{ AH{$br
]°R>H$a JmZm Jm b{Vr Wr $& gwb^ H$s _m± `{ H$^r Zht ^wbVr CgH$m ]m[
Zht h° $& Cg{ ha[b A[Z{ o[Vm H$s `mX gVmVr ahVr Wr $& gwb^ H$s _m± Z{
CZH{$ _m± H$s g{dm ^r H$aVr Wr $&
""Kmg\w$ßg H$s JwoS>`m± H$s dhoOZr ah J`r Wr ZmZr [a _Omb h° Om{
H$mobO H{$ ]mX ^r H$^r o]Zm Zht ImZm [∂S>m hm{ _mß CZH$s MmXa ^r ]XbVr
Wr _m± Z{ A[Zr _m±H{$ ‡oV A[Z{ H$V©Ï` H$m{ H$^r Zht ^wbm Wm $&''111
CZH$m Ï`o∑VÀd gßd{XZerb Wm $& CgZ{ A[Zr _m± H$s Xdm H{$ obE
_ßJbgwÃ ^r ]{M S>mbm Wm $& gwb^m g{ AZhX fl`ma H$aVr Wr $&
b{oIH$m Z{ o[Vm ‡{_r Xm{ Zmna`mß{ H$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
- gwZrb H$s _m± ï-
gwZrb H$s _mß [∂T>r obIr Am°aV h° $& ]M[Z _| S>m∞∑Q>ar [T>Zm MmhVr
Wr $& b{oH$Z dm{ [∂T> Zht [m`r ∑`m|oH$ dh A[Z{ ZmZm H{$ gmW ahVr Wr $&
_m_m Z{ bd_{a{O H$a ob`m Wm BgrobE CgH$s [∂T>mB© ]rM _| N>m{∂S>H$a CgH$s
emXr V` H$a Xr JB© $&
]mX _| CgZ{ XßßJm [ro∂S>V nÒÃ`mß{ H$s g{dm _| A[Zm OrdZ Ï`VrV H$aVr
Wr _w‚V _| XdmE± X{Vr Wr $& ` { gm{MH$a [{aemZ Wr  $& oh›Xw _woÒb_ H{$ XßJm{ ∑`mß{
hm{ ah{ h¢$&
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H$B© bm{J O{b _| h° $& XßJmß{ [ro∂S>Vm{ H{$ obE CgH{$ oXb _| ghmZw^woV Wr $&
CgH{$ obE dm{ oZïewÎH$ XdmE± BH$«>r H$aVr Wr $& IwX S>m∞∑Q>aZr g{ AßJ´{Or _|
obIm [ßOm]r [∂T>H$a XdmAm| H{$ Zm_ gwZmVr Wr $& Cg_| Cg{ gwI-M°Z o_bVm
Wm $& A[Z{ Am[ H$m{ ]∂S>m ^mΩ`embr _mZVr Wr $& Cg{ CZ b{S>rO [a ZmO Wm
Om{ \°$eZ H{$ ]Xb{ XßJm[ro∂S>V nÒÃ`mß{ H$s g{dm _| CgH$m gmW X{Vr Wr $& XßJm
[rn∂S>V nÒÃ`m{ß H{$ obE H$Î`mU H{$›– dmMZmb` H$m ^r B›VOm_ oH$`m Wm $&
AdH$me H{$ g_` _| H$m_ H$aH{$ Hw$N> [°g{ o_b{ Cgr Ame` g{ flbmoÒQ>H$
H{$ oIbm°Z{ ]ZmZm Am°a ogbmB© _erZ H{$ ¤mam J•hC⁄m{J H$aZm MmhVr h° $&
AZmW ]¿Mm{ß H$m{ fl`ma X{Vr Wr $& ""bm{Jm{ H$m{ g_PmVr Wr oH$ Om{ ]rV J`m Cg{
^wb OmAm{ A[Zr qOXJr Z`{ oga{ g{ ewÈ H$am{ $& H°$gm O_mZm hm{ J`m h° - _m™
AOZ]r gr ]mha ]hma VmH$ ahr Wr ha H$m{B© OJh IwZ Iam]r b∂S>mB© \$gmX
JwÒgm Z\$aV [hb{ ^ mB©Mmam Wm $&''113
EH$ H$H©$em Zmar Cg{ PJS>m H$aZ{ H{$ obE AmVr h° gwZrb CgH$s _m± H$m{
`{ g] H$m_ N>m{S> X{Z{ H$m{ H$hVm h° $& _mß Zht _mZVr h° $& dm{ g_PmVm Wm oH$
VwÂhmar ^rI> Cg{ Zht MmohE $&
- _mÒQ>amZr ï-
b{S>rO Q>{ba ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r gßJ´h H$s b{S>rO Q>{ba H$m Zmar
[mÃ _mÒQ>amZr h° $&
H$›`m [mR>embm H$s _mÒQ>amZr em_ H$m{ Q>≤`weZ [T>mZ{ H{$ obE Om ahm
h° $& amÒV{ _| Zd`wdmZ bS>H$m{ß Z{ _mÒQ>amZr H$m{ N>{∂S>> oX`m _mÒQ>amZr ]MmAm{
]MmAm{ AmdmO bJm ahr Wr $&
AH{$br Am°aV H$m{ ‡m`ï bm{J N>{∂S>V{ ahV{ h°ß $& E{gm hr CZ _mÒQ>aZr H{$
gmW h˛Am H$B© bm{Jm{ß Z{ _mÒQ>amZr H{$ gmW X{Z{ H{$ ]Om` CgH$s Q>rH$mE H$a ah{ W{ $&
H$h ah{ W{ oH$ ""dm{ Mmbrg [°Vmbrg H$s ]wOwJ© Am°aV Cg H$s AÂ_m bJVr
h° $&''114
_mÒQ>amZr H$s gmV ]hZ{ß Wr o[VmOr ^ r _mÒQ>a W{ $& N> ]hZm{ß H$s emXr hm{
JB© Wr _mÒQ>aOr N>m{Q>r bS>H$s H$s emXr Zht H$a [m`{ ∑`m|oH$ CgH{$ [mg [°g{
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Zht ]M{ W{ $& _mÒQ>amZr [∂T> obI H$a oeojH$m ]Z JB© b{oH$Z CZH$m gmW
X{Z{dmbm H$m{B© Zht Wm $& EH$ gßJrV oejH$ CgH$s qOXJr _| Am`m Wm dm{ ^r
Mbm J`m $&
_•UmbOr Z{ AoddmohV Zmar H$s g_Ò`m H$m oMÃU Bg H$hmZr _| oH$`m
h° $& b{oIH$m A¿N>r Vah OmVZm h° oH$ AoddmohV Zmar H$m{ oH$VZr _wnÌH$bm|
H$m gm_Zm H$aZm [∂S>>Vm h° $& BZ g^r _woÌH$bm| H{$ ]mX bm{J Cg{ M°Z g{ OrZ{
Zht X{V{ h°ß $&
- ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ ï-
]Mwbr Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r gßJ´h H$s Zmo`H$m ]Mwbr h° $&
]Mwbr EH$ Jm±d H$s Jar] Am°a Hß$Jmb Zmar h° $& ]Mwbr H{$ H$[∂S>{ \$Q>{ h˛E
h° $& CgH{$ Ka _| ImZ{ H$m EH$ XmZm ^r Zht h° $& ]Mwbr H$m EH$ N>m{Q>m gm
b∂S>H$m h° Om{ ]r_ma h° $&
]Mwbr EH$ C⁄_r ÒÃr h° $& ÒHw$b _| ]¿Mm{ß H$m{ N>m{S>Z{ H$m H$m_ H$aVr
Wr $& Cg_| Om{ o_bVm Wm Cg_| CgH$m JwOmam hm{ OmVm Wm $& Pwna`m Zm_ H$m
EH$ b∂S>H$m h° $& Cg{ AmßVa H$s ]r_mar Wr $& S>m∞∑Q>a H{$ AZwgma CgH{$ ]¿M{ H$m
brda Iam] Wm $& ]¿M{ H{$ ]m[ H$s _•À`w hm{ JB© Wr $& ]Mwbr H${ OrZ{ H$m EH$
_mÃ ghmam CZH$m ]{Q>m Wm $&
]Mwbr Am°a CgH$m ]{Q>m oH$gr H{$ g∂S>{ h˛E AZmO [a A[Zm [{Q> [mb ah{
W{ $& Cg_| ]{Q>{ H$s ]r_mar oOgH{$ Ka_| ImZ{ H$m EH$ XmZm ^ r Zht Wm Xdm H°$g{
H$am gH$Vr Wr $& A[Z{ ]¿M{ H{$ obE ImZ{ _| Xob`m± ]Zm`r Wr $& b{oH$Z
CgH$m{ [H$m{∂S>rdmbm [fl`m{ ImZm Wm $& ""H$T>r ImD$±Jm AÂ_m H$∂T>r ^mJ
[rbr I≈>r I≈>r H$ ∂T >r ]Vm Cg_| ]am {]a [H$m { ∂S >r ^r S>mb X{ V]
ImD$±Jm $&''115
H$∂T>r ]ZmZ{ H{$ obE htJ V{b N>mN> har g„Or YoZ`m g] Hw$N> MmohE
CgH{$ [mg Hw$N> Zht Wm $& ]Mwbr A[Z{ ]¿M{ H$m{ ]MmZ{ H{$ obE H$∂T>r ]ZmZ{
H$m g] gm_mZ _m™JZ{ H{$ obE OmVr h° $& hnaXŒm  g{ YoZ`m _m±Jm, _mÒQ>aOr H{$
Ka g{ ]{gZ bmB© N>mN> b{Z{ H{$ obE gaXma Zr H{$ [mg JB© dhm± Wm{S>r ]mV{ß
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H$aH{$ N>mN> b{ AmB© $& ""H$hm± g{ [H$mD$±Jr Bg A^mJ{ H{$ obE dh [H$m{∂S>rdmbr
H$∂T>r H$_ EH{$_ MmohE H$∂T>r g{ ∑`m ?''116 ]Mwbr H{$ Ka_| Hw$N> gm_mZ Zht
Wm $& Om{erOr H{$ Ka g{ V{b _mßJ H$a bmB© Ka OmH$a CgZ{ g] MrO{ß BH≤$∆>r H$aH{$
H$∂T>r ]ZmB© Mmdb ]Zm`m $& gwna`m H$m{ ImZ{ H{$ obE JB© Vm{ gmar H$∂T>r Am°a
Mmdb ZrM{ oJa J`{ $& MmXa _| H$∂T>r [∂S>r h˛B© Wr $& CgH$m ]{Q>m Cg{ ImZ{ H$m{
H$hVm h° $& ]Mwbr Cg{ ]hmZm ]ZmH$a H$hVr h° $& CgZ{ haXV H{$ Ka Jm¢X[mH$
Im ob`m h° $& CgH$s Kadmbr Z{ Cg{ O]aZ Jm|X [mH$ oIbm`m Wm $& gm]wbr
aOmZ{ IOwaH$m°`m, gaXmaZr _∑H{$ H$s am{Q>r ImZ{ H$m{ Xr Wr $& g] ` hr H$hV{ W{
]Mwbr VwP{ o]Z Im`{ OmZ{ Zht X{J{ $&
gwna`m ^r OmZVm Wm oH$ CgH$s _m± Z{ Hw$N> Zht Im`m ]Mwbr ^r A[Z{
]¿M{ ]MmZ{ H{$ obE Hw$N> ^ r H$aZm MmhVr Wr $& BgrobE C›hm{Z{ A[Z{ ]¿M{ g{
PwR> hr ]m{b oX`m oH$ Cg{ ImZm Im ob`m h° $&
b{oIH$m Z{ ]Mwbr H${ _m‹`_ g{ ^maV H{$ Jar] bm{Jm{ H$s X`Zr` pÒWoV
H$m{ ‡ÒVwV oH$`m h° $& Jar]r H$s Ma_gr_m Bg H$hmZr _| doU©V H$s JB© h° $&
]Mwbr h_ma{ ^maVr` g_mO H$m ‡oVoZoY h° $&
- H$Zw ï-
H$Zw H$m MnaÃ oMÃU b{oIH$mZ{ CZH{$ ]M[Z g{ b{H$a g`mZr hm{Z{ VH$
oH$`m h° $& H$Zw EH$ N>m{Q>r gr ]¿Mr H$s H$hmZr h° $& CZ_| A^r ]mb ghO
AmMma-odMma h° $& CgH{$ _Z_| AZ{H$ ‡ÌZ h° $& H$Zw EH$ [hmS>r [a ahVr h° $&
Am`{ h˛E oH$Îb{ [a ahVr h°$& CgZ{ H$^r gro∂T>`m| g{ CVaH$a [hm∂S>m{ _| Kw_m Zht
h° $& dh [hm∂S>m{ g{ Z\$aV H$aVr h° $& CZH$s o_Ã ^ r oMoS>`m h° $& dh odoS>`m{ H{$
gmW I{bm H$aVr h° $& A[Z{ o[Vm g{ AZ{H$ ‡ÌZ [wN>Vr h° $& `Wm
g_w– H°$gm hm{Vm h° ? H$ZwZ{ EH$ ]ma ]∂S>r ^mV ImV{-ImV{ o[Vmg{ [yN>m
Wm $& _m± Z{ am{H$m Wm _w±h _| ImZm ^aH$a Zht ]m{bV{ $&''117
_m± Cg{ ]rM _| ]m{bZ{ g{ am{H$ X{Vr h° $& h_ma{ g_mO _| bS>oH$`m{ H$m{CgH$s
ha haH$V [a _m± Q>m{H$ X{Vr h° $& ∑`m|oH$ CgH$s _m± H$m{ ^odÓ` H$s oMßVm ahVr h° $&
∑`m|oH$ Cg{ ggwamb ^ {OZm h° $& _m Cg{ Q>m{H$Vr ahVr h° $& N>m{Q>r gr ]¿Mr A[Zr
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_m H$m{ g_P Zht [mVr h° $&
H$Zw amV H$m{ Jhar ZtX _| gm{ OmVr h° $& CgH$m{ H$B© ‡H$ma H{$ ÒdflZ oXImB©
X{V{ h°ß $& H$Zw N>m{Q>r h° $o\$a ^ r A[Z{ ^ mB© H{$ obE H$hmZr obIVr h° $& O] ]∂S>r
hm{ Om`{Jr Vm{ _hmamZr ]Z{Jr Am°a [hm∂S>r [a _O]wV Xrdma ]Zm`{Jr _m{Q>a Jm∂S>r
g{ Cg [hmS>r H$m{ X{I Z gH{$ dh `h Zht OmZVr oH$ dh _hmamZr ]Z{Jr `m
Zht $& b{oH$Z Cg{ BVZm [Vm h° oH$ _hmamZr oH$Îb{ amO_hb g] ]Zm gH$Vr
h° $& ∑`m|oH$ H$hmoZ`m| _| CgZ{ `{ g] gwZm Wm $& ]¿M{ Om{ gwZV{ hß° X{IV{ h°ß
CgH$m AmMaU H$aV{ h°ß $& H$Zw A[Zr _m± H{$ gmW agm{B© Ka_| H$m_ H$aVr h° $&
""amV H$m{ ImZm ImZ{ CgZ{ _m± Z{ [wN>m Wm ∑`m Vb{ OmZ{ g{ H$^r Xmb H$s ]∂T>r
\w$bH$a hW{br oOVZr hm{ gH$Vr h° $&''118
_m± H$s ÒQ>mBb H$m_ H$aZ{ H$m T>ßJ g] X{IVr h° $& odoS>` m CZH$s Jm∂T>> o_Ã
Wr O] dm{ ]mV H$aVr Wr, Vm{ ∑`m| A] gwZmZ{ o_Ã Wr ∑`m|oH$ CZH$m ]M[Z
droS>`m{ H{$ ghma{ o]Vm Wm $&
H$Zw A] ]∂S>r hm{Z{ bJr Wr CgH{$ eara _| AZ{H$ \{$a\$ma ZOa AmZ{ bJ{
dm{ g_P Zht [mVr h° ∑`m hm{ ahm h° $&
- gwYm ï-
EH$ MrZ Q≠>{O{S>r H$hmZr H$s Zmo`H$m gwYm h° $& Cg{ A[Zr gmar H$Wm
AmÀ_ d•ŒmmßV H{$ È[ _| obIr h° $& gwYm hm{ÒQ>{b _| [∂T> ahr h° $&
dh EH$ Z{H$ b∂S>H$s h° $& A[Z{ Xm{ÒVm{ß g{ ^r fl`ma H$aVr h° $& hm{ÒQ>{b _|
CgH$s H$B© gIr`m± h° $& oH$eda Zm_H$s bS>H$s CZH$s H$ar]r Xm{ÒV h° $& gwYm
A[Z{ OrdZ H{$ oH$`m H$bm[m{ gÒ[|g H$hmZrdmbr o[∑Ma H$_ X{IVr Wr A[Zr
o_Ã H{$ gmW X{IZ{ OmVr Wr $& gwYm H$m{ CZH{$ ohÒQ≠>r H{$ Q>rMa g∑g{Zm ga
A¿N>r Zht bJV{ W{ $& dh Cg{ o[Vm H{$ o_Ã H$m MmMm H$s `mX oXbmVm Wm $&
gwYm H$m{ CZH$s _mß H$s ` mX ]ma-]ma Am OmVr Wr $& gwYm A[Zr _mobZr _m°gr
]h˛V fl`ma H$aVr Wr $& gwYm H$r EH$ gIr [wgr Wr $& [wgr A[Z{ ]m∞`\´{$›S> H{$
gmW Kw_Z{ Mbr OmVr h° $& gwYm hm{ÒQ>{b bm°Q> ahr Wr V] Cg{ oZ_©bmOr o_bVr
h° $& hm{ÒQ>{b H$s ]wOwJ© nQ>Mg© ÒH$m{ba h° $& gwYm H$m ª`mb aIVr h° $& ImZm
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[agm{Vr h° $& O]aZ ImZm oIbmVr h° $& a{Îd{ _| gwYm H$m{ EH$ ÒÃr o_bVr
oOZg{ gwYm H$s Xm{ÒVr hm{ OmVr Cg{ gwYm g{ [wN>Vr h° $&
""H$hm± Om ahr hm{ ? dh [wN>Vr h° $& CgH$m Mh{am A^r ^r dmÀgÎ` g{
^rJm-^rJm h°  _¢ eha H$m Zm_ bmB© V] Vm{ h_ bm{J Am[g{ [hb{ hr CVa
Om`|J{ $&''119
gwYm dmMmb b∂S>H$s h° $& g] g{ o_b OwbH$a ahZ{dmbr b∂S>H$s h° $& dh
A[Zr J•hÒWrH$s gmar ]mV gwYm H$m{ ]VmVr h° $&
gwYm Ka AmH$a A[Z{ ]m]wOr-_m± g{ o_bVr h° $& "H$' MmMm H$m{ ^r
o_bVr h° $& gwYm CZH$s _m± H$m{ Or ^aH$a X{IZm MmhVr h° $&
""AÂ_m d°g{ hr bJ ahr Wr ogdm BgH{$ oH$ q]Xr Zht bJr Wr $& Am°a
]mb C∂S>{-C∂S>{ g{ W{ $& oOZg{ Mh{am Hw$N> WH$m-WH$m gm bJ ahm Wm $&'' gwYm
EH$ [nadma ‡{_r h° $& grYr-gmXr b∂S>H$s H$m MnaÃ-oMÃU b{oIH$m Z{ EH$ ZrM
Q≠>{OS>r _| oH$`m $&
- o]„]m{ ï-
o]„]m{ EH$ AZmW b∂S>H$s Wr $& o]„]m{ Z›ht Jwo∂S>`m Wr $& Om{ CZH$s
_mboH$Z H$m_ H$aZ{ H{$ obE _m`H{$ g{ gmW bm`r Wr $& CgH{$ Zm_ H{$ AZwÈ[
[war EH$ oZhm`V gwIX d _mßgb oOÒ_ g{ EH$ [ßOm]r H$VB© ^m°oVH$ Am`wÓ`
C[oÒWoV Wr $&
""dh A[Zr _mboH$Z H$s odJV \°$eZ dfm} H$s d{ CVaV{ [hZ{
ahVr Wr $& CgH$s H$_a Wm{∂S>r [a gw∂S>m°b H$wÎh{ ^a{ Am°a VoZH$ CR>{ h˛E W{ $&
CZH$s Am±I{ dramZ Am°a ^ mdhrZ hm{Z{ H{$ ]mdOwX CgH$s Mmb OdmZr H{$ Iw_ma
g{ ]m{Pb Am°a b∂S>I∂S>mVr h˛B© Wr $&''120
O] dh oZH$bVr Wr gma{ Zm°H$a Ka H{$ [Vrb{ N>m{∂S>H$a o]„]m{ H$m{ X{IZ{
Xm°∂S>V{ W{  oH$gr Zm{H$a g{ Z ]m{bVr Z MmbVr $& EH$ _ÒVmZr Mmb g{ Mbr
OmVr h° $&
Yra{-Yra{ o]„]m{ o]J∂S> ahr h° $& Ka H$s gmar MrO{ ImZ{ H$s Im
OmVr Wr $& CgH$m{ Yra{-Yra{ MrO{ß MwamZ{ H$s AmXV [S> JB© Wr $& o]„]m{ H$m
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MnaÃ oJaZ{ bJm Wm $& o]„]m{ A[Z{ _mobH$ H{$ obE ogaXX© hm{ ahr Wr $& dh
X{a-X{a VH$ gm{Vr X{a _| ImZm ImVr d∑V ]{d∑V MrOm{ß H$s \ß$oH$`m± _maVr
ahVr $& o]„]m{ CZH{$ o_Ã ImZg_m H$s gm{]V _| o]JS> JB© Wr $&
EH$ oXZ o]„]m{ H{$ Ka g{ IV Am`m o]„]m{ H{$ obE C›h| EH$ b∂S>H$m o_b
J`m h° $& o]„]m{ H$s N>m{Q>r ]hZ Am Om`{Jr Am[H$s g{dm _| E{gm obIm Wm $&
o]„]m{ EH$ o]ÒVam ]mßYH$a A[Z{ Ka Mb Xr b{oIH$m Z{ o]„]m{ H{$
oMÃU H{$ _m‹`_ g{ Zm{H$a H{$ Vm°a [a H$m_ H$aV{ h˛E b∂S>H$s H$m MnaÃ C^mam
h° $& A[Z{ _mboH$Z H{$ Vm°a VarH{$ X{IH$a CgH{$ O°gm ]ZZm MmhV{ h°ß $& ^ maVr`
_‹`_dJu` Zmna`mß{ H$m oMÃU b{oIH$mZ{ o]„]m{ H$s H$hmZr H{$ _m‹`_ g{
oH$`m h° $&
- aoV ï-
"H$m{ham Am°a _N>br' H$hmZr H$r Zmo`H$m aoV h° $& aoV EH$ ^ mdwH$ b∂S>H$s
h° $& CZH$m{ A[Zr [m[m H$s _m°V H$m Y∑H$m bJm Wm $& aoV A[Zr g^r g{ Z\$aV
H$aVr Wr $&
aoV CZH$s _Â_r Am°a ^ wfU AßH$b H{$ naÌV{ H$m{ b{H$a XwïIr Wr $& CZH$s
_Â_r H$m AZ°oVH$ gß]ßYm{ g{ ‡m`ï [a{emZ ahVr Wr $&
AH{$b{[Z g{ Cg{ ]h˛V S>a bJm Wm dh AH{$br Wr, ]{hX AH{$br C›h|
A[Z{ o[Vm H$s _m°V H$s OmZH$mar Wr $& _Â_r Z{ C›h{ Oha X{H$a _ma S>mbm
Wm $& V] g{ dh gh_r gh_r ah{Vr Wr $& A[Zr oXb H$s gmar ]mV{ CZH$s gIr
o]]m{ H$m{ OVmVr Wr $& CZH{$ [m[m H$s `mX Cg{ AmVr ahVr Wr $& _Â_r Cg{
[a{emZ H$aVr Wr $& dh H$hVr Wr oH$
""]mVm{ Z{ oH$VZ{ T>{a gma{ Xm{ÒV ]Zm ob`{ W{ $& ... dhm± [m[m H{$ H$_a{ _|
Kwgr ahVr hm{ BQ≤>g AZh{ÎXr $&''121
""Ka [a o]Vm`m ‡À`{H$ oXZ `h Ahgmg Jham H$a X{Vm oH$ `{ g] bm{J
EH$ AßVhrZ, oZÈX{Ì` ZmQ>H$ [mÃ h°  Am°a dh h° Imbr hm{b H{$ N>m{a [a ]°R>r
AH{$br Xe©H$ ... oOgH$s Xwar Z{ e„Xm{ H$s ]ßYZ Xm{a H$mQ> Xr h° Am°a CgH{$
gm_Z{ ah J`{ h° $Mß[ ohbV{-XwbV{ [wVb{ ... $&''122
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aoV H$m{ [hb{ XwïI hm{Vm Wm $& A] dh ^JdmZ H$s _m`m g_PVr Wr $&
aoV CZH$s _Â_r H{$ Xm{ÒV ^ wfr AßH$b g{ ^ r [a{emZ Wr $& CZH$s JßXr oZJmhm| g{
[a{emZ Wr $& CgZ{ aoV H$s ‡gßem H$aV{ h˛E H$hm Wm oH$
""]mB© Om{S>, ]mZm{ Vw_Z{ A[Z{ _m± H$s h˛ÌZ [m`m h° $&''123
aoV ]mVm{ g{ H$hVr h° _°ßZ{ Cg{ Y∑H$m oX`m oH$ A] VH$ [rR> ghbm ahm
hm{Jm $& aoV H$s Am∞o\$g _| ^ r gma{ bm{J CZH$s _Â_r Am°a CgH$m{ b{H$a _OmH$
CS>mV{ W{ $&
b{oIH$m _•UmbOr Z{ Bg H$hmZr Ad°Y gß]ßY H$m{ CR>m`m h° $& _m± H{$
Ad°Y gß]ßY g{ ]¿Mm{ [a ∑`m ‡^md [S>Vm h° $& CZH$m MnaÃ oMÃU b{oIH$m Z{
aoV H{$ [mÃ H{$ ¤mam C^maZ{ H$s H$m{oee H$s h° $&
- _mna`m ï-
oM_JmX∂S> H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& Om{ A^mdJ´ÒV OrdZ g{ OwP ahr h° $&
Om{ A[Zr _m± g{ ]hwV fl`ma H$aVr h° $& _m± ]r_ma h° $& _m± H$s o]_mar g{ [a{emZ
h° $& A[Zr Ka H$s oOÂ_{Xmar A¿N>r Vah oZ^m ahr h° $& BgrobE dh ]hma
H$ht Zm°H$ar H$aZ{ H$m{ obE ^r Zht OmVr h° $&
A[Zm gmam JwÒgm Zm°H$a g°Â`wAb [a CVmaVr h° $& _mna`m N>m{Q>r C_´ H$s
h° $& b{oH$Z A^mdm{ß H{$ H$maU AY{∂S> C_´ H$s bJVr h° $& _mna`m gwßXa b∂S>H$s
Zht h° $& CgH$s Am±Im{ß [a ^ ‘{ ]∂S>{ ]∂S>{ H$m±Mdmb{ MÌ_m bJm`{ J`{ h°ß $& A[Zr
Mfl[b IarXZ{ H{$ obE ^r gm{oZ`m g{ [°g{ _mßJZ{ [∂S>V{ W{ $& dm{ gm{MVr h° oH$
gm{oZ`m H{$ [mg [°g{ hm{J{ Vm{ ^r oN>[mH$a _m± H$s Vah aI X{Jr gm{oZ`m H{$ V{da
X{IH$a Cg{ [°g{ _m±JZ{ hr Z OmZm MmohE Wm $& ""Ka H$s oOÂ_{Xmar Z hm{Vr Vm{
dh ^r Tw>ß∂T> b{Vr H$m{B© Zm°H$ar H$_ g{ H$_ gm{oZ`m H{$ hmWm| E{gr ]{B¡OVr Vm{
Zht ... [a X{Zm ^r H$m°Z Cg{ Zm°H$ar  $&''124
_mna`m H$m _Z h˛Am oH$ ]wo∂T>`m H$s JX©Z H{$ [rN>{ PwV©Xma Imb ^ wQ>H$s _|
[H$∂S>H$a Cg{ C[a CR>m b{ O°g{ Hw$Œm{ H{$ o[Îb{ H$m{ CR>m`m OmVm h°  Am°a o\$a
BH$Om{a PH$Pm{aH$_ _∑IZ H$s VÌVar _| CgH$s ZmH$ aJS> X{ $&''125
[°gm{ß H{$ A^md g{ _mna`m H$m Òd^md oM∂S>oM∂S>m hm{ J`m Wm $& dm{ A[Zr
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_Â_r H$m{ S>m∞∑Q>a H{$ AZwgma ImZm X{Zm MmhVr h° $& _m± Cg{ S>m±Q>Vr h° $& dh JwÒgm
hm{ OmVr h° $&
b{oIH$m _mna`m H$m oMÃU [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$m oH$`m h° $& _mna`m
[nadma ‡{_r h° $& b{oH$Z gßKf©_` OrdZ g{ dh Yra{-Yra{ A[Z{ [nadma g{ Xya
hm{Vr Om ahr h° $& b{oIH$mZ{ _‹`dJu` [nadma H$m oMÃU Bg H$hmZr _|
oH$`m h° $&
- odO` ï-
ea ` H$s Am{a H$hmZr odO`m Òdmo^_mZr bS>H$s h° $& CZH$s gnI`m{ß H{$
EH$ EH$ ]m{`\´{$›S> h° $& odO`m grYr-gmXr b∂S>H$s h° $& odO`m A[Z{ Xm{ÒVm{ H{$
gmW Kw_Z{ H{$ obE [hmo∂S>`m{ß _| OmVr h° $&
""A^r VH$ Cg{ bJ ahm Wm oH$ ` hm± AmZ{ H{$ oZU©` g{ b{H$a ` hm± [h˛±MZ{
VH$ H{$ g] H$m_ CgZ{ ZtX _| hr oH$`{ W{ $&''126
odO`m OßJb _| ZmJ g{ S>a OmVr h° $& [mobV Cg{ ghmam X{Vm h° $& odO`m
hmWr [a ]°R>H$a Xm{ÒVmß{ H{$ gmW Kw_Z{ OmVr h° $&
odO`m Am°a CZH$s _m± bIZD$ _| ahV{ W{ CZH$m EH$ ^mB© Wm $& ]mha
g{Q>b hm{ J`m Wm Jm{aI[wa _| CZH{$ [m[m H$m oH$boZH$ Wm $& [m[m H$s _•À`w hm{
JB© Wr $& odO`m Am°a S>m{br Xm{Zmß{ EH$ ‚b°Q> _| ahV{ W{ $& [mobV Cg{ ]h˛V fl`ma
H$aVm Wm $& [mobV H{$ A[ZÀd g{ Yra{-Yra{ odO`m CZH$s ea ` _| PwH$ JB©
b{oIH$m Bg H$hmZr H$m Zm_ ea ` H$s Am{a aIm h° $&
- o_br ï-
odÓUw H$s [ÀZr h° $& CZH$m O›_ A_{naH$m _| h˛Am h° $& dm{ EH$ [nadma
‡{_r b∂S>H$s h° $& o_br gßd{XZerb `wdVr h° $& Xm{ ]¿Mm{ß H$s _mß h° $& Cg{ A[Z{
]¿Mm{ß H$s ]∂S>r oMßVm ahVr Wr $&
o_br A[Z{ Ka H$m H$m_ ^r IwX H$aVr Wr $& o_br OmXwB© T>ßJ g{ A[Zm
H$m_ H$aVr Wr $& Cg{ A[Z{ ]¿Mm{ H$m{ ^r ª`mb ah{Vm ImZm Im`m oH$ Zht
""_°œ`w Z{ AmO o\$a XwY Zht o[`m $& Vw_Z{ H$hm Wm ?
hm H$hm Zht dh H$hVm h° oH$ CgH{$ [{Q> _| XX© h° $& PwR> H$hVm h° o_br
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h±gZ{ bJr XyY X{IH$a h_{em CgH{$ [{Q> _| XX© hm{Z{ bJVm h° $&''127
o_br H$m{ CZH{$ [oV H$s ^r qMVm ahVr Wr $&
""∑`m{ h±g ah{ hm{ ? o_br qMVm ^ar Am±Im{ß ^{O Vm{ [ma g{ Cg{ X{I ahr
Wr $& AmOH$b Vw_ A∑ga A[Z{ Am[ ]wX]wXmV{ ahV{ hm{ $& g] R>rH$
Vm{ h° Z ?''128
o_br gmam oXZ A[Z{ H$m_ _| Ï`ÒV ahVr Wr $& Hw$N> qMoVV bJVr Wr $&
Cg{ A[Z{ ]{Q>{ _°œ`w H$m{ Xm{ VrZ ]ma ogJma{Q> [rV{ h˛E X{I ob`m Wm $& o_br JwÒg{
_| A[Zr _m± O°gr bJVr Wr $& CZH{$ [oV CZH{$ ]¿Mm{ß H$s Am{a ¡`mXm ‹`mZ
Zht X{Vm Wm Cg{ E{gm bJVm Wm $&
o_br EH$ H$mo]b Q>rMa Wr $& Am°a EH$ _m± ^r Wr $& o_br ogJma{Q> ^r
[rVr Wr $& dh ogJma{Q> ^r V] [rVr Wr O] Cg{ Ah_≤ Km{fUm H$aZr hm{Vr Wr
[{MrXm _gbm gwbPmZm hm{Vm h° $&
o_brZ{ CgH{$ [oV g{ H$h oX`m h_Xm{Zm{ß A[Zr-A[Zr OJh R>rH$ h°ß $&
[a EH$ Xyga{ g{ Ow∂S>>Z{ H$s ‡oH´$`m _| JbV hm{V{ Om ah{ h°ß $& h_ g_` ahV{ EH$
Xyga{ H{$ obE Am°a ]¿Mm{ H{$ ^ b{ H{$ obE AbJ hm{ OmZm MmohE $& dh H$hVr h° oH$
""oOg{ b{H$a h_ XwïIr ` m ^ mdwH$ hm{ gH$V{ hm{ dh ]mV ahr Zht V] Bg
g]_| H$m{B© VwH$ Zht ah OmVm $&''129
o_br A[Z{ ]¿Mm{ H{$ gmW odÓUw H$m Ka N>m{S> X{Vr h° $& o_br Mw[-Mm[
Ka g{ oZH$b OmVr h° $&
- gwaOr ï-
gwaOr "H¢$ga' H$hmZr gßJ´h `mZr oH$ EH$ ]mV Wr H$s Zmo`H$m h° $&
gwaOr Z{ oH$dm∂S> H$s \$mßH$ g{ Am±I bJmH$a PmßH$m CZH$m M{ham [naoMV VZmd
^ar bH$sa{ß Am°a VrIr Zm_ H$s PwßPbmhQ> BYa bß]r ]r_mar g{ O°g{ Am°a ^ r gwZ
J`r Wr $& CZH$m [yam eara VH$br\$ g{ ^am h° $& gwaOr Z{ qOXJr _| [wOm[mR>
O[ AZwÓR>mZ ]mdOyX Cg{ H|$ga H$r ]r_mar hm{ JB© Wr $&
gwaOr ]r_mar g{ [a{emZ Wr $& Am°a CZH{$ Xm{Zm{ß ]{Q>m{ H{$ Ï`dhma g{ [a{emZ
Wr gwaOr H$s ]r_ma hm{Z{ g{ CZH{$ naÌV{ Qw>Q> ah{ W{ $& CZH{$ obE CZH{$ Xm{Zm{ß ]{Q>mß{
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g_` Zht Wm $& N>m{Q>r ]h˛ H{$ OmZ{ g{ [h{b{ CZH{$ [°a YwE Vm{ gwaOr am{ [∂S>r
AmoIa H¢$ga Vm{ H¢$ga hr h° oH$ Zht gwaOr gm{MVr h°  AmX_r ∑`m gm{MVm h°
Am°a ∑`m hm{ OmVm h° $&
gwaOr H{$ OrdZ _| H$^r CgH{$ [oV Z{ CZH$m [j Zht ob`m Wm $& CgH$m{
[hm∂S> gm oXZ CZH$s gmg H{$ gmW H$mQ>Zm [S>Vm Wm $& gwaOr g_PXma Wr $&
BgrobE CZH$m [nadma oQ>H$ gH$m Wm $& hm∂S>-Vm{∂S> _h{ZV H$ar Wr $& gwaOr H$s
gw]h A[Zr gmg H{$ H$[∂S>{ Ym{Z{ H{$ gmW CZH$m oXZ Mmbw hm{Vm Wm $& CgH$m{
]mb ]ZmZ{ H$m g_` ^r Zht o_bVm Wm $&
gwaOr H$m{ A[Z{ [wamZ{ oXZ `mX Am OmVr h° $& `{ ""AÒ[Vmb ]°R>{-]°R>{
CZH{$ gmam ]XZ E{gm AH$∂S> OmVm Wm $&''130
gwar H$m{ A[Z{ ggwamb _| ]rV{ h˛E oXZ ‡m`ï `mX Am OmV{ h°ß $&
gwaOr AÒ[Vmb _| [∂S>r h˛B© Cg{ fl`mg bJr h° $& dh oH$gH$s ]ZmVr Zht
h° $& CZH$m M{ham Jw„]ma{ H$s Vah [mg _| \w$b Am`m - [naoMV Z∑e ]∂S>{-]∂S>{
N>{Xm{dmbr am{`{Xma Imb, H$[mb [a [grZ{ _| ]hVr qOXr H$s WH$s PwßPbm`r
bH$sa{ _Z Vm{ oH$`m oH$ MrIH$a H$h X{ Zht $& H$Î[Zm _| d{ CZH$m M{ham hdm
oZH$b{ ]°bwZ H$s Vah o[MH$Vm X{I gH$V{ W{ $& [a AmO Bg ª`mb g{ ^r
gmßÀdZm Zht o_b ahr Wr $&''131
gwaOr A[Z{ AßoV_ oXZ oJZ ahr h° $& gwaOr H$adQ> ]XbZm MmhVr h° $&
CZH$m ]XZ gmW Zhr X{ ahm h° $& Yra{ Yra{ CZH$m ]XZ [ÀWa gm hm{ J`m Am±I{
M{ham _tMZ{ bJ{ h° $& gwaOr H$s _•À`w hm{ OmVr h° $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| H{$›gaJ´ÒV Zmar H$s OrdZ H$s od∂S>]Zm H$m{
‡ÒVwV oH$`m h° $&
- È]r ï-
È]r H$hmZr H$s Zmo`H$m h° $& CZH{$ o[Vm H$m V]mXbm hm{Z{ g{ [hm∂S>r _|
Am`r h° $& H$Wm Zmo`H$m Am°a CZH$m ^mB© o]Îbw CZH{$ Xm{ÒV ]Z OmVr $&
È]r H$s _m bßXZ _| [∂T>r obIr Am°aV Wr $& dhm± H$odVmE± obIVr Wr $&
oOZH$m{ EH$ ‡ª`mV `wam{[r` b{IH$ Z{ ]h˛V gamhm Wm $& È]r H$s Am°a CZH$s
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_m H{$ Vm°a VarH{$ o]Îbw Am°a CZH{$ ]hZ g{ H$m\$s AbJ W{ $& È]r Yra{-Yra{
H$WmZmo`H$m g{ Kwb-o_b JB© Wr $& È]r hßgVr Vm{ ]h˛V gwßXa bJVr Wr $&
CgH$m eara Xw]bm Wm CZH$m M{ham CXmg ah{Vm Wm $& hßgVr Wr Vm{ CZH$s
Am±Im{ g{ [mZr oZH$bZ{ bJVm Wm $&
È]r H{$ [m[m Am°a _m_m H{$ ]rM A∑ga Q>H$amhQ> hm{Vr ahVr Wr $&
oH$gr H$m{ [Vm Zht MbVm È]r g] Mw[Mm[ X{Im H$aVr Wr $& Xm{Zmß{ H{$ b∂S>mB©
PK∂S>{ H$m Aga È]r [a [∂S>m Wm $& dh AZ_Zr ahVr Wr $& oH$gr g{ ¡`mXm ]mV
^r Zht H$aVr Wr $& CZH{$ AßXa Nw>[m od–m{h oH$gH{$ ‡oV Wm dm{ [Vm Zht MbVm
Wm $&
""È]r H$m{ eha H{$ Cg ]h˛V ‡og’ Am°a Omoha h°, ]h˛V _h±J{ AßJ´{Or
ÒHw$b _| [∂T>Vr Wr $& Ohm± _m±-]m[ H$m gmbm{ ZmH$ aJ∂S>Z{ H{$ ]mX ]¿Mm{ß H$m{
XmoIbm o_bVm h° $&''132
È]r H{$ Xm{ÒVm{ß H{$ o[Vm H$m V]mXbm hm{ J`m Wm o]Îbw Am°a Zmo`H$m Cg{
]VmZ{ OmV{ h° $& ""È]r oga ZrMm oH$`{ O_rZ X{I ahr Wr $& CgH{$ M{ha{ H$m aßJ
EH$X_ \$µH$ hm{ J`m Wm O°g{ ^wV X{I ob`m hm{ß o\$a CgZ{ oga CR>m`m gM H$h
ah{ hm{ ? h_ bm{Jm{ Z{ oZïe„X oga ohbmE hm± AMmZH$ EH$ AOw]m gm h˛Am
È]r H$m gwßXa M{ham o[KbH$a O°gm Bgm gm hm{ J`m - Vw_ ... Vw_ Xm{Zm{ß ÒdmWu
XJm]mO hm{ ? OmAm{ $& am{Vr h˛B© dh ]mWÈ_ _{ß Kwg J`r ^∂S> g{ XadmOm ]ßX
h˛Am h_ Hw$N> X{a gw›Z I∂S>{ ah{ $&''133
b{oIH$m È]r H{$ MnaÃ H{$ ¤mam ]mb _Zm{odkmoZH$Vm H$m{ ‡ÒVwV oH$`m
h° $& _mVm-o[Vm H$s$ b∂S>mB© _| ]¿Mm{ß [a Jha{ ‡À`mKmV [∂S>V{ h°ß $& CZH$m MnaÃ
oMÃU b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| oH$`m h° $&
- JroObm ï-
JroObm [mÌMmÀ` gßÒH•$oV _| [br b∂S>H$s h° $& CgH$s emXr Zm`H$ H{$
gmW hm{ OmVr h° $& CZH$s EH$ N>m{Q>r gr ]¿Mr ^ r Wr $& Xm{Zm{ß gmW gmW odX{e _|
ahV{ W{ $&
JroObm [nadma ‡{_r Zht h° $& Cg{ [nadma _| ahZm A¿N>m Zht bJVm
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h° $& [oV-[ÀZr H{$ ]rM odMmam{ß H$s Q>H$amhQ> ‡m`ï hm{Vr ahVr Wr $& Am°a EH$
oXZ E{gm ^ r Am`m JroObm g]Hw$N> N>m{∂S>H$a A[Z{ _m`H{$ Mbr JB© $& JroObm
Z{ VÎbmH$ ob`m Wm $& H$mZwZ H{$ _wVmo]H$ Zm`H$ A[Zr ]¿Mr H$m{ Xm{ oXZm{ß H{$
obE A[Z{ [mg aI gH$Vm Wm $& ]¿Mr AmVr Wr Am°a Mbr OmVr Wr $&
JroObm [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H{$ W{ $& Cg{ d•’ bm{J A¿N>{ Zht bJV{ W{ $& CgH$m{
CZH$s _mß ^r A¿N>r Zht bJVr Wr $& dh ^r d•’m Aml_ _| ahVr Wr $& dhm±
OmH$a dh A[Z{ [oV H$m{ H$hVr Wr oH$
""C\ß$ ]wT>m{ß H$m{ X{IZm oH$VZm oS>‡{g H$aVm h° $& dh H$hVr Wr em`X Bgr
g{ X{e _| ]w∂T>m{ H$m{ g_mO H$s ` wdm ZOam{ß g{ oN>[m`m OmVm h° $& O] VH$ ]mb aßJ{
Om gH{$ C^ma a]∂S> _{ VmZH$a oQ>IH$m`{ Om gH{$ Vw_ bm{Jm{ß H{$ ]rM _| ah gH$V{
hm{ CgH{$ ]mX A[Zr ]∂S>r bm° Am°a g_w– oH$Zma{ J_© VQ>m{ H$m{ Za_ Am]hdm _|
[oV H{$ [m±V ]°R>{ ahr H$m°dm° O°g{ ...133
JroObm eam] ^ r [rVr Wr $& Zm`H$ Am°a Zmo`H$m Xm{Zm{ Z{ eam] [r Wr $&
JroObm Xm{Zm{ Z{ eam] [r Wr $& JroObm flb{Q> Ym{Z{ bJr Zm`H$ [yN>m ]¿Mr gm{
JB©J h° $& H$am{Jr ∑`m ? ""oJnObm MrIr Wr dhr Om{ dhm± ]°R>{ VwÂhma{ [a_ [w¡`
o[Vm Am°a _mVm H$h{ßJ{ Vw_ bm{J A[Zr B¿N>m g{ g] Hw$N> H$a gH$V{ hm{  $&''134
JroObm H$m{ Zm`H$ H{$ o[Vm Am°a _mVm H$m gmW ah{Vm A¿N>m Zht bJVm
Wm $& CZH{$ obE EH$ oXZ dm{ A[Zr ]¿Mr H$m{ b{H$a Ka N>m{S> X{Vr h° $& Zm`H$ Z{
_mVm-o[Vm JroObm H{$ obE Zm`H$ H$m{ AbJ ahZ{ H$m{ ^r H$hV{ h°ß $& [a
JrnObm Z _mZr $& Zm`H$ H$s emXr Q>wQ> OmVr h° $&
b{oIH$m Z{ [mÌMmÀ` Am°a ^maVr` gßÒH•$oV H{$ gßÒH$ma H$m \$H©$
JroObm H{$ MnaÃ H{$ _m‹`_ g{ oMÃU oH$`m h° $& odX{e _| ]wT>{ _m-]m[ H$s
pÒWoV ∑`m h° $& ∑`m|oH$ b{oIH$m IwX ^r odX{e _| ah ahr h° $& C›hmß{Z{ E{g{
^maVr` [nadma H$m{ H$ar] g{ X{Im hm{Jm BgrobE Vm{ ` h H$hmZr [mR>H$ dJ© AßV
VH$ Cg H$Wm _| Om{∂S>{ aIVr h° $&
- ew^´m ï-
ew^´m H$m∞b{O _| b{∑Maa h° $& dh _rqQ>J H{$ obE H$m∞b{O _| OmZ{dmbr
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Wr $& ew^´m H$m V]mXbm Xygar H$m∞b{O _| hm{ OmVm h° $& dhmß Cg{ H$mb{O H$m hr
∑dmQ>g© ahZ{ H$m{ o_b OmVm h° $&
ew^´m Am°a CgH$s [mnadmnaH$ [•ÓR>^wo_ Am°a [∂T>mB© H{$ a{H$m{S>© g{ dmoH$\$
W{ $& Am°a CZH$s h_{em `hr B¿N>m ahVr Wr oH$ gß^´mV KamZm| H$s Hw$emJ´]wo’
bS>oH$`m± H$m∞b{O _| [∂T>>Z{ H{$ obE Am`{ $&
ew^´m H$mb{O IwbZ{ g{ [hb{ EH$ h‚Vm [hb{ Am JB© Wr $& CgZ{ ∑dmQ>©g
g{ Ka ]Zm S>mbm Wm $&
CZH$m EH$ ]m{`\´{$›S> oOgH$m Zm_ ‡Xr[ Wm $& ew^´m ha ]∂S>r MrO _|
CgH$s gIr H$s am` b{Vr Wr $&
ew^´m [hb{ oXZ H$mb{O _| OmVr h° $& A[Zr Z{B_ flb{Q> [T>H$a CZH$s
OJh [a ]°R> OmVr h° $& ew^´m EH$ Hw$emJ´ ]wo’ H$s ÒÃr Wr $&
ew^´m CZH{$ ]m{`\´{$›S> H$m [rEM. S>r. [yU© hm{Z{ H{$ ]mX CgH{$ gmW emXr
H$aZ{dmbr Wr $& ew^´m A[Z{ ]m{`\´{$›S> H{$ obE AIßS> H$m°_m`© H$s ¡`m{V Obm`{
]°R>r H$m{Q>©_| emXr H$aZ{ H{$ ]mX ZßJ{ [m™dm{ OmH$a Jm™d _| _mH©$gdmX H$m ‡Mma
H$aZ{dmb{ W{ $&
""ew^´m ]S>{ ]m[ H$s BH$ bm°Vr bS>H$s Wr, _mH©$gdmX H{$ ]mdOwX CZH{$
[nadma CZH{$ ^odÓ` H{$ ]ma{ AmÌdÒV W{ $&''135
ew^´m O] ^r ‡Xr[ H$m{ _m∑g©dmX [a ]m{bV{ gwZVr Wr CgH{$ Mh{a{ [a
EH$ ^md^rZm Y›Z[›Z N>m OmVm Wm $&
""ew^´m KßQ>m{ VH$ ]mbH$Zr [a I∂S>r ahVr h° $& ‡Xr[ _ßXmN>ßXm ` m dmgßVr
H{$ gmW Hw$_ma JßYd© H$m JmZm gwZmH{$ Mb{ OmVm Wm $&''136
ew^´m H$m{ AH{$br ahZ{ H$m S>a gVmVm Wm BgrobE dh ‡Xr[ H{$ gmW ah{Zm
MmhVr Wr $& Cg{ `h AH{$b{[Z H$m S>a N>m`m ah{Vm Wm $& ew^´m ‡Xr[ H{$ gmW
Iwe Wr $&
b{oIH$m Z{ ew^´m H$m MnaÃ-oMÃU Am_ ^ maVr` Zmar H{$ È[ _| oH$`m h° $&




amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| [md©Vr Zm_ H$s EH$ Am°aV H$m [mÃ h°
Om{ A[Z{ [mÃ H{$ ¤mam [mR>H$dJ© H$s gßd{XZm [m_Z{ _| g\$b ahVr h° $&
[md©Vr ]ßQ>r H$r _m Wr $& Zm_ X{dr H$m Wm b{oH$Z JwU Cg_| X{dr H{$
Zht W{ $& gma{ ]XZ [a g|Q> oN>Q>H$Vr Wr $& VmoH$ eam] Am°a ogJa{Q> H$s JßYr
Nw>[m gH{$ $& b{oH$Z CgH$s JßYr Nw>[Vr Zht Wr $& [md©Vr eam] H{$ Ze{ _| YwV©
ahVr Wr $& [md©Vr oZ∑H$_r Wr o]nÎS>ßJ H$s Am°aV{ß ZmH$ [a [Îbm aIH$a
Am±Im{ hr Am±Im{ _| oggH$m{Q> H$aVr Wr $& [wÈfm{ H$m{ Imßog`m± oN>S> OmVr Wr $&
[md©Vr H$m dV©Z AÀ`ßV hr ]{h˛Xm Wm ""em`X CZH$m{ ^ Q>H$mZ{ obE [md©Vr
^∂S>H$sb{ V{OaßJmß{ H$s gmoS>`m± [hZVr Am°a CgH{$ dmgr Jm°a{ Mh{a{ [a ]{hX
gÒVm _{H$A[ \w$h∂S>[Z g{ [wVm ah{Vm Wm $& CgH{$ bmb hm|R> EH$ naÒV{ Kmd H$m
Ò_aU oXbmV{ W{ $&''137
[md©Vr H$s XwïI^ar qOXJr IÀ_ hm{ OmVr h° $& b{oH$Z EH$ ‡ÌZ AmY{
AYwa{ N>m{∂S> OmVr h° $& [md©Vr g_mO g{ ]ohÓH•$V Am°aV Wr $& A[Z{ ]¿M{ H$m{ ^ r
fl`ma H$a gH{$ oOgH{$ gmW naÌV{Xmar oZ^m`r CgZ{ hr CgH$m IwZ H$a oX`m $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ h_ma{ g_mO H$s E{gr H$B© Am°aV H$s `m°Z g_Ò`m
H$m oMÃU oH$`m h° $& Om{ _O]war _{ E{g{ YßY{ _| Am OmVr [md©Vr Vm{ CXm h° $&
E{gr bmIm{ß ÒÃr h° A[Zr ]{Zm_ qOXJr OrVr h°ß $& Am°a CgH$m AßV ^r
[md©Vr H$s Vah hm{Vm h° $&
- _ßOar H$s ^m^r ï-
_ßOar H$s ^m^r H$m oMÃU b{oIH$m Z{ odÒV•V È[ g{ Zht oH$`m h° $&
_ßOar H$s ^ m^r _ßOar Am°a CZH$s _mß Xm{Zm{ g{ Z\$aV H$aVr Wr $& _ßOar g{
bAJ H$a oX`m Wm $& Xm{Zm{ ^mB©-]hZ H{$ ]rM H$s Xrdma Wr  ^m^r $&
CgH$s _mß dmS>©E{S> bmB©\$ \ß$S> g{ b{H$a _Xa Q>{a{gm H{$ Aml_ VH$ S>m{Z{eZ
X{Vr Wr $&
^m^r ^maVrH$bm Am°a [wamVÀd gßajU g{ OwS>r h˛B© Wr  CZH{$ o]Zm H$B©
H$Â[oZ`mß{ H{$ ]m{S>© H{$ gÂ_moZV gXÒ` W{ $&
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CZH$s ^ m^r gßÒH$mar b∂S>H$s Wr o\$a ^ r hrZJ´ßoW g{ ^ ar h˛B© Wr $& ""^mB©
g{ ]mV _ZmZ{ H{$ obE [°a [hZ>H$a oMÎbmH$a fl`mbm-flb{Q> \|$H$H$a A[Zm H´$m{Y
Ï`∑V H$aVr h° $&''138
^mB© g{ EH$[jr` fl`ma H$aVr Wr $& dh A[Z{ [oVg{ ]{hX B©Ó`m©bw
oH$Ò_ H$m fl`ma H$aVr Wr $& CZH{$ B©Ó`m© H{$ H$maU IwX A[Z{ [oV H$m{ ^r dh
g_P Zht [mVr Wr $& _ßOar g{ ^r K•Um BgrobE H$aVr Wr $& CgH$m Mh{am
CZH$s _m g{ o_bVm Wm $& CZH{$ [oV H$m{ _{ar _m H$s Vah fl`ma H$aVr Wr $& _m± g{
CgZ{ CZH{$ ]{Q>{ H$m{ AbJ H$a oX`m Wm $& b{oIH$m Z{ ^m^r H$m oMÃU odH•$V
‡H$ma H$s Am°aV H{$ È[ _| oH$`m h° $& A[Z{ BÓ`m©bw Òd^md g{ A[Z{ [nadma H$m{
N>m{∂S>Z{ H{$ obE _O]ya H$a X{Vr h° $&
- MÂ[m ]w]w ï-
AÂ_m H$s gmßg H$m Zm_ MÂ[m]w]w AÂ_m (MwoZ`m) H${ gmW b∂S>Vr PJ∂S>Vr
ahVr h° $& EH$ H$H©$em Am°aV Wr $& b{oH$Z A[Zr ]h˛ H$m ª`mb ^r aIVr h° $&
AÂ_m H{$ XmXm H{$ _aZ{ H{$ ]mX CgH$s lm’ H$s odoY ^ r H$aVr h° $& ""XmXmOr H{$
OmZ{ H{$ ]mX gmg CZH$m ha ]ma H°$g{ odoYdV lm’ H$aVr Wr $&''139
H$^r-H$^r CgH{$ ]ma{ _| ]wam ^bm ^r ]m{bVr ahVr h° $& Am_m H{$ XmXm
Mmdb H$s ]m{na`m± ^{OV{ W{ Vm{ CgH$s ]h˛ H$m{ S>m±Q>H$a H$hVr VwZ{ hr A[Z{
XmXm H$m{ ]Vm`m hm{Jm oH$ _¢ VwÂh{ bmb Mmdb ImZ{ H$m{ X{Vr hˇ± $&
Mmdb H$m{ ¡`mXm [H$m X{Vr Wr $& BgrobE Am_m H$m{ dh Mmdb A¿N>{
Zht bJV{ W{ $& MÂ]m]w]w H$m{ Am_m H{$ _m`H{$ Am`{ h˛E Mmdb H$s Vmar\$ H$a{
Cg{ [gßX Zht Wm CgH{$ X{da H$m{ ^r dh Odm] grYr Vah X{ X{Vr h° $&
""Aa{ Vy R>ham [hm∂S> H$m ^wÒg, Vw ∑`m OmZ{ ]mg_Vr ∑`m hm{Vr h° ?
]mg_Vr Vm{ ImV{ h° AZw[ ehna`{ H$e[wna`{ eha bIZD$ H{$ ahre bm{J $$& h_{ß
A[Zr Am°H$mV _| ahZm OmZV{ h° ^mB© $&''140
MÂ[m ]w]w A[Z{ N>m{Q>{ b∂S>H{$ g{ ]h˛V fl`ma H$aVr Wr $& dh Om{ ^r H$hVm
Wm dh H$aVr Wr $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ MÂ[m ]w]w H$m oMÃU Am_ ^maVr` gmg H{$ È[
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_| oH$`m h° $& gmg A[Zr ]h˛ [a d{ Xyga{ bm{J H{$ gmW H°$gm Ï`dhma H$aVr h° $&
gmg H{$ È[ _| CZH$m `Wm Am°hXm h° $& `{ g^r ]mVm{ß H$m oMÃU b{oIH$m Z{ Bg
C[›`mg _| oH$`m h° $&
- ]wAm ï-
aOZr H$s ]wAm H$m oMÃU b{oIH$m Z{ Bg C[›`mg _| odÒV•V g{ Zht
oH$`m h° $& Wm{∂S>r gr [ßo∑V`m| _| oMoÃV H$aH{$ Cg{ N>m{S> oX`m h° $&
aOZr H$s ]wAm A[Z{ A^mdJ´ÒV OrdZ g{ [a{emZ Wr $& aOZr H{$ [m[m g{
_XX MmhVr Wr $& Cg{ H$ht g{ _XX Zht o_bVr Wr Jar]r H{$ H$maU CZH$m
Òd^md oM∂S>oM∂S>m hm{ J`m Wm $& ]mVm{ ]mVm{ _| A[Zr [napÒWoV aOZr H$m{
]VmZ{ H$s H$m{oee H$aVr ` Wm
""Aar H$m°Z N>fl[Z [H$dmZ oIbm ah{ h° $& h_ Jar]m{ß H$s XwïI gwI hr
Vm{ h° $&''141
aOZr Zht OmZVr CZH$s ]wAm BVZr H$H©$em hm{ JB© hm{Jr oH$ C›h| Cg
bS>oH$`m{ H$m{ ¡`mXm [T>mZm [g›X Zht Wm $& dm{ b∂S>H$s H$m{ BgrobE [∂T>mVr Wr
bm{J ¡`mXm [T>r obIr b∂S>>H$s _m±JV{ hß° $&
]wAmOr b∂S>oH$`m± b∂S>H$m{ gmW [∂T>{ `{ ^r A¿N>m bJVm Zht Wm $& ]wAm
A[Z{ b∂S>H{$ H$s Zm{H$ar H$m{ b{H$a [a{emZ Wr $& dh aOZr H$m{ H$hVr h° CX`
H$ht og\$mnae H$a{ Vm{ CZH{$ ]{Q>{ H$m{ Zm°H$ar o_b Om`{ $&
b{oIH$mZ{ ]wAm H{$ MnaÃ H{$ _‹`_dJu` g_mO H$s g_Ò`m H$m{ CR>m`m
h° $& _‹`dJu` [nadma A[Z{ A^mdm{ g{ OwPVm ahVm h° $& Am°a IwX CZ CbPZm{
_| \±$gVm OmVm h° $&
- o]Îbm{ ï-
o]Îbm{ aOZr H$s ]hZ h° $& CZH$s emXr odX{e pÒWV Za{e Zm_ H{$ b∂S>H{$
H{$ gmW h˛B© Wr $& o]Îbm{ gwßXa Am°a gwerb b∂S>H$s Wr $&
dh gm{_{›Xw Zm_H{$ b∂S>H{$ g{ fl`ma H$aVr Wr $& b{oH$Z CgH{$ gmW CZH$s
gm{M Z o_bZ{ g{ CgH$m{ N>m{∂S> oX`m Wm $& o]Îbm{ Am°a aOZr gmW-gmW [∂T>r Wr
I{br Wr A[Z{ ]hZ H{$ o]Zm Zht ah gH$Vr Wr $&
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o]Îbm{ J_u H$s Nw>n≈>`m| _| ^maV AmVr Wr $& o]Îbm{ A[Z{ [oV H$s
hßgr-_OmH$ H$s ]mVm{ß [a ^r o]J∂S>> OmVr Wr $&
""[a o]Îbm{ q^M JB© Wr O°g{ _¢ VwÂh{ ItMH$a bmVr h˛ß Z ? _Z Am`m
H$am{ _¢ AH{$br ^r g\$a H$a gH$Vr hˇ± $&''142
o]Îbm{ H{$ Ka _| CZH$m hr MbVm h° CZH{$ Am{S>©a o]Zm Ka _| EH$ [Vm ^ r
Zht ohbVm Wm $&
b{oIH$m o]Îbm{ H$m oMÃU ¡`mXm Zht oH$`m h° $& og\©$ Xm{-VrZ [ßo∑V`m{ß
_| dU©Z H$aH{$ CZH$m{ N>m{∂S> oX`m J`m h° $& o]Îbm{ H$m{ Òd¿N>ßX Zmar H{$ È[ _|
oMÃU oH$`m h° $&
- ]∂S>r AÂ_m H$s H$Wm ï-
AÂ_m AmoIar oXZmß { _| A[Z{ OrdZ H{$ odÈ’ Am{_ g{ CbPVr
ahVr Wr $& AÂ_m _•UmbOr H$s _m°gr Wr $& dm{ EH$ qOXmoXb Am°a Z{H$ Wr $&
CZH{$ _m°gm oOßXm W{ V] VH$ [a_ CXma Am°a ÒZ{hr Wr X]ßJ Am°a ]h˛V _O]wV
Wr $& A[Z{ [oV H{$ Z ahZ{ [a [nadma H$s ]mJS>m{a C›hm|Z{ Òd{¿N>mg{ hr N>m{S> Xr
Am°a [hm∂S>m{ _| ahZ{ bJr Wr $&
AÂ_m Z{ ]h˛ H$m{ ]Vm`m oH$ [hm∂S> g{ CVar [S>r AÂ_m H{$ gmW ahZm
ZH©$ g{ H$_ Zht Wm $& CZH$m{ ]{Q>m{ß H$s J•hÒWr _| _{h_mZ O°gm bJVm Wm $& ]°M{Z
[a{emZ d{ ]{Q>{-]h˛Am{ß H$s oeH$m`V{ß H$aVr Wr CZH$m Òd^md oMS>oMS>m hm{ J`m
Wm $& ]∂S>r AÂ_m H$m{ oH$gr hmb _| Iwe Z ahVr $&
_m°gr H$m Zm_ bobVm Wm o\$a ]∂S>r AÂ_m H{$ È[_| OmZr OmVr ahr JßJm
ZXr H$m Zm_ hm{Z{g{ CZH$m Zm_ bobVm aIm J`m ]∂S>r AÂ_m Cg{ BgrobE
H$hV{ W{ $& CZH$s g^r MrO{ ]∂S>r Wr $&
AÂ_m BßΩobe ÒHw$b _| [∂T>Vr Wr AÂ_m gßÒH•$V OmZVr Wr $& _m°gr Z{
N>m{Q>r gr C_´ _| H$hmZr obIZr ewÈ H$s Wr $& AÂ_m H{$ o[Vm Z{ CZH{$ XmXm H$m{
N>m{S>H$a odX{e _| ]g J`{ W{ $& AÂ_m (bobVm) A[Z{ o[Vm H$m{ N>m{∂S>H$a odX{e
[T>Z{ H{$ obE Mbr JB© $& bobV H{$ _mVm-o[Vm g_w’ Am°a em°H$sZ W{ $& CZH{$
o[Vm oMÃH$ma W{ $& bobVm H$m ]Vm©d X{IH$a Cgg{ dh qMoVV ahV{ W{ $&
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""A[Zr odoMÃ ]{Q>r H$s od¤Vm Am°a CgH{$ JwÈ o[Vm H{$ ‡oV CgH$s
AH•$oÃ_ l’m X{IH$a odbm`V [bQ> ]´m˜U o[Vm H$m_Z ^`^rV hm{Vm Am°a
CXmg ^ r $&''143
b{oIH$m Z{ ]∂S>r AÂ_m H$m oMÃU CZH{$ Zm_H{$ AZwgma hr oH$`m h° $&
[oV H{$ _•À`w H{$ ]mX CZH{$ EH$mßH$s[Z H{$ H$maU CZH$m Òd^md oM∂S>oM∂S>m ]Z
J`m Wm $& AÂ_m H{$ O›_g{ b{H$a _•À`w VH$ H$s H$hmZr H$m dU©Z oH$`m h° $&
- a{dVr H$Wm  ï-
a{dVr H$bH$Œmm H{$ EH$ MH$b{ _| ahVr h° $& CgH$m [nadma Xwa H{$ EH$ Jm±d
_| ahVm h° $& Ohm± CgH$s _m± CgH{$ Ag\$b oddmh g{ O›_r ]{Q>r H$m{ [mb ahr
h° $& a{dVr ha _mh oZ`_ g{ [°gm Ka ^ {OVr h° $& CgH{$ [nadma H{$ [wÈf _µO]wa W{
Om{ V[{oXH$ g{ _a JE EH$_mÃ OrodV ^mB© \$m°O _| Mbm J`m Am°a H$^r EH$
H$m°∂S>r Ka Zht ^{OVm $&
H$^r O] _X© Cgg{ ]r`a [rZ{ ]oV`mZm MmhV{ h°ß Vm{ a{dVr Cg{ ÈIB© g{
C›h{ß ]Vm X{Vr h° oH$ ""CgH{$ obE EH$-EH$ [bH$m _°b h° $& AJa d{ E∑ÒQ≠>m [°g{
X{Z{ H$m{ amOr Zhrß Vm{ dh C›h| H$m_ oZ[Q>V{ hr MbVm H$a X{Vr $&''144
b{oIH$m Z{ d°Ì`m H$m ZOXrH$ g{ X{Im hm{Jm ∑`m|oH$ dh [ÃH$ma Wr $& CZH$s
g_Ò`m Am°a _O]wam{ß H$m{ ^ r b{oIH$m Z{ [aIm Wm $& a{dVr gma{ [°g{ _H$mZ_mboH$Z
H$m{ X{Vr Wr $& BVZ{ [°g{ g{ Z`m _H$mZ IarX gH$Vr Wr $& _H$mZ_mboH$Z g{
N>m{Q>m _m{Q>m Ord IM© hr o_bVm a{dVr H{$ gmW EH$ b∂S>H$s ah{Vr Wr $& Xm{Zm{ß Z{
o_bH$a H$_am oH$amE [a ob`m Wm $&
CYa a{dVr H$s _m± Jm±ddmbm{ H$m{ ]VmVr Wr $& a{dVr H$bH$Vm _| oH$gr
^b{ Ka _| Zm°H$amZr h° $& b{oIH$m a{dVr H{$ _m‹`_ g{ A[Zr am{Or am{Q>r H{$ obE
_O]wa nÒÃ`m± H°$g{ d{Ì`m ]Z OmVr h° CZH$m oMÃU oH$`m h° $&
- AohÎ`m ï-
AohÎ`m am_m`U _| EH$ AoVgmYmaU [ÀZr H{$ È[ _| PbH$ oXImVr
h° $& Om{ h_|em A[Z{ [oV H{$ [rN>{ MbVr Wr $& EH$ gmH$ma, V[eo∑V Yr_{ Yr_{
Hw$N> P|[r gr A[Z{ [oV F$of Jm°V_ H{$ [rN>{ MbVr  dbr H$m_wH$ Bß–Z{ grYr
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gmXr AohÎ`m H$m{ Ym{Im oX`m $& Cg{ gM_wM bJm oH$ dh CgH$m [oV h° $& Cg{
B›– H$s ]mhm| _| og_Q>r [mH$a H´$m{Y g{ ¡dmbm_wIr ]Z{ A[Z{ [oV H$m{ CgZ{
]Vm`m Wm $& H$[Q>de YmaU H$aZ{ Am°a oÒÃ`m{ H$m{ N>bZ{ _| B›– H{$ H$m°eb g{
g] [naoMV W{ b{oH$Z AoYgßÏ` [wÈfm{H$s Vah Jm°V_ ^r Òd^md g{ CJ´ h° $&
H$mZH{$ H$¿M{ g{ AohÎ`m H$m{ Jm°V_ F$ofZ{ em[ X{ oX`m am_ H{$ Ò[e© em[
Am°a ÒÃr ]ZH{$ Jm°V_ F$ofZ{ CZH{$ AX^wV V{OÒd H$m{ Zht X{Im a_mZ{ X{I
ob`m CgH$m{ [hMmZm Am°a CZH$m g›_mZ oH$`m IwX B©Ìda hm{H$a CZH{$ MaU
Ò[e© oH$`{ A[Z{ ^mB© H$m{ ^r H$am`m $&
b{oIH$m AohÎ`m H{$ [mÃ ¤mam h_| ` { ]VmZ{ H$s H$m{oee H$s Zmar [wamVZ
H$mb g{ ^ r ‡Vmo∂S>V Wr AmO H{$ ` wJ _| h° $& CgH$m gmW X{Z{dmbm CZH$m [oV hr
Zht hm{Vm $& g_mO Cg{ H$hm± g{ gmW X{Jm $ ?
- –m{[Xr ï-
–m{[Xr o[Vm –x[X Z{ A[Z{ eÃwAm{ß H{$ odÈ’ ‡oVem{Y AmJ gwbJmB© Wr
Bgr AmJ g{ –m{[Xr H$m O›_ h˛Am Wm $& A[Z{ ^mB©`m{ß Am°a o[Vm H{$ gmW ]h˛V
Hw$N> XwÌ_Zm{ß H$m Zme H$aZ{dmbr –m{[Xr Wr $&
Hw ß$Vr[wÃ AOw©Z ¤mam ‡oV`m{oJVm _| OrVr JB© Am°aV Wr $& oOg{
[m±M ^mB©`m{ß H$s [ÀZr ]ZZm [∂S>m $& BgH{$ H$maU H$m°ad Z{ CgH$m A[_mZ
oH$`m $& Cg{ d°Ì`m H$hm± Am°a Xw`m}YZ Z{ Cg{ A[Zr Om±K [a ]°R>mZm Mmhm BgH{$
]mX –m{[Xr Z{ A[Z{ H{$e Im{b oX`{ W{ oH$ O] dh H$m°adm{ H{$ a∑V g{ ÒZmZ oH$E
o]Zm H{$e Zht ]m±Y{Jr $&
b{oIH$m –m{[Xr H$s H$Wm H{$ ¤mam A[Z{ [nadma Am°a g_mO H{$ ¤mam
CgH$m A[Zm oH$`m OmVm h° $& b{oH$Z nÒÃ`m± Mw[Mm[ ghZ H$a b{Vr h° $&
–m{[Xr Z{ A[Z{ A[_mZ H$m ]Xbm ob`m hm{ Mw[ Zht ]°R>r $& ""X{dr H$s Vah
–m{[Xr H$s N>o] ^ r H{$e o]IamE AR>mah oXZ VH$ MbZ{dmb{ ` w’ H$s N>od [a
N>mB© h˛B© h° $&''145
–m{[Xr H$m A[_mZ oH$`m J`m Wm $& Hw$b dnaÓR> amÓQ≠>dnaÓR> Am°a CgH{$
[m™M [oV gm_Z{ ]°R>{ Mw[ W{ $& –m{[Xr A[Zm odam{Y ‡JQ> H$aVr dh Mw[Mm[
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]°R>Vr Zht h° $& b{oIH$m [mR>H$m{ H$m{ `{ ]VmZ{ H$m `ÀZ H$aVr h° $& d°oXH$ `wJ g{
b{H$a AmYwoZH$ `wJ VH$ Am°aVm{ AbJ-AbJ È[ _| em{fU hm{Vm h° $& Am°aV
Cg{ Mw[-Mm[ ghZ H$aVr ahVr h° $& ""[wÈf O] ]ma-]ma –m{[Xr H$m{
oXImV{ h° Vm{ Y_©^rÈ oÒÃ`m™ _m°Z ahZ{ H$s gbmh X{Vr h° $&''146
Ï`J´ Am°a MßMb –m{[Xr [wa{ ¤m[a H$m{ ohbmH$a aI X{Vr h° $& Cgr Vah
AmO H{$ ` wJ H$m{ Zmna`m{ß g{ ohbm X{Zm MmohE –m{[Xr Vm{ AH{$br Wr –m{[Xr O°gr
Am°aV{ß ^ maV^a _| o_b Om`{Jr $& –m{[Xr am{f g{ A[Z{ [oV`m{ g{ ^ r ZmVm Vm{∂S>>Z{
H$s Y_H$s X{Vr h° $&
b{oIH$m Zht MmhVr H$m{B© Am°aV S>a[m{H$ ]Z{ $& Hwß$Vr ! amOHw$_mar ‡Wm
]M[Z _| hr _mVm o[VmZ{ CgH{$ oZïgßVmZ MmMm H$m{ Jm{X _| oX`m Wm H´$m{Yr
Xwdm©gm H$m{ CgZ{ g{dm H$s Wr $& A[Z{ _Ywa Òd^md g{ Xwdm©gm H$m{ Ao^^wV H$a
oX`m Wm $& CgZ{ _ßÃ oX`m oOg{ O[H$a dh oH$aU ^r X{dVm H$m ‹`mZ H$aZ{
[wÃ gßVmZ [°Xm H$a gH$Vr Wr $&
Hwß$VrZ{ gw`©X{d H$m AmhdmZ H$aH{$ H$U© H$m{ O›_ oX`m $& Hwß$dmar _mVm
]ZZ{ g{ CgH$m À`mJ H$aZm [S>m CgH$m oddmh [mSw> H{$ gmW h˛Am [mSw>ßam{J g{
[roS>V W{ $& d°⁄Vm Am°a dße [aß[am ]ZmE aIZ{ H{$ Zm_ [a ∑`m Zht hm{Vm $&
CgH$m [oV [mßSw> A[Z{ o[VmH$s Vah [m°ÃhrZ oZH$bm $& [mßSw>Z{ dmnag H{$
obE Hwß$Vr g{ hmW Om{S>{ oH$ dh ""A[Z{ _ßÃeo∑V g{ X{dVmAm| H$m Amª`mZ H$aH{$
[wÃ [°Xm H$a{ Hwß$Vr Z{ Y_© g{ gßgJ© H$aH${ ` woYoÓR>a dm`w g{ ^ r_ Am°a Bß– g{ AOw©Z
[°Xm oH$`m A[Z{ [oV H{$ AmJ´h [a Cg{ AmoIar Hw$_mam{ß H$m Amh≤dmZ H$aH{$
A[Zr gm°V _mXr H{$ ^r ZHw$b-ghX{d [°Xm H$amE $&''147
H$U© g{ ^r XwÀH$mar OmVr h° $& Hwß$Vr ha hmb _| [ro∂S>V Wr BgrobE Vm{ ]´m˜
g{ H$hVr h° $& ""_{ar ]h˛ H$m{ Amerdm©X X{Zm hr h° Vm{ Cg{ ^ mΩ`embr gßVmZmß{ H$s
_m± hm{Z{ H$m Amerdm©X XroOE _{ar Vah eo∑Vembr Am°a od¤mZ gßVmZmß{ H$s
Zht$& _¢Z{ BZ dra od¤mZ [mßS>dm{ß H$m{ O›_ oX`m b{oH$Z h˛Am ∑`m ? d{ Vm{
dZ H$s Ywb \$mßH$ ah{ h°ß ?''
Hwß$Vr H$m OrdZ A[_mZm{ g{ ^am h˛Am XwïIr OrdZ JmWm H$m Amb{IZ
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H$aH{$ b{oIH$m Hwß$Vr O°gr H$B© ÒÃr`mß H$m H{$ XwïIm{ ]VmZ{ H$s H$m{oee H$aVr h° $&
- _ßXm{Xar ï-
_ßXm{Xar ` mZr jrU H$oQ>dmbr $& ` h gwßXa Òdmo^_mZr ÒÃr amdU H$s [ÀZr
Wr $& qhXw X{dVmAm{ß H$s Vah _ßXm{Xar H{$ o[Vm Z{ amdU H{$ lm[ H$m{ OmZV{ h˛E ^ r
_ßXm{Xar H{$ o[VmZ{ VÀH$mb emXr amdU H{$ gmW H$a Xr $&
""gÂ_mZ H$m ^r Ï`o∑V H{$ obE H$›`m H$m o[Vm hm{Z{ g{ ]∂S>r H$m{B© [r∂S>m
Zht h° $&''148
amdU H{$ lm[ H$m{ OmZV{ h˛E ^ r ^ ` Z{ A[Zr ]{Q>r Cg{ „`mh Xr d°g{ OJV
oXImd{ H$m{ ]hmZm amdU H{$ obE CZH{$ _Z_| ]h˛V gÂ_mZ Wm ^ ` H{$ obE [wÈf
H$s dße [aß[am ]h˛V _hÀd[wU© Wr $&
b{oIH$m H$hVr h° oOg Vah AZMmh{ ]¿Mm{ H$s Vha _ßXm{Xar ‡Ia
Hwß$oR>V A[Zm{ H{$ A›`m` H$m{ ^r B©_mZXmar g{ BßoJV H$aZ{ H$m{ VÀ[a
ahVr h° $&
_ßXm{Xar Am{_ g{ ^ar `h _hr`gr ÒÃr odf d ^mdg{ amdU H{$ AßV H$s
‡Vrjm H$aVr h° $& CgH$s o[Vm [a Ob _maVr h° $&
H$B© goX`m{ [maH$a _ßXm{Xar H$m Ao^flV BoVhmg AmO ^ r Agßª` Kam{ _|
nagVm Mbm Am`m h° $& Ohm± J^©ÒW oeewH$s Vah Jw∂S>r_wS>r h˛E ]¿M{ gm{ ah{ h°
Am°a [oÀZ`m± R>ßS>r Wmob`m| H{$ [mg OmJr h˛B© Ï`o^Mmar [oV`m{ H{$ H$X_m| H$s
AmhQ> H$s ‡Vrjm H$a ^r CZH{$ _aU H$s H$m_Zm H$a ahr h° $&
- Vmam ï-
Vmam dZamO ]mob H$s [ÀZr Vmam _Xm~ H$s XwoZ`m H$s Am°aV h° $& Om{ H$^r
A[Zr ‡À`wÀ[›Z_oV Am°a H$^r ew’ oVna`m MnaÃ H$m ghmam b{H$a dh ha
A›`m`[wU© pÒWoV g{ kmobZ oZH$b AmVr h° $&
Vmam A[Z{ [nadma g{ N>br OmVr h°$ & H$^r ]mbr g{ H$^r gwJ´rd g{
‡Vmo∂S>>Z hm{Vr h° $& `m°Z em{fU H$m ^m{J ]ZVr h° $& Vmam H$m —∂T>> odÌdmg h° oH$
[nadma H{$ [wÈfm{ß H{$ ]rM EH$ OwQ>Vm ahZr MmohE Cg{ _maH$mQ> [gßX Zht $&
""]mob H$s [ÀZr Wr oOg{ _am h˛Am _mZ ob`m Wm $& Am°a gwJ´rd H$s [ÀZr ]Z
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MwH$s Wr b{oH$Z ]mX _| OrVm OmJVm bm°Q> Am`m $&''149
]mob Z{ gwJ´rd H$s [ÀZr ar_m H$m{ ha ob`m Wm _ßXm{Xar H$s Vah VmamZ{ ^ r
ar_m H$m{ bm°Q>m X{Z{ H$m{ H$hm Wm $& Vmam _ßXm{Xar H$s Vah qMVm _| Zht [S>r _ßÃm{
H$s kmVm Wr $& MVwa Wr $& gwJ´rd [a A[Z{ ]{Q>{ H$s oOÂ_{Xmar gm|[ H$a A[Zr
amOZ°oVH$ dmH≤$MmVwar H$m ‡_mU oX`m Wm $& H´$m{oYV b˙_U H$m ^ r ÒdmJV IwX
H$aVr h° $& gwJ´rd H{$ ^ m{Jodbmg _JZ X{IH$a dmZa g{Zm H$m gßJR>Z IwX oH$`m
Wm $& b˙_U H$m{ ]VmVr h° oH$ gwJ´rd CZ F$of _woZ`mß{ O°gm h° oH$ gwImß{ g{
odhrZ ^ wIm Xna– N>fl[Z ^ m{Jm{ß g{ ^ am Wmb [mH$a ]m°am Zht Om`{Jm? CgZ{ CZ
F$of`m| H{$ H$B© CXmhaU oXE Om{ Km{a V[ H{$ ]mX _a_wIm| H$s Vah Zmar X{h [a
Qw>Q> [S>{ W{ $&''150
Vmam H{$ H$m{_b dMZ gwZH$a b˙_U H$m JwÒgm R>ßS>m hm{ J`m Wm Vmam EH$
Òd_moZ MVwa amOZroVk Zmar Wr $& b{oH$Z Cg{ Xm{ ^mB©`m{ H{$ ]rM PwbZm [S>m
Wm Am°a `m°Z em{fU H$m ^m{J ]ZZm [S>m Wm $&
- ear\$m ï-
Mm{a oZH$bH$a ^mJm ZmQ>H$ H$s ear\$m Jm°U [mÃ h° $& b{oIH$m Z{
ear\$m H$m MnaÃ-oMÃU H$hmZr _| ode{fVm bmZ{ H{$ obE oH$`m h° $& _wª`[mÃ
Z hm{V{ h˛E ^r _hÀd[wU© [mÃ ear\$m H$m h° $& _•UmbOr ZmQ>H$ _| ÒÃr [mÃm{ß H$m
odÒV•Vr H$aU Zht oH$`m h° $&
ear\$m A[Z{ AVrV _| EH$ g\$b aßJH$_u Wr $& ]∂S>r-]∂S>r ZmQ>H$ Hß$[nZ`m{ß
_| CgZ{ H$m_ oH$`m Wm $& ear\$m H{$ Zm_ [a ZmQ>H$ Hß$[nZ`m± MbVr Wr $& A]
dh A[Zm oZd•oV g_` ]rVm ahr h° $& J|Xmbmb CZH$s [oV H$m Zm_ h° $& Xm{Zm| Z{
H$m\$s g_` VH$ EH$ gmW ZmQ>H$ Hß$[Zr _| H$m_ oH$`m Wm $& Xm{Zm| _| AZhX
fl`ma Wm $& EH$ Xyga{ H$m{ A¿N>r Vah g_P gH$V{ W{ $&
ear\$m ZrVm H$m{ ^r A[Zr ]{Q>r H$s Vah aIVr h° $& ear\$m H$m{ ZrVm
[am`r hm{Z{ H{$ ]mX ^r CgH$s qMVm Wr $& ear\$m A[Z{ [oV H$m{ ]∂S>r ]∂S>r ]mV{
]VmZ{ H$s _Zm H$aVr h° $& Am°a H$hVr h°
""E{ h°ß, ]¿Mm{ß H{$ gm_Z{ ∑`wß ª`m_ª`dmQ> MZ{ H{$ PmS> [a MT>mV{ hm{ Am°
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oVb H$m Vm∂S>> ]ZmV{ hm{ dm{ JwOar XmÒVmZ Vm{ Z H$am{ A]  $&''151
Mmamß{ o_Ãm{ß H{$ Mh{a{ X{IH$a [hMmZ b{Vr h° $& CgZ{ ImZm Im`m `m Zht
]m]m [a OmZ g{ ¡`mXm odÌdmg H$aVr Wr $& ]m]m H{$ _ßO{ h˛E Mmam{ß oMÃ H$m{
A¿N>r Vah aIVr h° $&
VmO_hb H$s Mm{ar H$m fS>`ßÃ ^r dhr ]VmVr h° $& VmO_hb H{$ AßXa
OmZ{ H$m ]hma AmZ{ H$m gma{ amÒV{ IwX ]VmVr h° $& gwa{e, _h{e, a_{e Am°a
ZrVm H$m{ oS>o]`m H$s ^ y^V oN>Q>H$> H$a N>m{Q>m ]ZmH$a b{ OmVr h° $& VmO_hb H$s
Mm{ar H$m [hb{ hÎbm _MmZ{ H$m{ H$hVr h° $& ]mX _| g] [wobg, H$b{H$Q>a, _ßÃr
]mJ _| Om`{J| Am°a A[Zr gmar VmH$mV VmO_hb ]MmZ{ _| bJm X|J{ $& ""`{
bm{J [o„bogQ>r Am° dmhdmhr byQ> MwH$Z{ H{$ ]mX ]XZm_r Am°a oIÎbr C∂S>Z{ H{$
S>a g{ ]mV H$m{ H$VB© ]hma \°$bZ{ Z X{J| ]g VwÂhmar [m° ]mah h° $& `mZr
VmO VwÂhma{ hmW _| h° $& Z [wobg H$m Z \$m°O H$m $& dm{ ]m{b{ Vm{ A[Zr hr Ym{Vr
Im{b{ $&''152
ear\$m ]wo’embr dmH≤$MmVwardmbr Am°aV Wr $& ]m{ S> Am°a ]„]a O°g{
Jw S>{ g{ ^r Zhrß S>aVr h° $& oZ^uH$ Am°aV h° $& Cg{ A[Zr ]{Q>r H$m Im{ OmZ{ H$m
S>a AßXa hr AßXa Im`{ Om ahm Wm $& ZmQ>H$ H{$ AßV _| ear\$m A[Z{ Im{`r
h˛B© ]¿Mr H$m{ [mH$a ]S>r Iwe hm{Vr h° $&
b{oIH$m ear\$m H$m oMÃU EH$ Am_ ^maVr` ÒÃr H{$ È[ _| oH$`m h° $&
^maVr` Zmar H{$ O°g{ A[Z{ ]¿Mm{ß H{$ odah _| [mJb gr hm{ JB© Wr $& CgZ{
A[Zr H{$na`a H$m{ ^r Xm±d [a bJm oX`m h° $& ear\$m MnaÃ ]wo’Ordr ÒÃr H{$
È[ C^maZ{ H$m `ÀZ b{oIH$m Z{ oH$`m h° $&
- _Xa Q>{a{gm ï-
Zmar Am°a _roS>`m H$m AY©gÀ` b{oIH$m _Xa Q>{a{gm H$m MnaÃ [a Am°a
CZH$s g{dmH$s` ‡d•oV [a CR> ah{ oddmX _roS>`m H$m AY©gÀ` oH$gr ^r ]mV
H$s Vh VH$ Z [h˛±M{ H{$ ]mX ^r oH$gr ^r Ï`o∑VÀd [a H$sM∂S> CR>mZm _roS>`m
H$m `hr H$m_ ah J`m h° CZH$s EH$ ^r ]mV g¿Mr Zht hm{Vr o\$a ^r A[Zr
]∂S>r AmdmO _| ]mV H$m{ g¿Mr _mZZ{ H{$ obE [mR>H$ Am°a Xe©H$m{ H$m{ ]m‹` H$aH{$
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CZ _roS>`mdmbm{ H{$ odÈ’ b{oIH$mZ{ _Xa Q>{a{gm H{$ MnaÃ H{$ _m‹`_ g{ A[Zr
gßd{XZmE ‡JQ> H$s h° $&
_Xa Q>{a{Qgm [a (]r.]r.gr. H{$ Cgr H{$ gm{M{ M{Zb H{$ obE) _ehˇa
dm_[ßWr ]wo’Ordr VmnaH$Abr ¤mam ]ZmB© o\$Î_ h°Îg E{]b H$m{ b{H$a Z`m
oddmX CR>m $&
_Xa Q>{a{gm H$m AmXa og\©$ ^maV _| Zht [ya{ odÌd _| h° $& CZH{$ MnaÃ [a
bmßN>Z bJmZ{dmb{ [a VrIr ‡oVoH´$`m Ï`∑V H$s Om ahr Wr $& _Xa Q>{a{gm
EH$ gßV Wr $& d{ Bg MMm© _| [S>Zm Zht MmhVr CZH{$ ]ma{ H$m°Z ∑`m H$h
ahm h° $& CZH{$ OrdZ H$m ‹`{` XrZ XwïIr`m H$s g{dm H$aZm h° $& ^JdX≤
^o∑V H$aZm h° $& o_eZ H$s gXÒ`m H$s ‡oVoH´$`m ^r C›hm|Z{ oddmXmÒ[X oMÃ
Zht X{Im h° $& AßV _| _Xa Q>{a{gm Z{ H$hm ""[ÃH$mam{ H$m{ j_m H$a{ Am°a C›h|
g›_oŒm X|$ ∑`m|oH$ d{ OmZV{ Zht oH$ d{ ∑`m H$h Am°a H$a ah{ h° $&''153
b{oIH$m _Xa Q>{a{gm O°g{ Ï`o∑VÀd [a bmßN>Z bJmZ{dmb{ [ÃH$mam{ß H{$
odÈ’ AmdmO CR>m`r h° $& _Xa Q>{a{gm O°gr nÒÃ`m± ^ r [wÈfm{ H{$ AÀ`Mmam{ß g{ [ro∂S>V
h°ß$& CZH$m{ ^r h_mam [wÈf g_mO Zht N>m{∂S>Vm $& gmYmaU ÒÃr`m| H$m ∑`m
hmb hm{Jm b{oIH$m Z{ BZ gmar Zmar`m{ß g{ A[Zr ghmZw^yVr Ï`∑V H$s h° $& Om{
[wÈfm{ß H{$ AÀ`mMma gh ah{ h° $&
- gaXmaZr ï-
gaXmaZr A_{naH$m _| ah ahr h° $& dh ha d∑V A[Z{ [oV H$s bm°Q>Z{ H$s
amh X{IVr ahVr h° $&
gaXmaZr odX{e _| ahZm Zht MmhVr dm{ H$hVr h° oH$ odX{e _wbH$ _|
AmX_r AmX_r g{ ]mV Zht H$aVm h° $&
""AßY{am H$_am o\$a Yra{-Yra{ ohbZ{ bJm h° $& Hw$N> hr X{a _| g›Zma{ g{ Cg{
obE - o\$a Cgr [naoMV oXem H$m{ Mb X{Vm OmZ{ ∑`m| `h AßY{am H$_am o\$a
o\$a Cg{ A[Z{ gma{ eha H$s oQ>_oQ>_mVr ]oV`m| H$s ]rM I∂S>m H$a X{Vm h° $&
eha hmW ItMH$a Cg{ CgH{$ ]m[ H{$ hdmb{ ]agmVr H{$ Cg N>m{Q>{ g{ H$_a{ _|
dh [naoMV J›Y _| H$sbm{ _| I∂S>m h° $& eha A[Z{ V_m_ H$∂S>d{[Z Am°a aßJm{ß H{$
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gmW Om∂S>{ H$s Yy[ H$s Vah Yra{-Yra{ CgH$s XwïIVr _¡Om _| K±gVm Om ahm
h° $&''
gaXmaZr H$hVr h° ""`hm± Vm{ H$m{B© oH$gr g{ ]mV ^ r Zht H$aVm Am°a amÒV{
_| ]\©$ O_ OmVr h° $& CgH$m [oV H$B© oXZm| VH$ Ka Zht bm°Q>Vm H$hmZrH$ma
_•UmbOr odX{e _| ahZ{dmb{ ^ maVr`m{ß H$m{ ^ maV X{e H{$ ‡oV ‡{_ amÓQ≠>Jm°ad H$m{
]Vm`m h° $& ^ maVr` H$B© ]agm{ß g{ A_{naH$m _| ]gV{ h°ß $& o\$a ^ r dhm± ^ r A[Zr
gßÒH•$oV H$m{ Zht ^wbVm gaXmaZr ^maVr` [nadma Vah A_{naH$m _| ^r A[Z{
[oV H$m B›VOma H$aVr h° $& gaXmaZr H$m{ AH{$bm[Z _h{gyg H$aVr h° $& Cg
AH{$b{[Z _| gaXmaZr ^maVr` nadmOm{ß H$m{ Zht ^yb [mVr h° $&
- XÂ`Vr H$s _m± ï-
Zmo`H$m H$s _m± ]r_ma h° $& EH$ odYdm ÒÃr h° $& odYdm hm{Z{ H{$ ]mX ^r
A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ [∂T>m obIm H$a ]∂S>m oH$`m Wm $& XÂ`Zr H$s _mß H$m OrdZ
A^mdJ´ÒV ahm h° $& A[Z{ A^mdm{ß g{ OwPVr ahr h°  $& ""^JdmZ _m±J{ g{ _m°Z ^ r
Zht X{Vm H°$gr odS>ß]Zm h° ? [nadma H$s gwadhr Zht Wm Zgr] _| daZm oH$VZ{
]{Q>r H$m{ [∂T>m obImH$a emXr H$a Xr Wr $& b{oH$Z N>m{Q>r gr C_´ _| odYdm hm{ JB©
Wr $& _m™ H$m{ CZH$s ]{Q>r H$s qMVm ahVr Wr $& CZH$m ]{Q>m Xm_m{Xa Z{ emXr
Zht H$s Wr $&
CgZ{ A[Z{ ]¿Mm{ß H$m{ A¿N>{ gßÒH$ma oX`{ W{ $& Xm{Zmß{ ]¿Mm{ß H$m MnaÃ
CÀH•$ÓQ> ‡H$ma H$m h° $& g_mO H{$ AmXe© MnaÃ h° $& ]r_ma Wr o]ÒVa [a [S>r
[∂S>r ^r _h{_mZm{ß H$m AmXa gÀH$ma H$aVr h° $&
""X_`ßVr H{$ _mß H$m{ CZH$m AmZm Iw] A¿N>m bJVm $& [∂S>r [∂S>r d{ CZg{
A[Z{ [oV H{$ gßJrV ‡{_ Am°a JwOa{ O_mZ{ H{$ MMm© H$aVr ahVr $&''154
^maVr` [aß[am H$m{ A¿N>r Vah oZ^mVr h° $& Cg{ bJVm Wm oH$ _YwgwXZ
]m]w H{$ OmZ{ g{ Ka _| am{ZH$ Am OmVr h° $& dh ` h gm{MVr h° $& CgH$s ]{Q>r o\$a
g{ H$m∞b{O _| Eflbm` H$aH{$ [∂T>mZ{ H{$ obE Mbr OmE A[Z{ ]¿M{ H$m{ A[Z{ [°am{ß
[a I∂S>m H$aZm MmhVr $&
_•UmbOr Z{ CgH{$ MnaÃ H$m{ dU©Z ^ r ]{Iw]r g{ oH$`m h° $& CÀH•$ÓQ> ‡H$ma
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MnaÃ oMÃU oH$`m h° $&
- [wgr ï-
Mma oXZ H$s OdmZr V{ar H$hmZr _| [wgr H$m oMÃU H$m b{oIH$mZ{ odÒVma
g{ Zht oH$`m h° $& [wgr gwK∂S> Am°a Ï`oÒWV b∂S>H$s Wr A[Zr ha MrO R>rH$
R>mH$ aIVr Wr $&
CZH$m Òd^md _ÒVr Am°a _gIar g{ ^a[wa Wm $& Hw$N> Hw$N> ZmH$ g{
]m{bZrMr dh ]MH$mZr AßJ´{Or _| oh›XwÒVmZr AßJ´{Or ÒHw$bm{ßdmbm EH$ ÒdmßJ
H$aVr Wr $& ha EH$ MrO H$s em°H$sZ Wr `Wm
""ha gm_m›` MrO _| dh Agm_m›` F$of b{Vr Wr ImZ{ _| Iw] o_M©
Am°a J_© _gmb{dmbr Mm `m o\$a Kr _| Va gmbZ, JmZ{ _| bVm _ßJ{eH$a,
oH$Vm]m{ _| am{_mßM Am°a Omgwgr H{$ MM} Am°a E∑Q>am{ß _| Ao_Vm^ ]¿MZ BZ g]
[a dh gm{ OmZ _aVr Wr $&''155
CZH$m oOÒ_ JT>m h˛Am Am°a H$∂S>H$Xma AmdmOdmbm Wm  ^mdmÀ_H$
Amd{Jdmbr Zht Wr $& gwYm H$m{ ]mOma H$s IarXr h˛B© MrO{ß oXImVr Wr $&
""[wgr gXm]hma bm{Jm{ _| g{ EH$ H$s oOZH$s qOXJr _| Xm{ aßJ h° $& Mm Zm{ g\{$X
Am°a `m H$mbm $&''156
gwYm g{ A[Z{ ]m{`\´{$›S> H$s ]mVß{ A∑ga H$aVr ahVr Wr $& A[Z{ ]m∞`\´{$›S>
H$s Vmar\{$ß ^r H$aVr Wr $& CZH{$ ]m{`\´{$›S> Z{ Cgg{ H$hr h˛B© ]mV{ß ^r gwYm H$m{
]VmVr h° $& [wgr oOg Jm∂S>r _| Om ahr Wr CgH{$ gmW CZH$m ]m{`\´{$›S> ^r Om
ahm Wm $&
CZH$s ]roH$`m{ [a hmW S>mbV{ W{ $& [wgr H$s _m± A[Z{ [oV H$s
E{gr haH$V{ß X{IH$a H$^r H$^r eha _| Mbr OmVr Wr dhm± OmH$a [yOm-[mR>
H$aVr Wr $& ""[wgr H$m{ _mbw_ Wm CgH{$ ]m{`\´{$›S> g{ CZH$s emXr Zht hm{Jr
∑`m|oH$ dh OmV H$m XoZ`m Am°a Am°H$mV H$m Wm{∂S>m H$_ Wm $&''
[wgr H$m{ BgH$m H$m{B© XwïI Zhr Wm  $& Cg{ A[Z{ Ka H{$ hram{ AmoX_
ª`mbmZdmb{ _aX H$s oVÎbXma OwZr ]ZH$a MQ>IZ{ H$s Ao^Ï`ßOZm ^b{
ÒdrH$ma H$a br Wr $& [wgr H$s A[Zr _m H$m XwïI g_P gH$Vr Wr $&
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[wgr EH$ AmOmX ª`mbm{ßdmbr b∂S>H$s h° $& Om{ [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$m
oZdm©h H$a ahr h° $&
- oZ_©bm ï-
oZ_©bm hm{ÒQ>{b H$s g]g{ ]wOwJ© oQ>Mg© ÒH$m{ba h° $& d{ odYdm h° $& H$_
C_´ odYdm h° $& b{oH$Z hm{ÒQ>{b _| C_´ _| d{ ]mH$s g]g{ H$m\$s ]∂S>r h° $& emßV,
Jß^ra AßV_w©Ir CZH$m dh AßV_w©I[Z oM∂S>oM∂S>mhQ>^ar AjUVm [a Zht
oQ>H$m h˛Am Wm $&
""CZ_| EH$ R>hamd h°, Om{ ]m±YVm h° hmbmßoH$ CZH{$ M{ha{ `m eara _|
E{gr H$m{B© [mJb H$a X{Z{dmbr ]mV Zht [a d{ A[Zr OJh h¢ Am°a AJa B¡OV
e„X BbmoÒQ>H$ H$s Vah \°$bmH$a h_ma{ [nadmaZ{ Cg_| CZ V_m_ MwJS>m| H$m{
b[{Q>H$a Z aI ob`m hm{Vm Vm{ em`X H$hVr oH$ _¢ CZH$s B¡OV H$aVr h˛™ $&''
oZ_©bm Or A[Z{ [nadma H$s B¡OV H$aVr Wr $& gwYm H$m ª`mb aIVr
h° $& gwYm H$m{ O]aZ ImZm oIbmVr Wr $& gwYm g{ _m™ O°gm fl`ma H$aVr Wr $& dh
EH$ dmÀgÎ` H$s _yoV© Wr $& gwYm g{ H$hVr h°  ""_¢ X{I ahr hˇ± oH$ O]-O]
BÂVhmZm| H$m d∑V ewÈ hm{Vm h°, V] V] Vw_ JS>]S> H$aVr hm{ $& ]g oXZ ^a
bQ>a-gQ>a Kw_Zm Am°a PtH$Zm ∑`m e∑b ]Z J`r h°  Mbm{ CR>m{ $&''157
gwYm H{$ obE oZ_©bm ^r _hmamoZ`m{ H$s S>m±Q> ImVr h° $& b{oIH$m Z{
oZ_©bm H$m MnaÃ dmÀgÎ`_` _m± H{$ È[ _| C^mam odYdm Zmar h° $& gßKfm} H$m
gm_Zm H$aH{$ [∂T> ahr h° $&
- oH$eda ï-
oH$eda gwYm H$s gIr h° $& h±g_wIr b∂S>H$s h° $& hm{ÒQ>{b _| g]H$m{
h±gZ{ H$m H$m_ H$aVr ahVr h° $&
oH$eda [wgr g{ ^r h™gr _OmH$ H$a ahr h° $& oH$eda X{Im Wm o]Zm
IQ>IQ>m`{ oH$gr ^r H{$ H$_a{ _| Mbr OmVr h° $&
""oH$eda XadmO{ g{ oQ>∑H$a I∂S>r Wr $& _m°Z Am°a oH$eda h_{em o]Zm
IQ>IQ>m`{ AmV{ h° $& E{gm _eh˛a Wm $&''158
Z`r-Z`r I]aß{ b{H$a AmVr h° $& gwYm Cg{ X{IH$a [wN> b{Vr h° ""H$m{B©
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Img I]a h° $& oH$eda H$m{ Am±I _maZ{ H$s AmXV Wr $& BgrobE bm{JCg{
]{dOh ]XZm_ b∂S>oH$`m| oJZ b{V{ h° $&''
gwYm H$ht ^r OmVr Wr Cg{ gmW b{ OmZ{ H$m AmJ´h aIVr Wr $& CZH{$
o[Vm [wobg _| W{ $& BgrobE _w‚V _| Q>m{oH$O o[∑Ma X{IZ{ Mbr OmVr h° $&
b{oIH$m Z{ oH$eda H$m oMÃU \w$h∂S> b∂S>H$s H$m oMÃU oH$`m h° $&
- gwYm H$s _m± ï-
Zmo`H$m H$s _m± ^ maVr` Zmar H$m MnaÃ h° $& [nadma ‡{_r h° $& A[Z{ ]¿Mm{ß
g{ ]h˛V fl`ma H$aVr h° $& ^maVr` [nadmam{ß H$s Vah A[Z{ [nadma H$s WmVr h° $&
CZH$m{ A[Z{ ]¿M{ A¿N>{ gßÒH$ma oX`{ h° $& ]¿Mm{ß Am°a ]hZm{ß H$s XwïI _| XwïIr
h° $& gwI _| gwIr h° $&
""gwYm H$s _mß gwYm g{ ^r ¡`mXm oS>J´r dmbr Wr $& [¿Mrg gmbm{ g{ J•hÒW
Y_© oZ^m ahr h° $& ""ha _hm`w’ _hm_mar Am_ MwZmd H{$ ]mdOwX
hagmb Cgr V›_`Vm g{ ImZ{ [rZ{ H$[∂S>{ Am°a ]¿Mm{ H$s MMm© H$aZr
[∂S>Vr  &''159
Ka H$s ha emXr Am°a O`Zr H$s gmb oJah CZH{$ [°amß{ [a oQ>H$s h˛B© hm{Vr
h° $& CZH$m{ ha Ï`o∑V H$s O›_oVoW CZH{$ ]¿M| H$m dOZ Am°a Cg O`Zr H{$
A›` ]ma{ „`m°a{ d{ H$Âfl`wQ>a H$s ^m±oV ]VmEJr dh EH$ Am‹`moÀ_H$ ÒÃr Wr $&
CZH$m{ A[Z{ ]¿Mm{ß H$r ¡`m{oVfm{ß H{$ ¤mam H$s JB© \$blwoV H$m{ ]∂S>]S>m`m H$aVr
Wr $& _m± [oVH$s ]¿Mm{ H$s oeH$m`V H$a MmMm g{ H$aVr Wr $&
- gw_oV ï-
"n[V•Xm`' H$hmZr gw_oV C_{e H$s ]hZ h° $& Om{ oh›XwÒVmZ _| [∂T>H$a
emXr H$aH{$ A_{naH$m Mbr JB© Wr $& CZH{$ o[Vm Z{ ^B©]hZm{ H{$ AßJ´{Or _| hr
[∂T>m`m Wm $&
gw_oV OhrZ gwßXa _w±h\$Q> XdßJ Wr $& CgH{$ ]mb _{_m{ O°g{ ^wa{ Am°a aßJ
CZH{$ ]m]wOr O°gm Wm gw_oV Jm°ar Wr $&
gw_oV H$m A[Z{ [oVg{ [a{emZ Wr $& dh Zerb{ –Ï`m| H$m AmoX Wm $&
H$m{B© ^r H$m_ Zht H$aVm Wm CgZ{ A[Zr [ÀZr H{$ [mg ^aU-[m{fU _mßJm Wm
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gw_oV ^ maV AmZm MmhVr h° $&
""gm{MVr hˇ± g] N>m{∂S>H$a dm[g oh›XwÒVmZ bm°Q> OmC™ ‡{o∑Q>H$b H$m ∑`m
h° H$ht ^r Mb Om`{Jr $&''160
gw_oV H$m{ CZH{$ o[Vm Z{ ^maV AmZ{ g{ _Zm H$a Xr Wr $& dm{ ^r Zgrb{
–Ï` H$s bV _| [S> J`r Wr $&
b{oIH$m _•Umb [m S>{ Z{ [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$m oMÃU gw_oV H${ _m‹`_
g{ oH$`m h° $&
- aoV H$s _m± ï-
H$m{ham Am°a _N>ob`m± H$hmZr _| b{oIH$m aoV H{$ MnaÃ H{$ ¤mam CZH$s _m±
H$m MnaÃ oMÃU ‡ÒVwV oH$`m h° $&
aoV H$s _Â_r [mÌMmÀ` gßÒH•$oV H$r AZwJm_r h° $& aoV H$s _Â_r CZH{$
[oV H$s _•À`w H{$ ]mX CZH$m naÌVm ^ wfU Zm_H{$ EH$ [wÈf H{$ gmW Wm $& aoV H$s
__rZ{ CZH{$ [oV H$m{ ^r Oha oIbmH$a _ma S>mbm Wm CZH$s gmar gß[oV hS>[
br Wr $& H$^r-H$^r BßQ>aÏ`w H{$ obE VÒdra qIMdmZ{ Am OmVr CZH$s __r T>{a
gr VÒdra{ qIMdmVr [m[m H$m{ gwß[ o[bmV{ h˛E [m[m H$m hmW Wm_{ CZH$s Am±Im{
_| Pm±H$V{ h˛E dhr VÒdra{ [oÃH$mAm| _| N>[Vr AkmZ [moVd´›` [a —oÓQ> H$s
_m{ha bJmZ{ H{$ obE Z`{-Z`{ ZIa{ß H$aVr h° $&
AZ°oVH$ gß]ßYm{ß H{$ H$maU dm{ MMm© _| ahVr Wr $& ""aoV Z{ o\$a __r H$s
Am{a X{Im oH$gr _OmH$ h±gr g{ —har hm{Vr __r ^wfr AH{$b{ [a bR>r Om ahr
Wr $& OmZm{ _| _eJwb __r H$m A^r g{ CR>Z{ H$m H$m{B© BamXm Z Wm, ]rM ]rM _|
em`X ZOa Kw_mH$a b{Vr hm{Jr $&''161
A[Zr E{Ê`mer qOXJr g{ dm{ A[Zr ]{Q>r H$m ^r A¿N>r Vah g{ ª`mb Zht
aI gH$Vr Wr $& CZH$s ]{Q>r H$s CZg{ Z\$aV ]∂T>Vr hr OmVr Wr $&
b{oIH$m Z{ Bg H$hmZr _| AZ°oVH$ gß]ßYm{ g{ ]¿Mm{ [a [S> ah{ XwaJm_r
Agam{ H$m{ doU©V oH$`m h° $&
- gm{oZ`m ï-
oM_JmXS> H$hmZr _| gm{oZ`m _mna`m H$s N>m{Q>r ]hZ h° $& gm{oZ`m gwßXa
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b∂S>H$s h° $& BgrobE C›h| OÎXr Zm{H$ar o_b OmVr h° $&
gm{oZ`m H$m [nadma _‹`dJu` [nadma h° $& CZH$m [nadma A^mdm{ g{ ]wP
ahm h° $& Ka _| EH$ ]wT>r _m h° Om{ ]r_ma h° CZH$s Xdm H{$ [°g{ Ka MbmZ{ H{$ [°g{
g] gm{oZ`m H{$ H$_mB© g{ MbVm Wm $&
A[Zr H$_mB© g{ Ka MbVm Wm BgrobE Ka [a am{] O_mVr ahVr h° $&
Ka_| _mna`m Am°a CZH$s _m± H$s ]{B¡OVr H$aVr ahVr $&
""_a I[ H$a AÒgr È[`m ÒHw$b _| H$_mVr hˇ± CgH{$ ^ r gm{ ohÒg{Xma hm{
OmV{ h° A[Z{ Ym{]r H$m ohgm] _¢ AbJ g{ H$È± $& ]g H$m oH$am`m $& A[Z{ [°g{
Xyß $& oH´$g_g ‡O{ S> Vm{ o_bZm Xya Cg [a CYma _mßJZ{ H$m{ g] V°`ma
h°ß $&''162
dh A[Zr ]hZ _mna`m H$m{ ^r A[Zr oH$gr ^r MrO H$m{ BÒV{_mb Zht
H$aZ{ X{Vr h° $&
""gm° ]ma H$hm h° oH$ A[Z{ em°H$ A[Z{ VH$ hr aIm H$a `mZm{ [°gm _m±J
A[Zr __m g{ Am°a A[Z{ obE AbJ g{ IarX bm $& _{ar H$_mB© g{ IarXr MrOm{
H$m em°H$ H$aZ{ H$s OÈaV Zht $&''163
gm{oZ`m H$m MnaÃ EH$ oOÂ_{Xma b∂S>H$s H$m h° $& b{oH$Z A[Z{ H$_mB© H{
H$maU dm{ Ka _| ZIa{ ^ r oXImVr h° $& b{oIH$m Z{ H$m_ H$mOr b∂S>H$s H$m MnaÃ
C^maZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
- _mna`m H$s _m™ ï-
oM_JmXS>> H$hmZr _| _mna`m H$s _m± H$m MnaÃ _hÀd[yU© MnaÃ h° $&
_mna`m H$s _m± H$m OrdZ gßKf©erb OrdZ h° $& Ka _| Xm{ ]{oQ>`m± h°ß $& Ka _|
H$_mZ{dmbm Am°a H$m{B© Zht h° $& CgH$s EH$ ]{Q>r gm{oZ`m oH$gr ÒHy$$b _| [∂T>mVr
h° $& Ka _| ImZ{ H{$ ^r gmßg{ h° $&
dh EH$-EH$ [°gm Om{∂S> H{$ aIVr h° $& dh ]r_ma Am°aV h° $& Ka _| Zm°H$a
H$m{ ^r H$_ [°g{ _| Om{ MrO{ß hm{ Cg{ b{Z{ H$m{ H$hVr h° $&
""ha MrO [a Vm{ ]∂S>r _{_ gm] ]m{bVr h° oH$ gÒVr H$m_dmbr bmZm $&
A] ]mam AmZ{ _| AmOH$b gwIr b∂S>H$s H$hm± g{ Am`{Jr $& ]m{Vb ^ a oH$amgZ
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H$m V{b VH$ Vm{ AmVm Zht $&''164
Qw>W[{ÒQ> O°gr MrO{ß ^r O] VH$ Mb{ V] VH$ MbmZ{ H$s H$m{oee _m±
H$aVr Wr $& S>m`mo]oQ>g g{ [roS>V ahr Wr $& O] CZH$s A[Zr Am°bmX ImZ{ [a
Q>m{H$ X{Vr Wr $& Vm{ Cg{ ]h˛V XwïI hm{Vm Wm $& dm{ am{Z{ bJVr Wr $& S>m∞∑Q>a
S>°oZ`b H$s ]mV `mX H$aH{$ H$hVr h° $&
""∑`m _mby_ Wm _wP{ _{a{ Bgw H$s A[Zr Xr ]{oQ>`m± am{Q>r-am{Q>r [a
Q>m{H|$Jr $&''165
b{oIH$m Z{ _mna`m H$s _m H{$ ¤mam EH$ A^mdJ´ÒV Zmar H$s o]∂S>]Zm H$m{
C^maZ{ H$m `ÀZ oH$`m h° $&
- C_r ï-
C_r Òd¿N>ßX Zmar h° $& ogJa{Q> [rVr h° $& C_r EH$ AmY{S> C_´ H$s Am°aV
h° $& A[Zr gwßXaVm ]∂T>m`{ aIZ{ H{$ obE S>m`{Q>tJ H$a ahr h° $&
C_r H$m{ WH$mdQ> _mby_ hm{Vr h° $& A] Vm{ Yra{-Yra{ ]wT>r hm{ MwH$s h° $&
A[Z{ ]mbm{ß [a CßJob`m± Kw_m H{$ X{I ahr h° ∑`m dmÒVd CZH$s C_´ ]∂T> ahr
h° $&
C_r A[Z{ [oV H{$ gm_Z{ ogJma{Q> Zht [rVr Wr dh CZH$m{ A¿N>r gwßXa
gwerb [ÀZr ]ZH$a ahVr Wr $& CgH$m MnaÃ oZÓH•$ÓQ> ‡H$ma H$m MnaÃ b{oIH$mZ{
Amb{oIV oH$`m h° $&
- S>m{br ï-
ea ` H$s Am{a H$hmZr H$m Jm°U [mÃ h° $& Om{ odO`m H$s gIr h° $& Xm{Zmß{
gmW-gmW EH$ hr ‚b°Q> _| ahVr h° $& odO`m H$s ew^qMVH$ Wr $&
odO` H$m{ b{H$a [hmnS>`m| _| OßJb _| Ky_Z{ b{ OmVr h° $& VmoH$
odO`m H$m EH$mH$s[Z Xya hm{ Om`{ Am{a dh A[Z{ gmWr H$s em{Y H$a b{ $&
S>m∞br H$m EH$ ]m{`\´{$›S> h° $& oOgH$m Zm_ Zgr_ h° $& S>m∞br H$m Òd^md
embrZ h° $& CgH{$ _w±h [a _wÒH$amhQ> haX_ N>[r ahVr h° $&
""S>m∞br _{O [a ]°R>r-]°R>r ZmIyZ Hw$Va ahr Wr $& ∑`m| _{_ gmh] H$hm±
Jm`] hm{ J`r Wr $&''166
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S>m∞br AßYl’m _| Zht _mZVr Wr $& S>m{br odO`m H$m gmW X{Z{dmbr
gIr Wr  & odO`m H$m{ Hw$N> H$m{B© H$h{ Cg{ A¿N>m Zht bJVm h° $&
- emßVm ï-
emßVm _Zm{ha H$s Mh{Vr ]hZ Wr $& gmb^a hr Vm{ N>m{Q>r Wr $& JO] H$s
oXb{a Am°a _w™h\$Q>r b∂S>H$s Om{ Cgg{ bJm`r eV© OrVZ{ H{$ obE amV Xg ]O{
CgH$m [m`Om_m Hw$aVm [hZ _\$ba _| _w™h oN>[m`{ h˛E AÂ_mOr _{ _wÒV°X
gßajU H$m{ J¿Mm oIbmH$a ^mB© H{$ gmW g|H$S>m{ em{ _| o[∑Ma X{IZ{ Mbr
OmVr Wr $&
""e›Vm H$m {  g∑g{Zm gmh] H { $ b∂S >H { $  X {IH$a _a J`{ H$m {B ©
]mV H$hr Wr, Vm{ dh Cg{ ga{Am_ JaXoZ`m X{H$a Zmbr _| YH{$b Am`r
Wr $&''167
emßVm Jm{ar, H$Xmda V{OÒdr b∂S>H$s Wr $& emXr H{$ _wPm© gr JB© Wr $&
emßVm emXr H{$ ]mX g_PXma hm{ JB© Wr $& [yOm [mR> _ßJb-eoZ _ßoXa OmZm,
JO-JO bß]{ Òd{Q>a g] ZmV{Xmam{ß H{$ obE ]wZZm ]∂S>r, _ßJm°S>r Vm{∂S>Zm H$adm
Mm{W H$m C[dmg Cg{ [oV H$m{ oIbmH$a Jm{b ]Zm oX`m Wm $&
CZH{$ [oV H{$ AmX{em{ß H$m [mbZ H$aVr Wr $& CgH$m [oV oIM∂S>r
]ZmZ{ H$m{ H$hVm Vm{ CR>H$a oIM∂S>r ]ZmZ{ Mbr OmVr Wr $&
emßVm H$m{ O] CZH{$ [oV Z{ A_{naH$m MbZ{ H$hm± Vm{ CgZ{ gmam gm_mZ
g_{Q> ob`m Am°a CgH{$ gmW A_{naH$m Mbr $&
A_{naH$m _| [oV H{$ gmW A^mdm{ß g{ OyPVr ahr Am°a gßKf© H$aVr ahr
CgZ{ H$^r [oV g{ oeH$m`V Zht H$s $&
emßVm H$m MnaÃ b{oIH$m Am_ ^maVr` Zmar H$s Vah oH$`m h° $& A[Z{
[oV H$m{ hr g] Hw$N> _mZVr Wr $& CZH{$ [oV H{$ AmX{em{ß H$m [mbZ H$aVr h° $&
- H$mH$s ï-
Am{S>©a H$hmZr _| EH$ Zmar [mÃ h° $& H$mH$s H$m A[Z{ Ka _| ameZ Z hm{Z{ H{$
]mdOyX ^r [oV H{$ Xm{ÒV H$m{$[wna`m± oIbmVr h° $& Cg{ [Vm Wm oH$ EH$ ]ma
A¿N>m ImZm [H$mZ{ g{ Ka_| H$B© oXZm{ß VH$ \$sH$m ImZm ImZm [∂S>Vm h° $&
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A[Z{ AmoVœ` Y_© oZ]mhZ{ H{$ obE IwX ImZm Zht ImVr h° $& Zm`H$
Cg{ ImZm Z ImZ{ H$m [yN>Vm h° $& CgH$m Odm] X{Vr h° $&
""_¢ amV H$m{ Zht ImVr gßojflV Odm] $& Ja_ ImZ{ g{  [{Q> _| amV H$m{
ObZ hm{ OmVr h° $&''168
A[Zm AmoVœ` Y_© oZ]mh b{Vr h° $& AmZ{dmb{ AoVoW H$m{ ^ a [{Q> ImZm
oIbmVr h° $& gw]h-gw]h am{oQ>`m± g|H$ X{Vr h° $& ∑`m|oH$ CZH{$ Ka _| Kr Zht h° $&
Zm`H$ ImZ{ H$m{ _Zm H$aVm h° $& Vm{ Cg{ O]aZ ImZm gw]h Zht oIbmVr h°
∑`m|oH$ CgH{$ Ka _| ImZm Zht h° $& Kr-V{b O°gr dÒVw CgH{$ obE Xwb©^ dÒVw
h° $&
H$hmZrH$ma _•Umb [m S>{ Z{ Jar] H$s Ma_gr_m H$m oMÃU oH$`m h° $&
^maV _| 75 ‡oVeV bm{J A^mdJ´ÒV OrdZ o]Vm ah{ h° $& CgH$s Va\$ EH$
BßJoV_mÃ H$s h° $&
- Zm`H$ H$s _m± ï-
Ï`o∑VJV H$hmZr H$s Zmo`H$m Zm`H$ H$s _mß h° $& Zm`H$ H$s _mß A[Z{
]¿M{ g{ ]h˛V fl`ma H$aVr Wr $& EH$ [nadma ‡{_r Am°aV Wr $& A[Z{ [nadma H$m{
MbmZ{ H{$ obE C›hm|Z{ H$B© g_Pm°V{ H$a obE W{ $& CgZ{ A[Z{ [oV H$m{ hr
gd©Òd g_P ob`m Wm $& CgZ{ [gßX Zm [gßX H$m oOH´$ ¡`mXmVa [oV H{$ [mg
Zht H$aVr Wr $&
Cg{ CZH{$ [oVH$s MwQ>H$s ]OmH$a O_whmX© b{Zm [gßX Zht Wm $& _mß Am°a
]{Q>{ _| Xm{ÒVmZm gß]ßY W{ $& ` Wm
_mß Cgg{ h_{em ]am]ar H{$ bhO{ _| ]mV H$aVr Wr $& O°g{ dh C›ht H$s
C_a H$m hm{, A[Zr C_a H$m CgH$m H$m{B© Xm{ÒV Wm ^r Zht H°$gr AOr] ]mV
h° $& CgZ{ CZtX{ AmÌM`© g{ gm{Mm $&''169
""_m± Z{ H$^r gm\$ gm\$ A[Zr [gßXJr Zm[gßXJr Omoha Zht H$s [a IwX
d IwX Z OmZ{ H$] Xm{Zm{ß H{$ XaÂ`mZ EH$ ]h˛V hr ZmOwH$ gyÃ E{gm OwS>m Wm oH$
CgH$s hÎH$s g{ hÎH$s VaßJ g{ Xm{Zm| gmW-gmW Ò[ßoXV hm{Z{ bJV{ W{ $& Mmh{ d{
Xm{Zm{ß EH$ gmW ]°R>H$a ]mV| H$aV{ hm{ `m Xya-Xya Xm{ H$m{Zm{ _| AßY{a{ _| ]°R>{
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hm{ß $&''170
b{oIH$m Zmar H{$ È[ _| Zm`H$ H$s _mß H$m oMÃU oH$`m h° $& A[Z{
gßgma H$m{ MbmZ{ H{$ obE Hw$N> ^ r g_Pm°Vm H$a b{Vr h° $& H$hmZr _| _m± H$m [mÃ
[mR>H$ H$m{ H$hmZr H{$ AßV VH$ ItMH$a aIVm h° $&
- ]mZm{ ï-
H$m{ham Am°a _N>br H$hmZr H$s Zmo`H$m H$s ]hZ h° $&
]mZm{ A[Zr ]hZ g{ fl`ma H$aVr h° $& dh A[Z{ o[Vm g{ ^r fl`ma H$aVr
h° $& dm{ AmYwoZH$ odMmadmbr b∂S>H$s h° $& A[Zr qOXJr IwX oOZm MmhVr aoV
g{ gmar ]mV{ß dm{ H$hVr Wr $& O] ^wfU AßH$b g{ CgH$s Q>H$hamhQ> hm{Vr h° $&
g]g{ [hb{ aoV H$m{ ]VmVr h° $&
""aoV _mbw_, Cg H$_rZ{ Z{ _wPg{ ∑`m H$hm ?''
""oH$gZ{ aoV g{ [wN>m $&''
""AßH$b ^wfr Z{ Am°a oH$gZ{ ? _mby_ EH$X_ Ze{ _| YwV Wm gwAa dh
[°g{O g{ bm°Q> ahm Wm Am°a _| Mw[Mm[ D$[a M∂T>> ahr Wr oH$ _{am hmW [H$∂S>
ob`m Am°a ]m{bm ]mB© Om{d, ]mZm{ Vw_Z{ A[Zr _m± H$m h˛ÒZ [m`m h° $&''171
dh g] Hw$N> N>m{S>H$a ›`wOrb{›S> Mbr OmVr h° $& dh g{›g{Q>rd b∂S>H$s
h° $& aoV Am°a CZH{$ Òd^md _| O_rZ Amg_mZ H$m \$H©$ h° $& A[Z{ ÒdmW© H{$
obE g] Hw$N> À`mJ X{Vr h° $&
b{oIH$m Z{ ]mZm{ H$m MnaÃ ¡`mXm odÒV•V g{ Zht oX`m h° $&
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ïï gßX^©  gyMr ïï
H´$_ [wÒVH$  b{IH$ [•ÓR> gßª`m
1. o]hmar gVgB© o]hmar --
2. ]ßX Job`m{ H{$ odÈ’ ‡ÒVmdZm _•Umb [m S>{ 3
3. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 10
4. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 69
5. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 69
6. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 79
7. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 7
8. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 47
9. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 28
10. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 10
11. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 61
12. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 12
13. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 36
14. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 248
15. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 12
16. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 12
17. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 13
18. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 18
19. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 19
20. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 41
21. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 88
22. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 89
23. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 32
24. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 34
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25. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 45
26. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 51
27. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 51
28. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 99
29. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 100
30. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 102
31. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 105
32. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 20
33. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 24
34. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 34
35. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 98
36. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 36
37. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 105
38. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 113
39. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 118
40. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 166
41. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 27
42. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 29
43. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 30
44. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 55
45. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 39
46. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 39-40
47. amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 23
48. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 23
49. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 18
50. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 126
51. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 91
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52. amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 137
53. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 33
54. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 51
55. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 46
56. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 41
57. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 48
58. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 28
59. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 101
60. ]Mwbr Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 18
61. ]Mwbr Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 26
62. ]Mwbr Mm°oH$XmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 36
63. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 54
64. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 55
65. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 59
66. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 66
67. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 110
68. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 114
69. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 112
70. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 121
71. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 133
72. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 133
73. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 136
74. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 116
75. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 08
76. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 09
77. [Q>aßJ[wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 07
78. [Q>aßJ[wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 08
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79. [Q>aßJ[wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 50
80. [Q>aßJ[wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 17
81. amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 22-23
82. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 81
83. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 18
84. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 32
85. Mm{a oZH$b Ka ^mJm _•Umb [m S>{ 53
86. [naoY [a aVr _•Umb [m S>{ 36
87. [naoY [a aVr _•Umb [m S>{ 78
88. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 43
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94. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 45
95. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 39
96. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 41
97. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 49
98. `mZr H$s EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 24
99. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 99
100. EH$ ZrM Q≠>{OS>r _•Umb [m S>{ 48
101. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 62
102. Mma oXZ H$s OdmZr V{ar _•Umb [m S>{ 64
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132. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 176
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133. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 178
134. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 185
135. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 196
136. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 198
137. amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 62
138. amÒVmß{ [a ^Q>H$V{ h˛E _•Umb [m S>{ 115
139. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 40
140. [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _•Umb [m S>{ 41
141. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 37
142. odÈ’ C[›`mg _•Umb [m S>{ 44
143. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 77
144. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 82-83
145. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 145
146. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 146
147. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 152
148. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 157
149. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 159
150. X{dr C[›`mg _•Umb [m S>{ 160
151. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 17-18
152. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 23
153. Mm{a oZH$b H$a ^mJm _•Umb [m S>{ 77
154. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 44
155. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 53
156. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 57
157. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 55
158. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 49
159. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 63
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160. ]Mybr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r _•Umb [m S>{ 26
161. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 13
162. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 20
163. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 20
164. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 18
165. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 17
166. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 44
167. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 111
168. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 28-29
169. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 33
170. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 33
171. `mZr EH$ ]mV Wr _•Umb [m S>{ 13
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- C[gßhma ï-
‡ÒVwV em{Y ‡]›Y H$m odf` _•Umb [m S>{ H{$ J⁄ gmohÀ` _| Zmar H{$ododY
È[m| g{ Ow∂S>m h° $& AVï ^maVr` [na‡{˙` _| Zmar OrdZZ{ ododY Am`m_
AmdÌ`H$ hm{ OmV{ hß ° $& _•UmbOr Z{ A[Z{ gmohÀ` _| A^md em{fU
A›`m`, AÀ`mMma Am°a Jar]r g{ [ro∂S>V Zmar H$s g_Ò`mAm{ß H$m odeX≤ Ï`m[H$
Am°a g\$b oMÃU oH$`m h°ß $& Bg g\$b oMÃU H{$ [rN>{ _•UmbOr H{$ AZw^d
^r H$maUÈ[ h° $& gmohÀ`H$ma H$r AmÀ_m oOVZr gh_r h°, CVZm hr AoYH$ __©
Ï`Wm H$s AZw^ yoV`m± ‡mflV H$aVr h°ß $Am°a CVZr hr AoYH$ gÉmB© g{ gmohÀ`H$ma
VmXe oMÃU A[Zr aMZmAm| _| H$a [mVm h° $& _•UmbOr A[Z{ C[›`mgm{ _|
Bg ‡H$ma H$m oMÃU H$aZ{ _| g\$b ahr h°ß $&
_•UmbOr IwX Zmar h°ß $& Am°a EH$ g\$b [ÃH$ma ^r $& C›hm|Z{ Zmar H{$
_hŒd H$m{ ÒdrH$ma H$aV{ h˛E g^r gmohÀ` _| Zmar H{$ ododY È[m{ß CgH{$ Ï`o∑VÀd
H$s bmjoUH$VmAm{ß Am°a OrdZ Xe©Z gÂ]o›YV ode{fVmAm{ß H$m dmÒVodH$
oMÃU oH$`m h° $& _•UmbOr Z{ A[Z{ AmXe© H{$ Hw$N> aßJm{ß H$m{ A[Z{ Zmar È[mß{ H{$
oMÃU Am°a oZÈ[U _| goÂ_obV oH$`{ $& _•UmbOr H{$ C[›`mgm{ß, H$hmZr Am°a
oZ]ßY _| Zmar gß]ßoYV H$B© g_Ò`mAm{ß H$m oddaU oH$`m h° $& Zmar H$m{ OrdZ
Am°a gm_moOH$ Ï`dÒWm H$m AmYma _mZV{ h˛E C›hm|Z{ oOg ‡H$ma AmXe© MnaÃ
H$r aMZm H$s Cgr ‡H$ma Hw$N> XwÓMnaÃm{ H$s aMZm H$s $&
b{oIH$m Z{ A[Z{ gmohÀ` _ß{ Zmar OmJaU VWm C›_wI Mm°Zm Mma O°gr
AZ{H$ _mZdr` Xw]©bVmAm{ Edß Hwß$oR>V _Zm{d•oV`m{ H$m oMÃU H$a ^maVr`
g_mO H{$ Im{Ib{[Z [a Mm{Q> H$aV{ h˛E h_| gVV OmJÈH$ ahZ{ H$m gßX{e
oX`m h° $&
A[Z{ H$mb _| ‡dV©_mZ Zmar g_Ò`mAm| H$m C›hm|Z{ `WmW© oMÃU A[Z{
C[›`mgm{ß _| oH$`m h° $& Aoejm, AÎ[ oejm, AZ_{b oddmh, d°YÏ`, d°Ì`m
g_Ò`m AmoX AZ{H$ g_Ò`mAm{ g{ OwPVr hwB© Zmna`m| H$m C›hm{ßZ{ oMoÃV oH$`m
h° $& _•UmbOr Z{ Zmna`mß{ H$m{ ha j{Ã _| g\$b hm{Vr h˛B© oXIVr h°ß $&
odf_ g{ odf_ [napÒWoV _| ^r _•UmbOr H{$ Zmar H$m{ A[Zm gÀ` Zht Im{V{
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X{Im h° $& [Q>aßJ[wa [wamU C[›`mg _| Am_m (MwoZ`m) H$m oMÃU b{oIH$m Z{ ghZerb
Am°a ‡{aUmXm`r H{$ È[ _| oH$`m h° $& amÒVm{ß [a ^Q>H$V{ h˛E C[›`mg _| _ßOar
OrdZ H{$ j{Ã - H$maoH$Xu H{$ j{Ã _| gßKf© H$aVr h˛B© ]Vm`r JB© h° $& odÈ’
C[›`mg _| aOZr A[Z{ Am[ g{ b∂S>Vr h˛B© ]Vm`r JB© h° $& X{dr C[›`mg _|
b{oIH$m Zmar H{$ ododY È[m{ß H$s MMm© H$aV{ h˛E CZH{$ MnaÃ H$m{ X{nd`m| H{$ MnaÃ H{$
gmW Om{∂S>>Z{ H$m ‡`ÀZ oH$`m h° $& H$ßVw]wAm, oZ_©bm O°gr Zmna`m± H$hmZr _|
odYdm g_Ò`m g{ OwPVr h˛B© ]Vm`r JB©, A„Xwbm H$hmZr _| A„Xwbm A[Z{
gm°V{br _m± g{ ÃÒV h° $& oddmh od¿N>{X, ]mb _Zm{odkmoZH$Vm ]¿Mm{ H{$ _Z _|
hm{ ah{ ¤›¤ H$m{ b{oIH$m Z{ A[Z{ gmohÀ` _| ]Iw]r oMÃU oH$`m h° $&
_•UmbOr Zmar H{$ odYdmÈ[ H$s g_Ò`m H$m{ CR>mV{ h˛E H$hVr h° oH$
odYdm Zmar H$m{ g_mO _| AZ{H$ XwïI P{bZ{ [∂S>V{ h°ß $& Zmar H$s oddeVm H{$
H$maU XwamMmar [wÈf CgH{$ gmW Ad°Y gÂ]›Y Om{∂S>V{ h° $& BZ MH$b{ImZm|
[a oÒÃ`m| H$m{ IarXZ{ ]{MZ{ H$m Y›Ym H$aZ{dmb{ ÒÃr-[wÈfm{ß H$m{ H$∂S>r g{ H$∂S>r
gOm Xr OmE $&
_•UmbOr H{$ C[›`mgm{ß H{$ A‹``Z g{ Ò[ÓQ> hm{Vm h° $& oH$ d{A[Z{ ` wJ H{$
‡oV AoVe` OmJÈH$ h°ß $& C›hmß{Z{ gm_moOH$, Ymo_©H$ Edß amOZroVH$
g_Ò`m H$m JhamB© g{ AZw^d H$a C›h{ß aMZmAm{ß _| Í$[mo›dV oH$`m h° $& Zmar [a
AÀ`mMma CÀ[r∂S>Z Am°a em{fU AmoX H{$ ` WmW© oMÃ CZH{$ gmohÀ` _| ‡Ia È[
‡JQ> hm{Vm h° $& _•UmbOr H$m{$ nÒÃ`m{ß g{ Jhar ghmZw^yoV h° $& d{ Zmar H$m{ ha j{Ã
_| AmJ{ bmZm MmhVr h°ß $& Zmar H$s oddeVm Am°a od–m{h CZH$s Jna_m H$s YwdZ,
AmYwoZH$ Ag›VwbZ AmoX pÒWoV`m± CZH{$ gmohÀ` H$m AmYma ]Zr h° $&
I{X H$s ]mV Vm{ `h h° oH$ AmO ^r ^maV _| Zmar [a AÀ`mMma oH$`m
OmVm h° $& CZH$m em{fU oH$`m OmVm h° $& Am°a CZH$s B¡OV ga{Am_ bwQ>r OmVr
b{oIH$mZ{ [naoK [a ÒÃr Zm_H$ oZ]ßY gßJ´h ^maVr` Zmar [a amOZroVH$,
AmoW©H$, gm_moOH$, Ymo_©H$ —nÓQ> g{ H°$g{ Zmar H$m em{fU hm{Vm h° CZH$m
oMÃU b{oIH$m Z{ A[Z{ oZ]ßY gßJ´h _| oH$`m h° $& amOZroVH$ [moS>©`m±
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nÒÃ`m| H$m dm{Q> ]|H$ H{$ È[ BÒV{_mb H$aV{ h° $& CgH{$ hH$ X{Z{ H{$ ]ma{ _| H$m{B© ^ r
amOZroV Xb Zht gm{MVm h° $& CZH$m oMÃU b{oIH$mZ{ oH$`m h° $&
`hm± ` h ^ r bojV oH$ d°oXH$ H$mb _| oÒÃ`m| H$s pÒWoV ]{hVa Wr JmJu,
^m{[`wXm O°gr nÒÃ`m± [wÈfm{ß H{$ gmW ]°R>H$a dmX-oddmX _| ^ mJ b{ gH$Vr Wr $&
[aßVw ]mX _| CŒma d°oXH$H$mb, Y_©emÒÃ H$mb VWm _‹`H$mb (^maVr`
BoVhmg H$m _‹`H$mb) VH$ AmV{-AmV{ oÒÃ`m| H$s pÒWoV ]XVa hm{ JB© $&
oh›XwAm{ß H{$ gmW _woÒb_ emgH$m{ß H{$ AÀ`mMma ]∂T>{ gmW gmW nÒÃ`m| [a ^r
AÀ`mMma ]∂T>Z{ bJ{ Am°a nÒÃ`m| _| [Xm© ‡Wm Am JB© $& o]´oQ>e emgZ _| B©gmB©
o_eZna`m{ H{$ ¤mam oh›XwY_© [a Om{ h_b{ h˛E CgH{$ H$maU oh›Xw Y_© H{$ _wb^wV
og’mßVm{ Am°a Vœ`m| H$s [∂S>Vmb ewÈ h˛B© $& [naUm_ ÒdÈ[ C›Zrgdrß eVm„Xr H{$
CŒmam’© _| AZ{H$ ZdOmJaUr AmßXm{bZ h˛E 20 drß eVm„Xr H{$ A›V VH$ AmV{
AmV{ ^ maVr` ÒÃr H$s pÒWoV _| Hw$N> gwYma h˛Am $& lr_Vr Bo›Xam JmßYr, gam{oOZr
Zm`S>w, odO`m b˙_r [ßoS>V, lr_Vr oH$aU ]{Xr, [r. Q>r. Cfm, O`{›–r[mb,
^rH$mOr H$m_m, gdU© Hw$_mar O°gr Hw$N> _ohbmAm{ Z{ ZmZm j{Ãm{ß _| A[Z{
eo∑Vembr VWm ‡^md[yU© Ï`o∑VÀd H$m [naM` oX`m h° $&
AmYwoZH$ `wJ _| oeojV _ohbmAm{ß Z{ ha j{Ã _| ‡JoV H$s h°$ & oOZ_|
dmH©$g, Mm›g{ba, [wobg H$o_ÌZa, [ÃH$ma, H$m{na`m{J´m\$a, dS>m‡YmZ, amÓQ≠>[oV,
JdZ©a AmoX CÎb{IZr` ÒWmZm{ [a C›hm|Z{ A[Z{ ‡oV^m H$m [naM` oX`m h° $&
H$Î[Zm Mmdbm, gwoZVm odob`Âg O°gr _ohbmAm{Z{ g_J´ XwoZ`m _| ^maVr`
ApÒ_Vm H$m [naM` oX`m $& Bgg{ `h ‡_moUV hm{Vm h° oH$ dh A[Zr
‡oV^meo∑V Am°a bJZ g{ C¿MmoV C¿MV_ ÒWmZ ‡mflV H$a gH$Vr h° $&
""Zmar hr dh _hmg{Vw oOg [a
A—Ì` g{ Mb H$a Z`{ _ZwO
Zd ‡mU —Ì` OJ _| AmV{ ahV{ h¢ß
Zmar hr dh H$m{ÓR> X{d XmZd
_ZwÓ` g{ oN>[H$a
_hmey›` Mw[-Mm[ Ohm± AmH$a J´hU H$aVm h° $&''
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B J´ßWZwH´$_oUH$m B
[naoeÓQ> ï 1 AmmYa J´ßW
1. _•Umb [m S>{ H{$ C[›`mg




2. _•Umb [m S>{ H{$ H$hmZr gßJ´h
1. ]Mwbr Mm°H$sXmnaZ H$s H$∂T>r
2. Mma oXZ H$s V{ar OdmZr
3. `mZr oH$ EH$ ]mV Wr
4. EH$ ZrM Q≠>{O{S>r
3. _•Umb [m S>{ H{$ oZ]ßYgßJ´h
1. [naoK [a ÒÃr
4. _•Umb [m S>{ H$m ZmQ>H$ gßJ´H$
1. Mm{a oZH$b H$a ^ mJm
2. H$mOb H$s H$m{R>ar
5. _•Umb [m S>{ H$m [ÃH$mnaÀd gmohÀ` Edß A›` J⁄ gmohÀ`
1. ]ßX Job`m{ H{$ odÈ’
[naoeÓQ> ï 2 gßX^© J´ßW gyMr
1. AmYwoZH$ gmohÀ` ï gß S>m∞. gwßXabmb H$`yna`m
2. AmYwoZH$ oh›Xr gmohÀ` ï S>m∞. am_Jm{[mbqgh
3. AmYwoZH$ oh›Xr gmohÀ` Am°a MnaÃ odH$mg ï S>m∞. ]{M{Z
4. Y_© Am°a g_mO ï S>m∞. gd©[Îbr amYmH•$ÓUZ
5. Zmar ï JmßYrOr
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6. Zmar pÒWoV ï gd}jU Am°a _yÎ`mßH$Z ï gß. H$_b Z`Z [ßoS>V
7. ‡JoVdmX ï oedXmZqgh Mm°hmZ
8. ^JdVrMaU e_m© H{$ C[›`mgm{ _{ Zmar ï S>m∞. ZrVm aÀZ{e
9. _ohbm odH$mg H$m`©H´$_ ï aod›–WmZ _wIOu
10. _ohbmAm{ g{ ï Jm±YrOr
11. d{Ì`m ï odO`Mß–
12. gmohÀ` H$m C‘{Ì` ï ‡{_M›X
13. gmohpÀ`H$ oZ]›Y ï S>m∞ amOZmW e_m©
14. gmohpÀ`H$ oZ]›Y ï S>m∞. H•$ÓUX{d e_m©
15. ÒÃr eo∑V ï odZm{]m ^ md{
16. ÒÃr`mß Am°a CZH$s g_Ò`mE± - JmßYrOr
17. oh›Xr C[›`mg H$m CX≤^d Am°a odH$mg ï b{. C_{e emÒÃr
18. oh›Xr C[›`mg ï oedZmam`U lrdmÒVd
19. oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg ï am_M›– ew∑b
20. oh›gr gm_moOH$ C[›`mgm| _| Zmar ï S>m∞. a{Im Hw$b_Uu
21. oh›Xr C[›`mg Am°a ` WmW©dmX ï oÃ^wdZogßh
22. oh›Xr C[›`mg Am°a Zmar g_Ò`mE± ï S>m∞. ÒdU©H$m›Vm Vbdma
23. oh›Xr C[›`mgm{ _| [mnadmnaH$ gßX^© ï Cfm _ßÃr
24. oh›Xr Ï`ßΩ` gmohÀ` _{ Zmar ï S>m∞. e°b{Om _mh{úar
25. oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg ï S>m∞. ZJ{›–
26. oh›Xr C[›`mg _| Zmar oMÃU ï S>m∞. q]Xw AJ´dmb•
27. oh›Xr C[›`mg _| Zmar ï S>m∞. erbm aÒVm{Jr
28. ÒdmVßÕ`m{Œma oh›Xr H$hmZr ï S>m∞. am_Hw$_ma JwflV
29. gmohÀ`mbm{MZ ï Ì`m_gwßXa Xmg
30. gmohÀ`emÒV ï S>m∞. ZdZrV Jm{Òdm_r
31. gßÒH•$oV Am°a gmohÀ` ï am_odbmg e_m©
32. gmohÀ` Am°a Ambm{MZm ï ZobZ odbm{MZ e_m©
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33. ÒdmVßÕ`m{Œma oh›Xr C[›`mg ï kmZM›– JwflV
34. oh›Xr C[›`mg ï oedZmam`U lrdmÒVd
35. oh›Xr C[›`mg ï gwa{e og›hm
36. oh›Xr ^ mfm Am°a gmohÀ` ï Ì`m_gwßXa Xmg
37. oh›Xr C[›`mgm| _| _‹`_ dJ© ï _ßOwbVm qgh
38. oh›Xr C[›`mgm| _| H$bm oeÎ[ H$m odH$mg ï ‡Vm[ Zmam`U Q>ßS>Z
39. oh›Xr C[›`mg EH$ AßV`m©Ãm ï am_Xae o_l
40. oh›Xr H$hmZr ï am_Xae o_l
41. oh›Xr H$hmZr EH$ AVaßJ ï C[{›–ZmW AÌH$
42. oh›Xr J⁄ H$s ‡d•oŒm`m| ï b˙_rgmJa dmÓU}`
43. nh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg ï b˙_rgmJa dmÓU}`
44. oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg ï am_M›– ew∑b
45. oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg ï ZJ{›–
46. oh›Xr gmohÀ` H$m odd{MZmÀ_H$ BoVhmg ï amOZmW e_m©
47. oh›Xr gmohÀ` H$m d°kmoZH$ BoVhmg ï JU[oVM›– JwflV
48. oh›Xr gmohÀ` H$m BoVhmg ï lr eaU
49. oh›Xr gmohÀ` H$s ^ yo_H$m ï AmMm`© hOmar ‡gmX o¤d{Xr
50. oh›Xr gmohÀ` H$m gw]m{Y BoVhmg ï ]m]y Jwbm]am`
51. oh›Xr gmohÀ` H$m odd{MZmÀ_H$ BoVhmg ï am_Hw$_ma d_m©
52. oh›Xr gmohÀ` ` wJ Am°a ‡d•oŒm`m| A oedHw$_ma e_m©
53. oh›Xr _ohbm C[›`mgH$mam| H$s _mZdr` gßd{XZm ï Cfm `mXd
54. oh›Xr C[›`mgm| _| H$bmoeÎ[ H$m odH$mg ï S>m∞. ‡Vm[Zmam`U Q>ßS>Z
55. oh›Xr C[›`mgm| _| Zmar ï e°b aÒVm{Jr
56. AmYwoZH$ oh›Xr H$mÏ`m| _| Zmar ï e°b Hw$_ma
57. O°Z{›– H{$ C[›`mgm| _| Zmar[mÃ ï gmodÃr ^Q>dmb
58. oh›Xr C[›`mg Am°a Zmar g_Ò`mE± ï ÒdU©H$mßVm Vbdma
59. `e[mb H{$ C[›`mgm| _| Zmar ï `m{J{e gwar
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60. a{Uw H$s Zmar g•oÓQ> ï AÎ[Zm oVdmar
[naoeÓQ> ï 3 e„XH$m{e
1. ]•hV oh›Xr H$m{e - H$mobH$m ‡gmX gß. 2093
2. amÓQ≠>^mfmH$m{e - amh˛b gmH•$À`m`Z 1943
3. odZrV H$m{e - [mßSw>aßJ JU{e X{e[mßS>{ 1977
4. ZmbßXm e„XH$m{e
5. lr ^ JdX≤ Jm{_ßS>b H$m{e
[naoeÓQ> ï 4 [Ã[oÃH$mE± Edß AI]ma
1. gmohÀ`OJV
2. gßM{VZm
3. _Yw_Vr
4. ^mfmg{Vw
5. Y_©` wJ
6. gmflVmohH$ oh›XwÒVmZ
7. gmnaH$m
8. Y_©Xe©Z
9. Ambm{MZm
10. hßg
